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:: ¯ l¡f_pdy‹ ::
Ap\u lz‹ ıhuL'$[ A_¡ âdprZ[ L$fy‹ Ry>‹ L¡$, âı[y[
âb‹^ Œ$‘¡ âı[y[ \e¡g‹y‹ k‹ip¡^ _L$pefi d¢ kg`_ k|rQdp‹ r_]$w$óV$
âdyM k‹]$cfi N°‹\p¡ [\p iy¾$_ur[ N°‹\_p Ap^pf¡ [¥epf L$eyfl R>¡.
[¡dp‹ Aph[p r_Œ$‘Z A_¡ r_óL$jfi dp¥rgL$ R>¡. âı[y[
ip¡^ L$pefidp‹ fS|> \e¡g d‹[ìep¡ A_¡ rhN[p¡ dpV¡$_u S>hpb]$pfu
dpfu ‘p¡[p_u R>¡.
ı\m : d¢]$fX$p
[pfuM :        /        /2008
gpg˘cpB A¡d. ‘p_i¡fuep
d_¡ qhÛp dpN£ ]$p¡f_pf dpfp ‘fd ‘|S>_ue¡ £ $ ¡ |¡ £ $ ¡ |¡ £ $ ¡ |¡ £ ¡ |
ıh. dp[p-r‘[p, hX$ug b‹^yîu ˘hfpS>cpB,$ ‹ y$ ‹ y$ ‹ y‹ y
S> ¡Þ[ucpB, ıh. R>N_cpB [\p fZR>p¡X$cpB_¡¡ ¡ $ ¡¡ ¡ $ ¡¡ ¡ $ ¡¡ ¡ ¡
Apcpf‘|hfiL$ ıdfu [¡d_p QfZ L$dgp¡dp‹ Ap| fi $ ¡ $ ¡ ‹| fi $ ¡ $ ¡ ‹| fi $ ¡ $ ¡ ‹| fi ¡ ¡ ‹
ip¡^L$pefi A‘fiZ L$fu F>Z dy…[ \hp âe—_ L$fy ‹ Ry> ‹.¡ $ fi fi $ y $ y ‹ y ‹¡ $ fi fi $ y $ y ‹ y ‹¡ $ fi fi $ y $ y ‹ y ‹¡ fi fi y y ‹ y ‹
F>Z dy…[ \hp_p¡ ]$php¡ L$f[p¡ _\u.y ¡ $ ¡ $ ¡y ¡ $ ¡ $ ¡y ¡ $ ¡ $ ¡y ¡ ¡ ¡
k‹ip¡^_ L$pefi ]$fçep_ d_¡ âp¡—kprl[ L$f_pf‹ ¡ $ fi $ ¡ ¡ $‹ ¡ $ fi $ ¡ ¡ $‹ ¡ $ fi $ ¡ ¡ $‹ ¡ fi ¡ ¡
dlp_ycphp¡ [\p rdÓp¡ â—e¡ L'$[o[p.y ¡ ¡ ¡ ' $y ¡ ¡ ¡ ' $y ¡ ¡ ¡ ' $y ¡ ¡ ¡ '
hX$ug b‹^yîu ˘hfpS>cpB ‘p_k¡fuep, S>¡Þ[ucpB
‘p_k¡fuep, fZR>p ¡X$cpB ‘p_k¡fuep, Mud˘cpB
‘p_kyfuep, ‘f¡i (fplzg) [\p b°uS>¡i ‘p_k¡fuep,
râ. X$pµ. L¡$. A¡k. L$fdV$p kpl¡b, X$pµ. Apf. A¡k.
V$p¡‘Z]$pkpZu, âp. A¡d. ‘u. dl¡[p, âp. hu. L¡$. ‘fdpf,
âp. X$u. ‘u. hpmp, âp. bu. Apf. bpfX$, âp. bu. hu.
cpX$¯, âp. A¡k. ey. ‘V¡$g, âp. L¡$. A¡Q. hpmp,
âp. A¡_. bu. ]|$^p[, âp. bu. X$u. X$p¡X$uep, X$pµ. A¡a. A¡.
i¡M, âp. S> ¡. X$u. cpgpZu, âp. A¡Q. X$u. bpfX$,
âp. ey. bu. Npd¡[u, X$pµ. S>¡. Apf. bpdfp¡V$uep, âp. bu.
A¡_. f¡hf, âp. bu. A¡Q. ]$h¡, îudr[ âp. A¡Q. hu.
kphguep, îudr[ âp. A¡_. L¡$. rQÓp¡X$p, îudr[ âp. ˘.
ku. Qp ¥^fu [\p kh£ _p ¡_ V$vQvN ıV$pa rdÓp¡,
X$pµ. A¡d. L¡$. dp¡rgep, X$pµ. rl_pb¡_ qL$L$pZu, âp. A¡d.
L¡$. d¡[fp, âp. X$pµ. L¡$. ‘u. bpLy$ kpl¡b_p¡ Apcpf
ìe…[ L$fy‹ Ry>‹.
X r_h¡]$_ X
kdN° rhïh kprl—edp‹ S>¡hu fu[¡ k‹ıL'$[ hpP„$de âpQu_[d R>¡ [¡hu S>
fu[¡ "fpS>_ur[’ ‘Z rhïhdp‹ âpQu_[d R>¡.
âpQu_ L$pm\u S> cpf[_u dlpc|rd A¡ A_¡L$ dlp‘yfyjp¡ A_¡
q]$ìep—dpAp¡_¡ S>Þd Apàep¡ R>¡. cpf[_u Ap ‘ph_ c|rdA¡ fpd, L'$óZ, byÙ,
dlphuf A_¡ dlp—dp Np‹^u hN¡f¡ S>¡hp dlp‘yfyjp¡_¡ L$prg]$pk, AïhOp¡j,
chc|r[, bpZc¸$, [ygku]$pk, ìepk S>¡hp dlpL$rhAp¡_¡, ‘prZr_, ‘[‹S>gu,
Np¥[d, L$Zp]„$, L$r‘g, cf[, cpdl, dçdV$$$ S>¡hp ApQpep£_¡ [¡dS> cpfÜpS>,
b'lı‘r[, rhipgpn, âpQ¡[k„, ‘fpif, L$p¥qV$ºe, L$pdÞ]$L$, iy¾$pQpefi S>¡hp
_ur[ipıÓ_p ApQpep£_¡ S>Þd Apàep¡ R>¡. Ap dlp‘yfyjp¡, q]$ìep—dpAp¡ A_¡
ApQpep£A¡ cpf[_p kpdprS>L$, ^prdfiL$, ApÝepr—dL$, ip¥efi A_¡ fpS>_¥r[L$_p
n¡Ódp‹ A_¡L$ L$ur[fidp_ ArcNdp¡ ı\pr‘[ L$epfl R>¡.
âpQu_ cpf[dp‹ fpS>_uq[ipıÓue rhQpf^pfp_u A¡L$ D˜S>hm ‘f‹‘fp
flu R>¡. _ur[ipıÓ_p ApQpep£dp‹ b°ßp ApÛ âh[fiL$ R>¡, —epf‘R>u cNhp_
i‹L$f¡ Ap _ur[ipıÓ_¡ N°lZ L$eyfl, cNhp_ i‹L$f ‘pk¡\u ]¡$hfpS> BÞÖA¡ Ap
_ur[ipıÓ_¡ N°lZ L$eyfl. [¡_¡ k‹rnà[ L$fu "blz]$Þ[L$ _ur[ipıÓ’ A¡hy‹ ‹
_pd Apàey‹. —epf‘R>u Ap ipıÓ_¡ b'lı‘r[A¡ ‘p¡[p_p byqÙ-bm\u k‹rnà[
L$fu [¡_¡ "bplfiı‘—e _ur[ipıÓ’ _pd Apàey‹. —epf‘R>u dlpeiıhu,
ep¡NpQpefi [\p Ard[ byqÙdp_ iy¾$pQpe£ Ap _ur[ipıÓ_¡ ]¡$i, L$pm,
‘qfrı\r[ A_¡ d_yóep¡_u Apeyóe_p¡ øpk \[p¡ ¯¡B_¡ [¡_¡ h^y k‹rnà[ L$eyfl -
AÜ‘m‘mZm§ ghò{U H$mì‘ g§j{[_]«rdrV† $&
VÀN>mæÌ_o_Vàkm{ ‘m{JmMm‘m} _hm‘em $&&
- dlp. ip‹r[. - 59/85
_ur[ipıÓ_u dlÑp ]$ipfih[p N°‹\L$pf ıhe‹ L$l¡ R>¡, L¡$ - bu¯ S>¡V$gp
‘Z ipıÓp¡ R>¡, [¡ kh£ ìehlpf_p A¡L$dpÓ ‘pkp_¡ ]$ipfih¡ R>¡. ‘f‹[y kh£ gp¡L$p¡_¡
D‘L$pfL$ A_¡ kdpS>_u rı\r[_¡ kyfrn[ fpM_pfy‹ "_ur[ipıÓ’ S> R>¡, L$pfZ
L¡$ ^dfi, A\fi A_¡ L$pd_y‹ L$pfZ A_¡ dp¡n]$peL$ ]$ipfihpey‹ R>¡ -
1
"Y_m'W'H$m__yb§ oh æ_¥V§ _m{jàX§ ‘V $&&
- iy¾$_ur[ - 1/5.
Apd _ur[ipıÓ_u Ap ‘f‹‘fpdp‹ iy¾$pQpefi_y‹ ı\p_ kÞdp__ue R>¡.
h[fidp_ iy¾$_ur[ ‘p‹Q AÝepep¡dp‹ rhcprS>[ R>¡. Ap N°‹\¡ hjp£ ky^u L$p¥qV$ºe_p
rhQpfp¡_y‹ âr[r_r^—h ‘Z L$eyfl l[y‹. [¡_p¡ âcph AÞeÓ ‘Z Tugpep¡ R>¡.
kpfN°prl[p, bp¡^p—dL$[p A_¡ L$pìep—dL$[p A¡ NyZp¡ [¡d_p N° ‹\_p
ApL$jfiZp¡ R>¡. âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓue kprl—e_p Ap _p¢^ ‘pÓ N°‹\_p¡
Aæepk D‘p]¡$e b_u fl¡ [¡hp rhïhpk\u Alv [¡_p kdunp—dL$ AÝee__p¡
_d° âepk L$ep⁄ R>¡. Ap ip¡^L$pefi L$fhp_u â¡fZp kpfp Nyfyhefi ‘fdp]$fZue
X$pµ. S>¡. ‘u. A¡_. qÜh¡]$u kpl¡b¡ Ap‘u.
cpf[ue k‹ıL'$r[_p ‘pep_p _¥r[L$ rkÙp‹[p¡\u ipmpdp‹ cZ[p¡ —epf\u
S> âcprh[ \ep¡. k‹ıL'$[ cpjp A_¡ kprl—e â—e¡ ‘l¡g¡\u S> gNph A_¡
[¡dp‹e ^ p¡fZ-12 ‘pk L$fu hºgcrhÛp_Nf Nep¡ —ep‹ L$p¡g¡S> L$pmdp‹ k‹ıL'$[_p
âpÝep‘L$îuAp¡A¡ k‹ıL'$[ rhje gB ApNm h^hp dpV¡$ k[[ â¡fZp Ap‘u.
AæepkL$pm\u fpS>_ur[ipıÓ â—e¡ fyQu l[u. L$p¡g¡S>dp‹ dy¿e k‹ıL'$[_u kp\¡
qÜ[ue  Np¥Z [fuL¡$ fpS>ipıÓ (Political Science) fpM¡g —epf‘R>u
A¡d. A¡. k‹ıL'$[ ch_ - kf]$pf ‘V¡g$, eyr_. dp‹ S> âh¡i dmìep¡ A_¡ —ep‹
X$pµ. iyL$g kpl¡b, Nyfyhefi X$pµ. ArS>[cpB_p kpr_Ýedp‹ flu b¡ hjfi ky^u k‹ıL'$[
rhje_p A_¡L$ Apepdp¡_p¡ Aæepk L$ep£. —epf‘R>u 1993 dp‹ A¡d. A¡.,
bu.A¡X$. _p¡ Aæepk ‘|Zfi L$fu d¢]$fX$p L$p¡g¡S>dp‹ k¡hp Ap‘hp_u iŒ$Ap[ L$fu
L$p¡g¡S>dp‹ AÝep‘_ L$pefi ]$fçep_ d_yıd'r[ S>¡hp dp[bf N°‹\_p AÝee_
AÝep‘__p¡ âk‹N dýep¡ A_¡ âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓue rhQpfp¡_¡
¯Zhp_u rS>opkp h^u. k‹]$cfi N°‹\p¡_p AÝee_\u â[ur[ \B L¡$ h¡]$\u iŒ$
L$fu ârióV$ L$pìe kprl—e ky^u_y‹ k‹‘|Zfi hpP„$de fpS>_ur[ipıÓue k‹]$cfi\u
kcf R>¡. L$p¡g¡S>dp‹ _p¡L$fuA¡ gp`ep ‘R>u ‘Z hpf‹hpf \ep L$f[y‹ L¡$ L‹$BL$ k‹ip¡^ _
L$fhy‹ ¯ ¡BA¡. Ap âL$pf_p rhQpfp¡_y‹ d‹\_ k[[ Qpºep L$f[y‹ A¡hpdp‹ âk‹Np¡‘p[
X$pµ. qÜh¡]$u kpl¡b kp\¡ dygpL$p[ \B [¡d_u kp\¡ k‹ip¡^_ A‹N¡_u QQpfi
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L$f[p‹ S>¡ kp¥çe[p\u [¡dZ¡ rhÜ[p‘|Zfi A_¡ [gı‘iw S>hpbp¡ Apàep [¡_p\u
lz‹ A—e‹[ âcprh[ \ep¡. —epf‘R>u k‹ip¡^_ k‹]$c£ Nyfy˘_¡ ÜpfL$p dmhp Nep¡
—epf¡ [¡Ap¡îuA¡ L¡$V$gpL$ rhjep¡ D‘f KX$pZ‘|hfiL$ rhQpfhp S>Zpìey‹ —epf‘R>u
bu˘ dygpL$p[dp‹ Nyfy˘A¡ S>Zpìey‹ L¡$ "iy¾$_ur[’ ‘f gNcN L$pd \e¡g _\u
A_¡ A¡ rhje [dpfp dpV¡$ A‘qfrQ[ R>¡, ‘f‹[y dl¡_[ L$fip¡ [p¡ S>Œ$f L$pd \B
iL$i¡ A_¡ kpfy‹‹ L$pd \i¡.
ApS>¡ cpf[ue fpS>_ur[_p ‘pep_p _¥r[L$ rkÙp‹[p¡_u [p[u S>Œ$f[ R>¡.
Ap fpS>_ur[_y‹ r_Œ$‘Z L$f[p‹ L$rhîu iy¾$pQpefi_p kdp ¡¯‘ep¡Nu A_¡ dlÒh‘|Zfi
kprl—e\u rhÜ—hNfi ‘qfrQ[ \pe [¡dS> Ap _¥r[L$[p_p rkÙp‹[p¡_y‹ ‘y_:ı\p‘_
\pe [¡hp iyc D]„$¡$i\u k‹ip¡^__p dl[„ L$pefi_u Aæepk fyrQ DÑfp¡Ñf h'qÙ
‘pdu. kp¥ â\d [p¡ lz‹ huZp‘prZ dp[p ipf]$p_¡ kp]$f h‹]$_ L$fy‹ Ry>‹, S>¡_u
L'$‘p×róV$ âpà[ \B. ‘fd ‘|S>e kÞdp__ue Nyfyhefi r_epdL$ îu ÜpfL$p^ui
k‹ıL'$[ A¡L¡$X¡$du ÜpfL$p_p X$pµ. S>eâL$pi _pfpeZ qÜh¡]$u kpl¡b_¡ b¡ L$f ¯¡X$u
h‹]$_ L$fy‹ Ry>‹. S>¡dZ¡ âı[y[ rhje ‘f—h¡_p rhQpfp¡_¡ ıhuL'$q[ Ap‘u. [¡dS>
L¡$V$gpL$ ‘pep_p N°‹\p¡_p hpQ_ dpV¡$ dpNfi]$ifi_, â¡fZp A_¡ kprl—e D‘gå^
L$fpìey‹ A_¡ Ap dlpr_b‹^_p iujfiL$ A_¡ k‹ip¡^_ L$pefi_u Œ$‘f¡Mp r_rò[ L$epfi.
afu A¡L$hpf X$pµ. qÜh¡]$u kpl¡b_¡ kp]$f h‹]$_ L$fy‹ Ry>‹ L¡$ Ap‘_u r_f‹[f k]„$tQ[_
h'rÑ\u Ap L$pefi QfdkudpA¡ ‘lp¢Qi¡.
L$p¥Vy‹$rbL$ âp¡—kpl_ [¡dS> dpfp ‘fd ‘|S>e ıh. dp[p-r‘[p, hX$ug
b‹^ yAp¡ A_¡ hX$ugp¡_p Apiuhpfi]$\u Ap L$pefi Nr[iug bÞey. Ap D‘fp‹[ d¢]$fX$p
L$p¡g¡S>_p kh£ âpÝep‘L$ rdÓp¡, X$pµ. A¡d. L¡$. dp¡rgep kpl¡b, X$pµ. L¡$. ‘u. bpLy$
kpl¡b, âp. A¡d. L¡$. d¡[fp kpl¡b hN¡f¡_y‹ Ad|ºe dpNfi]$ifi_ ‘Z d_¡ Ap
L$pefi ]$fçep_ dm[y ‹ füy ‹ R> ¡. âya qfX$vN L$fu_¡ [\p AÞe nr[Ap¡_y ‹
kdpS>fi_ L$fu Ap‘hp b]$g cuM_cpB fpd kpl¡b_p¡ ‘Z Ap [L¡$ Apcpf
dp_y‹ Ry>‹. dpfu ˘h_ k‹rN_u îud[u Q‹qÖL$p ‘p_k¡fuep_p¡ klL$pf kpÛ‹[
Arc_‹]$_ue füp¡ R>¡. [p¡ fpd L$pefidp‹ d]$]$ L$f_pf rMkL$p¡gu_u S>¡d dpfp ‘yÓ
"âZe¡’ ‘Z Ap ip¡^L$pefi ]$fçep_ ‘p¡[p_u iq…[ âdpZ¡ d]$]$ L$fu R>¡,
3
[¡_¡ ‘Z Ap [L¡$ ep]$ L$fy‹ Ry>‹. Ap D‘fp‹[ [¡ â—e¡L$ kpdÕefiiug ìeq…[_¡ h‹]$_
L$fy‹ Ry>‹ S>¡d_p Apiuhpfi]$$, klep¡N, â¡fZp [¡dS> ‘fpdifi Üpfp Ap ip¡^L$pefi
‘|Zfi \e¡g R>¡.
kdN°gnu d|ºep‹L$_dp‹ rhjep_yŒ$‘ âpQu_, AhpfiQu_ ‘yı[L$p¡
S>¡dp‹ h¡]$, ‘yfpZ, Br[lpk, _ur[ipıÓp¡, L$p¡iN°‹\p¡, ‘rÓL$pAp¡ [¡dS> AÞe
k‹]$cfi ‘yı[L$p¡_p âiıe N°‹\phg‹b_ dpV¡$ kyQpfy A_¡ kfg âprà[ dpV¡$
N°‹\‘pg îu ÜpfL$$p^ui k‹ıL'$[ A¡L¡$X¡ $du, îu Ly$kydb¡_ Np¡L$pZu [¡dS>
AÞe ıV$pa rdÓp¡_p¡ klL$pf ıdfZue R>¡. D‘fp‹[ îu ApV„fi$k A¡ÞX$ L$p¡dkfi
L$p¡g¡S> d¢]$fX$p_p N°‹\‘pg îu S>e¡icpB L$f‹Nuep_p¡ ‘Z Ap [L¡$ Apcpf
dp_y Ry>‹.
Ap k‹ip¡^_ L$pefidp‹ L$p¡B nr[ flu lp¡e [¡ nr[ dpfu R>¡ A¡d kd˘
D]$pf ø]$e¡ nÞ[ìe NZhp rhÙ—kdpS>_¡ L$fbÙ rh_‹r[ R>¡.
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:: iå]$-k‹L¡$[ k|Qu ::
:: N°‹\ k‹L¡$[p¡ ::
iy. _u. - iy¾$_ur[
L$p¥. A\fi. - L$p¥qV$ºe frQ[ A\fiipıÓ
A_y. - dlpcpf[ A_yipk_ ‘hfi
A. ‘y. - Ar`_‘yfpZ
Aep¡Ýep., hp. fp. - hpºduqL$ fpdpeZ, Aep¡ÝepL$p‹X$
Af˛e. - hpºduqL$ fpdpeZ, Af˛eL$p‹X$
d. cp. - dlpcpf[
Apq]$. - dlpcpf[, Apq]$ ‘hfi
Apîd. - dlpcpf[, ApîdhprkL$ ‘hfi
D. r_. - L$pdÞ]$L$ue _ur[kpf ‘f D‘pÝepe r_f‘¡np ìep¿ep
L$p. _u. - L$pdÞ]$L$ue _ur[kpf
L$p. k|. - L$pdk|Ó
N. ‘y. - NfyX$ ‘yfpZ
S>. d. - L$pdÞ]$L$ue _ur[kpf ‘f i‹L$fpQpefi_u S>ed‹Ngp ‘‹rS>L$p
]$i. - ]‹$X$uL'$[ ]$iLy$dpfQqf[
_u. â. - h¥iç‘pe_ frQ[ _ur[âL$priL$p
_ugd[. - _ugd[‘yfpZ
_u. d. - _ugL‹$W$ L'$[ _ur[de|M
_u. hp. - kp¡d]¡$h frQ[ _ur[hpL$epd'[
‘‹Q. - ‘‹Q[‹Ó
bp. A\fi. - bplfiı‘—e A\fiipıÓ
by. Q. - byÙQqf[
d—ıe. L¡$. d. ‘y. - d—ıe ‘yfpZ
1
d. ıd'. - d_yıd'r[
ep. ıd'. - epohºL$eıd'r[
fOy. - fOyh‹i
fp. f. - Q‹X¡$ïhf frQ[ fpS>_ur[ f—_pL$f
rh. ‘y. - rhóˇ‘yfpZ
ip‹r[ - dlpcpf[, ip‹r[‘hfi
riiy. - riiy‘pgh^
kcp. - dlpcpf[, kcp‘hfi
A. k. - A\hfih¡]$ k‹rl[p
F>. k. - F>`h¡]$$ k‹rl[p
A¡. Ap. - A‹[f¡e Apf˛eL$
A¡. b°p. - A¡[f¡e b°pßZ
2
:: âdpZ‘Ó ::
Ap\u lz‹ âdprZ[ L$fy‹ Ry>‹ L¡$, âp. îu gpg˘cpB
dp^h˘cpB ‘p_i¡fuep Üpfp âı[y[ \_pf dlpr_b‹^
""âpQu_ k‹ıL'$[ hpP„$dedp‹ _ur[L$pìep¡_u ‘f‹‘fp A_¡ [¡_p
Apgp¡L$dp‹ "iy¾$_ur[’ _y‹ kdunp—dL$ AÝee_’’ [¡d_y‹ dp¥rgL$
A_¡ ıh[‹Ó k‹ip¡^ _L$pefi R>¡. [¡Ap¡îu A¡ dpfp dpNfi]$ifi_ l¡W$m
AphíeL$ Aæepk r_óW$p‘|hfiL$ L$f¡g R>¡.
ı\m : ÜpfL$p
[pfuM :        /        /2008
X$pµ. S>eâL$pi _pfpeZ qÜh¡]$u
r_]£$iL$
îu ÜpfL$p^ui k‹ıL'$[ A¡L¡$X$du A_¡
BÞX$p¡gp¡˘ L$g qfkQfi BÞıV$uV$eyV$
ÜpfL$p.
X em{Yà]ÝY H{$ gÝX^' _| ........ { { ' |{ { ' |{ { ' |{ { ' | X
^maVr‘ amOZroVH$ qMVZ g{ gå]Õ od[wb gm_J«r d{Xm| g{ hr àmßV hm{Z{
bJVr h¡ $& AmJ{ H{$ H$mb _{§ BgH$m odæVma à_wIVm g{ hþAm h¡ $& AW'emæÌ _| C[bªY
amOZroVH$ gm_J«r gmd'^m¡o_H$ Ø[ _| Am¡a ode{fV emgZ-H$bm H{$ ÑoîQ>H$m{U g{ EH$
AmíM‘'OZH$ C[boªY h¡ $& ewH«$mMm‘' Ûmam àUrV "ewH«$ZroV’ _| àmMrZ ^maVr‘ emgZ
ì‘dæWm [a odeX gm_J«r g§H$obV h¡ $& J«§W H{$ [m“M AÜ‘m‘m| _| amOZroVH$ ogÕm§V VWm
emgZ-H$m¡eb H$m AX†^wV g_Ýd‘ h¡ $& gmW hr ewH«$ Ûmam àæVwV gm_moOH$-amOZroVH$
odMma AmYwoZH$ emgZ ogÕm§V H$m Am^mg X{V{ h¡ $& ewH«$ Ûmam OmoV-ì‘dæWm H$s odd{MZm
JwU Am¡a Occupation H{$ AmYma [a H$aZ{ H{$ H$maU H$_'-ogÕm§V H$m{ EH$ gwÑ¶T> d¡MmnaH$s
H$s AmYma oebm [a æWmo[V oH$‘m h¡ $& ædY_' (H$V'ì‘) H$m [mbZ emgH$ VWm emogV
Xm{Zm| [a AoZdm‘' ]ÝYZ h¡ $& ewH«$ H{$ AZwgma OÝ_ Zhr JwU amO˛d H$s àmoßV H$m
AmYma h¡ $& àæVwV J«§W H$s ode{fVm Bg ]mV _| h¡ oH$ Bg_| ewH«$ZroV _| àmßV ogÕm§V
AmYwoZH$ amOZroVH$ bm{H$Vm§oÌH$ _yº‘m{ Ed§ ogÕm§Vm{ H{$ [nad{e _| odíb{ofV oH$‘{
J‘{ h¡ $& amOm H$s oæWoV "Xmg’ H$s hm{Z{ (æd^mJ^¥¸‘ Xmg¸d{ àOmZm§ M Z¥[ H¥$V $&
- ew. Zr. - 1/188) Am¡a OZ_V H$m amOm g{ AoYH$ _h˛d hm{Z{ H$s ]mV| BgH$m
à¸‘j à_mU h¡ $&
g§em{YH$ Z{ AmYwoZH$ [míMm¸‘ amOZroVH$ ogÕm§Vm{ g{ æWmZ-æWmZ [a Bg
J«§W _| àmßV ogÕm§Vm{ H$m VwbZm¸_H$ AÜ‘‘Z H$aH{$ odf‘ dæVw H$s g_rMrZVm H$m{ EH$
Z‘m Am‘m_ oX‘m h¡ $& \$bV em{Yà]ÝY _| àVrMr-àmMr H$m AZw[_ g§ßb{fU hm{Z{ H{$
gmW dV'_mZ _mZd g_mO H$s gm_moOH$-amOZroVH$ g_æ‘mAm| H{$ hb h{Vw
àJoVerb ÑoîQ>H$m{U A[Zm‘m J‘m h¡ $&
1
_mJ'Xe'H$lr
S>m°. O{.[r.EZ oÛd{Xr
:: A_y¾$dprZL$p ::
âL$fZ¾$dp‹L rhN[ ‘'óW$
rhcpN-1 âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓ_u Œ$‘f¡Mp 1 \u 80
1. âpQu_ _ur[ipıÓ_u âpQu_[p [¡dS> _ur[
A_¡ [¡_p ‘epfiep¡_p rhQpf 1 \u 12
2. _ur[_p¡ ìey—‘r[S>Þe A\fi [\p _ur[_p¡
‘epfie "ApQpf’ 13 \u 24
3. ‘|h£_p ]$pifir_L$ k‹â]$pep¡dp‹ _ur[]$ifi_ 25 \u 39
4. _ur[ipıÓ_p âh[fiL$ ApQpep£ 40 \u 49
5. fpS>_ur[_y‹ r_Œ$‘Z L$f[p‹ N°‹\p¡ 50 \u 80
rhcpN-2 N°‹\L$pf ‘qfQe, N°‹\ ‘qfQe [\p N°‹\ kdunp 81 \u 90
6. N°‹\L$pf ‘qfQe 81 \u 90
7. N°‹\ ‘qfQe 91 \u 104
- iy¾$_ur[_p¡ k‹rnà[ ‘qfQe
- iy¾$_ur[_u rhrh^ Aph'rÑAp¡
- iy¾$_ur[_y‹ ıhŒ$‘
- iy¾$_ur[ fQ_p_p¡ DØ¡i
- iy¾$_ur[_u rhjehı[y
8. fpS>e r_Œ$‘Z 105 \u 128
- fpS>e A¡V$g¡ iy‹ ?
- fpS>e_u D—‘rÑ rhjeL$ rhrh^ d[p¡
- iy¾$_ur[dp‹ fpS>e k‹b‹r^[ tQ[_
- fpS>ep‹Np¡, [¡_p ‘epfie A_¡ [¡_p¡ ¾$d hN¡f¡
- fpS>ch_
- fpS>e_p DÑfpr^L$pfu
- ArhcpS>e fpS>e
- fpS>e A_¡ ^dfi
- fpS>e_y‹ L$pefin¡Ó
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9. ıhpdu 129 \u 181
- fp¯ iå]$_u ìey—‘rÑ A_¡ ‘epfiep¡
- fpS>_y‹ ]¥$rh‘ˇ‹
- fp¯ A_¡ ]‹$X$
- fpS>‘]$ Ap_yh‹riL$ L¡$ nrÓe_p¡ Ar^L$pf ?
- fp¯ A_¡ rhÛp
- fp¯ A_¡ BrÞÖeS>e
- fp¯ A_¡ h'Ùk‹ep¡N
- fp¯_u q]$_Qepfi
- fp¯_u fpS>L$ue Op¡jZp
- fp¯_p AphíeL$ NyZp¡
- fp¯_u AphíeL$[p A_¡ dlÒh
- fp¯_p L$pep£ A_¡ S>hpb]$pfu
10. Adp—epq]$ rhQpf 182 \u 201
- Adp—e, d‹Óu A_¡ krQh A¡ ‘]$ rhQpf
- Adp—e_u dlÑp A_¡ [¡_p NyZp¡
- Adp—e_p¡ hZfi A_¡ Adp—e_u Ap_yh‹riL$[p
- Adp—e_u ‘funp
- Adp—e_p L$pep£
- d‹Óu ‘qfj]$
- fpS>L$ue ‘]$pr^L$pfuAp¡_u r_eys…[
- eyhfpS> - fpS>Ly$dpf
11. rdÓ rhcph_p 202 \u 225
- rdÓ_u ìep¿ep
- rdÓpq]$ â—e¡ kpdpq]$_p¡ rhQpf
    (D‘peQ[yóV$e)
- kpdpq]$Q[yrhfi^ D‘pep¡_p âep¡Np¡
- ]‹$X$ r_Œ$‘Z
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- jpP„$Ny˛e r_Œ$‘Z
12. L$p¡i r_Œ$‘Z 226 \u 235
- L$p¡i_u ìep¿ep
- L$p¡i_u dlÑp
- L$p¡i k‹Qe
- L$f r_^pfifZ_p rkÙp‹[p¡
- AÞ__p¡ k‹Qe
- L$p¡i fnp
- L$p¡i_p¡ rhr_ep¡N
13. fpóV†$ rhQpf 236 \u 244
- fpóV†$_p¡ A\fi A_¡ [¡_p ‘epfiep¡
- hZpfiîd ìehı\p
- fpóV†$_y‹ dlÒh
- fpóV†$dp‹ _pNfpq]$ ìehı\p
- fpóV†$ìep‘u kX$L$ ìehı\p
- ^dfiipmp ìehı\p
14. ]y$Nfi r_Œ$‘Z 245 \u 252
- ]y$Nfi_p¡ A\fi A_¡ ‘epfiep¡
- ]y$Nfi_p âL$pfp¡
- î¡óW$ ]y$Nfi
- ]y$Nfi_y‹ dlÒh
15. bg rhQpf 253 \u 267
- bg iå]$_p¡ A\fi A_¡ [¡_p ‘epfiep¡
- k¥r_L$_u ep¡`e[p
- k¡_p_p âL$pf
-AıÓ-iıÓ_p¡ rhQpf
- k¡_p‘r[ A_¡ [¡_p NyZp¡
- k¡_p‘r[ A_¡ _peL$
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16. iy¾$_ur[dp‹ eyÙ_ur[ 268 \u 279
- ]y$Nfi_p âL$pfp¡
- L|$V$ eyÙ
- QY$pB-âepZ
- ìe|l rh^p_
- ]$p_ L$º‘_p
rhcpN-3 280 \u 351
17. h¥q]$L$ kprl—edp‹ _ur[]$ifi_
- h¡]$p¡_y‹ dlÒh
- h¡]$ iå]$_u ìey—‘rÑ
- h¡]$p¡dp‹ _ur[ tQ[_
- D‘r_j]$p¡_p _¥r[L$ rkÙp‹[p¡
18. _ur[]$ifi__u ‘pòp—e ‘f‹‘fp 336 \u 351
- rh^p_hp]$uAp¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
- âophp]$uAp¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
- kyMhp]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
- rhL$pkhp]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
- h¥fp`ehp]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
- ‘|Zfi[php]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
- d|ºehp]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
- AÞe Ap^yr_L$ ‘pòp—e ]$pifir_L$p¡_u
    ×róV$dp‹ _ur[[Òh
rhcpN-4 d|ºep‹L$_ 352 \u 362
19. fpdpeZ, dlpcpf[ A_¡ iy¾$_ur[
- hp. fpdpeZdp‹ fpS>^dfi
- hp. fpdpeZ A_¡ iy¾$_ur[
- dlpcpf[_y‹ fpS>^dfi
- dlpcpf[ A_¡ iy¾$_ur[
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20. d_yıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[ 363 \u 370
- d_yıd'r[_u rhjehı[y
- d_yıd'r[dp‹ fpS>^dfi
- d_yıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[_u QQpfidp‹ kpçe
21. epohºL$eıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[ 371 \u 376
- epohºL$eıd'r[dp‹ fpS>^dfi
- epohºL$eıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[dp‹
    ¯¡hp dm[y kpçe
- hpohºL$eıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[dp‹ h¥fp`e
22. L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf A_¡ iy¾$_ur[ 377 \u 383
- L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf_p¡ hZefirhje
- L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf A_¡ iy¾$_ur[dp‹
    kpçe-h¥jçe
- L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf A¡ iy¾$_ur[_y‹
    ‘y_: k‹ıL$fZ ?
23. iy¾$_ur[_u rhrióV$[p 384 \u 394
‘qfrióV$-1 395 \u 397
D‘k‹lpf 398 \u 403
k‹]$cfi N°‹\p¡_u k|rQ 404 \u 418
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X rhcpN - 1 X
âpQu_ cpf[ue _ur[ipıÓ_u Œ$‘f¡Mp
X âL$fZ - 1 X
X âpQu_ _ur[ipıÓ_u âpQu_[p [¡dS> _ur[ A_¡ [¡_p ‘epfiep¡_p¡
rhQpf :-
D‘âL$fZ : (1-1) cpf[ue _ur[ipıÓ_u âpQu_[p A_¡ ıh[‹Ó[p.
âL$fZ :  (1-2) fpS>_ur[dp‹ "_ur[’ A_¡ [¡_p ‘epfiep¡.
    (1-2-1) _ur[
    (1-2-3) _ur[ipıÓ
    (1-2-4) ]‹$X$_ur[
âL$fZ :  (1-3) ]‹$X$_ur[-fpS>_ur[_u D—‘rÑ, n¡Ó A_¡ dlÒh
   (1-3-1) ]¥$hu D—‘rÑ
   (1-3-2) ]‹$X$_ur[_u gp¥qL$L$ D—‘rÑ
   (1-3-3) ]‹$X$_ur[_y‹ n¡Ó
   (1-3-4) ]‹$X$_ur[-fpS>_ur[_y‹ dlÒh
1rhcpN-1
X âpQu_ cpf[ue _ur[ipıÓ_u Œ$‘f¡Mp :-
X cpf[ue _ur[ipıÓ_u âpQu_[p [¡dS> _ur[ A_¡ [¡_p ‘epfiep¡_p¡
rhQpf :-
cpf[ue tQ[_ ‘f‹‘fp_u A¡ rhi¡j[p R>¡ L¡$ [¡Z¡ ìes…[ [¡dS> kdpS>_y‹
M‹X$ _lv ‘Z AM‹X$ ]$ifi_ L$eyfl R>¡. dp_h˘h__p, kdpS>˘h__p flıep¡_p¡
[pN g¡hp dpV¡$ ArMgpBceyfl ]$ifi_ A‘¡rn[ R>¡ A_¡ cpf[ue d_ujuAp¡A¡
ıhâop\u A¡hy‹ S> ]$ifi_ L$fpìey‹ R>¡. ^dfi, A\fi, L$pd A_¡ dp¡n A¡ ‘yfyjp\fi
Q[yóV$e_y‹ âı[y[uL$fZ Ap ‘pfrd[p âop_u S> ‘qfZr[ R>¡. â\d ×róV$A¡
‘fı‘f-rhfyÙ S>Zp[p Ap ‘yfyjp\fi hpı[hdp‹ [p¡ ‘fı‘f k‹b‹^ ^fph¡ R>¡.
^dpfirhfyÙ L$pd, ^dpfirhfyÙ A\fi, ìes…[_u rhL$pkepÓpdp‹ D‘p]¡$e R>¡. A‹[d
‘yfyjp\fi dp¡n_p â\d ÓZ kp^_ R>¡. Ap L$pfZ¡ cpf[dp‹ ^dfiipıÓ A_¡
L$pdipıÓ_u S>¡d A\fiipıÓ_u ‘Z dlÑp ıhuL$pfpB R>¡.
ìes…[ kdpS>_y‹ A¡L$ A‹N R>¡. kdpS> A¡d_¡ A¡d Qpg[p¡ _\u, [¡_¡
QpgL$ bm_u AphíeL$[p fl¡ R>¡. ‘f‹‘fp âpà[ ^dpfi, r_edp¡ A_¡ ìehlpf
kdpS>_p QpgL$ bm R>¡. kdpS>_u kpd|rlL$ cph_pAp¡ _u L¡$rÞÖe Arcìes…[
Œ$‘¡, dp_h_u is…[ A_¡ âh'r[Ap¡_p k‹NW$_ A_¡ L¡$rÞÖL$fZ dpV¡$ ipk_
k‹ı\pAp¡_u AphíeL$[p lp¡e R>¡.1
S>_˘h_dp‹ L¡$V$guL$ S>qV$g[pAp¡ fl¡gu lp¡e R>¡, [¡_p L$pfZ¡ k‹Ojp£ ‘Z
\pe R>¡. Ap\u, dp_hrl[_u fnp dpV¡$ ‘qfdpZıhŒ$‘ fpS>_ur[L$ k‹ı\pAp¡
Arı[—hdp‹ Aph¡ R>¡. â—e¡L$ kdpS>dp‹ âr[cph_p d_ujuAp¡ kdpS> kpd¡
D‘sı\[ kdıep_p r_fpL$fZ dpV¡$ _ur[ A_¡ k‹ı\p_p¡ ‘pep¡ _pM¡ R>¡. kdıep_u
A_‹[[p A_¡ dp_hhe_u Aº‘[p A¡ b¡ ‘qfbmp¡ [¡d_¡ ‘p¡[p_p rhQpf d‹\_
A_¡ A_ych _h_u[_¡ ipıÓŒ$‘¡ Arcìe…[ L$fhp âh'[ L$f¡ R>¡.2 Ap\u â—e¡L$
¯r[A¡ â—e¡L$ eyNdp‹ fpS>e, [¡_p gÿe, L$pefi, k‹OV$_ hN¡f¡ rhjep¡_y‹ tQ[_
1. X$pµ. hdpfi rhïh_p\ âkp]$ - "amOZroV Am¡a Xe'Z’ - ‘'. 129.
2. X$pµ. ipıÓu fOyhuf$ - "_hm^maVH$mbrZ am`‘ì‘dæWm’ - ‘'. 4.
2L$eyfl R>¡ A_¡ fpS>e_¡ h^y Ly$im A_¡ î¡óW$[f b_phhp âepk L$ep£ R>¡. Ap ‘f‹‘fp
Ap‘Zu kdn fpS>_ur[L$ tQ[_ ıhŒ$‘¡ âpà[ \pe R> ¡. kdpS>_¡
fpS>_ur[ipıÓ_u D‘gså^ \pe R>¡.
(1) cpf[ue fpS>_ur[ipıÓ_u âpQu_[p A_¡ ıh[‹Ó[p :-
cpf[ue fpS>_ur[ipıÓ_u âpQu_[p [¡dS> ıh[‹Ó[p A‹N¡ L¡$V$gpL$
‘pòp—e rhÜp_p¡A¡ k|f EW$ph¡g.
(A) åg|dauºX$ :- åg|dauºX$ L$l¡ R>¡ - ""dp_h ˘h__¡ Qpf Apîddp‹ hl¡Q_pfu
Apîd ìehı\p S>¡hu ^prdfiL$ k‹ı\pAp¡_p A—er^L$ âcph_¡ L$pfZ¡ ìes…[_¡
dpÓ A¡L$ ^dfi‘fpeZ riº‘, Bðf\u X$f_pf A_¡ eo L$f_pf N'lı\, A¡L$
d__iug Af˛ehpku A_¡ k‹kpf—epNu k‹Þepku b_phu ]¡$hpdp‹ Aphu A_¡
Ap\u fpS>e_p rl[ [¡dS> kdpS>_p rhL$pk_u q]$ipdp‹ rhQpf L$fhp_p¡ AhL$pi
S> füp¡ _lu.’’3
(b) rhgp¡bu$ :- rhgp¡bu ‘Z Aphy ‹ S> d‹[ìe ^fph¡ R> ¡. ""k'róV$ A_¡
kdpS>ìehı\p_u q]$ìe D—‘r[_p rkÙp‹[p¡dp‹ L$¸$$f rhðpk fpMhp_¡ L$pfZ¡
[¡d_pdp‹ (tl]y$Ap¡dp‹) ‘p¡[p_u kpdprS>L$ A_¡ fpS>_ur[L$ k‹ı\pAp¡_p rhjedp‹
[Lfi$‘|Zfi rhQpf L$fhp_u âh'rÑ D—‘Þ_ _ \B’’4 A¡d ‘Z kprb[ L$fhp_p¡
âepk \ep¡ L¡$ cpf[uep¡ A‹^ b_u_¡ ^dfi_p n¡Ódp‹ M|b S> ApNm h^u Nep
A¡ L$pfZ¡ [¡Ap¡ fpS>_ur[_p n¡Ódp‹ rhL$pk L$fu iL$ep _lv.5 cpf[ue fpS>_ur[
ıh[‹Ó _\u A¡hp¡ d[ ‘Z R>¡.
(L$) ""‘|hwe Apep£A¡ ‘p¡[p_p fpS>_ur[ipıÓ_¡ L$epf¡e ^prdfiL$ A_¡ ]$pifir_L$
‘epfihfZ\u dy…[ L$eyfl _\u. Ap\u [¡Ap¡ Ap n¡Ódp‹ k‹kpf_p AÞe[d fpS>_ur[L$
gp¡L$p¡A¡ âpà[ L$f¡gu dlÑp_¡ Ap‹bu iL$ep _lu.’’6
(X$$) lbfiVfi$ A¡Q. Np¡h¡_ ‘Z Aphu ^pfZpAp¡_p¡ k‹L¡$[ L$f¡ R>¡.7
3. Feligion of Veda - P. 4-5.
4. X$pµ. ipıÓu fOyhuf$ - "_hm^maVH$mbrZ am`‘ì‘dæWm’ - ‘'. 4.
5. X$pµ. ipıÓu fOyhuf$ -  A_¡ıV$ bpLfi$f_p¡ V$p‹L¡$g d[ - ‘'. 4.
6. X$pµ. ipıÓu fOyhuf$ -  A_¡ıV$ bpLfi$f_p¡ V$p‹L¡$g d[ - ‘'. 13 X$_vN_p¡ d[.
7. Gowen Ferbert H., "History of In. Literature" - P. 171.
3(B$$) d¡L$kd|gf ‘Z rhïh_p fpS>_ur[L$ Br[lpkdp‹ cpf[_y ‹ L$p ¡B ı\p_
ıhuL$pf[p _\u.8
rhgp¡bu dp_¡ R>¡ L¡$ rhr^ A_¡ ^dfi bpb[dp‹ cpf¡ dr[c°d_¡ L$pfZ¡
fpS>_ur[ipıÓ_p¡ A¡L$ ‘'\L$ rhÛp [fuL¡$ rhL$pk L$fhpdp‹ ‘|hfi_p¡ kyk‹ıL'$[ kdpS>
‘Z r_óam füp¡.9
D‘f ]$ipfih¡gp d[ ‘|hfiN°lS>r_[ _ lp¡e [p¡ ‘Z A¡V$gy‹ Ahíe L$lu
iL$pe L¡$ [Õefrl[ R>¡. c°pÞ[ ^pfZp ‘f Ap^pqf[ R>¡. âpQu_ ^dfi_p kpQp
ıhŒ$‘_¡ ‘pdhp_u Akd\fi[p, L$p¥qV$ºe frQ[ A\fiipıÓ S>¡hp N°‹\p¡_u bpb[dp‹
A¯Z[p A\hp A_yiug__p¡ Acph hN¡f¡ Aphu c°prÞ[Ap¡_p L$pfZp¡
lp¡B iL¡$.
hpı[hdp‹ rhÛp_p Qpf-Óeu, ApÞhurnL$u, hp[pfi A_¡ ]‹$X$_ur[ - S>
]$ipfih¡ R>¡ L¡$ âpQu_ cpf[uep¡A¡ ^dfi, [ÒhrhÛp A_¡ hp[pfi [¡dS> ]‹$X$_ur[ ]$f¡L$_¡
ıh[‹Ó Aæepk_p¡ rhje ıhuL$pf¡g R>¡. rhÛp_u k‹¿ep bpb[ d[c¡]$ R>¡ ‘Z
â—e¡L$ d[ âdpZ¡ ]‹$X$_ur[_p¡ rhÛp [fuL¡$ ıhuL$pf \ep¡ S> R>¡. Ap\u L$lu iL$pe
L¡$ fpS>_ur[ ıh[‹Ó R>¡.
hmu Mf¡Mf [p¡ k‹‘|Zfi cpf[ue hpP„$de_y‹ A_yiug_ S> ‘pòp—e
rhÜp_p¡_p d[_¡ r_fp^pf rkÙ L$fu Ap‘¡. h¡]$\u iŒ$ L$fu L$gp—dL$ L$pìe kprl—e
ky^ u_y‹ k‹‘|Zfi cpf[ue hpP„$de fpS>_ur[L$ dpÞe[pAp¡ A_¡ rkÙp‹[p¡_¡ âr[‘pq]$[
L$f[p‹ k‹]$cp£\u kcf R>¡. Ap k‹]$cp£dp‹ dp_hıhcph, kdpS>ìehı\p,
fpS>e fpS>kÑp, ipk_[‹Ó, rhr^ A_¡ Þepe, fpS>_e, eyÙ S>¡hp A_¡L$ gp¥qL$L$
rhjep¡ ‘f iyÙ fpS>_ur[ipıÓue ×róV$k‹‘Þ_ rhQpf^pfp_y‹ k‹L$g_ \ey‹ R>¡.
_ur[N°‹\p¡ [¡dS> kycprj[p¡dp‹ ‘Z fpS>_ur[ipıÓ_p‹ [Òhp¡_¡ hZu g¡hpep‹ R>¡.
[¡ bpb[ fpS>_ur[ipıÓ_u gp¡L$râe[p A_¡ kp^pfZ S>_kdpS>_u [¡dp‹ fyrQ
L¡$mhu iL$hp_u nd[p_y‹ âr[‘p]$_ L$f¡ R>¡.10
8. History of Ancient Sanskrit Literature - P. 31G.
9. Nature of the State - P. 42.
10. X$pµ. ipıÓu fOyhuf$ - "_hm^maVH$mbrZ am`‘ì‘dæWm’ - ‘'. 14.
411. Z‘ZmÝZroV‘wÀ‘V{ $& - L$p._u. - 2/15, iy._u. - 1/56.
12. r_fyL$[ - 2-3 A_¡ [¡ ‘f ]y$NpfiQpefi_u V$uL$p.
13. ip‹r[‘hfi - 59-125.
14. ip‹r[‘hfi - 57-11.
(2) fpS>_ur[dp‹ "_ur[’ A_¡ [¡_p ‘epfie$ :-
h[fidp_ kdedp‹ Ap‘Z¡ S>¡ fpS>_ur[ipıÓ iå]$_p¡ âep¡N kpdpÞe
fu[¡ L$fuA¡ R>uA¡ [¡_¡ k|Qh[p A_¡L$ iå]$p¡ âpQu_ cpf[ue kdpS>dp‹ Œ$Y$ \ep
l[p. ky]$uOfi fpS>_ur[L$ tQ[__u ‘f‹‘fpdp‹ L¡$hm L$p¡B A¡L$ k‹op\u Qgphu
g¡hp_y‹ hgZ _ lp¡e [¡ ıhpcprhL$ ‘Z R>¡. rhipm kprl—edp‹ fpS>_ur[,
fpS>_ur[ipıÓ, _ur[ipıÓ, ]‹$X$_ur[, A\fiipıÓ-_ur[ hN¡f¡ k‹opAp¡ âpà[
\pe R>¡. ¯¡B iL$pe L¡$ fpS>, _'‘, A\fi ]‹$X$ ‘¥L$u L$p¡B A¡L$ iå]$ A_¡ kdpk\u
¯¡X$p[p dp¡V$pcpN_p‹ D‘f r_q]fi $óV$ k‹opAp¡ b_u R>¡. Ap k‹opAp¡_p¡
rhQpf L$fuA¡.
     - ZroV$ :- _ur[ iå]$_u "àm‘U{’ ^p[y ‘f\u bÞep¡ R>¡. _u A\pfi[„ gB S>hy‹.
â¯_¡ A_yrQ[ ‘\ ‘f\u DrQ[ ‘\ ‘f gB ¯e R>¡. dpV¡$ "_ur[’ iå]$
kp\fiL$ R>¡. Ap bpb[_p¡ k‹L¡$[ L$pdÞ]$L$, iy¾$ L$f¡ R>¡.11 BóV$_u âprà[ dpV¡$_p
D‘pe, eys…[_¡ ‘Z _ur[ L$lu iL$pe. A‹N°¡˘dp‹ S>¡_¡ Policy L$l¡ R>¡. [¡ A\fi
‘Z _ur[ iå]$dp‹ Arcâ¡[ R>¡. L$[fiìe_p A\fidp‹ ‘Z _ur[ iå]$_¡ N°lu iL$pe
A_¡ Ap\u fp¯A¡ ıhuL$pf L$fhp_p D‘pe, eys…[ A\hp [p¡ fp¯_p L$[fiìe [¡
"fpS>_ur[’ A¡d kd˘ iL$pe.
     - amOZroV$ :- "amOZ†’ A_¡ "ZroV’ A¡ b¡ iå]$p¡_p¡ Ap kpdprkL$ iå]$ R>¡. epıL$
A_ykpf âL$pihy‹ A¡ A\fi ^fph[p "amO†’ ^p[ydp‹\u fp¯ iå]$ bÞep¡ R>¡. Ap_u
ı‘óV$[p ]y$NpfiQpe£ ky‹]$f L$fu R>¡. "‘p‹Q L¡$ ApW$ gp¡L$‘pg_u epÓp\u r_rdfi[
ifuf\u âL$pi¡ R>¡. [¡ fp¯ R>¡.’12 "ØO’ - âkÞ_ L$fhy‹ A¡ ^p[ydp‹\u "amOZ†’
iå]$ bÞep¡ R>¡ [¡hu dpÞe[p R>¡. d.cp. _p kde\u Qpgu Aph¡ R>¡. ""khfi
â¯_¡ âkÞ_ L$fhpdp‹ Aphu lp¡B h¡_‘yÓ ‘'\y_¡ fp¯ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.’’13
"gp¡L$f‹S>_ S> ‘'Õhu ‘f fp¯_p¡ k_p[_ ^dfi R>¡.’14 gp¡L$f‹S>L$[p S> fpS>‘]$_¡
kp\fiL$[p A‘£ R>¡. A¡d k‹ıL'$[ L$rhAp¡ ‘Z L$l¡ R>¡. fOyh‹idp‹ "amOZroV’ iå]$
5âep¡S>[p L$prg]$pk L$l¡ R>¡ - "â¯_y‹ f‹S>_ L$f¡ R>¡ dpV¡$ [¡ fp¯ R>¡.’15 chc|r[_u
×róV$A¡ "fp¯_p¡ Ap]$ifi â¯_u âkÞ_[p R>¡. hrkóW$_p¡ _|[_ fp¯ fpd_¡ A¡
k‹]¡$i R>¡ L¡$ [¡Z¡ â¯_¡ âkÞ_ L$fhp_p L$pefidp‹ gp`ep fl¡hy‹’16 drºg_p\ bÞ_¡
ìey—‘rÑ_y‹ kdp^p_ L$f¡ R>¡.17 îu ‘u. hu. L$pZ¡ fpS>^dfiL$p‹X$dp‹\u A¡L$ ïgp¡L$
V$p‹L¡$ R>¡, S>¡ A_ykpf "ØO A_¡ amOZ† bÞ_¡ ^p[ydp‹\u fp¯ iå]$ r_ó‘Þ_
\ep¡ R>¡.’18 [‹Óhpr[fiL$dp‹ Ly$dpqfg L$l¡ R>¡ L¡$ "ÓZ¡e gp¡L$dp‹ fpS>e_p L$[pfi_¡
fp¯ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.’19
     - ZroVemæÌ$ :- fpS>_ur[ dpV¡$ _ur[ipıÓ A¡ ‘Z Ar[ âey…[ iå]$ R>¡.20
_ur[, fpS>_ur[_p r_edp¡ ]$ipfih[y‹ ipıÓ [¡ _ur[ipıÓ A¡d kd˘ iL$pe. A¡
‘Z _p¢^hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ â—e¡L$ dp_h dpV¡$ DrQ[ A_¡ A_yrQ[ L$pep£ r_Œ$‘[y‹
ipıÓ ‘Z _ur[ipıÓ (Ethics) NZpe R>¡. ""dp_h˘h__p gÿe [fa L$ep‹
L$ep r_edp¡_p ‘pg_\u ‘lp¢Qu iL$pe [¡ bpb[_y‹ op_ Ap‘[y‹ ipıÓ [¡
_ur[ipıÓ. [¡ N°‹\ L¡$ op_ S>¡_p\u Ap‘Z¡ L$p¡B ˘h_ A_¡ S>N[_u hı[yAp¡_y‹
r_e‹ÓZ A_¡ r_ed_ L$fu iL$uA¡ [¡ _ur[ipıÓ A¡d ‘Z L$l¡hpdp‹
Aph¡ R>¡.’’21
     - X˚S>ZroV$ :- "b°ß]¡$h¡ ‘p¡[¡ fQ¡g _ur[ipıÓ ÓZ¡e gp¡L$dp‹ ìepà[ \B ]‹$X$_ur[
_pd¡ ârkÙ A¡hu ApNplu L$fu R>¡.’22 ]‹$X$_ur[ iå]$_p¡ AÓ [Ó khfiÓ rh‘yg
âdpZdp‹ âep¡N \ep¡ R>¡.23 dlpcpf[ A_ykpf "]‹$X$ hX¡$ â¯_¡ (kÞdpN£)
gB S>hpe R>¡, ]‹$X$ b^p_¡ (kÞdpN£) gph¡ R>¡. dpV¡$ [¡ ]‹$X$_ue L$l¡hpB R>¡.’24
15. fOyh‹id„ - 17-18, 4-12.
16. D[ffpdQqf[d„ - 1-13.
17. fOyh‹id„ - 4-2 V$uL$p drºg_p\.
18. ]b{Z MVwaL†>J{U ‘Vm{ ØO‘oV àOm $&
Xrß‘_mZ V d[wfm V{Z amOm@oH$Yr‘V{ $&& - History of Dharmashatra-3 - P. 28.
19. am`‘æ‘ H$Vm' amO{oV oÌfw bm{H{$fw Or‘V{ $& - iy._u. k‹. b°ßi‹L$f rdÓ. âı[ph_p - ‘'. 25.
20. dlpcpf[: ip‹r[. - 37-10, 59-29.
21. X$pµ. ipıÓu fOyhuf$ - "_hm^maVH$mbrZ am`‘ì‘dæWm’ - ‘'. 2 A_¡ 9.
22. dlpcpf[d„, ip‹r[‘hfi - 59-78.
23. dlpcpf[d„, h_‘hfi : 1-4, 9-3, 198-23, DÛp¡N. 130-12,13.
    ip‹r[. 25-29, 26-32, 63-28, 64-7, 70- 1 \u 4.
L$p¥.A\fi.- 1-2-1,2,4,6,11 hN¡f¡ d_yıd'r[-7-43, L$p._u. 2-1 \u 7 7-9,15-44
24. d.cp. ip‹r[. - 59-78
625. L$p¥.A\fi. - 1-4-3.
26. L$p._u. - 2-15 ‘f D._u. V$uL$p.
27. L$p._u. - 2-15, iy._u. - 1-156.
28. cpıL$f Np¡‘pm˘ ]¡$kpB - _ur[ipıÓ - ‘'. 14-15.
29. Ly$dpf k‹chd„ 3-6. drºg_p\ [¡_p¡ A\fi _ur[ipıÓ L$f¡ R>¡.
S>epf¡ hºgc]¡$h A\fiipıÓ A\fi kdS>¡ R>¡.
(Ly$.k. k‹. Np¥[d ‘V¡$g - ‘'. 8)
L$p¥qV$ºe kd¯h¡ R>¡ L¡$ - "ApÞhurnL$u, Óeu, hp[pfi_p ep¡Nn¡d_y‹ kp^_ ]‹$X$ R>¡.
]‹$X$_u _ur[ [¡ ]‹$X$_ur[, Agå^_p¡ gpc, gå^_y‹ ‘qffnZ, frn[_u h'qÙ
A_¡ h'qÙ ‘pd¡g_y‹ [u\fiâr[‘p]$_ ]‹$X$_ur[ iL$e L$fu Ap‘¡ R>¡.25 A¡L$ A¡hp¡
‘Z d[ R>¡ L¡$ - "]‹$X$ L$fhp ep¡`e [fa ]‹$X$_u Nr[ L$fphhu [¡ ]‹$X$_$ur[’.26
]‹$X$_ur[ Qpf rhÛp ‘¥L$u A¡L$ NZpe R>¡. ApÞhurnL$u, Óeu A_¡ hp[pfi A¡ AÞe
ÓZ [¡_p ‘f Ap^pf fpM¡ R>¡. ]‹$X$_ur[ iå]$_¡ L$pdÞ]$L$ A_¡ iy¾¡$ h^y kfm L$fu
Apàep¡ R>¡. "]$d_ L$fhy‹, r_e‹rÓ[ L$fhy‹ [¡ ]‹$X$ R>¡. ]‹$X$ fp¯dp‹ fl¡gp¡ R>¡, [¡\u ]‹$X$
fp¯ R>¡. [¡_u fp¯_u _ur[ [¡ ]‹$X$_ur[. gB S>hy‹ [¡ ‘f\u "_ur[’ iå]$
bÞep¡ R>¡.’27
Ap fu[¡ fpS>L$ue rkÙp‹[p¡_¡ âı[y[ L$f_pf, ipıÓ ]‹$X$_ur[ _pd\u OZp
kde\u Ap¡mMp[y‹ füy‹ R>¡. Apd _ur[ A¡ ]‹$X$ kp\¡ ¯¡X$pe¡g R>¡.
A¡L$S> iå]$ _ur[ipıÓ _¥r[L$ NyZp¡, qhQpfp¡_¡ fSy> L$f[y‹ ipıÓ (Ethics)
A_¡ fpS>L$ue rkÙp‹[p¡ r_Œ$‘[y‹ ipıÓ (Politics) A¡d bÞ_¡ A\fi_¡ ‘p¡[p_pdp‹
kdphu iL$ep¡ R>¡. Apd¡e bÞ_¡ ipıÓp¡ Sy>]$p lp¡hp R>[p‹ NpY$ k‹b‹^ R>¡.
L$pfZ - ""˘h__y‹ khp£Ñd î¡e _ur[ Ap‘¡ R>¡ A_¡ A¡_u rkqÙ_u A_yL|$m[p
fpS>e¡ L$fu Ap‘hp_u R>¡.’’28
_ur[ kde S>[p‹ fpS>_ur[ [¡ S> _ur[ A¡hu kdS> ×Y$ b_u. L$pdÞ]$L$ue
_ur[kpf, iy¾$_ur[kpf, _ur[hpL$epd'[ S>¡hp iå]$p¡dp‹ "_ur[’ iå]$ âep¡S>ep¡
R>¡. fpS>_ur[ _lv. L$prg]$pk¡ Ap¥i_ku _ur[_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡.29
7(3) ]‹$X$_ur[ - fpS>_ur[_u D—‘rÑ, n¡Ó A_¡ dlÒh :-
(1) ]‹$X$_ur[-fpS>_ur[_u D—‘rÑ :-
fpS>_ur[_u D—‘rÑ_p¡ âæ âpQu_ cpf[uep¡_p d_dp‹ EW$ep¡ [p¡
l[p¡ S>. ‘f‹[y S>¡d AÞe ipıÓp¡_u bpb[dp‹ bÞey‹ R>¡ [¡d [¡_u ‘Z ]¥$hu
D—‘rÑ ]$ipfihu [¡_p¡ [¡d_u ×róV$A¡ L$ped_p¡ DL¡$g ‘Z gphu ]$u^p¡ R>¡.
X ]¥$hu D—‘rÑ :-
dlpcpf[dp‹ b¡ hpf ]‹$X$_ur[_p D]„$Nd D‘f âL$pi ‘pX$ep¡ R>¡. eyr^róW$f¡
fp¯_u D—‘rÑ bpb[ ‘|R>¡g âæ_p DÑfdp‹ cuód L$l¡ R>¡ - ""k—eeyNdp‹ _
fpS>e l[y‹, _ fp¯ l[p¡, _ ]‹$X$ l[p¡ _ ]‹$X$e. ^dfi_¡ A_ykfu_¡ â¯ ‘fı‘f_y‹
fnZ L$f[u l[u. kde S>[p‹ dp¡lhi b_¡gp gp¡L$p¡ [¡d_p op__p¡ gp¡‘ \[p‹
gp¡c_¡ Ap^u_ bÞep......eopq]$ ^ dfi_p¡ gp¡‘ \ep¡. Óı[ ]¡$hp¡ r‘[pdl b°ß_¡
ifZ¡ Nep. ]¡$hp¡_p L$ºepZp\£ [¡Ap¡A¡ A¡L$ gpM AÝepe_y‹ _ur[ipıÓ
[¥epf L$eyfl. [¡Ap¡ ^ dfi, A\fi, L$pd A_¡ dp¡n_y‹ hZfi_ L$eyfi [¡dS> L$dfiL$p‹X$, op_L$p‹X$,
˘rhL$pL$p‹X$, ]‹$X$_ur[ hN¡f¡ rhÛpAp¡_y‹ L$\_ L$fhpdp‹ Apìey‹.’’1
b°ß]¡$h¡ crhóe cp¿ey‹ - ""fpS>_ur[_u R>ZphV$ L$f[y‹ Ap ipıÓ ]‹$X$
Üpfp gp¡L$p¡_¡ fni¡, ıhNfigp¡L$dp‹ âkfi¡. Ap ipıÓ_p Aæepk\u khfi_y‹ ]‹$X$
â—e¡ hgZ h^i¡. Ap ipıÓ "]‹$X$_ur[’ _pd¡ ârkÙ \i¡.’’2 Ap ipıÓ khfi
â\d cNhp_ rih¡ N°lZ L$eyfl A_¡ gp¡L$p¡_¡ Aº‘pey ¯Zu Ap ipıÓ_¡ ]$i
l¯f AÝepedp‹ k‹rnà[ Œ$‘ Apàey‹. [¡ h¥ipgpn _pd ‘pçey‹. BÞÖ¡ [¡_p¡
‘p‹Q l¯f AÝepedp‹ k‹n¡‘ L$ep£ S>¡ bplz]$Þ[L$ _pd¡ ârkÙ \ep¡. b'lı‘r[A¡
[¡_¡ ÓZ l¯f AÝepedp‹ k‹rnà[ L$ep£. Ap k‹rnà[ ıhfy‘_¡ bplfiı‘—e _pd
âpà[ \ey‹. ‘R>u iy¾$pQpe£ [¡ ipıÓ_¡ A¡L$ l¯f AÝepedp‹ V|‹$L$pìey‹.3 ]‹$X$_ur[_p
k‹rnà[uL$fZ_u Ap L$\p ]‹$X$_ur[_p drldp_y‹ Np_ L$f¡ R>¡.
hmu ip‹r[‘hfidp‹ S> AÞeÓ ]‹$X$_ur[_u D—‘rÑ_u L$\p Ap‘u R>¡.
""b°ß]¡$h_¡ eodp‹ ]$urn[ (ip‹[) \e¡g ¯Zu ]‹$X$ A‹[rlfi[ \ep¡. hZfik‹Lf[p
1. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 59 - 4 \u 33.
2. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 59 - 78.
3. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 59 - 85.
8rhı[fhp gpNu, rhh¡L$ Nep¡, L$p¡B ¯[_u depfi]$p _ flu. —epf¡ b°ß]¡$h_u
âp\fi_p\u rih¡ ‘p¡[p_p A‹ic|[ ]‹$X$_u D—‘rÑ L$fu, khfiÓ ^dpfiQfZ h^hp
gp`ey‹ A_¡ —epf¡ ]¡$hu kfıh[uA¡ klpe L$fhp, ]‹$X$_ur[ (_pd_u A¡L$ L$Þep)
_¡ D—‘Þ_ L$fu’’4 ı‘óV$ R>¡ L¡$ Ap L$\pdp‹ ]‹$X$ rih_y‹ S> A‹i ıhŒ$‘ R>¡, ]‹$X$_ur[
kfıh[u_u fQ_p R>¡ A¡d L$lu ]‹$X$_ur[_p ]¥$hu D]„$Nd_p¡ ‘y_: ıhŒ$‘pÞ[f¡
hZfih¡g R>¡.
]‹$X$_ur[_¡ âdpZc|[[p A_¡ dlÑp â]$p_ L$fu iL$pe [¡hp âepkp¡
Qpgy füp. cpNh[‘yfpZ A_¡ b°ßpX$‘yfpZdp‹ ]‹$X$_ur[_p¡ ]¥$hu D]„$Nd
ıhuL$pep£ R>¡.5 NfyX$‘yfpZ A_ykpf b'lı‘r[A¡ _ur[kpf_p¡ D‘]¡$i BÞÖ_¡
Apàep¡. S>¡\u BÞÖ khfio bÞep¡ A_¡ ]¥$—ep¡_¡ ‘fprS>[ L$fu ıhNfi ‘pçep¡.
Ap _ur[kpf rhóˇA¡ ip¥_L$_¡ L$üp¡. i‹L$f¡ [¡_y‹ îhZ L$eyfl. i‹L$f ‘pk¡\u ìepk¡
[¡ kp‹cþep¡. ìepk ‘pk¡\u F>rjAp¡ A¡ [¡_y‹ op_ d¡mìey‹.6 L$pdk|Ó âdpZ¡
â¯dp‹ rÓhNfi_p ipk_ dpV¡$ [¡d S> depfi]$p ¯mhhp dpV¡$ â¯‘r[A¡ A¡L$
gpM AÝepe_p¡ N°‹\ fˆep¡. [¡dp‹_p ^ dfi cpN_¡ Ýep_dp‹ fpMu d_yA¡ [¡_¡ k‹rnà[
Œ$‘ Apàey‹. A\fi cpN_¡ Ýep_dp‹ fpMu b'lı‘r[A¡ k‹n¡‘ L$ep£.7 _ur[âL$priL$p$8
b°ßpq]$_¡ fpS>ipıÓ âZ¡[p L$l¡ R>¡ A_¡ ‘Qpk l¯f AÝepedp‹ V|‹$L$pìep¡, ıL$Þ]¡$
‘Quk l¯f AÝepedp‹ Ap N°‹\_p¡ k‹n¡‘ L$ep£. ıL$Þ]$_p N°‹\_¡ BÞÖ¡ bpf l¯f
AÝepedp‹, BÞÖ_p N°‹\_¡ âpQ¡[k dyr_A¡ R> l¯f AÝepedp‹ âı[y[ L$ep£.
L$pìe¡ A\pfi[ iy¾$pQpe£ [¡_p A¡L$ l¯f AÝepe b_pìep S>¡_p¡ kp[kp¡ AÝepedp‹
k‹n¡‘ cpfÜpS>¡ L$ep£. Np¥frif Üpfp [¡_y‹ ‘p‹Qkp¡ AÝepedp‹ k‹rnà[ Œ$‘ b_phpey‹
A_¡ ‘R>u dlpdr[ cNhp_ h¡]$ìepk¡ [¡ N°‹\_¡ ÓZkp¡ AÝepedp‹ V|‹$L$pìep¡.
iy¾$_ur[9 âdpZ¡ iy¾¡$ Akyfp¡ ApNm S>¡ _ur[kpf_p¡ D‘]¡$i L$ep£ [¡ [¡_¡
b°ßpA¡ iuMh¡g. A¡L$ L$fp¡X$ ïgp¡L$ ^fph[p b°ßp_p _ur[ipıÓ_¡ hrióW,$ iy¾$
hN¡f¡ F>rjAp¡A¡ Aº‘pey fp¯Ap¡_p rl[p\£ V|‹$L$pìep¡.
4. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 122.
5. Dikshitar V. R. R. ’Parana Index’ - 2 P. 66.
6. NfyX$ ‘yfpZ - 1-108-10, 1-115-83.
7. L$pdk|Ó - 1-5-8, L$pdÞ]$L$ue _ur[kpf - 1-6 ‘f_u V$uL$pdp‹, D‘pÝepe r_f‘¡np ìep¿epdp‹
‘Z L$pdk|Ó_p Ap hpL$ep¡ DÝ^'[ R>¡.
8. _ur[âL$priL$p - 1-22 \u 27.
9. iy¾$_ur[ - 1-1 \u 4.
9X ]‹$X$_ur[_u gp¥qL$L$ D—‘rÑ :-
]‹ $X$_ur[_u gp¥qL$L$ D—‘rÑ ‘f—h¡ ‘Z dlpcpf[ k‹L¡ $[ L$f¡ R>¡.
""rQÓriM‹X$u _pd¡ ârkÙ dfurQ hN¡f¡ kp[ F>rjAp¡A¡ Qpf ‘yfyjp\p£_y‹
hZfi_ L$f[y‹, A¡L$ gpM ïgp¡L$ ^fph[y ipıÓ fˆey‹. cNhp_ _pfpeZ [¡\u
âkÞ_ \ep, crhóe cp¿ey‹ L¡$ ıhpe‹cyh d_y Ap ipıÓdp‹\u S> ^dp£_y‹ âhQ_
L$fi¡. iy¾$, b'lı‘r[ S>epf¡ D—‘Þ_ \i¡ —epf¡ Ap ipıÓ_¡ A_ykfu ^dfiL$\_
L$fi¡. Ap ipıÓ ^dfi A_¡ A\fi â]$p_ L$fi¡.’’10
dlpcpf[ r_q]fi$óV$ Ap L$\pdp‹ Ap ipıÓ_y‹ _pd fpS>_ur[ L¡$ ]‹$X$_ur[
Apàey‹ _\u, - rQÓriM‹X$uAp¡_¡ fpS>eipıÓ âZ¡[p ‘Z L$üp _\u. ‘f‹[y Ap
ipıÓ ^dfi A_¡ A\fi â]$p_ L$fi¡ A¡d L$üy‹ R>¡ [¡\u Ap ipıÓ_¡ ]‹$X$_ur[ âbp¡^L$
dp_u iL$pe. kp\¡ A¡ bpb[ _p¢^hu ¯¡BA¡ L¡$ ı‘óV$‘Z¡ ku^u fu[¡ [p¡ Ap
ipıÓ_p D]„$Nddp‹ ]¥$hu [Òh_p¡ lp\ _\u R>[p‹ kà[rjfiAp¡A¡ Ap ipıÓ cNhp_
_pfpeZ ApNm âı[y[ L$eyfl [¡dS> [¡Ap¡ âkÞ_ \ep [¡ k|Qh¡ R>¡ L¡$ ]¥$hu [Òh_u
d‹S|>fu\u dlp¡f gpNu R>¡ [¡dS> âr[‘pq]$[ L$fhy‹ [p¡ AphíeL$ NZpey‹ S> R>¡.
]‹$X$_ur[ L¡$ fpS>_ur[_p¡ D‘f ]$ipfih¡g ]¥$hu L¡$ gp¥qL$L$ D]„$Nd k|Qh¡ R>¡ L¡$
âpQu_ kde\u Ap ipıÓ_p¡ âQpf l[p¡. [¡ kpdpÞe ipıÓ _ l[y‹. â—en L¡$
‘fp¡n ]¡$hp¡_p¡ klep¡N l[p¡. Ap ipıÓ_p ‘yfıL$[pfi L¡$ fQre[p_y‹ blzdp_ d¡mh_pf
dp_hu ‘Z kpdpÞe dp_hu _lv F>rjL$np_p¡ dp_hu R>¡. Ap\u fQre[p,
‘yfıL$[pfi L¡$ k‹n¡‘L$[pfi_u âMf âr[cp [¡d S> kdpS> ‘fÒh¡_u A‘pf
L$fyZpS>r_[ rl[byqÙ [\p A_ych kd'qÙA¡ Ap ipıÓ_¡ khfigp¡L$rl[L'$[
b_phu ]$u^y‹.
Ap ]¥$hu D]„$Nd_u bpb[_¡ L¡$hm L$pº‘r_L$ NZuA¡ [p¡ ‘Z A¡_y‹
dlÒh R>¡ S>. ]¥$hu D]„$Nd ]$ipfihu ipıÓp¡_p¡ k‹n¡‘L$[pfi L¡$ âı[y[L$[pfi BóV$ipıÓ_p
‘|hfik|qf â—e¡ kdp]$f ]$ipfihu [¡d_u ‘f‹‘fpdp‹ ‘p¡[p_¡ kd˘ Np¥fh A_ych[p¡
li¡ [¡dS> Ap ipıÓ dpV¡$ AÞe_p ø]$edp‹ dp_ D‘¯hu iL$ep¡ li¡. hmu Ap
]¥$hu D]„$Nd_u Ap L$\p ipıÓL$pfp¡_u _d°[p_u ‘qfQpeL$ R>¡ L$pfZ Ap fu[¡
[¡dZ¡ N°‹\_p fQre[p_y‹ î¡e Bðf_¡ QfZ¡ ^eyfl R>¡.
10. dlpcpf[d„ ip‹r[. AÝep. - 235.
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(2) ]‹$X$_ur[-fpS>_ur[_y‹ n¡Ó :-
dlpcpf[ r_q]fi$óV$ A_¡ b°ß]¡$h r_rdfiÑ _ur[ipıÓ N°‹\_p¡ hZfirhje
¯¡[p‹ kd¯e R>¡ L¡$ ]‹$X$_ur[_y‹ n¡Ó L¡$V$gy‹ rhipm R>¡. QfâQpf, D‘peep¡S>_p,
rhrh^ k‹r^, Adp—e, fpóV†$, ]y$Nfi, bm A_¡ L$p¡i_p gnZ, k¡_p âL$pf,
ìe|lh¥rhÝe, eyÝ^h¥rhÝe, h'sÝ^ne-ı\p_ rhQpf, A_y˘rhAp¡_p h¡[_,
ìek_-rhQpf, fpS>d‹X$m, jpX„$Ny˛e, â¯ ‘fÒh¡_p fp¯_p L$[fiìe hN¡f¡ A_¡L$
bpb[p¡ A¡ _ur[ipıÓdp‹ hZfih¡g R>¡.11
]‹$X$_ur[, fpS>_ur[ L¡$ A\fiipıÓ_p¡ ‘epfie b_u Nep¡ R>¡. L$$p¥rV$ºe L$l¡ R>¡
[¡d ]‹$X$_ur[ _lv d¡mh¡g hı[y_¡ d¡mhu Ap‘_pfu, d¡mh¡g hı[y_y‹ fnZ L$f_pfu,
frn[_u h'qÙ L$f_pfu A_¡ h'qÙ ‘pd¡g_p¡ dpÓdp‹ rhr_ep¡N L$f_pfu rhÛp R>¡,
gp¡L$epÓp [¡_p ‘f r_cfif R>¡. rÓhNfi rkqÙ [¡_p¡ D]¡$i R>¡.12 L$pdÞ]$L$ rÓhNfi
‘qfh'qÙ L$pS>¡ ep¡`e kd[¡ L$fN°lZ ‘f cpf d|L¡$ R>¡.13 Ap D‘fp‹[ iy¾$pQpefi_p
d[¡ Ap _ur[ipıÓ dp¡n‘]$ R>¡.14
Apd ]‹$X$_ur[-fpS>_ur[_p¡ âpQu_ cpf[uep¡_p¡ ¿epg ìep‘L$ R>¡, dp_h
âL'$r[_u AÞe ipMpAp¡ [¡_u kpd¡ ¯¡X$pB Ne¡g R>¡. fp¯A¡ Apr\fiL$ L$ºepZ,
L'$rj, tkQpB, MpZ, k‹]¡$iìehlpf hN¡f¡_u kO_, _‰$f kdS> fpMhu [¡
AphíeL$ b_u ¯e R>¡, Ap b^u bpb[p¡ fpS>_ur[_p¡ A‹i b_u ¯e R>¡.
]y$Nfir_dpfiZ, ]y$Nfifnp, k¡_p_p¡ [gı‘iw rhQpf A‘qflpefi b_u ¯e R>¡. Ap\u
fpS>_ur[_p N°‹\p¡dp‹ [¡d_¡ ‘Z ı\p_ dþey‹ R>¡. Nyà[Qf ep¡S>_p_u ‘Z Ap
L$pfZ¡ rhi]$[p\u QQpfi \B R>¡. kdpS> ìehı\p-hZfiìehı\p, Apîdìehı\p
A_¡ fpS>_ur[ hˆQ¡ NpY$ k‹b‹^ R>¡. gp¡L$p¡‘L$pf A¡ Ap rhÛp_u amîyr[ R>¡.
Ap kdpS>_p î¡e dpV¡$ AphíeL$ A_¡ fp¯ [¡dS> â¯_¡ ı‘ifi[u [dpd
bpb[p¡_p¡ fpS>_ur[_p n¡Ódp‹ kdph¡i \B ¯e R>¡. fpS>_ur[_y‹ n¡Ó
Oˇ‹ S> ìep‘L$ R>¡.
11. dlpcpf[d„ ip‹r[ - 59, 34 \u 79.
12. L$p¥qV$ºe A\fiipıÓ - 1-4-3, 4; 15-1-79.
13. L$pd‹]$L$ue _ur[kpf - 5-83.
14. iy¾$_ur[ - 1-5.
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(3) ]‹$X$_ur[-fpS>_ur[_y‹ dlÒh :-
ìes…[ kdpS>_y‹ A¡L$ A‹N R>¡. kdpS> A¡d_¡ A¡d Qpg[p¡ _\u. [¡_¡
QpgL$ bm_u AphíeL$[p fl¡ R>¡. ‘f‹‘fp âpà[ ^dp£, r_edp¡ A_¡ ìehlpf
kdpS>_p QpgL$ bm R>¡. kdpS>_u kpd|rlL$ cph_pAp¡_u L¡$rÞÖe Arcìes…[
Œ$‘¡, dp_h_u is…[ A_¡ âh'r[Ap¡_p k‹NW$_ A_¡ L¡$ÞÖuL$fZ dpV¡$ ipk_
k‹ı\pAp¡_u AphíeL$[p lp¡e R>¡.15 S>_˘h_dp‹ L¡$V$guL$ S>qV$g[pAp¡ fl¡gu
lp¡e R>¡, [¡ L$pfZ¡ k‹Ojp£ ‘Z \pe R>¡. Ap\u dp_hrl[_u fnp dpV¡$ ‘qfZpd
ıhŒ$‘ fpS>_ur[, ]‹$X$_ur[ Arı[—hdp‹ Aph¡ R>¡. Ap _ur[ipıÓp¡_p¡ Apîe,
[¡_p¡ âQpf kdı[ kdpS> dpV¡$ î¡eL$f R>¡. L$pfZ Ap ipıÓ AfpS>L$[p,
Aìehı\p, kdpS>dp‹ Ar_óV$p¡_¡ ]|$f L$fhp_p D‘pep¡ hZfiìep R>¡. khfi Ar_óV$p¡_y‹
d|m ıh^dfiˆeyr[ S> R>¡. dp_h ıhcphhi d_p¡]$p¥bfiºe_p¡ riL$pf b_u
¯e R>¡. [¡\u ^ dfi ey[ \B ¯ e [¡ Ak‹crh[ _\u. ‘f‹[y ]‹$X$_p¡ ce [¡_¡ ^ dfi ey[
\[p¡ AV$L$ph¡ R>¡.16 Ap ]‹$X$ fp¯_p âep¡S>__u rkqÙ dpV¡$ Bðf b°ßpA¡ khfi
âpZuAp¡_y‹ fnZ L$f_pf A_¡ b°ß[¡S>\u ‘|Zpfi^dfify‘ (‘p¡[p_p) ‘yÓ A¡hp
]‹$X$_¡ â\d kS>ep£.17 ]‹$X$_p¡ kçeL$ âep¡N kdpS>_p â—e¡L$ kæe_¡ kyiprk[,
A_yiprk[, ^dpfircf[ fpMu iL¡$ R>¡. A¡hu âpQu_ cpf[ue rhQpfL$p¡_u
îÙp R>¡. [¡dZ¡ ]‹$X$_p kçeL„$ âep¡N ‘f blz cpf d|L$ep¡ R>¡. ]‹$X$_p kçeL„$ âep¡Ndp‹
b^u kdıepAp¡_y‹ kdp^p_ kp‹‘X$[p‹ A_¡ ]‹$X$_ur[_u khfirkÙL$pqf[p_p¡ A_ych
\[p‹ [dpd N°‹\p¡ ]‹$X$_ur[_p eip¡Np_dp‹ A¡L$ kp\¡ k|f¡ ¯Z¡ L¡$ ı‘^pfi L$fu füp
lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. dlpcpf[dp‹ ]‹$X$_ur[-fpS>^dfi_u M|bS> âi‹kp \B R>¡.18
lp\u_p A¡L$ ‘Ngpdp‹ khfi âpZuAp¡_p ‘NgpAp¡_p¡ kdph¡i \B ¯e R>¡, [¡d
fpS>^dfidp‹ khfi ^ dfi_p¡ khfi âL$pf¡ kdph¡i \B ¯ e R>¡. npÓ^dfi A_¡L$ L$ºepZp¡_y‹
kpnp[ ıhŒ$‘ R>¡. ‘yfpZp fpS>^dfi_u AhNZ_p  h¡]$gp¡‘, ^ dfine, Apîd^dfi
rh_pi_¡ S> _p¡[f R>¡.19 ]‹$X$_ur[ A_ykpf ipk_ L$f_pfp fp¯ â¯_¡ r_eddp‹
15. X$pµ. hdpfi rhð_p\â[p‘ ""fpS>_ur[ Ap¥f ]$ifi_’’ - ‘'. 129.
16. L$pdÞ]$L$u_ur[kpf  -2-43; d_yıd'r[ - 7-22, iy¾$_ur[ - 1/23.
17. Væ‘mW} gd'^ yVmZm§ Jm{ßVma§ Y_'_m¸_O_† $&
]«÷V{Om{_‘§ X˚S>_g¥O¸[yd'_ra $&& d_yıd'r[ - 14.
18. dlpcpf[d„ Apf˛eL$ ‘hfi AÝep. - 149, ip‹r[. AÝep. - 63.
19. dlpcpf[d„ ip‹r[ - 63-25 \u 28.
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fpM¡ R>¡. [¡ A_‘Nprd_u k‹‘rÑ âpà[ L$f¡ R>¡.20 fpS>^dfi_¡ A_ykfu_¡ â¯_¡
‘yÓh[ ‘p¡j¡ R>¡. fn¡ R>¡.21 fp¯ ]‹$X$_ur[_p¡ e—_‘|hfiL$ Aæepk L$f¡ [p¡ [¡ iÓy
rhS>eu A_¡ gp¡L$f‹S>L$ b_¡ R>¡ [¡dS> Ap _ur[ipıÓ khfi_¡ BóV$L$f R>¡ A¡d
iy¾$pQpefi_p¡ d[22 DrQ[ S>Zpe R>¡.
20. L$pdÞ]$L$u_ur[kpf - 2-48.
21. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 64-30.
22. iy¾$_ur[ - 1-6; 1-12.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 2 X
X _ur[_p¡ ìey—‘rÑS>Þe A\fi [\p "_ur[’ _p¡ ‘epfie "ApQpf’ :-
D‘âL$fZ : (2-1) "_ur[’ _u âpfç‘qfL$ Ah^pfZp
(2-2) rhrcÞ_ L$p¡ip¡dp‹ _ur[_p¡ A\fi
(2-3) _ur[_u AÞe ìep¿epAp¡
(2-4) _ur[_p¡ ‘epfie "ApQpf’
(2-5) "ApQpf’ _p¡ ìey—‘Òep—dL$ A\fi
(2-6) L$p¡iN°‹\p¡_¡ Ap^pf¡ "ApQpf’ _p¡ Arcâpe
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(2) _ur[_u ‘pfç‘qfL$ Ah^pfZp :-
k‹ıL'$[ kprl—edp‹ "_ur[’ âep¡N A_¡ A¡_u ìep¿ep ‘yóL$m âdpZdp‹
dm¡ R>¡. _ur[ rhjeL$ A_¡L$ N°‹\p¡ ApS>¡ ‘Z D‘gå^ R>¡. S>¡d L¡$ ApQpefi
L$pdÞ]$L $ue_ur[kpf, c[' filqf_y ‹  _ur[i[L$, _ur[L$º‘[f, _ur[f‹N,
_ur[q]$‘uL$p, _ur[âq]$‘, _ur[d‹S>fu, _ur[de|M, _ur[f—_, _ur[f—_pL$f,
_ur[hpL$epd'[, _ur[rhgpk, _ur[rhh¡L$, _ur[kpf, _ur[kpf k‹N°l,
QpZL$e_ur[, rh]| $f_ur[, rl[p¡‘]¡ $i, ‘‹Q[‹Ó Apq]$ A_¡L$ N° ‹\p ¡dp‹
_ur[ipıÓL$pfp¡A¡ ‘p¡[‘p¡[p_u fu[¡ "_ur[’ ìep¿ep L$fu R>¡. ^dfi_u S>¡d _ur[
iå]$ kprl—e S>N[dp‹ rhı['[ A\fidp‹ âep¡S>hpdp‹ Apìep¡ R>¡.
X L$pdÞ]$L ¡ $  L $pdÞ]$L $ue _ur[kpfdp‹ "_ur[’ _u ìep¿ep Ap‘¡ R> ¡  L ¡ $
- Z‘ZmÝVrØÀ‘V{ $&
X iy¾$pQpefi _ur[_u ìep¿ep Ap âdpZ¡ Ap‘¡ R>¡ -
gdm}[OrdH§$ bm{H$pæWVH¥$ÝZroVemæÌH$_† $&
Y_m'W'H$m__yb§ oh æ_¥V§ _m{jàX§ ‘V $&& (1-5) - iy¾$_ur[.
X QpZL$e_p _pd\u â¿ep[ L$p¥qV$ºe A\fiipıÓdp‹ _ur[_u ìep¿ep Ap‘¡g R>¡.
[¡ A_ykpf "Z‘mZ‘m{ X˚S>Zro¸‘m’ A\pfi[„ fp¯_¡ ]‹$X$_ur[\u DrQ[ A_yrQ[
ìehlpf_u rinp N°lZ L$fhu ¯ ¡BA¡. "Z‘Z‘m¡’ - DrQ[-A_yrQ[ ìehlpf.1
"Z‘mZ‘m¡’ - A¡L$k‘uqX$A¡L$V$ A¡ÞX$ B_A¡L$k‘uqX$A¡ÞV$.2
X QpZL$ek|Ó A_ykpf ""amOV§Ìm‘˛m§ ZroVemæÌ_†’’ [\p ""ZroVemæÌmZwJm{ amOm’’
fpS>_ur[ hpQL$ [\p ""ZroVkm{ X{eH$mbm¡ [arj{V†’’ kpdpÞe _ur[_p¡ hpQL$.3
X QpZL$e_p d[p_ykpf "ZroV’ _p¡ âep¡N "bm{H$mZm§ ohVH$må‘‘m’4 kpdpÞe gp¡L$
ìehlpf_¡ dpV¡$ R>¡. AdyL$ fpS>_ur[‘fL$ ïgp¡L$ ‘Z Ap‘¡g R>¡. Ap N°‹\p¡_u
fQ_p gp¡L$p¡_u rl[L$pd_p_u ×róV$\u \B R>¡.
1. k‹‘p]$L$ fpdipıÓu, L$p¥qV$ºe A\fiipıÓd„ d¥k|f 1924 - Ar^-1, AÝep. 2.
2. H$m¡oQ>º‘ AW'emæÌ_† H$m am_emæÌrH¥$V A§J«{Or AZwdmX - d¥k|f 1929 - ‘'. 6.
3. H$m¡oQ>º‘ AW'emæÌ H{$ [naoeîQ> _| MmU•‘gyÌ H«$_e - 43, 48, 112.
4. QpZL$e _ur[]$‘fiZ, â. Np¡h^fi_ ‘yı[L$pge d\yfp, â\d k‹ıL$fZ AÝep. 1/3.
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X iy¾$_ur[dp‹ ‘Z "_ur[’ iå]$ "fpS>_ur[’ _p¡ Ûp[L$ R>¡. ‘f‹[y kp^pfZ ìehlpf_p¡
‘Z bp¡^L$ R>¡ -
""AV gXm ZroVemæÌ_ä‘g{Ú¸ZVm{ Z¥[ $&’’ (fpS>_ur[_p¡ bp¡^L$)
""AW gmYaU§ ZroVemæÌ§ gd{YwMm{M‘V{ $&’’ (kpdpÞe _ur[_p¡ bp¡^ L$)5
X c['filqf_p¡ _ur[i[L$ kpdpÞe _ur[_p¡ N°‹\ R>¡. A¡ddp‹ """Z‘’ A_¡ "ZroV’
iå]$ ¾$di: ıhrhh¡L$ ìehlpf A_¡ gp¡L$p¡rQ[ ìehlpf_p A\fi_p‹ A\fidp‹
Aph¡g R>¡.’’6
X ‘‹Q[‹Ó A_¡ rl[p¡‘]¡$i N°‹\ ‘Z A¡_p g¡ML$p¡ Üpfp _ur[ipıÓ_p Œ$‘dp‹ dp_hpdp‹
Apìep R>¡.7 "Ap N°‹\p¡_u fQ_p Arhh¡L$u A_¡ DÞdpNfi dpNw fpS>Ly$dpfp¡ dpV¡$
\B l[u. ‘Z Ap kpdpÞe _ur[\u ‘qf‘|Zfi R>¡.’ L¡$.‘u. ¯eıhpg_p "rlÞ]y$
‘p¡rgV$u’ dp‹ g¿ey‹ R>¡.
X kp¡d]¡ $h frQ[ "ZroVdmH$‘m_¥V dp‹ ‘Z "_ur[’ A_¡ "fpS>_ur[’ _y ‹
rdîZ R>¡.8
X Qp¥]$du \u AY$pfdu k]$u ky^u_p kdedp‹ frQ[ N°‹\ "amOZroVa¸ZmH$a’ [\p
"amOZroV_‘yO’ _pd_p N°‹\p¡_p _pd\u A¡_p rhje ı‘óV$ R>¡. "ZroV’ rhjeL$
N°‹\p¡_p Ahgp¡L$_\u Ap‘Z_¡ ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$ - "ZroV’ iå]$_p¡ âep¡N
fpS>_ur[ A_¡ kpdpÞegp¡L$ ìehlpf bÞ_¡ A\fidp‹ \ep¡ R>¡.
X L$p¡iN°‹\p¡dp‹ ‘Z "ZroV’ _p gNcN Óuk A\fi b[phhpdp‹ Apìep R>¡.
X AdfL$p¡i "Z‘’ A_¡ "ZroV’ iå]$ A¡L$S> A\fi_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡. "Z‘’ dp‹ AZ†
â—ee gNphu "Zr’ _p¡ NyZ A_¡ E _p¡ A‘† Ap]¡$i \B "Z‘’ iå]$ bÞep¡ R>¡.
"^md{oæÌ‘m§oH$VZ†’ k|Ó\u "Zr’ ^p[ydp‹ "o•VZ†’ â—ee gpN[p "Z†’ [\p "H†$’ _p¡
gp¡‘ \B ¯e R>¡. Ap âdpZ¡ "ZroV’ iå]$_u D—‘r[ \pe R>¡.
5. A_yhp]$ rdrlfQ‹Ö, iy¾$_ur[, h¥L$V¡$ïhf â¡k dy‹bB 1982 - 2-6, 3.1.
6. àroV gmYwOZ{ Z‘m{ Z¥[OZ{ odÛ`OZ{îdmO'd_† $&
g§. S>r. S>r. H$m{gmå]r eVÌ‘_† ^maVr‘ odÚm ^dZ - ]å]B' 1946 - ‘'. 44 - ïgp¡L$ - 75.
7. AYrV{ ‘ hX§ ZroVemæÌ§ l¥Um{oVd $&
Z [am^d_dmßZm{oV amH«$mXo[ H$XmMZm $&& - ‘‹Q[‹Ó, ‘‹qX$[ ‘yı[L$pge, L$piu 1952 - ‘'. 6.10.
- rl[p¡‘]¡$i, r_ZfiekpNf dyÖZpge, dy‹bB 1949, âpı[p. ‘'. 11.
8. BV$ BS> A¡ rdL$kef Ap¡a Br\L$k ‘p¡rgqV$L$k - rlÞ]y$ ‘p¡rgV$u, b¢Ngp¥f 1955 - ‘'. 8.
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X k‹ıL'$[ - iå]$p\fi - L$p¥ı[ycL$pf îu Tp [\p Q[yh£]$uA¡ Ap Ap^pf ‘f Bl
A_¡ ‘fgp¡L$_u rkqÙ âpà[ L$fhp_p kp^_p¡_¡ "ZroV’ dp_¡ R>¡.9
X d‹q]$_uL$p¡iL$pf _¡ ‘Z Ap A\fi ıhuL$pefi R>¡. S>¡d L¡$ -
Zr‘ÝV{ g§bä‘ÝV{ C[m‘mX‘ E{ohH$m_woî_H$mWm' dm@æ‘m_Z‘m dm
ZrH$AoYH$aU{ AM† Z‘ $& ZrH$^md{ o•VZ† (àm‘U{) - BoV _m{oXZr $&
X BóV$_u âprà[ dpV¡$_p D‘pe, eys…[_¡ ‘Z "_ur[’ L$lu iL$pe, A‹N°¡˘dp‹ S>¡_¡
Policy L$l¡ R>¡. [¡ A\fi ‘Z _ur[ iå]$dp‹ Arcâ¡[ R>¡.
X L$[fiìe_p A\fidp‹ ‘Z "_ur[’ iå]$_¡ N°lu iL$pe A_¡ Ap\u fp¯A¡ ıhuL$pf
L$fhp_p D‘pe, eys…[ A\hp [p¡ fp¯_p L$[fiìe [¡ "fpS>_ur[’ A¡d
kd˘ iL$pe.
X L$prg]$pk "Ap¥i_ku _ur[_p¡’ Dºg¡M L$f ¡ R> ¡.10 ‘f‹[y drºg_p\
Ap¥i_ku_ur[_p¡ A\fi "_ur[ipıÓ’ L$f¡ R>¡. S>epf¡ hºgc]¡$h "A\fiipıÓ’ A\fi
kdS>¡ R>¡.11
X "_ur[’ - ıÓu. ]$p¡fhy‹ [¡, h[fihy‹ [¡, h[fi_, rióV$[p, rióV$pQpf, X$lp‘Z, fpS>_ur[
A_¡ k]$pQpf A¡hp A\p£ b'l[L$p¡i A_ykpf \pe R>¡.12
(3) rhrcÞ_ L$p¡ip¡dp‹ "_ur[’ _p¡ A\fi :-
(1) iy¾$pq]$L'$[ fpS>rhÛp, fpS>_ur[, ]‹$X$_ur[, ^dfi ]$ifi_.13
(2) ]$p_, c¡V$, QY$php¡, k‹b‹^, klpfp¡.14
(3) ‘p¡[p_u fl¡Zu-L$l¡Zu (Qpg-Qg_) L$p¡B ìes…[_p ˘h_ep‘__p¡
Y‹$N.15
(4) S>¡ fur[ S>¡_p ‘f Qpghp\u L$ºepZ \pe ‘Z bu¯_u lpr_ _ \pe,
9. k‹ıL'$[ iå]$p\fi L$p¥ı[yc: qÜ[ue k‹ıL$fZ - ‘'. 611.
10. Ly$dpf k‹chd„ 3-6.
11. Hw$_ma g§^ d_† - (With commentary of Vallobhadeva) k‹. Np¥[d ‘V¡$g - ‘'. 80.
12. b'l[ L$p¡i : k‹ıL'$[ - NyS>fp[u, k‹. fr[gpg kp‹. _peL$ - 2003 - ‘'. 230.
13. dmMæ[¸‘_†, I˚S> - 5 - ‘'. 4127.
14. g§æH¥$V eªXmW' H$m¡æVw^ - ‘'. 344.
15. AmßQ>{ H$s g§æH¥$V A§J«{Or oS>H$eZar - ‘'. 934.
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d_yóe A_¡ kdpS>_p rl[ dpV¡ $  ı‘óV$ ApQpf-rhQpf A_¡
kpfp¡ ìehlpf.16
(5) tld[, eys…[ A_¡ D‘pe.17
(6) Q[yfpBcfu Qpg A_¡ L$pefiqkqÙ A\hp q¾$ep—dL$ ìehlpf.18
(7) iug, kæe[p, ep¡`e[p, Ap¥rQ—e, rióV$[p, k]$pQpf.19
(8) ‘Ùr[, fur[, Y‹$N, âZpgu, ep¡S>_p.20
(9) DˆQ ìehlpqfL$ ApQpf_p r_ed-r_]£$i, âb‹^ ‘\ â]$ifi_.21
A‹N°¡˘  cpjp_p‹ ‘p¡rgku, L$ÞX$L$V$, X$pef¡L$i_, X¡$dp¡L$p¡fd, NpBX¥$k, àgp_,
d¡_¡S>d¡ÞV$, ıL$ud, ‘p¡rgqV$L$g, kpBÞk, dp¡fg, qagp¡kau, fpBV$ L$p¡kfi Ap¡a
A¡L$i_, hXfi$gu rhS>X$d, dp¡f¡rgV$u Apq]$ iå]$ ApQpf A\hp _ur[_p S>
‘epfiehpQu iå]$p¡ R>¡.22
(3) _ur[_u AÞe ìep¿epAp¡ :-
îu fpd\p_ kyd_˘ A¡ "_ur[ ^dfi ]$ifi_’ _u c|rdL$pdp‹ ‘p¡[p_p¡ rhQpf
ìeL$[ L$f[p‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ - ""b^p A‹[dp‹ A¡L$ R>¡.’’ L$dfikygc \hp ‘f _ur[,
cphkygc lp¡hp ‘f ^dfi A_¡ op_ kygc lp¡hp ‘f ]$ifi__p Œ$‘dp‹ Ah[qf[
\pe R>¡.23
Ap S> ‘yı[L$dp‹ AÞe S>`epA¡ ‘Z Ap S> âL$pf¡ g¿ey‹ R>¡ L¡$ - rhrh^
]¡$ip¡, kdep¡, hNp£, kdpS> dpV¡$ b_phhpdp‹ Aph¡g ApQfZ_p r_ed ¯¡
˘h__u d|mâ¡fZp, d|m^pfp_¡ ApNm h^pfhpdp‹ d]$]$Œ$‘ \pe R>¡.
_ur[ R>¡.24
N‹Np^f c¸¡$ ‘Z âpQu_ N°‹\p¡_p rhïg¡jZ A_¡ rhh¡Q_ L$f[p‹ _ur[_y‹
16. àm_moUH$ ohÝXr H$m{e, am_MÝ— d_m' - ‘'. 711.
17. amîQ›>^mfm H$m{e, à‘mJ 1992 - ‘'. 856.
18. ^mJ'd ohÝXr H$m{e - ‘'. 617.
19. k‹ıL'$[-NyS>fp[u _ur[ L$p¡i - ‘'. 256.
20. k‹ıL'$[-NyS>fp[u _ur[ L$p¡i - ‘'. 256.
21. à{o•Q>H$b g§æH¥$V oS>•eZar E.E. _{•S>m{Zmb.
22. _m{oZ‘a odob‘_Ýg AmåQ>{, ]mhar VWm H{$Ý—r‘ ohÝXr oZX{emb‘ H{$ eªXH$m{em{ H{$ AmYma [a.
23. ZroV Y_' Xe'Z, ^ yo_H$m gmYZm gw_Z, Bbmhm]mX 1968 - ‘'. 19.
24. ZroV Y_' Xe'Z, ^ yo_H$m gmYZm gw_Z, Bbmhm]mX 1968 - ‘'. 15.
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ıhŒ$‘ Ap fu[¡ S> L$f¡gy R>¡ - ""dp_h kdpS>_¡ ïgp^_ue [¡dS> kyìehrı\[
fı[p ‘f (AN°Qf) L$fu, A¡_p â—e¡L$ ìes…[_p¡ ^dfi, A\fi, L$pd A_¡ dp¡n_u
kçeL„$ [¡dS> h¥eq…[L$ [¡dS> kpdprS>L$ r_edp¡_p rh^p_ S>¡ ]¡$i, L$pm A_¡
‘pÓ_p gÿedp‹ fpMu b_phu iL$pe R>¡. [¡ S> "_ur[’ R>¡.25
fpS>bgu ‘p‹X¡$_p _ur[ipıÓ_p k‹]$cfidp‹ rhQpf R>¡ L¡$ - ""ApS> L$pg_u
kfm ìep¿epdp‹ "_ur[’ A¡ ipıÓ R>¡ ¯¡ iyÙ A_¡ AiyÙ, k—e A_¡ Ak—e
DrQ[ A_¡ A_yrQ[ A\hp iyc A_¡ Aiyc_p Ap^pf ‘f dp_h˘h__y‹
rhh¡Q_ L$f¡ R>¡.’’ k‹ıL'$[_p ^dfid|m iå]$ Ap ìep¿ep_u _˘L$ R>¡, ‘f‹[y A¡dp‹
A×y$óV$ A_¡ A‘|hfi b¡ flıehp]$u [Òh ¯¡X$pe¡gp R>¡. "dp¡nâ]$’ iå]$[p¡
"_ur[’ _p ApÝepr—dL$ A_¡ DˆQ Ap]$ifi_¡ fS|> L$f¡ R>¡.26
X cuM_gpg ApÓ¡e_p d[p_ykpf "_ur[’ iå]$_p¡ A\fi - gB S>hp_u ‘Ùr[
(fu[) A\pfi[„ ˘h__u gÿe_u [fa L$ep‹-L$ep‹ r_edp¡_y‹ ‘pg_ L$fhp\u gB
S>B iL$pe R>¡. k‹ıL'$[_p "_u’ ^p[y\u S>¡_p¡ A\fi gB S>hpB R>¡, Ap iå]$
bÞep¡ R>¡.27
X ‘pòp—e rhÜp_p¡_¡ ‘Z ıhuL$pefi R>¡ L¡,$ "A¡r\L$k’ dp‹ AdyL$ ı\mp¡ ‘f
ìehlpqfL$ âæp¡_p kdp^p__p âe—_p¡ \ep R>¡. buS>¡ b ¡^ tQ[_ "kde bp¡_k’
(khp£Ñd iyc) _u ìep¿ep L$fhp_y‹ â[u[ \pe R>¡.28
S>¡ L$p¡iL$pfp¡ A_¡ g¡ML$p¡_p L¡$hm ‘ròdu Ap^pf ‘f _ur[ipıÓ_u
ìep¿epAp¡ ]$u^u R>¡. A\hp ìep¿epAp¡ L$f¡g R>¡, A¡_p ‘N X$NdNhp
gp`ep R>¡.29
cpf[ue ApQpfipıÓh¡ÑpAp¡ A_¡ ‘pòp—e rhQpfL$p¡ Üpfp âdprZ[
"_ur[’ _p¡ A\fi A_¡ ìep¿epAp¡_p Ahgp¡L$_\u Ap‘Z_¡ ¯Zhp dm¡ R>¡ L¡$
"_ur[" _u A‹]$f A¡ b^p S> [Õep¡_p¡ kdph¡i L$fu iL$pe R>¡. S>¡ dp_h˘h__y‹
25. "g§æH¥$V H$mì‘ _| ZroV V¸d’ - ]mH$Zm àH$meZ - ‘'. 14.
26. "^maVr‘ ZroV H$m odH$mg’ - àmæVmndH$$ - ‘'. 1.
- o]hma amîQ›>^mfm [nafX† [Q>Zm$ &
27. "^maVr‘ ZroVemæÌ H$m BoVhmg’  - ‘'. 9, ‘‹q…[ - 8.
28. H$å[Q>Ýg o[H$‘S>' EZgmB•bm{[roS>‘m ^ mJ-4 - ‘'. 4001.
29. _hmamîQ›>r‘ kmZ H$m{e ^ mJ-16 - ‘'. 314.
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‘fd gÿe A\hp dp¡n A\hp ‘fdp_‹]$_u âprà[ L$fhpdp‹ klpeL$ \pe R>¡.
^dfi, A\fi A_¡ L$pd A¡ rÓrh^ ‘yfyjp\p£_p kdp_ ìehlpfdp‹ D‘ep¡Nu \pe
A_¡ L$p¡B ìes…[_u A¥rˆR>L$ q¾$epAp¡_p âep¡Ndp‹ iycpiyc A_¡ DrQ[
A_yrQ[_p rhQpf L$fhpdp‹ klpeL$ rkÙ \pe R>¡. Ap fu[¡ î¡óW$ ApQfZ_p¡
r_ed k—e, Atlkp Apq]$ k]„$NyZ, k]$pQpf [\p A¡_p rh‘qf[ A\fi_p bp¡^L$
A_pQpf_u AÞ[Nfi[ ]y$NyfiZ, Ak—e, tlkp, ¾$p¡^ Apq]$ dp_h_¡ L$ºepZL$pfu
dpNfi ‘f gB ¯e R>¡.
(4) _ur[_p¡ ‘epfie "ApQpf’ :-
k‹ıL'$[ kprl—edp‹ _ur[_p ‘epfie ApQpf_p¡ âep¡N [¡dS> A¡d_u ìep¿ep
‘yóL$m âdpZdp‹ dm¡ R>¡. d_yóe_p d_dp‹ S>epf¡ rhQpfp¡_p¡ D]$e \ep¡ —epf¡
[¡_y‹ Ýep_ khfiâ\d bpü S>N[ ‘f Ney‹ L¡$V$gpL$ kde ‘R>u A¡dZ¡ ˘h__u
ìephlpqfL$ AphíeL$[pAp¡_¡ A¡d_u A‹]$f ¯ N'[ \B S>¡ "ApQpf’ _u D—‘r[dp‹
â¡fZpıÓp¡[ b_u. [¡\u Ap‘Z¡ kd˘ iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ ApQpf A¡ bp¥qÙL$
âZpgu R>¡. S>¡_p Üpfp _¥r[L$ Q¡[_p_u r_fÞ[f ip¡^ L$fu iL$pe R>¡. "ApQpf’
iå]$_p ìey—‘rÑS>Þe A\fi_¡ ¯ ˛ep rh_p Ap‘Z¡ A¡d_p [p—‘efi_¡ ı‘óV$Œ$‘\u
kd˘ iL[p _\u. [¡\u ApQpf iå]$\u r_ó‘rÑ AmMaoV EZ_† AZ{Z
BoV dm dp‹ Am + Ma† + YO† ìey—‘rÑ\u \B R>¡. rhÜp_p¡ A¡ ApQpf iå]$_¡
"_ur[’ ^dfi A\hp L$[fiìe _pd\u ‘Z Ap¡mMph¡ R>¡.
"ApQpf’ A_¡ "_ur[’ bÞ_¡ iå]$p¡ A‹N°¡˘ cpjp_p "A¡r\L$k’ A\hp
"dpµ f¡rgV$u’ _p rlÞ]$u ‘epfie R>¡. A¡d_p op__p dpV¡$ S> "_ur[rhop_’ A\hp
"ApQpfrhop_’ Ap^pqf[ R>¡. A‹N°¡˘_p "A¡r\L$k’ iå]$_u D—‘r[ d|m N°uL$
cpjp rhi¡jZ "A¡r\L$p’ \u \B S>¡ fur[, qfhpS> Aæepk A\hp Ap]$[_p
A\fidp‹ âey…[ \ep R>¡. Ap âdpZ¡ A‹N°¡˘_p¡ "dpµ f¡rgV$u’ iå]$ S>¡_¡ "dp¡fg
qagp¡kau’ A\hp "kpeÞk Ap¡a dpµ f¡rgV$u’ hN¡f¡\u ‘Z ¯Zu iL$pe R>¡.
Apdp‹ "dpµfg’ iå]$_u D—‘rÑ g¡qV$_ cpjp_p "dp¡kfi’ k‹op iå]$\u \B R>¡,
S>ep‹ "dp¡kfi’ _p¡ A\fi fur[-qfhpS> A\hp Ap]$[ R>¡.30 [¡\u "ApQpfipıÓ’ _p¡
30. EZgmB•bm{[roS>‘m o]«Q>{oZH$m, ^ mJ  8 - ‘'. 757.
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iprå]$L$ A\fi \pe R>¡ - "dp_h_p fur[, qfhp¯¡ A\hp Aæepk_y‹ rhop_’.
hpı[hdp‹ fur[-qfhpS> ep Aæepk d_yóe_p L$dp£_p âr[am S> R>¡, S>¡d_¡
âQg_, ìehlpf L¡$ Ap]$[_p Œ$‘dp‹ ‘Z ¯Zu iL$pe R>¡. dp_h QqfÓ_p
r_dpfiZdp‹ A¡d_u dlÒh_u c|rdL$p R>¡. D‘fp‹[ bu¯ iå]$p¡dp‹ "ApQpfipıÓ’
_¡ S>¡ d_yóe_p "QqfÓrhop_’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ [p¡ Ar[iep¡s…[ _\u.
Ap‘Z¡ Ap‘Zp ]¥$r_L$ ˘h_dp‹ rhrcÞ_ kpdprS>L$ âpZuAp¡_u kp\¡
S>¡ ìehlpf L$fuA¡ R>uA¡ [¡ S> dpZk_y‹ ApQfZ L$l¡hpe R>¡. ApQfZ _¡ dpV¡$
A‹N°¡˘ cpjpdp‹ "L$ÞX$L$V$’ iå]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. A¡d_p Üpfp dpÓ dpZk_u
A¥rˆR>L$ q¾$epAp¡_u [fa k‹L¡$[ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. ¯¡ L$p¡B ìes…[ âep¡S>_hi
L$p¡B q¾$ep_¡ ‘|fu L$f¡ R>¡ [p¡ [¡ A¥rˆR>L$ q¾$ep R>¡. ‘f‹[y Ap‘Z¡ âr[q]$_ R>vL$hy‹,
ðpk g¡hp¡ Apq]$ A_¡L$ A_¥rˆR>L$ q¾$epAp¡ ‘Z ‘|fu L$fuA¡ R>uA¡. Ap A_¥rˆR>L$
q¾$epAp¡_¡ ApQpfipıÓ_u kp\¡ kfMph¡g _\u. X$pµ. cuM_gpg ApÓ¡e_¡
d_yóe_u ]¥$r_L$ Mp_-‘p_, L$pd-¾$p¡^pq]$ q¾$epAp¡_¡ ‘Z Ap k‹]$cfidp‹
âcphipmu dp_¡ R>¡.31
S>¡ fu[¡ _pV$L$dp‹ ‘pÓp¡_¡ ‘p¡[p_u ep¡`e[p A_ykpf c|rdL$p_¡ r_cphhu
‘X¡$ R>¡. [¡hu S> fu[¡ Ap S>N[dp‹ ‘Z A¡L$ _¥r[L$ f‹Nd‹Q R>¡. S>ep‹ Ap‘Z¡
b^p ‘p¡[‘p¡[p_u c|rdL$p_¡ r_cphhp Apìep R>uA¡. dp_h˘h__p î¡óW$ D]„¡$íe
A_¡ _¥r[L$ Ap]$ip£_y‹ op_ Ap‘Z_¡ S>¡ ipıÓ Üpfp \pe R>, A¡_¡ Sy>]$p-Sy>]$p
rhÜp_p¡ Üpfp ApQpfipıÓ, _ur[ipıÓ, ^dfiipıÓ A_¡ L$[fiìeipıÓ Apq]$
_pdp¡\u ¯Zu[p R>¡.
(5) ApQpf_p¡ ìey—‘Òep—dL$ A\fi :-
kpdpÞe[: "^dfi’ A_¡ "L$[fiìe’ iå]$ ApQpf A_¡ _ur[\u AgN R>¡.
[\p A¡d_p A‹N°¡˘ Œ$‘dp‹ ‘Z ¾$di: "qfguS>_’ A_¡ "X$e|V$u’ R>¡, ‘f‹[y
hpı[hdp‹ Ap b^p_p¡ A\fi A¡L$ S> gÿe_u ‘|r[fi L$f¡ R>¡. rhÜp_p¡A¡ A¡ bpb[_¡
31. ""à¸‘{H$ odMma, à¸‘{H$ AmH$m§jm, BÀN>m, gwI XwI H$m AZw^ d h_ma{ OrdZ-àmgmX H{$ oZ_m'U _|
B“Q>, [¸Wa, bm{h“, bH$S>r, MyZ{, gr_{ÝQ>, Jma{ Am¡a [mZr H$m H$m_ H$aV{ h¡’’
- "^maVr‘ ZroVemæÌ H$m BoVhmg’  ^ rIZbmb AmÌ{‘ - ‘'. 8.
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rkÙ L$fu ]$u^u R>¡ L¡$ A‹N°¡˘_p¡ "qfguS>_’ iå]$ k‹ıL'$[ A\hp rlÞ]$u cpjp_p¡
^dfi iå]$_p¡ ‘epfie _\u. "qfguS>_’ iå]$_p¡ âep¡N A—e‹[ k‹Ly$rQ[ A\fidp‹
L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ - dp¡V¡$cpN¡ L$p¡B rhi¡j D‘pk_p - âZpgu_p k‹]$cfidp‹,
S>epf¡ cpf[ue ‘fç‘fp_p¡ "^dfi’ iå]$ k‹‘|Zfi ˘h_ ‘Ùr[_¡ Ap—dkp[„
L$fhp_u nd[p fpMhphpmp ìep‘L$ A\fidp‹ âey…[ \ep¡ R>¡. "qfguS>_’ iå]$
g¡qV$_ cpjp_p "qfgurS>ep¡’ iå]$\u r_ó‘Þ_ \ep¡ R>¡, S>¡ d|m "f¡rgNpf¡’
(bp‹^hy‹) ^p[y \u k‹bÙ R>¡. [¡\u Ap iå]$ kdpS>_p rhrcÞ_ dpZkp¡_¡
bp‹^hphpmu A_yóW$p_ - rhr^Ap¡_p Ûp¡[L$ R>¡. Ap D‘fp‹[ Ap iå]$ ]¡$i [\p
kde_u ‘qfr^dp‹ kurd[ lp¡e R>¡. ApQpefi bg]¡$h D‘pÝepe¡ "qfguS>_’
A_¡ ^dfi bÞ_¡_p rcÞ_ ıhŒ$‘_¡ ı‘óV$ L$f[p L$üy‹ R>¡, - ""qfguS>__p¡ e\p\fi
‘epfie _Oh] R>¡. _]$u L¡$ ^dfi, L$p¡B ]¡$i-rhi¡jdp‹ L$p¡B rhrióV$ ìes…[ Üpfp
kpdreL$ D‘ep¡rN[p_u ×róV$\u A¡L$bu¯_¡ rhrióV$ kdpS>_p Œ$‘dp‹ bp‹^hp
dpV¡$ S>¡ ApQpf, dy¿e r_ed b_phhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡ S> "qfguS>_’ _u A‹[Nfi[
Aph¡ R>¡........ S>ep‹ ^dfi lp¡e R>¡, Bðf, r_rdfi[, k—e, khfi]$p, ı\peu,
]¡$iL$pm_u kudp_y‹ Ar[¾$dZ L$fhphpmy [—h.’’32
^dfi_¡ ^dfi A¡V$gp dpV¡$ L$l¡hpe R>¡ L¡$ "oY«‘V{ A{Z{Z{oV Y_'’ A\pfi[„ ^dfi
^pfZ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap L$\_\u Adpfu i‹L$p_y‹ kdp^p_ \[y _\u. ‘f‹[y
‘y_: _hp¡ âæ Adpfu kdn Ecp¡ fl¡ R>¡, L¡$ - iy‹ ^pfZp L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ ?
Ap âæ_p D[fdp‹ A¡ L$l¡hy‹ A_yrQ[ _\u L¡$ ^dfi_p Üpfp d_yóe, d_yóe_p
Œ$‘dp‹ ^pfZ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. dp_h kdpS>_u kp\¡-kp\¡ k‹‘|Zfi S>N[_u
âr[óW$p ‘Z ^dfidp‹ S> R>¡, L$pfZ k‹kpfdp‹ ‘]$p\fi A_¡ Öìep¡_p A¡L$Ó, ^pfZ
[¡dS> k‹ep¡N\u dp_h-˘h__p¡ r_hpfil iL$e R>¡.33 h¡]$ ‘Z A¡d_y‹ kd\fi_
L$f¡ R>¡. h¡]$ A_¡L$ n¡Óp¡dp‹ Ap‘Zp L$dp£_p rh^p_ L$f¡ R>¡ A¡ L$dp£_y‹ ‘pg_
L$fhy‹ A¡ S> ^dfi R>¡.
32. ^maVr‘ Y_' Am¡a Xe'Z AmMm‘' ]bX{d C[mÜ‘m‘ - ‘'. 13.
33. Y_m} odídæ‘ OJV àoVîR>m.......$&
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34. YmaUmV† Y_' B¸‘mhþ Y_m} Yma‘V{ àOm $& ‘æ_mX† YmaU g§‘w•V g Y_' BoV oZíM‘ $&&
_hm. em§oV[d', - 108-11.
35. ‘Vm{@ä‘wX‘ oZl{‘gogoÕ g Y_' - "d¡e{ofH$ Xe'Z’- 1,1,2.
36. Aqhgm g¸‘_æV{‘ e¡o_pÝ—‘ oZJ«h $&
Yrod'Ym g¸‘_H«$m{Ym{ XeH§$ Y_'bjU_† $&& - d_yıd'r[: - 692.
37. Y_m} hr V{fm_oYH$m{ode{f Y_}U hrZm [ewo^ g_mZm $& - dlpcpf[: ip‹r[. - 294,23.
dlpcpf[_p ip‹r[‘hfidp‹ ìepk Üpfp âr[‘pq]$[ ìep¿ep ^ dfi_p ıhŒ$‘_¡
ı‘óV$Œ$‘\u ìe…[ L$f¡ R>¡.34
h¥i¡rjL$ ]$ifi__p âZ¡[p dlrjfi L$Zp]¡$ cpf[ue ^dfi_p gÿe b[ph[p
L$üy‹ R>¡ L¡$ S>¡_p\u Ap gp¡L$ A_¡ ‘fgp¡L$ bÞ_¡dp‹ kam[p dm¡ [¡ S> ^dfi R>¡.35
Blgp¡L$_u kam[p_¡ Aæey]$e [\p ‘fgp¡L$_u kam[p_¡ r_:î¡ek„ L$l¡ R>¡.
d_yıd'r[dp‹ ^dfignZdp‹ âr[‘pq]$[ r_q]fi$óV$ [Òh.36 hpı[hdp‹
kpdprS>L$ âNr[ [¡dS> L$ºepZ_¡ dpV¡$ AphíeL$ R>¡. ^dfi A¡S> A¡ r_ed R>¡
S>¡_p\u ˘h_ dp_h DrQ[ Y‹$N\u cgucpr[ Qpg[p¡ fl¡ R>¡.37
_ur[ A_¡ ^dfi ‘fı‘f ¯¡X$pe¡g R>¡. ¯¡ _¥r[L$[p_¡ ^dfi\u ‘'\L„$ L$fu
]¡$hpdp‹ Aph¡ [p¡ ApQpf_y‹ L$p¡B ıhŒ$‘ fl¡[y‹ _\u.
ApQpf A_¡ _ur[_p A\fidp‹ L$[fiìe iå]$ ‘Z âey…[ R>¡. "L$[fiìe’ iå]$_u
ìey—‘rÑ "H¥$’ (H$aU{) ^p[y\u "Vì‘V†’ â—ee_p ep¡N\u \pe R>¡. Ap "L$[fiìe’
iå]$_p¡ Arcâpe d_yóe_p S>¡ L$pep£\u R>¡ S>¡ dp_h_¡ A¡d_p gÿe ky^u
‘lp¡QpX$hpdp‹ A\hp ˘h__¡ kçeL„$ Œ$‘\u Qgphhp dpV¡$ L$fhp¡ ¯¡BA¡.
_ur[_p Œ$‘dp‹ ApQpf A_¡ ^dfi_p¡ âep¡N k‹ıL'$[ kprl—edp‹ ‘yóL$m
âdpZdp‹ dm¡ R>¡. _ur[_p¡ kdph¡i fpS>_ur[, fZ_ur[ Apq]$ AÞe A\p£dp‹
‘Z L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘f‹[y "Ur àm‘U}’ ^p[ydp‹ cphp\fiL$ "o•VZ†’ â—ee_p
k‹ep¡N\u r_ó‘Þ_ \e¡g _ur[ iå]$ ApQpf_p ‘epfie_p Œ$‘dp‹ R>¡. _ur[ d_yóe_¡
‘p¡[p_p D]„¡$íe ky^u ‘lp¡QpX¡$ R>¡. dpV¡$ "_ur[’ (Z‘Z) _p¡ A\fi "gB S>hy‹’
"DrQ[ ìehlpf’ _p A\fidp‹ A¡d_p¡ rhı[pf \ep¡ R>¡.
Ap‘Z¡ L$lu iL$uA¡ L¡$ Ap âL$pf¡ ^dfi, L$[fiìe A_¡ _ur[ iå]$p¡_p
ìey—‘rÑgÿe A\fidp‹ A¡L$ S> D]„¡$íe âNV$ \pe R>¡, [¡ R>¡ dp_h˘h__p kçeL„$
A_¡ D—L'$óV$ ìehlpf. ¯ ¡ Ap‘Z¡ L$p¡B ìes…[_¡ k]$pQpfu L$lu_¡ rhc|rj[ L$fuA¡
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R>uA¡. ‘p¡[¡ ‘Z Ap‘Z_¡ A¡d_p k[„ ApQfZ\u _¥r[L$[p, ^prdfiL$[p A_¡
L$[fiìe‘fpZe[p_p¡ bp¡^ \hp gpN¡ R>¡. h[fidp_dp‹ ^dfi_y‹ ìep‘L$ n¡Ó A—e‹[
k‹Ly$rQ[ \B Ney‹ R>¡.
cpf[ue ]$pifir_L$p¡A¡ ˘h__y‹ A‹r[d D]¡$íe dp¡n dpÞey‹ R>¡ A_¡ dp¡n
âprà[_p rhrcÞ_ kp^_p¡dp‹ k]$pQpf-‘pg__¡ dl—h‘|Zfi ı\p_ dp_¡g R>¡.
k[„ ApQpfZ S>¡ "_¥r[L$[p’ R>¡. _¥r[L$[p‘|Zfi d_yóe S> ^prdfiL$ R>¡ A_¡ A¡S>
d_yóe_y‹ ‘fd L$[fiìe R>¡. [¡\u ApQpf, _ur[, ^ dfi A_¡ L$[fiìe iå]$ A¡L$bu¯\u
‘fı‘f ¯¡X$pe¡g R>¡.
(6) L$p¡i N°‹\p¡_¡ Ap^pf¡ "ApQpf’ _p¡ Arcâpe :-
dp¡V$pcpN_p L$p¡iL$pfp¡_u ×róV$dp‹ ApQpf_p¡ Arcâpe ìehlpf,
Qpg-Qg_ A_¡ ApQfZ R>¡. ‘f‹[y L¡$V$gpL$ ı\mp¡ ‘f A¡d_p¡ A\fi kpdprS>L$
â\pAp¡, gp¡L$pQpf Apq]$ ‘Z Ap‘¡g R>¡. ‘f‹[y k|ÿd Ahgp¡L$_ L$fhp\u
Ap‘Z_¡ ¯Zhp dþey‹ R>¡ L¡$ A¡dp‹ ìehlpf, ApQfZ Apq]$_p¡ Dºg¡M
L$f¡g R>¡. kf dp¡r_ed rhrgeçk¡ ‘p¡[p_p ""A‹N°¡˘ k‹ıL'$[ iå]$ L$p¡i’’ dp‹
ApQpf_¡ dpV¡$ âep¡S>¡g "dp¡fg’, dp¡gf qagp¡kau [¡dS> "dpµ f¡rgV$u’ iå]$_p
A\p£dp‹ "]«mh'æ[¸‘_†’ _p¡ Dºg¡M L$f[p‹ ApQpf, _ur[, ^ dfi [\p L$[fiìe_¡ ‘epfie
dp_¡ R>¡.38
hpd_ rihfpd ApàV¡$A¡ ‘Z ‘p¡[p_p k‹ıL'$[ A‹N°¡˘ L$p¡idp‹ ApQpf_p¡
Arcâpe b[ph[p d_y_¡ DÙ[ L$f¡ R>¡.39
38. Moral (virtuous), Moral Philosophy - gXmMma, gXmMmar $& ZroVemæÌ, ZroVodÚm, ì‘dhmaemæÌ§,
ZroV $& Morality (System of moral duties) odÚm, ZroVemæÌ§, ì‘dhmaemæÌ§, Z‘, Z‘odÚm,
Z‘emæÌ§, AW'emæÌ, odZ‘odÚm, erbodÚm, gXgoÛMma, gXgoÕd{H$, H$V'ì‘H$V'ì‘odMma,
H$V'ì‘mH$V'ì‘odd{H$, as invented by Brihaspati, "]mh'æ[¸‘_†’ (Pracitice of moral duties,
virtus) Y_m'ZwîR>mZ§, Y_m'MaU§, Y_m'MmnaVm, Yå_', gXmMma¸d gÀMnaV§, gwMnaV§ gmYwerbVm
(Confirmity of principles of reatitude) Y_m'Zwgmna¸d§ Ý‘m‘mZwgma, Ý‘m‘, Y_'Vm, Y_'¸ d§ -
Disctionary : English and Sanskrit by sir Monier Willanms.
39. AmMma - conduct behaviour. Manner of action or of conducing oneself. A custom practice.
""Voæ_ÝX{e{ ‘ AmMma [maå[‘'H«$_m_V’’ Ms 2.18 3 (Apte - sanskrit English Dictionary)
AmMma (Am + Ma + Y˜m†) AmMaU ì‘dhma, H$m_ H$aZ{ H$s aroV, Mmb-MbZ, 2 àWm, nadmO
àMbZ Voæ_ZX{e{‘ AmMma [maå[‘'H«$_mJV $& _Zw. 2.18.
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40. AmMma  [w. (AmL†> + Ma† + YO†) ì‘dhma, MnaV§ MnaÌ§, MaU§, d¥˛m§erb§, odMma,
""AmMma{UmdgÝZm{@o[ [wZb}I‘V{ ‘oX $& gm{@o^Y{‘m{ o_V§ [yd“ àmL†>Ý‘m‘æVw g CÀMV{ $& BoV ì‘dhma
V¸d_† $&’’ "MnaÌ_†’ - ""AmMmabmO¡nad [m¡aH$Ý‘m’’ BoV aKwd§e{ -2.10,859-869.
""AmMma{ A‘ZmXm¡’’ A‘m{‰‘ oH«$‘m $& = hbm‘wÕH$m{e
41. AmMma, [w. (AmL†> + Ma† + Y˜m†) ì‘dhma V¸[‘m'‘ $&
1. MnaÌ§, 2. MnaV§, 3. MmnaÌ§, 4. MaU§, 5. d¥V§, 6. erb_†, 7. BoV h{_MÝ— $& æZmZod_Zm oX
BoV _mZd{ 2 AÜ‘m‘; 69 íbm{H$Q>rH$m‘m§ \w$ºbwH$^¯> $& ì‘dhma $& g Vw odMma $& ‘Wm
]¥hæ[oV - AmMa{UmdgÝZ{@o[ [wZb}I‘V{ ‘oX $&
gm{@o^Y{‘m{ o_V [yd' àmL†>Ý‘m‘æVw g CÀ‘V{ $&& BoV ì‘dhmaV¸d_† MnaÌ§ $& EVoÛdaU§ gXmMma eªX{
—îQ>ì‘_† - aKw. 2/10.
""AmMmabmO¡nad [m¡aH$Ý‘m $&’’ "eªXH$º[—x_$&’
42. gXmMma [w. (gVm§ gmYyZm_mMma) gmYyZm_mMaU_† $& VºbjU_† ‘Wm - ""gaædVr
ÑfÛ¸‘m{X}dZÚm‘'XÝVa_†’’ VÔ{doZo_'V’’ Xe§ ]«÷mdV' àMjV{ $& Vpæ_Z†X{e{ ‘ AmMma
[maå[‘'H«$_mJV, dUm'Zm§ gmÝVambmZm§ gXmMma g CÀ‘V{ $&& BoV _Zw. $& - "eªXH$º[—x_’
43. AmMma [w. Am§ + Ma + ^ md{ Y˜m† $& AmMaU{ AZwîR>mZ{ gM AZwîR>mZ oZd¥¸ ‘m¸_H$ ^ md^mdØ[ VÌ
gXmMma d{Xæ_¥¸ ‘moXodohV VÌ oZ¸‘oZofÛíM H$XmMma BoV ^ {XmV† oÛodY - "dmMæ[¸‘_†’
44. BîQ>§ ‘mJm¸_H§$ H$_' Vy‘' ImVoXH$_'oU $&
AmMmam{ d¥˛ mMmnaÌmoU M $&& 3.6.115 - ^ yo_H$m˚S> - ]«m÷U AÜ‘m. 115, "d¡O‘ÝVr H$m{e’
lgpeyÙ A_ykpf ApQpf_p¡ A\fi ApQfZ, iug, QqfÓ Apq]$ N°lZ
L$fu_¡ ìehlpf [\p rQfÓrhjeL$ A_¡L$ DÙfZ ]$u^p R>¡. [\p ApQpf_¡
rh‘fu[p\fiL$ iå]$ ‘Z ı‘óV$ L$ep£ R>¡.40
k‹ıL'$[_p¡ ârkÙ L$p¡i ""iå]$L$º‘Özd’’ dp‹ ApQpf_p¡ A\fi S>Zph[p
l¡dQ‹Ö, d_yıd'r[_u Ly$ºgyL$ c¸$uep V$uL$p [\p b'lı‘r[ Apq]$_p rhQpfp¡_p¡
Dºg¡M L$ep£ R>¡.41 Ap S> N°‹\dp‹ k˜S>_p¡_p ApQfZ_p¡ d_y Üpfp b[ph¡g
gnZ ‘Z ]$ipfih¡g R>¡.42
b'l[ kp‹ıL'$[prc^p_ L$p¡i "dmMæ[¸‘_†’ dp‹ ‘Z ApQpf_u ìey—‘rÑ
b[ph[p A¡d_¡ k]$pQpf A_¡ L$]$pQpf A¡d rÜrh^ Œ$‘dp‹ b[ph¡g R>¡.43
h¥S>eÞ[u L$p¡iL$pf ep]$hâL$pipQpefi_¡ ‘Z ApQpf\u Arcâpe h'[,
QqfÓ, QqfZ, [\p QfZpq]$ gB BóV$‘|hfiL$ L$dp£_p Œ$‘dp‹ A¡d_u ìeprà[ ‘Z
b[phu R>¡.44
Ap D‘fp‹[ b'l[„ rlÞ]$u L$p¡idp‹ ‘Z ApQpf_p¡ A\fi b[phu ApQpfdp‹
rhrcÞ_ iå]$p¡_p ep¡N\u A¡d_p A\p£_p¡ c¡]$ ı‘óV$ L$ep£ R>¡.
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Ap âL$pf¡ L$p¡iL$pfp¡ Üpfp âr[‘pq]$[ ApQpf_p ìey—‘rÑS>Þe A\fi\u
¯Zhp dþey‹ L¡$ e\p\fi Œ$‘dp‹ ApQpf iå]$ d_yóe_p DrQ[ ApQfZ A\hp
ìehlpf kp\¡ k‹b‹r^[ R>¡. ep¡`e ApQfZ Üpf p S> d_yóe ‘p¡[p_p ˘h_dp‹
]$uOfiL$prg_ iyc—h_u âprà[ L$fu iL¡$ R>¡. Ap‘Z¡ A¡ ‘Z ¯ZuA¡ R>uA¡ L¡$
A_yrQ[ ìehlpf, L$dfi A\hp ApQfZ Aiyc L$dp£dp‹ âh'Ñ L$fu_¡
AL$ºepZL$pfu dpNfi ‘f gB ¯e R>¡. ApQpf_u D‘ep¡rN[p dpÓ ldpfp
ìes…[N[ ˘h_ dpV¡$ _\u, ‘f‹[y kdı[ kdpS>_¡ iycam A‘phhpdp‹
klpeL$ R>¡.
X âL$fZ - 3 X
X "‘|hfi_p ]$pifir_L$ k‹â]$pep¡dp‹ _ur[]$ifi_’ :-
D‘âL$fZ : (3-1) DÑfL$pgu_ _ur[]$ifi_
(3-2) ıd'r[Ap¡dp‹ _ur[]$ifi_
 (3-3) dlpL$pìep¡dp‹ _ur[]$ifi_
 (3-4) kp‹¿e]$ifi_dp‹ _ur[]$ifi_
 (3-5) ep¡N]$ifi_dp‹ _ur[]$ifi_
 (3-6) ‘|hfidudp‹kpdp‹ _ur[]$ifi_
 (3-7) h¡]$p‹[]$ifi_dp‹ _ur[]$ifi_
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(4) ‘|h£_p ]$pifir_L$ k‹â]$pep¡dp‹ _ur[ ]$ifi_$ :-
X âı[ph_p$ :-
âpQu_ cpf[ue _ur[[Òhp¡_y‹ hZfi_ ]$pifir_L$ N°‹\p¡ A_¡ ^dfiipıÓ_p
_pd\u ârkÙ ıd'r[ N°‹\p¡ [\p k|ÓN°‹\p¡dp‹ D‘gå^ R>¡. ‘yfpZ [\p Br[lpk
N°‹\p¡dp‹ ‘Z Ap âL$pf_p¡ ‘epfià[ rhQpf fS|> \e¡g R>¡. iy¾$pQpefi_u _ur[ipıÓue
‘qfcpjpdp‹  L$l¡hpey‹ R>¡.1 (S>¡ kh£_u Ap˘rhL$p_y‹ kp^_ kdpS>sı\r[ b_phu
fpMhphpmp, ^dfi, A\fi A_¡ L$pd_y‹ d|m dp¡nâ]$ R>¡, [¡_¡ _ur[ipıÓ L$l¡ R>¡.)
_ur[ipıÓ\u AgN AÞe b^p ipıÓp¡ ìehlpqfL$ S>N[_p L$p¡B A¡L$ cpN_y‹
S> hZfi_ L$f¡ R>¡, ‘f‹[y kphfiS>r_L$ rl[ [¡dS> kpdprS>L$ kyfnp (Guaranty) _y‹
b‹^L$Òh _ur[ipıÓ S> Ap‘¡ R>¡, L$pfZ L¡$ ^dfi, A\fi A_¡ L$pd A_¡ dp¡nŒ$‘
‘yfyjp\fi Q[yóV$e_p¡ A¡ kp^L$ R>¡.
d_yóe¡ dpÓ Ap ˘h_ ky^u ‘p¡[p_u kÑp A\hp kp\fiL$[p kdS>hp_u
_\u ‘f‹[y [¡_p ‘R>u ‘Z Ap—dp_y‹ Arı[—h fl¡ R>¡ A_¡ ˘h__u ‘Z A_‹[
k‹cph_pAp¡ b[ph¡g R>¡. Ap rhQpf Ap‘Z_¡ kdN° cpf[ue tQ[__p
Ap^pfŒ$‘dp‹ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡.
A¡ ı‘óV$ R>¡ L¡$ h¥q]$L$ kde\u ApS> ky^u cpf[dp‹ _¥r[L$tQ[__u A_¡L$
‘f‹‘fp R>¡. Alvep _ur[_y‹ aL$[ ipıÓue A\hp bp¥qÙL$ rhh¡Q_ \[y _\u,
‘f‹[y ˘h_ A_¡ ApQpf bÞ_¡_p k‹]$cp£dp‹ _¥r[L$ tQ[__u kp\fiL$[p fl¡ R>¡.
_ur[_p¡ k‹b‹^  ^ dfi A_¡ ]$ifi__u kp\¡ S> R>¡, kp\¡ ìes…[ A_¡ kdpS>_p k‹]$cfidp‹
‘Z _ur[‘fL$ rhh¡Q_ \ey R>¡. Ap_p\u D‘f h¥es…[L$ ˘h_dp‹ rhi¡jŒ$‘\u
_ur[ ‘f cpf ]¡$hpdp‹ Aph¡g R>¡. rhrcÞ_ L$pmdp‹ A_¡ cpf[ue ]$pifir_L$
k‹â]$pep¡dp‹ _ur[]$ifi__y‹ ıhfy‘ Ap âL$pf¡ Ap‘Z_¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap kdedp‹
dy¿e—h¡ F>`h¡]$_p¡ S> kdph¡i L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. F>`h¡]$dp‹ "]¡$h’ iå]$_p¡
A\fi op‘L$[p, q] $ìe[p, DˆQ[p, ‘fp ¡‘L$pqf[p, hN¡f ¡ R> ¡  [\p [¡_¡
L$ºepZL$pfu is…[Ap¡_p¡ Ar^óW$p[p dp_¡g R>¡. [¡\u ]¡$h_p iyc, k—e,
rl[ hN¡f¡_p ^pfL$  [¡dS> â]$p[p A_¡ ]$p¡jp¡_p _piL$ dp_hpdp‹ Aph¡g R>¡.
1. gdm}[OrdH§$ bm{H$pæWoVH¥$ÝZroVemæÌH$_† $&
Y_m'W'H$m__yb§ oh æ_¥V§ _m{jàX§ ‘V $&& - iy¾$_ur[ - 1-5.
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2. F$Væ‘ hr ewØY goÝV [wduF$Væ‘ YroVd¥'oOZmoZ hoÝV $& F$Væ‘
íbm{H$m{ ]oYam VVX' H$Um' ]wYmZ ewM_mZ Am‘m{ $&&
F$Væ‘ Xwghm YØUmoZ goÝV [ØoU MÝ— d[wf{d [yof $&
F$V{Z XrK'o_fUÝV [¥jF$V{Z JmdF$V_m od[{ew $&&
F$V§ ‘{_mZ F$Vo_X† dZm{¸ ‘wVæ‘ ewî_æVwa‘m H$ Jì‘w $&
F$Vm‘ [¥oWdr ]hþb{ J^ra{ F$Vm‘ [al{ XwÚV{ $&& - F>`h¡]$ k‹rl[p - 4.5.5.
3. [m[mg gÝVm{ AZ¥Vm Ag¸‘m BX§ [X†_OZVm J^ra_† $& - F>`h¡]$ k‹rl[p - 4.5.5.
4. oedm Z g»‘m§ ^ mÌm@‰Z{ X{d{fw ‘wî_{  - F>`h¡]$ k‹rl[p - 74.10.8.
5. F>`h¡]$ k‹rl[p - 10.7.7.
6. ædoæV [ÝWm_Zw Ma{_ $&  - F>`h¡]$ k‹rl[p - 5.51.15.
7. ‘joÝV àM{Vg $& _`OÝ¸‘odM{Vg $&  - F>`h¡]$ k‹rl[p - 9.64.21.
8. VaÝVm{ odm XwnaVm æ‘m_ $&  - F>`h¡]$ k‹rl[p - 10.3.1.1.
9. F$Vo_¸‘wXH$Zm_$&  - r_fy…[ - 2.25.
g¸‘§ dm ‘k§ dm   - r_fy…[ - 4.191.
10. F$Væ‘ g¸[æ‘mdí‘§^ modZ H$_'H$bæ‘ &  - F>[. k‹. _p 1-1.16 dp‹ "F>[’ iå]$ ‘f kpeZcpóe.
11. ^maVr‘ g§æH¥$oV H$m odH$mg F$Væ‘ g¸[æ‘mdí‘§^ modZ H$_'H$bæ‘ (d¡oXH$ Ymam)
- X$pµ. d‹Ng]¡$h ipıÓu - ‘'. 330.
12. d¡oXH$ X{demæÌ - X$pµ. k|efiL$pÞ[ - ‘'. 18.
13. F$V§ M g¸‘§ Mm^rÛmV† F$V{ g¸‘§ àoVoîR>V_† - F>`h¡]$ k‹rl[p.
F>`h¡]$dp‹ F>[2, k—e3, Atlkp, d¥Óu4, Ace5, ıhr[L$6, rhh¡L$ byqÙ7,
]$p_ ei, ‘p‘fprl—e8 hN¡f¡ _¥r[L$ [Òh d_yóeŒ$‘\u hrZfi[ R>¡.
"F>[’ ]¡$hu S>N[_y‹ A¡hy‹ ipð[ [¡dS> AV$g rh^p_ R>¡ S>¡_¡ Apr^_
‘'Õhu, ApL$pi, k|efi-Q‹Ö hN¡f¡ âpL'$r[L$ [Òh depfiq]$[ \B ‘p¡[-‘p¡[p_p L$dfidp‹
¯¡X$pe¡g R>¡. Ap dp_hS>N[dp‹ "F>[’ A¡ _¥r[L$ d|ºep¡ [¡dS> Ap]$ip£_p¡
Ar^óW$p[p R>¡, S>¡ ˘h__p â¡fL$ R>¡ [\p S>¡_p D‘f kæe kdpS> âr[róW$[ R>¡.
epıL$_u ×róV$dp‹ F>[_p¡ A\fi R>¡ - D]$L$, k—e [¡dS> eo9 kpeZ¡ ""F>[’’ _¡
L$dfiam, ıÓp¡[ [¡dS> Nr[ A\fi_p hpQL$ Œ$‘¡ ıhuL$pf L$ep£ R>¡.10 ‘pòp—e
cpóeL$pf rN°qa\¡ "F>[’ _¡ rhð_u ìehı\p [¡dS> r_]£$i L$fhphpmy [—h R>¡.
X$pµ. d‹Ng]¡$hipıÓu "F>[’ A_¡ "k—e’ _p¡ Arcâpe ""kdN° rhð â‘‹Qdp‹
ìepà[ _¥r[L$ Ap^pf g¡ R>¡.11 ‘pòp—e rhÜp_p¡_u ×róV$dp‹ "F>[’ kNfi rkÙp‹[_p¡
hpQL$ R>¡.12 L$pgpÞ[fdp‹ F>[_¡ k—e_p¡ ‘epfie dp_hpdp‹ Apìep¡. ‘f‹[y F>`h¡]$\u
A¡ ı‘óV$ \pe R>¡ F>[ A_¡ k—e_p¡ ‘fı‘f k‹b‹^ lp¡hp R>[p‹ ‘Z AgN [Òh
R>¡.13 ^pV¡$_p d[p_ykpf rhL$pk_u A‹r[d ]$ipdp‹ "F>[’ [¡ _¥r[L$ rh^p_ R>¡,
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S>¡_y‹ ‘pg_ ]$f¡L$ k]$pQpfu_¡ dpV¡$ AphíeL$ R>¡.14 F>[ A_¡ k—e ‘f Ap^pqf[
kyìehrı\[ k‹L$º‘ey…[ ApQfZ "h°[’ L$l¡ R>¡. ]¡$h_p Ap]¡$i_¡ "Ýep_’
L$l¡hpe R>¡. ^dfi hı[y A_¡ dp_h_p¡ ıhcph R>¡ S>¡ A¡d_p L$ºepZ_¡ dpV¡$ rhrh^
r_edp¡dp‹ Arcìe…[ lp¡e R>¡. dpZk_p b^p L$[fiìep¡_¡ eo_y‹ ıhŒ$‘
Ap‘¡g R>¡. ‘p‘ A_¡ A‘fp^_¡ dpV¡$ ‘Z "A]¡$h’ A_¡ "Aeo’ Apq]$ A_¡L$
iå]$p¡_p¡ âep¡N F>`h¡]$dp‹ dm¡ R>¡. kpdprS>L$ kpQp-Mp¡V$p_p rhjedp‹ ‘Z
F>`h¡]$dp‹ ‘epfià[ âL$pi ‘pX$hpdp‹ Apìep¡ R>¡.
kpdprS>L$ k‹NW$_ hN¡f¡_p k‹b‹^dp‹ ârkÙ ‘yfyjk|…[ rhfpV„$‘yfyj A‹N¡_p
Œ$‘dp‹ kdpS>_p‹ Sy>]$p Sy>]$p hNp£_y‹ âr[‘p]$_ L$f¡ R>¡. Ap âL$pf¡ ˘h__p b^p
‘pkp_¡ k‹b‹r^[ NyZ-]$p¡j_y‹ hZfi_ F>`h¡]$dp‹ âpà[ \pe R>¡. ‘f‹[y Alvep
cph_p A\hp rhðpk_p ‘pkp_u S> â^p_[p Ýep_dp‹ g¡hpB R>¡. F>`h¡]$dp‹
]y$óL'$—e_p ]y$óam_p rhjedp‹ ‘Z kpfu ìep¿ep L$f¡g R>¡. Sy>Npf (^|[¾$uX$p)
h¡]$_u ×róV$dp‹ ]y$óL'$—e R>¡ A_¡ M¡[u (L'$rj) k—L'$—e R>¡.15 F>`h¡]$_p ]$idp‹
d‹X$mdp‹ ^__p drldp_y‹ rhi]„$ fu[¡ hZfi_ L$f[p‹ â¡fZp-l¡[y rhrh^ âL$pf_p
âgp¡c_ [\p Ap^pf ]$ipfih¡g R>¡.16 [¡ kdedp‹ d_yóep¡ ¯ Z[p l[p‹ L¡$ d_yóep¡_¡
‘p¡[p_u BˆR>p‘|r[fi dpV¡$ eopq]$ î¡óW$ L$dfi L$fu_¡ ]¡$hp¡_¡ S>Œ$f âkÞ_ L$fhp ¯¡BA¡
S>¡\u [¡d_¡ ep¡`e am âpà[ \pe.17
(1) DÑf h¥q]$L$L$prg_ _ur[-]$ifi_$ :-
DÑf h¥q]$L$ kde_u A‹[Nfi[ eSy>h£]$ kpdh¡]$ A_¡ A\hfih¡]$ [\p b°pßZ
Apf˛eL$ [¡dS> D‘r_j]„$$ k‹L$mpe¡gp R>¡. A¡ kdedp‹ L$dfiL$p‹X$ [\p tQ[__u
kdpS>dp‹ â^p_[p l[u. b°pßZN°‹\p¡dp‹ d_yóep¡_p ÓZ F>Z A_¡ ‘p‹Q eo
âr[‘pq]$[ L$fhpdp‹ Aph¡g S>¡_p Üpfp d_yóe rhð_u kp\¡ ‘p¡[p_p¡ ep¡`e
k‹‘Lfi$ A_¡ kp‹dS>ıe ı\pr‘[ L$f¡. A¡_u kp\¡ S> b°pßZ kprl—edp‹ L$[fiìe
14. b{•‘g' AmZ F$‰d{X - ^pV¡$ - ‘'. 3.144.
15. Aídæ‘{‘ OaVm{ dæÝ‘æ‘ ZmÛ§ odÝXmo_ oH$Vdæ‘ ^ m{J_†$&  - F>`h¡]$ k‹. 10-34-3.
16. Z ^ m{Om _ «^wZ' Ý‘W'_r‘Z'w naî‘oÝV Z ì‘WÝV{ h ^ mOm $&
hX§ ‘woÕíM§ ^ dZ§ ædíM¡¸dgd' XojU¡ä‘m{ XXmoV $&&  - F>`h¡]$ k‹. 10210-7-8.
17. ZmH$æ‘ [¥îR> AoYoVîR>oV olVm{ ‘ [¥UmoV ghX{d{fw JÀN>oV $&
Væ_m Am[m{ Y¥V_f'oÝV ogÝYdæVæ_m§ B‘§ XojUm§ o[ÝdV{ gXm $&&  - F>`h¡]$ k‹. 1-125.5.
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L$dfi b¡ cpNdp‹ rhcprS>[ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. (1) BóV$ A_¡ (2) Ap‘|[fi.
rhrh^ eopq]$ BóV$L$dfi_u A‹[Nfi[ Aph¡ R>¡. gp¡L$p¡‘L$pfu L$pefi ]$p_-^dpfiq]$ ‘|[fi_u
A‹[Nfi[ Aph¡ R>¡.
D‘r_j]„$ kprl—edp‹ ‘Z _ur[‘fL$]$pifir_L$ rhh¡Q_ âpà[ \pe R>¡,
‘f‹[y Ap¡Ry> A_¡ kpfc|[. D‘r_j]$p¡A¡ _¥r[L$ Ap]$ifi_p Œ$‘dp‹ b°ß_¡ âr[‘pq]$[
L$fhp_p¡ âepk L$ep£ R>¡. S>ep‹ kyM-]y$:M, fpN-rhfpN Apq]$ kdı[ â‘‹Qp¡\u
dys…[ dmu ¯e R>¡. A¡ A‹r[d Ap]$ifi_p ‘qfâ¡ÿ‘dp‹ h¥es…[L$ A_¡ kpdprS>L$
L$[fiìe‘pg__u kp\fiL$[p âr[‘pq]$[ R>¡. D‘r_j]$p¡dp‹ r_óL$pd L$dfi_y‹ d|m buS>
âpà[ \pe R>¡.18
[Òhop__p h^pf¡ A_¡L$ â¡fL$ r_]£$i Ap‘Z_¡ D‘r_j]$p¡dp‹ âpà[
\pe R>¡, S>¡d L¡$ Biphpıep¡‘r_j]„$$dp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ -
B'emdmæ‘o_X§ gd“ ‘o¸H$M OJ¸‘m§ OJV† $&
V{Z ¸ ‘•V{Z ^ wOrWm _m J¥Y H$æ‘ pædX† YZ_† $&&
Ap D‘r_j]$dp ‹ op__p A_yóW$p_\u Adf[p_u âprà[
(odÚ‘m@_¥V_íZwV{) L$pep£_p dpV¡$ k¯N[p (H¥$V§æ_a), Ap—d]$l__u t_]$p
Apq]$_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. D‘r_j]$p¡dp‹ hZpfiîd ^dfi kp^__p Œ$‘dp‹
ıhuL$pf¡g R>¡.
ApS>¡ ^prdfiL$ rlÞ]y$ ‘p¡[p_p ]¥$r_L$ ˘h_dp‹ S>¡ h¡]$d‹Óp¡ A\hp D‘r_j]$
hpL$ep¡_y‹ ‘W$_ L$f¡ R>¡, [¡dp‹ ‘Z _¥r[L$ [Òh d|mc|[ fu[¡ D‘gå^ R>¡. ârkÙ
NpeÓu d‹Ódp‹ byqÙ_u k—eâ¡fZp dpV¡$ âp\fi_p L$fpB R>¡.19 Ap‹M-L$p_\u
k—e kp‹cmhhpdp‹ -¯¡hpdp‹ [\p ‘yóV$ A‹Np¡\u ey…[ lp¡hp R>[p‹ ]¡$hrl[dp‹
‘p¡[p_p Apeyóe âpà[ L$fhp_u âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡.20
A¡hu S> fu[¡ kp\¡ Qpghp_u, cS>_ L$fhp_u, ‘pZu ‘uhp_u A_¡ kdı[
18. Hw$d'ÝZ{d{h H$_m'oU oOOrodf{ÝN>V§ g_m $&
Ed§ ¸ do‘ ZmÝ‘W{Vm{@oæV Z H$_'obß‘V{ Za $&&  - hpok_¡e k‹rl[p 40.21.
19. V¸godVwd'a{˚ ‘§ ^ Jm} X{dæ‘ Yr_oh, oY‘m{ ‘m{Z àMm{X‘mV† $&
20. < ghZmddVw $& ghZm¡ ^ wZ•Vw $& ghdr‘' H$adm dh¡ $&
V{OoædZm dYr_æVw $& _m odoÛfmd h¡ $&
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L$ºepZdp‹ âh'[ fl¡hp_u A\hp d‹Ng-k‹]¡$i rhrcÞ_ d‹Óp¡dp‹ kdpe¡g R>¡.21
A¡S> âL$pf¡ Ak[„ \u kÞdpNfi [fa S>hp_u ‘Z âp\fi_pAp¡ R>¡ -
AgVm{ _m gX†J_‘ V_gm{ _m ` ‘m{oVJ'_‘ _¥¸‘m{_m'@_¥V§ J_‘ $&&
(2) ıd'r[Ap¡dp‹ _ur[-ApQpf$ :-
ıd'r[Ap¡_p k‹]$cfidp‹ fOyh‹i dlpL$pìedp‹ dlpL$rh L$prg]$pk¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ [¡
R>pep_u S>¡d h¡]$p¡_y‹ A_ykfZ L$f¡ R>¡.22 A¡d_u kp\¡ ^ dfik|Óp¡ A_¡ ^ dfiipıÓp¡_p¡
‘Z kdph¡i L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. d_yıd'r[ [¡dS> epohºL$eıd'r[ [\p k|Óp¡dp‹
Np¥[d, Ap‘ı[çb, Apíhgpe_ hN¡f¡ k|ÓN°‹\ ârkÙ R>¡. A¡dp‹ h¥es…[L$
rhL$pk_p rhrh^ r_ed âı[prh[ L$fhpdp‹ Apìep R>¡ A_¡ kpdprS>L$ ˘h__u
ky×Y$[p dpV¡$ Ap ^dfiipıÓL$pfp¡A¡ Nl_ rhQpf L$ep£ R>¡. S>¡_p\u ApNm [¡dp‹
S>Þd\u d'—ey‘efl[ L$fhpdp‹ Aph[p rhrh^ k‹ıL$pfp¡ [\p L$dfiL$p‹X$p¡_u L$pefi‘Ùr[_p¡
‘Z M|bS> rhı[pf\u rhQpf L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. ìes…[—h_p rhL$pk_p k‹]$cfidp‹
d_y_y‹ Ap L$\_ ârkÙ R>¡. S>¡dp‹ ^'r[, ndp, ]$d, Aı[¡e, ip¥Q, BrÞÖe
r_N°l, rhÛp, k—e hN¡f¡ ]$i ^dfi b[ph¡g R>¡.23
Ap S> ıd'r[Ap¡ Üpfp hZfi [\p Apîd^dfi_u âı\p‘_p rhrcÞ_ Œ$‘p¡dp‹
L$fhpdp‹ Aphu R>¡ A_¡ [¡d_¡ hZpfiîd ^dfidp‹ fpMhpdp‹ Aphu R>¡. NyZ, L$dfi
[¡dS> ıhcph_ykpf kdpS>dp‹ d_yóe_y‹ ı\p_ [¡dS> [¡d_p L$[fiìe A_ykpf hZfi
^dfi R>¡.24 hZfirhcpS>__¡ d_yA¡ kdpS> L$ºepZ_y‹ L$pfZ dpÞey‹ R>¡.25 hZfi
21. ^—§ H$U'o^ l‘w‘m_ X{dm ^ X§ [í‘{_mjo^‘'O Ìm
oæWa¡a¡îQw>dmg§æVZyo^ì‘'e{_ ohX{dohV§ ‘Xm‘w $&&
- F>`h¡]$ - 1.89.8. - kpdh¡]$ - 18.74. - hp.k. - 25-21.
22. N>m‘{d Vm§ æ_¥oVaÝdJÀN>V† - fOyh‹i - 2-3.
23. Y¥oV j_m X_m{@æV{‘§ em{Mo_oÝ—‘oZJ«h $&
Yrod'Úm g¸‘_H«$m{Ym{ XeH§$ Y_'bjU_† $&& - d_yıd'r[ - 6.92.
24. AÜ‘m‘Z_Ü‘‘Z§ ‘OZ§ ‘mOZ§ VWm XmZ§ $& àoVJ«híM¡d ]«m÷UmZm_H$º[‘V $&&
àOmZm§ ajU§ XmZo_`‘mÜ‘‘Z_{d M $& odf‘{îdàgo•VíM joÌ‘æ‘ g_moXeV† $&
[eyZm§ ajU§ XmZo_`‘mÜ‘Z_{d M $& doU•H$_' Hw$grX§ M d¡í‘æ‘ H¥$of_{d M $&&
EH$_{d Vw ew—æ‘ à w^ H$_' g_moXeV† $& EV{fm _{ddUm'Zm ewlwfm_Zgy‘‘m $&&
- d_yıd'r[ - 1.87-91.
25. bm{H$mZm§ Vw odd¥Õ‘W'_† - d_y. - 1.3.7.
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A_ykpf Qpf¡e Apîdp¡_p ‘Z rhrióV$ L$[fiìe d_yA¡ b[pìep R>¡.26 L$epf¡L$
d_yóe_u kpd¡ A¡hu ‘qfsı\r[ Aphu ‘X¡$ R>¡ —epf¡ A¡d_p hZpfiîd\u L$pd
\[y‹ _\u Ap rhi¡j ‘qfrı\r[Ap¡dp‹ d_yA¡ Ap‘]„$ ^dfi_p ApQfZ_p¡ r_]£$i
L$ep£ R>¡.27 d_yA¡ ApQpf_p âdpZ dpV¡$ îyr[, ıd'r[, k]$pQpf A_¡
A‹[:L$fZ_p Œ$‘dp‹ Qpf Ap^pf ‘Z ıhuL$pepfi R>¡.28 epohºL$e h¡]$^dfiipıÓ,
k˜S>_p¡_y‹ ApQfZ, ‘p¡[p_p Ap—dp_¡ A_yL|$m DÑd L$pefi [\p rhh¡L$‘|Zfi
k‹L$º‘\u D—‘Þ_ \e¡g BˆR>p Ap kh£ ^dfi_y‹ d|m R>¡.29
(3) dlpL$pìep¡dp‹ _ur[ - ]$ifi_$ :-
fpdpeZ gp¥qL$L$ k‹ıL'$[ kprl—e_y‹ Apq]$ dlpL$pìe R>¡. ""S>ep‹ ky^u Ap
‘'Õhu ‘f ‘hfi[p¡ sı\f fl¡i¡ A_¡ kqf[pAp¡ kyL$pi¡ _rl —ep‹ ky^u fpdpeZ L$\p
gp¡L$p¡_u A‹]$f ˘h[u fl¡i¡ A_¡ a¡gp[u fl¡i¡’’ hpºduqLA¡ fpdpeZdp‹ L$f¡gu
Ap hp[ Ap—dïgp^p L¡$ Ar[iep¡s…[ _\u. L$pfZ L¡$ Ap fpdL$\p dpÓ cpf[dp‹
S> _rl ApMp A¡riep M‹X$dp‹ A_¡ ]|$f ‘|hfi_p ]¡$ip¡dp‹ k¢L$X$p¡ hjfi\u gp¡L$râe
b_¡gu R>¡. dp_h ˘h_dp‹ Tmplm âL$pi ‘p\fu ]¡$_pfu cpf[ue k‹ıL'$r[_p
khfiN°plu â[uL$ [fuL¡ $ L$p ¡B A¡L$ S> N° ‹\_y ‹ _pd Ap‘hy‹ lp¡e [p¡ L¡ $hm
"fpdpeZ’ _y‹ S> _pd Ap‘u iL$pe.
fpdpeZ_p _peL$ fpd A¡L$ Ap]$ifi _ur[dp_ ‘yfyj l[p. ^dfi, depfi]$p,
ı_¡l, _¥r[L$[p, b‹^yâ¡d, hp—kºe, klp_yc|r[ hN¡f¡_u ×róV$A¡ [¡_y‹ _pd
rhïhhpX$dedp‹ Adf R>¡. fpdpeZ _p¡ Ap]$ifi S> A¡L$ Ap]$ifi ‘yfyj_p AÞh¡jZ_u
rS>opkp\u \pe R>¡ A_¡ depfi]$p ‘yfyjp¡[d_p Œ$‘dp‹ cNhp_ fpd_p QqfÓ_y‹
d‹NgL$pfu rQÓZ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.30
26. ]«÷Mmar J¥hæWíM dmZàæWm{ ‘oVæVmW $&
EV{ J¥hæWà^íM¸dmam [¥WJml_m $&& - d_y. - 6.87.
27. d_yıd'r[ - 10.8.1, 98.121.
28 . d{X æ_¥oV gXmMma ædæ‘ M oà‘_m¸_Z $&
EVÀMVwod'Y§ àmh§ gmjmV† Y_'æ‘bjU_† $&& - d_y. - 2.12.
29. lwoV æ_¥oV gXmMma ædæ‘ M oà‘_m¸_mZ $&
gå‘•gº‘O H$m_m{ Y_'_ybo_X§ æ_¥V_† $&& - epohºL$e ıd'r[ - 1.7.
30. H$m{@Ýdoæ_Z† gmåàV§ bm{H{$ JwUdmZ† H$íMdr‘'dmZ† $&
Y_'kíM H¥$VkíM g¸‘dm•‘m{ ÑT>d«V $&& - hpºduL$u fpdpeZ - 1.1.12.
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dlqjfi hpºduqL$A¡ S>ep‹ h¥es…[L$ NyZp¡_y‹ ‘|Zfi rhïg¡jZ L$eyfl R>¡, —ep‹
gp¡L$L$ºepZ_¡ ˘h__y‹ A‘qflpefi A‹N dpÞey‹ R>¡. fpdpeZ_p Ap^pf ‘f
frQ[ - "ep¡NhrióV$’ [p¡ ˘h__p‹ k‹QpgL$ [—hp¡_y‹ S> rhı[pf\u rhh¡Q_ L$f¡
R>¡. [¡dp‹ F>rj hrióW¡$ fpdQ‹Ö˘_¡ A_¡L$ âL$pf_u rhÛp Ap‘u R>¡. S>¡dp‹,
hZpfiîd^dfiep¡N A_¡ ‘fd[Òh kpd¡g R>¡. h¥eq…[L$ A_¡ kpdprS>L$
khfirh^ Nr[rhr^Ap¡ A_¡ k‹Qpg__p dpNfi]$ifi_ ep¡NhprióV$_y‹ âep¡S>_ â[u[
\pe R>¡.
rhðdp‹ fpdpeZ_y‹ S>¡V$gy‹ ı\p_ R>¡ [¡V$gy‹ S> dlpcpf[ ‘Z ı\p_
^fph¡ R>¡ [\p A¥r[lprkL$ dlpL$pìe [fuL¡$ ‘Z dlpcpf[ M|b dl—h_y‹ ı\p_
^fph¡ R>¡. _ur[hZfi__u ×róV$A¡ kp¥\u rhipm A¡L$ gpM ïgp¡L$p¡_p¡ k‹N°l R>¡.
dlpcpf[_p¡ d|m Ap^pf _ur[ r_Œ$‘Z S> R>¡, A¡d L$luA¡ [p¡ L$iy‹ Mp¡Vy‹$ _\u.
dlpcpf[_p ]$f¡L$ ‘hfidp‹ _ur[‘fL$ rhQpf ‘Û¡-‘Û¡ ¯¡B iL$pe R>¡. f—_p¡_p
c‹X$pf S>¡hp dlpcpf[ N°‹\¡ l¯fp¡ hjfi\u gp¡L$k‹ıL'$r[_y‹ OX$[f L$eyfl R>¡. d.cp.
"dlpL$pìe’ [p¡ R>¡ S>, [¡ D‘fp‹[ âpQu_ Br[lpk, c|Np¡m, ^ dfiipıÓ, A\fiipıÓ,
fpS>eipıÓ hN¡f¡ rhjep¡ D‘f L$gp—dL$ tQ[_ fS|> L$f[p¡ rhfpV$$ N°‹\ R>¡.
d.cp. eyq^róW$f_¡ ^dfi A_¡ k—e_p Ah[pf_p Œ$‘dp‹ [\p cuód_¡
h°[‘pg_ A_¡ ^dp£‘]¡$iL$_p Œ$‘dp‹ âr[óW$pr‘[ L$f¡ R>¡. Ap_p rkhpe A_¡L$
DˆQ QqfÓp¡_p [\p ^dpfi^dfi_y‹ rhh¡Q_ d.cp. dp‹ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.
îud]„$cNh[„ Nu[p d.cp. _y‹ A‹N R>¡. Ly$fyn¡Ó_p d¡]$p_dp‹ eyÙ dpV¡$
A¡L$ S> ‘qfhpf_p eyey—khp¡_u kpd-kpdu ìe|lfQ_p A_¡ ‘p¡[p_p¡ S> ‘qfhpf
‘p¡[p_¡ lp\¡ lZpi¡ A¡ rhQpf¡ ‘p‹X$h k¡_p‘r[ ASy>fi__p¡ rhjp]$ A_¡ ASy>fi__p
Ap> rhjp]$_¡ L$pfZ¡ cNhp_ îuL'$óZ Üpfp "âkp]$’ ıhŒ$‘¡ ASy>fi__¡ L¡$ÞÖdp‹
fpMu dp_h¯[_p DÙpf dpV¡$ Ap‘¡gp¡ "Nu[pd'[d„’ fy‘u D‘]¡$i ApS>¡ ‘Z
dp_h¯[_¡ DÞ_[ ˘ h_ ˘ hhp_u L$gp_y‹ dpNfi]$ifi_ Ap‘u füp¡ R>¡. Ap Nu[p_p¡
dy¿e rhje _¥r[L$ rS>opkp R>¡. ASy>fi_ L$[fiìepL$[fiìe_u rhdyY$[p\u îuL'$óZ
‘pk¡ rS>opkp L$f¡ R>¡ A_¡ îuL'$óZ A¡d_¡ gp‹bp Dlp‘p¡l_u kp\¡ r_óL$pd
L$dfiep¡N_p¡ Ap]¡$i Ap‘¡ R>¡. ˘h__u rhrh^ nZp¡dp‹ D—‘Þ_ \[u i‹L$pAp¡
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[\p dp_hue ˘h_\u k‹b‹r^[ L$dpfi-L$dfi, NyZ-]$p¡j, gpc-lpr_, Apq]$_y‹
rhiyÙ rhïg¡jZ îud]„$cNh[„ Nu[p L$f¡ R>¡. rhrh^ ‘yfpZp¡ D‘‘yfpZp¡ A¡
‘Z âk‹N[: hZpfiîd^dfi A_¡ AÝep—d kp^__¡ dpV¡$ AphíeL$ k]„$NyZp¡_y‹
rhh¡Q_ L$eyfl R>¡.
cpf[dp‹ rhrcÞ_ ]$pifir_L$p¡A¡ rhrcÞ_ ]$ifi_p¡_y‹ r_dpfiZ L$eyfl ‘f‹[y dpÓ
AphpfiL$ ]$ifi__¡ bp]$ L$f[p‹ b^p‹ ]$ifi_p¡_p L¡$V$gpL$ dpÞe r_Zfiep¡ A¡hp R>¡ S>¡
cpf[ue _ur[_p d|m Ap^pf R>¡. ^dfi ]$ifi_ A_¡ _ur[-ApQpf_p¡ k‹b‹^
AV|$V$ R>¡. ‘f‹[y A¡ L$lu iL$pe L¡$ ^prdfiL$ rhðpk _ur[_p¡ d|m Ap^pf R>¡. S>epf¡
Ap‘Z¡ k—e_p rhjedp‹ tQ[_ L$fuA¡ R>uA¡ A_¡ A¡d_u k—e[p ‘f S>epf¡
rhðpk \pe R>¡ [p¡ A¡d_u âprà[ dpV¡$ Ap‘Z_¡ []„$_ykpf ApQfZ L$fhp âh'[
\BA¡ R>uA¡.
(4) kp‹¿e]$ifi_dp‹ _ur[-ApQpf$ :-
kp‹¿e ]y$:M_u kphficp¥rdL$[p_p¡ ıhuL$pf L$fu ‘p¡[p_p ]$ifi_ipıÓ_p¡ âpf‹c
L$f¡ R>¡.31 A_¡ ]y$:M ÓZ âL$pf_p> R>¡ [¡ ]$ipfih¡ R>¡.
(1) ApÝeps—dL$ :-
d_yóe_p Apq—dL$ A_¡ cp¥r[L$ ıhŒ$‘_p L$pfZ¡ D—‘Þ_ \e¡g ]y$:M Ap
]y$:M_p b¡ âL$pfp¡ ¯Zhp dm¡ R>¡ -
(A) ipfuqfL$$ :- hp[„, r‘[ A_¡ L$a_u Akpçephı\p\u Ecp \[p‹ fp¡Np¡_p‹
]y$:Mp¡.
(b) dp_rkL$$ :- L$pd, ¾$p¡^ , gp¡c, d]„$, dp¡l, d—kf hN¡f¡ dp_rkL$ rhL$pfp¡\u
S>¡ ]y$:M Ecp \pe R>¡ [¡ dp_rkL$ ]y$:M.
(2) Apr^cp¥r[L$$ :-
kdpS>dp‹ hk[p‹ d_yóep¡ kp\¡ AÞe d_yóep¡, ‘iy, ‘nu, h'np¡, ‘hfi[p¡
L¡$ ˘ hS>‹[yAp¡\u D—‘Þ_ Ópk_¡ Apr^cp¥r[L$ ]y$:Mp¡ R>¡. A\pfi[„ S>N[_p
cp¥r[L$ ‘]$p\p£ Üpfp âpà[ \[p ]y$:Mp¡.
31 . ^maVr‘ Xe'Z - S>m°. amYmH¥$îUZ† - ‘'. - 265. kp‹¿e âhQ_ k|Ó - 6.68.
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(3) Apr^]¥$rhL$$ :-
Ar[âpL'$[ A\pfi[„ S>¡ S>¥rhL$ is…[ Üpfp D—‘Þ_ ]y$:M . S>¡dp‹ V$pY$,
hfkp]$, ‘|f, hphpTp¡X$p hN¡f¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. [¡ D‘fp‹[ N°lp¡, fpnkp¡
A_¡ enp¡ Üpfp âpà[ \[p Ópk_¡ ‘Z Apr^]¥$rhL$ ]y$:Mp¡ L$lu iL$pe.32
BïhfL'$óZ¡ ‘Z kp‹¿eL$pqV$L$pdp‹ XwIÌ‘r33 _p _pi dpV¡$ L$pfZp¡_u
rS>opkp \pe [¡d S>Zpìey‹ R>¡.
Ap ]y$:M ¯ ¡ ifuf k‹b‹^u Ahı\pAp¡ A\hp dp_rkL$ Aip‹r[_¡
L$pfZ¡ D—‘Þ_ lp¡e [¡ â\d L$p¡qV$_y‹ ]y$:M R>¡, d_yóep¡ A_¡ ‘iy-‘nuAp¡ Üpfp
âpà[ \pe [¡ qÜ[ue L$p¡qV$_y‹ ]y$:M R>¡ A_¡ ['[ue L$p¡qV$_p A¡rı[Òh N°lp¡ A_¡
‘‹Q[Òhp¡_p L$pfZ¡ R>¡.34â—e¡L$ ìes…[ ]y$:M_¡ Ap¡Ry>‹ L$fhp [\p e\pk‹ch
[¡dp‹\u R|>V$hp dpV¡$ âe—_ L$f¡ R>¡ ‘f‹[y rQqL$—kpipıÓdp‹ b[ph¡g ]$hpAp¡ A_¡
^dfiipıÓp¡dp‹ ]$ipfih¡g D‘pep¡\u ]y $:M_¡ S>X$d|mdp‹\u _pi L$fu iL$p[y‹
_\u.35bp¥Ù [¡dS S>¥_ d[p¡_u S>¡d kp‹¿edp‹ ‘Z Ap hp[ ‘f cpf d|L$hpdp‹
Apìep¡ R>¡ L¡$ h¥q]$L$ L$dfiL$p‹X$dp‹ _¥r[L$ rkÙp‹[p¡_p Sy>]$p ApQfZ dm¡ R>¡.
(Ar`_óV$p¡d - eo _¡ dpV¡$ L$p¡B ‘iy_u l—ep Üpfp Atlkp_p _¥r[L$ rkÙp‹[
‘f ìepOp[ lp¡e R>¡. R>[p‹ ‘Z ]y$:M_p bp¡^dp‹ b‹^_ [\p q¾$epAp¡_p Œ$‘dp‹
c¡]$ A_¡ Ac¡]$ rQÑ A\hp Ap‹[qfL$ BÞÖe kp\¡ k‹b‹^ fpM¡ R>¡. [p¡ ‘Z
‘yfyj_p kyM A\hp ]y$:M dpÓ A¡d_u A‹]$f ‘X¡$gp ]y$:M_y‹ âr[tbb Œ$‘ R>¡.36
‘yfyj_y‹ b‹^_ A¡L$ rdÕep rhQpf R>¡. 37 rhop_rcnyA¡ L$dfi‘yfpZdp‹\u A¡L$
ïgp¡L$ D]$^'[ L$ep£ R>¡.38 S>¡_p¡ Apie A¡hp¡ R>¡ - ""¯¡ Ap—d ıhcph\u
AiyÙ, A‘rhÓ A_¡ rhL$pfhp_ lp¡e [p¡ hı[y[: A¡d_p dpV¡$ k¢L$X$p¡ S>Þdp¡dp‹
‘Z dp¡n k‹ch lp¡[p¡ _\u.39 b‹^__y‹ L$pfZ  kde A\hp ]¡$i, ifuf^pfZp
32. rhóˇ‘yfpZ - 5:6.
33 . ""XwIÌ‘mo^YmVmZ¥oOkmgm VX[YmVH{$ h{Vm¡ $&’’ - kp‹¿eL$pqf$L$p - 31.1.
34 . V¸dH$m¡_wXr - 1.
35 . gm§»‘H$mnaH$m - 2.
36 . gm§»‘ àdMZ ^ mî‘ - 1.50.8.
37 . "dmL†>_mÌ_† - gm§»‘ àdMZ gyÌ d¥o˛m’ - 1.58.
38 . Hy$_'[wamUm - 2.2.12.
39 . ‘X†‘m¸_m _obZm{@ædÀN>m{ odH$mar æ‘mV† æd^^mdV $&
Z nh Væ‘ ^d{Ý_wo•VO'Ý_mÝVaeV¡ao[ $&& - kp‹¿e âhl_ cpóe - 1.7.
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A\hp L$dfi _\u.40 ‘yfyj ıhcph\u S> r_—e A\hp iyÙ R>¡. op_ ıhfy‘
[\p b‹^ _ frl[ R>¡.41 op_ [\p Aop_ S> ¾$di: dp¡n [\p b‹^ __p r_ZpfieL$
lp¡e R>¡.42 ‘yfyj ld¢ip ıh[‹Ó [¡ _ [p¡ BˆR>p L$f¡ R>, _ [p¡ Ü¡j L$f¡ R>, _[p¡
ipk_ L$f¡ R>¡, _ [p¡ Apop‘pg_ L$f¡ R>¡. L$p¡B_¡ âh'[ L$f[p¡ _\u A_¡ fp¡L$[p¡
_\u. _¥r[L$ ˘h_ k|ÿd ifufdp‹ b[ph¡g R>¡. S>¡ â—e¡L$ S>Þddp‹ ‘yfyj_u
kp\¡ fl¡ R>¡, ]y$:M ipfuqfL$ ˘ h__p¡ kpf R>¡.43 Ap‘Zu kdı[ _¥r[L$ q¾$epAp¡
Ap‘Zp A‹[ı\ ‘yfyj_u ‘|Zfi[f Ahı\p N°lZ L$fhp dpV¡$ R>¡, _¥r[L$ âq¾$ep
L$p¡B _hu hı[y_p¡ qhL$pk L$f[u _\u ‘f‹[y A¡d_¡ ip¡^u L$pY$hp_u R>¡ S>¡_¡ Ap‘Z¡
c|gu Nep R>uA¡. ‘p¡[p_p e\p\fi ıhŒ$‘dp‹ ‘Z Aphhp_y‹ _pd S> dp¡n R>¡ A_¡
A¡ ‘p¡[p_p ˘h__¡ Apr^_ L$fu fp¿ey R>¡. Ap S>¡ c°p‹r[_¡ ]|$f L$fhp_u R>¡ S>¡
Adpfp e\p\fi ıhfy‘_¡ Adpfu ×róV$\u Ry>‘pe¡g R>¡. Ap âL$pf_y‹ op_44 _u
"lz‹ _\u’ (Zmoæ_) dpfy‹ L‹$B _\u (Z _{) A_¡ Al‹cph _\u (Zmh_†) dp¡n_¡
âpà[ L$f¡ R>¡.45 dp¡nâprà[ L$fhphpmp op_ ^dpfiQfZ [¡dS> ep¡Npq]$\u
r_ó‘Þ_ \pe R>¡.46 r_ıhp\fi L$dfi Aâ—en Œ$‘\u dp¡n Apq]$_y‹ kp^_ R>¡.47
k[„-Ak[„ rhh¡L$ bp]$ h¥fp`e D—‘Þ_ \pe R>¡.48
_¥r[L$ ‘y˛eL$dfi Q¥[Þe_u KX$pB ky^u ‘lp¢Qhpdp‹ Ap‘Z_¡ d]$]$Œ$‘
b_¡ R>¡. ‘f‹[y ]y$óL$dfi Q¥[Þe_¡ A‹^L$pfde b_ph¡ R>¡.  ]y$fpQfZdp‹ âh'[
fl¡hp\u Ap—dp ‘p¡[p_¡ cp¥r[L$ ifufdp‹ h^y_¡ h^y akphu g¡ R>¡. kp‹¿ek|Ódp‹
L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ Ap‘Z¡ A¡ q]$ipdp‹ rhh¡L$de op_ âpà[ L$fu iL$uA¡ ‘f‹[y
Ap‘Zu cph_pâ^p_ D[¡S>_pAp¡ hidp‹ fl¡ [\p Ap‘Zu ‘p¡[p_u bp¥qÙL$
q¾$epAp¡ ‘f r_e‹ÓZ lp¡e. S>epf¡ BrÞÖep¡ r_ed‘|hfiL$ L$pd L$f[u lp¡e A_¡
40 . gm§»‘ àdMZ gyÌ - 12.16.
41 . gm§»‘ àdMZ gyÌ - 1.19.
42 . gm§»‘ àdMZ gyÌ - 2.7.
43 . gm§»‘H$mnaH$m - 55.
44 . gm§»‘H$mnaH$m - 64.
45 . gm§»‘ àdMZ ^ mî‘ - 3.77-78.
46 . gm§»‘ àdMZ ^ mî‘ - 5.1.82-85.
47 . gm§»‘ àdMZ ^ mî‘ - 5.1.82-85.
48 . V˛dH$m¡_wXr - 23.
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49 . gm§»‘ àdMZ gyÌ - 3.30., gm§»‘ àdMZ ^ mî‘ - 3.30.
50 . S>ep‹ kp‹¿edp‹ NyZp¡_¡ op_frl[ dp_hdp‹ Apìep R>¡. —ep‹ h¡]$p‹[ A_ykpf A¡ byqÙ_p ıhfy‘_¡ âr[‘pq]$[
L$f¡ R>¡.
d_ ip‹q[ âpà[ L$fu g¡ [p¡ byqÙ ‘pf]$iw \B ¯e R>¡ A_¡ A¡dp‹ ‘yfyj_p rhiyÙ
âL$pi âr[rb‹rb[ lp¡e R>¡. byqÙ_y‹ Ap‹[qfL$ ıhŒ$‘ kps—hL$ R>¡. A_¡ ‘p¡[¡
âpà[ L$f¡g k‹h¡Np¡ A_¡ âh'r[Ap¡ (hpk_pAp¡) _¡ L$pfZ A¡d_p¡ ‘p¡[p_u
AÞ[:ı\ rhiyÙ\u _pi \B ¯e R>¡.49
kp‹¿e]$ifi_dp‹ fl¡gp NyZp¡_p¡ rkÙp‹[50 k]$pQpf_u ×róV$\u dlÒh‘|Zfi
R>¡, k‹kpf_p âpZuAp¡_y‹ hNwL$fZ A¡_u A‹]$f Sy>]$p-Sy>]$p NyZp¡_¡ A_ykfu_¡
L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡. ]¡$hp¡dp‹ kÒhNyZ, d_yóep¡dp‹ [dp¡NyZ_u â^p_[p A_¡
‘iyS>N[dp‹ kÒhNyZp¡_y‹ Ap¡Ry> [Òh ¯ ¡hp dm¡ R>¡. h_ı‘r[Ap¡dp‹ [dp¡NyZ_u
â^p_[p fl¡gu R>¡. Mf¡Mf NyZ Ap‘Zp dp_rkL$ ıhŒ$‘dp‹ r_ZpfieL$ lp¡e R>¡.
¯¡ [dp¡NyZ â^p_ lp¡e [p¡ [¡ r_ó¾$ue[p D—‘Þ_ L$f¡ R>¡. S>¡ d_yóep¡dp‹ f¯¡NyZ
â^p_ lp¡e R>¡ [¡ kplrkL$, b¡Q¡_ A_¡ L$dfiiug lp¡e R>¡. kÒhNyZ_p L$pfZ¡
rhh¡Q_p—dL$, kdp_[p A_¡ rhQpfiug ıhcph_p¡ rhL$pk \pe R>¡. ÓZ¡e
NyZ AgN-AgN fu[¡ b^p d_yóep¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. R>[p‹ ‘Z Ap NyZ
Ap‘Zp ˘h_dp‹ ]$f¡L$ cphdp‹ Akf L$f¡ R>¡.
kp‹¿eL$pqfL$p_u 44 du L$pqf$L$p ı‘óV$ Œ$‘\u ApQpf-_ur[ ]$ifi__p
r_edp¡_y‹ rh^p_ ‘p¡[p_u fu[¡ L$f¡ R>¡ - S>¡dL¡$ -
""Y_}U J_Z_yÜ‘' J_Z_YæVmX†^d¸‘Y_}U $&
kmZ{Z Mm[dJm} od[‘'‘moXî‘V{ ]ÝY $&&’’
A¡dp‹ Ap‘¡g ""^dfi’’ iå]$\u S>ed‹NgpL$pf¡ ed-r_edp¡_y‹ ı‘óV$ N°lZ
L$eyfl R>¡ A_¡ hpQı‘r[ rdî¡ Aæey]$e A_¡ r_:î¡ek„_p kp^L$ eo [\p ]$p_pq]$_p
A_yóW$p_ [¡dS> AóV$p‹Nep¡N_¡ r_Œ$r‘[ L$epfi R>¡. —epf‘R>u_u 45 du L$pqf$L$pdp‹
‘Z h¥fp`e Apq]$ [Òhp¡_y‹ dlÒh ]$ipfihpe¡g R>¡. ""d¡am‰‘mV† àH¥$oVb‘’’ Apdp‹
S> ApNm ""amOgmX† amJmV†’’ dp‹ "amJ†’ _p¡ A\fi L$pd ¾$p¡^pq]$ L$fhpdp‹
Apìep¡ R>¡.
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51 . ‘m{J^mî‘ - 2/30.
52 . gd'Wm gd'Xm gd'^ yVmZm_Zmo^—m{h - ‘m{J^mî‘ - 2/30.
53 . ‘m{J^mî‘ - 2/35.
54 . ‘m{J^mî‘ - 2/31.
55 . ‘m{J^mî‘ - 2/32.
56 . ‘m{J^mî‘ - 1/15.
(5) ep¡N]$ifi_dp‹ _ur[$ :-
dlrjfi ‘‹[S>rg_p ep¡N]$ifi_kp‹¿edp‹ [Òhop_ k‹b‹^u k¥Ùp‹r[L$
‘'óW$c|rd ‘f dp_hpdp Aph¡ R>¡. S>¡dp‹ ed A_¡ r_edp¡ Üpfp _¥r[L$ kp^_p
D‘f âL$pi ‘pX$hpdp‹ Apìep¡ R>¡. S>¡_p rh_p ep¡Npæepk L$fhp_u L$p¡B k‹cph_p
S> _\u. Ap‘Z¡ Atlkp, k—e, Aı[¡e, ˘[¡rÞÖe[p A_¡ A‘qfN°l_y‹ ‘pg_
L$fhy‹ ¯¡BA¡.51 [¡dp‹ kp¥\u dl—h_y‹ ""Atlkp’’ R>¡. bpL$u b^p k]„$NyZp¡
Atlkpdp‹S> kdpe¡gp R>¡. Atlep ]$f¡L$ âL$pf\u A_¡ â—e¡L$ kde¡ b^p ˘ rh[
âpZuAp¡ [fa fpNcph\u AgN L$f¡.52 Ap dpÓ _yL$ip_ ‘lp¡QpX$hp dpV¡$_p¡
S> Acph _\u, ‘f‹[y h¡f_p¡ —epN L$fhp_p¡ ‘Z R>¡.53 rdÓ[p_p¡ cph klp_yc|r[,
âkÞ_[p A_¡ kyM [\p ]y$:M]$peL$ kpfu A_¡ Mfpb hı[yAp¡ â—e¡ dp_rkL$
rhL$pf i|Þe[p Ap b^p NyZp¡_¡ h^pfhp\u d__¡ âkÞ_[p_u âprà[ \pe R>¡.
Ap‘Zp dpV¡$ Bjpficph\u Sy>]y$ lp¡hy‹ ‘Z S>Œ$fu R>¡ A_¡ Ap‘Z¡ bu¯_p ]y$:Mp¡_u
D‘¡np _ L$fhu ¯¡BA¡. ‘p‘ [fa _af[ L$fhp_u kp\¡ Ap‘Z¡ ‘p‘u [fa kpfp¡
ìehlpf S> L$fhp¡ ¯¡BA¡ ""L$p¡B_¡ dpfip¡ _tl’’, Ap A¡L$ ı‘óV$ A_¡ r_f‘¡n
Ap]¡$i R>¡. k¡_p\u cpN¡gp¡, ^dfi‘qfh[fi_ L$fhphpmp¡ A_¡ b°pßZ_u t_]$p
L$fhphpmp_¡ dpfu iL¡$ R>¡. Ap—dfnp dpV¡$ l—ep L$fhp\u A¡ ^dfi k‹d[ L$fu
iL$pe _lv. r_edp¡_y‹ ‘pg_ kphficp¥d A¡ ^dfi R>¡. Apdp‹ ¯r[c¡]$, ]¡$ic¡]$,
Apeyc¡]$ A_¡ sı\r[c¡]$_p L$pfZ¡ L$p¡B A‘hp]$ _\u.54 Ap_¡ âpà[ L$fhp_p
rh^p_ d_yóedpÓ dpV¡$ L$f¡g R>¡. r_edp¡_u A‹]$f Ap‹[qfL$ A_¡ bpü ‘rhÓ[p,
k‹[p¡j, [‘ıep A_¡ Bðfcs…[ Ap kh£ Aph¡ R>¡.55 ed A_¡ r_ed_p
Aæepk\u h¥fp`e A\pfi[„ hpk_p_p¡ Acph kygc \B  ¯ e R>¡. A\pfi[„ BˆR>p\u
[¡ kp‹kpqfL$ ‘]$p\p£ dpV¡$ lp¡e R>¡ L¡$ ıhNfi_p kyMp¡ dpV¡$ dys…[ dmu S> ¯e R>¡.56
S>epf¡ L$epf¡e Ap‘Z_¡ _¥r[L$ Ap]$ip£_¡ [p¡X$hp_p âgp¡c_p¡ \pe [p¡ [¡
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kde, ep¡N]$ifi__p Ap]¡$ip_ykpf Ap‘Z¡ A_¡L$ âr[‘n_u cph_p ‘p¡[p_u
A‹]$f D—‘Þ_ L$fhu ¯¡BA¡.57 d__u ^pfp_p¡ âcph bÞ_¡ ‘np¡A¡ hl¡ R>¡.
S>epf¡ A¡d_u Nr[ dp¡n [\p op__u q]$ipdp‹ lp¡e [p¡ L$l¡hpe R>¡ L¡$ A¡d_p¡
âhpl k[„L$dfi [fa lp¡e R>¡ A_¡ S>epf¡ A¡ ˘h__p Ly‹$X$pmpdp‹ akpB _uQ¡
c¡]$op__p Acph [fa lp¡e R>¡ —epf¡ Ap‘Z¡ L$luA¡ R>uA¡ L¡$ A¡d_p¡ âhpl
byfpB_u [fa R>¡.58
L$dfi_u q¾$epAp¡ b¡ âL$pf_u lp¡e R>¡ - bpü A_¡ Ap‹[qfL$ q¾$epAp¡.
A¡d_y‹ Qpf hNp£dp‹ rhcpS>_ \e¡gy R>¡, L'$óZ L$dfi ]y$óV$ L$dfi R>¡. S>¡ bpü A_¡
Ap‹[qfL$ b¡ âL$pf_p R>¡. bpü L$dfi S>¡dL¡$ bu¯_u t_]$p L$fhu [\p Ap‹[qfL$ L$dfi
S>¡dL¡$ rhðpk_p¡ Acph R>¡. iyL$g ^prdfiL$ q¾$epAp¡ R>¡ A_¡ [¡ Ap‹[qfL$ R>¡. S>¡d
L¡$ îÙp, op_pq]$....... iyL$g-L'$óZ A¡ bpü L$dfi R>¡, S>¡ Nd¡ [¡V$gp kpfp lp¡e
[p¡ ‘Z [¡dp‹ byfpB_p A‹ip¡ lp¡hp_p S> h¥q]$L$ L$dp£dp‹ ‘Z AÞe âpZuAp¡_¡
L$p¡B_¡ L$p¡B nr[ ‘lp¡QpX$hpdp‹ kpd¡g R>¡. AiyL$g AL'$óZ L$dfi S>¡d_p R>¡ A¡dZ¡
kh£ R>p¡X$u ]$u^y R>¡.59 DˆQÑd î¡Zu_u q¾$epiug[p_p¡ k‹b‹^ A‹r[d âL$pf_p
L$dp£ kp\¡ R>¡.
(6) ‘|hfidudp‹kpdp‹ _ur[$ :-
V$uL$pL$pfp¡_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ S>¡_p¡ Ap]¡$i L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡, A¡d_u A‹]$f ]y$:M_u
A‘¡np kyM D—‘Þ_ L$fhp_u nd[p h^pf¡ fl¡ R>¡. A¡ âL$pf¡ _ur[ApQpf_u
‘Ùr[Ap¡ S>¡d_y‹ rh^p_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡ Arcgÿe D]¡$íep¡_u [fa Ap‘Z_¡
gB ¯e R>¡. ‘fgp¥qL$L$ kyM dpV¡$ Ap‘Z¡ gp¡L$dp‹ Ap—d—ep__p¡ Aæepk
L$fhp¡ ¯¡BA¡. S>¡ L$pep£_y‹ ‘qfZpd _yL$ip_ A\hp ]y$:M lp¡e [¡ ^dfi _\u,
^dfi A¡ R>¡ L¡$ S>¡ Ap‘Z_¡ kyM [fa gB ¯e R>¡.
‘|hfidudp‹kp Üpfp âr[‘pq]$[ ApQpf‘fL$ [Õe Bðfue op__p A_yL|$m
R>¡. dudp‹kL$p¡_p d[p_ykpf k—L$dfi A¡ R>¡ S>¡ h¡]$d|gL$ R>¡ ¯¡ ıd'r[Ap¡ îyr[_u
rhfp¡^u R>¡ [p¡ [¡ ıd'r[Ap¡_¡ AdpÞe NZhu ¯ ¡BA¡.60 Ap‘Z¡ ¯ ZuA¡ R>uA¡
57 . ‘m{J^mî‘ - 2/33.
58 . ‘m{J^mî‘ - 1/12.
59 . ‘m{J^mî‘ - 4/7.
60 . ‘|hfidudp‹kp - 1/33.
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L¡$ ıd'r[Ap¡_y‹ r_dpfiZ ıhp\fi_u â¡fZp\u \pe R>¡ [p¡ A¡hu ıd'r[Ap¡_p¡ Ahíe
—epN L$fu ]¡$hp¡ ¯¡BA¡.61 ıd'r[Ap¡\u ApNm k˜S>_ ‘yfyjp¡_p ApQfZ
Ap‘Zp dpNfi]$ifiL$ R>¡.62 A¡L$ rlÞ]y$_y‹ ˘h_ h¥q]$L$ r_edp¡\u iprk[ R>¡ A_¡
A¡ A¡V$gp dpV¡$ rlÞ]y$-rh^p__u ìep¿ep dpV¡$ dudp‹kp_p r_ed OZp
dlÒh‘|Zfi R>¡.
dudp‹kL$p¡_u ×róV$A¡ ¯¡ Ap‘Z¡ ıhpcprhL$ â¡fZpAp¡_u hi \B L$p¡B
L$pefi L$fuA¡ R>uA¡ [p¡ Ap‘Z¡ ^dpfi—dp _\u.63 dp¡n_u âprà[_¡ dpV¡$ Ap‘Z¡
k‹Ýep hN¡f¡ r_—e L$dp£_y‹ ‘pg_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ A_¡ ep¡`e kde¡ _¥rdr[L$ L$dfi_y‹
‘pg_ L$fhy‹ ¯¡BA¡. ¯¡ Ap‘Z¡ A¡ ‘|Zfi _ L$fuA¡ [p¡ ‘p‘ gpN¡ R>¡. r_rjÙ
L$dp£_p¡ —epN L$fu_¡ S> Ap‘Z¡ _fL$\u bQu iL$uA¡. ¯¡ Ap‘Z¡ L$pçeL$dp£\u
]|$f fluA¡ [p¡ Ap‘Z¡ ‘p¡[p_¡ ıhp\fi‘fL$ D]¡$íep¡\u ıh[‹Ó fpMu iL$uA¡ A_¡ ¯¡
Ap‘Z¡ ‘p¡[p_¡ âr[b‹^ hNf L$[fiìe-L$dp£_y‹ ‘pg_ L$f[p fluA¡ [p¡ Ap‘Z_¡
dp¡n gpc \i¡. S>¥rdr__p d[p_ykpf eo L$fhp_p¡ Ar^L$pf dpÓ D‘f_p ÓZ
hZp£ A\pfi[„-b°pßZ, nrÓe A_¡ h¥íe_p¡ S> R>¡ L$pfZ L¡$ iyÙ h¡]$p¡_y‹ AÝee_
L$fu iL$[p¡ _\u. A¡V$gp dpV¡$ Ap eo L$fhp_p Ar^L$pf\u h‹rQ[ R>¡.64
âcpL$f_p A_yepeu - "g§H$º[ eo•V’ _y‹ rhı['[ rhïg¡jZ L$f¡ R>¡.
"rkÙp‹[dyL $[phgu’ A_ykpf A¥rˆR>L$ L $dfi rhh¡Q_ Ap ¾$ddp‹ R> ¡.
L$pefi[pop_ > rQL$ujpfi > Q¡óV$p > q¾$ep.
(7) h¡]$pÞ[-]$ifi_dp‹ _ur[$ :-
i‹L$fpQpefi\u ‘|h£ h¡]$pÞ[_u âı\p_Óeu_p â—e¡L$ cpNdp‹ _ur[-ApQpf
]$ifi__y‹ rhı[pf\u r_fy‘Z ¯ ¡hp dm¡ R>¡. D‘r_j]$dp‹ âpà[ _¥r[L$]$ifi_ ‘p¡[p_p
d|m Œ$‘dp‹ k‹‘|Zfi rhð_p dp_h kdpS>_p¡ dpNfi]$ifiL$ R>¡. S>¡d L¡,$ "Ap‘Z¡ Ap‘Zp
^__p¡ —epNde D‘cp¡N L$fuA¡ "V{Z ¸‘•V{Z ^w`OrWm’ [\p "Ap‘Z¡ L$dfi
L$f[p‹ kp¡ hjfi_p \BA¡’ Hw$d'ÝZ{d{h H$_m'oU oOdrodf{ÀN>V§ g_m $&&$ A_¡ "d_yóe_u
61 . ‘|hfidudp‹kp - 1/34.
62 . ‘|hfidudp‹kp - 1/3/8/9.
63 . ‘|hfidudp‹kp - 4/1/3.
64 . ‘|hfidudp‹kp - 6/1/25/28
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k‹[yróV$‘|Zfi ['rà[ dpÓ ^_\u _\u "Z od˛m{Z V['Ur‘m{ _Zwî‘ $&’ hN¡f¡ _¥r[L$
r_^pfifL$ [Òh dp_h dpÓ_¡ dpV¡$ D‘p]¡$e R>¡. k—e, [‘, îÙp A_¡ b°ßQefi
hN¡f¡ _¥r[L$ d|ºep¡_y‹ rhi]„$ r_fy‘Z A¡dp‹ \e¡gy‹ R>¡. d¥ÓpeZu D‘r_j]$dp‹
ı‘óV$ L$l¡hpey‹ R>¡.65 A¡_p¡ Arcâpe A¡ R>¡ L¡$ Ap—dL$ºepZ_p BˆRy>L$_¡ kdS>hy‹
¯¡BA¡ L¡$ ‘rhÓ ı\p_ ‘f, iyÙ [\p kpr—hL$cph\u k‹‘Þ_ \B, k]„$N°‹\p¡_y‹
AÝee_ L$f[p‹-L$f[p‹ k—eeo_y‹ A_yóW$p_ L$f¡.
h¡]$p‹[_p bu¯ âı\p_ N°‹\ îud]„$cNh[„ Nu[_p ïgp¡L¡$-ïgp¡L¡$ _ur[
r_fy‘Z \e¡gy‹ R>¡. r_óL$pd A_¡ A_pk…[ L$dp£_y‹ A_yóW$p_, Nu[p A_ykpf
—epf¡ \B iL¡$ - S>epf¡ d_yóe k]$pQpf_u [fa DÞdyM \pe. r_erd[ Aplpf
rhlpfhpmp, _¥r[L$ ApQfZ L$fhphpmp A_¡ L$dp£dp‹ ey…[ Q¡óV$pAp¡ [\p kde¡
¯Nhphpmp A_¡ k|hphpmp ìes…[_u ep¡Nkp^_p ]y$:Mp¡_y‹ r_hpfZ L$fu
iL$p¡ R>¡.66
65 . ewMm{ X{e{ g˛dæW gXmMmar gX†Ü‘m‘r gX†‘m‘r æ‘mV† $&
- d¥ÓpeZu D‘r_j]$  - jóW$ â‘pW$L$ - 30.
66 . ‘w•Vmhmaodhmaæ‘ ‘w•VM{îQ>æ‘H$_'gw $&
‘w•VædßZmd]m{Yæ‘ ‘m{Jm{ ^ doV XwIhm $&& - Nu[p - 6/17.
X âL$fZ - 4 X
X "_ur[ipıÓ_p âh[fiL$ ApQpep£’ :-
D‘âL$fZ : (4-1) cpfÜpS>
(4-2) Di_k„
(4-3) b'lı‘r[
(4-4) rhipgpn
(4-5) âpQ¡[k„
(4-6) ‘fpif
(4-7) _ur[ipıÓ_p AÞe rhQpfL$p¡
(4-8) _ur[ipıÓ_p ‘fh[w _ur[L$pfp¡.
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X _ur[ipıÓ_p‹ âh[fiL$ ApQpep£ :-
âpQu_ cpf[dp‹ S>¡ _ur[ipıÓp¡_u op_N‹Np hlu R>¡. A¡_u N‹Np¡Óu
r_rò[ L$fhp_y‹ kfm _\u. L$ep cNuf\¡ op_kp^_p L$fu [¡_¡ Ap ^f[u ‘f
hlphu [¡ L$l¡hy‹ ‘Z ]y$óL$f R>¡. fpS>_ur[ rhÛp_p khfiâ\d âhL$[p L¡$ ‘yfıL$[pfi_y‹
r_^pfifZ A¥r[lprkL$ Ap^pf_p Acphdp‹ AiL$e R>¡. ‘f‹[y A_ydp_ \B iL¡$
L¡$ Ar[ ìep‘L$ n¡Ó ^fph[y‹ _ur[ipıÓ kpdpÞe dp_hu_y‹ â]$p_ lp¡e [¡d
ıhuL$pfhp_u Ar_ˆR>pA¡ AÞe ‘qfbmp¡_u kp\¡ dmu Ap ipıÓ_p â\d
âh[fiL$ [fuL¡$ L$p¡B ]¡$h_¡ âı\pr‘[ L$epfl. ]¥$hu D]„$Nd_u dpÞe[p_p h[yfimdp‹\u
blpf _uL$mu Ne¡gpAp¡ A¡V$gy‹ [p¡ ]$ipfihu Nep L¡$ F>rjAp¡A¡ [¡_u fQ_p L$fu
A_¡ cNhp_ _pfpeZ_¡ fp˘ L$epfi. hpı[hdp‹ S>¡_¡ Apq]$ âh[fiL$ [fuL¡$ âı[y[
L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡ [¡ L$p¡B ]¡$h _lv lp¡e, L$p¡B dp_h _lv lp¡e ‘f‹[y ]$uOfi kde_u
tQ[_ ‘f‹‘fpdp‹, rhQpf d‹\_dp‹ âpà[ \e¡g _h_u[ Œ$‘¡ kdpS>_¡
fpS>_ur[ipıÓ_u c¡V$ Ap‘_pf rhÜp_p¡_u ‘f‹‘fp li¡. Ap ipıÓ A¡L$ r_rò[
kdedp‹ fQpey‹ A¡d ‘Z L$lu iL$pe [¡d _\u.
âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ âh[fiL$p¡dp‹ _pdu L$f[p‹ A_pdu_u k‹¿ep
rhi¡j li¡. kde_p âlpf Md[p‹-Md[p‹ S>¡dZ¡ _pdfy‘¡ ‘Z V$L$u fl¡hp_y‹
k]„$cp`e kp‹‘X$ey‹ [¡d_¡ S> Ap‘Z¡ ¯ZuA¡ R>uA¡. bpL$u [p¡ A_¡L$_u L'$r[Ap¡
S> _lv _pd ‘Z ‘p¡[p_y‹ r_ip_ R>p¡X$u S>hp k]„$cpNu _ bÞep. L¡$V$gpL$
rhQpfp¡ kdS>a¡f_p L$pfZ¡ A_p]$f_p¡ cp¡N bÞep A_¡ ‘qfZpd¡ kyfrn[ flu
iL$ep _lv. L$p¥qV$ºe S>¡hp dlpd¡Ophu_u âr[cp\u Aph'[ L¡$V$gpe¡ k]$p dpV¡$
A×íe b_u Nep L¡$ ‘R>u L$p¥qV$ºe_u ârkqÙ_u ApX$i_¡ ‘p¡[p_y‹ ApNhy‹ NSy>
L$pY$u k¥L$pAp¡ ky^u Qpgu fl¡ [¡hu ¿epr[ d¡mhu iL$ep _lv. A¡hp Ak‹¿e
A_pduAp¡_¡ i[-i[ h‹]$_ L$fu S>¡d_p _pd r_q]fi$óV$ \pe R>¡. [¡Ap¡îu_p _pd_¡
L'$[o[p‘|hfiL$ ıdfZ L$fhp_y‹ Ndi¡.
dlpcpf[ A_¡ L$p¥qV$ºe A\fiipıÓ A¡ âpQu_[d N°‹\p¡dp‹ fpS>_ur[
âZ¡[pAp¡ A_¡ ApQpep£_p¡ Dºg¡M ¯¡hp dm¡ R>¡. L$pm×róV$A¡ Ap bÞ_¡_p
‘p¥hpfi‘efi_p¡ rhQpf Alv Aı\p_¡ R>¡. A¡L$ d[ R>¡ L¡$ "dlpcpf[ ip‹r[‘hfi_u
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A‹[Nfi[ fpS>^dpfi_y‹ipk_ ‘hfi_u OZu b^u kpdN°u r_rò[ Œ$‘¡ L$p¥qV$ºe
‘l¡gp_u R>¡.1 ApNm ]$ipfiìep_ykpf "b°ß]¡$h_p _ur[ipıÓ N°‹\_¡ k‹rnà[
ıhŒ$‘ â]$p_ L$fhp_u ‘f‹‘fpdp‹ OZp_p¡ apmp¡ füp¡. rhipgpn (rih)
bpl„]$rÞ[‘yÓ (BÞÖ), b°lı‘r[ A_¡ Di_p_p¡ Ap ‘f‹‘fpdp‹ Dºg¡M
\pe R>¡.2
dlpcpf[dp‹ AÞeÓ fpS>_ur[âZ¡[p_u A¡L$ k|rQ R>¡. cuód eyr^róW$f_¡
L$l¡ R>¡ L¡$ d¢ [d_¡ fpS>^dfi_p¡ [pr—hL$ kpf L$üp¡. cNhp_ b'lı‘r[ ‘Z d¢
L$üp¡ R>¡ [¡hp¡ Þepeey…[ ^dfi_u âi‹kp L$f¡ R>¡. A¡ rkhpe cNhp_ rhipgpn
dlp[‘ıhu iy¾$pQpefi, klıÓ_¡Ó, BÞÖ âQ¡[p‘yÓ d_y, cfÜpS> A_¡ dyr_
Np¥frifp hN¡f¡ fpS>_ur[ fQ_pAp¡A¡ â¯fnZ_¡ S> fp¯Ap¡_p¡ dy¿e ^dfi
L$üp¡ R>¡.3 hmu dlpcpf[dp‹ AÞeÓ D‘qfQf fp¯ S>¡d_p ipıÓ _¡ A_ykf[p¡
l[p¡ [¡ rQÓriM‹X$u _pd_p kà[rjfiAp¡_p¡ r_]£$i L$ep£ R>¡. Ap\u dfurQ, ArÓ,
A‹rNfp, ‘ygı—e ‘ygl, L$[y A_¡ hrióW$_y‹ Ap n¡Ó¡ â]$p_ füy‹ li¡.4
D‘ey fiL $[ ] $ip fiìep D‘fp ‹[ dlpcpf[dp‹ eÓ, [Ó, khfiÓ,
fpS>_ur[rhQpfL$p¡_p _pd âpà[ \pe R>¡. S>¡d L¡$ - "Ap‹NqfóW$ fp¯_p âæ_y‹
kdp^p_ L$pdÞ]¡$-L$pdÞ]$L¡$ L$eyfl.’5 ""i‹M A_¡ rgrM[ BÞÖ_u kcp_p kæep¡
l[p. [¡d_u L$\p A‘fp^u_¡ ]‹$X$ ]¡$hp_p¡ ^dfi fp¯_p¡ S> R>¡ [¡ âr[‘pq]$[ L$f¡
R>¡.’’6 _pf]¡$ Ap‘¡g D‘]¡$idp‹ fpS>^dfi_y‹ ky‹]$f r_Œ$‘Z R>¡.7 i‹bf, dlpdpQ,
]¡$hg, L$pgL$h'nue, L$rZL$, hpd]¡$h, cpfÜpS>, A‹rNfp, D[Õe, dp[‹N hN¡f¡_p
d[p¡ âpà[ \pe R>¡.8
fpS>_ur[rhjeL$ rhrh^ ipıÓp¡dp‹ L$p¥qV$ºe_y‹ A\fiipıÓ A—e‹[ dlÒh_y‹
1 . Dikshitar V. R. R, ’Mauryan Polity’ - P. 14.
2 . dlpcpf[d„ - ip‹r[‘hfi - 59-29, 81 \u 85.
3 . dlpcpf[d„ - 58-1 \u 3.
4 . dlpcpf[d„ - 335 -27 \u 29, 44 \u 49.
5 . dlpcpf[d„ - 123-10 \u 25.
6 . d.cp. kcp. - 7-9 A_¡ ip‹r[. - AÝep.23.
7 . d.cp. kcp. - AÝep.5.
8. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 102-31-32, kcp. 53-6,7 : 64-5
ip‹r[. A - 103, Apq]$. - 140-12,15,19,21, DÛpN - 150-9
ip‹r[. A. - 92,93,94, dlpcpf[ AÝep. - 140, A-90, DÛp¡N - 125- 10 \u 20.
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9 . Kane P. V. ’History of Dharmasastra’ Vol. I, Part-I - P. 210.
10 . L$pdk|Ó : AÝep. - 1.
11 . L$pdÞ]$L$ _ur[kpf: 5-88, 8-5, 9-60, 11,40, 12-48 8-20 : 8-23 / 8-21/
8-22 : 12-48 / 12-48.
12. L$p._u. - 1-6.
13. iy._u. - 1-4.
14. _u â. - 1-22 \u 27.
ı\p_ ^fph¡ R>¡. [¡ L$p¥qV$ºe A\fiipıÓdp‹ A_¡L$ ‘|hpfiQpep£_p¡ r_]£$i R>¡. ‘p‹Q
k‹â]$pe_p¡ ‘Z Dºg¡M R>¡. dp_h¯[ (‘p‹Q hpf), bplfiı‘—ed[ (R> hpf),
Ap¥i_d[ (kp[ hpf), ‘fpifd[ (Qpf hpf) A_¡ Ap‹cued[ (A¡L$ hpf)
Ap D‘fp‹[ L$p—epe_, qL›$S>ºL$, L$p¥Z‘]$Þ[, Op¡V$L$dyM, ]$uOfiQpfpeZ, ‘fpif
r‘iy_, r‘iy_‘yÓ, bplz]$rÞ[‘yÓ, cpfÜpS>, L$rZL$ cpfÜpS>, hp[ìepr^,
rhipgpn_p d[p¡ ‘Z fS|> \pe R>¡. A¡d ApQpep£ dp_¡ R>¡. A¡d r_]£$óV$
L$fu 53 hpf d[r_]£$i L$ep£ R>¡.9
hp—ıepe_ L$l¡ R>¡ L¡$ rÓhNfi r_Œ$‘[p A¡L$ gpM AÝepehpmp N°‹\_u
b°ßpA¡ fQ_p L$fu A_¡ [¡dp‹_p ^dfi, A\fi_¡ A_y¾$d¡ d_y A_¡ b'lı‘r[A¡
AgN [pfìep.10
fpS>_¥r[L$ rhQpf^pfpdp‹ L$pdÞ]$L$ _ur[kpf ‘Z dlÒh_y‹ ı\p_
^fph¡ R>¡. L$p._u. dp‹ ‘Z Sy>]¡$-Sy>]¡$ ı\m¡ âpQu_ rhQpfL$p¡_p d[ fS|> L$epfi R>¡,
Ap ‘¥L$u L¡$V$gpL$ L$p¥.A. dp‹ ‘Z âpà[ \[p‹ _\u. L$pdÞ]$L$11 b'lı‘r[,
de, ‘ygp¡d, Di_k, d_y, dp_h, Ap¥i_kp, ky‘yfp¡^p, NyŒ$, iy¾$, rhipgpn,
‘pfpif, cfÜpS> A_¡ bplz]$rÞ[ky[_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡.
_p¢^_ue A¡ R>¡ L¡$ _ur[ipıÓ dlp¡]$r^_p kdyÝ^[pfi [fuL¡$ L$p¥qV$ºe_p¡
kp¥â\d Dºg¡M Ap‘Z¡ L$pd]$L$[‘ _ur[kpfdp‹\u âpà[ L$fuA¡ R>uA¡.12
iy¾$_ur[dp‹ ‘Z âpQu_ fpS>_ur[rhQpfL$p¡_p¡ Dºg¡M R>¡.13 iy¾$ frQ[ A¡L$
L$fp¡X$ ïgp¡L$p¡hpmp _ur[ipıÓ_¡ hrióW$ hN¡f¡A¡ k‹rnà[Œ$‘ Apàey‹.
h¥iç‘pe_14 b°ß, dl¡ïhf, BÞÖ, âpQ¡[d, d_y, b'lı‘r[, iy¾$,
cpfÜpS>, Np¥frif A_¡ h¡]$ìepk_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡.
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kp¡d]¡$h15 Nyfy, iy¾$, rhipgpn, ‘furn[, ‘pfpif, cud, cuód,
cpfÜpS> hN¡f¡_p Dºg¡M L$f¡ R>¡.
_ur[hpL$epd'[_p Aop[ V$uL$pL$pf _pf]$, ArÓ, A‹rNfp, F>rj‘yÓ,
L$prZfiL$, fpS>‘yÓ, L$p¥riL$, NNfi, Np¥[d, S>¥rd_u, ]¡$hg, epohºL$e, cpNyqf,
hrióW$$, lpqf[, bp]$fpeZ, rh]|$f, QpZL$e, f¡æe, hºgc]¡$h, ip¥_L$,
L$pdÞ]$L$, fpS>Nyfy NNfi hN¡f¡\u ïgp¡L$p¡ D]$^'[ L$f¡ R>¡.16
L$pd_L$ue_ur[kpf_u V$uL$p D.r_. âdpZ¡ b°ß_p N°‹\_¡ ¾$di: _pf]$,
BÞÖ, Nyfy, cpNfih, cpfÜpS>, rhipgpn, ‘pfpif, d_y Üpfp D[fp¡[f k‹rnà[
Œ$‘ A‘pey‹ A_¡ R>¡ºg¡ dlp—dp rhóˇNyà[¡ [¡_¡ hmu V|‹$L$pìep¡.17
]$iLy$dpf Qqf[dp‹ ]‹$X$uA¡ iy¾$, Ap‹rNfk, rhipgpnu bplz]$rÞ[‘yÓ,
‘fpif_p¡ r_]£$i L$ep£ R>¡.18 AðOp¡j c'Ny, A‹rNfp, iy¾$ A_¡ b'lı‘r[_p
ipıÓ_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡.19
Ap fu[¡ Sy>]$p-Sy>]$p N°‹\p¡dp‹ r_q]fi$óV$ Ap rhQpfL$p¡dp‹\u dp¡V$pcpN_p
rhÜp_p¡_u ıh[‹Ó L'$r[ âpà[ \[u _\u. L¡$V$gpL$_p _pd AdyL$ L'$r[Ap¡ kp\¡
k‹L$mpe¡g R>¡. ‘f‹[y âpà[ h[fidp_ L'$r[ d|m L'$r[ S> R>¡ A¡hp r_rò[ rh^p_
dpV¡$ ‘|f[p ‘yfphpAp¡ dm[p _\u. L¡$V$gpL$ rhQpfL$p¡ [p¡ _pd dpÓ\u ¯Zu[p
R>¡. Ap ‘¥L$u L¡$V$gpL$ rhi¡ dprl[u âpà[ R>¡. [¡_p¡ ‘qfQe AÓ¡ Dºg¡M_ue R>¡.
X cpfÜpS>$ :-
cpfÜpS> _pd Ar[ âpQu_ R>¡. F>`h¡]$_p R>Ì$p d‹X$m_p F>rj cpfÜpS>
R>¡. dlpcpf[ âdpZ¡ [¡Ap¡ b'lı‘r[_p S>e¡óW$ ‘yÓ R>¡. [¡Ap¡A¡ ]‹$X$dplp—çe
kd¯h¡g R>¡.20 L$$p¥qV$ºe A\fiipıÓdp‹ Adp—er_eys…[, d‹Ófnp fpS>‘yÓ
â—e¡ D‘p‹iy]‹$X$ ìehlpf, fp¯ A_¡ Adp—e_p ìek_dp‹ Adp—e ìek__u
N‹cuf[p, bmhp_ iÓy kp\¡ _¡[f_u S>¡d fl¡hy‹ hN¡f¡ [¡d_p d[p¡ D´^'[
15. ei. r_ZfikpNf Aph'r[.
16. e_m' E_. Eb. "ZroVdm•‘m_¥V _| amOZroV’ - ‘'. - 2-3
17. Ap_‹]$pî Aph'r[ - ‘'. 8.
18. ]$iLy$dpf Qqf[: DÑf ‘uqW$L$p DˆR>hpk - 8.
19. by^Qqf[ - 1-46.
20. dlpcpf[: A_y. 30-24 : ip‹r[. AÝep. - 140.
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\ep R>¡. kp¡d]¡$h [¡d_p b¡ ïgp¡L$p¡ V$p‹L¡$ R>¡.21 Ap bpb[ ]$idu k]$u ky^u_u
[¡d_u L'$r[_u âprà[_¡ k|Qh¡ R>¡. L$p¥qV$ºe A\fi. _u _eQrÞÖL$p V$uL$p âdpZ¡
cpfÜpS> A¡V$g¡ Öp¡ZpQpefi.22 dlpcpf[dp‹ A¡L$ ı\m¡ Öp¡Z_¡ _edp‹ b'lı‘r[
[yºe L$üp R>¡. A¡ rkhpe fpS>_ur[ rhQpfL$ [fuL¡$ fS|> \ep _\u. k‹ch R>¡ L¡$
Öp¡Z_p S>Þd kp\¡ cpfÜpS> k‹L$mpe¡gp lp¡B V$uL$pL$pf¡ cpfÜpS> A¡V$g¡ Öp¡Z A\fi
L$ep£ R>¡. L$p¥. A\fi. dp‹ fS|> \e¡g cpfÜpS>_p d[ d.cp. dp‹ r_q]fi$óV$ cpfÜpS>
d[\u rcÞ_ R>¡. L$rZL$ cpfÜpS> _pd¡ ‘Z Dºg¡M R>¡.23
X Di_k„>$ :-
AkyfNyfy Di_k„ A\fiipıÓ_p fQre[p d_pep R>¡. Agb[ h¥q]$L$ k‹]$cp£
[¡d_¡ ]¡$hp¡ kp\¡ k‹b‹^ NZph¡ R>¡. ‘rZ Üpfp Qp¡fpe¡gu Npep¡ ‘pR>u d¡mhhp
[¡dZ¡ BÞÖ_¡ klpe L$f¡gu. d_y dpV¡$ [¡dZ¡ Ar`_ ı\pàep¡.24 dlpcpf[
[d_¡ L$rh_p ‘yÓ A_¡ c'Ny_p lp¡B L$pìecpNfih [fuL¡$ Ap¡mMph¡ R>¡.25 ip‹r[‘hfi
[¡d_p iy¾$ _pd_¡ kd¯h[u L$\p Ap‘¡ R>¡.26 îuL'$óZ iy¾$_u _ur[_¡
A_ykf¡ R>¡. fp¯_u Ar_hpefi[p [¡dZ¡ ky‹]$f fu[¡ kd¯hu R>¡.27 Ar[ rhðpk
_ L$fhp¡. [¡ [¡d_y‹ ‘pep_y‹ k|Ó R>¡. dlpcpf[, L$p¥qV$ºe A\fiipıÓ, L$p._u. k¡_p
ìe|l A‹N¡_p iy¾$_p d[_¡ _p¢^ ¡ R>¡.28 iL$V$, ‘]„$d A_¡ hS|> ìe|l_p op[p R>¡.29
QfL$, L$prg]$pk ‘Z [¡d_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡. dlpcpf[_p fQ_pL$pm kde¡
Di_k„_p¡ fpS>_ur[ ‘f_p¡ L$p¡B N°‹\ li¡. lpgdp‹ Ap¥i_k ^dfiipıÓ dm¡ R>¡.
‘Z [¡ ‘fh[w fQ_p R>¡. iy._u. d|m iy¾$_ur[ _\u. iy._u. _p kde A‹N¡
d[c¡]$ R>¡.30
21. ei. - ‘'. 100.
22. Kane P. V. Op. Oit. - P. 110.
23. Roy B. P., ’Political Ideas and Institutions in the Mahabharata’ PP 77-78.
24. F>`h¡]$: 8-23-17 : 9-87-3.
25. Apq]$‘hfi AÝep. - 60.
26. ip‹r[. AÝep. 289 (rQÓipmp â¡k Aph'rÑ)
27. ip‹r[. - 57-40,41.
28. L$p¥qV$ºe A\fi. - 10-6-1 : L$p._u. - 20-31.
29. dlpcpf[ Apîd - 7.15.
30. Gopal Lalanji, Sukraniti - A, Nineteen Contury text."
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X b'lı‘r[>$ :-
dlpcpf[ A_¡ L$p ¥qV$ºe A\fiipıÓdp‹ A¡d_p OZp d[ âı[y[
\ep R>¡.31 S>¡\u L$lu iL$pe L¡$ B.k. _p Apf‹c ‘l¡gp_p k¥L$pAp¡dp‹ [¡d_y‹
_pd M|b ¯Zu[y‹ l[y‹. ]¡$h‘yfp¡rl[ L¡$ ]¡$hNyfy, b'lı‘r[ A‹rNfp_p ‘yÓ l[p.
D‘qfQf fp¯_¡ [¡dZ¡ rQÓriM‹X$uAp¡_p¡ N°‹\ iuMìep¡ l[p¡. cuód¡ [¡_¡ âkÞ_
L$fu fpS>_ur[ ¯Zu l[u.32 eyÙ _ur[ rhi¡jo b'lı‘r[A¡ L¡$V$gpL$ _hp
ìe|l âı[y[ L$epfi l[p.33 b'lı‘r[_p _pd¡ ]¥h¸[oVgyÌ_†, ]¥h¸[oV¸_¥oV,
]mhþ'¸[¸‘ AW'emæÌ S>¡hu L'$r[Ap¡ QY¡$gu R>¡. Ap â\d L'$r[ ìehlpf A_¡
âperò[_u QQpfi L$f¡ R>¡. bu˘ L'$r[dp‹ dpÓ 80 ïgp¡L$ R>¡. Ap b^p âdpZdp‹
‘fh[w S>Zpe R>¡. dlpcpf[_p fQ_pL$pm kde¡ b'lı‘r[A¡ fQ¡g
A\fiipıÓue N°‹\ ârkÙ li¡ A¡hp¡ A¡L$ d[ R>¡.34 bplfiı‘—ep: Dºg¡M Üpfp
[¡d_p d[_p A_yepeuAp¡ [¡d_p rhQpf_u ‘f‹‘fp k|rQ[ \e¡g
L$º‘u iL$pe.35
X rhipgpn>$ :-
‘yfyjp\fi Q[yóV$e_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu b°ß]¡$h frQ[ ]‹$X$_ur[_p k‹n¡‘L$[pfi A_¡
fpS>ipıÓ âZ¡[p rhipgpn_p rhQpfp¡ fpS>_ur[ipıÓue N°‹\p¡dp‹ D´^'[
\ep R>¡. Nyà[ L$pep£dp‹ kp\¡ flu QyL¡$gp_¡ fp¯A¡ Adp—e b_phhp ‘f‹[y kp\¡
cZu QyL¡$gp_¡ Adp—e _ b_phhp A¡ [¡d_p¡ d[ R>¡. A¡L$\u d‹ÓrkqÙ iL$e
_\u, fpS>‘yÓp¡_¡ D‘p‹iy]‹$X$ _ Ap‘hp¡, Adp—e ìek__u [yg_pA¡ S>_‘]$ ìek_
N‹cuf R>¡. A¡d [¡Ap¡ dp_¡ R>¡.36 d.cp. [¡d_¡ rih [fuL¡$ hZfih¡ R>¡.37
X âpQ¡[k>$ :-
fpS>ipıÓ âZ¡[p âpQ¡[k d_y_y‹ rhi¡jZ R>¡. hmu ıhpe‹cyh d_y, d_y
31. Kane P. V. Op. Oit. - P. 160-162.
32. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 335-45, 37-8.
33. L$p¥.A. - 10-6-2, d.cp. L$Zfi. - 22-11.
34. Kane P. V. Op. Oit. - P. 162.
35. Kane P. V. Op. Oit. - P. 163.
36. L$p¥.A. - 1-8-6 : 1-15-18 : 1-17-8 : 8-1-19.
37. ip‹r[‘hfi: AÝep. - 59.
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_pd¡ ‘Z ¯Zu[p R>¡. Ap ÓZ¡e ArcÞ_ R>¡ L¡$ rcÞ_ A¡ r_rò[ \B iL$[y‹
_\u. d_y A¡L$ âpQu_ rhQpfL$ R>¡. [¡d_u rhQpf ‘f‹‘fp OZp kde ky^u
âQrg[ flu S>Zpe R>¡. ^dfiipıÓâZ¡[p d_y R>¡. [¡d A\fiipı[âZ¡[p d_y
‘Z R>¡.38
X ‘fpif>$ :-
L$p¥qV$ºe ‘fpif_p¡ Dºg¡M hpf‹hpf L$f¡ R>¡. Ap_p\u ı‘óV$ \pe R>¡, [¡d_p¡
fpS>_ur[_p¡ L$p¡B N°‹\ âpQu_ L$pmdp‹ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. ‘fpif _pd [p¡ h¡]$L$pm\u
ârkÙ R>¡. r_fy…[ ‘fpif iå]$ kd¯h¡ R>¡. ìepk [¡d_p ‘yÓ lp¡B ‘pfpiefi
NZpìep R>¡. ‘fpif_u ıd'r[ âpà[ \pe R>¡. ‘f‹[y L¡$hm ApQpf A_¡ âperò[_u
QQpfi R>¡. b'l—‘fpif âpà[ \pe R>¡. ‘Z [¡ OZu ‘fh[w fQ_p R>¡.39
X AÞe _ur[ipıÓ_p rhQpfL$p¡>$ :-
Np¥frif rhi¡ rhi¡j L$iy‹ ¯ Zhp dm[y‹ _\u. dlpcpf[ A_ykpf BÞÖ_u
kcpdp‹ [¡d_y ı\p_ l[y‹.40 L$p¥qV$ºe A\fiipıÓ_u A¡L$ V$uL$p âdpZ¡ r‘iy_ A¡
_pf]$, L$p¥Z‘]$_u A¡ cuód A_¡ hp[ìepr^ A¡ D]„$^h R>¡. ‘f‹[y d.cp. dp‹
L$ep‹e _pf]$_¡ r‘iy_ L$üp _\u. V$u. NZ‘r[ ipıÓu, L$p¥. A\fi. ‘f_u ‘p¡[p_u
îud|g V$uL$pdp‹ L$l¡ R>¡ L¡$ âÛp¡[‘yÓ ‘pgL$_¡ fpS>_ur[ipıÓ iuMh_pf
AÝep‘L$_y‹ _pd r‘iy_ l[y.41
_pf]¡$ dlpcpf[dp‹ fpS>_ur[_p¡ ky‹]$f D‘]¡$i Apàep¡ [¡ ârkÙ R>¡.
fpdpeZdp‹ _pf]$ue A\fiipıÓ_p¡ r_]£$i R>¡.42 bpZ ‘Z [¡_p¡ Dºg¡M
L$f¡ R>¡. A¡L$ _pf]$ıd'r[ dm¡ R>¡. ‘Z [¡ ìehlpf_u S> dy¿e—h¡ QQpfi L$f¡ R>¡.
Q‹X¡$ðf _pf]$_p ïgp¡L$ V$p‹L¡$ R>¡.43 cuód¡ d.cp. dp‹ A_¡L$ ı\m¡ fpS>^dfi rhi¡
R>ZphV$ L$fu R>¡ A_¡ [¡\u cuód_ur[ iå]$ âep¡N \B iL¡$ ‘f‹[y L$p¥Z‘]$Þ[
_pd dlpcpf[dp‹ _\u. V$u. NZ‘r[ ipıÓu L$l¡ R>¡ L¡$ L$p¡B ip‘\u i‹[_y_p¡
38. Ibid. - P. 76.
39. H$mU{ [r. dr. "Y_'emæÌ H$m BoVhmg’ (AZw. H$í‘[) àW_ ^ mJ - ‘'. 54.
40. dlpcpf[ kcp. - 7-9.
41. Unni N. P., ’Kautilya Arthsastra - A Study.’ - P. 41.
42. fpdpeZ: Aep¡ÝepL$p‹X$ - kNfi: 100.
43. Roy B. P., Op. cit. - PP - 81-82.
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]$p‹[ rhL'$[ \B S>[p‹ [¡ Ly$Z‘]‹$[ L$l¡hpep A_¡ [¡d_p ‘yÓ cuód L$p¥Z‘]$Þ[.44
D]„$^h_p fpS>_ur[ rhjeL$ d[ ârkÙ _\u. ¯¡ L¡$ dp^ [¡_¡ fpS>_ur[o
[fuL¡$ fS|> L$f¡ R>¡.45 dlpcpf[dp‹46 L$pdÞ]$L$-L$pdÞ]$L$_p¡ Dºg¡M L$f¡g R>¡.
[¡\u [¡_p¡ L$p¡B N°‹\ âqkÙ li¡. ‘f‹[y h[fidp_ L$pdÞ]$L$ue _ur[kpf_¡ [¡ N°‹\
kp\¡ L$p¡B k‹b‹^ _\u. _ur[hpL$e[pd'[_u Aop[L$['fiL$ V$uL$pdp‹ r_q]fi$óV$ rhQpfL$p¡
‘¥L$u L¡$V$gpL$ ıd'r[L$pfp¡ R>¡. OZp rhQpfL$p¡_u Mfu Ap¡mMpZ AiL$e R>¡. hmu
‘f‹‘fp âQrg[ dpÞe[p_p Ap^pf¡ Ap rhQpfL$p¡_p d[ fS|> L$epfi li¡.
Apd A‹[dp‹ L$lu iL$pe L¡$ âpQu_ cpf[ue tQ[_dp‹ Ap fu[¡ ]¡$h, F>rj
A_¡ ApQpep£_p¡ klep¡N âpà[ \ep¡ R>¡. âpQu_ L$pm\u S> Ap rhQpf^pfpA¡
d_ujuAp¡_p d__¡ ApL$j£g. Ap rhÛp_u dphS>[ ‘Z L$pm˘cfu fu[¡
\B R>¡. b^y kyfrn[ bˆey‹ _\u. R>[p‹ A¡ rh^p_ e\p\fi R>¡ L¡$ âpQu_ cpf[ue
fpS>_ur[L$ tQ[_ dfZp¡ÞdyM Ahı\pdp‹ _ l[y ‘Z ‘qfh[fidp_ kde_u
AphíeL$[p_¡ A_yŒ$‘ ‘qfhr^fi[ rhQpfp¡\u Nr[dp_ bÞey‹ l[y‹.47
X _ur[ipı[_p ‘fh[w _ur[L$pfp¡>$ :-
‘m{ Y_'_W' H$m_§ M ‘WmH$mb§ oZf{dV{ $&
Y_m'W'H$m_g‘m{J, gm{@_wÌ{h M odÝXoV $&
S>¡ d_yóe DrQ[ kde¡ ^dfi, A\fi A_¡ L$pd_y‹ k¡h_ L$f¡ R>¡ [¡ Ap gp¡L$
[¡dS> ‘fgp¡L$dp‹ ‘Z ^dfi, A\fi A_¡ L$pd_p¡ k‹ep¡N âpà[ L$fu_¡ kyM
cp¡Nh¡ R>¡. cpf[ue k‹ıL'$r[dp‹ ^dfi, A\fi A_¡ L$pd_¡ dp_h ˘h__u kam[p
dpV¡$ k—L$pfhpdp‹ Apìep R>¡. ^dfi A_¡ L$pd_u rkqÙ A\fi _pd_p ‘yfyjp\fi\u S>
k‹crh[ b_¡ R>¡. "A\fi’ _u kpdpÞe kdS|>[u R>¡ ^ _. ‘f‹[y A\fiipıÓ_p k‹]$cfidp‹
fpS>_ur[ A_¡ ^__p¡ A\fi kdsÞh[ R>¡. [¡\u A\fiipıÓ_p¡ l¡[y k‹‘r[ k‹b‹^u
Aæepk L$fhp ‘efi[ S> depfiq]$[ _ fl¡[p‹ fpS>e_u âprà[ [\p fnZ_p D‘pep¡_y‹
hZfi_ L$fhp_p¡ ‘Z l[p¡. âpQu_ L$pmdp‹ fpS>_¥r[L$ rkÙp‹[p¡ [\p ipk_ ìehı\p
k‹b‹^u N°‹\p¡ dpV¡$ A\fiipıÓ A\hp ]‹$X$_ur[ S>¡hp iå]$p¡_p¡ âep¡N L$fhpdp‹
44. Unni N. P., Op. cit. - P - 41.
45. riiy‘pgh^: kNfi - 2.
46. dlpcpf[: ip‹r[. - 123-11 hN¡f¡.
47. Saletor B.A. ’Ancient Indian Political Science’ - P. 50.
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Aph[p¡ l[p¡. Di_k„_p N°‹\_y‹ "]‹$X$ipıÓ’ A_¡ b'lı‘r[_p N°‹\_y‹ _pd
A\fiipıÓ l[y‹.
B.k. ‘|hfi 650 \u cpf[hjfidp‹ fpS>_ur[ rhjeL$ ipıÓ kS>fi__p¡
Apf‹c \B Q|L$ep¡ l[p¡. L$º‘k|Ó_p âcph A\fiipıÓ_u g¡M_ i¥gu A_¡ iå]$p¡
D‘f ¯¡hp dm¡ R>¡. B.k. ‘|h£ 700 dp‹ L$º‘k|Óp¡_u fQ_p \B li¡ A¡d
dp_hpdp‹ Apìey‹ R>¡. —epf ‘R>u bp¥^pe_ ^dfik|Óp¡ A_¡ B.k. ‘|h£ 500 ‘R>u
A\fiipıÓ-_ur[ipıÓ_u fQ_p âq¾$ep_p¡ Apf‹c dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡.
fpS>eipıÓ k‹b‹^ u rhQpfZp kp¥â\d h¥q]$L$-kprl—edp‹ dm¡ R>¡. h¡]$_p
rhrcÞ_ d‹Óp¡dp‹ h¡]$L$prg_ fpS>e ìehı\p_p¡ r_]£$i \ep¡ R>¡. S>¡dp‹ fpS>eprcj¡L$,
fpS>epfp¡lZ [\p —epf ‘R>u_u rhr^Ap¡ A_¡ eop¡_y‹ hZfi_ dm¡ R>¡. [¡ kde¡
]¡$i _p_p-_p_p fpS>ep¡dp‹ rhcprS>[ l[p¡. ipkL$, fp¯, d‹Óu A_¡ ApQpep£
‘yfp¡rl[p¡. fpS>eipıÓ_p rcÞ_-rcÞ_ rkÙp‹[p¡_u QQpfi L$f[p l[p. ]y$cpfi`e¡
fpS>eipıÓ rhjeL$ L$p¡B ıh[‹Ó N°‹\ âpà[ \[p¡ _\u.
S>¥_^dw Aip¡L$_p ‘yÓ Apgp¥L$ fp¯_u ipk_ ky^ pfZp [¡dS> [¡_u L$ur[fi_y‹
hZfi_ L$f[p‹ fpS>[f‹rNZudp‹ L$ºlZ¡ _p¢Ýey‹ R>¡ L¡$ - "fp¯ eyr^róW$f_u dpaL$
‘p¡[p_u ipk_ìehı\p ky×Y$ b_phhp dpV¡$ ^dpfiÝen, ^_pÝen, k¡_pÝen,
‘ffpóV†$, krQh, ‘yfp¡rl[, S>ep¡r[ju Apq]$ 18 L$dfiı\p_p¡_u ı\p‘_p L$fu
l[u.’ Ap _p¢^\u kprb[ \pe R>¡ L¡$ âpQu_ cpf[dp‹ fpS>eL$pefi_p k‹Qpg_
dpV¡$ A_¡L$ rhcpNp¡_u fQ_p L$fhp_u ‘f‹‘fp l[u.
B.k. ‘|h£ 400 \u B.k. 400 _p Npmpdp‹ fQpe¡g A\fiipıÓ_p
N°‹\p¡dp‹ L$pdÞ]$L$_p¡ "_ur[kpf’ dlÒh_p¡ N°‹\ R>¡. Ap ‘Ûde fQ_p l[u A_¡
[¡_¡ iy¾$_ur[_y‹ k‹n¡‘ ıhŒ$‘ dp_hpdp‹ Apìey‹ R>¡. lpgdp‹ D‘gå^ _ur[kpf
gNcN 17 du i[på]$u_y‹ ‘y_: k‹ıL$fZ d_pey‹ R>¡.
Q‹X ¡ $ðf "_ur[f—_pL$f’ A_¡ "_ur[âL$priL$p’ fp¯ kp¡d¡ïhf_y ‹
"dp_kp¡ºgpk’ gNcN bpfdu i[på]$u_u fQ_pAp¡ R>¡.
R>Ì$u A_¡ kp[du i[på]$udp‹ fQpe¡g Ar`_‘yfpZ A_¡ d—ıe‘yfpZdp‹
A\fiipıÓ A_¡ ApQpep£ k‹b‹^u Dºg¡Mp¡ R>¡ ‘Z [¡d_y‹ rhi¡j â]$p_ _\u.
QpgyyL$e fp¯ kp¡d¡ðf_y‹ dp_kp¡ºgpk Dºg¡M_ue R>¡. "b'lı‘r[ k|Ó’ A_¡
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"_ur[hpL$epd'[’ _pd_p b¡ N° ‹\p¡ _hdu i[på]$udp‹ âL$pri[ \ep.
"b'lı‘r[k|Ó’ d|m ıhŒ$‘¡ Ar[ âpQu_ N°‹\ l[p¡. ‘f‹[y lpgdp‹ D‘gå^
_hdu i[på]$u$_y‹ k‹ıL$fZ R>¡. "_ur[hpL$epd'[’ kp¡d]¡$h_u fQ_p R>¡ A_¡ [¡
k|Óp—dL$ i¥gudp‹ fQpB R>¡.
12 du i[på]$udp‹ _ur[ rhjeL$ fQpe¡gp N°‹\p¡ _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
+ S>¥_dyr_ ApQpefi l¡dQ‹Ök|qf - gÝhlfi_ur[
+ ^pfp_f¡i cp¡S> - eyq…[ L$º‘[fy
+ Q‹X¡$ðf - _ur[f—_pL$f
- _ur[âL$priL$p
14 du \u 18 du i[på]u$dp‹ ‘Z rhrh^ N°‹\p¡_u fQ_p \B l[u.
âdyM N°‹\p¡ A_¡ N°‹\L$pfp¡_u ep]$u _uQ¡ Ap‘hpdp‹ Aphu R>¡.
(1) Q‹Öi¡Mf - fpS>_ur[f—_pL$f
(2) rdÓrdî - hufrdÓp¡]$e
(3) _ugL$˛W$ - fpS>_ur[de|M
(4) gÿdu^f - fpS>_ur[L$º‘[fy
(5) Aop[ _pd - fpS>_ur[ L$pd^¡_y
(6) ]¡$hZ c¸$ - fpS>_ur[ L$p‹X$
k‹ıL'$[, ‘pgu A_¡ âpL'$[ cpjp_p N°‹\p¡dp‹ ‘Z A\fiipıÓ_u fpS>_ur[
rhjeL$ QQpfi D‘gå^ R>¡. S>¡dp‹ ‘‹Q[‹Ó_u L$\pAp¡, ıd'r[N°‹\p¡, fpdpeZ,
dlpcpf[, rh]¡$iepÓuAp¡_p hZfi_p¡ Üpfp rhQpfp¡ fS|> \ep R>¡. S>¥_p¡_p ApQpfp‹N
k|Ó [\p bp¥Ùp¡_p q]$Or_L$pedp‹ [—L$pgu_ NZ[‹Óp¡ ‘f âL$pi ‘X¡$ R>¡.
d¡N¡ı\_uT_p BÞX$uL$pdp‹ [—L$pgu_ NZ[‹Óp¡_u ìehı\p_y‹ kyf¡M rQÓ âNV$
\ey‹ R>¡. øyA¡_kp‹N A_¡ aprlep__p‹ epÓp hZfi_p¡ ‘Z _p¢^‘pÓ R>¡.
âpQu_ g¡Mp¡, [pd°‘Óp¡ A_¡ rk‰$pAp¡dp‹\u [—L$pgu_ A\fiìehı\p
ı‘óV$ \pe R>¡. dp¥efi A_¡ Nyà[L$pmdp‹ rigpg¡Mp¡dp‹ [¡ eyN_u fpS>eìehı\p_p¡
‘qfQe dm¡ R>¡.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 5 X
X "fpS>_ur[_y‹ r_f|‘Z L$f[p N°‹\p¡’ :-
D‘âL$fZ : (5-1) iyÙ fpS>_¥r[L$ ipıÓue N°‹\p¡
(5-1-1) A\fiipıÓ
 (5-1-2) L$pdÞ]$L$ue _ur[kpf
 (5-1-3) bplfiı‘—e A\fiipıÓ
 (5-1-4) iy¾$_ur[kpf
 (5-1-5) _ur[hpL$epd'[
(5-1-6) _ur[âL$priL$p
D‘âL$fZ : (5-2) "fpS>_ur[’ _y‹ Ap_yj‹rNL$ hZfi_ L$f[p‹
fpS>_¥r[L$ ipıÓue N°‹\p¡
 (5-2-1) ^dfik|Ó kprl—e
 (5-2-2) fpdpeZ A_¡ dlpcpf[
 (5-2-3) ıd'r[ kprl—e
 (5-2-4) ‘yfpZ kprl—e
 (5-2-5) gÝhlfiÞ_ur[
 (5-2-6) ^dfiipıÓue r_b‹^ N°‹\p¡
 (5-2-6-1) eys…[L$º‘[fy
 (5-2-6-2) fpS>_ur[L$pd^¡_y
 (5-2-6-3) dp_kp¡ºgpk
 (5-2-6-4) ıd'r[Q‹qÖL$p
 (5-2-6-5) fpS>_ur[f—_pL$f
 (5-2-6-6) _ur[de|M
 (5-2-6-7) hufrdÓp¡]$e
 (5-2-6-8) L'$—eL$º‘[fy
 (5-2-6-9) fpS>^dfi L$p¥ı[yc
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r fpS>_ur[_y‹ r_Œ$‘Z L$f[p‹ N°‹\p¡ :-
(A) iyÙ fpS>_ur[ ipıÓue N°‹\ :-
X c|rdL$p :-
âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ k‹ıL'$[ kprl—e_¡ OZu âcprh[ L$f[u
flu R>¡. S>¡_p ‘qfZpd¡ k‹ıL'$[ hpP„$de kd'Ý^ bÞey‹ R>¡. [¡dp‹ ‘Z âpQu_ cpf[ue
fpS>_ur[_y‹ kyı‘óV$ rQÓ D‘kphhpdp‹ fpS>_ur[_y‹ r_fy‘Z L$f[p‹ N°‹\p¡_p¡ kp¥\u
rhi¡j apmp¡ R>¡. fpS>ipıÓ âZ¡[pAp¡_u ]$uOfi ‘f‹‘fp ¯¡[p‹ A_ydp_ \B iL¡$ L¡$
fpS>_ur[ rhjeL$ kprl—e ‘Z rh‘yg âdpZdp‹ fQpey‹ li¡. ‘f‹[y S>¡dp‹ L¡$hm
fpS>_ur[ - AÞe ipıÓ\u Np¥Z _ b_$u lp¡e [¡ fu[¡ - r_fyr‘[ \B lp¡e
[¡hp N° ‹\p¡ Ap‹Nmu_p h¡Y¡ $ NZu iL$pe [¡V$gp S> dm¡ R>¡. Aphp iyÙ
fpS>_ur[ipıÓue N°‹\p¡dp‹ - L$p¥qV$ºefrQ[ A\fiipıÓ, iy¾$$_ur[kpf, L$pdÞ]$L$ue
_ur[kpf, bplfiı‘—e A\fiipıÓ, _ur[hpL$epd'[ A_¡ _ur[âL$priL$p S>¡hu
ârkÙ L'$r[Ap¡ R>¡. Ap N°‹\p¡_p¡ rhı['[ ‘qfQe Alvep Aı\p_¡ R>¡. dpV¡$
[¡d_p¡ k‹rnà[ ‘qfQe Ap âdpZ¡ R>¡.
(1) A\fiipıÓ :-
AW}U Y_' AW}U H$m_ AW}U _m{j àoV[ÚV{ M $&
AW}U Zam{ ‘m{ Hw$eb à^mdr gdm'oU gwImoZ g_mb^{ÀM &&
dlpcpf[_p ip‹r[‘hfidp‹ dlrjfi L'$óZÜ¥‘pe_ ìepk¡ L$üy R>¡ [¡d - ""^dfi,
L$pd A_¡ dp¡n_u rkqÙ A\fi _pd_p Q[y\fi ‘yfyjp\fi\u S> k‹crh[ b_¡ R>¡.
A\fiâprà[ dpV¡$ S>¡ d_yóe Ly$im lp¡e [¡ S> k‹kpf_p khfi kyMp¡ d¡mh¡ R>¡.’’
dp_h˘h_dp‹ "A\fi’ _y‹ âp^pÞe Ap‘Z¡ ıhuL$pfuA¡ R>uA¡. ApQpefi rhóˇNyà[¡
A\fiipıÓdp‹ A\fi_ur[_u rhı[pf\u QQpfi L$fu R>¡.
20 du k]$u_p¡ â\d ]$peL$p¡ lSy> Qpgu füp¡ l[p¡ —ep‹ ky^u A\fiipıÓ
_pd_p N°‹\_y‹ L¡$hm âpà[ N°‹\p¡dp‹_p D]„$^ fZp¡_¡ Ap^pf¡ A_ydp_ \[y‹ l[y‹. L$p¥qV$ºe
â\d fpS>_ur[ipıÓu l[p.A¡dZ¡ fpS>_ur[ipıÓ_p dlÒh_p rhQpfp¡ âı[y[
L$epfi l[p A¡d kp¥ dp_[p. ‘f‹[y [¡d_u fQ_p_u L$iu ¯Z _ l[u. ‘f‹[y 20
du k]$u_p¡ ‘|fp¡ \[p¡ Ap â\d ]$peL$p¡ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓ_p Br[lpkdp‹
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kudprQl„_ b_u Nep¡. âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[_p¡ M¯_p¡ âpà[ L$fhp T‹M[p
rhÜp_p¡_¡ [p¡ AZ^pep£ gpc \ep¡. A\fiipıÓ N°‹\_u âprà[ \B. B.k. 1909
dp‹ d¥k|f_p rhÜp_ ipdipıÓu_¡ A\fiipıÓ_u lı[â[ dmu. [¡dZ¡ A‹N°¡˘
A_yhp]$ kp\¡ N°‹\ âL$pri[ L$ep£. rhÜS>> S>N[dp‹ lgQg dQu NB, Dl$p‘p¡l,
hp]$-âr[hp]$, M‹X$_-d‹X$__u ‘f‹‘fp Qpgu. ‘R>u_p ]$kL$pAp¡dp‹ h y^ lı[â[p¡
dmu S>¡_p Ap^pf¡ Ap N°‹\_u OZu Aph'rÑAp¡ ârkÙ \B. 1960 dp‹ bp¡çb¡
eyr_hrkfiV$u Üpfp îu Apf. ‘u. L$p‹Ng¡ k‹‘pq]$[ kdurn[ Aph'rÑ âL$pri[
\B. A‹N°¡˘ A_yhp]$ A_¡ Aæepk ‘Z âL$pri[ \ep. ANpD ‘Z [¡_p
A‹N°¡˘ A_yhp]$ A_¡ Aæepk [¡dS> AÞe rh]¡$iu [¡dS> cpf[ue cpjpAp¡dp‹
A_yhp]$ \ep l[p.
A\fiipıÓ Ar^L$fZp¡dp‹ rhcprS>[ R>¡. Ar^L$fZdp‹ AÝepe, âL$fZ
A_¡ ïgp¡L$p¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. "fpS>h'r[’ _pd_p â\d Ar^L$fZdp‹ N°‹\L$pf¡
g¿ey‹ R>¡ L¡$ - emæÌg_wÔ{e [XemoYH$aUmoZ g[ÀMmeXÜ‘m‘ eV gmem¡oV
àH$aUeV§ fQ†>ßbm{H$ghæÌmUroV $& 15 Ar^L$fZ, 150 AÝepe, 180 âL$fZ
A_¡ 6000 ïgp¡L$p¡_p¡ kdph¡i Ap N°‹\dp‹ \ep¡ R>¡. ïgp¡L$rdrî[ k|Óp—dL$
i¥gudp‹ fQpe¡g A\fiipıÓ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓue N°‹\p¡dp‹ L¡$ÞÖ ı\p_¡ R>¡.
k|Óp¡_p Anfp¡_¡ A_yóVy$‘_p dp‘dp‹ NZ[p 6000 ïgp¡L$ k‹¿ep \pe R>¡. S>¡_p¡
]‹$X$uq_q]fi$óV$ ‘qfdpZ kp\¡ d¡m b¡ku ¯e R>¡. ]‹$X$u L$l¡ R>¡ L¡$1, ...........
B‘o_XmZr_mMm‘'odîUwJwßV{Z _m{‘m'W} fS†>o^ ßbm{H$ghò¡ g§ojßVm ..... $& ıhe‹
N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ ‘|hpfiQpep£ A¡ fQ¡gp A\fiipıÓp¡_p¡ kpf N°lu Ap A\fiipıÓ
fˆey‹ R>¡.2 D‘k‹lpfdp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ S>¡Z¡ iıÓ, ipıÓ A_¡ _‹]$fp¯_p lp\dp‹
fl¡gu ‘'Õhu_p¡ iuO° DÙpf L$ep£ l[p¡ [¡Z¡ Ap ipıÓ fˆey‹ R>¡.3 L$pdÞ]$L$4
rhóˇNyà[_¡ cìe A‹S>rg Ap‘¡ R>¡. Ap rhóˇNyà[ A¡ S> QpZL$e A_¡
A¡ S>  L$p¥rV$ºe5. A\fiipıÓ_p fQ_pL$pm bpb[ OZp d[ fS|> \ep R>¡.
1. ]$iLy$dpf Qqf[d„ - DˆR>hpk - 8.
2. L$p¥qV$ºe A\fiipıÓd„ - 1/2/1.
3. A¡S>_ - 15/1/73.
4. L$p. _u. - 1/2 \u 6.
5. Choudhary R. K., ’Kautilya’s Political Ideas Insti.’ - P. 27.
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B.k.‘|. Qp¡\p¡ k¥L$p¡ A¡ rhi¡j ıhuL'$[ d[ b_u iL¡$.6
cpf[ue fpS>_ur[ipıÓue N°‹\p¡dp‹ dl—h_y‹ ı\p_ ^ fph_pf A\fiipıÓ_p¡
Ar^L$fZpq]$ ‘qfQe _uQ¡ âdpZ¡ R>¡.
Ar^L$fZ Ar^L$fZ_p_pdprc^p_ AÝepe âL$fZ
1 rh_epr^L$pfL$ 21 18
2 AÝenâQpf 36 38
3 ^dfiı\ue 20 19
4 L‹$V$L$ ip¡^_ 13 13
5 ep¡Nh'[ 6 7
6 "d‹Nmep¡r_’ 2 3
7 jpX„$Ny˛ e 18 29
8 ìek_pr^L$pqfL$ 5 8
9 Apcepıe—L$dfi 7 12
10 kp‹N°prdL$ 6 13
11 k‹Oh'Ñ 1 2
12 Apbguek 5 9
13 ]y$Nfig‹cp¡‘pe 5 6
14 Ap¥‘r_jq]$L$ 4 3
15 ""[‹Óeys…[’’ 1 1
L$p¥qV$ºe A\fiipıÓ rhÛpkdy]¡$i, ]‹$X$_ur[_y‹ dl—h, h'Ùk‹ep¡N A_¡
BrÞÖeS>e, Adp—ep¡_u r_eys…[, Nyà[Qf d‹ÓZp, Ap—dfnp, S>_‘]$r_h¡i,
]y$NfirhÛp, rhrh^ AÝenp¡_u r_eys…[ A_¡ L$pdNufu, ìehlpf, L‹$V$L$ip¡^_,
âL' $r[kà[L$, fpS>eL$p ¡ih'qÙ_p D‘pe, A_y˘rhh'[, rh‘—âr[L$pf,
d‹Nmep¡S>_p, ne, ı\p_, h'qÙ, k‹r^ hN¡f¡ R> NyZ, D‘pe, rhS>¡[p_p¡
ìehlpf, ìek_, epÓpL$pm, k¡_p_u R>phZu, L$‘V$eyÝ^, ìe|lep¡S>_p, d‹ÓeyÙ,
d‹Ó-Ap¥jr^ Üpfp iÓy_u l—ep_p ‹ âep¡Np ¡, iÓyrhrl[ âep¡Np ¡_p ¡
âr[L$pf hN¡f¡ bpb[p¡_y‹ rhN[¡ r_fy‘Z L$f¡ R>¡. Mf¡Mf Ap A¡L$ "N°‹\’ _lv
6. Ibid. - P. 45.
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‘Z "N°‹\pNpf’ R>¡. kdı[ N°‹\dp‹ [¡_p fQre[p_u ìep‘L$[p, khfiN°plu A_¡
k|ÿd byqÙ_p¡ DÞd¡j âNV$ \pe R>¡.
L$p¥qV$ºe_u fpS>_ur[dp‹ "fp¯’ L¡$ÞÖ ı\p_¡ R>¡. A¡L$lÕ\y‹ kÑp ^ pfZ L$f[p‹
fp¯_p â¯ ‘f—h¡_p L$[fiìe_y‹ r_fy‘Z R>¡ A_¡ â¯_p‹ kyMpL$pfu A_¡ âkÞ_[p
dpV¡$_p rhr^rh^p_p¡ R>¡. Alv Ap]$ifi _lv ‘Z hpı[rhL$ ]$ifi_ R>¡. ^dfiey…[
Ap fpS>_ur[dp‹ L$‘V$‘|Zfi D‘pep¡ ApQfhpdp‹ L$ip¡ R>p¡R> _\u, A¡L$ dpÓ
gÿek‹^p_ R>¡ iÓyrhS>e. _'‘[‹Ó âZpgu_p kd\fiL$ L$p¥qV$ºe¡ fp¯_u DˆR'>‹Mg
ıhˆR>Þ]$[p_¡ dpÞe fpMu _\u A_¡ â¯_p rl[dp‹ fp¯_y‹ Mfy‹ rl[ R>¡ A¡d
L$lu7 kphficp¥d, k_p[_, kphfiL$prgL$, k—e âL$V$ L$eyfl R>¡. fp¯ ‘p¡[p_¡ â¯dp‹
kdfk b_phu ]¡$, A¡L$pL$pf L$fu ]¡$ [¡dp‹ fpS>‘]$_u kp\fiL$[p kd¯hu R>¡.
Aphu L$p¥rV$ºe âı[y[ fpS>e_u A‹[[p¡NÒhp L$ºepZ fpS>e A¡ S> Nr[ R>¡.
L$p¥qV$ºe_p Ah[fZ_u kp\¡ S> ‘|hfih[w rhQpfL$p¡ ‘pòp]„$$c|dp‹ ^L¡$gpB
Nep. ‘fh[wAp¡ [¡_u Apcp\u A‹¯B Nep R>¡. Apd âpe: khfiÓ [¡_u âbm
Akf R>¡. fpS>_ur[_y‹ ıh[‹Ó r_fy‘Z L$f[p¡ L$p¡B N°‹\ tl]y$Ap¡ ‘pk¡ _\u A¡
hkdy‹ d¡ˇ‹ Ap N°‹\¡ cp‹`ey‹ R>¡. L$p¥qV$ºe_p S>¡hu ìes…[-rhc|r[ L$epf¡L$ S> S>Þd¡
- "rlÞ]y$ ipıÓL$pfp¡ dpÓ L$º‘_p ‘f\u S> ipıÓp¡ gM[p, [¡d_pdp‹ ìehsı\[
fpS>e L$fhp_u is…[ L$]$u S> l[u _lv, ApÝeps—dL$ ×róV$_¡ gu^¡ [¡dZ¡ A¥rlL$
sı\r[_p¡ rhQpf S> L$ep£ _\u...........8 L$p¥. A\fi_y‹ Ap d|ºep‹L$_ ep¡`e
\ey‹ R>¡.
(2) L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf :-
iyÙ fpS>_ur[ipıÓue N°‹\p¡dp‹ L$p¥qV$ºe A\fiipıÓ ‘R>u dlÒh_p¡ N°‹\
L$p. _u. R>¡. âpà[ \[p N°‹\p¡dp‹ L$pm¾$d¡ ‘Z L$p¥. A\fi. ‘R>u [¡_y‹ ı\p_ R>¡.
fpS>_ur[_p rhQpfp¡_¡ k‹‘|Zfi[ep ïgp¡L$bÙ âı[y[ L$fhp_p¡ Ap khfiâ\d
âepk R>¡. fpdpeZ A_¡ dlpcpf[dp‹ fpS>_ur[_p rhQpfp¡ Ak‹¿e ïgp¡L$p¡dp‹
âı[y[ \ep R>¡. ‘f‹[y Ap bÞ_¡ iyÙ fpS>_ur[ ipıÓue N°‹\p¡ _\u.
7. L$p¥. A\fi. - 1/19/34.
8. f. R>p¡. ‘fuM (k‹.) "Apefi rhÛp ìep¿ep_ dpmpdp‹’ fp. rh. ‘pW$L$_p¡ g¡M - ‘'. 43.
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Ap _ur[kpf ïgp¡L$bÙ R>¡. N°‹\_u cpjp âpei: d_yıd'r[, QfL$,
kyîy[_p S>¡hu R>¡. N°‹\L$pf_y‹ L$\re[ìe kyN°pü b_¡ [¡ dpV¡$ L$pìe-i¥gu_p¡ ıhuL$pf
kam füp¡ R>¡.  20 kNfi (L¡$V$guL$ lı[â[ A_ykpf 19 kNfi) A_¡ Ly$g 1224
(L¡$V$guL$ lı[â[p¡ A_ykpf 1187, 1197, 1225) ïgp¡L$p¡ ^fph[p¡ Ap
N°‹\ 36 âL$fZp¡dp‹ L$p¥.A\fi. _p AdyL$ Ar^L$fZp¡_p¡ kpf âı[y[ L$f¡ R>¡. kpfN°lZ
A_¡ [¡_p âı[yq[L$fZdp‹ N°‹\L$pf_u rkqÙ A_¡ depfi]$p_p ]$ifi_ \pe R>¡.
Ap N°‹\_p rhjehı[y_¡ k‹n¡‘dp‹ Ap âdpZ¡ ]$ipfihu iL$pe - BrÞÖeS>e
A_¡ rhÛph'Ù k‹ep¡N_u dlÑp, rhÛp rhcpN, hZpfiîd ìehı\p_u
Ap^pfrigp_¡ ×Y$ L$fu ]‹$X$_p dlÒh_y‹ âr[‘p]$_, k]$pQpf_u D‘p]¡$e[p_y‹
ı\p‘_, ıhpdu hN¡f¡ kà[âL'$r[_p L$pefi, rióV$[p‘|hfiL$ fp¯_u k¡hp L$fu iL¡$
[¡hy‹ A_y˘rhAp¡_¡ dpNfi]$ifi_, Ap—dfnp dpV¡$ fp¯_u ¯N'r[_u AphíeL$[p,
d‹X$m rkÙp‹[, k‹r^ hN¡f¡ NyZp¡_y‹ hZfi_, d‹ÓdlÑp [¡dS> d‹Ófnp, Nyà[Qf
ìehı\p, âL'$r[ìek_,hpL„‘pfyóe, ]‹$X$‘pfyóe, A\fi]|$jZ, d'Nep, ]|$[, ıÓuk‹N
A_¡ dq]$fp‘p_ S>¡hp ìek_p¡\u N°ı[_p¡ rhr_‘p[, QY$pB k‹b‹^u dpNfi]$ifi_,
D‘pekà[L$, k¡_pâL$pf, k¡_p‘r[ ep¡`e[p, Ly$V$eyÙ, k¥r_L$p¡_¡ ‘yfıL$pf, ìe|l
Üpfp kp‹N°prdL$ _ur[_y‹ r_fy‘Z Ap N°‹\dp‹ hrZfi[ dy¿e bpb[p¡ R>¡.
L$p¥. A\fi. dp‹_p rhQpfp¡_p¡ kpf ‘Ûdp‹ fS|> L$f[u h¡mp hluhV$u[‹Ó A_¡
Þepe[‹Ó_u QQpfi_¡ bpSy>A¡ fpMu ]$u^u R>¡. L$p._u. _u L$p¥.A\fi. kp\¡_u
kfMpdZu\u kd¯e R>¡ L¡$ [¡ kpf-k‹n¡‘ _\u S> A_¡ [¡_u ApNhu rhi¡j[p
‘Z R>¡. L$p. _u. g¡ML$ A_¡ fQ_pL$pm rhi¡ A_¡L$ d[ âh[£ R>¡. L$pdÞ]$qL$ L¡$
L$pdÞ]$L$ Üpfp Ap N°‹\_u fQ_p \B R>¡ A¡d iujfiL$ k|Qh¡ R>¡. k‹ch[: Ap N°‹\
B.k. _p ‘p‹Qdp‹ L¡$ R>Ì$p k¥L$p_u L'$r[ S>Zpe R>¡. Ap N°‹\ ‘f OZp ‘‹qX$[p¡A¡
V$uL$pAp¡ fQu R>¡. [¡dp‹\u D‘pÝeper_f‘¡np A_¡ S>ed‹Ngp _pd_u b¡ V$uL$p
lpgdp‹  ârkÙ \B R>¡. Ap N°‹\_y‹ cpjp‹[f îuey[ BˆR>pfpd k|efifpd ]¡$kpBA¡
k‹h[ 1946 dp‹ L$eyfl l[y‹.
(3) bplfiı‘—e A\fiipıÓ :-
dlpcpf[ A_¡ L$p¥qV$ºe A\fiipıÓ [¡dS> cpk_p kdedp‹ A\fiipıÓu
b'lı‘r[_u ârkqÙ âkf¡gu R>¡ ‘f‹[y [¡d_u L'$r[ b'lı‘r[ k|Ó A\hp
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bplfiı‘—e A\fiipıÓ_p â\d âL$pi__y‹ î¡e X$p¡. \p¡dk__¡ apm¡ ¯e R>¡.
B.k. 1916 dp‹ Ap N°‹\ âL$pri[ \ep¡. [¡dp‹ R> AÝepe R>¡. k|Ói¥gudp‹
fQpe¡gp Ap N°‹\dp‹ BÞÖ A_¡ ]¡$hNyfy_p¡ k‹hp]$ R>¡. L$p¥qV$ºe ‘l¡gp fQpe¡gp Ap
N°‹\¡ L$p¥qV$ºe dpV¡$ âp\rdL$ Ap^pf ‘|fp¡ ‘pX$ep¡ R>¡. A¡hu dpÞe[p R>¡ A_¡ A¡\u
rh‘qf[ d[ ‘Z R>¡ L¡$ Ap N°‹\ âpQu_ _\u, 12 du k]$udp‹ fQpe¡g R>¡.9
Ap N°‹\ ]‹$X$_ur[_u dlÑp, fp¯_u h¥es…[L$ kyfnp, rh]¡$i\u Aph[p
ipkL$p¡ kp\¡ A‘_phhp_u _ur[, Ap‹[qfL$ âipk_, rh]¡$i_ur[, d‹Órhr^,
d‹ÓuAp¡_p NyZ]$p¡j hN¡f¡_y‹ r_Œ$‘Z L$f¡ R>¡.
L$p¥qV$ºe A\fiipıÓ, L$pdÞ]$L$ue _ur[kpfdp‹ b'lı‘r[_p S>¡ d[ âı[y[
\ep R>¡. [¡d_p¡ bplfiı‘—e A\fiipıÓdp‹_u bpb[p¡ kp\¡ âpe: kyd¡m _\u.
S>¡d L¡$ L$p¥.A\fi. dyS>b bplfiı‘—e d[¡ hp[pfi A_¡ ]‹$X$_ur[ A¡ b¡ rhÛp R>¡.10
‘f‹[y bp. A\fi. dp‹ ]‹$X$_ur[_¡ A¡L$ dpÓ rhÛp dp_u R>¡. L$p. _u. A_ykpf
b'lı‘r[ kà[âL'$r[L$ fpS>e11 A_¡ AY$pf âL'$r[_y‹12 fpS>d‹X$m dp_¡ R>¡. [¡
bpb[ bp. A\fi. dp‹ âpà[ _\u. d‹Óu_u k‹¿ep A_¡ âr[N°l ìe|l_u fQ_p
A‹N¡ b'lı‘r[_p d[_p¡ ‘Z bp. A\fi. dp‹ r_]£$i _\u. ^prdfiL$ k‹â]$pe, [u\fi
S>¡hp fpS>_ur[ rkhpe_p rhjep¡_y‹ hZfi_ R>¡. k‹ch[: Ap\u dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡
L¡$ lpg D‘gå^ d|m L'$r[_p Ap^pf¡ ‘fh[wL$pmdp‹ fQpe¡g Ap N°‹\_p L$[fiìe_y‹
b'lı‘r[ ‘f Apfp¡‘Z \ey‹ R>¡.13 b'lı‘r[_p _pd¡ QY¡$g A¡L$ AÞe N°‹\ -
"b'lı‘r[ ıd'r[’ dp‹ ìelpf QQpfidp‹ fpS>_ur[ ipıÓue rhN[p¡. Ap ıd'r[_p¡
kde B.k. 200 A_¡ 400 hˆQ¡_p¡ R>¡.14
(4) iy¾$_ur[kpf :-
âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓdp‹ iy¾$_y‹ ı\p_ dlÒh_y‹ R>¡. L$p¥qV$ºe
A_¡ dlpcpf[_p kde\u Ar[ ârkÙ iy¾$_p cpNfih, L$pìe, Di_p A¡hp
9. S>m°. ]mO[{‘r amKd{Ý—, "]mh'[¸‘ am`‘ì‘dæWm’ Am_wI - [¥. 11-12.
10. L$p¥. A\fi. - 1/2/14.
11. L$p. _u. - 8/4, 5.
12. A¡S>_ - 8/26.
13. S>m°. ]mO[{‘r amKd{Ý—, "]mh'[¸‘ am`‘ì‘dæWm’ - [¥. 15.
14. H$mU{ [r. dr. "Y_'emæÌ H$m BoVhmg’.
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AÞe _pd R>¡. b°ß]¡$h frQ[ A¡L$ gpM AÝepe_p _ur[ipıÓ_¡ V|‹$L$phhp_u
‘f‹‘fpdp‹ [¡d_p¡ klep¡N dlpcpf[dp‹ _p¢^ ¡g R>¡. ‘f‹[y h[fidp_ iy¾$_ur[ N°‹\dp‹
L¡$hm ‘p‹Q AÝepe R>¡. iy. _u. _p A¡L$ ïgp¡L$ A_ykpf Ap N°‹\dp‹ 2200
ïgp¡L$p¡ R>¡.15 ‘f‹[y âL$pri[ Aph'rÑAp¡dp‹_u ïgp¡L$ k‹¿ep kp\¡ [¡_p¡ d¡m
b¡k[p¡ _\u.16
iy¾$_ur[_p fQ_pL$pm k‹b‹^dp‹ A_¡L$ d[ R>¡. Nyı[ph Ap¡‘¡Vfi$ [¡_¡ ıd'r[
A_¡ fpdpeZ, dlpcpf[_p L$pmdp‹ fQpe¡g dp_¡ R>¡.17 îu â^p_ [¡_¡ Qp¡\u
k]$u_p¡ A_¡ L¡$.‘u. ¯eıhpg ApW$du k]$u_p¡ N°‹\ NZ¡ R>¡.18 [¡dp‹ Aph[p
b‹]|$L$ A_¡ ]$pŒ$_p Dºg¡Mp¡ [¡_u âpQu_[p_u rhfyÙ ¯e R>¡. B.k. 1200 \u
1625 B.k. hˆQ¡_p kdedp‹ [¡_u fQ_p \B lp¡e A¡hp¡ A¡L$ d[ R>¡.19
gpg_˘ Np¡‘pg¡ iy¾$_ur[ h[fidp_ k‹ıL$fZ 19 du k]$u_y‹ âr[‘pq]$[ L$fhp_p¡
âepk L$ep£ R>¡.20 bu. L¡$. kfL$pf_p d[_¡ D]„$^'[ L$fu ‘]„$dp D]„$Np‹hL$f
S>Zph¡ R>¡ L¡$ k¥L$pAp¡ ]$fçep_ Ap N°‹\_p¡ rhı[pf \[p¡ füp¡. L$p. _u. _p OZp
ïgp¡L$p¡ iy¾$_ur[dp‹ âpà[ \pe R>¡.21 D‘fp‹[ d_yıd'r[ A_¡ d—ıe‘yfpZ_p
ïgp¡L$p¡ ‘Z Alv ¯¡hp dm¡ R>¡. ‘f‹[y Ap N°‹\_p¡ dy¿e cpN B.k. 1200
‘R>u_p¡ cp`e¡S> lp¡B iL¡$ A¡hy‹ [pfZ \ey‹ R>¡.22
fpS>_ur[_p khfiN°plu r_fy‘Z_u ×róV$A¡ Ap N°‹\ A—e‹[ _p¢^‘pÓ R>¡
A_¡ Ap bpb[dp‹ L$p¥. A\fi. ‘R>u [¡_y‹ _pd dyL$u iL$pe. Ap N°‹\_y‹ rhjehı[y
Ap âdpZ¡ R>¡. khp£‘L$pfL$ A_¡ gp¡L$sı\r[L'$[ _ur[ipıÓ rÓhNfi_y‹ d|m R>¡,
dp¡nâ]$ R>¡ [¡d L$lu _ur[_u Ar_hpefi[p kd¯hu fpS>r_fy‘Z Apf‹æey‹ R>¡.
fp¯ ApW$ gp¡L$‘pgp¡_p¡ A‹i R>¡. ‘Z [¡_p NyZ, L$[fiìe ‘f cpf d|L$ep¡ R>¡.
15. iy¾$_ur[ blpgNY$ Aph'rÑ - 4/7/404.
16. 2507 - blpgNY$\u 1983 dp‹ âL$pri[ Aph'r[.
2675 - Qp¥Mçbp k‹ıL'$[ kufpT âL$pi_.
17. Sarkar B. K., "Positive Background of Hindu Sociology" - P. 64.
18. Modern Peview, Feb. 1916.
19. Ghoshal U. N., A. History of Hindu Political Theories - P. 249.
20. Gopal Lalanji - Op Cit.
21. rhcpN - âL$fZ -
22. Udgaonkar P. B. Op. Cit. - P. 5-7.
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A^dfif[ fp¯_¡ fpnpkp‹i N˛ep¡ R>¡. DÑfpr^L$pfu _p r_edp¡, kà[p‹N r_fy‘Z,
fpS>âh'rÑ, d‹Óu‘qfj]$_u L$pdNufu, L$p¡irhr_ep¡N, L$fr_^pfifZ rkÙp‹[, N°pd
A_¡ _Nf_p ipk__u ìehı\p, _hrh^ ]y$Nfi, jX$rh^ bm, k¥Þe k‹Qpg_,
kpdprS>L$ âæ, Þepe[‹Ó, dyÖpAp¡, f—_h¥rhÝe, f—_ ‘funp hN¡f¡ âdyM
dyØpAp¡_p¡ rhı[pf Alv âpà[ \pe R>¡.
(5) _ur[hpL$epd'[ :-
S>¥_ L$rh kpd]¡$h_u fQ_p _ur[hpL$epd'[ dlÒh_p¡ fpS>e_ur[
ipıÓue N°‹\ R>¡. ]$rnZ cpf[_p QpgyL$ep¡_p Apîedp‹ _u.hp._u fQ_p
B.k. 964 dp‹ \e¡gu d_pe R>¡. [¡ ‘l¡gp B.k. 959 dp‹ kp¡d]¡$h¡
eisı[gL$Qç‘|_u fQ_p L$fu R>¡.23 eisı[gL$Qç‘|_p Óu¯ Apðpkdp‹
fpS>_ur[_y‹ rhi]$  hZfi_ R>¡.
32 kdyØ¡i A_¡ 1550 k|Óp¡ _u. hp. N°‹\ L$p¥. A\fi. Ap^pf¡ fQpep¡ R>¡
‘Z [¡ b'l—L$pe _\u. iujfiL$ ‘f L$p._u. _u Akf R>¡. îp¡[p A_¡ fp¯ Dce
dpV¡$ Ap iujfiL$ e\p\fi R>¡. A¡d kd¯h[y‹ V$uL$pL$pf_y‹ hpL$e R>¡.24
ZrV{dm'•‘moZ dMZaMZm ode{fm¸VmÝ‘{dm_¥Vo_dm_¥V§ lm{V¥lm{Ì -
oddamZdaVm_Ý—a gwIÝXm{hXm‘H$¸dm—mk§ dmZ{H$mW' g_w¸[ÝZ -
g§_m{h_hm_yÀN>m'[nahmna¸dmV† ZroVdm•‘m_¥V ................. $&
rÓhNfiagâ]$ fpS>e_¡ _dıL$pf L$fu â\d ÓZ kdy]¡$idp‹ ^dfi, A\fi
A_¡ L$pd_y‹ r_fy‘Z L$eyfl R>¡. bpL$u_p kdN° N°‹\dp‹ fpS>e A_¡ ipk_ìehı\p
kp\¡ k‹L$mpe¡gu bpb[p¡ ‘f âL$pi ‘pX$ep¡ R>¡. ıhpdu, Adp—e, S>_‘]$, ]y$Nfi,
L$p¡i, bg A_¡ rdÓ A¡ kp[¡e A‹N D‘fp‹[ jX„$Ny˛e, D‘peQ[yóV$e, d‹X$m
rkÝ^p‹[, ]|$[âQpf A_¡ AÞe kpdprS>L$ bpb[p¡ rhi¡_p rhQpfp¡ âı[y[
L$epfi R>¡.
hZpfiîd ìehı\p_p¡ ıhuL$pf L$f_pf A_¡ b°ß, rhóˇ, dl¡i, BÞÖ,
edpq]$ ]¡$hp¡_p¡ Dºg¡M L$f_pf g¡ML$ S>¥_ li¡ A¡d dp_u iL$pe _lv [¡V$gu l]¡$
kp¡d]¡$h krlóˇ flep R>¡.
23. S>m°. e_m' E_. Eb., ""ZroVdm•‘m_¥V _| amOZroV’’- [¥. 13-15.
24. A¡S>_ - ‘'. 25 D‘fp‹[ ‘p]$V$ue - 2.
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25. _ur[hpL$epd'[d„ A_y¾$d¡ - 5 - 2, 3. 5-65. 24-31. 18-10. 10-89.
26. _ur[âL$priL$p - 1/21 \u 27.
27. A¡S>_ - 1/28.
28. Chandrashekharan T., ’Niti Prakasika’, - P. 11, V.
fpS>_ur[_u ârkÝ^ bpb[p¡_y‹ fp¡QL$ k|Óp¡dp‹ âı[y[uL$fZ A¡ [¡_u
rhi¡j[p R>¡. "]y$óV$r_N°l A_¡ rióV$‘qf‘pg_ fp¯_p¡ ^dfi R>¡ _lv L¡$ rifp¡dy‹X$_
L¡$ S>V$p^pfZ, "A‹Ly$i rh_p_p lp\u_u S>¡d rhÛph'Ù k‹ep¡N ‘pçep rh_p_p¡
fp¯ _pi ‘pd¡ R>¡.’ "fp¯_p¡ ıÓuN'ldp‹ âh¡i k‘fi_p ]$fdp‹ ]¡$X$L$p_p âh¡i
S>¡hp¡ R>¡.’ "AphL$_u ]$fL$pf fp¿ep rh_p MQfi L$f_pf Ly$b¡f ‘Z rcnyL$ S>¡hp¡
b_u ¯e R>¡.’ îp¡rÓe _ lp¡e [¡_¡ îpÙdp‹ Ar^L$pf _\u lp¡[p¡ [¡d d|Mfi_p¡
d‹Ódp‹ Ar^L$pf _\u hN¡f¡.25 [¡hp k|Óp¡ R>¡. ârkÙ gp¡L$p¡qL$[Ap¡_p¡ Apîe
‘Z N°lep¡ R>¡. fpS>_ur[ D‘fp‹[ kdpS>ipıÓ, A\fiipıÓ, ^dfiipıÓ,
d_p¡rhop__y‹ D‘ep¡Nu hZfi_ âpà[ \pe R>¡.
(6) _ur[âL$priL$p :-
h¥iç‘pe__u fQ_p _ur[âL$priL$p dy¿e—h¡ ^_yrhfiÛp_p¡ N°‹\ R>¡ R>[p‹
[¡dp‹ fpS>_ur[_p [Òhp¡_u QQpfi R>¡. fpS>ipıÓâZ¡[p A_¡ [¡d_p N°‹\p¡_u [¡Zu
Ap‘¡g k|rQ fpS>_ur[_u ]¥ $hu D—‘rÑ_p d[_y‹ A_ydp¡]$_ L$f¡ R>¡.26
fpS>eipıÓ_p k‹n¡‘uL$fZ_u âq¾$epdp‹ ÓZkp¡ AÝepe_p¡ _ur[N°‹\ ìepk¡ fˆep¡
A_¡ [¡_p‹ gnZ-D]„¡$idpÓ ıhfy‘¡ h¥iç‘pe_¡ S>_d¡S>e_¡ Ap fpS>ipıÓ
k‹cmpìey‹.27
_ur[âL$priL$pdp‹ ApW$ AÝepe A_¡ 546 ïgp¡L$ R>¡. â\d ‘p‹Q
AÝepedp‹ iıÓ A_¡ AıÓ_p r_Œ$‘Zdp‹ 136 \u h^y Apey^p¡ hZfiìep R>¡.
R>¡ºgp ÓZ AÝepedp‹ ìe|lc¡]$, ìe|lr_dpfiZ, eyÙ_u [¥epfu, Q[yf‹NL$dfi,
k¡_p‘—epq]$r_ed_, ]y$óV$rinp, N°pdpr^‘r[_p Ar^L$pf, L$fN°lZ ìehı\p,
d‹ÓZp âL$pf hN¡f¡ hZfihhpdp‹ Apìep R>¡.
^_yh£]$ A_¡ eyÙ_ur[_p Ap N°‹\_y‹ _pd _ur[âL$priL$p fp¿ey‹ R>¡.
fpS>_ur[ A_¡ k¥Þe k‹Qpg_ _ur[_¡ kdprhóV$ L$f[u ]‹$X$_ur[ A¡d bÞ_¡_¡ Aphfu
g¡ [¡hp¡ "_ur[’ iå]$_p¡ A\fi N°‹\L$pf_¡ Arcâ¡[ R>¡. fpS>_ur[dp‹ r_óZp[p¡_p¡ S>
]‹$X$_ur[dp‹ Ar^L$pf k|Qhhp fpS>^dfi_p¡ D‘]¡$i Ap âb‹^dp‹ \ep¡ R>¡.28
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N°‹\L$[pfi h¥iç‘pe_ R>¡. S>¡ dlpcpf[ - ârkÙ h¥iç‘pe_ S> R>¡ A¡d
N°‹\pf‹c¡ ]$ipfiìey‹ R>¡. ‘f‹[y L$p. _u. _p OZp‹ ïgp¡L$p¡ iå]$i: ¯¡hp dm¡ R>¡ [¡\u
‘fh[w L$pmdp‹ L$p¡BA¡ Ap N°‹\_y‹ k‹L$g_ L$eyfl lp¡hy‹ ¯¡BA¡. [¡_p L$pm bpb[
r_rò[ L$fu iL$pe [¡d _\u. ìep¿epL$pf ku[pfpd [Òhrhh'rÑ ìep¿epdp‹
L$l¡ R>¡.29
VXw•V§ odH«$_mH'$MnaÌ{ -
lw˛ dm d¡eå[m‘Z_wImXyîQ>m{ OÝ_{O‘ºbXm $&
AîQ>mÜ‘m‘dVu ZrqV àmdV'‘V Vm§ VXm $&&
Ap ïgp¡L$_p¡ k‹L¡$[ _ur[âL$priL$p [fa S>Zpe R>¡. rh¾$dpLfi$QqfÓ_p
rh¾$dQqf[, tklpk_ÝhprÓ‹riL$p, ÝhptÓi—‘y[rgL$p A¡d AÞe _pd R>¡.
rh¾$dQqf[_p kdedp‹ _ur[âL$priL$p_u ¿epr[ S>Zpe R>¡. îu ]$pkNyà[p
rh¾$dQqf[_p fQ_pL$pm_u ‘|hfikudp 13 du k]$u dp_¡ R>¡.30 S>epf¡
qhÞV$fr_—T Ap N°‹\_¡ 11 du k]$u ‘l¡gp_p¡ NZ[p _\u. B.k. 1574 dp‹
[¡_y‹ apfku cpjp‹[f \ey‹ R>¡.31 Ap ‘f\u L$lu iL$pe L¡$ _ur[âL$priL$p
dÝeL$pgu_ fQ_p lp¡B iL¡$.
(b) fpS>_ur[_y‹ Ap_yj‹rNL$ hZfi_ L$f[p N°‹\p¡ :-
X c|rdL$p :-
âpQu_ cpf[ue _ur[  ‘fL$ N°‹\p¡_u ‘f‹‘fpdp‹ fpS>_ur[_y‹ r_fy‘Z L$f[p‹
N°‹\p¡_y‹ dlÒh_y‹ ep¡N]$p_ füy‹ R>¡. [¡dp‹ dpÓ fpS>_ur[_y‹ S> hZfi_ L$f[p A¡V$g¡ L¡$
iyÙ fpS>_ur[ipıÓue N°‹\p¡_p¡ ApNm ‘qfQe d¡mìep bp]$ Ap ‘f‹‘fpdp‹
iyÙ fpS>_ur[ipıÓue _ lp¡e [¡hp N°‹\p¡dp‹ ‘Z âı[y[ \e¡gp rhQpfp¡_y‹ k‹L$g_
L$fu iL$pe A_¡ [¡_¡ ‘Z âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[_p¡ ıÓp¡[ dp_u iL$pe. Ap
ıÓp¡[_¡ _uQ¡ âdpZ¡ R> rhcpNdp‹ hl¢Qu iL$pe, S>ep‹ fpS>_ur[_y‹ Ap_yj‹rNL$
hZfi_ R>¡.
(1) ^dfik|Ó kprl—e.
29. _ur[âL$priL$p - ‘'. 1.
30. Dasgupta S. N. (Ed.), ’A History of Sanskrit Literature’, P. - 425.
31. Winternitz M. ’A History of Sanskrit Literature’, Vol. III Part - 1 P. - 413.
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(2) fpdpeZ A_¡ dlpcpf[.
(3) ^dfiipıÓ A\hp ıd'r[kprl—e.
(4) ‘yfpZ kprl—e.
(5) gÝhlfiÞ_ur[.
(6) ^dfiipıÓue r_b‹^ N°‹\p¡.
Ap ıÓp¡[p¡dp‹ âNV$ \[p fpS>_ur[ipıÓue rhQpfp¡ ¾$di: [‘pkuA¡ -
(1) ^dfik|Ó kprl—e :-
h¥q]$L$ kprl—e_u ‘f‹‘fpdp‹ L$º‘ A¡ h¡]$p‹N_u A‹[Nfi[ ^dfik|Ó_u fQ_p
dp_u iL$pe. ^dfik‹b‹^u Ap k|Óp—dL$ fQ_pAp¡_p¡ L$pm B.k. ‘|. 6 Ì$p k¥L$p
Apk-‘pk\u B.k. 300 hˆQ¡_p kdeNpmp_¡ Aphfu g¡ R>¡.32 ^dfi iå]¡$
k¥L$pAp¡ ]$fçep_ rhr^, r_rò[, r_ed, L$[fiìe hN¡f¡ A\fiR>V$pAp¡ ]$pMhu R>¡.
dp_h_p rhi¡jpr^L$pf, L$[fiìe, b‹^_, ApQpfrhr^ A_¡ hZpfiîd_p¡ [¡ Ûp¡[L$
b_u Nep¡ R>¡.33
h¥q]$L$ hpP$dedp‹ dp_h kdı[ dpV¡$ L$ºepZL$pfu A¡hp q_edp¡,
A_yipk_ ]$ipfih¡ R>¡.34 [¡_y‹ ‘pg_ L$fhp\u ^dfi_y‹ ‘pg_ \pe R>¡. Ap r_edp¡
A_¡L$rh^ R>¡. dp_h_y‹ S>¡d A¡L$ ìes…[N[ ıhfy‘ R>¡ [¡d [¡ kdpS>dp‹ fl¡[p¡
lp¡B [¡\u rcÞ_ A¡hy‹ [¡_y‹ kpdprS>L$ ıhfy‘ ‘Z R>¡. ^dfi dp_h_¡ h¥es…[L$
L$npA¡, kpdprS>L$ L$npA¡ kdyrQ[ L$[fiìe_p ‘pg_ dpV¡$ dpNfi]$ifi_ ‘|fy‹
‘pX¡$ R>¡. Ap\u h¡]$rhrl[ L$dp£dp‹ â¡fZp Ap‘_pf [¡ ^dfi A¡ ‘|hfidudp‹kp_y‹
(1-1-2) ârkÙ k|Ó L¡$ h¡]$ ^dfi_y‹ d|m R>¡.35 [¡ ârkÙ hpL$e kd˘
iL$pe R>¡. S>¡_p\u Aæey]$e A_¡ r_:î¡ek_u rkqÙ \pe [¡ ^dfi A¡ h¥i¡rjL$
k|Ódp‹_u ^dfi_u ìep¿ep36 ‘Z ı‘óV$ \pe R>¡.
dy¿e ^ dfi k|Óp¡dp‹ "Ap‘ı[çb’, "rlf˛eL¡$iu’, "h¥Mp_k’, bp¥^ pe_’,
"Np¥[d’ A_¡ "hrióW$$’ _p ^ dfi k|Óp¡ NZpe R>¡. i‹M-rgrM[ A_¡ ‘¥W$u_rk_p
32. H$mU{ [r. dr., "Y_'emæÌ H$m BoVhmg’ - 1 àm•H$WZ - [¥. 14.
33. A¡S>_ - ‘'. 4.
34. Sy>Ap¡ âL$fZ : "h¥q]$L$ kprl—edp‹ _ur[ r_fy‘Z’.
35. d_yıd'r[ - 2/6.
36. H$mU{ [r. dr., "Y_'emæÌ H$m BoVhmg’ - [¥. 4 [a CÛaU.
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^dfik|Óp¡_p AZkpf AÞeÓ âpà[ \[p‹ D]„$fZp¡\u dm¡ R>¡. Ap ‘¥L$u L¡$V$gpL$
âL$pri[ ‘Z \pe R>¡ - 1933 dp‹ b_pfk\u "Ap‘ı[çb ^dfik|Ó’,
B.k. 1929 dp‹ dy‹bB\u "Ap‘ı[çb ^dfik|Ó’ (lf]$Ñ_u ìep¿ep kp\¡),
1929 dp‹ ‘y_p\u âL$pri[ "bp¥^pe_ ^dfik|Ó’, 1931 dp‹ ‘y_p\u "Np¥[d
^dfik|Ó’ (rd[pnf kp\¡), 1916 dp‹ dy‹bB\u "hprkóW$ ^dfik|Ó’ A_¡
1981 dp‹ L$gL$[p\u âL$pri[ "rhóˇ^dfik|Ó’ _p¡ kdph¡i \pe R>¡.
âpàe ^dfik|Óp¡_p rhjep¡_p k‹]$cfidp‹ AÓ¡ [¡_u QQpfi D‘p]¡$e fl¡i¡.
[]„$_ykpf ^dfik|Óp¡dp‹ ApQpf, âperò[, ìehlpf k‹b‹^u bpb[p¡_u kp\¡
fpS>^dfi_u ‘Z QQpfi R>¡. fp¯_p L$[fiìe, fp¯_p A‘¡rn[ NyZ, —epS>e ìek_,
AphL$, r_hpkı\p_, N°pçe hluhV$u[‹Ó, fpS>e rhcpN, D‘pep¡, rh˘[ â]¡$i
‘f rhS>¡[p_y‹ L$[fiìe hN¡f¡ dyØpAp¡ ‘f ^dfik|Óp¡A¡ âL$pi ‘pX$ep¡ R>¡.
kdN° rhjehı[y_¡ ‘pdhy‹ Alvep AiL$e lp¡e [p¡ \p¡X$u rhN[p¡ d¡mhuA¡
[p¡ ^dfik|Óp¡ âdpZ¡ - fp¯_p¡ dy¿e ^dfi â¯‘pg_ R>¡. kp\p¡kp\ â¯
hZpfiîd^dfif[ b_u fl¡ [¡ ¯¡hp_y‹ ‘Z [¡_y‹ L$[fiìe R>¡. d'Nep, Û|[, ıÓuk‹N
A_¡ kyfp‘p_ S>¡hp ìek_p¡\u fp¯A¡ ]|$f fl¡hy‹ ¯ ¡BA¡. fp¯_p L$[fiìep¡dp‹ rhÜp_p¡_¡
kdpîe, b°pßZ ‘|S>_, c|rd]$p_, ‘yfp¡rl[dp‹ îÙp, ]y$óV$p¡_¡ ep¡`e ]‹$X$ hN¡f¡
rhi¡j dlÒh ^ fph¡ R>¡. fp¯A¡ rhj A_¡ hiuL$fZ âep¡N\u kQ¡[ fl¡hy‹ ¯ ¡BA¡.
dpV¡$ ‘|hfi‘furn[ AÞ_pq]$_p¡ S> D‘ep¡N L$fhp¡ ¯ ¡BA¡. ‘p¡[p_p fpS>edp‹, iÓy_p
fpS>edp‹ Nyà[Qf _udhp ¯¡BA¡. ]‹$X$_u D‘ep¡rN[p A_¡ kçeL„$ âep¡N ‘f—h¡
"h¥Mp_k ^dfik|Ó’ cpf d|L¡$ R>¡.37 Np¥[d ^dfik|Ó A_ykpf â¯A¡ AphL$_p¡
R>Ì$p¡ cpN fp¯_¡ L$f Œ$‘¡ Ap‘hp_p¡ lp¡e R>¡. b]$gpdp‹ fp¯A¡ â¯_y‹ fnZ
L$fhy‹ ¯¡BA¡." h¥Mp_k ^dfik|Ó’ Ap bpb[ ‘f rhi¡j âL$pi ‘pX¡$ R>¡.
Ap‘ı[çb fpS>kcp_p ı\p_ Üpfp [¡ rhi¡ L¡$V$guL$ bpb[p¡ hZfih¡ R>¡. fp¯_y‹
r_hpı\p_ ^pÞe‘|Zfi A_¡ S>‹Ng â]¡$idp‹ lp¡e ^Þh, _', dlu, hpqf, h'n A_¡
rNqf A¡ R> ]y$Np£_y‹ hZfi_ R>¡. fp¯ â—e¡L$ Npd_p¡ _¡[p (N°pduZ) _ud¡ R>¡.
100 Npd_y‹ A¡L$ A¡L$d NZpe R>¡ A_¡ [¡_p¡ A¡L$ _¡[p lp¡e R>¡. ]$i Npd_p ‘¡V$p
A¡L$d_u A_¡ [¡_p _¡[p_u ìehı\p \B R>¡. Ap‘ı[çb A_ykpf Npd A_¡
37. Benerjee S. C., ’Dharma Sutras - A Study in their origin and Development’. - P. 122.
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_Nf_p¡ _¡[p Ly$gu_, k—erâe A_¡ i|rQ lp¡hp¡ ¯¡BA¡.38 ^dfik|Ó âr[‘pq]$[
fpS>_ur[dp‹ rhcpNpÝ$en_u r_eys…[_y‹ rh^p_ ‘Z R>¡. ApL$f, L$f, brg,
lı[u A_¡ h_ A¡ rhcpNp¡ ‘pX$ep R>¡. L$dfi A_¡ ep¡`e[p_¡ A_yŒ$‘ AÝenp¡_u
r_eys…[ L$fhp L$üy‹ R>¡. A_pS>, dp‹k, d^, Ou, am, fk hN¡f¡_p¡ R>Ì$p¡ cpN
‘iy‘pg__u Ap˘rhL$pdp‹\u ‘Qpkdp¡ cpN, ‘˛e hı[ydp‹\u ]$idp‹ cpN,
S>mdpNfi_p ìep‘pfdp‹\u ]$idp¡ cpN A_¡ L$pfuNfp¡A¡ â—e¡L$ drl_¡ Qp¡‰$k
q]$hk ıhfy‘¡ L$f Ap‘hp_y‹ rh^p_ R>¡.39 hrióW$$ A_¡ bp¥Ý^pe__p d[¡ îp¡rÓe
b°pßZ, ıÓuAp¡, R>pÓp¡, ıhp\fi rh_p [‘ L$f_pfpAp¡, q]$_¯r[Ap¡_u k¡hp
L$f[p iyÖp¡, A‹^ , dyL$, br^f, fp¡Nu, A_p\, fpS>‘yfyj, Ly$dpqfL$p_¡ L$f Q|L$hhpdp‹
dys…[ Ap‘hu. fp¯, Adp—epq]$_¡ lpr_ ‘lp¡QpX$_pf_¡ ]¡$lp‹[ ]‹$X$ Ap‘hp¡
¯¡BA¡. kpdpq]$ Qpf D‘pe, k‹r^ hN¡f¡ R> NyZ_y‹ ‘Z ^dfik|Óp¡ r_Œ$‘Z
L$f¡ R>¡. rhS>¡[pAp¡ rhrS>[ fpS>edp‹ âh[fidp_ r_edp¡, fur[qfhp¯¡_¡ dpÞe L$f¡,
[¡_p¡ kdp]$f L$fu, ‘fprS>[ fpS>e_p hpfk_¡ "fpS>‘]’$ Ap‘u kÞdpr_[ L$f¡
A¡d ‘Z ^dfik|Óp¡ L$l¡ R>¡.
Apd ^ dfik|Óp¡dp‹ Ap‘Z¡ rhL$rk[ fpS>_ur[ipıÓue tQ[__p AZkpf
d¡mhuA¡ R>uA¡. B.k.‘|. R>Ì$p k¥L$p_u Apk‘pk fpS>_ur[ipıÓu_u Qp¡‰$k
ìehlpfy, ìehsı\[, khfiN°plu rhQpf^pfp âh[fi[u l[u [¡_p k‹L¡$[ d¡mhuA¡
R>uA¡. A¡d L$lu iL$pe L¡$ L$p¥. A\fi. dp‹ Dºg¡rM[ A_¡ A_y‘gå^ A\fiipıÓue
rhQpf^pfp_¡ Ap^pfkpdN°u ‘|fu ‘pX$_pfy hp[phfZ Ap‘Z_¡ Ap âpQu_
^dfik|Óp¡dp‹ âpà[ \pe R>¡.
(2) fpdpeZ A_¡ dlpcpf[ :-
fpdpeZ Apq]$ - "L$pìe’ R>¡ A_¡ dlpcpf[ "Br[lpk’ R>¡ [¡\u [¡d_¡
fpS>_ur[ipıÓ_p N°‹\p¡ L$lu _ S> iL$pe [¡ ıhpcprhL$ R>¡. ‘f‹[y bÞ_¡ L'$r[Ap¡_p¡
ìep‘ A¡V$gp¡ b^p¡ R>¡ L¡$ [¡dp‹ fpS>_ur[ipıÓue bpb[p¡_¡ ‘Z ı\p_ dþey‹ R>¡.
fpdpeZ Apefi k‹ıL'$r[_p k‹‘|Zfi rQÓ_¡ khfiâ\d âı[y[ L$f¡ R>¡. fpdpeZ_¡
gu^¡ S> cpf[ue S>_dp_k fpd S>¡hp Ap]$ifi fp¯_u A‘¡np fpM[y‹ \B
38. A¡S>_ - ‘'. 122.
39. A¡S>_ - ‘'. 123.
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Ney‹ R>¡. fpdfpS>e iå]$ Ap]$ifi fpS>e_p¡ ‘epfie \B Q|L$ep¡ R>¡ A_¡ Ap\u kp¥
fpdfpS>e_y‹ ıhà_ k¡hu füp R>¡.
S>epf¡ dlpcpf[dp‹ b^p ipıÓp¡_¡ kdphhp_u A]„$c|[ nd[p R>¡. [¡_p
rhi¡ N°‹\L$pf_p¡ ]$php¡ R>¡ L¡$ -
‘oX{hmoæVVXÝ‘Ì ‘ÝZ{hmoæV Z V¸•doMV† $&
e\p\fi R>¡. rhðL$p¡i, op_L$p¡i kdp dlpcpf[dp‹ fpS>_ur[_p rkÙp‹[p¡ A_¡
fpS>_ur[L$ k‹ı\pAp¡ bpb[ OZu kd'Ù dprl[u âpà[ \pe R>¡. Ap\u âpQu_
cpf[ue fpS>_ur[ ipıÓ_u âdpZc|[ Akp^pfZ kpdN°u [fuL¡$ Ap bÞ_¡
N°‹\p¡_u D‘¡np ‘p¡kpe [¡d _\u. Ap bÞ_¡ L'$r[Ap¡_p¡ Ap ×róV$A¡ k‹n¡‘dp‹
¾$di: ‘qfQe Ap âdpZ¡ R>¡.
X fpdpeZ :-
fpdpeZdp‹ eÓ - [Ó - khfiÓ  rhL$Zfi fpS>_ur[ipıÓue k|Óp¡_¡
A¡L$Ó L$fuA¡ [p¡ hpºduqL$k‹d[ [\p fpdpeZ L$pgu_ fpS>_ur[ipıÓ_u L‹$BL$
Aphu Œ$‘f¡Mp âpà[ \pe R>¡.
fpdpeZdp‹ _'‘p—dL$ fpS>e[‹Ó âı[y[ \ey‹ R>¡. fp¯ A_¡ fpS>e_u ]¥$hu
D—‘r[ ]$ipfihu R>¡. ‘'Õhu ‘f L$p¡B fp¯ _ l[p¡ Ap\u âp\fi_p L$fhpdp‹ Aph[p
b°ßpA¡ khfigp¡L$‘pgp¡_p A‹iŒ$‘ ny‘_¡ k˘fi [¡_¡ dp_hp¡_p¡ fp¯ b_pìep¡.40
dlu[g ‘f ]¡$hp¡ d_yóefy‘¡, fp¯ fy‘¡ rhQf¡ R>¡.41 fp¯ Ar`_, Q‹Ö, hfyZ,
BÞÖ A_¡ ed_y‹ fy‘ R>¡. Ap\u khfi Ahı\pdp‹ [¡d_¡ dpÞe A_¡ ‘|S>e
L$üp R>¡.42 fp¯, Adp—e, S>_, ‘yf, L$p¡i, ]‹$X$ A_¡ rdÓ A¡ fpS>ep‹Np¡\u
hpºduqL$ ‘qfrQ[ R>¡. fp¯_¡ ipk_k|Ó_p¡ k‹QpgL$ N˛ep¡ R>¡. fp¯_p Acph¡
âh[fi[p dp—ıeÞepe_p ]y$ó‘qfZpdp¡ rhN[¡ hZfihu AfpS>L$[p_u t_]$p L$fu R>¡.43
fp¯_y‹ ‘fd Ýe¡e â¯_y f‹S>_ R>¡. L$f N°lZ A_¡ â¯fnZ A¡L$bu¯_u A‘¡np
fpM¡ R>¡. R>Ì$p¡ cpN L$f fy‘¡ hk|g L$f[p¡ fp¯ â¯_¡ k‹[p__u S>¡d fn¡ _lv [p¡ [¡
dlp ‘p‘u R>¡.44 fp¯_u q]$_Qepfi OX$u Ap‘u R>¡. fpS>eìehı\p ^dfi_p ‘pep
40. fpdpeZ, DÑfL$p‹X$ - 79/16 - 20.
41. fpdpeZ, qL$róL$Þ^pL$p‹X$ - 18 - 38.
42. fpdpeZ, Af˛eL$p‹X$ - 38/12, 13.
43. fpdpeZ, Aep¡ÝepL$p‹X$ 61 dp‹ AÝepe.
44. A¡S>_ - 83/7.
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‘f sı\f lp¡B ^ dfi khp£‘qf R>¡. fp¯_u kÑp Abpr^[ _\u. Adp—e_u dlÑp
A_¡L$ ı\m¡ âNV$ \B R>¡. [¡ fp¯_p¡ klpe, ıhS>_ A_¡ rdÓ R>¡. fpdpeZ
kcp_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡ S>¡ h¡]$L$prg_ kcp, krdr[_p rhL$pk_p¡ ¿epg Ap‘¡ R>¡.
kcp_p A\fidp‹ k‹k]$, ‘qfj]$, iå]$ âep¡S>ep R>¡. ]$if\¡ fp¯_¡ fpS>e kp¢‘hp
bpb[ kcp bp¡gph¡gu S>¡dp‹ â¯_p âr[r_r^Ap¡ kpd¡g l[p. d‹Óu ‘qfj]$_p
A\fidp‹ ‘Z kcp iå]$ âep¡¯ep¡ R>¡. â¯_¡ ‘yÓh[„ NZu h[fihp cgpdZ
L$fu R>¡.45 _p]¡$e, ‘phfi[, Mr_Ó A_¡ Açby A¡d Qpf âL$pf_p ]y$Nfi_p¡
Dºg¡M R>¡. L$p¡ih'sÝ^ dpV¡$ brgN°lZ AN—e_y‹ kp^_ N˛ey‹ R>¡. Apd L$f[p
ìee h^u _ ¯e [¡hu kp¡_¡fu kgpl Ap‘u R>¡.46
Am‘æV{ od[wb H$oÀM¸H$oÀM¸ædº[Va ì‘‘ $&
Q[yf‹N k¡_p [¡dS> dp¥g k¥Þe, iÓyk¥Þe, AplrhL$ k¥Þe, kyø—k¥Þe, î¡rZk¥Þe_p
Dºg¡Mp¡, Nyà[Qf ìehı\p, NfyX$ ìe|l hN¡f¡_p¡ q_]£$i [—L$pgu_ k¥Þe ìehı\p
‘f âL$pi ‘pX¡$ R>¡. fpdpeZ ^dfieyÙ ‘f cpf d|L¡$ R>¡. ‘f‹[y fpnkp¡_u dpep
kpd¡ L|$V$ eyÙ_p¡ âep¡N ıhuL$pep£ R>¡. ‘p‘u kpd¡ ‘p‘ ApQf_pf ]$p¡jey…[
b_[p¡ _\u.47 hmu fpdpeZdp‹ ‘ffpóV†$_ur[_p [—L$pguL$ ıhfy‘_p¡ ‘Z
AZkpf dm¡ R>¡. rhrS>Nujy, rdÓ, ArdÓ, dÝeı\, D]$pku_ S>¡hp iå]$p¡
d‹X$m rkÙp‹[_p âQpf_p ‘qfQpeL$ R>¡. kpd, ]$p_, c¡]$ A_¡ ]‹$X$ A¡ Qpf
D‘pe A_¡ k‹r^ hN¡f¡ R> NyZp¡_p¡ Dºg¡M ‘f Ap bpb[dp‹ _p¢^_ue R>¡.
Apd kdN° fu[¡ ¯¡[p‹ fpS>e gp¡L$rl[L$pfu A_¡ L$ºepZL$pfu b_u fl¡ [¡
S> hpºduqL$ k‹d[ fpS>_ur[_y‹ ‘fd Ýe¡e R>¡. â¯˘h__¡ âr[L|$m lı[n¡‘
fp¯ _ L$f¡ A¡d hpºduqL$ k|Qh¡ R>¡. hmu kyfnp_y‹ L$hQ ‘pd¡g â¯ S> khpflNu
rhL$pk âr[ Nr[ L$fu iL¡$ A¡ flıe [¡d_p\u A¯˛ey‹ _\u. fp¯_¡ Ar_e‹rÓ[,
khfi[‹Ó, Ap‘My]$ ipkL$ b_hp_u R|>V$ Ap‘u _\u. fp¯ ^dfi_p¡ hpgu b_u fl¡
[¡ A‘¡np R>¡. A^dfi kp\¡ ¯ ¡X$_pfp â¯ kp\¡_p¡ k‹b‹^ [|V$u ¯ e R>¡. hpºduqL$_p¡
Ap]$ifi fp¯ fpóV†$h^fi_ kyM]$p[p A_¡ h'qÙL$pd R>¡. fpdpeZ r_edp¡ OX$u_¡
45. fpdpeZ, Af˛eL$p‹X$ - 55/11.
46. fpdpeZ, Aep¡ÝepL$p‹X$ - 114/55.
47. fpdpeZ, g‹L$pL$p‹X$$ - 82/49.
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fpS>_ur[_p k‹ıL$pf iuMh[y‹ _\u.  ApQfZ Üpfp [¡_p ‘pW$ iuMh¡ R>¡. Ap\u
AÛpr‘ Ap]$ifi fpS>[‹Ó L¡$ Ap]$ifi ipkL$_y‹ dp‘]‹$X$ fpdpeZ âı[y[ if[p¡_¡
Ap^u_ füy‹ R>¡. Ap fu[¡ bpgL$p‹X$\u dp‹X$u_¡ D[fL$p‹X$ ky^u rhı[f[u fpdpeZ_u
L$npA¡ dpÓ cpf[_p S> _rl, A_¡L$ ]¡$i_p A_¡L$ S>_kdy]$pep¡_¡ âcprh[
L$ep£ R>¡. L$pd_u hp[ ¯Z¡ L¡$ â—e¡L$ dp_h_p ‘p¡[p_p ‘qfhpf_u hp[ b_u
NB R>¡. [¡ A¡V$gp dpV¡$ L¡$ L$rh hpºduqL$A¡ ]¡$i-L$pm_p depfiq]$[ b‹^_p¡\u dy…[
\B_¡ dp_hø]$e_p ipð[ cphp¡_y‹ Apg¡M_ "fpdpeZ’ dp‹ L$eyfl R>¡. dp_h,
‘qfhpf, kdpS> [\p fpóV†$ A_¡ rhð_u Afk‘fk A¡L$bu¯ â—e¡ iy‹ afS>
lp¡B iL¡$ [¡_y‹ kam kfk r_Œ$‘Z fpdL$\p_p dpÝed\u L$rhA¡ L$eyfl R>¡ !
X dlpcpf[ :-
"‘oXhmoæV V¸gd'Ì ‘ÝZ{hmoæV Z V¸•doMV $&’
S>¡ Alv R>¡ [¡ khfiÓ R>¡ A_¡ S>¡ Alv _\u [¡ L$ep‹e _\u A¡d L$lu_¡ S>¡_y‹ Np¥fh
h^pfhpdp‹ Apìey‹ R>¡, [¡ dlpcpf[ ‘fh[w fQ_p R>¡. ApMfu k‹ıL$fZ ky^udp‹
A_¡L$ lp\ A_¡ ]$peL$pAp¡ ‘kpf \B Nep R>¡. S>¡\u Alv âı[y[ \e¡g
fpS>_ur[ipıÓue_y‹ rQÓ rhi¡j ı‘óV$ A_¡ kyf¡M R>¡. dlpcpf[_p rhı['[
agL$_¡ L$pfZ¡ A¡hu ‘qfsı\r[ r_rdfi[ \B L¡$ \p¡X$p ‘'óW$p¡ ‘f ×róV$‘p[ L$fuA¡
A_¡ fpS>_ur[ipıÓue k‹]$cfi _ lp¡e [p¡ _hpB gpN¡. ip‹r[‘hfi [p ¡
fpS>_ur[ipıÓue op__p¡ c‹X$pf R>¡. D‘fp‹[ kcp‘hfi, Af˛e‘hfi, DÛp¡N‘hfi,
L$Zfi‘hfi hN¡f¡dp‹ ‘Z eÓ [Ó khfiÓ fpS>_ur[ Ap‘Z_¡ âpà[ \pe R>¡. dlpcpf[
âr\[ fpS>_ur[_¡ ‘pdhy‹ dyíL¡$g R>¡ A_¡ Ar[ k‹n¡‘\u fS|> L$fhy‹ [¡ ‘Z Ar[
L$qW$_ R>¡. R>[p‹ V|‹$L$dp‹, fpS>_ur[_p rhQpfp¡_¡ âpà[ L$fhp_p¡ âe—_ L$fuA¡ [p¡ -
k|Ó fy‘¡ ¯¡BA¡ [p¡ fpS>e, ]‹$X$_ur[, fp¯_u D—‘rÑ A‹N¡ dlpcpf[
]¥$hu D—‘qÑ ]$ipfih¡ R>¡. L$fpf_p rkÙp‹[_p¡ AZkpf ‘Z R>¡ S>¡d L¡$ -
dp—ıeÞepeS>r_[ Op¡f Aìehı\pdp‹\u fnp\£ b°ßpA¡ d_y_¡ fp¯ b_pìep¡.
â¯ [¡_u kp\¡ L$fpf\u b‹^pB d_yA¡ kp¥_¡ ^dfi depfi]$pdp‹ ı\pr‘[ L$ep£.48
hZfi^dfi, Apîd^dfi\u L$p¡B ˆ ey[ _ \pe [¡ dlpcpf[_¡ BóV$ R>¡. Alv fpS>[‹Ó,
NZfpS>e_p¡ Dºg¡M R>¡. kpdpÞe[ep fpS>e_p kp[ A‹N hZfiìep R>¡.
48. dlpcpf[, ip‹r[‘hfi AÝep. 67.
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49. dlpcpf[d„ ApîdhprkL$ ‘hfi - 5/8, kcp‘hfi $ - 5/23.
50. dlpcpf[d„ ip‹r[‘hfi AÝep. 68 A_¡ 70.
51. A¡S>_ - 87-48.
52. A¡S>_ AÝep. 87.
53. A¡S>_ - 89/4, 5.
54. A¡S>_ - 140-5.
55. dlpcpf[d„ ApîdhprkL$ ‘hfi - 6/1 \u 6.
56. dlpcpf[d„ ip‹r[ - 57/3.
‘f‹[y ApW$dp‹ A‹N [fuL¡$ î¡rZ_p¡ ‘Z k‹L¡$[ R>¡.49 fp¯_u ep¡`e[p, [¡_p
bp¥sÝ^L$ A_¡ ApÝeps—dL$ NyZp¡_p¡ rhL$pk, â¯‘pg_fy‘ dlÑd L$[fiìe,
k]$pQfZ ‘f cpf d|L$ep¡ R>¡.50 h‹i‘f‹‘fpN[ fp¯r^L$pf ¯¡hp dm¡ R>¡.
d‹ÓuAp¡_u d‹ÓZp rhS>e_y‹ d|m R>¡ [¡hy‹ fpóV†$ h'qÙ ‘pd¡ R>¡,51 â¯_p b^p
hNp£_p âr[r_r^ dmu Ly$g 47 d‹ÓuAp¡ lp¡e hN¡f¡ bpb[p¡52 d‹rÓ‘qfj]$_p
dlÒh_¡ k|Qh¡ R>¡. 18 [u\fi Üpfp [—L$pgu_ âipk__p¡ ¿epg Aph¡ R>¡. L$f
r_^pfifZ_p rkÙp‹[p¡ _p¢^‘pÓ R>¡. c°df A_¡ dpmu hN¡f¡_p ×óV$p‹[ Üpfp lmhp
A_¡ kü L$f_u cgpdZ L$f¡ R>¡.53 gpc_p¡ rkÝ^p‹[ ‘Z Ýep_dp‹ fp¿ep¡ R>¡.
k‹Nu_ Þepeìehı\p A‹N¡_u rhN[p¡ ‘Z âpà[ \pe R>¡. Agå^rgàkp,
gå^h'sÝ^, hr^fi[‘pg_, ‘prg[rhr_ep¡N54 A¡ Qpf ‘f L$p¥. A\fi. _u S>¡d
cpf d|L$ep¡ R>¡.
dlpcpf[ A_ykpf fp¯ is…[Óek‹‘Þ_, D‘pe Q[yóVy $L$p ¡rh]$,
kÞÝepq]$NyZjV$L$h¡[p lp¡e A¡ S>Œ$fu R>¡. Arf, rdÓ, ArfrdÓ, rdÓrdÓ,
ArfrdÓrdÓ, rhrS>Nujy, ‘psóZfiN°pl, Ap¾$Þ]$, Ap¾$Þ]$pkpf, dÝed A_¡
D]$pku__u QQpfi Üpfp fpS>d‹X$m_y‹ r_Œ$‘Z \ey‹ R>¡.55 eyÙ_u hpı[rhL$[p_¡
Dh¡Mu _\u. A¡L$ ı\m¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ - eyÙ _ L$f_pf fp¯_¡ c|rd Nmu ¯e
R>¡.56 ‘Z nrÓe dpV¡$ î¡eL$f [p¡ R>¡ ^çefieyÙ. A¡L$ ı\m¡ eyÝ^_¡ eo kp\¡
kfMph¡ R>¡. eyÙL$pm, eyÙc|rd, k¡_p_p‹ A‹N, k¥Þek‹NW$_, ìe|lh¥rhÝe,
ıL$Þ^phpf, Dce ‘n¡ ‘pmhp_p r_edp¡ hN¡f¡ bpb[p¡ ‘f rh‘yg dprl[u
âpà[ \pe R>¡.
Apd iyÙ fpS>_ur[ipıÓue N°‹\ _ lp¡hp R>[p‹ dlpcpf[dp‹\u [[„
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k‹b‹^u ‘yóL$m dprl[u kp‘X¡$ R>¡.57 [¡\u dlpcpf[_u fpS>_ur[ipıÓue
tQ[__p ıÓp¡[ [fuL¡$ k]$p D‘p]¡$e b_u fl¡i¡. Ap N°‹\ fpS>_¥r[L$ ×róV$A¡
A¡V$gy‹ dlÒh ^fph¡ R>¡ [¡V$gy‹ S> gp¡L$p¡_p k‹ıL$pf OX$[f L$fhpdp‹  dlÒh ^fph¡ R>¡.
Ap rhfpV$ N°‹\p¡ fpS>_¥r[L$ A_¡ k‹ıL$pf OX$[fdp‹ apmp¡ Apàep¡ [¡V$gp¡ apmp¡
ApMp S>N[_p N°‹\p¡ A¡L$W$p‹ \B_¡ ‘Z Ap‘u iL¡$ L¡$ L¡$d [¡ rhQpfhp S>¡hy‹ R>¡.
(3) ıd'r[kprl—e :-
k¥L$pAp¡ ky^u cpf[ue S>_˘h_ ‘f ^ dfiipıÓ A¡V$g¡ L¡$ ıd'r[_p¡ âcph
füp¡ R>¡. ^dfiâpdp˛e ‘f—h¡ h¡]$ ‘R>u_y‹ ı\p_ ıd'r[Ap¡_y‹ ıhuL$pfpey‹ R>¡.58
ıd'r[ ‘Z ^dfi_y‹ D]„$Nd ı\p_ R>¡. ıd'r[ dpV¡$ kpdpÞe[ep ^dfiipıÓ iå]$
âQrg[ R>¡. A¡L$ AÞe iå]$ ^dfik|Ó ‘Z L$epf¡L$ ^dfiipıÓ_p A\fidp‹ âeyL$[
\ep¡ R>¡. ‘f‹[y dp¡V¡$ cpN¡ bÞ_¡ A¡L$ _\u. [¡d_u hˆQ¡ [aph[_p ı‘óV$
dyØpAp¡ R>¡ A¡d ]$ipfihu ‘'\L„$ kpbu[ L$fhp_p¡ âepk \ep¡59 R>¡.
ıd'r[ iå]$ ìep‘L$ A\fi ^ fph[p¡ lp¡hp R>[p‹ ^ dfiipıÓ_p A\fidp‹ ]$uOfiL$pm
ky^u âey…[ \ep¡ R>¡. A¡L$ A\fidp‹ ıd'r[ iå]$ h¥q]$L$hpP„$de\u B[f N°‹\p¡ S>¡d
L¡$ ‘prZr__y‹ ìepL$fZ, îp¥Ó, N'‹l„e A_¡ ^dfik|Ó, dlpcpf[, Nu[p A_¡ d_y
[¡dS> epohºL$e hN¡f¡_p ^dfiipıÓ dpV¡$ âey…[ \ep¡ R>¡ ‘Z kurd[ A_¡ Œ$Y$
A\fidp‹ [¡ ^dfiipıÓ_p¡ ‘epfie R>¡.60 ıd'r[ ^dfi r_Œ$‘¡ R>¡ A_¡ ^dfi_y‹ agL$
Ar[ rhı['[ R>¡. ıd'r[ [¡dS> ^dfiipıÓ_p¡ A\fi A¡L$ S> R>¡. d_y L$l¡ R>¡ L¡$
""lwoVæVw d{Xm{ odk{‘m{ Y_'emæÌ§ Vw d¡ æ_¥oV $&&’’61
ıd'r[Ap¡_u k‹¿ep bpb[dp‹ A¡L$ d[ _\u. A‘fpLfi $ A_ykpf
crhóe‘yfpZdp‹ 36 ıd'r[Ap¡ h'ÙNp¥[d ıd'r[dp‹ 57 ^dfiipıÓ_p _pd R>¡.
"huf rdÓp¡]$e’ dp‹ DÝ^'[ âep¡N-‘pqf¯[¡ 18 dy¿e ıd'r[Ap¡, 18
D‘ıd'r[Ap¡ [\p 21 AÞe ıd'r[L$pfp¡_p _pd R>¡.62 åeylgf¡ 100 \u h^y
57. Sy>Ap¡ - Political Ideas and Institutions in Mahabharata. (Roy B. P.)
(S>m°. aKwdra emæÌr, "_hm^maVH$mbrZ am`‘ì‘dæWm $&’)
58. d{Xm{ Y_'_yb_† $& VoÛXm M æ_¥oVerb{ $& - Jm¡V_ Y_'gyÌ - 1/1/2.
59. Banerjee S. C., Op. Cit. - P. 2.
60. H$mU{ [r. dr., "Y_'emæÌ H$m BoVhmg’ - [¥. 40.
61. d_yıd'r[: - 2/10.
62. hufrdÓp¡]$e, ‘qfcpjp ‘'. - ‘'. 18.
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ıd'r[_u ep]$u Ap‘u R>¡. "r_Zfietk^y’ dp‹ L$dgpL$f¡ 131 ıd'r[_p¡ Dºg¡M
L$ep£ R>¡. A_‹[]¡$h_p d[¡ r_Zfiek‹^ydp‹ 104 ıd'r[_p¡ Dºg¡M R>¡.63 îu L$pZ¡
‘Z ıd'r[Ap¡_u k‹¿ep 100 \hp ¯e R>¡ A¡d ]$ipfih¡ R>¡.64 hufrdÓp¡]$e
A_ykpf 18 dy¿e ıd'r[L$pf_u ep]$u Ap âdpZ¡ R>¡ - d_y, b'lı‘r[, ]$n,
Np¥[d, ed, A‹rNfp, ep¡Nuðf, âQ¡[p, ip[p[‘, ‘fpif, k‹h[fi, Di_p,
i‹M, rgrM[ ArÓ, rhóˇ, Ap‘ı[çb A_¡ lpqf[65 Apdp‹ epohºL$e_p¡
r_]£$i _\u.
X dy¿e ıd'r[Ap¡_p¡ ‘qfQe :-
dy¿e ıd'r[Ap¡_p¡ k‹rnà[ ‘qfQe Ap âdpZ¡ R>¡. ıd'r[Ap¡dp‹ AN°[d
d_yıd'r[ NZu iL$pe. 12 AÝepe A_¡ 268566 ïgp¡L$p¡ ^ fph[u d_yıd'r[_y‹
cpf[ue k‹ıL'$r[dp‹ A_¡fy ı\p_ R>¡. d.ıd'. _p 7 dp‹ AÝepedp‹ fpS>^dfi A_¡
8, 9 AÝepedp‹ ìehlpf_y‹ r_fy‘Z \ey‹ R>¡.
epohºL$e ıd'r[ ‘Z ârkÙ R>¡. 1010 ïgp¡L$ ^fph[p Ap N°‹\_p
ÓZ cpN R> ¡. ApQpfpÝepe, ìehlpfpÝepe A_¡ âperò[pÝepe.
ApQpfpÝepedp‹ fpS>^dfi A_¡ ìehlpfpÝepedp‹ Þepe[‹Ó A_¡ hluhV$u[‹Ó ‘f
âL$pi ‘pX$ep¡ R>¡. h[fidp_ d_yıd'r[_p k‹ıL$fZ_p¡ kde B.k.‘|. bu˘ k]$u
A_¡ B.k. _u bu˘ k]$u hˆQ¡_p¡ d_pep¡ R>¡.67 [p¡ epohºL$e ıd'r[_p¡ kde
B.k. ‘|. â\d k]$u A_¡ B.k. _u Óu˘ k]$u_p¡ NZpep¡ R>¡.68 ep. ıd'. ‘f
d_yıd'r[ A_¡ L$p¥.A\fi. _u Akf dp_hpdp‹ Aphu R>¡.
‘fpif ıd'r[_p h[fidp_ k‹ıL$fZdp‹ 12 AÝepe A_¡ 592 ïgp¡L$ R>¡.
b'l—‘fpifk‹rl[p ‘Z fQpB R>¡. ‘fpifıd'r[dp‹ ApQpf A_¡ âperò[_y‹
r_fy‘Z R>¡. Ap ıd'r[ L$rgeyN dpV¡$ dlÒh‘|Zfi NZpB R>¡.
Ap D‘fp‹[ _pf]$ ıd'r[ b'lı‘r[ıd'r[ A_¡ L$p—epe_ ıd'r[ dy¿e—h¡
ìehlpf_¡ r_Œ$‘¡ R>¡. d_yıd'r[ kp\¡ _pf]$ıd'r[_¡ kpçe R>¡. 1028 ïgp¡L$
63. Gupta Ram Kishore, ’Political throught in the Smrti Literature’, - P. 5.
64. L$pZ¡ ‘u. hu. D‘eyfiL$[ - ‘'. 41.
65. A¡S>_.
66. d_yıd'r[: - "kı[y‹ kprl—e h^fiL$ kprl—e’ - Ad]$php]$ - 7 du Aph'r[ 2001.
67. ‘u. hu. L$pZ¡ D‘eyfiL$[ - ‘'. 47.
68. A¡S>_ - ‘'. 53.
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69. A¡S>_ - ‘'. 56.
70. A¡S>_ - ‘'. 57.
71. A¡S>_ - ‘'. 59.
72. Betai R. S., ’A Reconstruction of the original Interpretations of the Manu Smriti’ - P. 239.
73. d_yıd'r[: - 7/4, 5.
74. A¡S>_ - 7/8.
^fph[p¡ Ap N°‹\ B.k. 100 A_¡ B.k. 300 hˆQ¡_p Npmpdp‹ fQpe¡g R>¡.69
b'lı‘r[ıd'r[dp‹ 711 ïgp¡L$ R>¡. d_yıd'r[_u OZu Akf Tugu R>¡ A_¡
_pf]$ıd'r[ kp\¡ kpçe R>¡. B.k. 200 A_¡ B.k. 400 hˆQ¡ fQpe¡gu
d_p[u70 Ap ıd'r[_p L$[pfi b'lı‘r[ epohºL$e Üpfp r_q]fi$óV$ b'lı‘r[
lp¡e [¡ k‹crh[ _\u. L$p—epe__p ïgp¡L$p¡ ^dfiipıÓue r_b‹^ N°‹\p¡dp‹ âQyf
dpÓpdp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap ıd'r[_p¡ kde B.k. _u Qp¡\u A_¡ R>Ì$u k]$u
hˆQ¡_p¡ Npmp¡ lp¡B iL¡$.71
Ap D‘fp‹[ lpfu[ıd'r[, A‹rNfpıd'r[, rhóˇıd'r[, ìepkıd'r[,
edıd'r[, ]¡$hgıd'r[, k‹h[fiıd'r[, â¯‘r[ıd'r[, i‹Mıd'r[ hN¡f¡ AÞe
Np¥Z ‘fh[w fQ_pAp¡ R>¡. ‘f‹[y fpS>_ur[L$ rkÙp‹[p¡_p r_Œ$‘Z_u bpb[dp‹
Ap ıd'r[Ap¡_y‹ _p¢^‘pÓ â]$p_ _\u.
X ıd'r[Ap¡dp‹ r_rl[ fpS>_ur[ :-
ıd'r[Ap¡dp‹ âr[‘pq]$[ fpS>_ur[ _lv ‘Z ^dfi ıd'r[Ap¡_p¡ âr[‘pÛ
rhje füp¡ R>¡. Alv kpdpÞe ^dfi_u kp\¡ ìes…[ ^dfi, ¯r[^dfi, hZfi^dfi ‘f
âL$pi ‘pX$ep¡ R>¡ A_¡ A¡ k‹]$cfidp‹ fp¯_p¡ ^dfi - fpS>^dfi - ıd'r[_p h˛efi
rhjep¡dp‹ ı\p_ ‘pçep¡ R>¡. A‹r[d ‘yfyjp\fi_p kp^_Œ$‘ rÓhNfi_y‹ k¡hp_ A¡ S>
ıd'r[Ap¡_p¡ â^p_ D‘]¡$i R>¡. Ap\u ^dfidudp‹kp_u kp\p¡kp\ A\fidudp‹kp
\e¡g R>¡. Ap\u fpS>_ur[_y‹ hZfi_ Alv Ap_yj‹rNL$ R>¡. X$pµ. b¡V$pB d_y rhi¡
L$l¡ R>¡ [¡ 72 AÞe ıd'r[Ap¡_¡ \p¡X$p A‹i¡ gpNy ‘pX$u iL$pe.
d_yıd'r[ fp¯_u ]¥$hu D—‘r[ hZfih¡ R>¡. b°ßpA¡ BÞÖ, dfy[, ed,
k|efi, Ar`_, hfyZ, BÞÖ A_¡ Ly$b¡fdp‹\u A‹ip¡ N°lu fp¯_y‹ kS>fi_ L$eyfl [¡\u
b^p ˘hp¡dp‹ [¡ QqY$ep[p¡ R>¡.73 _'‘ ApW$ gp¡L$‘pgp¡_p ifuf ^pfZ L$f¡ R>¡.
fp¯ bpmL$ lp¡e [p¡ ‘Z [¡_y‹ A‘dp_ L$fhy‹ _lv L$pfZ d_yóe_p Œ$‘dp‹ Ap
dlp_ ]¡$h R>¡.74 _pf]$_p hQ_ dyS>b kpnp[ BÞÖ fp¯ ıhfy‘¡ ‘'Õhu ‘f
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k‹Qf¡ R>¡, Ar`_, BÞÖ, kp¡d A_¡ Ly$b¡f_p Œ$‘_¡ ^pfZ L$f¡ R>¡.75 L$p—epe_
A_ykpf ıhNfi\u ˆey[ ]¡$hfpS> ‘'Õhu ‘f fp¯ Œ$‘¡ füp¡ R>¡.76 fp¯ ]¡$hp¡_p
L$pep£ L$f¡ R>¡. [¡d ‘Z d_yıd'r[ L$l¡ R>¡.77 khfi_u fnp dpV¡$ _'‘kS>fi_
\e¡g R>¡. dp—ıeÞepe_¡ ]‹$X$^f fp¯ S> fp¡L$u iL¡$ [¡hp¡ ıd'r[L$pfp¡_p¡ rhðpk R>¡.
hmu ]‹$X$_¡ ]¡$hÒh â]$p_ L$f¡g R>¡.78 ]‹$X$_p kçeL„$$ âep¡N_u Mpk cgpdZ
L$fu R>¡. â¯‘uX$L$ AæepQpfu c°óV$ fp¯_¡ kl_ L$fhp_u hp[ L$ep‹e _\u.
[p¡ hmu ıd'r[Ap¡dp‹ kà[p‹N fpS>e_p rkÙp‹[ ıhuL$pepfi R>¡. fpS>e_p
kpheh A_¡ S>¥rhL$ ıhfy‘_p¡ ‘Z k‹L¡$[ \ep¡ R>¡. d_yıd'r[ âdpZ¡ Ap kp[
âL'$r[Ap¡dp‹ ‘|hfi Nyfy[f R>¡. kp\p¡kp\ ıd'r[L$pf A¡d ‘Z ¯¡B iL$ep R>¡, L¡$
A¡L$bu¯_p rhi¡j NyZp¡_¡ gu^¡ ÓZ ]‹$X$_u S>¡d A¡L$bu¯_p Ap^pf¡ fl¡g Ap
kp[¡e A‹Np¡dp‹ L$p¡B A¡L$ A‹N L$p¡B bu¯ A‹N\u Ar^L$ _\u.79 L$p¡B A¡L$
A‹N_u dlÑp ‘p¡[p_p ı\p_ ‘f R>¡. Ap rh^p_ â[ur[L$f R>¡. â¯‘pg_
fp¯_y‹ â^p_ L$pefi R>¡. S>¡ fp¯ â¯_¡ ‘uX$p ‘lp¢QpX¡$ R>¡ [¡ ‘qfhpf A_¡ fpS>e
kp\¡ ‘p¡[p_p¡ _pi L$f¡ R>¡. ""Þepe‘|hfiL$ â¯‘pg_ L$fhp\u fp¯ â¯_p ‘y˛e_p¡
R>Ì$p¡ cpN d¡mh¡ R>¡. khfi]$p_\u dm[p ‘y˛e_u [yg_pA¡ â¯‘pg__y‹ am
î¡óW$ R>¡. Afrn[ â¯ S>¡ ‘p‘ ApQf¡ R>¡ [¡_p¡ A^p£ cpN fp¯_p cpNdp‹
Aph¡ R>¡. â¯‘uX$__p¡ k‹[p‘ A¡ lz[pi__¡ âNV$ph¡ R>¡. S>¡ fp¯_p Ly$m, gÿdu
A_¡ âpZ_¡ _óV$ L$fu_¡ S> ip‹[ ‘X¡$ R>¡.’’80 Apd L$fN°lZ A_¡ â¯ fnZ
kp\p¡kp\ Qpg¡ R>¡.
fp¯ ıhe‹ ìek_frl[, k‹edu, rh_eprÞh[, h'Ùk¡hu A_¡ NyZk‹‘Þ_
lp¡e A¡ A‘¡np R>¡.81 fp¯ rkhpe_p AÞe fpS>ep‹N rhj¡ rhN[¡ QQpfi R>¡.
75. _pf]$ıd'r[: - âL$uZfiL$ - 20, 22.
76. fpS>^dfiL$p‹X$dp‹ cpN - 3 - ‘'. 16 ‘f DÝ^fZ.
77. d_yıd'r[: - 9/303 \u 311.
78. A¡S>_ - 7/25 [\p epohpºL$e ıd'r[ - 1/353.
79. d_yıd'r[: - 9/295, 296.
80. epohºL$e ıd'r[ - 1/335, 337, 341.
81. d_yıd'r[, AÝep. 7, epohºL$eıd'r[, ApQpfpÝepe.
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jpX„$Ny˛e, D‘pe Q[yóV$e A_¡ Üp]$i fpS>d‹X$g_y‹ r_fy‘Z ‘Z ıd'r[Ap¡dp‹
\ey‹ R>¡. d_yıd'r[ [p¡ k‹r^ hN¡f¡ R> NyZp¡_p â—e¡L$_p b¡-b¡ âL$pf ]$ipfih¡ R>¡.82
]|$[ep¡`e[p, ]|$[L$pefi, ]y$NfiâL$pf, eyÙ âL$pf, k¥Þe âL$pf, ìe|lc¡]$_u QQpfi
eyÙ_ur[_p¡ k‹L¡$[ L$f¡ R>¡.
fpS>e_p hluhV$dp‹ A¡L$ Npd, ]$i Npd, hui Npd, kp¡ Npd, l¯f
Npd_p A¡L$dp¡_u i'‹Mgp L¡$ÞÖuL$fZ_u kp\p¡kp\ rhL¡$ÞÖuL$fZ_p¡ ¿epg
Ap‘¡ R>¡. ìehlpf_u QQpfi Þepe[‹Ó_p¡ ‘qfQe Ap‘¡ R>¡. ìehlpf_p r_Zfiedp‹
‘fpdifi L$fu ¯Z_pf d‹Óu A_¡ b°pßZ_u klpe g¡hp L$üy‹ R>¡. ìehlpf iå]$
L$p—epe_¡ Ap âdpZ¡ kd¯ìep¡ R>¡ -
od ZmZmW}@dg§X{h{ haU§ hma CÀM‘V{ $&
ZmZmg§X{hhaUmÛì‘dhma BoV æ_¥V $&&83
Apd Sy>]$p-Sy>]$p k‹]¡$l ]|$f L$fhp [¡ ìehlpf R>¡. ìehlpf_p AY$pf84 âL$pf R>¡
- L$fS> _ L$fhy‹, \p‘Z _ kp¢‘hu, cpNu]$pfudp‹ h¡‘pf L$fhp¡, Ap‘¡gy ]$p_
‘pRy>‹ Ty‹V$hu g¡hy, kud_p¡ TOX$p¡ hN¡f¡85 ıÓu-‘yfyj_p ^dfi_u ìehı\p,
]$pecpN_u QQpfi ‘Z ıd'r[ N°‹\p¡A¡ L$fu R>¡. Þepep^ui_p L$pep£, kpnu_u
ep¡`e[p, ‘funp A_¡ k¯ [\p q]$ìe âep¡Np¡ ‘f OZp¡ âL$pi ‘pX$ep¡ R>¡. Ap
b^p Üpfp [—L$pgu_ ]$uhp_u A_¡ ap¡S>]$pfu A‘fp^p¡_p Þepe_u ìehı\p ¯Zu
iL$pe R>¡.
Apd ıd'r[Ap¡dp‹ r_fyr‘[ fpS>^dfi A_¡ ìehlpf ıd'r[Ap¡_¡
fpS>_ur[ipıÓ kp\¡ NpY$ fu[¡ kp‹L$mu g¡ R>¡. ıd'r[Ap¡ fpS>^dfi Üpfp fp¯ A_¡
â¯ Dce_¡ ıh^dfir_f[ b_phhp_y‹ Ýe¡e ‘pf ‘pX¡$ R>¡. Ap\u kdpS>dp‹
kyìehı\p iL$e b_¡ R> ¡. ^dpfi_yâprZ[ fpS>_ur[ A¡ S> ıd'r[k‹d[
fpS>_ur[ R>¡. ıd'r[Ap¡dp‹ ^ prdfiL$, _¥r[L$ A_¡ ]$pifir_L$ ‘'óW$c|rddp‹ fpS>_ur[_p
82. d_yıd'r[: - 7/163 \u 168.
83. A¡S>_ - 8/1 ‘f Ly$ºgyL$_u V$uL$pdp‹ DÝ^fZ.
84. A¡S>_ - ‘'. 151 ‘f ïgp¡L$ A_ykpf (ân¡‘).
85. A¡S>_ - 8/4 \u 7.
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[Òhp¡ âı[y[ L$fhp_p¡ âepk ¯¡B iL$pe.
(4) ‘yfpZ kprl—e :-
âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[_p rkÙp‹[p¡_¡ ¯Zhp Ap^pf kpdN°u ıhŒ$‘¡
op_L$p¡i A¡hp ‘yfpZp¡_u D‘ep¡rN[p i‹L$p[u[ R>¡. kNfi, âr[kNfi, h‹i, dÞhÞ[f
A_¡ h‹ip_yQqf[ A¡ ‘‹QgnZ ^fph[p ‘yfpZp¡_p¡ Aæepk L$fu ‘yfpZ r_q]fi$óV$
fpS>_ur[ [pfhhp_p krÞ_óW$ âepk \ep R>¡.
L$p¥. A\fi. ‘yfpZ\u ‘qfrQ[ lp¡hy‹ [¡ fp¯ dpV¡$ dlÒh_y‹ NZ¡ R>¡.
Ap‘ı[çb ^dfik|Ó ‘p¥fprZL$ k‹]$cp£_¡ V$p‹L¡$ R>¡. Apd, B.k.‘|. _p ‘p‹Q¡L$
k¥L$pAp¡ S|>_p ‘yfpZp¡ R>¡ ‘f‹[y [¡d_p k‹ıL$fZp¡ \[p‹ füp‹ R>¡. dp¡V$pcpN_p ‘yfpZp¡_p
h[fidp_ k‹ıL$fZp¡ [yg_pA¡ ‘fh[w L$pmdp‹ \ep‹ R>¡. B.k. _p 6 Ì$p k¥L$p ‘R>u
A_¡ 10 dp‹ k¥L$p ky^udp‹ ‘yfpZp¡dp‹ fpS>^dfi rhjeL$ bpb[p¡ c¡mhu
]$u^u R>¡.86
A.‘y., d.‘y., rh.^.‘y., L$prgL$p, b'.^.‘y. A_¡ _ugd[dp‹
fpS>^dfir_fy‘Z âpà[ \pe R>¡. A.‘y. dp‹ AÝepe 218 \u 235 [¡dS>
238 \u 242 AÝepe fpS>^dfi k‹b‹^u R>¡. d—ıe‘yfpZdp‹ AÝepe 215
\u 243 ky^u fpS>^dfi hZfi_ R>¡. rh.^.‘y. _p bu¯ M‹X$_p AÝepe 2 \u 7,
18, 21, 24 \u 26, 28, 61 \u 63, 66 \u 72, 145 \u 151 A_¡
163 \u 177 fpS>^dfi_¡ ı‘ifi R>¡. L$prgL$p. AÝepe 87 fpS>^dfi rhjeL$ R>¡.
b'.^.‘y. dp‹ 2-3 dp‹ Ap rhje hZfiìep¡ R>¡. _ugd[. dp‹ ïgp¡L$ 970 \u
1011 fpS>^dfi ‘f âL$pi ‘pX¡$ R>¡. dpLfi$X¡$e ‘yfpZ_p 24 dp‹ AÝepedp‹ d]$pgkp
A_¡ ‘yÓ_p k‹hp]$dp‹ fpS>^dfi hZfi_ R>¡.
X ‘yfpZâr[‘pq]$[-fpS>^dfi :-
D‘eyfiL$[ ]$ipfiìep A_ykpf ‘yfpZp¡dp‹ fpS>^dfi fpS>_ur[_p rhQpfp¡
eÓ-[Ó ‘\fpe¡gp R>¡. []„$A_ykpf ¯¡BA¡ [p¡ kp¥ â\d A¡ Ýep_dp‹ fl¡hy‹
¯¡BA¡ L¡$ ‘yfpZp¡dp‹ r_fyr‘[ fpS>^dfi rhjeL$ dp¡V$pcpN_u bpb[p¡ AÞe
86. - Hazra R. C., ’Studies in the Puranic Pecords on Hindu Rites and Custom.’ - P. 133-44.
- Mishra B. B. Op. Cit. - P. 17.
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N°‹\p¡dp‹\u g¡hpdp‹ Aphu R>¡. A.‘y., d.‘y. A_¡ rh.^.‘y. _u fpS>^dfi_u QQpfi
d_yıd'r[, L$pd‹]$L$ue_ur[kpf, _pf]$ueıd'r[ hN¡f¡dp‹\u Dd¡fu ]¡$hpB R>¡.
A.‘y. dp‹ [p¡ L$p._u _p L¡$V$gpe¡ ïgp¡L$p¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. NfyX$‘yfpZ_p 390
ïgp¡L$p¡dp‹\u 334 ïgp¡L$p¡ QpZL$e fpS>_ur[ipıÓ_p ïgp¡L$p¡_¡ dm[p Aph¡ R>¡.87
dp—ıeÞepe, AfpS>L$sı\r[, ‘yfpZp¡dp‹ ‘Z hrZfi[ R>¡. dp—ıeÞepe_p¡
âr[L$pf ]‹$X$ R>¡. ]‹$X$ ^dfi R>¡. ]‹$X$_p ce\u ‘p‘u ‘p‘ L$f[p¡ _\u A¡ dpÞe[p
‘yfpZdp‹ ‘Z ìe…[ \B R>¡.88 fp¯_u ]¥$hu D—‘rÑ_p¡ rhQpf ‘yfpZp¡dp‹
‘Z R>¡. ıhpe‹ch d_y â¯‘pg_ dpV¡$ b°ßp\u D—‘Þ_ \e¡g R>¡ A¡d
NfyX$‘yfpZdp‹89 L$üy‹ R>¡. Q¾$h[w fp¯ rhóˇ_p A‹idp‹\u r_rdfi[ \e¡g R>¡,
[¡_p¡ k‹L¡$[ d.‘y., b°.‘y., hp.‘y. hN¡f¡A¡ L$ep£ R>¡. ‘yfpZp¡ kà[p‹N fpS>e_¡
r_Œ$‘¡ R>¡.90 [¡dp‹ fp¯_y‹ dlÒh ı‘óV$ R>¡. S>¡dL¡$ -
A]bæ‘ ]b§ amOm, amîQ›>æ‘ ajU§ amOm, [¥oWì‘m§ ^yfU§ Z¥[ $&
‘iy‘pg_ fpS>_u dy¿e h'rÑ R>¡. [¡Z¡ â¯ â—e¡ ‘yÓ S>¡hp¡ cph fpMu ‘p¡jZ
L$fhy‹ ¯¡BA¡. fp¯ khfi hZp£_p b‹^y R>¡.91 Adp—e_y‹ dlÒh ‘yfpZp¡
ıhuL$pf¡ R>¡. A.‘y. A_ykpf fp¯_¡ AphíeL$ NyZp¡ Adp—edp‹ ‘Z lp¡hp ¯ ¡BA¡.
‘yfpZp¡dp‹ hluhV$u[‹Ó L$fâZpgu, A_y˘huAp¡_p ìehlpf, ‘ffpS>e_ur[,
k‹r^ hN¡f¡ NyZp¡, d‹X$mrkÙp‹[, eyÙ_ur[, k¥Þe ìehı\p hN¡f¡ ‘Z r_fyr‘[
\e¡g R>¡. ‘yfp¡NpduAp¡_u OZu Akf âh[fi[u lp¡hp R>[p‹ kdep_ykpf ‘qfh[fi_
A_¡ Dd¡fZ \ep R>¡.
Apd h¥q]$L$ kprl—e_u S>¡d ‘yfpZ kprl—e ‘Z ‘yfp[_ A_¡ ‘yr_[
NZpe R>¡, [¡\u ‘yfpZp¡_¡ ‘p‹Qdp¡ "h¡]$’ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘yfpZ kprl—e
L$p¡B A¡L$ L$pm_u L¡$ A¡L$ ìes…[_u fQ_p _\u. ‘f‹[y kde_p rhipm ‘V$ D‘f
A_¡L$ F>rjLy$mp¡ Üpfp S> Ap_y‹ kS>fi_ Apìey‹ R>¡. Apd ‘yfpZp¡_p kS>fi_dp‹ ‘Z
A¡L$ L$f[p‹ h^pf¡ ìepk_u L$gdâkp]$u_p¡ apmp¡ R>¡. l¯fp¡ hjfi_p kdeNpmpdp‹
87. S>m°. AdæWr AdYodhmarbmb, "JØS> [wamU EH$ AÜ‘‘Z’. ‘'. 77 ‘f DÝ^fZ.
88. d—ıe‘yfpZ - 224-8, 9, 24.
89. NfyX$‘yfpZ - 1-5-18.
90. A¡S>_ A_y¾$d¡ - 1-115-41; 1-222-46; 1-113-13.
91. A¡S>_ - 2-17-31.
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‘'Õhu, ApL$pi, dp_h, eop¡, k'róV$, âge, rh_pi [\p fpS>h‹ip¡ A_¡ c|Np¡m
MNp¡m_u S>¡ L$\pAp¡, âk‹Np¡, OV$_pAp¡ hN¡f¡ gp¡L$p¡dp‹ ¯ Zu[u l[u [¡dp‹ A_¡L$
L$º‘_pAp¡_p f‹Np¡ Dd¡fu_¡ ‘yfpZp¡dp‹ hZfihhpdp‹ Aphu R>¡. []y$‘fp‹[ h¡]$dp‹ S>¡
L$p¡B _p_y‹ rhQpf buS> ‘X$ey‹ lp¡e [¡_¡ D‘pX$u_¡ ‘yfpZp¡dp‹ rhipm hV$h'n b_phu
]$u^y‹ R>¡.
(5) gÝhlfiÞ_ur[ :-
_ur[hpL$epd'[_u S>¡d S>¡ AÞe S>¥_ L'$r[Ap¡ OZuhpf fpS>_ur[ipıÓue
N°‹\ [fuL¡$ r_]£$i \pe R>¡. [¡ "gÝhlfiÞ_ur[’ R>¡. Ly$dpf‘pg_p ApN°l\u AlfiÞ_ur[
_pd_p ipıÓdp‹\u L‹$BL$ kpf gB_¡ fp¯ A_¡ â¯_p rl[ dpV¡$ Ap N°‹\
fQpep¡ R>¡ A¡d N°‹\pf‹c¡ rh^p_ R>¡.92 Ap N°‹\_p Qpf¡e Ar^L$pf_u ‘yró‘L$p
A_ykpf l¡dQÞÖpQpefi [¡_p fQre[p R>¡.93 dpN^u cpjp_p b'l]$lfi__ur[_p
k‹n¡‘ Œ$‘¡ Ap N°‹\_u fQ_p l¡dpQpe£ L$fu R>¡, A¡d ‘yfhpf L$f[u ]$gugp¡ âı[y[
\B R>¡.94 ‘f‹[y îu ˘_rhS>e˘ hN¡f¡ rhÜp_p¡_y‹ dp_hy‹ R>¡ L¡$ Ap N°‹\
l¡dQÞÖpQpefi_p¡ _\u S>.95
gÝhlfiÞ_ur[dp‹ Qpf Ar^L$pf A_¡ 900 ïgp¡L$ R>¡. â\dc|‘ F>jc]¡$h,
dlphuf, NZ^fp¡ A_¡ kfıh[u_¡ h‹]$_p L$fu Apf‹c L$ep£ R>¡. fp¯ î¡rZL$_p
âæ_p dlphuf¡ Ap‘¡g DÑf Œ$‘¡ Ap N°‹\ âı[y[ \ep¡ R>¡. âæ Ap âdpZ¡
‘|R>hpdp‹ Apìep¡ l[p¡ L¡$ -
[wam ædmo_Z† amOZroV_mJ' H{$Z àH$moeV $&
H$oV^{Xí‘ qH$Ø[m{ oOkmg{oV ^ ¥e§ __ $&&96
F>jc]¡$h_¡ fpS>_ur[_p ‘yfıL$[pfi ]$ipfihu Ap N°‹\L$pf ]‹$X$_ur[_u ]¥$hu D—‘r[_u
dlpcpf[ hN¡f¡ Üpfp r_q]fi$óV$ dpÞe[p_y‹ A_yL$fZ L$f[p S>Zpe R>¡. â\d
Ar^L$pfdp‹ fp¯, Adp—e, ]|$[ hN¡f¡_y‹ hZfi_ R>¡. iyc gnZp¡, ky‹]$f ifuf iyÙ
92. Ah'ÝZroV (A_y. drZgpg _\ycpB X$p¡ku) ïgp¡L$ - 6/7 - ‘'. 2.
93. A¡S>_ - ‘'. 20, 48, 253-54, 264.
(¸‘mMm‘'lrh{_MÝ—odaoMV Mm¡bw•‘d§e^yfUHw$_ma[mb ewlyofV{ bÜdh'ÝZroVemæÌ{........
@oYH$ma $&&
94. A¡S>_ N°‹\rhh¡Q_ - ‘'. 12.
95. dp¡]$u d^yk|]$_, l¡dkdunp.
96. Ah'ÝZroV, D‘eyfiL$[ - ‘'. 3.
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97. A¡S>_ - ‘'. 9.
98. A¡S>_ - ‘'. 11.
99. Chaudhary G. C. - "Political History of Northern India From Jain Sources.’ - P. 8.
fpS>Ly$mdp‹ S>Þd hN¡f¡ 36 NyZp¡ fp¯ dpV¡$ AphíeL$ N˛ep R>¡. â¯‘pg__¡
fp¯_y‹ î¡óW$ L$[fiìe ]$ipfihu d‹Óu, k¡hL$ hN¡f¡\u ‘uX$p[u â¯_p ‘pg_dp‹ âdp]$
_lv L$fhp cgpdZ L$fu R>¡.97 _ur[‘|hfiL$ L$p¡$ih'qÙ BóV$ dp_u R>¡. Þepeˆey[
fp¯ Dcegp¡L$dp‹ ]y$:M cp¡Nh¡ R>¡. d'Nep hN¡f¡ ìek_p¡\u fp¯ ]|$f fl¡ hN¡f¡
hQ_p¡ ^dfiipıÓue hQ_p¡ kp\¡ k‹hpq]$[p ^fph¡ R>¡. L$p¥.A\fi. _u dpaL$ ÓZ
is…[, Qpf D‘pe, R> NyZ, kp[ A‹N hN¡f¡_y‹ Alv S>¡ r_Œ$‘Z \ey‹ R>¡ [¡
k‹rnà[ R>¡. âL'$r[_¡ fpS>e_y‹ ApW$dy‹ A‹N dp_¡g R>¡. hmu kp[ A‹N_p Dºg¡Mdp‹
¾$d rcÞ_ R>¡.98
ædmå‘_m¸‘gh¸H$m{eamîQ›>XwJ']bmoZ M $&
fp¯ ‘R>u_y‹ ı\p_ Adp—e_y‹ R>¡. d‹Óu A_¡ Adp—e_¡ A¡L$ N˛ep R>¡. d‹Óu
Ly$gu_, ^uf, Þeper_óW$, d¡Ophu, ]‹$X$_ur[ rhipf]$ A_¡ Aprı[L$epq]$ Qpf
âL$pf_u byqÙdp‹ Apı\php_ A_¡ Ly$m¾$dpN[ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. k¡_p‘r[_p
NyZp¡dp‹ eh_rgr‘]$n[p, çg¡ˆR>cpjpr_‘yZ[p_p¡ S>¡ kdph¡i L$ep£ R>¡ [¡
kdL$pgu_ AphíeL$[p_¡ L$pfZ¡ \ep¡ S>Zpe R>¡, ]|$[ bpb[ rhi¡j L$l¡hpey‹ R>¡
L¡$ [¡ Oˇ‹ L$fu_¡ b°pßZ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. Alu S>¡ ìe|l hZfiìep R>¡, eyÙ_ur[
]$ipfihu R>¡, ìehlpf r_Œ$‘Z \ey‹ R>¡, [¡ âpe: ^dfiipıÓue rhQpfp¡_¡
A_yŒ$‘ R>¡. ıÓu_y‹ ı\p_, ‘yÓâL$pf, âperò[pq]$ ‘Z hZfiìep R>¡. ‘p¥_cfih,
L$p_u_, ‘yˆR>Þ_, n¡ÓS> ‘yÓp¡_¡ hpfkp_p Ar^L$pfu N˛ep _\u L$pfZ L¡$
¯f‘Zp_p¡ ]$p¡j  fl¡gp¡ R>¡.
Apd d_yıd'r[, epohºL$eıd'r[ hN¡f¡_u ‘yóL$m Akf R>[p‹ Ap N°‹\dp‹
S>¥_ dpÞe[pAp¡_y‹ A‹[f âh[fi[y ]¡$Mpe R>¡. fpS>_ur[ ipıÓdp‹ Ap N°‹\_y‹ ı\p_
dlÒh_y‹ _ NZu iL$pe. Apd¡e Ap N°‹\ iyÙ fpS>_ur[_p¡ _\u. _uQ¡_y‹
[pfZ99 e\p\fi R>¡ -
"This wort has More the character of Dharmasastra than that of
a Nitisastra. But the Main topics of the Nitisastra proper are generally
found here."
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100. H$mU{ [r. dr., "Y_'emæÌ H$m BoVhmg’ - [¥. 65.
101. Udgaonkar P. B., The Poli. Inst. and Adm. - P. 28-29.
(6) r_b‹^N°‹\p¡ :-
^dfiipıÓue kprl—e_u ‘f‹‘fpdp‹ B.k. 800 \u B.k. 1800 ky^u
A¡L$ l¯f hjfi_p Npmp_¡ rhÜp_p¡ ÓuSy>‹ kp¡‘p_ NZph¡ R>¡.100 Ap Npmpdp‹
d$p¥rgL$ A_¡ ıh[‹Ó ıd'r[ N°‹\p¡_u fQ_p \B _\u, ‘f‹[y cpóe A_¡ k‹L$g_
N°‹\p¡-r_b‹^p¡ fQpep R>¡. Ap Óu¯ kp¡‘p_dp‹ fpS>_ur[ipıÓ_p n¡Ó¡ L$p¡B
NZ_p‘pÓ ıh[‹Ó tQ[_ âı[y[ \ey ‹ _\u. ‘|hfifrQ[ A\fiipıÓ -
_ur[ipıÓdp‹_p rhi]„$ r_Œ$‘Z_p¡ [\p d_yıd'r[, epohºL$eıd'r[ hN¡f¡dp‹
r_q]fi$óV$ fpS>^dfi, ìehlpf hN¡f¡_p rhQpfp¡_p¡ ìep‘L$ ıhuL$pf \B S>hp\u L$iy‹
_hy‹ âı[y[ L$fhp_u AphíeL$[p flu _lv lp¡e [¡d A_ydp_ L$fu iL$pe. Ap\u
S>¡ tQ[_ ‘f‹‘fp\u dm¡ R>¡ [¡_p k‹L$g_dp‹ Ap kde_p rhÜp_p¡_u âr[cp A_¡
âh'rÑ kurd[ b_u NB R>¡.
fpS>_ur[ipıÓ_p¡ k‹b‹^ R>¡ —ep‹ ky^u r_b‹^ N°‹\p¡ ‘¥L$u _uQ¡_u fQ_pAp¡
Dºg¡M_ue R>¡. S>¡d L¡$,
1. eys…[L$º‘[fy :-
11 du k]$u_p ‘|hpfi^fi_p ‘fdpfh‹iue fp¯ cp¡S>_u d_p[u fQ_p
"eys…[L$º‘[fy’ N°‹\_p¡ blz \p¡X$p¡ cpN fpS>_ur[ipıÓue tQ[_ fS|> L$f¡ R>¡.
rhi¡j[: Alv rhrh^f—_, Apey^, hpl_, NS>, Að hN¡f¡ âpZuAp¡ A_¡
_NffQ_p_y‹ r_fy‘Z R>¡. AgbÑ _ur[, AÝenâQpf, k¥Þec¡]$, ‘ffpóV†$_ur[,
eyÙ_ur[, ]‹$X$ìehı\p A_¡ ]y$Nfih¥rhÝe hN¡f¡ fpS>_ur[ k‹b‹^u rhjep¡_y‹ ‘Z
Alv r_Œ$‘Z R>¡. ‘f‹[y [¡dp‹ rhi¡j _phuÞe _\u. fpóV†$ue k‹L$V$ dpV¡$ A_pd[
L$p¡i_u AphíeL$[p, L$p¡i_u rhi¡j d|ºeh[p [¡dS> _p¥L$p]$m_u D‘p]¡$e[p A_¡
_Nfr_dpfiZ_p rhN[‘|Zfi r_edp¡ rhi¡_p rhQpfp¡_¡ ep]$ L$f[p‹ âpe: kOmy‹
‘|hfih[w N°‹\p¡_p rhQpfp¡_y‹ kpfN°lZ R>¡. ¯ ¡ L¡$ cp¡S> fpS>_ur[_p hZfi_dp‹ dlÑd
fk ^fph¡ R>¡.101
2. fpS>_ur[L$pd^¡_y :-
Np¡‘pg frQ[ Ap N°‹\ âpàe _\u ‘f‹[y AÞe N°‹\p¡dp‹ [¡_p DÝ^fZp¡
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âpà[ \pe R>¡. fpS>_ur[L$pd^¡_y_p¡ kde B.k. 1000 A_¡ B.k. 1100
hˆQ¡_p¡ d_pep¡ R>¡.102
3. L'$—eL$º‘[fy :-
L'$—eL$º‘[fy_p fQre[p dlpk‹r^rhN°rlL$ gÿdu^f c¸$_p¡ kde B.k.
_u 12 du k]$u_p¡ R>¡.103 Ap N°‹\ rhipmL$pe R>¡. [¡_p 14 L$p‹X$ ‘¥L$u A¡L$
"fpS>^dfiL$p‹X$’ R>¡. Ap L$p‹X$dp‹ _p_p dp¡V$p 21 AÝepe R>¡. â\d 12 AÝepedp‹
fpS>edp‹ kp[ A‹Np¡, AÝepe 13 A_¡ 14 dp‹ jX„$$Ny˛e A_¡ R>¡ºgp kp[
AÝepedp‹ fp¯_p L$ºepZp\£ D—kh, ‘|S>_ A_¡ L'$—ep¡ hZfiìep R>¡. N°‹\L$pf
A\fiipıÓ L$f[p‹ ^dfiipıÓ_¡ âbm dp_¡ R>¡. L$]$pQ Ap L$pfZ¡ A\fiipıÓ A_¡
_ur[ipıÓ k‹b‹^u N°‹\p¡dp‹\u kygc lp¡hp R>[p‹ [¡Ap¡A¡ [¡hp‹ L$p¡B D]„$^fZ
Ap‘¡g _\u.104[¡Ap¡ fpS>ipk_ L$f[p‹ ^prdfiL$ rhr^ rh^p_p¡dp‹ rhi¡j fk
^fph¡ R>¡.
4. dp_kp¡ºgpk :-
dp_kp¡ºgpk ArNepfdu k]$u_p ‘|hpfi^_p QpgyL$e_f¡i kp¡d¡ðf_u
fQ_p R>¡. Ap N°‹\ A¡L$ rhipmL$pe kpfk‹N°l_u NfS> kpf¡ R>¡. Ap N°‹\_y‹ AÞe
_pd "Arcgrj[p\fi tQ[pdZu’ R>¡. Ap N°‹\ fpS>eâprà[LpfZ, fpS>eı\¥efiL$pfZ,
c[yfify‘cp¡NL$pfZ, âdp¡]$L$pfZ A_¡ ¾$uX$pthir[ A¡d ‘p‹Q thir[dp‹ rhcprS>[
\ep¡ R>¡. Alv qÜ[ue thir[dp‹ fpS>_ur[_u rhi¡j QQpfi L$fu R>¡. []„$ A_ykpf
fp¯_p NyZp¡, d‹Óu‘qfj]$_y‹ dlÒh, Ar^L$pfu_p L$pep£, L$p¡ifnZ, ]y$Nfirh^p_,
jpP$Ny˛e, eyÙ_ur[, fpS>efnZ hN¡f¡ bpb[p¡ ‘f Alv âL$pi ‘pX$ep¡ R>¡.
]y$Nfidp‹ iÓy_p¡ kpd_p¡ kpfu fu[¡ \B iL¡$ [¡ dpV¡$ hpO, tkl, k‘fi_p k‹N°l ‘f
cpf d|L$ep¡ R>¡. ]y$Nfi_p ârkÙ âL$pf D‘fp‹[ ‘Õ\f, HV$ A_¡ L$p]$h-Npfp¡ Ap
]y$Nfi_u ‘Z QQpfi L$fu R>¡. eyÙ ]$frdep_ Of$_¡ ApN gNpX$hu, ‘pL$_p¡ _pi
L$fhp¡, S>mpie [p¡X$u _pMhp hN¡f¡ kgpl Ap‘u R>¡. bmhp¡ L$f_pf fp¡N[yºe
d_pep¡ R>¡. fpS>_ur[ D‘fp‹[ AÞe ipıÓp¡ S>¡hp L¡$ Apeyh£]$, MNp¡m, S>ep¡r[j,
102. H$mU{ [r. dr., C[‘w'•V - [¥. 74.
103. A¡S>_ - ‘'. 77.
104. [m˚S>{‘ í‘m_bmb, ""^maVr‘ am`‘emæÌ àU{Vm’’ - [¥. - 348-350.
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k‹Nu[, NS>rQqL$—kp A_¡ Aðh¥^ L$ hN¡f¡_y‹ rhN[¡ hZfi_ \ey‹ R>¡. Apd fpS>_ur[
Ap N°‹\_p¡ â^p_ h˛efirhje _\u. hmu fpS>_ur[_y‹ S>¡ r_Œ$‘Z \ey‹ R>¡ [¡dp‹
_phuÞe Ap¡Ry>‹ R>¡. ıhe‹ fp¯ lp¡hp R>[p‹ ipk_ âZpgu A_¡ fpS>_ur[_u _‰$f
bpb[p¡ N°‹\L$pf¡ _tlh[ Ap‘u R>¡.105
5. ıd'r[Q‹qÖL$p :-
bpfdu k]$u_p NZp[p ]¡$h˛Z c¸$_u "ıd'r[ Q‹qÖL$p’ A¡ N°‹\L$pf_¡ A¡L$
r_b‹^L$pf_u ârkqÙ A‘phu R>¡. Ap L'$r[_p¡ ]$rnZ cpf[dp‹ rhi¡j âQpf
füp¡ R>¡. k‹ıL$pf, Aprl_L$, ìehlpf, îpÝe A_¡ Aip¥Q A¡ ‘p‹Q L$p‹X$ ^fph[u
Ap L'$r[dp‹ ìelpf_u QQpfi_p D‘¾$d¡ fpS>_ur[ipıÓue bpb[p¡ âpà[ \pe R>¡.
A_¡L$ ıd'r[L$pf A_¡ V$uL$pL$pf_p N°‹\p¡dp‹\u ïgp¡L$p¡ V$p‹L$ep R>¡ ‘f‹[y A\fiipıÓ
_ur[ipıÓ_p L$p¡B N°‹\_p¡ Ap^pf gu^p¡ _\u.106 fpS>_ur[_u Alv âpà[
\[u bpb[p¡ dp¡V¡$ cpN¡ ^dfiipıÓue ‘f‹‘fp_u S>Zpe R>¡.
6. fpS>_ur[f—_pL$f :-
d¥r\gue ^dfiipıÓue r_b‹^L$pf Q‹X ¡ $ðf ıhe‹ rdr\gp^u‘
lqftkl]¡$h_p â^p_ Adp—e l[p. [¡d_p¡ kde 14 du k]$u_p¡ ‘|hpfi^fi d_pe
R>¡.107 fp¯ ch¡i_u Apop\u [¡dZ¡ "fpS>_ur[f—_pL$f’ _u fQ_p L$fu. Ap
rkhpe ıd'r[f—_pL$f [¡d_p¡ dlÒh‘|Zfi N° ‹\ R> ¡, S> ¡dp‹ L' $—ef—_pL$f,
N'lı\f—_pL$pf, ]$p_f—_pL$f, rhhp]$f—_pL$f hN¡f¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡.
fpS>_ur[f—_pL$fdp‹ 16 [f‹Np¡ Aph¡gp R>¡. [¡dp‹ fp¯, d‹Óu, ‘yfp¡rl[,
âpP„$rhhpL„$, kæe, ]y$Nfi, d‹Ó, L$p¡i, bg, k¡_p‘r[, ]|$[, k¯_p kpdpÞeL$pefi,
]‹$X$, fpS>e ìehı\p, ]$p_ A_¡ fpS>eprcj¡L$_u QQpfi R>¡. Apd fpS>_ur[f—_pL$f
fpS>_ur[ ‘f iyÙ A_¡ ıh[‹Ó r_b‹^N°‹\ R>¡. Q‹X¡$ðf â¯_¡ rhóˇŒ$‘ dp_¡ R>¡.
[¡Ap¡ ‘fp¡nŒ$‘¡ gp¡L$âcy[p âr[ k‹L¡$[ L$f[p‹ S>Zpe R>¡. D]$pf A_¡ âNr[hp]$u
Ap r_b‹^L$pf fpS>eipıÓ_¡ ^dfiipıÓ A‹[Nfi[ dp_[p _\u.108 Q‹X¡$ðf
‘|hfih[w fpS>_ur[ipıÓue rhQpfp¡\u kpfu fu[¡ ‘qfrQ[ R>¡. [¡d_u Ap L'$r[dp‹
105. Udgaonkar P. B., op. oit. pp. -  25-28.
106. H$mU{ [r. dr., "Y_'emæÌ H$m BoVhmg’ - [¥. 82.
107. A¡S>_ - ‘'. 85.
108. [m˚S>{‘ í‘m_bmb, ""^maVr‘ am`‘emæÌ àU{Vm’’ - [¥. - 365.
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109. H$mU{ [r. dr., "Y_'emæÌ H$m BoVhmg’ - [¥. 93, 94.
110. H$mU{ [r. dr., "Y_'emæÌ H$m BoVhmg’ - [¥. 94.
L$p¡iL$pf Adftkl ıd'r[L$pf L$p—epe_, L$pdÞ]$L$, Ly$ºgyL$ c¸$, L$p¥qV$ºe, _pf]$,
cpNh[ ‘yfpZ, d_yıd'r[, epohºL$e ıd'r[, fpdpeZ, dlpcpf[, gÿdu^f,
hrióW$$, rhóZy, b'lı‘r[, ìepk, iy¾$, îuL$f A_¡ lpfu[_p d[ r_q]fi$óV$
\ep R>¡.
Apd fpS>_ur[f—_pL$f_¡ Ap‘Z¡ kdN° fu[¡ ¯¡[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ Q‹X¡$ðf¡
kdep_yfy‘ ipıÓue ×róV$L$p¡Z âL$V$ L$f¡g R>¡. dyØpkf rhhfZ âı[y[ L$fu
kpfu R>p‘ ‘pX$u R>¡. ‘yfp¡NpduAp¡_p d[ V$p‹L$ep R>¡ R>[p‹ [¡dp‹ _hp D—kpl_p
]$ifi_ \pe R>¡. AÞe r_b‹^L$pfp¡_u [yg_pA¡ Q‹X¡$ðf ı‘óV$‘Z¡ Sy>]$p [fu
Aph¡ R>¡.
7. _ur[de|M :-
"_ur[de|M’ _p L$[pfi _ugL‹$W$ A¡L$ rh¿ep[ r_b‹^L$pf R>¡. Ap N°‹\
17 dp k¥L$p_p ‘|hpfi^fidp‹ fQpe¡g R>¡. kf]$pf cNhÞ[]¡$h_p dp_dp‹ fQ¡g
cNhÞ[cpıL$f _pd_p rhipm N°‹\_p 12 de|M (âL$fZ) dp‹ k‹ıL$pf, îpÙ,
ìehlpf, ]$p_ ‘f_p de|M_u kp\¡ _ur[de|M$_p¡ kdph¡i \pe R> ¡.
ìehlpfde|M ‘ròd cpf[dp‹ Oˇ âpdp˛e cp¡Nh[p¡ l[p¡.109 AÞe
r_b‹^L$pfp¡_u ×róV$ fpS>e^dfik‹b‹^u ApX‹$bf‘|Zfi L$dfiL$p‹X$ A_¡ ^prdfiL$ L'$—ep¡dp‹
N|‹QhpB Ne¡gu R>¡ —epf¡ _ugL‹$W$ ıhe‹ dudp‹kL$ lp¡hp R>[p‹ fpS>^dfi_y‹ rhiyÙ
ıhfy‘ âı[y[ L$f¡ R>¡. [¡ Mpk Ýep_ M¢Q¡ R>¡. L$pdÞ]$L$, rh.^., ]¡$.‘y., d.cp.,
hfplrdrlf, d_yıd'r[_p ïgp¡L$p¡_p¡ ‘Z OZp¡ D‘ep¡N L$ep£ R>¡.
8. hufrdÓp¡]$e :-
hufrdÓp¡]e$ rdÓrdî¡ 17 dp k¥L$p_p `hprgef r_hpku huftkl_p
Ap]¡$i\u fˆep¡ l[p¡. Ap N°‹\ d.cp. \u ‘Z dp¡V$p¡ r_b‹^N°‹\ d_pe R>¡.
rdÓrdî¡ 20 âL$pidp‹ [¡_¡ rhcprS>[ L$ep£ R>¡. Ak‹¿e N°‹\p¡ A_¡ N°‹\L$pfp¡_p
d[ [¡dp‹ âı[y[ L$epfi R>¡. "fpS>_ur[âL$pi’ A¡ "hufrdÓp¡]$e’ _p¡ A¡L$ cpN
R>¡.110 rdÓrdî fpS>eipıÓ_¡ ^dfiipıÓ_y‹ S> A¡L$ D‘ep¡Nu A‹N dp_¡ R>¡.
Ap L$pfZ¡ [¡d_¡ A\fiipıÓ - _ur[ipıÓ_p N°‹\p¡dp‹\u D[pfpAp¡ V$p‹L$ep _\u
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A¡d S>Zpe R>¡. [¡Ap¡ âNr[hp]$u A_¡ D]$pf rhQpfL$ R>¡. nrÓe S> fp¯ lp¡B
iL¡$ [¡d [¡Ap¡ dp_[p _\u. L$p¡B‘Z â¯‘pgL$ [¡d_u ×róV$A¡ fp¯ lp¡B iL¡$.
N°‹\L$pf¡ Ap N°‹\dp‹ fpS>eipıÓk‹b‹^u b^p rhjep¡_y‹ rhh¡Q_p—dL$ i¥gu\u
r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡.
8. fpS>^dfiL$p¥ı[yc :-
"fpS>^dfiL$p¥ı[yc’ _u fQ_p rh¿ep[ dlpfpóV†$ue k‹[ A¡L$_p\_p h‹iS>
A_‹[]¡$h¡ L$fu l[u. 17 du k]$u_p ['[ue QfZ_p111 Ap N°‹\L$pf¡ hpı[hdp‹
kp[ âL$fZ ^fph[p¡ "ıd'r[L$ $p ¥ı[yc’ N° ‹\ fQ¡gp¡, S> ¡_p ¡ A¡L$ cpN
"fpS>^dfiL$p¥ı[yc’ R>¡. [¡dp‹ Qpf ]$ur^r[dp‹ A_¡L$ AÝepedp‹ A_‹[ ]¡$h¡
rhhfZp—dL$ âZpgu_p¡ Apîe gB_¡ h˛efirhje âı[y[ L$ep£ R>¡. hpı[yL$dfi,
hpı[yep¡N]$ur^r[, fpS>eprcj¡L$]$ur^r[ A_¡ â¯‘pg_]$ur^r[ A¡d Qpf
rhcpN\u ey…[ Ap N°‹\dp‹ fpdpeZ, dlpcpf[, ıd'r[Ap¡ A_¡ ‘yfpZ
hN¡f¡dp‹\u ‘yóL$m âdpZdp‹ D[pfpAp¡ V$p‹L¡$g R>¡.112
111. A¡S>_ - ‘'. 94-95.
112. [m˚S>{‘ í‘m_bmb, "^maVr‘ am`‘emæÌ àU{Vm’ - [¥. 412-413.
&& kdpà[ $&&
X rhcpN - 2 X
N°‹\L$pf ‘qfQe [\p N°‹\ kdunp
X âL$fZ - 6 X
X N°‹\L$pf ‘qfQe :-
D‘âL$fZ : (6-1) N°‹\L$pf_y‹ ˘h_
(6-2) iy¾$pQpefi_y‹ _ur[ipıÓ
(6-3) iy¾$pQpefi_u AÞe L'$rÑAp¡
(6-4) iy¾$_ur[_p¡ kde
(6-5) _ur[L$pfp¡dp‹ iy¾$pQpefi_y‹ ı\p_
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X N°‹\L$pf_y‹ ˘h_ :-
âpQu_L$pm\u S> cpf[_u ^vNu ^fpA¡ Ap‘Z_¡ A_¡L$ k‹[p¡, dl‹[p¡,
op_uAp¡-rhop_uAp¡, dlp‘yfyjp¡ A_¡ fpS>_¥r[L$ ApQpep£_u c¡V$ Ap‘u R>¡
A_¡ A¡ k‹[p¡-dl‹[p¡, dlp‘yfyjp¡ op_uAp¡A¡ dp¡V$u-dp¡V$u rhÛp‘uW$p¡ _ Ap‘u
iL¡$ [¡hy‹ gp¡L$ rinZ Ap‘u_¡ cpf[_p kp‹ıL'$r[L$ [¡dS> khpflNuZ rhL$pkdp‹
Ad|ºe apmp¡ Apàep¡ R>¡. fpS>_ur[_y‹ cpf[ue khpflNuZ rhL$pkdp‹ Oˇ‹
dlÒh R>¡. Ap  fpS>_¥r[L$ ‘fL$ rhQpf^pfpdp‹ iy¾$pQpefi_y‹ ApNhy‹ A_¡ rhrióV$
ı\p_ R>¡. Alv Ap‘Z¡ N°‹\L$pf_y‹ _pd, [¡d_p rhi¡ dm[u dprl[u hN¡f¡
bpb[p¡_p¡ rhQpf L$fuA¡.
cNhp_ b°ßp˘_p Qpf dp_k ‘yÓp¡dp‹ dlrjfi c'Ny_y‹ ı\p_ rhrióV$ R>¡.
[¡ c'Ny˘_p ‘yÓ L$rh A_¡ L$rh_p ‘yÓ AkyfNyfy dlrjfi iy¾$pQpefi. iy¾$pQpefi
ep¡NrhÛp_p ApQpefi l[p A_¡ [¡d_u iy¾$_ur[_y‹ cpf[ue fpS>_ur[ ipıÓue
kprl—edp‹ ApNhy‹ A_¡ rhrióV$ ı\p_ R>¡. Ap\u Nyfy_p Œ$‘dp‹ Ak|fp¡A¡
[¡d_¡ S> ‘k‹]$ L$epfi l[p‹. iy¾$pQpefi cg¡ Akyfp¡_p Nyfy l[p‹ ‘f‹[y d_\u cNhp__p
A_Þe cL$[ l[p. Akyfp¡_u kp\¡ fl¡hp R>[p‹ [¡ [¡d_¡ ld¢ip ^dfi_y‹, _ur[_y‹
A_¡ k]$pQpf_y‹ rinZ Ap‘[p füp‹. [¡d_p S> âcph\u âlgp]$, rhfp¡Q_,
brg hN¡f¡ cNh]„$ c…[ bÞep l[p‹.
dlpcpf[dp‹ [\p AÞeÓ ‘Z iy¾$pQpefi_p ‘epfie Œ$‘¡ L$pìe1 cpNfih2
A_¡ Di_p_p3 r_]£$ip¡ dm¡ R>¡. [¡ A¡L$ N°l_p Œ$‘dp‹ _nÓd‹X$gdp‹ ‘Z âr[róW$[
fl¡ R>¡. [¡d_pdp‹ ep¡Nkp^_p, [‘ıep, AÝep—dop_ A_¡ _ur[_y‹ Oˇ‹ S> bm
l[y‹ S>¡_p Üpfp [¡Ap¡A¡ Ak‹ch L$pefi ‘Z k‹ch L$fu b[pìep l[p‹.
BÞÖ_u ‘yÓu S>e‹[u [¡_u ‘—_u_y ‹ _pd l[y ‹. [¡_u ‘yÓu_y ‹ _pd
]¡$hep_u l[y‹. ]¡$hep_u_p g`_ fp¯ eepr[ kp\¡ \ep l[p‹. ‘yfpZ-N°‹\p¡dp‹
Dºg¡M R>¡ L¡$ iy¾$pQpefi khfi âL$pf_p f—_p¡ A_¡ ^__p A¡L$dpÓ ıhpdu l[p.
^_pÝen Ly$b¡f ‘Z [¡d_u ‘pk¡\u ^_ âpà[ L$f[p‹.4 iy¾$pQpefi BÞÖ A_¡
1. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 57/2 hN¡f¡.
2. A¡S>_ - 56/4 hN¡f¡.
3. A¡S>_ - 56/29, 30; 57/3 hN¡f¡.
4. B_moZ Væ‘ a¸ZmoZ Væ‘{_{ a¸Z[d'Vm $&
Væ_mV† Hw$]{am{ ^ JdmßMVwW' ^ mJ_íZwV{ $&& - dlp. cuód. - 6/22-23.
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5. ‘m{ ]«m÷Um{@Úà ¥^Vrh H$oßMÝ_m{hmV† gwam§ [mæ‘oV _ÝX]woÕ $&
A[{VY_m' ]«m÷U M¡d g æ‘mXoæ_ºbm{H{$ Joh'V æ‘mV† [a{ M $&& - dlp. Apq]$. - 76/67.
6. _hm^maV_†. AmoX[d' - 77/1.
b°ßp_u kcpdp‹ ‘Z âr[róW$[ fl¡[p l[p‹.
iy¾$pQpefi ‘pk¡ d'[k‹˘h_u rhÛp l[u, [¡_p Üpfp [¡ eyÙdp‹ d'—ey ‘pd¡gp
Akyfp¡_¡ ˘qh[ L$fu ]¡$[p l[p‹. ‘f‹[y ]¡$hNyfy b'lı‘r[ ‘pk¡ Ap rhÛp _ l[u
[¡\u [¡Z¡ ‘p¡[p_p ‘yÓ L$Q_¡ iy¾$pQpefi ‘pk¡ [¡ rhÛp d¡mhhp dpV¡$ dp¡L$g¡g.
iy¾$pQpe£ d'[k‹˘h_u rhÛp iuMX$phu. Akyfp¡_¡ Ap hp[_u ¯Z \[p‹ L$Q_¡
L¡$V$gue hpf dpfu _p¿ep¡. ‘f‹[y iy¾$pQpefi ‘p¡[p_u rhÛp_p âcph\u [¡d_¡
hpf‹hpf ˘rh[ L$fu ]¡$[p l[p. A‹[¡ ]¥$—ep¡A¡ L$Q_¡ dpfu [¡d_u fpM ]$pŒ$dp‹
c¡mhu R>mL$‘V$\u iy¾$pQpefi_¡ ‘pB ]$u^u. F>rj iy¾$A¡ Ýep_ Üpfp ¯¡ey‹ [p¡
[¡d_¡ khfi dprl[u_u ¯Z \B NB. iy¾$pQpe£ L$Q_¡ L$üy‹ - lz‹ [_¡ ‘¡V$dp‹ S>
d'[k‹˘h_u rhÛp iuMhy‹. [y‹ dpfp ‘¡V$dp‹\u blpf _uL$mu A_¡ [¡ rhÛp_p
bm\u d_¡ ˘rh[ L$fu ]¡$S>¡. L$Q¡ [¡ âdpZ¡ L$eyfl. Apd [¡ rhÛp kç‘Þ_ \B
Nep, —epf\u iy¾$pQpe£ [¡ _ur[_p¡ r_^pfifZ A¡ âL$pf¡ L$ep£ L¡$ - ""ApS>\u Ap
S>N[_p L$p¡B‘Z b°pßZ Aop_[p\u ‘Z ¯¡ dÛ‘p_ L$fi¡ [p¡ [¡ d‹]$byqÙ
^dfi\u c°óV$ \B b°ßl—ep_p ‘p‘_p¡ cpNu]$pf \i¡ A_¡ Ap gp¡L$dp‹ A_¡
‘fgp¡L$dp‹ t_]$p_¡ ‘pÓ \i¡.’’5 Ap âL$pf¡ ApQpefi iy¾$A¡ depfi]$p bp‹^u ]$u^u,
S>¡_p¡ kh£ gp¡L$p¡A¡ ıhuL$pf L$ep£.
iy¾$pQpefi_p¡ _ur[_p¡ D‘]¡$i M|bS> D‘ep¡Nu A_¡ A_y‘pg_ue R>¡.
[¡dZ¡ _ur[ipıÓ_y‹ âZe_ [p¡ L$ey fl S> R>¡, D‘fp‹[ [¡d_p _pd¡ A¡L$
"Ap¥i_kıd'r[’ A_¡ A¡L$ "Ap¥i_k k‹rl[p’ ‘Z âpà[ \pe R>¡. dlpcpf[
A_¡ ‘yfpZp¡dp‹ [p¡ [¡d_p _ur[de D‘]¡$i eÓ-[Ó-khfiÓ q_fy‘pe¡g R>¡.
dlpcpfdp‹ ‘p¡[p_u ‘yÓu ]¡$hep_u_¡ krlóˇ[p A_¡ ndp_p¡ drldp
]$ipfih[p L$l¡ R>¡ L¡$ - ]¡$hep_u ! S>¡ d_yóe ld¢ip bu¯_p L$W$p¡f hQ__¡ kl_
L$fu g¡ R>¡, A¡d kd¯¡ L¡$ [¡dZ¡ Ap kdı[ S>N[ D‘f rhS>e âpà[
L$fu gu^p¡.
‘ [a{fm§ Zam{ oZ¸‘_oVdmXmoæVoVjV{ $&
X{d‘moZ odOmZroh V{Z gd'o_X§ oOV_† $&&6
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Ap D‘fp‹[ iy¾$pQpefi L$l¡ R>¡ L¡$ - l¡ ]$¡hep_u ! S>¡ D—‘Þ_ ¾$p¡^_¡
A¾$p¡^ (ndpcph) Üpfp d_\u L$pY$u _pM¡ R>¡, kd¯¡ L¡$ [¡dZ¡ k‹‘|Zfi S>N[_¡
˘[u gu y^‹.
‘ g_w¸[oV V§ H«$m{Y_H«$m{Y{Z oZaæ‘oV $&
X{d‘moZ odOmZroh V{Z gd'o_X§ oOV_† $&&7
iy¾$pQpefi fp¯ h'j‘hpfi_¡ _ur[bp¡^ kd¯h[p L$l¡ R>¡ L¡$ - ""fpS>_„ !
S>¡ A^dfi ApQfhpdp‹ Aph¡ R>¡ [¡d_y‹ am [yf‹[ dm[y _\u. S>¡d Npe_u k¡hp
L$fhp\u ^uf¡-^uf¡ L¡$V$gpL$ kde ‘R>u [¡ hpR>fX$p_¡ S>Þd Ap‘¡ A_¡ ‘R>u ]|$^
Ap‘¡ R>¡ A\hp S>du__¡ M¡X$u_¡ buS> hphhp\u L¡$V$gpL$ kde ‘R>u R>p¡X$ EN¡
A_¡ e\pkde¡ am Ap‘¡ R>¡, [¡ âL$pf¡ L$fhpdp‹ Aph¡gp A^dfi ^uf¡-^uf¡ L$[pfi_u
D‘f ¯¡hp _ dm¡ [p¡ [¡ AÞep¡ep¡‘prS>fi[ Öìe_p¡ D‘cp¡N L$fhp_¡ L$pfZ¡ ‘yÓp¡
A\hp â‘p¡Óp¡ D‘f Ahíe âNV$ \pe R>¡. S>¡d Mphpdp‹ Aph¡gy‹ T¡fugy AÞ_
‘¡V$dp‹ D‘Öh (]y$:Mphp¡) L$f¡ R>¡, Ap S> âL$pf¡ L$fhpdp‹ Aph¡gy‹ ‘p‘ ‘Z Qp¡‰$k
[¡_y‹ am Ap‘¡ R>¡.’’8
Ap¥i_kıd'r[dp‹ ApQpefi iy¾$A¡ agpkq…[_p¡ —epN L$fu_¡ Bïhfp‘fiZ
byqÙ\u S> ıhL$dfi_yóW$p__¡ rhi¡j dl—h Apàey‹ R>¡ -
‘ ædY_'[am{ oZ¸‘_rßdamo['V_mZg $&
àmßZm{oV [a_§ æWmZ§ ‘Xw•V§ d{Xgoå_V_† $&&9
X iy¾$pQpefi_y‹ _ur[ipıÓ :-
dlpcpf[dp‹ hZfiìep_ykpf _ur[ipıÓ_p ApQpep£dp‹ b°ßp ApÛ
ApQpefi R>¡. k'róV$_p L$[pfi b°ßpA¡ â¯_p ^dfi‘pg__p l¡[y\u A¡L$ gpM
AÝepehpmp A¡L$ rhipm _ur[ipıÓ_u fQ_p L$fu l[u, S>¡dp‹ ^dfi, A\fi, L$pd
A_¡ dp¡n Ap Q[yrhfi^ ‘yfyjp\fi_y‹ r_Œ$‘Z \ey‹ l[y‹. -
7. A¡S>_ - 79/3.
8. ZmY_'ßMnaVm{ amOZ† gÚ \$boV Jm¡nad $&
eZ¡amd¸‘'_mZm{ oh H$Vw'_y'bmoZ H¥$ÝVoV $&&
[wÌ{fw dm ZßV¥fw dm Z M{Xm¸_oZ [í‘oV $&
\$$b¸‘{d Y«wd§ [m[§ JwØ ^•Vo_dm{Xa{ $&& - dlp. Apq]$. - 80/2, 3.
9. Ap¥i_ıd'r[ - 7/23.
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"Y_m'W'H$m__m{jmßM gH$bm h‘Ì eoªXVm $&&’10
Ap _ur[ipıÓ_¡ kp¥\u ‘l¡gp i‹L$f¡ N°lZ L$ep£.
ZVæVm§ ^ JdmZ† ZrqV [yd“ OJ«mh e>a $&&11
OZp kde ky^u [¡d_y‹ A‹i[: A_y‘pg_ \[y‹ füy‹. ‘f‹[y ^uf¡-^uf¡
kde ‘kpf \[p¡ Nep¡. â¯Ap¡_u Jdf, iq…[ [¡dS> kpdÕefi_p¡ l„pk \hp
gp`ep¡ S>¡\u Ap _ur[op__p¡ D‘ep¡N ‘Z dyíL¡$g \B Nep¡. Ap ˘h-]$ip_¡
¯¡B_¡ ‘fd L$pfyrZL$ cNhp_ i‹L$f tQr[[ \ep. S>¡\u [¡Ap¡A¡ b°ßp Üpfp
r_Œ$r‘[ Ap _ur[ipıÓ_p¡ k‹n¡‘ L$fu [¡d_¡ ]$i l¯f AÝepehpmp¡
b_phu ]$u^p¡ -
àOmZm_m‘wfm{ h†mg§ odkod ^ JdmoÀN>d $&
g§oMj{[ VV emæÌ§ _hmæÌ§ ]«÷Um H¥$V_† $&&12
A_¡ ‘p¡[p_p S> "rhipgpn’ - Ap _pd\u [¡ k‹rnà[ L$fpe¡g
_ur[ipıÓ_y‹ "d¡embmj ZroVemæÌ’ A¡ _pd fp¿ey‹.13
cNhp_ i‹L$f ‘pk¡\u ]¡$hfpS> BÞÖ A¡ Ap _ur[ipıÓ_¡ N°lZ L$ep£ A_¡
BÞÖ A¡ ‘Z [¡d_p¡ k‹n¡‘ L$fu ‘p‹Q l¯f AÝepehpmp¡ b_pìep¡. Ap ]¡$hfpS>
BÞÖ Üpfp frQ[ _ur[ipıÓ "bplz]$Þ[L$’ _ur[ipıÓ_p _pd\u ârkÙ \ep¡ -
d¡embmjo_oV àm{•V§ VoXÝX à¸‘ÚV $&
XemÜ‘m‘ghæÌmoU gw]«ł˚‘m{ _hmV[m $&&
^JdmZo[ VÀN>mæÌ§ g§oMj{[ [wa§Xa $&
ghæÌ¡ [ÀMo^æVmZ ‘Xw•V§ ]mhþXÝVH$_† $&&14
afu\u d_yóep¡_u Jdf, rhÛp, byqÙ [¡dS> iq…[_p¡ l„pk \[p¡ ¯¡B_¡
ApQpefi b'lı‘r[A¡ ‘p¡[p_u byqÙ bm\u Ap ‘|hp£L$[ _ur[ipıÓ_¡ k‹rnà[
L$ep£. [¡dp‹ ÓZ l¯f AÝepe füp. [¡ S> ipıÓ bplfiı‘—e _ur[ipıÓ_p
_pd\u ârkÙ \ey‹.
10. _hm^maV_†. AmoX[d' - 59/79.
11. A¡S>_ - 59/80.
12. A¡S>_ - 59/81.
13. "d¡embmjo_oV àm{•V_†’ - dlp. ip‹r[. - 59/81 1/2.
14. _hm^maV_† em§oV. - 59/82-83.
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"AÜ‘m‘mZm§ ghæÌ¡æVw oÌo^a{d ]¥hæ[oV $&
g§oMj{[{ßdam{ ]wX†Ü‘m ]mh'æ[¸‘§ VXwÀ‘V{ $&&’15
kde_p ep¡N\u Ap k‹‘|Zfi _ur[ipıÓ ApS>¡> D‘gå^ _\u, ‘f‹[y
rhrh^ N°‹\p¡dp‹ ApQpefi b'lı‘r[_p ^dfi_ur[ [¡dS> fpS>_ur[_p ky‹]$f hQ_
k‹N°rl[ R>¡.
afu\u iy¾$pQpe£ ]¡$i, L$pm, ‘qfrı\r[ A_¡ d_yóep¡_p Apeyóe_p¡ l„pk
\[p¡ ¯¡B_¡ [¡_¡ h^y k‹rnà[ L$fu ]$u^p¡. dlpeiıhu ep¡NpQpefi [\p Ard[
byqÙdp_ iy¾$pQpe£ Ap _ur[ipıÓ_¡ A¡L$ l¯f AÝepehpmp¡ b_phu ]$u^p¡.
"AÜ‘m‘mZm§ ghò{U H$mì‘ g§j{[_]«rdrV† $&
VÀN>mæÌ_o_Vàkm{ ‘m{JmMm‘m} _hm‘em $&&16
h[fidp_dp‹ ApQpefi iy¾$_p _pd¡ A¡L$ "iy¾$_ur[’ _pd_p¡ N° ‹\
D‘gå^ R>¡, S>¡ A—e‹[ âpdprZL$ A_¡ ârkÙ R>¡. [¡dp‹ gp¡L$ ìehlpf_y‹ op_,
fpS>^dfi, ]‹$X$rh^p_, fp¯, fp¯_p L$[fiìep¡, fpS>ep‹N, d‹Óu-‘qfj]$, k¡hL$ hNfi,
L$p¡i, bm, fpóV†$, h¡]$, ‘yfpZ, ]$ifi_, ıd'r[ hN¡f¡_p gnZp¡_p¡ kdph¡i R>¡. Ap
D‘fp‹[ ıÓu-^dfi, d|r[fiAp¡_y‹ ıhŒ$‘, dl¡g hN¡f¡_y‹ gnZ, fp¯_¡ dpV¡$
]¡$h‘|S>__u Ar_hpefi[p, rhhp]$, k‹r^, ep_ [\p eyÙ_ur[ hN¡f¡_y‹ hZfi_ R>¡.
kdN° iy¾$_ur[dp‹ ‘p‹Q AÝepe A_¡ gNcN 2200 ïgp¡L$p¡ R>¡. _p_p ıhŒ$‘dp‹
lp¡hp R>[p‹ ‘Z Ap iy¾$_ur[_y‹ Oˇ‹ dlÒh R>¡ A_¡ âpdprZL$ ‘Z R>¡. [¡d_p
âQpf-âkpf, dpÞe[p [\p âQg_ khpfir^L$ R>¡.
_ur[ipıÓ_u dlÑp ]$ipfih[p iy¾$pQpefi L$l¡ R>¡ L¡$ - "bu¯ S>¡V$gp ‘Z
ipıÓp¡ R>¡, [¡ kh£ ìehlpf_p A¡L$ dpÓ ‘pkp_¡ ]$ipfih¡ R>¡. ‘f‹[y kh£ gp¡L$p¡_¡
D‘L$pfL$ A_¡ kdpS>_u rı\r[_¡ kyfrn[ fpM_pfy‹ "_ur[ipıÓ’ S> R>¡ L$pfZ L¡$
^dfi, A\fi A_¡ L$pd_y‹ L$pfZ A_¡ dp¡n]$peL$ ]$ipfihpey‹ R>¡.
"Y_m'W'H$m__yb§ oh æ_¥V§ _m{jàX§ ‘V $&&’17
15. _hm^maV_† em§oV. - 59/84.
16. A¡S>_ - 59/85.
17. iy¾$_ur[ - 1/5 - ‘'. - 3
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‘p¡[p_p _ur[ipıÓ_p rhjedp‹ ıhe‹ iy¾$pQpefi L$l¡ R>¡ - "L$rh (iy¾$pQpefi)
_u _ur[_p S>¡hu bu˘ L$p¡B _ur[ ÓZ¡e gp¡L$dp‹ _\u.’ -
"Z H$d{ gÑer ZroVoæÌfw bm{H{$fw odÚV{ $&’18
X iy¾$pQpefi_u AÞe L'$r[Ap¡ :-
iy¾$pQpefi_u L$gd¡ gMpe¡g "iy¾$_ur[’ fpS>_ur[L$ rhQpf^pfpdp‹
dlÒh‘|Zfi N°‹\ R>¡. Ap D‘fp‹[ Ap¥i_k ApQpefi iy¾$_u L¡$V$guL$ AÞe L'$r[Ap¡_p
Dºg¡M A_¡L$ N°‹\p¡dp‹ DÝ^fZ_p Œ$‘dp‹ âpà[ \pe R>¡. rhop_¡ïhf A_¡ L$p¥qV$ºe¡
Ap¥i_k "A\fiipıÓ’ _u OZu S>`epA¡ M|b QQpfi L$fu R>¡. âpQu_ cpf[ue
A\fiipıÓ [¡dS> fpS>_ur[ipıÓ_¡ ¯¡ kdp_p\fiL$ dp_u g¡hpdp‹ Aph¡ [p¡
dlpcpf[dp‹ r_q]fi $óV $ fpS>_ur[ipıÓ A_¡ rhop_¡ïhf Üpfp r_q]fi $óV $
"A\fiipıÓ’ _u A¡L$p—dL$[p rkÙ \B ¯e R>¡. dlpL$rh ]‹$X$uA¡ ‘Z ‘p¡[p_p
]$iLy$dpfQqf[dp‹ fpS>_ur[ipıÓL$pfp¡_u _pdphgudp‹ M|bS> kÞdp_‘|hfiL$
âp\rdL$[p Ap‘[p Dºg¡M L$ep£ R>¡ -
"‘{@o[ _ÝÌH$H'$em emæÌVÝÌH$mam, ewH«$oagodbmemjm ]hþXÝVr[wÌ -
[ameaà^¥V‘ $&’19
ApS> âdpZ¡ AïhO$p¡j¡ ‘Z ‘p¡[p_p byÙQqf[dp‹ kÞdp_ kp\¡
"fpS>_ur[ipıÓ’ fQre[p_p Œ$‘dp‹ ıdfZ L$eyfl R>¡ -
"‘—mOemæÌ§ ^ ¥Jwaoam M Z MH«$Vwd'eH$amd¥ofVm{ $&
V‘m{ gwVm¡ Vm¡ M ggO'VwæV¸H$mb{Z ewH«$íM ]¥hæ[oVíM $&&’20
L$prg]$pk¡ ‘Z iy¾$_u fpS>_ur[_u Nhfi kp\¡ QQpfi L$fu R>¡ -
"AÜ‘mo[Væ‘m{eZgm@o[ ZroVà‘w•VamJàoUoYoÛfæV{ $&’21
d_yıd'r[_p kyârkÙ dudp‹kL$ d¡Opr[r\A¡ Ap¥i_ku fpS>_ur[_p b¡
ïgp¡L$p¡_¡ D]„$^'[ L$epfi R>¡.22 dlpcpf[ A_¡ AÞe L¡$V$gpL$ N°‹\p¡dp‹ ‘Z Ap
k‹]$cfidp‹ Dºg¡M dm¡ R>¡. L¡$V$gpL$ Apgp¡QL$p¡A¡ iy¾$pQpefi_¡ ıd'r[L$pf_p Œ$‘dp‹
18. A¡S>_ - 4/424 - ‘'. - 903.
19. XeHw$_maMnaV_† - C˛ma[rR>rH$m  - 8.
20. ]wÕMnaV_† - 146.
21. Ly$dpf k‹chd„ - 3/460.
22. d_yıd'r[ - 7/15 A_¡ 8/50 D‘f_y‹ cpóe.
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‘Z Dºg¡M L$ep£ R>¡. rd[pnfp23 A_¡ dÞh\fidyL$[phgu24 dp‹ ‘Z ApQpefi
iy¾$_¡ ıd'r[L$pf_p Œ$‘dp‹ Dºg¡M \e¡g R>¡. Ap_p\u A¡ ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ d_y,
epohºL$e_u S>¡d iy¾$pQpefi_u ‘Z L$p¡B ıd'r[ Qp¡‰$k li¡, S>¡ A—epf¡
D‘gå^ _\u.
bƒL$_ L$p¡g¡S> k‹N°lpgedp‹ b¡ [\p ˘ hp_‹]$ k‹N°lpgedp‹ A_¡ Ap_‹]$pîd
k‹N°lpgedp‹ ‘Z "Ap¥i_k^dfiipıÓ’ D‘gå^ R>¡. dlpdlp¡‘pÝepe L$pZ¡
‘Z "Ap¥i_k ıd'r[’ _p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡.25 Apd D‘eyfiL$[ bpb[p¡_¡ Ap^pf¡
L$lu iL$pe L¡$ iy¾$pQpefi A¡ fpS>_ur[ (_ur[ipıÓ) D‘fp‹[ bu¯ L¡$V$gpL$
rhjep¡_u ‘Z fQ_p L$fu li¡.
iy¾$_ur[dp‹ fpS>_ur[_u ‘pqfcprjL$ ‘]$phgu, ^ prdfiL$ [Õep¡_y‹ rhïg¡jZ,
Þepe_p A_ydp_ k‹b‹^u ‘pqfcprjL$ iå]$p¡_p¡ âep¡N, ıd'r[ âeyq…[
Ap_yipkr_L$ iå]$phgu_p âep¡N\u ¯ Zhp dm¡ R>¡ L¡$ iy¾$pQpefi_u AÞe L'$r[Ap¡
‘Z li¡. cg¡ [¡ Arı\[—hdp‹ lp¡e L¡$ _ lp¡e ‘f‹[y âï_ A¡ R>¡ L¡$ Ap Ap¥i_kiy¾$
A¡L$ S> R>¡ L¡$ AgN AgN ìeq…[ ? [¡ rhje_y‹ A_yk‹^p_ A—epf¡ kp‘¡ÿe R>¡.
X iy¾$_ur[_p¡ kde :-
iy¾$_ur[dp‹ hZfih¡g ¯r[ ìehı\p, ApQpf-rhQpf A_¡ h¥hprlL$
k‹b‹^_u rı\r[dp‹ d|r[fiL$gp [\p ch_ r_dpfiZ L$mp_p rhi]„$ hZfi_\u A_¡
"Ly$g’, "î¡Zu’, "NZ’ hN¡f¡ L¡$V$guL$ rhrióV$ k‹ı\pAp¡_p r_]£$i\u A¡ ı‘óV$
\pe R>¡ L¡$ Ap N°‹\ Nyà[ kdedp‹ L¡$ A¡d_p ‘R>u_p kde_u Ap fQ_p R>¡. ‘f‹[y
X$pµ. Aº[¡L$f_p d[p_ykpf [¡d_u fQ_p B.k. _u ApW$du k]$u_p A‹r[d cpNdp‹
\B R>¡. S>epf¡ L¡$V$gpL$ rhÜp_p¡ [¡d_¡ 16 du i[på]$u_u fQ_p dp_hp_p
‘ndp‹ R>¡. Ap d[p¡dp‹ Aº[¡L$f_p‹ d[ M|bS> D‘p]¡$e R>¡. ‘f‹[y A¡V$gy [p¡ rkÙ
\pe R>¡ L¡$ L¡$V$gp¡L$ ‘qfóL$pf AhpfiQu_ kdedp‹ ‘Z Ahíe \ep¡ R>¡.
iy¾$_ur[_p fQ_pL$pm k‹b‹^dp‹ A_¡L$rh^ d[p¡ Arı\—h ^fph¡ R>¡.
23. rd[pnfp - 3/360.
24. dÞh\fidyL$[phgu - 10/49.
25. ohæQ›>r Am°\$ Y_'emæÌ, ^ mJ-1, AoYH$aU-17.
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- Nyı[ph Ap¡‘¡Vfi$ ıd'r[ A_¡ fpdpeZ, dlpcpf[ L$pmdp‹ fQpe¡g
dp_¡ R>¡.26
- îu â^p_ iy¾$_ur[_¡ Qp¡\u k]$u_p¡ A_¡ L¡$. ‘u. ¯ eıhpg ApW$du k]$u_p¡
N°‹\ NZ¡ R>¡.27
- [¡dp‹ Aph[p b‹]|$L$ A_¡ ]$pŒ$_p Dºg¡Mp¡ [¡_u âpQu_[p_u rhfyÙ
¯e R>¡. B.k. 1200 \u 1625 hˆQ¡_p kdedp‹ [¡_u fQ_p \B
lp¡e A¡hp¡ A¡L$ d[ R>¡.28
- gpg˘ Np¡‘pg¡ iy¾$_ur[ h[fidp_ k‹ıL$fZ 19 du k]$u_y‹ âr[‘pq]$[
L$fhp_p¡ âepk L$ep£ R>¡.29
- bu. L¡$. kfL$pf_p d[_¡ D]„$^'[ L$fu ‘]„$dp D]„$Nph‹L$f S>Zph¡ R>¡ L¡$ k¥L$pAp¡
]$fçep_ Ap N°‹\_p¡ rhı[pf \[p¡ füp¡ R>¡. The work....... 30
- D‘fp‹[ d_yıd'r[ A_¡ d—ıe‘yfpZ_p ïgp¡L$p¡ ‘Z Alu ¯¡hp dm¡ R>¡.
‘f‹[y Ap N°‹\_p¡ dy¿e cpN B.k. 1200 ‘R>u_p¡ cp`e¡ S> lp¡B iL¡$
[¡hy‹ [pfZ \ey‹ R>¡.31
- L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf A_¡ iy¾$_ur[dp‹ L¡$V$gpL$ ïgp¡L$p¡ kdp_ R>¡.32
[¡ bpb[ Ap kde r_^pfifZdp‹ D‘ep¡Nu b_u iL¡$. iy¾$pQpefi
A¡ âpQu_ ApQpefi R>¡. ‘f‹[y iy¾$_ur[_p¡ kde L$pdÞ]$L$ue fQ_p kde
L$f[p‹ âpQu_ lp¡hp¡ ¯¡BA¡ A¡d îu Apf. ˘. â^p__p¡ d[ R>¡.33 Ap
d[ kdyrQ[ S>Zp[p¡ _\u. L$pfZ L¡$ L$pdÞ]$L$ ı‘óV$‘Z¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$
[¡d_p¡ Ap N°‹\ rhóˇNyà[_p N°‹\_p¡ kpf R>¡. hmu iy¾$_p ïgp¡L$p¡ L$pdÞ]$L¡$
N°lZ L$epfi lp¡[ [p¡ [¡dZ¡ [¡_p¡ Dºg¡M L$ep£ lp¡[.
h[fidp_ iy¾$_ur[ A_¡L$ Dd¡fZ\u ‘|Zfi R>¡. A‘¡nL'$[ AhpfiQu_ R>¡.
26. Sarkar B. K. - "Positive Background of Hindu Sociology" - P. - 64 ‘f D]„$ '^[ d[.
27. Modern periew Fob. - 19/6.
28. Ghoshal U. N. - ’A History of Hindu political Theories.’ - P. - 249.
29. Gopal Lalanji, op. eit.
30. Udgaonkar P. B. - "The Political Institons and Adminisiration" - P. - 4.
31. Udgaonkar P. B. op eit - P. - 5-7.
32. ‘qfóV$ - 1 - ‘'. 395.
33. Nagar Vandna, ’Kingship in the Sukraniti’ - P. 8.
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‘f‹[y d|m iy¾$_ur[ âpQu_ R>¡. iy¾$_ur[dp‹ L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf_p ïgp¡L$p¡
dm¡ R>¡. [¡ k‹L¡$[ L$f¡ R>¡ L¡$ iy. _u. _u [yg_pA¡ L$p._u. ‘|hfih[w R>¡.
X _ur[L$pfp¡dp‹ iy¾$pQpefi_y‹ ı\p_ :-
âpQu_ cpf[ue _ur[ipıÓ_p Br[lpkdp‹ iy¾$pQpefi_y‹ _pd M|bS>
kÞdp_‘|hfiL$ g¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. iy¾$pQpefi_p ‘epfie iå]$ Di_p, L$pìe, cpNfih
A_¡L$ R>¡.
dlpcpf[dp‹ "Di_p’ _p k‹]$cfidp‹ iy¾$pQpefi_u _ur[_p¡ A_¡L$fu[¡ Dºg¡M
dm¡ R>¡.34 Ap D‘fp‹[ cpNfih L$pìe hN¡f¡ iå]$\u ‘Z iy¾$pQpefi_p¡ k‹L¡$[
L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. dlpcpf[dp‹ [¡d_¡ "Ao^Vàk _hme‘m’35 hN¡f¡
D‘pr^Ap¡\u rhc|rj[ L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡. AÞe bu¯ âpQu_ N°‹\p¡dp‹ ‘Z
iy¾$pQpefi_u _ur[_u M|bS> âi‹kp L$fhpdp‹ Aphu R>¡.36
L$p¥qV$ºe_p A\fiipıÓdp‹ Ap¥i_k k‹â]$pe_p¡ Dºg¡M L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡.
rhop_¡ïhf¡ ‘Z Ap¥i_k A\fiipıÓ_p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡.37 [¡_p\u â[u[
\pe R>¡ L¡$ [¡d_u ×róV$dp‹ A\fiipıÓp¡dp‹ "Ap¥i_k’ A\fiipıÓ S> dy¿e R>¡.
dlpcpf[dp‹38 S>epf¡ cuód_u rhÛp âprà[_y‹ hZfi_ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡, —ep‹
dpÓ Di_p A_¡ b'lı‘r[_p _ur[ipıÓ_p¡ S> Dºg¡M R>¡. [¡dp‹ ‘Z Di_p_¡
dlÒh Ap‘hdp‹ Apìey‹ R>¡.
l¡dpqÖ_p "Q[yhfiNfi tQ[pdrZ’ _p ]$p_M‹X$dp‹39 D]„$^'[ A¡L$ ïgp¡L$dp‹
S>Zpìey‹ R>¡ L¡$, ıhpe‹cyhipıÓ_p Qpf k‹ıL$fZ (k‹rl[p) L$fhpdp‹ Aph¡g l[p‹
A_¡ [¡dp‹ k‹ıL$pfL$_p Œ$‘dp‹ cpNfih (iy¾$) _p¡ r_]£$i R>¡.
iy¾$_ur[dp‹ [p¡ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - iy¾$_u _ur[_¡ R>p¡X$u_¡ bu˘ b^u _ur[Ap¡
Ly$_ur[Ap¡ R>¡ -
34. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 56/29,30; 57/3 hN¡f¡.
35. AÜ‘m‘mZm§ ghæÌ{UH$mì‘ g§j{[_]«drV† $&
VÀN>mæÌ_oæV àkm{ ‘m{JmMm‘m} _hm‘em $&&  - dlp. ip‹r[. - 59/85.
36. dy‹bB rhðrhÛpge S>_fig ‘yı[L$ : 11 - cpN-2 (1942) - ‘u. hu. L$pZ¡.
37. ""Am¡eZgmÚe'emæÌ‘’’ - o_Vmjam  - epo. ıd'. - 2/21.
38. CeZm d{X ‘ÀN>mæÌ§ ‘ÀM X{d JwØoÛO $&&  - dlp. ip‹r[. - 37/10.
39. ^mJ'dr‘m ZmaXr‘m ]mh'æ[¸‘oæ‘o[ $&
ædm‘Ý^wdæ‘ emæÌæ‘ MVæÌ g§ohVm_Vm $&&  - Q[yhfiNfitQ[pdrZ - ]$p_M‹X$ - ‘'. - 528.
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40. iy¾$_ur[: - 4/7/425.
41. iy¾$_ur[: - 4/7/423.
42. ]$iLy$dpfQqf[d„ - D.‘u. - 8.
43. ]wÕMnaV_† - 146.
44. Ly$dpfk‹chd„ - 3/460.
"Z H$d{ gÑer ZroVoæÌfybm{H{$fw odÚV{ $&
H$mì‘¡d ZroVaÝ‘m Vw Hw$ZroVì‘dhmnaUm_† $&&’40
fpS>_ur[_p S>¡ rhjep¡_¡ dÞhpq]$ ıd'r[Ap¡dp‹ dpÞe[p A‘pe¡g R>¡,
[¡ S> rhjep¡_¡ iy¾$pQpe£ 2200 ïgp¡L$p¡dp‹ _ur[kpfdp‹ L$üp R>¡, -
"_ÝdmÚ¡amÑVm{ ‘m{@W'æVXWm} ^ mJ'd{U d¡ $&
ÛmodeoVeV§ íbm{H$m ZroVgma{ àH$so˛m'Vm $&&’41
dlpL$rh ]‹ $X$uA¡ ‘Z "]$iLy$dpfQqf[’ dp‹ fpS>_ur[ipıÓL$pfp¡_u
_pdphgudp‹ khfiâ\d ı\p_ iy¾$pQpefi_¡ S> Apàey‹ R>¡, -
""‘{@o[ _ÝÌH$H'$em emæV VÝÌH$me ewH«$moag o]bmemjm ]hþXÝVr[wÌ
[amea à^yV‘ $&’’42
dlpL$rh AïhOp¡j¡ ‘Z byÙQqf[d„dp‹ iy¾$ A_¡ b'lı‘r[_p¡ OZp
kÞdp_\u fpS>ipıÓ_p r_dpfi[pAp¡_p k‹]$cfidp‹ Dºg¡M L$ep£ R>¡, -
‘—OemæÌ§ ^ ¥Jwaoam....... ewH«$íM ]¥hæ[oVíM $&&43
dlpL$rh L$prg]$pk¡ ‘Z iy¾$_u fpS>_ur[_u Nhfi kp\¡ QQpfi L$fu R>¡, -
AÜ‘mo[Væ‘meZgm@o[ ZroVà‘wH$VamJàoUoYoÛæV{ $&44
Apd D‘eyfiL$[ rhhfZ\u A¡ rkÙ \pe R>¡, L¡$ - _ur[ipıÓL$pfp¡dp‹
iy¾$pQpefi_y‹ ı\p_ M|b S> dlÒh‘|Zfi R>¡.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 7 X
X N°‹\ ‘qfQe :-
D‘âL$fZ : (7-1) iy¾$_ur[_p¡ k‹rnà[ ‘qfQe
(7-2) iy¾$_ur[_u rhrh^ Aph'rÑAp¡
(7-3) iy¾$_ur[_y‹ ıhŒ$‘
(7-4) iy¾$_ur[ fQ_p_p¡ DØ¡i
(7-5) iy¾$_ur[_y‹ rhjehı[y
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X N°‹\‘qfQe :-
X c|rdL$p :-
âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓue tQ[_ ‘f‹‘fpdp‹ "iy¾$_ur[’ ApNhy‹
ı\p_ ^ fph[p¡ Ar[ d|ºehp_ N°‹\ R>¡. _'‘p—dL$ ipk_ âQg__p L$pmdp‹ ipkL$
A_¡ iprk[ Dce_¡ Ap N°‹\¡ âcprh[ L$f¡g R>¡. Ap N°‹\ fp¯_¡ A¡hu ìehlpqfL$
qiMpdZp¡ Ap‘¡ R>¡ S>¡_p hX¡$ fp¯ fpS>ipk__u î¡óW$ ‘Ùr[ rhL$kphu iL¡$,
‘p¡[p_u kÑp k×Y$ b_phu iL¡$.
iy¾$pQpefi_p kdedp‹ Ap N°‹\ fpS>_ur[ipıÓue tQ[__¡ âı[y[ L$f_pfp
N°‹\p¡dp‹ dlÒh‘|Zfi NZp[p¡ li¡.
(1) iy¾$_ur[_p¡ k‹rnà[ ‘qfQe :-
iy¾$_ur[_p AÝepep¡_y‹ _pdprc^p_ A_¡ ïgp¡L$p¡_u dprl[u Ap âdpZ¡
rhcprS>[ L$f¡g R>¡.
AÝepe AÝepe_y‹ _pdprc^p_ [¡dp‹ Aph[p
ïgp¡L$p¡_u k‹¿ep
I â\d AÝepe "fpS>eh'—epr^L$pf’ 388
(fpS>L$pefi)
II qÜ[ue AÝepe "eyhfp¯q]$gnZ’ 436
III ['[ue AÝepe "_'‘-fpóV†$ kpdpÞe gnZ’ 326
IV Q[y\fi AÝepe "Q[y\fi AÝepedp‹ kp[ âL$fZp¡
Aph¡g R>¡.
- â\d âL$fZ kyl[„rhÛ âL$fZ 119
(rdîâL$fZ)
- qÜ[ue âL$fZ L$p¡ir_Œ$‘Z âL$fZ 128
- ['[ue âL$fZ rhÛpL$gp r_Œ$‘Z âL$fZ 101
(fpóV†$ âL$fZ)
- Q[y\fi âL$fZ gp¡L$^dfi r_Œ$‘Z âL$fZ 206
- ‘‹Qd âL$fZ fpS>^dfi r_Œ$‘Z âL$fZ 332
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- jóW$d âL$fZ ]y$Nfi r_Œ$‘Z âL$fZ 014
- kà[d„ âL$fZ k¡_pr_Œ$‘Z âL$fZ 426
1326
V ‘‹Qd AÝepe rMg-_ur[ r_Œ$‘Z 0096
Ly$g ïgp¡L$p¡ 2572
îu dlrjfi iy¾$pQpefi frQ[ "iy¾$_ur[’
âL$pi_ hjfi : 1968
k‹L$fZ : â\d rh. kh‹[ 2025
âL$piL$ : Qp¡Mçbp k‹ıL'$[ kufuT, hpfpZku _p Ap^pf¡ ........
Apd ‘p‹Q AÝepep¡dp‹ 2572 ïgp¡L$ hl¡Qpep R>¡. AÝepe Qp¡\p¡ kp[
‘¡V$pâL$fZp¡dp‹ hl¡Qpe¡gp¡ R>¡. Ap AÝepe_p Ly$g 1326 ïgp¡L$p¡ R>¡. b^p
AÝepe L$f[p‹ h^y ïgp¡L$p¡ R>¡ [\p b^p AÝepe L$f[p‹ Ap¡R>p ïgp¡L$p¡ ‘p‹Qdp
AÝepedp‹ 96 ïgp¡L$p¡ R>¡. bpL$u_p AÝepep¡dp‹ âdpZkf ïgp¡L$p¡ R>¡.
(2) iy¾$_ur[_u rhrh^ Aph'r[Ap¡ :-
iy¾$pQpefi frQ[ iy¾$_ur[ L¡$ _ur[kpf [fuL¡$ ¯Zu[p Ap N°‹\_u A_¡L$
lı[â[p¡ dm¡ R>¡ A_¡ [¡_p OZp âL$pi_p¡ \ep R>¡. S>¡ ‘¥L$u L¡$V$gpL$ kp_yhp]$
‘Z R>¡. ¯¡ L¡$ ïgp¡L$ k‹¿ep_u ×róV$ A¡ rcÞ_[p ¯¡hp dm¡ R>¡.
¾$d Aph'rÑ hjfi ïgp¡L$ k‹¿ep
(1) fpdgpg L$‘|f V†$ıV$ - blpgNY$ B.k. 1983 2507
(2) Qp¥Mçbp k‹ıL'$[ kufuT B.k. 1968 2572
hpfpZku
(ìep¿ep - ıhpdu S>Nq]$ïhfp_‹]$) â\d k‹ıL$fZ
rh. k‹h[ 2025
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(3) Qp¥Mçbp kyfcpf[u N°Þ\dpgp B.k. 1918
îu d˜˘hp_Þ]$rhÛpkpNf
c¸$pQpefiL'$[ ìep¿ep¡‘¡[p
[\p
"rhdgp’ - k‹ıL'$[ rlÞ]$u ìep¿ep
(ìe¿epL$pf-X$pµ. S>N]$uiQ‹Ö rdî)
(4) dÖpk\u âL$pri[
- Ap¡‘Vfi$ dlp¡]$e
(5) L$gL$[p\u âL$pri[
- ˘hp_‹]$ rhÛpkpNf
(6) Qp¥Mçbp k‹ıL'$[ k‹ı\p_
- ‘‹qX$[ b°ßi‹L$f rdî
(7) kı[y kprl—e h^fiL$ - dy‹bB
(8) ’Sacred of Hindu Series’
A‹N°¡˘ A_yhp]$ -
âp. rh_eLy$dpf kfL$pf
(6) iy¾$_ur[_y‹ ıhŒ$‘ :-
‘p¡[p_p DØ¡i_¡ AkfL$pfL$[p\u ‘pf ‘pX$hp iy¾$pQpe£ h y^ L$pfNf dpÝed
‘Û_¡ ıhuL$peyfl R>¡. [¡dp‹ ‘Z R>‹]$p¡_y‹ h¥rhÝe Apàey‹ R>¡. L\re[ìe ky‘¡f¡ kd¯hu
iL$pe dpV¡$ Ag‹L$pfp¡_p¡ ‘Z R|>V$\u rhr_ep¡N L$ep£ R>¡. L$pìep—dL$ i¥gu
âep¡˘ R>¡. iyÙ fpS>_ur[_p¡ N°‹\ lp¡hp R>[p‹ ‘l¡gu _S>f¡ [¡ L$pìe lp¡hp_p¡ cpk
\pe R>¡. fpS>rhÛp râe lp¡hp\u fp¯_¡ c|rd_p AS>fi_ A_¡ ‘pg_ k‹b‹^u
fpS>rhÛph¡[pAp¡_p d[ L$l¡hp A¡hu iy¾$_u Dq…[Ap¡ k‹b‹^, Arc^¡e
A_¡ âep¡S>__¡ S> ı‘óV$ L$f¡ R>¡. Apd Ap N°‹\ L$pìei¥gudp‹ fpS>ipıÓ_¡ r_Œ$‘[p¡
N°‹\ R>¡.
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(7) iy¾$_ur[ fQ_p_p¡ DØ¡i :-
L$p ¥qV $ºe¡ ‘p ¡[p_p A\fiipıÓ_¡ "kyM rho¡e’ L$l ¡g R> ¡. ‘f‹[y
Ap‘Z¡ A_ychuA¡ R>uA¡ [¡d iy¾$_¡ ‘Z \ey‹ li¡ L¡$ Ap dlpL$pe N°‹\ OZp¡
L$qW$_ R>¡. [¡_u QQpfi Ar[ S>qV$g R>¡. Ap\u â—e¡L$ ìeq…[_u Ap ipıÓdp‹
r_bpfi^ Nr[ _ lp¡B iL¡$. dlpcpf[dp‹ ]$ipfiìep A_ykpf Ap "_ur[ipıÓ’ _p
A¡L$ gpM AÝepep¡ l[p. _ur[ipıÓ_u ‘f‹‘fp_p ApQpep£A¡ Ap ipıÓ_¡ V|‹$L$pìey‹
[¡dp‹ ApQpefi iy¾$ A¡ L$pm, ‘qfrı\r[ A_¡ d_yóep¡_u Apeyóe_p¡ l„pk \[p¡
¯¡B_¡ [¡_¡ k‹rnà[ L$ep£ -
AÜ‘m‘mZm§ ghò{U H$mì‘ g§j{[]«rdrV† $&
VÀN>mÌ_o_Vàkm ‘m{JmMm‘m} _hme‘m $&&
- dlpcpf[ ip‹r[. - 59/85.
Ap N°‹\ Ar[ D‘p]¡$e R>¡. ‘f‹[y rhı[pf, L$pqW$Þe A_¡ S>qV$g[p_p am
ıhŒ$‘¡ Ecu \e¡g cuq[_p L$pfZ¡  fM¡ L$p¡B cpN¡, ]|$f fl¡ A¡d L$]$pQ rhQpfu_¡
Ap N°‹\_p Aæepky_¡ kyM‘|hfiL$ âh¡i L$fphu iL$pe [¡ â—e¡ [¡_u fyrQ L¡$mhu
iL$pe A¡hp DØ¡i\u iy¾$ A¡ Ap N°‹\ fQ_p_p¡ âepk L$ep£ R>¡.
D‘fp‹[ N°‹\L$pf¡ ‘p¡[¡ Ap _ur[ipıÓ (iy¾$_ur[) _¡ ^dfi, A\fi A_¡
L$pd_y‹ L$pfZ A_¡ dp¡n]$peL$ ]$ipfiìey‹ R>¡.
Y_m“W'H$m__yb§ oh æ_¥V§ _m{jàX§ ‘V $&&
- iy. _u. - 1/5
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r iy¾$_ur[_y‹ rhjehı[y :-
X âı[ph_p :-
iy¾$_ur[ fpS>_ur[_p¡ âdyM dl—h‘|Zfi A¡L$ N°‹\ R>¡. iy¾$_ur[_y‹
rhjehı[y A—e‹[ ìep‘L$ R>¡. [¡dp‹ fpS>[‹Óp—dL$ ipk_ ìehı\p_p dp¡V$pcpN_p
b^p ‘pkpAp¡_y‹ rhı['[ rhh¡Q_ D‘gå^ R>¡. fp¯, fpS>e A_¡ â¯ Ap
N°‹\dp‹ ÓZ dl—h_p [Òh R>¡. S>¡d_p L$[fiìep¡_p¡ ep¡`e r_]£$i Ap N°‹\_p¡ dy¿e
h˛efi rhje R>¡. Ap N°‹\_p ‘p‹Q AÝepep¡dp‹\u ‘l¡gp A_¡ bu¯ AÝepedp‹
fp¯, A¡d_y‹ L$[fiìe [¡dS> dlÒh_y‹ hZfi_ R>¡. Ap âL$fZdp‹ A¡ b[phhpdp‹
Apìey‹ R>¡ L¡$ _ur[ipıÓ_y‹ op_ L¡$hu fu[¡ fp¯ A_¡ fpS>e bÞ_¡_u kd'qÙ_¡ dpV¡$
gpc]$peL$ R>¡. fp¯A¡ Blgp¡L$ A_¡ ‘pfgp¥qL$L$ bÞ_¡ âL$pf_p Aæey]$e dpV¡$
iy‹ iy‹ L$fhy‹ ¯¡BA¡ ? [¡Z¡ d‹ÓuAp¡_u fpS>L$pefidp‹ Ahíe d]$]$ g¡hu ¯¡BA¡. A¡L$
fp¯ Üpfp fpS>L$pefi L$fhp_p Mfpb ‘qfZpdp¡_y‹ ‘Z Apdp‹ hZfi_ R>¡. Ûy[pq]$
ìek_p¡_u kp\¡ kp\¡ fp¯_¡ ı‘ifi, Œ‘, fk A_¡ N‹^ rhjeL$ BrÞÖep¡_p
Ly$âcphp¡\u ‘Z bQhp_y‹ L$l¡hpe¡g R>¡. Ap cpNdp‹ fp¯_¡ fpS>ekcp-ch_,
fpS>^p_u, d‹ÓZpch_, k¡_pı\g, ^ dfiipmp, fpS>dpNfi hN¡f¡_p D‘ey…[ ı\mp¡
D‘f r_dpfiZp¡_u ‘Z kgpl ]$u^¡g R>¡. kpdprS>L$ ìehı\p_p ‘qf‘pg__u
kp\¡ kp\¡ d‹Óu A_¡ eyhfpS> k‹b‹^u rhjep¡ D‘f ‘Z âL$pi ‘pX¡$g R>¡.
iy¾$_ur[_p¡ Óu¯¡ AÝepe _ur[ipıÓ_y‹ dprdfiL$ rhh¡Q_ L$f¡ R>¡.
_ur[ipıÓ_y‹ r_dpfiZ ipkL$ hNfi_p dpNfi]$ifi_ dpV¡$ \ey‹ R>¡. ipkL$_u kam[p
A_¡ ]$n[p Ap ipıÓ_p op_\u iL$e R>¡, [¡_p rh_p fp¯ kpdprS>L$ ìehı\p_¡
kyìehsı\[ fpMhpdp‹ Akd\fi fl¡ R>¡. [¡S> _ur[ipıÓ_u D‘ep¡Nu[p R>¡. fpS>e
A_¡ "fp¯’ _u ‘l¡gp b°ßpA¡ _ur[ipıÓ_u AphíeL$[p1 kd¯h[p A¡d_y‹
âr[‘p]$_ L$eyfl.
V¸gd“ amO§ ‘mXw'b ZroVemæÌ{@o^doU'V_† $&2
iy¾$ A_ykpf _ur[ipıÓ AkpdprS>L$ [Òhp¡_p id_ A_¡ kpdprS>L$
1. iy¾$_ur[ - 1/2,3 - ‘'. 2,3., d.cp. ip‹r[. 59/78; L$pdÞ]$L$ _ur[kpf - 2/7,
L$p¥. A\fi. - 1/2/11.
2. d.cp. ip‹r[. - 59/74.
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gp¡L$p¡_p fnZ dpV¡$ gpc]$peL$ R>¡, [¡d_p ‘pg_ Üpfp kdpS>_¡ kÞdpN£ gB S>B
iL$pe R>¡.3 _ur[ipıÓ_p op[p fp¯ L¡$hm ]$n[p‘|hfiL$ ipk_ k‹Qpg_ L$f[p‹
_\u ‘f‹[y iÓyS>eu \B depfiq]$[ ipk_ ‘Z L$f¡ R>¡. Ap âL$pf¡ r_e‹rÓ[
âipk_-ìehı\p\u fpS>e [¡dS> fp¯ bÞ_¡_p¡ rhL$pk \pe R>¡.4 â¯‘pg_
A_¡ ]y$óV$-]$d_ fp¯Ap¡_p Ap b¡ ‘fd ^dp£_u âprà[ _ur[-‘qf‘pg__p
Acphdp‹ AiL$e R>¡.5 A_ur[ fp¯_p¡ A¡L$ dlp_ ]$p¡j R>¡, S>¡ ld¢ip
]y$:M]$peL$ R>¡. _ur[rhfp¡^u A_¡ depfi]$pfrl[ ipkL$ ‘p¡[¡ ]y$:Mp¡_p¡ cpNu]$pf R>¡
A_¡ A¡hp fp¯_u â¯ ‘Z D‘¡np L$f¡ R>¡. L$pfZ L¡$ A¡L$ ıhˆR>‹]$ fp¯_u k¡hp
[ghpf_u ^pf QpV$hp kdp_ R>¡.6 S>¡hu fu[¡ [ghpf_u ^pf_¡ QpV$hp\u ˘c
n[-rhn[ \B ¯e R>¡. [¡ âL$pf¡ _ur[frl[ ipkL$_u k¡hp L$fhphpmu â¯
‘Z rh_óV$ \B ¯e R>¡. _ur[ [¡dS> bg bÞ_¡_p k‹ep¡N\u S> fpóV†$_u kd'qÙ
h^¡ R>¡. fp¯A¡ fpóV†$_p L$ºepZ dpV¡$ _ur[-r_^pfifZ L$fhy‹ ¯¡BA¡. S>¡_p\u
kdN° fpóV†$ rl[L$pfu \B ¯e R>¡.7 â¯, k¡_p, rdÓ, Adp—epq]$dp‹ c¡]$
ld¢ip _ur[i|Þe fp¯Ap¡_u ALy$ig[p_p L$pfZ¡ \pe R>¡.8 b^p_p¡ ıhpdu
fp¯ _ur[ipıÓ_p k‹]$cfidp‹ Ahíe ¯ZL$pfu fpM¡ L$pfZ L¡$ Ap ipıÓ k‹‘|Zfi
ArcóV$_u âprà[dp‹ d]$]$Œ$‘ R>¡.9 _ur[rhlu_ fp¯_p A_¡L$ iÓy \B ¯e R>¡
A_¡ A¡d_u is…[ (k¥Þe-bg Apq]$) _bmu ‘X$u ¯e R>¡.10 _ur[_p¡
—epN L$fu ipk_L$pefi A¡hu fu[¡ ]y$óL$f b_u ¯e R>¡ S>¡d A‘Õe cp¡S>_ S>¡d
Ly$‘Õe ‘]$p\p£_p k¡h_\u ifuf ìepr^N°ı[ \B ¯e R>¡ A¡hu fu[¡ _ur[lu_
3. iy¾$_ur[: - 1/151 - ‘'. 61, L$p¥. A\fi. - 1/17/35; d_y. 7/43.
4. AV gXmZroVemæÌ_ä‘g{Ú¸ZVm{ Z¥[ &
‘oÕkmZmÝZ¥[mÚmßM eÌwoOºbm{H$a§OH$m $&&
- iy¾$. - 1/5,6, L$pd. 2/9, 4/4, L$p¥qV$ºe. - 1/19/40.
5. Z¥[æ‘ [a_m{Y_' àOmZm§ [na[mbZ_† $&
XwîQ> oZJ«hU§ oZ¸‘§ Z Zr¸‘m@Vm{ o]Zm łx^{ $&& - iy._u. - 1/14 - ‘'. 6.
6. ZroV ¸ ‘•Vdm dV'V{ ‘ ædVÝÌ g ohZ XwI^mH†$ $&
ædVÝÌà^wg{dm Vw ömogYmamdb{hZ_† $&& - iy._u. - 1/16 - ‘'. 7.
7. iy._u. - 1/18 - ‘'. 8.
8. A¡S>_ - 1/19 - ‘'. 8.
9. A¡S>_ - 1/12 - ‘'. 6.
10. A¡S>_ - 1/15 - ‘'. 7.
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fp¯_p A_¡L$ iÓyAp¡ \B ¯e R>¡. iy¾$_p d[p_ykpf k‹‘|Zfi gp¡L$-ìehlpf_u
sı\r[_y‹ op_ _ur[ipıÓ rh_p AiL$e R>¡.11
d_y, L$p¥qV$ºe, epohºL$e, L$pdÞ]$L$ hN¡f¡_u S>¡d iy¾$A¡ ‘Z _ur[ipıÓ_¡
rhi¡j dlÒh Apàey‹ R>¡. iy¾$_p d[p_ykpf h¡]$p‹[ hN¡f¡ ipıÓ [p¡ b$p¥qÙL$ â]$ifi_
dpÓ R>¡. ìehlpqfL$ S>N[dp‹ _ur[ipıÓ S> khp£Ñd rl[L$pfu R>¡. iy¾$ ‘p¡[p_p
_ur[ipıÓ_y‹ gÿe dp_h-kdpS>_p¡ Aæey]$e dp_¡ R>¡. [¡\u fpS>e-ipk__p
L$Zfi^pfp¡, fp¯, d‹Óu, ‘yfp¡rl[ hN¡f¡_¡ dpV¡$ A¡d_y‹ op_ Ar_hpefi R>¡.12
ApQpefi iy¾$A¡ _ur[rhÛp_u A‹[Nfi[ ]‹$X$_ur[_u D‘ep¡rN[p ‘Z
b[phu R>¡. [¡dZ¡ "_e’ A_¡ "A_e’ bÞ_¡_¡ ]‹ $X$_ur[dp‹ S> kdpe¡g
b[pìep R>¡. ]‹$X$_ur[_p¡ ¯ZL$pf ìes…[ Þepe‘|hfiL$ A_¡ _ur[‘|Zfi L$pefi L$fhp_y‹
iuM¡ R>¡. [¡_p\u [¡_¡ _ur[ A_¡ A_ur[_p c¡]$_p¡ ‘Z ¿epg Aph¡ R>¡.13 iy¾$
â—e¡L$ Ahkf_¡ A_yL|$m fu[¡ L$fhpdp‹ Aph[p ìehlpf_y‹ hZfi_ L$fu _ur[ipıÓ_u
ìep¿ep_p¡ rhı[pf L$f¡ R>¡. ‘p¡[p_p ‘|hfih[w rhQpfL$p¡\u ApNm S>B [¡
A\fiipıÓ_u S>¡d S>Zph¡ R>¡ L¡$ d_yóe_¡ ]‹$X$_ur[ Üpfp _ur[dp‹ kpd¡g L$fu
iL$pe R>¡.14
d_y, epohºL$e hN¡f¡_u S>¡d iy¾$_ur[dp‹ ‘Z fp¯_¡ ApW$ gp¡L$‘pgp¡_u
kdróV$ dp_¡g R>¡.15 iy¾$ A¡ fp¯_p b¡ Œ$‘ b[pìep R>¡, ]¡$hp‹i A_¡ fpnpkp‹i.
Ap¥rQ—e_y‹ ApQfZ L$fhphpmp fp¯ ]¡$hp‹i R>¡16 A_¡ A¡_p\u rhfyÙ ApQfZ
L$fhphpmp fpnpkp‹i R>¡.17 iy¾$A¡ fp¯_¡ fpS>e_y‹ dym dpÞey‹ R>¡. fp¯ Ap
kdN° k‹kpf_¡ kd'qÙ â]$p_ L$fhphpmp¡ R>¡. fp¯_p âe—_\u S> kdpS>_p¡
rhL$pk iL$e R> ¡. [¡ fpS>eŒ$‘u h'n_p¡ dpmu R> ¡.18 â¯dp‹ ^dfi
11. A¡S>_ - 1/11, 1/13 - ‘'. 5-6.
12. d_y. - 7/60, L$p¥. A\fi. - 1/9/15, epo. - 1/313, Ar`_. - 239/16,
139/7,12, iy._u. - 1/79.
13. iy._u. - 1/156, L$p¥. A\fi. - 1/2/6,7, L$p._u. - 2/5, 44.
14. Drekmeier, C. Kingship and COmmunity in Early India. - P. 221.
15. iy. _u. - 1/71 - ‘'. 29.
16. A¡S>_ - 1/71-85, - ‘'. 29-34.
17. A¡S>_ - 1/70-86 - ‘'. 29-34.
18. A¡S>_ - 1/64-65 - ‘'. 25.
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(kpdprS>L$ ìehı\p) _u ı\p‘_p L$fhphpmp¡ fp¯ iy¾$_p iå]$p ¡dp‹
eyN-âh[fiL$ R>¡.19
iy¾$_ur[ A_ykpf fp¯_y‹ dy¿e L$[fiìe â¯‘pg_ A_¡ ]y$óV$]$d_ R>¡.20
Ap rkhpe fpS>k|epq]$ eop¡_y‹ A_yóW$p_, Þepe‘|hfiL$ L$p¡i k‹h^fi_, iÓyAp¡_y
]$d_, c|rd_y‹ AS>fi_ hN¡f¡ ‘Z fp¯_p dy¿e L$[fiìe R>¡.21
DÑfpr^L$pf_p rhjedp‹ iy¾$_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ dp¡V$p¡ A_¡ â\d ‘yÓ fpS>e_p¡
Ar^L$pfu R>¡. fp¯A¡ fpS>e_p¡ ıhpdu l‹d¡ip A¡L$S> b_phhp¡ ¯¡BA¡ A_¡L$$
ıhpduAp¡_y ‹ lp¡hy ‹ fpS>e_p rl[dp‹ _\u. Ap âL$pf¡ iy¾$ ArhcprS>[
(k‹âcy[p) _p rkÙp‹[ D‘f cpf dyL¡$ R>¡. ApQpefi iy¾$A¡ fpS>e_¡ dpV¡$ A¡L$ S>
fp¯ lp¡hp¡ ¯¡BA¡ [¡_u Ar_hpefi[p ]$ipfihu R>¡.22 ¯¡ dp¡V$p ‘yÓdp‹ L$p¡B Mpdu
lp¡e [p¡ A¡d_p ı\p_¡ _p_p ‘yÓp¡dp‹ dp¡V$pcpB A\hp cpB_p ‘yÓ L¡$ L$pL$p_¡
fpS>epr^L$pf dmhp¡ ¯ ¡BA¡.23 [¡d_p¡ ‘Z Acph lp¡e [p¡ ]$ÑL$ ‘yÓ L¡$ ‘yÓu_p
‘yÓ_¡ fpS>epr^L$pf Ap‘hp_p¡ r_]£$i R>¡.24 iy¾$_p d[p_ykpf ]y$óV$ ‘yÓ_¡ R>p¡X$u
]¡$hp ¯¡BA¡ _lv. ¯¡ ‘yÓ Sy>Npf hN¡f¡_p ìek_dp‹ ApkL$[ lp¡e [¡Ap¡_¡ D‘pe
Üpfp b‹^_dp‹ fpMhp ¯¡BA¡. fp¯A¡ ]y$óV$ (]$pep]$p¡) rlık¡]$pfp¡_¡ fpS>e_u
kd'qÙ dpV¡$ R>g‘|hfiL$ h^ L$fphu _pMhp¡ ¯¡BA¡.25 Ap rhjedp‹ iy¾$_p¡ d[
‘p¡[p_p ‘|hfih[w rhQpfL$ L$pdÞ]$L$ kp\¡ dm¡ R>¡.26
dlpcpf[, A\fiipıÓ hN¡f¡dp‹ hrZfi[ A‹Np¡_u S>¡d iy¾$_ur[dp‹ ‘Z
fpS>e_p kp[ A‹Np¡ dp_hpdp‹ Apìep R>¡. fp¯, d‹Óu, rdÓ, L$p¡i, fpóV†$, ]y$Nfi
A_¡ bg27 Ap fpS>ep‹Np¡dp‹ d‹Óu_¡ fp¯_u Ap‹M, rdÓ_¡ L$p_, L$p¡i_¡ dyM,
19. A¡S>_ - 4/1/60 - ‘'. 23.
20. A¡S>_ - 1/14 - ‘'. 6.
21. A¡S>_ - 1/123-24, - ‘'. 50.
22. gX¡H$Zm‘H§$ am`‘§ Hw$‘m'ÝZ ]hþZm‘H$_† $&
ZmZm‘H§$ •doMXo[ H$Vw'_rh{V ^ yo_[ $&& - iy._u. - 1/341 - ‘'. 129.
]mhþH$Um'ojhrZ æ‘moÕZm Vmä‘m_Vm{ Z¥[ $&
‘m{O‘{oÀMÝVo‘¸dm Vm¡ _hmZmem‘ MmÝ‘Wm $&& - iy._u. - 2/13 - ‘'. 151.
23. iy._u. - 1/342, 43 - ‘'. 129.
24. A¡S>_ - 2/15 - ‘'. 152.
25. A¡S>_ - 2/27 - ‘'. 156.
26. L$pdÞ]$L$ue _ur[kpf - 7/6, 7 - ‘'. 164.
27. iy._u. - 1/61 - ‘'. 24.
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bg_¡ d_, ]y$Nfi_¡ lp\ A_¡ fpóV†$_¡ ‘N dp_¡g R>¡.28 AÞeÓ Ap A‹Np¡ kp\¡
A¡L$ fpS>e h'n_y‹ Œ$‘L$de hZfi_ L$eyfl R>¡.29 Ap fpS>ep‹Np¡dp‹ fp¯_y‹ ı\p_
â\d R>¡.
iy¾$_ur[ A_ykpf ıh[‹Ó fp¯ ıh¡ˆR>pQpfu \B ¯e R>¡ A_¡ A_yrQ[
L$pefidp‹ âh'[ \B ¯e R>¡. A¡V$gp dpV¡$ AÞep¡Þe kyep¡`e klpeL$p¡_u r_eys…[
L$fhu ¯¡BA¡.30 [¡ R>¡ [¡_u d‹Óu‘qfj]$. iy¾$_p d[p_ykpf [¡dp‹ A‘¡rn[
kæep¡_u k‹¿ep ]$i lp¡hu ¯ ¡BA¡. S>¡$d L¡$ - ‘yfp¡^p, âr[q_r^, â^p_, krQh,
d‹Óu, âpX„$rh‘pL$, ‘‹qX$[, kyd‹Ó, Adp—e A_¡ ]|$[.31 N°‹\dp‹ AÞe S>`epA¡
iy¾$A¡ bu¯¡ A¡L$ d[ ìe…[ L$f[p‹ d‹Óu‘qfj]$_p kæep¡_u k‹¿ep ApW$ S>
b[phu R>¡.32 d‹ÓuAp¡_u ep¡` e[p_p rhjedp‹ iy¾$_p¡ d[ R>¡ L¡$ Ly$gu_, NyZhp_,
iughp_, i|f, qhÜp_, fpS>c…[, râe‹h]$, rl[p¡‘ÖóV$p, L$g¡ikl, ^rdfióW$,
Q[yf, fpN-Ü¡jpq]$-]$p¡jfrl[ A_¡ kˆQqfÓ lp¡hp ¯¡BA¡.33 ]y$fpQpfu A_¡
A^prdfiL$ klpeL$p¡\u fpS>e_p¡ rh_pi \B ¯e R>¡. fp¯ kp\¡ ìehlpf L$f[p
kde¡ d‹ÓuA¡ L¡$d k[Lfi$ fl¡hy‹ ¯¡BA¡ A¡ [Lfi$ ApQpefi iy¾$ A—e‹[ fp¡QL$ fu[¡
âı[y[ L$f¡ R>¡. [¡ L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡d d]$pfu d‹Ó_p bm\u kp‘_¡ ‘p¡[p_¡ Ap^u_
fpM¡ R>¡, [¡d d‹Óu_¡ ‘Z ep¡` e kgpl [¡dS> fpS>ep¡‘ep¡Nu d‹ÓZp Üpfp fp¯A¡
‘p¡[p_p Ap^u_ fpMhp ¯¡BA¡. iy¾$ [¡ S> L$pfZ¡ L$l¡ R>¡ L¡$ fp¯A¡ byqÙdp_p¡\u
ld¢ip cecu[ fl¡hy‹ ¯ ¡BA¡ A\pfi[„ kph^p_ fl¡hy‹ ¯ ¡BA¡.34 iy¾$_p  d[p_ykpf
d‹ÓuAp¡_u Aep¡`e[p fpS>e_p rh_pi_y‹ L$pfZ b_¡ R>¡.35
iy¾$_ur[ A_ykpf b^p kæep¡ b^p âL$pf_p L$pep£ L$fhpdp‹ kd\fi
lp¡[p  _\u. [¡\u kh£_y‹ ‘p¡[-‘p¡[p_y‹ n¡Ó _‰$u lp¡hy‹ ¯ ¡BA¡. L$pefin¡Ódp‹ r_Zfie
28. A¡S>_ - 1/62 - ‘'. 24.
29. A¡S>_ - 5/12 - ‘'. 909.
30. A¡S>_ - 2/1-9 - ‘'. 147-149.
31. A¡S>_ - 2/69-70 - ‘'. 171.
32. A¡S>_ - 2/71.
33. A¡S>_ - 2/8-10.
34. ì‘mbJ«mhr ‘Wm ì‘mb§ _ÝÌr _ÝÌdbmÝZ_¥[_† $&
H$am{¸‘YrZ Vw Z¥[{ ^ ‘§ ]¥oÕ_Vm§ _hV† $&& - iy._u. - 2/281.
35. Hw$_oÝÌo^Z'¥fm{ am{Jr H¥$d¡Ú¡ Hw$_¥[{ àOm $&
Hw$gÝ¸‘m Hw$b§ Mm¸_m Hw$]wÕ‘m hr‘V{@oZe_† $&& -iy._u. - 2/290.
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36. iy._u. - 2/94-100.
37. A¡S>_ - 2/110.
38. Drekmeier, Charles, Kingship and Community in Ealy India - P. 224.
39. iy._u. - 2/53-64.
40. A¡S>_ - 2/113-15.
41. A¡S>_ - 2/205.
42. A¡S>_ - 2/111.
43. A¡S>_ -
44. A¡S>_ - 1/111-13.
‘Z kæep¡_u [¡_u ep¡` e[p_¡ Ap^pf¡ lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡. kp\¡ S> L$p¡B ‘Z kdıep_p¡
âı[ph â¯A¡ ‘l¡gp rhcpNue d‹Óu_u kdn S> fpMhp¡ ¯¡BA¡ ‘R>u [¡
rhcpNue d‹ÓuA¡ [¡ kdıep_¡ fp¯ kdn fpMhu ¯¡BA¡.36 [¡dp‹ [Lfi$
rh[Lfi$ A_¡ blzd[_p Ap^pf ‘f fp¯A¡ ‘p¡[p_p¡ r_Zfie Ap‘hp¡ ¯ ¡BA¡. b^p
kæep¡_p L$pep£_y‹ r_funZ L$fhp dpV¡$ ]$ifiL$p¡ (Inspectors) _u r_eys…[ ‘Z
AphíeL$ R>¡. ‘f‹[y hjfi_p A‹[dp‹ [¡d_u b]$gu A¡L$ rhcpNdp‹\u bu¯
rhcpNdp‹ L$fhu ¯¡BA¡.37 S>¡_p\u L$pefidp‹ ‘n‘p[ _ fl¡. iy¾$_u ×róV$dp‹
Ap ]$ifiL$p¡_y‹ L$pd A—e‹[ dlÒh‘|Zfi R>¡. iy¾$ A¡L$ Ar^L$pfu_p lp\dp‹ h^y kde
ky^u kÑp_p âı[ph_¡ Aep¡`e dp_¡ R>¡. A¡V$gp dpV¡$ [¡ ÓZ A\hp ‘p‹Q hjfi_p
kdedp‹ rhcpN ‘qfh[fi__u kgpl Ap‘¡ R>¡. S>¡_p\u d‹ÓuAp¡_¡ âipkr_L$
L$pep£_u ¯ZL$pfu âpà[ L$fhp_p¡ kde dmu fl¡ R>¡.38
gp¡L$ k¡hL$p¡_u r_eys…[, bY$[u, R|>V$p L$fhp (‘]$ˆeyr[), b]$gu, ‘]$
dys…[_y‹ ‘Z iy¾$_ur[dp‹ rhïg¡jZ R>¡. iy¾$_p d[p_ykpf Ly$g-¯r[ [\p
rhi¡j[: QqfÓ A_¡ L$pefi]$n[p_¡ Ap^pf¡ k¡hL$p¡_u r_eys…[ L$fhu ¯¡BA¡.39
bY$[u_p rhjedp‹ A_y¾$d rkÙp‹[ A\pfi[„ KQp ‘]$ D‘f q_ç_ ‘]$ı\ ep¡`e
ìes…[_u bY$[u L$fhu ¯ ¡BA¡.40 t_]$_ue ApQfZ lp¡e A_¡ Ak—e bp¡g_pf
Ar^L$pfu_¡ ‘]$dp‹\u dy…[ L$fu ]¡$hp ¯¡BA¡.41 R|>V$p L$fhp_p rhjedp‹ iy¾$A¡
L$üy‹ R>¡ L¡$ Aep¡`e ìes…[_¡,42  â¯ Üpfp aqfep]$ lp¡e43 [¡_¡ ‘Z ‘]$dy…[
L$fhp ¯¡BA¡. ¯¡ A¡d ¯Zhp dm¡ L¡$ L$p¡B ìes…[ h[fidp_ ‘]$ D‘f L$pefi
L$fhpdp‹ And R>¡. ‘f‹[y L$p¡B bu¯ L$pep£ L$fhpdp‹ knd R>¡, [p¡ [¡Ap¡_u b]$gu
L$fhu ¯¡BA¡.44 ¯¡ Ar^L$pfu A\hp gp¡L$k¡hL$ ipfuqfL$Œ$‘\u _bmp¡ ‘X$u
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¯e [p¡ [¡d_p dpV¡$ ˘ rhL$p_u ìehı\p L$fu A¡d_¡ afS> dy…[ L$fu ]¡$hp ¯ ¡BA¡.45
iy¾$ Ap ìehı\pdp‹ d.cp. [¡dS> A\fiipıÓ_p rhQpfp¡_y‹ kd\fi_ L$f¡ R>¡.
L$p¥qV$ºe_p d[p_ykpf k¡hpf[ gp¡L$-k¡hL$_y‹ afS> ]$fçep_ d'—ey \B ¯e [p¡
fp¯A¡ A¡d_p ‘qfhpf_u ˘rhL$p [¡dS> ‘pqfîrdL$_u ìehı\p L$fhu ¯¡BA¡.
L$dfiQpfu_p _p_p k‹[p_p¡ [\p fp¡Nu k‹b‹^uAp¡_¡ A_y]$p_ Ap‘hy‹ ¯¡BA¡ Aphp
âL$pf_u klpe[p_y‹ hZfi_ d.cp. _p kcp‘hfidp‹ ‘Z dm¡ R>¡.46 ApQpefi
iy¾$A¡ ‘Z fpS>L$dfiQpfuAp¡_p ‘Npf, ‘qfgrå]$Ap¡ A_¡ îrdL$ L$ºepZ hN¡f¡_u
rhı[pf‘|hfiL$ ìep¿ep L$fu R>¡. iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡ k¡hL¡$ 40 hjfi ky^u km‹N
fp¯_u k¡hp L$fu lp¡e [¡d_¡ [¡d_u k¡hp gu^p rh_p Ap˘h_ ‘¡Þi__p Œ$‘dp‹
AX$^p¡ ‘Npf Ap‘[p fl¡hy‹ ¯¡BA¡ A_¡ [¡d_p k‹[p_ S>ep‹ ky^u L$pefi L$fhp
ep¡`e  _ \pe —ep‹ ky^u [¡Ap¡_¡ Ap âL$pf_u k¡hp Ap‘[p fl¡hy‹ ¯¡BA¡.47
Ap\u rhi¡j iy¾$A¡ L$pefidp‹ âp¡—kprl[ L$fhp dpV¡$ ‘yfyjp\w gp¡L$ k¡hL$p¡_¡
‘yfıL$pf48 A_¡ âdp]$u (Apmky) _¡ ]‹$X$ ]¡$hp_p¡ ‘Z r_]£$i L$f¡g R>¡.49
L$p¡i fpS>e_p k‹Qpg_dp‹ Ap^pfŒ$‘ R>¡. [¡_p rh_p âipk_[‹Ó ‘p‹Nmy
b_u ¯e R>¡. A¡V$gp dpV¡$ ApQpefi iy¾$A¡ L$p¡i k‹Qe fp¯_¡ dpV¡$ Ar_hpefi
b[ph¡g R>¡. iy¾$_p d[p_ykpf d|m^__¡ R>p¡X$u gpc_p¡ hukdp¡ A\hp kp¡mdp¡
cpN L$f_p fy‘dp‹ gB L$p¡i k‹Qe L$fhp¡ ¯¡BA¡.50 cpNL$f, ApeL$f A_¡
rhrh^ âL$pf_p L$f Apq]$ Üpfp L$p¡i_u h'qÙ L$fhu ¯¡BA¡ [¡d_y‹ rhı['[ hZfi_
Ap N°‹\dp‹ âpà[ R>¡.51 iy¾$_p d[p_ykpf L$f A¡L$ S> hpf g¡hp¡ ¯¡BA¡,52
hpf‹hpf _lv. â¯ D‘f Mp¡V$p L$fh¡fp _pMu L$p¡i k‹Qe L$fhp¡ ¡¯BA¡ _lv S>¡_p\u
â¯_¡ Apr\fiL$ dyíL¡$guAp¡_p¡ kpd_p¡ L$fhp¡ ‘X¡$ R>¡. dpÓ k‹L$V$ kde_¡ R>p¡X$u
bu˘ fu[¡ L$f N°lZ kde¡ fp¯A¡ â¯_p gpcpgpc_y‹ ld¢ip Ýep_
45. A¡S>_ - 1/402, 7.
46. A¡S>_ - 2/405.
47. d.cp. kcp. - 5/54.
48. iy._u. - 2/406-419.
49. A¡S>_ - 2/405.
50. A¡S>_ - 2/407.
51. A¡S>_ -
52. A¡S>_ - 4/2/109.
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fpMhy‹ ¯¡BA¡. Ap kp^_p¡ D‘fp‹[ L$f k‹Qe_p bu¯ ‘Z A¡hp dpÝed R>¡.
S>¡_p\u L$p¡i k‹Qe L$fu iL$pe R>¡ - A\fi]‹$X$, A—epQpfu ipkL$_p L$p¡i_¡ lfu
A_¡ c¡V$ Apq]$ Üpfp dm¡g ]$p_.53 Ap k‹]$cfidp‹ ApQpefiiy¾$_p¡ ı‘óV$ d[ R>¡
L¡$ Ap âL$pf¡ k‹N'rl[ L$fpe¡gp L$p¡i_p¡ MQfi fp¯ L$epf¡e ‘Z ‘p¡[p_p ìes…[N[
rl[p¡, cp¡N-rhgpk_u ‘|r[fi_¡ dpV¡$ L$fu iL$[p¡ _\u fp¯A¡ L$p¡i_p¡ MQfi k¡_p,
â¯ fnZ A_¡ eopq]$_p L$pep£dp‹ L$fhp¡ ¯¡BA¡.54
iy¾$A¡ bm (k¡_p) _¡ fpS>e_p A‹Np¡dp‹ dl—h dpÞey‹ R>¡. [¡d_p R>
âL$pf R>¡. ipfuqfL$ bg, ip¥efi-bg, k¥Þe-bg, AıÓ-bg, byqÙ-bg
A_¡ Apey-bg.55 bg rh_p fpS>e r_hpfil AiL$e R>¡. A\fiipıÓdp‹
d‹Óiq…[ âcyis…[ A_¡ D—kplis…[dp‹ b^p bgp¡_p¡ kdph¡i b[pìep¡ R>¡.
iy¾$_p d[p_ykpf h[fidp_ k‹‘rÑ (Qg A_¡ AQg) fpóV†$ fp¯_¡
Apr^_ R>¡.56 fpóV†$dp‹ _p_u-_p_u A_¡L$ hı[uAp¡ lp¡e R>¡. N°pd, ‘ºgu A_¡
Ly‹$c.57 Npd_p khpflNuZ ìehı\p dpV¡$ Ar^L$pfuAp¡_u r_eys…[ L$fhu ¯ ¡BA¡.
S>¡d L¡$ - ]‹$X$pr^L$pfu, N°pdpr^‘r[, cpNl$f g¡ML$, iyóL$N°plL$ A_¡ âr[lpfu.58
fpóV†$_u A‹[Nfi[ "_Nf’_u ìehı\p ‘Z fp¯A¡ L$fhu ¯¡BA¡. A¡d_p dpV¡$
Ar^L$pfuAp¡_u ‘Z r_eys…[ L$fhu ¯¡BA¡. _Nf_p r_dpfiZdp‹ Ýep_ fpMhy‹
¯¡BA¡ L¡$ A¡L$ kfMu hı[yAp¡_u ]y$L$p_p¡ A¡L$S> S>`epA¡ lp¡e.59 Ap ìehı\p
dpV¡ $ A¡L$ rhi¡j Ar^L$pfu_u ‘Z r_eys…[ L$fhu ¯¡BA¡. iy¾$A¡ Ap
Ar^L$pfuAp¡_u ep¡`e[p_y‹ ‘Z hZfi_ N°‹\dp‹ L$eyfl R>¡.
d_y, L$p¥qV$ºe hN¡f¡_u S>¡d iy¾$A¡ ‘Z Qpf D‘pe b[pìep R>¡.
kpd, ]$pd, c¡]$ A_¡ ]‹$X$.60 is…[ipmu iÓyAp¡dp‹ kpd A_¡ ]$p_, A—e‹[
is…[ipmu iÓy kp\¡ kpd A_¡ c¡]$, kdp_ bm iÓy_¡ dpV¡$ c¡]$ A_¡ ]‹$X$ A_¡
53. A¡S>_ - 4/2/7.
54. A¡S>_ - 4/2/2, 7.
55. A¡S>_ - 4/7/5.
56. A¡S>_ - 4/3/1,2.
57. A¡S>_ - 1/192.
58. A¡S>_ - 2/120-21.
59. A¡S>_ - 1/257.
60. A¡S>_ - 4/1/38.
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is…[lu_ iÓy_¡ dpV¡$ ]‹$X$_p¡ âep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡.61 L$p¡B‘Z kde¡ rdÓp¡_¡
dpV¡$ c¡]$ A_¡ ]‹$X$_p¡ âep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡ _lv A_¡ rdÓ_¡ dpV¡$ kpd A_¡ ]$p__p¡
âep¡N ep¡`e dpÞep¡ R>¡. iÓy fp¯Ap¡_u â¯dp‹ c¡]$_y‹, iÓy ‘urX$[ â¯_p
k‹N°l dpV¡$ kpd A_¡ ]$p__y‹ ‘Z rh^p_ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡.62 ‘p¡[p_u â¯dp‹
dy¿e—h¡ kpd A_¡ ]$p__p¡ S> âep¡N ep¡`e R>¡, ‘f‹[y ¯¡ [¡ D‘pe\u L$pd _ \pe
[p¡ ]‹$X$_p¡ D‘ep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡. iy¾$_ur[dp‹ Ap D‘pep¡_y‹ gp¥qL$L$ ×óV$p‹[
Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡. iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ D‘pe Üpfp L$qW$_dp‹ L$qW$_ L$pefi_¡ ‘Z
kfm[p\u L$fu iL$pe R>¡. gp¡M‹X$ S>¡hu L$W$p¡f ^p[y ‘Z Apkp_u\u ‘uNmu
¯e R>¡, ‘pZu _pMhp\u ApN byTpB ¯e R>¡. ‘f‹[y iy¾$ L$l¡ R>¡ - ¯¡ D‘pe
Üpfp L$pefi L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ ApN k‹‘|Zfi ‘pZu_¡ kyL$phu _pM¡ R>¡. Ap D‘pe_u
S> L$dpg R>¡ L¡$ d]$dı[ lp\u D‘f dlph[ L$pby d¡mhu g¡ R>¡ A_¡ A¡d_p
dı[L$ D‘f ‘N fpM¡ R>¡. iy¾$_p d[p_ykpf Qpf¡e D‘pep¡dp‹ "c¡]$’ A_¡ R>
NyZp¡dp‹ "Apîe’ î¡óW$ R>¡. rhS>Nujy fp¯_¡ Ap bÞ_¡_y‹ Ahg‹b_ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡.
S>¡ D‘pe\u iÓy_¡ k¡_p‘r[, d‹ÓuAp¡, â¯ A_¡ fpZuhpk_u ıÓuAp¡ kp\¡
fp¯_p¡ rhfp¡^ \pe. rhS>eprcgpju fp¯A¡ [¡ D‘pe_y‹ Ahg‹b_ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡.
fp¯ iÓy_p kpdpq]$ D‘pe A_¡ k‹r^ hN¡f¡ R> NyZp¡ [fa ¯¡[p‹ fl¡ A_¡ ep¡`e
kde¡ L$epf¡e ‘Z iÓy_p k‹‘|Zfi rh_pidp‹ _bmp¡ _ ‘X¡$. S>ep‹ ky^u khfiıh
A‘lfZ L¡$ âpZ k‹L$V$dp‹ Aphu _ ¯e —ep‹ ky^u eyÙ_¡ V$pmhy‹ ¯¡BA¡. A¡_p\u
ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ iy¾$A¡ AÞe rhQpfL$p¡_u S>¡d eyÙ_¡ A‹r[d rhL$º‘ dpÞep¡ R>¡.
‘f‹[y eyÙ Ar_hpefi \B ¯e [p¡ fp¯A¡ eyÙ R>p¡X$u_¡ L$epf¡e ‘Z ‘uR>¡lW$
L$fhu _lv. eyÙ rhdyM \e¡gp fp¯_¡ c|rd A¡hu fu[¡ Nmu ¯e R>¡ S>¡d k‘fi
]$fdp‹ akpe¡gp J]$f_¡ Nmu ¯e R>¡.63
fpS>_ur[_u kp\¡ kp\¡ ApQpefi iy¾$ Ap N°‹\dp‹ kdpS>_ur[_¡ ı\p_
Ap‘hp_y‹ ‘Z c|ºep _\u. kdpS>_p dy¿e A‹NŒ$‘ ıÓu_p ^ dfi, ‘r[-‘—_u_p
‘pfı‘qfL$ k‹b‹^, f—_p¡_p d|ºe_y‹ dlÒh, ıhfy‘ hZfi_, ıhZpfiq]$ ^p[yAp¡_p
61. A¡S>_ - 4/1/39.
62. A¡S>_ - 4/1/40,41.
63. A¡S>_ - "k¡_pr_fy‘Z’ âL$fZ AÝep. - 4$, âL$fZ - 7.
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dy¿e c¡]$, bL$fu, Npe, lp\u, Op¡X$p hN¡f¡ ‘iyAp¡_u qL›$d[_p¡ r_]£$i, A¡d_p
iycpiyc NyZ gnZp¡_y‹ Ap¥rQ—e, M¡Xy$[p¡ ‘pk¡ L$f (dpgNy¯fu) g¡hp_u
ìehı\p, î¡óW$ M¡[uL$dfi_y‹ gnZ, tkQpBhpmu c|rd A_¡ tkQpB rh_p_u
S>du__u dpgNy¯fu_y‹ [pfZ, h¡‘pfuAp¡ ‘pk¡ L$fp^p_, fpS>e A_¡ fp¯_u
î¡óW$[p, ]¡$h[yºe[p, Nyfy_p gnZ, dlÒh_u rhÛpAp¡_p gnZ, h¡]$, h¡]$p‹N,
ıd'r[, ‘yfpZ, Br[lpk, h¡]$p‹[, ep¡N A_¡ AÞe D‘ep¡Nu [Òhp¡_y‹ rhïg¡jZ
L$fu iy¾$pQpefi A¡ A¡L$ Ap]$ifi fp¯, fpS>e A_¡ â¯_u kam L$pd_p _ur[kpf_p
dpÝed Üpfp âı[y[ L$fu R>¡.
X âL$fZ - 8 X
X "fpS>e r_Œ$‘Z :-
D‘âL$fZ : (8-1) fpS>e A¡V$g¡ iy‹ ?
(8-2) fpS>e_u D—‘rÑ rhjeL$ rhrh^ d[p¡.
 (8-2-1) ]$¥hu D—‘rÑ_p¡ rkÙp‹[
 (8-2-2) kpdprS>L$ L$fpf_p¡ rkÙp‹[
 (8-2-3) âpL'$r[L$ ]$ip_p¡ rkÙp‹[
 (8-2-4) is…[_p¡ rkÙp‹[
 (8-2-5) rhL$pkhp]$ L¡$ D—¾$p‹r[hp]$_p¡ rkÙp‹[
 (8-3) iy¾$_ur[dp‹ fpS>e kb‹r^[ tQ[_
 (8-4) fpS>ep‹Np¡, [¡_p ‘epfie A_¡ [¡_p¡ ¾$d hN¡f¡
 (8-5) fpS>ep‹N ıhŒ$‘ r_Œ$‘Z
 (8-6) fpS>ch_
 (8-7) fpS>e_p DÑfpr^L$pfu
 (8-8) ArhcpS>e fpS>e
 (8-9) fpS>e A_¡ ^dfi
 (8-10) fpS>e_y‹ L$pefin¡Ó
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r iy¾$$_ur[dp‹ fpS>e r_Œ$‘Z :-
X c|rdL$p :-
fpS>e_u D—‘rÑ_p rhjedp‹ âpQu_ AhpfiQu_ rhQpfL$p¡dp‹ ‘Z
d[c¡]$ R>¡. Ap d[c¡]$p¡_¡ L$pfZ¡ S> fpS>e_u D—‘rÑ_p k‹]$cfidp‹ A_¡L$ rkÙp‹[
âı\pr‘[ \e¡g R>¡. fpS>e_u D—‘rÑ_p k‹]$cfidp‹ âpQu_[d rkÙp‹[ R>¡-
"" ]¥ $hu rkÙp‹[’’ A_ykpf fpS>e_y ‹ r_dpfiZ "Bðf¡’ L$ey fl R> ¡. [¡dS>
fp¯ Bðf_p¡ âr[r_r^ R>¡. A¡ dpÞe[p l[u L¡$ fp¯_u Apop_p¡ A_p]$pf L$fhp¡
A¡ Bðf_u Apop_p¡ A_p]$f dp_hpdp‹ Aph[p¡, [\p [¡ L$fhp\u d_yóe ]‹$X$_p¡
cpNu]$pf b_[p¡. Ap k‹]$cfidp‹ d_y, epohºL$e hN¡f¡_u S>¡d S> iy¾¡$ iy¾$_ur[dp‹
‘Z ApW$ gp¡L$‘pgp¡_u kdróV$ dp_¡g R>¡. BÞÖ, hpey, ed, k|efi, Ar`_, hfyZ,
Q‹Ö A_¡ Ly$b¡f Ap gp¡L$‘pgp¡dp‹ r_f‹[f fl¡hphpmp A‹ip¡_¡ ‘p¡[p_pdp‹ ^pfZ
L$fu ‘p¡[p_u [‘ıep_p âcph\u fp¯ ı\phf A_¡ S>‹Nd ıhŒ$‘ S>N[_p¡ ıhpdu
lp¡e R>¡.
Aam{OH{$ oh gd'pæ_Z† gd'Vm{ od—xV{ ^‘mV† $&
ajmW'æ‘ gd'æ‘ amOmZ_g¥OV† à^w $&&
BÝ—moZb‘_mH$m'Um_‰Z{íM dØUæ‘ M $&
MÝ—od˛m{e‘m{íMmo[ _mÌm oZö'¸‘ emídVr $&&1
Ap_p ‘f\u arg[ \pe R>¡ L¡$ - iy¾$pQpefi_u Örô$dp‹ fp¯ " ]¡$hp‹i’ A_¡ fpS>e_u
D—‘rÑ "" ]¥$hu rkÙp‹[’’ (Divine rights) S> dpÞe R>¡ [\p
ædmå‘_m¸[gwö¸H$m{eamï›>XwJ']bmoZ M $&
gßVm_wÀ‘V{ am`‘§ VÌ _yÕm' Z¥[ æ_¥V $&&2
Ap ïgp¡L$dp‹ âpà[ \[p‹ kà[p‹N fpS>e_p k|Ó_y‹ S> rhi]$uL$fZ R>¡. Ap\u Alv
‘Z khfi â\d iy¾$_p fpS>e rhQpf_y‹ r_Œ$‘Z BóV$ N˛ey‹ R>¡.
(1) fpS>e A¡V$g¡ iy‹ ?
Ap‘Zp dp¡V$pcpN_p fpS>_ur[ipıÓue N°‹\p¡ fpS>e ‘f âL$pi ‘pX¡$ R>¡,
‘f‹[y fpS>e_u ı‘óV$ ìep¿ep Ap‘[p _\u. gßVm am`‘_† A¡ fpS>e_u ipıÓue
1. iy¾$_ur[ - 1/71, 72.
2. A¡S>_ - 1/61.
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3. _u. hp. - 5/4.
4. A¡S>_ - 5/5.
5. L$p. _u. - 1/18 D‘f V$uL$p.
6. iy¾$_ur[ - 1/71, 72, 61, 5/14, 12.
ìep¿ep _\u, [¡ [p¡ [¡_p ıhŒ$‘_y‹ hZfi_ R>¡. âdpZdp‹ OZp ‘fh[w Llu iL$pe
[¡hp kp¡d]¡$h¡ - "amk [¥ˇdr[mbZm{oMV§ H$_' am`‘_†’3 L$lu_¡ fpS>e_u ìep¿ep
Ap‘hp_p¡ âepk L$ep£ R>¡. [¡ dyS>b fp¯_y‹ ‘'Õhu_p fnZ ep¡`e L$dfi [¡ fpS>e.
A¡V$g¡ V|‹$L$dp‹ fp¯_y‹ L$pefi [¡ fpS>e. Ap ‘qfcpjpdp‹ fp¯_¡ âp^pÞe A‘pey‹ R>¡.
Alv kp¡d]¡$h fpS>e_p ìey—‘rÑN[ A\fi_p¡ rhı[pf L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡. amOZ† + ‘
(L$dfi L¡$ cph k|Qh[p¡ â—ee) = am`‘ A¡d L$lu iL$pe. "âkÞ_ L$fhy‹’ A¡ A\fi
^fph[p "aO’ ^p[ydp‹\u amOZ† iå]$ ìey—‘Þ_ \ep¡ R>¡. Ap\u â¯_yf‹S>_ S>¡_y‹
‘fd Ýe¡e R>¡, A¡ fp¯_y‹ ‘'Õhu_p fnZ dpV¡$ S>¡ L$pefi [¡ fpS>e A¡d kd¯e R>¡.
Alv ‘'Õhu_p¡ A\fi fpS>e_p¡ cp¥Np¡rgL$ rhı[pf _lv ‘Z fpS>e_u S>_k‹¿ep
A_¡ cp¥r[L$ kd'qÙ g¡hp¡ ¯¡BA¡. L$pfZ kp¡d]¡$h L$l¡ R>¡ - dUm'l_dVr
YmÝ‘oha˚‘[ewHw$ß‘ d¥oîQ>àXmZ\$bm M [¥ˇdr $&4 A\pfi[„ S>ep‹ â¯ r_rò[
hZfiìehı\pdp‹ rhcprS>[ R>¡ A_¡ ipıÓrhrl$[ Apîd^dfi_u depfi]$pdp‹ fl¡ R>¡,
S>ep‹ amÖz‘[p, Mr_S> k‹‘rÑ A_¡ kpfu h'róV$_¡ gu^¡ cp¥r[L$ k‹‘r[ kpfu R>¡
[¡ ‘'Õhu. Ap ‘'Õhu_p fnZ_y‹ L$pefi [¡ fpS>e, ‘Z L$p¡_p â—e¡_y‹ L$pefi [¡_p¡ DÑf
Ap ìep¿epdp‹ dm[p¡ _\u.
L$pdÞ]$L$_ur[kpf_p V$uL$pL$pf fpS>e iå]$ Ap âdpZ¡ kd¯h¡ R>¡ L¡$ -
""am`‘§ amO¸d§ dX† amO{¸‘o^YmZà¸‘‘‘m{ àd¥o˛moZo_V_†$&’’5
(2) fpS>e_u D—‘rÑ rhjeL$ rhrh^ d[p¡ :-
iy¾$pQpe£ iy¾$_ur[dp‹ ı‘óV$‘Z¡ fpS>e_u D—‘rÑ rhi¡ L$iy‹ rh^p_
L$eyfl _\u. ¯¡ L¡$ [¡Z¡ L$f¡g fpS>eQQpfidp‹6 fpS>ep¡—‘rÑ rhjeL$ d[p¡_p r_]£$i
Ahíe dm¡ R>¡. [¡d_¡ kdS>hp dpV¡$ Ap rhje A‹N¡ cpf[ue rhQpfL$p¡_u rhrcÞ_
rhQpf^pfAp¡_p¡ k‹rnà[ ‘qfQe klpec|[ b_u iL¡$.
cpf[ue rhQpfL$p¡A¡ fpS>e_u D—‘rÑ_p¡ _lv, fp¯_u D—‘rÑ_p¡ rhQpf
L$ep£ R>¡. fpS>e A¡ fp¯_y‹ L$pefi R>¡, fpS>e R>¡ A¡V$g¡ L$p¡B ipkL$ A_¡ AÞe iprk[_u
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A‘¡np klS> R>¡. Ap\u fp¯_u D—‘rÑ_p rhQpf Üpfp fpS>e_u D—‘rÑ_p¡
rhQpf \B ¯e R>¡.
‘pòp—e tQ[_dp‹ fpS>e_u D—‘rÑ_p S>¡ rkÙp‹[p¡ R>¡ [¡hy‹ tQ[_ âpQu_
cpf[dp‹ \[y‹ l[y‹ [¡d b[phhp_p âepkp¡ Ap^yr_L$ cpf[ue qhÜp_p¡ A¡
L$f¡gp R>¡.7
[¡ k‹]$cfi_¡ gndp‹ fpMu L$lu iL$pe L¡$ fpS>e_u D—‘rÑ_p rkÙp‹[p¡ Ap
âdpZ¡ R>¡, -
1. ]¥$hu D—‘rÑ_p¡ rkÙp‹[.
2. kpdprS>L$ L$fpf_p¡ rkÙp‹[.
3. âpL'$r[L$ ]$ip_p¡ rkÙp‹[.
4. is…[_p¡ rkÙp‹[.
5. rhL$pkhp]$ L¡$ D—¾$p‹r[hp]$_p¡ rkÙp‹[.
Ap d[p¡_p¡ ¾$di: rhQpf L$fuA¡ [p¡ -
1. ]¥$hu D—‘rÑ_p¡ rkÙp‹[ :-
fpS>e_u A¡V$g¡ L¡$ fp¯_u ]¥$hu D—‘rÑ ]$ipfihhp_p¡ âepk A_¡L$ ×róV$A¡
D‘L$pfL$ fl¡ [¡d R>¡. R>¡L$ h¥q]$L$ L$pm\u fp¯_¡ BÞÖ, Ar`_, rdÓ, hfyZ, kp¡d,
hN¡f¡ ]¡$hp¡_u kdL$n L¡$ [¡d_u is…[ ^ fph[p¡ k|Qìep¡ R>¡.8 b°pßZN°‹\p¡dp‹ fp¯_p
]¡$ldp‹ Ar`_, krh[' A_¡ b'lı‘r[_p¡ hpk d_pep¡ R>¡. Aðd¡O L¡$ hpS>‘¡e
eo L$f_pf fp¯ ]¡$h—h âpà[ hZfiìep¡ R>¡.9 fp¯_u Apop dp_u_¡ gp¡L$p¡ Mf¡Mf
[p¡ b°ß_u Apop dp_¡ R>¡ A¡d d_pey‹ R>¡.10 L$p¥qV$ºe L$l¡ R>¡ - ""‘|hfiL$pmdp‹
âpZuAp¡dp‹ dp—ıeÞepe âh[fi[p¡ l[p¡. bmhp_ r_bfim_p¡ _pi L$f[p‹ Ap
sı\r[dp‹\u DNfhp gp¡L$p¡A¡ k|efi_p ‘yÓ d_y_u â\d fp¯ [fuL¡$ ‘k‹]$Nu L$fu,
gp¡L$p¡_¡ [¡ fnZ Ap‘¡ A_¡ b]$gpdp‹ gp¡L$p¡ [¡_¡ L$f Ap‘¡. d_ydp‹ BÞÖ A_¡
ed_u is…[ fl¡gu R>¡. fpS>e_u kÑp_p¡ c‹N ]¥$hu rinp‘pÓ R>¡.’’11
7. Bhandarkar D.R., ’Some Aspects of Ancient Hindu Polity’ Lec. 5.
8. F>`h¡]$ - 4/42/8, 9; A\hfih¡]$ - 20/127/6, F>`h¡]$ - 10/22.
9. i[. b°p. - 14/4/4; [¥. b°p.- 18/10/10.
10. i[. b°p. - 5/2/5.
11. L$p¥. A\fi. Ar^L$fZ - 1, AÝep. 13.
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Apd L$p¥qV$ºe_p A\fiipıÓdp‹ fp¯_u q]$ìe[p_p rkÙp‹[_p¡ r_]£$i dm¡ R>¡.
dlpcpf[ A_ykpf AfpS>L$ sı\r[\u Ópku Ne¡g ]¡$hp¡A¡ b°ß_¡ klpe
dpV¡$ âp\fi_p L$fu. rhóˇA¡ h¡_‘yÓ ‘'\y_u fp¯ [fuL¡$ r_ey…[ L$fu. ‘'\y_u D—‘rÑ
rhóˇdp‹\u \B R>¡. fp¯ AphíeL$[p dyS>b Ar`_, Apq]$—e A_¡ ed_y‹ ıhŒ$‘
^pfZ L$f[p¡, fp¯_u Apop_y‹ ‘pg_ d_yóe_p¡ ^dfi R>¡. fp¯  ]¥$hu ‘]$\u h‹]$_ue
R>¡. d_yıd'r[ A_ykpf -
AamOH{$ oh bm{H{$@pæ_Ýgd'Vm{ od—xV{ ^‘mV† $&
ajmW'_æ‘ gd'æ‘ amOmZ_g¥O¸à^w $&&12
fp¯ rh_p_p¡ Ap gp¡L$ Qp¡‘pk_p ce\u _pkcpN L$fhp gp`ep¡, —epf¡
Bðf¡ A¡ khfi_u fnp dpV¡$ fp¯_y‹ kS>fi_ L$eyfl [\p ""BÞÖ, hpey, ed, k|efi, Ar`_,
hfyZ, Q‹Ö A_¡ Ly$b¡f_p k_p[_ (A‹ip¡_¡) ApL$jw âcyA¡ fp¯_y‹ kS>fi_ L$eyfl13
fp¯ bpmL$ lp¡e [p¡‘Z ]¡$hıhŒ$$‘ R>¡, Ap\u [¡_y‹ A‘dp_ L$fhy‹ _rl [\p
fp¯_p¡ âcph Ar`_Œ$‘, hpeyŒ$‘, k|efiŒ$‘, Q‹ÖŒ$‘, edŒ$‘, Ly$b¡fŒ$‘, hfyZŒ$‘,
A_¡ BÞÖŒ$‘ R>¡, [¡\u [¡ ApW$ gp¡L$‘pg Œ$‘ R>¡.14
îu Op¡jpg_p d[¡ _pf]$ıd'r[dp‹ â¯_u fp¯ â—e¡_u [pb¡]$pfu A_¡ ]¥$hu
rkÙp‹[_p r_fy‘Z_y‹ Qfdtb]y$ ¯¡hp dm¡ R>¡. L$pfZ fp¯ ]¡$h—h_p¡ Ah[pf lp¡B
Aep¡`e L$pefi L$f[p¡ _\u. ‘—_u_u S>¡ afS> ‘r[ â—e¡ R>¡ [¡hu afS> â¯_u fp¯
â—e¡ R>¡. fp¯ kpd¡ bmhp¡ L$fhp¡ [¡ ‘p‘ R>¡.15 eyfp¡‘dp‹ ‘Z fp¯_u ]¥$hu
D—‘rÑ_p rhQpfp¡ âQrg[ l[p, rhi¡j L$fu_¡ S>¡çk â\d_p rhQpfp¡ Dºg¡M_ue
R>¡. [¡d_p d[p_ykpf - ""fp¯Ap¡ ]¥$h R>¡ A¡d DrQ[ S> L$üy‹ R>¡. ‘'Õhu ‘f [¡Ap¡
]¥$hu is…[ kp\¡ kpçe âı[y[ L$f¡ R>¡. kS>fi_ A_¡ k‹lpf_u Bðf is…[ ^fph¡ R>¡,
‘p¡[p_u df˘ ‘f r_cfif R>¡ L¡$ [¡ D—‘Þ_ L$f¡, _óV$ L$f¡, L$p¡B_¡ ˘h_ â]$p_ L$f¡ L¡$
d'—ey, L$p¡B_p¡ Þepe L$f¡ ‘Z [¡ L$p¡B_¡ D[f]$peu _\u. fp¯_y‹ ‘Z [¡dS> R>¡.
12. d_yıd'r[: - 7/3.
13. BÝ—moZb‘_mH$m'Um_‰Z{ßM dØUæ‘ M $&
MÝ—od˛m{e‘m{ßM¡d _mÌm oZö'¸‘ emßdVr $&& _Zw. æ_¥. 7/4.
14. "d_yıd'r[’- 7/8, 7.
15. Ghoshal U. N., "A History of Hindu political Theory" - P. 189.
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fp¯ L¡$hm Bðf_p¡ âr[r_r^ _\u. ]¡$h ‘Z [¡_¡ Bðf L$lu k‹bp¡^¡ R>¡.’’ k¡V$
‘p¡g_p D‘]¡$ip¡dp‹ ‘Z ]¥$hu rkÙp‹[ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. Apd fp¯_u r_rdfir[
Bðfue rh^p_\u \e¡g R>¡. fpS>e_p ipkL$p¡_u r_eys…[ ]¥$hu is…[\u \B R>¡.
fp¯_u is…[_y‹ Dºg‹O_ Bðfue AhNZ_p R>¡. fp¯ A—epQpf L$f¡ [p¡ Bðf
[¡d_p Üpfp â¯_¡ [¡_p L$pefi_p¡ ]‹$X$ Ap‘¡ R>¡ A¡d kdS>hy‹16 hN¡f¡ rhQpfp¡dp‹
]¥$hu D—‘rÑ_p¡ rkÙp‹[ fl¡gp¡ R>¡.
Apd, cpf[ue rhQpfL$p¡A¡ fp¯_¡ _lv ‘Z fpS>e‘]$_¡ ]¥$hu dp_¡g R>¡.
hmu fp¯, ‘qfZpd¡ fpS>e ‘f_p ^dfi_p A—er^L$ âcph_¡ rhkfu iL$pe _lv.
Ap‘My]$, b¡S>hpb]$pf, khp£‘fu, _'‘[‹Ó_¡ A_ydp¡]$_ Apàey‹ lp¡e [¡d
S>Zp[y‹ _\u. fpS>e_¡ q]$ìe k‹ı\p_p¡ ]$f˜¯¡ Ap‘u fp¯_u âcykÑp_¡ dpÞe
L$fu [¡_¡ kurd[ b_phu dlÑd gpc_p¡ DØ¡i ‘pf ‘pX$u iL$pe [¡d cpf[ue
rhQpfL$p¡ ]$ipfihhp dp‹N¡ R>¡. [¡hp [pfZ ‘f Aphu iL$pe.
2. kpdprS>L$ L$fpf_p¡ rkÙp‹[ :-
ipkL$ A_¡ iprk[ hˆQ¡_p L$p¡B L$fpf fpS>e_u D—¾$p‹r[dp‹, fp¯_u
âcykÑp_u ı\p‘_pdp‹ L$pfZc|[ lp¡B iL¡$. F>`h¡]$dp‹ BÞÖ fp¯ b_¡ A¡hu
gp¡L$p¡_u BˆR>p ìe…[ \B R>¡. Alv fp¯ A_¡ â¯ hˆQ¡_p L$p¡B L$fpf_u L$º‘_p
L$fu iL$pe.17
A¥[f¡e b°pßZ dyS>b AfpS>L$[p\u Ópku Ne¡g ]¡$hp¡A¡ â¯‘r[_p
_¡['Òhdp‹ Afk-‘fk rhQpf L$fu BÞÖ_¡ ‘p¡[p_p fp¯ [fuL¡$ ‘k‹]$ L$ep£.18
L$p¥qV$ºe k|Qh¡ R>¡ L¡$ dp—ıeÞepe Óı[ gp¡L$p¡A¡ kdS|>[u\u d_y_¡ fp¯
b_pìep¡. L$f Ap‘hp L$byºey‹ A_¡ d_yA¡ fnZ L$fhp ıhuL$peyfl.19 Ap bpb[dp‹
L$fpf_p rkÙp‹[_p k‹L¡$[ dm¡ R>¡.
kdpS>dp‹_p rhr_‘p[_¡ fp¡L$hp gp¡L$p¡A¡ kp\¡ dmu kdS|>[u L$fu A_¡
fp¯_¡ dlpS>_kçd[_¡ ‘k‹]$ L$ep£ A¡d q]$`^r_L$pedp‹ ]$ipfiìey‹ R>¡.20
16. R>mHw$a bœ_rX˛m, ""à_wI æ_¥oV‘m“H$m AÜ‘‘Z’’ ‘'. 201-202 ‘f DÜfZ.
17. Jayaswal K. P., "Hindu polity" - P. 7.
18. A¡. b°p. - 1/5/9.
19. L$p¥rV$ºe A\fiipıÓd„ Ar^. 1 AÝep. 13.
20. Peni prasad, "Theory of Government" - P. 206-208.
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dlpcpf[dp‹ r_]£$i dm¡ R>¡ - gp¡L$p¡A¡ rhfS>k_¡ â\d fp¯ [fuL¡$
ıhuL$pep£. S>epf¡ d_yA¡ â¯_p ıhcph\u kpi‹L$ b_u fp¯ \hp_u Ar_ˆR>p
]$ipfihu —epf¡ â¯A¡ [¡_¡ L$üy‹ L¡$ [¡ â¯_p‹ ]y$óL'$—ep¡_p¡ DÑf]$peu _lv NZpe. [¡_¡
â¯_p k—L$dp£_p¡ Qp¡\p¡ cpN dmi¡. hmu kyhZfi, ^pÞe ‘iyAp¡_p¡ cpN
Ap‘hp_y‹ ‘Z â¯A¡ ıhuL$peyfl.21
bp¥^pe_ ^dfik|Ó A_ykpf fp¯ â¯_p¡ k¡hL$ R>¡, [¡d_y‹ k‹fnZ [¡_y‹
DÑf]$pre—h R>¡ A_¡ â¯_u AphL$dp‹\u R>Ì$p¡ cpN d¡mhhp_p¡ [¡d_p¡
Ar^L$pf R>¡.22 cpf[dp‹ NZfpS>ep¡ ‘Z l[p‹, ‘f‹[y gp‹bp L$pm ky^u [¡ kam
_ \ep‹. _'‘[‹Ó_p¡ S> âQpf füp¡. ‘f‹[y NZfpS>edp‹ kpdprS>L$ L$fpf_p A‹i
¯¡hp dm¡ R>¡.
D‘eyfiL$[ ]$ipfih¡gu bpb[p¡dp‹ kpdprS>L$ L$fpf_p¡ k‹L¡$[ ×róV$Np¡Qf
\pe R>¡. ‘f‹[y hı[y[: kpdprS>L$ L$fpf_p¡ rkÙp‹[ OZp¡ k‹r]$`^ R>¡. Mf¡Mf [p¡
fpS>‘]$_u Ar_hpefi dlÑp A_¡ â¯ â—e¡_u fp¯_u _¥r[L$ L$[fiìe‘fpeZ[p
[¡dS> â¯_p L$[fiìe_¡ k|Qhhp Aphp Dºg¡Mp¡ \ep R>¡.
3. âpL'$r[L$ ]$ip_p¡ rkÙp‹[ :-
dp_h_p ıhcph¡ fpS>e A_¡ fp¯_u ı\p‘_pdp‹ r_ZpfieL$ ‘qfbm_y‹
L$pefi L$eyfl A¡hu dpÞe[p_¡ âpL'$r[L$ ]$ip_p rkÙp‹[\u Ap‘Z¡ Ap¡mMu iL$uA¡.
dlpcpf[ A_ykpf Apf‹cdp‹ _ fpS>e l[y‹, _ fp¯ l[p¡, _ ]‹$X$ l[p¡. kyM,
ip‹r[ A_¡ kd'qÙ_p¡ eyN l[p¡. gp¡L$p¡ ‘fı‘f klL$pf\u fl¡[p l[p. ‘f‹[y ^ud¡
^ud¡ _¥r[L$ A^:‘[_ \hp gp`ey, A‹^ p |^‹^ u a¡gphp gpNu. dp—ıeÞepe âh[fihp
gp`ep¡. Ap\u fp¯_u D—‘rÑ L$fhpdp‹ Aphu.23
˘_k¡_ Apq]$‘yfpZdp‹ L$l¡ R>¡ L¡$ ‘'Õhu cp¡Nc|rd l[u. L$º‘h'n_u d]$]$\u
khfi kyMp¡ dm[p l[p‹. ‘f‹[y ‘R>u A‹^p^|‹^u_p¡ L$pm Apìep¡. Apq]$ [u\fiL$f
F>jc]¡$h¡ ‘'Õhu ‘f L$pe]$p¡ A_¡ ìehı\p ı\pàep.24
21. dlpcpf[d„ ip‹r[‘hfi AÝep. 67.
22. bp¥^pe_ ^dfik|Ód„ - 1/10/6.
23. dlpcpf[d„ ip‹r[. AÝep. 58.
24. Apq]$‘yfpZd„ - 3/30.
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Apd dp_h_p ıhcph A_¡ h[fi_dp‹ Aph¡gu Ah_r[A¡, fpS>‘]$_¡,
fpS>e_¡ Ar_hpefi b_phu ]$u^y‹ A¡hu Ap dpÞe[p_¡ L$ep‹L$-L$ep‹L$ ‘yróV$ dm¡
Mfu ‘f‹[y fpS>e D—‘rÑdp‹ [¡ S> rkÙp‹[ fl¡gp¡ dp_u iL$pe _lv.
4. is…[_p¡ rkÙp‹[ :-
cpf[ue N°‹\p¡dp‹ fp¯_u ]‹$X$is…[ ^dfiâh[fi_ dpV¡$ â¯_¡ afS> ‘pX$_pf
‘qfbm lp¡hp_p k‹L¡$[p¡ dm¡ R>¡. L$p¥qV$ºe L$l¡ R>¡ L¡$ ]‹$X$_p Acphdp‹ dp—ıe
Þepe a¡gpB Nep¡ l[p¡.25 dlpcpf[ dyS>b ]‹$X$_p ce\u Qpf¡e Apîd_p
gp¡L$p¡ ‘p¡[-‘p¡[p_u af¯¡ b¯h¡ R>¡. ^dfirkqÙ dpV¡$ ]‹$X$ is…[_y‹ b°ßpA¡ kS>fi_
L$eyfl.26 d_y ]‹$X$_¡ ]¥$hu is…[ NZ¡ R>¡. [¡_p d[¡ ]‹$X$_p¡ ce kçeL„$ ^çefi h[fi__y‹
‘qfbm R>¡.
Væ‘mW} gd'^yVmZm§ Jm{ßVma§ Y_'_m¸_O_† $&
]«÷V{Om{_‘§ X˚S>_g¥O¸[yd'_ra $&&
Væ‘ gdm'oU ^yVmZr æWmdamoU MamoU M $&
^‘mX^m{Jm‘ H$º[ÝV{ ædY_m'ÝZ MboÝV M $&&27
epohºL$e¡ ]‹$X$_¡ ^dfi_y‹ ıhŒ$‘ L$üp¡ R>¡.28 cpNh[‘yfpZdp‹ ]‹$X$_¡
^dfirQl„_ L$l¡g R>¡.29 cpf[ue rhQpfL$p¡ ]‹$X$_p DrQ[ rhr_ep¡N ‘f—h¡ kQ¡[
‘Z L$f¡ R>¡.
Ap d[ ]‹$X$ L¡$ is…[ â¯_¡ DrQ[ ‘\ ‘f Qpghp ]‹$X$ L¡$ afS> ‘pX¡$ R>¡ A_¡
Ap L$pfZ¡ fpS>e_p â¯fnZ_p¡ DØ¡i ky‘¡f¡$ ‘pf ‘pX$u iL$pe R>¡ [¡_p¡ k‹L¡$[
L$f¡ R>¡. ‘f‹[y L¡$hm is…[ L¡$ bm S> A¡ ‘qfbm _\u L¡$ S>¡\u fpS>e_u D—‘rÑ
\B lp¡e.
5. D—¾$p‹r[hp]$ :-
rhÜp_p¡A¡ fpS>e_u D—‘rÑ bpb[dp‹ D—¾$p‹r[hp]$_p¡ ‘Z rhQpf
L$ep£ R>¡. [¡ A_ykpf fpS>e_u D—¾$p‹r[ \B R>¡. Apf‹cdp‹ kdpS> rhrcÞ_
25. L$p¥qV$ºe A\fiipıÓd„ - 1/4/13.
26. dlpcpf[d„ ip‹r[. AÝep. 15.
27. d_yıd'r[:  - 7/14$& 15.
28. epohºL$e ıd'r[: - 1/354.
29. îud]„$ cpNh[ ‘yfpZd„ - 3/12/44.
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‘qfhpfp¡dp‹ rhcprS>[ ‘qfhpf L¡$ Ly$Vy‹$b_p¡ hX$p¡ l[p¡. Ly$Vy‹$bp¡_p‹ kd|l_¡ "S>_’ L¡$
"rhi’ k‹op A‘pB l[u. [¡_p¡ dy¿e ApN¡hp_ "S>_‘r[’ A_¡ "rhi‘r[’
NZp[p¡ l[p¡. ‘qfhpfp¡_p b_¡g N°pd_p¡ _¡[p "N°pduZ’ l[p¡. [¡dp‹\u fpd_y‹ ‘]$
rhL$rk[ \ey‹ A¡d d_pey‹ R>¡.30
r‘[p_u ‘qfhpf_p kæep¡ â—e¡_u S>hpb]$pfu, r‘[p_u D‘sı\r[\u
‘yÓp¡_¡ \[u A_yL|$m[p fp¯ A_¡ â¯_p k‹b‹^  ‘f ‘Z ‘¥['L$ k‹b‹^ _y‹ Apfp¡‘Z
kd¯hhpdp‹ D‘ep¡Nu b_u iL¡$. L$pdÞ]$L$ L$l¡ R>¡ - r‘[p_u ‘pk¡ S>¡d ‘yÓp¡
‘fd kyM_u hpk L$f¡ R>¡ [¡d fp¯_p Adgdp‹ â¯ ‘fd kyMdp‹ ˘h_
Npm¡ R>¡. [¡ ‘pr\fih R>¡.31 kpQp rhQpfp¡ AÞeÓ ‘Z âpà[ \pe R>¡.32
X$pµ. ¯eıhpg¡ fpS>‘]$ r_hpfirQ[ \[y‹ l[y‹ [¡d rkÙ L$fhp_p¡ âepk
L$ep£ R>¡.33
Apd Ap QQpfi ‘f\u ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ fpS>e_u D—‘rÑ A‹N¡_u Ap^yr_L$
rhQpf^pfp S>¡ rkÙp‹[p¡ âı[y[ L$f¡ R>¡, [¡ ‘¥L$u L$p¡B A¡L$ S> rkÙp‹[ A_¡ [¡ ‘Z
ı‘óV$ fu[¡ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓue tQ[_dp‹ ×róV$Np¡Qf \[p¡ _\u.
(3) iy¾$_ur[dp‹ fpS>e kçbÞ^u rQÞ[_ :-
iy¾¡$ fpS>e_u D—‘rÑ_u QQpfi L$fu _\u. fp¯_p¡ ]¡$hp‹ip¡]$ch dp_¡ R>¡ [¡dS>
fp¯_y‹ dlÒh ]$ipfihhp S>¡ rh^p_p¡ L$epfi [¡_u ‘òp]„$c|dp‹ fp¯_u D—‘rÑ A‹N¡_u
[\p iy¾¡$ L$f¡gp fpS>e_p rhi]$ hZfi_\u fpS>e_u D—‘rÑ A‹N¡_u [¡d_u
rhQpf^pfp r_rdÑ b_u R>¡. A¡d Ahíe dp_u iL$pe.
iy¾¡$ iy¾$_ur[dp‹ fp¯_¡ ApW$ gp¡L$‘pgp¡_u kdróV$ dp_u R>¡ - ""fp¯
rh_p_p Ap k‹kpfdp‹ cecu[ âpZu S>epf¡ Apd[¡d Qpf¡bpSy> Ap—dfnp\£
cpNhp gp`ep, —epf¡ rh^p[pA¡ Ap k‹kpf_u fnp_¡ dpV¡$ BÞÖ, hpey, ed, k|efi,
Ar`_, hfyZ, Q‹Ö A_¡ Ly$b¡f S>¡hp ApW$gp¡L$‘pgp¡dp‹ S>¡ rQfÞ[_ is…[ R>¡,
A¡d_¡ k‹N°rl[ L$fu A¡_p\u ‘'Õhu‘pgL$ fp¯_u k'róV$ L$fu.’’34 S>¡ fp¯
30. odÚmb§H$ma g¸‘H{$Vw, ""àmMrZ ^maVr‘ emgZì‘dæWm Am¡a amOemæÌ - ‘'. 298.
31. L$p. _u. - 4/19.
32. L$p¥. A\fi. - 2/1, ep. ıd'. - 1/334; d.cp. ip‹r[ - 139-104, 5
fpdp. - 2/2/28 \u 47; 5/35/9 \u 14, fOy. - 1/14.
33. Jayaswal K. P., Op. Cit. - P. 7.
34. iy¾$_ur[ - 1/71, 72.
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^prdfiL$ R>¡ [¡ "]¡$hp‹i’ \u D—‘Þ_ L$l¡ R>¡. A¡_p\u rcÞ_ A^prdfiL$ fp¯ ]$p_hp¡_p
A‹i\u D—‘Þ_ L$l¡hpe R>¡.
""‘m{ oh Y_'[am{ amOm X{dm§em{@Ý‘íM ajgm_† $&’’35
iy¾$_p d[p_ykpf fpóV†$iå]$\u ı\phf A\pfi[„ h'n, ‘hfi[, Apq]$ krl[
‘'Õhu_p¡ cpN [\p S>‹Nd A\pfi[„ ‘iy-d_yóe Apq]$ Q¥[Þe âpZu_p¡ bp¡^
\pe R>¡. S>¡ fp¯_¡ Ap^u_ S>¡V$gy fpóV†$ A\pfi[„ ‘'Õhu cpN lp¡e R>¡. [¡ [¡d_y‹
"fpS>e’ L$l¡hpe R>¡.
æWmda§ O_§ dmo[ amîQ›>eªX{Z Jr‘V{ $&36
Apd iy¾$_ur[dp‹ fpS>e_u D—‘rÑ rhi¡ Ak‹q]$`^ rh^p_p¡ âpà[
\[p‹ _\u. iy¾¡$ fp¯_¡ ApW$ gp¡L$‘pgp¡_u kdróV$ dp_u_¡ A¡ âL$pf¡ fpS>ep¡—‘rÑ_p
rhjedp‹ A¡d_p ]¥$hu rkÙp‹[_¡ â[u[ L$ep£ R>¡.
(4) fpS>e_p A‹Np¡ (fpS>ep‹p¡), [¡_p ‘epfie A_¡ [¡d_p¡ ¾$d hN¡f¡ :-
fpS>e_p A‹Np¡ r_Œ$‘hp_y‹ hgZ âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓue
N°‹\p¡dp‹ khfi kpdpÞe S>Zpe R>¡. fpS>edp‹ A‹Np¡_p r_fy‘Z_p d|m F>`h¡]$_p
‘yfyjk|L$[dp‹ ¯¡hp_p¡ âepk \ep¡ R>¡.37
kpdpÞe fu[¡ dp¡V$pcpN_p N°‹\p¡ fpS>e_p kp[ A‹N hZfih¡ R>¡. A_y¾$d¡ -
ıhpdu, Adp—e, fpóV†$, ]y$Nfi, L$p¡i, bg A_¡ rdÓ. iy¾$$ iy¾$_ur[dp‹ _ur[ipıÓ
A_ykpf fpS>e_p kp[ A‹Np¡ dp_¡ R>¡.
ædmå‘_m¸‘gwö¸H$m{eamîQ›>XwJ']bmoZ M $&
gßVm_wÀ‘V{ am`‘§ VÌ _yYm' Z¥[ æ_¥V $&&38
Ap fpS>ep r_fy‘Zdp‹ iy¾$ A¡L$ Œ$‘L$_p¡ Apîe g¡ R>¡ -
ÑJ_m¸‘ gwöÀN>m{Ì§ _wI§ H$m{em{ ]b§ æ_¥V $&
hæVm¡ [mXm¡ XwJ'amîQ›>{ am`‘mmoZ æ_¥VmoZ oh $&&39
fpS>e ifufdp‹ fp¯ dı[L$ R>¡, Adp—e _¡Ó R>¡, rdÓ L$p_ R>¡,
35. A¡S>_ - 1/70.
36. A¡S>_ - 4/3/1.
37. Jayaswal K. P., Op. Cit. - P. 9.
38. iy¾$_ur[ : - 1/61.
39. A¡S>_ - 1/62.
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L$p¡i  dyM R>¡, bm A¡ d_ R>¡, ]y$Nfi lp\ R>¡ A_¡ fpóV†$ [¡ QfZ R>¡. Ap Œ$‘L$dp‹
fpS>ep‹Np¡_y‹ dlÒh ]$ipfihpey‹ R>¡. [¡_y‹ Ap¥rQ—e ıhuL$pfu iL$pe. fp¯_u sı\r[
khp£ˆ Q R>¡, [¡\u [¡_¡ fpS>e ifuf_y‹ dı[L$ dp_u iL$pe. Apd—e fpS>e_u rhrcÞ_
bpb[p¡_¡ Sy>A¡ R>¡ Ap\u [¡ _¡Ó_y‹ L$pefi L$f¡ R>¡ A_¡ fpS>e_y‹ _¡Ó R>¡. iÓyA¡ L$f¡g
jX„$$e‹Ó_u dprl[u d¡mhu fp¯_¡ hpL¡$a L$f_pf rdÓ L$p__y‹ L$pefi L$f¡ R>¡. dyM_y‹ L$pefi
Mp¡fpL$ Qphu_¡ ifuf_¡ ‘p¡jZ â]$p_ L$fhp_y‹ R>¡. L$p¡i fpS>e_¡ ‘p¡jZL$pfL$ kpdN°u
A¡L$W$u L$f¡ R>¡. Ap\u L$p¡i dyM R>¡. k¥Þe_y‹ L$pefi d_ S>¡hy‹ R>¡, [p¡ lp\ S>¡d ce
kpd¡ Y$pg b_¡ R>¡, ce_p¡ kpd_p¡ L$f¡ R>¡ [¡d ]y$Nfi kyfnp A‘£ R>¡, Ap\u ]y$Nfi
fpS>e ifuf_p lp\ R>¡. ifuf_p¡ Ap^pf QfZ ‘f lp¡e R>¡, [¡d fpóV†$ ‘f fpS>e
ifuf_p¡ Ap^pf R>¡. Apd Ap Œ$‘L$_p¡ r_hpfil \B iL¡$ R>¡.
[p¡ hmu fpS>ep‹Np¡_¡ h^y dlÒh ]$ipfihhp iy¾$ iy¾$_ur[dp‹ ‘p‹Qdp‹
AÝepedp‹ fpS>e_¡ h'n_y‹ kfk Œ$‘L$ Ap‘¡ R>¡.
am`‘d¥jæ‘ Z¥[oV_y'b§ æH$ÝYmíM _oÝÌU $&
emIm g{ZmoY[m g{Zm [ºbdm Hw$gw_moZ M $&
àOm \$bmoZ ^y^mJm ]rO§ ^yo_ àH$oº[Vm $&&40
Ap h'n_y‹ d|m [¡ fp¯, d‹ÓuAp¡ [¡ \X$, k¡_p‘r[ ipMp k¥Þe ‘Zp£ A_¡
â¯ ‘yó‘ R>¡, c|cpN A¡ am R>¡ A_¡ c|rd A¡ buS> R>¡.
fpS>e_p Ap kp[ A‹Np¡_p _pd OZp S> âQrg[ R>¡, ‘f‹[y L$ep‹L$-L$ep‹L$
[¡d_p ‘epfie ‘Z âpà[ \pe R>¡. "ıhpdu’ dpV¡$ d.cp. "Ap—dp’ iå]$
âep¡S>¡ R>¡.41 L$pdÞ]$L$ ‘Z "ıhpdu’ dpV¡$_p "Ap—dp’ iå]$\u ‘qfrQ[ S>Zpe
R>¡ [¡Ap¡A¡ "‘'r\hu‘r[’ iå]$ ‘Z âep¡S>ep¡ R>¡.42 "Adp—e’ _¡ b'l—‘fpif
"â^p_’ L$l¡ R>¡, L$prgL$p‘yfpZ "krQh’.43 "fpóV†$’ dpV¡$ "S>_‘]$’ ‘Z blz
âey…[ R>¡.44 S>epf¡ "S>_’ ‘Z L$l¡g R>¡.45 L$pdÞ]$L$ "fpóV†$’ dpV¡$ "â¯’ iå]$_p¡
40. A¡S>_ - 5/12.
41. dlpcpf[d„ ip‹r[ - 29/12.
42. L$p. _u. - 13/3.
43. b'l—‘fpif - 12/79, L$prgL$p‘yfpZ - 87/59.
44. L$p¥. A\fi. - 6/1, dlpcpf[d„ ip‹r[ - 69/63, d. ‘y.-220/19. A. ‘yfpZ-225/11.
45. ep. ıd'. - 1/353.
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Dºg¡M L$f¡ R>¡.46  "]y$Nfi’ dpV¡$ "‘yf’ iå]$ âQrg[ füp¡ R>¡.47 "bg’ _¡ "]‹$X$’
‘Z L$l¡g R>¡.48 "rdÓ’ _p¡ ‘epfie "kyø[’ ‘Z âpà[ \pe R>¡.49
dp¡V$pcpN_p _ur[ipıÓL$pfp¡_u S>¡dS> iy¾$ ‘Z fpS>e_¡ kà[p‹Np—dL$
dp_¡ R>¡. fpS>e_p kp[\u rhi¡j A‹Np¡ dp_hp_y‹ hgZ ‘Z L$ep‹L$-L$ep‹L$ ¯¡hp
dm¡ R>¡. A¡d dlpcpf[_p Ap^pf¡ L$lu iL$pe.50 —ep‹ fpS>e_p ApW$ A‹Np¡ R>¡
[¡hy‹ rh^p_ R>¡ ‘f‹[y Ap ApW$dy‹ A‹N L$ey‹ [¡ ]$ipfiìey‹ _\u. Apîd‘hfi 5-8 ‘f_u
V$uL$pdp‹ _ugL‹$W¡$ ‘Z Ap ApW$dp‹ A‹N rhi¡ dp¥_ S> k¡ìey‹ R>¡. Apf˛eL$ ‘hfi
9-8 _u V$uL$pdp‹ _pq]$fpS> ‘p¥fS>_p¡_u "î¡Zu’ _¡ ApW$dy‹ A‹N NZph¡ R>¡.51
‘f‹[y fpóV†$dp‹ A‹[cpfih _ \B iL¡$ [¡hy‹ [¡dp‹ iy‹ [Òh R>¡ [¡ L$lu iL$pe [¡d _\u.
¯¡ L¡$ ‘p¥fî¡rZ_u fpS>e_p ApW$dp‹ A‹N [fuL¡$_u NZ_p AÞeÓ ‘Z \B R>¡
[¡_p¡ k‹L¡$[ AdfL$p¡i52 A_¡ rl[p¡‘]¡$idp‹\u53 dm¡ R>¡.
îu L$p‹r[gpg kp¡d‘yfp _p¢^¡ R>¡ - ""[¡ kp[_¡ b]$g¡ ApW$ A‹Np¡ L¡$
âL'$r[Ap¡_y‹ r_fy‘Z L$f¡ R>¡.’’54 ‘f‹[y L$p¥qV$ºe¡ ]$ipfih¡g Ap ApW$dy‹ A‹N L$ey‹
[¡_p¡ r_]£$i îu kp¡d‘yfpA¡ L$ep£ _\u. L$p¥qV$ºe A\fiipıÓdp‹ ı‘óV$ ıhŒ$‘¡ ApW$
A‹Np¡ hZfiìep _\u.
îu Apf. L¡$. Qp¥^fu _p¢^¡ R>¡ - ""dlpcpf[_p dp¡n^dfi‘hfidp‹ fpS>e_p
kp[ A‹Np¡ D‘fp‹[ ÓZ A‹N ¯ ¡X$ep R>¡. âcyis…[, D—kplis…[ A_¡ d‹Óis…[.
dlpcpf[dp‹ ıhpdu A_¡ rdÓ_¡ bp]$ L$fu ‘p‹Q A‹N ‘Z ]$ipfiìep R>¡.’’55
L$p. _u. dp‹ ‘Z Adp—e\u bg ky^u_u ‘p‹Q âL'$r[dp‹ ıhpdu A_¡ rdÓ_¡
Dd¡fu kà[p‹N fpS>e_p bplfiı‘—e rkÙp‹[_¡ âı[y[ L$ep£ R>¡.56 îu Qp¥^fu
46. L$p. _u. 13/3.
47. dlpcpf[d„ ip‹r[ - 69/63, d_yıd'r[: - 9/294.
48. dlpcpf[d„ ip‹r[ - 60/62, rh. ıd'. 3/33, d_yıd'r[: - 9/294, ep. ıd'. - 1/353,
d.‘y. 220/19, A.‘y. - 225/11 hN¡f¡.
49. d_yıd'r[: - 9/294, rh.^.ey. - 3/323, A.‘y. 239/1, iy¾$_ur[ - 1/61.
50. dlpcpf[d„ ip‹r[ - 122/8, Apf˛eL$ - 9/8, ApîdhprkL$ - 5/8.
51. dlpcpf[d„ ApîdhprkL$ Critical Edition. Notes. - P. 150.
52. AdfL$p¡i - 2-8-27$& 18.
53. rl[p¡‘]¡$i - 3/144.
54. kp¡d‘yfp L¡$. A¡a. ""rlÞ]y$ fpS>e ‘Ùr[Ap¡_p¡ Br[lpk’’ - ‘'. 60.
55. Choudhary R. K., ’Kautilya’s Political Ideas Insti.’ - P. 64.
56. L$p. _u. - 8/5.
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A¡d ‘Z _p¢^¡ R>¡ L¡$ - b'lı‘r[ fpS>e_p A‹Np¡_u k‹¿ep 18 ]$ipfih¡ R>¡.
‘f‹[y b'.k|. L¡$ b'. ıd'r[dp‹ 18 A‹N¡_p¡ Dºg¡M _\u.
fpS>ep‹Np¡_u NZ_pdp‹ iy¾$ d_y [\p L$p¥qV$ºe_¡ A_ykf¡ R>¡, OZp
rhQpfL$p¡_u NZÓudp‹ ¾$drcÞ_[p ¯¡hp dm¡ R>¡. rhóˇıd'r[ ]y$Nfi_¡ Óu¯ ¾$d¡,
L$p¡i_¡ Qp¡\p ¾$d¡, ]‹$X$_¡ ‘p‹Qdp ¾$d¡ A_¡ fpóV†$_¡ R>W$p ¾$d¡ hZfih¡ R>¡.57
dlpcpf[dp‹ A¡L$ ı\m¡ S>_‘]$_¡ R>Ì$p ¾$d¡ A_¡ ‘yf_¡ kp[dp‹ ¾$d¡ ]$ipfiìep R>¡.58
d_yıd'r[dp‹ fp¯, â^p_, il¡f, ]¡$i, M¯_p¡, gíL$f A_¡ rdÓ A¡d fpóV†$ ‘l¡gp
‘yf_¡ NZph¡ R>¡.59 iy¾$_ur[dp‹ D‘eyfiL$[ L$lep âdpZ¡ (1) ıhpdu
(2) Adp—e (3) rdÓ (4) L$p¡i (5) fpóV†$ (6) ]y$Nfi A_¡ (7) bg A¡
¾$d¡ hZfih¡g R>¡.60 ¯¡ Ap b^p kdp_ dlÒh_p A‹Np¡ NZp[p lp¡[ [p¡ [¡_p¡
Nd¡ [¡ ¾$ddp‹ Dºg¡M L$fu iL$pe.
ıhpdu\u iŒ$ L$fu rdÓ ky^u_p Ap kp[_¡ fpS>e_p "A‹N’ L$üp R>¡. A‹N
A¡V$g¡ Aheh. Ap kp[¡e Ahehp¡_u klpe\u fpS>e_y‹ L$pefi rkÙ \pe R>¡.
""S>¡d f\ A_¡L$ A‹Np¡_p¡ b_¡g R>¡, [¡d fpS>e Ap A‹Np¡_y‹ b_¡gy‹ R>¡.’’61 Q¾$,
Að, kpfr\ hN¡f¡ ‘¥L$u L$p¡B‘Z A¡L$ _ lp¡e [p¡ f\ Qpg¡ _lv [¡d Ap kp[ ‘¥L$u
L$p¡B A¡L$_p Acphdp‹ fpS>e Qpg¡ _lv.62 Ap\u Ap b^p fpS>e_p Ahehp¡
R>¡ A¡V$g¡ A‹Np¡ R>¡. A¡d L$l¡hpe R>¡. iy¾¡$ ‘Z fpS>e ifuf_y‹ Œ$‘L$ Apàey‹ R>¡.
fpS>e ifufdp‹ fp¯ dı[L$, Adp—e _¡Ó, rdÓ L$p_, L$p¡i dyM, bg d_, ]y$Nfi
lp\ A_¡ fpóV†$ QfZ.63 Apd ifuf_p A¡L$ ‘Z Aheh hNf Qpg¡ _lv [¡d
Ap A‹Np¡ rh_p ‘Z fpS>e Qpg¡ _lv.
A‹N dpV¡$ âL'$r[ iå]$ ‘Z âey…[ \ep¡ R>¡. AdfL$p¡i A_ykpf âL'$r[
A_¡ fpS>ep‹N ‘epfie R>¡.64 âL'$r[ A¡V$g¡ L$pfZ, Aheh, ıhcph A¡d d¡Opr[r\
kd¯h¡ R>¡ A_¡ khfio_pfpeZ L$l¡ R>¡ Ap A‹Np¡ Aheh R>¡, fpS>e [¡_y‹ kdy]$pe
57. rhóˇıd'r[ - 3/33.
58. dlpcpf[d„ ip‹r[ - 69/62, 63.
59. d_yıd'r[ - 9/294.
60. iy¾$_ur[ - 1/61.
61. L$p. _u. - 4/1 ‘f S>.d.
62. L$p. _u. - 4/2 ‘f D. r_.
63. iy¾$_ur[ - 1/62.
64. AdfL$p¡i - 2/8/18.
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Œ$‘ R>¡, fpS>e Aherhı\p_ue R>¡.65 epohºL$eıd'r[ 1/353 D‘f A‘fpLfi$
gM¡ R>¡ [¡ A_ykpf fpS>e_y‹ L$pefi S>¡_p\u \pe R>¡, r_ed‘|hfiL$ \pe R>¡ dpV¡$ [¡
âL'$r[ R>¡. Ap A‹Np¡_¡ âL'$r[ L$l¡hpdp‹ Ap¥rQ—e L¡$ kp\fiL$[p R>¡ L$pfZ Ap A‹Np¡
fpS>e_p L$pfZ R>¡, ˘hp[yc|[ Ahehp¡ R>¡.
Ap kp[ A‹Np¡dp‹ rdÓ ıhe‹ A¡L$ fp¯ lp¡e R>¡. Ap\u Adp—e\u ]‹$X$
ky^ u_u âL'$r[_¡ fpS>e A_¡ ıhpdudp‹ rdÓ_p¡ A‹[cpfih kdS>[p‹ fp¯ A_¡ fpS>e
A¡d b¡ A‹Np¡dp‹ âL'$r[ k‹n¡‘ fS|> \pe R>¡. [¡ ‘Z kd˘ iL$pe R>¡.66
(5) fpS>ep‹N ıhfy‘ r_Œ$‘Z :-
âpQu_ cpf[ue fpS>e[‹Ódp‹ "fp¯’ iujfiı\p_ue R>¡. fp¯_y‹ L$pefi [¡
fpS>e L$l¡hpe R>¡. dp—ıeÞepe_y‹ r_hpfZ, ^dfiâh[fi_, â¯fnZ A¡ cNuf\
L$pefi A¡L$ ìeqL$[\u _ S> \B iL¡$. Ap\u fp¯ kyklpehp_ lp¡e [¡ S>Œ$fu R>¡.
iy¾$_p d[p_ykpf L$p¡B‘Z L$pefi _p_pdp‹ _p_y‹ lp¡e [p¡‘Z A¡ klpeL$ rh_p
A¡L$gp¡ L$p¡B ìes…[ klS> fu[¡ ‘|Zfi L$fu iL$[p¡ _\u [p¡ h¥ch‘|Zfi fpS>L$pS>
k‹Qpg__y‹ ‘|R>hy‹ iy‹ ?67 Mfpb klpeL$p¡\u fp¯ ‘p¡[p_p ^dfi [¡dS> fpS>e\u
Qrg[ \B ¯ e R>¡. S>¡hu fu[¡ L'$s—k[ klpeL$ [¡dS> ‘p¡[p_p Ly$L$dp£\u ]¥$—e rh_óV$
\ep, âQ‹X$ ‘fp¾$du [¡dS> A—e‹[ is…[ipmu lp¡hp R>[p‹ ‘Z Ly$‘fpdifi_¡ L$pfZ
]y$ep£^_ Apq]$ fp¯_p¡ rh_pi \ep¡. [¡\u fp¯A¡ r_frcdp_u [¡dS> Ly$im
klpeL$ey…[ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.68
"Adp—e’ fp¯ kp\¡ flu [¡_¡ klpeL$ b_¡ R>¡, Ap\u [¡ fpS>e_y‹ buSy>‹
A‹N R>¡. fp¯ â¯_y‹ ‘pg_ L$f¡, iÓy\u fnZ L$f¡ Ap dpV¡$ [¡dS> â¯_p rhL$pk
dpV¡$ ^pÞeh[u ^f[u-â¯h[u c|rd AphíeL$ R>¡, S>¡_¡ "S>_‘]$’ L¡$ "fpóV†$’
L$l¡ R>¡. Ap fpóV†$_y‹ ÓuSy>‹ A‹N R>¡. iÓy_p¡ âq[L$pf qL$ºgpdp‹ flu_¡ kpfu fu[¡ \B
iL¡$. Ap\u qL$ºgp¡ L¡$ qL$ºgp\u kyfrn[ fpS>^p_u L¡$ S>¡_¡ "]y$Nfi’ L¡$ "‘yV$’ L$l¡ R>¡. [¡
fpS>e_y‹ Qp¡\y‹ A‹N R>¡. â¯rl[_p‹ L$pep£dp‹ ]y$Nfik‹ıL$pf_p L$pefidp‹ fpS>e_u kd'qÙ_p
‘pepŒ$‘ M¯_p_u Ar[ AphíeL$[p R>¡ dpV¡$ "L$p¡i’ A¡ ‘p‹Qdy‹ A‹N R>¡.
65. d_yıd'r[ - 9/294 ‘f V$uL$p.
66. L$p¥qV$ºe A\fiipıÓd„ - 8/2/1.
67. iy¾$_ur[ - 2/1.
68. iy¾$_ur[ - 2/10, 11.
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iÓy_p drg_ Apie_¡ rhag b_phhp, [¡_¡ lp‹L$u L$pY$hp dpV¡$ k¥Þe rh_p [p¡ _
S> Qpg¡. fpS>e_y‹ Arı[—h k¥Þe ‘f r_cfif R>¡. Apd "bg’ L¡$ "]‹$X$’ _¡ fpS>ep‹N
dpÞey‹ R>¡. iÓy kp\¡_p eyÙdp‹, eyÙ_p d¡]$p_dp‹ L¡$ AÞeÓ, rdÓ_u klpe OZuS>
D‘L$pfL$ _uhX¡$ R>¡. rdÓ lp¡e [¡ ‘Z A¡L$ âcphL$ ‘qfbm R>¡. kÑp_p k‹[yg_dp‹
‘Z rdÓ dlÒh ^fph¡ R>¡. Ap\u fpS>e_p kp[dp‹ A‹N [fuL¡$ rdÓ_¡ kp¥A¡
ıhuL$pf¡g R>¡. rdÓ_¡ ‘Z fpS>ep‹N NZphu_¡ cpf[ue rhQpfL$p¡A¡ [¡d_u rhi¡j
k|T>_p¡ ‘qfQe Apàep¡ R>¡.
Apd ıhpdu L¡$ fp¯\u rdÓ_p Ap kp[ A‹Np¡ fpS>e_p Ahehp¡ R>¡,
L$pfZp¡ R>¡, fpS>e_¡ V$L$phu fpM_pf ‘qfbmp¡ R>¡. îu kp¡d‘yfp_y‹ d‹[ìe e\p\fi
S>Zpe R>¡ L¡$ - ""fpS>e A¡ L$p¡B kp[ A‹Np¡_p¡ ""i‹cyd¡mp¡’’ _\u ‘Z rhrh^
A‹Np¡_y‹ kyk‹ep¡rS>[ A_¡ ArhcpS>e A¡L$d R>¡’’69 iy¾$ ‘Z fpS>e_¡ ifuf_p
Ahehp¡ kp\¡ kfMphu ArhcpS>e A‹Np¡_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡.70
(6) fpS>ch_ :-
fpS>L$ue L$[fiìedp‹ fpS>ech_-fpS>^p_u_p ı\p__u ‘k‹]$Nu A—e‹[
dlÒh_u lp¡e R>¡. kpƒ]$epfi—dL$ ×róV$\u k‹fnZp—d ×róV$\u A_¡ âipk_
k‹Qpg__u ×róV$\u Ap ı\p__y‹ —epf¡ h^pf¡ dlÒh h^u ¯e R>¡. S>epf¡ ki…[
fp¯_u tQ[_ is…[_p¡ ìehlpqfL$ D‘cp¡N âpf‹c \B ¯e R>¡. Ap ×róV$\u
rhQpf L$fhp\u iy¾¡$ khfi â\d âpL'$r[L$ kpƒ]$efi_¡ S> dlÒh Ap‘¡g R>¡.
iy¾$_p d[¡ fpS>ch__u c|rd blzrh^ h'np¡ A_¡ g[pAp¡\u ApˆR>pq]$[
lp¡hu ¯¡BA¡. A_¡L$ âL$pf_p ‘iyAp¡_p Ace S>‹Ng A_¡ A_¡L$ ‘nuAp¡_p‹
dpmpAp¡ lp¡hp ¯¡BA¡. S>mpie [¡dS> _]$uAp¡_p¡ Acph _ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. _]$u
A¡hu lp¡hu ¯ ¡BA¡ S>¡_p dpÝed\u _prhL$ kfm[p\u kpNf qL$_pfp ky^u ‘lp¢Qu
iL¡$, S>du_ kd[g A_¡ kyfçe lp¡hu ¯ ¡BA¡.71 [¡ S>du_ DÝhfiQ‹ÖL$pf, h'ÑpL$pf
A\hp Qp¥L$pf lp¡hu ¯ ¡BA¡, A¡ S>du_ dS>b|[ ]$uhpgp¡\u O¡fpe¡gu lp¡e. Qplpf
]$uhpg_u blpf MpB\u O¡fpe¡gu lp¡hu ¯ ¡BA¡. A¡d_u blpf bpSy>_u S>du_dp‹
69. kp¡d‘yfp L¡$. A¡a. "rlÞ]y$ fpS>e ‘Ùr[_p¡ Br[lpk’ - ‘'. 59.
70. iy¾$_ur[ - 1/62.
71. A¡S>_ - 1/213,214.
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Npd [\p _Nfp¡_¡ hkphhp_u ìehı\p lp¡hu ¯¡BA¡. hˆQ¡ kcp d‹X$‘ lp¡e,
hph, [mph hN¡f¡_u ìehı\p lp¡e, qL$ºgp_u b^u bpSy> Qpf rhipm Üpf lp¡hp
¯¡BA¡, A‹]$f_p fı[p_u ìehı\p kpfu lp¡hu ¯¡BA¡. am]$pf h'np¡\u [¡ S>du_
ApˆR>pq]$[ lp¡e, [¡dp‹ A_¡L$ NguAp¡ b_¡g lp¡e, ıhı\ [¡dS> ky×Y$ d‹q]$f dW$
[¡dS> ^dfiipmp_u ìehı\p lp¡e, qL$ºgp_u A‹]$f A¡hu kyrh^p lp¡e L¡$ fpS>e
‘qfhpf_u kp\¡ â¯hNfi_u ‘Z kde Apìe¡ fnp L$fu iL$pe. Aphu ky‹]$f
fpS>^p_udp‹ fpS>ch__y‹ cìe r_dpfiZ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.72
fpS>ch__u hˆQ¡ kcpch_ b_phhy‹ A_¡ A¡d_u A‹]$f kudp-f¡Mpdp‹
Np¥ipmp, Aðipmp, NS>ipmp hN¡f¡_u ìehı\p lp¡e, kcpch__u b^u bpSy>
kdŒ$‘ lp¡e, ]$rnZ_u bpSy> KQu A_¡ DÑf_u bpSy> fpS>ch__u S>du_ \p¡X$u
_uQ¡ lp¡e, A\pfi[„ ‘pZu_y‹ hl¡Z DÑf q]$ip_u bpSy> lp¡e, fpS>ch_ A¡L$cyS>
A\hp rhjdcyS> _ lp¡hy‹ ¯ ¡BA¡. Ap Q[y:ipg A\pfi[„ b^u bpSy> Ofp¡\u O¡fpe¡g
lp¡hy‹ ¯¡BA¡ AÞe\p A¡L$ Of iyc]$pe lp¡[y _\u.73 A¡d_u Apk‘pk kiıÓ
k¥r_L$p¡_p¡ r_hpk lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡, ApL$jfiL$ e‹Óp¡\u O¡fpe¡g dS>b|[ Aplpf ]$u$hpg\u
Aph'[ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. Üpfp¡\u A¡ kyip¡rc[ lp¡e, kiıÓ^pfu ‘l¡f¡]$pfp¡ b¡-b¡
L$gpL¡$ ‘p¡[p_u ‘pmu b]$g[p‹ Qpf, ‘p‹Q A\hp R> _u k‹¿epdp‹ l‹d¡ip A¡d_u
fnp L$f[p‹ fl¡. fpS>ch_ ApNm l‹d¡ip [‹by, krdepZp AV$pfu A¡d_u ip¡cp
h^pf¡ R>¡. A¡d_u ApNm ‘|hfi_u bpSy> _lphp-^p¡hp, hıÓ-ânpg_ L$fhp [\p
cp¡S>_ b_phhp dpV¡$ AgN-AgN Œ$dp¡ b_¡gp lp¡e.74
KOhp dpV¡$, AÞ_pq]$ fpMhp dpV¡$, ]$pk-]$pkuAp¡_¡ dpV¡$, dm-d|Ópq]$
dpV¡$, ¾$di: ]$rnZ q]$ipdp‹ Of b_ph¡g lp¡e, Npe, d'N, KV$, lp\u Apq]$_¡
dpV¡$ ‘ròd q]$ipdp‹ N'l r_dpfiZ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡. f\, Op¡X$p A\hp lr\epf fpMhp
dpV¡$, ìepepd L$fhp dpV¡$, hıÓ [\p f—_ fpMhp A_¡ rhÛpæepk L$fhp dpV¡$
kyfrn[ [¡dS> ky‹]$f N'l DÑf q]$ipdp‹ b_phhp.75
72. A¡S>_ - 1/215-217.
73. A¡S>_ - 1/218-220.
74. A¡S>_ - 1/221-227.
75. A¡S>_ - 1/223-227.
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ipıÓk‹d[ Ap bpb[p¡_p¡ r_]£$i L$epfi bp]$ iy¾¡$ fp¯_¡ A¡ bpb[_u R|>V$
Ap‘u L¡$ Ap_p D‘f rhQpf L$epfi rh_p L$p¡B fp¯ ‘p¡[p_u kyrh^p A_ykpf Ley‹
N'l L$B q]$ipdp‹ b_phhy‹ [¡_p ‘f ıh[‹Ó rhQpf L$fu iL¡$ R>¡. dy¿e fpS>ch_\u
DÑf q]$ip_u bpSy> rhQpfch_ A_¡ riº‘ipmp_y‹ r_dpfiZ L$fphhy‹ ¯ ¡BA¡.76
Üpf b_phhp dpV¡$ Of_p‹ ApW$ cpN L$fu A¡d_u hˆQ¡_p b¡ cpNp¡dp‹ ]$fhp¯
b_phhp ¯¡BA¡. A¡hu fu[¡ Qpf¡e q]$ipdp‹, hˆQ¡_p b¡-b¡ cpNp¡dp‹ ]$fhp¯
lp¡hp ¯¡BA¡. A¡hp ]$fhp¯ d_yóe_¡ ^_ [¡dS> ‘yÓ D—‘Þ_ L$fph¡ R>¡.77
fpS>ch_ ld¢ip Qp¡L$u]$pfp¡\u kyfrn[ fpMhy [\p A¡d_u Qpf¡e bpSy> [p¡‘
gNphu ‘l¡fp¡ L$fphhp¡ ¯¡BA¡.
fpS>ech__u kp\¡-kp\¡ fp¯_y‹ kcpch_ - fpS>âpkp]$ ‘Z A—e‹[
kyfrn[, ApL$jfiL$ [¡dS> d_p¡lf lp¡hy‹ ¯¡BA¡. ]$rnZ\u DÑf_u bpSy> gp‹by
A\hp ‘|hfi\u ‘ròd_u bpSy> b¡ Nˇ A\hp ÓZNˇ gp‹by lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
ch_ A¡L$ dpm_y‹, b¡ dpm A\hp ÓZ dpm ‘p¡[p_u BˆR>p_ykpf b_phhp.
âL$pi [¡dS> lhp_¡ dpV¡$ ch_dp‹ ky‹]$f [¡dS> ApL$jfiL$ bpfuAp¡_u ìehı\p lp¡hu
¯¡BA¡. D‘f_p dpm¡ krdepZp ‘\fpe¡gp lp¡e. bpSy>_p Œ$d_u A‘¡npA¡
hˆQ¡_p Œ$d_u g‹bpB b¡ NZu lp¡hu ¯ ¡BA¡. ch__u R>[ dS>b|[ [¡dS> ApL$jfiL$
lp¡hu ¯¡BA¡. hˆQ¡_p¡ Œ$d A¡L$ dpm_p¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. Œ$dp¡_u ApNm ky‹]$f,
kyX$p¡m, rhrh^ cp[_p ı\‹c gNph¡g lp¡e, rhhp]$ rhQplefi lp¡g_u Qpf¡ bpSy>
]$fhp¯ lp¡hp ¯¡BA¡. kpd¡ azhpfp, Œ$dp¡dp‹ ‘‹Mp [¡dS> OqX$epm_u ìehı\p
lp¡hu ¯¡BA¡. rhQpf L$ndp‹ L$pQ [¡dS> ky‹]$f rQÓ gNph¡g lp¡hp ¯¡BA¡.78
Aphy‹ fp¯_y‹ kcpch_ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
Ap D‘fp‹[ Ap fpS>_Nfdp‹ â^p_d‹Óu, D‘â^p_d‹Óu, fpS>‘yfp¡rl[
krl[ DˆQ‘]$pr^L$pfuNZ, k¡_p‘r[, ı\mk¡_p, Op¡X$ıhpfp¡, lp\uMp_p
hN¡f¡_p ky‹]$f N'lp¡_u ¾$di: ìehı\p lp¡hu ¯¡BA¡.79 fpS>ch__u b^u bpSy>
fpS>dpNp£ lp¡hp ¯¡BA¡.
76. A¡S>_ - 1/228.
77. A¡S>_ - 1/232.
78. A¡S>_ - 1/229-250.
79. A¡S>_ - 1/254-256.
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(7) fpS>e_p DÑfpr^L$pfu :-
ApQpefi iy¾$ L$p¡B ‘Z fpS>e_¡ dpV¡$ fp¯_p¡ DÑfpr^L$pfu A¡d_p dp¡V$p
A_¡ k‘yÓ_¡ dp_¡ R>¡. iy¾$_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ - ¯ ¡ fpS>Ly$mdp‹ A¡L$\u h^pf¡ fpS>epq^L$pfu
lp¡e [p¡ A¡dp‹\u b^p\u dp¡V$p_¡ S> fpS>e_p¡ D[fpr^L$pfu b_phhp¡ ¯¡BA¡.
bpL$u fl¡ [¡_¡ ep¡`e[p_ykpf A¡d_p L$pefi_p klpeL$ b_phu ]¡$hp ¯ ¡BA¡ L$pfZ L¡$
ìehsı\[ fpS>e-k‹Qpg_ dpV¡$ A_¡L$ klpeL$p¡_u A‘¡npA¡ A¡dp‹ dp¡V$p S> DÑd
lp¡e R>¡.81
fpS>e_p¡ DÑfpr^L$pfu dp¡V$p¡‘yÓ ¯¡ bl¡fp¡, Ny‹Np¡, A‹^, L$p¡Y$u A\hp
_‘y‹kL$ lp¡e [p¡ [¡ fpS>e d¡mhhp_p¡ Ar^L$pfu lp¡[p¡ _\u. A¡hu sı\r[dp‹ A¡d_p¡
_p_p¡cpB A\hp ‘yÓ A\hp A¡d_p cpB_p ‘yÓ_¡ DÑfpr^L$pfu b_phu
iL$pe R>¡.82 [¡_p Acphdp‹ cÓu¯_¡ DÑfpr^L$pfu b_phhp¡ ¯¡BA¡. ‘f‹[y
ep¥hfpS>epr^L$pfu_p k‹]$cfidp‹ dp¡V$p ‘yÓ_u Aep¡` e[p_u sı\r[dp‹ A¡d_p L$pL$p_¡
DÑfpr^L$pfu b_phu iL$pe R>¡.
eyhfpS> ‘]$_u A¡L$ rhrióV$ depfi]$p_y‹ Ýep_ iy¾¡$ fp¿ey‹ R>¡. A¡d_u ×róV$dp‹
fpS>L$ue dlp¡f gNphhp rkhpe b^p fpS>L$pefi_¡ ld¢ip L$fhpdp‹ kd\fi lp¡e,
‘p¡[p_u ^dfi‘—_u_p Ncfi\u D—‘Þ_ Ap¥fk‘yÓ_¡ eyhfpS> ‘]$_¡ dpV¡$ ‘k‹]$ L$fhp¡
¯¡BA¡.83 eyhfpS>_p ‘]$ dpV¡$ ‘p¡[p_p rhhprl[p\u D—‘Þ_ ‘yÓ, A¡_p
Acphdp‹ ¾$di: ‘p¡[p_p¡ _p_p¡ cpB, L$pL$p, _p_p A\hp dp¡V$pcpB_p¡ ‘yÓ,
Mp¡m¡ b¡kpX¡$g ‘yÓ, ]$ÑL$ ‘yÓ_¡ ‘k‹]$ L$fu eyhfpS> ‘]$ D‘f r_eys…[ L$fhu.84
D‘eyfiL$[ ]$ipfiìep A_ykpf ìes…[Ap¡_p Acphdp‹ ]$p¥rlÓ (cpZ¡S>) A\hp
‘p¡[p_p râeS>__¡ eyhfpS> ‘]$ ‘f r_ey…[ L$fhp ¯¡BA¡.85
fp¯ d‹Óu, ıhS>_p¡ Üpfp ‘p¡[p_p ‘yÓp¡_¡ _ur[ipıÓdp‹ Ly$im, ^ _yh£]$rhÛp
rhipf]$, huf[p_u kp\¡ eyÙ L$fhpdp‹ âhuZ, k‹‘|Zfi L$gpAp¡ [¡dS> rhÛpAp¡_p
80. A¡S>_ - 1/260.
81. A¡S>_ - 1/341-342.
82. A¡S>_ - 1/343.
83. A¡S>_ - 2/14.
84. A¡S>_ - 2/15.
85. A¡S>_ - 2/16.
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op[p, L$‘V$ frl[ [¡dS> rh_eu b_ph¡ [¡dS> kyfyrQ k‹‘Þ_ hıÓp¡\u A¡d_¡
k˜S> L$fu, A¡d_p Ap_‹]$ dpV¡$_p kp^_p¡ Ap‘u, b¡khp dpV¡$ kpfp Apk_p¡\u
kÞdpr_[ L$fu [\p kpfp cp¡S>_\u ‘pg_-‘p¡jZ L$fu eyhfpS> ‘]$_¡ ep¡`e
b_¡ A¡V$g¡ eyhfpS> b_ph¡ L$pfZ L¡$ S>¡ fpS>Ly$m_p¡ eyhfpS> ArióV$ lp¡e R>¡, A¡
Ly$m_p¡ TX$‘\u rh_pi \pe R>¡.86
iy¾$ ]$ÑL$ ‘yÓ_p k‹]$cfidp‹ ı‘óV$[p L$f[p S>Zph¡ R>¡ L¡$ ‘yÓ_u S>¡d ‘yÓu
‘Z d_yóe_p A‹N-â—e‹N\u S>Þd g¡ R>¡. [¡\u ‘p¡[p_p h‹i_u ‘yÓu_p¡ ‘yÓ
]$ÑL$‘yÓp¡_u A‘¡npA¡ î¡óW$ R>¡ L$pfZ L¡$ t‘X$]$p_ L$fhpdp‹ ‘yÓ A_¡ ]$p¡rlÓ
(cpZ¡S>) dp‹ L$p¡B c¡]$ _\u. cpZ¡S>_p Acphdp‹ fp¯ â¯ [¡dS> ‘'Õhu_u
fnp dpV¡$ ]$ÑL$ ‘yÓ gB iL¡$. fp¯ ¯¡ ^_hp_ R>¡ [p¡ â¯‘pg__¡ dpV¡$ bu¯
Ly$mdp‹\u S>Þd¡g ]$ÑL$ ‘yÓ_¡ ‘p¡[p_p¡ ‘yÓ dp_u_¡ A¡d_¡ khfiıh kdr‘fi[ L$fu
]¡$ R>¡.87
(8) ArhcpS>e fpS>e :-
""am`‘od^mOZmÀN›>{‘m{ Z ^y[mZm§ ^d{¸Ibw $&
Aº[rH¥$V§ od^mJ{Z am`‘§ eÌwoO'Y¥joV $&&’’88
iy¾$_p¡ ı‘óV$ d[ R>¡ L¡$ - fpS>e_p rhcpS>_\u L$p¡B‘Z fpS>e_y‹ L$ºepZ
k‹ch _\u L$pfZ L¡$ fpS>e _p_y lp¡hp_¡ L$pfZ¡ is…[ ‘Z Ap¡R>u \B ¯e R>¡.
is…[ Ap¡R>u \B S>hp\u ]y$íd_ fpS>e (iÓy) kfm[p\u A¡d_¡ ‘X$phu g¡hp
BˆR>¡ R>¡. Ap D‘fp‹[ iy¾¡$ â\d AÝepedp‹ ‘p¡[p_p¡ d[ â]$rifi[ L$f[p
S>Zph¡ R>¡ L¡$ -
""gX¡H$Zm‘H§$ am`‘§ Hw$ß‘m'ÝZ§ ]hþZm‘H$_† $&’’89
S>_‘]$ A\pfi[ fpS>e_p¡ Ar^‘r[ L$p¡B A¡L$ S> lp¡hp¡ ¯¡BA¡ L$pfZ L¡$
blz_peL$—h L$p¡B fpS>e_¡ dpV¡$ gpcL$pfL$ lp¡[p‹ _\u.
fp¯_¡ A¡L$ ‘yÓ L$f[p‹ h^pf¡ ‘yÓp¡ lp¡e [p¡ [¡hu ‘qfsı\r[dp‹ rhcpS>_
_ \pe [¡_u ı‘óV$[p L$f[p‹ iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ - A¡L$ fp¯_¡ A_¡L$ ‘yÓp¡ lp¡B iL¡$ R>¡,
86. A¡S>_ - 2/29-31.
87. A¡S>_ - 2/32-34.
88. iy¾$_ur[ : - 1/346.
89. A¡S>_ - 1/340.
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‘f‹[y [¡ b^p fpS>e_p ıhpdu \B iL$[p‹ _\u. b^p_u hˆQ¡ kdp_Œ$‘\u fpS>e_y‹
rhcpS>_ iL$e _\u. rhcprS>[ fpS>e_p A_¡L$ _peL$p¡hpmp âipk__p¡ rh_pi
r_rò[ \pe R>¡. [¡\u fpS>e A¡L$ ArhcpS>e k‹‘rÑ R>¡. ¯¡ fpS>e_p A_¡L$
lL$]$pf R>¡, [p¡ A¡hu sı\r[dp‹ ep¡`e[p_ykpf A¡d_¡ A_¡L$ ‘]$pr^L$pfu_p ‘]$p¡ ‘f
r_ey…[ L$fu fpS>e-k‹fnZ_u ìehı\p_¡ ky×Y$ b_phhu ¯¡BA¡. "A¡L$ S> fp¯
[¡ ‘p¡[p_p fpS>e_p¡ Q[y\pfli Ap‘u b^p ]$pe]$p¡_¡ b^u q]$ipAp¡dp‹ fpS>e k‹fnZ
dpV¡$ ı\pr‘[ L$f¡ A\hp A¡d_¡ âp‹[p¡_p fpS>e‘pg_p ‘]$ D‘f r_ey…[ L$f¡.
bu¯ AÞe k‹b‹^uAp¡_¡ lp\u, Op¡X$p, Npe, KV$, M¯_p hN¡f¡ dlÒh‘|Zfi
ı\p_p¡_p "Ar^‘r[’ b_phhp ¯¡BA¡. dp[pAp¡ [¡dS> [¡d_p kdp_ ‘|S>e
drlgpAp¡_¡ cp¡S>_pge_p Ar^L$pf kdr‘fi[ L$fhp ¯¡BA¡. Ap âL$pf¡ b^p_¡
L$p¡B_¡ L$p¡B ı\p_ D‘f r_eys…[ L$fu fpS>e_¡ ky×Y$ b_phhy‹ ¯¡BA¡.90
L$pdÞ]$L$_¡ ‘Z fpS>e Oˇ‹ _p_y‹ lp¡e [¡ [¡d_¡ BóV$ S>Zp[y‹ _\u. fpS>e_p
rhı[pf bpb[dp‹ [¡Ap¡ S>¡ Ap]$ifi âı[y[ L$fhp ^pf¡ R>¡ [¡ rhı[pf OZp¡ lp¡B
iL¡$. L$p. _u. 1-39 A_¡ 16-35 _p Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$ fp¯ ApNm
[¡Ap¡A¡ kpNf‘efl[ A_¡ kpNfnprg[ ‘'Õhu_p rhS>e_p¡ Ap]$ifi âı[y[
L$ep£ R>¡. Ap_p ‘f\u gpN¡ R>¡ L¡$ L$pdÞ]$L$ ‘Z ArhcpS>e fpS>e_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡.
(9)  fpS>e A_¡ ^dfi :-
cpf[ue _ur[ipıÓuAp¡_u QQpfidp‹ A¡L$ dlÒh_p¡ k|f A¡ k‹cmpe R>¡ L¡$
^dfi rh_p fpS>e A_¡ â¯, L$p¡B_¡ ‘Z  ip‹r[ _\u, Aæey]$e_u âprà[ _\u.
iy¾$ ‘Z Aphy‹ S> dp_[p S>Zpe R>¡. ApQpefi iy¾$ ^dfi_u ìep¿ep Ap‘[p‹
S>Zph¡ R>¡ L¡$ -
""g ]«yV{ ‘§ Y_' æ‘mX{H$m{ dmÜ‘m¸_oMÝVH$ $&’’91
Ap—d[Òh_p¡ ¯Z_pf A¡L$ S> ìes…[ S>¡ L$p‹B L$l¡ R>¡ [¡_¡ ^dfi dp_¡g R>¡.
A\pfi[„ A¡d_p¡ r_Zfie khfidpÞe lp¡e R>¡. Alv A¡ ‘Z _p¢^hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ kdN°
N°‹\dp‹ A¡hp¡ L$p¡B r_]£$i âpà[ \[p¡ _\u L¡$ S>¡ fpS>e_u bpb[dp‹ ^ dfi_p lı[n¡‘_¡
k|rQ[ L$f¡. fpS>e ‘f_p ^dfi_p âbm A‹Ly$i_¡ ‘Z ¯¡B iL$p[p¡ _\u.
90. A¡S>_ - 1/347, 348.
91. iy¾$_ur[ - 4/5/35.
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iy¾$ d‹q]$fp¡92 [\p d|r[fiAp¡_u rhN[¡ QQpfi Q[y\fi AÝepe_p gp¡L$^dfi r_fy‘Z
âL$fZdp‹ M|bS> rhı[pf ‘|hfiL$ L$fu R>¡. ‘f‹[y L$p¡B ]¡$h rhi¡j_u S> ‘|¯ \hu
¯¡BA¡ A¡hp¡ lW$pN°l ‘Z _\u. ^dfi Alv k‹Ly$rQ[ A\fidp‹ ¯¡hp dm[p¡ _\u.
_ur[, k]$pQpf A_¡ hZfi [¡dS> Apîd_u L$[fiìeŒ$‘ ^dfi_u dlÑp ]$ipfihu R>¡.
Ap N°‹\dp‹ fpS>^dfi âL$fZ [¡dS> gp¡L$^dfi âL$fZdp‹ A_y¾$d¡ fp¯_p ^dp£ [\p
gp¡L$p¡_p ^dfi (L$[fiìep¡) k‹]$c£ ky‹]$f QQpfi L$fpe¡gu R>¡.
^dfi_y‹ dlÒh ]$ipfih[p iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ ""fpS>]‹$X$_p ce\u S> â¯ ‘p¡[
‘p¡[p_p ^dfi_p ‘pg_dp‹ [—‘f fl¡ R>¡. ‘p¡[p_p ^dfi_p ‘pg_dp‹ [Ò‘f ìes…[
S> Ap kdN° k‹kpfdp‹ [¡S>ıhu b_¡ R>¡ [\p ^dfi_y‹ ‘pg_ A¡ S> dp¡V$pdp‹ dp¡V$u
[‘ıep R>¡, L$pfZ L¡$ ıh^dfi_y‹ ‘pg_ L$epfi rh_p kyM_u L$º‘_p S> L$fu iL$p[u
_\u. [¡\u S>¡ ^dfi_y‹ ‘pg_ L$f¡ R>¡, ]¡$h[p A¡d_p ]$pk R>¡.’’93 D‘fp‹[
iy¾$_ur[ 4/4/3 dp‹  ""d˛m'‘Ý¸‘Ý‘Wm X˚S>‘m ‘m dUm'l_OmV‘ $&’’
S> ¡ gp ¡L $p ¡  S> ¡  hZfi-Apîd_p R> ¡. ¯¡ A¡ hZfi A\hp Apîdue
^dfi_u rhfyÙ ApQfZ L$f¡ R>¡ [p¡ [¡ ]‹$X$_ue R>¡. ıÓuAp¡ dpV¡$ ‘r[ k¡hp S> î¡óW$
^dfi R>¡. [¡_p k‹]$cfidp‹ iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ ""ıÓu [\p iyÖ_¡ ıhpdu_u k¡hp R>p¡X$u [‘,
S>‘, [u\fiV$_, d‹Ókp^_, kÞepk [¡dS> ]¡$h‘|¯ L$fhu ¯¡BA¡ _lv. ıÓuAp¡_¡
dpV¡$ ‘r[ k¡hp rkhpe bu¯ L$p¡B ^dfi A\fi A_¡ L$pd_u rkqÙ_¡ dpV¡$ kp^_
_\u.’’94 A^dwAp¡_u hˆQ¡ fl¡hp\u ˘h_ kyfrn[ _\u, L$pfZ L¡$ S>ep‹
rhh¡L$lu_ fp¯, ‘n‘p[u kp‹k]$, k]$pQpflu_ ‘‹qX$[, ]y$óV$p¡, ıÓuAp¡ [¡dS>
_uQ_u âbm[p lp¡e —ep‹ ^_, kÞdp_, Aphpk A_¡ kyfrn[ ˘h__u BˆR>p
‘Z _ L$fhu.95
^dfi_p ‘pg_\u kyM âpà[ \pe R>¡. [¡_p¡ r_]£$i L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ - ^dfi
rh_p kyM _\u [¡\u ^dfir_óW$ b_hy‹ ¯¡BA¡. ^dfi, A\fi A_¡ L$pd_p kd|l_¡
rÓhNfi L$l¡ R>¡. fpS>edp‹ L$p¡B ‘Z ìes…[A¡ rÓhNfi frl[ L$f¡ _lv.96
fpS>e_p¡ fp¯ ¯¡ A^dw lp¡e [p¡ â¯_y‹ L$[fiìe A¡ R>¡ L¡$ A¡d_p iÓy
92. A¡S>_ - 4/4/197.
93. A¡S>_ - 1/23, 24.
94. A¡S>_ - 4/4/5.
95. A¡S>_ - 3/45, 46.
96. A¡S>_ - 3/2.
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fp¯ S>¡ A¡d_p\u h^y is…[ipmu A_¡ ^dpfi—dp lp¡e A¡d_u d]$]$ gB A^dw
fp¯_¡ cecu[ L$fu ^dfi‘\ ‘f gphhp rhhi L$f¡. fp¯ S>ep‹ ky^u ^dpfi—dp R>¡
—ep‹ ky^u fp¯ R>¡. AÞe\p â¯ [p¡ _óV$ \B ¯e R>¡. kp\¡ [¡ fp¯ ‘Z rh_óV$
\B ¯e R>¡.97 Apd Ap_p ‘f\u â[u[ \pe R>¡, fpS>e A_¡ ^dfi_p¡ k‹b‹^
A[|$V$ R>¡. ¯¡ fp¯ A^dw lp¡e [p¡ Qp¡‰$k fpS>e_p¡ rh_pi \pe R>¡. dpV¡$ fp¯
^dw lp¡e [p¡ fpS>e_p¡ ky×Y$ rhL$pk \B iL¡$.
A^dw fp¯_u kp\¡ Adp—ep¡ ‘Z L$B fu[¡ A^:‘r[[ \pe R>¡ [¡_p¡
r_]£$i dm¡ R>¡ L¡$ - "¯¡ Adp—ep¡ A^dfidp‹ âh'[ fp¯_¡ fp¡L$[p _\u, [¡ fp¯_u
kp\¡ S> A^p¡dyM \B _fL$Npdu b_¡ R>¡.98 fp¯A¡ fpS>^dfi_y‹ ‘pg_ L$B fu[¡
L$fhy‹ [¡_p¡ r_]£$i iy¾$ L$f¡ R>¡ L¡$ - fp¯A¡ ]$ffp¡S> gp¡L$ A_¡ ipıÓp¡dp‹ ¯¡e¡gp
L$pfZp¡\u ¯ r[, î¡rZ A_¡ Ap_yh‹riL$ ^ dp£_u ìehsı\[ kdunp L$fu fpS>^dfi_y‹
‘pg_ L$fhy‹ ¯¡BA¡.99
Apd hZfi^dfi, Apîd^dfi, fpS>^dfi [¡dS> hZfi_p kpdpÞe ^ dfi ‘f [¡Ap¡
rhi¡j cpf dyL¡$ R>¡. iy¾$ kd‹[ fpS>edp‹ ‘f^dfikrlóˇ[p_¡ Ap‹Q _ Aph¡ [¡
âL$pf_p ^dfi_y‹ dlÒh ıhuL$pfpey‹ R>¡. L$ep‹e ‘Z kp‹â]$pre$L$[p S>Zp[u _\u.
(11) fpS>e_y‹ L$pefin¡Ó :-
fpS>e A¡ fp¯ krl[_p kà[p‹Np¡_y‹ kdy]$pe Œ$‘ R>¡ A_¡ fpS>e_p L$pep£
dy¿eÒh¡ fp¯_p _¡['Òhdp‹ \[p‹ lp¡e R>¡. Ap L$pfZ¡ fp¯_y‹ S>¡ L$pefin¡Ó ¯¡hp
dm¡ R>¡, fpS>e_y‹ ‘Z [¡ L$pefin¡Ó NZpe. Ap ×róV$A¡ rhQpf[p‹ S>Zpe R>¡ L¡$ -
âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓ¡ fpS>e_p L$pefin¡Ó_¡ kurd[ fp¿ey _\u.
dlpcpf[ A_¡ L$p¥rV$ºe A\fiipıÓ S>¡hp N°‹\p¡_p Aæepk\u ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$
fpS>e_p L$pefin¡Ódp‹ d_yóe ˘h__p ^prdfiL$, Apr\fiL$, kpdprS>L$ A¡d khfi
q¾$epL$gp‘p¡_p¡ kdph¡i \B ¯ e R>¡. d_yóe_p Blgp¡L$ A_¡ ‘fgp¡L$ A¡d Dce
gp¡L$_u tQ[p fpS>e_y‹ L$pefin¡Ó R>¡.
iy¾$_ur[dp‹ hluhV$u[‹Ó A_¡ Þepe[‹Ó A‹N¡_u M|bS> ˘ ZhV$cfu QQpfi
L$f¡g R>¡. S>¡\u fpS>e_p L$pefin¡Ó bpb[dp‹ h^y ı‘óV$ rQÓ ]$p¡fu iL$pe R>¡. fp¯
97. A¡S>_ - 4/1/113, 114.
98. A¡S>_ - 4/5/278.
99. A¡S>_ - 4/5/47.
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A\pfi[„ fpS>e¡ fpS>L$ue Op¡jZp â¯dp‹ L$f¡ R>¡. [¡_y‹ rhı['[ hZfi_ â\d AÝepe_p
ïgp¡L$ 294 \u 312 dp‹ L$eyfl R>¡. fpS>edp‹ fpS>^p_u r_dpfiZ$,100 fpS>kcp
r_dpfiZ,101 fpS>e‘qfj]$, d‹ÓuAp¡_p r_hpk,102 ^dfiipmp r_dpfiZ [\p
[¡_u ìehı\p,103 kpf k‹cpm hN¡f¡_p¡ Dºg¡M dm¡ R>¡. fpS>dpNfi ıhfy‘
r_dpfiZ hN¡f¡ fpS>edp‹ AphíeL$ hı[yAp¡ ‘f cpf dyL$hpdp‹ Apìep¡ R>¡, [p¡ hmu
Qp¡\p AÝeep_p‹ fpS>^dfi r_fy‘Z âL$fZdp‹ fp¯_¡ â¯_p kyM-]y$:M_p¡ kdp_
A_ych lp¡hp¡ ¯¡BA¡ A_¡ fpS>e_y‹ gÿe kyfnp [\p Þepe â]$p_ L$fhp_y‹ R>¡.
Ap\u iy¾¡$ ]‹$X$ rh^p_ L$eyfl R>¡. ]‹$X$_p ce\u kp¥ ‘p¡[p_u depfi]$pdp‹ fl¡ R>¡,
‘p¡[‘p¡[p_p Ar^L$pf cp¡Nhu iL¡$ R>¡. ‘f‹[y ]‹$X$ âep¡Ndp‹ cpf¡ kph^p_u\u
¯mhhp ‘f cpf d|L$ep¡ R>¡. iy¾$_ur[_ykpf fpS>e_y‹ dy¿e L$[fiìe â¯ ‘pg_
A_¡ ]y$óV$ ]$d_ -
""Z¥[æ‘ [a_m{ Y_' àOmZm§ [na[mbZ_† $&
XwîQ>oZJ«hU§ oZ¸‘§ Z Zr¸‘m@Vm{ odZmö‘^{ $&&’’104
Ap rkhpe fpS>k|eApq]$ eop¡_y‹ A_yóW$p_, Þepe‘|hfiL$ L$p¡i k‹h^fi_,
AÞe fp¯Ap¡_y‹ hNwL$fZ, iÓyAp¡_y‹ ]$d_, c|rd_y‹ kS>fi_ ‘Z fpS>e_y‹ dy¿e
L$[fiìe R>¡.
fpS>edp‹ fp¯A¡ ìehsı\[ âepk‘|hfiL$ kpd [\p ]p__ur[\u â¯_y‹
A_yf‹S>_ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡. c¡]$ A_¡ ]‹$X$_ur[\u _lv, L$pfZ L¡$ ]‹$X$_ur[ L¡$ c¡]$_ur[\u
â¯_y‹ ‘pg_ L$fhp\u fpS>e_p¡ _pi \B ¯e R>¡.105 â¯_¡ ‘p¡[p_p L$[fiìe
‘\ ‘f gphhp fp¯A¡ ld¢ip ]‹$X$^f fl¡hy‹ ¯ ¡BA¡.106 d_yA¡ ‘Z L$üy‹ R>¡ L¡$ -
b^p gp¡L$p¡ ]‹$X$\u S> hi fl¡ R>¡ L¡$d L¡$ ıhcph\u ‘rhÓ A¡hp¡ dpZk ]y$gfic R>¡.
]‹$X$_p ce\u S> ApMy‹ S>N[ ‘p¡[-‘p¡[p_p cp¡N cp¡Nhhp kd\fi \pe R>¡.107
100. iy¾$_ur[ - 1/213, 214.
101. A¡S>_ - 1/245.
102. A¡S>_ - 1/248-251.
103. A¡S>_ - 1/257, 271-274.
104. A¡S>_ - 1/14.
105. A¡S>_ - 4/1/42, 43.
106. A¡S>_ - 4/1/48-50.
107. d_yıd'r[: - 7/22.
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_ur[ A_¡ k]$pQpf_¡ ‘\¡ â¯ Qpg[u fl¡ [¡ fpS>e¡ ¯ ¡hy‹ ¯ ¡BA¡ ıh^dfi_y‹ Dºg‹O_
Ar_óV$L$f R>¡, A¡ ‘f‹‘fpŒ$Y$ dpÞe[pdp‹ âbm îÙp lp¡B [¡Ap¡A¡ hZpfiîd ^dfi
dpV¡$ gp¡L$^dfi q_fy‘Z âL$fZdp‹ rhı['[ QQpfi L$fu R>¡. kpdpÞe ^dfi ‘f cpf
d|L$ep¡ R>¡. hp[pfi_y‹108 dlÒh, hp[pfi ‘f khfi_u r_cfif[p Ap bpb[p¡ [¡d_u
_S>f blpf _\u. â¯rl[_p L$pep£ fpS>e¡ L$fhp ¯¡BA¡ A¡ fpS>e_y‹ L$pefin¡Ó R>¡.
Þepe[‹Ó_p k‹]$cfidp‹ ‘Z iy¾¡$ Ap N°‹\dp‹ Þepe^uip¡_y‹ L$pefi,109 g¡Mp¡,
hp]$u-âr[hp]$u_u ]$gugp¡, A‘fp^ [\p kpnu hN¡f¡_u rhı[y[ QQpfi
L$fpe¡gu R>¡. Apd fpS>e_u â¯_¡ ‘|fp¡ Þepe dmu fl¡ [¡_y‹ ‘Z fpS>e¡ Ýep_
fpMhy‹ ¯¡BA¡. kyfnp A¡ fpS>e_y‹ gÿe R>¡. [¡_p k‹]$cfidp‹ ‘Z AÝepe Qpf_p
k¥Þe âL$fZdp‹ M|bS> TuZhV$cfu QQpfi L$f¡ R>¡. - iÓy_p¡ rhðpk ˘ [u  kde
dýe¡ [¡_p ‘f Ap¾$dZ L$fu [¡_¡ dpfu iL$pe R>¡.110 [\p iÓy_¡ A—e‹[ ]y$:Mu
L$fu —epf‘R>u iÓyAp¡_p ‘f TX$‘\u Ap¾$dZ L$fu A¡d_¡ _óV$ L$fu iL$pe
R>¡.111 ‘X$p¡ku fpS>e_¡ ˘[u_¡ ‘p¡[p_p fpS>edp‹ c¡mhhp_p¡ âe—_ L$fhp¡
¯¡BA¡.112 fpS>e¡ ‘fprS>[ iÓy_u â¯_¡ âkÞ_ fpMhu,113 fpS>e [\p
â¯_p fnZ L$f[p‹ k¥r_L$p¡_¡ ‘°r[q]$_ ìe|l Aæepk L$fphhp¡,114 iÓy Üpfp
k‹N°l L$f¡gp ^__u ìehı\p_p¡ ‘Z iy¾¡$ rhQpf L$ep£ R>¡.
Ap âdpZ¡ iy¾¡$ k¡_p, k¡_p_p¡ âcph, [¡_p âL$pfp¡, k¡_pdp‹ h‘fp[p f\,
lp\u, Op¡X$p hN¡f¡_p gnZ, AıÓ-iıÓ_p gnZ, _prkL$, ]$pfyNp¡mp, [p¡‘,
bpZ, cpgp, Q¾$, L$hQ hN¡f¡ k‹b‹^u QQpfi L$fu R>¡.
Apd fp¯ A¡V$g¡ L¡$ fpS>e_y‹ n¡Ó Oˇ ìep‘L$ R>¡. â¯_p ìes…[N[
rhL$pk_¡ âr[L|$m b_u fl¡ [¡hy‹ fpS>e_y‹ L$pefin¡Ó S>Zp[y‹ _\u. Mf¡Mf [p¡ fpS>e
‘p¡[p_p L$pep£ Üpfp â¯_u _¥r[L$, kp‹ıL'$r[L$ A_¡ Apr\fiL$ DÞ_r[_u bpb[dp‹
r_f‹[f âe—_iug fl¡ R>¡ A_¡ â¯ ‘Z fpS>erhrl[ (fpS>_ur[ âbp¡r^[)
108. iy¾$_ur[ - 1/153, 154.
109. A¡S>_ - 2/96-68.
110. A¡S>_ - 4/7/361, 362.
111. A¡S>_ - 4/7/367.
112. A¡S>_ - 4/7/370.
113. A¡S>_ - 4/7/373.
114. A¡S>_ - 4/7/387.
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L$[fiìe_y‹ ‘pg_ L$fu fpS>e_p dpNfi_¡ kyNd b_ph¡ R>¡. Ap ‘f\u [p¡ ı‘óV$
\pe R>¡ L¡$ âpQu_ cpf[uep¡_p¡ fpS>e ‘fÒh¡_p¡ ×róV$L$p¡Z cphp—dL$ A_¡
A_yL|$m R>¡. fpS>e A¡L$ Ahp‹Q_ue, ]$d_L$pfu R>[p‹ Ar_hpefi Ar_óV$ R>¡, [¡hy‹
hgZ L$ep‹e ×róV$Np¡Qf \[y‹ _\u.
X  D‘k‹lpf :-
iy¾$ A‹[[p¡N—hp fpS>e_p L$ºepZL$pfu ıhfy‘_p rldpe[u S>Zpe R>¡.
fp¯ A_¡ â¯ Dce_p kq¾$e A_¡ kpQu q]$ipdp‹_p klep¡N\u Ap rkÙ \B
iL¡$ [¡d R>¡. fpS>e AM‹X$ fl¡ [\p fpS>e A¡L$ ArhcpS>e k‹‘r[ R>¡. [¡_y‹ k‹Qpg_
kyìehsı\[ A_¡ ky×Y$ fu[¡ \pe A_¡ â¯ fpS>edp‹ kyMu-k‹‘Þ_ fu[¡ ‘p¡[p_y‹
˘h_ ìer[[ L$f¡ A¡ S> fpS>e_p¡ DØ¡i lp¡e R>¡. A¡hp ky×Y$ fpS>e_u iy¾¡$ ky‘¡f¡
QQpfi L$fu R>¡. iy¾¡$ Ap N°‹\ fˆep¡ R>¡ [p¡ c|duíhfp¡_¡ D‘]¡$i Ap‘hp, ‘f‹[y â¯_y‹
‘fd rl[ Ap N°‹\L$pf_p l¥e¡ hıey‹ R>¡ A¡d dp_hpdp‹ Ar[iep¡s…[ \[u _\u.
X âL$fZ - 9 X
X "ıhpdu-fp¯’ :-
D‘âL$fZ : (9-1) fp¯ iå]$_u ìey—‘rÑ A_¡ ‘epfiep¡
(9-2) fp¯_y‹  ]¥$hu‘ˇ‹
(9-3) fp¯ A_¡ ]‹$X$
(9-4) fpS>‘]$ Ap_yh‹riL$ L¡$ nrÓe_p¡ S> Ar^L$pf ?
(9-5) fp¯ A_¡ rhÛp
(9-6) fp¯ A_¡ BrÞÖeS>e
(9-7) fp¯ A_¡ h'Ùk‹ep¡N
(9-8) fp¯_u r]$_Qepfi
(9-9) fp¯_u fpS>L$ue Op¡jZp
(9-10) fp¯_p‹ L$pep£_p¡ r_]£$i
(9-11) fp¯_p‹ AphíeL$ NyZp¡
(9-12) fp¯_u AphíeL$[p A_¡ dlÒh
(9-13) fp¯_p‹ L$pep£ A_¡ S>hpb]$pfu
(9-13-1) â¯fnZ
(9-13-2) rhr^r_dpfiZ k‹b‹r^[ L$pefi
(9-13-3) L$pefi‘prgL$ue L$pefi
 (9-13-4) fp¯ A_¡ kpdprS>L$ k‹NW$_
 (9-13-5) Þepe‘prgL$p k‹b‹^u Ar^L$pf
 (9-13-6) fp¯_y‹ ‘p¡[p_y‹ L$[fiìe
 (9-13-7) fp¯_p‹ rhrh^ L$pep£
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r iy¾$_ur[dp‹ "ıhpdu r_Œ$‘Z’ :-
X c|rdL$p :-
‘|hfih[w fpS>_ur[ipıÓue tQ[_ A_¡ rhi¡j[: L$p¥qV$ºe_u rhQpf^pfp
A_¡ kdL$pgu_ fpS>L$ue sı\r[\u âcprh[ \B iy¾¡$ ‘Z fp¯_¡ khpfir^L$
dlÑp â]$p_ L$fu R>¡. iy¾$_ur[dp‹ iy¾¡$ fp¯_¡ ]¡$hp‹iu b[pìep¡ R>¡. fp¯_p b¡
Œ$‘ R>¡. "]¡$hp‹i’ A_¡ "fpnkp‹i’ Ap¥rQ—e_y‹ Ahg‹b_ L$fhphpmp fp¯
"]¡$hp‹i’ R>¡ A_¡ A_p¥rQ—e_y‹ Ahg‹b_ L$fhphpmp fp¯ "fpnkp‹i’ AÞe
ipıÓp¡dp‹ ‘Z A^dfiL$pfu fp¯_¡ ‘p‘u ]$ipfih¡g R>¡. iy¾¡$ kpfp-_fkp NyZp¡_p
Ap^pf ‘f fp¯_p ıhŒ$‘_y‹ [¡dS> [¡_y‹ hNwL$fZ L$eyfl R>¡. ‘h_ S>¡d kyN‹^ L¡$
]y$Nfl^_p¡ hplL$ lp¡e R>¡. A¡hu fu[¡ fp¯ ‘Z kpfp-_fkp L$dp£_p¡ â¡fL$ lp¡e R>¡.
S>¡d k|efi A‹^L$pf_p¡ _pi L$f¡ R>¡ [¡dS> ^dfi_p¡ âh[fiL$ R>¡, A¡hu fu[¡ fp¯ ‘Z
A^dw_p¡ _piL$ [¡dS> ^ dfi_p¡ â¡fL$ lp¡e R>¡. hfyZ]¡$h S>¡d S>mŒ$‘u fk\u ˘ hp¡_¡
‘qf‘yóV$ L$f¡ R>¡, A¡L$ rhQpfiug fp¯ [¡hu fu[¡ ‘p¡[p_p ^ _\u â¯_y‹ ‘qf‘p¡jZ
L$f¡ R>¡. Q‹Ödp‹_u S>¡d ‘p¡[p_p NyZ [\p iyc L$dp£\u fp¯ k‹kpf_¡ Apl„gpq]$[
L$f¡ R>¡. Ly$b¡f_u S>¡d A¡L$ kpfp fp¯ L$p¡i - k‹Qedp‹ lp¡riepf lp¡e R>¡. r‘[p,
dp[p, Nyfy, cpB, b‹^y, Ly$b¡f [¡dS> ed_p NyZp¡\u ey…[ fp¯ S> fp¯ lp¡e R>¡.
fp¯ â¯_¡ NyZo b_phhpdp‹ r‘[p_u S>¡d r_‘yZ, dp[p_u S>¡d â¯_p‹
A‘fp^ ndp L$fhpdp‹ knd, Nyfy_u S>¡d â¯_p¡ rl[p¡‘]¡$iL$, cpB_u S>¡d
A‹iN°rl[p, b‹^ y_u S>¡d ]¡$l, ıÓu, ^ _ [\p Nyà[ flıe_y‹ kp‹Np¡‘_ L$fhphpmp,
Ly$b¡f_u S>¡d ^_uL$, ed_u S>¡d A‘fp^u_¡ ]‹$X$ ]¡$hphpmp lp¡e R>¡. fp¯dp‹ ‘Z
Ap b^p NyZp¡ ıhpcprhL$ lp¡e R>¡. A‘fp^p¡_¡ ndp L$fhphpmp fp¯ ndpiug
[\p ]y$óV$p¡_¡ ]$d_ L$fhphpmp fp¯ is…[ipmu L$l¡hpe R>¡.
""ædmå‘_m¸‘gwö¸H$m{eamîQ›>XwJ']bmoZ M $&’’1
iy¾¡$ fpS>e_p kp[ A‹Np¡dp‹ ıhpdu - fp¯_p¡ khfiâ\d r_]£$i L$ep£ R>¡.
(1) ìey—‘rÑ A_¡ ‘epfie :-
fpS>_„ iå]$_u ìey—‘rÑ_p¡ rhQpf L$fuA¡ [p¡ - epıL¡$ r_fyL$[dp‹
1. iy¾$_ur[ - 1/61.
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""amO XrßVm¡’’"^p[ydp‹\u fp¯ iå]$_u D—‘rÑ L$lu R>¡. A¡d_u D—‘rÑdp‹
r_fyL$[dp‹ ìep¿epL$pf ]y$NpfiQpefi_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ Ap fp¯ ApW$ gp¡L$‘pg_u dpÓp\u
r_rdfi[ ifuf\u lp¡e R>¡.2
‘prZr_ - ìepL$fZ A_ykpf ‘Z "amO¥’ ^p[y\u "H$oUZ†’ â—ee L$fu
"amOZ†’ iå]$_u r_ó‘r[ dp_u R>¡.
dlpcpf[dp‹ "a§O’’ ^p[y\u ""amOm’’ iå]$_u r_ó‘r[ dp_¡g R>¡.
dlpdlp¡‘pÝepe L$pZ¡ fpS>^L$p‹X$dp‹\u DÝ^'[ A¡L$ hpL$e\u -
""]b{Z MVwa{Z ‘Vm{ am`O‘oV àOm $&
Xrß‘_mZ g d‘wfm V{Z amOmo^Y‘{V{ $&&’’3
Ap ïgp¡L$ A_ykpf bÞ_¡ A\p£dp‹ L$pZ¡ kdÞhe ı\pr‘[ L$f[p‹ "amOm’ [\p
"a§O’ bÞ_¡ ^p[yAp¡dp‹\u fp¯_u D—‘rÑ dp_u R>¡. Ap ìeyÒ‘r[_p Ap^pf¡
"amOZ†’ iå]$_p¡ âep¡N L$p¡B‘Z gp¡L$f‹S>_ A\hp ]$urà[dp_ ‘yfyj_¡ dpV¡$ L$fu
iL$pe R>¡. hı[y[: ep¡`e fpS> [¡ S> R>¡ S>¡ â¯_yf‹S>_ L$f[p¡ lp¡e.
ØO† - âkÞ_ L$fhy‹ A¡ ^p[ydp‹\u amOZ† iå]$ bÞep¡ R>¡ [¡hu dpÞe[p R>¡L$
dlpcpf[_p kde\u Qpgu Aph¡ R>¡. khfi â¯_¡ âkÞ_ L$fhpdp‹ Aphu lp¡B
h¡_‘yÓ ‘'\y_¡ fp¯ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.4 gp¡L$f‹S>_ S> ‘'Õhu ‘f fp¯_p¡ k_p[_
^dfi R>¡.5 gp¡L$f‹S>L$[p S> fpS>‘]$_¡ kp\fiL$[p A‘£ R>¡. A¡d k‹ıL'$[ L$rhAp¡ ‘Z
L$l¡ R>¡ - fOyh‹idp‹ fpS>_ur[ iå]$ âep¡S>[p L$prg]$pk L$l¡ R>¡ - â¯_y‹ f‹S>_
L$f¡ R> ¡ dpV¡ $ [¡ fp¯ R>¡.6 chc|r[_u ×róV$A¡ fp¯_p¡ Ap]$ifi â¯_u
âkÞ_[p R>¡. hrkóW$_p¡ _|[_ fp¯ fpd_¡ A¡ k‹]¡$i R>¡ L¡$ [¡Z¡ â¯_¡ âkÞ_
L$fhp_p L$pefidp‹ gp`ep fl¡hy‹.7 [‹Óhpr[fiL$dp‹ Ly$dpqfg L$l¡ R>¡ L¡$ - ÓZ¡e gp¡L$dp‹
fpS>e_p L$[pfi_¡ fp¯ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.8
fpS>Òh_u Ap L$º‘_p A¥r[lprkL$ ×róV$_p dlÒh\u F>`h¥q]$L$ kde\u
2. r_fL$[ - 2-3 A_¡ [¡_p ‘f ]y$NpfiQpefi_u V$uL$p.
3. ’History of Dharmasatra’ Part-3, P. 28.
4. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 59-125.
5. A¡S>_ - 57-11.
6. fOyh‹id„ - 17/68, 4/12.
7. DÑffpdQqf[d„ - 1/13 dp‹ L$üy R>¡ - ‘wH$V àOmZm_ZwØOZ{ .....
8. amOæ‘ H$Vm' amO{oV oÌfw bm{H{$fw Or‘V{ $& iy¾$_ur[ k‹. b°ßi‹L$f rdî. âı[ph_p ‘'. 25 ‘f DÝ^fZ.
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iy¾$_p kde ky^u r_f‹[f âhplu[ flu R>¡. A¥[f¡e b°pßZdp‹ A¡L$ L$\p R>¡ L¡$ -
A¡L$hpf ]¡$h[pAp¡ A_¡ Akyfp¡dp‹ eyÙ \ey‹ eyÙdp‹ Akyfp¡_p¡ rhS>e \ep¡ A_¡
]¡$h[pAp¡ ‘fpS>e A\pfi[ fp¯ _ lp¡hp\u Adpfu lpf \B R>¡. Ap‘Z¡ Ap‘Zp
"fp¯’ ‘k‹]$ L$fhp ¯¡BA¡.9
[¥rÑfue b°pßZ_u L$\pdp‹ - ]¡$hpkyf k‹N°pd_p¡ Dºg¡M R>¡ [¡dp‹ BÞÖ_¡
"fp¯’ b_hp dpV¡$ âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡.10
F>`h¡]$dp‹ rdÓ, hfyZ A_¡ Ar`__¡ ‘p¡[p_p fpS>Òh_p rhjedp‹ Dºg¡M
L$ep£ R>¡ A_¡ gp¡L$p¡ [¡d_u Apop_y‹ ‘pg_ L$f[p l[p.11 Ap âk‹N\u A¡L$
fp¯_u dlp_[p_p¡ bp¡^ \pe R>¡ [p¡ bu˘ bpSy> fp¯_p ]¥$hu Ar^L$pfdp‹ A¡d_p
rhðpk_y‹ kd\fi_ dm¡ R>¡. fp¯ ‘pk¡\u ]$f¡L$ âL$pf_u klpe[p A‘¡rn[ l[u.
fp¯ Þepe^ui ‘Z l[p. ]$uhp_u A_¡ ap¡S>]$pfu bÞ_¡ âL$pf_p L¡$kp¡_p¡ a¡kgp¡
fp¯ L$f[p l[p‹.12
Apd ky‹]$f ipk_-ìehı\p âı\pr‘[ L$fhp dpV¡ $ L$p ¡B fp¯_u
AphíeL$[p âpà[ \pe R>¡. —ep‹\u "fpS>‘]$’ L¡$ "fpS>_„’ _u L$º‘_p L$fu
iL$pe R>¡.
X ‘epfie :-
iy¾$_ur[dp‹ fpS>e_p kp[ A‹Np¡_u NZ[fudp‹ fp¯ dpV¡$ "ıhpdu’13
iå]$ âep¡S>ep¡ R>¡. ‘f‹[y kdN° N°‹\dp‹ AÓ-[Ó-khfiÓ fp¯_p ‘epfie âpà[
\pe R>¡. S>¡dL¡$ - _'‘ (1-6), cyrd‘p (1/7), fpo (1/15),
drl‘[¡ (1/20), _'‘r[ (2/11), dlucyS> (2-12), ‘pr\fih
(2-232), c|‘[¡ (2-29) c|‘ (2-33), _f‘r[ (5-52),
â¯‘pg (4-1-12), c[fi' (2-231), ‘'Õhu‘[¡ (2-233),
rS>[¡ÞÖue (1-113), fpS>rjfi (1-144), â¯‘pgL$ (1-118),
^_p‘r[ (1-77), ^dfiâh[fiL$ (1-74) D‘fp‹[ iy¾$ fp¯_¡ BÞÖ,
9. A¡[f¡e b°pßZ - 1/5/9.
10. X$pµ. h¡Zuâkp]$ - "ohÝXwæVmZ H$s [wamZr gä‘Vm’ - [¥. 68.
11. F>`h¡]$ - 4/42.
12. F>`h¡]$ - 25/13, 4/4/3.
13. iy¾$_ur[ - 1/61.
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hpey, ed, k|efi, Ar`_, hfyZ, Q‹Ö A_¡ Ly$b¡f A¡d ApW$ gp¡L$‘pgp¡_u kdróV$
]$ipfihu R>¡.14 c|rd, ‘'Õhu A_¡ â¯ ‘f_p ıhprd—h, c|rd‘pg_, â¯‘pg_,
âcphL$, ìes…[—h A_¡ ]¡$h[yºe[p hN¡f¡ ^dp£_p L$pfZ¡ S>¡-[¡ ı\mp¡A¡ Ap
A_¡ AÞe ‘epfiep¡ âey…[ \ep S>Zpe R>¡.
(2) fp¯_y‹ ]¥$hu‘ˇ‹ :-
dlpcpf[, d_yıd'r[ S>¡hp‹ N°‹\p¡dp‹ fp¯_u ]¥$hu D—‘rÑ A_¡ fp¯_p
]¥$hu‘Zp bpb[ k‹L¡$[ \ep¡ R>¡. [¡_u QQpfi ‘|hfi L$fu R>¡. 15 iy¾$ ı‘óV$ ‘Z¡
fp¯_u D—‘rÑ "]¡$hp‹iu’ A\pfi[„ fp¯_p ]¥$hu‘Zp_¡ âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡ S>¡dL¡$ -
BÝ—moZb‘_mH$m'Um_‰Z{íM dØU M $&
MÝ—od˛m{e‘m{íMmo[ _mÌm oZö'¸‘ emídVr $&&16
BÞÖ, hpey, ed, k|efi, Ar`_, hfyZ, Q‹Ö A_¡ Ly$b¡f Ap gp¡L$‘pgp¡dp‹ r_f‹[f
fl¡hphpmp A‹ip¡_¡ ‘p¡[p_pdp‹ ^pfZ L$fu [‘ıep_p âcph\u fp¯ ı\phf A_¡
S>‹Nd ıhfy‘ S>N[_p¡ ıhpdu R>¡ A_¡ â¯ ‘pk¡ L$f N°lZ L$fhphpmp [\p
gp¡L$p¡_u fnp L$fhphpmp BÞÖ kdp_ lp¡e R>¡. Ap ‘f\u L$lu iL$pe R>¡ L¡$
iy¾$Qpefi_u ×róV$dp‹ "fp¯’_u D—‘rÑ ]¥$hu rkÙp‹‹[ \u S> \B R>¡.
S>¡ fp¯ ‘p¡[p_p kdı[ ]y$NfiZp¡_p¡ —epN L$fu ndpiug b_u fl¡, ‘p¡[p_u
t_]$p kp‹cmu_¡ ‘Z kl_is…[ Nydph[p¡ _\u, d_p¡f‹S>L$, BrÞÖerS>[, i|fhuf,
iıÓpıÓ k‹Qpg_dp‹ r_‘yZ, iÓy_piL$, D]$p[QqfÓ, ^pfZpis…[ k‹‘Þ_,
op_ rhop_dp‹ Ly$im, _uQ k‹kNfi frl[, ]|$f]$iw, h'Ùp¡‘pkL$ _ur[ k‹‘Þ_
[\p NyrZS>_ k¡rh[ "fp¯’ ]¡$hp‹i k‹c„[ L$l¡hpe R>¡.17
od[aræVwæVw ajm|@e gd¡ ZaH$^mOZ $&
Z¥[m§egÑem{ oZ¸‘§ V¸ghm‘JU oH$b $&&18
D‘eyfiL$[ hrZfi[ NyZp¡\u rh‘fu[ NyZhpmp fpnkp¡_p A‹i\u D—‘Þ_
14. A¡S>_ - 1/72.
15. Sy>Ap¡ âL$fZ - "fpS>e’ - ‘'. - 105-128.
16. iy¾$_ur[ - 1/72.
17. A¡S>_ - 1/84-86.
18. A¡S>_ - 1/87.
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L$l¡hpe R>¡. A¡hp fp¯ _fL$Npdu lp¡e R>¡. fpS>e_p kp\u ‘Z [¡_p S>¡hp S>
lp¡e R>¡.
V|‹$L$dp‹, iy¾$_ur[ A_ykpf fp¯_p b¡ Œ$‘ R>¡. "]¡$hp‹i’ A_¡ "fpnkp‹i’
Ap¥rQ—e_y‹ Ahg‹b_ L$fhphpmp fp¯ "]¡$hp‹i’ R>¡, A_¡ A_p¥rQ—e_y‹ Ahg‹b_
L$fhphpmp "fpnkp‹i’ R>¡.
"N‹^_p¡ â¡fL$ S>¡d ‘h_ lp¡e R>¡, A¡hu fu[¡ â¯_p kpfp-_fkp L$dp£_p¡
â¡fL$ fp¯ lp¡e R>¡. A‹^L$pf rh_piL$ k|efi_u S>¡d â¯_p¡ A^dfi_piL$ [\p
^dfiâh[fiL$ fp¯ S> lp¡e R>¡. edfpS> S>¡d Ly$L$dwAp¡_¡ ]‹$X$ Ap‘¡ R>¡. [¡ âdpZ¡
fp¯ ‘p‘uAp¡_¡ ]‹$X¡$ R>¡. S>¡d Ar`_ ‘rhÓ \B b^p ]¡$h[pAp¡_p A‹i_¡ N°lZ
L$f¡ R>¡ [¡ âdpZ¡ fp¯ ‘Z â¯‘pg_dp‹ [—‘f flu, A¡d_u ‘pk¡\u L$f N°lZ
L$fu A¡d_p¡ e\prh^ rhr_ep¡N L$f¡ R>¡. hfyZ S>¡d krgg-fk\u kdı[ k'róV$_¡
‘qf‘yóV$ L$f¡ R>¡. A¡hu fu[¡ fp¯ ‘Z ‘p¡[p_p ^_\u kdı[ â¯_y‹ ‘qf‘pg_
L$f¡ R>¡. Q‹Ö S>¡d ‘p¡[p_u iu[mp\u k‹kpf_¡ Ap_‹q]$[ L$f¡ R>¡. A¡ âL$pf¡ fp¯
‘p¡[p_p NyZ A_¡ ^dfi\u kdı[ â¯_¡ Ap_‹q]$[ L$f¡ R>¡. ^_-k‹fnZdp‹ Q[yf
fp¯ Ly$b¡f_u S>¡d ^_pr^‘ lp¡e R>¡.19
Apd N°‹\L$pf fp¯_p ]¥$hu‘Zp_p d[_p A_yepeu S>Zpe R>¡. fp¯_p
L$pep£ ]¡$hp¡_p‹ L$pefi kp\¡ kfMphu iL$pe [¡hp lp¡e R>¡.
(3) fp¯ A_¡ ]‹$X$ :-
iy¾$A¡ kpd, ]$p_, c¡]$ A_¡ ]‹$X$ Ap Qpf D‘pep¡_y‹ dlÒh ıhuL$peyfl R>¡.
D‘peQ[yóV$e_u dlÑp ıhuL$pf[p iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ -
odZmeZr‘mæV{ gd' gm_moXo^Ø[H«$_¡ $&
o_Ì eÌw§ ‘Wm ‘m{‰‘¡ æddedo˛m'V_† $&&20
Qpf D‘pedp_p¡ ]‹$X$ fp¯ kp\¡ k‹L$mpe¡g R>¡. fp¯_¡ ]‹$X$pr^‘r[ ‘Z L$l¡hpdp‹
Aph¡ R>¡. h¡]$dp‹ ‘Z â¯_p A‘fp^p¡_¡ dpV¡$ ]‹$X$_y‹ rh^p_ L$ey¡ R>¡.21 iy¾$_p
L$l¡hp\u ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ S>epf¡ gp¡L$p¡ Ly$dpNfi ‘f Qpghp gp`ep —epf¡ _ur[_u
19. A¡S>_ - 1/74-77.
20. A¡S>_ - 4/24.
21. F>`h¡]$ - 8/44/11.
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22. L$p._u. - 2/40.
23. d.cp. ip‹r[ - 15/30.
24. d_yıd'r[: - 7/20.
25. A¡S>_ - 7/2.
A_¡ A¡_p D‘pe Œ$‘dp‹ â^p_[: ]‹$X$ A_¡ ]‹$X$_p r_hpfil_p Œ$‘dp‹ fp¯_u
AphíeL$[p \B li¡. ] ‹ $X $_u AphíeL$[p_p¡ rhQpf L$f[p kde¡ iy¾¡ $
dp—ıeÞepe_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡. A\fiipıÓA¡ Ap L$l¡[p A¡d_y‹ A_ydp¡]$_
L$eyfl R>¡.
""AàUrVm{ oh _m¸æ‘Ý‘m‘_wX†^md‘oV $&’’
L$pdÞ]$L$ue_ur[kpfdp‹ ‘Z Ap [Õe_p kd\fi_dp‹ …üy‹ R>¡ L¡$ - X˚S>^md{ [am{
Üd§gr _m¸æ‘Ý‘m‘ àdV'V{ $&22 dlpcpf[dp‹ ‘Z - Ob{_¸æ‘moZdm^œ‘Z†
Xw]'b§ ]bd˛mam $&&23 _p¡ ı‘óV$ Dºg¡M dm¡ R>¡. L$l¡hp_p¡ A\fi A¡ R>¡ L¡$ - fp¯
rh_p fpS>e k‹Qpg_ iL$e _\u. [¡\u h¥q]$L$ kde\u S> fpS>_ur[dp‹ fpóV†$_ur[_u
A‹[Nfi[ fp¯_u L$º‘_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡. L$pfZ L¡$ fp¯ rh_p, r_e‹ÓL$ rh_p
fpS>e k‹Qpg_ iL$e _\u. fp¯ S> ]‹$X$pr^L$pfu lp¡e R>¡. ]‹$X$_p ce\u S> gp¡L$p¡
‘p¡[p_p ^dfidp‹ ‘p¡[p_p L$[fiìedp‹ ky×Y$ \B fpóV†$_¡ kd'Ù b_phhp_p¡ âe—_
L$f¡ R>¡. Ap S> L$pfZ¡ iy¾¡$ _ur[]‹$X$_p¡ ‘epfie dp_u_¡ fpS>e‘]$_u L$º‘_p L$fu R>¡.
d_yA¡ ‘Z Ap iy¾$_p d[_y‹ (rhQpf_y‹) A_ydp¡]$_ L$eyfl R>¡ L¡$ -
‘oX Z àU‘{V† amOm X˚S>§ X˚S>‘{îdVoÝXV $&
eyb{ _¸æ‘moZ ‘m [í‘Z† Xw]'bmZ† ]bdVam $&&24
kdpS> - fnp_p q_rd[¡ S> bgh[f ìes…[_¡ "fpS>‘]$’ dpV¡$ Apep£A¡ ]¥$hu
D—‘rÑ rkÙp‹[_u L$º‘_p L$fu R>¡. iy¾¡$ ‘Z fp¯_¡ ]‹$X$_p â[uL$ dp_u
fpS>_ur[_p ]y$fyl‘]$ ‘rS>L$pdp‹ kdpS>_p fnZp\£ "fpS>‘]$’_u L$º‘_p L$fu R>¡.
d_y A¡ ‘Z iy¾$_u Ap rhQpf^pfp_¡ kd\fi_ L$f[p L$üy‹ R>¡ L¡$
""ajmW'_æ‘ bm{H$æ‘ amOmZ_g¥O¸à^w $&’’25
Ap_p¡ A\fi kyı‘óV$ R>¡ L¡$ kdpS> S>epf¡ DˆR'>‹Mg \B ¯e R>¡, ìehı\p_u
S>`epA¡ Aìehı\p k¯fie R>¡, A_pı\p A_¡ AfpS>L$[p_u bp¡g-bpgp h^u
¯e R>¡, ıhp\w gp¡L$p¡_y‹ L$dfi ‘p¡[p_u ‘fpL$póW$pA¡ ‘lp¡Q¡ —epf¡ A¡ kdpS>_¡
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ìehsı\[ L$fhp dpV¡$ ]‹$X$^f fp¯ A\hp ky×Y$ âipkL$_u AphíeL$[p iy¾¡$
A_ychu R>¡.26
d_yA¡ L'$[eyN_u ìep¿ep L$fu R>¡ A_¡ ‘qfsı\r[S>Þe fp¯_u D—‘rÑ_u
‘Z QQpfi L$fu R>¡. bÞ_¡_u kdp_[p A¡d_¡ âdpZc|[ L$f¡ R>¡ L¡$ fp¯_u D—‘rÑ_u
‘pR>m "]‹$X$_ur[’ _y‹ h^y dlÒh R>¡. L'$[eyN A¡L$ ^prdfiL$ ìehı\p l[u, S>¡dp‹
A^dfi A_¡ A_ur[_p¡ Acph l[p¡. [¡\u fp¯ rh_p kdpS> ìehsı\[ l[p¡.
]‹$X$_ur[_u AphíeL$[p _ l[u, ‘f‹[y S>¡d-S>¡d kdpS>dp‹ ìes…[Ap¡_u
rhL'$r[Ap¡ h^[u NB, ]‹$X$^f fp¯ A\hp kiL$[ âipkL$_u S>Œ$qfep[ Ecu
\hp gpNu. Ap rhQpf_u ‘'óW$c|rddp‹ cpf[_p A_¡L$ A¥r[lprkL$ ‘p¥fprZL$
[¡dS> ^prdfiL$ N°‹\p¡ R>¡.
L¡$V$gpL$ Ap^yr_L$ rhQpfL$ L'$[eyN, k—eeyN, Ó¡[p, Üp‘fApq]$_u
L$º‘_pAp¡_¡ ıhuL$pf[p _\u [\p fp¯_¡ "]¡$hp‹i’ dp_[p _\u. A¡d_u ×róV$A¡
dp_h-¯r[_u D—‘rÑ_u kp\¡ fp¯_u D—‘rÑ \B R>¡, A¡d dp_¡ R>¡. fpS>‘]$
‘f r_ep¡S>_ A_¡ r_e‹ÓZ_p âL$pf kde¡-kde¡ b]$g[p fl¡ R>¡. Þepe A_¡
AÞepe\u â¡qf[ dp_h_p ApQfZp¡_¡ L$p¡B eyN rhi¡j_u ^pfpdp‹ kdphu
iL$pe _lu. Ap [p¡ dp_h ^dfi R>¡. eyN-eyN\u Qpg[p¡ Aph¡ R>¡, A_¡ Qpg[p¡
fl¡ R>¡. A¡V$gp dpV¡$ A¡ L$l¡hy‹ DrQ[ _\u L¡$ L'$[eyNdp‹ fp¯_u AphíeL$[p
_ l[u. DÑfdp‹ A¡d_u S>`epA¡ L$l¡hy‹ ep¡`e R>¡ L¡$ - ]¡$i, L$pm A_¡ ìes…[
A_ykpf ApQpf A_¡ ‘qfsı\r[S>Þe ApQfZ b]$gp[y‹ fl¡ R>¡. Aip‹r[ A_¡
Aìehı\p_¡ r_e‹rÓ[ Œ$‘dp‹ A¡L$ kpQy ıhfy‘ ]¡$hp dpV¡$ r_e‹ÓL$ A\hp
âipkL$_u AphíeL$[p ]$f¡L$ eyNdp‹ kdp_cph\u \[u flu R>¡ A_¡ ]‹$X$_ur[_p¡
D‘ep¡N khfiÓ kdp_ S> füp¡ R>¡.
hı[y[: Ap^yr_L$ rhQpfp¡_y‹ Ap tQ[_ bugLy$g kpQy gpN¡ R>¡. ^prdfiL$
N°‹\p¡dp‹ A\hp Apefi kprl—edp‹ S>¡ L‹$B L$üy‹ [¡ k—e R>¡. S>ep‹ ky^u rhQpf
rcÞ_[p_p¡ âæ R>¡, A_ytQ[__p¡ [¡ A¡L$ ‘n dpÓ R>¡. ipıÓue rkÙp‹[_p ]$f¡L$
‘n A_¡ ‘pkp_p¡ A¡L$ rhrióV$ k‹L¡$[ lp¡e R>¡. A¡ k‹L¡$[_¡ S>epf¡ Ap‘Z¡ ‘|ZfiŒ$‘\u
26. ""‘oX Z æ‘mÝZa[oV gå‘L†>Z{Vm VV àOm$&
AH$U'Ymam ObYm¡ odßbd{V{h Zm¡nad $&& - iy¾$_ur[ - 1/65.
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kdS>hp dpV¡$_p¡ âe—_ L$fuA¡ [p¡ kdp^p_ Ap‘d¡m¡ kpd¡ Aphu ¯e R>¡.
d_yóe_p NyZ ]$p¡j_u rhh¡Q_p ipıÓ_p¡ dy¿e DØ¡íe lp¡e R>¡. NyZp¡_¡ kd\fi_
]¡$hy A_¡ ]$p¡jp¡_u t_]$p L$fhu A¡d_u r_e‹ÓL$ f¡Mp R>¡. NyZ-]$p¡j d_yóe_u
ıhpcprhL$ âL'$r[ R>¡. S>ep‹ d_yóe lp¡e —ep‹ [¡ li¡. A¡d_¡ r_e‹rÓ[ L$fhp_p¡
Ap^pf ]‹$X$_ur[ S> R>¡ A_¡ ]‹$X$_ur[_p¡ Apîe fp¯ lp¡e R>¡. h‹iN[ [¡dS>
NyZN[ A¡d_p¡ ıhuL$pf kdpS> [¡dS> ‘p¡[¡ S> L$f¡ R>¡. L$pg_p¡ fp¯ ApS>_p¡
âipkL$ R>¡. [aph[ dpÓ A¡V$gp¡ R>¡ L¡$ L$pg S>¡ h‹ip_yN[ l[p¡ [¡ ApS> blzd[
Üpfp Qy‹V$Zu_u Op¡jZp_u kp\¡ k‹‘Þ_ \pe R>¡. A¡ ‘Z A¡L$ kyNd^dfi R>¡. _¡[p
L¡$ âipkL$ S>¡hp lp¡e, A¡d_p kpd°pS>edp‹ A¡hu S> kyM-kd'qÙ li¡.
iy¾$_ur[kpf (4/1/60) dp‹ ‘Z fp¯_¡ S> eyNâh[fiL$ dp_¡g R>¡.
(4) fpS>‘]$ Ap_yh‹riL$ ? L¡$hm nrÓe_p¡ S> Ar^L$pf ?$
kpdpÞe[ep âpQu_ cpf[dp‹ fpS>‘]$ h‹i‘f‹‘fpN[ âpà[ \[y
S>Zpe R>¡. L$p¥qV$ºe A\fiipıÓdp‹ [¡_p‹ k‹L¡$[p¡ dm¡ R>¡.27 Nyà[h‹idp‹ fp¯_p¡
DÑfpr^L$pfu [¡_p¡ ‘yÓ bÞep¡ lp¡e [¡d S>Zpe R>¡. iy¾$A¡ Ap bpb[dp‹ ı‘óV$[p
L$fu R>¡. S>¡ ‘|hfi fpS>er_Œ$‘Z âL$fZdp‹28 L$fpe¡gu R>¡ []„$A_ykpf fpS>‘]$_p¡
DÑfpr^L$pfu fp¯_p¡ dp¡V$p¡ Ap¥fk‘yÓ â\d Ar^L$pfu R>¡. ‘f‹[y A¡d_pdp‹ Mpdu
lp¡e [p¡ A¡d_p ı\p_ ‘f A¡d_p¡ _p_p¡ cpB A\hp ‘yÓ A\hp A¡d_p cpB_p¡
‘yÓ fpS>‘]$_p¡ Ar^L$pfu b_¡ R>¡29 [¡_p Acphdp‹ cÓu¯_¡ DÑfpr^L$pfu
b_phhp¡ ¯¡BA¡, ‘f‹[y ep¥hfpS>r^L$pf_p k‹]$cfidp‹ dp¡V$p ‘yÓ_u Aep¡`e[p_u
sı\r[dp‹ A¡d_p L$pL$p_¡ DÑfpr^L$pfu b_phu iL$pe R>¡. Ap âdpZ¡ Ap‘Z¡
¯¡BA¡ R>uA¡ L¡$ iy¾$ fpS>‘]$ Ap_yh‹riL$_p ‘nL$pfu R>¡.
âpe: âpQu_ cpf[_p fp¯Ap¡ nrÓe l[p. nrÓe¡[f fp¯ bÞep lp¡e
[¡_p D]$plfZp¡ Ap¡R>p R>¡. Agb[ ‘yó‘rdÓ - iy‹Nh‹iue fp¯ b°pßZ
l[p¡.30 Nyà[ L$p‹[p¡ h¥íe L¡$ L$pfıL$f l[p, rgˆR>rh h°p—e l[p, hpL$pV$L$ b°pßZ
27. L$p¥. A\fi - 1/17-51, 52 A_¡ 5/6/33.
28. Sy>Ap¡ âL$fZ - fpS>e r_Œ$‘Z - ‘'. - 105 \u 128.
29. iy¾$_ur[ - 1/344, 345.
30. ’Jayaswal K. P., ’Manu and Yajnyavalkya’ - P. 29.
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l[p.31 A¡d A_ydp_ \ep R>¡. d_yA¡ ‘Z â¯ fnZ A¡ S> nrÓep¡_p¡
^dfi R>¡.32 A¡d L$lu fp¯ nrÓe lp¡e R>¡ [¡hp¡ r_]£$i L$ep£ R>¡. L$pdÞ]$L¡$ fp¯_p
hZfi bpb[dp‹ ı‘óV$ rh^p_ L$eyfl _\u. A_ydp_ \B iL¡$. hZpfiîd ìehı\pdp‹
nrÓep¡_p AÞe hZp£\u Sy>]$p ‘X$[p rhi¡j-^dfi_y‹ r_fy‘Z L$f[u h¡mp
2-20 dp‹ nrÓe dpV¡$ fpS>_ iå]$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡.
""eæÌ{UmOrdZ§ amkm{ ^ yVmZm§ Mmo^ajU_† $&’’33
L$pdÞ]$L$_u S>¡d iy¾$ ‘Z fp¯_p hZfi_u bpb[dp‹ ı‘óV$[p L$fu _\u. ‘f‹[y
Qpf hZfi r[ Dºg¡M dm¡ R>¡.34 b°pßZ_u rhhprl[p ‘—_u\u D—‘Þ_ gp¡L$p¡_¡
b°pßZ_u S>¡d, nrÓep¡_u ‘qfZu[p ‘—_u\u D—‘Þ_ gp¡L$p¡_¡ h¥íep¡_u S>¡d
L$dfi L$fhp ¯¡BA¡35 iy¾$ DÑd ¯r[_¡ S> dlÒh dm¡ [¡hy‹ dp_[p _\u L$pfZL¡$
nrÓe\u D—‘Þ_ rhðprdÓ, ıhNfi_u h¥íep\u D—‘Þ_ hrióW$, kp^pfZ
¯r[dp‹ D—‘Þ_ dp[‹N A_¡ ]$pku_p¡ ‘yÓ _pf]$ hN¡f¡ rhi¡j [‘\u S> dlÒh
âpà[ L$f¡g _lu L¡$ DÑd ¯r[_¡ L$pfZ.36 ]$u_-lu__u S>¡d fp¡[p-L$L$m[p
dfhy‹ nrÓep¡_¡ dpV¡$ A^dfi R>¡. ifuf _ n[-rhn[ \ep rh_p ¯¡ nrÓe
df¡ R>¡. Br[lpkL$pf A¡d_u âi‹kp L$f[p _\u.37 A¡L$ nrÓe fp¯ eyÙ_p
d¡]$p_dp‹ A¡L$-bu¯ ‘f Op[ gNphu R>¡ºgu nZ ky^u gX¡$ R>¡ [¡_¡ ıhNfi
dm¡ R>¡.38 Apd nrÓep¡_p¡ Dºg¡M AÓ-[Ó-khfiÓ dm¡ R>¡. k˜S>_p¡_u
fnp, ]y$óV$p¡_p¡ rh_pi L$fhp¡ [\p ˘rhL$p_¡ dpV¡$ L$f N°lZ L$fhp¡ A¡ ÓZ L$dfi
nrÓep¡_¡ Ar^L$ R>¡. (4/3/17). Ap\u "nrÓe’ dpV¡$ fpS>‘]$ R>¡ A¡d
[¡Ap¡ dp_[p lp¡e [¡hy‹ A_ydp_ L$fu iL$pe.
(5) fp¯ A_¡ rhÛp :-
cpf[ue tQ[L$p¡A¡ A‘¡np fpMu R>¡ L¡$ fp¯ rhÛphp_ lp¡hp¡ ¯¡BA¡.
31. ]ÝXm{[mÜ‘m‘ amImbXmg, "JwßV gm_«mO‘’ - [¥. 1 [a [mXQ>r[.
32. ""joÌ‘æ‘ [am{ Y_' àOmZm_{d [mbZ_† $&’’ - d_yıd'r[: - 7/144.
33. L$p. _u. - 2/20.
34. iy¾$_ur[ - 4/4/35.
35. A¡S>_ - 4/4/33.
36. A¡S>_ - 4/4/38.
37. A¡S>_ - 4/7/306.
38. A¡S>_ - 4/7/308.
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rhÛpk‹‘Þ_ fp¯ S> ‘X$L$pfŒ$‘ L$[fiìep¡_p¡ Ly$im[p‘|hfiL$ r_hpfil L$fu iL¡$ [¡ k—e_¡
[¡Ap¡A¡ k¥L$pAp¡\u ‘uR>p˛ey‹ R>¡. ApQpefi iy¾$ ‘Z dp_h˘h_dp‹ rhÛp_p
e\p¡rQ[ Np¥fhcepfi ı\p__¡ kd˘ fp¯_u rhÛp âprà[ ‘f cpf d|L¡$ R>¡. rhÛp
dp_h˘h__¡ Aphfu g¡ [¡hy‹ ìep‘L$ n¡Ó ^fph¡ R>¡. dp_h_p rhL$pk_¡ A_¡
Aæey]$e dpV¡$ rhÛpîe D‘p]¡$e R>¡. ^ dfi, [Òhop_, Ap˘rhL$p A_¡ Ýe¡eâprà[
dpV¡$_p Þepe„e dpNp£_u kdS> rhÛp S> Ap‘u iL¡$ R>¡. Ap\u rhÛp Qpf R>¡. A¡
‘f‹‘fpN[ d[_p¡ iy¾$A¡ rhfp¡^ L$ep£ _\u. [¡Ap¡ ‘Z ApÞhurnL$u, Óeu, hp[pfi
A_¡ ]‹$X$_ur[ A¡ Qpf rhÛp_¡ k_p[_ NZph¡ R>¡ A_¡ [¡\u fp¯A¡ A¡d_p¡ k[[
Aæepk L$fhp¡ ¯¡BA¡.
""AmÝdrojH$s Ì‘r dmVm' X˚S>ZroVíM emídVr $&
odÚmíMVò Ed¡Vm Aä‘g{X† Z¥[oV gXm $&&’’39
ApÞhurnL$udp‹ [Lfi$ipıÓ [¡dS> h¡]$p‹[ Apq]$_u, ÓeurhÛpdp‹ ‘p‘-‘y˛e [¡dS>
L$pd-dp¡n_u hp[ L$l¡hpB R>¡. hp[pfidp‹ A\p£‘pS>fi_ [¡dS> A_\fi - r_hpfZ_p
D‘pe hrZfi[ R>¡. ]‹$X$_ur[dp‹ _ur[_p dpNfi ‘f Qpgu_¡ A_ur[ dpNfi ‘f
Qpghphpmp_¡ dpV¡$ ]‹$X$rh^p_ hrZfi[ R>¡.40
rhÛp_u k‹¿ep_u bpb[dp‹ iy¾$_ur[dp‹ r_]£$i \ep¡ R>¡. rinp, L$º‘,
ìepL$fZ, r_fy…[, S>ep¡r[j A_¡ R>‹]$-A¡ R> A‹N. F>L„$, eSy>, kpd A_¡
A\hfi - A¡ Qpf h¡]$. dudp‹kp, [Lfi$ipıÓ, dÞhpq]$, ıd'r[ A_¡ b°ßpq]$
‘yfpZ - Ap b^u "Óeu’ rhÛp L$l¡hpe R>¡.41 M¡[u, ìep‘pf A_¡ Np¡‘pg__¡
ìep‘pf L$l¡ R>¡. Ap hp[pfiipıÓ_y‹ kpfu fu[¡ op_ fpMhphpmp ìes…[_¡ ˘rhL$p
k‹b‹^u ce L$epf¡e \[p¡ _\u.42 ]$d_¡ ]‹$X$ ‘Z L$l¡ R>¡. ]‹$X$ ]¡$hp_¡ L$pfZ¡ S>
fp¯ ]‹$X$ ıhfy‘ R>¡. A¡d_u fpS>e - k‹Qpg_ _ur[_¡ "]‹$X$_ur[’ L$l¡ R>¡.
Zr + o•VZ† \u b_¡ R>¡. _ur[ - "_u’ _p¡ A\fi \pe gB S>hy‹. Alvep ]‹$X$_ur[\u
fpS>_ur[ N°lZ L$fhpdp‹ Aphu R>¡. L$pfZ A¡_p\u [¡ â¯_¡ ^dfi [fa gB
39. A¡S>_ - 1/152.
40. A¡S>_ - 1/158, 159.
41. A¡S>_ - 1/155.
42. A¡S>_ - 1/156.
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¯e R>¡.43 ApÞhurnL$u rhÛp\w Ap—dop__u âprà[ \pe R>¡. Ap—dop_u
ìes…[ _ [p¡ ljfi\u âcprh[ \pe R>¡ A_¡ _ ip¡L$\u ]y$:Mu. ÓeurhÛp_p op_\u
L$p¡B fp¯ e\p¡rQ[ L$pefi L$f[p L$f[p‹ k‹kpf_y‹ kyM cp¡Nhu ‘fgp¡L$_y‹ kyM
cp¡Nh¡ R>¡.44 b^p ˘hp¡ â—e¡ ]$ep L$fhu A¡ dp¡V$p¡ ^dfi R>¡. ]$u_-lu_ â¯_y‹
‘pg_ L$fhy‹ A¡ fp¯_p¡ ^dfi R>¡.
rhÛp_y‹ am op_ A_¡ rh_e R>¡ - "odÚm‘mü \$b§ kmZ§ odZ‘ßM’ (3/59)
rhÛp [\p ^ __u BˆR>phpmp ìes…[A¡ â—e¡L$ nZ [¡dS> â—e¡L$ L$Z_p¡ D‘cp¡N
L$fhp¡ ¯¡BA¡. rhÛp [¡dS> ^__u BˆR>phpmp ìes…[A¡ A¡L$‘g [¡dS> A¡L$
L$Z ‘Z R>p¡X$hp¡ ¯¡BA¡ _lv. L$pfZ L¡$ rhÛp Œ$‘u ^_ b^p ^_p¡dp‹ î¡óW$
^_ R>¡. L$pfZ L¡$ AÞe ^_ rhÛpd|gL$ S> R>¡. hl¢Qhp\u [¡ ld¢ip h^¡ R>¡.
[¡ _ [p¡ cpfL$pfu R>¡, _ [p¡ A¡d_¡ L$p¡B lfu iL¡$ R>¡.
""odÚmYZ§ l{îR>Va§ VÝ_ybo_VaÕZ_† $&
XmZ{Z dÕ'V{ oZ¸‘§ Z ^mam‘ Z Zr‘V{ $&&’’45
iy¾$A¡ N°‹\_p AÝepe Qpf_p âL$fZ ÓZdp‹ 32 rhÛpAp¡ A_¡ 64 L$gpAp¡_p¡
r_]£$i L$ep£fi R>¡. [¡d_p d[¡ - rhÛp [¡dS> L$gpAp¡_p¡ L$p¡B A‹[ _\u A¡d_u
NZ[fu L$p¡B L$fu iL$[y _\u. R>[p‹ ‘Z bÓuk dy¿e rhÛpAp¡ [¡dS> Qp¢kW$
L$gpAp¡ dp_hpdp‹ Aphu R>¡. S>¡-S>¡ L$pefi bp¡gu_¡ W$uL$ Y‹$N\u ‘|fy‹ L$fhpdp‹
Aph¡ R>¡ [¡ qhÛp R>¡ A_¡ S>¡_¡ N|‹Np ìes…[ ‘Z lp\-‘N_u d]$]$\u L$fu
iL¡$ R>¡ [¡ "L$gp’ R>¡.46
X 32 rhÛpAp¡ :-
F>`h¡]$, eSy>h£]$, kpdh¡]$ A_¡ A\hfih¡]$ A¡ Qpf h¡]$ A_¡ ¾$di: Apeyh£]$,
^_yh£]$, NpÞ^hfih¡]$ A_¡ [‹Ó-ı\p‘—eh¡]$ A¡ Qpf D‘h¡]$ R>¡. rinp, ìepL$fZ,
L$gp, r_fyL$[, S>ep¡r[j [\p R>‹]$ A¡ R> h¡]$p‹N. dudp‹kp, Þepe, kp‹¿e, h¡]$p‹N,
ep¡N, Br[lpk, ‘yfpZ, ıd'r[, _prı[L$d[, A\fiipıÓ, L$pdipıÓ,
43. A¡S>_ - 1/157.
44. A¡S>_ - 1/158.
45. A¡S>_ - 1/178.
46. A¡S>_ - 4/3/24, 25.
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Ag‹L$pfipıÓ, L$pìe, fpóV† $cpjp, k|s…[ipıÓ, eh__p¡ d[, h¥]¡ $riL$
^dfiN°‹\ - Ap bÓuk rhÛp _pd\u ¯Zu[u R>¡.47
X 64 L$gpAp¡ :-
L$p¡B‘Z L$gp_p c¡]$ AgN-AgN ìep‘pf\u S> S>Zpe R>¡ A_¡ S>¡
L$gpAp¡_p¡ Apîe gB gp¡L$p¡ ˘h_r_hpfil L$f¡ R>¡ A¡ L$gp_p _pd\u A¡d_u
¯r[_p¡ bp¡^ \pe R>¡. A¡hu 64 L$gpAp¡_p¡ iy¾$ r_]£$i L$f¡ R>¡. hpÛ-hp]$_
(4-3-67), hıÓpg‹L$pf k‹^p_, ıhfy‘ âL$pi_ L$gp (4-3-68),
‘g‹N ‘f ‘\pfu L$fu ‘yfyj_¡ kyhX$phhp_p rhr^, Sy>Npf hN¡f¡ fd[p¡ Üpfp d_p¡f‹S>_
L$fhy (4-3-69), Apk_ b]$gu_¡ k‹cp¡N L$fhp_u q¾$ep (4-3-70),
azgp¡_p fkdp‹\u Apkh [\p ]$pŒ$ b_phhp_u rhr^, ifufdp‹ gpN¡g L$p‹V$p_¡
kfm[p\u L$pY$hp_u q¾$ep, rif_p Op_¡ QufL$f hl¡hX$php_u q¾$ep (71)
dºgeyÙ (4-3-77), bplzeyÙ (4-3-78), [mph hN¡f¡_¡ kd[g
b_phhp_u q¾$ep (4-3-84), L$‘X$p f‹Nhp_u q¾$ep, ]$p¡fXy$ b_phhp_y‹ op_
(4-3-86), A_¡L$ f‹Np¡_p L$‘X$p b_phhp_u, f—_p¡_p¡ R>¡]$, [¡_u ‘k‹]$Nu_u
(4-3-87), kyhZfi ^p[y_¡ Ap¡mMhp _L$gu kp¡_y, f—_ b_phhp_u
(4-3-89), ‘iy_p ]¡$ldp‹\u QpdX$u D[pfhp_u fu[, ]|$^, ]$p¡lu_¡ Ou
b_phhp_u q¾$ep (4-3-90), ‘l¡fhp_p L$‘X$p kuhhp_u, ‘pZudp‹
gpL$X$p\u [fhp_u (4-3-91), Of¡gy ^p[y\u b_¡gp hpkZp¡ kpa L$fhp_u
(4-3-92), [g, dp‹kdp‹\u [¡g b_phhp_u, lm Qgphhp_u, TpX$ D‘f
QY$hp_u (4-3-93), d_p¡Ly$g_ k¡hp L$fhp_u q¾$ep_¡ ¯Zhu, hp‹k
Opkdp‹\u V$p¡L$fu b_phhp_u (4-3-94), L$pQ_p hpkZ b_phhp_u,
‘pZu\u tkQpB L$fhu (4-3-95), gp¡Y$pdp‹\u lr\epf b_phhp_u q¾$ep_¡,
lp\u, Op¡X$p, bm]$ D‘f d|L$hp_u Np]$u b_phhp_u (4-3-96), bpmL$p¡_¡
‘pmhp_u, Np¡]$ g¡hp, fdpX$hhp, A‘fp^uAp¡_u kpfu fu[¡ dpfhp_u
(4-3-97), rhrh^ ]¡$i_u gur‘_¡ ky‹]$f fu[¡ gMhp_u (4-3-98),
L$gp k‹‘p]$_dp‹ iuO°[p - Ap]$p_, rhg‹b - âr[]$p_ bÞ_¡ L$gp dp_¡g
R>¡. (4-3-99).
47. A¡S>_ - 4/3/27 - 30.
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Apd Ap 64 L$gpAp¡ k‹n¡‘dp‹ L$l¡hpe R>¡. A¡dp‹ S>¡ L$gpAp¡_p¡ Apîe
gB d_yóe r_‘yZ[p âpà[ L$f¡ R>¡. [¡\u iy¾$ L$l¡ R>¡ L$gpAp¡_p¡ Aæepk L$fu
A¡dp‹ ]$n[p âpà[ L$fhu ¯¡BA¡.48
fp¯ _ur[ k‹‘Þ_ lp¡e R>¡. fp¯_¡ âe—_ ‘|hfiL$ _ur[ipıÓ_p¡ Aæepk
L$fhp_u QQpfi iy¾¡$ L$fu R>¡. A¡d_u ×róV$dp‹ _ur[ r_‘yZ fp¯ S> iÓy ‘f rhS>e
d¡mhu iL¡$ R>¡. [¡S> â¯f‹S>L$ ‘Z lp¡e R>¡. fp¯ Ap _ur[ipıÓ_p bm D‘f
b^p_p¡ ıhpdu bÞep¡ R>¡. ld¢ip â¯_y‹ ‘pg_ A_¡ ]y$óV$p¡_y‹ ]$d_ L$p¡B‘Z fp¯_p¡
‘fd ^dfi R>¡ A_¡ Ap ^dfi _ur[ipıÓ Üpfp S> k‹‘pq]$[ \pe R>¡. _ur[rhql_
fp¯ ]$p¡jey…[ lp¡e R>¡, X$f[p¡ fl¡ R>¡ A¡d_u k¥Þeis…[ nuZ \B ¯e R>¡ A_¡ [¡
A_pepk¡ iÓy_p Ar^L$pf n¡Ódp‹ S>[p‹ fl¡ R>¡. iy¾¡$ ı‘óV$ iå]$p¡dp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ -
""ZroV ¸ ‘•¸dm d˛m'V{ ‘ ædVÝÌ g oh XwI^mH†$ $&
ædVÝÌà w^g{dm Vw öogYmamdb{hZ_† $&&’’49
S>¡ fp¯ _ur[_p¡ —epN L$fu A_¥r[L$ ìehlpf L$f¡ R>¡ [¡ ]y$:M_p¡ cpNu]$pf b_¡ R>¡.
A¡hp fp¯_p k¡hL$ ‘Z [ghpf_u ^pf L$p‘hp_y‹ L$pd L$f¡ R>¡.
Qpf rhÛpdp‹ ApÞhurnL$u A¡ l¡[yrhÛp L¡$ A_ydp_rhÛp, kp‹¿e, ep¡N
A_¡ QphpfiL$]$ifi_ A¡ A\fi ^fph¡ R>¡ A¡d L$p._u. V$uL$pL$pf dp_¡ R>¡.50 L$p¥qV$ºe
A_ykpf [¡ Ap—drhÛp R>¡, khfi rhÛp_p¡ â]$u‘, khfi L$dp£_p D‘pe A_¡ khfi
^dfi_p ApîeŒ$‘ R>¡.51
Ap\u rhÛprh]„$$ ‘pk¡\u op_, â—e¡L$ rhÛp_y‹ ‘pg_ A_¡ âh[fi_ fp¯
dpV¡$ AphíeL$ L$pefi b_u ¯e R>¡.
(6) fp¯ A_¡ BrÞÖeS>e :-
ipıÓL$pfp¡A¡ ‘uR>p˛ey‹ R>¡ L¡$ BrÞÖeS>e rh_p_u rhÛp r_f\fiL$ R>¡. ApQpefi
iy¾$ ‘Z fp¯ ˘[¡rÞÖe (rh_ehp_ L¡$ rh_u[) lp¡hp¡ ¯¡BA¡ A¡ bpb[ ‘f
cpf d|L¡$ R>¡. BrÞÖeS>e - k‹ed_u kp¥_¡ S>Œ$f R>¡. ‘Z kp¥\u h^pf¡ S>Œ$f
48. A¡S>_ - 4/3/100.
49. A¡S>_ - 1/16.
50. L$p. _u. - 2-2 A_¡ 2-3 ‘f S>.d. A_¡ D.r_. V$uL$p.
51. L$p¥. A\fi. 1/2/12.
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fp¯Ap¡ - ipkL$p¡_¡ R>¡ A¡ k_p[_ k—e R>¡. [¡\u S> [p¡ d_yA¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ - fp¯
rS>[¡qÞÖe lp¡hp¡ S> ¯¡BA¡ -
""BoÝ—‘mUm§ O‘{ ‘m{J§ g_moVîR>{ohdmoZe_† $&
oOV{oÝ—‘m{ oh eµOm{oV de{ æWm[o‘Vw§ [wOm $&&’’52
fp¯A¡ fp[q]$hk HqÖep¡_¡ ˘[hp âe—_ L$fhp¡ L¡$d L¡$  rS>[¢qÖe fp¯ S>
â¯Ap¡_¡ hidp‹ fpMu iL¡$ R>¡. [p¡ hmu L$pdÞ]$L$ ‘Z HqÖeS>e_p A\fidp‹
rh_e iå]$ âep¡S>¡ R>¡. [¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L¡$ rh_u[ ipıÓ_p¡ r_òe L$fu iL¡$ R>¡ dpV¡$
rh_e _e_y‹ d|m R>¡.53 L$.dp. dy_iu_p hpL$ep¡ ¯¡BA¡ [p¡ - ""HqÖeS>e
rh_p rh_e _lp¡[p¡, rhS>e rh_p byqÙ _lp¡[u. byqÙ rh_p is…[ _lp¡[u.
is…[ rh_p ep¡N _lp¡[p¡, ip‹r[ _lp¡[u, Ap—d]$ifi_ _lp¡[y‹.’’54
N°‹\L$pf ˘[¡rÞÖe[p_u dlÑp ]$ipfih[p L$l¡ R>¡ L¡$ - _ur[_p S>X$
r_ed R>¡. ipıÓ_p ¯ZL$pf ìes…[ rh_eu R>¡. rh_e_p¡ D‘¾$d HqÖep¡ ‘f
rhS>e d¡mhhp_p¡ R>¡. rS>[¡rÞÖe ìes…[ S> ipıÓ_p¡ ¯ZL$pf lp¡e R>¡. fp¯ khfi
â\d ‘p¡[¡ ‘p¡[p_¡ rh_eu b_ph¡. —epfbp]$ ‘p¡[p_p ‘yÓp¡_¡, ‘R>u krQhp¡
(Adp—ep¡) —epfbp]$ AÞe fpS>L$dfiQpfuAp¡_¡ A_¡ A‹[¡ â¯_¡. L$l¡hp_y‹ [p—‘efi
A¡ R>¡ L¡$ rh_eu fp¯_¡ ¯ ¡B fpS>Ly$dpf rh_eu - rh_d° \i¡. rh_u[ fpS>Ly$dpfp¡_y‹
A_yL$fZ d‹Óud‹X$m L$fi¡. rh_eu d‹Óud‹X$m_¡ ¯ ¡B_¡ fpS>L$dfiQpfu rh_d° b_i¡.
k‹‘|Zfi âipk_ [‹Ó_¡ rh_eu ¯¡B_¡ â¯ Ap‘p¡-Ap‘ rh_eu b_u S>i¡.55
rS>[rÞÖe fp¯_u L$ur[fi ‘[pL$p LB fu[¡ ApL$pi_¡ ı‘i£ R>¡ [¡_p k‹]$cfidp‹
L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ -
""oOV{oÝ—‘æ‘ Z¥[V{ZuoVemæÌmZwgmnaU $&
^dÝ¸‘wÀMobV bœä‘ H$soV'‘íM Z^æ[¥e $&’’56
_ur[ipıÓ_y‹ A_ykfZ L$fhphpmp, rS>[¡rÞÖe fp¯_p Of¡ gÿdu Qpf¡ bpSy>\u
]$p¡X$[u Aph¡ R>¡ A_¡ A¡d_u L$ur[fiApL$pi_¡ ı‘i£ R>¡. BrÞÖep¡_¡ bmS>bfu\u
52. d_yıd'r[ - 7/44.
53. L$p. _u. - 1/21, 22.
54. L$.dp. dy_iu - "cNhp_ L$p¥qV$ºe¡’ - ‘'. 271.
55. iy¾$_ur[ - 1/92, 93.
56. A¡S>_ - 1/151.
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A¡d_p rhjep¡\u AgN L$fu, _ [p¡ A¡d_¡ ‘uX$p Ap‘u, _ [p¡ A¡d_¡ h^y R|>V$
Ap‘u rhjepk…[ b_ph¡. Ap BrÞÖep¡Ap¡ A—e‹[ is…[ipmu R>¡. [¡
bmS>bfu\u d__¡ ‘p¡[p_u bpSy> M¢Qu g¡ R>¡. [¡\u A¡d_u kp\¡ k‹erd[ \B
kdcph\u A¡d_p¡ D‘cp¡N L$fhp¡ ¯ ¡BA¡.57 hpk_pŒ$‘u dp‹k_p gp¡c\u d_
ld¢ip BrÞÖep¡_¡ â¡qf[ L$f¡ R>¡. [¡\u A¡d_¡ âe—_‘|hfiL$ fp¡L$hy ¯¡BA¡. S>¡Z¡ Ap
d__¡ fp¡L$u gu^y R>¡ [¡ S> rS>[¡rÞÖe R>¡.58 [¡\u iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ - S>¡ fp¯ dpÓ
‘p¡[p_p d__¡ ˘[u iL$[p¡ _\u. [¡ kdyÖ‘efiÞ[ a¡gpe¡gu ‘'Õhu_¡ L¡$hu fu[¡
˘[u iL¡$ ? cp¡N_p A‹[¡ _ufk d__¡ ‘p¡[p_u bpSy> M¢Qhp hpmu hpk_p\u
ApL'$óV$rQ[ \B L$p¡B fp¯ lp\\u S>¡d b‹^_dp‹ ‘X¡$ R>¡.59 Alvep N°‹\L$pf_y‹
L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ fp¯_¡ rS>[¡rÞÖe b_hy‹ ¯¡BA¡.
N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ - BrÞÖe˘[ dyr_Ap¡_p d__¡ ‘Z _pfu (ıÓu)
drg_ L$fu _pM¡ R>¡ [p¡ ‘Z rhjepkL$[u kpdpÞeS>_p¡_y‹ ‘|R>hy‹ iy‹ ? OZp
is…[ipmu fp¯Ap¡ ‘Z ‘fıÓu_p â¡d_¡ L$pfZ S> rh_óV$ \pe R>¡ - BÞÖ,
_lzj, ]‹$X$L$ A_¡ fphZ Apq]$ ârkÙ R>¡.60
Apd L$pd, A\fi A¡ ‘yfyjp\w S> R>¡. R>[p‹ [¡ â—e¡ A—epks…[ —eS>hu
A¡d iy¾$ kgpl Ap‘¡ R>¡. A\fi_y‹ d|m kyM R>¡, kyM cp¡Nhhp dpV¡$ R>¡, ¯¡ kyM
_ cp¡Nhpe [p¡ gÿdu ìe\fi R>¡. Ap b^pdp‹\u r_L$pdpks…[ S> _pi l¡[y R>¡ A¡d
kd¯h¡ R>¡. [¡Ap¡ L$pd_¡ k¡hhp_p¡ r_j¡^ L$f[p _\u, eys…[\u L$pd k¡hhp ‘f
cpf d|L¡$ R>¡. Apd [¡Ap¡ cNh]„$Nu[p rhrl[ dpN£ Qpghp L$l¡ R>¡. cNhp_¡
L$üy‹ R>¡ - ""lz‹ ^dpfirhfyÙ L$pd Ry>‹’’61 iy¾$ ^dfi A_¡ A\fi L¡$ L$pd_¡ kpdkpd¡
R>¡X¡$ Ec¡gp ]$ipfih[p _\u. [¡Ap¡ L$l¡ R>¡ - Ap k‹kpfdp‹ k˜S>_p¡ Üpfp kp]$f
k¡rh[ ^dfi A_¡ A\fi_¡ rS>[¡rÞÖe \B k˜S>_p¡_u k¡hp L$fhu ¯¡BA¡.62 Apd
fp¯A¡ ìes…[N[ ˘h_ L¡$ â¯ [fa_p L$[fiìe_p n¡Ó¡ A\fi_u D‘¡np _ L$fhu
57. A¡S>_ - 3/15.
58. A¡S>_ - 1/99.
59. A¡S>_ - 1/100, 101.
60. A¡S>_ - 1/113, 114.
61. Nu[p - 7/11.
62. iy¾$_ur[ - 1/146.
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A¡hy‹ [¡Ap¡ ìehlpfy‹ A_¡ hpı[rhL$ hgZ g¡ R>¡. ipıÓop_\u fp¯dp‹ ipgu_[p
h^¡ R>¡ A_¡ rhÛp rh_u[ fp¯ k˜S>_p¡_p¡ râe b_¡ R>¡.63 Apd Alv iy¾$$
Ap]$ifi A_¡ ìehlpf_p¡ kdÞhe ı\p‘¡ R>¡.
(7) fp¯ A_¡ h'Ùk‹ep¡N :-
Nyfyk‹ep¡N - rhÛph'Ù k‹ep¡N - ipkL$ dpV¡$ A_yc|[ rkÙ ‘Õe
âep¡N R>¡. A¡ bpb[dp‹ cpf[ue rhQpfL$p¡ A¡L$d[ ^fph¡ R>¡. iy¾$ ‘Z
Nyfyk‹ep¡N_p¡ ApN°l fpM¡ R>¡, [¡_p A_¡L$rh^ gpc ]$ipfih¡ R>¡.64 S>¡d L¡$ Ap
ANp^ A¡hp dlpkpNf Œ$‘u k‹kpfdp‹ k˜S>_p¡_p Üpfp Ap]$f krl[ k¡hpe¡gu
^dfi A_¡ A\fi_¡ rS>[¡rÞÖe \B h^pf[p-h^pf[p h'Ùp¡_u k¡hp L$fhu ¯¡BA¡
L$pfZ L¡$ NyfyS>_p¡ k‹ep¡N\u ipıÓop_ d¡mh¡ R>¡, ipıÓop_\u fp¯dp‹ ipgu_[p
- rh_eiug[p h^¡ R>¡, rhÛprh_u[ fp¯ k˜S>_p¡_p¡ râe lp¡e R>¡.
""emæÌr‘ JwØg§‘m{J emæÌ§ odZ‘d¥Õ‘{ $&
odÚmodZrVm{ Z¥[oV gVm§ ^ doV gå_V $&&
Nyfy k‹ep¡N ipıÓ A_¡ rhÛp_u âprà[ L$fph_pfp¡ R>¡. S>¡_¡ ‘qfZpd¡ dlp‘yfyjp¡_u
âur[ A_¡ kd'qÙ âpà[ \pe R>¡. h'Ý^ k¡hu fp¯ k˜S>_p¡_¡ k‹d[ b_¡ R>¡.
]y$S>fi__u â¡fZp R>[p‹ AL$pefif[ b_[p¡ _\u. _ur[dpNfi_¡ A_ykf[p [¡_u L$ur[fi
ApL$pi_¡ Ap‹b¡ R>¡. gÿdu T>mlmu DW¡$ R>¡.65 h'Ý^k¡hp fp¯_¡ ArcNçe
b_ph¡ R>¡. r_‘yZ[p ‘|hfiL$_p Nyfyk¡h_\u fp¯ rh_eu A_¡ fpS>‘]$ [¡dS> ‘fgp¡L$
dpV¡$ kd\fi b_¡ R>¡.
L$p¥qV$ºe_¡66 A_ykfu iy¾$ rhÛph'Ý^ k‹ep¡N_¡ DrQ[ Np¥fhâ]$p_
L$f¡ R>¡. fp¯_p bp¥qÙL$, dp_rkL$ A_¡ ApÝeps—dL$ [¡dS> fpS>L$ue NyZp¡_p
rhL$pkdp‹ h'Ù k‹ep¡N A_¡fyy‹ â]$p_ A‘w iL¡$. A_ychu, op_u, h'Ù ‘¡Y$u_y‹
dpNfi]$ifi_ rinZ ¯¡ _hu ‘¡Y$u N°lZ L$fhp [¥epf \pe [p¡ kdpS>_¡, fpS>e_¡,
A_¡L$ gpc \pe R>¡. dlpcpf[L$pf¡ [p¡ kcp dpV¡$ r_óL$‘V$k—eey…[ ^dfi_p
63. A¡S>_ - 1/148.
64. A¡S>_ - 1/147, 148.
65. A¡S>_ - 1/151.
66. L$p¥. A\fi. - 1/5.
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âhL$[p h'Ùp¡_u D‘sı\r[ Ar_hpefi if[ NZu R>¡.67
(8) fp¯_u q]$_Qepfi :-
L$p¥qV$ºe¡ fp¯_u q]$_Qepfi A‹N¡ A¡L$ kde ‘ÓL$ âı[y[ L$eyfl R>¡. iy¾$A¡
‘Z fp¯_u q]$_Qepfi_y‹ kde‘ÓL$ Ap‘¡g R>¡. []„$ A_ykpf fpS>^p_udp‹
fp¯ fprÓ_p R>¡ºgp (Qp¡\p) ‘lp¡fdp‹ ¯Nu fpS>e_u ]¥$r_L$ AphL$ [\p r_e[
MQfi ‘f L¡$V$gp¡L$ kde tQ[_ L$f¡ [\p A¡d_p¡ Ap¥rQ—e_u kudpdp‹ gphu
ìehsı\[ L$fhp_p¡ âe—_ L$f¡, fpS>L$p¡idp‹ L¡$V$gy ^_ k‹frn[ R>¡ [\p L¡$V$gp¡ MQfi
L$ep£, ìehlpfdp‹ dyqØ[ AphL$-MQfi \hp\u bQ¡g ^_ L$p¡idp‹ L¡$V$gy füy ? A¡
kh£_u kdyrQ[ ¯ZL$pfu fp¯_¡ Ahíe lp¡hu ¯¡BA¡. A¡V$gy‹ S> _lu â—en
A_¡ g¡M Üpfp ¯Zu ApS>¡ L¡$V$gp¡ MQfi \i¡ A¡V$gy ^_ A_ydp_\u AgN L$pY$u
fpM¡.68 —epfbp]$ r_—e _¥rdr[L$ L$dfi\u r_h'[ \B ı_p_, k‹Ýep A_¡ ‘yfpZ
îhZ bp]$ b¡ dyl}[fi ]$p_pq]$ L$dfidp‹ ‘kpf L$f¡. afu\u âp[: L$pm_p¡ L¡$V$gp¡L$
kde Npe, Op¡X$p A_¡ khpfu_p D‘ep¡NS>Þe ipfuqfL$ ìehlpfdp‹ ‘kpf L$f¡.69
fp¯A¡ ‘p¡[p_p¡ L¡$V$gp¡L$ kde fpS>k¡hL$p¡_u hˆQ¡ ‘pqf[p¡rjL$ rh[fZdp‹
‘kpf L$fhp¡. AÞ_, hıÓ, kyhZfi A_¡ f—_p¡_¡ ¯¡hpdp‹ A_¡ k¡_p dpV¡$ Ap]¡$i
gMhpdp‹ [¡dS> AphL$-¯hL$_p r_funZdp‹ Qpf dyl}[fi kde ‘kpf L$fhp¡
¯¡BA¡. bp]$ ip‹[ d_\u ‘p¡[p_p kpQp rdÓp¡_u kp\¡ cp¡S>_ L$epfi ‘R>u \p¡X$p¡
kde Apfpd L$f¡.70
rhîpd bp]$ S>S> A\hp hL$ug Üpfp kd¯hhpdp‹ Aph¡g L¡$kp¡_¡ ¯ ¡hpdp‹
‘p¡[p_p¡ Qpf dyl}[fi kde¡ ‘kpf L$f¡ ‘R>u riL$pf [¡dS> M¡gL|$]$dp‹ b¡ dyylz[fi
‘kpf L$f¡. [\p b¡ ‘g k¡_p_p Aæepk_p A_yiug_dp‹ ‘kpf L$f¡. —epfbp]$
kp‹S>_p (kpe‹L$pg) cp¡S>_dp‹ A¡L$ L$gpL$ [\p Nyà[Qfp¡_p k‹]¡$i kp‹cmhpdp‹
b¡ L$gpL$ kde Ap‘¡. —epfbp]$ fprÓdp‹ ApW$ L$gpL$ Apfpd\u k|B ¯e.71
Ap âdpZ¡ q]$hk-fp[_¡ ÓZ dyl}[p£dp‹ hl¢Qu b[pìep âdpZ¡ fp¯A¡
67. dlpcpf[d„ DÛp¡N‘hfi - 35/58.
68. iy¾$_ur[: - 1/267-278. A_y¾$d¡.
69. A¡S>_ - 1/279.
70. A¡S>_ - 1/280, 281.
71. A¡S>_ - 1/282-284.
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ìehsı\[ L$pd L$fhy‹ ¯¡BA¡ Ap âL$pf_p¡ ìehlpf L$fhphpmp fp¯ kyMu
\pe R>¡ A_¡ â¯ ‘Z kyMu fl¡ R>¡.
fp¯A¡ ky‹]$fu A_¡ kyfp_p D‘cp¡Ndp‹ r_f\fiL$ kde bNpX$hp¡ ¯¡BA¡
_lv. S>¡ kde¡ S>¡ L$pefi ep¡`e lp¡e A¡ kde¡ A¡ L$pefi_¡ r_:i‹L$ \B_¡ TX$‘\u L$fu
g¡hy‹ ¯¡BA¡ L$pfZ L¡$ kde¡ \[u hjpfi ^pÞe_u ‘yróV$ dpV¡$ \pe R>¡ [\p kde
rh—ep ‘R>u \[u hjpfi A¡d_p rh_pi_y‹ L$pfZ b_¡ R>¡. _ur[ A_¡ A_ur[_u
Qpg_¡ kdS>_pf lp¡riepf ‘l¡f¡]$pf (Qp¡L$u]$pf) b^p L$pefi ı\mp¡_u ]¥$r_L$ fnp
L$f¡ A_¡ A¡ L$pefi ı\mp¡_u ]¥$r_L$ L$pefihpluAp¡_¡ —ep‹_p g¡Mp ‘]$pr^L$pfuAp¡ ‘pk¡\u
kp‹cm¡ [\p afS> ‘f_p ‘l¡f¡]$pfp¡_u fp¡S> b]$gu L$f¡.72 N'l_p dy¿e Üpf ‘f
r_ey…[ ‘l¡f¡]$pfp¡ ‘pk¡\u —ep‹_p fl¡hpku_p k‹]$cfidp‹ ¯ZL$pfu d¡mh¡. kp\¡ S>
A¡ Ofp¡dp‹ fl¡hphpmp ‘pk¡\u dprkL$ ‘Npf A‘phu A¡ Qp¡L$u]$pfp¡_y‹ ‘pg_
‘p¡jZ L$f¡, Qp¡f [\p ‘f]$pfNpdu g‹‘V$p¡_¡ fp¡L$hp dpV¡$ âr[ ]$p¡Y$ L$gpL¡$ fprÓdp‹
]$f¡L$ Nrgep¡dp‹ ‘l¡f]$pfp¡A¡ Ýep_ fpMhy‹ ¯¡BA¡. Apd â¯ ‘f fp¯_y‹ ld¢ip
Aphy‹S> ipk_ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.73
Apd Ap âdpZ¡ iy¾¡$ fp¯_p ]¥$r_L$ L$[fiìep¡ rhi¡ r_]£$i L$ep£ R>¡.
(9) fp¯_u fpS>L$ue Op¡jZp (Proclamation) :-
fp¯_p L¡$V$gpL$ dlÒh_p L$[fiìep¡_p¡ iy¾$ N°‹\dp‹ r_]£$i L$f¡ R>¡. fp¯ ‘p¡[p_u
fpS> Apop - L¡$ fpS>L$ue Op¡jZp â¯dp‹ âQpqf[ L$f¡ R>¡. Ap fpS>L$ue Op¡jZp
â¯ dpV¡$ fp¯A¡ ]$ffp¡S> L$fhp_u lp¡e R>¡.
""dpfp fpS>edp‹ fl¡hphpmpAp¡ dpV¡$ A¡ L$[fiìe R>¡ L¡$ [¡ Nygpd, _p¡L$f,
ıÓu, ‘yÓ, riº‘ - Apdp‹\u L$p¡B‘Z _¡ L$epf¡e A‘iå]$p¡ L¡$ ipfuqfL$ ]y$:M
Ap‘¡ _lv, [p¡gdp‹, L$p‹V$p (ÓpS>hp) _p hS>__p‹ dp‘dp‹, rk‰$p_u Y$mpBdp‹,
kp¡_p Qp‹]$u S>¡hp ^p[ydp‹ L¡$ [¡_p S>¡hp bu¯ ‘]$p\fi S>¡hp L¡$ - ]|$^, Ou, d^,
Qfbudp‹ L$epf¡e ‘Z L$p¡B ¯[_u c¡mk¡m L¡$ b¡Bdp_u L$fhu _lv, L$p¡B_u
‘pk¡ S>bfS>ı[u (bmS>bfu) \u L$p‹B gMph¡ _lu, L$p¡B_¡ ‘Z Nd¡ [¡hu
‘qfsı\r[ lp¡e [p¡ ‘Z gp‹Q Ap‘¡ _lv, dprgL$_p L$pefi_¡ L$epf¡e bNpX¡$ _lv,
72. A¡S>_ - 1/285 -289.
73. A¡S>_ - 1/290 -293.
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74. A¡S>_ - 1/294 \u 312.
Ny‹X$p, Qp¡f, ]y$fpQpfu A_¡ g‹‘V$p¡ - [¡ rdÓ lp¡e L¡$ ]y$íd_ [¡d_¡ (R|>>‘phhp)
Apifp¡ Ap‘¡ _lv; A¡hu S> fu[¡ S>¡ S>_[p (â¯) _¡ _yL$kp_ ‘lp¢QpX$¡ A¡d_u
fnp L$f¡ _lv; dp[p, r‘[p, fp¡Nu, k]$pQpfu [¡dS> Ap]$fZue gp¡L$p¡_u L$p¡B
díL$fu DX$ph¡ _lv; A_¡ A¡d_y‹ A‘dp_ L$f¡ _lv; _p¡L$f-dprgL$, cpB-cpB
hˆQ¡ L$p¡B apV$ ‘pX¡$ _lv; hph, bNuQp, kudp, kfpe, d‹q]$f L¡$ fı[p_¡ L$p¡B
_yL$kp_ ‘lp¢QpX¡$ _lv; rhL$gp‹Np¡_¡ ]y$:M Ap‘¡ _lv, fpS>L$ue Ap]¡$i dþep
rh_p Sy>Npf fd¡ _lv, ]$pŒ$ ‘uh¡ _lv, riL$pf L$f¡ _lv A_¡ Ah¥Û lr\epf kp\¡
fpM¡ _lv, Npe, lp\u, Op¡X$p, KV$, c¢k, S>du_-rdºL$[ [\p cp‹N, AauZ
S>¡hp _iugp ‘]$p\fi_u Mfu]$u-h¡QpZ L$f¡ _lv; ifpb b_ph¡ _lv; h¡QpZ‘Ó,
]$p_‘Ó [¡dS> F>Z‘Ó gM¡ _lu, gMph¡ _lv; ipk_p_y]¡$i rh_p ]$hp_p¡
rQqL$—kp ìehkpe L$f¡ _lv; L$p¡B D‘f dlp‘p‘_y‹ Op¡jpfp¡‘Z L$f¡ _lv; bNX¡$g
^__p¡ ıhuL$pf L$f¡ _lv; gphpqfk ^__¡ AX¡$ _lv; _hr_rdfi[ kdpS>_p r_ed_¡
ıhuL$pf¡ _lv; gphpqfk L¡$ rh_óV$ \e¡g ìes…[_p ^__¡ AX¡$ _lv; L$p¡B_p¡ Nyà[
c¡]$ Mp¡g¡ _lv; fp¯_p ]y$NyfiZp¡_p k‹]$cfidp‹ QQpfi L$f¡ _lv, ‘p¡[p_p ^dfi_¡ R>p¡X¡$
_lv; Ak—e bp¡g¡ _lv; ‘fıÓuNpdu b_¡ _lv; Mp¡V$p kpnu b_¡ _lv; Mp¡V$p
]$ı[ph¡S> gM¡ _lv; fp¯\u R|>‘pB_¡ L$p¡B hı[y_u g¡hX$-]¡$hX$ L$f¡ _lv; _‰$u
\e¡gp L$f\u h^y fpS>ıh_u hk|gp[ L$f¡ _lv; Qp¡fu L$f¡ _lv, d_\u ‘Z fpS>Öp¡l
L$f¡ _lv; ‘Npf\u S>L$p[\u, fpS>L$ue L$f\u, ìepS>\u Al‹L$pf\u, bm\u L¡$
R>m\u ]$bphu L$epfe¡ L$p¡B ìes…[_¡ ]y$:M ‘lp¢QpX¡$ _lv; [p¡g_¡ dpV¡$ ÓpS>hp
A_¡ dp‘_¡ dpV¡$ _|‘yf_¡ fpS>dyÖp\u ArcâdprZ[ L$fu_¡ S>  ìehlpfdp‹ gph¡;
NyZ kp^_dp‹ ]$f¡L$ ìes…[ Q[yf lp¡e; A‘fp^uAp¡_¡ ‘L$X$u ‘p¡guk_¡ kp¢‘u
Ap‘¡; Ap âdpZ¡ fp¯_u Apop (fpS>Op¡jZp) kp‹cmu_¡ ‘Z S>¡ A¡_p\u
rh‘fu[ ApQfZ L$f¡ [¡d_p dpV¡$ k¯ (]‹$X$) _p¡ r_]£$i L$f¡g R>¡.74
Ap fpS>Op¡jZp_¡ gMphu S>_k‹Ly$g fı[pAp¡ ‘f gNpX$hp_p¡ Dºg¡M R>¡.
(10)fp¯_p L$pep£_p¡ r_]£$i :-
iy¾$_ur[dp‹ Sy>]¡$-Sy>]¡$ ı\m¡ fpS>L$[fiìe_p¡ r_]£$i dm¡ R>¡. [¡ âdpZ¡ â¯
fnZ A¡ fp¯_y‹ dy¿e L$[fiìe R>¡. dy¿e[: fpS>Op¡jZpdp‹ kh£ bpb[p¡_p¡ kdph¡i
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L$fpe¡g R>¡. [¡ fp¯ ]y$óV$ A_¡ iÓyAp¡_¡ ]‹$X$ Ap‘hp ld¢i [—‘f fl¡.75 â¯‘pg_
_ur[‘|Zfi L$fhy‹ ¯¡BA¡, ‘efiV$L$p¡ (âhpku) _u kyM-kyrh^p_¡ dpV¡$ fpS>dpNfi
ìehsı\[ lp¡hp ¯ ¡BA¡, âhpku_p fnZ_u ‘|fu L$pm˘ fpMhu ¯ ¡BA¡, hprjfiL$
AphL$_p¡ bpfdp¡ cpN fpS>e k¥Þe-k‹fnZ ‘f MQfi L$fhp¡ ¯¡BA¡; k‹‘|Zfi
AphL$_p¡ ÓZ cpN MQfi L$fu k¥Þe k‹NqW$[ L$fhy‹, A¡d_p A^pfi cpN\u
‘]$pr^L$pfuAp¡_u r_eys…[ L$fhu; A¡d_p¡ A^p£ cpN ‘p¡[p_p D‘f MQfi L$f¡.
bpL$u A¡L$ cpN L$p¡idp‹ S>dp L$fphhp¡ ¯ ¡BA¡. Ap âdpZ¡ fp¯ k‹‘|Zfi AphL$_p
R> cpN L$fu A¡_p\u hjficf_y‹ L$pefi Qgph¡. Ap r_]£$i kpdÞ[ı[fue fp¯Ap¡_¡
dpV¡$ dpÞe R>¡, A¡_p\u _uQ¡_p ı[f_¡ dpV¡$ _\u.76
fpS>e, ei, ^_ A_¡ NyZ A¡d_¡ d¡mhhp dpV¡$ A¡d_u fnp L$fhpdp‹
[\p bu¯ fpS>e_¡ âpà[ L$fhp_p âe—_p¡ L$fhp ¯¡BA¡, A¡ b^p L$pep£ â—e¡
fp¯A¡ ld¢ip âe—_iug lp¡hy‹ ¯ ¡BA¡. huf[p, ‘p‹qX$—e, hL$['Òh, ]$p_iug[p,
bm-‘fp¾$d [\p iÓy‘nue fp¯ ‘f Ap¾$dZ L$fhp_p¡ kde L$epf¡e
QyL¡$ _lv, S>¡ fp¯ r_:i‹L$ \B_¡ eyÙdp‹ ‘p¡[p_p âpZ_p ce_¡ R>p¡X$u_¡ eyÝ^
L$f¡ R>¡ [¡ S> kpQp¡ huf R>¡. ‘n‘p[ rh_p âepk‘|hfiL$ bpmL$p¡_u ‘Z hp[p¡
kp‹cm¡ [\p ^dfi[Òh_p¡ r_Zfie L$f¡ R>¡, [¡ âophp_ R>¡, fp¯_p ]y$NyfiZp¡_¡ NyZ_p
Œ$‘dp‹ L$epfe¡ âı[y[ L$f[p _\u [¡ hL$[p ‘yfyj R>¡. r_cfie \B S>¡ L$[fiìe L$dfi L$f¡
[¡ bg R>¡.77
cp¡S>_ ‘l¡gp AÞ__u ‘funp L$fu g¡hu ¯¡BA¡. [¡_p dpV¡$ ‘l¡gp hp_f
L¡$ Vy$L$X$p_¡ Ap‘u [¡_u [‘pk L$fhu ¯¡BA¡. b¡-ÓZ Apıhp]$hpmp, ıhp]$lu_
L¡$ Ar[ ıhpq]$óV$, L$X$hp, Nþep L¡$ Mpfy‹ cp¡S>_ L$fhy‹ _lv. âp\w S>¡ L‹$B S>Zph¡
[p¡ krQhp¡_u kp\¡ Ahíe [¡_¡ kp‹cmhp¡ ¯¡BA¡ A_¡ A—e‹[ kph^p_u kp\¡
DÛp_-bNuQpdp‹ krQh, k¡_p‘r[, dy¿e fpS>e_p â^p_‘yfyjp¡, L$prd_uAp¡,
_[fiL$p¡, Nh¥ep, QpfZp¡ L¡$ ¯ ]y$Nfp¡_u kp\¡ rhlpf L$fhp¡ ¯ ¡BA¡.78 fp¯ âr[q]$_
75. A¡S>_ - 1/313 [\p 1/14, 1/123 \u 24.
76. A¡S>_ - 1/315 \u 317.
77. A¡S>_ - 1/318 \u 324.
78. A¡S>_ - 1/326 \u 330.
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khpf [\p kp‹S>_p kde¡ lp\u, Op¡X$p A_¡ f\_u khpfu_p¡ Aæepk L$f¡ A_¡
k¡_p_u ìe|lfQ_p ‘p¡[¡ L$f¡.79
[‘ıhu, ]$p_u, h¥q]$L$, ıdp[fi, ‘p¥fprZL$, ipıÓh¡[p, S>ep¡r[ju, d‹Óh¡[p,
[‹Óo, h¥Û, L$dfiL$p‹X$u [\p AÞe rhjep¡_p op[p, î¡óW$S>_, NyZu, byqÙdp_
A\hp rS>[¡rÞÖe lp¡e A¡ kh£_¡ ]$p_ Ap‘u, kÞdpr_[ L$fu ky‘y_u[ b_phu
[\p h¡[_-‘Npf _‰$u L$fu ‘pg_ ‘p¡jZ L$fhy‹ ¯¡BA¡ AÞe\p fp¯ ıh[:
(‘p¡[¡) fpS>eˆey[ \B ¯e R>¡ [\p A¡d_u A‘L$ur[fi ‘Z a¡gpe R>¡.80
(11)fp¯_p AphíeL$ NyZp¡ :-
fpS>_ur[ tQ[L$p¡A¡ fpS>‘]$_¡ ìehlpf [\p rkÙp‹[ A¡d Dce ×róV$A¡
khp£ˆQ ı\p_ Apàey‹ R>¡. fpS>‘]$ ‘pd_pfu ìes…[A¡ Ap khp£ˆe[p V$L$phu
fpMhu OV¡$. Ap khp£ˆQ[p_p¡ Ap^pf fp¯dp‹ fl¡g NyZp¡_p¡ kdy]$pe R>¡. fp¯dp‹
Ap NyZp¡ lp¡hp ¯¡BA¡ Ap NyZ S> ìes…[_¡ fpS>‘]$_¡ ep¡`e b_ph¡ R>¡.
iy¾$_ur[dp‹ ı‘óV$[: fp¯_p NyZp¡_p k‹]$c£ QQpfi L$fpe¡gu _\u ‘f‹[y
N°‹\L$pf_p eÓ [Ó hZfi_ ‘f\u gpN¡ R>¡ L¡$ fp¯ kdN° fpS>e_u ^yfp k‹cpm_pf
lp¡e [¡\u fp¯_¡ ld¢ip _ur[ipıÓ_y‹ A_yipk_ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡ L$pfZ L¡$ kphfiS>r_L$
rl[ [¡dS> kpdprS>L$ kyfnp (Guaranty) _y‹ b‹^L$—h _ur[ipıÓ S> Ap‘¡ R>¡.
^dfi, A\fi, L$pd A_¡ dp¡n fy‘ ‘yfyjp\fiQ[yóV$e_y A¡ kp^L$ R>¡.81 fp¯
_ur[rhÛp_p¡ ‘Z ¯ZL$pf lp¡hp¡ ¯¡BA¡ L$pfZL¡$ _ur[rhrl_ fp¯_p iÓyAp¡
D—‘Þ_ \pe R>¡. ‘f‹[y _ur[-r_‘yZ fp¯ iÓyrhrl_ lp¡e R>¡.82_ur[rhrl_
ıh¡ˆR>pQpfu _ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. â¯_p k—epQfZdp‹ fp¯ S> dy¿e L$pfZ R>¡.
L$pfZ L¡$ ¯¡ fp¯ k—e ApQfZ L$f¡ [p¡ â¯ ‘Z Ap‘p¡-Ap‘ k—epQfZ_p
‘\ ‘f Qpg¡, ıh^dpfiQfZu, ^dpfi_ykL$[, Ap—d]$p¡j frl[83 fp¯A¡ ld¢ip
‘p¡[p_p L$[fiìe - ^ dfi_y‹ ‘pg_ L$fhy‹, eop¡_y‹ A_yóW$p_ L$fhy‹, D]$pf[p, krlóˇ[p,
i|fhuf[p, A_pk…[ hN¡f¡ NyZp¡hpmp fp¯ kprÒhL$ L$l¡hpe R>¡. dpV¡$ fp¯A¡
79. A¡S>_ - 1/331.
80. A¡S>_ - 2/122 \u 124.
81. A¡S>_ - 1/4, 5, 6.
82. A¡S>_ - 1/12, 13.
83. A¡S>_ - A_y¾$d¡ 1/16, 22, 24, 25, 27.
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84. A¡S>_ - A_y¾$d¡ 1/30, 31 A_¡ 35.
85. A¡S>_ - 1/41.
86. A¡S>_ - 1/78.
87. A¡S>_ - 1/84 \u 86.
88. A¡S>_ - 1/92, 93.
k—hNyZu b_hp_p¡ âe—_ L$fhp¡ ¯¡BA¡.84 N°‹\L$pf nrÓe (fp¯) _p
NyZp¡_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡. â¯‘pg_dp‹ A—e‹[ âhuZ, A—e‹[ ‘fp¾$du,
is…[ipmu, Ap—dr_e‹rÓ[ A_¡ ]y$óV$p¡_¡ ]‹$X$ Ap‘hphpmp ìes…[ S> ‘p¡[p_p
NyZp¡_¡ L$pfZ nrÓe-fp¯ L$l¡hpe R>¡.85 dp[p, r‘[p, cpB, b‹^y, Nyfy,
Ly$b¡f A_¡ ed - Ap kp[ r_—e NyZ\u fp¯ ey…[ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. Ap kp[
NyZp¡_p Acphdp‹ L$p¡B fp¯ â¯f‹S>L$ \B iL$[p¡ _\u.86
fp¯ —epf¡ k¡ìe b_¡ S>epf¡ [¡ L¡$V$gpL$ NyZp¡ ^ fph[p¡ lp¡e. [¡ fp¯ ]¡$h[p_p
A‹idp‹\u D—‘Þ_ \pe R>¡. fp¯ rS>[¡rÞÖe, iıÓpıÓ k‹Qpg_dp‹ r_‘yZ,
iÓyk‹lpfL$, Ap—dk‹edu, d¡Ophu, op_u, rhop_u, _uQ k‹kNfilu_, ]|$f]$iw,
h'Ùp¡‘pkL$, ky_ur[ k‹‘Þ_, NyZhp_ A_¡ NyZuS>_p¡_p¡ D‘pkL$87 N°‹\L$pf
fp¯ rh_eu lp¡hp ‘f cpf d|L¡$ R>¡. L$pfZ _ur[_y‹ d|m rh_e R>¡. ipıÓ_p¡
¯Z_pf ìes…[ rh_eu lp¡e R>¡. rh_e_p¡ l¡[y BrÞÖep¡ ‘f rhS>e d¡mhhp_p¡
R>¡. [¡\u iy¾$$ L$l¡ R>¡ L¡$ fp¯ khfi â\d ‘p¡[¡ ‘p¡[p_¡ rh_eu b_ph¡ —epfbp]$
‘p¡[p_p ‘yÓp¡, krQhp¡, fpS>L$dfiQpfuAp¡ A_¡ R>¡ºg¡ â¯_¡ A\pfi[ k‹‘|Zfi
âipk_[‹Ó_¡ rh_eu ¯¡B_¡ â¯ Ap‘p¡-Ap‘ rh_eu b_u S>i¡.88
âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓuAp¡ fp¯ k]$p rhS>euiug b_u fl¡
[¡hp¡ Ýe¡e âı[y[ L$f¡ R>¡. Agå^_u âprà[ dpV¡$ [¡Z¡ rhS>e_u BˆR>p fpMhu
¯¡BA¡. Aphp¡ fp¯ rhrS>Nujy L$l¡hpe R>¡. iyL¡$ N°‹\_p Qp¡\p AÝepedp‹ [¡_y‹
hZfi_ L$eyfl R>¡.
(12)fp¯_u AphíeL$[p A_¡ dlÒh :-
dlpcpf[_p ip‹r[‘hfi, A\fiipıÓ [\p bp¥Ý^N°‹\ q]$`^r_L$pe Apq]$dp‹
S>¡ Apq]$d [¡dS> fpS>e ı\p‘_p_u ‘|hfih[w sı\r[_y‹ rhh¡Q_ R>¡, A¡dp‹ kpdprS>L$
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k‹NW$__p¡ Ap^pf _¥krNfiL$ rhr^_¡ b[ph¡g R>¡. [¡ A¡L$ Apq]$d kdpS> l[p¡.
S>¡ _¥krNfiL$ rhr^\u iprk[ l[p¡.89 d.cp. ip‹r[. dp‹ Ap fpS>erl[ kdpS>_u
sı\r[_¡ Ap]$ifiŒ$‘dp‹ hrZfi[ L$fpe¡g R>¡.90 ApNm S>[p‹ Ap ıhrZfid Ahı\p_y‹
‘[_ \ey‹, [¡_¡ d.cp. hN¡f¡ N°‹\p¡dp‹ "dp—ıe-Þepe’ [\p "AfpS>L$’ ]$ipdp‹
k‹bp¡r^[ L$fpe¡g R>¡. ip‹r[. dp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ ¯¡ fp¯ Apmk_p¡ —epN L$fu
]‹$X$_ue gp¡L$p¡_¡ ]‹$X$ L$f¡ _lv [p¡ is…[ipmu is…[rl__¡ A¡ âL$pf cnZ L$fu
¯e S>¡d [mphdp‹ dp¡V$u dpR>guAp¡ _p_u dpR>guAp¡_¡ Nmu ¯ e R>¡.91 ı‘óV$
R>¡ L¡$ "dp—ıe-Þepe\u Arcc|[ kdpS>dp‹ ]‹$X$_y‹ q¾$epÞhe_ L$fu kdpS>_¡
kÞdpNfi ‘f gphhp dpV¡$ S>¡ fp¯_¡ DÑf]$peu b_pìep¡ R>¡. A\fiipıÓdp‹92
‘Z A¡d_¡ â¯_p ep¡Nn¡d_p DÑf]$peu b[ph¡g R>¡. A¡d_p Acphdp‹
dp—ıe-Þepe Qp¡‰$k âh[£ R>¡, [¡d_p¡ A‹[ L$fhp dpV¡$ gp¡L$p¡A¡ d_y_¡ fp¯
b_pìep¡ l[p¡.93 d_yıd'r[_p kp[dp‹ AÝepedp‹ ‘Z Ap âL$pf_p‹ AfpS>L$[p_y‹
hZfi_ R>¡ [¡dp‹ b^p gp¡L$p¡ cecu[ l[p. d_y_p d[p_ykpf Ap sı\r[dp‹\u
R|>V$hp dpV¡$ S> cNhp_¡ fp¯_y‹ kS>fi_ L$eyfl.94 L$pfZ L¡$ ıhcph\u ‘rhÓ dp_h_¡
ip¡^hp L$qW$_ R>¡, A_¡ c|g L$fhu d_yóe_p¡ ıhcph R>¡, [¡\u d_yA¡ ]‹$X$^pfu
ipkL$_¡ S> Ap S>N[dp‹ kyìehı\p L$fhphpmp L$üp¡ R>¡.95 epohºL$e96
89. Altekar, A.S., State and Govt. in Ancient India - P.P. 12-14.
Bhandarkar D.R., Carmichael Lectures 1981, PP. 115-22
Banerji P. N. Public Administration InAncient India, P. 234.
Bhoshal U. N., History of Indian political Ideas. P. 118-20.
Prasad Beni, Theory of Govt, in Ancient Indian, P. 235.
Dikahitar V.R.R., Hindu Administrative Institutions. P.P. 17-18.
90. dlp. ip‹r[ - 59/4.
91. ‘oX Z àU‘{—mOm X˚S>§ X˚S>‘{îdVoÝ—‘ $&
Ob{ _¸æ‘moZdo^œ‘ÝXw]'b§]b˛mam $&& - d.cp. ip‹r[. 13/38.
92. amOmZ àOmZm§ ‘m{Jj{_dhm $& - A\fi. - 1/13.
93. _m¸æ‘Ý‘m‘mo^^yVm àOm _Zw§ d¡dædV§ amOmZ§ MoH«$a{ $&  - A\fi. - 1/13.
94. AamOH{$ oh bm{H{$@pæ_Z† gd'Vm{ odÚwV{ ^ ‘mV† $&
ajmW'_æ‘ bm{H$æ‘ amOmZ_g¥OV† à w^ $&& - d_y. 7/3.
95. d_yıd'r[: - 7/22.
96. ædY_m'ÀMobVmZ† amOm odZr‘ æWm[‘{¸ [oW $&  - epo. 1/361.
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A_¡ L$pdÞ]$L$97 ‘Z ıh^dfi ‘pg_ L$fphhp dpV¡$ fp¯_u Ar_hpefi[p D‘f
cpf d|L¡$ R>¡.
iy¾$A¡ ‘Z Ap âL$pf_p¡ rhQpf L$ep£ R>¡.98 iy¾$ A¡ dlpcpf[99 _u
S>¡d fp¯_¡ L$pm_p¡ L$pfZ b[ph¡g R>¡. fp¯ ApQpf_p¡ â¡fL$ R>¡. ApQpf S>
eyN-rhi¡j A\pfi[„ L$pg-rhi¡j_p¡ r_dpfi[p R>¡, L¡ $dL¡$ fp¯ ApQpf_p¡
r_dpfi[p R>¡ [¡\u [¡ L$pg L¡$ eyN_p¡ r_dpfi[p R>¡. kde r_^pfifZ A¥r[lprkL$ L$pm_p
rhcpS>_\u ¯Zu iL$[p¡ _\u [¡ ipkL$_p k—L'$—e r_dpfiZ Üpfp S> ¯Zu
iL$pe R>¡. [¡\u S>¡ kpdprS>L$, Arckde, â¯Ap¡ [\p fur[qfhpS> hN¡f¡_y‹
ApQfZ‘|hfiL$ ìehlpf fp¯_p âepk\u S> iL$e b_¡ R>¡. Ap âL$pf¡ iy¾$ Ap
Ah^pfZp_y‹ âr[‘p]$_ L$f¡ R>¡ L¡$ hpı[hdp‹ d_yóe ‘p¡[p_p cp`e_p r_dpfi[p
‘p¡[¡ S> R>¡.100 ApQpefi iy¾$ dp_¡ R>¡ L¡$ fp¯_p Acphdp‹ â¯_p¡ _pi \B
¯e R>¡, S>¡d _prhL$_p Acphdp‹ kdyÖdp‹ _ph (lp¡X$u) _p¡ _pi \B
¯e R>¡.101
iy¾$ fpS>e_¡ ıhpcprhL$ A_¡ AphíeL$ k‹ı\p dp_¡ R>¡, [¡ d_yóe_¡ A¡L$
kpdprS>L$ âpZu dp_u fpS>e _pd_u k‹ı\pdp‹ S> A¡d_p Aæey]$e_u âprà[
dp_¡ R>¡. iy¾$_p d[p_ykpf â¯hNfi_u kd'qÙ dpV¡$ ipkL$ A_¡ iprk[_u hˆQ¡
kdyrQ[ k‹b‹^p¡_p¡ kdÞhe AphíeL$ R>¡.102 S>¡ âL$pf¡ Afı[|A¡ fpS>e_¡
ıhpcprhL$ [¡dS> AphíeL$ k‹ı\p dp_u_¡ d_yóe_p khp£ˆQ iyc dpV¡$ A¡d_¡
Ar_hpefi_u Op¡jZp L$fu R>¡. A¡ âL$pf¡ iy¾$ ‘Z fpS>e_u Ar_hpefi[p_u
AphíeL$[p D‘f cpf d|L¡$ R>¡. k‹ch[: iy¾$_¡ A¡ ‘|Zfi rhðpk R>¡ L¡$ A¡L$ kpfp
ipkL$_p Acphdp‹ kpdprS>L$ ˘ h_-dp—ıe-Þepe\u ìep‘u S>i¡. Ap âL$pf¡
iy¾$ fpS>e_u klS> Ar_hpefi[p_u kp\¡ kp\¡ A¡d_p¡ D‘ep¡rN[php]$u ×róV$L$p¡Z
97. X˚S>m^md{ [naÜd§gr _m¸æ‘m{ Ý‘m‘ àdV'V{ $& - L$p. _u. 2/40 \u 44.
98. iy¾$_ur[: - 1/22.
99. d.cp. DÛp¡N. - 115/15.
100. The Sukraniti (tr) by B. K. Sarkar Ch. I, P. 5.
101. iy¾$_ur[: - 1/65.
102. The Sukraniti (tr) by B. K. Sarkar Ch. I, P. II.
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D‘f rhQpf L$f[p‹ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. L$pdÞ]$L$_u S>¡d fpS>lu_ kdpS>_p¡
Aæey]$e Ak‹ch dp_[p iy¾$A¡ fp¯_¡ S>N[_u h'qÙ_p L$pfZ L$üp R>¡.103
fpS>_ur[L$ kdpS>_p Aæey]$edp‹ fp¯_u c|rdL$p_¡ A—e‹[ dlÒh‘|Zfi dp_[p
ApQpefi iy¾$ A¡d_¡ dp_h kdpS>_u cp¥r[L$ [¡dS> ApÝeps—dL$ D‘gså^Ap¡_p
D—â¡fL$ dp_¡ R>¡. ¯¡ fp¯ kpdprS>L$ ˘h_dp‹ â¯_p¡ ‘\-â]$ifi_ ep¡`e fu[¡ _
L$f¡ [p¡ ^dfi, L$gp, rhop_ hN¡f¡_p¡ rhL$pk fp¡L$pB ¯e R>¡. Ap âL$pf¡ fp¯ S>
kdpS>_¡ Nr[iug[p â]$p_ L$fhpdp‹ [\p A¡d_p rhL$pk [¡dS> D‘gså^Ap¡_y‹
dy¿e L$pfZ R>¡. kdpS>_y‹ dpNfi]$ifi_ L$fhphpmp fp¯_u iy¾$ A¡ k|efi kp\¡ [yg_p
L$fu R>¡, - S>¡d k|efi_p D]$e\u A‹^L$pf_p¡ _pi \pe R>¡ A_¡ khfiÓ âL$pi_y‹
kpd°pS>e R>hpB ¯e R>¡.104 A¡ âL$pf¡ fp¯_p â[p‘ [¡dS> A¥ðefi\u
L$[fiìeˆey[ [¡dS> L$dfirhdyM ]y$óV$p¡_p¡ _pi \B ¯e R>¡ A_¡ khfiÓ ^dfir_óW$
kdpS>_p¡ rhL$pk \pe R>¡. [¡S> fp¯_u hpı[rhL$ L$pm-L$pfZ[p R>¡. ApS> A\fidp‹
iy¾$ A¡ fp¯_¡ ‘'Õhu_u ip¡cp L$l¡g R>¡.105
bu¯ rlÞ]y$ rhQpfL$p¡ h¥q]$L$106 d.cp. L$p¥qV$ºe d_y, epohºL$e,
L$pdÞ]$L$ [\p kp¡d]¡$hk|qf hN¡f¡_u S>¡d iy¾$_u ‘Z ı‘óV$ ^pfZp R>¡ L¡$ fp¯_y‹
dlÒh A¡d_p L$pep£dp‹ R>¡. ıh^dfidp‹ sı\f \B â¯dp‹ ip‹r[ [¡dS> kyìehı\p
L$f[p‹ S>¡ fp¯ ipk_ k‹Qpg_ L$f¡ R>¡. hı[y[: [¡ ]¥$huNyZp¡\u Arcc|[ ipkL$
L$l¡hp_p¡ Ar^L$pfu R>¡. Ap‹[qfL$ [¡dS> bpü kyfnp L$f[p¡ [¡ ipk_[‹Ó_p
dpmMp_u HV$ R>¡. fp¯_u AphíeL$[p [¡dS> D‘ep¡rN[p_¡ iy¾$A¡ A—e‹[
fp¡QL$ Y‹$N\u Ap âL$pf¡ L$lu R>¡ L¡$ - "S>¡d BÞÖ_u ‘—_u L$epf¡e ‘Z rh^hp
b_[u _\u, A¡ âL$pf¡ ^dfirhdyM â¯ ‘Z ¯¡ ipk_dy…[ fl¡hp dpN¡ R>¡ [¡
‘Z fp¯_p Acphdp‹ A¡L$ nZ ‘Z ˘rh[ flu iL$[u _\u. iy¾$A¡ fp¯_u
103. amOm@æ‘ OJVm{ h{Vwd¥'Û‘¡ d¥Õmo^g§_V $&
Z‘ZmZÝXH$ eemH§$ hd Vm‘Y{ $&& - iy. _u. 1/64, L$p. _u. 9/1, 10/1.
104. iy. _u. - 1/72.
105. A¡S>_ - 1/66.
106. A\hfih¡]$ - 6/128.
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D‘dp BÞÖ kp\¡ L$fu R>¡.107 BÞÖ_y‹ ‘]$ L$epf¡e ‘Z Mpgu lp¡[y‹ _\u L$pfZ
L¡$ A¡d_p¡ k‹b‹^ ‘]$ kp\¡ R>¡. ìes…[ rhi¡j kp\¡ _\u. Ap kpçe\u A¡ ı‘óV$
\pe R>¡ L¡$ iy¾$A¡ fpS>—h‘]$_u rhi¡j dlÑp ]$ipfihu R>¡. fp¯ [p¡ L$p¡B‘Z \B
iL¡$ R>¡, ‘f‹[y NyZ [¡dS> k]„$L$dfi kp‘¡n fpS>—h fp¯_u rhi¡j[p R>¡. Ap âL$pf¡
fp¯_u A‘qflpefi[p_¡ â—e¡L$ sı\r[dp‹ AphíeL$ b[ph¡g R>¡.
107. iy._u.
àOmoYH$mahrZ æ‘mV† gJwUm{o[ Z¥[ •doMV† $&
Z Vw Z¥[odhrZm æ‘wXw'J'Um öo[ Vw àOm $&
‘Wm Z odYd{Ý—mUr gd'Xm Vw VWm àOm &&
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(13)fp¯_p L$pep£ A_¡ S>hpb]$pfu :-
X âı[ph_p :-
fpS>kÑp_u D—‘rÑ rhrh^ rkÙp‹[ [¡dS> A¡d_u L$pefiâZpgu_p
rhh¡Q_dp‹ âpQu_ cpf[ue rhÜp_p¡A¡ â¯ k‹fnZ [¡dS> gp¡L$rl[_¡ A¡d_p¡
dy¿e Ap^pf b_pìep¡ R>¡. âpQu_ N°‹\p¡dp‹ âpà[ ipk_ ìehı\p k‹b‹^u
kpdN°u_p Ap^pf D‘f Qp¡‰$k fu[¡ L$lu iL$pe L¡$ [—L$pgu_ ipk_[‹Ó_y‹ ıhŒ$‘
Ar^L$pr^L$ S>_p¡‘ep¡Nu [\p L$ºepZL$pfu l[y‹. fp¯ A\hp fpS>e_u D—‘rÑ
cg¡ ]¥$hu lp¡e A\hp dp_hue cg¡ hNfi-rl[‘p¡jL$ lp¡e A\hp S>_[p‹rÓL$,
khfiÓ âcy-kÑp_¡ rhr^_p k‹fnL$ (Upholder of the Law) b_ph¡g R>¡.
fp¯ ‘p¡[p_u kudpdp‹ ‘p¡[p_u L$pefi-âZpgu k‹‘pq]$[ L$f¡ R>¡.
âpQu_ cpf[ue rhQpfL$p¡A¡ fpS>‘]$_¡ ]¥$hu k‹ı\p dp_u_¡ ‘Z fp¯_p
L$[fiìep¡_¡ A¡L$ rhrióV$[p â]$p_ L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡. [¡dZ¡ kdpS>rl[_p
×róV$L$p¡Z\u Q[ydyfiMu kpdprS>L$ DÞ_r[ [¡dS> ìeq…[_p khpflNuZ rhL$pk D‘f
cpf ]$u^p¡. dlpcpf[, ‘pfpifıd'r[, d_yıd'r[ A_¡ epohºL$e Apq]$_u
rhQpf^pfp A¡ hp[_y‹ kd\fi_ L$f¡ R>¡. âpQu_ e|_p_dp‹ ‘Z àg¡V$p¡ [\p Afı[|A¡
fpS>e_¡ ìeq…[ rhi¡j _lv ‘f‹[y khfikpdpÞe_p rl[dp‹ L$pefi L$fhphpmu _¥r[L$
k‹ı\p dp_u. dÝe eyN_¡ R>p¡X$u 18 du [\p 19 du i[på]$udp‹ L$pÞV$, N°u_,
S>¥afk_ [\p b¡\d hN¡f¡_p rhQpfp¡dp‹ afu Ap ^pfZp_p¡ Aæey]$e \ep¡, S>¡dp‹
fpS>e ‘p¡[p_p b^p kæep¡_p L$ºepZdp‹ L$pefi L$f[y‹ l[y‹.
fp¯ Üpfp ‘p¡[p_p D]¡$íep¡_u ‘|r[fidp‹ L$fhpdp‹ Aph_pf L$pep£_¡ dy¿e b¡
cpNp¡dp‹ rhcprS>[ L$fu iL$pe R>¡.
(1) Ar_hpefi L$pefi A_¡
(2) A¥rˆR>L$ L$pefi
Ar_hpefi L$pefidp‹ bpü Ap¾$dZ\u kyfnp [\p Ap‹[qfL$ ìehı\p
b_phhp_u kp\¡ kp\¡ Þepe [¡dS> ]‹$X$ fpS>e_p L$pefin¡Ódp‹ l[y‹. iq…[ k‹‘Þ_
lp¡hp_¡ L$pfZ¡ fpS>e ‘pk¡ Ap L$pep£_p k‹‘p]$__u A—e‹[ A‘¡np l[u. fpS>e_p
A¥rˆR>L$ L$pep£dp‹ kpdprS>L$ A_¡ Apr\fiL$ L$ºepZ dpV¡$ L$fhpdp‹ Aph[p L$pep£
Aph¡ R>¡. [¡ A‹[Nfi[ kphfiS>r_L$ rinZ, ıhpıÕe, ip¡jZ [¡dS> Apr\fiL$
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1. A¸V{H$a AZÝV gXmoed, àmMrZ ^ maV emgZ [ÕoV - [¥. 43.
2. oÌ[mR>r hnaha ZmW, "àmMrZ ^ maV _{§ am`‘ Am¡a Ý‘m‘[mobH$m’ - [¥. 120-121.
rhjd[p_p¡ _pi L$fhp_u kp\¡ kp\¡ D—‘p]$_dp‹ h'qÙ hN¡f¡ ‘Z Aphu ¯e R>¡.
fpS>e_p A¥rˆR>L$ L$pefi A¡d_p Arı[—h dpV¡$ AphíeL$ _\u A¡d_¡ k‹‘pq]$[
L$fhp_y‹ L$pefi fpS>e_u S>_rl[ ‘p¡jL$ ^pfZp_y‹ ‘qfQpeL$ l[y‹.
âpQu_ L$pm\u gB dp¥efiL$pm ky^u cpf[dp‹ fpS>e_p L$pep£_p¡ ¾$di:
rhL$pk \ep¡ R>¡. âpQu_ h¥q]$L$ L$pm_p fpS>ep¡ dpÓ S>Œ$fu L$pep£\u S> d[gb
fpM[p l[p. [¡ blpf_p iÓy_p¡ kpd_p¡ L$fhp_u kp\¡ Ap‹[qfL$ ìehı\p ¯mhu
fpM[p l[p. A¡d_u kp\¡ S> fpS>e kpdprS>L$ ‘f‹‘fp_u ‘Z fnp L$f[p l[p.
]¡$hgp¡L$_p fp¯ hfyZ_u S>¡d Blgp¡L$_p fp¯ ^dfi‘r[ l[p. [¡ ^dfi A_¡ _ur[_p
fnL$ l[p. â¯_¡ ^dfi‘n D‘f Qgphhpdp‹ âe—_iug l[p. ‘f‹[y [¡ Þepe]$p_
L$f[p‹ _lv. ]$uhp_u A_¡ ap¡S>]$pfu dpdgp_p¡ r_Zfie ‘‹Qpe[p¡ S> L$f[u l[u.
k‹ch[: L$epf¡L$ L$epf¡L$ A¡d_p AÝen L$p¡B fpS>epr^L$pfu l[p.1
fp¯_u D—‘rÑ, AphíeL$[p [¡dS> dlÒh D‘f rhQpf L$fhp\u A¡
ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ âpQu_L$pmdp‹ fp¯_u iq…[ [¡dS> Ar^L$pf L$pefi A_¡ ]$pre—h
kp‘¡n l[p. AfpS>L$[p A\hp dp—ıe-Þepe\u k‹fnZ_¡ fpS>L$ue L$pefidp‹
ıhpcprhL$ S> Arch'qÙ L$fu, bpü Ap¾$dZ [¡dS> Ap‹[qfL$ k‹Ojfi\u â¯
fnZ_u kp\¡ kp\¡ A¡d_p cfZ-‘p¡jZ_u S>hpb]$pfu ‘Z fp¯ D‘f Aphu.
âpQu_ cpf[dp‹ fp¯ L$pefi‘prgL$u [¡dS> Þepe‘prgL$p bÞ_¡_p â^p_
l[p, ‘f‹[y A¡d_¡ ÞepreL$ iq…[ âpà[ _ l[u, fp¯ rhr^_p rh^peL$ _ lp¡hp
R>[p‹ A¡d_p¡ dpÓ âipkL$ l[p¡. rhr^-ìehı\p_y‹ d|m kdpS> l[p¡ A_¡ fp¯_¡
"kdpS> Üpfp r_rdfi[ rhr^-‘pg_dp‹ S>’ kdpS>_p k‹fnL$ dp_hpdp‹ Apìep.2
âpQu_ cpf[dp‹ fp¯_p b¡ L$pefi l[p, ìeq…[N[ A_¡ kphfiS>r_L$. fp¯
k‹edu, Þepeu, QqfÓhp_ [¡dS> ^prdfiL$ lp¡hp\u â¯ ‘Z ^dfiiug [¡dS>
rh_ef[ fl¡[u l[u. ^dfikp‘¡n ıhı\ ApQfZ_p¡ r_hpfil L$fhp¡ fp¯_y‹ L$[fiìe
l[y‹ .A¡dp‹S> fp¯_u Ap—dfnp l[u. fp¯_p kphfiS>r_L$ L$pep£dp‹ k‹‘|Zfi âipk__y‹
rhı['[ n¡Ó kdpe¡gy‹ l[y‹. [¡dp‹ rh^preL$p, L$pefi‘prgL$p [¡dS> Þepe‘prgL$p
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ÓZ¡e_p¡ kdph¡i \pe R>¡. rhrcÞ_ âpQu_ N°‹\p¡dp‹ ]$ipfih¡g fp¯_p L$pep£_y‹
AÝee_ L$fu ‘u.hu. L$pZ¡ A¡ [pfZ L$pY$$ey‹ R>¡ L¡$ fp¯_p dy¿e L$pep£ l[p‹ -
(1) â¯_y‹ fnZ L¡$ ‘pg_ (2) hZpfiîd ^ dfi r_ed_y‹ ‘pg_
(3) ]y$óV$ ]$d_ A_¡ (4) Þepe3
fp¯ kdpS>dp‹ hZpfiîd ^ dfi_y‹ ‘pg_ L$fphhp_u kp\¡ kp\¡ kdpS>rhfp¡^ u
[Òhp¡_¡ ]‹$X$ L$fu kpdpe _pNqfL$p¡_¡ k‹fnZ Ap‘[p l[p, Ap L$pefi Üpfp [¡ Þepe_u
ı\p‘_p L$f[p‹ l[p. A_¥r[L$ ìehlpf_p¡ _pi L$fu fp¯ â¯_¡ ˘h_dp‹ rhL$pk
L$fhp_p¡ kyAhkf Ap‘¡ R>¡.
(1) â¯fnZ :-
âpQu_ cpf[ue rhQpfL$p ¡  fpS>e_p â¯fnZ rkÙp‹[ D‘f
A¡L$d[ R>¡, [¡ fp¯_y‹ dlÒh_y‹ L$[fiìe R>¡, A¡ bpb[dp‹ khfi\p A¡L$d[ R>¡. fp¯
Üpfp Ap‹[qfL$ k‹Ojfi [¡dS> bpü Ap¾$dZ bÞ_¡\u â¯_y‹ fnZ L$fhpdp‹ Aph[y‹
l[y‹. h¥q]$L$ kdedp‹ fp¯_y‹ dy¿e L$pefi â¯_p Ap‹[qfL$ [¡dS> bpü k‹Ojfi\u
fnZ L$fhp_y‹ l[y‹.4 dlpcpf[, d_yıd'r[, _pf]$ıd'r[, epohºL$eıd'r[,
A\fiipıÓ, iy¾$_ur[ hN¡f¡ fpS>e Üpfp â¯fnZ D‘f cpf d|L¡$ R>¡.5
dlpcpf[6 d_yıd'r[7 [\p fOyh‹i8 dp‹ â¯fnZ_¡ fp¯_p¡ khfiî¡óW$ ^dfi
dp_¡g R>¡. âpQu_ cpf[ue rhQpfL$p¡A¡ â¯_p Ar^L$pfp¡_¡ ‘Z fp¯_p L$[fiìep¡dp‹
S> ı\pr‘[ L$f¡g R>¡. fp¯_y‹ dy¿e L$[fiìe â¯ ‘pg_ l[y A¡ fu[¡ [¡ r‘[p [yºe
dp_hpdp‹ Aph[p l[p‹. ]$usÿ[pf_p d[p_ykpf "àOmZm§ ‘m{Jj{_’ fp¯_y‹ A¡L$dpÓ
L$[fiìe R>¡.9
3. H$mU{ [r. dr. - Y_'emæÌ H$m BoVhmg, Xygam ^ mJ - [¥. 601.
4. AºV{H$a AZÝV gXmoed - àmMrZ ^ maVr‘ emgZ [ÕoV - [¥. 43.
5. _hm^maV, em§oV[d' 68/1-4; _Zwæ_¥oV - 9/306, AW'emæÌ - 1-4-19, ZmaXæ_¥oV
àH$sU'H$ - 33; ‘mkdºH$‘æ_¥oV - 1/135; AoÌ ßbm{H$ - 28
Bandyopadhyay N. C., The Development of Indian Plity, Part - I pp - 320-340.
6. dlpcpf[ ip‹r[. - 68/1-4.
7. d_yıd'r[ - 7/114.
8. fOyh‹id„ - 14/67; ip‹r[‘hfi AÝep. - 133.
9. Dikshitar V.R.R., Hindu Administratire Institution - P. 103.
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d_yıd'r[_p kp[dp‹ AÝepedp‹ fpS>e_p L$pefin¡Ó_y‹ hZfi_ L$f[p‹ d_yA¡
L$üy‹ R>¡ L¡$ fp¯A¡ â¯ Üpfp hZfi^dfi ‘pg_ L$fphhy‹ ¯¡BA¡. A¡d_¡ kdpS> Üpfp
ıhuL'$[ rhr^ [¡dS> k]$pQpf_p ‘pg_dp‹ â¯_¡ [—‘f L$fhp ¯¡BA¡. fp¯ A¡d
—epf¡ L$fu iL¡$ R>¡ S>epf¡ k‹‘|Zfi fpS>e [¡dS> â¯_¡ bpü [\p Ap‹[qfL$
Aìehı\p\u kyfrn[ fpM¡. r_cfie[p‘|hfiL$ eyÙ L$fhy‹, â¯‘pg_ L$fhy‹ [\p
b°pßZp¡_u k¡hp L$fhu fp¯_y‹ L$[fiìe R>¡.10 A\fiipıÓ_u S>¡d d_yıd'r[ ‘Z
fp¯_¡ Agå^_¡ D‘gå^ L$fhy‹, D‘gå^ hı[y_y‹ fnZ [¡dS> A¡d_u h'qÙ
L$fhu [\p k‹hr^fi[ hı[y_¡ k—‘pÓp¡dp‹ hl¡Qhp_y‹ L$pefi kp¢‘¡ R>¡.11 d_yıd'r[
A_ykpf fp¯ Üpfp L$f N°lZ_p¡ Ap^pf fpS>e Üpfp A‘pe¡g kyfnp D‘f r_cfif
L$f¡ R>¡. Akyfrn[ â¯ Üpfp hpf‹hpf L$fN°lZ L$f-L$p¡ih'qÙ_y‹ gÿe A‘_phu
â¯_p¡ rhÖp¡l L$fhp_p¡ Ahkf Ap‘hp¡, d_y A¡hp fp¯_¡ L$epf¡e ‘Z â¯‘pgL$
dp_[p _\u. [¡d_p d[p_ykpf S>¡ âL$pf_p ipkL$ _fL$Npdu b_¡ R>¡.12 d_y
L$fN°lZ_¡ fpS>Òh kp‘¡n b[phu kyfnpdp‹ S> L$f rkÙp‹[_y‹ âr[‘p]$_ L$f¡ R>¡.13
Np¥[d_p d[p_ykpf b^p âpZuAp¡_u fnp L$fhu. Þepe DrQ[ ]‹$X$ ]¡$hp¡,
ipıÓ-rhrl[ r_edp¡ A_ykpf hZpfiîd_u fnp L$fhu A_¡ ‘\c°óV$ gp¡L$p¡_¡
kÞdpNfi ‘f gphhp_y‹ fp¯_y‹ rhrióV$ DÑf]$preÒh R>¡.14 hrióW$$_p d[p_ykpf
â¯ fnZ fp¯_¡ dpV¡$ Ap˘h_ Qpghphpmy A¡L$ kÓ R>¡, S>¡dp‹ ce [\p
d']y$[p_p¡ —epN AphíeL$ R>¡.15 dlpcpf[ A_ykpf S>¡d ]$fdp‹ R|>‘pe¡g J]$f_¡
k‘fi Nmu ¯e R>¡, [¡hu fu[¡ Ap ‘'Õhu fp¯ A_¡ b°pßZ_¡ Nmu ¯e R>¡.
S>¡ ¾$di: bpü Ap¾$dZp¡ kp\¡ TT|d[p _\u A_¡ op_pS>fi_ dpV¡$ ]|$f_p ı\mp¡
ky^u c°dZ L$f[p _\u.16 A\fiipıÓdp‹ Ar`_, hfkp]$, ìepr^, ìercQpfu,
gyV$pfp, l—epfp hN¡f¡\u â¯_y‹ fnZ L$fhp_y‹ L$pefi fp¯_¡ S> kp¢‘hpdp‹
10. d_yıd'r[ - 7/88, 7/89, 7/87, 10/119.
11. A¡S>_ - 7/99.
12. A¡S>_ - 1/254.
13. A¡S>_ - 7/110.
14. Np¥[d - 1017-8; 11/9-10.
15. hrióW$$ - 19/1-2.
16. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 23/15.
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Apìey R>¡. fp¯A¡ Aklpe, h'Ùp¡, g‹NX$p, g|gp, A_p\, rh^hpAp¡, fp¡NuAp¡,
Ncfih[u ıÓuAp¡ hN¡f¡_u ]$hp, AÞ_, hıÓ hN¡f¡ Ap‘u d]$]$ L$fhu ¯¡BA¡.17
]y$óL$pm_p kdedp‹ fp¯A¡ ‘p¡[p_p L$p¡idp‹\u â¯_¡ cp¡S>_ hN¡f¡_u ìehı\p
L$fu â¯‘pg_ L$fhy‹ ¯¡BA¡.18 Aip¡L$, fyÖ]$pd_ [\p Mpfh¡g¡ â¯rl[_p
A¡hp L$pep£ ‘Z L$epfi l[p, kd°pV$ Aip¡L¡$ d_yóep¡ [\p ‘iyAp¡_¡ R>pep¡ Ap‘hp_p
DØ¡íe\u h'np¡ fp¡‘pìep l[p, Apd°h'np¡_p bNuQp b_pìep, L|$hpAp¡ Mp¡]$pìep.
A¡dZ¡ â¯_p _¥r[L$ rhL$pk dpV¡$ ^dfi dlp—dp—ep¡_u r_eyq…[ L$fu. S>¡d_y‹ L$pefi
^dfi âQpf_u kp\¡ kp\¡ kphfiS>r_L$ rl[_y‹ ‘Z Ýep_ fpMhp_y‹ l[y‹.19
â¯fnZ_p¡ A\fi dpÓ L$p_|_ [¡dS> ìehı\p (Law and order) _u
ı\p‘_p ky^u S> depfiq]$[ _\u. S>_[p_u cp¥r[L$ [¡dS> Apr\fiL$ DÞ_r[ dpV¡$
S>_-˘h_ [\p k‹‘rÑ_u kyfnp ‘Z fpS>e_p L$pefin¡Ó_p¡ dlÒh‘|Zfi A‹i
l[p¡. h¥q]$L$ kde\u gB _ur[N°‹\p¡_p kde ky^u khfiÓ Ap L$pefi fpS>e_¡ dpV¡$
Ar_hpefi b_u Ne¡g R>¡. â¯_u Apr\fiL$ kd'qÙ dpV¡$ tkQpB ìehı\p,
buepfZ, Mp[f, Ap¡R>p ìepS>¡ F>Z, ]y$óL$pm [\p c|Mdfp_p kde¡ iyóL$
hN¡f¡_¡ dpa L$fu ]¡$hp_y‹ ‘Z fp¯_y‹ L$pefi l[y‹. dlpcpf[, A\fiipıÓ hN¡f¡ ‘fı‘f
N°‹\p¡dp‹ Ap‘Zp d_urjAp¡A¡ î¡óW$ Ap]$ifi b[pìep R>¡. dlpcpf[ A_ykpf
â¯_u kd'Ù[p [\p kyM ip‹r[ fp¯_y‹ A¡L$dpÓ gÿe R>¡. fp¯ â—e¡L$ L$pefi
Üpfp â¯fnZ [¡dS> gp¡L$rl[_y‹ Ýep_ fpM¡. î¡óW$ fp¯ [¡ R>¡, S>¡d_p fpS>edp‹
â¯ A¡hu fu[¡ r_cfie af¡ R>¡, S>¡d ‘yÓ ‘p¡[p_p r‘[p_p Ofdp‹ fl¡ R>¡.20 [¡hp
fp¯ ‘p¡[p_p fpS>edp‹\u Qp¡f, X$pL|$, A^dw [\p ¾$p¡^u hN¡f¡_¡ ]‹$qX$[ L$fu (_pi
L$fu) k_p[_ ^dfi_y‹ A_ykfZ L$f¡ R>¡. fpS>_ur[_¡ ìehkpe _ dp_u ipkL$p¡_¡
17. Sinha B. P., ’Readings in Kautilya’s Arthashastra’, P. - 9-10.
Agam Prakashan - Delhi-1976
dlcpf[d„ ip‹r[. - 86-24; d—ıe. - 215/62, Ar`_. - 225/25.
18. Beni prasad, Theory of Govt. in Ancient India - P. - 40.
19. Basak Ashokan Inscriptons - pp. - 5-9.
R. C. Majumdar, The classical Age (ed.) - pp - 346-7.
20. [wÌm Ed o[VwJ}h{ odf‘{ ‘æ‘ _mZdm $&
oZ '^‘m odMnaæ‘oÝV g amOm amOg˛m_ $&&
- _hm. emoÝV. - 57/33; 64/29; 85/14; 139/97; 139/102; g^m. - 5/57,
CÚm{J. - 34/26 AmoX $&
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ipk_ ìehı\p_y‹ dp¡Vy$ DÑf]$pre—h kp¢‘hphpmp dlpcpf[ fp¯_y‹ khfiî¡óW$
[‘ A_¡ eo â¯_u lfld¢i kyfnp Qpl¡ R>¡. [¡dZ¡ Ncfih[u ıÓu_u S>¡d
d_Qplp _ fl¡[p â¯rl[dp‹ âh'[ fl¡hy‹ ¯¡BA¡.21 dpLfl$X¡$e ‘yfpZdp‹
fp¯dfy[_u dp[p dluA¡ ‘p¡[p_p ‘yÓ_¡ kd¯ìep¡ L¡$ fp¯_y‹ ifuf cp¡N-rhgpk
dpV¡$ bÞey _\u. d—ıe‘yfpZ [¡dS> Ar`_‘yfpZdp‹ ‘Z A¡hp¡ rhQpf R>¡. fp¯_¡
fpS>L$ue L$[fiìep¡_p ‘pg_ [\p fpóV†$fnpdp‹ âh'[ fl¡hp dpV¡$ b_pìep R>¡.22
A¡ S> âL$pf¡ A\fiipıÓdp‹ ‘Z L$p¥qV$ºe fp¯ kdn A—e‹[ KQp Ap]$ifi âı[y[
L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ â¯-kyM [¡dS> fp¯-kyM A¡L$ S> R>¡. A\pfi[„ â¯_y‹ kyM S>
fp¯_y‹ kyM R>¡. fp¯_y‹ ‘p¡[p_y‹ L$p¡B kyM (rl[) lp¡[y _\u.23 Ap y^r_L$ kde_u
S>¡d âpQu_ kdedp‹ â¯_y‹ ^_ lf_pf ipkL$p¡_p¡ khfi\p Acph l[p¡. dpÓ
kÑp âpà[ L$fu rl[pS>fi__y‹ k‹h^fi_ âpQu_ kdedp‹ ld¢ip R>p¡X$u ]¡$hpe¡g R>¡ S>¡
h[fidp_ fpS>_¥r[L$ k‹L$V$_y‹ d|m R>¡. "am`‘§ [˚‘§ Z H$ma‘{V†’ $& (dlrjfi ìepk)
A\pfi[„ fpS>ipk_ kp¡]$pbp˘_y‹ dpÝed _ b_phpe A¡hp l[p. âpQu_ S>_k¡hL$
r_rgfià[cph â¡qf[ ipkL$NZ, S>¡_y‹ S>_[p Ap]$f [¡dS> kÞdp_ L$f[u A_¡
b]$gpdp‹ kyfnp [¡dS> kd'qÙ âpà[ L$f[u l[u.
iy¾$_ur[dp‹ ‘|hfih[w rhQpfL$p¡_u S>¡d fp¯_p L$pep£ [¡dS> S>hpb]$pfu
D‘f krhı[pf hZfi_ R>¡. [¡dp‹ Apæep‹[f kyfnp\u gB rhrh^ âL$pf_u Apr\fiL$
[\p kpdprS>L$ S>hpb]$pfuAp¡ fp¯_¡ kp¢‘hpdp‹ Aphu R>¡. iy¾$ fp¯Ap¡_p ApW$
L$pep£_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡. S>¡dL¡$ -
(1) ]y$óV$p¡_p¡ r_N°l L$fhp¡
21. ‘Wmoh J§o '^Ur oh¸dm æd§ oà‘§ _Zgm{@ZwJ_† $&
J '^æ‘ ohV_mÚ˛m{ VWm amkmß‘g§e‘_† $&&
- _hm. emoÝV. - 56/45 VWm 69/72-73; 107/28.
(Amä‘ÝVa ^ ‘§ aœ‘_^ma§ dmh†‘Vm{ ^ ‘_†) - 107/29 (Amä‘mÝVa§ ^ ‘§ amOZ† gÚm{ _ybmoZ H¥$ÝVoV),
g^m[d' - 5/77, 5/116 dJ{a{ $&
22. amkm§ eara§ J«hU§ Z ^ m{Jm‘ _hr[V{ $&
•b{em‘ _hV{ [¥ˇ drædY_'[na[mbZ{ $&&
- _hm. emoÝV. - 68/24 VWm _¸æ‘. - 215/62, Ao‰Z. 225/25.
23. àOm gwI{ gwI§ amk àOmZm§ M ohV{ ohV_† $&
Zm¸‘oà‘§ ohV§ amk àOmZm§ Vw oà‘§ ohV_† $&& - AW'. - 1/19/39.
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(2) ]$p_ ]¡$hy‹
(3) â¯_y‹ ‘pg_
(4) fpS>k|epq]$ eo L$fhp
(5) Þepe‘|hfiL$ L$p¡i_u h'qÙ L$fhp¡
(6) L$f hk|g L$fhp
(7) iÓyAp¡_y‹ dp_d]fi$_ L$fhy A_¡
(8) fpS>e_p¡ rhı[pf L$fhp¡24
N°‹\dp‹ AÞeÓ iy¾$ fp¯_p b¡ S> L$pep£_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡.25 iy¾$_p
d[p_ykpf S>¡ fp¯Ap¡A¡ k¡_p h^pfu _\u, A_¡L$ fp¯Ap¡_¡ L$f]$p[p b_pìep
_\u, â¯_y‹ ìehrı\[ ‘pg_ L$eyfl _\u [¡ cpf[_u kdp_[g_u S>¡d [yˆ R> R>¡.26
ı‘óV$ fu[¡ L$lu iL$pe L¡$ iy¾$ A¡ fpS>e_$u cp¥r[L$ [¡dS> Apr\fiL$ kd'qÙ_¡ dpV¡$
A¡L$ kiL$[ k¡_p_y‹ k‹NW$_ [\p A¡d_p k‹Qpg_ dpV¡$ k‹‘Þ_ L$p¡i_p¡ k‹N°l
L$fhp_p¡ ApN°l L$ep£ R>¡. L$p¡i [¡dS> [¡d_p Acphdp‹ fpS>Òh_u A\firl_[p_p¡
r_]£$i L$f[p‹ iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ A¡d_p Üpfp S> fp¯ bu¯ kpd‹[p¡_¡ L$fdy…[-L$f]$uL'$[
L$fu iL¡$ R>¡. A¡_p\u L$p¡idp‹ h'qÙ \pe R>¡. iy¾$ Üpfp r_^pfiqf[ fpS>_p L$[fiìep¡_p
Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$ [—L$prg_ fpS>_ur[L$ Ahı\pdp‹ S>_˘h__p k‹ip^_p¡_u
Arch'qÙ A_¡ M¡[u hN¡f¡ Apr\fiL$ D—‘p]$_ h^pfhp dpV¡$ h y^ c|cpN_u S>Œ$qfep[
A_ychphp gpNu l[u. A¡V$gp dpV¡$ iy¾$A¡ fpS>e-rhı[pf_¡ fp¯_p dy¿e L$pep£dp‹
NZph¡g R>¡ [¡ iy¾$_p¡ kpd°pS>ehp]$u ×róV$L$p¡Z ‘Z R>¡.27 iy¾$ Üpfp ]$ipfih¡g
â¯fnZ [¡dS> ]y$óV$]$d__p Ap^pf ‘f Op¡jpg ‘p¡[p_p¡ d[ ìe…[ L$f[p‹ L$l¡ R>¡
L¡$ fp¯A¡ â¯fnZ [¡dS> iÓy_p rh_pidp‹ L$pd A_¡ ¾$p¡^ S>¡hu hpk_pAp¡_p
âep¡Ndp‹ kph^p_u fpMhu ¯ ¡BA¡. [‘ıep hNf b°pßZ A_¡ ]$p_ _ ]¡$hphpmp
24. XwîQ>oZJ«hU§ XmZ§ àOm‘m [na[mbZ_† $&
‘OZ§ amOgy‘mX{ H$m{emZm§ Ý‘m‘Vm{@O'Z_† $&&
H$aXrH$aU§ amkm§ na[yUm§ [na_X'Z_† $&
y^_{Ø[mO'Z§ ^ y‘m{ amOd¥V§ Vw MmîQ>Ym $&& - ewH«$ZroV - 1/123-24.
25. ewH«$ZroV - 1/14.
26. Z doY'V§ ]b§ ‘{æVw Z ^ y[m H$aXrH¥$Vm $&
Z àOm [mobVm gå‘•V{ d¡ fT>obVm Z¥[m $&& - ewH«$. - 1/126.
27. Sarkar B. K. Sukraniti (tr.) - P . 18.
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^r_L$_u S>¡d â¯fnZ_p r_óam fp¯_¡ ]¡$h[p A‘]$ı\ L$fu A¡d_p¡ _pi
L$f¡ R>¡. iy¾$_p rhQpfdp‹ fpS>‘]$ [‘ıep_y‹ am R>¡. L$pfZ L¡$ k¡hpL$pefi A\hp
]$pkÒh fp¯_¡ Mfpb L$dp£_p ]‹$X$ ıhŒ$‘ D—‘Þ_ \pe R>¡.28 Ap âL$pf¡ rlÞ]y$^ dfi_p
âdyM Ap^pfp¡ âpL$[_L$dfi_u k¡hp L$fhp_u dS>b|fudp‹ _pMu ]¡$ R>¡. A¡d_¡ âpL$[_
L$dfi_y‹ am ]‹$X$ ıhŒ$‘ cp¡Nhhy‹ S> ‘X¡$ R>¡. [¡\u S>_k¡hp Ar_hpefi R>¡ A¡d L$f[p‹
fp¯ L$epf¡e ‘Z ¾|$f b_¡ _lv. iy¾$ fp¯_¡ d']y$[p\u r_^fi_ A_¡ Aklpep¡_p
‘pg__u kgpl Ap‘¡ R>¡.29 A¡d_p d[p_ykpf fp¯ ıhkyM_p¡ —epN L$fu
ld¢ip ]$u_-r_:klpe S>_[p_y‹ ‘pg_ L$f¡ [¡ fp¯_¡ fpS>L$ue cp¡N-rhgpk\u
h‹rQ[ L$fu L$l¡ R>¡ L¡$ fp¯ ‘p¡[p_p kyM_¡ dpV¡$ ]$u_-]y$:MuAp¡_¡ L$epf¡e ‘Z
]y$:Mu L$f¡ _lv AÞe\p A¡d_p¡ khfi_pi \B S>i¡.30 iy¾$ Üpfp kdpS>_p r_^fi_
hNfi_p  fnZ_u S>hpb]$pfu fp¯_¡ kp¢‘hu A¡d_p gp¡L$rl[L$pfu rhQpfp¡_y‹
‘qfQpeL$ R>¡.
(2) rhr^-r_dpfiZ k‹b‹^u L$pefi :-
âpQu_ cpf[ue rhQpf^pfpdp‹ fpS>e_u rh^peu iq…[Ap¡_p k‹]$cfidp‹
A¡L$d[ _\u. [¡ kdedp‹ ApS>_u S>¡d rh^peu k]$_p¡_y‹ Arı[—h _ l[y‹. h¥q]$L$
kdedp‹ kdpS>_u fp¯_u iq…[ A_¡L$ kpdprS>L$ k‹ı\pAp¡dp‹ l[u. [¡
k‹ı\pAp¡dp‹ kcp, krdr[, ‘qfj]$ hN¡f¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. [¡d_p Üpfp
kpdprS>L$ ìehı\p k‹Qprg[ l[u. _¥krNfiL$ rı\r[ Üpfp kdpS>_y‹ ‘[_ A_¡
k‹‘r[ hN¡f¡ k‹ı\pAp¡_p rhL$pk lp¡hp D‘f Sy>]$p-Sy>]$p kdp ¡¯dp‹ k‹Ojfi Ar_hpefi
\B Nep¡. ‘qfZpd ıhŒ$‘  fpS>iq…[dp‹ ıhpcprhL$ h'qÙ \hp gpNu, F>[y ‘f
Ap^pqf[ h¥q]$L$ kdpS> [¡dS> fpóV† $ bÞ_¡_p k‹fnL$ fp¯ bÞep¡.31
h¥q]$L$  kprl—edp‹ fp¯_¡ hfyZ_u S>¡d kdp_ ^dfi_p¡ k‹fnL$ L$l¡g R>¡.32
28. Ghosall U. N. - A History of Indian Political Ideas - P. - 502.
ædmo_¸d§ M¡d XmV¥¸ d§ YmoZH$¸d§ V[ \$b_† $& - ewH«$ZroV. - 1.121.
29. AmZ¥e§æ‘§ [am{ Y_' gd'àmU y^Vm§ ‘V $&
Væ_m—mOm@@Zwe§æ‘{Z [mb‘{¸H¥$[U§ OZ_† $&& - A¡S>_ - 1/159.
30. Z oh ædgwIoÝdÀN>Ý[r@‘{¸ H¥$[U§ OZ_† $&
H¥$[U [rS†>‘_mZ æd_¥¸‘wZm h§oV [moW'd_† $&& - A¡S>_ - 1/160.
31. F>`h¡]:$ - 7/66/13, 7/64/2, 10/173/2.
32. A¡S>_ - 7/85/2, 7/66/13.
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b°pßZ kde [\p A¡d_p DÑh[w kdedp‹ fpS>k‹ı\p_u iq…[_p¡ rhL$pk
\pe R>¡. fpóV†$_u AgN-AgN iq…[Ap¡ fp¯dp‹ kurd[ \hp gpNu. [¡ kde
fpS>kÑp D‘f ^dfi[f L$p¡B r_e‹ÓZ l[y _lv. fp¯ L$fN°lZ L$fhp_u kp\¡
k¡_p, Þepe‘prgL$p [¡dS> L$pefi‘prgL$p_p â^p__u iq…[\u b^p L$dfiQpfuAp¡_u
r_eyq…[ L$fhp gpN¡ R>¡. ‘f‹[y A¡V$gy‹ lp¡hp R>[p‹ ‘Z fp¯ rhr^-r_dpfiZ_p¡
Ar^L$pfu _\u. [¡ dpÓ Qp¡‰$k kudpdp‹ AÝep]¡$i blpf ‘pX$u iL¡$ R>¡.33
h¥q]$L$ kde\u gB ıd'r[Ap¡_p kde ky^u S>ep‹ fp¯_y‹ kdN° ]¥$hu
ıhŒ$‘ hZfih¡g R>¡. [¡dp‹ L$ep‹e ‘Z fp¯_¡ rh^preL$p iq…[ dm¡g _\u.
d_yıd'r[ A_¡ ^ dfiipıÓ A_ykpf L$p_|_p¡_p ıÓp¡[ ^ dfiipıÓ R>¡. ‘qfZpd ıhŒ$‘
rhr^-r_dpfiZ fp¯_p¡ rhje _ lp¡B iL¡$. [¡ [p¡ dpÓ ^ dfidp‹ b[ph¡g rhr^Ap¡_p¡
âipkL$ l[p¡. d_y_p d[¡ ]¥$hu A‹ip¡dp‹\u D—‘Þ_ \ep¡ R>¡, [¡\u [¡ S>¡_u kp\¡
S>¡hp¡ ìehlpf L$fhp_u Apop Ap‘¡ [¡d_y DºgO_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ _lv.34 d_y_p
Ap L$\__u ìep¿epdp‹ d¡^pr[r\A¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ ApS> AdyL$ D—kh d_phhp
¯¡BA¡, AdyL$ d‹ÓuAp¡_¡ —ep‹ h¥hprlL$ L$pefidp‹ b^p_¡ S>hy‹ ¯ ¡BA¡, AdyL ‘nu_¡
_ ‘L$X$hp ¯¡BA¡, AdyL$ ‘iyAp¡_p¡ h^ _ L$fhp¡ ¯¡BA¡ Ap âL$pf_p r_ed
fp¯ b_phu iL¡$ R>¡. ‘f‹[y hZpfiîd ìehı\pdp‹ lı[n¡‘ L$fhp_p¡ fp¯_p¡ L$p¡B
Ar^L$pf _\u.35 dlpcpf[ A_¡ ıd'r[ N°‹\p¡ A_ykpf rhr^, ]‹$X$ A‘fp^rhr^
A_¡ fp¯ ÓZ¡e_u D—‘rÑ ]¥$hu R>¡ A_¡ [¡ A¡L$bu¯\u ıh[‹Ó Arı[—h
^fph¡ R>¡. fp¯_y‹ L$pefi rhr^ [¡dS> A‘fp^ rhr^_p q¾$epÞhe_ dpÓ_y‹ l[y‹.
rlÞ]y$ rhr^ipıÓp¡ A_ykpf rhr^_p Qpf ıÓp¡[ l[p‹. î'r[, ıd'r[, Þepe A_¡
k]$pQpf. ^dfiipıÓp¡dp‹ L$ep‹e ‘Z fp¯_¡ rhr^_p ıÓp¡[ b[pìep _\u. AÞe
âpQu_ kdp¯¡_u S>¡d âpQu_ cpf[ue kdpS>dp‹ ‘Z â\pAp¡ (Custom)
rhr^_y‹ A¡L$ dlÒh_y‹ ıÓp¡[ l[u. [¡ OZp kde\u âQrg[ lp¡hp_¡ L$pfZ¡
^dfiipıÓp¡, ıd'r[Ap¡ A_¡ ^dfiipıÓp¡ Üpfp dpÞe \B Q|L$u l[u, A¡ âL$pf¡
33. oÌ[mR>r hnahaZmW - àmMrZ ^ maV _| am`‘ Ed§ Ý‘m‘[mobH$m - [¥. 15-16.
34. Væ_mÕ_'_^rîQ>{fw g ì‘dæ‘{ÝZamoY[ $&
AoZîQ>ÝMmß‘oZîQ>§ Vw V§ Y_' Z ì‘Mmb‘V† $&& - _Zwæ_¥oV - 7/13.
35. Z ¸ do‰Zhm{Ìì‘dgmæWm‘{ dUm'lo_U§ amOm à^doV $&
æ_¥¸ ‘ÝVaodam{Yàg JmV† Aodam{Y{ dmoæ_Z† odf‘{dMZæ_mW'd¸dmV† - _{YmoVoW $&
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dlp‘yfyjp¡_p ˘h_dp‹ ApQqf[ \e¡g ApQfZ ‘Z b]$g[p kpdprS>L$
‘qfh¡idp‹ rhr^_y‹ ıÓp¡[ b_u Nep, R>[p‹ ‘Z A¡ k]$pQpf L$p¡B rhr^-k‹rl[p_p¡
cpN _ l[p‹, [¡ ‘Z A¡ kdpS>_p ˘h_dp‹ d|ºehp_ [¡dS> D‘ep¡Nu lp¡hp_¡
L$pfZ¡ rhr^_u S>¡d b‹^_L$pfu l[p.36 Ap_p\u ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ fpS>iq…[_p¡
OZp¡ dlÒh_p¡ rhL$pk lp¡hp R>[p‹ rhr^_p¡ ıÓp¡[ kdpS> S> füp¡ R>¡.
A\fiipıÓdp‹ L$p¥qV$ºe fp¯_¡ "fpS>ipk_’ âkpqf[ L$fhp_p¡ Ar^L$pf
Ap‘¡ R>¡. L$p¥qV$ºe A_ykpf ^dfi (Sacred Law), ìehlpf (Evidence),
QqfÓ (History) A_¡ fpS>ipk_ (Edicts of the King) Ap rhr^_p Qpf
‘p]$ R>¡.37 [¡dp‹ ¾$di: ‘|hfih[w DÑfh[w\u î¡óW$ R>¡. L¡$. A¡. A¡_. ipıÓu,
Apf. ku. dS|>d]$pf A_¡ X$pµ. b¡_uâkp]$ A_ykpf "fpS>ipk_’ A\hp "fp¯op’
L¡$ "AÝep]¡$i’ _y‹ ı\p_ [¡ Qpf¡edp‹ khp£ˆQ R>¡.38 Apf. L¡$. dyL$˘fi_p d[p_ykpf
fpS>ipk_ fp¯_¡ rh^peL$_y‹ Œ$‘ Ap‘¡ R>¡, A_¡ [¡ rhr^_p¡ ıÓp¡[ R>¡.39 Qpºkfi
X¡$L$rdef_p d[p_ykpf AÝep]¡$ip¡_y‹ [p—‘efi ^prdfiL$ rhr^Ap¡_p Ap]$ifi ıhŒ$‘_y‹
q¾$epÞh[ L$fhp_y‹ l[y‹.40 ‘f‹[y Op¡jpg, dyL$˘fi [¡ d[_y‹ M‹X$_ L$f¡ R>¡.41 hı[y[:
A\fiipıÓdp‹ ‘f‹‘fpAp¡ Arckde rhrh^ kpdprS>L$ kd|l_u âQrg[ â\pAp¡
[\p ]¡ $iL$pg_u A_yŒ$‘ ıhuL$pf¡gu dpÞe[pAp¡ hN¡f¡_¡ rhrióV$ ı\p_
A‘pe¡g R>¡.42
L$p¥qV$ºeA¡ fpS>ipk_dp‹ ^ dfi, QqfÓ [¡dS> ìehlpf_u NZ_p L$fu R>¡.43
[¡ A¡d_p dpÝed\u r_e‹ÓZ ı\pr‘[ L$f¡ R>¡.44 A\fiipıÓ_y‹ L‹$V$L$ip¡^_
Þepepge fpS>ipk_ D‘f r_e‹ÓZ L$f[y‹ l[y‹.45 ^dfiı\ue_p A_¡L$ rhhp]$
36. Sinha B. P. - Reading in Kautiyas Arthashstra - pp. - 23-24.
37. AW'. - 3/1/19.
38. Shashtri K. A. N. - Age of the Nandas and Mauryas - P. -174
Majumdar R. C. and Prasad - Age of the Imperial Unity - P. 336.
39. Mookerji R. K. - Chandragupta Maurya and his times - P. - 49.
40. Kane P. V., History of Dhamashastra - Vol. III - P. 257.
Charls Drekmeier, Kingship and community in Early India - P. - 261.
41. I. H. Q. XXVIII, P. - 307.
42. AW'. - 2/22/15.
43. Age of Imperial Unity - P. - 63.
44. AW'. - 2/7/2.
45. A¡S>_ - 2/1/38-40.
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L‹$V$L$ip¡^_dp‹ gphhpdp‹ Aph[p‹.46 Þepepgedp‹ "fpS>ipk_’ D‘f Ap^pqf[
rhr^Ap¡ dpÞe l[u. hı[y[: —ep‹ fpS>e L¡$ÞÖuL$fZ_u [fa ApNm \ey‹ R>¡ ‘f‹[y
ApV$gy‹ \hp R>[p‹ ‘Z "fpS>ipk_’ _y‹ n¡Ó Akurd[ _ l[y‹. ‘p¡[¡ A\fiipıÓdp‹
fpS>ipk__u kudp r_^pfiqf[ L$f[p‹ L$p¥qV$ºeA¡ A¡d_p D‘f r_e‹ÓZ ‘Z
d|L$ey‹ R>¡.47 Ap âL$pf¡ fpS>ipk_ rhr^_p¡ ıÓp¡[ L$epf¡e dp_hpdp‹ Apìep¡
_\u.48 L$p¥qV$ºe_p d[p_ykpf fp¯_y‹ L$[fiìe rhr^_y‹ L$pepfiÞhe_ R>¡. rhr^dp‹
hZpfiîd A_¡ gp¡L$pQpf_p¡ kdph¡i R>¡. Ap ìep‘L$ k‹fnZ\u S> fp¯
"^dfiâh[fiL$’ dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡. ‘f‹[y [¡ rhr^_p¡ ıÓp¡[ A\hp r_epdL$ _\u.
‘f‹[y [¡ rhr^_p r_]£$i_dp‹ L$pefi A_¡ ipk_ L$fhp_y‹ dpÝed R>¡.49 Np¥[d_p
d[p_ykpf fp¯_¡ r_ç_rgrM[ N°‹\p¡_p Ap^pf D‘f r_ed b_phhp¡ ¯¡BA¡.
(1) h¡]$, ^dfiipıÓ, h¡]$p‹N, D‘h¡]$ A_¡ ‘yfpZ (2) ]¡$i, ¯r[ A_¡ Ly$mp¡_u
fur[Ap¡ (3) M¡X|$[p¡, ìep‘pfuAp¡, riº‘L$pfuAp¡ hN¡f¡_u fyqY$Ap¡ (4) [Lfi$
A_¡ (5) ÓZ¡e h¡]$p¡_p ‘‹qX$[ gp¡L$p¡_u kcp Üpfp r_rZfi[ kç‘r[Ap¡.50
iy¾$_ur[kpfdp‹ S>¡ rhjep¡_¡ b[ph¡g R>¡, S>¡_p D‘f fp¯_u ApopAp¡ L¡$
ipk_ _uL$mu iL¡$ R>¡. iy¾$_p d[p_ykpf fp¯ ‘l¡f]$pfp¡_u r_eyq…[ L$f¡, A¡d_p
Üpfp N'lı\p¡_p Ly$im kdpQpf ¯Z¡, ‘l¡f¡]$pfp¡ (Qp¡L$u]$pfp¡) _p kde hN¡f¡_p
k‹]$cfidp‹ r_ed b_ph¡, [¡ fp¯op blpf ‘pX¡$ L¡$ - ]$pk, _p¡L$f, ‘yÓ A_¡ rióe_¡
L¡$hm hpZu rkhpe bu¯¡ ]‹$X$ _ Ap‘¡, dp‘-[p¡g, rk‰$p hN¡f¡_p k‹b‹^dp‹
L$p¡B R>¡[f‘vX$u _ L$f¡, L$p¡B_¡ gp‹Q-qfíh[ _ Ap‘¡, A‘L$pfu d_yóep¡_u d]$]$
_ L$f¡, dp[p-r‘[p, ‘|S>e, k]$pQpfu [\p rhÜp_ ‘yfyjp¡_y‹ L$p¡B A‘dp_ _ L$f¡,
ıÓu-‘yfyj, ıhpdu-k¡hL$, cpB-bl¡_, r‘[p-‘yÓ, Nyfy-rióedp‹ TOX$p _
\hp ]¡$, L|$hp, hphX$u, bNuQp, kudp, ^ dfiipmp, ]¡$hpge, ]$u_ A_¡ rhL$gp‹Np¡_¡
46. Kane P. V., History of Dhamashastra - Vol. III - P. 257.
47. AW'. - 3/1.
48. Charles Drekmeier, Kingship and community in Early India - P. - 261.
49. Mookerji R. K. - Chandragupta Maurya and his times - P. - 49
Bandyopadhyay N. C., - Development of Hindu Polity Theoris - p.p. - 87-88.
50. AW'. - 2/10.
Saletore B. A. - Ancient Indian Political thoughts and Institutions - P. - 463
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L$epf¡e _yL$ip_ L$f¡ _lv, Sy>Npf, dÛ‘p_, riL$pf, iıÓ^pfZ, Npe, lp\u,
Op¡X$p, KV$, d_yóe, Qp‹]$u, kp¡_p, f—_, dp]$L$ A_¡ T¡fugp ‘]$p\fi g¡-h¡Q,
]$p_‘Ó, F>Z_y‹ r_Zfie‘Ó hN¡f¡ fp¯op rh_p L$fhpdp‹ Aph¡ _lv. L$p¡B‘Z
Ar^L$pfu _hp kdpS>_p r_ed, r_Zfie, ¯r[]|$jZ _prı[L$_p¡ ^_k‹N°l [¡dS>
d‹Ó_p¡ c¡]$ _ L$f¡.51 Ap b^p_p k‹b‹^dp‹ fp¯ ‘p¡[p_y Apop‘Ó gMphu
q]$hpgp¡ ‘f gNphu A_¡ Akp^y ‘yfyjp¡ [\p iÓyAp¡ D‘f ld¢ip ]‹$X$ âep¡N
L$f[p¡ fl¡.52 Ap\u ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ âpQu_ cpf[dp‹ fp¯_u rh^peu iq…[Ap¡
‘epfià[ kurd[ l[u rhr^_y‹ ıÓp¡[ fp¯ _ lp¡hp R>[p‹ kdpS> [¡dS> rhrcÞ_
^dfiN°‹\ [\p k]$pQpf hN¡f¡ l[p¡.
(3) L$pefi‘prgL$ue L$pefi :-
cpf[ue rhQpf^pfpdp‹ fp¯ rhr^_p¡ âQpfL$ S> b_u fl¡ R>¡, A¡d_¡
rhr^ r_dpfiZ_u iq…[ âpà[ \[u _\u. ıd'r[Ap¡dp‹ fp¯_u rh^preL$p iq…[_y‹
M‹X$_ L$f[p‹ A¡d_¡ dpÓ ìephlpqfL$ rhr^_p âipkL$ b[pìep R>¡. d_yA¡ fp¯_p
L$pefi‘prgL$p k‹b‹^u L$[fiìep¡_¡ A—e‹[ dlÒh‘|Zfi ]$ipfiìep R>¡. [¡ iq…[_p
Acphdp‹ fp¯ ‘p¡[p_p L$[fiìep¡_¡ ‘|Zfi L$fhpdp‹ Akd\fi fl¡ R>¡. A¡d_p b¡ L$pfZ
l[p - fnZ A_¡ ]‹$X$ fnp_u A‹[Nfi[ b^p hNp£ A_¡ ìeq…[Ap¡_u fnp kpd¡g
l[u. A¡dp‹ hZfiìehı\p_y‹ k‹Qpg_ [\p bmhp_ Üpfp ]y$bfimp¡_u fnp L$fhp_p
L$pefi_p¡ ‘Z kdph¡i l[p¡.53
fp¯_u kÑp rhr^ [¡dS> kdpS> kp‘¡n l[u. rh^preL$p iq…[ L$p¡B‘Z_¡
âpà[ _ l[u. fp¯ Þepe‘prgL$p A_¡ L$pefi‘prgL$p_p â^p_ Qp¡‰$k l[p.
khp£ˆQ ı\p_ ıhe‹ L$p_|_p¡_y‹ l[y‹ A_¡ fp¯ A¡d_y‹ Dºg‹O_ L$fu iL$[p¡ _lv
hı[y[: fp¯ âcy-kÑp_p¡ L$p_|_u d|[fiŒ$‘ l[p¡. rb°qV$i k‹rh^p_dp‹ k‹k]$_u
khp£ˆQ[p_y ‹ âr[‘p]$_ R> ¡. âpQu_ cpf[dp‹ i[‘\b°pßZ A_ykpf
"rhr^ nÓ_u ‘Z nÓ’ R>¡. rb°qV$i k‹rh^p_ A_ykpf fp¯ L$p¡B c|g L$fu
51. ewH«$ZroV - 1/291-312.
52. oboI¸dm emgZ§ amOm Yma‘{Vw MVwî‘W{ $&
gXm Mm¡ÚVX˚S> æ‘mXgmYwfw M eÌwfw $&& - ewH«$ZroV - 1/313.
53. d_yıd'r[ - 7/35.
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iL$[p¡ _lv. [¡_p¡ l¡[y A¡ R>¡ L¡$ L$p¡B‘Z Þepepge fp¯_¡ ]‹$X$ Ap‘u iL$[u _lv.
rlÞ]y$ rhr^ipıÓ A_ykpf fp¯ Üpfp L$p¡B A‘fp^ L$fhp ‘f [¡d_¡ 1000
‘Z_p¡ ]‹$X$ ]¡$hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. ‘f‹[y L$p¡B kpdpÞe _pNqfL$ Üpfp A¡ âL$pf_p
A‘fp^ \hp ‘f dpÓ A¡L$ ‘Z_p¡ ]‹$X$ \[p¡ l[p¡. Ap fu[¡ Þepe^uip¡_u rı\r[
‘Z rhr^-kp‘¡n (Subordinate of Law) S> l[u. Þepe_y‹ Nmy‹ ]$bph_pf
fp¯ [\p Þepe^uip¡ bÞ_¡_p¡ ¾$di: Qp¡\pB-Qp¡\pB ‘p‘p¡_p¡ cpNu]$pf b_hy‹
‘X$[y‹ l[y‹.54 L$p¥qV$ºe A_ykpf fp¯ dpÓ k‹h¥^pr_L$ ipkL$ (a mere
constiutional ruler) l[p¡.55 k‹‘|Zfi kpd°pS>e_u ipk_ ìehı\p_p
k‹Qpg_dp‹ [¡ dpÓ q]$ipr_]£$i L$f[p¡ l[p¡. Ap âL$pf¡ fp¯ dy¿e L$pefi‘prgL$p_p¡
AÝen dpÓ S> l[p¡. [¡ L¡$V$gpL$ dlÒh‘|Zfi ‘]$p¡ ‘f r_eyq…[Ap¡ ‘Z
L$f[p‹ l[p‹. ÞepreL$ âipk_ [p¡ fp¯_p lp\dp‹ S> fl¡[y‹ l[y‹. [¡_p rkhpe k‹‘|Zfi
fpS>e_y‹ âipk_ fp¯dp‹ S> L¡$rÞÖ[ l[y‹.56 D‘fp‹[ d‹Óu, ‘yfp¡rl[, k¡_p‘r[
[¡dS> AÞe Ar^L$pfuAp¡_u r_dZ|L$p¡ L$f[p l[p‹. fpS>ıh [¡dS> k¡_p ‘f ‘Z
fp¯ r_e‹ÓZ fpM[p l[p.57 fp¯_p âipkr_L$ L$pep£_y‹ k‹Qpg_ d_y, L$p¥qV$ºe
A_¡ iy¾$ A_ykpf fp¯ d‹ÓuAp¡ A_¡ DˆQ Ar^L$pfuAp¡_u r_eyq…[ L$f[p‹ l[p‹.
[¡ ‘]$p¡ ‘f kyep¡`e [¡dS> NyZhp_ ìeq…[Ap¡_u r_dZ|‹L$ L$fhu fp¯_y‹ L$pefi l[y‹.
iy¾$A¡ d‹ÓuAp¡_u ‘k‹]$Nudp‹ NyZ [¡dS> L$dfi_¡ ¯r[ L$f[p‹ h^y dlÒh
Apàey‹ R>¡. [¡d_p A_ykpf [¡hp ‘]$ ‘f r_dZ|‹L$p¡ L$f[u hM[¡ ¯r[ [¡dS> L|$m
dpÓ_p¡ rhQpf _ L$f[p‹ ep¡`e[p_¡ âp\rdL$[p ]¡$hu ¯¡BA¡.58 L$pdÞ]$L$ ‘Z
54. Ursakar U. S., Elwments of Hindu Jurisprudence, N.I.P, December-3 1982.
55. Dikshitar V. R. R., Mauray Polity - P. 90
Jayswal K. P., Hindu Polity Pt. II - P. 185.
56. Sinha H. N., Souereignty in Ancient India. - P. 151.
57. L$p¥qV$ºe A\fiipıÓd„ - 1/19, 7/2, 1/19/30.
58. [arjH¡$—mdo‘¸d ì‘Wm ædU' [arœ‘V{ $&
H$_'Um ghdmg{Z JwU¡ erbHw$bmoXo^ $&&
y^¸ ‘§ [arœ‘{oÝZ¸‘§ odídmæ‘§ odídg{˛ mXm $&
Z¡d OmoVZ' M Hw$b§ H{$db§ bj‘{Xo[ $&& - ew.Zr. - 2/54, 55.
Nehru Jawaharlal, The Discovery of India - P. - 249.
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NyZ [¡dS> ep¡`e[p_¡ î¡óW$ dp_¡ R>¡.59 iy¾$_p¡ Ap rhQpf Ap^yr_L$ ìehı\p
kp\¡ khfi\p A_yL|$m R>¡.
âpQu_ cpf[dp‹ L$pefi‘prgL$p A_¡ Þepe‘prgL$p_p rhcpN ‘Z
A¡L$bu¯\u AgN l[p‹, R>[p‹ ‘Z fp¯ fpS>e_p¡ âdyM lp¡hp_¡ L$pfZ¡ [¡ bÞ_¡
A‹Np¡ ‘f Ar^L$pf fpM[p¡ l[p¡ R>[p‹ ‘Z fp¯ S>¡ ‘Z Þepe L$f[p¡ l[p¡ [¡ [¡_¡
Þepe^ui A_¡ bu¯ kcpk]$p¡_u d‹S|>fu\u L$fhp¡ ‘X$[p¡ l[p¡. S>¡ ^dfi_p¡ op[p
l[p¡ A_¡ kp\p¡ kp\ ‘p¡[p_p L$pefi L$fhpdp‹ ıh[‹Ó ‘Z l[p¡. Ap âL$pf¡ ÞepeL$dfidp‹
fp¯ AÞe ıh[‹Ó ìeq…[Ap¡ (kæep¡ Apq]$) Üpfp S> k‹Qprg[ l[p¡. fp¯
L$pefi‘prgL$p_p L$pefi [p¡ â—en Œ$‘\u ¯ ¡[p¡ S> l[p¡ [¡_u kp\¡ kcp_u ‘fpdifi\u
rhhp]$p¡_p r_Zfie Op¡rj[ L$fhp_p L$pep£ ‘Z A¡d_p S> l[p‹.
iy¾$A¡ fp¯_u ]$i dlÒh‘|Zfi âL'$r[Ap¡ (d‹ÓuAp¡) _p¡ Dºg¡M
L$ep£ R>¡. S>¡ A¡L$ A¡L$ rhcpN_p â^p_ fl¡[p l[p‹. âpX„$rh‘pL„$ A\hp âr[h¡]$L$
Þepe rhcpN A_¡ fpS>e_u kp¥\u dp¡V$p Þepepge_p¡ â^p_ l[p¡. A¡d_u _uQ¡
ipk__u AÞe ipMpAp¡dp‹ rhcpNue L$dfiQpfu fl¡[p l[p. S>¡ ‘p¡[p_u D‘f_p
Ar^L$pfu â—e¡ DÑf]$peu fl¡[p l[p‹. fp¯ kcpk]$p¡_u r_dZ|‹L$p¡ L$f[p¡ l[p¡.
‘f‹[y [¡ fp¯ ipıÓp¡L$[ rhr^ â—e¡ DÑf^peu l[p¡ _lv. ı‘óV$ R>¡ L¡$ fp¯_u
iq…[_p k‹b‹^dp‹ h¥q]$L$L$pm_u ^pfZp S> L$ped flu R>¡. A—epf¡ ‘Z A¡d_¡
â¯_p k‹fnL$, ]y$óV$]$d_L$[pfi, rióV$p¡_p ‘pgL$ A_¡ ^dfi [¡dS> kdpS>_p k‹fnL$
S> dp_hpdp‹ Aph¡g R>¡.60
(4) fp¯ A_¡ kpdprS>L$ k‹NW$_ :-
âpQu_ cpf[ue kdpS> hZpfiîd ìehı\p ‘f Ap^pqf[ l[p¡.
b°pßZN°‹\p¡ A_ykpf hZfiìehı\p_y‹ ‘pg_ fp¯_y‹ Dºg¡M_ue L$[fiìe l[y‹.
âpQu_ cpf[dp‹ fp¯_y‹ L$[fiìe ıh^dfi ‘pg_ L$fphhp_y‹ l[y‹. fpdpeZ A_ykpf
59. L$pd‹]$L$ue_ur[kpf - 4-41, 49.
60 iy¾$_ur[ : 2/71-72 (hpı[hdp‹ iy¾$A¡ fp¯_u L¡$hm ApW$ âL'$r[Ap¡ _lv ‘f‹[y ]$i_y‹ hZfi_
L$f¡g R>¡, ‘f‹[y L$p¡B AÞe F>rjA¡ fp¯_u L¡$hm ApW$ âL'$r[Ap¡ b[phu R>¡. A¡hp¡ iy¾$_ur[dp‹ q_]£$i R>¡.
[¡ ]$i âL'$r[Ap¡ R>¡. ‘yfp¡rl[, âr[r_r^, â^p_, krQh, d‹Óu, âpX„$rh‘pL$, ‘‹qX$[, ky‹dÓL$, Adp—e
A_¡ ]|$[. âL'$r[Ap¡ hı[y[: fpS>e Qgphhp_p dlÒh_p L$pfL$ L$l¡hp[p l[p‹. Ap âL'$r[Ap¡_¡ Apdcpjpdp‹
d‹Óu L$l¡hpe R>¡. - Np¥[d ^dfik|Ó - 10/11 - Ap‘. - 2/5/2.
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]$if\_p Ap]$ifi ipk_dp‹ qhrcÞ_ ¯ r[_p gp¡L$p¡ ‘p¡[-‘p¡[p_p L$dp£ L$f[p‹ l[p‹.
d_yıd'r[dp‹ hZfiìehı\p b_phu fpMhp ‘f cpf ]¡$hpe¡g R>¡. d_y_p d[¡ hZfi
A_ykpf Qpghphpmp fpS>edp‹ DÞ_r[ [¡dS> kd'qÙ_p¡ rhL$pk \[p¡ fl¡ R>¡.
hZfiìehı\p_u rhfyÙ S>hphpmp fpS>e_$p¡ _pi \pe R>¡.61 fpdifZ idpfi_p
d[¡ gNcN [¡ S> rhQpf àg¡V$p¡_p "qf‘rågL$’ dp‹ ‘Z ìe…[ \ep¡ R>¡. ÓZ¡e
hZp£ Üpfp A¡L$ bu¯_p dpdgpdp‹ L$p¡B‘Z âL$pf_y‹ A_r^L'$—e lı[n¡‘ fpS>e
dpV¡$ ld¢ip Ar_óV$L$f \i¡ A_¡ [¡_¡ t_]$p_u ‘fpL$póV$p L$l¡hu ep¡`e gpNi¡.62
âpQu_ cpf[dp‹ hZfiìehı\p_y‹ A_yfnZ ^dfi_y‹ dlÒh_y‹ [Òh kdS>hpdp‹
Aph[y‹ l[y‹. L$pdÞ]$L$ A_ykpf ¯¡ fpS>e_u â¯ ^dfi_y‹ Dºg‹O_ L$fhp gpN¡ [p¡
k‹‘|Zfi kdpS> ìehı\p_p¡ âge \hp_p¡ k‹ch R>¡.63 "Arcgpjp\fitQ[pdrZ’dp‹
fp¯_p L$[fiìep¡ ‘f cpf ]¡$[p‹ [¡_¡ Qp¡fu [¡dS> ìercQpf fp¡L$hp A_¡ hZfiîd^dfi_y‹
fnZ L$fhphpmp b[pìep R>¡.64 fp¯ d_ [¡dS> ¾$p¡^_¡ hidp‹ fpM¡, ipıÓ_p¡
ddfi ¯Z¡ A_¡ Q[yhfiN_u âprà[ [¡dS> h¡]$pÝepe_dp‹ r_—e âe—_iug fl¡ [¡
rhQpf‘|hfiL$ Qpf¡e hZp£ A_¡ ^dp£_y‹ fnZ L$f¡.
h¥q]$L$ kde\u S> fp¯ ^ dfi_p¡ fnL$, ‘p¡jL$ A_¡ kd\fiL$ dp_hpdp‹ Aph[p¡
l[p¡. [¡d_p¡ Ap]$ifi F>>[ A_¡ ^dfi_u fnp L$fhphpmp ^'[h°[ hfyZ]¡$h l[p¡.65
^dfi_y‹ ‘pg_ L$fhy‹ A_¡ L$fphhy‹ fp¯_y‹ AphíeL$ L$[fiìe kdS>hpdp‹ Aph[y‹ l[y‹.
âpQu_ cpf[uAp¡_p¡ rhQpf l[p¡ L¡$ ^dfi A_¡ k]$pQpf Üpfp S> kyM dm¡ R>¡ A_¡
A¡d_u h'qÙ —epf¡ S> iL$e R>¡, S>epf¡ ıhe‹ fp¯ A¡d_p¡ Ap]$ifi b_¡. ¯¡ fp¯
^dfi_y‹ ‘pg_ L$f¡ _rl [p¡ â¯_p ]y$:Mp¡_u S>hpb]$pfu A¡d_p ‘f kp¢‘hpdp‹
Aph[u l[u. [¡\u Qpf¡e hZp£ ‘pk¡ ıh^dfi_y‹ ‘pg_ L$fphhy‹ fp¯_y‹ S>
L$[fiìe l[y‹. fp¯ Q[yhfiN ^dfi, A\fi, L$pd [¡dS> dp¡n_u âprà[dp‹ d]$]$ L$f[p¡
61. d_yıd'r[: - 9/61.
62. e_m' am_MaU, àmMrZ ^ maVr‘ amOZroVH$ odMma Ed§ g§æWm‘{ - [¥. - 58.
63. H$m_ÝXH$s‘ZroVgma - 11/34.
64. [yOZ_† gwaodàmUm_† dUm'l_ oZarjU_† $&
_maU_† VæH$amXrZm_m¸_ajm odoYH«$__† $&& - Ao^bmfmW'oMÝVm_oU - 70/11.
65. AºV{H$a AZÝVgXmoed - àmMrZ ^ maVr‘ emgZ [ÕoV - [¥. - 69.
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l[p¡. hZfik‹L$f[p\u â¯_y‹ fnZ L$fhy‹ fp¯_p¡ k_p[_ ^dfi b[ph¡g R>¡.66
h¥q]$L$L$pmdp‹ kdpS> F>[_u ^pfZp\u iprk[ l[p¡ [¡\u fpS>^dfi_p¡
Aæey]$e h¡]$p¡dp‹ D‘gå^ _\u. fpS>^dfi ‘f h¡]$p¡dp‹ L$p¡B ıh[‹Ó rhQpf \ep¡
_\u. dpÓ fp¯_p kpdpÞe L$pep£_p¡ S> Dºg¡M R>¡. b°pßZ L$pm ky^u fpS>iq…[
‘epfià[ rhL$rk[ \B ¯e R>¡. b°pßZ N°‹\p¡dp‹ kcp A_¡ krdr[_p gp¡‘ ‘R>u
A¡d_u ı\p‘_p ‘p¥fS>_‘]$ S>¡hu k‹ı\pAp¡dp‹ ]¡$i_u dp¡V$pcpN_u iq…[ k‹NqW$[
\B iL$u _rl. [¡\u fpS>iq…[ L¡$rÞÖ[ \B NB A_¡ fp¯ ı\p_ue k‹NW$_p¡_p¡
‘Z r_]$ifi_ L$fhp gp`ep¡. fpS>e_p rhrcÞ_ A‹Np¡dp‹ kdpS>_u iq…[ kdph¡i
\B NB. fpS>e_p ıhpdu_p ı\p_ ‘f fl¡g fp¯dp‹ kdpS> [¡dS> eyN k‹Qpg__u
iq…[ Aphu NB Ap S> kdedp‹ fpS>^dfi_p¡ D]$e \ep¡.67
DÑfL$pm ky^u hZfi^dfi kdpS>_u Ar_hpefi AphíeL$[p b_u Q|L$ep¡
l[p¡. hZpfiîd ^ dfi [¡dS> kpdprS>L$ L$ºepZ_u ı\p‘_p L$fhu A¡ fp¯_y‹ dlÒh_y‹
L$[fiìe b_u Ney‹. dlpcpf[ L$pm Aph[p‹ Aph[p‹ fp¯_¡ L$pm_p¡ L$pfZ dp_u
g¡hpdp‹ Apìep¡. ‘yfpZp¡, ^dfik|Óp¡ A_¡ ıd'r[ N°‹\p¡ A_ykpf ‘Z hZpfiîd_u
fnp fp¯_y‹ dlÒh_y‹ L$pefin¡Ó R>¡.68 d_yıd'r[ A_ykpf fpS>e kd'Ù —epf¡ S>
flu iL¡$ S>ep‹ ky^u ¯r[Ap¡_u iyÙ[p_¡ rı\f fpMu iL$pe. dp¥efi kd°pV$ Aip¡L¡$
[—L$pgu_ kpdprS>L$ ìehı\p_p¡ ıhuL$pf L$fu Qpf¡e kpdprS>L$ hZp£dp‹ L$pd
L$fhp dpV¡$ ‘p¡[p_p Ar^L$pfu r_ey…[ L$epfi l[p.69 L$p¥qV$ºe A_ykpf fp¯ ^ dfi_p¡
âı\p‘L$ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ Q[yhNwe ¯r[-ìehı\p_y‹ fnZ L$f¡ R>¡. hZp£ [¡dS>
Apîdp¡_p ıh^dp£_y‹ r_Œ$‘Z L$fu L$p¥qV$ºeA¡ _p¢Ýey R>¡ L¡$ - ıh^dfi_y‹ ‘pg_
ıhNfi A_¡ dp¡n_¡ dpV¡$ lp¡e R>¡. ¯ ¡ ıh^dfi_y‹ Dºg‹O_ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ Aìehı\p
Ecu \pe A_¡ kdpS> _pi ‘pd¡ [¡\u fp¯_y‹ L$[fiìe R>¡ L¡$ [¡ â¯_¡ ıh^dfi_y‹
Dºg‹O_ L$fhp _ ]¡$. S>¡ fp¯ ıh^dfi_y‹ ‘pg_ L$f[p¡ fl¡ [¡ Blgp¡L$ A_¡ ‘fgp¡L$dp‹
66. MmVwd'U_'íM Y_'íM aojVì‘m g_rojVm $&
Y_'g§H$aajm M amkm§ Y_' gZmVZ $&& - _hm^maV em§oV. - 57/15.
67. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 77/33, 57/15.
68. d—ıe. - 215/63, dpLfi $ÞX ¡ $e. - 27/28, 28/36, rhóˇ. 3/2-3,
Ap‘ı[çb. - 2/5/10/13, hqióW$. - 19/1-2, Np¥[d. - 10/7-8, 11/9-11.
69. Sharma R. S., ’Aspects of Political Ideas Institutions in Ancient India’ - P.P. - 183-84.
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âi‹kp âpà[ L$f¡ R>¡. L$p¥qV$ºe A_ykpf fp¯_y‹ A¡ Ar_hpefi L$[fiìe R>¡ L¡$ [¡ kh£_¡
‘p¡[p_p ıh^dfidp‹ rı\f fpM¡ L$pfZ L¡$ kdpS> A_¡ fpS>e_u DÞ_r[ A¡_p ‘f
r_cfif fl¡ R>¡.
kpdprS>L$ ìehı\p_p k‹Qpg_ [\p gp¡L$rl[_p k‹h^fi_ dpV¡$ b^p hNp£
Üpfp ıh^dfi ‘pg_ eyN_u dp‹N l[u. [¡_p Acphdp‹ k‹‘|Zfi kpdprS>L$ dpmMy
rR>Þ_-rcÞ_ \B S>hp_u iL$e[p ıhpcprhL$ l[u. dlpcpf[ A_ykpf d_yóep¡_¡
ıh^dfidp‹ âh'[ L$fhp ]‹$X$_ur[_p Acphdp‹ AiL$e R>¡. iy¾$_ur[dp‹ Ap rhQpf_¡
A¡ fu[¡ âNV$ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. fpS>]‹$X$_p ce\u â¯ ‘p¡[-‘p¡[p_p ^dfidp‹
[—‘f fl¡ R>¡. iy¾$pQpefi_u ^pfZp R>¡ L¡$ ıh^dfi‘pg_ rh_p kyM dm[y‹ _\u.70
fp¯A¡ ıh^dfidp‹ âh'[ \B A—e‹[ ce]$peL$ ]‹$X$ Üpfp â¯-hNfi_¡ ‘p¡[
‘p¡[p_p ^dfidp‹ âh'[ fpM¡, [¡d _ L$fhphpmp fp¯_y‹ [¡S> _pi \B ¯e R>¡.71
Þepedp‹ âh'[ fl¡hphpmp fp¯ ‘p¡[p_¡ [\p â¯hNfi_¡ rÓhNfi\u ey…[ L$f¡ R>¡.
[¡_p\u âr[L|$m AÞepedp‹ âh'[ fl¡hphpmp fp¯ ıhe‹ [\p â¯_¡ rÓhNfi\u
rhdyM L$fhp\u r_ròe _óV$ L$fu ]¡$ R>¡.72 iy¾$Qpe£ ^prdfiL$ fp¯_¡ S> ]¡$hp‹i
b[pìep¡ R>¡.73
L$pdÞ]$L $ A_ykpf â¯_¡ ‘p ‹Q âL$pf_p ce ld¡ip fl¡ R> ¡  -
fpS>L$dfiQpfuAp¡, Qp¡fp¡, iÓyAp¡, fp¯_p râe gp¡L$p¡ A_¡ fp¯_p gp¡c_p¡. fp¯_y‹
L$[fiìe R>¡ L¡$ [¡ rÓhNfi_u h'qÙ dpV¡$ â¯_¡ [¡ cep¡dp‹\u dy…[ fpM¡ A_¡ fpóV†$_p¡
rhL$pk L$f¡. S>¡d h¥q]$_u tlkp tlkp _\u [¡d fp¯ ^dfifnp\£ ]y$óV$p¡_¡ ]‹$qX$[ L$f¡ [p¡
[¡ ‘p‘_p¡ cpNu]$pf lp¡[p¡ _\u. fp¯ ^dfi‘pg_ dpV¡$ A\fi_u h'qÙ L$f¡ A_¡ [¡dp‹
bp^L$ gp¡L$p¡_¡ ]‹$qX$[ L$f¡. ^dpfi^dfi_p¡ rhQpf L$f[p‹ fp¯ k˜S>_ â¯hNfi kp\¡
70. amOX˚S> ^ ‘m¸bm{H$ ædY_' [am{ ^ d{V† $&
V[ ædY_'Ø[§ ‘XdoY'V§ d¡ gXm $&& - iy. _u. - 1/23-24.
71. gwX˚S>¡Y_'oZaVm àOm Hw$‘m'Ý_hm^‘{ $&
Z¥[ ædY_' oZaVm{ ^ y¸dmV{O j_m{@Ý‘Wm $&& - iy. _u. - 1/25.
72. Ý‘m‘àd¥˛ mm{ Z¥[o˛mam¸_mZ_W M àOm $&
oÌdJm}[g§YV{ oZhoÝV Y«wd_Ý‘Wm $&& - iy¾$_ur[: - 1/67.
73. ‘m{ oh Y_'[am{ amOm X{dm§em{@Ý‘íM ajgm_† $&
A§e^yVm{ Y_'bm{[r àOm[rS>mH$am{ ^ d{V† $&& - iy¾$_ur[: - 1/70.
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74. Am‘w•V{ä‘íMMma{ä‘ [a{ä‘m{ amO]ºb^dmV† $&
[¥oWdr[oVbm{^ mæd àOmZm§ [ÝMYm ^ ‘_† $&& - H$m_ÝXH$ - 5/81-82.
[ÝMàH$ma_ß‘V[m{h†‘§ Z¥[oV '^‘_† $& AmXXrV \$b§ H$mb{ oÌdJm'[nadÕ‘{ $&&
75. dlpcpf[ iprÞ[. - 95/3-4.
76. amOm MVwam{ dUm'Z† ædY_' æWm[‘{V† $&
V{îd[Ma¸gw X˚S>§ Yma‘{V† $&& - hrióW$$^dfik|Ó.
77. H$m_ÝXH$s‘ZroVgma - 2/4/33-34.
78. ‘íM Y_m'¸ à‘¸Z{ºbm{H{$ H$íMZ _mZd $&
oZJ«mh†‘æV{ æd]mhþä‘m§ emídÕ_'d{jVm $&& - d. cp. iprÞ[ - 58/114.
79. dlp. iprÞ[. - 77/33, 57/15.
80. ‘mdVw Y_'erb æ‘mV† g† Z¥[æVmdX{d oh $&
AÝ‘Wm Zí‘V{ bm{H$m{ —L†>Z¥[m{S>o[ odZí‘oV $&& - iy¾$_ur[:- 4/114.
â¡d fpM¡, â¯_y‹ fnZ L$f¡ A_¡ iÓyAp¡_p¡ _pi L$f¡.74 "dlpcpf[’_p ip‹r[‘hfidp‹
S>Zpìey‹ R>¡ L¡$ - S>¡ fp¯_y‹ fpóV†$ âkÞ_, k‹‘Þ_ A_¡ fpS>c…[ lp¡e R>¡ A_¡
A¡d_p d‹Óu k‹[yóV$ fl¡ R>¡, S>¡_y‹ d|m dS>b|[ lp¡e R>¡, S>¡_p k¥r_L$ kpfu fu[¡
k‹[yóV$, hiuc|[ [¡dS> Apop‘pg_dp‹ [—‘f lp¡e R>¡ [¡ fp¯ _p_u k¡_p\u S>
k‹‘|Zfi ‘'Õhu_¡ ˘[u iL¡$ R>¡.75 hrióW$$ ^dfik|Ó A_ykpf fp¯ Qpf¡e hZp£_¡
ıh^dfidp‹ ı\pr‘[ L$f¡ ¯¡ L$p¡B ıh^dfi_y‹ Dºg‹O_ L$f¡ [p¡ [¡d_p â—e¡ ]‹$X$_p¡
âep¡N L$fhpdp‹ Aph¡.76 L$pdÞ]$L$_ur[kpfdp‹ A¡S> hp[_¡ A¡d L$l¡hpdp‹
Aph¡ R>¡ L¡$ b^p hZp£ [¡dS> Apîdp¡_p ^dfi ıhNfi A_¡ dp¡n_¡ dpV¡$ R>¡. [¡d_p
Acphdp‹ k‹L$V$ D—‘Þ_ \i¡ A_¡ Ap gp¡L$ (kdpS>) _óV$ \B S>i¡. b^p_¡
Þepe‘|hfiL$ ^dfidp‹ âh'[ L$fhp_y‹ fp¯_y‹ S> L$pefi R>¡ AÞe\p ^dfi_p¡ _pi \B S>[p‹
S>N[_p¡ _pi \B S>i¡.77 "dlpcpf[’ A_ykpf ^dfirhdyMp¡_¡ ‘p¡[p_p
bplzbm\u fp¯ kÞdpNfi ‘f gph¡, L$pfZ [¡_p Acphdp‹ ipïh[ ^dfi_y‹ fnZ
AiL$e R>¡.78
Apd, dlpcpf[ L$pm\u Qpg[u ‘f‹‘fpdp‹ fp¯_¡ S> eyN-r_dpfi[p [¡dS>
eyN -r_e‹[p L$l¡g R>¡.79 Ap ‘f‹‘fp iy¾$_ur[ L$pm ky^u Arhf[ fy‘\u
Qpg[u flu R>¡, iy¾$pQpefi A¡ [p¡ ^dpfi^dfi_u L$kp¡V$u S> fp¯_¡ dp_u gu^¡g R>¡.
fp¯ Üpfp L$fhpdp‹ Aph¡g L$pefi S> âdpZ \hp gp`ep. iy¾$pQpefi_p d[¡
A^dfiiug fp¯_p¡ â¯krl[ _pi \B ¯e R>¡. S>ep‹ ky^u ^dfiiug b_u
fl¡ R>¡ A\pfi[„ â¯_u kp\¡ ^dfi‘|Zfi ìehlpf L$f¡ R>¡ —ep‹ ky^u [¡ fp¯ b_u
fl¡ R>¡. AÞe\p fpS>e A_¡ fp¯ b‹_¡ rh_pi_¡ âpà[ L$f¡ R>¡.80 iy¾$pQpefi
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A_ykpf S>¡ fpS>edp‹ fp¯ ^dpfi—dp lp¡e R>¡ —ep‹ â¯ ‘Z ^prdfiL$ lp¡e R>¡ A_¡
S>ep‹ fp¯ A—e‹[ ‘p‘u lp¡e R>¡, —ep‹ â¯ ‘Z A^dfidp‹ gu_ fl¡ R>¡.81
A^prdfiL$ fp¯_p fpS>edp‹ ]y$óL$pm ‘X¡$ R>¡, ‘'Õhu ^_^pÞe\u ey…[ fl¡[u _\u
A_¡ fpS>e_p¡ q]$_-âr[q]$_ ‘X$[u \hp gpN¡ R>¡ [\p [¡d_p¡ L$p¡i ‘Z _pi
‘pd¡ R>¡.82 [¡_p\u rh‘qf[ A\pfi[„ ^dpfiQfZ ey…[ fp¯ rQfı\peu L$ur[fi_¡
âpà[ L$f¡ R>¡ A_¡ [¡ S> hpı[rhL$ ]¡$i-fnL$ R>¡.83
(5) Þepe‘prgL$p k‹b‹^u Ar^L$pf :-
âpQu_ cpf[ue N°‹\p¡dp‹ fp¯_¡ khp£ˆ Q Þepe‘r[_p Œ$‘dp‹ ıhuL$pf L$f[p‹
A¡d_p Ar^L$pf, L$[fiìe [¡dS> rhr^r_e‹rÓ[ Þepe]$p__p rhı['[ hZfi_ âı[y[
L$fpe¡g R>¡ L$pfZ fp¯A¡ AfpS>L$[p_¡ X$pdhp dpV¡$ ]‹$X$ ^pfZ L$fhp¡ ‘X$[p¡ l[p¡.
A¡V$gp dpV¡$ [¡ khp£ˆ Q Þepe^ui_y‹ Œ$‘ ‘]$ N°lZ L$eyfl. h¥q]$L$L$pmdp‹ Þepepgep¡_y‹
L$pefi kcp_p dpÝed\u \[y l[y‹. F>`h¡]$dp‹ "kcp’ _¡ dpV¡$ "oH$oºdfæ_¥V†’ L¡$
‘p‘p¡ A\hp A‘fp^p¡_¡ dpV¡ $ ] ‹ $X $ ] ¡ $hphpmu iå]$_p¡ âep¡N L$fhpdp‹
Apìep¡ R>¡.84 âpQu_ N°‹\p¡dp‹ Ap^yr_L$ Þepepge iå]$ dpV¡$ A_¡L$ kdp_p\w
iå]$_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. kcp, ^dpfir^L$fZ, Ar^L$fZ, ^dfiı\ue, ^dfiı\p_,
^dpfik_ A_¡ k]$i hN¡f¡ iå]$ hı[y[: A¡ A\fidp‹ âep¡¯ [p l[p. âpQu_L$pmdp‹
^dfi_y‹ kpdprS>L$ ˘h_\u Þepe‘|hfiL$ k‹Qpg_dp‹ A—e‹[ dlÒh lp¡hp_¡ L$pfZ¡
S> [¡ iå]$p¡_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. ApNm S>[p‹ fpS>k‹ı\p_p¡ rhL$pk \hp\u kp\¡
kp\¡ Þepe‘prgL$p_p¡ ‘Z rhL$pk \ep¡. âpQu_L$pmdp‹ Þepe‘prgL$p_p dlÒh_p
b¡ rhcpN l[p, (1) fpS> Þepepge A\hp fp¯_y‹ khp£ˆQ Þepepge A_¡
(2) rhrh^ rhcpN_u n¡Óue A\hp k¡_ Üpfp DÝ^'[ ı\p_ue Þepepge.
(Local court)85 b'lı‘r[ ıd'r[dp‹  Þepepgep¡_y‹ Ap rhcpS>_ h^y
81. gw[w˚ ‘m{ ‘Ì Z¥[Y'o_îR>mæVÌ oh àOm $&
_hm[m[r ‘Ì amOm VÌmY_' [am{ OZ $&& - iy¾$_ur[: - 4/60-61.
82. Z H$mbdfu [O'Ý‘æVÌ ^ yZ' _hm\$bm $&
Om‘V{ amîQ›>hmgíM eÌwd¥oÕYZj‘ $&& - iy¾$_ur[: - 4/61-62.
83. iy¾$_ur[ - 2/4, 2/51, 2/8, 2/9-10.
84. gd} oZÝXoÝV gamgmJV{Z g^mgmh{Z g»‘m g»‘m‘ $&
oH$oºdfæ_¥V† o[VwfoUh‘}fm_H§$ ohVm{ ^ doÝV dmoOZm‘ $&& - F>`h¡]$ - 10/71/10.
85. Sen P. C. ’Hindu Jurisprudence’ - 363.
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86. àoVîR>m@àoVîR>m M _wo—Vm emogVm VWm $&
MVwod'Ym g^m àm{•Vm gä‘míM¡d VWm odYm $&& - b°lı‘r[ıd'r[ - 1/57.
87. Z¥[{UmoYH¥$Vm [yJm l{U‘m{@W Hw$bmoZ M $&
[yd'[yd' JwØ l{‘§ ì‘dhmaodYm{ Z¥Um_† $&& - epo. ìehlpfÝepe - 2/30 - ‘'. 194.
88. Kane P. V. - History of Dhamashastra - Vol. III - P. 280.
89. km¸dm@[amY' X{e§ M H$mb§ ]b_Wmo[ dm $&
d‘ H$_' M o[V§ M X˚S>§ X˚S>‘{fw [mV‘{V† $&& - epo. ApQpfÝepe$ - 1/368.
90. [mfo˚S>Z¡J_ l{Ur[yJ]mVR>mUmoXfw $&
g§aj{¸g_‘§ amOm XwJ} OZ[X{ VWm $&& - _pf]$ıd'r[: - 10/2.
ı‘óV$ R>¡.86 b'lı‘r[ A_ykpf L$p¡B Npd L¡$ ‘yfdp‹ fl¡gp Þepepge
"âr[róW$[’ Þepepge R> ¡, S> ¡  A¡L $ ı\m ‘f _ fl¡[p ‹ AphíeL$[p
A_ykpf Sy >] $p-Sy >] $p ı\mp¡ ‘f L$fpe¡gp lp ¡e [¡_¡ "Aâr[róW$[’
Þepepge L$l¡ R>¡. b'lı‘r[ Üpfp hZfih¡g Ap ìehı\p Ap^yr_L$ kde_p
Q‹Qg Þepepge_u ^ pfZp_u kdp_ R>¡. ıd'r[Ap¡dp‹ dy¿e—h¡ fpS>Þepepge_p
k‹]$cfidp‹ rhı['[ ìep¿ep R>¡. [¡dp‹ ı\p_ue Þepepgep¡ D‘f A‘¡np L$f[p‹
Aº‘ âL$pi ‘pX$hpdp‹ Apìep¡ R>¡. A¡ ı\p_ue Þepepge ¾$di: Ly$g, î¡Zu,
‘|N A\hp NZ R>¡. epohºL$e A¡ rhı[pf kp\¡ Qpf âL$pf_p Þepepgep¡_p¡
Dºg¡M L$ep£ R>¡, kcp (fp¯ Üpfp r_eyL$[ Ar^L$pfu), ‘|N, î¡Zu A_¡ NZ87
Ly$g A¡L$ âL$pf_p¡ k‹b‹r^Ap¡_p¡ kd|l l[p¡. [¡ A¡L$ A\hp A¡L$ L$f[p‹ h^y
‘qfhpfp¡_u hˆQ¡ Þepe]$p__y‹ L$pefi L$f[p‹ l[p‹. A¡L‹$]$f¡ [¡ A¡L$ âL$pf¡ k‹b‹^uAp¡_p
A‹]$f_p rhhp]$ DL¡$ghphpmu ‘‹Qpe[ kdp_ l[u.88 Arcg¡Mp¡ A_ykpf
"î¡Zu’ _y‹ ı\p_ Ly$g_u D‘f l[y‹. d_yA¡ î¡Zu_p kæep¡_p rhhp]$p¡_¡ DL¡$ghp
dpV¡$ [¡d_p r_ed, ‘f‹‘fpAp¡ hN¡f¡_¡ dpÞe[p Ap‘u R>¡. epohºL$e A¡ ‘Z
[¡_y‹ kd\fi_ L$eyfl R>¡.89 _pf]$ıd'r[dp‹ î¡ZuAp¡_u â\pAp¡, ‘‹f‘fpAp¡ A_¡
[¡d_p ^prdfiL$ r_edp¡_y‹ fnZ L$fhp_y‹ L$pefi fp¯_¡ kp¢‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.90 R>[p‹
‘Z î¡ZuAp¡_p ‘p¡[-‘p¡[p_p ApQpf-ìehlpf_p AgN r_ed l[p‹, ‘f‹[y
[¡ fp¯_p lı[n¡‘\u ‘|Zfi[ep ıh[‹Ó _ l[u. b'lı‘r[ıd'r[ A_ykpf î¡Zu_p
AÝen_u klpe[p dpV¡$ b¡, ÓZ L¡$ ‘p‹Q Ar^L$pfu l[p‹, S>¡ h¡]$o rhÜp_ A_¡
Ly$gu_ l[p. ‘|N A\hp NZ_y‹ ı\p_ î¡Zu Þepepgep¡\u D‘f l[y‹. ‘|N A\hp
NZ_¡ âpe: kdp_p\w dp_hpdp‹ Aph¡g R>¡. ‘|N_¡ ‘Z î¡Zu_p S>¡hp
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Ar^L$pf l[p‹. î¡Zu Þepepge Üpfp ep¡`e r_Zfie _ dm¡ [p¡ L$p¡B ‘Z
ìeq…[ ‘|NÞepepgedp‹ S>B iL$[p¡ l[p¡. fp¯A¡ [¡ ı\p_ue k‹OV$_p¡_p
ıhipku r_edp¡_¡ ‘|Zfi dpÞe[p Ap‘¡g l[u, ‘f‹[y [¡d_y‹ r_e‹ÓZ fp¯_p
lp\dp‹ S> fl¡gy‹ l[y‹.91 Ap k‹OV$_p¡_p ıhipku r_edp¡_u ‘f‹‘fp h¥q]$L$ kde\u
S> l[u.92
ı\p_uL$ k‹NW$_p¡_p Þepepgep¡ rkhpe fp¯_y‹ Þepepge khp£‘fu l[y‹.
khp£ˆQ Þepe‘r[_p Œ$‘dp‹ fp¯_¡ ‘epfià[ Ar^L$pf l[p‹. S>epf¡ L$p¡B rhhp]$dp‹
^dfiipıÓp¡ (ıd'r[Ap¡ hN¡f¡) _p r_ed, ]¡$i, Ly$g [¡dS> ¯r[_u ‘f‹‘fpAp¡
ı‘óV$ \[u _lp¡[u, —epf¡ fp¯ S> A‹r[d âdpZ dp_hpdp‹ Aph[p l[p‹. âpQu_
cpf[ue rhÜp_p¡A¡ Þepe (ìehlpf) _¡ Q[yóV$‘p]$ dpÞep¡ R>¡ - ^dfi, ìehlpf
(L¡$i), QqfÓ (kpnu) A_¡ fp¯_p¡ Ap]¡$i (ipk_p]¡$i A\hp fp¯op)
d_yıd'r[ A_¡ epohºL$eıd'r[dp‹ ^dfi A_¡ ìehlpf_¡ h^pf¡ âdprZL$ dpÞep¡
R>¡. DÑfh[w ıd'r[Ap¡  kpnu [\p fp¯op_¡ âdpZ dp_¡ R>¡, [¡_p\u A¡ ı‘óV$
\pe R>¡ L¡$ fp¯_p h¥^pr_L$ Ar^L$pfp¡dp‹ ¾$di: h'qÙ \[u NB, ıd'r[Ap¡dp‹
fp¯_p ÞepreL$ L$pep£ A_¡ Þepe-ìehı\p_y‹ rhı['[ hZfi_ âpà[ \pe R>¡. [¡
kdedp‹ fp¯ rhr^r_dpfiZ_p ı\p_ ‘f ÞepreL$ âipk__y‹ S> _¡['—h L$f[p¡ l[p¡.
iy¾$_ur[_p kde ky^u Þepe L$fhp¡ A¡ fp¯_y‹ ‘fd L$[fiìe b_u
Ney‹ l[y‹.93 iy¾$ ÞepeL$[pfi fp¯ Üpfp b^p hZp£ A_¡ ^dp£_p fnZ_p¡ r_]£$i
L$f¡ R>¡. ]‹$X$_ue ìeq…[_¡ \p¡X$p¡ ]‹$X$ ]¡$hp¡ A_¡ A]‹$X$_ue_¡ h^y ]‹$X$ L$fhp\u NyZhp_
ìeq…[ fp¯_p¡ —epN L$fu ]¡$ R>¡, [¡d L$fhphpmp fp¯ A‘fp^u_p ‘p‘_p¡ L¡$V$gp¡L$
cpN ıhe‹ cp¡Nh¡ R>¡. hı[y[: iy¾$pQpefi A¡d dp_¡ R>¡ L¡$ ]‹$X$ cp¡Nhhp¡ A‘fp^u_p¡
Ar^L$pf R>¡ A_¡ ]‹$X$ Ap‘hp¡ Þepe^ui_y‹ L$[fiìe R>¡. aV$L$pfhy, A‘dp_ L$fhy‹,
]y$:M Ap‘hy‹, bp‹^u ]¡$hy‹, dpfhy‹, Öìe_y‹ lfZ L$fu g¡hy‹, _Nfdp‹\u L$pY$u d|L$hy‹,
]$pN gNpX$hp¡, N^¡X$p ‘f QY$phhy‹, A‹Nc‹N L$fhp¡ A_¡ h^ L$fphu ]¡$hp¡ Ap b^p
91. F>`h¡]: - 8/30/3.
92. Hw$bmoZ OmVr l{UrßM JUmZ† OZ [Xm§æVWm $&
ædY_'MmobVmZ† amOm odZr‘ æWm[‘{V† [oW $&& - epo. - 1/161 - ‘'. 159.
93. iy. _u. - 4/4/5, d_y. - 8/1, hrióV$ - 16/2, epo. - 1/327, 2/1,
rhóˇ^dfik|Ó - 3/72, _pf]$ - 1/2.
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]‹$X$_p âL$pf R>¡. ‘f‹[y Ap ]‹$X$_p¡ âep¡N M|b kd˘ rhQpfu_¡ L$fhp_p r_]£$i
dm¡ R>¡.94
âpQu_ N°‹\p¡dp‹ fp¯_¡ A‹r[d ÞepeL$[pfi dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡. ‘f‹[y [¡d_¡
ıh¡ˆ R>pQpfu lp¡hp_p¡ L$p¡B Ahkf âpà[ L$fpe¡g _\u. Þepep^ui_p Œ$‘dp‹ fp¯_p
Ar^L$pf b‹^_L$[pfi l[p‹. [¡ kæep¡ (rhÜp_ ÞepreL$ klpeL$) _u ep¡`e ‘fpdifi
rh_p Þepe L$fu iL$[p¡ _ l[p¡. iy¾$pQpefi_p d[p_ykpf gp¡L$p¡ ìehlpf A_¡ ^dfi_p
op[p [\p h¡]$_p rhÜp_ hN¡f¡\u kcpdp‹ fp¯A¡ Þepe L$fhp¡ ¯ ¡BA¡.95 kpnu,
hp]$-rhhp]$ A_¡ r_Zfie kcp_u kÞdyM L$fhp ¯¡BA¡. fp¯ A¡L$gp¡ L$epf¡e
‘Z Þepe L$f¡ _lv.96 iy¾$pQpefi_p Þepe_p rhrcÞ_ rhcpNdp‹ fp¯_¡ khp£ˆQ
ı\p_ A‘pe¡g R>¡. b^p rhcpNdp‹ kp¥\u ‘l¡gp "Ly$g’ —epfbp]$ "î¡Zu’,
"NZ’, "Ar^L$pfu’ —epf‘R>u AÝen A_¡ R>¡ºg¡ ıhe‹ fp¯. iy¾$ A¡ fp¯_p
Þepepge_¡ L$p_|_p¡_u dpÓ k¥Ùp‹r[L$[p_p ‘qfh¡idp‹ ìep¿ep L$fhu ep¡`e
dp_u _\u. fp¯_¡ ÞepqeL$ âipk_dp‹ L¡$kp¡_u âL'$r[ A_¡ ]¡$i-L$pm_u
‘qfrı\r[Ap¡_¡ ‘Z Ýep_dp‹ fpMu rhQpf L$fhp¡ ¯¡BA¡. iy¾$pQpefi
ìephlpqfL$[p_p d|m Ap^pf ‘f D[fu L¡$kp¡_u ky_phZu ]¡$i-L$pm ‘fL$
‘qfrı\r[Ap¡_p ‘qf‘¡ÿedp‹ L$fhp_p¡ r_]£$i Ap‘¡ R>¡. ı\p_ue â\pAp¡ [\p
‘f‹‘fpAp¡_u Þepep^ui Üpfp AhNZ_p L$fhpdp‹ Aph[u _lv. fp¯ ‘p¡[¡ ‘Z
[¡d_u AhNZ_p L$fu iL$[p¡ _lv. D]$plfZp\£ dÝe ]¡$i_p‹ L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡dp‹
Npe dp‹k Mphp_u â\p, DÑfdp‹ ıÓuAp¡ Üpfp dÛ‘p_ L$fhp_u â\p A_¡ L$pi
]¡$idp‹ cpB_u rh^hp ‘—_u kp\¡ g`_ L$fhp_u L¡$V$guL$ khfi kpdpÞe â\pAp¡
l[u, S>¡_u fp¯ AhNZ_p L$fu iL$[p¡ _lv.97
iy¾$_ur[dp‹ ÞepreL$ âq¾$ep_u S>qV$g[p [¡dS> L$p_|__p¡ ep¡`e ìep¿ep
dpV¡$ "r_ep¡qS>[ ‘yfyj’ _u r_eyq…[_u ‘Z ìehı\p L$fpB R>¡. iy¾$pQpefi A_ykpf
L$p¡B ‘n_u ]¡$Mf¡M L$fhphpmp r_ep¡rS>[ ‘yfyj_u au L¡$i A_ykpf 20 dp¡,
94. iy¾$_ur[: - 4/5/43-52.
95. A¡S>_ - 4/5/26.
96. A¡S>_ - 4/5/5, Z¡H$ [í‘{ÀM H$m‘m'oU - 4/5/16-17; 4/5/69-196 .
97. Mukerjee K. P. - The Administration of Justice According to the Sujranitissara,
University of Ceylone Review - Vol. VIII - P. 27.
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16 dp¡, 10 dp¡, 5 dp¡ A_¡ 21/2 dp cpN_u bfpbf lp¡hu ¯¡BA¡. ¯¡
r_ep¡rS>[ ‘yfyjp¡_u k‹¿ep A¡L$\u h^y lp¡e [p¡ au b^p_¡ kfMu A\hp
Ap_y‘pr[L$ rhcpS>_ L$fhy‹ ¯¡BA¡. iy¾$pQpefi_p d[p_ykpf dpÓ ^dfi A_¡
ìehlpf ‘pf‹N[ ìeq…[ S> r_ep¡Nu_p Œ$‘dp‹ r_eyL$[ L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.98
L$p—epe_ıd'r[_p "âr[r_q^ âL$fZ’ A_¡ _pf]$ıd'r[dp‹ hZfih¡g Þepepgep¡_u
L$pefiâZpgu_p k‹]$cfidp‹ "r_eyq…[’ [¡dS> "Ar_ey…[’ iå]$p¡_p âep¡N\u ı‘óV$
\pe R>¡ L¡$ r_ep¡Nu ‘yfyj_u r_dZ|‹L$$_u L$º‘_p iy¾$ ‘l¡gp_u R>¡. ‘f‹[y A¡V$gy‹ [p¡
ı‘óV$ R>¡ L¡$ iy¾$_ur[_p kdedp‹ Aph[p r_ep¡Nu_u au _‰$u \B NB. iy¾$_ur[_u
Ap ìehı\p_u kfMpdZu Ap^yr_L$ Þepepgep¡dp‹ L$pefif[ hL$ugp¡_p hNfi kp\¡
L$fu iL$pe R>¡. r_ep¡rS>[ ‘yfyj_¡ Ap ìehı\p_p¡ R>pep_yhp]$ L$lu iL$pe R>¡.
(6) fp¯_y‹ ‘p¡[p_¡ â—e¡ L$[fiìe :-
fpóV†$_y‹ ipk_ L$fhphpmp ìeq…[_y‹ S>_rl[dp‹ ipk_-ìehı\p_y‹ k‹Qpg_
L$fhp_u dp¡V$u S>hpb]$pfu b_u ¯e R>¡. fpóV†$_p fp¯-k|Ó^pf (L$Zfi^pf)
L$epf¡e kÑp_p d]$dp‹ A‹^ b_u S>_k¡hp_p¡ cph c|gu S>B ıhe‹ ipı[p
b_u _ ¯ e, A¡ A¡L$ rhQpfZue rhje lp¡e R>¡. âpQu_ cpf[ue d_urjAp¡A¡
Ap D]¡$íe_¡ _S>f kdn fpMu fp¯_p ‘p¡[p_p â—e¡ ‘Z L¡$V$gpL$ L$[fiìep¡ r_rò[
L$epfi R>¡. A\fiipıÓ A_ykpf fp¯_¡ dpV¡$ AphíeL$ R>¡ L¡$ - [¡ rS>[¡rÞÖe lp¡e,
‘fıÓu [¡dS> ‘f^_ [fa L$epf¡e ‘Z Ly$×$róV$ _ _pM¡, ıhà_dp‹ ‘Z A¡d_u
gpgQ _ L$f¡ A_¡ Mfpb L$dp£\u ld¢ip bQhp âe—_ L$f¡. fp¯A¡ A_\fiL$pfu
[\p A^prdfiL$ L$dp£ L$fhp _lv. [¡Z¡ ^dfi, A\fi A_¡ L$pd (rÓhNfi) _y‹ kdŒ$‘
k¡h_ L$fhy‹ ¯¡BA¡. L$p¥qV$ºe A¡ fp¯_¡ rS>[¡rÞÖe lp¡hp_p¡ r_]£$i L$ep£ R>¡. fp¯_p
âNr[iug \hp\u A¡d_p L$dfiQpfu ‘Z D—\p_iug b_¡ R>¡, AÞe\p âdp]$u
Apmky b_u fl¡ R>¡.99 L$p¥qV$ºe¡ fp[-q]$hk_y‹ ApW$ cpNp¡dp‹ rhcpS>_ L$fu
fp¯_p rhrcÞ_ kde_p L$pefi¾$d âı[y[ L$ep£ R>¡. fp¯ dpV¡$ S>Œ$fu R>¡ L¡$ - [¡
ld¢ip D—\p_iug-âNr[iug \B fpS>L$pep£_y‹ A_yipk_ L$f¡, L$pfZ L¡$
98. iy¾$_ur[ (fpS>^dfi r_fy‘Z âL$fZ) - 4/111-116.
99. amOmZ_wo˛mîR>_mZ_ZyoVîR>ÝV{ ^ y¸ ‘m $&
à_mÚÝV_Zwà_mÚoÝV Væ_mXw¸WmZ_m¸_Z Hw$duV $&& - L$p¥. A\fi. - 1/16.
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âNr[-D—\p_ S> A\fi_y‹ d|m R>¡. D—\p_iug _ \hp\u fp¯ S>¡ L$p‹B âpà[
L$f¡ R>¡, [¡d_p¡ ‘Z rh_pi \B ¯e R>¡.100 L$p¥qV$ºe_p d[¡ rhÛprh_u[
fp¯ S> Ap ‘'Õhu_p¡ D‘cp¡N L$fu iL¡$ R>¡.101
ıd'r[Ap¡dp‹ fp¯_¡ dpV¡$ rS>[¡rÞÖe [¡dS> Ap—dr_e‹rÓ[ lp¡hp_y‹ S>Œ$fu
b[pìey‹ R>¡. d_y_p d[p_ykpf fp¯A¡ fp[-q]$hk BrÞÖep¡_¡ hi L$fhpdp‹
[—‘f fl¡. dpÓ rS>[¡rÞÖe fp¯ S> â¯_¡ ‘p¡[p_p hidp‹ fpMu iL¡$ R>¡. L$pd
A_¡ ¾$p¡^\u ¾$di: ]$i [¡dS> ApW$ ìek_p¡_u D—‘rÑ \pe R>¡. fp¯A¡ Ap
ìek_p¡\u bQhy‹ ¯¡BA¡. L$pd S>¡hp ]y$ìefik_dp‹ akpB S>hphpmp fp¯_p¡ ^dfi\u
k‹ep¡N kdpà[ \B ¯e R>¡ A_¡ ¾$p¡^ Üpfp D—‘Þ_ ìek_p¡dp‹ akpB fp¯ ‘p¡[¡
‘p¡[p_¡ c|gu ¯e R>¡.102
iy¾$_ur[dp‹ ‘Z fp¯_¡ Ap—dr_e‹rÓ[ fl¡hp_u kgpl A‘pB R>¡.
iy¾$pQpefi_p d[p_ykpf rhjeŒ$‘u T¡f (Aprdj-Ad'[) _p gp¡c\u d_
BrÞÖep¡_¡ rhjepkq…[ dpV¡$ â¡qf[ L$f¡ R>¡.103 dpV¡$ fp¯A¡ âe—_‘|hfiL$ BrÞÖep¡
A_¡ d__¡ hidp‹ L$fu rS>[¡rÞÖe b_hy‹ ¯¡BA¡. S>¡ ìeq…[ ‘p¡[p_p d__¡ hidp‹
L$fhpdp‹ r_óam ¯e, [¡ kdyÖ ‘eflÞ[ ‘'Õhu_y‹ ipk_ L¡$hu fu[¡ L$fi¡? rhje [p¡
T¡f kdp_ R>¡. ¯¡ A¡L$ BrÞÖe_u ‘Z rhjedp‹ Apks…[ \B ¯e [p¡ L¡$hu fu[¡
bQu iL$pe ?104 iy¾$pQpefi_p d[p_ykpf L$p¡B ìeq…[ dpÓ A¡ L$pfZ fp¯ _\u
b_[p L$pfZ L¡$ fpS>L$ue ep_ ‘f ApfyY$ R>¡. L¡$hm ıh^dfi ‘pg_ L$fhphpmp
[\p L$[fiìer_óW$ fp¯ S> hpı[rhL$ fp¯ R>¡. iy¾$_u A¡ ı‘óV$ Op¡jZp R>¡ L¡$ fp¯
L¡$hm ‘fp¡‘]¡$i Ap‘hphpmp _ lp¡e, ‘f‹[y [¡ ‘p¡[p_p ˘ h_ QqfÓdp‹ [¡ NyZp¡_¡
D[pf¡ A_¡ â¯hNfi_¡ ‘Z [¡dp‹ âh'[ L$fph¡.105 iy¾$A¡ A_¡L$ rhjepkL$[
100. L$p¥. A\fi. - 1/18.
101. odÚmodZrVm{ amOm oh àOmZm§ odZ‘{ aV $&
AZÝ‘m§ [¥oWdt ^ wL>•V{ gd'^yV{ ohV{ aV $&& - L$p¥. A\fi. - 1/2.
102. d_yıd'r[: - 7/44-46.
103. iy. _u. - 1/99-100.
104. EH¡$H$em{ odoZÜZoÝV odf‘m odfgoÝZ^m $&
qH$ [wZ [ÀMo_bVm Z H$W§ Zme‘oÝV oh $&& - iy. _u. - 1/107.
105. Am¸_mZ§ àW_§ amOm od‘{Zm{[‘mX‘V† $&
VV [wÌm§æVVm{@_m¸‘m§æVVm{ ^ ¥¸ ‘m§æVV àOm $&&
[am{[X{eHw$eb H{$dbm{ Z ^ d{ÝZ¥[ $&& - A¡S>_ - 1/92-93.
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106. Z¸ZY_'à w^V‘ gwÚyV{Z odZmoeVm $&
gH$m[Q>‘§ YZm‘mb§ ÚyV§ ^ doV VoÛXm_† $&&
ì‘m‘ÀN>ÝVßM dhd æÌrfw Zme§ JVm§ A_r $&
BÝXX˚S>H$‘ZhþfamdUmÚm gZ¥[m ö‘V $&& - iy. _u. - 1/109, 1/113.
107. AoeîQ>oZJ«hm{ oZ¸‘§ oeîQ>æ‘ [na[mbZ_† $&
Ed§ ewH«$@]«drÕr_mZmßgw ^ aV'^  $&& - d. cp. ip‹r[‘hfi.
108. æd^mJ ¥^¸ ‘m Xmg¸d{ àOmZm§ M Z¥[ H¥$V $&
]«÷U ædmo_Ø[æVw [mbZmW' oh gd'Xm $&&- iy. _u. - 1/118.
109. Ghoshal V. N. - History of Indian Political Ideas - P. - 502.
fp¯Ap¡_u ]y$]fi$ip_y‹ hZfi_ L$eyfl R>¡. [¡d_p A_ykpf eyr^róW$f, _g, BÞÖ, ]‹$X$L$,
_l}j, fphZ hN¡f¡ fp¯ Û|[ (Sy>Npf) L¡$ ıÓu ìek__p L$pfZ¡ _pi \B
Nep l[p.106
Ap âL$pf¡ iy¾$pQpefi ‘p¡[p_u rhQpf^pfpdp‹ dlpcpf[_p107 fpS>^dfi_p
rhQpfp¡_p¡ kdph¡i L$ep£ R>¡. k˜S>_p¡_u fnp [¡dS> ]y$S>fi_p¡_p ]$d__p dlpcpf[_p¡
rkÙp‹[ d|g[: iy¾$_u ^pfZpAp¡dp‹ kdprhóV$ \B Nep¡ R>¡. fp¯_¡ fpS>e_p
dlp_ k¡hL$ dp_u iy¾$pQpe£ d_y_u S>¡d [¡d_p L$[fiìep¡ [¡dS> S>hpb]$pfuAp¡dp‹
OZu h'qÙ L$fu R>¡. bÞ_¡ rhQpfL$p¡_u ^pfZp_p¡ kpfp‹i iy¾$pQpefi_p iå]$p¡dp‹ A¡
R>¡ L¡$ â¯‘pg_dp‹ S> fp¯_y‹ kp¥\u dlp_ L$[fiìe R>¡, iy¾$pQpefi A_ykpf b°ßp A¡
fp¯_¡ â¯_p¡ k¡hL$ b_pìep¡ R>¡.108 â¯_¡ A‘pe¡g k‹fnZ_p b]$gpdp‹
A¡d_¡ ˘rhL$p dm¡ R>¡. cuód [¡dS> d_y_u S>¡d iy¾$A¡ fp¯_u ]¥$hu D—‘rÑ_u
^pfZpdp‹ dpÞey R>¡ L¡$ - fp¯ â¯_p¡ ıhpdu [¡dS> k¡hL$ R>¡. S>ep‹ A¡L$ [fa
fp¯ â¯_u k¡hp_p b]$gpdp‹ L$f d¡mh¡ R>¡, [p¡ bu˘ [fa [¡d_u D‘f Bïhf
Üpfp â¯fnZ_u S>hpb]$pfu ‘Z kp¢‘pB R>¡.109
(7) fp¯_p rhrh^ L$pep£ :-
iy¾$pQpefi [¡dS> L$pdÞ]$L¡$ fp¯_p L$pep£_y‹ n¡Ó A—e‹[ rhı['[ dpÞey‹ R>¡.
iy¾$pQpefi_p d[p_ykpf fpS>e A_¡ â¯_u _¥r[L$ [¡dS> Apr\fiL$ âNr[_p âpe:
b^p L$pep£ fp¯ Üpfp S> k‹‘pq]$[ L$fhp ¯¡BA¡. [¡dZ¡ ipk__p L$pefin¡Ódp‹
A_¡L$ kp^pfZ L$pep£_¡ ‘Z kpd¡g L$epfi R>¡, S>¡dL¡$ dpNfi_y‹ r_dpfiZ, ch_p¡_y‹
r_dpfiZ, kX$L$p¡_u hprjfiL$ dfpd[, eprÓL$p¡_u X$pLy$Ap¡\u fnp, â—e¡L$ b¡ Npd
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hˆQ¡ A¡L$ ApfpdN'l, h'npfp¡‘Z hN¡f¡ fp¯A¡ dp‘-[p¡g_u R>¡[f‘vX$u ‘f
Ýep_ fpMhy‹. Mphp_p kp^_p¡_¡ c¡mk¡m\u ]|$f fpMhp Ap rkhpep fp¯A¡
Sy>Npfu, dÛ‘p_, riL$pf hN¡f¡ D‘f L$pby fpMhp¡ ¯ ¡BA¡ A_¡ L$p¡B‘Z ìeq…[_¡
lr\epf fpMhp dpV¡$ ‘fhp_Nu Ap‘hu ¯¡BA¡. fp¯A¡ h¥Ûp¡_p ìehkpe D‘f
r_e‹ÓZ fpMhy‹ ¯¡BA¡. dp]$L$ ‘]$p\p£, T¡f, kp¡_y, Qp‹]$u, lufp, AQg k‹‘rÑ,
Npe, lp\u, Op¡X$p, KX$ hN¡f¡_u Mfu]$-h¡QpZ D‘f _S>f fpMhu ¯¡BA¡ [\p
k¡hL$p¡_p h¡QpZ D‘f ‘Z _S>f fpMhu A¡ ‘Z fp¯_y‹ L$[fiìe R>¡. [¡Z¡ L$gp
A_¡ rhop__¡ âp¡—kpl_ Ap‘hy‹ ¯¡BA¡ A_¡ [¡dp‹ rhi¡j ‘pf‹N[ gp¡L$p¡_¡
‘pqf[p¡rjL$ [¡dS> kÞdp_ Ap‘hy‹ ¯¡BA¡ - Ap rkhpe fpS>e_p _¥r[L$ [¡dS>
^prdfiL$ ˘ h_ [fa ‘Z ep¡` e Ýep_ Ap‘hp_y‹ fp¯_y‹ L$[fiìe R>¡. fp¯A¡ ]¡$hpgep¡_y‹
r_dpfiZ L$fhy‹ A_¡ â¯dp‹ fpS>e_u AphL$_p¡ Qp¡\p¡ cpN ]$p_ hN¡f¡dp‹ hp‘fhp¡
¯¡BA¡. fp¯A¡ â¯_p D—khp¡_p¡ ld¢ip Ap]$f L$fhp¡ ¯¡BA¡ A_¡ â¯_p
Ap_‹]$\u Ap_‹q]$[ [\p ]y$:M\u ]y$:Mu \hy‹ ¯¡BA¡. ]y$S>fi_p¡_¡ ep¡`e ]‹$X$
Ap‘hp¡ A¡ ‘Z fp¯_y‹ L$pefi R>¡.110
iy¾$pQpe£ fp¯_¡ L¡$V$gpL$ ìephlpqfL$ D‘]¡$ip¡ Ap‘u [¡_p ‘pg_ ‘f cpf
d|L$ep¡ R>¡.111 iy¾$pQpefi_p d[p_ykpf fp¯ kæe, Ar^L$pfu, d‹ÓuAp¡ [¡dS>
kcpk]$p¡_p d[dp‹ ld¢ip rı\f fl¡, fp¯ L$p¡B‘Z L$pefi_y‹ Mp¡Vy$ blp_y‹ L$pY$u
â¯_p ^__y‹ A‘lfZ _ L$f¡, c|gu S>hy‹ dp_h_p¡ ıhcph R>¡. A¡V$gp dpV¡$
g¡M S> î¡óW$ r_ZpfieL$ R>¡, ¯¡ fp¯ g¡M rh_p L$p¡B Apop Ap‘¡ R>¡ A_¡ ¯¡
Ar^L$pfu g¡rM[ rh_p Apop_y‹ L$p¡B L$pefi L$f¡ [¡ Qp¡f R>¡. fp¯_u dyÖphpmp g¡M
S> fp¯ R>¡, fp¯ fp¯ _\u. fp¯A¡ _Nfp¡, Npdp¡ [¡dS> â]¡$ip¡_p â—e¡L$ hj£
r_funZ L$fu [¡_u dprl[u d¡mhhu ¯¡BA¡ L¡$ - Ar^L$pfuAp¡A¡ L$p¡_¡ âkÞ_
L$epfi A_¡ L$p¡_¡ ]y$:Mu L$epfi, [¡_p\u Ar^L$pfuAp¡_p ApQfZ_p¡ rhQpf L$f¡. fp¯A¡
Ar^L$pfuAp¡_p¡ ‘n‘p[ _ L$f[p‹ â¯_p ‘n¡ r_Zfie g¡hp¡ ¯ ¡BA¡. S>¡ Ar^L$pfu_u
110. iy¾$_ur[: - AÝepe -4.
111. A¡S>_ - 2/3, 2/226, 1/283, 1/373, 1/374, 1/375, 1/376.
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kp¥  gp¡L$p¡ t_]$p L$f¡ L¡$ [¡_p\u Ak‹[yóV$ lp¡e [¡ Ar^L$pfu_¡ ‘]$dy…[ L$fu ]¡$hp
¯¡BA¡. fp¯ ¯¡ A¡L$hpf Adp—e_p¡ A‘fp^ Sy>A¡ [p¡ [¡_¡ ‘Z A¡L$p‹[dp‹ ]‹$X$
Ap‘¡ A_¡ ¯¡ A‘fp^ L$fhp¡ A¡_p¡ Aæepk \B Nep¡ lp¡e [p¡ [¡_¡ blpf
L$pY$u d|L¡$. fp¯A¡ AÞepreL$p¡_y‹ fpS>e A_¡ khfiıh lfZ L$fu g¡hy‹ ¯¡BA¡.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 10 X
X "Adp—epq]$ rhQpf’ :-
D‘âL$fZ : (10-1) Adp—e, d‹Óu A_¡ krQh A¡ ‘]$ rhQpf
(10-2) Adp—e_u dlÑp A_¡ [¡_p NyZp¡
 (10-3) Adp—e_p¡ hZfi A_¡ Adp—e_u Ap_yh‹riL$[p
 (10-4) Adp—e_u ‘funp
 (10-5) Adp—e_p‹ L$pep£
 (10-6) d‹Óu‘qfj]„$
 (10-6-1) d‹Óu‘qfj]„$$_p kæep¡_u ep¡`e[p
 (10-6-2) fp¯_u ]$i âL'$r[, [¡_p NyZp¡
 (10-6-3) ‘Npf k‹b‹^u rhQpf
 (10-7) fpS>L$ue ‘]$pr^L$pfuAp¡_u r_eys…[
hN¡f¡_p¡ rhQpf
 (10-7-1) r_eys…[
 (10-7-2) bY$[u
 (10-7-3) R|>V$p L$fhp
 (10-7-4) r_h'rÑ
 (10-7-5) b]$gu
 (10-8) eyhfpS> - fpS>Ly$dpf
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r Adp—epq]$ rhQpf :-
X ‘|hfic|rdL$p :-
fpS>edp‹ - _'‘[‹Ódp‹ kp¥ â\d ı\p_ ıhpdu - fp¯_y‹ R>¡ A_¡ ‘R>u_y‹
ı\p_ Adp—e ^fph¡ R>¡. fp¯_p A_¡L$rh^ L$pep£ R>¡. [¡ Nd¡ [¡V$gp¡ dr[dp_
A_¡ kd\fi lp¡e [p¡ ‘Z A¡L$gp¡, L$p¡B_u klpe rh_p Ap L$pefi L$fu _ iL¡$.
[¡_¡ klpeL$_u AphíeL$[p fl¡ R>¡. [¡\u S> [p¡ iy¾¡$ L$üy‹ R>¡ L¡$ -
""‘Úß‘º[Va§ H$_' VXß‘{H{$Z XwîH$a_† $&
[wØf{Umghm‘{Z oH$_w am`‘§ _hm{X‘_† $&&’’1
L$p¥qV$ºe¡ Ap bpb[ ky‹]$f fu[¡ kd¯hu R>¡. f\ A¡L$ ‘ƒX$p\u Qpg[p¡ _\u,
fpS>L$pefi klpe\u S> ‘pf ‘X¡$ R>¡, dpV¡$ krQhp¡ _udhp, [¡d_p d[ kp‹cmhp.2
"dlpcpf[’ A_ykpf _p_y‹ A¡hy‹ L$pefi ‘Z A¡L$ Aklpe ìes…[ Üpfp kp^hy‹
]y$óL$f R>¡ [p¡ ‘R>u klpelu_ fp¯ Üpfp fpS>e_y‹ L$pefi L¡$d kp^u iL$pe ?3
[p¡ hmu d_y ‘Z d‹ÓuAp¡_u klpe_u AphíeL$[p_p k‹]$cfidp‹ L$l¡ R>¡ L¡$ -
""Ao[ ‘¸gwH$a§ H$_' VXß‘{H{$Z XwîH$a_† $&
ode{fVm{@ghm‘{Z qH$Vw am`‘§ _hm{X‘_† $&&’’4
S>¡ L$pefi kl¡gy‹ lp¡e [¡ ‘Z A¡L$gpA¡ L$fhy‹ dyíL¡$g lp¡e R>¡, [p¡ dlpamhpmy fpS>e
[p¡ klpe rh_p A¡L$gpA¡ Qgphhy‹, A¡ h^pf¡ dyíL¡$g L¡$d _ lp¡e ? N°‹\L$pf ‘p¡[¡
S> iy¾$_ur[dp‹ Adp—e_u dlÑp kd¯h[p L$üy‹ R>¡ L¡$ Adp—e rh_p ÓZ q]$hk
‘Z fpS>eipk_ iL$e _\u. d‹Óu rh_p A¡L$gp fp¯A¡ d‹Ó r_Zfie _ L$fhp¡.
Mfpb klpeL$p¡\u fp¯ ‘p¡[p_p ^dfi [¡dS> fpS>e\u ‘r[[ \B ¯e R>¡. S>¡hu
fu[¡ Ly$s—k[ klpeL$ [¡dS> ‘p¡[p_p Ly$L$dp£\u ]¥$—ep¡ hN¡f¡_p¡ _pi \ep¡. âQ‹X$
‘fp¾$du [¡dS> A—e‹[ is…[ipmu lp¡hp R>[p‹ ‘Z Ly$‘fpdifi_p L$pfZ¡ ]y$ep£^_
Apq]$ fp¯_p¡ ‘Z rh_pi \ep¡ l[p¡. [¡\u iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ fp¯A¡ r_frcdp_u
1. ewH«$ZroV 2/1 Mm¡Iå]m gwa^maVr àH$meZ - [¥. 147.
2. L$p¥qV$ºe A\fiipıÓd„ - 1/7/9.
ghm‘gmÜ‘§ amO˛d§ MH«$_{H§$ Z dV'V{ $&
Hw$duV goMdm§æVæ_m˛m{fm§ ewUwdmÝ_V_† $&&
3. dlpcpf[d„ ip‹r[‘hfi - 81/1.
4. d_yıd'r[: - 7/55.
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[¡dS> Ly$im klpeL$p¡\u ey…[ fl¡hy‹.5 h^y dlÑp ]$ipfih[p S>Zpìey‹ R>¡ L¡$ -
eyhfpS> A_¡ d‹Óud‹X$m A¡ bÞ_¡ ¾$di: fp¯_p X$pbp¡-S>dZp¡ lp\ R>¡. Ap
bÞ_¡ fp¯_p b¡ L$p_, b¡ Ap‹Mp¡ L$l¡hpe R>¡. eyhfpS> A_¡ d‹Óud‹X$m rh_p
fp¯ lp\, L$p_ A_¡ Ap‹M rh_p_p R>¡. [¡\u fpS>e k‹Qpg_ dpV¡$ bÞ_¡_u
AphíeL$[p R>¡.6
fpS>ep‹N_p r_fy‘Zdp‹ iy¾$ d‹Óu_¡ bu¯ ¾$d¡ d|L¡$ R>¡. A¡L$ Œ$‘L$dp‹ d‹Óu
(Adp—e) _¡ fpS>e_u Ap‹M kp\¡ kfMpdZu L$fu R>¡.7 Ap Œ$‘L$_y‹ Ap¥rQ—e
ıhuL$pfu iL$pe, Adp—e fpS>e_u rhrcÞ_ bpb[p¡ Sy>h¡ R>¡, Ap\u [¡_¡ fpS>e_y‹
_¡Ó R>¡ A¡d L$üy‹ R>¡. hmu AÞeÓ fpS>e_¡ h'n_y‹ Œ$‘L$ Apàey‹ R>¡ [¡dp‹ d‹ÓuAp¡ [¡
h'n_y‹ \X$ dp_¡g R>¡.8 Apd iy¾$ ‘|h£ A_¡ ‘R>u d‹Óu_¡ L¡$ Adp—e_¡ Oˇ dlÒh
Apàey‹ R>¡. iy¾$_ur[_p¡ Aæepk â[ur[ L$fph¡ R>¡ L¡$ - iy¾$ ‘Z Ap rhQpf^pfp_p
kd\fiL$ R>¡.
(1) Adp—e, d‹Óu A_¡ krQh A¡ ‘]$rhQpf :-
âpQu_ cpf[dp‹ fp¯_p klpeL$p¡ dpV¡$ Adp—e, d‹Óu, krQh, â^p_,
klpe hN¡f¡ iå]$p¡ âQrg[ l[p.9 OZuhpf Ap iå]$p¡ A¡L$d¡L$_p ‘epfieŒ$‘
âep¡¯ep R>¡. Ap iå]$p¡_p A\fi ¯¡BA¡ [p¡ - klpeL$ fp¯_u kp\¡ (kdu‘)
fl¡ R>¡ dpV¡$ [¡ Adp—e R>¡. AdfL$p¡i A_ykpf A¡V$g¡ kl, kdu‘.10 Ap\u
Adp—e_p¡ A\fi kd¯e R>¡. d‹Óu_„ iå]$ Ar[ kyı‘óV$ R>¡. fp¯ kp\¡ S>¡
klpeL$ d‹ÓZp L$f¡ R>¡ [¡ d‹Óu R>¡.
_ÝÌ H$V'ì‘mdYmaU_æ¸‘æ‘ _ÝÌr $&11
krQh iå]$_p d|mdp‹ "gM†’ ^ p[y fl¡gp¡ R>¡ S>¡_p¡ A\fi kpfu fu[¡ ¯ Zhy‹, kdS>hy‹
A¡d \pe R>¡. klpeL$ fpS>L$pefi_¡ kpfu fu[¡ ¯Z¡ R>¡, kdS>¡ R>¡ dpV¡$ [¡ krQh
L$l¡hpe R>¡.
5. iy¾$_ur[: - 2/10, 11.
6. A¡S>_ - 2/12, 13.
7. A¡S>_ - 1/61, 62.
8. A¡S>_ - 5/12.
9. AdfL$p¡i - 2/84; 3/3/206.
10. A_m ^ dm{ A_m¸‘ $& A¡d nufıhpdu L$l¡ R>¡.
_pdtgNp_yipk_d„ k‹. Ap¡L$ L¡$. ˘. - ‘'. 226.
11. A¡S>_ - ‘'. 226.
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gMoV g_d{oV goMd $&12
L$p._u. 4-24 ‘f D.r_. V$uL$p kd¯h¡ R>¡ L¡$ [¡d klpeL$ fp¯_u kp\¡ flu
L$pefi k‹‘p]$_ L$f¡ R>¡. dpV¡$ [¡ krQh R>¡. Ap ìey—‘rÑdp‹ Alv krQh A_¡
Adp—e_¡ ‘epfie NZ¡g R>¡. Adp—e_¡ dpV¡$ klpe iå]$ ‘Z R>¡. nufıhpdu
A_ykpf Adp—e fp¯_u kp\¡ Nr[ L$f¡ R>¡ dpV¡$ [¡ klpe R>¡, -
gh A‘V{ ghm‘ H$_'goMd$&13
iy¾$_ur[dp‹ Adp—e, d‹Óu A_¡ krQh A¡ iå]$p¡_p¡ rhi¡j âep¡N
\e¡gp¡ R>¡. Adp—e (2-86), d‹Óu (2-85), krQh (2-94)
â^p_ (2-84). Alv rhð×óV$p A\hp ]$f¡L$ hı[y_y‹ k|ÿd r_funZL$[pfi [¡
â^p_ R>¡, [¡_p A\fidp‹ gu^¡g R>¡. klpeL$ (2-1, 10,11), klpehp_
(2-51). fp¯_u ]$i âL'$r[Ap¡dp‹ â^p_, krQh, d‹Óu A_¡ Adp—e_p¡
kdph¡i L$fhpdp‹ Aph¡g R>¡.14 iy¾$ iy¾$_ur[dp‹ AÞe_p d[p_ykpf ApW$
âL'$r[Ap¡ R>¡. [¡hp¡ Dºg¡M  L$f¡ R>¡, [¡dp‹ k—‘fpdifi]$p[p, rhÜp_, fpS>eâdyM,
krQh, klpeL$, Þepe^ui, d‹Óu A_¡ fpS>âr[r_r^.15 hmu N°‹\L$pf k¥Þe
rhop_dp‹ r_‘yZ ìes…[ "krQh’, _ur[ipıÓ_p¡ ¯ZL$pf [¡dS> []$_ykpf
ìehlpf L$f_pf Ly$im ìes…[ "d‹Óu’ [\p ]¡$i A_¡ kde_p rhjedp‹ kpfu
¯ZL$pfu fpMhphpmp ‘yfyj_¡ "Adp—e’ L$l¡ R>¡.16 Apd N°‹\L$pf_u Ap b^u
A_y¾$d¡ L$l¡gu bpb[_¡ Ýep_dp‹ g¡[p ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ krQh A_¡ Adp—e
Alv [¡Ap¡A¡ ‘epfie NZ¡g _\u. ‘f‹[y L$p¡BL$ S>`epA¡ Adp—e_¡ krQh_p
‘epfie_p Œ$‘dp‹ gu^¡g lp¡e Ap\u D‘eyfiL$[ bpb[ rhi¡j ×Y$ \pe R>¡.
Adp—e - krQh_¡ ‘epfie kdS>hpdp‹ iå]$L$p¡i_y‹ ‘Z A_ydp¡]$_ dm¡ R>¡.17
"goMdm{ ^ ¥VH{$@_m¸‘{ BoV h{_ &’
Apd Adp—e, krQh, d‹Óu iå]$_p âep¡Ndp‹ A¡L$hpL$e[p - A¡L$d[
12. A¡S>_ - ‘'. 226 nufıhpdu.
13. A¡S>_ - ‘'. 226.
14. iy¾$_ur[: - 2/69, 70.
15. A¡S>_ - 2/73.
16. A¡S>_ A_y¾$d¡ - 2/84, 85, 86.
17. drºg_p\¡ fOy. 4-87 dp‹ âey…[ krQh iå]$_p¡ A\fi Adp—e L$ep£ R>¡.
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S>Zp[p¡ _\u. rhfp¡^pcpk _S>f¡ QY¡$ R>¡. ‘f‹[y N°‹\L$pf Alv d‹Óu, Adp—e
[\p krQh_¡ AgN-AgN fu[¡ [¡_p L$pep£, [¡_u af¯¡ hN¡f¡ k‹]$c£ r_]£$i
L$f¡ R>¡. R>[p‹ bu¯ N°‹\L$pf A\hp V$uL$pL$pf_p d[p_ykpf Adp—e_p b¡ rhcpN
¯¡B iL$pe 18(1) fp¯_u Apop - r_edp¡_p¡ fpS>e_p Adg L$fph_pf
Adp—e L¡$ L$dpfidp—e A_¡ (2) fpS>eL$pefidp‹ fp¯_¡ kgpl Ap‘_pf [¡
byÙedp—e. [¡d_¡ A_y¾$d¡ L$dfikrQh A_¡ ^ukrQh L¡$ byqÙkrQh ‘Z
L$üp R>¡. Ap L$dfikrQh A¡V$g¡ Adp—e A_¡ ^ukrQh A¡V$g¡ d‹Óu. iy¾¡$ A¡L$
Œ$‘L$dp‹ (Adp—e) d‹Óu_¡ fpS>e_u Ap‹M L$l¡g R>¡.19 [¡ ‘Z k|QL$ R>¡.
N°‹\L$pf¡ fpS>ep‹N_p r_fy‘Zdp‹ Adp—e_¡ d‹Óu_p A\fidp‹ gu^¡g R>¡. S>epf¡
(2-69-70) dp‹ fp¯_u ]$i âL'$r[Ap¡dp‹ Adp—e A_¡ d‹Óu AgN-AgN
]$ipfih¡g R>¡. îu Ap. f. ‘u. L$p‹Ng¡_¡ L$p¥qV$ºe A\fiipıÓdp‹ ‘Z Adp—e A_¡
d‹ÓuA¡ iå]$ âep¡Ndp‹ Ny‹QhpX$p¡ S>Zpep¡ R>¡. L$ep‹L$ Adp—e dy¿ed‹Óu R>¡,
L$ep‹L$ L$ep‹L$ d‹Óu ‘R>u_p¡ ]$f˜¯¡ ^fph_pf Ar^L$pfu R>¡. - "It is Possible
that the Amatya was originally the rulers Personal Compenion and was
not formelly connected with state administration, thought in importence
next only to the King. The Mantrin Seems to have been Primarily a
Counsellor who, because of his training and Knowledge could give
expert advice on state affairs. In this capacity he seems to have early
taken over the work of actval administraion. When that happened, the
term amatya Seems to have lost its Primary and come to designate
officers other than the mantrin the confusion in the Use of the two
terms May be due to the Circumstance that the text has Preserved the
terminology of its Sources, Probably representing different Stages in
this Process of development."
20
Apd D‘eyfiL$[ Dºg¡M A_ykpf iy¾$ ld¢ip Adp—e A_¡ d‹Óu_¡ kdp_p\w
18. L$pd‹]$L$ue _ur[kpf - 9/71 ‘f S>. d. _u V$uL$p.
19. iy¾$_ur[: - 1/62.
20. Cr. Kangle R. P, "the Kautiliya Arthasastra" Part - III - P. 133-134.
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NZ[p _\u. Adp—e A_¡ d‹Óu [¡_p rhrióV$ - Qp¡‰$k A\fidp‹ Sy>]$p-Sy>]$p ‘]$
R>¡ S>. Ap\u L$p¡B A¡L$ kpdpÞe k‹op\u [¡d_p¡ r_]£$i L$ep£ _\u.
(2) Adp—e_u dlÑp A_¡ [¡_p NyZp¡ :-
fpS>_ur[rhQpfL$p¡A¡ ìehlpf A_¡ rkÙp‹[ Dce_p¡ ‘|fp¡ ¿epg L$fu_¡
Adp—e_u AphíeL$[p A_¡ dlÑp âr[‘pq]$[ L$fu R>¡. Adp—e fp¯_¡ dpÓ
klpeL$[pfi S> _\u ‘f‹[y kiL$[ fpS>e_p kà[ A‹Np¡dp‹ [¡ A¡L$ dlÒh_y‹
A‹N R>¡. iy¾$_ur[dp‹ ‘Z Adp—e_y‹ Np¥fhceyfl ı\p_ ArhL$g füy‹ R>¡. Adp—e_u
dlÑp ]$ipfih[p iy¾$ fpS>e_u "Ap‹M’ kp\¡ kfMpdZu L$fu R>¡. Ap\u [¡_u
dlÑp ıhuL$pfu iL$pe L¡$ Adp—e fpS>e_u rhrcÞ_ bpb[p¡ Sy>h¡ R>¡. Ap\u [¡_¡
fpS>e_y‹ _¡Ó L$üy‹ R>¡. h^y dlÑp ]$ipfihhp Adp—e_¡ h'n_p \X$ kp\¡ kfMpdZu
L$fu R>¡.21Apd Adp—e_y‹ dlÒh A_¡L$rh^ â]$rifi[ L$eyfl R>¡.
Adp—e_u r_eys…[ bpb[dp‹ fp¯ ¯ ¡ ]y$gfin k¡h¡ [p¡ [¡_¡ ‘p¡[p_¡ ìes…[N[
A_¡ fpS>e_¡ cpf¡ lpr_ ‘lp¢Q¡ [¡\u fp¯A¡ r_frcdp_u [¡dS> Ly$im klpeL$\u
ey…[ fl¡hy‹ [¡hp¡ r_]£$i N°‹\L$pf L$f¡ R>¡.22 hmu N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ - ‘yfp¡rl[pq]$_u
kgpl rh_p fp¯ L$pefi L$f¡ [p¡ A¡d_p fpS>e_p¡ _pi Ahíe \pe R>¡ dpV¡$
â^p_‘yfyjp¡ ep¡` e kgpl ]¡$hphpmp lp¡hp ¯ ¡BA¡.23S>¡ â^p_ ‘yfyjp¡_u kgpl\u
fp¯_y‹ fpS>e, â¯, k¡_p, L$p¡i A_¡ kyfpS>e k‹Qpg__u Arch'qÙ \[u _\u
[¡hp â^p_p¡ â—e¡ N°‹\L$pf ]y$gfiÿe k¡h¡ R>¡.24Adp—epq]$_u r_eys…[ kd˘
rhQpfu_¡ L$fhu ¯¡BA¡ [¡_p¡ r_]£$i L$f[p L$l¡ R>¡ L¡$ - eyhfpS> A_¡ Adp—epq]$
d‹Óud‹X$m A¡ bÞ_¡ ¾$di: fp¯_p X$pbp¡-S>dZp¡ lp\ R>¡ A¡S> ¾$ddp‹ A¡ bÞ_¡
fp¯_¡ b¡ L$p_ A_¡ b¡ Ap‹M L$lu R>¡. eyhfpS> A_¡ d‹Óud‹X$m rh_p fp¯ lp\,
L$p_ A_¡ Ap‹M rh_p_p R>¡, [¡\u fpS>e k‹Qpg_ dpV¡$ Adp—epq]$ d‹Óud‹X$m_u
r_eys…[ fp¯A¡ kd˘ rhQpfu_¡ L$fhu ¯¡BA¡ AÞe\p dp¡Vy$ Ar_óV$ Aphu
iL¡$.25 d‹Óud‹X$m - Adp—epq]$_p NyZp¡_p k‹]$cfidp‹ N‹°\L$pf ı‘óV$[p L$f¡ R>¡ L¡$
21. iy¾$_ur[ A_y¾$d¡ - 1/62, 5/12.
22. A¡S>_ - 2/11.
23. A¡S>_ - 2/81.
24. A¡S>_ - 2/83.
25. A¡S>_ - 2/12, 13.
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- k—ehp]$u, NyZu, Ly$gu_, ^_u, Arc¯[, kyiug, k—L$dw, DÛdu, d_,
hQ_ A_¡ ifuf\u âe—_‘|hfiL$ dprgL$_y‹ L$pd L$fhphpmp, dprkL$ ‘Npf\u
k‹[yóV$, d^yfcpju, L$pefiLy$im, ‘rhÓ, ×Y$[p\u L$pefi L$fhp hpmp, ‘fp¡‘L$pf
L$fhpdp‹ r_‘yZ, A‘L$pf\u rhdyM, ıhpdu_u kp\¡ A‘fp^ L$fhpdp‹ âh'[,
A¡d_p ‘yÓ [\p r‘[p_u D‘f ‘Z _S>f fpMhphpmp, A_ur[ ‘\ ‘f Qpg[p
fp¯_¡ k]¥$h kpQp¡ fı[p¡ b[phhpdp‹ âe—_iug, kpfp L$pdp¡dp‹ TX$‘ A_¡
Mfpb L$pdp¡dp‹ kde gNpX$hp hpmp, dprgL$_u ‘—_u, ‘yÓ A_¡ rdÓp¡_p ]$p¡jp¡_¡
L$epf¡e _ ¯¡hp hpmp, ıhpdu_p k‹b‹^uAp¡_u ‘—_u, A¡d_p ‘yÓ [¡dS> b‹^y
bp‹^hp¡ â—e¡ ‘Z ıhpdu_u S>¡d Ap]$f-kÞdp_ L$fhp hpmp, L$p¡B_u t_]$p _
L$fhp hpmp, bu¯_p Ar^L$pf d¡mhhpdp‹ gpgkp _ fpMhp hpmp, AphL$
A_ykpf MQfi L$fhphpmp, rS>[¡rÞÖe, ]$epmy, âQ‹X$ ‘fp¾$du [\p A¡L$p‹[dp‹
ıhpdu_¡ [¡d_p ]$p¡jp¡ b[phhp hpmp k¡hL$p¡ DÑdL$p¡qV$_p lp¡e R>¡.26 Apd
klpeL$p¡_p AphíeL$ NyZp¡_u A¡L$ gp‹bu ep]$u N°‹\L$pf¡ Ap‘u R>¡. [¡_u kp\¡
[¡_p\u rh‘fu[ NyZp¡hpmp klpeL$p¡ t_]$_ue R>¡. [¡dp‹ Aº‘ h¡[_ cp¡Nu, ld¢ip
A‘fp^ L$fhp_¡ L$pfZ¡ ]‹$X$\u ]y$:Mu, ¾y$f, L$pef, gp¡cu, QpX$u L$f_pf, ifpbu,
g‹‘V$, fp¡Nu, OykZMp¡f, Sy>Npfu, _prı[L$, L$‘V$u, Ak—ehp]$u, bu¯_p
NyZp¡dp‹ ]$p¡j ¯¡_pf, A‘dpr_[, ‘p¡[p_u L$W$p¡f hp[p¡\u bu¯_¡ hi L$f_pf,
]y$íd_p¡_p¡ _p¡L$f-rdÓ, ‘pR>m_u ]y$íd_phV$_¡ ep]$ fpMhp hpmp¡, ‘p‘u Ap
kpfp klpeL$p¡ lp¡[p _\u.27
(3) Adp—e_p¡ hZfi A_¡ Adp—e_u Ap_yh‹riL$[p :-
âpQu_ cpf[dp‹ kpdpÞe[ep A¡hu ‘f‹‘fp l[u L¡$ nrÓe fp¯ l[p
A_¡ b°pßZp¡ kgplL$pf L¡$ d‹ÓuAp¡. AgbÑ, A¡dp‹ A‘hp]$ Ahíe l[p.
‘prZr__p k|Óp¡dp‹\u k‹L¡ $[ dm¡ R>¡ L¡ $ b°pßp d‹Óu l[p. X$pµ. hpky]¡ $h
ifZ AN°hpg r_óL$jfi ‘f Apìep R>¡ L¡ $ d‹Óu‘]$ kp\¡ b°pßZ—h A_¡
Apefi—h ¯¡X$pe¡gp R>¡ A¡dp ‘prZr_ dp_¡ R>¡.28 fpdpeZ A_ykpf d‹Óu
26. A¡S>_ A_y¾$d¡ - 2/56 \u 64.
27. A¡S>_ A_y¾$d¡ - 2/65 \u 68.
28. AóV$pÝepeu 6/2/58, 59 _p Ap^pf¡ îu hpky] ¡ $h ifZ AN°hpg Apd dp_¡ R> ¡.
Sy>Ap¡ - "[moUoZH$mobZ ^ maVdf' ’ - ‘'. 391.
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b°pßZ l[p.29 ıd'r[Ap¡ d‹Óur_eys…[dp‹ b°pßZ_¡ âp^pÞe Ap‘¡ R>¡.30
‘f‹[y dlpcpf[dp‹ b°pßZ d‹ÓuAp¡ D‘fp‹[ AÞe hZp£_p d‹ÓuAp¡_u r_eys…[_p¡
ı‘óV$ r_]£$i dm¡ R>¡.31 iy¾$_ur[dp‹ iy¾$ Adp—e, d‹Óu L¡$ krQh Apq]$
klpeL$p¡_u hZfi L¡$ ¯r[dp‹ dp_[p _\u. [¡ [¡d_p r_]£$i ‘f\u ¿epg Aph¡ R>¡.
[¡Ap¡_p d[p_ykpf [¡d_p L$pep£, ìehlpf A_¡ NyZp¡\u d_yóe S>¡V$gp¡ ‘|S>_ue
lp¡e R>¡, A¡V$gp¡ ¯r[ A_¡ Ly$m\u _lv L$pfZ L¡$ î¡óW$[p ¯r[ L¡$ Ly$m\u S> âpà[
L$fu iL$p[u _\u. Ly$m A_¡ ¯ r[_p¡ rhQpf [p¡ dpÓ rhhpl A_¡ cp¡S>_dp‹ L$fhpdp‹
Aph¡. k—ehp]$u, NyZu, Ly$gu_, ^_u, Arc¯[, kyiug [\p k—L$dw klpeL$
‘p¡[p_y‹ L$pefi L$f¡ R>¡. A¡_p\u h^y ‘p¡[p_p ıhpdu_y‹ L$pefi k‹‘Þ_ L$f¡ R>¡.32 Apd
Ap r_]£$i ‘f\u L$lu iL$pe  L¡$ Adp—e Ly$gu_, NyZu, Aprc¯[ lp¡hp ¯¡BA¡
Ap iå]$p¡ DˆQ Ly$m, b°pßZ L¡$ AÞe DÑd Ly$m_p¡ lp¡e [¡_¡ Arcâ¡[
lp¡B iL¡$. Ap D‘fp‹[ N°‹\L$pf ‘f klpeL$p¡_u r_eys…[_p k‹]$cfi ‘f\u L$lu
iL$pe L¡$ "fpS>e_p Aæey]$e dpV¡$ Ly$gu_, QpqfÔehp_, huf, fpS>cs…[,
d y^fcpju, rl[L$pf D‘]¡$óV$p, krlóˇ, k]¥$h Þeperâe hN¡f¡ NyZp¡ ey…[ d_yóep¡_¡
‘p¡[p_p klpeL$_p fy‘dp‹ DˆQ‘]$ ‘f r_eys…[ L$f¡.33 Ap_p ‘f\u L$lu iL$pe
L¡$ krQh Ly$gu_ A_¡ Ly$gprÞh[ lp¡hp¡ ¯¡BA¡ A¡hp¡ d[ â]$qifi[ \pe R>¡.
fp¯_u S>¡d Adp—e‘]$ h‹i‘f‹‘fpN[ l[y‹ Mfy‹ ? A¡hp¡ âæ Ahíe
\pe. Nyà[ eyNdp‹ [¡hp D]$plfZp¡ dm¡ R>¡.34 ‘f‹[y d‹Óu L¡$ Adp—e_y‹ ‘]$
Ap_yh‹riL$ l[y‹ [¡hp¡ ı‘óV$ r_]£$i L¡$ Nrcfi[ Bipfp¡ N°‹\L$pf¡ Ap N°‹\dp‹
L$ep£ _\u.
(4) Adp—e ‘funp :-
N°‹\L$pf Adp—e, d‹Óu L¡$ krQh_u ‘funp_p k‹]$cfidp‹ ı‘óV$‘Z¡ r_]£$i
L$f[p‹ _\u. ‘f‹[y [¡d_p r_]£$ip¡_p Ap^pf¡ L$lu iL$pe L¡$ Adp—epq]$ DˆQ klpeL$p¡
29. Sharma Ramashraya, "Socio - Political Study of Valmiki Ramayana" - P. 319.
30. AbV{H$a E. Eg. ""àmMrZ^maVr‘ emgZ [ÕoV’’ - ‘'. 132.
31. dlpcpf[d„ ip‹r[. - 85-7, 8.
32. iy¾$_ur[: - 2/55 \u 57.
33. A¡S>_ - 2/7 \u 9.
34. Dikshitar V. R. R., "Gupta Polity", P. 150.
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Ly$gu_, krlóˇ hN¡f¡ NyZp¡ ey…[ ìes…[Ap¡_¡ S> DQp ‘]$ ‘f r_eyL$[ L$fhp
¯¡BA¡.35 Adp—e_u b¡ fu[¡ ‘funp \hu ¯¡BA¡. (1) cph ‘funp A_¡
(2) NyZ‘funp. Ly$r—k[ (]y$óV$) Adp—ep¡\u fp¯ ‘p¡[p_p ^dfi A_¡ fpS>e\u
rhdyM \B ¯e R>¡. S>¡d ]y$óV$ klpeL$p¡ [¡dS> Ly$L$dfi\u ]¥$—e_p¡ _pi \ep¡. âQ‹X$
‘fp¾$du [¡dS> is…[ k‹‘Þ_ lp¡hp R>[p‹ ‘Z Ly$‘fpdifi_¡ L$pfZ¡ ]y$ep£^_pq]$_p¡
_pi \ep¡.36 eyhfpS> A_¡ d‹Óud‹X$m rh_p fp¯ lp\, L$p_ A_¡ Ap‹M
rh_p_p R>¡. [¡\u fpS>e k‹Qpg__¡ dpV¡$ Ap bÞ_¡_u r_eys…[ kd˘ rhQpfu_¡
L$fhu ¯¡BA¡ AÞe\p dp¡V$p¡ rh_pi \hp_u k‹cph_p fl¡ R>¡.37 Apd ı‘óV$
fu[¡ L$lu iL$e L¡$ Adp—e_u ‘funp L$fu_¡ S> [¡_u r_eys…[ L$fhu ¯¡BA¡.
Adp—e_u ‘|hp£L$[ NyZp¡_u38 ‘Z ‘funp \hu ¯¡BA¡. Ap ‘|hp£L$[
NyZp¡ ‘¥L$u ipıÓop_ A_¡ riº‘_u ‘funp [S>o Üpfp L$fphhu, [¡_p Ly$m,
S>_‘]$ A_¡ ıhcph_u ‘funp [¡_p ıhS>_p¡ ‘pk¡\u ¯Zu_¡ L$fhu. L$p¥iºe,
rhrióV$ op_ A_¡ ^pfZp is…[_u ‘funp [¡Z¡ L$f¡gp L$dp£ ‘f\u \pe.
Adp—e_u ‘Nºc[p, âr[cp, hL$>['—his…[ [¡dS> k—ehpq]$[p_u ‘funp
hp[Qu[ Üpfp \B iL¡$. [¡_p D—kpl, âcph, L$g¡i, kl_is…[, ^ ¥efi, A_yfpN
A_¡ d‰$d‘Zp_y‹ ‘pfMy‹ Ap‘rÑ_u h¡mpA¡ L$fu iL$pe. cs…[, d¥Óu A_¡
kyrQ[ ìehlpf\u ¯Zu iL$pe. [¡_p bm, kÒh, ıhpıÕe, iug, kfm[p
A_¡ sı\f[p [¡_p klhpku L¡$ ıhS>_p¡ ‘pk¡\u ¯Zu iL$pe. [¡ h¡f L$f_pfp¡
_\u, cÖ R>¡, nyÖ _\u [¡ ¯Zhp dpV¡$ L$p¡B_¡ ‘|R>hp_u S>Œ$f _\u, â—en\u S>
kd˘ iL$pe. hmu iy¾$ Ap bpb[dp‹ L$p¡B_p L$l¡hp\u S> [¡ hp[ ıhuL$pfu
g¡hp_p d[_p _\u. AÞe Üpfp op[ \e¡g bpb[ bfpbf R>¡ L¡$ L¡$d [¡ L$dfi_p
am_p Ap^pf¡ _‰$u L$fhp ‘f cpf d|L¡$ R>¡.
(5) Adp—e_p‹ L$pep£ :-
Adp—e [¡_u blzdyMu âr[cp_¡ gu ¡^ fp¯_¡ A_¡L$n¡Ó¡ ‘p¡[p_p¡ klep¡N
Ap‘u iL¡$ R>¡. Apd¡e fp¯ ‘R>u_y‹ ı\p_ Adp—e_y‹ Aph¡ R>¡. [¡\u [¡_y‹ L$pefin¡Ó
35. iy¾$_ur[: - 2/9.
36. A¡S>_ - 2/10, 11.
37. A¡S>_ - 2/13.
38. A¡S>_ - 2/56 \u 64$, 5/42.
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Ar[ rhipm lp¡B iL¡$. N°‹\L$pf¡ Adp—e_p L$pefi_u QQpfi L$fu R>¡ - Adp—e_y‹
L$pefi - L$[fiìe R>¡ L¡$ fpS>edp‹ L¡$V$gp Npd, _Nf A_¡ S>‹Ng R>¡ ? A¡dp‹ L¡$V$gu
S>du_ R>¡ ? hı[uhpmu S>du_\u L¡$V$gp¡ L$f dþep¡ A_¡ LB S>du__y‹ g¡ˇ L¡$V$gy
bpL$u R>¡ ? ‘X$[f S>du_ L¡$V$gu R>¡ ? ]$f hj£ dpg Ny¯fu\u A_¡ A‘fp^uAp¡_p
]‹$X$\u L¡$V$gy‹ ^_ fpS>L$p¡idp‹ Aph¡ ? S>du_dp‹ D—‘Þ_ \hphpmp¡ ‘pL$ L¡$V$gp¡ ?
S>‹Ngdp‹\u dmhp‘pÓ ^_ L¡$V$gy ? MpZdp‹\u L¡$V$gu AphL$ ? ]$ph¡]$pf ‘pk¡\u
d¡mh¡g ^_ L¡$V$gy ? gphpqfk\u ^_ L¡$V$gy‹ R>¡ ? Qp¡f Üpfp âpà[ \e¡gy‹ ^_
L¡$V$gy‹ R>¡ ? Ap b^p_p¡ rlkpb L$lu fp¯_¡ [¡_u ¯Z L$fhp_y‹ L$[fiìe Adp—e_y‹
R>¡.39 d‹Óu_y‹ A¡ ‘Z L$[fiìe R>¡ L¡$ Apfå^ L$pefi ‘|Zfi \pe R>¡ [¡ [¡Z¡ ¯¡hy,
Apf‹c _lv L$f¡gp L$pefi iŒ$ L$fhp. S>¡ L$pefi k‹‘Þ_ \ey‹ R>¡ [¡ gp‹bp kde ky^u
L$fu fl¡ [¡ dpV¡$ [¡_u rhi¡j[p‘|hfiL$ ı\p‘_p L$fhu. d_y_p d[¡ kpdpÞe k‹r^rhN°l,
ı\p_, kdy]$e, Nyrà[ A_¡ gyå^âid_ - A¡ rhj¡ [¡ d‹ÓuAp¡ kp\¡ r_—e
rhQpf L$fhp¡ ¯¡BA¡ [¡hp¡ d[ ]$ipfih¡ R>¡.40
(6) d‹Óu‘qfj]$ :-
âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓdp‹ d‹qÓd‹X$m Ar[ dlÒh_y‹ A‹N
d_pey‹ R>¡. d‹Óu‘qfj]$ A¡ rhi¡j âQrg[ iå]$ l[p¡.41 hmu d‹rÓ‘qfj]$_p
b¡ rhcpN l[p. A‹[f‹N d‹rÓ‘qfj]$ A_¡ brlf‹N d‹rÓ‘qfj]$.42 fpS>e_u
kam[p_p¡ Ap^pf [¡_p d‹Ó‘fpeZ[p ‘f fl¡gp¡ R>¡. âcyis…[, D—kplis…[_u
[yg_pA¡ d‹Óis…[ rhi¡j âi‹k_ue R>¡. tkl A¡L$ lp\u_¡ lZ¡ R>¡. S>epf¡
byqÙdp_ k¢L$X$p¡_¡ lZ¡ R>¡.43 Ap\u S> ApQpefi iy¾$A¡ kyìehsı\[ fpS>e
k‹Qpg_ dpV¡$ A¡L$ d‹Óu‘]$ ‘f h^pf¡ cpf ]$u^p¡ R>¡. A¡d_u ×róV$dp‹ A¡L$ ıh[‹Ó
fp¯ r_f‹Ly$i [¡dS> ıh¡ˆR>pQpfu \B iL¡$ R>¡. A_yrQ[ L$pefi L$fhpdp‹ âh'[ \B
iL¡$ R>¡. [¡\u A¡d_p ‘f A‹Ly$i gphhp dpV¡$, ep¡`e ‘\ ‘f A¡d_¡ â¡qf[ L$fhp
39. A¡S>_ - 2/102 \u 107.
40. d_yıd'r[: - 7/56.
41. L$p¥qV$ºe A\fiipıÓ - 1-15, 47, 55, 58. dpgrhL$pr`_rdÓd„ A‹L$ - 5.
42. AbV{H$a E. E_. ""àmMrZ ^ maVr‘ emgZ [ÕoV’’ - [¥. -121.
43. L$p._u. 12/7, 8.
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dpV¡$ kyep¡`e klpeL$p¡_y‹ lp¡hy‹ Ar_hpefi R>¡.44 [¡\u N°‹\L$pf "d‹qÓ‘fuj]$’ _p
NW$$_ ‘f dlÒh Ap‘¡ R>¡.
gwöpäX^m'V¥o^ gmÕ“ g^m‘m§ [wÌ]mÝYd¡ $&
am`‘H¥$¸‘§ g{Z[¡íM gä‘mÚ¡oíM§V‘{¸gXm $&&45
fp¯A¡ fpS>kcpdp‹ ‘p¡[p_p rdÓ, cpB, ‘yÓ, b‹^y-bp‹^h, k¡_p‘r[ [¡dS>
kcpk]$p¡_u kp\¡ dmu_¡ fpS>L$pS> ‘f rhQpf rhdifi L$fhp¡ ¯¡BA¡.
d‹ÓuAp¡_u k‹¿ep bpb[dp‹ N°‹\L$pf ı‘óV$ d[ ]$ipfih¡ R>¡. []„$A_ykpf
Ap ‘qfj]$dp‹ kæep¡_u k‹¿ep ]$i lp¡hu ¯¡BA¡. A¡ ]$i kæep¡ Ap âdpZ¡ R>¡
- ‘yfp¡^p, âr[r_r^, â^p_, k¡_p‘r[, ‘‹qX$[, âpX„$rhhpL$, krQh, kyd‹Ó,
d‹Óu, Adp—e A_¡ ]|$[. S>¡dL¡$ -
[wam{YmíM àoVoZoY àYmZ goMdæVWm $&
_ÝÌr M àmS†>oddmH$íM [p˚S>VíM gw_ÝÌH$ $&&
A_m¸‘m{ XyV B¸‘{Vm amk àH¥$V‘m{ Xe $&&46
Ap k‹]$cfidp‹ iy¾¡$ bu¯¡ A¡L$ d[_p¡ ‘Z Dºg¡M L$ep£ R>¡. A¡d_p A_ykpf
fpS>‘qfj]$dp‹ dpÓ ApW$ âL'$r[Ap¡ lp¡e R>¡ -
""AîQ>àH¥$oVo^‘w'•Vm{ Z¥[ H¡$oíMV† æ_¥V gXm $&’’47
AÞe L$p¡B_p d[¡ fp¯_u ApW$ S> âL'$r[ R>¡, S>¡_p\u [¡ ld¢ip ¯¡X$pe¡gp¡ fl¡ R>¡.
A¡ ApW$ âL'$r[Ap¡ R>¡ - kyd‹Ó, ‘‹qX$[, d‹Óu, â^p_, krQh, Adp—e, âpX„$rhhpL$
A_¡ âr[r_r^.48
(A) d‹Óu‘qfj]$_p kæep¡_u ep¡`e[p$ :-
fpS>_ur[ rhQpfL$p¡A¡ ìehlpf A_¡ rkÙp‹[ Dce_p¡ ‘|fp¡ ¿epg L$fu_¡
fpS>e_y‹ kyìehsı\[ k‹Qpg_ \pe [¡ dpV¡$ "d‹Óu‘qfj]„$’ ‘f cpf d|L$ep¡ R>¡.
Ap d‹Óu‘qfj]$_u kæep¡_u ep¡`e[p_p¡ ‘Z N°‹\L$pf Dºg¡M L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ -
"[¡ Ly$gu_, NyZhp_, iughp_, i|f, rhÜp_, fpS>c…[, râe bp¡g_pf,
44. iy¾$_ur[: - 4/56-58.
45. A¡S>_ - 1/352.
46. A¡S>_ - 1/69, 70.
47. A¡S>_ - 2/71.
48. A¡S>_ - 2/72.
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rl[p¡‘×$óV$p, ^ dfir_óW$, Q[yf, fpNÜ¡j\u frl[ [¡dS> krlóˇ, ld¢ip Þeperâe,
Ly$‘\Npdu fp¯_¡ ‘Z eys…[‘|hfiL$ k[„ ‘\ ‘f gphhpdp‹ kd\fi, iyÙ
QqfÓhpmp, L$pd¾$p¡^ gp¡c rh_p_p [\p Apmk rh_p_p d_yóep¡_¡ ‘p¡[p_p
klpeL$Œ$‘dp‹, DˆQ ‘]$ ‘f r_ey…[ L$fhp ¯¡BA¡.49
]y$óV$ klpeL$p¡ [\p Ly$‘fpdifi_p k‹]$cfidp‹ ‘Z N°‹\L$pf r_]£$i L$f¡ R>¡. Mfpb
QqfÓhpmp [¡dS> Ly$d‹ÓZphpmp klpeL$ ‘p¡[¡ [p¡ _pi \pe R>¡. [¡_u kp\¡ fpS>e_p¡
‘Z _pi L$f[p¡ ¯e R>¡.50 iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ "d‹Óud‹X$m’ fp¯_p¡ S>dZp¡ lp\ [\p
Ap‹M-L$p_ lp¡e R>¡. S>¡_p rh_p [p¡ fp¯ r_òe lp\, L$p_ A_¡ Ap‹M hNf_p
\B ¯e R>¡. [¡\u A—e‹[ L$pm˘ [\p byqÙ‘|hfiL$ fp¯A¡ d‹Óu‘qfj]$_p
kæep¡_u ‘k‹]$Nu L$fhu ¯¡BA¡.51
(b) fp¯_u ]$i âL'$r[Ap¡, [¡_p L$[fiìep¡$ :-
âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓdp‹ d‹Óud‹X$m A—e‹[ dlÒh_y‹ A‹N
d_pey‹ R>¡. Ap d‹Óud‹X$mdp‹ d‹ÓuAp¡_u k‹¿ep_p k‹]$cfidp‹ Sy>]$p-Sy>]$p d[p¡ R>¡.
d_y_p d[¡ 73 L¡$ 852 b°lı‘r[_p d[¡ 16 d‹ÓuAp¡_u k‹¿ep_p Dºg¡Mp¡
dm¡ R>¡. N°‹\L$pf D‘eyfiL$[ ]$ipfiìep âdpZ¡ 10 d‹Óu‘qfj]$dp‹ kæep¡_u k‹¿ep
]$ipfih¡ R>¡ [\p AÞe A¡L$ d[ âdpZ¡ 8 _p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡. Ap ]$i âL'$r[Ap¡ -
â^p_ ‘yfyjp¡ L¡$ âr[r_r^Ap¡_p k‹]$cfidp‹ [\p [¡_p L$pefi rhcpS>__u N°‹\L$pf¡
bu¯ AÝepedp‹ rhı['[ QQpfi L$fu R>¡.
(1) ‘yfp¡rl[ :-
‘yfp¡rl[ AÞe âL'$r[Ap¡_u A‘¡npA¡ khpfir^L$ î¡óW$ R>¡ L$pfZ L¡$ [¡ ‘p¡[p_p
eproL$ A_yóW$p_ Üpfp rh´_ rh_pi L$fu fpS>e [¡dS> fp¯ bÞ_¡_y‹ fnZ L$f¡ R>¡.
e\prh^ h¥q]$L$ d‹Óp¡_p A_yóW$p[p, L$pefi[—‘f, ÓZ¡e h¡]$p¡_¡ ¯ Z_pf, rS>[¡rÞÖe,
¾$p¡^_¡ ‘uhphpmp, gp¡c-dp¡ldy…[, h¡]$p¡_p R> A‹Np¡ - ìepL$fZ, rinp, L$º‘,
r_fy…[, R>‹]$ A_¡ S>ep¡r[jipıÓ_p¡ ¯Z_pf, kp‹Np¡‘p‹N ^_yh£[p, A\fiipıÓ
A_¡ ^dfiipıÓ_p¡ rhÜp_, S>¡_p ¾$p¡^_p ce\u fp¯ ‘Z _ur[ A_¡ ^dfidp‹
49. A¡S>_ - 2/7 \u 9.
50. A¡S>_ - 2/11, 12.
51. A¡S>_ - 2/92, 93.
52. d_yıd'r[: - 7/54.
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âh'[ fl¡ R>¡, A¡hp _ur[ipıÓdp‹, AıÓ-iıÓ k‹Qpg__u L$mpdp‹ [\p
ìe|lfQ_pdp‹ âhuZ "‘yfp¡rl[’ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. [¡ ip‘ A_¡ hf]$p_ bÞ_¡ ]¡$hpdp‹
kd\fi R>¡. A¡hp S> ‘yfp¡rl[ _¡ "ApQpefi’ ‘Z L$l¡hpe R>¡.53
(2) âr[r_r^ :-
L$[fiìe-AL$[fiìe_y‹ ep¡`e op_ fpMhphpmp ìes…[_¡ "âr[r_q^’
L$l¡ R>¡.54 âr[r_r^_y‹ L$[fiìe R>¡ L¡$ [¡ ld¢ip S>¡ L$pefi _yL$ip_]¡$l R>¡ ‘f‹[y A¡d_y‹
k‹‘p]$_ ‘Z DrQ[ R>¡ [p¡ A¡d_¡ ep¡`e kde¡ L$fhp dpV¡$ fp¯_¡ r_h¡]$_ L$fhy‹. S>¡
L$pefi gpc]$peL$ R>¡ A¡ kde¡ L$fhy‹ A_yrQ[ R>¡ [¡ fp¯_¡ L$l¡hy‹ _lv. ‘p¡[¡ ‘Z
L$fhy‹ _lv, fpS>L$ue L$pefidp‹ L$ey‹ L$pefi ep¡`e R>¡ A_¡ L$ey‹ Aep¡`e R>¡ A¡d_p¡
rhQpf L$fhphpmp fpS>e_p â^p_ lp¡e R>¡.55
(3) â^p_ :-
rhð×óV$p A\pfi[„ ]$f¡L$ hı[y_y‹ k|ÿd r_funZ L$fhphpmp_¡ "â^p_’
L$l¡ R>¡.56 â^p__y‹ L$[fiìe D‘eyfiL$[ ]$ipfiìep âdpZ¡ fpS>L$ue kh£ L$pep£dp‹ L$ey‹
L$pefi ep¡`e A_¡ L$ey‹ L$pefi Aep¡`e R>¡ [¡d_p¡ rhQpf-rhdifi L$fhp_y‹ â^p__y‹
L$[fiìe R>¡.
(4) krQh :-
k¥Þe A_¡ rhop_dp‹ r_‘yZ ìes…[ "krQh’ lp¡e R>¡.57 krQh_p
L$[fiìe_p¡ r_]£$i L$f[p N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ - [¡ lp\u, Op¡X$p, f\ A_¡ k¥r_L$, KV$
rh]¡$iu cpjpAp¡_p¡ k‹L¡$[, k¥r_L$ ìe|lfQ_p_p¡ k[[ Aæepk, ‘|hfi [¡dS>
‘ròd_u bpSy> S>hphpmp fpS>]| $[ r_ç_, dÝed [¡dS> DÑdhNwe
L$dfiQpfuNZ, AıÓ-iıÓ ^pfZ L$fhphpmp ‘qfQpfL$NZ, lr\epfp¡ [\p
Apey^-kd|lp¡_p ep¡`e ¯ZL$pf L¡$V$gp R>¡ ? A_¡ A¡d_u sı\r[ L$B L$B R>¡ ?
_hp A_¡ S|>_p Op¡X¡$ðpfp¡dp‹ L¡$V$gp L$pd L$fhp_¡ ep¡`e A_¡ L¡$V$gp Aep¡`e R>¡ ?
lr\epf, Np¡mp, Ap`_¡epıÓ L¡$V$gp R>¡ ? A¡d_u ep¡`e ¯ZL$pfu gB A¡_p
53. iy¾$_ur[: - 2/78-80.
54. A¡S>_ - 2/84.
55. A¡S>_ - 2/88 - 89.
56. A¡S>_ - 2/84.
57. A¡S>_ -
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D‘f rhQpf rhdifi L$fu fp¯_¡ ¯Z L$fhu [¡ krQh_y‹ L$[fiìe R>¡.58
(5) d‹Óu :-
iy¾$_p d[p_ykpf _ur[ipıÓ_p¡ ¯ZL$pf [¡dS> []„$A_ykpf ìehlpf
L$fhpdp‹ Ly$im ìes…[ "d‹Óu’ L$l¡hpe R>¡.59 d‹Óu_p L$pep£dp‹ iy¾$_p¡ d[ R>¡ L¡$ [¡
L$ep rhjep¡dp‹ L$epf¡ A_¡ L¡$hu fu[¡ k‹r^, rhN°l, ]$p_ [¡dS> c¡]$ L$fhp¡ ¯¡BA¡
A_¡ A¡_y‹ ‘qfZpd L$epf¡ A_¡ L¡$hy‹ li¡ ? \p¡X$y, dÝed A\hp h^y li¡ ? Ap
khfi D‘f rhQpf-rhdifi L$fu fp¯_¡ A¡d_p\u dprl[Npf L$fphhp_y‹ L$[fiìe
"d‹Óu’ _y‹ R>¡.60
(6) ‘‹qX$[ :-
^dfi_p [Òh_¡ ¯Zhphpmp ìes…[_¡ "‘‹qX$[’ L$l¡ R>¡. 61 ‘‹qX$[_p
L$[fiìedp‹ â¯ S|>_p ^dfi_y‹ ‘pg_ L$f¡ R>¡ A\hp _hp ^dfi_y‹ ? ipıÓrhrl[ lp¡hp
R>[p‹ â¯ L$ep ^dfi_u A‘¡np L$f¡ R>¡ A\hp [¡ L$ep¡ ^dfi R>¡ S>¡ ipıÓ rhfyÙ lp¡hp
R>[p‹ â¯ Üpfp ıhuL$pefi R>¡ ? A¡ kh£ bpb[p¡ ‘f ep¡`e rhQpf L$fu gp¡L$
L$ºepZ [\p gp¡L$-‘fgp¡L$dp‹ kyM]$peL$ ^ dfi\u fp¯_¡ dprl[Npf L$fhp_y‹ ‘‹qX$[_y‹
L$pefi R>¡.62
(7) Þepe^ui (hqL$g) :-
gp¡L$ìehlpf [¡dS> ÞepeipıÓ rhi¡jo "Þepe^ui’ L$l¡hpe R>¡. 63
dy¿e Þepe^ui_y‹ L$[fiìe A¡ R>¡ L¡$ [¡ Þepepgedp‹ D‘sı\[ flu S|>fu-‘‹Qp¡_u
kp\¡ dmu kpnu A\hp rgrM[ Arcep¡N Üpfp dprl[u d¡mhhu, Arcey…[
kpQp¡ R>¡, L¡$ Mp¡V$p¡ ? L¡k d_OX$[ R>¡ L¡$ e\p\fi, [‘pk_p ¾$ddp‹ ¯du_-kpnu
A\hp Arcg¡M_p Acphdp‹ L$p¡B AÞe kp^_p¡_p¡ D‘ep¡N L$fhp¡, kp\¡ S>
blzdpÞe rkÙp‹[\u L$p¡$_p dpV¡$ L$p¡Z âdpZ ep¡`e li¡ ? A¡d_p¡ eys…[, â—en,
A_ydp_, ×óV$p‹[ gp¡lìehlpf A_¡ ipıÓue ×róV$\u rhQpf L$fu S>¡ ep¡` e r_Zfie
58. A¡S>_ - 2/90 \u 94.
59. A¡S>_ - 2/85.
60. A¡S>_ - 2/95.
61. A¡S>_ - 2/85.
62. A¡S>_ - 2/99, 100.
63. A¡S>_ - 2/85.
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lp¡e, [¡_p\u fp¯_¡ dprl[Npf L$fhp ¯¡BA¡.64
(8) Adp—e :-
]¡$i A_¡ kde_p rhjedp‹ ¯ ZL$pfu fpMhphpmp ‘yfyj "Adp—e’ L$l¡hpe
R>¡. 65 Adp—e_p L$pep£ [\p NyZp¡ hN¡f¡_u QQpfi ‘|hfi L$fpe¡gu R>¡.
(9) kyd‹Ó :-
AphL$-¯hL$_p rhjedp‹ rhrióV$ ¯ZL$pf_¡ "kydÞÓ’ L$l¡ R>¡. 66
kydÞÓ_y‹ L$[fiìe ['Z Apq]$ Qg-AQg k‹‘rÑ L$B l]$ ky^u k‹rQ[ L$fhpdp‹
Aphu R>¡ ? A¡dp‹ L¡$V$gp¡ MQfi \ep¡ R>¡ A_¡ L¡$V$gp¡ bQ¡gp¡ R>¡ ? A¡d_p¡ hprjfiL$
rlkpb fp¯_u kdn fS|> L$fhp_y‹ L$pefi "kydÞÓ’ _y‹ R>¡.67
(10)]|$[ :-
L$p¡B ìes…[_p Bipfp, ApL$pf A_¡ Q¡óV$pAp¡_¡ kdS>hphpmp, d¡Ophu,
]¡$i-kde_u A_yŒ$‘ ìehlpf_¡ ¯Zhphpmp, fpS>e-k‹fnp_p R> NyZp¡ -
k‹r^, rhN°l, ep_, Apk_, Ü¥^ucph A_¡ kdpîe_p rhjedp‹ ep¡`e rhQpf
L$fhphpmp, bp¡ghpdp‹ Q[yf [¡dS> r_cfie ìes…[ "]|$[’ L$l¡hpe R>¡.68
Apd D‘eyfiL$[ 10 fp¯_u âL'$r[Ap¡ N°‹\L$pf¡ r_fy‘u [¡_p L$pep£_u rhi]„$
QQpfi L$fu R>¡. d‹Óu‘qfj]$_p â—e¡L$ kæep¡_y‹ L$pefin¡Ó rhcprS>[ L$eyfl L$pfZ b^p
kæep¡ kh£ L$pep£dp‹ d]$]$ L$fu iL$[p _\u. [¡\u b^p_y‹ L$pefin¡Ó hl¡Qpe¡gy lp¡hy‹
¯¡BA¡. [¡\u kh£_¡ L$pefin¡Ó_y‹ rhcpS>_ ìes…[r_óW$ ep¡`e[p_p Ap^pf ‘f
L$f¡g R>¡. rhje-rhi¡jo_y‹ L$pefi [¡dS> r_Zfie kpQ¡ S> âi‹k_ue R>¡. kp\¡
â¯_y‹ ‘Z A¡ ‘rhÓ L$[fiìe lp¡hy‹ ¯¡BA¡ L¡$ ‘p¡[p_u kdıep khfiâ\d fp¯_u
kpd¡ D‘sı\[ \B _ L$l¡ [¡ []„$rhjeL$ d‹Óu_p dpÝed\u S> fp¯ ky^ u ‘lp¡QpX¡$.
d‹ÓuAp¡ Üpfp k|rQ[ kdıepAp¡ ‘f [Lfi$-rh[Lfi$ bp]$ S> blzd[_p Ap^pf¡
fp¯A¡ r_Zfie Ap‘hp¡ ¯¡BA¡. b^p kæep¡_p L$pep£_y‹ r_funZ L$fhp_¡ dpV¡$
fp¯A¡ "]$ifiL$’ (Inspectors) _u r_eys…[ L$fhu ¯¡BA¡. A¡d_p¡ L$pefiL$pm
64. A¡S>_ - 2/96 \u 98.
65. A¡S>_ - 2/86.
66. A¡S>_ -
67. A¡S>_ - 2/101.
68. A¡S>_ - 2/87.
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69. A¡S>_ - 2/71.
70. A¡S>_ - 2/72.
dpÓ A¡L$ hjfi_p¡ S> lp¡hp¡ ¯¡BA¡. A¡d_u b]$gu L$fu _pMhu ¯¡BA¡. iy¾$_u
×róV$A¡ Ap ]$ifiL$p¡_y‹ L$pefi Oˇ‹ dlÒh‘|Zfi R>¡. A¡d_¡ ‘n‘p[ frl[ [\p ıhı\
×róV$L$p¡Z\u [V$ı\ \B L$p¡B‘Z_p L$pefi_y‹ r_funZ [\p ‘funZ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
(L$) ‘Npf k‹b‹^ u rhQpf$ :-
fp¯_u ]$i âL'$r[Ap¡ A\pfi[„ âr[r_r^Ap¡_p h¡[_ ep ‘Npf k‹]$c£ ‘Z
N°‹\L$pf ı‘óV$[p L$f¡ R>¡ L¡$ - ‘yfp¡rl[\u gB ]|$[ ky^u ]$i¡e âr[r_r^Ap¡_p
‘Npf ‘|hfi-‘|hfi ¾$d\u A¡L$bu¯_u A‘¡npA¡ ]$i NZp¡ h^pf¡ lp¡e R>¡. A\pfi[„
]|$[\u ]$i NZp¡ h^pf¡ Adp—e_p¡, Adp—e\u ]$i NZp¡ h^pf¡ kgplL$pf_p¡,
A¡d_p\u ]$i NZp¡ d‹Óu_p¡, A¡_p\u ]$i NZp¡ krQh_p¡, A¡_p\u ]$i NZp¡
â^p__p¡, â^p_\u ]$i NZp¡ âr[r_r^_p¡ A_¡ âr[r_r^\u ]$i NZp¡ ‘yfp¡rl[_p¡
‘Npf lp¡hp¡ ¯¡BA¡.69
N°‹\L$pf AÞe d[p_ykpf fp¯_u ApW$ âL'$r[Ap¡ ld¢ip ‘Npfdp‹ ‘fı‘f
kdp_ R>¡. A\pfi[„ ‘|hfid[_u S>¡d AgN-AgN ‘Npf _\u.70
(7) fpS>L$ue ‘]$pr^L$pfuAp¡_u r_eys…[, bY$[u, R|>V$p L$fhp, r_h'r[ A_¡ b]$gu
A‹N¡_p¡ rhQpf$ :-
âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓdp‹ d‹rÓd‹X$m [¡_u A‹[Nfi[ Aph[p
fpS>L$ue ‘]$pr^L$pfuAp¡ [¡dS> L$dfiQpfuAp¡ A—e‹[ dlÒh_y‹ ı\p_ ^ fph[p l[p.
kdN° fpS>e k‹Qpg_ A¡L$gp lp\¡ L$fhy‹ AiL$e lp¡e S>¡\u fp¯A¡ ‘p¡[p_p
fpS>L$ue hluhV$ dpV¡$ fpS>L$ue Ar^L$pfuAp¡ [\p L$dfiQpfuAp¡_u r_eys…[
L$f¡ R>¡. Ap ‘]$pr^L$pfuAp¡_u r_eys…[, bY$[u, R|>V$p L$fhp r_h'rÑ Ap‘hu A_¡
[¡Ap¡_u b]$gu hN¡f¡ A‹N¡_p r_]£$i N°‹\L$pf L$f¡ R>¡.
(A$) r_eys…[ (Appointment)$ :-
iy¾$_p d[¡ KQp ‘]$hpmp Ar^L$pfuAp¡_u r_eys…[ A¡d_p ìes…—h_p
Ap^pf¡ L$fhu ¡¯BA¡ - k—ehp]$u, NyZu, DˆQLy$gp¡—‘Þ_, k‹‘Þ_, d_, hpZu
A_¡ L$dfi\u ld¢ip fpS>k¡hL$, dm_pf ‘Npf\u ld¢ip k‹[yóV$ d^yfcpju,
L$pefiLy$im, sı\frQ[ ‘rhÓpQpfu, ‘fp¡‘L$pfu, D‘L$pf, rhdyM, A‘fp^u
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fpS>Ly$dpf [¡dS> ‘p¡[p_p r‘[p ‘f ‘Z _S>f fpMhphpmp, Ly$‘\Npdu
ıhpdu_¡ ‘Z k—e ‘\Npdu b_phhpdp‹ âe—_iug, fpS>‘qfhpf â—e¡
r_óW$p‘|ZfiL$ kd‘fiZ_u cph_p fpMhphpmp ìes…[_¡ KQp lp¡]$p ‘f Ar^L$pfu_¡
r_ey…[ L$fhp ¯¡BA¡.71
(b) bY$[u - ‘]$p¡Þ_r[ (Promotion) :-
""‘Wm ‘Wm l{îR>[X{ ömoYH$mar ‘Xm ^ d{V† $&
AZwH«$_{U g§‘m{`‘m{ öÝV{ g àH¥$qV Z‘{V† $&&’’72
iy¾$_p rhQpf\u e\p¾$dÞepe\u k]$pQpfu [¡dS> kyep¡` e ‘]$pr^L$pfuAp¡_¡
bY$[u dmhu ¯¡BA¡. L$p¡B _hp¡ L$dfiQpfu S>¡d S>¡d ‘p¡[p_p ‘]$\u KQp ‘]$_¡
ep¡`e b_¡ R>¡, A¡hu fu[¡ A¡d_¡ DÑfp¡[f KQp ‘]$ ‘f bY$[u L$fhu A_¡ R>¡ºg¡
â^p_ ‘yfyj_p ‘]$ ‘f A¡d_¡ bY$[u L$fhu A_¡ R>¡ºg¡ â^p_ ‘yfyj_p ‘]$ ‘f
A¡d_¡ bY$[u Ap‘hu. A\pfi[„ Ap bY$[u L$dfiW$ ‘r]$pr^L$pfu_¡ —ep‹ ky^u dmhu
¯¡BA¡ L¡$ S>ep‹ ky^u A¡ â^p_ ‘yfyj_p ‘]$ ‘f ‘lp¢Qu _ ¯e.
(L$) R|>V$p L$fhp - ‘]$ˆeyr[ (Discharge) :-
""àOmeV{Z goÝÛîQ>§ gÝ¸‘{OXoYH$mnaU_† $&&’’73
N°‹\L$pf¡ Ar^L$pfuAp¡_¡ L$epf¡ R|>V$p L$fhp [¡_p k‹]$cfidp‹ L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡ A¡L$
kp\¡ kp¡ dpZkp¡ ¯¡ L$p¡B ‘]$pr^L$pfu_u rhfyÙ aqfep]$ L$f¡ [p¡ fp¯ [¡ Ar^L$pfu_¡
R|>V$p L$fu iL¡$ R>¡. D‘fp‹[, L$p¡B‘Z ‘]$pr^L$pfu_u ‘p¡[p_p L$pefidp‹ Akph^p_u L¡$
Aep¡`e[p rkÙ \B ¯e [p¡ A¡d_¡ ‘]$ˆey[ (Discharge) L$fu ]¡$hp
¯¡BA¡.74 [\p L$p¡B L$dfiQpfu_y‹ ApQfZ t_]$_ue lp¡e [\p k—epQfZ,
‘fp¡‘L$pf [¡dS> Apop‘pg_ - Ap ÓZ NyZp¡\u frl[ lp¡e [p¡ A¡d_¡ ‘Z
‘]$\u R|>V$p L$fu ]¡$hp.75 D‘fp‹[ N°‹\L$pf [¡_p k‹]$cfidp‹ AÝepe A¡L$ A_¡ bu¯dp‹
rhı['[ QQpfi L$fu R>¡ L¡$ S>¡ ‘]$pr^L$pfuAp¡ tlkL$ âh'r[_p lp¡e [\p rdÕep
cpjZ L$f¡ A¡d_¡ ‘Z ‘]$dp‹\u R|>V$p L$fu ]¡$hp ¯¡BA¡.
71. A¡S>_ - 2/57-64.
72. A¡S>_ - 2/115.
73. A¡S>_ - 2/1376.
74. A¡S>_ - 2/111.
75. A¡S>_ - 2/112 - 115.
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(X$$) r_h'rÑ - ‘]$dys…[ (Retirement) :-
""V¸H$m‘} Hw$eb MmÝ‘§ V¸[XmZwJV§ Ibw $&
oZ‘m{O‘{V† dV'Z{ Vw VX'^md{ VWm[a_† $&&
VX†JwU{ ‘oX V¸[wÌæV¸H$m‘} V§ oZ‘m{O‘{V†$ &&’’76
‘]$pr^L$pfu L¡$ L$dfiQpfudp‹ ¯¡ L$pefind[pdp‹ rir\g[p Aphu ¯e A\hp
‘]$pr^L$pfu h'Ù \B ¯e [p¡ [¡_¡ _p¡L$fudp‹\u r_h'[ (Retirement) L$fhp
A_¡ A¡d_u S>Œ$qfep[_u ‘|r[fi dpV¡$ A¡d_p dpV¡$ cÕ\p (Pension) _u ìehı\p
L$fhu ¯¡BA¡. A¡d_u S>`epA¡ L$p¡B kyep¡`e ìes…[_¡ ‘]$ ‘f r_ey…[ L$fhp
¯¡BA¡. ¯¡ ‘¡Þi_‘pÓ L$dfiQpfu L¡$ ‘]$pr^L$pfu_p¡ ‘yÓ L$pefi_¡ dpV¡$ knd lp¡e [p¡
A¡d_¡ r‘[p_p ı\p_ ‘f r_ey…[ L$fu g¡hp¡ ¯¡BA¡.
(B$$) b]$gu - ı\p_p‹[f (Transfer) :-
""oÌo^dm' [ÀMo^dm'o[ gßVo^X'eo^íM dm $&
ÑîQ>dm V¸H$m‘'H$m¡eº‘¡ VWm V§ [nad˛m'‘{V†  &&’’77
N°‹\L$pf_p A_ykpf fp¯ ÓZ, ‘p‹Q, kp[ L¡$ h^ydp‹ h^y ]$i hjfidp‹
‘]$pr^L$pfuAp¡_u L$pefind[p ¯ ¡B A¡d_u b]$gu (Transfer) L$fu ]¡$hu ¯ ¡BA¡.
fp¯ ld¢ip A¡L$ ìes…[_¡ [¡ L$p¡B‘Z lp¡e [p¡‘Z A¡L$ ı\p_ D‘f h^y kde
L$pefi L$fhp _ fp¡L¡$. A¡d_u L$pefiLy$im[p_u A_yŒ$‘ A¡d_¡ ı\p_p[f (b]$gu)
L$f[p fl¡.78 L$pefind ìes…[_¡ L$pepfiÞ[fdp‹ b]$gu L$fu ]¡$hu ¯¡BA¡.
Ap D‘fp‹[ N°‹\L$pf¡ _p¡L$fp¡_¡ dpV¡$ ]‹$X$ [¡dS> ‘yfıL$pf_p¡ ‘Z Dºg¡M
L$ep£ R>¡. ¯¡ ‘]$pr^L$pfu L¡$ L$dfiQpfu Ly$im[p‘|hfiL$ ‘p¡[p_u afS> ìehsı\[ b¯h¡
[¡d_p dpV¡ $ [¡d_¡ kde¡-kde¡ âp¡—kprl[ L$fhp ‘yfıL$pf_u ìehı\p
L$fhu ¯¡BA¡.
[p¡ hmu L$dfiQpfu L¡$ ‘]$pr^L$pfu ‘p¡[p_p L$[fiìedp‹ b¡L$pm˘ - gp‘fhplu
fpM¡ A¡d_u kp\¡ ]‹$X$p—dL$ ‘Ngp cfhp ¯ ¡BA¡. A¡d_p dpV¡$ iy¾¡$ A_¡L$ âL$pf_p
]‹$X$ rh^p_ L$f¡g R>¡.
76. A¡S>_ - 2/113, 114.
77. A¡S>_ - 2/110, 111.
78. A¡S>_ - 2/113.
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79. Sy>Ap¡ âL$pfZ - fpS>er_fy‘Z - ‘'. - 121, 22.
80. iy¾$_ur[: - 2/12, 13.
81. A¡S>_ - 1/342, 344, 2/14, 15, 16 hN¡f¡.
(8) eyhfpS> - Ly$dpf :-
d‹Óud‹X$m_u Ap QQpfidp‹ ¡¯ eyhfpS>-Ly$dpf_u QQpfi _ \pe [p¡ A |^fu fl¡
L$pfZ L¡$ [¡ Adp—epq]$_u lfp¡mdp‹ kdprhóV$ \pe R>¡. Ap\u [¡_p¡ rhQpf AÓ¡
Dºg¡M_ue R>¡. ‘|h£ "fpS>e’ r_fy‘Z âL$fZdp‹ fpS>e_p DÑfpr^L$pfudp‹ Dºg¡M
L$fpe¡g R>¡.79
âpQu_ L$pmdp‹ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓdp‹ eyhfpS> (Ly$dpf, fpS>Ly$dpf)
_y‹ dlÒh ‘Z ıhuL$peyfi R>¡. kpdpÞe[: fpS>Np]$u (_'‘‘]$) hpfkpN[
S>Zpe R>¡. Ap\u ‘p¡[p_p ‘yÓp¡_p rinZ, A_yipk_, BrÞÖeS>e bpb[dp‹
kph^ fl¡hy‹ AphíeL$ R>¡. ApS>_p¡ Ly$dpf Aph[u L$pg_p¡ fp¯ lp¡B iL¡$ [¡ iL$e[p_¡
×róV$ kdn fpMu Ly$dpf [¡ ‘]$ kpfu fu[¡ r_cph¡ [¡ dpV¡$ [¡_¡ rh_e_p ‘pW$
iuMhhpdp‹ Aph¡ [¡ AphíeL$ lp¡B AÞe N°‹\p¡_u S>¡d iy¾$_ur[dp‹ ‘Z [¡
A‹N¡_p rh^p_p¡ R>¡. eyhfpS>_y‹ dlÒh ]$ipfih[p N°‹\L$pf S>Zph¡ R>¡ L¡$ - eyhfpS>
[¡dS> d‹Óud‹X$m bÞ_¡ fp¯_p ¾$di: X$pbp¡ A_¡ S>dZp¡ lp\ A_¡ Ap‹M-L$p_
lp¡e R>¡.80 Ap_p ‘f\u kd˘ iL$pe R>¡ L¡$ ifufdp‹ lp\ A_¡ Ap‹M dlÒh
^fph¡ R>¡. [¡V$gy dlÒh fp¯_¡ dpV¡$ eyhfpS>_y‹ R>¡. fpS>e_p DÑfpr^L$pfu_p k‹]$c£
iy¾$_p¡ d[ R>¡ L¡$ fp¯_¡ A¡L$\u h^y ‘yÓp¡ lp¡e [p¡ kp¥\u dp¡V$p¡ ‘yÓ DÑfpr^L$pfu
b_u iL¡$ R>¡. ¯ ¡ dp¡V$p¡ ‘yÓ bl¡fp¡, Ny‹Np¡, A‹^ , _‘yk‹L$ lp¡e [p¡ [¡ fpS>e d¡mhhp_p¡
Ar^L$pfu b_[p¡ _\u. A¡hu sı\r[dp‹ _p_p¡ cpB, cpB_p¡ ‘yÓ eyhfpS>‘]$
Np]$u_p¡ l‰$]$pf b_u iL¡$ R>¡.81 Apd N°‹\L$pf ep¡`e DÑfpr^L$pfu_p ‘nL$pfu
gpN¡ R>¡. [¡ fpS>erl[_¡ dlÒh Ap‘¡ R>¡. kyep¡`e ipkL$ S> L$ºepZL$pfu fp¯
lp¡e R>¡. dpV¡$ eyhfpS> ‘]$ dlÒh_y‹ b_u fl¡ R>¡.
fpS>Ly$dpf_p L$[fiìe k‹]$cfidp‹ N°‹\L$pf AR>m[p¡ Dºg¡M L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$
fpS>Ly$dpf fpS>‘]$ d¡mhu _ur[ey…[ â¯_y‹ ‘pg_ L$f[p r‘[p_p kdL$pgu_
d‹ÓuAp¡_¡ r‘[p_u S>¡d S> kÞdpr_[ L$f[p fl¡ A_¡ ¯¡ fpS>Ly$dpf_p¡ Ap]¡$i
ep¡`e lp¡e [p¡ ‘|hfi d‹ÓuAp¡_y‹ A¡ L$[fiìe R>¡ L¡$ A¡ Ap]¡$i_y‹ A_y‘pg_ L$f¡, ‘f‹[y
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82. A¡S>_ - 5/20, 21.
83. A¡S>_ - 5/22, 23.
84. A¡S>_ - 2/17, 18, 19, 20, 21.
85. A¡S>_ - 2/22, 23.
86. A¡S>_ - 2/26, 27.
87. A¡S>_ - 2/38, 39.
88. A¡S>_ - 2/40.
¯¡ Ap]¡$i D‘ey…[ _ lp¡e [p¡ ‘R>u A¡d_y A_y‘pg_ \i¡ A¡d L$lu V$pmu ]¡$hy
¯¡BA¡.82 _hp fp¯_u A_ur[_p¡ kp\ d‹ÓuNZ ^__u gpgQdp‹ _ Ap‘¡
L$pfZ L¡$ fp¯_u kp\¡ [¡_p¡ ‘Z _pi \B S>i¡. _hp fp¯ S|>_p d‹ÓuAp¡_p¡ Ü¡j
L$f¡ R>¡ [\p _hp gp¡L$p¡_p L$\_p_ykpf L$pd L$f¡ R>¡. [¡ iÓy_¡ Apr^_ \B ^_ A_¡
˘h\u lp\ ^p¡B b¡k¡ R>¡.83 dpV¡$ N°‹\L$pf_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ eyhfpS>-_hp fp¯A¡
_ur[ k‹‘Þ_ fl¡hy‹.
fpS>Ly$dpf_u fnp ‘Z fp¯A¡ L$fhu ¯¡BA¡.84 A¡ A‹N¡_p rhQpf ‘Z
N°‹\L$pf L$f¡ R>¡. fpS>Ly$dpf_¡ d‹Óu hN¡f¡ Apà[S>_p¡ Üpfp _ur[ipıÓdp‹ Ly$im
khfiipıÓ ‘pf‹N[ hN¡f¡ rh_eu NyZp¡ ey…[ b_phhp ¯¡BA¡.85 N°‹\L$pf L$l¡ R>¡
L¡$ - ]y$fpQpfu fpS>Ly$dpf_p¡ —epN L$fhp¡ _lv L$pfZ L¡$ ]y$:Mu fpS>Ly$dpf iÓyAp¡_p¡
Apîe gB r‘[p_u l—ep L$fu iL¡$ R>¡. ¯¡ L$p¡B fpS>Ly$dpf kyfp-ky‹]$fu S>¡hp
ìek_p¡dp‹ b‹^pe¡gp¡ (X|$b¡gp¡) lp¡e [p¡ [¡_u ]y$ìefik__u S>X$ D‘f âlpf L$fu
[¡_¡ kpQp fı[¡ gphu iL$pe R>¡.86 ‘yÓA¡ ‘Z r‘[p_u Apop_y‹ ‘pg_ L$fhy‹
¯¡BA¡. ‘fiyfpd¡ r‘[p_u Apop\u dp[p_u l—ep L$fu, fpd¡ r‘[p_u Apop\u
h_Nd_ L$eyfl. r‘[p_p [‘p¡bm\u afu\u A¡ bÞ_¡ ¾$di: ‘fiyfpd¡ dp[p_¡
‘y_˘fih_ A_¡ fpd¡ fpS>e âpà[ L$eyfl L$pfZ L¡$ ip‘ A_¡ âkp]$ ]¡$hpdp‹ S>¡ ‘yfyj
kd\fi R>¡ A¡d_u Apop khp£‘fu R>¡.87 fpS>Ly$dpf¡ ‘p¡[p_p cpBAp¡_u kpd¡
‘p¡[p_u dlÑp_y‹ â]$ifi_ L$fhy‹ _lv L$pfZ L¡$ ‘p¡[p_p cpBAp¡_p A‘dp_\u S>
]y$ep£^__p¡ rh_pi \ep¡ l[p¡.88 fpS>Ly$dpf¡ ld¢ip ifuf, hpZu A_¡ d_\u
r‘[p_u k¡hpdp‹ [—‘f fl¡hy‹ ¯¡BA¡, S>¡ L$pd\u r‘[p âkÞ_ lp¡e, [¡ L$pd
r_rò[ Œ$‘\u L$fhy ‹ ¯¡BA¡ S>¡ L$pefi\u r‘[p_¡ ]y $:M \pe [¡ L$pefi L$fhy ‹
¯¡BA¡ _lv. r‘[p_u rhfyÙ L¡$ Ak‹d[ ìehlpf L$epf¡e _ L$f¡, Nyà[Qf L¡$
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QpX$uMp¡f_¡ gu^¡ r‘[p rhfyÙ \B ¯e [p¡ fpS>e_p â^p_ ‘yfyjp¡_¡ ‘p¡[p_p
A_yL|$m b_phu A¡d_u kp\¡ r‘[p_¡ A¡L$p‹[dp‹ kd¯hu A_¡ rhfp¡^uAp¡_¡
¾|$f ]‹$X$ L$f¡.89
fpS>Ly$dpf¡ krQhpq]$ â^p_ ‘yfyjp¡_p d_p¡N[ rhQpfp¡\u ld¢ip AhN[
fl¡hy‹ ¯¡BA¡. ]$ffp¡S> khpf¡ dp-bp‘ A_¡ Nyfy_¡ âZpd L$fu ]¥$r_L$ L$pep£_u
fp¯_¡ ¯Z L$f¡. [\p Of_p gp¡L$p¡ kp\¡ kpd‹S>ıe fpMu eyhfpS>¡ fpS>ch_dp‹
fl¡hy‹ ¯¡BA¡. —epNu [¡dS> [Òhop_u fpS>Ly$dpf ‘p¡[p_u rhÛp, L$dfi A_¡
ApQfZ\u â¯hNfi_¡ Apøgpq]$[ L$fu âkÞ_[p‘|hfiL$ b^p_¡ hih[w b_phu
g¡ R>¡.90
iyL$g‘n_p QÞÖdp_u S>¡d ¾$di: h^[p ‘|hfihrZfi[ ApQfZ L$f[p
fpS>Ly$dpf ApNm h^[p‹ AL‹$V$L$ fpS>e L$f[p klpeL$p¡ [¡dS> d‹ÓuAp¡_u kp\¡
flu A_¡L$ q]$hkp¡ ky^u Ap ^f[u_p¡ D‘cp¡N L$f[p¡ fl¡ R>¡.91
Apd iy¾¡$ _'‘_p rl[_¡ [¡dS> fpS>e_p D˜S>hm cphu, h‹i_p L$ºepZ
hN¡f¡ gpc Ýep_dp‹ fpMu fpS>‘yÓp¡ ‘fÒh¡_p fp¯_p L$[fiìep¡ A_¡ h[fi_ A‹N¡
[\p fpS>Ly$dpf_p L$[fiìe A‹N¡ qÜ[ue AÝepedp‹ k‹n¡‘dp‹ ‘Z Oˇ‹ S> âı[y[
dpNfi]$ifi_ L$eyfl R>¡.
89. A¡S>_ - 2/42 \u 46.
90. A¡S>_ - 2/47 \u 49.
91. A¡S>_ - 2/50 \u 51.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 11 X
X "rdÓ rhcph_p’ :-
D‘âL$fZ : (11-1) rdÓ_u ìep¿ep
(11-2) rdÓpq]$ â—e¡ kpdpq]$_p¡ rhQpf (D‘peQ[yóV$e)
(11-3) kpdpq]$Q[yrhfi  D‘pep¡_p âep¡Np¡
(11-4) ]‹$X$ r_Œ$‘Z
(11-5) jpX„$Ny˛ e r_Œ$‘Z
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r rdÓ rhcph_p :-
X âı[ph_p :-
fpS>_ur[ipıÓuAp¡A¡ rdÓ-kyl]$„ Oˇ‹ S> dlÒh‘|Zfi A‹N R>¡ A¡d
dpÞey‹ R>¡. L$lu iL$pe L¡$ ¯¡ rhrS>Nujy A_¡ Aqf A¡ bÞ_¡ kdp_ hı[y ‘f
Arcr_h¡i ^fph¡ R>¡ [p¡ rhrS>Nujy A_¡ rdÓ A¡ b¡dp‹ kdp_ qf‘y âk‹N ¯¡hp
dm¡ R>¡. bÞ_¡_¡ kdp_ iÓy kp\¡ L$pd ‘pX$hp_y‹ lp¡e R>¡, [¡ bpb[ rdÓ[p_u
â¡fL$ R>¡. rdÓ (rdÓfpóV†$) _¡ fpS>e_p kp[ A‹Np¡dp‹ ı\p_ Ap‘u dp¥rgL$[p
A_¡ k|T ]$ipfiìep R>¡. Apd Ap rdÓ A¡ rhrS>Nujy\u ıh[‹Ó lp¡e R>¡. [¡_¡
‘p¡[p_u âL'$r[ lp¡e R>¡. rdÓ_y‹ fpS>e A¡ rcÞ_ fpS>e lp¡e R>¡. ‘f‹[y iÓy kp\¡_p
rhS>Nujy_p ìehlpfdp‹ rdÓ fpS>e_u klpe dlÒh‘|Zfi ‘qfbm b_u
¯e R>¡. kÑpkd[yg_dp‹ rdÓ (fpS>e) _y‹ dp¡Vy‹$ ep¡N]$p_ fl¡gy‹ R>¡. S>¡d Adp—e,
fpóV†$, L$p¡i, ]y$Nfi A_¡ bm A‹Np¡ ıhpdu A¡V$g¡ L¡$ fp¯ D‘L$pfL$ R>¡ [¡d rdÓ
‘Z D‘L$pfL$ R>¡. Ap\u kdyrQ[ S> rdÓ_¡ fpS>e_y‹ kp[dy‹ A‹N hZfiìey‹ R>¡.
iy¾$ A¡ fpS>e_p kp[ A‹Np¡_u k|rQdp‹ rdÓ-kyø]„$ _¡ Óu¯ ¾$d¡
d|L¡$g R>¡.1 rdÓ_p ‘epfie [fuL¡$ OZu S>`epA¡ kø[„ iå]$ ‘Z âep¡S>ep¡ R>¡.
N°‹\L$pf fpS>ep‹N_p r_fy‘Zdp‹ A¡L$ kfk Œ$‘L$_p¡ Apîe g¡ R>¡. [¡dp‹ rdÓ_u
dlÑp ]$ipfih[p [¡_¡ fpS>e_p L$p_ kp\¡ kfMph¡ R>¡. "gwöÀN>m{Ì_†’2 Ap¥rQ—e
ıhuL$pfu iL$pe L¡$ iÓyA¡ L$f¡g jX„$e‹Ó_u dprl[u d¡mhu fp¯_¡ hpL¡$a L$f_pf
"rdÓ’ L$p__y‹ L$pefi L$f¡ R>¡. Apd ifufdp‹ L$p__y‹ S>¡V$gy‹ dlÒh R>¡. [¡V$gy‹ dlÒh
fpS>e (fp¯) dp‹ rdÓ_y‹ R>¡. ApQpefi iy¾¡$ AÝepe Qpf_p‹ âL$fZ A¡L$dp‹
køpq]$r_fy‘Z 118 ïgp¡L$dp‹ L$eyfl R>¡. Ap rdî âL$fZdp‹ rdÓ A‹N¡_p rhQpfp¡\u
[¡_u dlÑp rkÙ \pe R>¡.
(1) rdÓ_u ìep¿ep [\p âL$pf :-
M ghm‘§ gXm Hw$ß‘m'V† àVr[§ Z dX{V† •doMV† $&
g¸‘§ ohV§ do•V ‘moV XV{ J¥hUmoV o_ÌVm_† $&&3
1. iy¾$_ur[: - 1/61 - ‘'. 24.
2. A¡S>_ - 1/62 - ‘'. 25.
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S>¡ ìes…[ ld¢ip d]$]$ L$f¡, L$epf¡e rhfp¡^ dp‹ hp[ _ L$f¡ k—e A_¡ rl[L$pfu
hQ_ L$l¡ L‹$BL$ Aph¡ A_¡ â¡dhi L$p‹BL$ d¡mh¡ ‘Z, [¡ rdÓ b_u ¯e R>¡.
N°‹\L$pf Qp¡\p AÝepedp‹ iŒ$Ap[dp‹ bjU§ göXmXrZm g_mgmÀN¥>UwVmYZm $&&
L$lu rdÓp¡_p âL$pfp¡_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡ L¡$ -
o_Ì§ eÌwíMVwYm' æ‘mXw[H$mam‘H$ma‘m{ $&
H$˛mm' H$mao‘Vm MmZw_ÝVm ‘íM ghm‘H$ $&&4
d_yóe L$p¡B_p¡ D‘L$pf A\hp A‘L$pf L$fhp\u rdÓ A\hp iÓy b_u
¯e R>¡. Ap rdÓ [¡dS> iÓy S> âL$pf_u lp¡e R>¡.
(1) D‘L$pf L$fhphpmp
(2) D‘L$pf L$fphhphpmp
(3) A_ydr[ Ap‘hphpmp
(4) d]$]$ L$fhphpmp
X î¡óW$ rdÓ :-
N°‹\L$pf î¡óW$ rdÓ A‹N¡ rhQpf âNV$ L$f[p‹ L$l¡ R>¡, L¡$ - S>¡d_y‹ ø]$e
rdÓ_p ]y$:M\u A—e‹[ ]y$:Mu R>¡ A_¡ S>¡ ‘p¡[p_p rdÓ_u rkqÙ_¡ dpV¡$ k[[
âe—_iug R>¡ [\p L$üp rh_p rdÓ_y‹ rl[ kp^[p¡ fl¡ [¡dS> rdÓ_u ‘—_u, ^_
A_¡ Np¡‘_ue rhjep¡_u kde Apìep fnp L$f¡ R>¡ [¡ D—L'$óV$ rdÓ L$l¡ R>¡.5
Ap_p\u Sy>]$p ep¡`e[p_ykpf Ap¡R>p ‘p]$hpmp rdÓ_p iy¾¡$ ÓZ c¡]$ L$üp R>¡.
rÓ‘]$, qÜ‘]$ A_¡ A¡L$‘]$.’’6
(1) rÓ‘]$$ rdÓ :- S>¡d_y‹ ø]$e rdÓ ]y$:M\u ]y$:Mu lp¡e, S>¡ rdÓ_u AqcóV$
rkqÙ_¡ dpV¡$ âe—_ L$f¡ R>¡ [\p L$üp rh_p S> A¡d_p D‘f D‘L$pf L$f¡ R>¡ [¡
rÓ‘]$ rdÓ R>¡.
(2) qÜ‘]$$ rdÓ :- S>¡d_y‹ d_ rdÓ_p ]y$:M\u ]y$:Mu lp¡e [\p rdÓ_u ArcóV$
rkqÙ_¡ dpV¡$ âe—_ L$f¡ R>¡ [¡_¡ qÜ‘]$ rdÓ L$l¡ R>¡.
3. A¡S>_ - 3/256 - ‘'. 395.
4. A¡S>_ - 4/1/2 - ‘'. 421.
5. A¡S>_ - 4/1/3 - ‘'. 421.
6. A¡S>_ - 4/1/4 - ‘'. 422.
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X klS> rdÓ_p gnZ :-
dp[p, dp[p_p Ly$m_p k‹b‹^u hNfi, r‘[p, ]$p]$p, ]$p]$u [\p r‘[p_p L$pL$p,
‘yÓu, ‘—_u [\p kkfp kpkfuep_p‹ k‹b‹^u hNfi, dpku, bl¡_ A_¡ A¡d_p
k‹[p_p¡ â¯‘pgL$ fp¯ A_¡ iyctQ[L$ Nyfy A¡ b^p L$p¡B_¡ L$p¡B ìes…[_p klS>
(ıhpcprhL$) rdÓ lp¡e R>¡. Ap D‘fp‹[ ApQpefi iy¾$ rhÛpq]$ ‘p‹Q klS>
rdÓ_p¡ ‘Z Dºg¡M L$f¡ R>¡. rhÛp, huf[p, Q[yf[p, is…[ [\p ^¥efi A_¡ ‘p‹Q
L$p¡B‘Z ìes…[_p klS> rdÓ L$l¡hpe R>¡. byqÙdp_ ‘yfyj A¡d_p Apîe¡
‘p¡[p_u Ap˘rhL$p_p¡ r_hpfil L$f¡ R>¡.7
L$pdÞ]$L$_p d[¡ []$\£lp A_¡ []„$\pfi_yfpN A¡ b¡ NyZp¡ S>¡_pdp‹ lp¡e [¡
rdÓ L$l¡hpe S>¡_pdp‹ Ap b¡ _\u [¡ rdÓ _\u.8 iy¾$_ur[dp‹ khfiÓ rdÓ
kø[ iå]$ rdÓ fpS>e_p¡ S> hpQL$ _\u. kpdpÞe rdÓ_p A\fidp‹ rdÓ iå]$
âep¡S>ep¡ R>¡ —ep‹ —ep‹ iy¾$_ur[dp‹ _ur[i[L$_u S>¡d rdÓ r_fy‘Z L$f¡ R>¡.
rdÓ_p¡ kpdpÞe L¡$ rhrióV$ L$p¡B‘Z A\fi N°lZ L$fuA¡ A¡ [p¡ kpQy‹ S> R>¡
L¡$ [¡ ^dfi dpN£ âh'[ L$fph¡ R>¡. A\fih'qÙ[—‘f b_ph¡ R>¡ A_¡ ‘p¡[p_u kd'qÙdp‹
klcpNu b_phu kyM Ap‘¡ R>¡. S>¡ ìes…[ ]y$:Mdp‹ akpe¡gp ‘p¡[p_p rdÓ_¡
‘p¡[p_p kdÕefi\u kd¯hu A¡ ìek_\u dy…[ L$f[p¡ _\u A¡d_¡ byqÙdp_
gp¡L$p¡ r_óWy$f kdS>¡ R>¡ A_¡ b‹^y-bp‹^hp¡ hˆQ¡ rhhp]$ lp¡e, ¯¡ L$p¡B rdÓ hˆQ¡
‘X$u_¡ [¡ rhhpl_¡ DL¡$g[p¡ _\u [¡hp rdÓp¡_¡ _lv k¡hhp N°‹\L$pf_u cgpdZ
R>¡.9 [\p ‘p‘ L$dfidp‹ âh'[ rdÓ_u fp¯A¡ fnp L$fhu _lu A_¡ [¡hp rdÓ¡
fpS>edp‹\u blpf L$pY$u dyL$hp ¯¡BA¡ [¡hp¡ r_]£$i N°‹\L$pf L$f¡ R>¡.10
fp¯_u ‘fı‘f L'$rÓd rdÓ[p_p k‹]$cfidp‹ iy¾$ r_]£$i L$f¡ R>¡ L¡$ - S>¡ fp¯
i|f, ld¢ip DÞ_r[iug, bm [\p _ur[\u ey…[ lp¡e R>¡, [¡_p¡ b^p fp¯ fp¡L$p¡
¯¡B_¡ R|>‘u fu[¡ ]y$íd_u [\p D‘f\u rdÓ[p L$f[p lp¡e R>¡. [¡hp fp¯Ap¡
fpS>e_p gp¡cu lp¡e R>¡. [¡\u N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ fp¯_p¡ L$p¡B rdÓ _\u A_¡ fp¯
7. A¡S>_ - 4/1/11 \u 13 - ‘'. 245.
8. L$p. _u. - 4/73.
9. iy¾$_ur[: - 3/230, 231.
10. A¡S>_ - 3/40.
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L$p¡B_p¡ rdÓ lp¡[p¡ _\u.11 c[yfilqfA¡ krÞdÓ_y‹ gnZ Ap‘[p S>Zpìey‹ R>¡.12
L¡$ -
[m[moZZdma‘oV ‘m{O‘V{ ohVm‘ Jwö‘§ M JyhoV JwUmÝàH$Q>r H$am{oV $&
Am[X†JV§ MZ OhmoV XXmoV H$mb{ goÝ_ÌbjUo_X§ àdXoÝV gÝV $&&
rdÓ_y‹ Np¥fh ]$ipfih[p N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ - S>¡ L$pefi _p¡L$f, cpB, ‘yÓ L¡$
‘—_u\u ‘|Zfi \[y‹ _\u A¡ L$pefi rdÓd‹X$m\u r_:i‹L$‘Z¡ ‘|fy‹ \B iL¡$ R>¡. rdÓ_u
ep¡`e[p A_¡ ‘k‹]$Nu_p¡ ‘Z N°‹\L$pf¡ ¿epg fp¿ep¡ R>¡. S>¡ d|Mfi rdÓ_p NyZ
]$p¡j_¡ ¯˛ep rh_p rdÓ[p dpV¡$ lp\ g‹bph¡ R>¡. A¡d_y‹ d¥ÓuŒ$‘ âep¡S>__u
rkqÙ \[u _\u. kpfp rdÓp¡_¡ âpà[ L$fhp_p¡ ld¢i âe—_ L$fhp¡ ¯¡BA¡ [¡
k‹]$c£ ‘Z iy¾$ k‹L¡$[ L$f¡ R>¡ L¡$ L$p¡B_p d__¡ Ap¡mMu iL$p[y‹ _\u, [¡\u kpfp
rdÓ_u âprà[_¡ dpV¡$ âe—_ L$fhp¡ ¯¡BA¡ L$pfZ L¡$ kpfp rdÓ_u âprà[\u
bu¯¡ L$p¡B dp¡V$p¡ gpc _\u.13 L$pdÞ]$L$ ‘Z rdÓ_y‹ Np¥fh hZfih[p iy¾$_¡
A_ykf¡ L¡$ fp¯A¡ khfi âL$pf_p rdÓp¡ L$fhp. S>¡_¡ OZp rdÓp¡ lp¡e R>¡ [¡ fp¯
iÓy_¡ hi L$fu iL¡$ R>¡. Ap‘rÑ Aph¡ R>¡ —epf¡ cpB L¡$ AÞe S>_ _lv ‘Z rdÓ
S> Ecp¡ fl¡ R>¡, kp\ Ap‘¡ R>¡.13 kpQp¡ rdÓ L$p¡_¡ L$l¡hp¡ Ap bpb[dp‹ QpZL$e
_ur[k|Ódp‹ k|ÓL$pf ı‘óV$ L$f¡ R>¡ L¡$ -
Am[¸gw æZ{hg§‘w•V o_Ì_† $&&35&&
A\pfi[„ - rh‘rÑ h¡mpdp‹ ı_¡lcph\u kp\¡ fl¡ [¡ rdÓ R>¡. fp¡N Aph¡,
]$qfÖ[p Aph¡, hp]$rhhp]$ L¡ $ eyÙâk‹N Aph¡, Aphu rh‘rÑAp¡dp‹ ‘Z
ı_¡lcph\u klpeL$ fu_¡ ]y$:Mdp‹ cpNu]$pf b__pf S> kpQp¡ rdÓ L$l¡hpe. [p¡
hmu k|ÓL$pf bu¯ k|Ódp‹ rdÓp¡ h^pfhp\u bm âpà[ \pe R>¡. o_Ì J«hU{ ]b§
g§[ÚV{ $&14 rhðpky, hap]$pf, rhÜp_, k˜S> kp\¡ r_óL$‘V$ ìehlpf L$fhp\u
[¡ ìes…[ Ap‘Zp¡ rdÓ b_¡ R>¡. k˜S>_p¡_u d¥Óu h^pfhp\u rhrh^ âL$pf_y‹
11. A¡S>_ - 4/1/8,9 - ‘'. 423-424.
12. _ur[i[L$d„ - ïgp¡L$ 66 - ‘'.
13. iy¾$_ur[: - 3/77 \u 79 - ‘'. 330-331.
13. L$p._u. - 8/86, 87.
14. QpZL$e_ur[k|Ó - k|Ó 36 k‹. ‘u.V$u. ‘fdpf
âL$pi_ - ıhprd_pfpeZ d‹q]$f, S|>_pNY$.
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bm dm¡ R>¡. îud‹[ rdÓp¡ Üpfp ^_, byqÙipmu rdÓp¡ Üpfp kpQu kgpl,
kp^_ k‹‘Þ_ rdÓp¡ Üpfp kp^_ kNhX$. Apd rhrh^ rdÓp¡ Üpfp rhrh^ âL$pf_y‹
bm âpà[ \pe R>¡. rdÓ[p A¡hp âL$pf_u lp¡hu ¯¡BA¡ L¡$ ld¢ip rdÓ_u
kyMpL$pfu_p¡ S> rhQpf L$f¡ A_¡ ‘p¡[p_u ¯[_p cp¡N¡ [¡_u fnp L$f¡ [¡S> kpQp¡
rdÓ ! A¡L$ gp¡L$ L$rhA¡ gp¡L$]y$lpdp‹ Ap hp[ L$fu R>¡ L¡$ -
"rdÓ A¥kp L$urS>e¡, Y$pg kfuMp¡ lp¡e,
kyMd¢ [p¡ ‘uR>¡ fl¡, ]y$:Md¢ ApN¡ lp¡e.’’
Apd _ur[ipıÓp¡_p N°‹\p¡dp‹ A_¡L$p_¡L$ rdÓ_u dlÑp A‹Np¡_y‹ r_fy‘Z
L$fpe¡g R>¡.
(2) rdÓpq]$ â—e¡ kpdpq]$_p¡ rhQpf - D‘pe Q[yóV$e :-
Ap‹[f fpS>e k‹b‹^p¡_u kdıepAp¡_p kdp^p_dp‹ klpefy‘ _ur[ L¡$
D‘pep¡_u âpQu_ cpf[uep¡A¡ OZu rhQpfZp L$fu R>¡. iÓy kp\¡_p ìehlpfdp‹
ı\rl[ fnp S> gÿe lp¡e R>¡. ıhrl[ eyÙ\u L¡$ eyÙ rh_p kp^u iL$pe. eyÙ
d¡]$p_dp‹ A_¡ iıÓp¡\u S> \pe A¡d _\u. d‹Óu Üpfp ‘Z ¯¡S>_p¡ ]|$f flu_¡
‘Z eyÙ_p ‘qfZpdp¡ rkÙ L$fu iL$pe. ApQpefi iy¾$A¡ kpd, ]$pd, c¡]$ [\p
]‹$X$ - Ap Qpf D‘pep¡_p dlÒh_¡ ıhuL$pf¡ R>¡. D‘peQ[yóV$e_u dlÑp ıhuL$pf[p
L$l¡ R>¡ L¡$ -
odZmeZr‘mæV{ gd} gm_moXo^Ø[H«$_¡ $&
o_Ì§ eÌw§ ‘Wm‘m{‰‘¡ Hw$‘m'V† æddedo˛m'Z_† $&15
L$p¥qV$ºe byqÙdp__p byqÙâep¡N_p Ak‹q]$`^ âcph_¡ ıhuL$pf¡ R>¡.16
[p¡ hmu L$pdÞ]$L$ ‘Z L$l¡ R>¡ L¡$ - k¡_p_¡ bpSy>A¡ fpMu d‹Ó A_¡ L$p¡i\u rhS>e
âpà[ L$fu iL$pe R>¡.17 N°‹\L$pf kpdpq]$ D‘pep¡\u eyÙ_¡ kdpà[ L$fu iL$pe
[¡hp¡ r_]£$i L$f¡ R>¡ L¡$ - fp¯ ld¢ip ]y$íd_p¡_p Üpfp A\hp ‘p¡[p_p Üpfp L$fhpdp‹
15. iy¾$_ur[: - 4/1/25 - ‘'. 429.
16. L$p¥.A\fi. - 10/6/51.
17. L$p._u. - 18/2.
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Aph¡g kpdpq]$ D‘pep¡_u [\p k‹r^-rhN°l Apq]$ R> NyZp¡ [¡dS> d‹ÓZp Üpfp
^dfieyÙ L¡$ Ly$V$eyÙ Nd¡ [¡ lp¡e [¡_y‹ r_hpfZ L$fu iL$pe R>¡.18
ApMf¡ [p¡ rh˘Nujy_p¡ A¡ ìehlpf lp¡hp¡ ¯¡BA¡ L¡$ S>¡\u eyÙ_u S>Œ$f _
‘X¡$ A\hp [p¡ _p Ry>V$L¡$ S> eyÙ L$fhy‹ ‘X¡$ A_¡ A¡ ‘Z kfm b_u ¯e. Ap dpV¡$
[¡Z¡ D‘pep¡_u ep¡S>_p L$fhu ¯¡BA¡. D‘pe\u khfi iL$e R>¡. kp¡d]¡$h L$l¡
R>¡ L¡$ - Aº‘]¡$i ^fph_pf ‘Z A_yfpNu âL'$rÑ\u ey…[ [¡dS> ‘fp¾$du D‘pe
k‹‘Þ_ fp¯ kphficp¥d b_u iL¡$ R>¡.19
(3) D‘pe_p âL$pfp¡ :-
D‘pe âL$pfp¡ bpb[ rhrh^ d[ âh[£ R>¡ - ‘f‹[y dp¡V$pcpN_p rhÜp_p¡
Qpf D‘pe ]$ipfih¡ R>¡ - kpd, ]$pd, c¡]$ A_¡ ]‹$X$. dlpcpf[ 2-5-21 dp‹
D‘pe k‹¿ep kp[ L$lu R>¡, 3-150-42 dp‹ D‘¡np_¡ ‘p‹Qdp¡ D‘pe
L$üp¡ R>¡. L¡$V$gpL$ AÞe N°‹\p¡ ‘Z Qpf\u rhi¡j AÞe ÓZ D‘pe ]$ipfih¡ R>¡. Ap
h^pfp_p ÓZ D‘pep¡ bpb[dp‹ d[c¡]$ R>¡. ‘Z kpdpÞe fu[¡ [p¡ dpep, D‘¡np
A_¡ BÞÖ¯m ıhuL$pfpe R>¡. ApQpefi iy¾¡$ Qpf D‘pep¡_y‹ dlÒh ıhuL$pefi  R>¡.20
N°‹\_p AÝepe Qpf_p âpf‹cdp‹ âL$fZ A¡L$dp‹ D‘pe[yóV$e rhi]„$ QQpfi
L$fu R>¡.
(4) kpdpq]$ Q[yrhfi^ D‘pe :-
N°‹\L$pf¡ kpd, ]$pd, c¡]$ [\p ]‹$X$ - Ap Qpf D‘pep¡_p dlÒh_p¡ ıhuL$pf
L$ep£ R>¡ A_¡ D‘pe Q[yóV$e_u dlÑp ıhuL$pf[p L$l¡ R>¡ L¡$ - iÓy fp¯Ap¡_¡
ld¢ip D‘pep¡_p¡ Apifp¡ gB A¡dp‹ c¡]$ ‘pX$u A¡d_¡ hfph[w b_phu iL$pe R>¡.
S>¡hu fu[¡ D‘pe\u S> DÞd[ lp\u, T¡fugp kp‘ L¡$ h_fpS>_¡ ‘Z hidp‹ gB
iL$pe R>¡ A¡hu fu[¡ iÓy A_¡ rdÓ_¡ ‘Z D‘pe\u hidp‹ gB iL$pe R>¡. A¡hp
kpdpq]$ D‘peQ[yóV$e_p gnZpr]$_u QQpfi N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ -
18. iy¾$_ur[: - 4/7/350 - ‘'. 877.
19. _u.hp. - 29-68.
20. iy¾$_ur[: - 4/1/24, 25 [\p 4/7/350 dp‹ L$l¡ R>¡ -
C[m‘mZ† fS†>JwUmZ† _ÝÌ§ eÌm{ ædæ‘mo[ oMÝV‘{V† $&
Y_'‘wÕ¡ Hy$Q>‘wÕ¡h'Ý‘mX{d na[w§ gXm $&&
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(1) kpd :-
[aæ[a_oZîQ> Z oMÝVZr‘§ ¸d‘m _‘m $&
gwgmhmæ‘§ oh H$V'ì‘§ eÌm¡ gm_ àH$soV'V_† $&&21
[dpfp A_¡ Ap‘Zp ‘fı‘f A¡L$bu¯_p¡ Ar_óV$ rhQpf fpMhp¡ _lv.
A¡L$bu¯_u d]$]$ L$fhu ¯¡BA¡ A¡ âL$pf¡ L$l¡hy‹ A¡ iÓy_¡ dpV¡$ kpdhpL$e L$l¡hpe
R>¡. iÓy_¡ dpV¡$ khfiâ\d kpd_ur[_p¡ âep¡N î¡óW$ R>¡.22 A¡d N°‹\L$pf dp_¡ R>¡.
rdÓ_p k‹]$cfidp‹ iy¾$ L$l¡ R>¡ - ""[pfp kdp_ dpV¡$ bu¯¡ L$p¡B rdÓ _\u’’ A¡d
L$l¡hy‹ A¡ "kpd’ L$l¡hpe R>¡.23 Apd ep¡` e[p A_ykpf q¾$epdp‹ rcÞ_[p lp¡hp\u
kpdpq]$ D‘pep¡dp‹ ‘Z rcÞ_[p lp¡e R>¡. L$pdÞ]$L$_p d[¡ kpd D‘pe A¡V$g¡
(iÓy kp\¡) A_y]$h¡NLf hpZu_p¡ âep¡N L$fhp¡ A_¡ [¡_¡ ip‹[ ‘pX$hp¡. râe
hQ_p¡_p¡ âep¡N [¡ kpd.24 iy¾$A¡ kpd_p âL$pfp¡_p¡ r_]£$i L$ep£ _\u. ‘f‹[y
AÞeÓ [¡_p ‘p‹Q âL$pf R>¡. (1) ‘fı‘fp¡‘L$pf ]$ifi_, (2) NyZL$u[fi_, (3)
k‹b‹^ kdp¿ep_, (4) crhóe gpc]$ifi_ A_¡ (5) ø]$elpfu
hpZu\u ıhp‘fiZ.25
(2) ]$p_ :-
H$a¡dm ào_V¡J«m'_¡d'¸ ga{ à]b§ na[w_† $&
Vm{f‘{V† VoÕ XmZ§ æ‘mV† ‘Wm‘m{‰‘{fw eÌwfw $&&26
‘p¡[p_p\u h^y is…[ipmu iÓy_¡ hprjfiL$ dpgNy¯fu Ap‘u A\hp _p_y‹
A¡hy‹ L$p¡B L$pd Ap‘u L¡$ e\p¡rQ[ L‹$BL$ Ap‘u A¡d_¡ k‹[yóV$ L$fu g¡ R>¡ [¡_¡ "]$p_’
L$l¡ R>¡. Apd ]$p_ iå]$_p A\fi_¡ N°‹\L$pf ı‘óV$ L$f¡ R>¡. ]$p__p L$pdÞ]$L$ ‘p‹Q
âL$pf hZfih¡ R>¡. (1) âr[]$p_, (2) N'lu[p_ydp¡]$_, (3) A‘|hfi]„$ìe]$p_,
(4) ıhe‹N°plâh[fi_ A_¡ (5) ]¡$eâr[dp¡n.27 âpà[ ^__p¡ L$p¡B fu[¡ ‘Z
—epN [¡ âr[]$p_. ¯[¡ Apàey‹ _ lp¡e A_¡ iÓyA¡ gB gu^y lp¡e ‘Z L$p¡B
21. A¡S>_ - 4/1/32 - ‘'. 432.
22. A¡S>_ - 4/1/38 ""gm_¡d àW_§ l{îR>_†’’ - ‘'. 434.
23. A¡S>_ - 4/1/29 - ‘'. 434.
24. L$p._u. - 18/16 - ‘'.
25. A¡S>_ - 18/4, 5 - ‘'.
26. iy¾$_ur[: - 4/1/33 - ‘'. 432.
27. L$p._u. - 18/6, 7 - ‘'.
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âep¡S>_\u [¡_¡ A¡d L$l¡hy‹ L¡$ ¯[¡ gu^y‹ [¡ kpfy‹ L$eyfl, Apd [p¡ d¢ Ap hı[y [d_¡
Ap‘hp_p¡ d_\u k‹L$º‘ L$ep£ l[p¡ [¡ N'lu[p_ydp]$_ ‘p¡[p_p‹ c‹X$pfdp‹\u gB_¡
Ap‘hy‹ [¡ A‘|hfi]„$ìe]$p_. bu¯_p ^_dp‹\u, â]¡$idp‹\u [¡ S>¡ gu^y‹ R>¡ [¡_¡ lz
[pfy‹ dp_y‹ Ry>‹ L¡$ Alv\u ^_ gB_¡ [¡ [pfy‹ R>¡ A¡d L$lu Ap‘hpdp‹ Aph¡ [¡
ıhe‹N°plâh[fi_. S>¡ g¡ˇ‹ lp¡e [¡_¡ S>[y L$fu ]¡$hy‹ [¡ ]¡$eâr[dp¡n.
(3) c¡]$ :-
c¡]$ iå]$ ıhe‹ı‘óV$ R>¡. N°‹\L$pf¡ iÓy â—e¡ c¡]$_p¡ ıhfy‘ r_]£$i L$ep£ R>¡.
eÌwgmYH$hrZ¸dH$aUmV† à]bml‘mV† $&
VÛrZVm{` OrdZmÀM eÌw^ {XZ_wÀ‘V{ $&&28
]y$íd__p b^p kp^_p¡_¡ r_L'$óV$ b_phu_¡ ]y$íd_\u h^y is…[ipmu_p¡
dlpfp¡ gB A_¡ iÓylu_ bmhpmp_¡ is…[ipmu b_phu_¡ iÓy_¡ L$d¯¡f
b_phhp¡ [¡_¡ "iÓyc¡]$_’ L$l¡ R>¡. L$pdÞ]$L¡$ c¡]$_p ÓZ âL$pfp¡ ]$ipfiìep R>¡. (1)
ı_¡lfpNpe_e_ (2) k‹Ojp£—‘p]$_ A_¡ (3) k‹[S>fi_.29 A\pfi[„ iÓy_p
ı_¡luAp¡dp‹ ı_¡l A_¡ A_yfpNdp‹ c‹N ‘X$phhp¡, [¡d_u hˆQ¡ L$gl D—‘Þ_
L$fphhp¡ A_¡ ce ]¡$MpX$hp¡ A¡ ÓZ¡e âL$pf¡ c¡]$ rkÙ L$fu iL$pe. iy¾$_p d[p_ykpf
Nd¡ [¡ âL$pf¡ iÓyk¡_pdp‹ c¡]$ D—‘Þ_ L$fu A¡d_p dpV¡$ L|$$V$_uq[ A\hp ^_pq]$
Ap‘u iÓyk¡_pdp‹ c¡]$ ‘pX$hp_p¡ fp¯A¡ ld¢ip âepk L$fhp¡ ¯¡BA¡.30
(4) ]‹$X$ :-
ApQpefi iy¾$ iÓyAp¡ dpV¡$ ]‹$X$_p ıhŒ$‘ r_]£$i L$f[p L$l¡ R>¡ L¡$ - [ıL$fp¡
Üpfp gyV$phu iÓy_¡ ‘uX$p ‘lp¡QpX$hu, A¡d_p AÞ_ A_¡ ^ __¡ _yL$ip_ ‘lp¡QpX$hy‹,
‘p ¡[p_u is…[ipmu k¡_p [¡dS> kam _ur[\u X$fphhp [\p eyÙ_p
kdedp‹ A¡d_u D‘f Ap¾$dZ gX$[ Ap‘u A¡d_¡ X$fphhp iÓy_¡ dpV¡$ "]‹$X$’
L$l¡hpe  R>¡.31
28. iy¾$_ur[: - 4/1/34 - ‘'. 432.
29. L$p._u. - 18/8.
30. iy¾$_ur[: - 4/7/187 - ‘'. 819.
31. A¡S>_ - 4/1/35 - ‘'. 433.
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Xæ‘wo^ [rS>Z§ eÌm{ H$f'U§ YZYmÝ‘V $&
VoÀN>—Xe'ZmXwJ«]b¡Zu¸‘m à^rfU_† $&
àmßV‘wÕmoZd¥o˛m¸d¡æÌmgZ§ X˚S> CÀ‘V{ $&&
N°‹\L$pf ]‹$X$_y‹ gnZ Ap‘[p S>Zph¡ R>¡ L¡$ - ]‹$X$\u L¡$ Mfpb ApQfZ\u
d_yóe_y‹ ]$d_ \pe R>¡. [¡\u S>¡ kp^_\u ˘h_y‹ kpfu fu[¡ ]$d_ \pe R>¡ [¡d_¡
"]‹$X$’ L$l¡ R>¡.32
oZd¥o˛magXmMmamX† X_Z§ X˚S>íM VV† $&
M{Z gÝXå‘V{ OÝVwØ[m‘m{ X˚S> Ed g $&&
]‹$X$_p âL$pfp¡_p k‹]$cfidp‹ ‘Z ı‘óV$[p L$fpB R>¡ L¡$ -
oZ^'¸g'Z§ Mm[_mZm{@ZeZ§ ]ÝYZ§ VWm $&
VmS>Z§ —ì‘haU§ [wamoÝZdm'gZm>Z{ $&&
ì‘æVjm¡a_gÚmZ_ÀN>{Xm{ dYæVWm $&
‘wÕ{_{V{ łx[m‘míM X˚S>æ‘¡d à^{XH$m $&&33
^dL$phhy (Mu¯hy), A‘dpr_[ L$fhy, c|¿ep fpMhy, bp‹^hy, dpfhy,
^_ gB g¡hy, _Nfdp‹\u L$pY$u d|L$hy‹, ifuf ]$dX$hy, dy‹X$_ L$fphhy, N^¡X$p ‘f
b¡kpX$u a¡fhhy, A‹Nc‹N L$fu ]¡$hy, dpfu _pMhy L¡$ eyÙ L$fhy Ap b^p ]‹$X$_ur[_p
S> c¡]$ N°‹\L$pf L$l¡ R>¡. ]‹$X$_p âep¡N\u fp¯_p b^p L$pep£ Ap‘p¡-Ap‘ \B
¯e R>¡. fpS>^dfi_p¡ ‘fd fnL$ ]‹$X$_¡ S> dp_hdp‹ Aph¡ R>¡.34 ]‹$X$_u D—‘rÑ
Bðfue R>¡. A¡d d_y dp_¡ R>¡. [¡ fp¯_p âep¡S>__u rkqÙ dpV¡$ Bðfb°ßpA¡
khfi âpZuAp¡_y‹ fnZ L$f_pf A_¡ b°ß [¡S>\u ‘|Zfi ^dfiŒ$‘ ‘p¡[p_p ‘yÓ A¡hp
]‹$X$_¡ â\d kS>ep£ R>¡.35 Qpf D‘pep¡dp‹\u ]‹$X$_u î¡óW$[p d_yA¡ ıhuL$pfu R>¡.
kpd, ]$pd A_¡ c¡]$ A¡ â\d_p ÓZ D‘pep¡\u ¯¡ [¡Ap¡ rhfp¡^ L$f[p _ AV$L¡$,
32. A¡S>_ - 4/1/44 [\p "]$d’ _¡ ]‹$X$ ‘Z L$l¡ R>¡ -
X_m{ X˚S> BoV »‘mVæVæ_mÔ˚S>m{ _oh[oV $&
Væ‘ ZroVX'˚S>ZroVZ'‘ZmÝZroVØÀM‘V{ $&& - 1/157 - ‘'. 64.
33. A¡S>_ - 4/1/46, 47 - ‘'. 437.
34. A¡S>_ - 4/1/52 - ‘'. 439.
35. d_yıd'r[: - 7/14.
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[p¡ fp¯A¡ bm‘|hfiL$ ]‹$X$\u S> ^ udu-^ud¡ [¡Ap¡_¡ hi L$fhp [\p ]¡$i_u Apbp]$u
dpV¡$ kpd Apq]$ Qpf D‘pep¡dp‹ kpd A_¡ ]‹$X$_¡ ‘‹qX$[p¡ r_—e hMpZ¡ R>¡.36
(3) kpdpq]$ Q[yrhfi^ D‘pep¡_p âep¡Np¡ :-
D‘eyfiL$[ Qpf D‘pep¡ ‘p¡[‘p¡[p_u fu[¡ D‘p]¡$e R>¡ [¡d R>[p‹ khfi â\d
kpd_p¡ âep¡N khfiî¡óW$ R>¡. A¡d_u r_óam[p\u ]$p__ur[_p¡ âep¡N, —epfbp]$
c¡]$_ur[_p¡ âep¡N, khfi\p lpfhp\u ¯¡ âpZk‹L$V$ Aphu ‘X¡$ —epf¡ ]$d_
(]‹$X$_ur[) _p¡ âep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡.37 Apd R>[p‹ ‘Z kpd_p âep¡N_u
rhi¡j cgpdZ L$f[p N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ ‘p¡[p_p\u A—e‹[ is…[ipmu iÓyAp¡_¡
dpV¡$ kpd A_¡ ]$p_, ‘p¡[p_p\u h^y bmhp_ iÓy_¡ dpV¡$ kpd A_¡ c¡]$ rdÓ_¡
dpV¡$ kpd A_¡ ]$p__p¡ âep¡N ep¡`e R>¡, L$epf¡e ‘Z rdÓp¡_¡ dpV¡$ c¡]$ A_¡ ]‹$X$_p¡
âep¡N L$fhp¡ _lv.38 nufkpNf_p d‹\_ kde¡ ]¡$h-]$p_hp¡A¡ kpd_p¡ âep¡N
L$ep£ l[p¡, kpd\u rhfyÙ h[fihp S>[p‹ L$p¥fhp¡ _pi ‘pçep l[p. iÓy fp¯Ap¡_u
â¯ c¡]$_y‹, iÓy ‘uqX$[ â¯_p‹ k‹N°l dpV¡$ kpd A_¡ ]$p__y‹ ‘Z rh^p_ L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡.39 ‘p¡[p_u â¯dp‹ dy¿e—h¡ kpd A_¡ ]$p__p¡ S> âep¡N ep¡`e R>¡,
‘f‹[y ¯¡ [¡ D‘pe\u L$pd _ \pe [p¡ ]‹$X$_p¡ D‘ep¡N L$fhp¡ ¯¡BA¡. iy¾$_ur[dp‹
Ap D‘pep¡_y‹ gp¥qL$L$ ×óV$p‹[ Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡. N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ D‘pe Üpfp
dyíL¡$gdp‹ dyíL¡$g L$pefi_¡ ‘Z kfm[p\u ‘pf L$fu iL$pe R>¡. gp¡M‹X$ S>¡hu L$W$p¡f
^p[y ‘Z Apkp_u\u ‘uNmu ¯e R>¡, ‘pZu _pMhp\u ApN byTpB ¯e R>¡,
‘f‹[y iy¾$ L$l¡ R>¡ ¯¡ D‘pe Üpfp L$pefi L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ ApN k‹‘|Zfi ‘pZu_¡
k|L$hu _pM¡ R>¡. D‘pe\u [p¡ d]$dı[ lp\u D‘f dlph[ L$pb| d¡mhu A¡d_p
dı[L$ D‘f ‘N fpM¡ R>¡. iy¾$_p d[p_ykpf Qpf¡e D‘pep¡dp‹ "c¡]$’ A_¡ R>
NyZp¡dp‹ "Apîe’ î¡óW$ R>¡. rhS>Nujy fp¯A¡ [¡ bÞ_¡_y‹ A_ykfZ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
(4) ]‹$X$ r_Œ$‘Z :-
A_yrQ[ A_¡ A_¥r[L$ ApQfZ_p Ahfp¡^ dpV¡$ iıÓL$pfp¡A¡ fpóV†$_peL$
36. A¡S>_ - 7/108, 109.
37. iy¾$_ur[: - 4/1/38 - ‘'. 434.
38. A¡S>_ - 4/1/39, 40 - ‘'. 434-435.
39. A¡S>_ - 4/1/41 - ‘'. 435.
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D‘f ]$pre—h kp¡àey‹ R>¡. ApS> Ap[‹L$hp]$, DN°hp]$ L¡$ A¡hp A_¥r[L$ k‹NW$_p¡_u
S>¡ bp¡gbpgp R>¡, A¡d_y‹ ]$pre—h L$p¡_p D‘f li¡ ? A¡hu rhjd sı\r[dp‹ d_y,
epohºL$e, iy¾$, ]¡ $hNyfy, b'lı‘r[ A\hp dp_hue ApQpf_p ı[çc
L|$V$_ur[o L$p¥qV$ºeA¡ ı‘óV$ iå]$p¡dp‹ kpd, ]$pd, c¡]$ A_¡ ]‹$X$_ur[_p âep¡L$[p
fpóV†$_peL$_¡ dpÞep R>¡. d_yA¡ ı‘óV$ iå]$p¡dp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ - ""gm_XrZm_w[m‘mZm§
MVwUm'_† $&40 A¡hu fu[¡ epohºL$eA¡ ‘Z epohºL$e ıd'r[_p â\d
AÝepedp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ C[m‘m gm_mXmZ§ M ^ {Xm{ X˚S>æVW¡d M $&41 L$lu fpóV†$_peL$
D‘f S>hpb]$pfu kp¢‘u R>¡. ApQpefi iy¾$A¡ ‘Z ]‹$X$_ur[_p âep¡Ndp‹ M|bS>
kph^p_u fpMu R>¡. [¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L¡$ "X˚S>{Z ZroV $&’ A\pfi[„ kpd, ]$pd, ]$p_,
c¡]$ A_¡ ]‹$X$dp‹ ]‹$X$_u dlÑp ıhuL$pfu R>¡. dlpcpf[dp‹ ‘Z ]‹$X$_ur[_y‹ A—e‹[
dlÒh ıhuL$pfpey‹ R>¡ A_¡ b^p D‘pep¡dp‹ ]‹$X$_¡ dlÒh‘|Zfi ı\p_ ]$u^¡g R>¡.42
ApQpefi iy¾$A¡ ^dfi_p¡ fnL$ ]‹$X$_¡ S> dpÞep¡ R>¡. ]‹$X$_ur[_p ìehlpf\u
fp¯_p b^p L$pep£ \B ¯e R>¡. [¡dZ¡ ]$d__p A\fidp‹ S> ]‹$X$_p¡ âep¡N
L$ep£ R>¡. - ‘{Z gÝXå‘V{ OÝVw C[m‘m{ X˚S> Ed g $&43 fp¯ b^p_p¡ ıhpdu R>¡.
[¡\u ]‹$X$ _pd_p¡ D‘pe A¡d_¡ Ap^u_ R>¡. Ap ]‹$X$_p ce\u fpS>e_y‹ k‹Qpg_
ìehsı\[ Qpg¡ R>¡. [¡_p k‹]$cfidp‹ N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ - ""]‹$X$_p ce\u â¯
‘p¡[p_p L$[fiìedp‹ sı\f fl¡ R>¡, L$p¡B ]y$bfim_¡ ]y$:Mu L$f[p‹ _\u, Mp¡Vy$ bp¡ghp_u
tld[ L$f[p‹ _\u, ¾y$f ‘f bu¯_p ]y$:M\u ]y$:Mu \pe R>¡, ]y$S>fi_p¡ ‘p¡[p_u
]y$S>fi_[p R>p¡X$u ]¡$ R>¡, ei ‘Z eih[w b_u ¯e R>¡, Qp¡f cpNu ¯e R>¡,
QpX$uMp¡f ‘p¡[p_y‹ dyM b‹^ L$fu g¡ R>¡, L$f _lv Ap‘_pfp L$f Ap‘hp gpN¡ R>¡
A_¡ _uX$f X$fhp gpN¡ R>¡. ]‹$X$_u A¡hu âq¾$ep R>¡ S>¡_p\u gp¡L$p¡ cecu[ \B
L$[fiìe‘pg_dp‹ sı\f fl¡ R>¡. [¡\u fp¯A¡ ld¢ip ]‹ $X$^f S> b_u fl¡hy ‹
¯¡BA¡.’’44 iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ - ""h¡]$_p Ap]¡$i\u eodp‹ ‘iy_u tlkp Atlkp
40. d_yıd'r[: - 6/109.
41. epohºL$eıd'r[ - 1/346.
42. d.cp. ip‹r[ 15 dp‹ AÝepe ]‹$X$-âi‹kpdp‹ gMpe¡g R>¡.
43. iy¾$_ur[: - 4/1/44 - ‘'. 436.
44. A¡S>_ - 4/1/48-50 - ‘'. 438.
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45. A¡S>_ - 4/1/52,53 - ‘'. 439.
46. A¡S>_ - 4/1/54,55 - ‘'. 439-440.
47. A¡S>_ - 4/1/57-59 - ‘'. 441.
48. A¡S>_ - 4/1/69 - ‘'. 445.
49. A¡S>_ - 4/1/72-73 - ‘'. 446.
dp_hpdp‹ Aphu R>¡, [¡hu S> fu[¡ ]y$óV$p¡_u tlkp Atlkp S> dp_u R>¡.’’45 ]‹$X$_p
âep¡N_p k‹]$cfidp‹ iy¾$ r_]£$i L$f¡ R>¡ L¡$ - ""]‹$X$_ue ìes…[_¡ ]‹$X$ _ Ap‘hp
hpmp, r_f‘fp^u_¡ k¯ Ap‘hphpmp A_¡ A‘fp^\u h^y ]‹$X$ Ap‘hphpmp
fp¯_¡ â¯ R>p¡X$u ]¡$ R>¡. Aphy‹ L$fhphpmp fp¯ ‘p‘u L$l¡hpe R>¡. ipıÓ_ykpf
A‘fp^uAp¡_¡ ]‹$X$ ]¡$hp\u î¡óW$ am dm¡ R>¡. A¡ r_]£$i L$fu iy¾$ ipıÓ_p d[_p¡
Dºg¡M L$f¡ R>¡.46
â¯_¡ ]‹$X$ Ap‘hp\u fp¯_y‹ L$ºepZ \[y‹ _\u ‘f‹[y A¡d_u qL$[w, ^_
A_¡ ‘y˛e_p¡ _pi \B ¯e R>¡. ]‹$X$_u AphíeL$[p_p k‹]$cfidp‹ N°‹\L$pf r_]£$i
L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ ""k—eyNdp‹ ^dfi Qpf¡e QfZp¡dp‹ rhÛdp_ l[p¡. [¡\u Ap eyNdp‹
]‹$X$_y‹ L$p¡B rh^p_ l[y‹ _lv. Ó¡[peyNdp‹ â¯ hˆQ¡ ÓZ QfZp¡ ^dfi A_¡ A¡L$
QfZ ‘p‘ l[y‹ [¡\u Ap eyNdp‹ ‘|Zfi ]‹$X$ Ap‘hpdp‹ Aph[p¡ l[p¡. Üp‘feyNdp‹
AX$^p¡ ^dfi A_¡ AX$^p¡ A^dfi l[p¡ [¡\u Ap eyNdp‹ ÓZ Qp¡\pB ]‹$X$_y‹ rh^p_
l[y‹. L$rgeyNdp‹ fp¯_u ]y$óV$[p\u â¯ r_^fi_ R>¡. [¡\u Ap eyNdp‹ AX$^p ]‹$X$_y‹
rh^p_ R>¡.’’47
‘p¡[p_p¡ A_¡ â¯_p¡ ]$p¡j ¯ ¡hphpmp fp¯ DÑd R>¡. iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ kp¥â\d
fp¯ ‘p¡[p_¡ ]$p¡j dy…[ L$f¡, ‘R>u fpS>‘yfyjp¡_¡ A_¡ —epf‘R>u â¯_¡ ]$p¡jdy…[
L$f¡.48 N°‹\L$pf¡ A‘fp^_p Qpf âL$pf ]$ipfiìep R>¡ - ipqffuL$, dp_rkL$, hprQL$
A_¡ k‹‘Lfi$S>Þe. Ap‹M A_¡ dyM_u rhL'$r[\u A¡d_p d_p¡cphp¡_¡ kd¯e A¡d_¡
dp_rkL$ A‘fp^ [\p A¡d_p L$pefi\u ipfuqfL$, r_óWy$f hpZu\u hprQL$, k‹N\u
(klhpk\u) kp‹krNfiL$ A‘fp^_u gOy[p A_¡ Nyfy[p kd˘ A‘fp^p¡_p
k‹b‹^p¡dp‹ ]‹$X$ rhQpf L$fhp¡ ¯¡BA¡.49
iy¾$A¡ AgN-AgN A‘fp^p¡_¡ dpV¡$ ]‹$X$rh^p_ ‘Z rhı['[ fu[¡
L$ey fl R> ¡ - ""ifpbu, ^|[fi, Qp¡f, ‘fıÓuNpdu, A—e‹[ ¾$p ¡^u, M|_u,
hZfiîd^dfi_u rhfyÙ ApQfZ L$fhphpmp, ‘fgp¡L$dp‹ _lv dp__pfp, ^ p¡M¡bpS>,
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Mp¡Vy$ ]$p¡jpfp¡‘Z L$fhphpmp, QpX$uMp¡f, dpÞeS>_p¡ D‘f ]$p¡jpfp¡‘Z L$fhphpmp,
]¡$h d|r[fiAp¡_¡ ]| $rj[ L$fhphpmp, L$p¡B_u ˘rhL$p lfhphpmp, Akl_,
gp‹Q g¡_pf, Ly$L$dw, L$p¡B_p¡ c¡]$ Myºgp¡ ‘pX$_pf L¡$ L$pd bNpX$hp hpmp, Mp¡Vy$
bp¡ghphpmp, Mfpb bp¡ghphpmp, S>gpie ]|$rj[ L$fhphpmp, bNuQp_¡ _óV$
L$fhphpmp, Y$p¢Nu crhóehL$[p, fpS>Öp¡lu, ]y$óV$ d‹Óu, A_pX$u h¥Û, AcÖ
ApQfZhpmp, DÙ[ h¡ic|jphpmp, fı[p¡ fp¡L$hphpmp, Mp¡V$p ‘yfphp ]¡$hphpmp,
A‘rhÓ fl¡hphpmp, ‘p¡[p_p ‘pgL$ L¡$ k‹fnL$_p¡ rhfp¡^ L$fhphpmp, ApN
gNpX$hphpmp, T¡f Ap‘u_¡ L$p¡B_¡ dpfu _pMhphpmp, f‹X$ubpS>, Mp¡V$p ]$ı[ph¡S>
Ap‘hphpmp Ar^L$pfu, ‘n‘p[u kcpk]$$, Mp¡V$p ]$ı[ph¡S> gMphu g¡_pf,
AÞepeu, TOX$pmy, gX$pB_y‹ d¡]$p_ R>p¡X$u_¡ cpNhphpmp k¥r_L$, ‘yfphp _pi
L$fhphpmp, dp-bp‘, rdÓ A_¡ k[u _pfu_u byfpB L$fhphpmp, Bjpfimy, iÓy_u
k¡hp L$fhphpmp, L$p¡B‘Z_¡ ]y$:M ‘lp¢QpX$_pfp, Qp¡fu L$fhphpmp, ‘p‘u A_¡
]y$óL$dw, ku^pkp]$p N°pduZ_¡ ]y$:Mu L$fhphpmp, N'lı\ lp¡hp R>[p‹ ‘qfhpf_y‹
‘pg_-‘p¡jZ L$epfi rh_p [‘ L¡$ rhÛpÝee_ L$fhphpmp, ‘yÓu h¡Qhphpmp,
‘qfS>_p¡_u Ap˘rhL$p OV$pX$hphpmp, ]y$fpQpfu, Mp¡V$u dprl[u Ap‘hphpmp,
fp¯_p Arl[_u tQ[p _ L$fhphpmp, ìercQpfu ıÓu, ‘r[ A_¡ ‘yÓ_u l—ep
L$fhphpmp, ıh¡ˆR>pQpfuZu, Of_p L$pddp‹ dp¡Yy$ a¡fhu g¡_pfu, ld¢ip ]y$óV$
ApQfZ L$fhphpmu, NyfyS>_p¡_u kp\¡ Arâe ìehlpf L$fhphpmp A¡hp ‘yfyjp¡
A_¡ ıÓuAp¡_p‹ ıhcph\u ]y$óV$[p ¯Zu fp¯ ‘p¡[p_p fpS>edp‹\u ]‹$X$ Ap‘u
L$pY$u d|L¡$.’’50
(5) jpX„$Ny˛e rhQpf :-
X âı[ph_p :-
âpQu_ cpf[dp‹ ‘f fpóV†$ k‹b‹^ ‘f âcphL$ rkÙp‹[ [fuL¡$ Ap‘Z¡
jpX„$Ny˛e_¡ kd˘ iL$uA¡. rhrS>Nujy A_¡ fpS>e_u sı\r[ k]$p khfi]$p A¡L$
50. A¡S>_ - 4/1/98-107 - ‘'. 456.
51. goÝY M odJ«h§ ‘mZ_mgZ¡ M g_ml‘m‘_† $&
Û¡Yr^md§ M g§odYmÝ_ÝÌæ‘¡Vm§æVw fS†>JwUmZ† $&& - iy._u. - 4/7/234 - ‘'. 836.
d_yıd'r[: - 7/160.
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kdp_ _ fl¡. eyÙ\u L$pefi rkÙ \pe A_¡ _ ‘Z \pe. ep¡`e kde¡ L$f¡g eyÙ
rkÙLf b_¡. ‘f‹[y ep¡`e kde âpà[ _ \pe —ep‹ ky^u iy‹ L$fhy‹ ? eyÙ L$epf¡
L$fhy‹, L$epf¡ _ L$fhy‹ ? eyÙ_p rhL$º‘dp‹ iy‹ L$fhy‹ ? Aphp A_¡L$ k‹crh[ âæp¡_p
DÑfp¡_u d\pdZdp‹ rhQpf d‹\_ A_¡ A_ychp¡_¡ ‘qfZpd¡ jpX„$Ny˛ e_u âprà[
\B R>¡. iÓy kp\¡_u _ur[dp‹ S> NyZp¡_p¡ Apîe g¡hp¡ AphíeL$ b_¡ R>¡ [¡_u
k‹¿ep R> lp¡B Ap rkÙp‹[_¡ "jpX„$Ny˛ e’ L$l¡ R>¡. âpe: kh£ rhQpfL$p¡ Ap k‹¿ep_¡
N°pü fpM¡ R>¡.51 k‹r^, rhN°l, ep_, Apk_, k‹îe A_¡ Ü¥^ucph A¡ R>
NyZp¡ R>¡. [¡ jpX„$Ny˛e_y‹ ApQpefi iy¾$A¡ iy¾$_ur[_p Qp¡\p AÝepe_p kp[dp‹
âL$fZdp‹ r_fy‘Z L$eyfl R>¡. ¾$di: ¯¡BA¡ -
(1) k‹r^ :-
iy¾$ k‹r^_u ìep¿ep Ap‘¡ R>¡ L¡$ -
‘mo^ oH«$‘mo^]'bdmZ† o_ÌVm§ ‘moV d{ na[w $&
gm oH«$‘m goÝYna¸‘wH$Vm od e{V† Vm§ Vw ‘¸ZV $&&52
A\pfi[„ A—e‹[ is…[ipmu iÓy ‘Z S>¡ L$pefi\u rdÓ b_u ¯e [¡_¡ k‹r^
L$l¡ R>¡. S>epf¡ L$p¥qV$ºe âdpZ¡ L$p¡B if[¡ \e¡gu ìehı\p L¡$ Np¡W$hZu [¡ k‹r^.53
[U]ÝY goÝY $&.
iy¾$_p d[¡ rhrS>Nujy ‘p¡[¡ k‹L$V$ N°ı[ lp¡e, iÓy bmhp_ lp¡e, ‘p¡[p_¡
L$p¡B âr[L$pf dm[p¡ _ lp¡e, kd\fi b_hpdp‹ kde gpN¡ [¡d lp¡e [p¡ [¡Z¡
k‹r^_p¡ Apîe g¡hp¡.54 Ap\u L$lu iL$pe L¡$ k‹r^ A¡ L$pedu fu[¡ eyÙ_p¡ —epN
_\u, L$pdQgpD eyÙ_p¡ —epN R>¡. kde ‘kpf L$fhp_y‹ A_¡ A_yL|$m[p d¡mhhp_y‹
blp_y‹ R>¡.55 rhrS>Nujy fp¯A¡ A¡hu sı\r[dp‹ c¡V$ Ap‘u k‹r^ L$fhu gpc]$peL$
R>¡. rdÓ[p_¡ R>p¡X$u k‹r^_p S>¡ L$p¡B D‘pe R>¡, [¡ b^p Ap c¡V$_p âL$pf R>¡.
Ap¾$dZL$pfu fp¯ ¯¡ A—e‹[ is…[ipmu lp¡e [p¡ D‘lpf (c¡V$) gu^p rh_p
‘pR>p af[p _\u. [¡\u c¡V$_¡ R>p¡X$u L$p¡B bu¯ kp^_ k‹r^_¡ dpV¡$ _\u.
52. iy¾$_ur[: - 4/7/235 - ‘'. 836.
53. L$p¥. A\fi. - 7/1/6.
54. iy¾$_ur[: - 4/7/239 - ‘'. 838.
55. L$p._u. - 9/1 ‘f D.r_.
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iÓy_u is…[ A_ykpf A¡d_p D‘lpf_u L$º‘_p L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡. D‘lpfdp‹
A¡d_u ]$pk[p L$b|ghu ‘X¡$ R>¡, A\hp ‘p¡[p_u ‘yÓu L¡$ fpS>e_p¡ L$p¡B cpN
A\hp ^_ Ap‘hy‹ ‘X¡$ R>¡.56
rhrS>Nujy fp¯A¡ iÓyAp¡_¡ ˘[hp dpV¡$ bpSy>_p kpd‹[p¡_u kp\¡ rhQpf
rhdifi L$fu k‹^u L$fu g¡hu ¯¡BA¡. ]y$S>fi__u kp\¡ ‘Z k‹r^ L$fu g¡hu ¯¡BA¡
L$pfZ L¡$ [¡d L$fhp\u iÓy_¡ kde dm[p‹ S> dyíL¡$gu Ecu L$fu iL¡$ R>¡.57 k‹r^
L$epf¡ L$fhu A_¡ [¡_p gpc_p k‹]$cfidp‹ N°‹\L$pf r_]£$i L$f¡ R>¡ L¡$ - S>¡hu fu[¡
‘p¡[p_u S> X$pmuAp¡dp‹ A¡L$bu¯\u A\X$p[p hp‹k_¡ S>md|mdp‹\u A¡L$ hp‹k_¡
L$p‘u_¡ DMpX$u _pMhp¡ kfm _\u [¡hu fu[¡ b^u bpSy>A¡\u klpe[p k‹‘Þ_
fp¯_¡ ‘fprS>[ L$fhp¡ kfm _\u.58 [¡\u iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ - A—e‹[ is…[ipmu
fp¯ kp\¡ k‹r^, kdp_ bgipmuAp¡ kp\¡ eyÙ, ]y$bfimp¡ ‘f Ap¾$dZ, rdÓ
fp¯Ap¡_u kp\¡ Apk_ A_¡ ¯¡ L$p¡B fp¯_¡ A¡L$kp\¡ A_¡L$ iÓyAp¡_p¡ kfMp¡
ce lp¡e [p¡ [¡dp‹ khpfir^L$ is…[ipmu_u kp\¡ k‹r^ L$fu Ap—dfnp
L$fhu ¯¡BA¡.59
rhrS>Nujy fp¯A¡ ‘p¡[p_p\u is…[ipmu fp¯ kp\¡ eyÙ L$fhy‹ _lv iy¾$
D]$plfZ Ap‘¡ R>¡ L¡$ - âr[L|$m ‘h__u q]$ipdp‹ hp]$m ‘Z S>[p‹ _\u.60 ¯¡
‘p¡[p_p\u h^y is…[ipmu fp¯_u kpd¡ dı[L$ _dphu kde_u fpl S|>h¡ R>¡
A_¡ A_yL|$m kde dm[p‹ S> [¡d_u kp\¡ eyÙ L$f¡ R>¡, [¡hp fp¯_u k‹‘r[
[¡d_p\u L$epf¡e AgN \[u _\u. S>¡d _]$uAp¡ L$epf¡e rhfyÙ q]$ipdp‹ hl¡[u
_\u.61 op_u fp¯Ap¡ ]y$íd__u kp\¡ k‹r^ L$fu lp¡hp R>[p‹ ‘Z [¡d_p D‘f
rhïhpk L$f[p‹ _\u. âpQu_L$pmdp‹ ‘fı‘f Öp¡l _ L$fhp_u âr[op L$fu lp¡hp
R>[p‹ BÞÖA¡ h'Ó_p¡ h^ L$ep£ l[p¡.62
56. iy¾$_ur[: - 4/7/240-242 - ‘'. 838-839.
57. A¡S>_ - 4/7/243 - ‘'. 839.
58. A¡S>_ - 4/7/244 - ‘'. 840.
59. A¡S>_ - 4/7/245,246 - ‘'. 840.
60. A¡S>_ - 4/7/247 - ‘'. 841.
61. A¡S>_ - 4/7/248 - ‘'. 841.
62. A¡S>_ - 4/7/250 - ‘'. 842.
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eyÙdp‹ ıhe‹ S>epf¡ iÓy_p¡ _pi L$fhp Akd\fi lp¡e —epf¡ Ap¾$dZL$pfu_¡
rir\g b_phhp_p D‘pep¡ L$pdÞ]$L$ ‘Z ]$ipfih¡ R>¡.63 [\p kdp_ bmhpmp
L¡$ lu_ bmhpmp iÓy kp\¡ k‹b‹^  ìehlpfy R>¡, b'lı‘r[_p d[¡ kdp_ bmhpmp
fp¯ kp\¡ k‹r^ BˆR>hp ep¡`e R>¡. eyÙdp‹ k‹]¡$i fl¡gp¡ R>¡, k‹]¡$ip—dL$ L$pefi _
L$fhy‹.64 d_yıd'r[dp‹ ‘Z L¡$lhpey‹ R>¡ L¡$ crhóedp‹ ¯¡ ‘p¡[p_u Ar^L$[p _‰$u
S>Zpe A_¡ [¡ hM[¡ [p—L$prgL$ ¯¡ Ap¡Ry> _yL$ip_ gpN¡ [p¡ k‹r^_p¡
Apîe g¡hp¡.65
iy¾$ k‹r^_p âL$pfp¡ A‹N¡ dp¥_ R>¡. ‘f‹[y D‘lpf k‹r^_p‹ khfiî¡óW$[p_p¡
r_]£$i L$f¡ R>¡.
EH$ Edm{[hmaæVw goÝYa{f _Vm{ ohV $&& (iy._u. 4/7/240)
S>epf¡ L$pdÞ]$L¡$66 L$‘pg, D‘lpf, k‹[p_, k‹N[, D‘Þepk, â[uL$pf,
k‹ep¡N, ‘yfyjpÞ[f, A×óV$_f, Apq]$óV$, Ap—dprdj, D‘N°l, ‘qfq¾$e,
DrˆR>Þ_, ‘f]|$jZ A_¡ ıL$Þ^p¡‘_¡e Ap fu[¡ _ur[ipıÓdp‹ kp¡m âL$pf_p k‹r^
L$üp R>¡. k‹r^_p rhjedp‹ rhQnZ A¡hp _ur[ipıÓh¡[p ‘yfyjp¡ ‘Z kp¡m
âL$pf_p¡ k‹r^ L$l¡ R>¡. d_yıd'r[dp‹67 kdp_ep_L$dpfi A_¡ Akdp_ep_L$dpfi
A¡hp b¡ k‹r^_p âL$pfp¡ ]$ipfiìep R>¡.
(2) k‹r^ :-
rhN°l NyZ_u QQpfi iy¾$A¡ iy¾$_ur[_p Qp¡\p AÝepe_p kp[dp‹ âL$fZdp‹
V|‹$L$dp‹ L$fu R>¡. iy¾$_p d[p_ykpf S>¡ L$pefi\u iÓy ]y$:Mu \B ifZpNr[ ıhuL$pf¡
[¡_¡ rhN°l L$l¡ R>¡. []$p¡‘fp‹[ N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ ‘p¡[p_p d‹ÓuAp¡_u kp\¡ rhQpf
rhdifi L$fu fp¯A¡ rhN°l L$fhp¡.68 rhN°l A_¡ L$gl_p¡ c¡]$ ]$ipfih[p iy¾$
L$l¡ R>¡ L¡$ -
63. L$p._u. - 9/68,69; 9/70 \u 73; 9/78 - ‘'. 236-327.
64. A¡S>_ - 9/60 - ‘'. 232.
65. d_yıd'r[: - 7/169 - ‘'. 145.
66. L$p._u. - 9/2-4 - ‘'. 214.
67. d_yıd'r[: - 7/163 - ‘'. 144.
68. odH$of'V gZ† dmYrZm{ ^ d{ÀN>ÌwæVw ‘{Z d¡ $&
H$_'Um odJ«hæV§ Vw oMÝV‘{Ý_oÝÌo^Z¥'[ $&& - iy._u. - 4/7/236 - ‘'. 837.
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odJ«h g M odk{‘m{ öÝ‘íM H$bh æ_¥V $&69
Ap¾$dZ_¡ iy¾$ rhN°l L$l¡ R>¡ [¡_p\u rcÞ_ L¡$hm L$gl R>¡. S>epf¡
L$p¥qV$ºe_p d[¡ A‘L$pf A¡ rhN°l R>¡.70 [¡d_¡ A_ykfu L$pdÞ]$L$ L$l¡ R>¡ L¡$ -
‘qfchpkrlóˇ A_¡ ]y$:M\u k‹['à[ d_hpmp d_yóep¡ ‘fı‘f_p A‘L$pf Üpfp
rhN°l L$f¡ R>¡.71 S>epf¡ d_yıd'r[dp‹72 rhN°l L$epf¡ L$fhp¡ [¡_p rhi¡ k‹L¡$[
dm¡ R>¡ L¡$ - ""S>epf¡ ‘p¡[p_y‹ d‹ÓuApq]$ khfi âL'$r[d‹X$m A—e‹[ âkÞ_ gpN¡
A_¡ ‘p¡[p_¡ A—e‹[ DÞ_[ \e¡gp¡ dp_¡ —epf¡ fp¯A¡ rhN°l L$fhp¡ ¯¡BA¡.’’
iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ - ""S>¡_¡ ‘p¡[p_p Aæey]$e_u BˆR>p lp¡e A\hp [p¡ S>¡_¡ iÓy ‘uX$p
L$f[p¡ lp¡e [¡Z¡ ]¡$i, L$pm A_¡ bm\u k‹‘Þ_ \B_¡ eyÙ_p¡ Apf‹c L$fhp¡.’’
L$pdÞ]$L$ ‘Z ApS> rhQpf fS|> L$f¡ R>¡ L¡$ - ıhpæey]$e_u ApL$p‹np k¡h[p
rhrS>Nujy dpV$¡, iÓy Üpfp ‘uX$p ‘pd_pf_¡ [¡ ‘uX$pdp‹\u dy…[ \hp rhN°l_p¡
Apîe AphíeL$ b_u ¯e R>¡. AgbÑ rhN°l L$f_pf¡ ‘p¡[¡ ]¡$i, L$pm A_¡
bm bpb[dp‹ k‹‘Þ_ R>¡ L¡$ L¡$d [¡d [‘pku S>hy‹ ¯¡BA¡.74
rhN°l L$fhp ep¡`e ‘yfyj_p gÿZ_p k‹]$cfidp‹ N°‹\L$pf S>Zph¡ R>¡ L¡$ - S>¡
‘p¡[p_p\u h^y bmhp_ fp¯_u kpd¡ dı[L$ _dphu kde_u â[unp L$f[p‹ fl¡
A_¡ A_yL|$m kde Apìe¡ [¡_u kp\¡ rhN°l L$fhp¡. S>¡d _]$uAp¡ L$epf¡e Sy>]$u
q]$ipdp‹ hl¡[u _\u.75 rhN°l \hp_p L$pfZ_p¡ r_]£ $i L$f[p iy¾$ L$l¡
R>¡ L¡$ - k¥Þeis…[ [¡dS> rdÓbm\u lu_, ‘p¡[p_p S> ]y$Nfidp‹ O¡fpe¡gp A—e‹[
rhjepk…[, â¯_p ^__¡ g|V$hphpmp ¾|$$V$ey…[ d‹ÓuAp¡ [¡dS> k¥Þeis…[hpmp
iÓyAp¡_p¡ O¡fphp¡ L$fu ‘fprS>[ L$fhp¡.76 bmhp_ iÓy_u kp\¡ rhN°l_p¡ r_j¡^
L$f[p‹ N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ - Ap¡R>u is…[hpmp ]y$bfim fp¯A¡ h^y bmhp_ fp¯_u
69. A¡S>_ - 4/7/252 - ‘'. 843.
70. L$p¥.A\fi. - 7/1/7.
71. L$p._u. - 10/1 - ‘'. 240.
72. d_yıd'r[: - 7/170 - ‘'. 145.
73. iy._u. - 4/7/250 - ‘'. 842.
74. L$p._u. - 10/2 - ‘'. 240.
75. iy._u. - 4/7/249 - ‘'. 841.
76. A¡S>_ - 4/7/251 - ‘'. 842.
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77. A¡S>_ - 4/7/253 - ‘'. 843.
78. A¡S>_ - 4/7/254 - ‘'. 843.
79. d_yıd'r[: - 7/164 - ‘'. 144.
80. Hw$b[amYZ{ àmhþd£a{ Û{ Ed _mZdm $& - L$p._u. - 1/19 - ‘'. 246.
81. A¡S>_ - 10/16,17 - ‘'. 245-246.
82. A¡S>_ - 10/3 \u 5 - ‘'. 241.
kp\¡ rhN°l L$fhp¡ _lv. [¡d L$fhp\u [¡d_p¡ _pi \B ¯e R>¡.77 [\p r_fy‘pe
Ahı\pdp‹ rhN°l L$fhp_p¡ r_]£$i ‘Z N°‹\L$pf L$f¡ R>¡. eyÙ_y‹ L$pfZ L$p¡B A¡L$S>
hı[y dpV¡$ b¡ ìes…[Ap¡_p¡ A¡L$S> S> ApN°l lp¡e A\hp eyÙ ip‹r[ dpV¡$ L$p¡B
D‘pe bpL$u füp¡ _ lp¡e —epf¡ R>¡ºgp¡ D‘pe eyÙ R>¡.78
N°‹\L$pf rhN°l_p âL$pfp¡_p¡ r_]£$i L$ep£ _\u. ‘f‹[y d_yıd'r[dp‹ rhN°l_p
b¡ âL$pfp¡ L$üp R>¡.79 ep¡`e L¡$ Aep¡`e kde¡ ‘p¡[p_p rhS>eŒ$‘ âep¡S>_ dpV¡$
¯[¡ S> rhN°l L$fhp¡ [¡ ‘l¡gp¡ rhN°l A_¡ bu¯ fp¯A¡ ‘p¡[p_p rdÓ_y‹ b|fy‹
L$fhpdp‹ Aph[p rdÓ_u fnp dpV¡$ rhN°l dp‹X$hpdp‹ Aph¡, [¡ bu¯¡ rhN°l.
L$pdÞ]$L$ue _ur[kpfdp‹ dp_h_p¡ d[ fS|> \ep¡ R>¡. [¡dp‹ dp_h d[¡ rhN°l_p
Ly$gS> A_¡ A‘fp^ S> A¡d b¡  S> âL$pf R>¡.80 Apd_¡ klS> A_¡ L'$rÓd A¡
_pd Ap‘u iL$pe. iy¾$_u S>¡d L$pdÞ]$L¡$ ‘Z rhN°l_p âL$pfp¡ Ap‘¡g _\u.
‘f‹[y rhÜp_p¡_p¡ d[ fS|> L$ep£ R>¡. []„$A_ykpf kp‘—_, hpı[yS>, ıÓuS>, hp`¯[
A_¡ A‘fp^ S> A¡d rhN°l, ‘p‹Q âL$pf_p¡ R>¡.81 kphL$p cpBAp¡ hˆQ¡_p¡
kp‘—_, dL$p_ rdºL$[ dpV¡$_p¡ [¡ hpı[yS>, ıÓulfZ\u \[p¡ rhN°l [¡ ıÓuS>;
L$Vy$hpZu_p âep¡N\u \[p¡ hp`¯[ A_¡ A‘fp^\u \[p¡ rhN°l [¡ A‘fp^
S> NZpe.
L$pdÞ]$L¡$ rhN°l_p huk r_rd[p¡ hZfiìep R>¡.82 fpS>ep‘lfZ, ıÓulfZ,
ı\p_lfZ, ]¡$ilfZ, op_p‘lpf, bgpâlpf, d]$, dp_, ]¡$i k‹b‹^u ‘uX$p,
op_rh^p[, A\firh^p[, is…[rh^p[, ^dfirh^p[, ]¥$hu Ap‘rÑ, rdÓL$pef,
A‘dp_, b‹^yrh_pi, ‘iyAp¡ ‘f_p ]$ep L$pefidp‹ Ahfp¡^, d‹X$m ]|$jZ A_¡
A¡L$p\pfircr_h¡i.
(3) ep_ :-
ep_ Óu¯¡ NyZ R>¡. [¡ iÓy â—e¡_p ìehlpf_u ‘Ùr[ R>¡. epÓp, QY$pB,
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âepZ, Ap¾$dZ A¡ A\fidp‹ ep_ iå]$_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. Afk‘fk Üpfp
\e¡g Öp¡l L¡$ A‘L$pf [¡ rhN°l R>¡. k‹r^ Üpfp [¡_y‹ id_ \B iL¡$ AÞe\p ep__p¡
Apîe g¡hp¡ ¯ ¡BA¡. Agå^ gpc A_¡ gå^rkqÙ h'qÙ A¡ b¡ bpb[p¡ ep__p
âp¡—kplL$ ‘qfbmp¡ R>¡. rhrS>Nujy ep__¡ A‘_ph¡ [¡ AphíeL$ R>¡. ‘f‹[y â—e¡L$
fp¯ ep__p¡ Apîe _ gB iL¡$. ""‘p¡[p_u BrˆR>[ hı[y_u rkqÙ dpV¡$ A_¡
iÓyAp¡_p rh_pi dpV¡$ QY$pB_¡ iy¾$ ep_ L$l¡ R>¡.’’83 Apd ep_ rkqÙdp‹
rhrS>Nujy_u ‘p¡[p_u A‹N[ hı[y_u âprà[ [\p iÓy_pi [¡ bpb[ ‘f âpQu_
N°‹\L$pfp¡_y‹ [\p ApQpefi iy¾$_y‹ ‘|fy[y‹ gÿe fl¡gy‹ S>Zpe R>¡.
- âL$pfp¡ :-
iy¾$ rhÜp_p¡A¡ ]$ipfih¡gp ep__p ‘p‹Q âL$pfp¡_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡.84
rhN'lep_, k‹^peep_, k‹c|eep_, âk‹Nep_ A_¡ D‘¡npep_ ¾$di: ¯ ¡BA¡.
- rhN'lep_ :-
rhN'lep_ A¡V$g¡ [¡_p rdÓ, Apdp—epq]$\u AgN ‘pX$u ]$B [¡_p ‘f
Ap¾$dZ L$fhy‹, ıhe‹ bmhp_ A¡hp fp¯A¡ iÓy_p Adp—epq]$ kp\¡ Qp¡[fa\u
eyÙ L$fu ‘R>u iÓy D‘f QY$pB L$fhu A\hp [p¡ [¡ iÓy_p rdÓp¡_¡ ‘p¡[p_p rdÓp¡
kp\¡ eyÙìeı[ b_phu ‘p¡[¡ iÓy ‘f QY$phu L$fhu A¡d rhN'lep__u b¡
ìep¿epAp¡ iy¾¡$ Ap‘u R>¡.85 Apd iÓy_p klpeL$p¡_¡ â\d L$pb|dp‹ gB
[¡d_p\u AgN ‘X$u Ne¡g iÓy_¡ ‘R>u cvkdp‹ g¡hp¡ A¡ Ap âL$pf_p ep__y‹
ıhŒ$‘ R>¡.
- k‹^peep_ :-
rhrS>Nujy ‘próZfiN°pl kp\¡ k‹r^ L$fu_¡ iÓy ‘f Ap¾$dZ L$fhy‹ [¡
"k‹^peep_’ R>¡.86 iÓy kp\¡_p gp‹bp kde_u eyÙ_p Ahkf_p¡ gpc gB
rhrS>Nujy ‘f ‘próZfiN°pl Ap¾$dZ L$fu iL¡$ [¡ [fa\u L$p¡B cur[ _ fl¡ [¡ dpV¡$
83. eÌwZmemW'J_Z§ ‘mZ§ ædm^rîQ>ogÕ‘$& - iy._u. - 4/7/237 - ‘'. 837.
84. odJ¥ö gÝYm‘ VWm Aå^y‘mW àg V $&
C[{j‘m M oZ[wU¡‘m'Z§ [ÀModÚ§ æ_¥V_† & - iy._u. - 4/7/255 - ‘'. 843.
85. A¡S>_ - 4/7/256,257 - ‘'. 844.
86. gÝYm‘mÝ‘Ì ‘mÌm‘m§ [moîU'J«mh{U eÌwUm $&
gÝYm‘J_Z§ àm{•V§ Vo`OJrfm{ H$bmoW'Z $&& - iy._u. - 4/7/258 - ‘'. 245.
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‘próZfiN°pl kp\¡ k‹r^ L$fu_¡ iÓy ‘f Ap¾$dZ L$fhp_u kgpl Ap‘u R>¡.
- k‹c|eep_ :-
S>epf¡ rhrS>Nujy A¡L$gp¡ Ap¾$dZ L$fu iL¡$ [¡d _ lp¡e —epf¡ krlepfp
Ap¾$dZ Üpfp BóV$rkqÙ ‘pdu iL¡$. kdp_ ıhp\fi ^fph[p AÞe fp¯Ap¡ kp\¡
dmu QY$pB L$f¡ [¡_¡ "k‹c|eep_’ L$l¡ R>¡.87 Alv klpeL$p¡ bmhp_ A_¡ iyÙ
Apie ^fph_pf lp¡hp ¯¡BA¡. L$pdÞ]$L¡$ k‹c|eep__y‹ AÞe A¡L$ ıhŒ$‘ ‘Z
Apàey‹ R>¡. Aqf A_¡ rhrS>Nujy bÞ_¡ fp¯ ‘p¡[p_u AdyL$ bpb[p¡ _pi_p
âk‹N \[p‹ bÞ_¡ dmu S>B AÞe iÓy ‘f QY$pB L$f¡ [¡ ‘Z k‹c|eep_ R>¡.
‘p¥fprZL$ D]$plfZ R>¡ - l_ydp_ k|efi_¡ ‘L$X$hp Nep —ep‹ fplz k|efi_¡ Nmu S>hp
Aphu ‘lp¡ˆep¡, l_ydp__p lp\dp‹\u k|efi R>p¡X$phhp gp`ep¡, bÞ_¡ hˆQ¡ eyÙ
\ey‹ —epf¡ k|e£ l_ydp__¡ d]$]$ L$fu. fplz_¡ bÞ_¡A¡ ‘fpı[ L$ep£.88
- âk‹Nep_ :-
d|m ^pfZp âdpZ¡_p iÓy ‘f Ap¾$dZ L$fhp S>_pfp¡ L$p¡B âk‹N_¡ gu^¡
fı[pdp‹ L$p¡B AÞe fp¯ ‘f Ap¾$dZ L$fhy‹ ‘X¡$ [¡_¡ ep_rhi¡jo d‹ÓuNZ
"âk‹Nep_’ L$l¡ R>¡.89 S>epf¡ L$pdÞ]$L$ âk‹Nep__p ıhŒ$‘dp‹ "eº‘m{ oZXe'Z_†’
iºe fp¯_y‹ D]$plfZ Ap‘¡ R>¡.90 ‘p‹X$hp¡_¡ L$p¥fhp¡ kp\¡_p eyÙdp‹ kp\ Ap‘hp
_uL$m¡g iºe_¡ ]y$ep£^_¡ rh_‹r[ L$fu A_¡ [¡\u iºe L$p¥fh_p b]$g¡ ‘p‹X$h kp\¡
gX$hp [¥epf \ep¡.
- D‘¡npep_ :-
rhrS>Nujy fp¯ iÓy_p D‘f QY$pB L$f¡, [¡ kde¡ [¡_p bmhp_ rdÓp¡
‘Z rhrS>Nujy fp¯_¡ klpe[p L$fhp dpV¡$ QY$pB L$f¡, [¡ kde dy¿e fp¯A¡
87. EH$m{ ^ y[m{ ‘X¡H$Ì gm_ÝV¡ gå[amo‘H¡$ $&
eo•Vem¡À‘'‘wV¡‘m'Z§ gå y^‘J_Z§ oh VV† $&&
- iy._u. - 4/7/259 - ‘'. 245. - L$p._u. - 11/6 - ‘'. 258.
88. A¡S>_ - 11/7 - ‘'. 259.
89. AÝ‘Ì àoæWV gXÝ‘Ì¡d M JÀN>oV $&
àg‘mZ§ VV† àm{•V§ ‘mZodX†o^íM _oÝÌo^ $&& - iy._u. - 4/7/260 - ‘'. 845.
90. L$p._u. - 11/8 - ‘'. 260.
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91. iy._u. - 4/7/261 - ‘'. 846.
92. L$p._u. - 11/10,9 - ‘'. 261.
93. d_yıd'r[: - 7/165 - ‘'. 144.
94. ‘ÝÌmæÌ¡ eÌwg{Zm‘m ^ {Xm{ ‘{ä‘ àOm‘V{ $&
æWb{ä‘æV{fw goÝVîR>{V† AmgZ§ oh VV† $&& - iy._u. - 4/7/285 - ‘'. 854.
L$f¡g QY$pB_u D‘¡np L$fu_¡ [¡_p rdÓp¡ D‘f QY$pB L$fhu [¡_¡ D‘¡npep_
L$l¡ R>¡.
na[w§ ‘mVæ‘ ]obZ gåàmæ‘ odH¥$V§ H$b_† $&
C[{œ‘ Vpæ_Z† VÚmZ_w[{jm‘mZ_wÀ‘V{ $&&91
S>epf¡ L$pdÞ]$L$_p d[p_ykpf "ASy>fi__¡ rlf˛e‘yf_p r_hp[L$hQp¡_¡ —e˘
]$B D‘¡npep__p¡ Apîe L$fu_¡ [¡_u klpe[p dpV¡$ QY$u Aph¡gp L$pgL‹$¯¡_¡
â\d dpepfi l[p A_¡ ‘R>u r_hp[L$hQp¡_¡ dpepfi l[p. Aphp âL$pf_u QY$pB_¡
D‘¡npep_ L$l¡ R>¡.’92 d_yıd'r[dp‹ ep__p b¡ âL$pf ]$ipfiìep R>¡ - A¡L$[p¡
AL$ıdp[„ iÓy ]y$:M hN¡f¡dp‹ Aphu ‘X¡$ —epf¡ ‘p¡[¡ ¯ ¡ is…[dp_ lp¡e [p¡ A¡L$gpA¡
QY$pB L$fhu [¡ A_¡ buSy> ‘p¡[¡ AiL$[ lp¡e [p¡ rdÓ kp\¡ dmu_¡ QY$pB gB
S>hu [¡.93
(4) Apk_ :-
Apk_ A¡ Qp¡\p¡ NyZ R>¡. ep_ ‘R>u [¡_p¡ Apîe gB iL$pe. eyÙâh'[
bÞ_¡ ‘n kdp_ bm ^fph_pf S>Zpe, A¡L$bu¯_p kpdÕefi_p¡ _pi L$fhp
bÞ_¡ Akd\fi _uhX¡$ A¡d ‘Z b_u iL¡$. Aphp k‹¯¡Np¡dp‹ gX$pB AV$L$phu
]¡$hu, \p¡cu S>hy‹, qL$ºgp hN¡f¡_p¡ Apîe N°lZ L$fhp¡, kde ‘kpf L$fhp¡, ‘p¡[p_u
is…[dp‹ h'qÙ L$fhu. iL$e R>¡ iÓy_u L$p¡B _bmpB Ecu \pe, [p¡ [¡_p¡ gpc
EW$phhp¡. fpS>_ur[_u ×róV$A¡ Ap ‘Z A¡L$ NyZ b_u ¯e R>¡. Ap_¡ "Apk_’
L$l¡g R>¡. iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ ""S>ep‹\u iÓyk¡_p ‘f [p¡‘, Np¡mu hN¡f¡ Qgphu A¡d_¡
rR>Þ_ rcÞ_ L$fu iL$pe —ep‹ k¡_p_u kp\¡ fp¯ b¡ku fl¡ [¡_¡ "Apk_’
L$l¡ R>¡.’’94
Apk_ kde_p L$[fiìe_p k‹]$cfidp‹ N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ - "Opk, A_pS>,
‘pZu hN¡f¡ AphíeL$ kpdN°u [\p iÓyk¡_p_¡ dpV¡$ bu˘ AÞe D‘ep¡Nu
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hı[yAp¡_¡ Apk_dp‹ O¡fu A_¡L$ q]$hkp¡ ky^u Qpf¡bpSy>\u fp¯ fp¡L$u iÓy fp¯_¡
^pÞepq]$L$_u [\p ı_¡luAp¡_p‹ k¥Þe_u klpe[p b‹^ ‘X$u ¯e, fpS>edp‹\u
^pÞe, L$póW$ hN¡f¡ M|V$u ¯e [\p [¡_u â¯ [¡_p ‘f rhf…[ (AâkÞ_) \B
¯e —epf¡ [¡ fp¯ D‘f QY$pB L$fu_¡ [¡_¡ hi L$fhp¡ ¯¡BA¡.95
iy¾$ k‹^pepk_ A¡L$ S> âL$pf_y‹ gnZ Ap‘¡ R>¡ L¡$ - S>epf¡ iÓy fp¯
A_¡ rhrS>Nujy fp¯ eyÙdp‹ gX$u_¡ r_bfim ‘X$u Nep ‘R>u ‘fı‘f kgpl L$fu_¡
‘p¡[p_p fpS>edp‹ b¡ku ¯e, [¡_¡ "k‹^pepk_’ L$l¡ R>¡.96 S>epf¡ L$pdÞ]$L$
Apk__p ‘p‹Q âL$pfp¡_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡.97 rhN'lepk_, k‹^ pepk_, k‹c|epk_,
âk‹Nepk_ A_¡ D‘¡npk_. d_yıd'r[dp‹98  ]¥$h\u L¡$ ‘|hfiL$dfi_p L$pfZ¡ _bmp
\e¡gp fp¯A¡ Q|‘Qp‘ b¡ku fl¡hy‹ [¡ A¡L$ âL$pf A_¡ rdÓ_¡ A_ykfu [¡_y‹ L$pd
_lv bNpX$u ]¡$hp R>p_p b¡ku fl¡hy‹ [¡ bu¯¡ âL$pf; A¡d b¡ âL$pf_p Apk_
L$üp R>¡.
(5) kpdpîe A_¡ k‹îe :-
k‹îe L¡$ kdpîe ‘p‹Qdp¡  NyZ R>¡. bmhp_ iÓy S>epf¡ Ap¾$dZ L$f¡,
lp‹L$u L$pY¡$ A_¡ â[uL$pf_p¡ AÞe D‘pe _S>f¡ _ QY¡$ —epf¡ [¡hp fp¯A¡ Ly$gu_,
k—ehp]$u, Apefi A_¡ bmhp_ fp¯_p¡ Apîe N°lZ L$fhp¡ [¡ NyZ k‹îe L¡$
kdpîe R>¡.99 bmhp_ fp¯_p¡ Apîe k]$p gpcL$f _ ‘Z _uhX¡$ [¡ k‹L$V$‘|Zfi
R>¡ A¡d L$p¥rV$ºe¡ ]$ipfiìey‹ R>¡.100 iy¾$ ‘Z k‹îe N°lZ L$f_pf fp¯ dpV¡$
r_fy‘peâr[q¾$e: A¡ rhi¡jZ âep¡S>¡ R>¡. Ap\u S>Zpe R>¡ L¡$ [¡Ap¡ ‘Z k]$p
khfi]$p A_¡ khfiâ\d k‹îe ıhuL$pf_u [fa¡Zdp‹ _\u.
kdpîe_u î¡óW$[p ‘f ‘Z iy¾¡$ âL$pi ‘pX$ep¡ R>¡. rhrS>Nujy dpV¡$ QY$pB
95. A¡S>_ - 4/7/286,287 - ‘'. 854.
96. Aa{ßM odoOJrfm{ßM odJ«h{ hr‘_mZ‘m{ $&
gÝYm‘ g_dæWmZ§ gÝYm‘mgZ_wÀ‘V{ $&& - iy._u. - 4/7/288 - ‘'. 855.
97. L$p._u. - 11/12 - ‘'. 262.
98. d_yıd'r[: - 7/166 - ‘'. 144.
99. CoÀN>Ú_mZm{ ]obZm oZØ[m‘àoVoH«$‘ $&
Hw$bm{X†^d§ g¸‘_mß‘'_ml‘{V ]bm{¸H$a_† $&& - iy._u. - 4/7/289 - ‘'. 855.
100. L$p¥.A\fi. - 7/2/8.
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101. odoOJrfm{æVw gmłmWm' gö¸gå]oÝY]mÝYdm $&
àX˛m ¥^o˛mH$m öÝ‘{ ^ y[m A§eàH$pº[Vm $&
g¡dm l‘æVw H$oWVm{ XwJm'oU M _hm¸_o^ $&& - iy._u. - 4/7/290 - ‘'. 855.
102. d_yıd'r[: - 7/168 - ‘'. 144.
103. A¡S>_ - 7/174 - ‘'. 145.
104. AoZoíMVm{[m‘H$mß‘' g_‘mZwMam{ Z¥[ $&
Û¡Yr^md{Z dV}V H$mH$mojdXbojV_† $&
àXe'‘{XÝ‘H$m‘'_Ý‘_mbå]‘{ÀM dm $&& - iy._u. - 4/2/291 - ‘'. 856.
L$fhphpmp fp¯_u d]$]$ dpV¡$ A_¡L$ rdÓ, k‹b‹^u, b‹^y ˘rhL$p d¡mhhphpmp
gp¡L$p¡ A\hp A¡hp fp¯ L¡$ S>¡ rhrS>[ fpS>edp‹\u âpà[ ^_dp‹ ‘p¡[p_p cpN_u
BˆR>p fpM[p‹ lp¡e; [¡ b^p [¡_p Apîedp‹ S>[p‹ fl¡ A\hp L$p¡B ky×Y$ ]y$Nfi_p¡
Apîe gB g¡.101 d_yıd'r[dp‹ d_yA¡ "iÓyAp¡\u ‘uX$pB fl¡gp¡ fp¯ ‘p¡[p_p¡
l¡[y rkÙ L$fhp bu¯ fp¯_p¡ Apîe L$f¡ [¡ A_¡ ‘p¡[p_p¡ ‘fpch \i¡ A¡hu
i‹L$p\u kpfp gp¡L$p¡dp‹ ¯ l¡f[p L$fhp bu¯ fp¯_p¡ Apîe g¡hp¡, A¡d b¡ Apîe
L$üp¡ R>¡.102 [\p bmhp__p¡ Apîe L$epf¡ g¡hp¡ [¡_p k‹]$cfidp‹ ‘Z d_y k‹L¡$[
L$f¡ R>¡ - S>epf¡  iÓy_p k¥Þep¡ ‘p¡[p_¡ [pb¡ L$fu g¡i¡ A¡d gpN¡, —epf¡ fp¯A¡
bu¯ ^prdfiL$ A_¡ bmhp_ fp¯_p¡ Apîe L$fhp¡.103
(6) Ü¥^ucph :-
rhS>e_u ApL$p‹np [p¡ rhrS>Nujy_¡ lp¡e S> ‘f‹[y iL$e R>¡, [¡_u ApSy>bpSy>
b¡ bmhp_ iÓy lp¡e. ¯¡ A¡L$_u kp\¡ gX$hp ¯e [p¡ k‹L$V$ Ecy \pe. A¡L$_p
‘ndp‹ ¯e [p¡ AÞe [fa\u ce Ecp¡ \pe Aph¡ kde¡ [¡Z¡ L¡$hp¡ h[pfih L$fhp¡
[¡_p¡ DL¡$g âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓuAp¡A¡ Ü¥^ucph NyZ Üpfp
QuÝep¡ R>¡. Aphp fp¯A¡ bÞ_¡_¡ A¡hu â[ur[ L$fphhu L¡$ [¡ [¡_p¡S> Aprî[ R>¡
A_¡ Ap âh'rÑ_u ¯Z b¡dp‹\u L$p¡B_¡ ‘Z \hp _ ]¡$hu. Ap NyZ Ü¥^ucph R>¡.
L$pNX$p_¡ A¡L$ S> Ap‹M lp¡e R>¡. ‘Z bÞ_¡ X$p¡mpdp‹ A¡hu fu[¡ a¡fh¡ R>¡ L¡$ S>¡\u b¡
Ap‹M R>¡ [¡d S> S>Zpe. iy¾$ A_ykpf kdep_ykpf L$pefi L$fu _ g¡ —ep‹ ky^u
L$pNX$p_u Ap‹M_u S>¡d fp¯A¡ L$p¡B‘Z ¯Z¡ _lv, [¡d bÞ_¡_p [fa
qÜ^pcph\u h[fihy. ]¡$MpX$hp dpV¡$ buSy> L$pefi A_¡ L$f¡ L$p‹B buSy>.104
Alv N°‹\L$pf "]¡$MpX$hp_p Sy>]$p A_¡ Qphhp_p S>y]$p’ A¡ L$l¡h[_p¡ âep¡N L$f¡ R>¡.
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iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ L$pefi L$fhp\u S> L$p¡B‘Z L$pddp‹ kam[p dm¡ R>¡; d_p¡f\ L$fhp\u
_lv L$pfZ L¡$ k|[¡gp tkl_p dyMdp‹ ıhe‹ lp\u âh¡i[p _\u.105
105. CÚm{J{Z¡d ogÜ‘oÝV H$m‘m'oU Z _Zm{aW¡ $&
Z oh gwßV_¥J{Ý—æ‘ oZ[VoÝV JOm _wI{ $&& - iy._u. - 4/7/293 - ‘'. 857.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 12 X
X "L$p¡i r_Œ$‘Z’ :-
D‘âL$fZ : (12-1) L$p¡i_u ìep¿ep
(12-2) L$p¡i_u dlÑp
(12-3) L$p¡ik‹Qe
(12-4) L$fr_^pfifZ_p rkÙp‹[p¡
(12-5) AÞ__p¡ k‹Qe
(12-6) L$p¡ifnp
(12-7) L$p¡i_p¡ rhq_ep¡N
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r L$p¡i r_Œ$‘Z :-
X ‘|hfic|rdL$p :-
cpf[ue fpS>_ur[ipıÓuAp¡A¡ L$p¡i_u dlÑp_¡ ¯Zu, hpı[rhL$[p_¡
gÿedp‹ fpMu DrQ[ fu[¡ S> [¡_¡ fpS>e_p‹ kà[p‹Np¡dp‹ kdprhóV$ L$f¡g R>¡. ApQpefi
iy¾$A¡ ‘Z fpS>e_p kp[ A‹Np¡ - fp¯, d‹Óu, rdÓ, L$p¡i, fpóV†$, ]y$Nfi A_¡
bm_y‹ r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡. [¡dp‹ "L$p¡i’ _¡ Qp¡\p ¾$d¡ d|L¡$ R>¡.1 ^dfiipıÓ¡ ‘Z
A\fi_p Np¥fh_¡ ıhuL$peyfl R>¡. ‘pfgp¥qL$L$ kyM D‘fp‹[ A¥rlL$ kyM ‘Z dp_h_¡
BóV$ A_¡ â¡e lp¡e R>¡. A\fi A¥rlL$ kyMdp‹ dp¡Vy $ ‘qfbm R>¡. A\fi_¡
dp_h˘h__p‹ Qpf ‘yfyjp\fidp‹ ı\p_ Ap‘u cpf[ue d_ujuAp¡A¡ k|ÿd kdS>
]$ipfihu R>¡. dlpcpf[_p ip‹r[‘hfidp‹ dlrjfi L'$óZÜ¥‘pe_ ìepk¡ L$üy‹ R>¡.2 -
""AW}U Y_' AW}U H$m_ AW}U _m{j àoV[ÚV{ M $&
AW}U Zam{ ‘m{ Hw$eb à^mdr gdm'oU gwImoZ g_mb^{ÀM $&&’’
""^dfi, L$pd A_¡ dp¡n_u rkqÙ A\fi _pd_p Q[y\fi ‘yfyjp\fi\u S> k‹crh[
b_¡ R>¡. A\fiâprà[ dpV¡$ S>¡ d_yóe Ly$im lp¡e [¡ S> k‹kpf_p khfi kyMp¡
d¡mh¡ R>¡.’’ A\fi A¡ AÞe ÓZ ‘yfyjp\fi kp\¡ k‹bÙ R>¡. A¡_p¡ Sy>]$p¡ Qp¡L$p¡ L¡$
Sy>]$p ¡ dp¡fQp¡ rl[L$f _\u. AÞe ‘yfyjp\fi_u rkqÙdp‹ A\fi dlÑp‘|Zfi
D‘L$fZ R>¡. Apd dp_h_p kdN° ˘h_dp‹ A\fi_y‹ khfi[p¡ìep‘u ı\p_ R>¡.
ApQpefi rhóˇNyà[¡ A\fiipıÓdp‹ A\fi_ur[_u rhı[pf\u QQpfi L$fu R>¡. ‘p¡[p_u
‘|h£ \B Ne¡gp ApQpep£_u dpÞe[pAp¡_¡ A_ykfu_¡ [¡dZ¡ kdN° dp_h-˘h__¡
A_ygnu_¡ A¡L$ Ap]$ifi A\fi_ur[ ìehı\p_y‹ ˘h‹[ rQÓ fS|> L$eyfl R>¡.
A\fi rhi¡_u Aphu kdS> iy¾$_¡ ‘Z ‘f‹‘fp\u dmu R>¡. [¡Ap¡ ıhe‹ Ap
rhQpf^pfp_y‹ A_ydp¡]$_ L$f[p S>Zpe R>¡. [¡d_p¡ ı‘óV$ d[ R>¡ L¡$ fp¯ S>¡ ^ _p¡‘pS>fi_
L$f¡ A¡ ^_\u fpóV†$, k¡_p [¡dS> ^prdfiL$ L$pep£_u fnp L$fu iL$pe R>¡.3 Ap\u
ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ ^dpfi\fi_u fp¯A¡ h'qÙ L$fhu ¯¡BA¡. ‘f‹‘fp_¡ A_ykfu Qpf
rhÛpdp‹ hp[pfi_p¡ kdph¡i ‘Z Ap kdS>_y‹ ‘qfZpd R>¡. Ap ×róV$\u S> N°‹\L$pf¡
1. iy¾$_ur[: - 1/61.
2. dlpcpf[d„ ip‹r[.
3. iy¾$_ur[: - 4/2/2.
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L$üy‹ R>¡4 L¡$ -
""AmÝdrojH$s Ì‘r dmVm' X˚S>ZroVíM emídVr
odÚmíMVò Ed¡Vm Aä‘g{X† Z¥[oV gXm $&&’’
ApÞhurnL$u (Ap—drhÛp L¡$ [Lfi$ipıÓ), Óeu (F>N„, eSy> [\p kpd_u
kdróV$), hp[pfi (ìehlpfipıÓ) [\p ]‹$X$_ur[ (A\fiipıÓ) Ap Qpf¡e rhÛp
k_p[_ R>¡. iy¾$ ıhe‹ hp[pfidp‹ A\p£‘pS>fi_ [¡dS> A_\fi r_hpfZ_p D‘pe
dp_¡ R>¡.5 ApQpefi iy¾$A¡ N°‹\_p Qp¡\p AÝepe_p‹ âL$fZ b¡ dp‹ 130 ïgp¡L$p¡dp‹
L$p¡i_y‹ kdN° r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡. [¡_p ‘f\u ‘Z [¡_p dlÑp rkÙ \B ¯e R>¡.
(1) L$p¡i _u ìep¿ep :-
cpf[ue fpS>_ur[ipıÓuAp¡A¡ "L$p ¡i’ _u dlÑp_¡ ¯Zu A_¡
ıhuL$pfu R>¡. ApQpefi iy¾$ ‘Z [¡_u ‘f‹‘fp_¡ A_ykfu_¡ L$p¡i_u ı‘óV$ ìep¿ep
Ap‘u R>¡.
""EH$mW'gg_wXm‘m{ ‘ g H$m{e æ‘mV† $&’’6
L$p¡B‘Z A¡L$ kdp__u hı[yAp¡_p kd|l_¡ "L$p¡i’ L$l¡ R>¡. L$p¡i_y‹ gnZ Apàep
‘R>u [¡ "[¥WH$ [¥WH$’ iå]$p¡ âep¡˘_¡ [¡_p AgN-AgN L¡$V$gpe âL$pfp¡
lp¡e R>¡. [¡hp¡ r_]£$i L$f¡ R>¡. kp¡d]¡$h_p d[¡ rh‘qÑ A_¡ k‹‘rÑ_p kdedp‹
fp¯_p [‹Ó_u h'qÙ L$f¡ A_¡ [¡_¡ k‹NqW$[ L$fhp dpV¡$ ^__u h'qÙ L$f¡ R>¡. [¡ L$p¡i
R>¡7, Ar\fiAp¡ hX¡$ Ap]$f L$fpe R>¡. dpV¡$ L$p¡i A¡d L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf _p
V$uL$pL$pf L$l¡ R>¡.8 L$p¡iN°‹\dp‹ nufıhpdu_p d[¡ [¡_¡ ip¡^hpdp‹ Aph¡ R>¡ dpV¡$ [¡
"L$p¡i’ R>¡.9 A\fiipıÓ Apf‹cdp‹ "A\fi’ iå]$_y‹ ı‘óV$uL$fZ L$f[p‹ S>Zph¡ R>¡10
L¡$ "_Zwî‘mUm§ d¥o˛maW'’ A\pfi[„ d_yóe_u h'rÑ-Ap˘rhL$p-A¡V$g¡ A\fi d_yóep¡
c|rd ‘f hk¡ R>¡ [¡\u "_Zwî‘dVr ^yo_na¸‘W' &’ d_yóep¡\u k‹‘Þ_ c|rd_¡
4. A¡S>_ - 1/152.
5. A¡S>_ - 1/154.
6. A¡S>_ - 4/2/1.
7. _ur[hpL$epd'[d„ - 21/1,
‘m{ od[oX g§[oX M ædmo_æVÝdmä‘w[X ‘§ H$m{e‘VroV H$m{e $&
8. L$p. _u - 1/18 ‘f D.r_. V$uL$p - H¥$í‘V{@W'o^amoX'‘mZ V{ BoV H$m{e $&
9. AdfL$p¡i - 2/8/28 ‘f nuf ıhpdu_u V$uL$p - Hy$‘V{ _¥‰‘V{ hoV H$m{e.
10. L$p¥qV$ºe A\fiipıÓd„.
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11. iy¾$_ur[: - 1/156.
12. A¡S>_ - 1/62.
13. A¡S>_ - 4/2/2, 3, 12.
14. A¡S>_ - YZXæVw Hw$]{a æ‘mV† $& 1/81.
15. A¡S>_ - 4/2/15, 16.
16. A¡S>_ - 1/152 A_¡ 154.
17. QpZL$e_ur[k|Ó - 1/3 - k‹. ipıÓu ‘yfyjp¡[d hºgc]$pk˘,
âL$piL$ - îu ıhpdu _pfpeZ d‹q]$f S|>_pNY$. Aph'r[ - 2000 (â\d).
‘Z "A\fi’ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. N°‹\L$pf ıhe‹ L$l¡ R>¡ L¡$ hp[pfi_¡ kpfu fu[¡ ¯ Z_pfp
ìes…[Ap¡_¡ ‘p¡[p_u Ap˘rhL$p k‹b‹^u ce L$epf¡e fl¡[p¡ _\u.11
(2) L$p¡i _u dlÑp :-
L$p¡i_u dlÑp r_rhfihp]$ R>¡. kd'Ù L$p¡i lp¡e [p¡ S> fp¯ ]$p_ L$fu iL¡$.
k¡hL$p¡_¡ DrQ[ h¡[_ A_¡ ‘fp¾$du k¥r_L$p¡_¡ DrQ[ ‘pqf[p¡rjL$ Ap‘u iL¡$.
N°‹\L$pf fpS>ep‹N r_fy‘Zdp‹ A¡L$ Œ$‘L$_p¡ Apîe gB "L$p¡i’ _u dlÑp rkÙ
L$f¡ R>¡ L¡$ - "L$p¡i’ A¡ fpS>e_y‹ dyM R>¡.12 Ap Œ$‘L$_y‹ Ap¥rQ—e ıhuL$pfu iL$pe
L¡$ L$p¡i fpS>e_¡ ‘p¡jZL$pfL$ kpdN°u A¡L$W$u L$f¡ R>¡. Ap\u L$p¡i dyM R>¡. k‹rQ[
L$fpe¡gp L$p¡i\u fpóV†$, k¡_p A_¡ ^prdfiL$ L$pep£_u fnp \B iL¡$ R>¡.13 fp¯
kde Apìe¡ â¯_¡ ^_ Ap‘¡ R>¡ [¡\u [¡ Ly$b¡f R>¡.14 L$p¡i â¯_u fnp L$fhp
dpV¡$, fpóV†$_u h'qÙ dpV¡$ [\p iÓy_p rh_pi dpV¡$ lp¡e R>¡. R>¡ºg¡ ıhNfi_u ‘Z
âprà[ L$fph¡ R>¡. eo_¡ dpV¡$ ^_ D—‘Þ_ \ey‹ R>¡ A_¡ eo ıhNfikyM [¡dS>
Apeyh'qÙ_¡ dpV¡$ R>¡. A¡hp¡ r_]£$i L$fu iy¾$ "L$p¡i’ A¡ fpóV†$_u h'qÙ dpV¡$ R>¡.15
ApÞhurnL$u, Óeu, hp[pfi [\p ]‹$X$_ur[A¡ Qpf¡e rhÛpAp¡ k_p[_ R>¡ [¡\u fp¯A¡
A¡d_p¡ k[[ Aæepk L$fhp¡ ¯¡BA¡. [¡_u A‹[Nfi[ hp[pfidp‹ A\p£‘pS>fi_ [¡dS>
A_\fi - r_hpfZ_p D‘pe hrZfi[ R>¡.16 Ap N°‹\L$pf_p r_]£$i ‘f\u L$p¡i -
(hp[pfi) _u dlÑp rkÙ \pe R>¡.
L$p¥qV$ºe ‘Z QpZL$e_ur[k|Ódp‹ L$l¡ R>¡ L¡$ ...... Y_'æ‘ _yb_W' $&17
^_ k‹‘rÑ lp¡e [p¡ S> ]$p_, eo, k]$ph°[, epÓp hN¡f¡ k[„L$dp£ \B iL¡$ R>¡ A_¡
k[„L$dp£ L$fhp\u ^dfi (‘y˛e) âpà[ \pe R>¡. dpV¡$ S> k|ÓL$pf L$l¡ R>¡ L¡$ ^dfi_y‹
d|m A\fi R>¡. —epf‘R>u_p k|Ódp‹ k|ÓL$pf L$l¡ R>¡ L¡$ -
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""AW'æ‘ _yb§ am`‘_† $&’ - (1/4)
A\fi A¡V$g¡ Öìe-L$p¡i hN¡f¡ ˘h_ r_hpfil_p kp^_p¡. Ap gp¡L$_p L¡$V$gpL$
ìehlpqfL$ L$pep£ blz^p ^_k‹‘rÑ\u S> kpÝe lp¡e R>¡ A_¡ ^_ k‹‘rÑ âpà[
L$fhp_y‹ dy¿e kp^_ fpS>eipk_ A\hp [¡_u sı\f[p A_¡ rhrh^ ìehkpe_y‹
op_ _ur[ipıÓ_p Aæepk\u âpà[ \pe R>¡. k‹ıL'$[ kprl—edp‹ fpS>rjfi ep¡NuÞÖ,
c[fi'lqf A¡ ‘Z A\fi_u dlÑp ıhuL$pfu R>¡. [¡Z¡ L$üy‹ R>¡18 L¡$ - "AWm}@æVw Z
H{$db_† $&’ A_¡ "gd} JwUm H$m˜MZ_ml‘oÝV $&’ rh]|$f¡ ‘Z rh]|$f_ur[dp‹ ]$i
ıhNfi_p kp^_dp‹ ^__p¡ kdph¡i L$ep£ R>¡.19 A_¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ ^_-^pÞe\u ‘|Zfi
Ap ‘'Õhu_¡ ÓZ âL$pf_p d_yóep¡ S> cp¡Nhu iL¡$ R>¡ - i|fhuf, rhÛphp_ A_¡
‘qfîdu.20 L$pdÞ]$L$ L$p¡i_u dlÑp ]$ipfih[p L$l¡ R>¡ L¡$ - ^_ Ap‘_pf dpV¡$
âpZ kd‘fiZ L$fhp [—‘f b_u ¯e R>¡. L$p¡i lp¡e [p¡ S> A_yepeuAp¡ ×Y$
cs…[dp‹ fl¡ R>¡. hk|L$u Ne¡gu Npe_¡ hpR>fXy$ ‘Z —e˘ ]¡$ R>¡.21 L$p¡i ‘f
˘h__p¡ Ap^pf R>¡ A_¡ L$p¡i A¡ fp¯_y‹ d|m R>¡. k¡_p_p¡ d|m Ap^pf
L$p¡i R>¡.22
Apd A_¡L$rh^ fu[¡ fpS>_ur[ipıÓuAp¡ "L$p¡i’ _u dlÑp_p¡ ıhuL$pf
L$f¡ R>¡ A_¡ iy¾$ ‘Z [¡_u dlÑp ıhuL$pfu [¡_u ‘f‹‘fp_¡ L¡$ rhQpf^pfp_¡ A_ydp¡]$_
Ap‘¡ R>¡.
(3) L$p¡i-k‹Qe :-
L$p¡ih'qÙ A\pfi[„ L$p¡i k‹Qe Ar_hpefi R>¡. [¡\u [¡_u dlÑp_¡ ıhuL$pfu
N°‹\L$pf k‹Qe ‘f h^y cpf d|L¡$ R>¡. fp¯A¡ L$p¡B‘Z cp¡N¡ L$p¡i_p¡ k‹Qe L$fhp¡
¯¡BA¡ S>¡\u A¡ k‹rQ[ L$f¡gp L$p¡i\u fpóV†$ k¡_p [¡dS> ^prdfiL$ L$dp£_u fnp L$fu
iL$pe R>¡. â¯, k¡_p [¡dS> ^prdfiL$ L$pep£ dpV¡$ fp¯_p¡ "L$p¡i k‹N°l’ k‹kpf A_¡
18. c['filqf _ur[i[L$d„ - 32, 33 - ‘'. 63.
ârhZ ‘yı[L$ c‹X$pf - A_y. d_kyMgpg kphrgep.
19. g¸‘§ Ø[§ lwV§ odÚm H$m¡º‘ erb§ ]b§ YZ_† $&
em¡‘“ M oMÌ§_mî‘§ M Xe{_{ ædJ'‘m{Z‘ $&& rh]y$f_ur[: - 3/59 - ‘'. 27.
20. A¡S>_ - 3/73 - ‘'. 32. Qp¥Mçbp k‹ıL'$[ kufuT - hpfpZku.
21. L$p. _u. - 5/62.
22. A¡S>_ - 5/76 A_¡ 14/33. / iy¾$_ur[: - 4/2/15.
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k‹kpf\u ‘f bÞ_¡ gp¡L$p¡ dpV¡$ kyM]$ R>¡. A¡_p\u rhfyÙ L$pep£_¡ dpV¡$ "L$p¡ik‹N°l’
]y$:ML$pfL$ R>¡.23 N°‹\L$pf A_ur[ey…[ L$p¡i k‹N°l L$f_pf_¡ ‘p‘_y‹ am cp¡Nhhy
‘X¡$ R>¡ [¡hp¡ r_]£$i L$f[p S>Zph¡ R>¡ L¡$ - S>¡ ìes…[ ‘—_u A_¡ ‘yÓ_¡ dpV¡$ S>
A\hp dpÓ ‘p¡[p_u kyM kyrh^p_¡ dpV¡$ ^__p¡ k‹Qe L$f¡ R>¡ [¡ kyMâ]$ _\u,
‘f‹[y [¡ _fL$_y‹ kp^_ b_u ¯e R>¡ [\p A_ur[\u ^_ D‘prS>fi[ L$f¡ R>¡, A¡d_y‹
‘p‘_y‹ am ‘Z cp¡Nhhy‹ ‘X¡$ R>¡, kyep¡`e dpZkp¡ ‘pk¡\u d¡mh¡g ^_ L¡$ kp^y
‘yfyjp¡_¡ Ap‘¡g ^__u h'qÙ \pe R>¡.24
bu˘ A¡L$ dlÒh_u bpb[ N°‹\L$pf ı‘óV$ L$f¡ R>¡ L¡$ fp¯A¡ A^dw
fp¯_y‹ [\p Ly$‘pÓ_p ^__y‹ lfZ L$fu L$p¡i k‹Qe L$fhp¡.25 A_ur[‘|Zfi L$fpe¡g
L$p¡i k‹Qe L¡$hu fu[¡ _pi ‘pd¡ R>¡ [¡ ‘Z iy¾$ ]$ipfih¡ R>¡ L¡$ - S>¡dZ¡ _ur[ bm
R>p¡X$u_¡ AÞepe‘|hfiL$ â¯_¡ ]y$:Mu L$fu_¡ k‹N°l L$fpe¡g ^_ fpS>e_u kp\¡
iÓyAp¡_p lp\dp‹ S>[y fl¡ R>¡.26
(4) L$f r_^pfifZ_p rkÙp‹[p¡ :-
â¯ ‘pk¡\u âpà[ \[p¡ L$f A¡ ‘Z fpS>e_u L$p¡ih'sÝ^_y‹ A¡L$ Üpf R>¡.
âpQu_cpf[dp‹ L$f r_^pfifZ_p Qp¡‰$k dpNfi]$ifiL$ rkÙp‹[p¡ l[p. iy¾$_ur[dp‹
‘Z Ap_p k‹L¡$[p¡ dm¡ R>¡. iy¾$ L$p¡i_p¡ ^prdfiL$ L$pep£, â¯ A_¡ k¡_p fnZp\£
k‹N°l L$fhp¡ ¯¡BA¡.27 [\p L$p¡i k‹N°l Þepe‘|hfi L$fhp¡ ¯¡BA¡.28 A¡d L$lu
ıhˆR>‹]$ fu[¡ â¯ ‘pk¡\u L$f g¡hp_p¡ r_j¡^ L$f¡ R>¡. fpS>edp‹ k‹L$V$ kde _ lp¡e
—epf¡ â¯ D‘f h^pf¡ ]‹$X$, dpgNy¯fu L¡$ L$f gNphu [\p [u\fiı\p_ [¡dS>
]¡$hp¡[f k‹‘r[ ‘f L$f gNpX$u fp¯A¡ ‘p¡[p_p¡ L$p¡i k‹Qe L$fhp¡ _lv.29 [¡hp¡
r_]£$i N°‹\L$pf L$f¡ R>¡. k‹L$V$ kde (Emergency Period) dp‹ iÓyk‹lpf L$fhp
dpV¡$ k¡_p_u fnp_¡ dpV¡$ fp¯ [—‘f lp¡e, A¡ kde¡ rhi¡j Œ$‘\u h^y ]‹$X$ L¡$ L$f
23. iy¾$_ur[: - 4/2/2, 3.
24. A¡S>_ - 4/2/4, 5.
25. A¡S>_ - 4/2/6, 7.
26. A¡S>_ - 4/2/8.
27. A¡S>_ - 4/2/2.
28. A¡S>_ - 4/2/6.
29. A¡S>_ - 4/2.
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gNphu â¯ ‘pk¡\u fpS>ıh_u hk|gp[ ep¡`e R>¡. ‘f‹[y Ap‘rÑL$pm ‘|fp¡ \B
Nep bp]$ ìepS> krl[ ^r_L$p¡ ‘pk¡\u g¡hpdp‹ Aph¡g ^_ A¡d_¡ ‘pRy> Ap‘u
]¡$hy ¯ ¡BA¡.30 ^__p Acph_¡ L$pfZ¡ k¡_p_u fnp L$fhpdp‹ Akd\fi fp¯ â¯,
fpóV†$ A_¡ L$p¡i frl[ \B ¯e R>¡.
]‹$X$ rh_p, dpgNy¯fu [¡dS> L$f\u âpà[ L$p¡i fp¯_p M¯_p\u S> huk
hjfi ky^u k¡_p_u fnp L$fhu. bQ¡ [¡dp‹\u ‘p¡[p_u â¯_u fnp dpV¡$ D‘eyfiL$[
^__p¡ k‹N°l fp¯A¡ L$fhp¡ ¯¡BA¡.31
L$p¡i_y‹ d|m L$pfZ k¡_p R>¡, L$pfZ L¡$ k¡_p Üpfp S> L$p¡i k‹Qe \pe R>¡ A_¡
k¡_p_p¡ d|m Ap^pf L$p¡i lp¡e R>¡. L$pfZ L¡$ L$p¡i\u S> k¡_p_y‹ k‹fnZ \pe R>¡.
k¡_p [\p L$p¡i_u fnp L$fhp\u L$p¡i [¡dS> fpS>e_u h'qÙ [\p iÓyAp¡_p¡ _pi
\pe R>¡. â¯_u fnp L$fhp\u L$p¡i A_¡ fpS>e_u h'qÙ_u kp\¡ kp\¡ ıhNfi_u
‘Z âprà[ \pe R>¡.32 d_yA¡ ‘Z cpf d|L$ep¡ R>¡ L¡$ fp¯A¡ Ar[ ['óZp\u
‘p¡[p_y‹ L¡$ ‘pfL$p_y‹ d|m _ EM¡X$hy‹, L$pfZ L¡$ ‘p¡[p_y‹ d|m EM¡X$[p¡ fp¯ ‘p¡[p_¡
A_¡ ‘pfL$p_¡ ‘uX¡$ R>¡. V$uL$pL$pf Ly$ºg|L$ (7/39) ‘f L$l¡ R>¡ - L$p¡B ¯[_p¡
h¡fp¡ (L$f) _ g¡, [p¡ ‘p¡[¡ ‘p¡[p_y‹ S> d|m EM¡X¡$ R>¡. [¡dS> Ar[ie gp¡c\u
gp¡L$p¡ ‘pk¡\u ‘yóL$m âdpZdp‹ L$fh¡fp g¡, [p¡ kdı[ â¯_p d|m [¡ EM¡X$u
füp¡ R>¡.33
bu˘ AN—e_u bpb[ A¡ [pfhu iL$pe L¡$ S>¡ S>¡ n¡Ódp‹\u L$f dm¡ R>¡
[¡ [¡ n¡Ó_p rhL$pk dpV¡$_p ‘qfbmp¡_p r_dpfiZ_u ‘Z S>hpb]$pfu fp¯_u R>¡.
â¯ kpfu fu[¡ kd'qÙ âprà[ L$fu iL¡$ [¡hy‹ hp[phfZ ¯¡ Ecy‹ L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡
fp¯ ep¡`e kde¡ L$f N°lZ L$fu iL¡$. S>¡d k|efi qL$fZp¡ Üpfp S>m N°lZ L$f¡ R>¡.
‘f‹[y A_¡L$Nˇ‹ S>m h'róV$ Üpfp ‘pRy>‹ Ap‘¡ R>¡.34 [¡d fp¯ â¯ ‘pk¡\u L$f
N°lZ L$f¡ b]$gpdp‹ fp¯ [¡_p L$f[p h^y rhL$pk_p L$pep£_y‹ r_dpfiZ L$f¡. Apd iy¾$
L$f N°lZ A_¡ â¯ L$ºepZ_¡ kp\¡ ¯¡X$hp_p ApN°lu S>Zpe R>¡.
30. A¡S>_ - 4/2/10, 11.
31. A¡S>_ - 4/2/13.
32. A¡S>_ - 4/2/14, 15.
33. d_yıd'r[: - 7/39 [¡_p ‘f Ly$ºg|L$_u V$uL$p.
34. fOyh‹id„ - 1/18.
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(5) ^_, AÞ__p¡ k‹Qe :-
^__p gnZ b[ph[p iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ S>¡ ^_ ‘qfhpf_u fnp L$fhpdp‹
L¡$hm bpf hjfi ky^u S> knd R>¡ [¡ A^d ^_ R>¡, S>¡ ^_ kp¡m hjfi ‘rfhpf_u
fnp L$fu iL¡$ R>¡ A_¡ S>¡ Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>p Óuk hjfi ky^u ‘qfhpf_y‹ ‘p¡jZ L$f¡ R>¡
[¡_¡ DÑd ^_ L$l¡ R>¡.35 fp¯A¡ ‘p¡[p_p gpc dpV¡$ [\p fpS>e_u fnp dpV¡$
ÓZ hjfi ky^u Mphp dpV¡$ ep¡`e AÞ__p¡ k‹Qe L$fhp¡ ¯¡BA¡. ^q_L$ gp¡L$p¡A¡
A¡_p\u ‘Z h^y hjp£ ky^u L$pd Qgphhp dpV¡$ h^y AÞ__p¡ k‹Qe L$fhp¡
¯¡BA¡.36 iy¾$_p d[p_ykpf L¡$hp AÞ__p¡ k‹Qe L$fhp¡, L¡$hp AÞ__p¡ _ L$fhp¡
[¡_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡ L¡$ - "kpfu fu[¡ ‘pL¡$gp, ıhˆR>, k|L¡$gp, _hy, kyN‹r^[, ¡¯hpdp‹
kyı‘óV$, Apıhp]$ey…[, ky‹]$f [\p V$L$pD Ap AÞ__p¡ k‹Qe L$fhp¡ DrQ[ R>¡. ¯¡
Aphy‹ AÞ_ _ dm¡ [p¡ A¡d_p¡ k‹Qe L$fhp¡ _lv. S>¡d L¡$ T¡fugy‹, ApN A_¡
rld\u â]|$rj[ [\p kX¡$gp AÞ__p¡ k‹Qe L$fhp¡ ¯¡BA¡ _lv A_¡ S>ep‹ ky^u
Ap AÞ_ Mp¡Mgy \B _ ¯e —ep‹ ky^u ìhelpfdp‹ g¡hy‹ ¯¡BA¡ [\p fp¯ S>¡V$gy‹
A_pS> ]$f hj£ MQfi L$f¡ A¡V$gy _hy‹ A_pS> afu\u k‹N°l L$fu g¡hy‹ ¯¡BA¡.37
A¡hp¡ r_]£$i N°‹\L$pf ^_-AÞ__p k‹]$cfidp‹ L$f¡ R>¡.
N°‹\L$pf AÞe dlÒh_u hı[yAp¡_p k‹Qe_p¡ ‘Z Dºg¡M L$f¡ R>¡.
MpÛ‘]$p\fi, Mr_S> ‘]$p\fi, ['Z, gpL$Xy$, diu_, lr\epf, [p¡‘, ]$pŒ$, hpkZ
[\p hıÓpq]$ Apdp‹\u S>¡ L$pep£_¡ dpV¡$ S>¡ D‘ep¡Nu R>¡ [¡ AphíeL$ hı[yAp¡_p¡
fp¯A¡ k‹Qe L$fhp¡ ¯ ¡BA¡. D‘fp‹[ lufp, dp¡[u, f—_ hN¡f¡_p¡ k‹Qe [¡_¡ ‘pfMu
[\p Th¡fuAp¡ ApNm ‘fMphu_¡ [¡d_p ¡ k‹N°l L$fhp ¡ ¯¡BA¡.38
QpZL$e_ur[k|Ó (2/55) dp‹ L$üy‹ R>¡ - Ý‘m‘m@@J˛mm{@W' $&  Þepe\u dm¡gy‹
^_ S> kpQy ^_ R>¡.
(6) L$p¡i_u fnp :-
L$p¡i_u fnp A_¡ ]¡$Mf¡M_y‹ L$pefi L¡$V$gy ]y$óL$f R>¡ [¡_p ‘f N°‹\L$pf cpf
d|L$[p S>Zph¡ R>¡ L¡$ - k‹N°rl[ ^_ (L$p¡i) _u fnp fp¯A¡ âe—_‘|hfiL$ L$fhu
35. iy¾$_ur[: - 4/2/22.
36. A¡S>_ - 4/2/26.
37. A¡S>_ - 4/2/27 \u 29.
38. A¡S>_ - 4/2/30, 31, 40.
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¯¡BA¡ L$pfZ L¡$ ^_ k‹N°l L$fhp_y‹ L$pefi Oˇ‹ d|íL¡$g R>¡ A_¡ A¡d_u fnp L$fhu
A¡ A¡_p L$f[p Qpf OZu h^y dyíL¡$g R>¡.39 L$p¡i_u fnp L¡$hu fu[¡ L$fhu ¯¡BA¡
[¡_p k‹]$cfidp‹ ‘Z N°‹\L$pf k‹L¡$[ L$f[p S>Zph¡ R>¡ L¡$ - L$p¡i (^_) _u fnp
L‹$Sy>k_u S>¡d L$fhu ¯¡BA¡. kde Apìe¡ R|>V$p lp\¡ MQfi L$fhp¡ ¯¡BA¡ S>¡ [¡d
L$f[p‹ _\u [¡Ap¡ MQfi L$fhp R>[p‹ d|Mfi d_pe R>¡.40 Ar^L$pfuAp¡ [fa\u L$p¡i_¡
ce fl¡ R>¡. [¡ bpb[\u [¡Ap¡ Arco S>Zpe R>¡. Ar^L$pfuAp¡_u r_eys…[dp‹
[¡d_u iyrQ[p_u ‘|f[u ‘funp L$epfi bp]$ [¡d_u r_eys…[ L$fhu ¯¡BA¡41
[¡hp¡ r_]£$i N°‹\L$pf L$f¡ R>¡. L$p¡i_u fnp k¡_p Üpfp S> ìehsı\[ \B iL¡$ R>¡ A_¡
L$p¡i [\p k¡_p ‘fı‘f ArhcpS>e k‹b‹^ ^fph¡ R>¡. iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ - L$p¡i_p¡
d|m Ap^pf k¡_p R>¡, L$pfZ L¡$ k¡_p Üpfp S> L$p¡i_p¡ k‹Qe \pe R>¡. A\pfi[„
L$p¡i_u h'qÙ \pe R>¡ A_¡ k¡_p_p¡ d|m Ap^pf L$p¡i R>¡. L$pfZ L¡$ L$p¡i\u S>
k¡_p_y‹ k‹fnZ \pe R>¡. k¡_p A_¡ L$p¡i_u fnp L$fhp\u L$p¡i_u [\p fpS>e_u
h'qÙ \B iL¡$ R>¡.42 ^__p Acph_¡ L$pfZ¡ k¡_p_u fnp L$fhpdp‹ Akd\fi
fp¯, â¯, fpóV†$ A_¡ L$p¡i rh_p_p \B ¯e R>¡. [¡_y‹ ×óV$p‹[ Ap‘[p N°‹\L$pf
L$l¡ R>¡ L¡$ is…[ipmu iÓy_¡ L$pfZ¡ S> kyf\ hN¡f¡ fp¯Ap¡ fpS>eˆey[ \B
Nep l[p.43
L$p¡i_u fnp_p k‹]$cfidp‹ N°‹\L$pf A¡hp¡ k‹L¡$[ L$f¡ R>¡ L¡$ - ^|[p£, Qp¡fp¡,
h‹QL$, ¯f, dpephu hN¡f¡ ^_ lfZ L$fhpdp‹ lp¡riepf lp¡e R>¡.44 [¡_p\u L$p¡i
lfpB _ ¯e [¡hp¡ Nrcfi[ A\fi N°‹\L$pf Alv L$f¡ R>¡ [\p k¥r_L$p¡_p ^__¡ ‘p¡[p_p
L$p¡i_u S>¡dS> fp¯A¡ A¡d_u fnp L$fhu ¯ ¡BA¡.45 Apd AÓ [Ó L$p¡i fnp_p
r_]£$ip¡ N°‹\dp‹ dm¡ R>¡.
(7) L$p¡i_p¡ rhr_ep¡N :-
L$p¡i_p¡ D‘ep¡N ep¡`e âh'r[ dpV¡$ S> \pe [¡ AphíeL$ R>¡. [¡\u [p¡
39. A¡S>_ - 4/2/32.
40. A¡S>_ - 4/2/39.
41. A¡S>_ - 2/57 \u 66, 5/22.
42. A¡S>_ - 4/2/14.
43. A¡S>_ - 4/2/12.
44. A¡S>_ - 4/2/25 \u 33.
45. A¡S>_ - 5/90.
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c['filqfA¡ ^__u D‘ep¡rN[p ‘f cpf d|L$[p L$l¡ R>¡ - ^__u ÓZ Nr[
R>¡. ]$p_, cp¡N A_¡ _pi.46 [¡dp‹ S>Œ$qfep[hpmp dp_h b‹^yAp¡_¡ ]$p_
Ap‘hy‹ [¡ ^__u î¡óW$ Nr[ R>¡. ]$p_\u ^_ A_¡ ]$p[p bÞ_¡ ip¡c¡ R>¡. ¯¡ ^_
AÞe dpV¡$ _ hp‘fu iL$pe, [p¡ ‘p¡[p_p dpV¡$ hp‘fhy‹ A¡ A¡_u bu˘ Nr[ R>¡
A_¡ ¯¡ [¡ ‘Z _ \B iL¡$ [p¡ rh_pi A¡ [¡_u Óu˘ Nr[ R>¡. k‹[ L$buf¡ ‘Z
^__p¡ ]$p_dp‹ D‘ep¡N L$fhp¡ [¡_¡ "kep_p¡ L$pd’ (X$lp‘Z_y‹ L$pd) N˛ey‹ R>¡.47
‘p_u bpY¡$ _phd¢, Ofd¢ bpY¡$ ]$pd;
]$p¡_p¢ lp\ Dg¡rQe¡, elu kep_p¡ L$pd.
L$pdÞ]$L¡$ ‘Z L$p¡i_p L$dfi hZfih¡g R>¡.48 ‘f‹[y N°‹\L$pf¡ L$p¡i_p L$dfi_p¡ ı‘óV$
r_]£$i L$f[p‹ _\u ‘f‹[y AÓ-[Ó r_]£$ip¡\u L$p¡i_p rhr_ep¡N rhi¡_p¡ ¿epg
d¡mhu iL$pe R>¡. fp¯A¡ fpS>L$ue L$p¡idp‹\u Ar^L$pfuAp¡_p r_hpk_u ìehı\p
L$fhu,49 b°pßZp¡_¡ ]$p_ ]¡$hp\u, eoeopq]$ L$dp£ L$fhp\u, ‘pZu ‘uhp_p
‘fb b_phhpdp‹ ^__p¡ D‘ep¡N L$f_pf kyMu \pe R>¡.50 Ap—dueS>_p¡_¡
dpV¡$ hpkc|rd_u ìehı\p L$fhu.51 k¥r_L$p¡_¡ A¡d_u ep¡`e[p A_ykpf ‘Npf
Ap‘hp¡, fpS>^p_udp‹\u blpf S>hp_¡ d|m ‘Npf_p¡ Óu¯¡ cpN cÕ\p Œ$‘¡
Ap‘hp¡.52 L$p¡B Bdp_]$pf ìes…[ L¡$ M¡X|$$[ ìehkpedp‹ _yL$ip_u Aph¡ —epf¡
fp¯A¡ [¡d_u klpe L$fhu.53 fpS>_Nfdp‹ â^p_d‹Óu D‘â^p_d‹Óu hN¡f¡_p
dpV¡$ Aphpk_u ìehı\p L$fhu, [¡dS> fpS>ch__u b^u bpSy> fpS>dpNfi_u
ìehı\p L$fphhu.54
fp¯ hprjfiL$ AphL$_p¡ bpfdp¡ cpN fpS>e k¥Þe k‹fnZ ‘f MQfi L$f¡,
k‹‘|Zfi AphL$_p¡ ÓZ cpN MQfi L$fu k¥Þe k‹NqW$[ L$f¡, A¡d_p A^pficpN\u
46. _ur[i[Ld„$ - c['filqf - ïgp¡L$ - 35.
47. k‹[ L$buf -
48. L$p. _u. - 14-31 \u 34.
49. iy¾$_ur[: - 5/84.
50. A¡S>_ - 5/43.
51. A¡S>_ - 5/83.
52. A¡S>_ - 5/89.
53. A¡S>_ - 5/88.
54. A¡S>_ - 1/254 \u 56, 260.
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‘]$pr^L$pfuAp¡_u r_eys…[ L$f¡, A¡d_p¡ A^p£ cpN ‘p¡[p_p dpV¡$ MQfi L$f¡, bpL$u
A¡L$ cpN L$p¡idp‹ S>dp L$fphu ]¡$.55 Ap âdpZ¡ fp¯ k‹‘|Zfi AphL$_p R> cpN
L$fu A¡_p\u hjficf_y‹ L$pdL$pS> L$f¡. Ap q_]£$i kpdÞ[ı[fue fp¯Ap¡_¡ dpV¡$
dpÞe R>¡. A¡_p\u _uQ¡_p ı[f_p dpV¡$ _\u.56 Apd N°‹\L$pf_p¡ ı‘óV$ r_]£$i
¯¡B iL$pe R>¡ L¡$ fpóV†$_u h'qÙ_p ÓZ L$pfZp¡dp‹ k¡_p, L$p¡i A_¡ iÓylu_
fpS>e.57 Apd Alv ÓZ¡e_y‹ kpdS>ıe ]$ipfiìey‹ R>¡.
X D‘k‹lpf :-
Apd ApQpefi iy¾$A¡ iy¾$_ur[_p AÝepe Qpf_p âL$fZ b¡dp‹
130 ïgp¡L$p¡dp‹ L$p¡i r_Œ$‘Z L$eyfl R>¡. Ap_p ‘f\u L$lu iL$pe L¡$ L$p¡i QQpfi
iy¾$A¡ rhı['[ L$fu R>¡. ‘f‹[y A¡V$gu ı‘óV$[p _\u L¡$ rhN[p¡ _\u L¡$ ‘|Zfi[p
_\u. L$f_p âL$pfp¡, L$f_u depfi]$p, L$f_p k‹]$cfidp‹ S>¡hu bpb[p¡_u ¯¡BA¡ [¡V$gu
QQpfi \B _\u. L$p¡i_p rhr_ep¡N (L$dfi) A‹N¡ ‘Z N°‹\L$pf dp¥_ füp gpN¡ R>¡.
[¡d R>[p‹ fpS>e_u Apr\fiL$ kbm[p A_¡ L$p¡i Üpfp fp¯A¡ L$fhp ep¡`e fpS>e
A_¡ â¯_p Aæey]$e_p L$pep£ A¡ b¡ bpb[p¡ Ap rhQpfp¡_p ‘pepdp‹ fl¡gu
S>Zpe R>¡. A¡L‹$]$f¡, iy¾$_u L$p¡irhjeL$ QQpfi ApS>¡ ‘Z âı[y[ b_u fl¡
[¡hu R>¡.
55. A¡S>_ - 1/315, 316.
56. A¡S>_ - 1/317.
57. A¡S>_ - 4/2/16.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 13 X
X "fpóV†$rhQpf’ :-
D‘âL$fZ : (13-1) fpóV†$_p¡ A\fi A_¡ [¡_p ‘epfiep¡
(13-2) hZpfiîd ìehı\p
(13-3) fpóV†$_y‹ dlÒh
(13-4) fpóV†$dp‹ _Nfpq]$ ìehı\p
(13-5) fpóV†$ìep‘u kX$L$ ìehı\p
(13-6) ^dfiipmp ìehı\p
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r fpóV†$-rhQpf :-
X ‘|hfic|rdL$p :-
fpS>e_p rhrcÞ_ A‹Np¡_p¡ A_¡L$ Œ$‘p¡dp‹ dlpcpf[ [¡dS> L$p¥rV$ºe_p
A\fiipıÓdp‹ Dºg¡M âpà[ \pe R>¡. ApQpefi iy¾$ A¡ ‘Z fpS>e_p kp[ A‹Np¡
dpÞep R>¡. kà[p‹Np—dL$ fpS>e_y‹ ‘p‹Qdy‹ A‹N "fpóV†$’ R>¡. iy¾¡$ fpS>e_p A‹Np¡_u
k|rQ Ap‘¡ R>¡. [¡dp‹ "fpóV†$’ _p¡ ¾$d ‘p‹Qdp¡ R>¡.1 ‘f‹[y [¡_p¡ A\fi A¡d _ L$fu
iL$pe L¡$ fpóV†$_y‹ dlÒh Þe|_ R>¡. N°‹\L$pf Ap fpS>ep‹N r_Œ$‘Zdp‹ A¡L$ Œ$‘L$_p¡
Apîe g¡ R>¡. [¡dp‹ fpóV†$ kp[dp‹ ¾$d¡ R>¡. fpS>e_p ifufdp‹ fp¯ dı[L$,
Adp—e _¡Ó, rdÓ L$p_, L$p¡i dyM, bm A¡ d_, ]y$Nfi lp\ A_¡ fpóV†$ A¡
QfZ R>¡.2 Ap Œ$‘L$_y‹ Ap¥rQ—e ıhuL$pfu iL$pe L¡$ ifuf_p¡ Ap^pf QfZ ‘f
lp¡e R>¡, [¡d fpóV†$ ‘f fpS>e ifuf_p¡ Ap^pf R>¡. Apd fpóV†$_y‹ dlÒh N°‹\L$pf
rkÙ L$f¡ R>¡. hmu N°‹\L$pf¡ AÞeÓ fpS>e_¡ h'n_y‹ Œ$‘L$ Apàey‹ R>¡. [¡dp‹ â¯
‘yó‘p¡, ‘'Õhu-c|cpNdp‹\u âpà[ \[p L$f A¡ am [¡dS> c|rd A¡ buS> R>¡.
Ap fu[¡ âpà[ \[p r_]£$ip¡\u fpóV†$_y‹ dlÒh âr[‘pq]$[ L$fu iL$pe R>¡.
(1) fpóV†$_p¡ A\fi A_¡ [¡_p ‘epfiep¡ :-
iy¾$ ı‘óV$ L$l¡ R>¡ L¡$ -
""æWmda§ O_ÀMmo[ amîQ›>eªX{Z Jr‘V{ $&’’4
fpóV†$ iå]$\u ı\phf A\pfi[„ h'n, ‘hfi[pq]$ krl[ ‘'Õhu_p¡ cpN [\p S>‹Nd
A\pfi[„ ‘iy-d_yóe Apq]$ Q¥[Þe âpZu_p¡ bp¡^ \pe R>¡. S>¡ fp¯_¡ Ap^u_
S>¡V$gy‹ fpóV†$ A\pfi[„ ‘'ÕhucpN lp¡e R>¡, [¡ A¡d_y‹ fpS>e L$l¡hpe R>¡. Qg A_¡
AQg bÞ_¡ âL$pf_u k‹‘rÑ fpóV† $‘] $hpˆe R>¡. A¡L$ fpóV†$dp‹ A_¡L$ hı[uAp¡
lp¡e R>¡ A¡d_¡ Npd, ‘ºgu A\hp Ly‹$c L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
""^d{¸ H«$m{em¸_H$m{ J«m_m{ Øß‘H$f'ghæÌH$ $&
J«m_mÕ'H§$ [oºbg§k[º[Û“ Hw$å^g§kH$_† &&’’5
1. iy¾$_ur[: - 1/61.
2. A¡S>_ - 1/62.
3. A¡S>_ - 5/12.
4. A¡S>_ - 4/3/1.
5. A¡S>_ - 5/193.
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cpf[ue fpS>e_ur[ipıÓd‹ fpóV†$ iå]$dp‹ â]¡$i (Population) A_¡ â¯
(Territory) A¡ b¡e A\p£ kdpep R>¡. L$p¥qV$ºe_p d[p_ykpf d_yóeh[u c|rd_u
âprà[ A_¡ [¡_p ‘pg_ A‹N¡_y‹ ipıÓ A¡V$g¡ A\fiipıÓ6 fpóV†$ A¡V$g¡ dpÓ
c|cpN _lv ‘Z â¯krl[_p¡ c|cpN. Ap L$pfZ¡ [¡dZ¡ fpóV†$_¡ b]$g¡ S>_‘]$
iå]$ âep¡S>ep¡ R>¡. [¡d_p d[¡ â¯ _ lp¡e [p¡ S>_‘]$ _ lp¡e iL¡$ A_¡ S>_‘]$
rh_p fpS>e _ lp¡B iL¡$.7 Ap ×róV$A¡ S> _ur[hpL$epd'[dp‹ kpd]¡$h¡ ‘'Õhu,
S>_‘]$, fpóV†$_u ìep¿ep Ap‘u S>Zpe R>¡.8 S>¡d L¡$ -
""dUm'l_dVr YmÝ‘oha˚‘[ewHw$ß‘odoîQ>XmZ•bm M [¥ˇdr $&
OZæ‘ dUm'l_bjUæ‘ —ì‘m{¸[V{dm'[X§ æWmZo_oV OZ[X
[ewYmÝ‘oha˚‘g§[Xm amOV{ em{^V{ BoV amîQ›>_† $&&’’
L$pdÞ]$L$ L$p._u.hp. dp‹ c|rd_p D‘pS>fi_ A_¡ ‘pg_ dpV¡$ c|rdðfp¡_p L$[fiìe
A‹N¡ fpS>rhÛp‘pf‹N[p¡_p d[ fS|> L$f¡ R>¡.9 Ap c|rd A¡V$g¡ fpóV†$. V$uL$pL$pfp¡_u
kdS> ‘Z Ap S> R>¡. i‹L$fpefi c|rd A\pfi[„ d_yóeh[u c|rd A_¡ fpóV†$ A¡V$g¡
S>_‘]$ A¡d kdS>¡ R>¡.10 D.r_. V$uL$p ‘Z fpóV†$_p c|rd A_¡ S>_‘]$ A¡d
b¡ âL$pf ]$ipfih¡ R>¡.11
A\hfih¡]$_p c|rdk|…[dp‹ cpf[ue ‘f‹‘fpdp‹ dp['c|rdâ¡d_u cph_p_¡
Arcìe…[ L$f[y‹ Ap ""h¥q]$L$ fpóV†$Nu[’’ Ly$g 63 d‹Óp¡dp‹ ‘'Õhu_¡ dp[p rkÙ
L$f[y‹ dp['c|rdNu[ R>¡.
"_mVm ^yo_ [wÌm{ Ah§ [¥oWì‘m $&’12
‘'Õhu_p A_¡L$ _pdp¡ F>`h¡]$dp‹ dm¡ R>¡. c|rd, nd„, ÿdp, `dp, dlu, ‘'r\hu,
Dhw, DÑdp, A‘pfp.13 ‘'Õhu_¡ Np¡mpL$pf Q¾$ kp\¡ kfMphhpdp‹ Aph¡g R>¡.
6. L$p¥qV$ºe A\fiipıÓd„ - 15/1/1, 2, 3.
7. A¡S>_ - 13/4/5.
8. "_ur[hpL$epd'[d„’ A_y¾$d¡ - rhÛph'Ý^kdy]¡$i-5, S>_‘]$kdy]¡$i - 5-1.
9. L$p._u. - 1/8.
10. A¡S>_ - 1/8 A_¡ 4-48 ‘f S>.d. V$uL$p.
11. A¡S>_ - 1/18, 4/1, 4/48 ‘f D.r_. V$uL$p.
12. A\hfih¡]$: - 12/1/12.
13. F>`h¡]$: - 1.22.17, 1.154;1;1.154.3.
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‘Z [¡_p¡ "Np¡mp’ Œ$‘¡ L$p¡B k‹rl[pdp‹ Dºg¡M _\u.14 ‘'Õhu_p¡ rhı[pf k|Qh¡
[¡d [¡_p k‹]$c£ q]$ipAp¡_p Dºg¡Mp¡ dm¡ R>¡.15 Qpf q]$ipAp¡_p Dºg¡Mp¡,16
L$ep‹L$ ‘p‹Q q]$ipAp¡_p Dºg¡Mp¡,17 kp[ q]$ipAp¡ L¡$ kp[ ^ pdp¡_p Dºg¡Mp¡.18
A‹[¡ [p¡ ‘'Õhu_p Qpf¡ [fa_p Ar[ rhı['[ a¡gphp_¡ S> k|Qh¡ R>¡. Apd h¡]$p¡dp‹
‘Z fpóV†$_p ‘epfie ‘'Õhu rhi¡ A_¡L$ Dºg¡Mp¡ âpà[ \pe R>¡.
fpóV†$ A_¡ S>_‘]$ D‘fp‹[ ]¡$i A_¡ rhje A¡ iå]$p¡ [¡d_p ‘epfie [fuL¡$
iå]$L$p¡idp‹ _p¢^pep R>¡.19 ‘f‹[y fpS>_ur[ipıÓue N°‹\p¡dp‹ fpóV†$ A_¡ S>_‘]$
A¡ b¡ iå]$p¡ âQrg[ R>¡ A_¡ ‘epfieŒ$‘ NZpep R>¡. L$ep‹L$ fpóV†$ [p¡ L$ep‹L$
S>_‘]$ iå]$ ıhuL$pf¡g R>¡.20 S>¡d L¡ -$
‘æ‘mYrZ§ ^ d{X† ‘mdV† V—mîQ>§ Væ‘ d¡ ^ d{V† $&&
(2) hZpfiîd ìehı\p :-
ApQpefi iy¾$ A¡ bpb[ ‘f cpf d|L¡$ R>¡ L¡$ S>_‘]$-fpóV†$ A¡V$g¡ L¡$ â]¡$i
A_¡ â¯ A¡hp lp¡hp ¯¡BA¡ L¡$ S>¡_p\u Apr\fiL$ kd'qÙ h^¡, fpS>edp‹ ip‹r[
fl¡, fp¯_y‹ ipk_ ky‘¡f¡ Qpg[y fl¡ [¡\u N°‹\L$pf hZpfiîd ìehı\p_p ky×Y$
‘nL$pfu lp¡hp R>[p hZfiìehı\p—dL$ ×róV$L$p¡Z ¾$p‹r[L$pfu â[u[ \pe R>¡.
""]«m÷UæVw g_w¸[Zm gd} V{ qH$ Z ]«m÷Um $&
Z dU'Vm{ Z OZH$mV† ]młmV{O à[ÚV{ $&&’’21
iy¾$_p d[p_ykpf S>Þd\u L$p¡B b°pßZ _\u L¡$ _ L$p¡B nrÓe, h¥íe, iyÖ çg¡ˆR>
lp¡e R>¡. hı[y[: NyZ A_¡ L$dfi\u S> b°pßZ—h L$l¡hpe R>¡ - A\pfi[ ¯r[N[
c¡]$ R>¡.
""Z Om¸‘m ]«m÷UmíMmÌ joÌ‘m{ d¡í‘ Ed Z $&
Z ew—m{ Z M d¡ åb{ÀN>m{ ^{oXVm JwUH$_'o^ &&’’22
14. A¡S>_ - 10.89.4.
15. A¡S>_ - 7.72.5,
16. A¡S>_ - 10/19/8, 10/164/42.
17. A¡S>_ - 9/86/29.
18. A¡S>_ - 9/14/3, 1/22/16.
19. AdfL$p¡i - 2/1/8.
20. iy¾$_ur[: - 1/39.
21. A¡S>_ - 1/39.
22. A¡S>_ - 1/38.
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k'róV$_p b^p ˘ h b°ßpdp‹\u D—‘Þ_ \ep R>¡. [¡\u L$ep‹ [¡ b^p b°pßZ
L$l¡hpe R>¡ ? _lv, L$pfZ L¡$ b°pßZ ¯r[dp‹ S>Þd g¡hp\u S> [¡d_pdp‹ b°ß[¡S>
âpà[ \[y‹ _\u. op_L$p‹X$, L$dfiL$p‹X$ A_¡ D‘pk_pL$p‹X$_p¡ âL$p‹X$ rhÜp_ lp¡hp R>[p,
]¡$h Apfp^_pdp‹ gu_, ip‹[rQ[ BrÞÖerhS>¡[p [\p ıhcph\u ]$epmy lp¡hy‹
b°pßZ—h_p L$pfZp¡ \B iL¡$ R>¡.23 Ap NyZp¡\u lu_ ìes…[ dpÓ b°pßZLy$mdp‹
S>Þd gB L$p¡B b°pßZ lp¡[p¡ _\u. ıhcph[: ApQpefi iy¾$ NyZL$dfihp]$u â[u[
]¡$Mpe R>¡.
A¡ k—e R>¡ L¡$ ApS> cpf[hjfidp‹ î¡óW$[d hZfi b°pßZ _\u, ‘f‹[y A¡L$
kde A¡hp¡ ‘Z l[p¡ —epf¡ A¡ ]¡$i, k‹ıL'$r[ A_¡ kæe[p_p khp£Ñd riMf ‘f
rhÛdp_ l[p¡. A¡ kde¡ b°pßZp¡_u ¯r[ k‹kpfcf_p gp¡L$p¡_¡ kæe[p A_¡
kˆQqfÓ[p_u rinp Ap‘[p l[p. d_y_y‹ L$\_ R>¡ L¡$ -
""EVÔ{eàgyVæ‘ gH$meXJ«OÝ_Z $&
æd§ æd§ MnaÌ§ oej{aZ† [¥oWì‘m gd'_mZdm &&’’24
b°pßZ lp¡hp dpV¡$ b°pßZ h‹idp‹ D—‘rÑ A_¡ A¡d_p Ap]$ifi_y‹ ‘pg_ bÞ_¡_u
AphíeL$[p R>¡. ApQpefi iy¾$ dp¡V¡$cpN¡ b°pßZ ‘f—h¡ A¡ S> Arcd[ R>¡. L¡$hm
¯r[ _lv, L$dfiZp ‘Z b°pßZ—h_u A‘¡np R>¡. "Z dU'Vm{ Z OZH$mV†’ \u A¡
A\fi ep¡`e _\u L¡$ rk‹l A_¡ riepm_p bˆQp A¡L$ S> Ly$m_p dp_u g¡hpe.
A¡V$gp dpV¡$ i‹L$fpQpe£ kyı‘óV$ iå]$p¡dp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ -
""d{X[yd'H$æVw Zmæ¸‘oYH$ma ey—mUm_† $&’’
L¡$hm h¡]$ Üpfp op_ âpà[ L$fhp_p¡ Ar^L$pf i|Öp¡_¡ _\u A¡ hp[ ‘Z Arcdp_\u
L$l¡hpB _\u. kdpS>_u kyìehı\p_¡ dpV¡$ hZpfiîd ^ dfi_y‹ ep¡` eŒ$‘\u âr[‘pq]$[
L$fhp dpV¡$ ıhe‹ BðfL'$[ Ap ârhcpN R>¡. cNhp_ îuL'$óZ A¡ Nu[pdp‹ L$üy‹ R>¡
L¡$ - MmVwd'˚‘{ _‘m g¥îQ>§ JwUY_'od^m Je $&’’25 â—e¡L$_¡ dpV¡$ ‘'\L„$ NyZ A_¡
L$dp£_y‹ ep¡`e rhcpS>_ L$f[p‹ ıhe‹ d¢ h¥opr_L$ fu[\u rhQpf L$fu Q[yhZfi_u
ìehı\p L$fu R>¡. F>`h¡]$_p ‘yfyj k|L$[dp‹ -
23. A¡S>_ - 1/40.
24. d_yıd'r[:.
25. îud]„$ cNh]„$Nu[ - AÝep. 4/13.
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]«m÷Um{@æ‘ _wI_mgrÛmhÿ amOÝ‘ H¥$V $&
D$Ø VXæ‘ ‘Û¡í‘ [X†ä‘m§ ey—m{@Om‘V $&&26
rhfpV$ ‘yfyj_p Ap Œ$‘L$ Üpfp dı[L$\u ‘N ky^u [yfyı[ i'‹Mrg[ kdpS>_p
k‹NW$_ S> b[pìey‹ R>¡. [¡ A¡ r_ed L¡$ i'‹Mgp_y‹ am l[y L¡$ kdpS>_p â—e¡L$
ìes…[ ‘p¡[p_p L$[fiìep¡_¡ kˆQpB A_¡ Bdp_]$pfu\u ‘|Zfi L$f[p l[p. khfiÓ
kyM-ip‹r[_y‹ kpd°pS>e a¡gpe¡gy l[y. ApS> "gd'dU'g_wÀM‘’ L¡$ "dU'gm§H$‘'’
_p¡ S> Ap Ly$âcph R>¡ L¡$ kdı[ cpf[hjfi ]y$:M ]$pqfÖedp‹ DN°hp]$, _L$nghp]$ L¡$
k‹lpfL$hp]$_u g‘¡V$dp‹ ‘X$u Óprl-Óprl L$fu füy‹ R>¡. —epf¡ b^pA¡ A¡L$u kp\¡
rhQpfhy‹ ¯¡BA¡ L¡$ -
""l{‘mZ† ædY_m} odJwU [aY_m'V† ædZwoîR>VmV† $&
ædY_} oZYZ§ l{‘ [aY_m} ^‘mdh $&&’’27
Apd iy¾$_y ‹ - "^{oXVm JwUH$_'o^’ _y‹ [p—‘efi r_òe S> NyZ-^dfi_u
kp\¡ S>Þd_p¡ klep¡N ‘Z A‘¡rn[ R>¡. AÞe\p b°pßZ [p¡ b°pßZ R>¡ S>.
N°‹\L$pf L$l¡ R>¡ L¡$ - OZp kde\u âQrg[ ]¡$i^dfi ¯r[^dfi [\p Ly$g
^dfi [¡dS> dyr_Ap¡ Üpfp L$l¡hpe¡g ^dfi A¡ b^p_¡ ¯Zu fp¯A¡ ‘p¡[p_p fpóV†$_¡
dpV¡$ âepk‘|hfiL$ A¡d_y‹ ‘pg_ L$f¡ R>¡. L$pfZ L¡$ ^dfi_u ı\p‘_p\u S> L$p¡B ‘Z
fp¯ gÿdu A_¡ L$ur[fi d¡mh¡ R>¡.28 S>¡ fp¯_p fpóV†$dp‹ â¯ ‘p¡[-‘p¡[p_p
^dfidp‹ fl¡ R>¡, [¡ fp¯ ıhe‹ ^dfi A_¡ _ur[_p dpNfi ‘f Qpg[p A_¡L$ q]$hkp¡
ky^u ei_p¡ D‘cp¡N L$f[p¡ fl¡ R>¡ A_¡ "^y_m{’ ^f[u ‘f S>¡_u L$ur[fi S>ep‹ ky^u
fl¡ R>¡ —ep‹ ky^u [¡ ıhNfidp‹ r_hpk L$f¡ R>¡. kp\¡ N°‹\L$pf A¡ ‘Z ]$ipfih¡ R>¡ L¡$
A‘L$ur[fi S> _fL$ R>¡. ‘fgp¡L$dp‹ A¡_p S>¡hy‹ buSy>‹ L$p¡B _fL$ _\u. dp_h ]¡$l_¡
R>p¡X$u bu˘ ep¡r_ _fL$ R>¡.29
S>_‘]$ ‘f fl¡_pfp âpZuAp¡_p Qpf c¡]$p¡ rhi¡ ‘Z L$üy R>¡ L¡$ - S>fpeyS>
dp_hpq]$, A‹X$S> ‘nu, ıh¡]$S> S|>, dp‹L$X$ hN¡f¡ [\p DqÜS> h'npq]$, î¡óW$ ¯ r[_p
26. F>`h¡]$.
27. îud]„$ cNh]„$Nu[ - AÝep. 3/35.
28. iy¾$_ur[: - 4/3/10, 11.
29. A¡S>_ - 4/3/6 \u 8.
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gp¡L$p¡ _uQ_p k‹‘Lfi$\u _uQ \B ¯e R>¡. ‘f‹[y _uQ Ly$mdp‹ D—‘Þ_ _uQ S>
fl¡ R>¡. S>Þd\u _uQ hZfi_p¡ ìes…[ k‹kNfi\u DÑd lp¡[p¡ _\u, ‘f‹[y L$dfi\u
ìes…[ [—L$pm DÑd L¡$ _uQ L$l¡hp gpN¡ R>¡. rhÛp A_¡ L$gp_p Ahg‹b_\u
‘Z A¡d_p _pdp_ykpf A¡d_u ¯r[Ap¡_u L$º‘_p L$fu iL$pe R>¡.30
iy¾$A¡ Óu¯ AÝepe_p "fpóV†$’ âL$fZdp‹ b°pßZ, nrÓe, h¥íe A_¡
i|Ö_p L$[fiìe k‹]$c£ ‘Z QQpfi L$fu R>¡. eo L$fhp¡, AÝee_ L$fphhy‹ [\p ]$p_
Ap‘hy‹ Ap ÓZ L$dfi qÜS>Þdp A\pfi[„ b°pßZ, nrÓe [¡dS> h¥íe_¡ dpV¡$
kdp_Œ$‘ L$[fiìe R>¡. ‘f‹[y b°pßZp¡_¡ dpV¡$ ÓZ h^pf¡ L$dfi_p r_]£$i L$f¡ R>¡. [¡ -
eo L$fhp¡, AÝep‘_ A_¡ ]$p_ g¡hy‹. k˜S>_p¡_u fnp, ]y$óV$p¡_p¡ rh_pi L$fhp¡
[\p Ap˘rhL$p_¡ dpV¡$ L$f N°lZ L$fhp¡ Ap ÓZ L$dfi nrÓep¡_¡ dpV¡$ h^y R>¡. A¡hu
S> fu[¡ L'$rj (M¡[u) Np¡‘pg_ [¡dS> hprZS>e (h¡‘pf) A¡ ÓZ L$dp£ h¥íep¡_¡
dpV¡$ h^y R>¡ [\p ]$p_ ]¡$hy, ˘rhL$p_¡ dpV¡$ _p¡L$fu L$fhu [¡dS> ‘\-‘qfdpS>fi_pq]$
r_L'$óV$ L$dfi i|Öp¡_¡ dpV¡$ rhrl[ L$dfi L$l¡hpe¡g R>¡.31
b°pßZp¡_p L$dfi k‹]$cfidp‹ N°‹\L$pf d_y [\p AÞe ıd'r[L$pfp¡_p¡ d[ ]$ipfih[p
L$l¡ R>¡ L¡$ - b°pßZp¡_¡ dpV¡$ ‘Z M¡[uL$dfi_¡ rhrl[ dp_¡g R>¡ [\p b°pßZp¡_¡
R>p¡X$u AÞe ¯r[Ap¡_¡ dpV¡$ rcnph'r[ rhi¡j Œ$‘\u t_q]$[ R>¡. b°pßZ, nrÓe
[¡dS> h¥íe_¡ r_ed‘|hfiL$ A¡_L$ [‘ [¡dS> h°[p¡ L$f[p D‘r_j]$p¡_u kp\¡ kdN°
h¡]$p¡_¡ ¯Zhp ¯¡BA¡.32 A¡hp¡ N°‹\L$pf_p¡ d[ R>¡. S>¡ b°pßZ¡ kdı[ rhÛp_y‹
AÝee_ L$eyfl R>¡ [¡ S> "Nyfy’ lp¡B iL¡$. AÝee_ rh_p L$p¡B L¡$hm ¯r[dpÓ\u
Nyfy b_u iL$[p¡ _\u. [¡ rhÛpAp¡ [¡dS> L$gpAp¡_p¡ L$p¡B A‹[ _\u R>[p‹ ‘Z
ApQpefi iy¾¡$ dy¿e 32 rhÛpAp¡ [¡dS> 64 L$gpAp¡_p¡ r_]£$i L$ep¡ R>¡.33
(3) fpóV†$_y‹ dlÒh :-
fpS>ep‹N [fuL¡$ fpóV†$_u dlÑp ‘f—h¡ N°‹\L$pf D]$pku_[p L¡$ D‘¡np
k¡h[p _\u. Apd¡e fpóV†$_y‹ dlÒh A¡ fu[¡ h^u ¯e R>¡ L¡$ fpóV†$dp‹\u b^p
30. A¡S>_ - 4/3/14, 15.
31. A¡S>_ - 4/3/16 \u 18.
32. A¡S>_ - 4/3/19 \u 22.
33. A¡S>_ - 4/3/23, 24.
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fpS>ep‹Np¡_p¡ k‹ch \pe R>¡. S>¡ fpóV†$dp‹ â¯ [\p fp¯ ‘p¡[p_p ^dp£_ykpf
fl¡ R>¡. —ep‹ L$ur[fi h^¡ R>¡ A¡ fpóV†$ ıhNfi S>¡hy‹ b_u ¯e R>¡.34
N°‹\L$pf fpóV†$_u dlÑp_¡ âr[‘pq]$[ L$f[p A¡L$ kfk Œ$‘L$dp‹ fpóV†$ A¡
QfZ R>¡.35 A¡d kfMphu fpS>e_p ifufdp‹ fpóV†$_u kfMpdZu QfZp¡ kp\¡
L$fu R>¡. [¡_u dlÑp rkÙ \pe R>¡ L¡$ ifuf_p¡ Ap^pf QfZ ‘f lp¡e R>¡ [¡d fpóV†$
‘f fpS>e ifuf_p¡ Ap^pf R>¡. iy¾$ fpóV†$_¡ rhrS>Nuj|_u âL'$r[ NZph¡ R>¡.36
S>_‘]$_p ^dfi\u ‘qf‘pg_\u fp¯ rQfL$pm ky^u ‘fd îu‘]$_¡ [\p L$ur[fi_¡
âpà[ L$f¡ R>¡.37 dpV¡$ fp¯A¡ S>_‘]$_y‹ bfpbf ‘pg_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ A¡hp¡ k‹L¡$[
iy¾$ L$f¡ R>¡.
(4) fpóV†$dp‹ _Nfpq]$ ìehı\p :-
N°‹\L$pf_p d[p_ykpf fpóV†$ iå]$ ı\phf - h'n, ‘hfi[pq]$ krl[_p¡
c|-cpN [\p S>‹Nd - Npe, d_yóepq]$ Q¥[Þe âpZu_p¡ bp¡^ \pe R>¡. æWmda§
O_ÀMmo[ amîQ›>eªX{Z Jr‘V{ $&38 S>¡ fp¯_¡ Apr^_ S>¡V$gy‹ fpóV†$ A\hp c|
cpN lp¡e R>¡. [¡ A¡d_y‹ "fpóV†$’ L$l¡hpe R>¡. Qg A_¡ AQg bÞ_¡ âL$pf_u
k‹‘rÑ fpóV†$‘] $hpˆe R>¡.
A¡L$ fpS>edp‹ A_¡L$ hı[uAp¡ lp¡e R>¡. A¡dp‹ Npd, ‘ºgu L¡$ Ly‹$c
lp¡e R>¡. iy¾$_p rhQpf¡ Npd A¡L$ L$p¡khNfi_y‹ lp¡e R>¡. S>¡d_u dpgNy¯fu
A¡L$ l¯f fS>[dyÖpAp¡ lp¡e R>¡. Npd_y‹ AX$^y‹ "‘ºgu’ A_¡ ‘ºgu_y‹ AX$^y‹ Ly‹$c
L$l¡hpe R>¡.39 Npdp¡_p khpfirNL$ rhL$pk_¡ dpV¡$ A_¡L$ Ar^L$pfu_u r_eys…[
L$fhu ¡¯BA¡.  Ap Ar^L$pfuAp¡ R>¡ - N°pdpr^‘r[, ]‹$X$pr^‘r[, cpNlf, g¡ML$,
iyóL$N°plL$ A_¡ â[ulpf.
34. A¡S>_ - 4/3/10.
35. A¡S>_ - 1/62.
36. A¡S>_ - 4/7/288, 290.
37. A¡S>_ - 4/3/11.
38. A¡S>_ - 4/3/9.
39. A¡S>_ - 1/193.
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gmhgmoY[oVÀM¡d J«m_Z{Vma_{d M $&
^mJhma§ V¥Vr‘§ Vw b{IH$ÀM MVwW'H$_† $&&
ewºH$J«mh§ [ÀM_§ M àoVhma§ VW¡d M $&
fQ†>H$_{VoÝZ‘m{•Vì‘§ J«m_{ J«m_{ [wa{ [wa¡ &&40
Ap fpóV†$dp‹ _Nfp¡_u ı\p‘_p ‘Z A¡V$gu S> dlÒh‘|Zfi R>¡. kpS>-kS>_
[¡dS> kp¥Þ]$efi ìehı\p_¡ dpV¡$ Ap _Nfp¡dp‹ rhi¡j Y‹$N_p ‘]$pr^L$pfuAp¡_u
r_eys…[ lp¡hu ¯¡BA¡. [¡dp â^p_d‹Óu, D‘â^p_d‹Óu, fpS>‘yfp¡rl[ krl[
DˆQ‘]$pr^L$pfuAp¡, k¡_p‘r[, ı\m k¡_p, Op¡X¡ıhpf, lp\uMp_p krl[
lp\uhp_p¡, [p¡‘Mp_p krl[ Np¡gÞ]$p¯¡ hN¡f¡_¡ fl¡hp_u ìehı\p ‘Z L$fhu
¯¡BA¡.41 iy¾$A¡ Ap^yr_L$ Y‹ $N\u dpL£$V$_u ìehı\p_¡ ‘Z A‘¡rn[
dp_u R>¡. A¡d_u ×róV$A¡ A¡L$ S> hı[y_u b^u ]y$L$p_p¡ A¡L$ S> S>`epA¡ lp¡e,
dpL£$V$_u rhi¡j kyìehı\p_¡ dpV¡$ A¡L$ rhi¡jpr^L$pfu_u ‘Z r_eys…[ L$fhu
¯¡BA¡.42 A¡d_u ep¡`e[p [¡dS> ]$n[p_p k‹]$cfidp‹ N°‹\L$pf¡ bu¯ AÝepedp‹
rhı['[ QQpfi L$fu R>¡.
(5) fpóV†$ìep‘u kX$L$ ìehı\p :-
ep[pep[_u kyrh^p_u ×róV$\u fpóV†$ìep‘u kX$L$p¡_p r_dpfiZ D‘f N°‹\L$pf¡
h^y cpf ]$u^¡g R>¡. fpS>ch__u b^u q]$ipAp¡dp‹ fpS>dpNfi_u ìehı\p lp¡hu
¯¡BA¡. Ap fpS>dpNfi k‹‘|Zfi ]¡$i_¡ A¡L$ k|Ódp‹ ¯¡X$u Ap‘¡ R>¡. Ap fpS>dpNfi_p
iy¾¡$ ÓZ âL$pfp¡ ‘pX$ep R>¡. [¡dp‹ 30 lp\ ‘lp¡mp fpS>dpNfi_¡ DÑd, 20 lp\
‘lp¡mp fpS>dpNfi_¡ dÝed [\p 15 lp\ ‘lp¡mp dpNfi$_¡ A^d L$l¡g R>¡.
Npd [¡dS> _Nfp¡dp‹ D‘f rgrM[ (D‘eyfiL$[) ÓZ âL$pf_u kX$L$p¡_u S> ìehı\p
R>¡.43
A¡hu S> fu[¡ Npddp‹ L¡$ il¡fdp‹ ‘N]‹$X$u ÓZ lp\ ‘lp¡mu, Ngu ‘p‹Q
lp\ ‘lp¡mu A_¡ kX$L$ Ap¡R>pdp‹ Ap¡R>u ]$i lp\ ‘lp¡mu lp¡hu ¯¡BA¡.
40. A¡S>_ - 2/20, 21.
41. A¡S>_ - 1/254, 256.
42. A¡S>_ - 1/258.
43. A¡S>_ - 1/260, 61.
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44. A¡S>_ - 1/262 \u 268.
45. A¡S>_ - 1/257.
46. A¡S>_ - 1/271 \u 274.
fp¯A¡ fpS>^p_u A_ykpf b^p fpS>dpNp£_y‹ r_dpfiZ L$fphhy‹. fpS>^p_udp‹
‘N]‹$X$u L¡$ Ngu b_phhu _lv. fpS>^p_u\u R> ep¡S>_ A\pfi[„ 24 L$p¡k_p
A‹[f ‘f 30 lp\ ‘lp¡mu kX$L$ b_phhu ¯¡BA¡. hˆQ¡ dÝed dpNfi, A¡
bÞ_¡_u hˆQ¡ ]$i lp\ ‘lp¡mu A^d L$p¡qV$_u kX$L$ â—e¡L$ Npddp‹ ld¢ip b_phhu
¯¡BA¡. AphíeL$[p A_ykpf Ap kX$L$p¡ ‘f ky‹]$f ‘yg lp¡hp ¯¡BA¡, ‘pZu_p
_uL$pk dpV¡$ kX$L$_u _uQ¡ ‘p‰$p _pgp (NV$fp¡) ‘Z lp¡hp ¯¡BA¡. kX$L$_p
qL$_pfpA¡ ‘‹s…[bÙ bÞ_¡ bpSy> Ofp¡_u hˆQ¡ b_¡g kX$L$p¡_u kapB [\p
dfpd[ Q|_p [\p L‹$L$f$\u ]$f hj£ L$fphhu ¯¡BA¡.44
(6) ^dfiipmp - ìehı\p :-
iy¾$$ Ap N°‹\dp‹ _p_pdp‹ _p_u bpb[_¡ ı‘i£ R>¡. [¡Ap¡A¡ _Nfdp‹ Aph[p
eprÓL$p¡_¡ Ýep_dp‹ gB A¡L$ kpfp¡ rhQpf âNV$ L$ep£ R>¡. epÓuL$p¡-âhpkuAp¡_¡
fl¡hp_¡ dpV¡$ S>`epA¡-S>`epA¡ ‘pÞ\ipmp, ^dfiipmpAp¡_y‹ r_dpfiZ ‘Z
b[ph¡g R>¡. A\pfi[„ [¡d_u ìehı\p lp¡hu ¯¡BA¡. Ap ^dfiipmpAp¡ kyfrn[
[¡dS> ‘pZu_u ìehı\p ey…[ lp¡e. A¡dp‹ kdp_ ApL'$r[_p A_¡L$ dL$p_
lpfbÙ lp¡hp ¯¡BA¡.45 A¡d_u ]¡$Mcpm_¡ dpV¡$ A¡L$ ı\peu ìes…[ A¡d_u
ìehı\p k‹cpm¡. A¡ ‘]$pr^L$pfu "‘pÞ\ipmpr^‘’ L$l¡hpe R>¡. ‘pÞ\ipmpdp‹
fp¡L$pe¡gp epÓuL$p¡ L¡$ ‘r\L$p¡_y‹ ‘|fu rhN[ g¡rM[ Œ$‘dp‹ lp¡hu ¯¡BA¡.46
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 14 X
X "]y$Nfi-r_Œ$‘Z’ :-
D‘âL$fZ : (14-1) ]y$Nfi_p¡ A\fi A_¡ ‘epfiep¡
(14-2) ]y$Nfi_p âL$pfp¡
(14-3) î¡óW$ ]y$Nfi
(14-4) ]y$Nfi_y‹ dlÒh
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1. iy¾$_ur[: - 1/61.
2. L$p._u. - 4/1 ‘f D.r_.
3. L$p._u. - 4/1 ‘f D.r_. V$uL$p.
r iy¾$_ur[dp‹ ]y$Nfi r_Œ$‘Z :-
(1) âı[ph_p :-
fpS>e_p rhrcÞ_ A‹Np¡_y‹ A_¡L$ Œ$‘p¡dp‹ hZfi_ dlpcpf[ [¡dS> L$p¥qV$ºe_p
A\fiipıÓdp‹ âpà[ \pe R>¡. ApQpefi iy¾$A¡ ‘Z fpS>e_¡ kà[p‹N dpÞep R>¡.
[¡d_p A_ykpf fp¯, d‹Óu, rdÓ, L$p¡i, fpóV†$, ]y$Nfi [\p bm A¡ fpS>e_p kp[
A‹N R>¡. [¡_u A‹[Nfi[ iy¾$ ]y$Nfi_¡ fpS>e_p¡ lp\ dp_¡ R>¡.
""hæVm¡ [mXm¡ XwJ'amîQ>¡ am`‘mmoZ æ_¥VmoZ qh $&&’’1
Ap fpS>ep‹N_p Œ$‘L$ Üpfp lp\ S>¡d ce kpd¡ Y$pg b_¡ R>¡, ce_p¡ kpd_p¡
L$f¡ R>¡ [¡d ]y$Nfi kyfnp A‘£ R>¡. Ap\u Ap ]y$Nfi fpS>e ifuf_p lp\ R>¡.
fpS>_ur[ipıÓuAp¡ fp¯_¡ rhrS>Nujy b_hp_p ıhà_ ]$ipfih[p fl¡[p
lp¡e, S>epf¡ A¡L$prcr_h¡ri—h_p L$pfZ¡ ‘X$p¡iu fpS>ep¡ hˆQ¡ iÓy[p ıhpcprhL$
b_u S>[u lp¡e —epf¡ Dce ‘n¡ kyfnp_p D‘pep¡ Ar[ AphíeL$ b_u
¯e R>¡. iÓy_p Ap¾$dZ_p âr[L$pfdp‹ dm¡gu r_óam[p fp¯_¡ fpS>e_p
ıhprd—h\u S> h‹rQ[ L$fu ]¡$ R>¡. Ap L$pfZ¡ kyfnp_p D‘pep¡ ‘¥L$u AN—e_p
D‘pep¡ fpS>e_p A‹N [fuL¡$ ı\p_ âpà[ L$fu g¡ R>¡. Ap\u ]y$Nfi_p¡ fpS>ep¡_p kp[
A‹Np¡dp‹ \e¡g kdph¡i kd˘ iL$pe R>¡. "fp¯, Adp—e, fpóV†$_p fnp rh^p_
Üpfp ]y$$$Nfi [¡d_¡ D‘L$pfu b_¡ R>¡’ A¡d D.r_. V$uL$p L$f¡ R>¡.2
(2) ]|$$Nfi_p¡ A\fi, ‘epfie :-
iy¾$_ur[dp‹ iy¾¡$ ]y$Nfi_u ìep¿ep Ap‘u _\u. Ap iå]$_p¡ ìey—‘rÑS>Þe
A\fi kyâ[u[ R>¡. D.r_. V$uL$p kd¯h¡ R>¡ L¡$ - "XwI{Z Jå‘V{ BoV $&’3 iÓyAp¡
S>ep‹ kl¡gpB\u ‘lp¢Qu iL$[p _\u [¡ ı\p_ ]y$Nfi R>¡. Ap¾$dZ_p¡ cp¡N b_¡gp
fp¯_¡ ı\m, kde A_ykpf iÓy_p¡ âr[L$pf L$fhp¡ L$qW$_ b_u ¯e R>¡. —epf¡
[¡_p ı\p__u AphíeL$[p fl¡ R>¡. S>ep‹ iÓy kl¡gpB\u Aphu iL¡$ _lv. S>ep‹
flu_¡ iÓy_¡ \L$hu iL$pe. Aphy‹ ı\p_ [¡ ]y$Nfi. k¥Þe, ^pÞe, L$p¡i A_¡ â¯_¡
iÓy\u bQphhp dpV¡$_y‹ ı\p_ [¡ ]y$Nfi.
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kp¡d]¡$h L$l¡ R>¡ -
"‘¸‘mo^‘m{Jm¸[a{ XwI§ JÀN>oÝV XwO'Zm{‘m{Jodf‘m dm ¸ d¸[m[Xm{ J_dVroV
XwJ'_† $&’4
A\pfi[„ S>¡_u ‘pk¡  S>hp\u iÓyAp¡ ]y$:M ‘pd¡ R>¡ A\hp [p¡ S>ep‹ ]y$óV$p¡_u âh'rÑ_¡
L$pfZ¡ D—‘Þ_ \e¡g Ap‘rÑAp¡_¡ ‘kpf L$fu S>hpe R>¡ [¡ ]y$Nfi. kp¡d]¡$h
L$l¡ R>¡ - ‘æ‘ XwJ'æ‘ g§àmßV{ eÌdm{ XwI_mßZw[w $& ¸dmo_Z§ ajm¸‘d ì‘gZ{
XwJ'_{d VV† $&’5
‘f‹[y ]y$Nfi A¡V$g¡ L¡$hm kpdpÞe qL$ºgp¡ _lv. ]y$Nfi iå]$_p A\fi_p¡ ìep‘
Ap\u rhi¡j R>¡. S>¡ fpS>^p_u_p¡ hpQL$ R>¡. iÓy_p¡ âh¡i dyíL¡$g b_ph¡ [¡hu
fpS>^p_u_u fQ_p lp¡e R>¡. k‹ch[: Ap L$pfZ¡ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓdp‹
fpS>e_p A‹Np¡dp‹ L$ep‹L$ ]y$Nfi [p¡ L$ep‹L$ ‘yf iå]$ ¯¡hp dm¡ R>¡. ]y$Nfi A_¡ ‘yf
‘epfie S>Zpe R>¡.6 L$pdÞ]$L$ ]y$Nfi D‘fp‹[ ‘yf iå]$ âep¡S>¡ R>¡. ‘yf A_¡ ]y$Nfi_¡
‘epfie dp_hp_y‹ L$pfZ kd˘ iL$pe R>¡. fp¯_p¡ L$p¡B ı\peu r_hpk lp¡e L¡$
S>ep‹\u S>¡ kdN° fpS>e_y‹ k‹Qpg_ L$f¡, Ap‹[ffpóV†$ue k‹b‹^p¡_p¡ rhQpf L$f¡.
S>ep‹ fp¯ lp¡e —ep‹ ipk_[‹Ó A¡V$g¡ L¡$ Adp—e‘qfj]$, Ar^L$pfuAp¡, ^ _c‹X$pf,
k¥Þe hN¡f¡ lp¡e. L$pdÞ]$L¡$ L$üy‹ R>¡ L¡$ - "‘Ì amOm VÌ H$m{e $&’7 Aphp âL$pf_p
]y$Nfidp‹ flu_¡ Ap¾$dZ L$fu iL$pe, iÓyAp¡_¡ lp‹L$u L$Y$pe [p¡ S> fpS>e_u fnp
\B iL¡$ AÞe\p fpS>e Nydphhy ‘X¡$. iy¾¡$ ‘Z [¡_p dlÒh_¡ ]$ipfih[p
S>Zpìey‹ R>¡ L¡$ -
""ghm‘[wîQ>§ ‘XwJ'V˛mw l{îR>Va§ _V_† $&
ghm‘[wîQ>XwJ}U odO‘m{ oZíM‘m¸_H$ $&&
‘ÚV† ghm‘[wîQ>§ Vw V¸gd} g\$b§ ^ d{V† $&
[aæ[amZwHy$b‘§ Vw XwJm'Um§ odO‘àX_† $&&’’8
A\pfi[„, ¯¡ eyÙklpeL$ kpdN°uAp¡\u S>¡ ]y$Nfi lp¡e [p¡ [¡ S> î¡óW$ R>¡.
4. _ur[hpL$epd'[d„ - 20/1.
5. A¡S>_ - 20/1 ‘f_u V$uL$pdp‹ DÙ'[ ïgp¡L$ ^dfiL$p¡i - ‘'. 1491.
6. L$p¥. A\fi - 6/1, d_yıd'r[: - 7/70 [\p 9/294.
7. L$p._u. - 20/17.
8. iy._u. - 4/6 - 13, 14.
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qL$ºgp¡ klpeL$p¡\u cf¡g lp¡e [¡ fp¯_u ˘[ Qp¡‰$k Œ$‘\u \pe R>¡. S>¡ qL$ºgp¡
klpeL$p¡\u ey…[ lp¡e [¡ fp¯_¡ dpV¡$ gpc]$peL$ R>¡.
Apd fpS>^p_u, ]y$Nfi L¡$ ‘yf_y‹ ipk_ ìehı\p [¡dS> hluhV$u[‹Ó_u ×róV$A¡
Oˇ‹ S> dlÒh R>¡. fpS>^p_u ‘f_p¡ rhS>e fpS>e ‘f_p¡ rhS>e b_u S>[p¡
lp¡e R>¡. S>ep‹ ky^u fpS>^p_u_y‹ ‘[_ \[y‹ _\u —ep‹ ky^u iÓy_¡ ‘|Zfi rhS>e
âpà[ \[p¡ _\u. Ap\u ‘yf_u fQ_p A¡hu L$fhu OV¡$ L¡$ S>¡\u iÓy_¡ kfm[p
_ fl¡. Ap\u ‘yf Ap‘p¡-Ap‘ ]y$Nfi b_u ¯e R>¡. [¡\u S> [p¡ iy¾¡$ ]y$Nfi_¡
"lp\’ _u kp\¡ kfMpdZu L$fu R>¡.9
(3) ]y$Nfi_p âL$pfp¡ :-
A¡L$ S> âL$pf_p ]y$Nfi_y‹ rh^p_ ipıÓp¡dp‹ _\u \ey‹ [¡_y‹ L$pfZ ı‘óV$ R>¡.
fpS>e_u cp¥Np¥rgL$ fQ_p_¡ gu^¡ ]y$Nfi_p A¡L$pr^L$ âL$pf iL$e R>¡. c|rd S>m\u
O¡fpe¡gu lp¡e, ‘hfi[p¡\u ey…[ lp¡e, NuQ S>‹Ng ^fph[u lp¡e A_¡ D˜S>X$
‘Z lp¡e. Ap k‹crh[[pAp¡_¡ Ýep_dp‹ g¡[p‹ Sy>]$u-Sy>]$u c|rd dpV¡$ Sy>]$p-Sy>]$p
]y$Nfi_u fQ_p L$fhu OV¡$. iy¾$$ khfi â\d kp[ âL$pf_p ]y$Np£_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡.
A¡qfZ ]y$Nfi, ‘pqfM ]y$Nfi, ‘pqf^ ]y$Nfi, h_ ]y$Nfi, ^Þh ]y$Nfi, S>g ]y$Nfi A_¡ rNqf
]y$Nfi A_¡ —epf ‘R>u AÞe b¡ ]y$Np£ ]$ipfih¡ R>¡. iy¾¡$ [¡_u k‹op ı‘óV$ L$f[p
L$üy‹ R>¡ L¡$ -
(1) A¡qfZ ]y$Nfi :-  iy¾$_p d[p_ykpf ""ImVH$˚Q>H$ [mfmU¡X'î[W§ XwJ'_¡naU_† $&’’ 10
Mp‹B, L$p‹V$p [\p ‘Õ\fp¡\u O¡fpe¡gp ]y$Nfid dpNfihpmp ]y$Nfi_¡ A¡qfZ ]y$Nfi L$l¡ R>¡.
(2) ‘pqfM ]y$Nfi :-  iy¾$_p d[¡ ""[naVæVw _hmImV§ [mnaI§ XwJ'_{d VV† &&’’ 11
S>¡d_u b^u bpSy> dp¡V$u Mp‹BAp¡ lp¡e A¡d_¡ ‘pqfM ]y$Nfi L$l¡ R>¡.
(3) ‘pqf^ ]y$Nfi :-  ""BîQ>H$m{[b_¥oX^o˛màmH$ma§ [mnaY§ æ_¥V_† $&’’ 12 S>¡_u b^u
bpSy>Ap¡ HV$, ‘—\f A_¡ dpV$u_u q]$hpgp¡_p¡ L$p¡V$ b_¡g lp¡e [¡_¡ ‘pqf^ ]y$Nfi
L$l¡ R>¡.
9. iy._u. - 1/61.
10. iy¾$_ur[: - 4/6/1.
11. A¡S>_ - 4/6/2.
12. A¡S>_ - 4/6/2.
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(4) h_ ]y$Nfi :-  ""_hmH$˚Q>H$d¥jm{Y¡ì‘m'ßV§ VÛZ XwJ'__† $&’’ 13 S>¡ qL$ºgp¡ (]y$Nfi)
dp¡V$p-dp¡V$p L$p‹V$pmp h'np¡_p kd|l\u b^u bpSy>A¡ O¡fpe¡gp¡ lp¡e [¡_¡
h_]y$Nfi L$l¡ R>¡.
(5) ^Þh ]y$Nfi :-  ""Omb^mdæVw [naVm{ YÝdXwJ' àH$so˛m'V_† $&’’ 14 S>¡ ]y$Nfi_u ]|$f-]|$f
ky^u ‘pZu_p¡ k]‹$[f Acph lp¡e A\pfi[„ dfyc|rd\u O¡fpe¡gp¡ lp¡e [¡_¡ ^Þh
]y$Nfi L$l¡hpe R>¡.
(6) S>g ]y$Nfi :-  ""ObXwJ' æ_¥V§ V`k¡amg_ÝVmÝ_hmOb_† $&’’ 15 S>¡ qL$ºgp_u b^u
bpSy> ]|$f ky^u ‘pZu lp¡e [¡_¡ S>g]y$Nfi L$l¡ R>¡.
(7) rNqf ]y$Nfi :-  ""gwdmna[¥îQ>m{ÀMYa§ ododH$V{ oJnaXwJ'_† $&’’ 16 S>¡ A¡L$p‹[dp‹ L$p¡B
‘lpX$u D‘f b_¡g lp¡e [¡dS> ‘pZu lp¡e [¡_¡ rNqf ]y$Nfi L$l¡ R>¡.
(8) k¥Þe ]y$Nfi :-  ""A^{Ú§ ì‘yhodoÛaì‘mßV§ VV† g¡Ý‘XwJ'__† $&’’ 17 ìe|lfQ_pdp‹
Ly$im k¥r_L$p¡\u cf¡g qL$ºgp_¡ k¥Þe ]y$Nfi L$l¡ R>¡.
(9) klpe ]y$Nfi :-  ""ghm‘XwJ' V`k{‘§ eyamZwHy$b ]mÝYd_† $&’’ 18 S>¡dp‹ huf [¡dS>
ld¢ip A_yL|$m ‘qfS>_ fl¡hphpmp fl¡gp lp¡e [¡_¡ klpe]y$Nfi L$l¡ R>¡.
L$pdÞ]$L$ khfiâ\d Qpf âL$pf_p ]y$Np£_p¡ _pdp¡ºg¡M L$f¡ R>¡. i¥g]y$Nfi,
krQ]y$Nfi, dfy]y$Nfi A_¡ ^ _]y$Nfi.19 ‘f‹[y ‘R>u ‘p‹Q ]y$Np£ ]$ipfih¡ R>¡. Ap¥]$L$, ‘phfi[,
hpnfi, A¥qfZ A_¡ ^p_]y$Nfi.20 Ap b¡ ep]$udp‹ A¡L$_p¡ S> Dd¡fp¡ R>¡. bpL$u [p¡
_pdpÞ[f R>¡. i¥g]y$Nfi [¡ S> ‘phfi[]y$Nfi, kqf]y$Nfi [¡ S> Ap¥]$L$]y$Nfi, dfy]y$Nfi [¡ ^Þh_
]y$Nfi, h_]y$Nfi [¡ S>  hpnfi]y$Nfi. A¥qfZ ]y$Nfi A¡ ‘p‹Qdp¡ âL$pf Dd¡fpep¡ R>¡. L$pdÞ]$L¡$
iy¾$_u S>¡d ]y$Np£_u k‹op ı‘óV$ L$fu _\u. [¡d_p d[¡ AphíeL$[p ‘Z _\u
L$pfZ L¡$ Ap b^p Arc^p_ ıhe‹ı‘óV$ R>¡. S>m\u kyfrn[ ]y$Nfi [¡ Ap¥]$L$ ]y$Nfi.
—ep‹ ‘lp¢Qhpdp‹ iÓy_¡ ApSy>-bpSy>_p¡ S>mrhı[pf S> âr[]|$m b_¡. ‘lpX$ ‘f_p¡
13. A¡S>_ - 4/6/3.
14. A¡S>_ - 4/6/3.
15. A¡S>_ - 4/6/4.
16. A¡S>_ - 4/6/4.
17. A¡S>_ - 4/6/5.
18. A¡S>_ - 4/6/5.
19. L$p._u. - 4/55.
20. A¡S>_ - 4/57.
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]y$Nfi kyfrn[ flu iL¡$ [¡\u ‘phfi[ ]y$Nfi âL$pf N˛ep¡ R>¡. NuQ TpX$u\u kyfrn[
]y$Nfi hpnfi L¡$ h_ ]y$Nfi R>¡. S>mrhlu_ ı\m ‘f_p¡ ]y$Nfi ¯¡ A_yhfif c|rd\u O¡fpe¡g
lp¡e [p¡ [¡ BqfZ ‘f\u A¥qfZ L$l¡hpe AÞe\p ^Þh_ ‘f\u ^pÞh_
kd˘ iL$pe. Ap ×róV$A¡ L$pdÞ]$L¡$ A¥qfZ A_¡ ^pÞh_ A¡d Sy>]$p-Sy>]$p ]y$Nfi
âL$pf ]$ipfih¡ R>¡. S>epf¡ L$p¥qV$ºe [¡ bÞ_¡_p ı\p_¡ A¡L$ ^pÞh__¡ NZu_¡ Ly$g Qpf
]y$Nfi âL$pf ]$ipfih¡ R>¡. Agb[ Ap Qpf¡e_¡ b¡-b¡ âL$pfp¡ NZuA¡ [p¡ ApW$ âL$pf_p
]y$Nfi \pe R>¡.21 Qpf¡e ]y$Nfi âL$pf_p b¡-b¡ c¡]$ Ap âdpZ¡ R>¡. "_]$u\u O¡fpe¡g
V$p‘y A_¡  [mph hN¡f¡\u O¡fpe¡g A¡ b¡ âL$pf_p¡ Ap¥]$L$ ]y$Nfi. dp¡V$p ‘Õ\fp¡\u
b_¡g A_¡ ıhpcprhL$ Nyap\u ìepà[ [¡ b¡ âL$pf_p¡ ‘phfi[. S>m A_¡ Opk\u
frl[ A_¡ Djf c|rddp‹ b_¡g b¡ âL$pf_p¡ ^ pÞh_, Qpf¡ bpSy>A¡ L$p]$h\u O¡fpe¡g
A_¡ L$p‹V$pmu, TpX$uAp¡\u O¡fpe¡g [¡ b¡ âL$pf_p¡ h_ ]y$Nfi.22
]y$Nfi âL$pfp¡ rhi¡ rhrh^ d[p¡ âh[£ R>¡. d_yA¡ d_yıd'r[dp‹ ^Þh]y$Nfi,
dlu]y$Nfi, S>g]y$Nfi, h'n]y$Nfi, _'$]y$Nfi A_¡ rNqf]y$Nfi A¡d R> âL$pfp¡ ]$ipfiìep R>¡.
""YÝdXwJ' _hrXwJ'_ªXwJ' dmj'_{d dm $&
Z¥XwJ' oJnaXwJ' dm g_mol¸‘ dg{¸[wa_† $&&’’23
d_yA¡ rNqf]y$Nfi_¡ khpfir^L$ dlÑp Ap‘u R>¡. S>¡d L¡$
""Efm§ oh ]mhþ Jw˚‘{Z oJnaXwJ“ odneî‘V{ $&’’24
Ap b^p ]y$Np£dp‹ DÑd NyZp¡_¡ gu^¡ rNqf]y$Nfi kp¥\u QqY$ep[p¡ (î¡óW$) R>¡.
fp¯A¡ iL$e lp¡e [p¡ rNqf]y$Nfi hˆQ¡ S> _Nf hkphhy‹ ¯¡BA¡. fphZ¡ ‘Z ÓZ
KQp riMfhpmp ‘hfi[p¡_u hˆQ¡ g‹L$p _Nfu hkphu l[u L$pfZ L¡$ iÓy_¡ rNqf]y$Nfi
‘f QY$hpdp‹ ‘pfphpf dyíL¡$gu ‘X¡$ R>¡.
dlpcpf[ dyS>b ^Þh, dlu, rNqf, d_yóe, d'rÑL$p A_¡ h_]y$Nfi A¡d
]y$Nfi R> âL$pf_p R>¡.25
21. L$p¥. A\fi. - 2/3/1, 2.
22. L$p._u. - 4/47 ‘f D.r_. V$uL$p.
23. d_'ıd'r[: - 7/70.
24. A¡S>_ - 7/71.
25. dlpcpf[d„ ip‹r[ - 86/5.
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(4) î¡óW$ ]y$Nfi :-
iy¾¡$ ‘pqfM ]y$Nfi\u î¡óW$ A¡qfZ ]y$Nfi, A¡qfZ ]y$Nfi\u î¡óW$ ‘pqf^ ]y$Nfi,
A¡_p\u î¡óW$ h_]y$Nfi, h_]y$Nfi\u î¡óW$ S>g]y$Nfi, S>g]y$Nfi\u ‘Z î¡óW$ rNqf]y$Nfi
dp_¡ R>¡. Apd b^p ]y$Np£dp‹ rNqf]y$Nfi_u dlÑp ıhuL$pf¡ R>¡.
""[naImX¡naU§ l{îR>§ [mnaY§ Vw VVm{ dZ_† $&
VVm{ YÝdOb§ Væ_moÒnaXwJ' VV æ_¥V_† $&&’’26
d_y_p d[¡ ^Þh]y$Nfidp‹ d'N, dlu]y$Nfidp‹ ]$f L$fu_¡ fl¡[p D]$f, kp‘ hN¡f¡ Aå]y$Nfi
(S>g]y$Nfi)dp‹ S>mQf, L$pQbp, dNf hN¡f¡, hpnfi]y$Nfidp‹ hp‹]$fp, _']y$Nfidp‹ dp_hp¡
A_¡ qNqf]y$Nfidp‹ ]¡$hp¡_p¡ hpk R>¡. Ap\u b^p ]y$Np£dp‹ "rNqf]y$Nfi’ î¡óW$ R>¡.
"Efm oh ]mhþ Jw˚‘{Z oJnaXwJ' odoeîQ>V{ $&’27
X rhÜp_p¡_p d[¡ î¡óW$ ]y$Nfi :-
iy¾¡$ b^p ]y$Np£dp‹ rNqf]y$Nfi_u dlÑp ıhuL$pfu R>¡. ‘f‹[y iy¾$pQpefi ‘p¡[p_p
N°‹\dp‹ rhÜp_p¡_p¡ d[ V$p‹L¡$ R>¡.
""l{îR>§ Vw gd'XwJ}ä‘ g{ZmXwJ“ æ_¥V§ ]wY{ $&
V¸gmYH$moZ MmÝ‘moZ V—j{ÝZ¥[oV gXm $&&’’28
rhÜp_p¡A¡ b^p ]y$Np£dp‹ k¥Þe]y$Nfi_¡ khfiî¡óW$ ]y$Nfi dp_¡g R>¡. [¡\u fp¯A¡ b^u
bpSy>A¡\u k¥Þe ]y$Nfi_u fnp L$fhu ¯¡BA¡ L$pfZ L¡$ bu¯ b^p ]y$Np£ [p¡ A¡d_p
kp^_ dpÓ R>¡. D‘fp‹[ ""k¥Þe]y$Nfi [¡dS> klpe]y$Nfi b^p ]y$Np£_y‹ Apc|jZ R>¡.
A¡d_¡ R>p¡X$u_¡ b^p ]y$Np£ fp¯_¡ dpV¡$ r_óam R>¡.’’29
(5) ]y$Nfi - dlÒh :-
]y$Nfi frl[ fp¯_p n¡dL$ºepZ_u L$º‘_p _ S> \B iL¡$. [¡\u iy¾¡$ ]y$Np£_y‹
dlÒh ]$ipfih[p S>Zpìey‹ R>¡ L¡$ - "qL$ºgpdp‹ lr\epf b‹^ A¡L$ k¥r_L$ (^_y^pfifu)
blpf\u k¢L$X$p¡ iÓyAp¡ kp\¡ eyÙ L$fu iL¡$ R>¡ S>¡ qL$ºgpdp‹ kp¡ lr\epf^pfu
26. iy¾$_ur[: - 4/6/6.
27. d_'ıd'r[: - 7/71.
28. iy¾$_ur[: - 4/6/8.
29. ghm‘g¡Ý‘XyJ} Vw gd'XwJ'àgmYH{$
Vmä‘m§ odZmÝ‘XwJm'oU oZî\$bmoZ _hr^wOm_ $&& - iy¾$_ur[ - 4/6/7.
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30. iy¾$_ur[: - 4/6/11.
31. A¡S>_ - 4/6/12.
32. _u. hp. A_y¾$d¡ - 4/56, 8/63, 8/62.
33. d_yıd'r[: - 7/74.
34. L$p._u. - 14/30, 8/4.
35. A¡S>_ - 13/19.
36. A¡S>_ - 11/14.
37. A¡S>_ - 13/23, 13/7.
k¥r_L$ lp¡e [p¡ blpf\u l¯fp¡ k¡_p kp\¡ eyÙ L$fu iL¡$ R>¡. [¡\u fp¯A¡ rL$ºgp_p¡
Apîe g¡hp¡ ¯¡BA¡.’30 fp¯_u ˘[ L¡$hp qL$ºgpdp‹ Apîe¡ flu_¡ \pe R>¡
[¡_p k‹]$cfidp‹ iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ -S>¡ eyÙ klpeL$ kpdN°uAp¡\u cf¡g lp¡e R>¡.
eyÙdp‹ A¡d_u ˘[ r_rò[ Œ$‘\u \pe R>¡. S>¡ qL$ºgp¡ klpeL$ey…[ lp¡e [¡
fp¯_¡ dpV¡$ gpc]$peL$ R>¡.31
L$pdÞ]$L$ ]y$Nfi_p dlÒh_¡ ı‘óV$‘Z¡ âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡ - "]y$Nfilu_ fp¯_u
]$ip T‹Tph[\u Apd[¡d a‹Np¡mp[p hp]$m_p S>¡hu R>¡, _ur[rh]$ ‘yfyjp¡ rdÓ
A_¡ ]y$Nfi_¡ kdpîe L$l¡ R>¡. kdpîerhlu_ fp¯_p¡ DˆR>¡]$ kfm b_u
¯e R>¡.32 ]y$Nfi_p L$pfZ¡ eyÙdp‹ ¯_dpg_u lpr_ OZu Ap¡R>u \pe R>¡. Ap¡R>p
k¥Þe\u ‘Z ky‘¡f¡ kpd_p¡ L$fu iL$pe R>¡. d_y_p¡ d[ R>¡ L¡$ ""]y$Np£\u frn[ A¡L$
^_y^pfifu kp¡ ep¡Üp kpd¡ A_¡ kp¡ ep¡ÜpAp¡ ]$i l¯f ep¡ÙpAp¡ kp\¡ gX$u iL¡$ R>¡.
[¡\u fp¯A¡ ıhfpS>e_u fnp dpV¡$ ]y$Np£_y‹ Apep¡S>_ Ahíe L$fhy‹ ¯¡BA¡.33
L$pdÞ]$L$_¡ d[¡ ‘Z ]y$Nfisı\[ fp¯_¡ ıh‘n [¡dS> ‘f‘n Dce dp_
Ap‘¡ R>¡. "]y$Nfi A¡ [p¡ rhrS>Nujy_u âL'$r[ R>¡.’’34 [¡Ap¡ ]y$Nfi_u kr—¾$ep_p¡
ApN°l k¡h¡ R> ¡.35 ]y $Nfisı\[ iÓy_¡ lfphhp rhN'le ep__p¡ âep¡N
k|Qìep¡ R>¡.36 iÓy_p ]y$Nfi_y‹ ]|$[ Üpfp op_ âpà[ L$fhp A‹N¡ A_¡ ‘p¡[p_p ]y$Nfi_u
iÓy]| $[ dprl[u _ d¡mhu ¯e [¡_u k‹cpm fpMhp A‹N¡ k¯N fl¡hp
L$üy‹ R>¡.37
(6) D‘k‹lpf :-
iy¾$_ur[dp‹ \e¡g ]y$Nfi r_Œ$‘Z ]y$Nfi_p âL$pfp¡, ]y$Nfi gnZ, Ap]$ifi ]y$Nfi,
]y$Nfi_p L$dfi, ]y$Nfic¡]$p¡_p¡ [pf[çe, dlÒh, rhÜp_p¡_p d[¡ î¡óW$ ]y$Nfi_p¡ d[, klpe]y$Nfi
[\p k¥Þe]y$Nfi_u kp^_[p_p¡ r_]£$i, k‹L$V$ kdedp‹ AÞe ]y$Np£_u DÑd[p_p¡
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r_]£$i [\p eyÙ klpeL$ kpdN°uAp¡\u ‘qf‘|Zfi ]y$Nfi hN¡f¡ D‘f âL$pi ‘pX¡$ R>¡.
‘f‹[y hpı[yipıÓ L¡ eyÙ_p ipıÓu_u ×róV$A¡ ]y$Nfi_y‹ rhN[‘|Zfi r_Œ$‘Z
\ey‹ _\u. L¡$hm 14 ïgp¡L$dp‹ \e¡g Ap QQpfi k‹rnà[ A_¡ âp\rdL$ b_u
NB R>¡. ]y$Nfi k‹b‹^u OZu ˘opkp A['à[ flu S>hp ‘pdu R>¡. iy¾¡$ fpS>e_p
bu¯ A‹Np¡_u ×róV$A¡ ]y$Nfi r_Œ$‘Z V|‹$L$dp‹ r_fyàey‹ R>¡. Apd R>[p‹ Ap V|‹$L$u QQpfi
]y$Nfi_u dl[p_¡ ı‘óV$ L$f¡ R>¡. ApS>_p eyNdp‹ S>epf¡ ]y$Nfi_y‹ dlÒh OV$u Ney‹ R>¡
—epf¡ ‘Z Ap QQpfi_p ‘pepdp‹ fl¡gu bpb[p¡ L$p¡B_¡ L$p¡B ıhŒ$‘¡ D‘ep¡Nu
b_u fl¡ [¡d R>¡.$
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 15 X
X "bg-rhQpf’ :-
D‘âL$fZ : (15-1) bg iå]$_p¡ A\fi A_¡ [¡_p ‘epfiep¡
(15-2) bg_y‹ dlÒh
(15-3) k¥r_L$_u ep¡` e[p
(15-4) k¡_p_p âL$pf
(15-5) AıÓ-iıÓ_p¡ rhQpf
(15-6) k¡_p‘r[ A_¡ [¡_p NyZp¡
(15-7) k¡_p‘r[ A_¡ _peL$
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r bg rhQpf :-
X âı[ph_p :-
dp_h-¯r[_u ip‹r[_u T‹M_p klfp_p fZdp‹_u [fk S>¡hu âMf R>¡.
‘f‹[y L$fyZ hpı[rhL$[p A_¡ rhX‹$b_p A¡ R>¡ L¡$ L$ep‹e cp`e¡ S> rQf ip‹r[ R>¡.
¯Z¡ L¡$ eyÙrhlu_ sı\r[ L$epf¡e kpL$pf _lv \hp k¯fie¡gy‹ A¡L$ ıhà_ b_u
fl¡g R>¡. eyÙ V$pmhp_p âepkp¡ Qpg¡ R>¡ R>[p‹ eyÙ ]|$f \[y‹ _\u. âpQu_ cpf[ue
kdpS> ‘Z Ap bpb[dp‹ A‘hp]$ _\u. dp_h_p¡ ıhcph S> L‹$BL$ [¡hp¡ R>¡ L¡$
S>¡\u eyÙ \ep L$f¡ R>¡.
cpf[ue fpS>_ur[ipıÓuAp¡ A_¡ ^dfiipıÓuAp¡ huf[p_¡ dlÒh
Ap‘¡ R>¡, fp¯_¡ Q¾$h[w b_hp â¡fZp Ap‘¡ R>¡. kpd°pS>e rhı[pf_p¡ Ap]$ifi
âı[y[ L$f¡ R>¡. A‹Ly$qf[ dlÒhL$p‹np ‘fı‘f_p eyÙpr`__¡ âS>hrg[ fpM_pfu
Aplzr[ b_u ¯e R>¡. eyÙ_p¡ kpd_p¡ L$fhp [¡dS> eyÙ L$fhp ‘fp¾$du, [pgudu
A_¡ Ak…[ d_yóep¡_p k‹NqW$[ kdy]$pe_u A‘¡np fl¡ R>¡. Ap k‹NqW$[ kdy]$pe
[¡ k¥Þe-k¥Þe eyÙ_y‹ L$pfZ ‘Z R>¡ A_¡ ‘qfZpd ‘Z R>¡. eyÙ_u h'rÑA¡
k‹NqW$[ k¥Þe_¡ AphíeL$ b_phu ]$u^y‹ R>¡. k¥Þe_u klpe\u eyÙdp‹ kam[p
d¡mhu iL$pe, eyÙ_p¡ âr[L$pf L$fu iL$pe. Ar[ kd'Ù k¥Þe eyÙ_¡ S>Þd
Ap‘¡ R>¡ A_¡ AV$L$ph¡ ‘Z R>¡.
cpf[ue rhQpfL$p ¡A¡ eyÙ [¡dS> k¥Þe_¡ ‘Z tQ[__p¡ rhje
b_pìep¡ R>¡. eyÙ_p L$pfZp¡, k¥Þe_u dlÑp hN¡f¡_¡ kd˘_¡ fpS>e_p kp[ A‹Np¡dp‹
k¥Þe_¡ ı\p_ Apàey‹ R>¡.
(1) bg - A\fi A_¡ ‘epfie :-
ApQpefi iy¾$ k¥Þe k‹b‹^u rhQpf^pfpdp‹ ‘p¡[p_p¡ k|f ‘yfph¡ R>¡.
‘yfp¡NpduAp¡_u S>¡d [¡Ap¡A¡ k¥Þe_¡ fpS>e_y‹ A‹N dpÞey‹ R>¡. [¡Ap¡ k¥Þe_¡ b]$g¡
bm iå]$ blz^p âep¡S> ¡ R> ¡.1 ‘f‹[y L$epf¡L$-L$epf¡L$ ]‹ $X $ iå]$ ‘Z
âep¡S>ep¡  R>¡. Ap D‘fp‹[ k¡_p S>¡hp iå]$p¡ ‘Z âQrg[ l[p. bg A_¡ ]‹$X$ A¡
bÞ_¡ ıhe‹ ı‘óV$ R>¡, ‘f‹[y bm iå]$ is…[_p¡ ‘epfie R>¡. fpS>e_p dlÒh_p
1. iy¾$_ur[:.
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2. A¡S>_ - 1/62.
3. A¡S>_ - 5/12.
4. A¡S>_ - 1/61.
5. _ur[hpL$epd'[d„ - 22/1.
6. iy¾$_ur[: - 4/7/246, 245.
A‹Np¡dp‹ A¡d_y‹ rhrióV$ ı\p_ R>¡. N°‹\L$pf¡ [¡_p âL$pfp¡ ]$ipfiìep ‘f‹[y ìep¿ep
Ap‘u _\u. ‘f‹[y bg_y‹ dlÒh A¡L$ Œ$‘L$ Üpfp ]$ipfiìey‹ R>¡. [¡dp‹ bm_¡ d_
kp\¡ kfMph¡g R>¡. k¥Þe_y‹ L$pefi d_ S>¡hy‹ R>¡.2 Ap D‘fp‹[ N°‹\_p ‘p‹Qdp
AÝepedp‹ fpS>e_¡ h'n_y‹ Œ$‘L$ Apàey‹ R>¡. Ap h'n_y‹ d|m [¡ fp¯, d‹ÓuAp¡ [¡
\X$, k¡_p‘r[-ipMp k¥Þe ‘Zp£ A_¡ â¯A¡ ‘yó‘p¡ R>¡. c|cpN A¡ am R>¡ A_¡
c|rd A¡ buS> R>¡.3 N°\L$pf¡ fpS>e_p kp[ A‹Np¡_u k|rQdp‹ k¥Þe_¡ kp[dp‹ ¾$d¡
d|L¡$g R>¡.4 A¡_p¡ A\fi A¡ _\u L¡$ [¡_y‹ dlÒh Þe|_ R>¡.
bg_u ìep¿ep Ap‘hp_y‹ hgZ kp¡d]¡$h_y‹ rhi¡j füy‹ R>¡. [¡d_p d[¡
^__y‹ ]$p_ A_¡  râe cpjZ Üpfp iÓy_y‹ r_hpfZ L$fu ıhpdu_y‹ khfi Ahı\pdp‹
rl[ L$f¡ R>¡ [¡ bg R>¡.5 ‘f‹[y kp¡d]¡$h_u Ap ìep¿ep â[ur[L$f A_¡
ı‘óV$ _\u.
cpf[ue fpS>_ur[ipıÓuAp¡ bg L¡$ ]‹$X$_¡ kdyrQ[ dlÒh Ap‘¡ R>¡,
R>[p‹ kà[p‹N fpS>e q_Œ$‘Zdp‹ [¡_p¡ ¾$d gNcN R>¡ºgp¡ R>¡. ¾$d âdpZ¡ [¡_p
‘R>u kyü[_p¡ Dºg¡M \pe R>¡. kyø[ (rdÓ) A¡ A¡L$ fp¯ S> lp¡e R>¡. Apd
AÞe A‹Np¡ ‘R>u R>¡ºg¡ bg_u NZ[fu \e¡gu R>¡. Ap\u A_ydp_ L$fu iL$pe
L¡$ kyipk_, Apr\fiL$ kd'qÙ_p¡ [¡Ap¡ rhi¡jp AN°[p Ap‘¡ R>¡Z [¡d_y‹ dp_k
eyÙ_p dlÒh\u N°ı[ _\u. A¡L$pA¡L$ eyÙ_u ‘qfsı\r[ r_dpfiZ \pe [p¡ A—e‹[
is…[ipmu fp¯_u kp\¡ k‹r^_p¡ N°‹\L$pf r_]£$i L$f¡ R>¡.6
(2) bg dlÒh :-
bg A\hp k¥Þe is…[_¡ âpQu_ L$pmdp‹ fpS>e_y‹ A¡L$ Ar_hpefi A‹N
dp_hpdp‹ Aph[y‹ l[y‹. fpS>e_u kyfnpdp‹ [¡d_y‹ rhi¡j dlÒh l[y‹. dlpcpf[,
A\fiipıÓ d_yıd'r[ hN¡f¡dp‹ ]‹$X$ A\hp bg L¡$ k¡_p_y‹ rhı[pf\u hZfi_
dm¡ R>¡. [¡ ApQpep£A¡ bg_¡ fpS>e_p‹ [fuL¡$ ıhuL$pf L$ep£ R>¡. A\fiipıÓ A_ykpf
is…[ipmu k¥Þehpmp fp¯_p iÓy ‘Z rdÓh[„ \B ¯e R>¡. L$p¥qV$ºeA¡ bg_¡
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is…[ dp_u [¡d_¡ d‹Óiq…[, âcyis…[ A_¡ D—kplis…[_u A‹[Nfi[ kdprhóV$
L$f¡g R>¡.7 [¡ op_bg_¡ d‹Óis…[, L$p¡j A_¡ ]‹$X$bm_¡ âcyis…[ A_¡
rh¾$dbg_¡ D—kplis…[ dp_¡ R>¡.8 L$p¥rV$ºe_p d[p_ykpf [¡ ÓZ¡e âL$pf_u
is…[Ap¡\u ey…[ fp¯ î¡óW$ R>¡.9 d_y hN¡f¡A¡ k¥Þe is…[_¡ fpS>_¥r[L$ Qp¡L$W$pdp‹
dpÓ fpS>L'$‘p L¡$ fp¯_u BˆR>p_y‹ kp^_ _\u, [¡d_u kdp_ S> fpS>e_y‹ A‹N
dp_¡g R>¡.
k¡_p_y‹ ]$pre—h-S>hpb]$pfu ‘Z fp¯_u S>¡d S> R>¡. fp¯ [¡d_p¡
â^p_ R>¡, ‘f‹[y â^p_ k¡_p‘r[ bu˘ ìes…[ R>¡, S>¡ fp¯_u S>¡d kdpS> kp\¡
¯¡X$pe¡g R>¡. Ap âL$pf¡ k¡_p kdpS>_u S>hpb]$pfu â—e¡ h^y kph^p_ R>¡.
iy¾$_ur[dp‹ ‘|hfih[w rhQpfL$p¡_u S>¡d k¥Þebg_¡ fpS>is…[_p¡ Ap^pf
b[ph¡g R>¡. iy¾$ k¡_p_¡ fpS>e_u kpheh D‘dpdp‹ d__u kp\¡ kfMph¡ R>¡.10
A¡_p\u A¡ ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ fp¯ _ur[‘|hfiL$ kph^p_ flu k¡_p_p¡ âep¡N L$f¡.
_lu[f ¯¡ [¡ Q‹Qg d__u S>¡d ıh¡ˆR>pQpfu \B S>i¡ [p¡ fpS>e_y‹ ‘[_ Qp¡‰$k
\B S>i¡. iy¾$A¡ k¡_p_¡ h^pf[p fl¡hp_u kgpl Ap‘u R>¡. [¡ L$l¡ R>¡ L¡$ k¡_p_p
Acphdp‹ fpS>e, ^_ A_¡ ‘fp¾$d A¡ ÓZ¡e_p¡ Qp¡‰$k _pi \B S>i¡.11
is…[ bg rh_p gp¡L$p¡ kpdpÞe iÓy_¡ ‘Z ˘[u iL$[p _\u, L$pfZ L¡$ ]¡$h[p,
]$p_h A_¡ dp_h ‘Z bg _ lp¡hp\u AÞe kp^_p¡\u iÓyAp¡_¡ ˘[hp dpV¡$_p
âe—_p¡ L$f[p‹ fl¡ R>¡.12 iy¾$_p d[p_ykpf iÓy_¡ ‘fprS>[ L$fhp dpV¡$ d_yóe_y‹
A¡L$dpÓ bg S> r_f‹[f kd\fi R>¡. [¡\u iÓyAp¡ dpV¡$ bg_¡ fp¯A¡ ld¢ip
^pfZ L$fhp¡.13 N°‹\L$pf bg_y‹ dlÒh ]$ipfih¡ R>¡ L¡$ - "R> âL$pf_p bg S>¡_pdp‹
lp¡e [¡ kpnp[ rhóˇ_y‹ ıhŒ$‘ R>¡.14 [¡_p\u ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ iy¾$ k¡_p_¡
7. L$p¥. A\fi. - 2/6/40-42.
8. A¡S>_ - 2/6/43, 44, 45.
9. A¡S>_ - 2/6/50.
10. iy¾$_ur[:.
11. g¡Ý‘moÛZm Z¡d am`‘§ Z YZ§ Z [amH«$_ $&
]obZm{ de_m gd} Xw]'bæ‘ M eÌd $& - iy._u. 4/7/4 - ‘'. 754.
12. A¡S>_ - 4/7/6 - ‘'. 755.
13. A¡S>_ - 4/7/7 - ‘'. 755.
14. A¡S>_ - 4/7/5 - ‘'. 754.
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15. g¡Ý‘moÛZm Z¡d am`‘§ Z YZ§ Z [amH«$_ $&
]obZm{ de_m gd} Xw]'bæ‘ M eÌd $& - A¡S>_ - 1/17 - ‘'. 7.
16. ZroVemæÌì‘yhmoXZoVodÚmodemaXm $&
A]mbm _Ü‘d‘g eyam XmÝVm ÑT>mH$m $&&
ædY_'oZaVm oZ¸‘§ ædmo_^•Vm na[whdf $&
ew—m dm joÌ‘m d¡í‘m åb{ÀN>m g>agå^dm $&
g{ZmoY[m g¡oZH$mßM H$m‘m' amkm O‘oW'Zm $&& - A¡S>_ - 2/137-139 - ‘'. 195.
fpS>e_y‹ A—e‹[ Ar_hpefi OV$L$ dp_¡ R>¡. [¡ k_¡p‘r[_u S>hpb]$pfu ‘Z fp¯_u
S>¡d S> dp_¡ R>¡. ¯¡ fp¯ kpdprS>L$ S>hpb]$pfu\u AgN k¡_p_p¡ âep¡N L$f¡ [p¡
k¡_p [¡d_p h^_p¡ Ar^L$pf fpM¡ R>¡. Apd iy¾$ kdpS>-]$pre—h-kp‘¡n k¡_p_¡
fpS>e_p¡ Ap^pf dp_¡ R>¡.15
(3) k¥r_L$_u ep¡`e[p :-
âpQu_ cpf[dp‹ Apd [p¡ L$p¡B‘Z dpZk AÞe\p ep¡`e[p ^fph[p¡
lp¡e [p¡ k¥Þedp‹ cf[u \B iL$[p¡ A¡d L$lu iL$pe. L$p¡B A¡L$ Qp¡‰$k hZfi_p¡
k¥Þe âh¡i_p¡ A¡L$pr^L$pf âh[fi[p¡ _ l[p¡. Qpf¡e hZfi_p gp¡L$p¡ k¥r_L$ b_u
iL$[p. âh[fidp_ kdedp‹ ‘Z ¯ r[ L¡$ hZfi_p k¥Þedp‹ cf[u \[u _\u. L$p¡B‘Z
¯r[ L¡$ hZfi_p ìes…[ k¥Þedp‹ cf[u \B iL¡$ R>¡. [¡d R>[p‹ ^dfiipıÓrhrl[
hZfi^dfi A_ykpf iıÓ ^pfZ L$fu Ap˘rhL$p d¡mhhu, âpZudpÓ_y‹ fnZ
L$fhy‹ A¡ nrÓe_u h'rÑ R>¡. ApQpefi iy¾$A¡ Apd [p¡ k¥r_L$_u ep¡`e[p A‹N¡_p
r_]£$i L$f[p L$l¡ R>¡ L¡$ - S>¡ ìes…[ ]¡$i, kde A_¡ ‘pÓ A_ykpf ìe|lfQ_p_p
r_ed_p¡ ¯ZL$pf lp¡e, lr\epf Qgphhpdp‹ lp¡riepf, k¥Þe-rhÞepk_p¡
¯ZL$pf, ]y$íd_p¡_¡ ]$pb ‘f QY$phu _uQp ]¡$MpX$hp_u L$mpdp‹ âhuZ, gX$L$‘_
frl[, Nbfy S>hp_, blp]|$f, Ap—dk‹edu, dS>b|[ ifufhpmp, ‘p¡[p_p ^ dfidp‹
âh'[, ıhpduc…[, ıhpdu_p iÓyAp¡_p¡ Öp¡lu, i|fhuf, nrÓe, h¥íe, hZfii‹L$f
L¡$ A^d ¯r[_p L$p¡B‘Z lp¡e [¡_¡ rhS>e_u L$pd_phpmp fp¯ ‘p¡[p_u k¥r_L$
b_ph¡.16 Ap D‘fp‹[ nrÓep¡_p L$[fiìe k‹]$c£ N°‹\L$pf r_]£$i L$f¡ R>¡. k˜S>_p¡_u
fnp, ]y$óV$p¡_p¡ rh_pi A_¡ ˘rhL$p dpV¡$ L$f N°lZ L$fhp¡ Ap ÓZ L$dfi nrÓep¡_p
]$ipfiìep R>¡. i|fhuf[p b[pìep rh_p S> nrÓe_y‹ d'—ey A^dfi R>¡, Br[lpkL$pf
S>¡_u âi‹kp L$f[p‹ _\u. eyÙdp‹ iÓy_u kp\¡ gX$[p‹ gX$[p‹ d'—ey A¡ nrÓep¡_p
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‘fd L$[fiìep¡_p¡ ‘Z r_]£$i L$f¡ R>¡.17 [\p k¥r_L$ blp]|$f, X$epfi rh_p ‘fp¾$d‘|hfiL$
k¡_pdp‹ ApNm flu ıhpdu_u S>¡d eyÙdp‹ d'—ey ‘pd¡ [¡_¡ ıhNfi âpà[ \pe
R>¡.18 Apd A_¡L$rh^ N°‹\L$pf k¥r_L$_u ep¡`e[p_p¡ r_]£$i L$f[p S>Zpe R>¡.
S>epf¡ L$pdÞ]$L$_p d[¡ k¥Þedp‹ nrÓe ¯r[_p ‘yfyjp¡_u rhi¡j k‹¿ep lp¡e;
i‹L$fpQpe£ Ap_y‹ L$pfZ Apàey‹ R>¡ L¡$ Ap\u AÞe hZfi_p k¥r_L$p¡dp‹ nrÓep¡_p
k‹‘Lfi$_¡ L$pfZ¡ D—kpl h^¡ R>¡.19
(4) k¡_p_p âL$pf :-
lr\epf^pfu k¥r_L$p¡_¡-‘]$pr[, N¯fp¡lu, Aðpfp¡lu A_¡ f\pfp¡lu_¡
k¡_p L$l¡ R>¡.20 k¥Þe A¡ ep¡ÙpAp¡_y‹ k‹NW$_ R>¡. ‘f‹[y ı\m, L$pm A_ykpf
hpl_p¡_p¡ D‘ep¡N L$fu [¡Ap¡ rkqÙ_¡ h^y rnâ b_ph¡ R>¡. Ap ×róV$A¡ âpQu_
cpf[dp‹ f\, lp\u, Op¡X$p_¡ eyÙdp‹ M|b D‘ep¡N \[p¡ A_¡ Ap\u k¡_p_¡
Q[yf‹rNZu dp_u R>¡. lsı[bg, Aðbg, f\bg A_¡ ‘]$pr[bg A¡ Qpf
âL$pf_p k¥Þe_p¡ iy¾$A¡ ‘Z Dºg¡M L$ep£ R>¡.21
iy¾$A¡ N°‹\_p Qp¡\p AÝepe_p kp[dp‹ âL$fZdp‹ k¡_p âL$pf, N¯q]$_p
gnZp¡ hN¡f¡_u rhı['[ QQpfi L$fu R>¡. []$A_ykpf iy¾$A¡ k¡_p b¡ âL$pf_u
]$ipfihu R>¡. ‘]$pr[ A_¡ khpfu\u Qpghphpmu, Ap bÞ_¡_p ]¥$hu, ]$p_hu A_¡
dp_hu A¡d ÓZ âL$pfp¡ ]$ipfiìep R>¡. Ap ÓZ¡edp‹ dp_hu\u ]$p_hu, ]$p_hu\u
]¥$huk¡_p h^y is…[ipmu R>¡. S>¡ ıhe‹ Nd_ L$fhphpmu, k¡_p_¡ ıhNdp A_¡
bu¯ Üpfp Nd_ L$fhphpmu k¡_p AÞeNdp R>¡. AÞeNdpk¡_p lp\u, Op¡X$p
A_¡ f\bg lp¡hp_¡ L$pfZ¡ ÓZ âL$pf_u R>¡.22
k¥Þeis…[ ‘Z b¡ âL$pf_u b[phu R>¡. ‘p¡[p_y k¥Þebg A_¡ rdÓp¡_y‹
k¥Þebg S>¡dp‹ â—e¡L$ ârinZ frl[ A_¡ ârinZ âpà[ [\p Aðfp¡lu,
N¯fp¡lu, f\pfp¡lu A_¡ ‘]$pr[_p Œ$‘dp‹ rhc…[ k¡_p_¡ ANyºdL$ L¡$ khfik‹rdrg[
17. A¡S>_ - 4/3/17 - ‘'. 519,  4/7/305 \u 308 - ‘'. 861.
18. A¡S>_ - 4/7/310 - ‘'. 862.
19. L$p._u. - 4/65 A_¡ [¡ ‘f S>.d. V$uL$p.
15. g{Zm eæÌmæÌg§‘w•V_Zwî‘moXJUmo¸_H$m $& - iy._u. 4/7/1 - ‘'. 753.
21. A¡S>_ - 4/7/1, 269.
22. A¡S>_ - 4/7/2$& 3.
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k¡_p L$l¡g R>¡. ‘p¡[p_u khpfuhpmu k¡_p [\p bu¯ Üpfp A‘pe¡gu khpfuhpmu
k¡_p_p âL$pfp¡\u b¡ âL$pf_u R>¡.23 [\p rdÓ[phi eyÙdp‹ kp\ Ap‘hphpmu
k¡_p_¡ "rdÓk¡_p’ L$l¡ R>¡. ‘Npf D‘f fl¡hphpmu k¡_p ıhuQ L¡$ r_˘ R>¡. Ap
fu[¡ OZp hjp£\u r_eyL$[ k¡_p_¡ "dp¥gk¡_p’ [\p [—L$pm r_eys…[ k¡_p_¡ "kpÛıL$
k¡_p’ L$l¡ R>¡.24 kpfu fu[¡ eyÙ dpV¡$ [¥epf k¡_p_¡ "kpf’ A_¡ [¡_p\u rcÞ_
"Akpf’ [\p ìe|lfQ_pdp‹ ârhZ k¡_p_¡ "rirn[’ [¡_p\u rcÞ_ "Arirn[
k¡_p’ L$l¡ R>¡.25 k¡_p‘r[ kp\¡ fl¡hphpmu k¡_p_¡ "Nyºduc|[’ A_¡ k¡_p‘r[
rh_p ıh[‹Ó fy‘\u gX$hphpmu k¡_p_¡ "ANyºduc|[’ L$l¡ R>¡. A¡S> âdpZ¡
ıhpduA¡ S>¡_¡ lr\epf Ap‘¡g lp¡e [¡ k¡_p "]$Ñpı[pq]$’ A_¡ ‘p¡[p_p lr\epf\u
gX$hphpmu k¡_p_¡ "ıhiıÓpıÓ’ L$l¡ R>¡.26
N°‹\L$pf iÓybg_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡.27 []„$A_ykpf S>¡dp‹ iÓy Üpfp L$pY$u
dyL$pe¡gp k¥r_L$p¡_¡ ‘Npf Ap‘u ‘p¡[p_u k¡_pdp‹ kpd¡g L$f¡g lp¡e A\hp
iÓyk¡_p_¡ c¡]$_ur[\u ‘p¡[p_¡ Ap^u_ L$fu gu^u lp¡e [¡_¡ "iÓybg’ L$l¡ R>¡.
Ap bÞ_¡ k¡_p ]y$bfim A\pfi[„ Arhðk_ue R>¡ [¡d_p D‘f rhðpk fpMu eyÙ
k‹Qpg_ L$fu iL$p[y _\u.
"bg’ iå]$ is…[_p¡ ‘epfie R>¡. iy¾$_ur[dp‹ bg_¡ fpS>e_p A‹Np¡dp‹
âdyM dp_¡g R>¡. N°‹\L$pf [¡_p R> âL$pf_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡.28 ipfuqfL$bg,
ip¥efibg, k¥Þebg, AıÓbg, byqÙbg A_¡ Apeybg. bg rh_p fpS>e_p¡
r_hpfil AiL$e R>¡. ApNm ]$ipfiìep âdpZ¡ A\fiipıÓdp‹29 d‹ÓiqL$[,
âcyis…[ A_¡ D—kplis…[dp‹ b^p bgp¡_p¡ A‹[cpfih \e¡gp¡ b[ph¡g R>¡.
iy¾$_ur[dp‹ bg (is…[) _¡ L¡$hu fu[¡ h^pfhy‹ [¡_p r_]£$ip¡ dm¡ R>¡.30
dºgeyÙdp‹ Ly$im is…[ipmu kp\¡ Ly$ı[u gX$phu, ìepepd L$fhu [¡dS> NyfyS>_p¡_¡
23. A¡S>_ - 4/7/9 - ‘'.
24. A¡S>_ - 4/7/10 - ‘'.
25. A¡S>_ - 4/7/11 - ‘'.
26. A¡S>_ - 4/7/12 - ‘'.
27. A¡S>_ - 4/7/14 - ‘'.
28. A¡S>_ - 4/7/5 - ‘'.
29. L$p¥. A\fi. - 2/6-40 \u 42.
30. iy._u. - 4/7/15-18 - ‘'.
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âZpd L$fphu, ‘p¥róV$L$ Aplpf Ap‘u bplzeyÙ_¡ dpV¡$ k¥r_L$p¡_p ipfuqfL$ ]¥$rlL$
bg_¡ h^pfhy‹, hpO Apq]$ tlkL$ S>‹[yAp¡_p riL$pf, lr\epf Qgphhp_p¡ Aæepk
[¡dS> k¥r_L$p¡_¡ ep¡`e ‘Npf Ap‘u k¥Þebg_¡, [‘ıep A_¡ Aæepk Üpfp
q]$ìepıÓp¡_p¡ âep¡N L$fu "AıÓbg Apey^bg’ h^pfhy‹. ipıÓ A_¡ Q[yf
gp¡L$p¡_p k‹N Üpfp "byqÙbg’ h^pfhy‹ A_¡ fp¯A¡ ‘p¡[p_p k—L$dfi\u fpS>e_¡
‘p¡[p_p k‹[p_dp‹ rQfı\peu L$fhp_p‹ âe—__¡ "Apeyfibg’ L$l¡ R>¡. L$pfZ L¡$
[¡d_p h‹idp‹ S>ep‹ ky^u fpS>e fl¡ R>¡ —ep‹ ky^u [¡ ˘rh[ fl¡ R>¡.
iy¾$ A¡ lsı[bg, Aðbg, f\bg A_¡ ‘]$pr[_p L$dfi, D‘ep¡rN[p
hN¡f¡_u rhN[¡ QQpfi L$fu _\u. ‘f‹[y lp\u, Að, KV$, bm]$, f\ hN¡f¡_p iyc
gnZ-Aiyc gnZ, ¯r[ Apq]$_u QQpfi N°‹\_p Qp¡\p AÝepe_p kp[dp‹
âL$fZdp‹ M|b rhı[pf\u L$fu R>¡.
iy¾$ lp\u_p gnZp¡_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡.31 - L¡$ gugp [pgy A_¡ ˘ chpmp,
hp‹L$p ]$p‹[ hpmp L¡$ ]$p‹[ rh_p_p, ¾$p¡^u, Ar_erd[ ^udp Qpghphpmp, ‘uW$
lgphhphpmp, AY$pf\u Ap¡R>p _Mhpmp, ^udu Nr[A¡ Qpghphpmp, S>du_
ky^u gV$L$p[ ‘|‹R>X$phpmp, lp\u Ar_óV$ am ]¡$hphpmp lp¡e R>¡. D‘f hrZfi[
gnZp¡\u rcÞ_ gnZhpmp lp\u iyc am ]¡$hphpmp lp¡e R>¡. N°‹\L$pf¡ lp\u_p
c]„$, d‹]„$, d'[ A_¡ rdî A¡ Qpf â¯r[Ap¡ ]$ipfihu R>¡.32 [¡dp‹ if]$ A\hp
]|$^_u S>¡d L$p‹r[\u ey…[ ]$p‹[p¡hpmp, bmhp_, kfMp A‹Np¡hpmp, Np¡m
ApL$pfhpmp, ky‹]$f dyMhpmp, D—L'$óV$ ifuf Ahehp¡hpmp lp\u_¡ "c]„$NS>’
L$l¡ R>¡.33 gp‹by ‘¡V$, tkl_p S>¡hu Ap‹Mp¡, Nmy A_¡ k|‹Y$$ gp‹bu, ifuf_p A‹Np¡
kp^pfZ A_¡ S>¡_p¡ ]¡$l rhipm lp¡e [¡hp lp\u_¡ "dÞ]„$NS>’ L$l¡ R>¡.34 S>¡d_u
X$p¡L$, ]$p‹[, L$p_ A_¡ k|‹Y$ ‘p[mu lp¡e, Ap‹Mp¡ b¡X$p¡m, Ap¡W$ A_¡ tgN OZp
_p_p [\p ifuf ‘Z _p_y‹ lp¡e [¡_¡ "d'NNS>’ L$l¡ R>¡.35 D‘eyfiL$[ L¡$V$gpL$
31. A¡S>_ - 4/7/31,32 - ‘'. 764.
32. A¡S>_ - 4/7/33 - ‘'. 765.
33. A¡S>_ - 4/7/34 - ‘'. 765.
34. A¡S>_ - 4/7/34 - ‘'. 765.
35. A¡S>_ - 4/7/36 - ‘'. 766.
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gnZp¡ S>¡dp‹ dm¡ [¡_¡ "rdîNS>’ L$l¡ R>¡.36 iy¾$ lp\u_p dp‘_p âdpZ k‹]$cfidp‹
ı‘óV$[p L$f¡ R>¡.37 lp\u_p dp‘ dpV¡$ ApW$ eh__u A¡L$ A‹Ly$g A_¡ Qp¥huk
A‹Ly$g_p¡ A¡L$ lp\ rhÜp_p¡A¡ dpÞep¡ R>¡. c]„$NS>_u KQpB kp[ lp\, g‹bpB
ApW$ lp\ A_¡ ‘¡V$_p¡ rhı[pf ]$k lp\ lp¡e R>¡. d‹]„$ A_¡ d'NNS>_u JQpB_y‹
âdpZ c]„$NS>\u ¾$di: A¡L$ A¡L$ lp\ _p_y‹ lp¡e R>¡. ‘f‹[y dyr_Ap¡A¡ c]„$ A_¡
d‹]„$NS>_u g‹bpB A¡L$kfMu b[phu R>¡ A_¡ DÑd lp\u A‹N¡ iy¾$_p¡ d[
R>¡ L¡$ - S>¡ lp\u_y‹ dyM, L$‘pm [\p dp\y‹ rhipm lp¡e, S>¡d_u Qpghp_u Nr[
TX$‘u lp¡e, S>¡dp‹ kh£ iyc gnZp¡ lp¡e [¡ lp\uAp¡dp‹ khfiî¡óW$ lp\u R>¡.38
iy¾$ A¡ lp\u_p L$dp£_p¡ r_]£$i L$ep£ _\u ‘f‹[y L$pdÞ]$L$ lp\u_p L$dp£
]$ipfih¡ R>¡,39 L¡$ - eyÙ_u epÓpdp‹ ApNm fl¡hy‹, h_ A_¡ ]y$Nfid â]¡$ip¡dp‹
âh¡i, dpNfi [¥epf L$fhp, S>mpiep¡_¡ ‘pf L$fhp Ahg‹b_ b_hy‹, iÓy k¥Þe_p¡
‘fpS>e L$fhp¡, [¡dp‹ c‹NpZ ‘pX$hy‹, ıhk¡_pdp‹_p k‹crh[ c‹NpZ_¡ kp^hy‹,
iÓy [fa_p ce_p¡ _pi L$fhp¡, qL$ºgp_p ]$fhp¯ [p¡X$hp, eyÙc|rddp‹ L$p¡i_y‹
hl_ A_¡ fnZ L$fhy‹ Ap b^p lp\u_p‹ L$dp£ R>¡.
âpQu_ kdedp‹ Aðbg_u A‘¡np L$fu _\u, S>ep‹ lsı[k¥Þe Üpfp
‘epfià[ rkqÙ iL$e _\u. —ep‹ Aðbg D‘ep¡Nu b_¡ R>¡. lp\u_u L¡$V$guL$
depfi]$p ‘Z R>¡. [¡ Op¡X$p S>¡hy‹ Q‘m A_¡ TX$‘u âpZu _\u. kp¡d]¡$h¡ Aðbg_¡
k¥Þe_p¡ S>‹Nd âL$pf L$üp¡ R>¡, [¡d_p d[¡ - S>¡_y‹ Aðbg â^p_ R>¡, [¡ fp¯ ‘f
gÿdu âkÞ_ \pe R>¡, ]|$f fl¡[p iÓy ‘Z [¡d_p‹ lp\dp‹ Aphu Ne¡gp
dp_hp‹.40
iy¾$ A¡ Aðbg_u dlÑp kd˘ iy¾$_ur[dp‹ Að_p gnZpq]$_u
rhı['[ QQpfi L$fu R>¡.41 []„$$A_ykpf î¡óW$ Að_y‹ gnZ, DÑd, dÝed A_¡
A^d Að_p gnZ [\p [¡_p Ahehp¡_y‹ dp‘, Að_u KQpB A_¡ g‹bpB_p
36. A¡S>_ - 4/7/37 - ‘'. 766.
37. A¡S>_ - 4/7/38-40 - ‘'. 766-67.
38. A¡S>_ - 4/7/41 - ‘'. 767.
39. L$p._u. - 20/1-3 - ‘'. 741.
40. _ur[hpL$epd'[d„ - 22/7,8.
41. iy¾$_ur[: - 4/7/42 \u 149 - ‘'. 767-806.
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âdpZ, DÑd Op¡X$p_p AÞe gnZ, c°d-c°L|$qV$_p âL$pf, [¡_p iyc gnZ,
‘|Zfiljfi, k|efik‹opL$, eip¡hÜfiL$, khfik‹oL$, rihk‹oL$, ¾|$fk‹oL$, BÞÖk‹oL$,
rhS>ek‹oL$, ‘Úk‹oL$, c|‘pgk‹oL$, tQ[pdrZk‹oL$, iyºL$k‹oL$,
Ar_óV$L$pfL$, ^|dL¡$[yk‹oL$, L'$[p‹[k‹oL$, A¡L$i'‹Nu A_¡ A¡L$fsíd, L$ugp¡—‘pV$u,
‘‹QL$ºepZ, AóV$d‹Ng, íepdhZfi A_¡ S>ed‹NgOp¡X$p_p gnZ A_¡ am
Op¡X$p_p rinZ_p gnZ, k'rinL$_p L$[fiìep¡, DÑd A_¡ lu_ Op¡X$p_u Nr[_y‹
âdpZ, F>[y-c¡]$ Üpfp Að [pgud_p kdedp‹ c¡]$, hjpfiF>[ydp‹ A_¡
rhjdc|rddp‹ Op¡X$p_¡ Qgphhp_p¡ r_j¡^, DÑd Nr[hpmp Op¡X$p_y‹ am, Aplpf
Mp¡fpL$ MhX$phhp ‘R>u [f[ Op¡X$p ‘f khpfu_p¡ r_j¡^, Op¡X$p_¡ dpV¡$ DÑd,
dÝed A_¡ A^d cp¡S>_, Op¡X$p_u R> âL$pf_u Nr[ - ^pfp, ApıL$rÞ]$[,
f¡rQ[, àgy[, ^p¥fu[L$ A_¡ hsºN[ [¡_p gnZp¡ hN¡f¡.......
iy¾$_ur[dp‹ Aðbm_p L$dp£_p¡ Dºg¡M _\u. L$p._u. dp‹ L$pdÞ]$L¡$
Aðbm_p L$dp£ hZfiìep R>¡.42 - S>‹Ngdp‹ dpNfi ip¡^ hp, huh^ A_¡ ApQpf_u
fnp L$fhu, _pku S>[p‹ iÓyk¥Þe_y‹ A_ykfZ L$fhy‹, k‹L$V$ kde¡ TX$‘\u _pku
S>hy‹, k‹L$V$N°ı[ k¥Þe_u klpe L$fhu, iÓy k¥Þe_p L$p¡qV$ A_¡ S>O_cpN_p¡ _pi
L$fhp¡ A¡ Aðbg_p‹ L$dp£ R>¡. [\p Aðbg_¡ ep¡`ec|rd_p¡ ‘Z k‹L¡$[ L$f¡gp¡
R>¡, S>¡d L¡$ - S>ep‹ h'np¡ A_¡ ‘\fpAp¡ \p¡X$p lp¡e, TX$‘\u Qpgu iL$pe [¡hu,
MpX$p rh_p_u L$W$Z A_¡ ×Y$ L$p‹L$fp-L$p]$h rh_p_u A_¡ A‘kfZ_p dpNfihpmu
c|rd Aðbg dpV¡$ ep¡`e NZu R>¡.43
QY$pB_p kde¡ kpdp__y‹ hl_ L$fhp dlÒh_u c|rdL$p cS>h_pf KV$p¡
A_¡ bm]$p¡_p¡ ‘Z N°‹\L$pf r_]£$i L$f¡ R>¡. []$A_ykpf - bm]$ A_¡ KV$_p
gnZ, bm]$ A_¡ KV$_u Jdf_p âdpZdp‹ ]$p‹[\u bm]$ A_¡ Op¡X$p_u Jdf_u
¯ZL$pfu, ]$p‹[p¡ Üpfp bm]$ A_¡ KV$_u Jdf_u ‘funp, bm]$ hN¡f¡_p r_hpk_u
kyfrn[ ìehı\p hN¡f¡ ‘Z N°‹\dp‹ QQpfi L$fpe¡gu R>¡.44 kpdp_ hl_ L$fhp_p
k‹]$cfidp‹ ‘Z N°‹\L$pf ı‘óV$ L$l¡ R>¡ L¡$ - khfiâ\d lp\u, bm]$ A_¡ Op¡X$p
42. L$p._u. - 20/6,5 - ‘'. 442.
43. A¡S>_ - 20/11 - ‘'. 445.
45. iy._u. - 4/7/150 \u 176 - ‘'. 806-15.
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45. A¡S>_ - 4/7/178 - ‘'. 816.
46. Nikshitar V. R. R., "War in Ancient India" - P. 165.
47. iy._u. - 4/7/29-30 - ‘'. 763.
48. L$p._u. - 20/5, 20/12, 13 - ‘'. 442 A_¡ 445-46.
kpdp_ hl_ L$fhpdp‹ DÑd R>¡. hjpfiF>[y rkhpe b^u F>[yAp¡dp‹ bm]$NpX$u
DÑd R>¡.45
iy¾$ [¡d_p ‘yfp¡NpdAp¡_u S>¡d f\bg_¡ ‘Z dlÒh Ap‘¡ R>¡. Agb[
kde S>[p‹ k¥Þedp‹ f\p¡_p¡ D‘ep¡N OV$[p¡ Nep¡ R>¡. "ljfiQqf[’dp‹ ljfi_p k¥Þedp‹
f\bg_p¡ Dºg¡M _\u, ‘ygL¡$iu bu¯_p k¥Þedp‹ ‘Z f\bg_p¡ Dºg¡M
_\u.46 Ap\u [¡ ‘l¡gp iy¾$_p kdedp‹ f\bg_y‹ dlÒh OV$u Ney‹ li¡ [p¡
‘Z ‘f‹‘fp_¡ A_ykfu_¡ [¡_p \p¡X$p k‹L¡$[p¡ L$epfi S>Zpe R>¡. N°‹\dp‹ f\bg_u
rhN[¡ QQpfi _\u. dpÓ fpS>L$ue f\_y‹ hZfi_ dm¡ R>¡. []$A_ykpf - D—L'$óV$
gp¡M‹X$\u b_¡g, kfm[p\u afhphpmp Q¾$p¡hpmp¡, Apfpd]$peL$ ‘g‹N_u S>¡d
b¡khp_u S>`ephpmp¡ L$dp_hpmp, S>¡_p ApNm_p cpNdp‹ kpf\u_¡ b¡khp_u
S>`ep lp¡e, A‹]$f_p cpNdp‹ lr\epfp¡ cf¡gp lp¡e kpfp Op¡X$p ¯¡[f¡gp lp¡e
Aphp¡ ky‹]$f f\ fp¯A¡ ‘p¡[p_u ‘pk¡ fpMhp¡ ¯¡BA¡.47
f\bg_p L$pefi A_¡ f\ ep¡`e c|rd A‹N¡ L$pdÞ]$L$ L$l¡ R>¡.48 - iÓy_p
k¥Þe_¡ ApNm h^[y‹ AV$L$phhy‹, ‘p¡[p_p k¥Þe_y‹ fnZ L$fhy‹, iÓy k¥Þedp‹ c‹NpZ
‘pX$hy‹, ‘p¡[p_p k¥Þedp‹ ‘X¡$g c‹NpZ_¡ kp‹^hy‹ A¡ f\bg_p L$pefi R>¡ A_¡ h'np¡,
f¡[u A_¡ L$p]$h rh_p_u fpaX$p A_¡ ‘Õ\fp¡ rh_p_u k‘pV$u [¡dS> L$epfpAp¡,
h¡gp¡, bMp¡gp, TpX$u rh_p_u, MpX$p V¡$L$fp A_¡ apV$ rh_p_u Að hN¡f¡ Qpgu
iL¡$ [¡hu kM[ A_¡ f\_p ‘ƒX$p kl_ L$fu iL¡$ [¡hu sı\f c|rd lp¡hu ¯¡BA¡.
(5) AıÓ-iıÓ rhQpf :-
k¥Þe A¡ ep¥ÙpAp¡_y‹ k‹NW$_ R>¡. ‘f‹[y ı\m, L$pm A_ykpf AıÓ-iıÓp¡_p¡
D‘ep¡N L$fu [¡Ap¡ rkqÙ_¡ h^y rnâ b_ph¡ R>¡. Ap ×róV$A¡ âpQu_ cpf[dp‹
AıÓ-iıÓ_p¡ M|b D‘ep¡N \[p¡ A_¡ k¡_pdp‹ [¡_y‹ OZy‹ dlÒh l[y‹. âh[fidp_
kdedp‹ ‘Z rhrh^ âL$pf_p iıÓp¡_p¡ eyÙdp‹ D‘ep¡N \pe R>¡. eyÙc|rddp‹
ep¥Ùp¡ Nd¡ [¡ ]$m_p¡ lp¡e [¡ Apey^ ^pfZ L$fu iÓy ‘f Ap¾$dZ L$f¡ R>¡. Apd
iıÓ-iıÓ_p dlÒh_¡ kd˘ iy¾¡$ [¡_p¡ rhQpf L$ep£ R>¡.
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49. Aæ‘V{ ojß‘V{ ‘˛mw _ÝÌ‘ÝÌmo‰Zo^íM VV† $&
AæÌ§ VXÝ‘V eæÌ_ogHw$ÝVmoXH$ÀM ‘V† $&& - iy._u. - 4/7/191 - ‘'. 821.
50. AæÌÝVw oÛodY§ k{‘§ ZmobH§$ _moÝÌH§$ VWm $&& - iy._u. - 4/7/192 - ‘'. 821.
51. iy._u. - 4/7/193 - ‘'. 822.
52. A¡S>_ - 4/7/194 - ‘'. 822.
53. A¡S>_ - 4/7/196-198 - ‘'. 823.
54. A¡S>_ - 4/7/199-200 - ‘'. 824.
iy¾$ AıÓ A_¡ iıÓ_p gnZ A_¡ c¡]$_p¡ ı‘óV$ r_]£$i L$f¡ R>¡ L¡$ - d‹Ó,
e‹Ó L¡$ Ar`_ Üpfp S>¡ lr\epf a¢L$u_¡ Qgphpe [¡_¡ "AıÓ’ A_¡ [¡_p\u qhfyÙ
S>¡_¡ lp\dp‹ ‘L$X$u âlpf L$fhpdp‹ Aph¡ [¡_¡ "iıÓ’ L$l¡ R>¡.49 [¡hp AıÓ b¡
âL$pf_p R>¡, [p¡‘ L¡$ b‹]|$L$ A_¡ d‹Ó Üpfp Qgphp[p Apey^.50 rhrS>Nujy fp¯_¡
dpV¡$ dp‹rÓL$ lr\epf_p Acphdp‹ _prgL$p-Ap`_¡epıÓ_¡ ^pfZ L$fhp.51
_prgL$_p b¡ âL$pf ]$ipfiìep R>¡.
ZmobH§$ oÛodY§ k{‘§ ]¥h¸jw—od^{XV $&52
gOy-_p_p _prgL$_y‹ gnZ iy¾$ Ap‘¡ R>¡ L¡$ -
oVˇ‘'_yX†Üd'oÀN>—_yb§ Zmb§ [ÀModVoæVH$_† $&
_ybmJ«‘m{ºg'œ‘ {^oXoVbodÝXw‘wV§ gXm $&&
‘ÝÌmYmVmo‰ZH¥$X† J«mdMyU'Y¥•H$mU'_ybH$_† $&
gwH$mîR>m{[m]wÜZÀM _Ü‘mbodbmÝVa_† $&
ædmÝV{@o‰Z MyU'gÝYmV† embmH$mg§‘wV§ —T>_† $&
bKwZmobH$_ß‘{VV† àYmÀ‘' [oVgmoXo^ $&&53
[\p b'l_„-_prgL$p_y‹ gnZ Ap‘¡ R>¡ L¡$ -
‘Wm ‘Wm Vw ¸ d•gma§ ‘Wm æWybo]bmÝVa_† $&
‘Wm XrK' ]¥hÒm{b§ Xya^{oX VWm VWm $&&
_wbH$sb ^ «_mºbœ‘g_gÝYmZ^moO ‘V† $&
]¥hÝZmobH$g§k§ VV† H$mîR>]wÜZodoZoZ_'V_† $&
àdmł§ eH$Q>mY¡æVw gw‘w•V§ odO‘ àX_† $&&54
b'lÞ_prgL$_p¡ ep¡`e fu[¡ âep¡N L$fhpdp‹ Aph¡ [p¡ eyÙdp‹ Qp¡‰$k fu[¡
rhS>e_u âprà[ \pe R>¡.
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Ap D‘fp‹[ N°‹\L$pf¡ ]$pŒ$ b_phhp_p âL$pf55, Np¡mp b_phhp_p
âL$pf56, [p¡‘_p Np¡mp_¡ gÿe ‘f a¢L$hp_u fu[57, bpZ_y‹ gnZ58, N]$p
A_¡ ‘q]„$i_p gnZ59, [ghpf_y‹ gnZ 60, MX$N A_¡ cpgp_p gnZ61,
Q¾$ A_¡ ‘pi_p gnZ62, L$hQ A_¡ V$p¡‘_p gnZ63 A_¡ L$fS>_p gnZ64
hN¡f¡_u rhN[¡ QQpfi L$fu R>¡.
(6) k¡_p‘r[ A_¡ [¡_p NyZp¡ :-
fp¯A¡ S>¡V$gy‹ gÿe k¥Þe fQ[p ‘f—h¡ Ap‘hy‹ OV¡$ [¡\u h^y gÿe
k¡_p‘r[_u r_eys…[ A_¡ [¡_u Nr[rhr^ ‘f Ap‘hy‹ OV¡$. iy¾$_ur[dp‹ [¡_p¡
rhQpfp¡ fS|> \e¡g R>¡. k¡_p_¡ ÝhrS>_u ‘Z iy¾$_ur[dp‹ L$l¡g R>¡.65 [p¡ hmu
L$pdÞ]$L¡$ [p¡ ÝhrS>_u‘r[ A¡ k¡_p‘r[_p ‘epfie [fuL¡$ âep¡N L$ep£ R>¡.66
k¡_p‘r[_u ìep¿ep Ap‘[p‹ iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ - S>¡ ‘l¡f¡]$pfp¡_¡ L$pd L$fhp_p¡ Ap]¡$i
Ap‘¡ A_¡ [¡d_p Ap]¡$ip_ykpf k¥r_L$ L$pefi L$f¡ [¡_¡ k¡_p‘r[ L$l¡hpe R>¡.67
k¡_p‘r[ L¡$V$gpL$ NyZp¡ ^fph[p¡ lp¡hp¡ ¯¡BA¡ A¡hu A‘¡np DrQ[ R>¡.
iy¾$_ur[dp‹ ‘Z Aphp A‘¡rn[ NyZp¡ ]$ipfiìep R>¡.68 S>¡ ìes…[ ]¡$i, kde
A_¡ ‘pÓ A_ykpf ìe|lfQ_p_p r_edp¡_p¡ ¯ZL$pf lp¡e, Ap eyÙ Qgphhpdp‹
lp¡riepf, k¥Þe-rhÞepk_p¡ ¯ZL$pf, iÓy_¡ ]$ph ‘f QX$phu _uQp ]¡$MpX$hp_u
L$mpdp‹ lp¡riepf, gX$L$‘_ frl[, S>hp_, blp]|$f, Ap—dk‹edu, dS>b|[
ifufhpmp, ‘p¡[p_p ^ dfidp‹ âh'[, ıhpdu c…[, ıhpdu_p iÓy_p¡ Öp¡lu, i|fhuf,
55. A¡S>_ - 4/7/201-203, 206-208 - ‘'. 825-827.
56. A¡S>_ - 4/7/204-205 - ‘'. 826.
57. A¡S>_ - 4/7/209 - ‘'. 827.
58. A¡S>_ - 4/7/212 - ‘'. 828.
59. A¡S>_ - 4/7/213 - ‘'. 828.
60. A¡S>_ - 4/7/214 - ‘'. 829.
61. A¡S>_ - 4/7/215 - ‘'. 829.
62. A¡S>_ - 4/7/216 - ‘'. 830.
63. A¡S>_ - 4/7/217 - ‘'. 830.
64. A¡S>_ - 4/7/218 - ‘'. 830.
65. iy._u. 4/7/263 - ‘'.
66. L$p._u. - 19/43 - ‘'.
67. oZX{e‘oV H$mæ‘m'oU g{ZmZr‘m'o_H$mßM g $& - iy._u. 2/145 - ‘'. 197
68. iy._u. 2/337-339 - ‘'.
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nrÓe, h¥íe, hZfii‹L$f L¡$ A^d ¯r[_p L$p¡B ‘Z lp¡e [¡_¡ rhrS>Nujy fp¯
‘p¡[p_p¡ k¡_p‘r[ b_ph¡.
Ap D‘fp‹[ N°‹\L$pf¡ bu¯ ‘Z AÝenp¡_u QQpfi L$fu R>¡. []$A_ykpf
‘p‹Q L¡$ R> ‘^pr[ k¥r_L$p¡_p¡ S>¡ AÝen lp¡e [¡_¡ "‘]$pr[‘r[’, Óuk k¥r_L$p¡_p
Ar^‘r[ "Np¡sºdL$’, kp¡ k¥r_L$p¡_p _peL$_¡ "i[p_uL$’ L$l¡ R>¡. A¡L$ l¯f
k¥r_L$p¡_p _peL$_¡ "kplrıÓL$’ A_¡ ]$i l¯f k¥r_L$p¡_p Ar^‘r[_¡ "Apeyr_L$’
_p ‘]$ ‘f r_eys…[ L$fhp A¡hp¡ N°‹\L$pf r_]£$i L$f¡ R>¡ A_¡ S>¡ ìes…[ khpf kp‹S>
k¥r_L$p¡_¡ eyÙ kde k¡_p dpV¡$ Aæepk L$fph[p¡ lp¡e A_¡ kpfu fu[¡ eyÙ dpV¡$_p
fZd¡]$p__y‹ op_ fpM[p¡ lp¡e [¡_¡ "i[p_uL$’70 A_¡ S>¡ "i[p_uL$’ _u d]$]$
L$fhphpmp¡ A_¡ eyÙ D‘ep¡Nu kpdN°uAp¡_u [¡dS> L$pefind k¥r_L$p¡_u ep¡`e
¯ZL$pfu fpM[p¡ lp¡e [¡_¡ "A_yipr[L$’ L$l¡ R>¡.71 S>¡ ‘l¡f¡]$pfp¡_p L$pep£_u
k[Lfi$[p_y‹ Ahgp¡L$_ L$f¡ [¡ "Nyºd‘’ R>¡. [\p huk lp\uAp¡ A_¡ huk Op¡X$p_p
AÝen_¡ "_peL$’ L$l¡ R>¡.72 Nyà[Qf_u bpb[dp‹ ‘Z k‹L¡$[ L$fpe¡gp¡ R>¡ -
S>¡ iÓy, kpdpÞe â¯ [¡dS> fpS>k¡hL$p¡_p ApQfZp¡_¡ ¯Zhpdp‹ Ly$im A_¡
[Õe‘|Zfi hp[p¡_¡ kp‹cmu [¡_¡ ìehsı\[ fu[\u b[phhphpmp¡ lp¡e [¡_¡
"Nyà[Qf’ _p ‘]$ ‘f r_ey…[ L$fhp¡ ¯¡BA¡.73
N°‹\L$pf k¡_p‘r[_p hZfi-¯r[_p k‹]$c£ ı‘óV$[p L$f¡ R>¡ L¡$ - k¡_pÝen_p
‘]$ ‘f nrÓe [\p nrÓe_p Acphdp‹ b°pßZ_u r_eys…[ L$fhu.74 [\p
h¥íe, iyÖ L¡$ L$pef_¡ k¡_p‘r[_p ‘]$ ‘f L$epf¡e r_eys…[ L$fhu _lv ‘f‹[y b^u
¯r[Ap¡dp‹ S>¡ huf [¡dS> kyep¡`e lp¡e [¡ S> k¡_p‘r[_p‹ ‘]$ ‘f r_eys…[
\pe R>¡.75 iy¾$ k¡_p‘r[_p ı\p__¡ ‘yfp¡rl[_p ı\p_ ‘R>u Ap‘¡ R>¡. [¡d_p
69. A¡S>_ - 2/140-142 - ‘'. 195.
70. A¡S>_ - 2/143 - ‘'. 196.
71. A¡S>_ - 2/144 - ‘'. 197.
72. A¡S>_ - 2/146-147 - ‘'. 198.
73. A¡S>_ - 2/188 - ‘'. 212.
74. g{ZmoY[ joÌ‘æVw ]«m÷UæVX^mdV $& - iy._u. - 2/429 - ‘'. 299.
75. Z d¡í‘m{ Z M d¡ ew— H$mVaíM H$XmMZm $&
g{Zm[oV eya Ed ‘m{`‘ gdm'æVw OmoVfw $& - iy._u. - 2/430 - ‘'. 300.
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76. [wam{ohV l{îR>Va l{îR> g{Zm[oV æ_¥V $& - iy._u. - 2/278 - ‘'. 244.
77. iy._u. - 4/7/262 - ‘'. 846.
78. A¡S>_ - 1/340 - ‘'. 128.
79. A¡S>_ - 1/147 - ‘'. 199.
80. L$p._u. 19/45 ‘f D.r_. V$uL$p.
81. iy._u. - 2/145 - ‘'. 197.
82. A¡S>_ - 2/239 - ‘'. 195.
83. L$p._u. - 20/35 - ‘'.
84. L$p¥.A\fi. - 1/12/6$, 5/3/3, 9/3/12.
85. Kengle R. P., "Kautiliya Arthasatra" Part-III, P. 194
86. iy._u. - 2/278 - ‘'. 244.
d[p_ykpf ‘yfp¡rl[_y‹ ‘]$ khpfir^L$ î¡óW$ R>¡, k¡_p‘r[_y‹ î¡óW$, fp¯_p rdÓ A_¡
k‹b‹^uAp¡_y‹ ‘]$ kdp_ lp¡e R>¡ A_¡ d‹ÓuAp¡_y‹ ‘]$ DÑd L$l¡hpey‹ R>¡.76
Apd k¡_p‘r[_p gnZp¡, hZfi [\p AÞe ‘]$pr^L$pfuAp¡_p gnZ A_¡
k¡_p‘r[ A_¡ k¥r_L$p¡_p kpdqfL$, fpS>_ur[ipıÓue, ipfuqfL$, bp¥qÙL$
ìehlpqfL$ ×róV$A¡ dlÑp‘|Zfi kh£ NyZp¡_u A‘¡np fpMhpdp‹ Aphu R>¡. [¡
â[ur[ L$fph¡ R>¡. iy¾$ k¡_p‘r[ Apq]$_¡ L¡$V$gy‹ Np¥fh A‘£ R>¡.
(7) k¡_p‘r[ A_¡ _peL$ :-
iy¾$_ur[dp‹ k¡_p‘r[ D‘fp‹[ _peL$ iå]$ ‘Z âpà[ \pe R>¡.77 _peL$
L$f[p‹ k¡_p‘r[ QqY$ep[p¡ R>¡. _peL$ k¥Þe rhcpN_p¡ AÝen R>¡. S>epf¡ k¡_p‘r[
kdN° k¡_p_p¡ Ar^‘r[ R>¡.78 iy¾$ huk lp\uAp¡ A_¡ huk Op¡X$pAp¡_p AÝen_¡
"_peL$’ L$l¡ R>¡.79 S>epf¡ L$p._u. _u D.r_. V$uL$p A_ykpf l¯f k¥r_L$p¡_p¡ [¡_p
_peL$ R>¡.80 Ap D‘fp‹[ iy¾$ k¡_p‘r[ dpV¡$ k¡_p_u81 [\p k¡_pr^‘p82
iå]$_p¡ ‘Z âep¡N L$f¡ R>¡. L$pdÞ]$L$_p d[¡ eyÙ_p âpZ _peL$ R>¡ A_¡ _peL$
rh_p_y‹ k¥Þe lZpe R>¡.83
L$p¥.A\fi. dp‹ _peL$_u A‘¡npA¡ k¡_p‘r[_y‹ ‘]$ rhi¡j dl—h_y‹
S>Zpe R>¡. d‹Óu, ‘yfp¡rl[ ‘R>u A_¡ eyhfpS> ‘l¡gp k¡_p‘r[_p¡ Dºg¡M
L$ep£ R>¡.84 k¡_p‘r[_y‹ h¡[_ ‘Z d‹Óu, ‘yfp¡rl[ A_¡ eyhfpS>_p h¡[_ S>¡V$gy‹
lp¡e R>¡. L$p¥.A\fi.dp‹ k¡_p‘r[ kdN° k¥Þe_p¡ hX$p¡ S>Zpe R>¡.85 iy¾$_ur[dp‹
‘Z k¡_p‘r[_y‹ ı\p_ ‘yfp¡rl[ ‘R>u rhi¡j dlÒh_y‹ S>Zpe R>¡. ‘yfp¡rl[_y‹ ‘]$
khfiî¡óW$ R>¡ A_¡ k¡_p‘r[_y‹ ‘]$ î¡óW$ R>¡.86 iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ - krQh Apq]$\u
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87. A¡S>_ - 2/266 - ‘'. 239.
88. A¡S>_ - 5/12 - ‘'. 909.
89. L$p¥.A\fi. - 10/6/45.
90. A¡S>_ - 10/1/1.
91. A¡S>_ - 10/2/4.
92. Kangle R. P., Op. Cit. P. 247.
khpfir^L$ fp¯, [¡_p\u \p¡X$p Ap¡R>p Ap]$fZue eyhfpS>, eyhfpS>\u Ap¡R>p
Adp—e, [¡_p\u Ap¡R>p dpÞe ‘]$pr^L$pfu, d‹ÓuAp¡_u kfMpdZuA¡ ]$i l¯f
k¡_p_p AÝen lp¡e R>¡. A¡L$ l¯f k¡_p_p Ar^_peL$ [¡_p\u Ap¡R>p dpÞe
lp¡e R>¡.87 iy¾$ fpS>e_u kfMpdZu A¡L$ h'n kp\¡ L$f¡ R>¡ [¡dp‹ k¡_p‘r[NZ_¡
X$pmuAp¡ A_¡ k¡_p_¡ ‘p]$X$p kp\¡_u kfMpdZu L$fu R>¡ A_¡ fpS>eŒ$‘u h'n_y‹
d|m fp¯ R>¡.88 ‘f‹[y L$p¥qV$ºe¡ S> AÞeÓ _peL$_¡ k¡_p‘r[ L$f[p‹ KQy‹ ı\p_
Apàey‹ R>¡.89 ]$i k¡_p‘r[ ‘f A¡L$ _peL$_u NZ_p L$fu R>¡. _peL$_y‹ L$pefi
R>phZu Np¡W$hhp_y‹ R>¡.90 _peL¡$ k¡_p_u ApNm flu_¡ gX$hp_y‹ lp¡e R>¡. S>epf¡
k¡_p‘r[ ‘pR>m flu_¡ gX¡$ [¡d rh^p_ R>¡.91 Apd k¡_p‘r[ A_¡ _peL$_p
[pf[çe bpb[ N|‹QhpX$p¡ R>¡. k¡_p‘r[_p ]$f˜¯ bpb[_u Ap N|‹QhZ rhrcÞ_
Ap^pf kpdN°u_¡ L$pfZ¡ Ecu \B li¡ A¡d îu L$p‹Ng¡ A_ydp_ L$f¡ R>¡.92
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 16 X
X "iy¾$_ur[dp‹ eyÙ_ur[’ :-
D‘âL$fZ : (16-1) eyÙ_p âL$pfp¡
(16-2) L|$V$eyÙ
(16-3) QY$pB - âepZ
(16-4) ìe|lrh^p_
(16-5) ]$p_L$º‘_p
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r iy¾$_ur[dp‹ eyÙ_ur[ :-
X âı[ph_p :-
eyÙ A¡ fpS>e rhı[pf_p ıhà__¡ kpL$pf L$fhp dpV¡$ rhrS>Nujy_p dlÒh_p
kp^_p¡ ‘¥L$u_y‹ A¡L$ kp^_ R>¡. hmu Ap¾$dZ_p cp¡N b_¡gp fp¯ dpV¡$ eyÙ A¡
A¡L$ Aphu ‘X¡$g Ap‘rÑ R>¡. S>¡_p¡ L$p¡B‘Z âL$pf¡ âq[L$pf L$fhp¡ ‘X¡$ R>¡. Ap\u
eyÙ _ lp¡hy‹ ¯¡BA¡ A¡ A¡L$ Ap]$ifi R>¡. S>epf¡ eyÙ R>¡ A¡ A¡L$ hpı[rhL$ R>¡. hmu
eyÙ_u A¡L$ rhi¡j[p A¡ ¯¡hp dm¡ R>¡ L¡$ ip‹r[_p âe—_p¡ \[p‹ lp¡e [¡_u
‘òp]„$c|rdL$pdp‹ S> eyÙ_u ¯ZL$pfu ‘Z Q‹‘p[u lp¡e R>¡. Ap\u L$p¡B‘Z
fpS>_ur[ipıÓue rhQpfL$ eyÙ_u QQpfi_¡ V$pm¡ _lv, [¡_u D‘¡np L$f¡ _lv, [¡_¡
ı‘iepfi rh_p R>p¡X$u ]¡$ [¡ ıhpcprhL$ R>¡. iy¾$_ur[dp‹_p¡ eyÙ_ur[_p¡ rhQpf ‘Z
âı[y[ b_u ¯e R>¡. iy¾¡$ k¥Þe âL$pf, k¡_p‘r[ L$pefi, eyÙ ep¡`e c|rd k‹b‹^¡
S>¡ rhQpfp¡ ]$ipfiìep R>¡. [¡ ‘|h£_p âL$fZdp‹ ¯¡B gu^¡g R>¡.1 ApQpefi iy¾¡$
iy¾$_ur[_p Qp¡\p AÝepe_p kp[dp‹ âL$fZdp‹ eyÙ_y‹ gnZ, eyÙ_p âL$pfp¡,
eyÙ dpV¡$ kde_p¡ rhQpf, eyÙ dpV¡$ DÑd, dÝed A_¡ A^d ]¡$i_p gnZ,
khp£Ñd eyÙ_p gnZpq]$_u QQpfi L$fu R>¡.
iy¾$ eyÙ_u ìep¿ep Ap‘[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ -
Amo] «^Vm{ eÌw^ md_w^ ‘m{ g§‘Vm¸_Zm{ $&
AæÌmÚ{ ædmW'ogÕ‘W' ì‘m[mam{ ‘wÕ_wÀ‘V{ $&&2
A\pfi[„ ‘fı‘f h¥fcph fpM[p k‹e[p—dL$ \B b¡ ìes…[ lr\epf Qgphu
ıhp\firkqÙ_¡ dpV¡$ S>¡ L$pefi L$f¡ R>¡ [¡d_¡ eyÙ L$l¡ R>¡.
(1) âL$pfp¡ :-
]¥$hu, Apkyfu A_¡ dp_hu A¡d eyÙ_p ÓZ âL$pfp¡ iy¾$ ]$ipfih¡ R>¡.
[]„$A_ykpf ""S>¡ eyÙdp‹ d‹Ó Üpfp Apey^  (lr\epf) Qgph[p lp¡e [¡_¡ " ]¥$hueyÙ’
L$l¡ R>¡. S>¡dp‹ Ap`_¡epıÓ âey…[ lp¡e [¡_¡ "Apkyfu eyÙ’ L$l¡ R>¡ A_¡ S>¡dp‹
[ghpf hN¡f¡ iıÓp¡_p¡ lp\\u S>¡ eyÙ L$fhpdp‹ Aph¡ [¡_¡ "dp_hu eyÙ’
1. Sy>Ap¡ âL$fZ "bg rhQpf’ - ‘'. 253 \u 267.
2. iy¾$_ur[ - 4/7/220 - ‘'. 831.
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L$l¡ R>¡.’’3 S>epf¡ iy¾$_p d[p_ykpf d‹ÓrkÙ Apey^p¡\u eyÙ î¡óW$ R>¡,
Ap`_¡epıÓp¡\u L$fhpdp‹ Aph¡g eyÙ dÝed R>¡, kpdpÞe lr\epfp¡\u L$fhpdp‹
Aph[y‹ eyÙ L$r_óV$ R>¡ A_¡ bplzbm\u L$fhpdp‹ Aph[y‹ eyÙ A^d R>¡.4 î¡óW$
eyÙ_y‹ gnZ Ap‘[p iy¾$ L$l¡ R>¡, - ""d‹Óp¡ Üpfp ArcrjL$[ dlpis…[ipmu
bpZp¡ hN¡f¡ lr\epfp¡_p¡ D‘ep¡N L$fu S>¡ eyÙdp‹ iÓyAp¡_p¡ _pi L$fhpdp‹ Aph¡ [¡
eyÙ_¡ dp‹rÓL$pıÓ eyÙ L$l¡ R>¡ A_¡ Ap eyÙ b^p eyÙp¡dp‹ khfiî¡óW$ dp_hdp‹
Aph¡ R> ¡.5 _prgL$pı[ A_¡ Apey^eyÙ_p gnZ ‘Z N° ‹\L$pf Ap‘¡
R>¡ L¡$ - "[p¡‘ A\hp b‹]y$L$p¡ Üpfp gÿe ‘f Np¡mp a¢L$u_¡ S>¡dp‹ eyÙ L$fhpdp‹ Aph¡
[¡_¡ "_prgL$pı[ eyÙ’ L$l¡ R>¡, [¡ A—e‹[ ce‹L$f R>¡.6 A_¡ S>¡ eyÙ Ap`_¡epıÓ
rh_p L¡$hm Apey^p¡ (lr\epfp¡) Üpfp gX$hpdp‹ Aph¡ [¡_¡ "Apey^ eyÙ’
L$l¡ R>¡.7 [¡_¡ iı[eyÙ ‘Z L$l¡ R>¡.
N°‹\L$pf bplzeyÙ_u ìep¿ep Ap‘¡ R>¡.8 ifuf kp\¡ ¯¡X$hphpmu S>`ep
A_¡ ddfiı\p_dp‹ ]y$:M ‘lp¡QpX$hp dpV¡$ EgV$p-ku^p lp\p¡_¡ bp‹^u S>¡dp‹ eyÙ
L$fhpdp‹ Aph¡ [¡_¡ bplzeyÙ L$l¡ R>¡.
H$f'U{ goÝY__m'Um§ àoVbm{_mZwbm{_V $&
]ÝYZ¡Ym'VZ§ eÌm{‘w'•¸‘m VV† ]mhþ‘wÕH$_† $&&
ApQpefi iy¾¡$ bplzeyÙ_p ApW$ âL$pfp¡ ]$ipfiìep R>¡.9 S>¡d L¡$ -
(1) X$pbp lp\\u hpm ‘L$X$hp,
(2) bm‘|hfiL$ ‘L$X$u S>du_ ‘f fNX$hp¡,
(3) ‘N Üpfp dp\p ‘f âlpf L$fhp¡,
(4) O|‹V$Z Üpfp ‘¡V$_¡ ]$bphhy‹,
3. A¡S>_ - 4/7/221 - ‘'. 831.
4. C˛m_§ _moÝÌH$mæÌ{U ZmobH$mæÌ{U _Ü‘_† $&
eæÌ{ H$oZîR>§ ‘wÕÝVw ]mhþ‘wÕ§ VVm{@AY_† $&& - iy._u. - 4/7/334 - ‘'. 871.
5. _ÝÌ{naV_hmeo”$]mUmÚ¡ eÌwZmeZ_† $&
_moÝÌH$mæÌ{U VÚÕ§ gd'‘wÕm{V_§ æ_¥V_† $&& - A¡S>_ - 4/7/335 - ‘'. 871.
6. A¡S>_ - 4/7/336 - ‘'. 871.
7. A¡S>_ - 4/7/337 - ‘'. 872.
8. A¡S>_ - 4/7/338 - ‘'. 872.
9. A¡S>_ - 4/7/339, 40 - ‘'. 873.
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(5) bm]$_u S>¡d Npg ‘f âlpf L$fhp¡,
(6) hpf‹hpf iÓy_¡ bmS>bfu\u S>du_ ‘f OkX$hp¡,
(7) gp[ dpfhu A_¡
(8) L$‘V$‘|hfiL$ iÓy_u _bmpB ¯¡hp dpV¡$ d¡]$p_dp‹ O|dphhp¡.
Ap ApW$ bplzeyÙ_p âL$pfp¡dp‹\u Qpf Üpfp nrÓep¡_¡, ‘p‹Q Üpfp _uQ
nrÓep¡_¡, R> \u h¥íep¡_¡, kp[\u iyÖp¡_¡ A_¡ ApW$\u k‹L$uZfi ¯ r[hpmp_¡ dpfhp
Ap âlpfp¡_p¡ âep¡N iÓy dpV¡$ L$fhp¡, rdÓp¡ dpV¡$ L$epf¡e ‘Z L$fhp¡ _lv, [¡hp¡
iy¾$_p¡ d[ R>¡.10
eyÙdp‹ _pgpıÓ hN¡f¡_u ep¡S>_p A_¡ âlpf L$fhp Aep¡`e k¥r_L$_p
k‹]$cfidp‹ ‘Z iy¾$ A¡ ‘p¡[p_p¡ rhQpf fS|> L$ep£ R>¡ - ‘]$p[u k¥r_L$ [p¡‘, b‹]y$L$
A_¡ [ghpf Üpfp, Op¡X¡$khpfhpmp cpgp Üpfp, f\u A_¡ N¯fp¡lu k¥r_L¡$ bpZ
Üpfp iÓyAp¡ ‘f Ap¾$dZ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡ A_¡ N¯fp¡lu N¯fp¡lu kp\¡, Aðpfp¡lu
Aðpfp¡lu kp\¡, f\u f\u kp\¡, ‘]$p[u ‘]$p[u kp\¡ eyÙ L$f¡ A_¡ A¡L$ ìes…[
A¡L$ ìes…[ kp\¡, iıÓhpmp iıÓ^pfu kp\¡ A_¡ AiıÓhpmp AiıÓhpmp
kp\¡ eyÙ L$f¡.11 ^dfieyÙ_¡ Ýep_dp‹ fpMu k¥r_L$ L$p¡B cpN¡Xy$, _‘y‹kL$, lp\
¯¡X¡$gp, R|>V$p hpmhpmp, b¡W¡$gp, "lz‹ [dpf¡ ifZ¡ Ry>‹’ [¡d L$l¡hphpmp, k|[¡gp,
eyÙ_¡ ep¡`e L$‘X$p ‘l¡f¡gp _ lp¡e, _`_, gX$[p _\u, ¯¡hphpmp, ‘pZu ‘u[p
L¡$ S>du fl¡gp, L$pddp‹ âh'[, X$f¡gp A_¡ eyÙ_p d¡]$p_dp‹\u cpN¡gp k¥r_L$p¡ ‘f
âlpf L$fhp¡ ¯¡BA¡ _lv.12 iy¾ A¡ ‘Z L$l¡ R>¡ L¡$ - h'Ù, bpmL$, ıÓu [\p
Aklpe fp¯_¡ dpfhp _lv, ep¡`e[p_ykpf ìehlpf L$fu [¡d_¡ ‘p¡[p_¡ Ap^u_
L$fhp [¡ ^dfiey…[ L$l¡hpe R>¡. D‘eyfiL$[ b[ph¡g r_ed ^dfieyÙ dpV¡$ R>¡. L|$V$eyÙ
dpV¡$ _\u. Y_'‘wÕ Vw Hy$Q>{ d¡ Z goÝV oZ‘_m A_r $& 13
(2) L|$V$eyÙ :-
L|$V$ A\pfi[„ L$‘V$, S>¡ eyÙdp‹ [¡_p¡ Apîe g¡hpe [¡ L|$V$eyÙ. kpdpÞe[ep
10. A¡S>_ - 4/7/341 - ‘'. 873.
11. A¡S>_ - 4/7/343$& 344 - ‘'. 878.
12. A¡S>_ - 4/7/355-357 - ‘'. 879.
13. A¡S>_ - 4/7/358, 359 - ‘'. 880.
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S>¡ L$‘V$_p¡ âep¡N eyÙdp‹ _ L$fhp¡ ¯¡BA¡ [¡_y‹ ApQfZ L$fu gX$hpdp‹ Aph¡ [¡
L|$V$eyÙ R>¡. iÓy_¡ R>¡[fhp, [¡_u _bmpB_p¡ gpc g¡hp L$‘V$_p¡ âep¡N \pe R>¡.
[¡\u [p¡ N°‹\L$pf L|$V$eyÙ_y‹ dlÒh ]$ipfih¡ R>¡ L¡$ - "bmhp_ iÓy_¡ ‘fprS>[ L$fhp
dpV¡$ L|$V$eyÙ rkhpe bu¯¡ L$p¡B D‘pe _\u.’14 S>epf¡ L$pdÞ]$L$ k|Qh¡ R>¡ L¡$ -
eyÙ dpV¡$_u c|rd A_¡ eyÙ_p¡ L$pm hN¡f¡ bpb[dp‹ iÓy QqY$ep[p¡ lp¡e, iÓy_p
‘ndp‹ c¡]$ ‘pX$hpdp‹ kam[p âpà[ _ \B lp¡e A_¡ iÓy L$f[p‹ ‘p¡[¡ Ar^L$
bmhp_ _ lp¡e —epf¡ L|$V$eyÙ_p¡ Apîe g¡hp¡ ¯¡BA¡.15 L$pdÞ]$L$_y‹ Ap hgZ
ep¡`e S>Zpe R>¡. L$pfZ L¡$ rhS>e bpb[ i‹L$p fl¡[u lp¡e —epf¡ dp_h L$p¡B‘Z
fu[ A‘_phhp [¥epf \B S>[p¡ lp¡e R>¡.
L|$V$eyÙdp‹ L$‘V$_p¡ Apîe g¡hp bpb[ kgpl Ap‘hpdp‹ N°‹\L$pf_¡ L$p¡B
k‹L$p¡Q_p¡ A_ych \ep¡ lp¡e [¡d S>Zp[y‹ _\u. L$‘V$ âep¡N ‘fÒh¡ [¡_p¡ L$ip¡
R>p¡R> _\u. ı‘óV$ d[ Ap‘¡ R>¡ L¡$ iÓy_¡ Qp¡‰$k‘Z¡ L|$V$eyÙ\u lZhp¡. â—e¡L$
ìes…[ A¡d dp_¡ R>¡ L¡$ ‘p¡[p_p¡ ‘n ep¡`e R>¡ A_¡ iÓy S> AÞepeu A_¡
‘p‘u R>¡. Aphp ‘p‘u_¡ lZhpdp‹ ^dfi_p¡ _pi \[p¡ _\u. iy¾$ L|$V$eyÙ A¡
A^dfi R>¡ A¡hu i‹L$p_¡ ]|$f L$f¡ R>¡. Ap dpV¡$ N°‹\dp‹ [¡_p D]$plfZp¡ Ap‘¡ R>¡, L¡$ -
âpQu_L$pmdp‹ fpd, L'$óZ A_¡ BÞÖpq]$ ]¡$h[pAp¡A¡ ‘Z bmhp_ Akyfp¡_u
kp\¡_p eyÙdp‹ L|$V$eyÙ_p¡ S> Apîe gB ¾$di: hprg, L$pgeh_ A_¡ _dyrQ
_pd_p Akyfp¡_p¡ _pi L$ep£ l[p¡.16 Ap D‘fp‹[ N°‹\L$pf ‘p‹Qdp‹ AÝepedp‹
L'$óZ_u L|$V$_ur[ k‹]$cfi Ap‘[p L$l¡ R>¡ - "îu L'$óZ_u S>¡d L|$V$_ur[o bu¯¡
L$p¡B fp¯ _\u \ep¡ [¡dZ¡ R>gL$‘V$\u ‘p¡[p_u bl¡_ kycÖp_p g`_ ASy>fi_
kp\¡ L$fpìep l[p.17 rhrS>Nujy fp¯A¡ iÓyAp¡ Üpfp A\hp ‘p¡[p_p Üpfp
L$fhpdp‹ Aph¡g kpdpq]$ D‘pep¡_u [\p k‹r^rhN°l Apq]$ R> NyZp¡ A_¡ d‹ÓZp_¡
Ýep_dp‹ fpMu ^dfieyÙ Üpfp L¡$ L|$V$eyÙ Üpfp iÓy_p¡ _pi L$fhp¡ [¡d iy¾$
14. Z ‘wÛ§ Hy$Q>gÑe§ ZmeZ§ ]bdo—‘m{ $& - iy._u. - 4/7/359 - ‘'. 880.
15. L$p._u. - 19/54 - ‘'. 434.
16. am_H¥$îU{ÝXmoXX¡d¡ Hy$Q>_{dmÑV§ [wam $&
Hy$Q>{Z oZhVm{ ]mob‘'dZm{ Z_woMæVWm $&& -A¡S>_ - 4/7/360 - ‘'. 880.
17. Z Hy$Q>ZroVa^dÀN›>rH¥$îUgÑem{ Z¥[
AO'Z{ àmo[Vm ædæ‘ gw^— ^oJZr N>bmV† $&& -A¡S>_ - 5/54 - ‘'. 925.
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18. A¡S>_ - 4/7/350 - ‘'. 877.
19. A¡S>_ - 4/7/176 - ‘'. 815.
20. A¡S>_ - 4/7/177 - ‘'. 816.
21. A¡S>_ - 4/7/264 - ‘'. 874.
22. A¡S>_ - 4/7/342,343 - ‘'. 875.
kgpl Ap‘¡ R>¡.18
(3) QY$pB - âepZ :-
kdyÖnprg[p ^qfÓu_u gså^ A¡ DØ¡i_¡ ‘pf ‘pX$hp rhrS>NujyA¡
epÓp-QY$pB-âepZ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡. rhS>e dpV¡$ S> QY$pB L$fhp_u lp¡hp\u L¡$V$guL$
‘pep_u bpb[p¡ A_¡ QY$pB L$p¡Z L$fu iL¡$ [¡ A‹N¡_p rhQpfp¡ iy¾$_ur[dp‹
fS|> L$epfi R>¡. []„$A_ykpf âh¡i_¡ A_yŒ$‘ k¥Þe_p rhr_ep¡N_p¡ rhQpf ‘Z
AphíeL$ R>¡. N°‹\L$pf_p d[¡ ‘pZu_u kyrh^phpmp n¡Ódp‹ bm]$p¡ [\p Aðp¡_¡,
S>‹Ngu â]¡$idp‹ KV$p¡ A_¡ lp\u_¡ [\p kpdpÞe  â]¡$idp‹ ‘]$pr[ k¥r_L$p¡_¡
fpMhp\u [¡d_y‹ fnZ \pe R>¡.19 [\p fpS>edp‹ â—e¡L$ Qpf L$p¡i ‘f kp¡ kp¡
k¥r_L$p¡_u Vy$L$X$uAp¡ fpMhu ¯¡BA¡.20 Ap D‘f\u arg[ \pe R>¡ L¡$ k‘pV$
â]¡$idp‹ Aðbg, rhkdc|rddp‹ [¡dS> ‘hfi[ue â]¡$idp‹ NS>bg rhi¡j kam
b_¡ R>¡.
fı[pdp‹ k¡_p_¡ Qpghp_u ìehı\p, _]$u, ‘hfi[pq]$dp‹ ce_u iL$e[phpmp
rhı[pfdp‹ ìe|l bp‹^u Qpghp_p¡ r_]£$i N°‹\L$pf L$f¡ R>¡.21 "fı[pdp‹ _]$u, ‘hfi[,
S>‹Ng L¡$ ]y$Nfid â]¡$i_p L$pfZ S>ep‹ S>ep‹ ce_u iL$e[p lp¡e, —ep‹ —ep‹ k¡_p
_peL$_¡ ìe|l bp‹^u QY$pB L$fhp r_]£$i L$ep£ R>¡.
QY$pB L$f_pf¡ Ýep_dp‹ fpMhp_u bpb[p¡ ‘Z N°‹\L$pf rhN[¡ ]$ipfih¡ R>¡.
[]„$_ykpf _p_p dp¡V$p [p¡‘, b‹]|$$L$p¡_¡ k¡_p_u ApNm fpMu [\p ‘]$pr[ k¡_p_¡
‘pR>m [¡dS> NS>bg A_¡ Aðbg_¡ bÞ_¡ bpSy> fpMu iÓyy ‘f Ap¾$dZ
L$fhy‹ ¯¡BA¡ A_¡ eyÙ_¡ dpV¡$ A_yL|$m c|rd S>ep‹ dm¡ —ep‹ []„$A_ykpf L$epf¡L$
kpd¡\u A_¡ L$epf¡L$ AgN\u QY$pB L$fu L¡$ L$epf¡L$ ‘pR>m lV$u_¡ b^p_u ‘l¡gp
k¡_p‘r[ ‘p¡[p_u AX$^u k¡_p_¡ kp\¡ gB eyÙ_u iŒ$Ap[ L$f¡ [¡d L$l¡hpey‹ R>¡.22
S>epf¡ âpZ k‹L$V$_u sı\r[dp‹ fp¯A¡ ‘p¡[¡ fZd¡]$p_dp‹ E[fhy‹ ¯¡BA¡.
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Z¥[gmo[V{ [íMmV† ædV àmUm¸‘‘{ M VV† $&23
iÓy k¡_p ]y$OfiV$_pN°ı[ lp¡e [p¡ ‘Z [¡_p¡ _pi A_¡ ‘p¡[p_u k¡_p_y‹ fnZ
L$fhp_p¡ N°‹\L$pf r_]£$i L$f¡ R>¡.24 ]|$f\u Qpgu_¡ Aphhp_p L$pfZ¡ \pL¡$gu, c|M
[fk\u ìepL|$m, fp¡Nu, ]y$óL$pm, g|‹V$pe¡gu, L$p]$h, ^|m A_¡ ‘pZu\u g\‘\
ìepL|$m, lpa[u, k|[¡gu, Mphpdp‹ âh'[, ]y$Nfir[N°ı[ ce‹L$f Ar`__u g‘¡V$\u
X$f¡gu, hjpfi [\p Ap‹^ u\u Ncfpe¡gu Aphu ]y$OfiV$_pAp¡\u A—e‹[ ìepL|$m b_¡gu
‘p¡[p_u k¡_p_u fnp L$fhu, ‘f‹[y iÓy k¡_p_u ¯¡ Aphu sı\r[ lp¡e [p¡ [¡d_p¡
_pi L$fhp¡.
iÓy ‘f QY$pB L$fhp kde¡ k¡_p_p¡ ‘Npf h^pfhp_p¡ ‘Z r_]£$i N°‹\L$pf
L$f¡ R>¡.25 iÓy ‘f QY$pB L$fhp kde k¥r_L$p¡_p ‘Npfdp‹ A¡L$ Qp¡\pB h¡[_
h'qÙ L$fu eyÙ_p d¡]$p_dp‹ Y$pg A_¡ L$hQ\u ‘p¡[p_p ifuf_u fnp L$f¡ [\p
‘p¡[p_u kudph[w fpS>e_u fnp k‹]$c£ ‘Z k‹L¡$[ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. []„$A_ykpf
‘p¡[p_p ‘X$p¡ku fpS>e_¡ bu¯ Üpfp L$p¡B‘Z sı\r[dp‹ lX$‘hp _ ]¡$ ‘f‹[y [¡d_¡
d]$]$ ‘lp¡QpX$u ‘p¡[p_u [fa¡Z L$fu g¡hp ¯¡BA¡.26
âepZ_p ep¡`e kde ‘f—h¡ ‘Z q]$ipk|Q_ \ey‹ R>¡.27 [¡ ep¡`e R>¡
L$pfZ L¡$ A_yL|$m kde¡ L$f¡gu QY$pB kfm A_¡ kam b_u fl¡ R>¡. [¡\u iy¾$_p
d[¡ eyÙ dpV¡$ kde if]$$, l¡d‹[ A_¡ ririf L$üp¡ R>¡. hk‹[F>[y_p¡ kde dÝed
hjfi_p¡ [\p N°uódF>[y_p¡ A^d kde L$l¡g R>¡ [\p hjpfiF>[ydp‹ eyÙ L$fhy‹ ld¢ip
Aâi‹k_ue R>¡. A¡ kde¡ [p¡ L$p¡B‘Z fu[¡ iÓy kp\¡ k‹r^ L$fhp kgpl
Ap‘u R>¡. âepZ-QY$pB L$f[u hM[¡ kp\¡ kpdp_ ‘Z lp¡B iL¡$ R>¡. [¡_p
hl__p k‹]$cfidp‹ iy¾$_p¡ d[ R>¡ L¡$ khfiâ\d lp\u, bm]$, Aðp¡ kpdp_
D‘pX$hpdp‹ î¡óW$ R>¡. hjpfiL$pm_¡ bp]$ L$f[p‹ b^u F>[yAp¡dp‹ kpdp_ E‘pX$hp
dpV¡$ bm]$NpX$u S> ep¡`e R>¡.28 Ap\u L$pm ¯¡B_¡ S> epÓp L$fhu ¯¡BA¡.
Apd N°‹\L$pf¡ QY$pB k‹b‹^u gpc]$peu A¡hp ìehlpqfL$ k|Q_p¡ L$epfi R>¡.
23. A¡S>_ - 4/7/344 - ‘'. 875.
24. A¡S>_ - 4/7/345-347 - ‘'. 875.
25. A¡S>_ - 4/7/352 - ‘'. 877.
26. A¡S>_ - 4/7/370 - ‘'. 884.
27. A¡S>_ - 4/7/224,25 - ‘'. 833.
28. A¡S>_ - 4/7/178 - ‘'. 816.
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29. iy._u. - 4/7/267-276 - ‘'. 848-849.
(4) ìe|l rh^p_ :-
eyÙdp‹ iÓy kpd¡_u kam[pdp‹ ìe|lfQ_p Oˇ‹S> dlÒh_y‹ ‘qfbm R>¡.
k¥Þe Nd¡ [¡d, ApX¡$^X$ gX¡$ [¡\u rhS>e r_rò[ b_u S>[p¡ _\u. EgV$p_p¡
Myhpfu_p¡ Ap‹L$ h^¡ R>¡, cpf¡ lpr_ kl_ L$fhu ‘X¡$ R>¡. S>epf¡ depfiq]$[ A¡hy‹ k¥Þe
‘Z ¯¡ ‘Ùr[kf, rcÞ_-rcÞ_ ‘qfsı\r[dp‹, rcÞ_ rcÞ_ ‘Z Qp¡‰$k
Np¡W$hZudp‹ flu_¡ gX¡$ [p¡ Ap¡R>u Myhpfu A¡, Aº‘ lpr_A¡ rhS>e iL$e
b_¡ R>¡. eyÙ kde¡ k¥Þe_p A‹Np¡_u ìehsı\[ Np¡W$hZu, rhrh^ ApL$pffQ_p_¡
ìe|l L$l¡ R>¡. Apd ìe|l A¡ eyÙ_p¡ ìephlpqfL$ ‘n R>¡. S>¡ S>¡ âpQu_ cpf[ue
fpS>_ur[ipıÓue L¡$ AÞe N°‹\p¡ k¥Þe k‹Qpg_ ‘f âL$pi ‘pX¡$ R>¡ [¡ [¡ N°‹\p¡
ìe|lrh^p__y‹ dlÒh kd˘ [¡_u QQpfi L$f¡ R>¡. ApQpefi iy¾$A¡ ‘Z Ap ‘f‹‘fp_y‹
A_ykfZ L$eyfl R>¡.
eyÙdp‹ rhrh^ k‹L¡$[p¡ bpb[¡ N°‹\L$pf¡ L¡$V$guL$ ı‘óV$[p L$fu R>¡.29 hptS>Ó
hNpX$hp_u fu[\u L$fhpdp‹ Aph¡g ìe|l_u fQ_p_p k‹L¡$[ A¡hp lp¡hp ¯¡BA¡ L¡$
‘p¡[p_u k¡_p rkhpe bu¯ L$p¡B k¥r_L$ [¡_¡ ¯Z[p _ lp¡e A¡hu fu[¡ byqÙdp_
fp¯ ld¢ip A_¡L$ âL$pf_u ìe|l fQ_pdp‹ k¥r_L$p¡ fpM¡. [\p Aðpfp¡lu, N¯fp¡lu
A_¡ ‘]$pr[ k¥r_L$p¡_¡ AgN-AgN bp¡gphu fp¯A¡ ìe|l fQ_p_p k‹L¡$[p¡_¡
ìehsı\[ kd¯hhp. ApSy>bpSy>, hˆQ¡ A_¡ ApNm_p cpNfdp‹ fl¡g k¥r_L$p¡A¡
[¡ k‹L¡$[p¡_¡ kp‹cmu S>¡d k‹L¡$[ L$fhpdp‹ Apìep¡ lp¡e [¡d S> L$pd L$fhy‹. k‹L¡$[p_ykpf
L$epf¡ b^p_¡ c¡Np \B S>hy‹, a¡gpB S>hy‹, Qpf¡ bpSy> O|dhy‹, ^ufu ^uf¡ Qpghy‹,
TX$‘u Qpghy‹, ‘pR>m lV$hy‹, A¡L$ukp\¡ Aphhy‹, Ecp \B S>hy‹, ‘pR>p S>hy‹,
AóV$Ly$g L$dm_u S>¡d ìe|l b_phu Ecp \hy‹ L¡$ Q¾$pL$pf Np¡mpL$pf \B Ecp
\hy‹, L$epf¡L$ kp¡B [p¡ L$epf¡L$ iL$V$ L¡$ A^fiQÞÖpL$pf ìe|l b_phu Ecp fl¡hy‹,
¾$d\u Ap¡R>u k¡_p_u Vy$L$X$u b_phu AgN-AgN \B S>hy‹ L¡$ lpf b_phu
b¡ku S>hy‹, Apey^  ^ pfZ L$fu gÿe_y‹ k‹^ p_ [¡dS> [¡d_y‹ c¡]$_ L$fhy‹, lr\epfp¡\u
‘Ùr[ b]$gu âlpf L$fhp, TX$‘\u ^_yóe ‘f bpZ QY$phhy‹, R>p¡X$hy ‹,
[uf M¡Qhy ‹, R>p¡X$hy ‹, hpf‹hpf [¡d L$f[p‹ ‘p¡[p_¡ âr[Op[\u bQphhy ‹,
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AıÓ-iıÓp¡_p âep¡Np¡ b]$gu âep¡N L$fhp¡, L$epf¡L$ b¡, ÓZ L¡$ Qpf_u lpf
b_phu_¡ Qpghy‹, AphíeL$[p A_ykpf ApNm h^hy‹, ‘pR>m lV$hy‹ L¡$ e\pı\p_¡
‘l¡gp_u S>¡d Ecp fl¡hy‹, ApNm h^hy‹, ‘pR>m lV$hy‹ L¡$ _˘L$ S>B Ap¾$dZ
L$fhy‹. k¥r_L$p¡_¡ Ap kh£ bpb[p¡ k‹L¡$[p_ykpf L$fhu ¯¡BA¡.
eyÙdp‹ rhrh^ k¡_p‹N_u Np¡W$hZu iu fu[¡ L$fhu [¡ bpb[ L¡$V$guL$ rhN[p¡
Ap‘u R>¡.30 ìe|lı\ k¥r_L$_¡ lr\epf Qgphhp_u kNhX$[p dpV¡$ ‘pR>m lV$u_¡,
‘pk¡ S>B_¡ kpd¡\u lr\epf Qgphhp ¯¡BA¡. lr\epf Qgpìep ‘R>u b¡ku
S>hy‹ A\hp ApNm S>[p‹ fl¡hy‹, ApNm b¡W¡$gp iÓy_¡ ¯¡B_¡ A¡d_u ‘pk¡ S>B
‘p¡[p_p Apey^p¡_p¡ âep¡N L$fhp¡, A¡L$ A¡L$, b¡ b¡ A\hp kd|ldp‹ ‘|hfik‹L¡$r[[
fu[\u k¥r_L$p¡A¡ Qpghy‹ ¯¡BA¡.
eyÙ_p d¡]$p_dp‹ gX$[p k¥Þe_p k¥r_L$p¡ hˆQ¡ Qp¡‰$k A‹[f fpMhy‹
AphíeL$ R>¡, AÞe\p [¡d_¡ gX$hpdp‹ dyíL¡$gu \pe, ‘p¡[p_p S> ‘n_p k¥r_L$p¡
‘f iıÓp¡_p âlpf \pe, [¡Ap¡ ‘fı‘f A\X$pe A_¡ lpr_ \pe. Ap\u k‹Ly$g[p,
NuQ[p V$pmhu A¡ ‘Z ìe|l_y‹ A¡L$ âep¡S>_ b_u ¯e R>¡. L$pdÞ]$L$ ‘Z A¡ S>
rhQpf¡ R>¡ L¡$ eyÙ L$f[u h¡mp, ‘pR>p af[u h¡mp, A¡L$bu¯_¡ lfhp afhpdp‹ ‘uX$p
_ \pe A¡ fu[¡ Ecp flu eyÙ L$fhy‹.31
iy¾$A¡ ìe|l_p A‹Np¡ ]$ipfiìep _\u ‘f‹[y L$pdÞ]$L¡$ Dfı\, L$n, ‘n,
‘'óW$, L$p¡qV$ A_¡ âr[N°l Ap R> A‹N ìe|ldp‹ lp¡hp ¯¡BA¡ Aphp¡ b'lı‘r[_p¡
d[ R>¡. S>epf¡ iy¾$_p¡ d[ A¡hp¡ R>¡ L¡$ ìe|ldp‹\u L$n_¡ L$pY$u _pMhp¡.32 [¡d
]$ipfihu L$pdÞ]$L$ iy¾$_p d[¡ Qpf A‹Np¡_p ìe|l ep¡`e R>¡ [¡d ]$ipfih¡ R>¡. aºNyk¥Þe
A\pfi[„ [pgud rh_p_y‹ Akpf k¥Þe [¡dS> eyÙp¡‘ep¡Nu kpdN°u A_y¾$d¡ ìe|l_u
hˆQ¡ A_¡ ‘'óW$cpNdp‹ fpMhp [¡dS> dy‹X$p_uL$ k¥Þe_¡ ‘Z ìe|ldp‹ ¯¡X$hp
L$üy‹ R>¡.33 L$p¥qV$ºe A_ykpf k‹b‹^uAp¡_p fpS>e‘[pL$p rh_p gX$[p k¥Þe_¡
dy‹X$p_uL$ L$l¡ R>¡.34
30. A¡S>_ - 4/7/227, 278 - ‘'. 551.
31. L$p._u. - 20/24 - ‘'.
32. A¡S>_ - 20/31 - ‘'.
33. A¡S>_ - 20/34,35 - ‘'.
34. L$p¥.A\fi. - 10/3/39.
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X âL$pfp¡ :-
iy¾$ A¡ _]$u ‘hfi[pq]$dp‹ ce_p ı\mp¡ ‘f ìe|l fQ_p L$fu_¡ Qpghp_p¡
[\p [¡_u ep¡S>_p_p¡ r_]£$i L$fu ìe|l_p ApW$ âL$pfp¡_u gnZpq]$_u QQpfi L$fu R>¡.
¾$di: ¯¡BA¡ -
(1) L$p¥ˆQìe|l :- ApL$pfdp‹ bNgpAp¡_u S>¡d lpfbÙ \B Qpg¡ [¡d L$p¥ˆQìe|l_u
fQ_p L$fu k¥r_L$ ı\p_uebg A_ykpf ApNm h^¡ [¡_¡ "L$p¥ˆQìe|l’ L$l¡ R>¡.35
(2) íe¡_ìe|l :- S>¡_p bÞ_¡ bpSy>_p cpN rhipm lp¡e, Nmp_p¡ cpN ‘p[mp¡
lp¡e, ‘pR>m_p¡ cpN dÝed lp¡e [¡dS> dyMcpN ‘p[mp¡ lp¡e A¡hu k¥r_L$p¡_u
lpf_¡ "íe¡_ìe|l’ L$l¡ R>¡.36 S>epf¡ L$pdÞ]$L$_p d[¡ Dfı\ cpN blpf _uL$mu
Nep¡ lp¡e R>¡, ‘n A‹]$f lp¡e A_¡ L$n dÝe cpNdp‹ lp¡e R>¡. [¡_¡ íe¡_ (iL$fp¡
A\hp bpS>) ìe|l L$l¡ R>¡.37
(3) dL$fìe|l :- S>¡dp‹ Qpf cpNdp‹ Qpf QfZ lp¡e, gp‹bp A_¡ dp¡V$p dyMhpmp¡
cpN lp¡e, [¡dp‹ D‘f-_uQ¡ b¡ lp¡W$ cpN lp¡e [¡hu lpfdp‹ fl¡g k¡_p_¡
"dL$fìe|l’ L$l¡ R>¡. 38
(4) k|QudyMìe|l :- S>¡_p¡ ApNm_p¡ cpN kp¡B_u S>¡d AZu]$pf lp¡e [\p hˆQ¡_p¡
cpN kdp_Œ$‘\u ]‹$X$_u S>¡d gp‹bp¡ lp¡e, A_¡ R>¡ºg¡ A\pfi[„ d|mcpNdp‹ R>¡]$
L$pmy lp¡e A¡hu k¡_p_u lpf_¡ "k|QudyMìe|l’ L$l¡ R>¡.39
(5) Q¾$ìe|l :- S>¡ ìe|l Q¾$_u S>¡d Np¡m lp¡e A_¡ dÝedp‹ ApW$ M‹X$p¡dp‹ rhcprS>[
lp¡e [\p [¡d_u ApL'$r[ h[yfimpL$pf lp¡e [¡dS> [¡dp‹ âh¡i_p¡ A¡L$S> dpNfi lp¡e
[¡_¡ "Q¾$ìe|l’ L$l¡ R>¡.40
(6) khfi[p¡c]„$$ìe|l :- S>¡ ìe|l_u Qpf¡ bpSy> ApW$ rhcpNdp‹ k¡_p rhcprS>[ lp¡e
[¡_¡ "khfi[p¡c]„$ìe|l’ L$l¡ R>¡. A\hp b^u bpSy> S>¡d_y‹ dym lp¡e [\p ApW$
35. iy._u. - 4/7/279 - ‘'. 851.
36. A¡S>_ - 4/7/280 - ‘'. 852.
37. L$p._u. - 20/46 - ‘'.
38. iy._u. - 4/7/281 - ‘'. 852.
39. A¡S>_ - 4/7/281 - ‘'. 852.
40. A¡S>_ - 4/7/282 - ‘'. 853.
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Np¡mpL$pf lpf\u b_¡gp lp¡e A_¡ [¡dp‹ âh¡ihp_p¡ L$p¡B dpNfi _ lp¡e [¡_¡ ‘Z
khfi[p¡c]„$ìe|l L$l¡ R>¡.41
(7) iL$V$$ìe|l :- NpX$u_u S>¡d k¥Þe-k‹fQp_¡ "iL$V$ìe|l’ L$l¡ R>¡.42 L$pdÞ]$L$_p
d[¡ Dfıe_¡ b¡hX$pìep¡ lp¡e R>¡ A_¡ [¡_u Apk‘pk ‘np¡_¡ ]‹$X$pL$pf¡ DÑfp¡Ñf
gp‹bp Np¡W$ìep lp¡e [¡ iL$V$ L$l¡hpe R>¡.43
(8) ìepg$ìe|l :- k‘pfiL$pf k¥Þe-k‹fQ_p_¡ "ìepgìe|l’ L$l¡ R>¡.44
ìe|l_p D‘ep¡N bpb[ N°‹\L$pf¡ L¡$V$guL$ bpb[p¡ L$lu R>¡.45 []„$$A_ykpf
fı[pdp‹ _]$u, ‘hfi[p¡, S>‹Ng L¡$ ]y$Nfid S>`ep_¡ L$pfZ¡ S>ep‹-S>ep‹ ce_u iL$e[p
lp¡e, —ep‹ —ep‹ k¡_p_peL$ k¡_p_¡ ìe|l b_phu ApNm h^¡. ¯¡ ApNm\u S>
ce_u k‹cph_p lp¡e [p¡ dp¡V$p dNf_p ApL$pf_u ìe|lfQ_p L$fu Qpghy A\hp
‘p‹Mhpmp bpS>‘nu_u S>¡d A\hp kp¡B_p ApL$pf_u ìe|lfQ_p L$fu Qpghy‹
A_¡ ¯¡ ‘pR>m\u ce_u Api‹L$p lp¡e [p¡ iL$V$pL$pf_u ìe|lfQ_p L$fhu. bÞ_¡
bpSy>\u ce_u k‹cph_pdp‹ h˙>$ìe|l A_¡ b^u bpSy>A¡\u ce_u Api‹L$pdp‹
Q¾$ìe|l A\hp k‘pfiL$pfìe|l_u fQ_p L$fhu ¯ ¡BA¡ A\hp ]¡$ip_ykpf iÓy k¡_p_¡
_pi L$fhphpmu ìe|lfQ_p L$fhu ¯¡BA¡.
iy¾$_ur[dp‹_u ìe|lfQ_p_u QQpfi_p A‹[¡ L$lu iL$pe L¡$ âpe: ApL$pf
‘f\u ìe|l_p _pd A‘pep R>¡. eyÙ ‘l¡gp k¥Þe_p¡ S>¡ ApL$pf fQpe [¡ eyÙ
]$fçep_ ‘Z S>mhpB fl¡ A_¡ [¡ âL$pf¡ [¡_u Nr[ \[u flu [¡ S>Œ$fu R>¡. L$pfZ
AÞe\p ìe|lfQ_p_p¡ dlÑd gpc EW$phu iL$[p¡ _\u. ApMf¡ [p¡ ìe|l_y‹ A¡L$
âep¡S>_ depfiq]$[ k¥Þe_u gpcL$f fQ_p Np¡W$hZu [¡ R>¡. AgbÑ iy¾$_ur[dp‹
ìe|l_p âL$pfp¡ Apàep R>¡ A_¡ [¡_¡ rhN[¡ ı‘óV$‘Z¡ kd¯ìep R>¡.
(5) ]$p_ L$º‘_p :-
cpf[ue fpS>_ur[ipıÓuAp¡ A¡ bpb[ kdS>[p l[p L¡$ eyÙdp‹ ıhpdu
dpV¡$ âpZ_y‹ brg]$p_ Ap‘hp [—‘f k¥r_L$p¡_¡ ^__u, L$]$f_u, dp_p¡Þ_r[_u
41. A¡S>_ - 4/7/282 - ‘'. 853.
42. A¡S>_ - 4/7/283 - ‘'. 853.
43. L$p._u. - 20/49 - ‘'.
44. iy._u. - 4/7/283 - ‘'. 853.
45. A¡S>_ - 4/7/264-266 - ‘'.
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A‘¡np lp¡e S> bu¯ iå]$p¡dp‹ L$luA¡ [p¡ eyÙf[ k¥r_L$p¡_¡ L$p¡B âL$pf_p
âp¡—kpl__u, L$p¡B gpc âprà[_u S>Œ$f fl¡ R>¡. Aphp gpc_u âprà[ \hp\u
k¥r_L$_p¡ eyÙ dpV¡$_p¡ Sy>ıkp¡ V$L$u fl¡ R>¡, h'qÙ ‘pd¡ R>¡. iy¾$ dp_h_p ıhcph_u
hpı[rhL$[p\u ‘qfrQ[ R>¡. dpV¡$ k¥r_L$p¡_¡ âp¡—kprl[ L$fhp, kÞdp_ Ap‘hy‹,
‘Npf h^pfhp hN¡f¡_p¡ k‹L¡$[ L$f¡ R>¡. iy¾$_p d[p_ykpf k¥r_L$p¡ Üpfp L$p¡B _hy‹
D—L'$óV$ ‘fp¾$d L$eyfl lp¡e [p¡ fp¯A¡ [¡d_¡ ‘pqf[p¡rjL$ Œ$‘dp‹ ^_ [\p Ar^L$pf
Ap‘hp¡ ¯¡BA¡.46 S>epf¡ L$p¡B k¥r_L$ Qp‹]$u, kp¡_p L¡$ AÞe Öìe ˘[u_¡ gph¡
[¡_¡ fp¯ bu¯ k¥r_L$p¡_¡ ‘Z Myi L$fu âkÞ_ rQÑ¡ [¡d_p L$pefi A_ykpf [¡d_¡
^_ Ap‘u âp¡—kprl[ L$fhp ¯¡BA¡.47  k¥r_L$p¡_¡ A¡d_u ep¡`e[p_ykpf ‘Npf
[\p fpS>^p_udp‹\u blpf ¯ e —epf¡ d|m ‘Npf_p¡ Óukdp¡ cpN cÕ\p_p Œ$‘dp‹
Ap‘hp¡ [\p k¥r_L$p¡_p ^__¡ ‘p¡[p_p L$p¡i_u S>¡d fp¯A¡ fnp L$fhu.48 V|‹$L$dp‹
ep¥ÙpAp¡_¡ D—kplu b_ph[p fl¡hy‹ [¡ Mpk S>Œ$fu bpb[ R>¡. D‘fp‹[ iy¾$
k¥r_L$p¡dp‹ D—kpl h^pfhp ]$pŒ$ ‘uhX$phhp_p¡ ‘Z r_]£$i L$f¡ R>¡.49
A¡L$ _p¢^‘pÓ bpb[ A¡ R>¡ L¡$ iy¾$ ıh‘n¡ eyÙ dpV¡$ dfu auV$_pf_¡
DÑdgp¡L$_u âprà[_y‹ âgp¡c_ Ap‘¡ R>¡.50 nrÓe eyÙ_p d¡]$p_dp‹ A¡L$bu¯
‘f âlpf L$fu A‹r[d nZ ky^u gX¡$ R>¡ A_¡ eyÙdp‹ ‘uR>¡lW$ L$epfi rh_p gX$u_¡
d'—ey ‘pd¡ R>¡ [¡_¡ ıhNfi_u âprà[ \pe R>¡ [\p S>¡ huf ‘yfyj ce rh_p
‘fp¾$d‘|hfiL$ k¡_p_u ApNm flu ıhpdu dpV¡$ gX$[p gX$[p d'—ey ‘pd¡ [¡Ap¡
A_‹[L$pm ky^u ıhNfi cp¡Nh¡ R>¡. D‘fp‹[ N°‹\L$pf A¡hp ‘Z r_]£$i L$f¡
R>¡ L¡$ - eyÙdp‹ d'—ey ‘pd¡gp hufp¡_¡ dpV¡$ L$epf¡e ‘Z ip¡L$ L$fhp¡ _lu L$pfZ L¡$ [¡
b^p ‘p‘p¡dp‹\u dy…[ \B ‘rhÓ \B Ne¡g lp¡hp_p L$pfZ¡ ky‹]$fgp¡L$ âpà[
L$f¡ R>¡ [\p eyÙdp‹ huf[p‘|hfiL$ gX$u d'—ey ‘pd¡g ep¥ÙpAp¡ ApNm l¯fp¡
AàkfpAp¡ ]$p¡X$u Aph¡ R>¡. ‘p¡[p_p ‘r[ b_¡ [¡hy‹ BˆR>¡ R>¡.51
46. A¡S>_ - 4/7/366 - ‘'.
47. A¡S>_ - 4/7/372 - ‘'. 884.
48. A¡S>_ - 5/89-90 - ‘'. 938.
49. A¡S>_ - 4/7/353 - ‘'. 878.
50. A¡S>_ - 4/7/309,10 - ‘'. 862.
51. A¡S>_ - 4/7/311,12 - ‘'. 862-63.
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iy¾$_p d[p_ykpf k‹Þepku gp‹bu [‘ıep bp]$ S>¡ DÑd gp¡L$ âpà[
L$f¡ R>¡ [¡ ı\p_ gX$pB_p d¡]$p_dp‹ gX$[p‹ gX$[p‹ d'—ey ‘pd¡gp i|fhufp¡ d¡mhu
g¡ R>¡.52 Apd eyÙc|rddp‹ gX$[p‹ d'—ey ‘pd_pf_¡ DÑd gp¡L$_u âprà[_y‹
âgp¡c_ Apàey‹ lp¡hp R>[p‹ ‘Z ı‘óV$‘Z¡ ^__p ]$p_ Üpfp [¡_u L$]$f L$fhp
L$l¡ R>¡ L$pfZ L¡$ blz Ap¡R>p dpZkp¡ ^dfi âprà[ L$pS>¡ gX$[p lp¡e R>¡. ^__p gpc
Mp[f gX$_pfp ‘yóL$m lp¡e R>¡. dp_h ıhcph_u Ap hpı[rhL$[p iy¾$ hN¡f¡
ApQpep£A¡ ‘uR>pZu R>¡.
52. A¡S>_ - 4/7/313 - ‘'.
&& kdpà[ $&&
X rhcpN - 3 X
X âL$fZ - 17 X
X "h¥q]$L$ kprl—edp‹ _ur[tQ[_’ :-
D‘âL$fZ : (17-1) h¡]$p¡_y‹$ dlÒh
(17-2) h¡]$ iå]$_u rhrh^ ìep¿epAp¡
(17-3) h¡]$ iå]$_u ìey—‘rÑ
(17-4) h¡]$p¡dp‹ _ur[tQ[_
(17-4-1) h¡]$p¡dp‹ fpS>_ur[ tQ[_
(17-4-2) h¡]$p¡dp‹ k—e r_Œ$‘Z
(17-4-3) h¡]$p¡dp‹ Atlkp r_Œ$‘Z
(17-4-4) h¡]$p¡dp‹ d¥Óu r_Œ$‘Z
(17-4-5) h¡]$p¡dp‹ ‘rhÓ[p r_Œ$‘Z
(17-4-6) h¡]$p¡dp‹ ei r_Œ$‘Z
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(17-5) D‘r_j]$p¡_p _¥r[L$ rkÙp‹[p¡
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X h¥q]$L$ kprl—edp‹ _ur[ tQ[_ :-
X âı[ph_p :-
k'róV$_y‹ kp¥\u ‘rhÓ A_¡ S|>_pdp‹ S|>_y‹ hpP„$de h¥q]$L$ hpP„$de R>¡. Ap
h¥q]$L$ hpP„$de A_¡L$ âL$pf_p hZfi_p¡\u cf‘yf R>¡. h¡]$p¡_¡ cpf[ue k‹ıL'$r[_p
khp£ˆQ riMfkdp op__p rldpge kp\¡ kfMphu iL$pe L¡$ S>¡_p\u A_¡L$
cpf[ue ‘f‹‘fpŒ$‘u kqf[pAp¡ âNV$ \B R>¡. op_, cs…[ L¡$ L$dfi ep ^dfi,
[—hop_ L¡$ kdpS>rhÛp_u rÓh¡Zu_y‹ Apq]$ d|m h¡]$ d_pe R>¡. h¡]$hpqV$L$p_p‹
Q|V¡$gp‹ rhQpf‘yó‘p¡_u dpmp\u rhÜp_p¡_p L‹$W$ ApS>¡ ‘Z kp¡lpe R>¡. L¡$hm
ApdS>__u îÙp_p Ar[f¡L$ â—e¡ D‘¡np k¡huA¡ [p¡ ‘Z h¡]$_p rhðìep‘u
Np¥fh â—e¡ D]$pku_[p k¡hhp_y‹ ‘p¡kpe [¡d _\u. h¡]$_¡ [p¡ cpf[ue S>_[p_p
dlpd|gp hrke[_pdp_u D‘dp Ap‘u iL$pe. h¡]$ ìes…[ L¡$ ]¡$i rhi¡j_p _lu
‘Z kdN° rhð_p R>¡. A¡hy‹ "AÌ ^doV od_{H$ZrS>_†’ S>¡hu h¡]$_u ârkÙ
rhQpf-L$rZL$p_¡ hpNp¡mu rhÜp_p¡ L$l¡hp ‘Z â¡fpep R>¡. rhðk‹hpq]$[p_p
h¥[prgL$ [fuL¡$ h¡]$_y‹ Np¥fh kS>fi_ kde_p âp\çe_¡ L$pfZ¡ S> _rl ‘Z
rhQpfdp^yfu, _ur[‘fL$ ‘Ûp¡, [—htQ[_ L¡$ L$pìekyjdp_¡ L$pfZ¡ ‘Z
ıhuL$pfhpdp‹ L$p¡B bp^ Ap‘[p¡ _\u.
]¡$i_u dlÑp_p¡ dp_]‹$X$ [¡_u k‹ıL'$r[ R>¡. rldpge ‘'Õhu_p dp_]‹$X$ kdp¡
kp¡lpe R>¡, [p¡ rldpge ]¡$i_u cpf[ue k‹ıL'$r[ rhð k‹ıL'$r[_p¡ dp_]‹$X$ \hp_u
nd[p ^fph¡ R>¡.
EVÔ{eàgyVæ‘ g\$memXJ«OÝ_Z $&
æd§ æd§ MnaÌ§ oej{aÝ[¥oWì‘m§ gd'_mZdm $&&
- d_yıd'r[ - 2-20
A¡hy‹ d_y_y‹ rh^p_ L¡$hm ıh]¡$i_p Np¥fh_u Ar[iep¡s…[ S> _\u ‘Z
k—e_u ApS>¡e Tp‹Mu L$fph¡ R>¡.
rhðk‹ıL'$r[ k‹d¡g_dp‹ cpf[ ]¡$i ApS>¡ ‘Z DÞ_[ dı[L¡$ ıhk‹ıL'$r[_u
rhS>e-‘[pL$p gl¡fphu iL¡$ R>¡. [¡_y‹ L$pfZ ? DÑf klS> A_¡ kfm R>¡, h¡]$.
h¡]$_u h¥QpqfL$ ‘'óW$c|rd ‘f cpf[ue k‹ıL'$r[ k]¥$h kp¡lp[u flu R>¡, ipð[
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‘p‹Nf[u flu R>¡, ıhkyhpk âkfph[u flu R>¡. ‘qfZpd¡, h¡]$d|gL$ ^ dfi_¡ "k_p[_
^dfi’ A¡hy‹ kp\fiL$ _pd Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.
L$p¡B ‘Z ]¡$i_p dlÒh_p¡ kpQp¡ dp‘]‹$X$ fp¯-fpZu_p _pdp¡ L¡$ b_¡gp
b_php¡_u ep]$u Œ$‘ Br[lpk _\u. ‘f‹[y [¡ [¡ ]¡$i_u c|rd ‘f k¯fie¡g
dlp_ycphp¡_u dl_ue ˘h_gugp A_¡ â]$p_ R>¡. A¡ ×róV$ A¡ d|gh[p‹ h¡]$ _p
F>rjAp¡_y‹ dlÒh [p¡ hpZu A_¡ d_\u ANp¡Qf flu iL$pe. rióV$ kprl—edp‹
S>¡d hpºduqL$ A_¡ ìepk [¡d h¥q]$L$ kprl—edp‹ hrióV$ A_¡ rhðprdÓ S>¡hp‹
dlpd_urjAp¡ ‘p¡[p_u hpZuŒ$‘u cpNuf\u\u rhð_¡ ‘ph_ L$fu Nep R>¡. dlrjfi
hrkóW¡$ Ap‘Z_¡ d'—ey‹S>‘_p¡ d‹Ó Apàep¡. dp_hu d'—ey ‘f rhS>e d¡mh¡ A¡
cìepr[cìe rhQpf_u â\d L$º‘_p L$fhp_y‹ î¡e rhðdp‹ ¯¡ L$p¡B_¡ ‘Z apm¡
¯e [p¡ [¡ R>¡ dlrjfi hrkóW$. AgbÑ, A¡L$hukdu k]$u_p Ap¡hpf¡ Aph¡gp¡
Ap^yr_L$ dp_hu ApS>¡ ‘Z d'—ey_¡ ˘[hp_u d\pdZdp‹\u k‹‘|Zfi‘Z¡
kam[p‘|hfiL$ blpf Aphu iL$ep¡ _\u. bu˘ bpSy> dlrjfi rhðprdÓ¡ Ap‘Z_¡
NpeÓu_p¡ d‹Ó Apàep¡. S>¡ L$p¡B L$rh_u dlÑp_¡ dp‘hp [¡_p kS>fi__u gp¡L$râe[p
L¡$ rS>l„hpN°[p_¡ A¡L$ dp‘]‹$X$ [fuL¡$ ıhuL$pfhpdp‹ Aph¡ [p¡ rhðprdÓ\u h^u_¡
L$p¡B dlpL$rh lSy> kdN° k‹kpfdp‹ S>Þdhp_p¡ bpL$u R>¡. ‘'Õhu ‘f k¡L$X$p¡ hjp£\u,
qL$gp¡duV$f_p â]¡$idp‹ gpMp¡ d_yóep¡A¡ L$fp¡X$p¡_u k‹¿epdp‹ NpeÓu_y‹ fV$Z
L$eyfl R>¡, L$f¡ R>¡ A_¡ L$fi¡. Ly$g L¡$V$gu hpf NpeÓud‹Ó Nhpep¡ [¡_u NZ[fu L$fhp
dpV¡$ [p¡ Ap^yr_L$ eyN_y‹ L$p¡çàeyV$f ‘Z r_óam ¯e A¡hu ‘qfsı\r[ R>¡. L$lp¡
Ap\u h^y gp¡L$râe L$rh L$p¡B \ep¡ R>¡ Mfp¡ ? h¡]$_p A_¡L$ d‹Óp¡ â—e¡ A‘pf
îÙp lp¡hp R>[p‹ NpeÓu_y‹ S> ApNhy‹ ‘fb°ß kdy‹ AqÜ[ue dlÒh L¡$d ? L$pfZ
L¡$ A¡ byqÙ_u D‘pk_p k|Qh[p¡ d‹Ó R>¡. rhð_u cp¥r[L$ L¡$ _¥r[L$ A¥rlL$ L¡$
‘pfgp¥qL$L$ L$p¡B ‘Z DÞ_r[_p d|mdp‹ byqÙep¡N_u D‘pk_p _\u [p¡ buSy>
iy‹ R>¡ ? ‘R>u dp_hu dpÓ NpeÓuf[ b_¡ [p¡ ‘Z Apòefi iy‹ ? Apd hrkóW$
A_¡ rhðprdÓ S>¡hp dlrjfiAp¡_p‹ _¡['—hdp‹ ‘p‹Nf¡gu h¡]$hpqV$L$p_p rhrh^hZw
rhQpf-kyd_p¡ [\p ‘Û ‘Û ‘X¡$gp _ur[‘fL$$ rhQpf_‹y Qe_ A¡ A¡L$ Ap_‹]$_p¡
Ahkf L$l¡hpe.
h¥q]$L$ op_-Nqfdp [\p h¡]$p¡dp‹ r_Œ$r‘[ _ur[‘fL$ rhQpf^pfp ‘f
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cpf[ue S>_[p_u îÙp N‹Np_u ^pfp S>¡d k[[ hl¡[u flu R>¡. Br[lpk kpnu
‘|f¡ R>¡ L¡$ [¡_p‹ k‹fnpZp\£ huf L¡$ rhÜp_ klzA¡ dp\y‹ Ap‘u_¡ e—_p¡ L$epfi R>¡.
i|fhuf rihp˘ L¡$ dlphuf fpZp â[p‘ L¡$ blp]y$f S>¡hp huf_u hp[ bpSy>A¡
d|L$uA¡ ‘Z Ly$dpqfg c¸$ L¡$ i‹L$fpQpefi S>¡hp dlp‘‹qX$[p¡A¡ ‘Z Arhf[ âe—_p¡
L$epfi R>¡, L$pfZ L¡$ h¡]$dp‹ kOmy fl¡gy‹ R>¡, h¡]$\u S> kOmy‹ rkÙ \pe R>¡. A¡hu
^prdfiL$ îÙp [¡-[¡ cpf[ue_p OX$[fdp‹ dl—h_p¡ cpN cS>hu Q|L$u l[u.
d_yıd'r[_p iå]$p¡dp‹ h¡]$_y‹ dlÒh hZfihhy‹ lp¡e [p¡ L$lu iL$pe L¡$ -
d{X_{dmä‘g{oÝZ¸‘§ ‘WmH$mb_VoÝXV $&
V§ öæ‘mhþ [a§ Y_m'_w[Y_m}@Ý‘ CÀMV{ $&&
- (d_yıd'r[ - 4:147)
Apmk —e˘ ]$B_¡ h¡]$_p¡ S> e\pL$pg k[[ Aæepk L$fhp¡ ¯ ¡BA¡ [¡_¡ S> dy¿e
^dfi L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. bpL$u_p bu¯ Np¥Z ^dp£ L$l¡hpe R>¡.
o[V¥X{d_Zwî‘mUm§ d{Xüjw gZmVZ_† $&
Ae•‘§ Mmà_{‘§ M d{XemæÌo_oV pæWoV $&&
- (d_yıd'r[ - 12:94)
r‘['Ap¡, ]¡$h[pAp¡ A_¡ d_yóep¡_y‹ h¡]$ A¡ k_p[_ Qny-_¡Ó R>¡ - ‘\ ‘]$]$ifiL$
R>¡. h¡]$_¡ k‹‘|Zfi kdS>hp AiL$e R>¡. h¡]$ Aâd¡e R>¡. (dp‘u _ iL$pe [¡hp
R>¡) Ap (hpı[rhL$) sı\r[ R>¡.
MmVwd'˚‘“ Ì‘m{ bm{H$ü¸dmaüml_m [¥WH†$ $&
^yV§ ^ ì‘§ ^ odî‘§ M gd' d{Xm¸àogÕ‘oV $&&
- (d_yıd'r[ - 11:97)
b°pßZ, nrÓe hN¡f¡ Qpf hZfi, ıhNfi hN¡f¡ ÓZ gp¡L$, b°ßQefi hN¡f¡ Qpf
Sy>]$p-Sy>]$p Apîdp¡, c|[, crhóe A_¡ h[fidp_ b^y‹ S> h¡]$\u rkÙ \pe R>¡.
b°ßZ N°‹\p¡dp‹ h¡]$_p AÝee__y‹ am Aâd¡e ]$ipfihpey‹ R>¡ -
‘mdÝV§ h d¡ h_m§ [¥oWdt od˛m{Z [yUm“ XXV† bm{H§$ O‘oV oÌo^æVmdÝV§ O‘oV
^y‘m§g M Ajß‘§ M ‘ Ed§ odÛmZ† Ahah ædmÜ‘m‘_YrV{, Væ_mV†
ædmÜ‘m‘m{@Ü‘{Vì‘{1
1. i[‘\ b°pßZ - 11-5-6-1.
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2. à¸‘j{UmZwo_¸‘m dm ‘æVy[m‘m{ Z ]wÜ‘˛m{ $&
EV§ odXoÝV d{X{Z Væ_mÛ{Xæ‘ d{XVm $&& - ([¥. cp. c|rdL$pdp‹ kpeZ Üpfp DÙ'[)
Alv L$l¡hp_p¡ cph A¡ R>¡ L¡$ L$p¡B ìes…[ ^_\u ‘qf‘|Zfi ApMu ‘'Õhu_y‹
]$p_ L$fu_¡ S>¡ gp¡L$p¡_¡ d¡mh¡ R>¡ [¡ S> gp¡L$ h¡]$_p‹ AÝee_\u d¡mhu iL¡$ R>¡, [¡V$gy‹
S> _rl [¡\u h^u_¡ Ane gp¡L$_¡ âpà[ L$f¡ R>¡, dpV¡$ Apd ¯Zu_¡ rhÜp_
]$ffp¡S> h¡]$_y‹ AÝee_ L$f¡ R>¡. [¡\u ]$f¡L¡$ h¡]$_y‹ AÝee_ L$fhy‹ ¯¡BA¡.
¸‘O{¸gdm'oU H$_m'oU d{X_{H§$ Z g§Ý‘g{V† A¡hy‹ ‘f‹‘fpdp‹ L$l¡hpey‹ R>¡.
cpf[dp‹ h¡] $_p dlÒh_¡ kdS>hp dpV¡ $ ‘f‹‘fpdp‹ h‘fp[p b¡
iå]$p¡_p¡ A\fi kdS>hp S>¡hp¡ R>¡. A¡ b¡ iå]$p¡ R>¡ : (1) Aprı[L$-]$ifi_
(2) _prı[L$-]$ifi_.
Alv Aprı[L$ A¡V$g¡ Bðf_¡ dp__pfp A_¡ _prı[L$ A¡V$g¡ Bðf_¡ _lv
dp__pfp A¡hp¡ A\fi \[p¡ _\u ‘Z Aprı[L$ A¡V$g¡ "h¡]$_¡ dp__pfp’ A_¡
_prı[L$ A¡V$g¡ "h¡]$_¡ _lv dp__pfp’ A¡d A\fi L$fhp_p¡ R>¡.
h¡]$ iå]$_u S>¡ kdS|>[u âı[y[ L$fhpdp‹ Ap‘u R>¡ [¡dp‹ ‘Z ‘f‹‘fp
d_pe R>¡ L¡$ S>¡ bpb[ â—en L¡$ A_ydp_ âdpZ\u D‘gå^ \[u _\u.
[¡ h¡]$\u âpà[ \pe R>¡, dpV¡$ h¡]$_u h¡]$[p rkÙ \pe R>¡.2
cpf[_u c|rddp‹ âQrg[ [—hop__u dp¡V$pcpN_u ipMpAp¡_y‹ d|m h¥q]$L$
kprl—e R>¡. buS>dp‹ h'n_u S>¡d ]$f¡L$ rkÙp‹[_y‹ d|m h¡]$dp‹ D‘gå^ \pe R>¡.
hmu Aprı[L$ ]$ifi_p¡ [p¡ h¡]$_p âdp˛e_p¡ ıhuL$pf L$fu_¡ S> ApNm h^¡ R>¡.
Apd, ^dfi A_¡ [Òhop__u ×róV$A¡ ^prdfiL$-S>_-â^p_ cpf[c|rddp‹ h¡]$
‘p¡[p_y‹ rhrióV$ ı\p_ ^fph¡ R>¡. [¡dp‹ kl¡S> ‘Z Apòefi ‘pdhp S>¡hy‹ _\u. h¡]$
â—e¡_u cpf[ue S>__u îÙpA¡ [¡_¡ Ar[dp_hu kS>fi_ ıhuL$pfu A[m¡Øf‘
NZpìep R>¡. ‘qfZpd¡ âı\p_Óeudp‹ h¡]$ A_¡ [¡dp‹ D‘r_j]„$ dlÒh_y‹ ı\p_
^fph¡ R>¡.
âpQu_ cpf[_p hpfkp-h¥ch_¡ kdS>hp dpV¡$ h¥q]$L$ hpP„$de S>¡hy‹
dlÒh_y‹ AÞe L$p¡B kp^_ _\u [¡ A¡L$ rhipm L$pm_p ‘V$ ‘f ìep‘¡g R>¡. [¡dp‹
F>`h¡]$ [—L$pgu_ kdpS>_p F>rjAp¡_p Np¡Ó, k‹ıL$pf, cph_pAp¡ A_¡ h[fi__¡
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kdS>hpdp‹ d]$]$Œ$‘ R>¡. [¡dp‹\u â¯-â¯ hˆQ¡_p k‹Ojfi_¡ ‘Z ¯Zu
iL$pe R>¡. kpdh¡]$ A¡ k‹Nu[_p D]„$ch A_¡ rhL$pk_u dlÒh_u L$X$u ]$ipfih¡ R>¡.
eSy>h£]$ âpQu_ cpf[_u dlÒh_u eok‹ı\p ‘f ‘|f[p¡ âL$pi ‘p\f¡ R>¡. A\hh£]$
gp¥qL$L$ ‘f‹‘fpAp¡ A_¡ ApdS>_[p_u BˆR>p, ApL$p‹np A_¡ ApQfZ_¡ ìe…[
L$f[p¡ rhðL$p¡i b_u ¯e R>¡. b°pßZ N°‹\p¡ eo_p rhðL$p¡i R>¡. [p¡ D‘r_j]$p¡
[—hop__p khfik‹N°lp¡ R>¡. Apd cpf[_p c|[L$pm_u cìe[p_y‹ kp‹Np¡‘p‹N ]$ifi_
h¥q]$L$ hpP„$de Üpfp L$lu iL$pe R>¡. Mf¡ S>, h¡]$p¡ hpfkp¡-h¥ch AqÜ[ue R>¡
A_¡ fl¡i¡.3
cpf[ue k‹ıL'$r[ A_¡ kdpS>dp‹ AÞe L$p¡B‘Z N°‹\ L$f[p‹ h¡]$p¡_y‹ dlÒh
h^pf¡ R>¡. l¯fp¡ hjp£\u [¡_¡ dp¥qML$ ‘f‹‘fpdp‹ S>¡ Ap]$f A_¡ Qp¡‰$kpB\u
¯mhu fpMhpdp‹ Apìep R>¡ [¡ S> [¡_y‹ Np¥fh ]$ipfih¡ R>¡. kprlr—eL$ ×róV$A¡ h¡]$
cpf[_p S> _rl, ‘Z kdN° rhð_p L$p¡B‘Z cpjp_p N°‹\ L$f[p‹ âpQu_[d
N°‹\ R>¡. F>`h¡]$_p k‹hp]$p—dL$ k|L$[p¡dp‹\u k‹ıL'$[ _pV$L$p¡_p¡ rhL$pk \ep¡. R>‹]$ipıÓ,
ìepL$fZ, r_fyL$[, S>ep¡r[j hN¡f¡ h¡]$p‹Np¡ h¡]$_¡ Ap^pf¡ fQpep R>¡. Ap‘ˇ L$pìe
kprl—e ‘Z A¡L$ ep bu˘ fu[¡ h¡]$_y‹ F>Zu R>¡. cpf[dp‹ âQrg[ A_¡L$rh^
[—hop__u rhQpf^pfp_y‹ Apq]$ d|m h¡]$ R>¡. Ap‘Zp Ar[cìe ApÝepr—dL$
hpfkp_p¡ M¯_p¡ h¥q]$L$ kprl—edp‹ R>¡. ]‹$‘[u A¡V$g¡ L¡$ ‘r[-‘r—_ bÞ_¡ Of_p‹
kfMp dprgL$ R>¡ [¡ cph_p_u iŒ$Ap[ h¡]$\u \e¡gu R>¡. cpjpipıÓ,
fpS>eipıÓ, Apeyh£]$, R>‹]$ L¡$ ìepL$fZ B—epq]$ ipıÓp¡_p cpf[ue ×róV$L$p¡Z_p
KX$p Aæepk dpV¡$ h¡]$_y‹ AÝee_ kdpS>dp‹ S>¡ A_¥r[L$[p ìep‘u Ne¡gu R>¡
[¡_¡ ]|$f L$fhpdp‹ S>¡ h¡]$p¡dp‹ ‘X¡$gp _ur[‘fL$ â^p_ rhQpfp¡ R>¡. [¡_¡ ¯¡ blpf
gphhpdp‹ Aph¡ [p¡ A¡L$ [‹]y $fı[ kdpS>_y ‹ r_dpfiZ \B iL¡$. [¡ l¡[y\u
‘Z h¡]$p¡_y‹ AÝee_ M|bS> S>Œ$fu R>¡.
h¡]$p¡dp‹ "rhðb‹^yÒh’ _u A¡V$g¡ L¡$ rhð _pNqfL$Òh_u D]$pÑ cph_p R>¡.
"Ad_¡ ]¡$hp¡_y‹ rdÓ—h âpà[ \pe’ "Ad¡ rhð_¡ rdÓ_u ×róV$\u ¯¡BA¡’ "Ad¡
k|efi-Q‹Ö_u S>¡d L$ºepZL$pfu dpNfi_¡ A_ykfuA¡’ [\p "Ad_¡ Qpf¡ bpSy>\u
3. "h¡]$_p¡ hpfkph¥ch’ - Np¥[d ‘V¡$g - Ad]$php]$-1984.
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Dd]$p-L$ºepZde rhQpfp¡ âpà[ \pe’ S>¡hu ˘h_ OX$[fdp‹ QphuŒ$‘ A_¡L$
_ur[‘fL$ rhQpf^pfp [\p cìe cph_pAp¡\u h¥q]$L$ kprl—e kp¡lpe R>¡. Ap y^r_L$
eyNdp‹ h¡]$_y‹ AÝee_ L¡$hm ^prdfiL$ ×róV$A¡ kdpS>_p A¡L$p]$ hNfi_p¡ B¯fp¡ R>¡
A¡ dpÞe[p ]|$f L$fu ]¡$i_p ]$f¡L$ kdpS>_p â—e¡L$ ìes…[_¡ dpV¡$ Ap h¥q]$L$ _ur[‘fL$
rhQpf^pfp [¡d_p ˘ h_ OX$[fdp‹ QphuŒ$‘ b_i¡ A¡dp‹ L$p¡B i‹L$p_¡ ı\p_ _\u.
X h¡]$_u rhrh^ ìep¿epAp¡ :-
h¡]$_¡ cpf[ue op__p rldpge kdp dp_hpdp‹ Apìep R>¡ L$pfZ [¡dp‹
A_¡L$ _ur[‘fL$ rhQpff—_p¡_u MpZp¡ R>¡. h¡]$ A¡hp ‘rhÓ _pd_y‹ DˆQpfZ
L$f[p‹ S> cpf[ue k‹ıL'$r[ â¡du_p ø]$edp‹ Ap_‹]$ A_¡ Np¥fh_u gpNZu
\pe R>¡. [¡_p [fa A‘pf â¡d A_¡ îÙp [¡ ^ fph¡ R>¡. cpf[ue k‹ıL'$r[_p dlpd|gp
hrke[_pdp kdp Ar[âpQu_ k‹ıL'$[ kprl—e_¡ h¥q]$L$ kprl—e [fuL¡$
Ap¡mMhpdp‹ Aph¡ R>¡. [¡dp‹ F>`h¡]$, kpdh¡]$, eSy>h£]$ A_¡ A\hfih¡]$_p¡ [¡dS>
b°pßZ, Apf˛eL$ A_¡ D‘r_j]„$ kprl—e_p¡ kdph¡i \pe R>¡. lh¡ âæ
\pe R>¡ L¡$ h¡]$ L$p¡_¡ L$l¡hpe ? h¡]$ iå]$_p¡ Dºg¡M OZp âpQu_L$pm\u cpf[ue
kprl—edp‹ \[p¡ Apìep¡ R>¡. ıhe‹ h¥q]$L$ k‹rl[pAp¡dp‹ h¡]$ iå]$_p¡ âep¡N
ApÛy]$pÑ A_¡ AÞ[p¡]$pÑ A¡d b¡ fu[¡ \e¡gp R>¡.  odX† ^p[y_¡ S>epf¡ cph
A\hp Ar^L$fZ_p A\fidp‹ â—ee gpN[p Ap h¡]$ iå]$ b_¡ R>¡ —epf¡ [¡_¡
ApÛy]$pÞ[ kdS>hpdp‹ Aph¡ R>¡ A_¡ d{oV ‘{Z g d{X A¡d L$fZ_p A\fidp‹ Y˜mÝV
â—ee \pe R>¡ —epf¡ [¡ AÞ[p¡]$pÑ \pe R>¡. A¡d ]$ep_‹]$ kfıh[u dp_¡ R>¡.4
âp¡. d¡L„$X$p¡_g A_¡ X$pµ. L$u\ "h¥q]$L$ BÞX¡$n’ dp‹ b[ph¡ R>¡ L¡$ - h¡]$ iå]$
A\hfih¡]$ A_¡ ‘pR>m\u i[‘\ - b°pßZ, r_fy…[ hN¡f¡dp‹ "‘rhÓ rhÛp’ _p¡
Ûp¡[L$ R>¡ A_¡ S>epf¡ [¡ blzhQ_dp‹ h‘fpe R>¡ —epf¡ [¡ F>L„$ kpd A_¡ eSy>k„_p¡
A\fi ]$ipfih¡ R>¡.5
h¡]$_u ìey—‘rÑ Ap‘hp_p¡ âpf‹c cpf[dp‹ Ar[ âpQu_L$pm\u \e¡gp¡
S>Zpe R>¡. [¥rÑfue k‹rl[p A_¡ [¥r[fue b°pßZdp‹ [¡_u ìep¿ep dm¡ R>¡.
4. ""d¡oXH$ dmL†>_‘ H$m BoVhmg’’ àW_ ^ mJ - ^ JdX†V - [¥îR> - 140.
5. ’Vedic Index’ Vol. II, P. 325.
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—ep‹  odX†-bm^{ (6 W$p¡ NZ Dce‘]$u) ‘f\u [¡_u ìey—‘rÑ \[u
]$ipfihu R>¡ A_¡ V$uL$pL$pf c¸$ cpıL$f  odX†-kmZ{ (2 ¯¡ NZ ‘fıd¥‘]$)
‘f\u ‘Z h¡]$ iå]$ ìey—‘Þ_ L$fu b[ph¡ R>¡.6
"Am‘wd}X’ dp‹ "d{X’ iå]$_p¡ âep¡N \e¡gp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. Apeyh£]$dp‹
[¡_u ìey—‘rÑ  odX†-g˛mm‘m_† (4 \p¡ NZ Ap—d_¡‘]$) ‘f\u A_¡
 odX†-bm^{ (6 W$p¡ NZ Dce‘]$u) ‘f\u ]$ipfihu R>¡.7
_pV$eipıÓ 1-1 ‘f_u V$uL$pdp‹ Arc_hNyà[ h¡]$ iå]$_p g˛mm, bm^
A_¡ odMma A¡d ÓZ A\p£ NZph¡ R>¡. S>¡d L¡$,
ZmQ>‘æ‘ d{XZ§ g˛mm bm^m{ odMmaü ‘Ì VÝZmQ>‘ d{XeªX{Z .......CÀMV{ $&
- _pV$eipıÓ: Arc_hNyà[, hX$p¡]$fp
Ap A\p£ A_y¾$d¡  odX†-g˛mm‘m_† (4 \p¡ NZ$)  odX†-bm^{
(6 W$p¡ NZ) A_¡  odX†-odMmaU{ (7 dp¡ NZ$) ‘f\u E[fu Aph¡gp R>¡.
Ap QQpfi ‘f\u arg[ \pe R>¡ L¡$ d|mdp‹  odX†-kmZ{ ‘f\u E[fu Aph¡g h¡]$
iå]$_¡ A_¡L$ fu[¡ OV$phu_¡ [¡_u ìey—‘rÑ Sy>]$p-Sy>]$p A\fihpmp  odX†  ^p[y
‘f\u \[u ]$ipfihhpdp‹ Aphu R>¡.
D‘fp¡L$[ b^p A\p£_y‹ k‹L$g_ L$f[p lp¡e [¡d îu ]$ep_‹]$ kfıh[uA¡ h¡]$
iå]$_u ìey—‘rÑ 2 ¯ , 4 \p, 6 W$p A_¡ 7 dp‹ A¡d Qpf¡ NZ_p‹  odX† ^ p[ydp‹\u
L$fu b[phu R>¡ -
odXoÝV OmZoÝV, odÚÝV{ ^ doÝV, odXoÝV AWdm odÝXÝV{ b^ÝV{, odÝXoÝV
odMma‘oÝV gd} _Zwî‘m gdm' g¸‘odÚm ‘¡‘}fw dm VWm odÛmgü ^doÝV V{
d{Xm $&8 S>¡_p\u kh£ d_yóep¡ k—erhÛp ¯Z¡ R>¡, S>¡dp‹ b^u k—erhÛpAp¡
fl¡gu R>¡, S>¡_p\u kOmu rhÛpAp¡ âpf‹c \pe R>¡ A_¡ S>¡_p Üpfp k—erhÛp
rhQpfu_¡ d_yóep¡ rhÜp_ \pe R>¡ [¡ h¡]$ L$l¡hpe. Apd, [¡Ap¡_y‹ dp_hy‹ R>¡.
6. * d{X{Z d¡ X{dm AgwamUm§ od˛m§ d{Ú_odÝXÝV VÛ{Xæ‘-d{X¸d_† $& V¡o˛mar‘ g§ohVm = 1420
* d{oXd}X{ä‘m{ oZbm‘V $& Vm§ d{X{ZmÝdodÝXZ† $& d{X{Z d{oX ododXw [¥oWdr_† $& [¥rÑfue
      b°pßZ - 3:3:9:69
7. Am‘wapæ_Z† odÚV{@Z{Z dm Am‘wod'ÝXVr¸‘m‘wd}X $& - kyîy[: k|Óı\p_ 1:14.
8. F>L„$cpóec|rdL$p - ]$ep_‹]$ kfıh[u
""d¡oXH$ dmL†>_‘ H$m BoVhmg’’ - ^ JdX†V - [¥îR> - 143.
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[¡dZ¡  odX†-kmZ{  odX†-g˛mm‘m_†  odX†-bm^{  A_¡  odX†-
odMmaU{ Apd Qpf¡ A\p£_p ^p[yAp¡_¡ "h¡]$’ iå]$_y‹ d|m dpÞep R>¡.
b'l[„ L$p¡idp‹ "h¡]$’ ‘y‹. op_ (2) ‘rhÓ op_, tl]y$Ap¡_p¡ âpQu_ ^ dfiN°‹\
(F>`h¡]$, eSy>h£]$, kpdh¡]$ A_¡ A\hfih¡]$) (3) L$dfiL$p‹X$, eoâq¾$ep
(4) ıd'r[-kpql—e ("AmåZm‘’ _¡ Ap^pf¡ ‘°h[£gy)9
h¡]$ [fa A—e‹[ îÙp‘|Zfi _¡Óp¡\u A_yiug_ L$f_pfpAp¡ "h¡]$’ iå]$dp‹
L$p‹BL$ rhi¡j A\fi ip¡^hp_p¡ âe—_ L$f¡ R>¡. [¡ dp_¡ R>¡ : ""  odX†-kmZ{  ^p[y
‘f\u Y˜m† â—ee \B_¡ h¡]$ iå]$ b_¡ R>¡. Ap "Y˜m†’ â—ee _p¡ A\fi cph, L$dfi
A\hp L$fZ \B iL¡$ R>¡. A¡V$gp dpV¡$ op_, op__p¡ rhje A¡V$g¡ o¡e ‘]$p\fi
A_¡ op__p kp^_-Ap ÓZ "h¡]$’ iå]$_p hpˆe b_¡ R>¡.
^p[y‘pW$dp‹ ‘prZ_u  odX† _p kÑp, gpc A_¡ rhQpfhy‹ A¡hp A\p£
Ap‘¡ R>¡. "rhQpfhy‹’ A¡ A\fi op_dp‹ A‹[Nfi[ \pe. bpL$u füp b¡ A\fi gpc
A_¡ kÑp, gpc Ap_‹]$_p¡ D—‘p]$L$ R>¡ A\hp [p¡ L$lp¡ Ap_‹]$_y‹ S> A¡L$
ıhŒ$‘ R>¡. Apd kÑp, Ap_‹]$ A_¡ op_ A¡ S>¡ ÓZ b°ß_p gnZp¡ R>¡ [¡ h¡]$_p
gnZp¡ b_u ¯e R>¡ A\hp A¡d ‘Z L$l¡hpe L¡$  odX† _p A\fidp‹ kÑp\u
D—‘rÑ, op_\u ‘pg_ A_¡ gpc\u âprà[ L$l¡[p ge_u hp[ Aphu ¯e R>¡.
âpQu_ cpf[dp‹ b°ß, rhÛp A_¡ h¡]$ A¡L$bu¯_p ‘epfie [fuL¡$ h‘fp[p l[p.
Ì‘§ ]«÷, Ì‘r odÚm, Ì‘m{ d{Xm Aphp âep¡Np¡ khfiÓ dmu Aph¡ R>¡.10
"h¡]$’ _p¡ A¡L$ A\fi "rhóˇ’ \pe R>¡. _p_p\fif—_dpgp [¡_p¡ A\fi "h¡]$p‹N’
Ap‘¡ R>¡ A_¡ rhóˇ_y‹ A¡L$ _pd h¡]$p‹N ‘Z R>¡. d{Xm{ d{XodXì‘m{ d{Xm§Jm{ d{XodV†
H$od $&11 iå]$_p Br[lpk_u ×róV$A¡ ¯ ¡BA¡ [p¡ dp_u iL$pe L¡$ S>epf¡ L$dfiL$p‹X$_y‹
¯¡f hÝey‹ —epf¡ eo_¡ dlÒh dþey‹. ‘qfZpd¡ h¡]$_p d‹Óp¡_p¡ rhr_ep¡N L¡$ ìep¿ep
eo‘fL$ \hp gpNu —ep‹ ky^u ıhuL$pfpey‹ l[y‹ L¡$ S>¡ q¾$ep‘fL$ _rl [¡ A\filu_.12
9. b'l[„L$p¡i : k‹‘p]$L$ - âp. fr[gpg kp. _peL$, Anf âL$pi_ : Ad]$php]$. ‘'óW$ 404
- â\d Aph'r[ - 2003
10. d¡oXH$ odkmZ - ^JdX†V - [¥îR> - 143  - rNqf^f idpfi Q[yh£]$u, â\d Aph'r[ : ‘'óW$ : 27.
11. rhóˇklıÓ_pd : ïgp¡L$ : 27
12. AmåZm‘æ‘ oH«$‘mW'¸ dmXmZW'•‘_VXWm'Zm§ Væ_mX oZ¸[_wÀ‘V{ - S>¥. k|. 1-2-1.
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bu˘ bpSy>A¡ L$pm¾$d¡ rhóˇ_y‹ dlÒh h^u Ney‹, eo A¡ S> rhóˇ A_¡ Ar`_
A¡ ]¡$h[pAp¡dp‹ lu_ R>¡. rhóˇ î¡óW$ R>¡. A¡hu rhQpf^pfpAp¡ Arı[—hdp‹
Aphu.13 Ap fu[¡ eo A¡V$g¡ h¡]$ A_¡ eo A¡V$g¡ rhóˇ Ap b¡ kduL$fZp¡dp‹\u
¯Z¡ L¡$ _hy‹ kduL$fZ bÞey L¡$ "h¡]$’ A¡V$g¡ "rhóˇ’ hmu rhóˇ_p âcy—h_¡
khfin¡Ó¡ ı\pr‘[ L$fhpdp‹ h¥óZh k‹â]$pe_p¡ apmp¡ _p_p¡k|_p¡ _rl lp¡e.
h¡]$_p¡ A¡L$ A\fi "h¡]$p‹N’ \pe R>¡. Ap L¡$hu fu[¡ bÞey li¡ ? rhóˇklıÓ_p
ïgp¡L$dp‹ rhóˇ_y‹ A¡L$ _pd h¡]$p‹N ‘Z NZpìey‹ R>¡. ""h¡]$p¡ S>¡_p A‹Nc|[ R>¡ [¡
cNhp_ h¡]$p‹N’’ d{Xm A^yVm ‘æ‘ g dXm $& A¡hp¡ A\fi i‹L$fpQpefi ^fph¡
R>¡.14 Ap h¡]$p‹N A¡ rhóˇ_y‹ A¡L$ _pd R>¡ A_¡ h¡]$ iå]$_p¡ rhóˇ A¡hp¡ A¡L$
A\fi \pe A¡ [p¡ D‘f_u L‹$qX$L$pdp‹ ]$ipfiìey‹ R>¡. Ap\u h¡]$ iå]$_p¡ h¡]$p‹N A¡hp¡
A\fi âQrg[ \hpdp‹ Ap rhQpf¡ d]$]$ L$fu li¡.
d¡q]$_u L$p¡idp‹ h¡]$_p¡ A\fi "d¥˛m_’ Apàep¡ R>¡. h¥q]$L$ kprl—edp‹ k‹rl[p,
b°pßZ, Apf˛eL$ A_¡ D‘r_j]$ kprl—e_p¡ kdph¡i \pe R>¡. [¡dp‹ Qpf¡
k‹rl[pAp¡ dy¿e—h¡ R>‹]$dp‹ fQpe¡gu R>¡. [¡_¡ b°pßZ hN¡f¡ N°‹\p¡\u Sy>]$u [pfhp
dpV¡$ "N>ÝXmog’ A¡d L$l¡hp_u â\p L$pm¾$d¡ Arı[—hdp‹ Aphu l[u. R>‹]$k„_p¡
‘epfie h'[ A¡V$g¡ d¡q]$_uA¡ _p¢Ýey‹ L¡$ h¡]$_p¡ A\fi "d¥˛m_’ \pe R>¡.
iå]$f—_phrgdp‹ N>§Xg†, oZJ_ A_¡ ]«÷ A¡hp h¡]$ iå]$_p A\p£
Apàep R>¡. Alv âr[‘pÛ-âr[‘p]$L$_p Ac¡]$_¡ L$pfZ¡ h¡]$ A¡V$g¡ b°ß A¡hp¡
A\fi âQrg[ \e¡gp¡ S>Zpe R>¡ L$pfZ L¡$ h¡]$_p d|^fiÞeŒ$‘ b_¡g D‘r_j]„$
kprl—e_p¡ âr[‘pÛ rhje b°ß R>¡. hmu g¸‘§ kmZ_ZÝV§ ]«÷ dyS>b op_ A¡
b°ß_y‹ gnZ R>¡ A_¡ h¡]$ A¡V$g¡ op_ A¡ A\fi khfikpdpÞe R>¡. Ap\u h¡]$ A¡V$g¡
b°ß A¡hy‹ A\fiOV$_ \ey‹ lp¡e [¡hu iL$e[p _L$pfu iL$pe A¡d _\u.
AdfL$p¡idp‹ "h¡]$’ _p "lwoV’ A_¡ "AmåZm‘’ A¡hp b¡ ‘epfie Apàep R>¡.
Apç_pe A¡V$g¡ ‘f‹‘fp, h¡]$p¡ Nyfrióe_u ‘f‹‘fp Üpfp E[fu Aph¡gp R>¡.
13. ‘km{ odîUw - [p. b°p. 13-3-2; Np¡.b°p. 2-4-7.
Ao‰Zd£ X{dmZm_d_m{ odîUw [a_ $& L$pW$. 12-13 A¥. 15-1-1.
14. rhóˇklıÓ : ïgp¡L$ : 27 ‘f_y‹ iL$fpQpefi_y‹ cpóe.
Nu[p â¡k : Np¡fM‘yf 7 Aph'r[ : ‘'óW$ : 106.
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Ap_y‹ op_ L$p_p¡L$p_ A¡L$bu¯_¡ \[y‹ [¡\u [¡_y‹ îyr[ A¡hy‹ _pd âQrg[ \ey‹. Ap
iå]„$b°ß_y‹ ıLy$fZ â\d ø]$epL$pidp‹ F>rjAp¡_¡ \ey‹ A_¡ ‘R>u [¡ îyr[Nçe
bÞep dpV¡$ ‘Z [¡ îyr[ L$l¡hpe.
dlpcpf[dp‹ "h¡]$’ iå]$_p¡ "ıd'r[’ A¡hp¡ A\fi ‘Z L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
A¡d A¡L$ Dºg¡M ‘f\u S>Zpe R>¡.15
V$uL$pL$pfp¡ A_¡ k‹â]$pep¡ h¡]$_y‹ L¡$hy‹ A\fiOV$_ L$f¡ R>¡ [¡ _p¢^hy fkâ]$ \B
‘X$i¡. AdfL$p¡i_u V$uL$p L$f_pf jraædm_r - ""odXÝ¸‘Z{Z Y_' d{X’’ A¡hp¡ A\fi
L$f¡ R>¡. h{_MÝ—mMm‘' - ""odXÝ¸‘Z{Z Y_' d{X’’ A¡hu ìey—‘rÑ ıhuL$pf¡ R>¡.
dudp‹kL$p¡ dyS>b A‘p¥fyje hpL$e A¡V$g¡ h¡]$16 ^dfi b°ß_y‹ âr[‘p]$_ L$f_pf
A‘p¥fyje hpL$e A¡V$g¡ h¡]$ A¡hu h¡]$pÞ[uAp¡ _u dpÞe[p R>¡.17 b°ßp_p dyMdp‹\u
_uL$m¡g ^dfi_p¡ bp¡^ L$fph_pf ipıÓ [¡ h¡]$ A¡hy‹ ‘yfpZp¡ âr[‘p]$_ L$f¡ R>¡.18
ep¡NipıÓ d—ıeph[pfdp‹ cNhp_¡ L$l¡g hpL$e [¡ h¡]$ A¡d dp_¡ R>¡.
_rZearamdÀN>{X{Z ^ JdÛmH$‘§ d{X $& (iå]$L$º‘Özd) d—ıe‘yfpZ dyS>b
âge ]$fçep_ cNhp_¡ d—ıe_y‹ Œ$‘ gB_¡ h¡]$p¡_y‹ fnZ L$eyfl l[y‹. Nu[Np¡th]$dp‹
‘Z Ap A\fi_¡ A_ygnu_¡ d—ıeph[pf dpV¡$ ""h¡]$p¡_p¡ DÙpf L$f¡ R>¡’’ -
(d{XmZwÛaV{ - Nu[Np¡th]$-1-1) A¡hp¡ iå]$ hp‘fhpdp‹ Apìep R>¡.
h¡]$ D‘fp‹[ h¥q]$L$ kprl—e dpV¡$ îyr[, Apç_pe, Óeu, R>Þ]$k„ ıhpÝepe
[¡dS> ApNd r_Nd S>¡hp kp\fiL$ ‘epfiep¡_p¡ ‘Z âep¡N cpf[ue ‘f‹‘fpdp‹
×róV$Np¡Qf \[p¡ S>Zpe R>¡.
lwoV A¡V$g¡ L$Zfi-Ly$lf ‘f‹‘fpdp‹ hl¡[u Aph¡gu h¡]$_u AıMrg[ ^pfp.
ïgp¡L$hpr[fiL$_p hpL$epr^L$fZdp‹ L$üy‹ R>¡ -
d{Xæ‘mÜ‘‘Z§ gd“ Jwd'Ü‘‘Z[yd'H$_† $&
d{XmÜ‘‘Zgm_mÝ‘mXYwZmÜ‘‘Z§ ‘Wm $&
Apd Nyfy ‘f‹‘fp‘|hfiL$ S> h¡]$_y‹ AÝee_ L$Zpfi‘L$Zfi L$fhp_u â\p l[u.
15. d{XdmXæ‘ odkmZ§ g¸‘mg¸‘o_dm_¥V_† $& - dlpcpf[d„ 12:10:20.
AmåZm‘{ä‘ [wZd}Xm àg¥Vm gd'Vm{_wIm $& - dlpcpf[d„ 12:260:9.
16. A[m¡Øf{‘§ dm•‘§ d{X $&
17. Y_']«÷àoV[mXH§$ A[m¡Øf‘dm•‘§ d{X $& - "iå]$L$º‘Özd’ cpN-4, ‘'óW$ : 496.
18. ]«÷_wIodoZJ'VY_'km[H$emæÌ§ d{X $& - "iå]$L$º‘Özd’ cpN-4, ‘'óW$ : 496.
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‘qfZpd¡ [¡_y‹ îyr[ A¡hy‹ ‘f‹‘fpÛp¡[L$ _pd âQrg[ \ey‹. h¡]$ A‘p¥fyje R>¡. [¡_y‹
A‹[NylpL$pidp‹ ıazfZ \ey‹ A_¡ d_:îp¡Ó\u F>rjdyr_Ap¡A¡ îhZ L$fu iå]$p¡\u
d‹Óp¡_¡ Anf]¡$l Apàep¡, Aphu ‘Z cpf[ue dpÞe[p R>¡. Apd "îhZ’ \ey‹
dpV¡$ [¡_¡ "îyr[’ _pd A‘pey‹ A¡hp¡ ‘Z A¡L$ d[ R>¡.
AmåZm‘ - Apç_pe A_¡ kdpç_pe iå]$ h¡]$_p ‘epfie [fuL¡ $
h‘fpe R>¡. AmåZm‘-g_måZm‘eªX‘m{d}X Ed àogÕ A¡d _pN¡i c¸$
"gOyiå]¡$Þ]y$i¡Mf’ dp‹ L$l¡ R>¡.  åZm-Aä‘mg{ ^p[y ‘f\u Apç_pe iå]$
Apàep¡ R>¡. [¡_u ìey—‘rÑS>Þe A\fi Aæepk A¡V$g¡ ‘y_fph[fi_ A¡hp¡ \pe. Ap
_pdL$fZ ‘pR>m A¡L$ ‘f‹‘fpN[ dpÞe[p fl¡gu R>¡ L¡$ h¡]$p¡_u D—‘rÑ \B _\u
‘Z ^ p[p ‘Wm[yd'_H$º[‘V† - F>`h¡]$ 10-19-3 dyS>b k'róV$_p Apf‹c‘|h£
S>¡hp h¡]$ l[p. [¡hp S> ^p[p b°ßpA¡ afu\u Apàep. Ap h¡]$_y‹ ‘y_fph[fi_ \ey‹ -
Aæepk \ep¡. Ap\u h¡]$_¡ Apç_pe - kdpç_pe L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.
ædmÜ‘m‘ h¡]$ dpV¡$ ıhpÝepe iå]$_p¡ âep¡N ‘Z hpf‹hpf \e¡gp¡ R>¡.
ædmÜ‘m‘m{@Ü‘{Vì‘ ([¥.Ap. 2.15.7) A\hp ædmÜ‘m‘àdMZmå‘m§ Z
à_oXVì‘_† dp‹ ıhpÝepe iå]$ h¡]$_p¡ Ûp¡[L$ R>¡. gw + Am + AÜ‘m‘ D‘f\u
ædmÜ‘m‘ iå]$ b_¡ R>¡. Ly$g‘f‹‘fp\u S>¡ rhr^‘|hfiL$ kpfu fu[¡ AÝee_ L¡$ Aæepk
L$fhp_¡ ep¡`e R>¡ [¡_¡ ıhpÝepe L$l¡hpe. Apd Alv ‘Z dp¥rML$ ‘f‹‘fp_¡
DØ¡iu_¡ ıhpÝepe A¡hy‹ h¡]$_y‹ kp\fiL$ _pd Arı[—hdp‹ Aph¡gy‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.
Ì‘r - h¡]$ kd|l dpV¡ $ Ì‘r A¡hy ‹ _pd OZp S> âpQu_L$pm\u
âQrg[ R>¡. ‘f‹[y Mpk Ýep_ fpMhp_y‹ R>¡ L¡$ Óeu L$l¡[p‹ F>`h¡]$, kpdh]¡$ A_¡
eSy>h£]$ A¡d ÓZ S> h¡]$p¡_p¡ r_]£$i \[p¡ _\u. ‘Z Ì‘r _p A\fih[yfimdp‹ A¡ ÓZ
h¡]$p¡ D‘fp‹[ A\hfih¡]$_p¡ ‘Z kdph¡i \B ¯e R>¡. Óeu L$l¡[p‹ F$H†$, gm_ A_¡
‘Owg† A¡ ÓZ âL$pf_p d‹Óp¡ Aph¡ R>¡. ‘ÛbÙ [¡ F>Qp L¡$ F$H†$ Nu[dp‹ Nhpe [¡
gm_ A_¡ bpL$u fl¡ [¡ ‘Owg† A¡V$g¡ eopq]$dp‹ dp‹ rhr_de \pe [¡ eSy>k„ A_¡
Ap ÓZ¡ dmu_¡ Óeu \pe.
bu¯ iå]$p¡dp‹ L$luA¡ [p¡ F>L„$, kpd A_¡ eSy>k„ A¡ Qpf¡ h¡]$_p L$pìe_p
‘Û, Nu[ A_¡ NÛp—dL$ ÓZ âL$pfp¡ L$l¡hpe. S>¡d NÛ, ‘Û A_¡ Q‹‘| L$l¡[p
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19. odoZ‘m{•Vì‘Ø[ü oÌodY gåàXí‘'V{ $&
F$‰‘Ow gm_Ø[{U _ÝÌm{ d{XMVwîQ>‘{ $&&
F$H†$[mX]Ûm JrV§ Vw gm_ JÚ§ ‘Ow_'ÝÌ $&
MVwîd'o[ d{X{fw oÌY¡d odoZ‘`‘V{ $&&
20. Ì‘r eªX F$J†‘Ow gm_m»‘{fw _ÝÌ{fw à‘w` ‘V{ $&
- N>mÝXm{‰‘m{[oZfÔro[H$m. kpeZpQpeficpóe - k‹‘p]$L$ X$pµ. Np¥[d ‘V¡$g - ‘'. 299.
21. oZJ_H$º[Vam{J'obV§ H$b_† $& - cpNh[„ : 1-1-3.
22. ÑîQ>dXmZwlmodH$ - kp‹¿eL$pqfL$p-2.
JwØ[mR>mXZwly‘V{ h¸‘Zwldm{ dX - kp‹.[. L$p¥. - hpkı‘r[ rdî-2.
kprl—e_p ]$f¡L$ âL$pfp¡_p¡ r_]£$i Aphu Nep¡ L$l¡hpe, [¡d Óeu L$l¡[p‹ Qpf¡ h¡]$
Aphu ¯e. Ap L¡$hm EX$[u L$º‘_p _\u. ip¡_L$pQpefi_u khpfi_y¾$dZu_p
kyârkÙ V$uL$pL$pf jX„$Nyfyrióe gM¡19 R>¡. Ap âpQu_ ‘fp‹‘fp_¡ _rl ¯Z_pf
rh]¡$iu rhÜp_p¡ A_¡ [¡_¡ A_ykf[p cpf[ue rhÜp_p¡ ‘Z "Óeu’ A¡V$g¡ ÓZ
h¡]$, [¡dp‹ A\hfih¡]$ _ Aph¡ hN¡f¡ hp[p¡ L$f¡ R>¡. âpQu_ cpf[dp‹ Óeu A¡V$g¡ ÓZ
h¡]$ S> Arcâ¡[ lp¡[ [p¡ dy‹X$L$ D‘r_j]$ L¡$ Np¡‘\ b°pßZ hN¡f¡ N°‹\p¡dp‹ h¡]$_p‹
_pdp¡ NZpìep‹ R>¡ —ep‹ A\hfih¡]$_¡ ip dpV¡$ kdphu gu^p¡ lp¡[ ? hmu A¡L$ hp[
_p¢^hp_u L¡$ S>epf¡-S>epf¡ L$p¡B hı[y_y‹ L¡$ N°‹\_y‹ dlÒh ]$ipfihhy‹ lp¡e —epf¡
"‘‹Qdh¡]$’ A¡hp¡ âep¡N \e¡gp¡ ¯ ¡hp dm¡ R>¡. ^ maV§ [ÀM_m{ d{X L¡$ ZmQ>H§$ [ÀM_m{
d{X $& L$ep‹e MVwWm} d{X L$lu_¡ âpQu_ S>dp_dp‹ L$p¡B_y‹ dlÒh ]$ipfihpey‹
_\u. 20 Ap\u S>ep‹-S>ep‹ F$H†$, gm_, ‘Owg _p¡ r_]£$i R>¡ —ep‹ [¡ _pd_p ÓZ
h¡]$p¡_p¡ _rl  ‘Z ÓZ âL$pf_p d‹Óp¡_p¡ r_]£$i R>¡ A¡d kdS>hp_y‹ R>¡.
AmJ_ A_¡ oZJ_ - Am + J_† Aphhy‹ ‘f\u ApNd S> Aph¡ R>¡. S>¡
Ly$g‘f‹‘fp\u E[fu Aph¡ R>¡. [¡ ApNd A\hp S>¡ L$Zfi Üpfp d_dp‹ âh¡i L$f¡ R>¡
[¡ ApNd A_¡ r_ + Nd„ ‘f\u rióe-â]¡$e lp¡hp\u S>¡ dyM Üpfp blpf
_uL$m¡ R>¡ [¡ r_Nd. Aphp¡ ‘f‹‘fpÛp¡[L$ ìey—‘rÑS>_ A\fi Ap b¡ iå]$p¡_p¡
Ap‘u iL$pe. Ly$dpqfg c¸$ dpV¡$ ApNd khfiıh R>¡ - AmJ_ àdUümh_†
(ïgp¡L$hpr[fiL$ D‘¾$d-7) A_¡ r_Nd A¡ dlrjfi ìepk_y‹ L$º‘Özd R>¡.21
AZwld - Nyfyrióe ‘f‹‘fp\u h¡]$_¡ dp¥qML$ fu[¡ k‹cmphhpdp‹ A_¡ [¡
fu[¡ ¯mhhpdp‹ Aph[p. Alv A¡L$ ‘pk¡\u bu˘ ìes…[ kp‹cm¡ [¡ L$pfZ¡
h¡]$_¡ dpV¡$ "AZwld’ iå]$_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡.22
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Ap fu[¡ A—e‹[ dlÒh ^fph[p [\p rhrh^ ìep¿epAp¡ ^fph[p h¡]$p¡dp‹
ıh[‹Ó A_¡ ı‘óV$ _ur[-r_]£$i ‘Z âpà[ \pe R>¡. Ap ×róV$\u Ap‘Z_¡
cp¡gp_p\ r[hpfu_p¡ Ap d[ [Lfi$k‹N[ gpN[p¡ _\u - ""F>`h¡]$dp‹ dp¡V¡$cpN¡
]¡$h[pAp¡_¡ dpV¡$ gMpe¡gu ı[yr[Ap¡ R>¡; _ur[ A_¡ D‘]¡$i\u A¡d_p¡ L$p¡B‘Z
â—en k‹b‹^ _\u.’’23 A¡d_p d[p_ykpf h¡]$ _ur[ rkÙp‹[p¡\u frl[ R>¡.
Ap_p rkhpe ‘pòp—e rhÜp_ rhÞV„$fr_—k_p rhQpf_¡ ‘Z [¡ ep¡`e dp_¡ R>¡,
L¡$ F>`h¡]$ cg¡ Nd¡ [¡ lp¡e, D‘]¡$ip—dL$ ‘yı[L$ _\u.24
h¡]$p¡dp‹ ei, k—e, d¥Óu, Ace, ıhrı[, rhh¡L$, ]$p_, ‘p‘fprl—e,
‘rhÓ[p hN¡f¡_y‹ ep¡`e rhïg¡jZ D‘fp‹[ h¥es…[L$ ‘pqfhpqfL$, kpdprS>L$
D‘pk_p hN¡f¡ k‹b‹r^[ _ur[ rhjeL$ A_¡L$ d‹Óp¡ ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡_u kp\¡
fpróV†$ecph_p_p ‘Z ]$ifi_ \pe R>¡. Ap âL$pf¡ h¡]$p¡dp‹ kyMu-kd'Ù A_¡ iÓy
frl[ fpóV†$_p¡ rkÙp‹[ ‘Z ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. Ap _uq[ rhjeL$ [Òhp¡_y‹
âr[‘p]$_ h¡]$p¡_p ‘qf‘¡ndp‹ k‹n¡‘dp‹ ¯Zhp_p¡ rhQpf L$fuA¡.
(1) h¡]$p¡dp‹ fpS>_ur[ ]$ifi_ :-
h¥q]$L$ Apep£A¡ A_¡L$ S>`epA¡ ‘p¡[p_p ApfpÝe_¡ "fp¯’, "kd°pV$’ hN¡f¡
L$üp R>¡. S>¡_p\u A¡d_u fpóV†$ â—e¡_u cph_p_y‹ A_ydp_ \B iL¡$ R>¡. [¡_p\u
ApNm fp¯_u D—‘rÑ, A¡d_y‹ ıhŒ$‘ A_¡ L$[fiìe rhjeL$ Dºg¡M ‘Z âpà[
\pe R>¡. h¥q]$L$ k‹rl[pAp¡dp‹ Aðd¡O, fpS>k|e, khfid¡O, kp¡depN hN¡f¡ A_¡L$
A¡hp d‹Ó dm¡ R>¡ L¡$ S>¡ Aâ—en[: fp¯ kp\¡ k‹b‹r^[ R>¡. eyÙ_p âk‹Np¡dp‹
Ap‘Z_¡ k¡_p, kcp, kqdr[ hN¡f¡ k‹ı\pAp¡_u ¯ZL$pfu âpà[ \pe R>¡.
kfdp-‘rZ k‹hp]$ k|L$[dp‹ Nyà[Qf ìehı\p D‘f âL$pi ‘X¡$ R>¡. hpı[hdp‹
kpdprS>L$ iÓyAp¡ kp\¡ eyÙ L$fhp dpV¡$ S> Apep£_p kpdprS>L$ ˘ h__¡ fpS>_ur[L$
Œ$‘ gu^y. F>`h¡]$_p A¡L$ d‹Ódp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - ""l¡ BÞÖ]¡$h, fpnkp¡_p¡ d|m
krl[ _pi L$fu Adpfu fnp L$fp¡.’’25 Ap âL$pf¡ b°ßÜ¡ju A‘h°[ ^pfZ
23. ohÝXr ZroV H$mì‘ ^ m{bmZmW oVdmar - [¥. 263.
24. ’A History of India Literature’ Vol. 1, 1927 - Page No. 115.
25. ""Am H$sdV gbbyH§$ MH$W' ]«÷oÛf{ V[wof h{oV_æ‘’’ - F>`h¡]$ 3/30/17.
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L$fhp gp¡L$p¡_p¡ _pi L$fp¡.26  S>¡\u A¡d_¡ eyÙdp‹ rhS>e dpV¡$ A¡L$ _¡[p_u
AphíeL$[p l[u A_¡ [¡dZ¡ [¡_¡ "fp¯’ _u k‹op Ap‘u. F>`h¡]$dp‹ A¡L$ S>`epA¡
L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ ‘p¡[p_p iÓy kp\¡ eyÙ L$fu A¡d_p ‘f rhS>e âpà[ L$fhp_p L$pfZ¡
Apep£A¡ BÞÖ_¡ ‘p¡[p_p fp¯ b_pìep l[p.27 BÞÖ _¡ fp¯_p Œ$‘dp‹ ıhuL$pf¡g
R>¡. [¡_p NyZp¡_y‹ hZfi_ dm¡ R>¡ - ""iuO°L$pfu, [uÿZ, [¡S>ıhu, ce‹L$f, Ap‹Mgp
kpd¡ OdpkpZ dQphu ]¡$hphpmp, eyÙc|rddp‹ hufp¡_¡ rhQrg[ L$fu ]¡$hphpmp,
iÓy k¡_pdp‹ lplpL$pf dQphu ]¡$hphpmp, ‘fp¾$diug, A¥ðefiipmu huf fp¯
A¡L$gp¡ S> k¢L$X$p¡ k¥r_L$p¡ ‘f rhS>e d¡mh¡ R>¡.’’28 hpS>k_¡e k‹rl[pdp‹ A¡L$
S>`ep ‘f BÞÖ_¡ fpnkp¡_p h^_¡ dpV¡$ fp¯_¡ r_ey…[ L$epfl R>¡.29 Ap D‘fp‹[
fp¯_¡ dpV¡$ [¡S>sıh[p, ]$p_pq]$ NyZ ‘Z b[ph¡g R>¡. S>¡_p Üpfp [¡ ‘p¡[p_¡
Apr^_ fl¡hphpmp âprZAp¡_¡ ]$p_, L$dfiiug[p, [¡S>sıh[p Üpfp A_'[, tlkp,
c°óV$pQpf hN¡f¡ ]$p¡jp¡_¡ ]|$f L$fu, F>[, k—e, Atlkp A_¡ k]$pQpf_p dpNfi D‘f
gB ¯e. Ap NyZp¡_u d]$]$\u d_yóe_¡ Ap gp¡L$ A_¡ ‘fgp¡L$ bÞ_¡dp‹ kyM_u
âprà[ \pe R>¡. h¡]$p¡dp‹ S> A¡L$ S>`epA¡ fp¯_¡ ‘‹Q]¡$hey…[30 [¡dS> A¡L$
bu˘ S>`epA¡ ]$i]¡$hey…[31 b_phhp_u âq¾$ep_p¡ ‘Z Dºg¡M L$fpep¡ R>¡.
[¡_p\u âr[[ \pe R>¡ L¡$ fp¯dp‹ ]¥$hue NyZp¡_u ı\p‘_p d‹Óp¡ Üpfp L$fhpdp‹
Aph[u l[u. Ap âL$pf¡ A¡ NyZ fp¯_¡ Ap]$ifi fp¯ b_phhp dpV¡$ S> NZhpdp‹
Aph[p¡.
h¡]$dp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ fp¯ b°ßQefi A_¡ [‘ Üpfp fpóV†$_u fnp L$f¡ R>¡.32
fp¯_p fpS>eprcj¡L$ kde¡ A¡d_p L$[fiìep¡_y‹ ‘Z ıdfZ L$fphhpdp‹ Aph[y
A_¡ ‘pg_ L$fhphpmp fp¯ iÓy Üpfp rhrS>[ ‘]$c°óV$ \B S>[p¡ li¡. L$pfZL¡$
26. ¸d§ oh eya goZVm Mm{X‘m{ _Zwfm{aW_† $&
ghmdmZ†, Xæ‘w_d«VV_m{f [mÌ§ Z em{o‘fm $&&  - F>`h¡]$ 1/175/3. kpd. 1434.
27. ¸d_roef{ gwVmZmo_Ý— ¸ d_gwVmZm_† ¸ d§ amOm OZmZm_† $& - F>`h¡]$ 8/64/3. kpd. 20/93/3.
28. Amew oeeZm{ d¥fm{ Z ^ r_m{ YZmYZ jm{^ UMf'UrZm_† $&
g§H«$ÝXZm{@oZo_f EH$dra eV§ g{Zm AO‘¸gmH$o_ÝX $&& - F>`h¡]$ 3/30/17.
29. Owhm{o_ hV§ aj ædmhm ajgm§ ¸dm dYm‘  - hpS>k_¡e k‹rl[p - 9/38.
30. hpS>k_¡e k‹rl[p - 10/28.
31. hpS>k_¡e k‹rl[p - 10/30.
32. ]«÷M‘}U V[gm amOm amîQ›>§ od ajoV - A\hfi. - 11/5/17.
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33. Am ¸ dm§JZ† amîQ›>§ gh dM'gm{oXoh àmL†> oXem§ [oVa{H$amQ†> ¸ d§ odamO $&
gdm'æ¸dm amOZ† àoXem{ ö‘ÝVy[gÚm{ Z_æ‘m{ ^ d{h $&& - A\hfi. - 3/4/1.
34. Amod_“‘m' ........... oXoVØØeå_m' $&& - hp.k‹. - 10/9.
35. ""_moh¸ZgræVÝdm àOm’’ - hp.k‹. - 32/12.
36. A\hfih¡]:$ - 19/55/5, 7.
37. A\hfih¡]$: - 7/13/3.
38. F>`h¡]$: - 10/7/5.
39. X{dm_æ¸dm dØUm{ o_Ìm{ A‘'_m g§ XyV§ à¸_o_ÝYV{ $&
od§ gm{ A‰Z{ O‘oV ¸d‘m YZ§ ‘æV{ XXme _¸‘' $&& - F>`h¡]:$ - 1/36/4.
40. Aæ‘ æ[em{ Z oZo_foÝV ^U'‘ - F>`h¡]$: - 9/73/4, L$p˛h k‹. 38/4.
41. A¥[f¡e b°pßZ - 8/3.
A\hfih¡]$dp‹ fp¯_p ‘y_:âr[róW$[ lp¡hp_y‹ rh^p_ L$fpe¡g R>¡.33
h¡]$p¡dp‹ fp¯_¡ "^°'[h°[’ (h°[p¡_¡ ^pfZ L$fhphpmp) L$l¡g R>¡ A_¡
"h°[’ _y‹ [p—‘efi "L$[fiìep¡’ kp\¡ R>¡.34 â¯_¡ dpV¡$ fp¯_p L$[fiìe b[ph[p
L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - ""l¡ AN°_¡[p, [d¡ rhÛp A_¡ op_\u âL$pidp_ d‹NgL$pfu
L$pep£ Üpfp, k—L$pf_p kp^_p¡ Üpfp, dlp_ [¡S> Üpfp âL$pri[ \B kyMp¡_y‹ k‹‘p]$_
L$fp¡ A_¡ ‘pg_ ep¡`e âpZuAp¡_u tlkp L$fp¡ _tl.’’35
fp¯ ]y$fpQpfu d_yóep¡_u tlkp L$fhp_p Ar^L$pfu R>¡. [¡_p rh_p â¯_¡
dpV¡$ kyM [¡dS> L$ºepZ_u Arcgpjp L$fhu ìe\fi R>¡. h¡]$p¡dp‹ iÓyAp¡_p rh_pi_¡
DrQ[ dp_¡g R>¡. eyÙc|rd_¡ eoc|rd L$l¡g R>¡ A_¡ fZc|rddp‹ hufNr[ âpà[
L$fhphpmp ep¡Ùp_¡ kl÷ ]$rnZpey…[ eo L$fhphpmp eS>dp__u S>¡d S> ‘y˛e
am âpà[ L$fhphpmp b[ph¡g R>¡.
h¥q]$L$L$pmdp‹ kcp_p kæep¡_¡ "kcpk]$’ L$l¡hpdp‹ Aph[p A_¡ A¡d_u
kcpdp‹ cpjZ ]¡$hp_p¡ ‘Z Dºg¡M dm¡ R>¡.36 A_¡ kcp_p kæep¡_¡ k—e
[¡dS> Þepe‘|hfiL$ hpZu bp¡ghu ¯¡BA¡.37 A¡ ‘Z L$l¡hpey‹ R>¡. ]|$[_p
ApQfZ_p¡ r_^pfifZ L$f[p‹ L$l¡hpey R>¡ L¡$ A¡ [ÞÖpfrl[38 î¡óW$ [¡dS> bmhp_
lp¡hp¡ ¯¡BA¡.39 A¡d_u L$pefiLy$im[p_p rhjedp‹ ‘Z L$l¡hpey‹ R>¡.40
A¡[f¡e b°pßZdp‹ Aph[p‹ A¥ÞÖdlprcj¡L$dp‹ A¡ eyNdp‹ âQrg[ A¡hu
Sy>]$u-Sy>]$u ipk_âZpguAp¡_p¡ r_]£$i âpà[ \pe R>¡. S>¡dL¡$,
gm_«`‘§ ^m{`‘§ ædmam`‘§ d¡am`‘§ [m_{îR>‘§ am`‘§ _hmam`‘ _moY[¸‘§
oO¸dm ...............41
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Alv cp¥S>e, ıhfpS>e A_¡ h¥fpS>e rkhpe_p A\p£ ıhe‹ ı‘óV$ R>¡.
Ap ÓZ iå]$p¡_p A\p£ dpV¡$ rhÜp_p¡dp‹ rhhp]$ R>¡.
A¡.bu. L$u\ cp¥S>e = Paramount rule (khp£‘fu fpS>e)
ıhfpS>e = Self rule (‘p¡[p_y fpS>e) A_¡ h¥fpS>e = Sovereignty
(ıhp^u_[p) A¡hp¡ A\fi L$f¡ R>¡.
L¡$.‘u. S>eıhpg_p d[¡ Ap b^p ipk__p âL$pfp¡ R>¡. [¡d_p d[p_ykpf
cp¥S>e = cp¡S> A¡V$g¡ h‹i‘f‹‘fp\u _rl, ‘f‹[y ıhe‹ \e¡gp _peL$ A_¡ [¡_p\u
Qpg[u k‹ı\p [¡ cp¡S>e. [¡Ap¡ L$ˆR>-cyS>_p‹. cyS>_p‹ Ap_p Ahi¡jp¡ dp_¡ R>¡.
ıhpfpS>e A¡V$g¡ ıhpfpV„$\u Qpg[u k‹ı\p, kdp_ A¡L$kfMpAp¡dp‹\u ‘k‹]$
\e¡gp_p¡ hX$p¡ [¡ ıhfpV„$ L$l¡hpe A_¡ Aphp ‘k‹]$ L$fpe¡gp hX$p\u Qpg[u ipk_
‘Ùr[_¡ ıhpfpS>e L$l¡hpe. h¥fpS>e A¡V$g¡ fp¯ rh_p_u k‹ı\p. Alv kdN°
S>_‘]$_p¡ Arcj¡L$ \pe. fpS>kÑp kdN° S>_‘]$dp‹ fl¡.42
lp¡N _pd_p rhÜp_¡¡ h¥fpS>e iå]$_p¡ A_yhp]$ "fp¯frl[’ A¡hp¡
L$ep£ R>¡. kyârkÙ cpf[ue V$uL$pL$pf kpeZpQpefi A_ykpf fpS>e A¡V$g¡
]¡$ipr^‘—e, kpd°pS>e A¡V$g¡ ^dfi\u ‘pg_. cp¥S>e A¡V$g¡ cp¡N kd'qÙ,
ıhfpS>e A¡V$g¡ A‘fp^u_—h. h¥fpS>e A¡V$g¡ bu¯ fp¯Ap¡\u h¥rióV$e. Apd
rhÜp_p¡_p âe—_p¡ R>[p‹ A¥[f¡e Apf˛eL$dp‹ r_]£$i ‘pd¡g rhrh^ ipk_
‘Ùr[Ap¡_p¡ ‘|Zfi ¿epg ‘pdu iL$p[p¡ _\u, ‘f‹[y ipk_ ‘Ùr[dp‹ rh‘yg
h¥rhÝe l[y [¡V$gy‹ A_ydp_ Ahíe \B iL¡$ R>¡.
h¡]$_p kdedp‹ kdpS>¡ fp¯_u r_[pÞ[ AphíeL$[p ıhuL$pfu l[u.
F>`h¡]$dp‹43 fp¯_¡ ‘k‹]$ _lu L$f_pf â¯_u lpf \B A¡hy‹ rh^p_ R>¡. A¥[f¡e
b°pßZdp‹ [p¡ L$\p R>¡ L¡$ - ]¡$hp¡ Akyfp¡_p lp\¡ ‘fprS>[ \ep —epf¡ [¡d_¡ gp`ey L¡$
[¡Ap¡ fp¯ rh_p_p lp¡hp\u lpfu Nep dpV¡$ [¡dZ¡ BÞÖ_¡ ‘p¡[p_p¡ fp¯ b_pìep¡.
h¡]$dp‹ gp¡L$iplu â\p l[u A¡d dp_hp_¡ A_¡L$ âdpZp¡ âpà[ \pe R>¡.
"JUmZm§ [oV’ iå]$\u NZ_p¡ ıhpdu A¡ cph []„$_ ı‘óV$ R>¡. hmu, A\hfih¡]$
dyS>b [p¡ ode = â¯S>_p¡ fp¯_u hfZu L$f[p‹ A_¡ [¡ fp¯_u S>hpb]$pfu
42. Hindu Polity - K. P. Jayswal - P. 11.12.
43. F>`h¡]:$ - 10-124-8.
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fpóV†$_y‹ fnZ L$fhp_u fl¡[u. hfyZ_p¡ A¡ fp¯ L'$‘p‘pÓ b_[p¡. rhÜp_p¡ hfyZ
iå]$_p¡ A\fi [¡dp‹_p d¥-‘k‹]$ L$fhy‹ A¡ ^ p[y_¡ Ap^pf¡ hfZ L$f_pfp, ‘k‹]$ L$f_pf
â¯ A¡hp¡ L$f¡ R>¡.44
kqdr[dp‹ fp¯_u ‘k‹]$Nu L$fhpdp‹ Aph[u A_¡ â¯ fp¯_u ^ °yhprı\r[
dpV¡$ ]¡$hp¡ kdn L$pd_p L$f[u.45 sı\f Ûp¥, ‘'Õhu, kdN° rhð A_¡ ‘hfi[p¡_u
S>¡d rhidp‹ fp¯ sı\f-AQm fl¡ [¡hu L$pd_p Ap d‹Ódp‹ R>¡. fp¯ [fuL¡$ L$p¡B
ìes…[_u hfZu Ap˘h_ dpV¡$ l[u. [¡_u afS> â¯_y‹ fnZ-A_yf‹S>_ L$fhp_u
fl¡[u. fp¯_u  âr[óW$p rhidp‹ \[u. odoe amOm àoVoîR>V46 fpS>k|e eo
L$fu_¡ fp¯ b_p[y‹ l[y‹. ""amOm d¡ amOgy‘{Z{îQ†>dm ^doV’’47 fp¯ S>¡ L$p¡B L$pd
L$f[p¡ [¡_¡ [¡_u â¯ A_ykf[u.
"‘Wm amOm VWm àOm _p¡ rkÙp‹[ h¡]$dp‹ ‘Z S>Zpe R>¡. "‘X† amOm H$am{oV
VoÛe H$am{oV $&’48 kqdr[_u S>¡d kcp _pd_u ‘Z A¡L$ k‹ı\p l[u.49
kcp A_¡ kqdr[_¡ â¯‘r[_u ‘yÓuAp¡ dp_hpdp‹ Aphu R>¡. kcp A_¡ kqdr[
bÞ_¡ gp¡L$âr[r_r^Òh L$f_pfu k‹ı\pAp¡ l[u. Ap kcpdp‹ S>¡ L$p¡B r_Zfie
g¡hpe [¡ klz_¡ dpV¡$ ApMfu NZp[p¡.
fp¯_p L$[fiìe_p k‹]$cfidp‹ ‘Z h¡]$p¡dp‹ r_]£$i âpà[ \pe R>¡, "fp¯ Mpk
L$fu_¡ eyÙ_p kde¡ h^y L$pefif[ fl¡[p¡. AÞe\p eopq]$_p L$pep£ L$f[p¡. b°pßZ
A_¡ ‘yfp¡rl[p¡_¡ ^_ hN¡f¡ Ap‘[p¡ A_¡ BóV$p‘|[fiL$dp£\u â¯_¡ âkÞ_
fpM[p¡.’50 eSy>h£]$_u A¡L$ q]$ìefpóV†$r_dpfiZ_u âp\fi_pdp‹ fp¯ i|fhuf, ^ _y^ pfifu
A_¡ h¥fu_p¡ rh_pi L$f_pf D—‘Þ_ \pe A¡d L$üy‹.
fpóV†$_u DÞ_r[ A_¡ ‘fı‘f â¡d_u cph_p A¡ h¡]$_p F>rjø]$e_p‹ A—e‹[
BóV$ [Òhp¡ R>¡. hmu eSy>h£]$dp‹ [p¡ ""fpóV†$dp‹ b°pßZ [¡S>ıhu, nrÓe, i|fhuf,
44. S. N. Shende. ’The religion and philosophy of Atharvaveda (poona 1952 - P. 79)
45. Y«wdm Úm¡Y«w'dm [¥oWdr Y«w'd§ odo_X§ OJV† $&
Y«wdmg [d'Vm B_{ Y«wdm{ amOm odem_‘_† $&& - A\hfi. - 6/88/1.
46. L$pW$. - 38/4.
47. i[‘\b°pßZ - 5-1-1-12.
48. d¥. k‹. 1/10/13, L$pW$. - 36/7.
49. g^m M gm go_oVmdVm§ àOm[V{XwohVa$& g§odXmZ{ $& - A\hfi. - 7/21/1.
50. amOÝ‘æ‘ H$m‘m} bm{H$ BîQ>m[yV}Z lÕ‘m ]«÷˚‘V‘m - S>¥.b°p. - 1/2/24.
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Npep¡ ]y$^pmu, bm]$ bmhp_, Op¡X$p Q‘m, ky‹]$fuAp¡ kyX$p¡m, f\u rhS>¡[p,
eyhp_ kæe A_¡ ‘yÓp¡ huf D—‘Þ_ \pe A¡hu BˆR>p Arcìe…[ \B R>¡. hmu
‘S>fiÞe kde-kde ‘f h'róV$ L$f¡, h_ı‘r[ amh[u \pe A_¡ kdN° fpóV†$_y‹
ep¡Nn¡d S>mhpe [¡hu L$ºepZ fpS>e_u cph_p Alv ìe…[ \B R>¡.’’51
[p¡ hmu A\hfih¡]$_p ‘'Õhu k|L$[dp‹ fpóV†$cqL$[_u cph_p fl¡gu R>¡. rhð
dp_yj: - Citzen of the world _u cph_pdp‹ fpQ_pf h¡]$_p kdpS>dp‹ fpS>e
k‹ı\p_p b^p AphíeL$ A_¡ D‘p]¡$e [Òhp¡ l[p, S>¡ [Òhp¡_p¡ l¡[y L$ºepZ
fpS>e [\p _¥r[L$ kdpS> ı\p‘hp_p¡ A_¡ klz_p d_dp‹ kpd_ıe ı\p‘hp_p¡
l[p¡.52
Apd h¡]$p¡dp‹ âpà[ fpS>_ur[ rhQpfp¡_u ×róV$\u L$lu iL$pe L¡$ fp¯ A_¡
â¯ _ur[_y‹ ‘pg_ L$fu kyMu A_¡ kd'Ù l[p.
(2) h¡]$p¡dp‹ k—e :-
h¥q]$L$ F>rjAp¡_p d[p_ykpf "k—e’ ‘f S> ‘'Õhu V$L$u R>¡.53 d_yóe
‘p¡[p_p ˘h_dp‹ kyM-kd'qÙ_u BˆR>pAp¡_y‹ r_e‹ÓZ F>[ A_¡ k—e Üpfp
lp¡hy‹ ¯¡BA¡ A_¡ Ap r_e‹ÓZdp‹ fl¡hp dpV¡$ ‘p¡[p_p d__¡ ×Y$ b_phhp dpV¡$
âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡ L¡$ -
""dpfp d__p¡ rhQpf k—e\u ey…[ \pAp¡.’’54 hQ_ A_¡ L$dfi bÞ_¡\u S> k—e_p
‘pg__u âr[op [¡dS> âp\fi_p L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.55 eSy>h£]$_p F>rj_p¡ k‹L$º‘
R>¡ L¡$ - ""lz‹ Ad'[\u k—e_¡ âpà[ L$fy‹ Ry>‹.’’56 k—e_¡ h¥q]$L$ eyNdp‹ rhð_p¡
r_e‹ÓL$ A_¡ k‹QpgL$ ‘Z dp_¡g R>¡, S>¡ âL$pf¡ Ûygp¡L$, fp[-q]$hk [\p kdN°
51. Am ]«mbZ† ]«÷dM'gr Om‘Vm_m amîQ›>¡ amOÝ‘ eya hfì‘m{S>oVì‘mnY _hmaWm{ Om‘Vm§ Xm{‰Yr
Y{Zwdm}T>mZL>dmZmew goßV [waoÝY«‘m{fm oOîU† aW{îR>m g {^‘m{ ‘wdmæ‘ ‘O_mZæ‘ dram{ Om‘Vm§ nZH$m_{
oZH$m_{ Z [O'Ý‘m{ df'Vw \$bd¸‘m{ Z Am{fY‘ [ÀMÝVm§ ‘m{Jj{_m{ Z H$º[Vm_† $&
- eSy>h£]$ - 22/22.
52. h¡]$p¡‘]¡$iQrÞÖL$p - îu ıhpdu N‹N¡ðfp_‹]$˘ - ‘'. 352-361.
53. g¸‘{Zm{˛mo^Vm ^ yo_ $& - F>`h¡]$ - 10/85/1, A\hfi. 14/1/1.
54. ................ @@H¥$oV g¸‘ _Zgm{ _{ AæVw $& - F>. 10/128/4, A\hfi. - 5/3/4,
[¥.k‹. 4/7/14/2, L$p˛h. k‹. 40/10.
55. ^mædVr Z{Ìr gyZ¥VmZm_M{oV oMÌm od Xwam{ Z Amd $& - F>. 1/113/4.
56. BX_h_Z¥VmV† g¸‘_w[¡o_ $& - hp.k‹. - 1/5, [¥.k‹. - 1/5/10/3, 6/7/2,
d¥.k‹. - 4/9/24.
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S>N[ Aprî[ R>¡, S>¡_p drldp\u âr[q]$_ k|ep£]$e \pe R>¡ A_¡ S>g âhprl[
\pe R>¡, A¡hy‹ k—e hQ_ Adpfu fnp L$fp¡.57 F>`h¡]$dp‹ b[ph¡g k—e Üpfp
‘'Õhu_p ı[çc__¡ A\hfih¡]$dp‹ h^pf¡ ı‘óV$ L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡,58 L¡$ F>[y,
k—e, ]$unp, [‘, b°ß A_¡ eo ‘'Õhu_¡ ^pfZ L$f¡ R>¡. ‘pfgp¥qL$L$ Ap_‹]$
d¡mhhp_y‹ kp^_ ‘Z k—e R>¡. ]¡$hÒh_¡ âpà[ L$fhphpmp r‘['_¡ ^dfidp‹ sı\[
A_¡ k—ehp]$u L$l¡g R>¡.59 A¡_p\u A¡ âdprZ[ \pe R>¡ L¡$ k—e A_¡ ^dfi
ArcÞ_ [Òh R>¡.
h¥q]$L$ Apep£_p ]¡$h[p ‘Z k—e ApQfZ L$fhphpmp A_¡ ^dfi\u ey…[
l[p. d¡Ophu A_¡ k—e^dpfi ]¡$h Ar`__u ‘pk¡ Aphu eoL$pefidp‹ A¡d_u ı[yr[
L$fp ¡.60 Ap\u ApNm ‘Z - l¡ Ar`_, [d¡ lp¡[p, byqÙ k‹‘Þ_,
k—e‘fpeZ, A_¡L$ OZu A]„$cy[ L$ur[fi\u ey…[ R>p¡.61 rdÓphfyZ_¡ ‘Z
A¡L$ d‹Ódp‹ k—e^dfi L$l¡g R>¡.62 A¡ S> âL$pf¡ Ûphp‘'Õhu_¡ k‹bp¡r^[ d‹Ódp‹
A¡d_¡ k—e\u ey…[ lp¡hp_y‹ L$üy‹ R>¡.63 AgN-AgN ı\mp¡ ‘f ‘Z F>rjA¡
‘p¡[p_p ApfpÝe_¡ k—e^dpfi, k—ehQ_, k—ehp_ hN¡f¡ NyZp¡\u rhc|rj[ L$f¡g
R>¡.64 A¡L$ F>`h¥q]$L$ k|L$[dp‹ F>rjA¡ Djp]¡$hu_¡ k—e hQ_p¡_u D—‘p]$reÓu,
k—e hQ_p¡\u ey…[ L$l¡g R>¡. h¡]$p¡dp‹ ApfpÝedp‹ k—e[p_y‹ Ahgp¡L$_ A_¡
âr[óW$p‘_ hpf‹hpf A¡V$gp dpV¡$ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ A¡_p\u â¡fZp âpà[
dp_hdp‹ k—e_p¡ âQpf-âkpf \pe, [¡\u [p¡ A¡d_u Ap k'róV$ l[u.
57. gm _m g¸‘m{o•V [na[mVw odVm{ Úmdm M ‘Ì VVZÝZhmoZ M $&
odíd_Ý‘oÝZ odeV{ XZ{OoV odm‘mhm{ odmhm{X{oV gy‘' $&& - F>`h¡]:$ - 10/27/2.
58. g¸‘§ ]¥hÑV_wJ§ Xrjm V[m{ ]«÷‘k [¥ˇ dt Yma‘oÝV $& -A\hfi.-12/1/1, d¥.k‹.-4/14/11.
59. g¸‘¡ H$mì‘¡ o[V¥^ Y_'goX^ -F>.- 10/15/9, A\hfi.-18/3/47, d¥.k‹.- 4/10/6.
‘{ g¸‘mgm{ hodaXm{ hodß[m BÝ—{U X{d¡ gaW§ XYmZm & -F>.-10/15/10,
A\hfi.-18/3/48.
60. H$od_o‰Z_w[æVwoh g¸‘Y_m'UÜda{ $& - F>. - 1/12/7, kpd. - 3.
61. Ao‰Zhm{Vm H$odH«$Vw g¸‘oíMÌldæV_† $& - F>. - 1/1/5.
62. F$Væ‘ Jm{[mdoY oVîR>Vm{ aW§ g¸‘Y_m'Um [a_{ ì‘m{_oZ $&
‘_Ì o_ÌmdØUmXWm{ ‘wd§ Væ_¡ d¥oîQ>_'Yw_V† o[ÝdV{ oXd-F>.- 5/63/1, d¥.k‹.-4/14/12.
63. ‘wdm{F$'V§ am{Xgr g¸‘_æVw  - F>. 1/1/5.
64. F>`h¡]$ - 1/3/3, 1/19/1, 1/36/4, 1/151/8, 1/12/7, kpdh¡]$ - 1/3/12.
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fp¯ hfyZ, gp¡L$p¡_p k—e A_¡ Ak—e_¡ ¯¡[p A¡d_u hˆQ¡ af¡ R>¡.65
A¡L$ S>`epA¡ kp¡d_¡ dpV¡$ F>rj_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ k—e A_¡ Ak—e hQ_
‘fı‘f âr[ı‘^pfi L$f¡ R>¡ A¡dp‹\u S>¡ k—e A_¡ kfg[d R>¡; A¡d_y‹ ‘pg_
"kp¡d’ L$f¡ R>¡ A_¡ Ak—e_u tlkp L$f¡ R>¡¡.66 ed-edu k‹hp]$ k|L$[dp‹ ed
edu_¡ L$l¡ R>¡ L¡$ Ap‘Z¡ k—ehL$[p R>uA¡, Ak—e L$epf¡e bp¡g[p _\u67
k‹rl[pAp¡dp‹ S>_kpdpÞe_¡ ‘Z k—e dpNfi D‘f Qpghp_u68 k—e bp¡ghp_u
A_¡ [¡ âdpZ¡ ApQfZ L$fhp_p¡ Ap]¡$i F>rj Ap‘¡ R>¡.69 d_, hpZu A_¡
L$dfi_u A¡L$Œ$‘[p S> k—e R>¡. A\hfih¡]$dp‹ F>rj âr[op L$f¡ R>¡ - lz‹ k—e bp¡gui,
Ak—e L$epf¡e _lv.70
A\hfih¡]$dp‹ bu˘ A¡L$ S>`epA¡ F>rj L$l¡ R>¡ L¡$ k—e r_edp¡_p â\d
D—‘p]$L$ - ‘fd¡ðf_u D‘pk_p L$fy‹ Ry>‹.71 d_yóe_p ifufdp‹ k—e hN¡f¡_p
âh¡i lp¡hp_p¡ Dºg¡M ‘Z A\hfih¡]$dp‹ dm¡ R>¡. Ap k‹kpf_p fQre[pA¡ S>epf¡
_¡Ó, L$Zfi hN¡f¡ rR>Öp¡_¡ b_pìep —epf¡ QpdX$u Üpfp OZp rR>Öp¡hpmp ‘yfyj]¡$l_¡
Of b_phu, âpZ, A‘p_ A_¡ BrÞÖeA¡ âh¡i L$ep£.72 Qp¡fu, ]y$óL$dfi, ‘p‘,
k—e, eo, dlp_ bm, npÓ-^dfi A_¡ Ap¡S> ‘Z d_yóe ]¡$ldp‹ ârhóV$ \B
Nep.73 ApS> h¡]$dp‹ r_]£$i dm¡ R>¡ L¡$ k—e_p dpNfi_¡ kpfu fu[¡ Sy>Ap¡.74
F>`h¡]$dp‹ k—e_u âprà[ îÙp Üpfp b[phu R>¡.75 ApS> h¡]$dp‹ F>rjA¡ A¡L$
65. ‘mgm§ amOm dØUm{ ‘moV _Ü‘{ g¸‘mZ¥V{ Ad[í‘`OZmZm_† $&
- F>. 7/3/12, A\hfi. - 1/33/2, [¥. k‹. 5/6/1/1, d¥.k‹. - 2/131.
66. gwodkmZ§ oMoH$Vwf{ OZm‘ gÀMmgÀM dMgr [æ[¥YmV{ $&
V‘m{‘'¸ g¸‘§ ‘VaÑOr‘æVoXV† gm{_m{@doVhÝ¸‘mgV† $&&
- F>`h¡]$ - 7/104/12, A\hfi. - 8/4/12.
67. Z ‘V† [wam MH«$_m H$Û ZyZ_¥Vm dXÝVm{ AZ¥V§ Ø[{_† - F>`h¡]$ - 10/10/4, A\hfi. - 18/1/4.
68. g¸‘§ dXÝVg¸‘ H$_'Z† - F>`h¡]$: - 9/113/4.
69. g¸‘_† CMwZ'a Ed oh MH«w$ - F>`h¡]:$ - 6/33/6.
70. g¸‘§ dœ‘mog ZmZ¥V_† - A\hfih¡]$$: - 4/9/7.
71. C[moVîR>{ àW_Om_¥Væ‘ - A\hfih¡]:$$ - 2/1/4.
72. ‘Xm ¸ dîQ>m ì‘V¥UV† o[Vm ¸ dîQw>‘' CVa $&
J¥h§ H¥$¸dm _¸‘' X{dm [wØf_mode_† $&& - A\hfi.$ - 11/8/18.
73. æV{‘§ ÑîH¥$V§ d¥oOV§ g¸‘§ ‘km{ ]¥hV† $&
]b§ M jÌ^m{OæM eara_ZwàmodeZ† $&& - A\hfi.$ - 11/8/20.
74. F$Væ‘ [ÝWmZ_Zw[í‘ gmYw $& - A\hfi.$ - 18/4/43.
75. lÕ‘m g¸‘_mß‘V{ - hp. k‹. - 19/30.
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S>`epA¡ D‘]¡$i Apàep¡ R>¡. k—e_u _p¥L$pAp¡ iycL$dfi L$fhphpmp_¡ ‘pf L$f¡
R>¡.76 ]¡$h[pAp¡_u ı[yyr[ L$f[p‹ kde¡ k—e â—e¡ ‘|Zfi Ýep_ L¡$rÞÖ[ L$f¡g R>¡
A\pfi[„ ı[yyr[ cph_p‘|Zfi d_\u lp¡hu ¯¡BA¡. BÞÖ_u Ap‘Z¡ k—e ı[yyr[
L$fuA¡ rdÕep-Mp¡V$u _rl.77 ‘rhÓ [¡dS> k—e âp\fi_p hpL$ep¡ [\p îÙp
A_¡ ‘y˛eL$dp£_u kp\¡ [dp¡_¡ Arcjy[ L$fhpdp‹ Apìep R>¡.78
eSy>h£]$dp‹ ‘Z k—e_¡ âpà[ L$fhp_u A_¡ Ak—e_¡ ]|$f L$fhp_u Bðf_¡
âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡.79 hpS>k_¡e k‹rl[pdp‹ F>rj r_]£$i Ap‘¡ R>¡ L¡$ - l¡
‘yÓp¡ ! S>¡d Ad¡ e\p\fi Arh_piu, AìercQpfu k[‘yfyjp¡dp‹ î¡óW$ k—e dp_hp,
k—e bp¡ghy‹, k—e L$fphhy‹ hN¡f¡ NyZ R>¡ A¡ âL$pf¡ A¡d_¡ ^pfZ L$fu [d¡ ‘Z
kyMu flp¡.80
"k—e’ _p Ap rhı['[ rhh¡Q_\u Ap‘Z¡ L$lu iL$uA¡ L¡$ h¥q]$L$ Apep£_p
˘h_dp‹ k—e_y‹ Ar[dlÒh‘|Zfi ı\p_ l[y‹. A¡dZ¡ ‘p¡[p_p ]¡$h[pAp¡dp‹ k—e
Apfp¡r‘[ L$epfi A_¡ A¡d_u k—eey…[[p_u ‘pR>m A¡ L$pfZ Apàey‹ L¡$ - dp_h
dpÓdp‹ k—e NyZ_p¡ âQpf-âkpf R>¡. _¥r[L$ ^fp[gdp‹ k—e khfiî¡óW$ dpÞe
ApQpf rkÙp‹[ R>¡. S>¡ ‘'Õhu, ApL$pi, A‹[qfn, Bl$gp¡L$, ‘fgp¡L$, r‘['gp¡L$,
]¡$hgp¡L$ b^u S>`epA¡ kdp_ Œ$‘\u D‘p]¡$e R>¡.
(3) h¡]$p¡dp‹ "Atlkp’ r_Œ$‘Z :-
Atlkp_u D]$pÑ cph_p h¡]$p¡dp‹ ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. Atlkp_p cph\u
]¡$h[pAp¡_¡ rhc|rj[ L$fhpdp‹ Apìep R>¡.81 A¡L$ d‹Ódp‹ r‘['_¡ ı[p¡[p A_¡
tlkp [¡dS> ‘p‘ hN¡f¡\u frl[ b[phhpdp‹ Apìep R>¡.82 Ar`__¡ ‘Z Ap
76. g¸‘æ‘ Zmd gH¥$V_† A[ra[aZ† - F>`h¡]$: - 73/1.
77. g¸‘o_X† dm CV§ d‘o_ÝX§ æVdm_ ZmZ¥V_† $& - F>`h¡]:$ - 8/62/12.
78. F$VdmH'$Z g¸‘{Z lÕ‘m V[gm gwV $& - F>`h¡]:$ - 9/113/2.
79. hp. k‹. - 17/62.
80. F$V§ g¸‘_¥V§ g¸‘_o‰Z§ [warî‘_oaædX†^ ‘_ $&
- hp. k‹. - 11/47, d¥. k‹. - 2/7/4; 6/1/6
- L$p˛h k‹. - 16/4, 19/5.
81. F>`h¡]$$: - 1/31/13, 1/33/1 hN¡f¡.
82. A - ‘Wm oMV† [yd} OnaVma AmgwaZ{Úm§ AZdÚm AnaîQ>m $& - F>.$ - 6/19/4.
] - Agw§ Z B§‘wad¥H$m{ F†$VkmæV Zm{S>dÝVw o[Vam{ hd{fw $& - F>.$ - 6/15/1.
A\hfi.$ - 18/1/44, hp. k‹. - 19/19, [¥. k‹. - 2/6/12/3.
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rhjedp‹ âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡ - ""l¡ Ar`_ ! Adpfp Üpfp â˜S>hrg[
\B_¡ ‘p¡[p_p Atlrk[ A_¡ ‘pg_nd [¡S> Üpfp Adpfy fnZ-‘pg_ L$fp¡.83
dp['fyr‘Zu q]$ipAp¡_u hˆQ¡ Ar`_ tlkpfrl[ \B hl¡.84 khfiS>_hpˆR>_ue
Ar`_ ! [y‹ D—‘Þ_ \B tlkpfrl[, AS>¡e A_¡ A¡L$r_óW$cph\u kpfu fu[¡
Adpfu fnp L$fp¡.85 Ar`_ ! [y‹ tlkpi|Þe, bgu]¡$hp¡_p ]|$[ A_¡ ı[p¡[p
\pAp¡.’’86
h¥q]$L$S>_ dp¡V¡$cpN¡ Ap‘Z_¡ ^__u BˆR>p L$f[p‹ ¯¡hp dm¡ R>¡, [¡ A¡hp
^__u BˆR>p L$f¡ R>¡, S>¡ ^_ L$p¡B_u tlkp_y‹ L$pfZ _ b_¡ ‘f‹[y gp¡L$L$ºepZ_y‹
kp^_ b_¡ [¡ A‹N¡_p r_]£$i L$ep‹L$-L$ep‹L$ dm¡ R>¡. Aq]$r[ A_¡ BÞÖ_¡ âp\fi_p
R>¡ L¡$ - Ad¡ Aq]$r[_¡ ‘p‘frl[, AnuZ, tlkpfrl[, AÞ_eyL[ A_¡
ıhNfi[yºe ^ __¡ dpV¡$ âp\fi_p L$fuA¡ R>uA¡.87 BÞÖ ! Ad_¡ A¡hu rh‘yg kd'qÙ
âpà[ \pAp¡ S>¡ L$ºepZL$pfu Atlrk[ [\p iÓyAp¡_¡ [pfhphpmu lp¡e.88
D‘fp‹[ eSy>h£]$dp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - kp¶‘ _ b_p¡ A_¡ _rl tkl_p S>¡hp
tlkL$ b_p¡.89 Ap_p\u ı‘óV$ \pe R>¡ L¡$ h¥q]$L$ gp¡L$p¡ tlkpdp‹ Apı\p fpM[p
_ l[p A_¡ tlkp L$fhphpmp_¡ Ap]$f×róV$\u ¯¡[p _ l[p, ‘f‹[y ]¡$hp¡ ‘pk¡
ld¢ip tlkL$ iÓyAp¡_¡ _pi L$fhp dpV¡$ âp\fi_p L$epfi L$f[p l[p. [¡ A¡ ‘Z
âp\fi_p L$f[p L¡$ ]¡$h Ad_¡ tlkpŒ$‘ ‘p‘\u ]|$f fpM¡. eSy>h£]$_p A¡L$ d‹Ódp‹
âp\fi_p R>¡ L¡$ - l¡ S>N]$uðf ! Ad¡ ‘|fy‹ A\pfi[„ blz ]y$:M ]¡$hphpmp tlkpŒ$‘
‘p‘ [¡dS> tlkL$ iÓy\u ]|$f fpM¡.90
A\hfih¡]$_p bu¯ L$p‹X$dp‹ 19 \u 23 ky^u_p Qpf k|L$[p¡dp‹ ¾$di:
83. odíd{o^a‰Z{ æd‘em{o^naÕm{@XªY{o^ [m‘wo^ [młæ_mZ† $& - F>`h¡]$ - 1/95/9.
84. Aqhæ‘_mZ Cod'‘m oddmd¥Y{ $& - F>`h¡]$: - 1/141/5.
85. AXªY§ ^ aÑo[V{o^naîQ>{@oZo_foX†^  [na[moh Zm{Om $& - F>`h¡]:$ - 1/143/8.
86. AXªYæ‘ ædYmdVm{ XyVæ‘ a{^V gXm $& - F>`h¡]$ - 9/44/20, L$p˛h k‹rl[p - 40/14.
87. AZ{hm{ XmÌ_oXVaZ‘“ hþd{ gd‘'dX†dY§ Z_ædV† $& - F>`h¡]$ - 1/185/3.
88. F>`h¡]$: - 6/22/10.
89. _m Aoha ^ya _m [¥XmHw$ $& - hp. k‹. - 6/12, 8/23
90. [wØamìUm| X{d§ nafæ[moh $& - hp. k‹. - 3/27, 8/27, 20/18
- [¥.k‹. -1/4/45/2, 6/6/3/4, - d¥.k‹. -1/3/39, 4/8/5,
- L$p˛h k‹.- 4/13, 29/3, 38/5.
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Ar`_, hpey, k|efi A_¡ Ap‘: ]¡$h[p_¡ A¡ iÓy_p¡ _pi L$fhp_u âp\fi_p R>¡, S>¡
Ap‘Zp¡ Ü¡j L$f¡ R>¡ A_¡ S>¡_p¡ Ap‘Z¡ Ü¡j L$fuA¡ R>uA¡.91 Alvep Ap ıh[:
ı‘óV$ R>¡ L¡ $ k˜S>__u ]y$óV$\u fnp dpV¡$ $ L$fhpdp‹ Aph¡gu tlkp, tlkp
dp_¡g R>¡. Ap âL$pf¡ eSy>h£]$dp‹ ‘Z eoL$dfi L$fhp\u ‘|hfi tlkL$_u tlkp L$fhp_u
âp\fi_p L$fpe¡g R>¡ - l¡ ]¡$h ! [d¡ tlkL$ R>p¡, tlkp L$fhphpmp_u tlkp L$fp¡, S>¡
Adpfu tlkp L$f¡ R>¡ A¡d_u tlkp L$fp¡, [¡Ap¡_¡ ‘Z _pi$ L$fp¡ S>¡_u tlkp dpV¡$
Ad¡ âh'[ \ep R>uA¡.92
k‹rl[pAp¡dp‹ A_¡L$hpf iÓy_u tlkp A_¡ Apep£ Üpfp ‘p¡[p_u Atlkp_u
âp\fi_p L$fpe¡g R>¡. h¥q]$L$ kdedp‹ d_yóe ¯Z[p l[p L¡$ fp¯_¡ ‘p¡[p_u râe
â¯_y‹ e\pk‹ch ‘pg_ L$fhy‹ ¯¡BA¡, tlkp _tl.93 A¡L$ d‹Ódp‹ BÞÖ ‘pk¡
F>rjA¡ Ap rhQpf Arcìe…[ L$ep£ R>¡ - ""l¡ bmhp_ BÞÖ ! [d¡ Adf R>p¡.
d_yóe [dpfp ıhNfi _pd_p ı\p__¡ ld¢ip eS>_ L$fhp dp‹N¡ R>¡ [¡ L$p¡B âpZu_u
tlkp L$f[p‹ _\u.’’94 F>`h¡]$dp‹ ‘Z A¡L$ d‹Ódp‹ L$l¡hpe¡g R>¡ L¡$ - ""l¡
Arð_p¡ ! d_¡ kfm, AtlkL$ [¡dS> ^_prcgprjZu byqÙ âpà[ L$fphp¡.95
A¡S> âL$pf¡ bu¯ d‹Ódp‹ Ar`__¡ âp\fi_p R>¡ L¡$ tlkpfrl[ Ar`_, [y‹ ip¡c_
‘yf|jp¡\u ey…[ A_¡ h°[‘pgL$ R>p¡, [d_¡ k¢L$X$p¡ l¯f ^_ âpà[ \pAp¡.96
h¥q]$L$ Apep£A¡ kde-kde ‘f ‘p¡[p_p ]¡$h_¡ AtlkL$, tlkpfrl[ hN¡f¡
rhi¡jZ â]$p_ L$epfi.97
Apep£  A¡V$gp b^p Atlkp râe ‘Z _ l[p L¡$ A¡d_u ×róV$dp‹ tlkp_y‹
L$p¡B dlÒh _ lp¡e. k—e A¡ R>¡ L¡$ ]y$óV$p¡ A_¡ iÓyAp¡_u tlkp L$fhphpmp [pfL$_p
Œ$‘dp‹ A¡d_¡ ld¢i ‘p¡[p_p ]¡$h_¡ ¯ ¡ep A_¡ iÓy_pi_u âp\fi_p L$fu S>ep‹ A¡d_¡
91. ‘m{@æ_mZ† Û{oîQ> ‘§ d‘§ oÛî_ $& - A\hfi. - 2/19 - 23 dp‹.
92. Yyaog Yyd“, Yyd'ÝV Yyd' g§ ‘m{@æ_mZ† Yyd'oV $&
V§ Yyd“ ‘§ d‘§ Yydm'_ $&& -  hp. k‹. - 1/8, [¥. k‹. - 1/1/4/1,
- L$p˛h k‹. 1/4, 2/7, 31/3.
93. _m qhgræVÝdm àOm $& - hp.k‹. 12/23, [¥. k‹. - 4/2/3/1, 5/2/2/2,
d¥. k‹. 2/7/10, 3/2/2, L$p˛h k‹. - 16/10, 19/22.
94. H$Xm V{ _Vm' A_¥Vî‘ Ym_{ [jÝVm{ Z o_ZoÝV ædYmd $& - F>`h¡]:$ - 6/21/3.
95. àmMr _w X{dmoIZm oY‘§ _{@Y«m§gmV‘{ H¥$V§ dgy‘_† $& - F>`h¡]:$ - 7/67/5.
96. AZm_¥U H«w$odXmXæ‘ $& - F>`h¡]$ - 1/33/1.
97. Ad¥H$m‘ - F>`h¡]:$ - 1/33/1.
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98. AXªY§ ^ aÑo[V{o^naîQ>{@oZo_foX^ [na[moh Zm{Om $& - F>`h¡]:$ - 1/143/8.
99. F>`h¡]:$ - 9/44/20, L$p˛h k‹. 40/14.
100. hp. k‹. - 8/53.
101. _m{fyU BÝ—mÌ [¥¸ gw X{d¡aoæV ohî_m V{ eoî_ÝZ d‘m $& - F>`h¡]:$ - 1/173/12,
hp. k‹. 3/46, [¥. k‹. - 1/3/8/1, d¥. k‹. 1/10/2, L$p˛h k‹. - 9/4.
102. o_Ì§ hþd{ [yVXj§ dØU§ M naemXg_† $& - F>. - 1/2/7, kpd. 847, hp. k‹. 33/57.
103. ‘m{ amVhì‘m{@d¥H$m‘ Ym‘V{ H$sa{oíMÝ_§Ì _ZgmdZm¡ofV_† $& - F>`h¡]:$ - 1/31/13.
104. Vo_Õm{M{_m odÕ{fw eå^d§ _ÝÌ X{dm AZ{hg_† $& - F>. - 1/40/6.
‘p¡[p_p ]¡$h_¡ AtlkL$ A_¡ tlkpfrl[ L$üp - [¡ ""tlkL$ ‘iy rh_piL$’’98
""tlkL$p¡_p lZ_pf’’99 hN¡f¡ D]„$Op¡rj[ L$fu iÓy_p _pi_u L$pd_p L$fu. S>¡d_u
ıhe‹ L$p¡B tlkp L$fu iL$[p _\u [¡ bu¯_u ‘Z fnp L$fu iL¡$, A¡V$gp dpV¡$
ı[p¡[p ‘l¡gp S> ‘p¡[p_p ApfpÝe_¡ i|f, bgu, AtlkL$ Apq]$ D‘pr^ Ap‘u ]¡$
R>¡ - ""l¡ iÓyAp¡_u tlkp L$fhphpmp i|g kcp‘[¡ Adpfp iÓyAp¡_p¡ b^u bpSy>
A¡\u _pi L$fp¡.’’100 buS>¡ ‘Z L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - ""l¡ i|fhuf S>Nq]$ðf !
Ap‘ Ap k‹kpfdp‹ eyÙp¡dp‹ i|f rhÜp_p¡ krl[ Adpfu kpfu fu[¡ fnp L$fp¡
tlkp L$fip¡ _tl.’’101
eoŒ$‘u î¡óW$ L$dfi L$fhphpmp eS>dp__p iÓyAp¡_u A_¡L$ d‹Óp¡dp‹ Ar`_
Üpfp tlkp L$fhpdp‹ Aphu R>¡, k˜S>_p¡_u fnp dpV¡$ Ak˜S>_p¡_u tlkp, tlkp
lp¡[u _\u. L$pfZ L¡$ ]y$S>fi_ k—L$dp£_p bp^L$ lp¡e R>¡. A¡V$gp dpV¡$ h¥q]$L$ Apefi
eo\u A¡ ]¡$h_y‹ Apl„hp_ L$f¡ R>¡, S>¡ ‘rhÓ bmhpmp A_¡ tlkL$ iÓyAp¡_p
rh_pi L$fhphpmp R>¡ - ""lz‹ ‘rhÓ bm rdÓ A_¡ tlkL$ iÓy rh_piL$ hfyZ_¡
eodp‹ bp¡gphy‹ Ry>‹’’102 kp\¡ S> AtlkL$_u ı[yr[_¡ Ar`_ Üpfp Ýep_‘|hfiL$
N°lZ L$fhp_p¡ Dºg¡M ‘Z dm¡ R>¡ - (Ar`_) [d¡ AtlkL$ A_¡ ‘p¡jZ dpV¡$
S> lìe ]$p_ L$fp¡ R>p¡ A¡ ı[yr[ L$[pfi_p d‹Ó_¡ [d¡ Ýep_\u N°lZ L$fp¡ R>p¡.103
k—L$dp£_p Acph_¡ fp¡L$hp dpV¡$ k˜S>_p¡_u Atlkp_¡ dpV¡$ ]y$S>fi_p¡_p¡ _pi
AphíeL$ R>¡. h¥q]$L$ F>rj ‘p¡[p_p eodp‹ tlkpey…[ d‹Óp¡_p¡ âep¡N L$fhp_y‹ ep¡`e
dp_[p _\u L$pfZ L¡$ A¡dp‹\u kyM dm[y _\u. S>¡d L¡$ A¡L$ d‹Ódp‹ L$üy‹ R>¡ -
]¡$hNZ kyM_¡ dpV¡ $ A¡ tlkp-Ü¡j i|Þe d‹Ó_p eodp‹ Ad¡ DˆQpfZ
L$fuA¡ R>uA¡.104
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k‹rl[pAp¡dp‹ "fyÖ’ _¡ iÓyAp¡_u tlkp L$fhphpmp ]¡ $h dp_hpdp‹
Apìep R>¡. h¥q]$L$ Apefi tlkp\u cecu[ \B, ‘p¡[p_p ‘qfhpf_u tlkp A\hp
h^ _ L$fhp_u fyÖ_¡ âp\fi_p L$f¡ R>¡. ""fyÖ ! Adpfpdp‹\u h'Ù_¡ dpfip¡ _tl,
bpmL$p¡_¡ dpfip¡ _rl, k‹[p_p¡—‘p]$L$ eyhL$_¡ dpfip¡ _rl [\p Ncfiı\ riiy_¡
dpfip¡ _rl.’’105 [\p ""fyÖ Adpf ‘yÓ-‘p¥Ó, d_yóe, Npep¡ [¡dS> Að_¡
dpfip¡ _rl, ¾y$^ \B hufp¡_u tlkp L$fip¡ _rl, L$pfZ lìe gB Ad¡ ld¢ip
[d_¡ bp¡gphuA¡ R>uA¡.’’106 F>`h¡]$dp‹ S>Zpìey‹ R>¡ L¡$ l¡ Ar`_ ! d_yóep¡
A\hp ]¡$hp¡_u iÓy[p Ad_¡ ‘fpc|[ L$f¡ _tl, Ad_¡ bÞ_¡ âL$pf_p iÓyAp¡\u
bQphp¡.107 h'L$\u cecu[ \B hfyZ ]¡$h_¡ âp\fi_p R>¡ L¡$ - h'L$ d_¡ dpfhp
BˆR>¡ R>¡, l¡ hfyZ]¡$h A¡d_p\u d_¡ bQphp¡.108
h¡]$p¡dp‹ Ap‘Z_¡ dp¡V¡$cpN¡ ‘p‘ A_¡ ‘p‘u tlkp [¡dS> tlkL bÞ_¡\u
fnp_u L$pd_p ¯¡hp dm¡ R>¡, L$pfZ L¡$ ‘p‘u A_¡ tlkL$_u R>pepdpÓ ‘Z
L$gyj_y‹ L$pfZ R>¡. eSy>h£]$dp‹ A¡L$d‹Ódp‹ âp\fi_p R>¡ L¡$ l¡ S>Nq]$ðf, [d¡ Adpfp
r‘[p kdp_ R>p¡, fpS>e_p ep¡`e ‘pgL$ b_u bp¡^ L$fphp¡. [dpfp dpV¡$ _dıL$pf
L$fy‹ Ry>‹, [d¡ dpfu tlkp L$fip¡ _tl.109 R>[p‹ ‘Z ‘p‘uAp¡ A_¡ tlkL$p¡\u
fnp L$fu Jdfdp‹ h'qÙ L$fu hpk]$p[p A_¡ L$rh Ar`_, ‘p‘uAp¡ A_¡ tlkL$p¡_p
lp\p¡\u Ad_¡ bQphu Adpfu Jdf h^pfp¡.110 Ap S> h¡]$dp‹ bu¯ d‹Ódp‹
âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡ - dpfu fnp L$fp¡ [¡dS> rhÛpq]$ NyZp¡\u ‘qf‘|Zfi L$fp¡
l¡ kcpÝen hN¡f¡ rhÜp_p¡ dpfy‹ ‘pg_ L$fp¡. dpfu tlkp L$fip¡ _tl. A¡V$gp dpV¡$
105. _m Zm{ _hmÝV_wV _m Zm{ A '^H§$ _m Z CjÝV_wV _m Z CojVw_† $&
_m Zm{ dYr o[Va§ _m{V _mVa§ _m Z oà‘mæVÝdm{ Ø— aroaf $&&
- F>. - 1/114/7, A\hfi. - 11/2/29, hp. k‹. - 16/15.
106. _m ZæVm{H{$ VZ‘{ _m Z Am‘m¡ _m Zm{ Jm{fw _m Zm{ Aßd{fw arnaf $&
dramÝ‘m Zm{ Ø— ^ o_Vm{ dYrX'odî_ÝV gX†o_¸dm hdm_h{ $&&
- F>. - 1/114/8, hp. k‹. - 16/16, L$p˛h k‹. - 23/12.
107. _m Zm{ AeoVareV X{dæ‘ _¸‘'æ‘ M $&
[of' Væ‘m CV oÛf $&& - F>. - 2/7/2.
108. æV{Zm{ dm ‘m{ oXßgoV Zm{ d¥H$m{ dm ¸ d§ Væ_mÛØU [mh_æ_mV† $&
 - F>. - 2/28/10, d¥.k‹. - 4/14/9.
109. o[Vm Zm{@og o[Vm Zm{ ]m{oY Z_æV{@æVw _m _m qhgr $& - hp. k‹. - 37/20.
110. [wam‰Z{ XwnaV{ä‘ [wam _¥Y«{ä‘ H$d{ $& àU Am‘wd'gm{oVa $& - F>. - 8/44/30.
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[dp¡_¡ dpfp _dıL$pf lp¡.111 A¡ S> âL$pf¡ k˜S>__u A¡L$ d‹Ódp‹ âp\fi_p R>¡ -
S>¡ Adpfu kp\¡ Aâur[ L$f¡ R>¡, A¡ ]y$óV$ L$fhphpmp ‘p‘u_¡ dpfu _pMp¡.112 [¡
¯Z¡ R>¡ L¡$ ]¡$h ld¢i Ly$r—k[ âophpmp¡_u tlkp L$f¡ R>¡.113 A¡L$ d‹Ódp‹ S>¡d
]$p‹[ hˆQ¡ AÞ__¡ ‘uku _pMhpdp‹ Aph¡ [¡d tlkL$ ìeq…[_¡ ‘uku _pMhp_u
hp[ L$l¡hpB R>¡.114
Ap âL$pf¡ h¥q]$L$ d‹Óp¡_p A‹ip¡ A_¡ DÙfZp¡_p Ap^pf¡ A¡ rkÙ \pe R>¡ L¡$
k‹ql[pAp¡dp‹ Atlkp_u "_ur[’ _u ×Y$ ı\p‘_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡. A¡ kdedp‹
gp¡L$p¡dp‹ Atlkpdp‹ Apı\p l[u. [¡ tlkp [¡dS> tlkL$p¡\u ]|$f Atlkp A_¡
AtlkL$p¡ kp\¡ â¡d L$f[p‹ l[p‹. h¥eq…[L$ ˘h_dp‹ Atlkp_p ky×Y$ cph Üpfp S>
‘qfhpf A_¡ fpóV†$dp‹ ‘Z Atlkp_p¡ Ap]$ifi ı\pr‘[ L$fu iL$pi¡. h¥q]$L$ Atlkp_y‹
ıhı\ ıhŒ$‘ A¡ S> R> ¡ L¡ $ k˜S>_p¡_u fnp \pe A_¡ ]y $S> fi_p¡_u tlkp
L$fhpdp‹ Aph¡.
(4) h¡]$p¡dp‹ d¥Óu ]$ifi_ :-
k‹ıL'$[_p A¡L$ kycpqj[dp‹ rdÓ[p_u âi‹kp L$f[p‹ L$üy‹ R>¡ L¡$, "ip¡L$, iÓy
A_¡ khfi âL$pf_p cedp‹\u fnZ L$f_pfy‹‹, âur[ A_¡ rhðpk_p ‘pÓ kdy‹ "rdÓ’
_pd_y‹ Ap b¡ Anf_y‹ f—_ L$p¡Z¡ b_pìey‹ li¡ ? ‘‹Q[‹Ódp‹ [p¡ "rdÓk‹âprà[’
_pd_y‹ A¡L$ [‹Ó Ap‘u_¡ d¥Óu_u A_¡L$ L$\pAp¡ Üpfp, [¡_y‹ Np¥fh âı\pr‘[
L$eyfl R>¡. d_yóegp¡L$dp‹ Ad'[ _\u. ‘f‹[y ‘fdp—dpA¡ rdÓ[p k˘fi_¡ Ad'[_y‹
d^yf A_¡ r_dfig Tfˇ‹ hlpìey‹ R>¡. S>¡_¡ rdÓ_u kp\¡ klhpk _\u, L¡$ S>¡_¡
rdÓp¡_u kp\¡ k‹gp‘ L$fhp_y‹ k]„$cp`e _\u, [¡_y‹ ˘ h_ _L$pdy‹ R>¡. dpV¡$ k‹kpfdp‹
Aphu_¡ kpfp rdÓp¡ b_phhp ¯¡BA¡ A_¡ Ap‘Z¡ ‘Z L$p¡B_p kpfp rdÓ \hy‹
¯¡BA¡ A¡dp‹ S> tS>]$Nu_u kp\fiL$[p R>¡.
d¥Óu cph A¡L$ Ap‹[qfL$ cph R>¡ S>¡ â—e¡L$ k]$pQpfu dp_h_p¡ NyZ R>¡.
rdÓ[p_p¡ cph ø]$edp‹ fl¡hp\u dp_hu_p Bjpfi, Ü¡j, Öp¡l Apq]$ NyZp¡_y‹ r_hpfZ
111. [mV _m@‰Z‘ o[[¥Vm_m@‰Z‘m{ Jm{[m‘V _m Z_m{ dm{@æVw _m_mqhogîQ $& - hp. k‹. - 5/34.
112. hp. k‹. - 26/10, [¥. k‹. - 1/4/41/1.
113. hp. k‹. - 33/26, F>. - 3/34/3, A\hfi. 20/11/3.
114. hp. k‹. - 11/80.
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\pe R>¡. [¡ Ap‘Z_¡ h¡]$p¡_p AÝee_ ‘f\u S>Zpe R>¡. [¡ kdedp‹ ‘Z d¥Óu_u
×Y$ cph_p rhÛdp_ l[u. A\hfih¡]$dp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ b^u q]$ipAp¡ dpfu rdÓ
b_p¡.115
F>`h¡]$dp‹ L$p¡_¡ rdÓ _ dp_hp¡ [¡_p¡ r_]£$i dm¡ R>¡ - A¡ ìeq…[_¡ rdÓ
dp_hpdp‹ Aph[p¡ _\u L¡$ S>¡ kde¡ rdÓ_u d]$]$ dm[u _\u116 A¡V$gp dpV¡$
h¥q]$L$ dp_hu ]¡$h[pAp¡_¡ rdÓ[p_u L$pd_p L$f[p‹ ¯¡hp dm¡ R>¡ - ""Ad¡
]¡$h[pAp¡_u rdÓ[p âpà[ L$fuA¡’’117 Alvep rdÓ_p â—e¡ ìehlpf_p
k‹b‹^dp‹ ‘Z r_]£$i dm¡ R>¡, L¡$ b^p rdÓp¡ kp\¡ âur[‘|hfiL$ ìehlpf L$fp¡, rdÓ
â—e¡ L$fhpdp‹ Aph¡g A‘fp^_¡ ‘p‘ dp_hpdp‹ Aph[y A_¡ eo L$fu [¡ ‘p‘p¡_¡
]|$f L$fhp dpV¡$ âp\fi_p L$fhpdp‹ Aph[u l[u.118 gp¡L$dp‹ âQrg[ L$l¡h[ R>¡.
"d|Mfi rdÓ L$f[p‹ rhÜp_ iÓy î¡eL$f R>¡’. [¡_p buS> Ap‘Z_¡ h¥q]$L$eyNdp‹ ¡¯hp
dm¡ R>¡ - ""S>¡ rhÜp_ rdÓ_¡ R>p¡X$u ]¡$ R>¡ A¡d_u hpZu_y‹ L$p¡B am _\u, [¡ S>
L$p‹B kp‹cm¡ R>¡ Mp¡Vy‹$ S> kp‹cm¡ R>¡, [¡ k—L$dfi_p dpNfi_¡ ¯Zu iL$[p¡ _\u.119
dyMfi rdÓ_y‹ dyMfi[phi AL$ºepZ ‘Z L$fu iL¡$ R>¡ S>¡dL$ A¡L$ krÞdÓ ‘p¡[p_p
rdÓ_¡ dpV¡$ ld¢i iyc_u BˆR>p L$f¡ R>¡ -’’ ]¡$hp¡_p¡ dpNfi kfm [¡dS> L‹$V$L$rhrl_
\pAp¡ S>ep‹\u Adpfp rdÓp¡ L$Þep_p r‘[p_u ‘pk¡ ¯e R>¡.120
Ap‘Z¡ ld¢ip ]y$óV$ ]y$fpQpfu dpZkp¡\u bQ[p fl¡hy‹ ¯ ¡BA¡ A_¡ ^ dfir_óW$
k˜S>_, k]$pQpfu dpZkp¡ kp\¡ rdÓ[p fpMhu ¯¡BA¡ A¡ r_]£$i F>`h¡]$dp‹
dm¡ R>¡ - S>¡ gp¡L$p¡ ^dfir_óW$ k]$pQpfu ‘yfyjp¡_u rdÓ[p L$f¡ R>¡, [¡d_y‹ fnZ L$f¡
R>¡ A_¡ k]„$ìehlpf, cp¡S>_, hıÓ hN¡f¡ Üpfp [¡d_y‹ kÞdp_ L$f¡ R>¡. [¡d_¡ ld¢ip
kyM âpà[ \pe R>¡. ]y$óV$ ]y$S>fi_p¡_p âcph\u ld¢ip ]|$f fl¡hy‹ ¯¡BA¡ S>¡Ap¡
115. gdm' Amem __ o_Ì§ ^ dÝVw $& - A\hfi. - 19/15/6.
116. Z g gIm ‘m{ Z XXmoV g»‘{ $& - F>. - 10/117/4.
117. àUroVa† Aä‘mdV'æd odíd{o^ goIo^ gh  - A\hfi. - 1/105/1.
118. ‘ÀMH¥$_m H$oÀMXmJ gIm‘§ dm gXo_`Omæ[qV dm $& - F>. - 1/185/8.
119. ‘oæV¸‘mO goModX§ gIm‘§ Z Væ‘ dmÀ‘o[ ^ mJm{ AoæV $&
‘oX l¥Um{¸‘brH§$ l¥Um{oV Zoh àd{X gw¥Væ‘ [ÝWm_† $&& - F>`h¡]$ - 10/71/6.
120. AÝdjam F$Od gÝVw [ÝWm ‘{o^ gIm‘m{ ‘oÝV Zm{ da{‘_† $&
- F>. - 10/85/23, A\hfi. - 14/1/34.
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121. _m dm{ ÜdÝV§ e‘ÝV§ àoV dm{M{ X{d‘ÝV_† $&
gwåZ¡naÕ Am oddmg{ $&& - F>`h¡]$ - 1/41/8.
122. Vo_V† goI¸d h“_h{ $& - F>. - 1/10/6.
123. gIm g»‘{ da{˚‘§ $& - F>. - 1/26/3.
124. _m Zm{ od ‘m¡ g»‘m odoÛ Væ‘Z gwåZm‘Vm _Zgm V¸‘{_h{ $& - F>. - 2/23/2.
125. ^dm Zm{ A‰Z{ gw_Zm C[{Vm¡ gI{‘ g»‘{ $& - F>. - 3/18/1.
126. BÝ—m h ‘m{ dØUm MH«$ Am[r X{dm¡ _V' g»‘m‘ à‘ædmZ† $&
g hoÝV d¥Ìm go_W{fw eÌyZdm{o^dm' _hoX^ g àe¥˚ d{ $&& - F>. - 4/41/2.
127. oedm Z g»‘m gÝVw ^ «mÌm@‰Z{ X{d{fw ‘wî_{ $& - F>. - 4/10/8.
^dpfi—dp_u rdÓ[p L$f¡ R>¡ [¡Ap¡ rhÜp_ R>¡.121 h¥q]$L$ Apefi dp_h A_¡ ]¡$hp¡
bÞ_¡_u ‘pk¡ rdÓ[p_u BˆR>p L$f[p l[p. F>`h¡]$dp‹ A¡L$ S>`epA¡ [¡ BÞÖ_¡
k‹bp¡^_ L$f¡ R>¡ - ""Ad¡ gp¡L$p¡ d¥Óu, ^_ A_¡ iq…[_¡ dpV¡$ BÞÖ_¡ bp¡gphuA¡
R>uA¡’’122 rdÓ_¡ AphíeL$[p ‘X¡$ —epf¡ rdÓ_u d]$]$ dpV¡$ [—‘f fl¡hy‹ ¯ ¡BA¡
A¡V$gp dpV¡$ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - ""S>¡ âL$pf¡ rdÓ-rdÓ_¡ ]$p_ Ap‘¡ R>¡ A¡S> âL$pf¡ [y‹
‘Z dpfp dpV¡$ ]$p_‘fpeZ b_p¡.123
d¥Óu \p¡X$p kde dpV¡$_u lp¡e [¡\u [¡ kyM]$peL$ lp¡[u _\u [¡\u A‘ei
A_¡ AL$ºepZ_p ce\u rdÓ[p_p rQfı\pre—h_¡ dpV¡$ BÞÖ ApNm âp\fi_p
L$fhpdp‹ Aphu R>¡ - ""BÞÖ Adpfu rdÓ[p L$epf¡e _ R|>>V¡$, ø]$edp‹ Adpfp
kyM_u ApL$p‹np L$fu Adpfu rdÓ[p_u ıd'r[ L$fip¡.’’124 Ar`__¡ rl[¡jy
b_hp_u âp\fi_p L$f[p‹ F>rj ×óV$p‹[ Ap‘¡ R>¡ L¡$ - ""rdÓ-rdÓ_p â—e¡ rl[¥ju
lp¡e R>¡. A¡hu fu[¡ Ar`_]¡$h ! Ap‘ kpd¡ Aphu âkÞ_ \B rl[¥jy b_p¡.’’125
k˜S>__u d¥Óu ld¢ip rl[L$pfL$ lp¡e R>¡, [¡d_y‹ rh^p_ ‘Z L$fhpdp‹
Apìey‹ R>¡ - ""l¡ ârkÙ BÞÖ A_¡ hfyZ ]¡$h ! S>¡ d_yóe lrh gnZ AÞ_hp_
\B rdÓ_¡ dpV¡$ [dp¡ bÞ_¡ kp\¡ b‹^y—h âpà[ L$fp¡ R>¡. [¡ d_yóe ‘p‘ _pi L$f¡
R>¡. k‹N°pddp‹ iÓy_p¡ rh_pi L$f¡ R>¡ A_¡ dl[u fnp Üpfp ârkÙ \pe R>¡.’’126
h¡]$p¡dp‹ rdÓ A_¡ c°p['-cph_¡ kdL$n dp_hpdp‹ Apìep R>¡ [\p [¡
Arcgpjp ìe…[ L$fhpdp‹ Aphu R>¡ L¡$ - ""rdÓcph L$ºepZ L$fhphpmp lp¡e,
rQÑdp‹ Aip‹r[ D—‘Þ_ L$fhphpmp _ lp¡e.’’127
Ap âL$pf¡ h¥q]$L$ dp_huA¡ d¥Óu_¡ ApQpqfL$ - _¥r[L$NyZ dp_u_¡ rdÓ_¡
dpV¡$ kpQp¡ dpNfi]$ifiL,$ L$ºepZL$pfL$, ky‹]$fø]$ehpmp hN¡f¡ NyZp¡ AphíeL$
dp_¡g R>¡.
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(5) h¡]$p¡dp‹ "‘rhÓ[p’ ]$ifi_ :-
d_yóe_p ˘h_dp‹ bpü [¡dS> Ap‹[qfL$ iyÙ[p_y‹  A—e‹[ dlÒh R>¡
L$pfZ L¡$ bpü iyÙ[p\u "‘rhÓ[p’ _u cph_p âbm \pe R>¡ A_¡ "‘rhÓ’
rhQpf ApQpf_p¡ "âpZ’ dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡ A¡V$gp dpV¡$ h¡]$p¡dp‹ âp\fi_p L$fhpdp‹
Aphu R>¡ - ""]¡$hS>_ d_¡ ‘rhÓ L$fp¡, byqÙ d__u kp\¡ ‘rhÓ L$fp¡, kdı[
âpZuAp¡_¡ ‘rhÓ L$fp¡ A_¡ l¡ ¯[h¡]$k„ Ar`_ d_¡ ‘rhÓ L$fp.’’128 kpfp
QqfÓ_¡ dpV¡$ byqÙ_u kp\¡ d__u ‘rhÓ[p ‘Z AphíeL$ R>¡. A¡L$ d‹Ódp‹
krh[p_¡ âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡ L¡$ - ""l¡ krh[p ! [dpfp ‘rhÓL$pfu âL$pi\u
Ad_¡ ]$ifi_p\fi ‘rhÓ L$fp¡.’’129
h¡]$p¡dp‹ kp¡d_¡ ‘hdp_ L$üp R>¡ A_¡ âp\fi_p L$fu R>¡ - ""‘hdp_ ! d_¡
op_, bm A_¡ ˘h__¡ dpV¡$ ‘rhÓ L$fp¡ A_¡ Ar_óV$p¡\u fnp\fi-iq…[_¡ dpV¡$
‘hdp_ d_¡ ‘rhÓ L$fp¡.’’130 op__u ‘rhÓ[p, bm_u ‘rhÓ[p A_¡
˘h__u ‘rhÓ[p_p rhjedp‹ dp_hpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ - ‘rhÓ[p\u d_yóe
k]$pQpfhp_ \B ‘p¡[p_p [¡dS> bu¯_p L$ºepZ kdS>hp_p kpdÕefi\u ey…[
lp¡e R>¡ A_¡ bm_u ‘rhÓ[p\u [¡ ‘p¡[p_y bm ]y$bfim d_yóep¡_p rl[dp‹ gNph¡
R>¡ [\p ˘h__u ‘rhÓ[p\u [¡ k‹kpf kdn Ap]$ifiŒ$‘dp‹ D‘rı\[ \pe R>¡.
eSy>h£]$_p A¡L$ d‹Ódp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - ""l¡ rióe rhrh^ rinpAp¡\u lz‹ [dpfp
cpjZ_u kp^_c|[ hpZu_¡ r_dfim (‘rhÓ) L$fy‹ Ry>‹. [pfp ˘h_ dpV¡$ âpZ_¡
‘rhÓ L$fy‹ Ry>‹, [dpfp ]$ifi__p kp^_ Ap‹M, kp‹cmhp_p kp^_ L$p_ A_¡ b‹^ Œ$‘u
_prc_¡ ‘rhÓ L$fy‹ Ry>‹, [dpfp khfi âL$pf_p ìhelpf_¡ ‘rhÓ Lfy‹‹ Ry>‹.131 bu¯
128. [wZÝVw _m X{dOZm [wZÝVw _Zgm oY‘ $&
[wdÝVw odm ^ yVmoZ OmVd{X [wZroh _m_† $&&
- hp.k‹.- 19/36, d¥. k‹. 3/11/10, L$p˛h k‹. 38/2.
129. Aæ_mZ† [wZroh Mjg{ $& - A\hfi. - 6/19/3, F>. - 6/6/25, hp.k‹.- 19/43,
d¥. k‹. 3/11/10, L$p˛h k‹. 38/2.
130. [d_mZ [wZmVw _m H«$¸d{ Xjm‘ Ordg{ $& AYm{ AnaîQ>VmV‘{ $&&
- A\hfi. - 19/2, d¥. k‹. 3/11/10
131. dmM§ V{ ewÝYmo_ àmU§ V{ ewÝYmo_ MjwæV{ ewÝYmo_, lm{Ì§ V{ ewÝYmo_, Zmq^ V{ ewÝYmo_, _{X§ V{ ewÝYmo_,
_{X§ V{ ewÝYmo_, [m‘w§ V{ ewÝYmo_ MnaÌm§æV{ ewÝYmo_ $&& - hp. k‹. - 6/14.
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A¡L$ d‹Ódp‹ r‘['-‘|hfi¯¡ ‘rhÓ[p âpà[ L$fu kp¡ hjfi_u Apeyóe âpà[ L$fu
iL$[p [¡ ]$ipfihpey‹ R>¡.132
(6) h¡]$p¡dp‹ "ei’ ]$ifi_ - r_Œ$‘Z  :-
cp¥r[L$ ifuf_p _pi \hp\u ‘Z eiŒ$‘u ifuf d_yóe_¡ A‹_[L$pm
ky^ u Adf[p â]$p_ L$f¡ R>¡. c['filqf_p d[p_ykpf fkrkÙ L$huðfp¡ ld¢ip rhS>eu
\pe R>¡, L$pfZ L¡$ [¡_u eiŒ$‘u L$pep_¡ h'Ùphı\p A_¡ dfZ_p¡ ce _\u.133
ApQpefi dçdV„$ ‘Z L$pìe_p âep¡S>_dp‹ â\d âep¡S>_ "ei’ _¡ dp_¡ R>¡.
h¥q]$L$ Apep£A¡ ‘Z L$pd_p L$fu R>¡ L¡$ ""Ad¡ b^p eiıhu b_uA¡’’134
]$qfÖ[p ‘p‘_u S>__u R>¡, [¡_u L$ur[fi A_¡ ]y$fpQpf d_yóe_¡ ]y$óL$dp£dp‹ âh'[ L$f¡
R>¡. [¡\u L$ur[fi dpV¡$ f\, Aïh hN¡f¡ ^__y‹ ]$p_ L$fhp_y‹ ‘p¡[p_p ]¡$h_¡ L$l¡ R>¡ -
""î¡óW$ L$ur[fi A_¡ k—e_¡ dpV¡$ Ad_¡ f\, Að ^_ hN¡f¡ ]$p_ Ap‘p¡.’’135
h¥q]$L$ dp_huA¡ ei\u ‘|Zfi ^__u L$pd_p L$fu R>¡ - ""l¡ Djp ! Ad¡ ei, huf
]$pk A_¡ Að\u ey…[ ^_ âpà[ L$fuA¡.’’136
h¥q]$L$ dp_h A¡ ¯Z[p‹ l[p‹ L¡$ A¡d_p L$dp£\u S> ei-A‘ei_p¡
cpNu]$pf b_hy‹ ‘X$i¡. A_¡L$hpf k‹[p_p¡ ‘Z ‘p¡[p_p dp[p-r‘[p_p ei
A‘ie_y‹ Ýep_ fpMu L$pefi A\hp ı[yr[ L$f[p‹ _ l[p R>[p‹ ‘Z crhóedp‹
L$p¡B ‘yÓ Ly$‘yÓ _ b_¡ A¡d_u tQ[p L$fu ‘p¡[p_p ApfpÝe ‘pk¡ eiıhu ‘yÓ_u
L$pd_p L$f[p‹ l[p‹ - ""Ar`_, [d¡ eiıhu A_¡ eoL$[pfi ‘yÓ â]$p_ L$fp¡.’’137
]¡$h[pAp¡_u L'$‘pÖróV$\u ìeq…[ ârkqÙ A_¡ âi‹kp âpà[ L$f¡ R>¡, —epf¡ [p¡
F>`h¡]$dp‹ L$üy‹ R>¡ L¡$, ""eo_p _peL$ A_¡ fp¯ Apq]$—ep¡_¡ S>¡ lìe â]$p_ L$f¡ R>¡,
A¡d_p‹ r_—eA_yN°l S>¡d_u ‘yróV$ L$f¡ R>¡, [¡S> ìeq…[ ^_hp_, eiıhu [\p
132. [wZÝVw _m o[Va gm§ä‘mg [wZÝVw _m o[Vm_hm [wZÝVw ào[Vm_hm [odÌ{U eVm‘wfm $& [wZÝVw _m
o[Vm_hm [wZÝVw àn[Vm_hm $& [odÌ{U eVm‘wfm odíd_m‘wì‘'íZd¡ $&
- hp. k‹. - 19/37, d¥. k‹. 3/11/10, L$p˛h k‹. - 38/2.
133. O‘oÝV V{ gwH¥$oVZm{ agogÕm H$dram  $&
ZmoæV ‘{fm§ ‘e H$m‘{ Oam_aUO§ ^ ‘_† $&& - _ur[i[L$d„ - 21.
134. d‘§ gd}fw ‘eg æ‘m_ $& - A\hfi.
135. à Zm{ dmOmZˇ‘m{ßdAíd]wÕ‘moZf{ ‘oÝY ldg{ gyZ¥Vm‘¡ $& - F>`h¡]:$ - 1/121/14.
136. CfæV_í‘m§ ‘eg§ gwdra§ XmgàdJ' ao‘_íd]wÜ‘_† $& - F>`h¡]$: - 1/92/8.
137. ¸d§ Zm{ A‰Z{ gZ‘{ YZmZm§ ‘eg§ H$mØ§ H¥$Uw h æVdmZ $& - F>`h¡]$: - 1/92/8.
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âi‹rk[ \B A_¡ f\ ‘f QY$u eoı\mdp‹ Aph¡ R>¡.138
A\hfih¡]$dp‹ iÓy Üpfp âi‹k_ue ei_u Arcgpjp L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡ L¡$
- ""(l¡ BÞÖ) Ad¡ A¡V$gp eiı\u \BA¡ L¡$ Adpfp ei_¡ iÓyAp¡ ‘Z
Npe.’’139 ei_¡ rdÓ_u S>¡d L$pefi L$fhphpmp¡ L$l¡hpdp‹ Apìep¡ R>¡. S>¡ kcpdp‹
dlÑp âpà[ L$fhphpmp A_¡ kyM ]¡$hphpmp R>¡ dpZk ^dfi_p dpNfi ‘f Qpgu
ei âpà[ L$fu iL¡$ R>¡.
(7) h¡]$p¡dp‹ ""]$p_’’ r_]£$i  :-
]$p__y‹ dlÒh A_¡L$rh^ fu[¡ ^ dfiipıÓp¡dp‹, kprl—edp‹ [\p AÞe N°‹\p¡dp‹
r_Œ$‘pey‹ R>¡. cpk L$l¡ R>¡ L¡$ - "hþV§ M XV§ M VW¡d oVîR>oV’ lp¡d¡gy A_¡ ]$p_
Ap‘¡gy ‹ [¡d_y‹ [¡dS> fl¡ R>¡, [p¡ hmu ]$p__p NyZNp_ Np[p QpZL$e
QpZL$e_ur[dp‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ -
jr‘ÝV{ gd'XmZmoZ ‘khm{_]oboH«$‘m $&
Z jr‘V{ [mÌXmZ_^‘§ gd'X{ohZm_† $&& Qp. _ur[. 16/14
Ap k‹kpfdp‹ b^p âL$pf_p ]$p_, eo, lp¡d [\p brg]$p_ _pi \B
¯e R>¡, ‘f‹[y k—‘pÓ_¡ Ap‘¡gy‹ ]$p_ [\p ˘hp¡_¡ Ap‘¡g Ace]$p_ L$epf¡e
_pi ‘pd[y‹ _\u, L$epf¡e nuZ \[y‹ _\u. Ap fu[¡ ]$p__y‹ dlÒh ]$ipfihhpdp‹
Apìey‹ ‘f‹[y A¡_p¡ d|m ‘pep¡ h¡]$p¡dp‹ S> R>¡. AÓ [Ó khfiÓ h¥q]$L$S>_p¡_¡ ]$p_iug,
]$p_‘fpeZ L$lu_¡ k‹bp¡^ hpdp‹ Apìep R>¡.140 F>`h¡]$_p ]$idp‹ d‹X$mdp‹ ]$p__p
drldp_p¡ Dºg¡M L$fu_¡ A]$p_u_u Nr[_p¡ Dºg¡M L$ep£ R>¡ - ""A]$p[p_¡ L$p¡B
kyMu L$fu iL$[y‹ _\u.’’141 A¡d ‘Z L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡ [\p c|¿ep d_yóe
kpd¡ lp¡hp R>[p‹ AÞ_ _rl ]¡$hphpmp_¡ L$epf¡e kyM dmu iL$[y‹ _\u.142
Ap_p\u rhfyÙ AÞ__u BˆR>p L$p¡B ]y$bfim ìeq…[ L¡$ cuM dp‹N_pf_¡ AÞ_]$p_
138. ‘m{ amOä‘ F$VmoZä‘m{ XXme ‘§ dY'‘oÝV [wîQ>‘íM oZ¸‘m $&
g a{dmÝ‘moV àW_m{ aW{Z dgwXmdm odXW{fw àeæV $&& - F>`h¡]$ - 2/27/12.
139. CV Z gw^Jm“ Anadm}M{fw - A\hfi. - 20/68/6.
140. A[¥UZ† _oS>'Vma§ Z odÝXV{ $& - F>`h¡]:$ - 10/117/1.
141. ‘ AmY«m‘ MH$_mZm‘ o[¸dm{S>ÝZdmÝ¸gZoH$Vm‘m{[O‰_wI{ $&
oæWa§ _Z Hw$UwV{ g{dmV{ [wam{Vm{oM¸g _oS>'Vma§ Z odÝXV{ $&& - F>`h¡]:$ k‹. - 10/117/2.
142. g BX†^m{Om{ ‘m{ J¥hd§ XXm¸‘ÝZH$m_m‘ MaV{ H¥$em‘ $& - F>`h¡]$: - 10/117/3.
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L$fhphpmp_¡ ]$p[p L$üp R>¡.143 A_¡ A¡ ‘Z L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ - "]$p[p
ld¢ip A]$p[p D‘f fl¡ R>¡.’144 ]$p[p_u k]„$Nr[_y‹ hZfi_ A¡L$ d‹Ódp‹ Ap
âL$pf¡ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡ - "]$p[p_y‹ d'—ey \[y _\u A¡ ]¡$h[p b_u ¯e R>¡, ]y$:Mu
lp¡[p¡ _\u, TOX$p¡, ìe\p, A_¡ ]y$:M âpà[ L$f[p¡ _\u Ap ‘'Õhu A_¡ ıhNfidp‹
S>¡ L$p‹B R>¡ [¡ b^y A¡_¡ ]$rnZpdp‹ Ap‘¡ R>¡.145 F>`h¡]$_p ]$rnZp k|L$[dp‹ eo
D‘fp‹[ ]$rnZp_y‹ dl—h ]$ipfihpey‹ R>¡ - "S>¡ gp¡L$p¡ ]$rnZp Ap‘¡ R>¡ [¡ ıhNfidp‹
KQy ı\p_ âpà[ L$f¡ R>¡. Að]$p[p k|efi_u kp\¡ fl¡ R>¡, kyhZfi]$p[p Adf[p
âpà[ L$f¡ R>¡, hıÓ]$p_u kp¡d_u ‘pk¡ ¯e R>¡ A_¡ b^p ]$uOpfiey‹ lp¡e R>¡.146
Ap D‘fp‹[ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - "S>¡ dpZkp¡ eo kdprà[ ‘R>u eo A_yóW$p_
L$fu_¡ dfy[p¡_¡ ]$p_ Ap‘¡ R>¡, A¡_¡ AÞ_, ^_ A_¡ ‘yÓp¡_u âprà[ \pe R>¡.’147
[p¡ hmu L‹$Sy>k-L'$‘Z dpV¡$ ‘Z L$l¡hpey‹ R>¡ - "L‹$Sy>k_¡ ]y$:M âpà[ \pAp¡.’148
A¡L$ d‹Ódp‹ ^_hp_ lp¡hp R>[p‹ epQL$_¡ ]$p_ _ L$fhphpmp ^_hp__u ^_]$p[p
BÞÖ_u Bjpfi b[phhpdp‹ Aphu R>¡.149 BÞÖ ! S>¡ dpZkp¡ ^_ lp¡hp R>[p‹ ]$p_
L$f[p‹ _\u A_¡ [y‹ ^ _]$p[pAp¡_u Bjpfi L$f¡ R>¡ [¡_y‹ ^ _ Adpfu ‘pk¡ gB Aphp¡.150
A¡L$ d‹Ódp‹ ]$p_ rhi¡ ‘Z L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ - "kpfy‹ ]$p_ Ly$V$ug[p\u i|Þe
\B ¯e R>¡.151
A\hfih¡]$dp‹ ]$p_iug[p_u dlp_ â¡fZp âpà[ \pe R>¡ - ""kp¡ lp\p¡\u
c¡Ny L$f¡gy l¯fp¡ lp\¡ hl¡Qu ]¡$.’’152
143. _m{Y_ÝZ§ odÝXV{ AàM{Vm g¸‘§ ]dro_ dY B¸g Væ‘ $&
Zm‘'_U§ [wî‘oV Zm{ gIm‘§ H{$dbmYm{ ^ doV H{$dbmXr $&& - F>`h¡]:$ - 10/117/6.
144. BX§ ‘oXíd§ ^ dZ§ ædíMM¡V¸gd§ XojU¡ä‘m{ XXmoV $& - F>`h¡]$: - 10/117/8.
145. CÀMm oXod XojUmdÝVm{ Aæ‘w‘} AídXm gh V{ gy‘}U $&
oha˚‘Xm A_¥V¸d§ ^ OÝV{ dmgm{Xm gm{_ àoVaÝV Am‘w $&& - F>`h¡]:$ - 10/107/2.
146. Z ^ m{Om __wZ' Ý‘W'_rWw'Z naî‘oÝV Z ì‘WÝV{ h ^ m{Om $&
BX§ ‘oÛaíd§ ^ wdZ§ ædíM¡V¸gd' XojU¡ä‘m{ XXmoV $&& - F>. - 10/107/8.
147. Z CÑoM ‘{ AÜda{îR>m _ØXä‘m{ Z _mZwfm{ XXmeV† $&
a{d¸g d‘m{ XYV{ gwdra_† $&& - F>.- 10/77/7.
148. A[¥UmÝV_† Ao^ g§ ‘ÝVw em{H$m $& - F>. - 10/125/7.
149. ‘æV{ a{dm§ AXmewna à__W' _Y˛m‘{ $& Væ‘ Zm{ d{X Am^a  - F>. - 8/45/15.
150. ‘æV{ AXmewna à__W' _Y˛m‘{ $& Væ‘ Zm{ d{X Am^a - F>. - 8/45/15.
151. gwXm¸d[nałV $& - F>. - 8/78/8.
152. eVhæV g_mha ghóhæV g§oH$a $& - A\hfi. - 3/24/5.
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153. ØM§ Zm{ Y{oh ]«m÷U{fw ØM§ amOgw ZæH¥$oY $&
ØM§ odí‘{fw ey—{fw _o‘ Y{oh ØMm ØM_† $&
- hp.k‹. - 18/48, [¥.k‹. - 5/7/3/6, d¥.k‹. - 3/4/8.
154. g§JÀN>Üd§ g§dXÜd§ g§ dm{ _Zm§og OmZVm_†  & - F>`h¡]:$ - 10/191/2, d¥.k‹. - 2/2/6.
155. B‘§ Zmar [oVbm{H§$ d¥UmZm oZ [ÚV C[¸dm _¸‘' à{V_† $&
Y_“ [wamU_Zw[mb‘ÝVr Væ‘¡ àOm§ —odU§ M{hY{oh $&& - A\hfi. - 18/3/1.
Ap fu[¡ h¡]$p¡dp‹ S>¡ ]$p_iug[p_y‹ hZfi_ dm¡ R>¡. A¡ ìeq…[dpÓ_¡ ]$p__p
dlÒh_u rinp Ap‘¡ R>¡.
(8) h¡]$p¡dp‹ kpdprS>L$ _ur[ r_Œ$‘Z  :-
d_yóe kdpS>_y‹ A‹N R>¡ A_¡ A¡V$gp dpV¡$ kdpS> â—e¡ A_¡ kdpS>_p¡
A¡d_p â—e¡ L¡$V$gpL$ L$[fiìep¡ lp¡e R>¡. h¥q]$L$ dp_h ArMg kdpS>_p Aæey]$e
dpV¡$ âp\fi_p L$f¡ R>¡, dpÓ ìeq…[N[ kyM ip‹r[ dpV¡$ L$f[p‹ _\u. - ""Adpfp
b°pßZp¡_¡ âL$pri[ L$fp¡, nrÓep¡_¡ âL$pri[ L$fp¡, h¥íep¡_¡ âL$pri[ L$fp¡, iyÖp¡_¡
âL$pri[ L$fp¡ A_¡ d_¡ âL$pri[ L$fp¡.’’153 h¥q]$L$ dp_h ld¢ip b^p_¡ kp\¡
gB DÞ_r[_¡ dpV¡$ âe—_ L$f[p¡ l[p¡ - ""kp\¡ Qpgp¡, kp\¡ bp¡gp¡, b^p_p d_
A¡L$ kdp_ \pAp¡.’’154 Apep£_y‹ kpdprS>L$ ˘h_ Qpf âdyM Apîdp¡dp‹
rhcprS>[ l[y. b°ßQefi A_¡ N'lı\ Apîd_y‹ rhi¡j ı\p_ l[y‹ A_¡ h¥q]$L$
DÜfZp¡\u A¡hy‹ âr[[ \pe R>¡ L¡$ hp_âı\ A_¡ k‹Þepk Apîd_y‹ rhi¡j ı\p_
l[y‹ A_¡ [¡ h^y âQrg[ _lv lp¡e. L$pfZ L¡$ ‘yÓ-‘p¥Ó_u kp\¡ Ap_‹]$ dpZ[p‹
kp¡ hjfi ky^u ˘qh[ fl¡hp_u âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
h¥q]$L$ kdpS>dp‹ ıÓuAp¡_u rı\r[ A—e‹[ kÞdp_S>_L$ l[u. ]y$fpQpqfZu
ıÓuAp¡_u ¯¡ h¡]$p¡dp‹ t_]$p L$fu R>¡ [p¡ ]y$fpQpfu ‘yfyjp¡_¡ ‘Z Nrlfi[-kdph¡i
L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡. A\hfih¡]$dp‹ [p¡ rh^hp ıÓu_p bu¯ ‘r[_p¡ ı‘óV$ Dºg¡M
R>¡ - ""‘yfp[_ ^dfi A\hp depfi]$p_y‹ ‘pg_ L$f[u Ap ıÓu ‘r[_p gp¡L$_¡ Qpl[u
d'[‘r[_p ‘R>u l¡ dy_óe [pfu ‘pk¡ Aph¡ R>¡, A¡d_p dpV¡$ A¡ gp¡L$dp‹ k‹[p_
A_¡ ^_ ^pfZ L$fp¡.’’155 F>`h¡]$_p A¡L$ d‹Ódp‹ rh^hp rhhpl_p¡ ı‘óV$
r_]£$i R>¡ - ""l¡ _pfu Ap d'[ ‘r[_¡ —e˘ ˘rh[ k‹kpf [fa hm, [pfu kp\¡
g`_ dpV¡$ D—kyL$ [pfp¡ Ap S>¡ bu¯¡ cprh ‘r[ R>¡ [¡_p ‘—_u—h_¡ âpà[ L$f.’’
F>`h¡]$_p bu¯ d‹Ódp‹ Arð_u Ly$dpfp¡_¡ L¡$lhpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ - [d¡ bÞ_¡ kp\¡
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flp¡ R>p¡ S>¡d rh^hp ‘p¡[p_p q]$ef_u kp\¡ fl¡ R>¡. epıL¡$ [p¡ r_fyL$[dp‹ X{da _p¡
A\fi S> oÛVr‘da L$ep£ R>¡. Ap âL$pf¡ h¥q]$L$ kdpS> A¡L$ Ap]$ifi kdpS> l[p¡
L$pfZ L¡$ A¡d_p¡ rhQpf l[p¡ - ""L$p¡B dp¡Vy‹$ _\u, L$p¡B _p_y‹ _\u, b^p ‘fı‘f
cpBAp¡ R>¡ A_¡ kp¥cp`e [\p DÞ_r[_¡ dpV¡$ kp\¡ QpguA¡.’’156 Nu^_u
kdp_ gp¡cu ìeq…[Ap¡\u kdpS>_¡ dy…[ L$fhp_u âp\fi_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡157
L¡$ ""Adpfp fpóV†$dp‹ rhÜp_ b°pßZp¡ D—‘Þ_ \pAp¡, i|f, dlpf\u, ipıÓ
rhÛpdp‹ ‘pf‹N[ nrÓe D—‘Þ_ \pAp¡, khfiNyZ k‹‘Þ_ kyiug ıÓuAp¡ \pAp¡,
eS>dp__p ‘yÓ rhS>eiug ep¡Ùp, kæe kd\fi [\p kÞ_Ü \pAp¡.’’158
kdpS>_p k‹NW$_ dpV¡$  F>`h¡]$_p‹ A¡L$ d‹Ódp‹ r_]£$i dm¡ R>¡ L¡$ - ""b^p d_yóep¡_p
rhQpf kfMp flp¡, b^p k‹NqW$[ \B_¡ flp¡. b^p_p d_, rQÑ [\p eoL$pefi
kdp_ flp¡.’’159 bu¯ A¡L$ d‹Ódp‹ ‘Z L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - ""Adpfy ø]$e, d_
A_¡ k‹L$º‘ A¡L$ S> lp¡e, S>¡_p\u Adpfy‹ k‹NW$_ L$epf¡e bNX¡$ _lv.’’160
Ap‘Z¡ k‹kpfdp‹ fl¡hp_y‹ R>¡$ [p¡ ep¡` e ìehlpf L$fhp_y‹ ‘Z iuMhy‹ ¯ ¡BA¡.
î¡óW$, D]$pf A_¡ k˜S>_ âL'$r[_p d_yóe ld¢ip bu¯Ap¡_p¡ Ap]$f L$f¡ R>¡ A_¡
]$f¡L$_¡ kÞdp_ A_¡ duW$picepfi iå]$p¡ bp¡g¡ R>¡. k˜S>_[p\u Ap‘Z¡ bu¯Ap¡_p¡
Ap]$f d¡mhu iL$uA¡ R>uA¡ Ap]$f-kÞdp__p¡ r_]£$i Ap‘Z_¡ F>`h¡]$dp‹ dm¡
R>¡ L¡$ - KQ-_uQ, _p_p-dp¡V$p b^p ‘fı‘f dm[u hM[¡ "_dı[¡’ L$lu_¡
A¡L$bu¯_p Ap]$f A_¡ Archp]$_ L$f[p‹ fl¡.161 A¡_p\u ‘fı‘f_u âkÞ_[p
A_¡ [pgd¡g_p¡ ìehlpf Myºgp¡ \pe R>¡. ìeq…[ A_¡ kdpS> b¡ ‘¥X$p‹ R>¡ S>¡_p‹
kyk‹Qpg__u ^fu Ly$Vy‹$b Œ$‘u k‹ı\p_¡ S> dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. kyk‹ıL'$[ Ly$Vy‹$bp¡_p¡
]$f¡L$ [¡ _p_p Of_p dpmpdp‹ ıhNwe kyM-ip‹r[ A_¡ âNr[_u Q¡[_p—dL$ k‹‘rÑ
d¡mhhp dpV¡$ eSy>h£]$dp‹ k‹]¡$i R>¡ L¡$ - ""‘p¡[p_p ‘yÓ A_¡ ‘yÓuAp¡_¡ b°ßQefi,
156. F>`h¡]$: - 5/60/5.
157. F>`h¡]$: - 7/104/22.
158. hp. k‹. - 22/22.
159. g_mZm{ _§Ì go_oV g_mZr g_mZ§ _Z gh oMV_{fm_† $&
g_mZ§ _ÝÌ_o^ _§Ì ‘{ d g_mZ{Z dm{ hodfm Owhm{oZ $&& - F>`h¡]:$ - 10/191/3.
160. g_mZr d AmHy$oV g_mZmöX‘moZ d $&
g_mZæVw dm{ _Zm{ ‘Wm d gwghmgoV $&& - F>`h¡]$: - 10/191/4.
161. F>`h¡]:$ - 16/12.
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162. [wZÝVw _m X{dOZm [wZÝVw _Zgm oY‘ $&
[wZÝVw odm ^ yVmoZ OmVd{X [wZroh _m $&& - eSy>h£]$ - 19/39.
163. F>`h¡]$: - 5/21.
164. îu Afth]$ - "h¡]$_y‹ flıe’ cpN-2, ‘'. 74.
165. "ky‹]$fd„’.
166. Ddpi‹L$f ¯¡ju - ""N‹Np¡Óu’’.
k]$pQpf A_¡ rhÛp Üpfp rhÜp_, ky‹]$f A_¡ QpqfÔehp_ b_phhp_y‹ ‘rhÓ L$[fiìe
]$f¡L$ k]„$N'lı\ r_cph¡.’’162
(9) h¡]$p¡dp‹ kæe[p r_Œ$‘Z :-
kæe[p A¡ ˘ h__¡ kp^_p¡\u k‹‘Þ_ L$fu kfm A_¡ kyMde b_phhp_u
A¡L$ ‘Ùr[ R>¡ [p¡ k‹ıL'$r[ A¡ dp_h˘h__p Ap]$ip£_¡ Ap—dkp[„ L$f[u ˘h_
âZpgu R>¡. h¡]$dp‹ d_yóe_¡ ˘hhp S>Œ$fu A¡hp Þe|[d khfi kp^_p¡_p rhL$pk
ky^u kæe[pA¡ rkqÙ lpkg L$fu l[u. h¡]$_p F>rj_p cphpgp¡L$dp‹ ø]$eNylpdp‹
L¡$ Ap‹[qfL$ d_dp‹ S>¡ Ap]$ip£_p DÑy‹N rldpge_¡ kf L$fhpdp‹ Apìep¡ l[p¡ [¡
ipð[ d|ºe ^fph[p rkÙp‹[p¡dp‹ [—L$prg_ k‹ıL'$r[_y‹ ]$ifi_ L$fu iL$pe R>¡.
dp_h[p A¡ Ap eyN_u A_¡L$u ApL$p‹np R>¡. dp_h[pdp‹\u q]$ìe[p [fa
Nr[ L$fhp h¡]$_p F>rjA¡ Ar`__¡ ı[yr[ L$f[y‹ A¡L$ k|…[ Apàey‹ R>¡.163
_ZwîdV† ¸dm oZ Yr_oh _ZwîdV† go_Yr_oh $&
A‰Z{ _ZwîdXoam{ X{dmV† X{d‘V{ ‘Om $&&1&&
Ad¡ [_¡ Adpfpdp‹ dp_h [fuL¡$ ı\p‘uA¡ R>uA¡, [_¡ dp_h [fuL¡$
âS>hrg[ L$fuA¡ R>uA¡. l¡ S>hpmp l¡ F>rj iq…[ ! ]¡$hp¡_p ip¡^L$ dpV¡$ [y‹ dp_h
[fuL¡$ ]¡$hp¡_¡ eo_u Apl}r[ Ap‘.
îu Afth]$_p Ap k|L$[_p A\fiOV$_ dyS>b ""dp_h[pdp‹ fl¡gp q]$ìe
dp_h [fuL¡$ âS>hrg[ b_hp dpV¡$, Ap‘Z_¡ F>[_p A_¡ Ap_‹]$_p  ]$pdp¡dp‹
‘qf‘|Zfi fu[¡ ı\p‘hp dpV¡$ F>rj q]$ìe S>hpmp_y‹ Aplhp_ L$f¡ R>¡.’’164
A¡L$ ı\m¡ h¡]$dp‹ ı‘óV$ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - "_Zw^'d OZ‘m oXì‘ OZ_†’ $&
dp_h b_p¡, q]$ìeS>_p¡_¡ S>Þdphp¡. A¡L$ A\fidp‹ F>`h¡]$_p¡ dp_hbpm_¡ Ap
A_¡fp¡ k‹]¡$i R>¡. dp_hu dp_hu b_¡ A¡d Ap d‹Ódp‹ S>Zpìey‹ R>¡. ""lz‹ dp_hu
dp_h \pJ [p¡ Oˇ’’165 [\p ""ìeq…[ dV$u b_y‹ rhð dp_h’’166 A_¡
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‘qfZpd¡ A¡ q]$ìeS>_p¡_¡ ‘p¡[p_u A‹]$f S>Þdph¡ A¡V$g¡ q]$ìe[p_¡ Ap—dp_u A‹]$f
¯N'[ L$f¡. ˘ h_dp‹ klz âæp¡ dp_hu_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMu_¡ DL¡$ghpdp‹ Aph¡ [p¡ ? [p¡
L$p¡B ]y$:M]$peL$ âæ L¡$ ‘qfrı\r[ S> k¯fie _lu. A¡L$ bpmL$_¡ apV¡$gp¡ ]y$r_ep_p¡
_L$ip¡ dþep¡, [¡ A¡ Vy$L$X$pdp‹\u afu ]y$r_ep_¡ Np¡W$hhp gp`ep¡. A¡L$\u h^yhpf
Vy$L$X$pAp¡ a¡fhu-a¡fhu_¡ \pL$ep¡, L‹$V$pýep¡........ ‘Z L$p‹B hþey _rl, bpSy>dp‹
[¡_p r‘[p b¡W$p-b¡W$p h¡]$ hp‹Q[p l[p [¡dZ¡ ¯¡ey‹ [f[ bpmL$_¡ L$ü‹y - "b¡V$p
Vy$L$X$p K^p L$f. rhð_p _L$ip_u ‘pR>m_u bpSy> dp_hu_u R>bu R>¡ [y‹ [¡ dyS>b
Np¡W$h. bu˘ bpSy> ApMp¡ rhð_p¡ _L$ip¡ Np¡W$hpB S>i¡.
dp_hu_¡ L¡$ÞÖdp‹ fpMhp\u kdN° rhð_p¡ _L$ip¡ Np¡W$hpB ¯ e ! dp_hu_¡
L¡$ dp_h‹[p hukfu S>hp\u rhð kdı[ Aı[ìeı[ \B ¯e ! Ap\u h¡]$_u
â\d Apop R>¡ "_Zw^ 'd’.
hpı[hdp‹, dp_hu A¡ lpX$dp‹k_y‹ lf[y-af[y‹ lpX$t‘S>f _\u, A¡\u L‹$BL$
rhi¡j R>¡. dlpcpf[dp‹ h¡]$ìepk¡ [¡ âr[op‘|hfiL$ L$üy‹ R>¡ L¡$ dp_hu\u î¡óW$
buSy> L‹$B _\u.
Jwö§ ]«÷ VoXX§ Ñdro_ Zoh _mZwfmÀN>{îR>Va§ oh oH$oÀMV† $& 167
dp_h[pdp‹\u q]$ìe[p â—e¡ Nr[ L$fhp_u hp[ kp\¡ h¡]$dp‹ A¡L$ Ar[
ky‹]$f rkÙp‹[ ‘Z Arcìe…[ ‘pçep¡ R>¡. [¡ R>¡ - rhðdp_yj_p¡ rhQpf ‘æ‘ V{
odßd_mZwf $&168 dp‹ [\p "odßdm_mZwfm§ _ØVm§ h‘jog’169 dp‹ Ap iå]$
Aph¡ R>¡. h¡]$_u k‹ıL'$r[dp‹ rhðb‹^yÒh_u cph_p R>¡. h¡]$_p F>rj_¡ d_ kdN°
k‹kpf "A¡L$ dpmp¡’ b_u ¯e R>¡. "‘Ì odßd§ ^doV EH$ZrS>_†’ 170 ‘pR>m\u
âQrg[ \e¡gu "dgwY¡d Hw$Qw>å]H$_†’ _u cph_p_y‹ buS> Alv R>¡. rhðdpÓ_y‹
A¡L$ A¡L$d L$º‘ â—e¡L$ dp_hu [¡_p¡ r_hpku b_u fl¡ A¡hu hukdu k]$u_p
âMf [ÒhtQ[L$p¡_u rhð_Nfu_p r_hpku_u L$º‘_p A¡ ¯Z L¡$ h¡]$_u ]¡$_ R>¡.
Apd ¯¡B iL$pi¡ L¡$ - h¡]$_u k‹ıL'$r[dp‹ L¡$V$gu ìep‘L$[p A_¡ h¥rðL$[p fl¡gu
167. dlpcpf[d„ - 12/184/20.
168. F>`h¡]$: - 8/45/42.
169. F>`h¡]$: - 8/46/16.
170. eSy>h£]$$: - 32/8.
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l[u ! hmu "H¥$˚dÝVm{ odßdAm‘'_†’ A¡ h¡]$_p F>rjø]$e_u T‹M_p l[u, [¡_¡
kdN° rhð_¡ "Apefi’ b_phhp_y‹ D—L$V$ Arcgpjpey…[ ]$ifi_ ø]$epL$pidp‹
D‘gå^ \ey‹ l[y‹.
(10)h¡]$p¡dp‹ ‘pqfhpqfL$ _¥r[L$[p r_Œ$‘Z :-
h¡]$p¡_p AÝee_\u Ap‘Z¡ ¯Zu iL$uA¡ R>uA¡ L¡$ ‘pqfhpqfL$ ı[f D‘f
‘Z _¥r[L$[p_y‹ Ýep_ fp¿ey‹ l[y‹ A¡V$gp dpV¡$ ‘qfhpfp¡_p gp¡L$p¡_¡ dpV¡$ ‘fı‘f
A_yL|$m ApQfZ L$fhp dpV¡$ L$pd_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡. ""‘yÓ ‘p¡[p_p r‘[p_y‹
A_yL|$m ApQfZ L$fhphpmp \pAp¡ A_¡ [¡ ‘p¡[p_u dp[p_u kp\¡ âur[ey…[
rhQpfhpmp¡ \pAp¡. ‘—_u ‘p¡[p_p ‘r[ â—e¡ dp^yefiey…[ A_¡ ip‹r[]$peL$ hpZu
bp¡g¡.’’171 S>¡ âL$pf¡ dp[p-r‘[p ‘p¡[p_p k‹[p__¡ dpV¡$ L$ºepZ_u L$pd_p
L$f[p l[p, A¡ âL$pf¡ ‘yÓ ‘Z ‘p¡[p_p dp[p-r‘[p_p L$ºepZ_u L$º‘_p L$f¡
R>¡.172 r‘[p_p¡ ‘yÓ_¡ âr[ ‘p¡jZ, rinZ hN¡f¡ L$[fiìe r_^pfiqf[ L$fpe¡g R>¡,
dp[p_y‹ L$[fiìe ‘Z ‘yÓ [¡dS> ‘yÓu bÞ_¡_p k‹]$cfidp‹ ]$ipfihpe¡g R>¡. ""d^yf
hQ_ bp¡g¡, eiıhu r‘[p A_¡ dp[p â—e¡L$ eyÙdp‹ Adpfu fnp L$fp¡.’’173
Op[L$ fp¡Np¡\u bQphhp_u S>hpb]$pfu dp[p_u l[u.174 ‘yÓ ‘p¡[p_p r‘[p
A_¡ ‘yÓu ‘p¡[p_u dp[p_p N'lL$pefidp‹ d]$]$ L$fu_¡ ‘p¡[p_p L$[fiìe_y‹ ‘pg_ L$f[p
l[p. F>`h¡]$_p A¡L$ d‹Ódp‹ A‘pgp_¡ ‘p¡[p_p r‘[p_p M¡[fdp‹ kpfp ‘pL$_¡ dpV¡$
âp\fi_p L$f[p‹ ¯¡hp dm¡ R>¡.175 F>`h¡]$_p ed-edu k|L$[dp‹ cpB-bl¡__p
k‹b‹^p¡ D‘f âL$pi ‘pX¡$g R>¡. Alvep bl¡_ (edu) cpB (ed) _¡ rhhpl
dpV¡$ âp\fi_p L$f¡ R>¡, ‘f‹[y cpB _p ‘pX$[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ ""crN_uNpdu ‘p‘u lp¡e
R>¡.’’176 F>`h¡]$dp‹ ""Ûp¡_¡ r‘[p, ‘'Õhu_¡ dp[p, kp¡d_¡ cpB A_¡ Ar]$r[_¡
kkfp L$l¡ R>¡.177
171. A\hfih¡]:$ - 3/30/2.
172. ædoæV _mÌ CV o[Ì{ Zm{ AæVw - A\hfih¡]:$ - 1/31/4.
173. o[Vm _mVm _YwdMm gwhæVm ^ a{ Zm{ ‘egoÝdîQ>m_† $& - F>`h¡]:$ - 5/43/2.
174. A\hfih¡]:$ - 14/2/24.
175. F>`h¡]$: - 8/91/5, 6.
176. [m[_mhþ‘' ædgma§ oZJÀN>mV† $& - F>`h¡]$: - 10/10/12.
177. Úm¡d' o[Vm [¥oWdr _mVm gm{_m{ ^ «mVmoXoV ædgm $& - F>`h¡]$: - 1/191/6.
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Ly$Vy‹$b ld¢ip A¡L$\u h^y dpZkp¡ dmhp\u b_¡ R>¡. Ly$Vy‹$bdp‹ ‘r[ A_¡
‘—_u lp¡e R>¡. kp\¡ ‘yÓ - ‘yÓu, cpB - bl¡_ hN¡f¡ A_¡L$ âL$pf_p k‹b‹^uAp¡
‘Z fl¡ R>¡. Ap b^p_u hˆQ¡ k‹b‹^p¡_u duW$pi A_¡ ‘rhÓ[p lp¡e R>¡. [¡
Ap]$ifi Ly$Vy‹$b_p‹ k‹]$cfidp‹ A\hfih¡]$dp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - ""Ap]$ifi Ly$Vy‹$bdp‹ k‹[p_p¡
dp[p-r‘[p_¡ ApopqL›$[ lp¡e R>¡, dp[p-r‘[p k‹[p_p¡_p rl[¡jy lp¡e R>¡. ‘r[
A_¡ ‘—_u_p ‘pfı‘qfL$ k‹b‹^p¡ duW$picepfi A_¡ kyM]$ lp¡e R>¡. Aphp S>
Ly$Vy‹$bp¡ ld¢ip a}g[p‹-apg[p‹ lp¡e R>¡ A_¡ kyMu fl¡ R>¡.’’178
_hh^| Ly$Vy‹$b_y‹ L¡$ÞÖtb]y$ lp¡e R>¡ A_¡ b^p Ly$Vy‹$buS>_p¡ [¡_u ‘pk¡ L$p¡B_¡
L$p¡B Apip A_¡ BˆR>pAp¡ fpM¡ R>¡. [¡ _hh^|_p kpd°pou_p ‘]$_p k‹]$cfidp‹
F>`h¡]$dp‹ L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ - ""l¡ h^| [y‹ ‘p¡[p_p Ly$Vy‹$bdp‹ A¡ fu[¡ ˘h_ rh[ph L¡$
S>¡\u kpky-kkfp, _Z‹]$ [\p q]$ef b^p [pfy‹ kÞdp_ L$f¡.’’179 [p¡ hmu
A\hfih¡]$dp‹ A¡L$ d‹Ódp‹ kdyÖ hfkph¡ R>¡ —epf¡ _]$uAp¡_¡ S>m âpà[ \pe R>¡
[¡hu fu[¡ h^| ! [y ‘Z ‘p¡[p_p Of_u dprgL$Z b_u_¡ kdN° Ly$Vy‹$b_¡ kyMu
b_ph.180
L$p¡B ‘Z ‘qfhpf_p¡ d|m Ap^pf ‘r[-‘—_u lp¡e R>¡. A¡V$gp dpV¡$
rhhpl_p kde¡ ‘r[-‘—_u_p¡ lp\ ‘L$X$u L$l¡[p¡ l[p¡ L¡$ - ""[pfp kp¥cp`e
dpV¡$ lz‹ [pfp¡ lp\ ‘L$Xy‹$ R>y‹, ‘r[_¡ d¡mhu [y‹ h'Ùphı\p ky^u ‘lp¡Qui cN,
Aefidp A_¡ krh[p ]¡$hp¡A¡ d_¡ N'l^dfi Qgphhp dpV¡$ ]$u^p¡ R>¡.181 h^|_¡
S>ep‹ kpd°pop b_hp_p¡ Ar^L$pf kp¢‘hpdp‹ Apìep¡ R>¡ —ep‹ A¡d_p N'rlZuŒ$‘dp‹
Of_¡ ìehrı\[ Œ$‘\u Qgphhp_u kp\¡-kp\¡ kpky-kkfp Apq]$ h'Ù ‘|hfi¯¡_u
k¡hp L$fhu A¡ L$[fiìep¡_p¡ ‘Z Dºg¡M R>¡.182
F>`h¡]$_p ]$idp‹ d‹X$mdp‹ k‹ey…[ Ly$Vy‹$b_p¡ ı‘óV$ r_]£$i dm¡ R>¡.183
178. A «^mVam{ Z ‘m{fUm{ ì‘ÝV [nVna[m{ Z OZ‘m Xwa{dm $&
[m[mg gÝVm{ AZ¥Vm Ag¸‘m BX§ [a_OZVm J^ra_† $&& - F>`h¡]$: - 4/5/5.
179. gm_«mkm ßdgwa{ ^ d, gm_«mkr ßdldm ^ d $&
VVmÝXna g_«mkm ^ d, g_mkr AoY X{d¥fw $&& - F>`h¡]$: - 10/85/46.
180. A\hfih¡]$: - 14/1/43.
181. F>`h¡]$: - 10/85/36.
182. F>`h¡]$: - 28/1$, 10/95/4.
183. F>`h¡]$: - 10/85/42$, 8/69/12.
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Ap\u L$lu iL$pe R>¡ L¡$ [—L$prg_ ‘pqfhpqfL$ k‹b‹^ ky×Y$ kdpS> [¡dS> kyN°q\$[
fpóV†$_p r_dpfiZ_u q]$ipdp‹ A—e‹[ dlÒh‘|Zfi l[p¡.
(11)h¡]$p¡dp‹ "L$dfi’ r_Œ$‘Z :-
L$dfi dlp_ R>¡. S>N[dp‹ _dıL$pf L$fhp gpeL$ L$p¡B lp¡e [p¡ [¡ L$dfi R>¡.
d_yóe_¡ [p¡ W$uL$, ]¡$h[pAp¡_¡ ‘Z Ap L$dfi âh'rÑiug fpM¡ R>¡. [¡ L$dfi_p¡ r_]£$i
h¡]$p¡dp‹ ‘Z âpà[ \pe R>¡. h¥q]$L$ kdedp‹ dp_hu L$dfi L$f[p kp¡ hjfi ky^u
˘hhp_u ApL$p‹np ìe…[ L$fu R>¡. [¡Ap¡ A¡ ¯Z[p‹ l[p L¡$ Bðf A¡d_u d]$]$ L$f¡
R>¡ S>¡ ‘p¡[p_u ‘p¡[¡ S> d]$]$ L$f¡ R>¡ A_¡ ‘yfyjp\fi Üpfp gÿe-âprà[_u BˆR>p
fpM¡ R>¡ "" ]¡$h[pNZ A¡_p rkhpe bu¯_u d]$]$ L$f[p _\u S>¡ ‘yŒ$jp\fi L$f[p‹
L$f[p‹ \pL$u Nep¡ _ lp¡e’’184 [¡ Bðf_¡ ky‘\Npdu185 b_hp_u âp\fi_p
L$f¡ R>¡. S>¡\u [¡ kyL$dfi L$fu iL¡$. L$dfii|Þe d_yóe MpX$pdp‹ ‘X¡$ R>¡186 A_¡
A¡V$gp dpV¡$ [¡ BÞÖ_¡ âp\fi_p L$f¡ R>¡ L¡$ ""BÞÖ ! d_¡ L$g¡i _ Ap‘p¡, îpÞ[ _ L$fp¡
A_¡ Apmky b_php¡ _rl’’187 [¡ BˆR>[p¡ l[p¡ L¡$ S>¡ âL$pf¡ Ad¡ L$dfi_p am_u
cph_p L$fu iL$uA¡ [¡dS> \pAp¡.188
A\hfih¡]$dp‹ ‘Z L$dfi â—e¡ r_óW$p ı‘óV$ L$fhpdp‹ Aphu R>¡ - ""dpfp
X$pbp lp\dp‹ L$dfiL$pqf—h rı\[ R>¡ A_¡ S>dZp lp\dp‹ rhS>e’’189
b°pßZ N°‹\p¡dp‹ ‘Z eo_¡ î¡óW$ L$dfi L$l¡hpdp‹ Apìey‹ R>¡. i[‘\dp‹
eo_¡ ˘h__p b^p\u dlÒh‘|Zfi L$dfi dp_¡ R>¡. "‘km{ d{ l{îR>V_§ H$_' $&’190
Ap eo ‘p‹L$[ R>¡.191 A_¡ A¡_¡ ]¡$h[pAp¡_u Ap—dp L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡.192
eo_p ‘p‹L$$[ ıhŒ$‘ ]¡$h[p, lrh]fi$ìe, d‹Ó, F>r—hS> [\p ]$rnZp\u k‹‘Þ_
lp¡e R>¡.
184. Z F$V{ lmÝVæ‘ g»‘m‘ X{dm $& - F>`h¡]:$ - 4/33/11.
185. A‰Z{ Z‘ gw[Wm  - [¥.k‹. - 1/1/14/3, F>. - 1/189/1 hN¡f¡.
186. "H$V'^d [Xm¸‘à^w $&’  - F>`h¡]$: - 9/73/9.
187. Z _m V_ÝZ l_ÝZm{V VÝ—ÝZ  - F>`h¡]:$ - 9/73/9.
188. Aàmn_g¸‘ _hmdÝVXgoXÝ— H«$¸dm ‘Wm de $& - F>`h¡]:$ - 8/61/4.
189. H¥$V§ _{ XojU{ hæV{ O‘m{ _{ gì‘ AmohV $& - A\hfih¡]$: - 7/50/8.
190. i[‘\ b°pßZ - 1/7/3/5.
191. i[‘\ b°pßZ - 1/1/2/6.
192. i[‘\ b°pßZ - 9/3/2/7.
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L$dfir_óW$ ˘h_ A_¡ ‘yfyjp\fi_p dl—h_p¡ r_]£$i F>`h¡q]$e A¥[f¡epq]$
b°pßZ N°‹\p¡dp‹ âpà[ \pe R>¡. A¡[f¡e b°pßZdp‹ A_¡L$ A¡hp Ap¿ep_ A_¡
D‘p¿ep_ k‹L$rg[ L$fhpdp‹ Apìep R>¡ S>¡dp‹ dp_h kp\¡ k‹b‹r^[ _ur[‘fL$
[Õep¡_p¡ kdph¡i R>¡. A¡dp‹\u iy_:i¡j Ap¿ep__u A‹[Nfi[ L$dfir_óW$ ˘h_
A_¡ ‘yfyjp\fi kp^_p_y‹ dlÒh A—e‹[ L$gp—dL$ fu[¡ ı‘óV$ L$eyfl R>¡. \pL$ep rh_p
"lr’ dm[u _\u. S>¡ rhQfZ L$f¡ R>¡, S>¡_p ‘N ‘yó‘ ey…[ lp¡e R>¡, A¡d_u
Ap—dp am_¡ D—‘Þ_ L$f¡ R>¡ A_¡ âpà[ L$f¡ R>¡. c°dZ_p îd\u A¡d_u ‘p‘fpri
_pi \B ¯e R>¡.
S>¡ dpZk b¡W$p¡ fl¡ R>¡ A¡d_y‹ cp`e ‘Z b¡Wy‹$ fl¡ R>¡. S>¡ dpZk KO¡ R>¡,
[¡d_y‹ cp`e ‘Z kyà[phı\pdp‹ fl¡ R>¡ A_¡ S>¡ Qpg[p¡ fl¡ R>¡ A¡d_y‹ cp`e ‘Z
Qpg[y‹ fl¡ R>¡. L$rmeyN_p¡ A\fi R>¡ - d_yóe_u kyà[phı\p. S>epf¡ [¡ Apmk g¡
R>¡ —epf¡ [¡ Üp‘f_u rı\r[dp‹ lp¡e R>¡, Ecp¡ \pe —epf¡ Ó¡[p A_¡ L$dfif[
(L$dfiiug) \pe R>¡ —epf¡ k—eeyN_u Ahı\p Aphu ¯e R>¡. Qpg[p¡ d_yóe
S> ıhpq]$óV$ am_¡ âpà[ L$f¡ R>¡. k|efi_p îd_¡ Sy>Ap¡ S>¡ L$epf¡e Qpghp_u Apmk
L$f[p¡ _\u.193 Alvep ""Ma¡d{oV’’ _u Np\pAp¡ Üpfp ˘h_dp‹ Apmk L$epfl
rh_p r_f‹[f Qpg[p (L$dfi L$f[p‹) fl¡hp_u â¡fZp â]$p_ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.
k‹kpf_p b^p âL$pf_p L$pd-L$pS> Bïhfue kÑp hX¡$ S> r_e‹rÓ[
lp¡e R>¡. dp_hue ˘h_dp‹ S>Þd\u gB d'—ey ky^u_p b^p OV$_pQ¾$p¡ [¡Ap¡_p
‘p¡[p_p L$dp£_p amıhŒ$‘ S> ÞepeL$pfu ‘fd¡ïhf hX¡$ k‹Qprg[ \pe R>¡ [¡ rhQpf
kpdh¡]$dp‹ ı‘óV$f|‘¡ r_q]fi$óV$ R>¡ - ""‘fd¡ïhf L$epf¡e L$p¡B_p L$dfi_¡ r_óam
L$f[p‹ _\u A_¡ L$p¡B r_f‘fp^u_¡ ]‹$X$ ]¡$[p _\u. Ap S>Þddp‹ A_¡ ‘|hfiS>Þddp‹
â—e¡L$ dp_hu dpV¡$ L$dfiam_u ìehı\p L$fu ]¡$hpdp‹ Aphu R>¡.’’194
fpóV†$_p rhL$pk dpV¡$ rhÜp_p¡A¡ A_¡ b°pßZp¡A¡ ¯[¡ k¯N \B_¡
193. H$ob e‘mZm{ ^ doV g§oOhmZæVw Ûm[a $&
oVîR>æÌ{Vm ^ doV H¥$V§ gå[ÚV{ M a§íMa¡d{oV $&&
MaÝd¡ _Yw odÝXoV MaÝædmXw_wå]a_† $&
gy‘'æ‘ [í‘ l{_mU§ ‘m{Z VÝ—‘V{ Ma§íMa¡d{oV $&& - F>`h¡]:$ - 3/3/1.
194. H$XmMZ æVaraog Z{Ý— gOog Xmewf{ $&
C[m{[{ÝZw _YdZ† ^ y‘ hÝVw V{ XmZ§ X{dæ‘ àÀMV{ $&& - kpdh¡]:$$ - 300.
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_pNqfL$p¡_¡ kpQu q]$ipdp‹ L$dfiiug b_phhp_u â¡fZp Ap‘hu ¯ ¡BA¡ [¡_p¡ r_]£$i
A\hfih¡]$dp‹ dm¡ R>¡ L¡$ - fpóV†$_p r_dpfiZ dpV¡$ Ap‘Z¡ b^p _pNqfL$p¡ L$dfiiug
A_¡ ¯N'[ \BA¡ S>¡ ]¡$idp‹ Apmky A_¡ âdp]$u dpZkp¡ lp¡e R>¡ [¡ ]¡$i Nygpd
\B ¯ e R>¡.195 bu¯ d‹Ódp‹ - b°pßZp¡ ¯ [¡ kph^p_ \B ‘p¡[p_p eS>dp_p¡_¡
]y$óL$dfi_u [fa S>[p‹ AV$L$ph¡, S>¡_p\u b^p_y‹ L$ºepZ \pe, b^p_p Apeyóe,
âpZ, ^ _-^pÞe, L$ur[fi kyM, ip‹r[_u h'qÙ \pe.196 [p¡ hmu DÛdu ‘yfyj_u
k¡hpdp‹ gÿdu L¡$hu fu[¡ Aph¡ R>¡ [¡_y‹ ky‹]$f ×óV$p‹[ F>`h¡]$dp‹ A¡L$ d‹Ódp‹ Apàey‹
R>¡ - ""kdyÖ_¡ L$p¡B L$pd_p lp¡[u _\u R>[p‹ A_¡L$ _]$uAp¡ [¡dp‹ kdpe R>¡, Ap
fu[¡ DÛp¡Nu ‘yfyj_u k¡hpdp‹ gÿdu ld¢ip lpS>f lp¡e R>¡.’’197 A¡V$g¡ L¡$
DÛd L$f¡ R>¡, ‘yfyjp\fi L$f¡ R>¡, [¡_¡ L$epf¡e ^__p¡ Acph k[ph[p¡ _\u.
rhÜp_ ‘yfyjp¡_p L$[fiìe k‹]$c£ F>`h¡]$_p A¡L$ d‹Ódp‹ ı‘óV$ L$üy‹ R>¡ L¡$ -
rhÜp_ ‘yfyjp¡_y‹ L$[fiìe R>¡ L¡$ [¡Ap¡ î¡óW$ L$dfi L$f¡ A_¡ bu¯ ‘pk¡ L$fph¡. Ap_p\u
]$p¡jp¡_u r_h'rÑ A_¡ bm h'qÙ,, rhÛp [\p Jdfdp‹ h'qÙ \pe R>¡.198 bu¯
A¡L$ d‹Ódp‹ d_yóe_p L$ºepZ_u hp[ L$l¡hpe R>¡ L¡$ - ""S>¡Ap¡ rhÜp_ lp¡e A_¡
î¡óW$ L$dfi L$f[p‹ lp¡e [¡d_y‹ S> rinZ N°lZ L$fuA¡ Mp¡V$p‹ ıhcph_p dpZkp¡\u
ld¢ip ]|$f S> fl¡hy‹ ¯¡BA¡ A¡dp‹S> d_yóedpÓ_y‹ L$ºepZ kdpe¡gy‹ R>¡.’’199
d_yóeA¡ L$dfi L$fhp dpV¡$ ld¢ip [—‘f fl¡hy‹ ¯¡BA¡ [¡\u L$dfi_u âi‹kp
L$f[p‹ d_yóe_¡ ıhe‹ L$dfi L$fhp_u â¡fZp Ap‘[p‹ L$üy‹ R>¡ L¡$ - ""S>¡hu fu[¡ AÝee_
L$epfi rh_p h¡]$ am Ap‘[y‹ _\u, A¡ âL$pf¡ bu¯ Üpfp L$fpe¡g A\hp L$epfi
rh_p_y‹ L$pd am ]¡$[y _\u.200
(12)A\hfih¡]$dp‹ "fpróV†$e[p’ r_Œ$‘Z :-
h¡]$dp‹ b^u rhÛpAp¡ k|ÿdŒ$‘\u fl¡gu R>¡, A¡ ıd'r[Ap¡A¡ ‘Z
195. A\hfih¡]$$:$ - 12/1/7.
196. CV† oVîR> ]«÷Uæ‘V{ X{dmZ ‘k{Z ]m{Y‘ $&
Am‘w àmU§ àOm§ [eyZ H$soV“ ‘O_mZ§ M dY'‘m $&& - A\hfi.$ - 19/63/1.
197. Y¥Vd«Vm{ YZXm gm{_d¥Õ g oh dm_æ‘ dgwZ [wØjw $&
g Oo‰_a{ [ˇ‘m am‘m{ Aoæ_Ý¸g_wX{ Z ogÝYdm{ ‘mX_mZZm $&& - F>`h¡]:$$ - 6/19/5.
198. od Û{fm§grZwoh dY'‘{bm§ _X{_ eVoh_m gwYram $& - F>`h¡]$: - 10/7.
199. F>`h¡]$: - 1/90/3.
200. g@EZ_odohVm{ Z ^ yZo•V ‘Wm dmZZy•Vm{@Ý‘Ûm H$_m'H¥$V_† $& - i.b°p.$ - 14/4/2/6.
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L$üy‹ R>¡. "gd'kmZ_‘m{ d{X’ Ap ârkÙ h¡]$ âi‹kp R>¡. "d{Xm{@oIbm{ Y_'_yb’201
A¡hy‹ ıd'r[Ap¡dp‹ L$üy‹ R>¡. A¥rlL$ A_¡ ‘pfgp¥qL$L$ khfi rhÛpAp¡ h¡]$dp‹ R>¡, A¡hy‹
L$l¡hp\u L$pefi Qpgu iL$[y‹ _\u, Mfy‹ [p¡ h¡]$ rhÛpAp¡ h¡]$dp‹ R>¡ [¡_¡ blpf L$pY$u_¡
S>_kdpS>_u kpd¡ fpMhu ¯¡BA¡ Ap fu[¡ S>¡ NyY$ Œ$‘dp‹ rhÛp h¡]$dp‹ li¡ [¡_¡
blpf L$pY$u_¡ S>_kdpS>_u kpd¡ â—en Œ$‘dp‹ rkÙ L$fu_¡ b[phhu ¯¡BA¡ [¡
bpb[_¡ Ýep_dp‹ fpMu h¡]$dp‹-A\hfih¡]$dp‹ "fpróV†$e[p’ R>¡. [¡_p r_Œ$‘Z\u
h¡]$dp‹ fpóV†$ rhjeL$ rhQpfp¡ R>¡. [¡ ıhe‹ rkÙ \B iL$i¡ A_¡ fpóV†$ipk_,
fpóV†$fnZ A_¡ fpóV†$_u DÞ_r[ k‹b‹^u khfi rhQpfp¡ h¡]$dp‹ R>¡. A¡hy‹ ‘f‹‘fp\u
dp_hy‹ kyNd \i¡ dpV¡$ A\hfih¡]$dp‹ fpróV†$e[p_p¡ rhQpf Ap âL$fZdp‹ L$fhpdp‹
Apìep¡ R>¡.
A\hfih¡]$dp‹ 12 (bpf) dp‹ L$p‹X$_p â\d k|L$[dp‹ fpróV†$e[p A‹N¡_p
rhQpfp¡ ìe…[ \ep R>¡. "J«m_[˛mZmoXajUmW'_†’202 Npd, _Nf hN¡f¡ k‹fnZ_p
kde¡ Ap_p¡ DˆQpf L$fhp¡ ¯ ¡BA¡ A¡hp¡ Ap k|L$[_p¡ D‘ep¡N L$üp¡ R>¡. fpróV†$e[p_p
k‹]$cfidp‹ dp['c|rd _p¡ ı‘óV$ Dºg¡M ‘Z R>¡. S>¡d L¡$ -
_mVm ^ yo_ [wÌm{@h§ [¥oWì‘m $&&203
gm Zm{ ^yn_od'g¥OVm§ _mVm [wÌm‘ _{ [‘ $&&204
^y_{ _mVoZ'Y{oh _m ^ —‘m gwàoVoîR>V_† $&&205
Ap d‹Óp¡dp‹ dp['c|rd_u A—e‹[ ı‘óV$ L$º‘_p R>¡ - ""dpfu dp[p
c|rd R>¡ A_¡ lz‹ Ap dp['c|rd_p¡ ‘yÓ Ry>‹. Ap dp['c|rd L¡$ S>¡_p¡ lz‹ ‘yÓ Ry>‹. [¡ ‘yÓ
dpV¡$ ‘yf[y ]|$^ A\pfi[„ Mphp_¡ dpV¡$ AÞ_ Ap‘¡ A_¡ l¡ dp['c|rd ! d_¡ kyfrn[
fpM.’’
Atlep lz‹ dp['c|rd_p¡ ‘yÓ Ry>‹. "‘yÓ’ _p¡ A\fi S> - "[wZmoV Ìm‘V{ M
[odÌ’ L$f_pf A_¡ k‹fnZ L$f_pf A¡hp¡ \pe R>¡. dp['c|rd_p ‘yÓ_y‹ L$[fiìe
Alv b[pìey‹ R>¡. S>¡ ‘yÓ R>¡ [¡ k‹fnZ L$f¡. Ap fu[¡ Ap d‹Óp¡dp‹ dp['c|rd_y‹ L$pefi
201. d_yıd'r[ -
202. A\hfih¡]$: - 12/1.
203. A\hfih¡]$: - 12/1/12.
204. A\hfih¡]$: - 12/1/10.
205. A\hfih¡]$: - 12/1/13.
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206. ¸d`OmVmæ ¸do‘ MaoÝV _¸‘m' ¸d§ o]^of' oÛ[Xæ¸d§ MVwî[X Vd{_{ [¥oWod [ÀM _mZdm ‘{ä‘m{
`‘m{oVa_¥V§ _¸‘}ä‘ CÚÝ¸gy‘m} aoí_o^amVZm{oV $&& - A\hfih¡]:$ - 12/1/15.
207. OZ§ o] «^Vr ]hþYm oddmMg§ ZmZmY_m'U§ [¥oWdr ‘Wm¡H$g_† $&
ghæÌ§ Ymam —odUæ‘ _{ Xwhm§ Y«wd{d Y{ZwaZ[æ\w$aÝVr $&& - A\hfi. - 12/1/45.
208. ‘æ‘m [wam{ X{dH¥$Vm j{Ì{ ‘æ‘m odH¥$d'V{ $&
àOm[oV [¥oWdt odJ^m'_†
Amem_em§ a˚‘m§ Z H¥$Um{Vw $&& - A\hfi. - 12/1/43.
dp['c|rd_p ky‘yÓp¡_y‹ R>¡ A¡hy‹ ı‘óV$ L$üy‹ R>¡. c|rd dp[p R>¡ A_¡ S>_kdy]$pe [¡
dp[p_p ‘yÓp¡ R>¡, A¡ bpb[_p¡ ı‘óV$ r_]£$i A\hfih¡]$_p‹ d‹Ó R>¡ - ""l¡ dp['c|rd
[pfp D‘f k‹kpf L$fuA¡ R>uA¡, [y‹ S> qÜ‘p]$p¡ A_¡ Q[yó‘p]$p¡_y‹ k‹fnZ [¡dS>
cfZ‘p¡jZ L$f¡ R>¡. b°pßZ, nrÓe, h¥íe, i|Ö, r_jp]$ A¡ ‘‹QS>_ r_:k‹]¡$l
[pfp S> ‘yÓp¡ R>¡ [¡d_¡ dpV¡$ k|efi D]$e \B âL$pi Ap‘¡ R>¡.’’206 Ap d‹Ódp‹
ı‘óV$ fu[¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ Ap ‘p‹Q¡e âL$pf_p d_yóep¡ dp['c|rd\u D—‘Þ_ \ep R>¡
A_¡ dp['c|rd\u [¡Ap¡_y‹ cfZ-‘p¡jZ \pe R>¡ A_¡ [¡ ‘p‹Q¡e gp¡L$p¡ dp['c|rd
‘f BˆR>p A_ykpf k‹kpf L$f¡ R>¡.
rhrh^ cpju rhrh^ ^rdfiAp¡_p‹ b‹^ycph A‹N¡ ‘Z A\hfih¡]$dp‹ ı‘óV$
\e¡g R>¡ - ""A_¡L$ âL$pf_u rhrh^ cpjpAp¡ bp¡ghphpmp A_¡ (ZmZmY_m'U§)
A_¡L$ ^ dp£_¡ ‘pmhphpmp S>_kdy]$pe_¡ (‘WmAm{ZH$g§) A¡L$ Ofdp‹ fl¡hphpmp
cpBAp¡_u S>¡d Ap dp['c|rd ^pfZ L$f¡ R>¡, Ap dp['c|rd Ad_¡ ^__u l¯fp¡
^pfpAp¡ Ap‘[u fl¡ S>¡d ]$p¡lhp_¡ kde¡ ip‹[‘Z¡ ]|$^ Ap‘[u Npe ]|$^
Ap‘¡ R>¡.’’207
Adpfu dp['c|rd Adpfp dpV¡$ â—e¡L$ q]$ipdp‹ fdZue lp¡hu ¯¡BA¡ [¡
A‹N¡_p¡ r_]£$i ‘Z A\hfih¡]$dp‹ âpà[ \pe R>¡ - ""S>¡ Adpfu dp['c|rd_p _Nfp¡
]¡$hp¡A¡ b_ph¡gp R>¡ [¡dS> Adpfu dp['c|rd_p n¡Óp¡dp‹ d_yóe rhrh^ âL$pf_p
L$pep£ L$f¡ R>¡. A¡hp A_¡L$ DÑd ‘]$p\p£_¡ ‘p¡[p_p Ncfidp‹-Mp¡mpdp‹ ^pfZ
L$fhphpmu Adpfu dp['c||rd_¡ â¯‘pgL$ ‘fd¡ïhf â—e¡L$ q]$ipdp‹ Adpfp
dpV¡$ A—e‹[ fdZue b_ph¡.’’208 Ap S> rhQpf bu¯ A¡L$ d‹Ódp‹ fS|>
\ep¡ R>¡ - ""S>¡ dp['c|rddp‹ ]¡$i_p¡ c|[L$pm b_phhphpmp âpQu_ op_u
F>rjAp¡A¡ kÓ, eo [\p [‘ L$fu_¡ (gßVJm) kp[ c|rhcpNp¡_p¡ DÙpf L$ep£,
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[¡ S> Adpfu î¡óW$ dp['c|rd R>¡.’’209 Ap d‹Ódp‹ L$üy‹ R>¡ - L¡$ Ap c|rddp‹
( y^V-H¥$V F$f‘) c|[L$pmdp‹ D˜S>>hm op__p¡ âQpf L$fhphpmp F>rjAp¡ \ep
l[p. Ap S> rhQpf_¡ h y^ ı‘óV$ fu[¡ ‘R>u_p d‹Ódp‹ S>Zph¡ R>¡ L¡$ ""S>¡ dp['c|rddp‹
Adpfp âpQu_ ‘|hfi¯¡A¡ ‘fp¾$d L$eyfl l[y‹ A_¡ S>¡dp‹ ]¡$hp¡A¡ Ak|fp¡_¡ _kpX$u
d|L$ep l[p. S>¡ dp['c|rd Npep¡, Op¡X$p A_¡ ‘nuAp¡_¡ fl¡hp dpV¡$ kpfy‹ ı\p_
Ap‘¡ R>¡, A¡ Adpfu dp['c|rd Ad_¡ A¥ïhefi A_¡ [¡S> Ap‘¡ R>¡.210 Ap
d‹Ódp‹ ‘Z âpQu_ Br[lpk [fa r_]£$i L$ep£ R>¡. A¡S> hZfi_ ‘R>u_p d‹Ódp‹
h^pf¡ ı‘óV$‘Z¡ S>Zph¡ R>¡ L¡$ - ""Arïh]¡$hp¡A¡ S>¡ c|rd_y‹ dp‘ L$eyfl, rhóˇA¡
S>¡ c|rd_¡ Ap‘Zp dpV¡$ iÓyfrl[ L$fu, Adpfu dp['c|rd dp[p_u S>¡d ‘p¡[p_p
‘yÓp¡_¡ ]|$^ Ap‘¡ R>¡ A¡ fu[¡ Ad_¡ D‘ep¡Nu ‘]$p\fi Ap‘¡.’’211 Ap d‹Ódp‹
S>¡hu fu[¡ BÞÖ A_¡ rhóˇA¡ Ak|fp¡_p¡ _pi L$ep£ A_¡ dp['c|rd_y‹ k‹fnZ L$eyfl
A¡ fu[¡ Arïh]¡$hp¡A¡ c|rd_y‹ dp‘ L$eyfl A_¡ Npd A_¡ _Nfp¡_y‹ âdpZ L$eyfl.
kæe[p_u kyfnp dpV¡$ A¡_u OZu AphíeL$[p R>¡ A¡ hp[ Ap d‹Ódp‹ k|rQ[
L$fu R>¡.
dp['c|rd_p k‹fnZ k‹]$cfidp‹ r_]£$i dm¡ R>¡ L¡$ - ""op_u A_¡ huf S>¡
dp['c|rd dpV¡$ Apmk L$epfi rh_p ld¢i fnZ L$f[p‹ fl¡ R>¡, dp['c|rd A¡d_¡
d^yf A_¡ râe AÞ_ Ap‘¡ A_¡ [¡S>\u A¡d_¡ ey…[ L$f¡.’’212 Apd, Ap
d‹Ódp‹ dp['c|rd_y‹ fnZ (odßdXmZr) ld¢i fnZ L$fhy‹ ¯ ¡BA¡ A_¡ (Aà_mX§)
209. ‘æ‘m [yd“ ^ yVH¥$V F$f‘m{ Jm CXmZ¥Mw $&
gßV gÌ{U d{Ygm{ ‘k{Z V[gm gh $&& - A\hfi. - 12/1/39.
210. ‘æ‘m [yd' [yd'OZm odMoH«$a{
‘æ‘m X{dm AgwamZä‘dV'‘Z† $&
Jdm_mZm§ d‘gü odîQ>m
^J§ dM' [¥oWdt Zm{ XYmVw $&& - A\hfi. - 12/1/5.
211. ‘mAoZmdo__mVm§ odîUw‘'æ‘m§ odMnH«$a{ $&
BÝXm{ ‘m§ MH«$ Am¸_Z{@Zo_Ìm§ eMr[oV
gm Zm{ ^ yo_od'g¥OVm§ _mVm [wÌm‘ _{ [‘ $&& - A\hfi. - 12/1/10.
212. ‘m§ ajÝ¸‘ædßZm odßdXmZr
X{dm ^ yo_ [¥oWdr_à_mX_† $&
gm Zm{ _Yw oà‘§ Xwhm§
AWm{ CjVw dM'gm $&& - A\hfi. - 12/1/7.
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âdp]$ _ L$f[p‹ L$fhy‹ ¯¡BA¡ dp['c|rd_p ‘yÓp¡dp‹ S>¡ op_u lp¡e [¡ op_\u, S>¡
huf lp¡e [¡ ‘p¡[p_p bm\u, S>¡ ^_hp_ lp¡e [¡ ‘p¡[p_p ^_\u A_¡ S>¡ L$dfiQpfu
lp¡e [¡ ‘p¡[p_p âe—_\u dp['c|rd_p fnZ dpV¡$ e—_ L$f¡. dp['c|rd_u k¡hp_p
k‹]$cfidp‹ ‘Z A\hfih¡]$dp‹ ı‘óV$ r_]£$i dm¡ R>¡ - ""S>¡ dp['c|rd âpf‹cdp‹
S>m_u A‹]$f l[u, S>¡ dp['c|rd_u k¡hp d__iug gp¡L$p¡ Ly$im[p\u [\p
fpS>_ur[\u ‘Z L$f¡ R>¡, [¡ Adpfu dp['c|rd Adpfp DÑd fpóV†$dp‹ [¡S>rıh[p
A_¡ bm_¡ ^$pfZ L$f¡.’’213
dp['c|rd_y‹ ^pfZ L$ep‹ NyZp¡\u \pe R>¡, A¡ rhjedp‹ L$l¡hpdp‹
Apìey‹ R>¡ L¡$ -
g¸‘§ ]¥hV† F$V§ CJ§ Xrjm V[m{
]«÷ ‘k [¥oWdr Yma‘oÝV $&
gm Zm{ ^yVæ‘ ^odæ‘ [¸Zr
CØ§ bm{H§$ [¥oWdt Z H¥$îUm{Vw $&&214
""k—e, b'lÜph, kfm[p, ]$n[p, iu[p¡óZ kl_ L$fhp_u iq…[, ]$p_
A_¡ eo Ap ApW$ k]„$NyZp¡ dp['c|rd_y‹ ^pfZ L$f¡ R>¡, [¡ Adpfu c|[, h[fidp_
A_¡ crhóe_y‹ ‘pg_ L$f_pfu dp['c|rd Adpfp dpV¡$ rhı['[ L$pefin¡Ó Ap‘¡.’’
D‘fp‹[ dp['c|rd_u k¡hp L$fhp_y‹ h°[ fpóV†$dp‹ fl¡_pfp khfi gp¡L$p¡A¡ ‘p¡[p_p
ApQfZdp‹ d|L$hy ¯¡BA¡ A¡ rhQpf ‘Z fS|> \e¡gp¡ R>¡ - ""Adpfu dp['c|rd
DÑd âL$pf_u Ap¥jr^Ap¡_¡ r_dpfiZ L$f¡ R>¡. Ap c|rd_y‹ Ad¡ ^dfi\u ^pfZ
L$fuA¡ R>uA¡ Ap iyc A_¡ kyM]$peu dp['c|rd_u Ad¡ khfi]$p k¡hp L$fuiy’’215
dp['c|rd_u h‹]$_p L$fhpdp‹ Aphu R>¡ L¡$ - ""S>¡ c|rddp‹ kyhZfi hN¡f¡ âiı[
^p[yAp¡ kdpe¡gp R>¡, [¡ dp['c|rd_¡ lz‹ h‹]$_ L$fy‹ Ry>‹.’’216 [p¡ hmu AÞe
S>`epA¡ bu¯ d‹Ódp‹ ‘Z h‹]$_p R>¡ L¡$ - Adpfu dp['c|rddp‹ Qp¡Mp A_¡
213. ‘m@U'd{@oY gobb_J« AmgrV ‘m§ _m‘mo^aÝdMÝ_ZrofU $&
gm Zm{ ^ yo_næ¸dqf ]b§ amîQ›>{ XYmV†˛m_{ $&& - A\hfi. - 12/1/8.
214. A\hfi. - 12/1/1.
215. odßdæd§ _mV_m{fYrZm§ Y«wdm§ ^ yq_ [¥oWdr Y_'Um Y¥Vm_† $&
oedm§ æ‘m{Zm_ZwMa{_ odßdhm $&& - A\hfi. - 12/1/17.
216. Væ‘¡ oha˚‘djg{ [¥oWì‘m AH$a§ Z_ $& - A\hfi. - 12/1/26.
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AÞe L$p‹B ‘pL¡$ R>¡ A_¡ S>¡dp‹ op_u, i|f, ìep‘pfu, riº‘u A_¡ hÞe A¡ ‘p‹Q
âL$pf_p gp¡L$p¡ Ap_‹]$\u fl¡ R>¡, [¡ hjp£\u Ap_‹q]$[ \_pfu A_¡ ‘S>fiÞe\u S>¡_y‹
‘pg_ \ey‹ R>¡, A¡hu dp['c|rd_¡ Ad¡ h‹]$_ L$fuA¡ R>uA¡.217
A\hfih¡]$dp‹ h'np¡_p‹ k‹fnZ k‹]$c£ ‘Z rhQpf L$fhpdp‹ Apìep¡ R>¡ L¡$ -
‘æ‘m d¥jm dmZæ[¸‘m Y«wdmoæVîR>oÝV odßdhm $&
[¥oWdr odßdYma‘g§ Y¥Vm_ÀN>mdXm_og $&&218
Adpfu dp['c|rddp‹ h_ı‘r[Ap¡ A_¡ h'np¡ khfi]$p rı\f fl¡ R>¡ A\pfi[„
S>¡ c|rd ‘f guguR>d h_ı‘r[Ap¡ A_¡ h'np¡ ‘yóL$m R>¡, [¡ khfi_¡ ^ pfZ L$f_pfu
Adpfu dp['c|rd_¡ Ad¡ k‹frn[ fpMuA¡ R>uA¡ A_¡ dy¿e[: [¡_y‹ S> NyZhZfi_
Ad¡ L$fuA¡ R>uA¡. Ap d‹Ódp‹ dp['c|rddp‹ h'np¡ A_¡ h_ı‘r[Ap¡_y‹ DÑd
k‹fnZ L$fhy‹ A¡ ‘fd L$[fiìe R>¡ L$pfZ L¡$ h_ı‘r[Ap¡ ¯¡ _ V$L¡$ [p¡ hfkp]$
Ap¡R>p¡ ‘X¡$ A_¡ ‘pZu_u [‹Nu_¡ gu^¡ A_pS> ‘Z Ap¡Ry>‹> EN¡. Ap L$óV$]$peL$
rı\r[_¡ ]|$f L$fhp dpV¡$ Ap AphíeL$ R>¡ L¡$ dp['c|rd_y‹ DÑd k‹fnZ L$f¡.
ifuf_u iyÙ[p dpV¡$ F>rj ‘'Õhu_¡ âp\fi_p L$f¡ R>¡ L¡$ - ""l¡ ‘'Õhu !
(Z VÝd{) Adpfp ifuf_u iyÙ[p dpV¡$ (ewÕm Am[ gaÝVw) iyÙ S>m cf‘yf
hüp L$f¡, S>¡ Adpfp dpV¡$ Arâe R>¡. [¡_¡ Ad¡ dm_u S>¡d ]|$f a¢L$uA¡ ([odÌ{U
_m C¸[wZmo_) S>¡ ‘rhÓ R>¡ [¡_p\u l‹z d_¡ ‘rhÓ L$fy‹ Ry>‹.’’219
bu¯ A¡L$ d‹Ódp‹ dp['c|rd_¡ h‹]$_p L$f[p‹ L$l¡ R>¡ L¡$ - ""l¡ dp['c|rd !
[pfp ‘f Aph_pf hk‹[, N°uód, hjpfi, if]$, l¡d‹[ A_¡ ririf Ap R> F>[yAp¡
S>¡ r_e[ kde¡ Aph¡ R>¡ A_¡ S>¡ hjfi ]$fçep_ ¾$d‘|hfiL$ Aph¡ R>¡ [\p S>¡ [pfp ‘f
q]$hk fp[ Aph¡ R>¡ [¡ khfi (Z XwhmVm§) Adpfp dpV¡$ kyM ]¡$[p‹ fl¡’’220
dp['c|rd ^ __p c‹X$pf_¡ ^ pfZ L$f_pfu R>¡. [¡_p¡ r_]£$i A¡L$ d‹Ódp‹ âpà[
216. Væ‘¡ oha˚‘djg{ [¥oWì‘m AH$a§ Z_ $& - A\hfi. - 12/1/26.
217. ‘æ‘m_ÝZ§ d«rohd‘m¡ ‘æ‘m B_m [ÀMH¥$îQ>‘ $&
^yå‘¡ [O'Ý‘[¸Ý‘¡ Z_m{@æVw df'^{Xg{ $&& - A\hfi. - 12/1/43.
218. A\hfih¡]:$ - 12/1/27.
219. ewÕmZ Am[æVÝd{ jaÝVw ‘m{Z g{Xwaoà‘{ V§ Z XX_ $&
[odÌ{U [¥oWdr _m{¸[wZmo_ $&& - A\hfi. - 12/1/30.
220. J«rî_æV{ ^ y_{ dfm'oU eaÛ{_ÝV oeoeam{ dgÝV $&
F$VdæV{ odohVm hm‘Zrahm{amÌ{ [¥oWodZm{ XwhmVm_† $&& - A\hfi. - 12/1/36.
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\pe R>¡. ""OZp âL$pf_u MpZp¡dp‹ ^_, f—_, lufp hN¡f¡ [dp kp¡_pq]$ B—epq]$
A¡L$W$u \e¡gu k‹‘r[_¡ ^pfZ L$f_pfu Adpfu dp['c|rd [¡ c‹X$pf Ad_¡ Ap‘p¡.
Ap ^_ c‹X$pf Ap‘_pf, q]$ìe dp['c|rd (Z dgwoZ XXmVw) Ad_¡ b^p_¡
e\pep¡`e ^_ Ap‘¡.’’221
Ap âdpZ¡ A\hfih¡]$dp‹ âey…[ d‹Óp¡ Ap‘Z_¡ fpóV†$Nu[ [fa A‹Nyrg
r_]£$i L$f¡ R>¡. [¡dp‹ dp['c|rd_u DÑd [\p ı‘óV$ L$º‘_p R>¡. fpóV†$_p AphíeL$
iyc NyZp¡_p¡ r_]£$i Alv Ap‘¡g R>¡. dp['c|rd_p ei_¡ dpV¡$ Ap—dkhfiıh_y‹
kd‘fiZ L$fhp_u [¡dp‹ ıa}r[fi R>¡. Ap fu[¡ rkÙ \pe R>¡ L¡$ h¡]$ "fpróV†$e[p’ _p¡
D‘]¡$i L$f¡ R>¡. h¡]$dp‹ A_¡L$ rhÛpAp¡ R>¡, [¡dp‹ fpóV†$ipk_ rhÛp ‘Z R>¡. [¡_y‹
k‹n¡‘dp‹ q]$N„]$ifi_ Alv \pe R>¡.
(13)h¡]$p¡dp‹ "d|ºe’ r_Œ$‘Z :-
k‹ıL'$[ cpjp cpf[ hjfi_u k‹ıL$pf cpjp R>¡. cpf[_u âr[óW$p k‹ıL'$[
A_¡ [¡_u k‹ıL'$r[ \L$u R>¡. k‹ıL'$r[ k‹ıL'$[ hNf A¡hu âr[[ \pe R>¡ ¯Z¡ L¡$
i|Þe ]¡$l. A¡V$g¡ S> L$l¡hpey‹ R>¡ L¡$ ^maVæ‘ àoVîR>{ X{ $& ˘h__y‹ ‘fd gÿe
dp_h[php]$_p¡ rhL$pk [¡dS> ipïh[ dp_hue d|ºep¡, _¥r[L$ d|ºep¡, ApÝepr—dL$
d|ºep¡, kpdprS>L$ A_¡ kp‹ıL'$r[L$ d|ºep¡_p r_hfil_ A_¡ rhïh dp_h[php]$_u
âı\p‘_p dpV¡$ k[[ â¡fZp]$peu ıhŒ$‘_u ¯ZL$pfu d¡mìep hNf Ap‘Z¡
cpf[ue kæe[p A_¡ k‹ıL'$r[_p¡ âï_ EW¡$ R>¡ —epf¡ Ap‘Z¡ rQf k‹rQ[ Ar[[_u
[fa ×róV$‘p[ L$fuA¡ R>uA¡. âNr[hp]$_u ]$p¡X$dp‹ ApS>_p kdpS>dp‹ Qpf¡ [fa
_¥r[L$, kpdprS>L$, kp‹ıL'$r[L$ A_¡ ApÝepr—dL$ d|ºep¡_p¡ ¯Z¡ l„pk \B
füp¡ R>¡. A¡hp kde¡ d|ºe rinZ_u Ar_hpefi[p Ecu \B R>¡.
cpf[ d|ºep¡ âı\pr‘[ L$fhp_u bpb[dp‹ kdN° rhïh_p¡ Nyfy füp¡ R>¡.
cpf[ue k‹ıL'$r[dp‹ d|ºe âı\p‘__p buS> Ar[ âpQu_ L$pmdp‹ S> fp¡‘pe¡gp‹
¯¡hp dm¡ R>¡. rQfL$pm\u k‹ıL'$[ kprl—edp‹ fQpe¡gp‹ k‹ıL'$r[_p Ap^pfc|[
221. oZoY o]'^ «Vr ]hþYm Jwhm dgw _qU oha˚‘§
[¥oWdr XXmVw _{ $&
dgyoZ Zm{ dgwXm amg_mZm X{dr XYmVw
gw_Zæ‘ _mZm $&& - A\hfi. - 12/1/44.
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N°‹\p¡ h¡]$-‘yfpZp¡-D‘r_j]$p¡-ıd'r[N°‹\p¡ A_¡ cpóep¡dp‹ k‹rQ[ d|ºe
âı\p‘__u k‹‘]$p âpà[ \pe R>¡.
k‹ıL'$[ kprl—edp‹ d|ºe iå]$_¡ _ur[, fur[, _¥r[L$[p, k‹ıL$pf, Ap]$ifi
hN¡f¡ S>¡hp A\fidp‹ Ap¡mMpìep¡ R>¡. k‹ıL'$[dp‹ "Ur˜m’ = _u ^ p[yAp¡_p¡ A\fi R>¡ -
S>hy‹ -gB S>hy‹ [\p fnp L$fhu. [¡dp\u "_ur[’ iå]$ bÞep¡ R>¡. S>¡ d|ºe_p
A\fidp‹ hpf‹hpf h‘fpep¡ R>¡. S>¡_p¡ A\fi R>¡ - ""A¡hp¡ ìehlpf S>¡_¡ A_yL|$m \B_¡
Qpghp\u ıhe‹_u A_¡ bu¯_u fnp \B iL¡$, b^p_y‹ kpQy‹ rl[ \pe A¡hu
_ur[_p d|ºe_u rinp L¡$ S>¡_p\u kdpS>_p â—e¡L$ ìeq…[_y‹ L$ºepZ \[y‹ fl¡.’’
_ur[ipıÓ ApQpfrhQpfp¡_‹y rhïg¡jZ [\p rhh¡Q_ L$fu_¡ r_óL$jfi
L$pY¡$ R>¡ A_¡ dp_h˘h_dp‹ [¡_y‹ AdguL$fZ L$fu_¡ ıhˆR>-r_ó‘p‘ b_hp_u
rinp Ap‘¡ R>¡. rinp dp_h_p khpflNuZ rhL$pk_u Ly‹$˘ R>¡. S>¡ rinp ìeq…[dp‹
_¥r[L$ NyZ_p¡ rhL$pk L$f¡ [¡d_p QqfÓ_¡ D˜S>hg b_ph¡ A_¡ dp_h[p_p D]$pÑ
NyZp¡_¡ ¯N'[ L$fu kpfp-_fkp_p¡ c¡]$ kd¯h¡ [¡ d|ºerinZ.
"gd' d{XmV àogoÕoV’
A¡ cpf[ue rkÙp‹[ A_ykpf h¥q]$L$ kprl—edp‹ kdı[ rhÛpAp¡ âp]y$c|fi[
\B R>¡. rhïh_p k‹rh^p_Œ$‘ d|ºep¡, k‹ıL$pfp¡, _ur[-ApQpfZ, rhQpfp¡, h¥q]$L$
kprl—edp‹ blzd|ºe f—_p¡_u S>¡d kQhpe¡gp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. âh[fidp_ kdedp‹
S>¡ d|ºep¡_‹y rinZ Ap‘hy‹ Ar_hpefi b_u Ney‹ R>¡, [¡hp‹ ipïh[ d|ºep¡_y‹ ]$ifi_
l¯fp¡ hjfi ‘l¡gp‹ fQpe¡gp h¥q]$L$ rhQpfp¡dp‹  L‹$BL$ Ap A‹i¡ ×róV$Np¡Qf
\pe R>¡ -
g¸‘§ dX $& Y_“ Ma $& ædmÜ‘m‘mÝ_m à_X $& g¸‘mÝZ à_oXVì‘_† $&
Y_m'ÝZ à_oXVì‘_† $& Hw$ebmÝZ à_oXVì‘_† $& ^y¸‘{ Z à_oXVì‘_† $& ædmÜ‘m‘
àdMZmä‘m§ Z à_oXVì‘_† $& X{d o[V¥ H$m‘m'ä‘m§ Z à_oXVì‘_† $& "_mV¥X{dm{ ^ d’ $&
o[V¥X{dm{ ^ d JwØX{dm{ ^ d $&’ AoVoW X{dm{ ^ d $&
X F$`h¡]$dp‹ d|ºe rhQpf :-
- ewÕm [yVm ^ dV ‘ok‘mg $&222
iyÙ ‘rhÓ A_¡ ‘fp¡‘L$pfde b_p¡.
222. F>`h¡]$: - 1/18/12.
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- X{dmZm§ gI_w‘ g{oX_m $&223
rhÜp_p¡_u d¥Óu L$fp¡.
- C[ g[' _mVa§^yo__† $&224
dp['c|rd_u k¡hp L$fp¡.
- ‘V{_oh ædam`‘{ $&225
ıhfpS>e dpV¡$ k]$p e—_ L$fp¡.
- H¥$ofo_V† H¥$fæd§ $&226
M¡[u hpX$u L$fp¡.
- Z ]«y‘mV† g¸‘_o[‘_† $&227
A¡hy‹ k—e _ bp¡gp¡ S>¡ kp‹cm_pf_¡ Arâe gpN¡.
- AÝZ§ Z oZÝYmV† $&228
AÞ__u t_]$p _ L$fp¡.
- Ajm¡_m' Xrì‘ $&229
Sy>Npf _ fdp¡.
- Z [aoæÌ‘_w[{‘mV† $&230
‘fıÓu â—e¡ L'$×róV$ _ L$fp¡.
- Z _m§g_íZr‘mV† $&231
dp‹k _ Mphy‹ ¯¡BA¡.
- _m qhæV [wØfmZ† [ey§ßM $&232
d_yóe A_¡ ‘iyAp¡_¡ (d_, L$dfi A_¡ hpZu\u) L$óV$ _ Ap‘p¡.
222. F>`h¡]:$ - 1/18/12.
223. A¡S>_ - 1/89/2.
224. A¡S>_ - 10/19/10.
225. A¡S>_ - 10/18/9.
226. A¡S>_ - 10/5/11.
227. A¡S>_ - 3/7/1.
228. A¡S>_ - 4/17/1.
229. A¡S>_ - 3/8/2.
230. A¡S>_ - 10/9/4.
231. A¡S>_ - 1/89/2.
232. A¡S>_ - 10/5/11.
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- Z gyam§ o[]{V† $&233
dÛ‘p_ L$fp¡ _rl.
- "H{$dbmYm{ ^ doV H{$dbmXt $$&’234
S>¡ d_yóe A¡L$gp¡ Mpe R>¡ [¡ A¡L$gp¡ ‘p‘_p¡ cp¡N b_¡ R>¡.
- "Z F$V{ lmÝVæ‘ gwIm‘ X{dm $&’235
‘qfîd L$epfi rh_p ]¡$h[p (‘Z) klpeL$ b_[p‹ _\u.
- "g§ JÀN>Üd§ g§ dÜd§ g§ dm{ _Zm§og OmZVm_† $&’236
A¡L$ kp\¡ Qpgp¡, A¡L$ kp\¡ bp¡gp¡, [dpfy d_ b^y‹ A¡L$ R>¡ [¡d kdS>¡.
X eSy>h£]$dp‹ d|ºe rhQpf :-
- F$Væ‘ àWm à{V $&237
k—e_p fı[¡ Qpgp¡.
- VÝ_{ _Z oedg>º[_æVw $&238
dpfy‹ d_ DÑd k‹L$º‘p¡hpmy b_¡.
- d¥Õ g{d‘m oZ¸‘_† $&239
r_—e h'Ùp¡_u k¡hp L$fp¡.
- ^y¸‘¡ Z à_oXVì‘_† $&240
k‹‘rÑ_p¡ ]|$fD‘ep¡N _ L$fp¡.
- Hw$d'ÝZ{d{h H$_m'oU oOOrodf{ÀN>V§ g_m $&241
L$dfi L$f[p L$f[p kp¡ hjfi ˘hhp_u BˆR>p fpMp¡.
- odZ‘æ‘ _yb§ odZ‘ $&242
rh_e_y‹ d|m rh_e ^pfZ L$fhpdp‹ R>¡.
233. A¡S>_ - 4/1/11.
234. A¡S>_ - 10/117/6.
235. A¡S>_ - 10/117/4.
236. A¡S>_ - 10/191/2.
237. eSy>h£]$: - 7/45, 1/9.
238. A¡S>_ - 64/1.
239. A¡S>_ - 11/6.
240. A¡S>_ - 7/14.
241. A¡S>_ - 7/5.
242. A¡S>_ - 12/1.
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- odY¡d gd'_† $&243
rhÛp S> khfiıh R>¡.
X A\hfih¡]$dp‹ d|ºe rhQpf :-
- X{dmZm§ gw_Vm¡ æ‘m_† $&244
rhÜp_ gp¡L$p¡_p D‘]¡$i A_ykpf flp¡.
- gd}fw ‘eg æ‘m_ $&245
kdı[ ˘hp¡dp ‹eiıhu b_p¡.
- AnaîQ>m æ‘m_ VÝdm gwdram $&246
ifuf\u r_fp¡Nu A_¡ DÑd huf b_p¡.
- _Yw_Vr dmM_wX{‘ $&247
d^yf hpZu bp¡gp¡.
- "o_Ì æ‘mh§ Mjwfm gdm'oU ^yVmoZ g_rj{ $&’248
lz‹ b^p‹ S> âpZuAp¡ (dp_h) _¡ rdÓ_u ×róV$\u ¯¡J.
- "lÕm _mVm $&’249
îÙp S> S>__u R>¡.
- "_m J¥Y H$æ‘ oædXYZ_† $&’250
L$p¡B_p ^__u ApL$p‹np _ L$fhu ¯¡BA¡.
"ghZm ddVw $& ghZm¡ ^wZ•Vw $& gh dr‘' H$adm dh¡ $&
(L$W$p¡‘r_j]$-1/1) CoVîR> OmJ«V àmß‘ damoÝZ]m{YV† $&
Aphp A_¡L$ d|ºep¡_y‹ op_ h¥q]$L$ kprl—e_u k|q…[Ap¡, F>QpAp¡, ïgp¡L$p¡_y‹
rhïg¡jZ L$f[p‹ Ap‘Z_¡ âpà[ \pe R>¡. S>¡_p Üpfp _¥r[L$, kpdprS>L$, kp‹ıL'$r[L$,
‘epfihfZ k‹b‹^u, kpƒ]$efi‘fL$, gp¡L$[p‹rÓL$ A_¡ fpróV†$e [\p ApÝepr—dL$
243. A¡S>_ - 11/3.
244. A\hfih¡]$: - 6/47/2.
245. A¡S>_ - 6/58/2.
246. A¡S>_ - 4/6/5.
247. A¡S>_ - 13/2/2.
248. dp‹. k‹. - 38/8.
249. A\hfih¡]$: - 90.
250. Bi. - 1.
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d|ºep¡_p¡ rhL$pk \[p¡ fl¡, k‹hr^fi[ \[p‹ fl¡ A_¡ kdpS>_u ‘pk¡ S>¡ A‘¡npAp¡
R>¡ [¡ ‘qf‘|Zfi \pe [¡ S>Œ$fu R>¡. h¥q]$L$ kprl—e_p Ap^pf¡ âh[fidp_ A_¡ Aph[u
‘¡Y$u_¡ kpQp‹ d|ºep¡ A_¡ Ap]$ip£ iuMhu_¡ A_¡ A¡ âpà[ d|ºe rhQpf Üpfp
kdpS>_p ep¡`e _pNqfL$ b_phu fpóV†$_¡ DÞ_[, kd'Ù A_¡ Np¥fhipmu b_phu
A_¡ ıhı\ kdpS>_u fQ_p L$fu iL$pe.
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(14)D‘r_j]$p¡_p _¥r[L$ rkÙp‹[p¡ :-
X âı[ph_p :-
dp_h¯[_u k—e_u ip¡^dp‹ Br[lpk_y‹ D‘r_j]$p¡ A¡ A¡L$ A—e‹[
âp¡˜S>hm âL$fZ R>¡. F>`h¡]$\u Apf‹cpe¡gu ˘h_k'róV$_p d|m [Òhp¡_u ip¡^¡
D‘r_j]$$p¡dp‹ khp£ˆQ riMfp¡ kf L$epfi R>¡. Ad¡qfL$_ qagk|a ìlpBV$l¡X¡$
‘ròd_u kdN° qagk|au_¡ D‘r_j]$p¡_u ‘p]$V$uL$p¡ [fuL¡$ Ap¡mMphu R>¡. [¡S>
âdpZ¡ Ap‘Z¡ cpf[_u kdN° qagk|au_¡ D‘r_j]$p¡_u ‘p]$V$u‘p¡ [fuL¡$
Ap¡mMphu iL$uA¡. ""ragk|ap¡_p ]¡$i’ [fuL¡$ Ap¡mMp[p cpf[_p ^prdfiL$ A_¡
[prÒhL$ ìeq…[—h_¡ ‘pdhp dpV¡$ D‘r_j]$p¡_p¡ Aæepk Ar_hpefi d_pe R>¡.
Np¡ºX$ıV$L$f¡ D‘r_j]$p¡_¡ ’The basis of the enlightened faith of India’ [fuL¡$
ApV$gp dpV¡$ S> Ap¡mMpìep R>¡. "cpf[ue ipZ‘Z_p h'n ‘f D‘r_j]$p¡
L$f[p h^y L$d_ue buSy>‹ L$p¡B Ly$kyd _\u’ A¡d D‘r_j]$p¡_p ‘epfigp¡QL$
‘p¡gX$p¡ek_¡ L$üy‹ R>¡.
Ap D‘fp‹[ AÞe ‘ròd_p L¡$V$gp â¿ep[ rhÜp_p¡ ‘Z D‘r_j]$p¡_u
dlÑp ı‘óV$ fu[¡ ıhuL$pf¡ R>¡ -
""ApMp rhðdp‹ D‘r_j]$p¡_p Aæepk S>¡hp¡ î¡e L$f_pf AÞe L$p¡B‘Z
Aæepk _\u. dpfp ˘ h__y‹ A¡ Apïhpk_ R>¡, A_¡ dpfp d'—eyL$pmdp‹ ‘Z d_¡
A¡_y‹ S> Apðpk_ fl¡i¡.’’ - ip¡‘_lp¡f.
""eyfp¡‘_y‹ DÑdp¡Ñd [Òhop_, N°uL$[Òhop¡_p¡ Q¥[Þehp]$ ‘Z,
Apepfih[fi_p b°ßhp]$ kp\¡ kfMph[p‹ dÝepl__p ‘|ZfiâL$pihpmp k|efi_u ApNm
A¡L$ [ZMp S>¡hp¡ S>Zpe R>¡.’’ - ä¡X$fuL$ íb¡Ng.
"" ¡¯ kyMu d'—ey d¡mhhp_u ep¡` e[p k‹‘p]$_ L$fhu A¡ [ÒhtQ[__p¡ l¡[y
lp¡e [p¡ [¡ dpV¡$ h¡]$p‹[ S>¡hy î¡óW$ AÞe L$p¡B kp^_ _\u.’’ - âp¡. d¡L$kçeygf.
""‘p¡[p_p k—eıhŒ$‘dp‹ h¡]$p‹[ A¡ _ur[_p¡ khfi\u ky×Y$ Ap^pf R>¡, _¡
ìephlpqfL$ ]y$:Mdp‹ r_fr[ie d|ºehp_ Apðpk_ R>¡.’’ - âp¡. X$eyk¡_.
X D‘r_j]$p¡dp‹ _¥r[L$ rkÙp‹[p¡ :-
D‘r_j]$p¡_p _¥r[L$ rkÙp‹[p¡ rhi¡ rhÜp_p¡dp‹ W$uL$-W$uL$ rhhp]$ R>¡. L¡$V$gpL$
rhÜp_p¡_p d[ âdpZ¡ D‘r_j]$p¡dp‹ _¥r[L$ rkÙp‹[_y‹ ı\p_ _rlh[„ R>¡ A\hp
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1. A. B. Keith, ’The Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishads’ - P. 584.
2. M. Winternitz, ’AHistory of Indian Literature’ Vol. I Part I - P. 226.
3. L$p¥rj[L$u D‘r_j]$ - 3-1.
[p¡ [¡d_u qagk|audp‹ _q¥[L d|ºep¡ Dg¡Mpep R>¡. âp¡. L$u\ gM¡ R>¡ - "The
ethical content of the Upanishads must be said of be negligible and
valueless."
1 D‘r_j]$p¡dp‹ ’Love thy neighbour’ S>¡hp fp¡S>-bfp¡S>_u
tS>]$Nudp‹ D‘ep¡Nu A¡hp _ur[hQ_p¡ ¯¡hp dm[p _\u A_¡ [¡\u D‘r_j]$p¡_p
[ÒhtQ[_dp‹ _q¥[L$ rkÙp‹[p¡_u D‘¡np \B R>¡, Aphp¡ A¡L$ âQrg[ d[ R>¡.
D‘r_j]$p¡dp‹ r_Œ$q‘[ ‘pd¡gp [ÒhtQ[__y‹ ‘funZ L$f[p‹ S>Zpi¡ L¡$
Ap d[ Ap^pf hNf_p¡ R>¡. A¡ hp[ kpQu R>¡ L¡$ ’Love thy neighbour’ S>¡hp
_ur[dÑp_y‹ âr[‘p]$_ L$f[p‹ ku^p hpL$ep¡ D‘r_j]$p¡dp‹ S|>S> R>¡. ‘f‹[y gd“ Ibw
BX§ ]«÷  dp‹ M|b Nl_ _ur[dÑp_p¡ rkÙp‹[ rhgku füp¡ R>¡, [¡ kdS>hy dyíL¡$g
_\u. rhïh_p b°ß[Òh kp\¡ ìeq…[_p Ap—d[Òh_y‹ AÜ¥[ k^p[p‹ _ur[dÑp_y‹
‘Z khp£ˆQ riMf kf \pe R>¡, L$pfZ L¡$ ìeq…[\u L$iy‹ rcÞ_ R>¡ S> _lv. [¡\u
[¡_y‹ h[fi_ ‘Z [¡ S> âL$pf_y‹ fl¡i¡. rhÞV$fr_V„$T gM¡ R>¡ - "Moreover we
should not ignore the fact that the metaphysical doctrine of Atman, for
whose sake the love of our fellow - creatures invelves a deep ethical
idea."
2
cpf[ue [Òhop__p KX$p Aæepku âp¡. üyd S>¡hpAp¡A¡ ‘Z
D‘r_j]$p¡_p _¥r[L$ rkÙp‹[p¡ rhi¡ L¡$V$gpL$ N¡fkdS>cepfl rh^p_p¡ L$epfl R>¡. [¡Ap¡
L$p¥rj[L$u_p _uQ¡_p aL$fp_¡ V$p‹L¡$ R>¡ -
g ‘m{ _m§ d{X Z h d¡ Væ‘ H{$Z MZ H$_'Um bm{H$m{ _r‘V{ $& Z æV{‘{Z Z
^«yUh¸‘‘m Z _mV¥dY{Z Z o[V¥dY{Z Zmæ‘ [m[§ MZ MH¥$fm{ _wImÝZrb§ d{VroV $&3
üyd Ap aL$fp rhi¡ gM¡ R>¡ - ""Ap _¥r[L$ rkÙp‹[_u kfMpdZu
kp¡¾¡$qV$k_p op_ A_¡ k]„$NyZ_u A¡L$Œ$‘[p_p rkÙp‹[ kp\¡ L$fhpdp‹ Aphu R>¡.’’
‘f‹[y D‘r_j]$_p Ap rkÙp‹[ A_¡ N°uL$ rhQpfL$p¡_p¡ rkÙp‹[ L¡$ "op__y‹ ‘qfZpd
k]„$NyZu ˘h_ lp¡e R>¡’ hˆQ¡ dp¡V$p¡ [aph[ R>¡. Alvep Ap ApÝepr—dL$ op_
S>¡_u ‘pk¡ lp¡e [¡ c|[L$pmdp‹ b^p‹ ‘p‘ _pi L$f¡ R>¡ A_¡ op[p_¡ r_gfi˜S> ‘Z¡
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4. R. E. Hume, ’The Thirteen Princial Upanishads’ - P. 60.
5. b'l]$pf˛eL$ D‘r_j]:$ - 4-3-22.
6. b'l]$pf˛eL$ D‘r_j]$: - 1-4-8.
7. b'l]$pf˛eL$ D‘r_j]$: - 2-4-5.
8. R. E. Hume, ’The Thirteen Princial Upanishads’ - P. 66.
DÙ[pB‘|hfiL$ ]¡$Mu[p¡ A_pQpf L$fhp_u f¯ ‘Z Ap‘¡ R>¡.4 Alvep A¡L$ hp[
rhkfpB NB R>¡. D‘r_j]$p¡_y ‹ ApÝepr—dL$ op_ A¡ L$p¡B ApÝepr—dL$
rhh¡Q_iq…[ L¡$ rhhp]$ iq…[_u k|ÿd[p _\u ‘Z ‘fd[Òh_p¡ kpnp—L$pf R>¡
A_¡ A¡ kpnp—L$pf S> ø]$e\u iyÙ lp¡e [¡d_¡ S> \pe. A¡ rı\r[dp‹  b'l]$pf˛eL$
D‘r_j]„$ S>Zph¡ R>¡ [¡d -
""AÌ æV{Zm {@æV{Zm { ^doV ^« yUhm@^« yUhm Mm˚S>mbm{@Mm˚S>mb
[m¡ºH$gm{@[m¡ºH$g l_Um{@l_UæVm[Vm{@Vm[gm{@Z¸dmJV§ [w˚‘{ZmZ¸dmJV§ [m[{Z
VrUm} oh VXm gdm'Ýem{H$mÝöX‘æ‘ ^ doV$ &’’5
Aphp dy…[ ‘yfyjp¡ A_¥r[L$ L$iy‹ L$fu iL$[p _\u. L$pe]$p-L$p_|_p¡ A¡hp
d_yóep¡ dpV¡$ R>¡ S>¡Ap¡ ‘p¡[p_p A‹[fp—dp_p AhpS>_¡ A_ykf[p _\u. op_u_¡
blpf_y‹ ]$bpZ _ lp¡hp\u [¡_u Ap‹[qfL$ ‘|Zfi[pdp‹ ‘qfZr[ \pe R>¡ A¡V$g¡
fyqY$N[ ^p¡fZp¡ bpü af¯¡ A_¡ _¥r[L$ r_edp¡ Aphp op_u dpV¡$ r_f\fiL$ W$f¡ R>¡.
Ap S> âdpZ¡
""VX{V¸à{‘ [wÌm¸à{‘m{ od˛mm¸à{‘m{@Ý‘æ_m¸gd'æ_mXÝVaVa‘X‘_m¸_m’’6 A_¡
Z dm Aa{ Om‘m‘¡ H$m_m‘ Om‘m oà‘m ^d¸‘m¸_ZæVw H$m_m‘ Om‘m oà‘m
^doV$&........ Z dm Aa{ gd'æ‘ H$m_m‘ gd' oà‘§ ^d¸‘m¸_ZæVw H$m_m‘ gd“
oà‘§ ^ doV $&7
Apdp‹ kdph¡gp rkÙp‹[ rhi¡ łx_ - D‘fp¡L$[ S>¡hp¡ Arcâpe ^fph¡ R>¡.
"However beautiful such a doctrine was in theory it might very
easily be misunderstood and misapplied in practice."
8
L$u\ gM¡ R> ¡ - ""r_:i‹L$‘Z¡ epohºL$e Alvep ApÝepr—dL$
rkÙp‹[p¡_u hp[ L$f¡ R>¡ ‘Z ıhp\fi‘fL$ [pf[çe kpdpÞe d_yóep¡_¡ dpV¡$
]¡$Mu[y‹ R>¡. A¡V$gy‹ S> _rl ‘Z A‹r[d ‘'\‰$fZ L$f[p‹ Ap—dp_p¡ l¡[y d_yóe_u
]$f¡L$ âh'rÑ A_¡ BˆR>p_p¡ _pi S>Zpe R>¡ A¡ A¡L$ A¡hp¡ Ap]$ifi R>¡ L¡$ b^p S>
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âL$pf_u ‘fp¡‘L$pf_u âh'rÑAp¡_¡ r_ró¾$e b_ph¡ R>¡, S>¡_¡ L$pfZ¡ cpf[_p dy¿e
k]„$NyZp¡A¡ AL$dfi e[p, r_ró¾$e klp_yc|r[ A_¡ D]$pf[p_y‹ ıhŒ$‘ gu y^ R>¡.’’9
Apd _¥r[L$ d|ºep¡ ‘f D‘r_j]$p¡_u [ÒhrhQpfZpdp‹ cpf d|L$pep¡ _\u A\hp
[p¡ L¡$V$gpL$ rkÙp‹[p¡ _¥r[L$ ×róV$A¡ lpr_L$pfL$ R>¡ A¡hp rh]¡$iuAp¡_p Arcâpep¡
hpı[hdp‹ N¡fkdS>_p‹ ‘qfZpd R>¡.
bu˘ fu[¡ ‘Z D‘r_j]$p¡dp‹ _ur[dÑp_u cph_p_¡ ‘p¡jL$ A¡hp¡ D‘]¡$i
_\u A¡hy‹ _\u. V¡˛mar‘ D‘r_j]$dp‹ - g¸‘§ dX $& Y_“ Ma $& ædmÜ‘m‘mÝ_m
à_X $& g¸‘mÝZ à_oXVì‘_† $& Y_m'ÝZ à_ oXVì‘_† Hw$ebmÝZ à_oXVì‘_† $& _¥¸‘¡
Z à_oXVì‘_† $& L$üy‹ S> R>¡. b'l]$pf˛eL$ D‘r_j]$dp‹ A¡L$ M|b kfk bp¡^L$\p
dm¡ R>¡. â¯‘r[_p ÓZ ‘yÓp¡ ]¡$hp¡ dp_hp¡ A_¡ ]$p_hp¡ ‘pk¡ rhÛp\wAp¡ [fuL¡$
füp. Ap ÓZ¡e_¡ â¯‘r[A¡ "X’ Anf L$üp¡. ]¡$hp¡ "X’ _p¡ A\fi Xå‘V - k‹ed
fpMhp¡ A¡hp¡ kdS>ep [p¡ d_yóep¡A¡ "X˛m’ A¡V$g¡ ]$p_ Ap‘p¡ A¡hp¡ A\fi A_¡
]$p_hp¡A¡ X‘îd_† ]$ep fpMp¡ A¡hp¡ A\fi N°lZ L$ep£10 ApS> ‘Z Ap ]¥$hu
AhpS> hp]$mp¡_u NS>fi_p Üpfp L$l¡ R>¡ - X X X BnV Xå‘V X˛m X‘îd_† BoV $& Apd
D‘r_j]$p¡dp‹ _¥r[L$ d|ºep¡_p¡ bp¡^ ‘Z R>¡. [ÒhtQ[L$ L$pÞV¡$ _¥r[L$[p rhi¡
g¿ey R>¡ - Morality is not properly the doctrine, the doctrine, how we
may make ourselves happy, but how we may make ourselves worthy of
happiness.  Ap rkÙp‹[ gndp‹ fpMuA¡ [p¡ D‘r_j]$p¡ kyMu b_hp_u gpeL$p[p¡
L¡$mhhpdp‹ A—e‹[ d]$]$Œ$‘ \pe R>¡.
bu¯ L¡$V$gpL$ d‹[ìe âdpZ¡ ‘fd[Òh_u D‘pk_p \[u lp¡hp\u Ap
]y$r_ep â—e¡ ]y$gfin k¡hhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap ]y$gfin k¡hhpdp‹ "r_fpiphp]$’ fl¡gp¡
R>¡ A¡hy‹ ‘Z dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡. ‘Z D‘r_j]$p¡ dl]„$ A‹i¡ r_fpiphp]$u _\u.
rhÞV$fr_V„$T L$l¡ R>¡ L¡$ - "The doctrine of the Upanishads is at bottom not
pessimistic"
11
9. A. B. Keith, ’The Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishads’ - P. 21.
10. b'l]$pf˛eL$ D‘r_j]$ - 5-2.
11. M. Winternitz, ’AHistory of Indian Literature’ Vol. I Part I - P. 23.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 18 X
X "_ur[]$ifi__u ‘pòp—e ‘f‹‘fp’ :-
D‘âL$fZ : (18-1) rh^p_hp]$uAp¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
(18-2) âophp]$uAp¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
(18-3) kyMhp]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
(18-4) rhL$pkhp]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
(18-5) h¥fp`ehp]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
(18-6) ‘|Zfi[php]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
(18-7) d|ºe[php]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[[Òh
(18-8) AÞe Ap^yr_L$ ‘pòp—e ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹
_ur[[Òh
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X _ur[ ]$ifi__u ‘pòp—e ‘f‹‘fp :-
(1) âı[ph_p :-
‘pòp—e rhQpfL$ kpdpÞe[: ]$f¡L$ op_rhop__p¡ âpf‹c e|_p_u
k‹ıL'$r[\u dp_¡ R>¡. [¡\u [¡Ap¡A¡ _ur[-ApQpf k‹b‹^u ]$pifir_L$ rkÙp‹[p¡_u
S>Þdc|rd ‘Z e|_p__¡ S> ıhuL$pf¡ R>¡. R>[p‹ ‘Z A¥r[lprkL$ ×róV$\u ‘ròddp‹
rdî [\p e|_p_ [¡dS> ‘|hfidp‹ cpf[ [\p Qu__u k‹ıL'$r[Ap¡ âpQu_[d R>¡.1
S>¡dL¡,$ Ad¡qfL$u rhÜp_ lp‘qL›$kA¡ A¡d_y‹ M‹X$_ L$f[p cpf[ue _ur[_¡ S>
âpQu_ dp_¡ R>¡.
""Although the west discovered mental India years ago and
now talks quite globly with its imagined millions of Buddhists’’
yet a bart from some.......
2 ApQpf k‹b‹^u tQ[_ A_¡ rhh¡Q_ dpÓ
cpf[c|rd ‘f S> L$fhpdp‹ Apìey‹ _\u ‘Z A_¡L$ ‘píQp—e rhÜp_p¡A¡ "_ur[’
A\hp ApQpf_¡ dp_h ˘h__y‹ A¡L$ AphíeL$ A‹N dp_u Ap k‹]$cfidp‹ tQ[_
d__ L$fu_¡ ‘p¡[p_p _¥r[L$ rhQpfp¡_¡ kde¡-kde¡ âL$pri[ L$epfi. ‘pòp—e
]$pifir_L$p¡_p Üpfp A¡ ‘Z A_ych L$ep£ L¡$ S>N[_p AÞe QfpQf ˘h_ ‘p¡[p_u
âL'$r[Ap¡_¡ hiuc|[ \B_¡ L$pefi L$f¡ R>¡. ‘f‹[y dp_h Ap ×róV$ AÞe[d R>¡ L¡$ A¡
âL'$r[Ap¡_¡ hidp‹ lp¡hp R>[p‹ ‘Z L$pefi L$fhp\u ‘|hfi iyc-Aiyc A_¡ DrQ[
A_yrQ[ rhh¡Q_ L$fhp_p l¡[y nZhpf fp¡L$pB ¯e R>¡. DrQ[-A_yrQ[ [\p
iyc-Aiyc k‹b‹^ u A¡ rhh¡Q_ rhrcÞ_ ]$pifir_L$p¡_p d[dp‹ âNV$ \ep. L¡$V$gpL$
rhÜp_p¡ A¡_¡ dp¥rgL$ dp_¡ R>¡, [\p L¡$V$gpL$ â—en âpà[ âL'$[ d|ºe. L$p¡BL¡$ Ap
_¥r[L$ bp¥^ ıhuL$pf L$ep£ R>¡ [p¡ hmu L¡$V$gpL$ ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ Ap
Ap—d_yc|r[_p¡ rhje R>¡.
‘pòp—e rhQpfL$p¡_p _ur[ ]$ifi_ k‹b‹^u rkÙp‹[ ¾$di: Ap âdpZ¡ R>¡.
rh^p_hp]$, âophp]$, kyMhp]$, rhL$pkhp]$, L$[fiìehp]$ (L$dfihp]$),
‘|Zfi[php]$ A_¡ d|ºehp]$.
1. ^maVr‘ ZroVemæÌ  oXdmH$a [mR>H$ - ‘'. 4.
2. Hopkins : Ethics of India - P. 9.
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3. ZroVXe'Z H$s Ø[a{Im - àm{. a¸Zm X{d - ‘'. 110.
(2) rh^p_hp]$uAp¡_u ×róV$dp‹ _ur[ [Òh :-
rh^p_hp]$_p‹ kd\fiL$ ]$pifir_L$p¡_y‹ L$l¡hy‹ R>¡ L¡$ â—e¡L$ d_yóe ‘p¡[p_p
kdpS>dp‹\u _¥r[L$ rinZ âpà[ L$f¡ R>¡, Ly$m, ‘qfhpf, ¯r[, fpóV†$, ^dpfiq]$
_¥r[L$ k‹ı\pAp¡ R>¡. S>¡d_p¡ [¡ kæe R>¡, A¡d_¡ dpV¡$ iyc-Aiyc, DrQ[
A_yrQ[ L$pep£_y‹ rh^p_ L$f¡ R>¡. Ap k‹ı\pAp¡_p ıhpdu A\hp dyrMep_¡ rh^peL$
L$l¡ R>¡. A¡d_p Üpfp r_^pfiqf[ L$fhpdp‹ Aph¡g rh^p_ "Ap L$fp¡’, "Ap _ L$fp¡’
_p Œ$‘dp‹ rhr^ A_¡ r_j¡^d|gL$ lp¡e R>¡ A_¡ Ap r_edp¡\u â—e¡L$ kæe_y‹
˘h_ b‹^pe¡g lp¡e R>¡.
ApS>¡ ‘Z rh^p_hp]$ iŒ$$Ap[dp‹\u S> _¥r[L$ r_edp¡_u Ap¡mMdp‹
d]$]Œ$‘ rkÙ \pe R>¡. ‘f‹[y Apdp‹ ‘f‹‘fpN[ rh^p_p¡_¡ S> dlÒh Ap‘hpdp‹
Aph¡g R>¡. S>¡ d_yóe_¡ Ar^L$pfp¡ A\hp AÞ[fp—dp D‘f ipk_ L$f¡ R>¡. [¡\u
Ap âNr[iug[pdp‹ bp^p Ecu L$f¡ R>¡. Ap âL$pf¡ Ap‘Z_¡ rh^p_hp]u$Ap¡_p¡
d[ ]$p¡j‘|Zfi âq[[ gpN¡ R>¡.
(3) âophp]$u$Ap¡_u ×róV$dp‹ _ur[ [Òh :-
Ap rkÙp‹[_u A‹[Nfi[ _¥r[L$ r_edp¡_p r_^pfifL$_p Œ$‘dp‹ A¡L$dpÓ âop_¡
ıhuL$pf¡ R>¡. A¡d_p d[p_ykpf dp_h_u ‘pk¡ _ur[-A_ur[ k‹b‹^u NyZ_u
Ap¡mM-l¡[y A¡L$ rhi¡j is…[ R>¡. S>¡ L$dp£_u iyc[p_u Ap¡mM Ap‘¡ R>¡.
_¥r[L$ iyc ıh[‹Ó lp¡e R>¡. [¡dS> byqÙ Üpfp D—‘Þ_ \[p‹ _\u. S>¡ L$dfi S>¡hy‹
fl¡ R>¡. [¡ ld¢ip A¡hpS> fl¡ R>¡. _¥r[L$ iyc_y‹ op_ ApS>¡ ‘Z A_ych S>Þe
lp¡e R>¡. ‘f‹[y [¡ ‘p¡[p_p S> A_ych ‘f Aprî[ lp¡[p _\u. Ap rkÙp‹[ A_ykpf
_¥r[L$ L$dfi ıh[: kpÝe _\u. S>¡d L¡,$ f¥iX$g dlp¡]$e L$l¡ R>¡ -
""By intutionism is usually understood the theory that actions
are pronounced right or wrong oprior without reference to their
consequences’’3
[¡\u L$p¡B L$pefi DrQ[ A\hp A_yrQ[ L$p¡B AÞe hı[y_u âprà[_¡ dpV¡$
lp¡[p‹ _\u.
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X hyX$h\fi_p¡ d[ :-
hyX$h\fi bp¥qÙL$[p D‘f h^y cpf ]¡$[p L$l¡ R>¡ L¡$ - _¥r[L$ r_Zfie [Lfi$ D‘f
Ap^pqf[ [¡dS> bp¥qÙL$ R>¡. _¥r[L$ NyZ A\pfi[„ L$dp£_y‹ DrQ[ A\hp A_yrQ[
lp¡hy‹ ıh[: rkÙ ipð[ A_¡ r_f‘¡n R>¡.
X L$gpLfi$_p¡ d[ :-
d_yóe_p L$[fiìe-r_^pfifZ_¡ dpV¡$ L$gpL£$ Qpf ıh[:rkÙ [\p ı\peu
r_ed b[ph¡g R>¡.
(L$) d_yóe  Bðf â—e¡ r_óW$p fpM¡.
(M) d_yóe A_¡ d_yóe hˆQ¡ kdp_[p_¡ ìehlpf fpMhp¡ ¯¡BA¡.
(N) d_yóe_¡ ‘fp¡‘L$pfu_u cph_p\u L$pefi L$fhy‹ ¯¡BA¡.
(O) ]$f¡L$ d_yóe_¡ ‘p¡[p_y‹ ifuf A_¡ d__¡ ıhı\ fpMhy‹ ¯¡BA¡.
X byg¡ıV$__p¡ d[ :-
byg¡ıV$_¡ k—e [\p Ak—e, iyc [\p Aiycdp‹ ‘pfı‘qfL$ k‹b‹^
dpÞep¡ R>¡. iyc L$pefi k—e_y‹ kd\fiL$ R>¡ [\p AiycL$pefi k—e_y‹ rhfp¡^u R>¡.
AiycL$pefi L$fhy‹ k—e_p¡ r_j¡^ L$f¡ R>¡. Ap âL$pf¡ byg¡ıV$ op__¡ ‘fd iyc
dp_¡ R>¡. op_ S> k]„$NyZ R>¡.
âophp]$_p AÞe kd\fiL$p¡ ip¡aV$kbfu, lrQk_, frıL$_ hN¡f¡A¡ âop_¡
ky‹]$f-Aky‹]$f_y‹ op_ âpà[ L$fphhphpmu BÞÖue dp_¡ R>¡. AÞe _ur[ipıÓuAp¡
S>¡hp L¡$ - A¡X$dsıd\¡ âop_¡ klp_yc|r[, bV$gf¡ AÞ[fp—dp, dpqVfi$Þe|A¡ _¥r[L$
k‹h¡]$_p dp_¡ R>¡.
Ap rkÙp‹[ AìephlpqfL$ R>¡ [\p _¥r[L$ r_edp¡_p k‹Ojfi_u sı\r[dp‹
kpd‹S>ıe ı\pr‘[ L$fhpdp‹ Akd\fi R>¡. A¡dZ¡ Ap—dp_¡ ‘|Zfi Ap—dp_p Œ$‘dp‹
ıhuL$pf L$ep£ _\u. ¯¡ L¡$ op_ âprà[_p kp^__p Œ$‘dp‹ dp_¡ R>¡. am ıhŒ$‘
Ap—dp\u D—‘Þ_ _¥r[L$ r_edp¡dp‹ ı‘óV$[p \[u _\u. Ap_p\u AgN
âophp]$u$Ap¡_p¡ rhQpf A¡L$p‹Nu R>¡, L$pfZ Ap‘Zp kdı[ _¥r[L$ rkÙp‹[ aL$[
âophp]$\u âpà[ \[p _\u. L¡$V$guL$ ‘qfsı\r[Ap¡ A¡hu lp¡e R>¡ L¡$ S>epf¡
Ap‘Z¡ byqÙ_p¡ klpfp¡ gBA¡ R>uA¡. A_¡L$hpf Ak—e, Aı[¡e tlkp Apq]$_p
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k‹b‹^dp‹ A¡hu ‘qfsı\r[Ap¡ Ecu \pe R>¡ L¡$ Ak—e, Qp¡fu hN¡f¡ L$dfi A_¥r[L$
lp¡hp R>[p‹ ‘Z L$p¡B âpZu_u cgpBdp‹ d]$]$Œ$‘ rkÙ \pe R>¡. S>¡dL¡$ - riL$pfu_¡
riL$pf_u Mp¡V$u q]$ip b[phhu, ^dfi k‹L$V$_u sı\r[dp‹ rhh¡L$ Ap‘Z_¡ _¥r[L$[p
â]$p_ L$f¡ R>¡ _lv L¡$ ıhpcprhL$ bp¡^op_ D—‘Þ_ L$f¡ R>¡. [¡\u Ap hp]$ ‘Z
k‹‘|Zfi[: ]$p¡jfrl[ _\u.
(4) kyMhp]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[ [Òh :-
Ap e|_p_u rQ‹[_dp‹ iŒ$Ap[dp‹ dpÓ ìes…[N[ kyMp¡_¡ S> kdı[
˘h__p¡ Ap]$ifi dp_hpdp‹ Apìep¡. ‘f‹[y rhL$pfp¡_u kp\¡ kp\¡ byqÙ_y cph_p
D‘f dlÒh h^[y Ney‹ A_¡ ìes…[N[ kyM_y‹ ı\p_ kpdprS>L$ kyM¡ gB gu^y‹.
b¡Þ\dA¡ ‘p¡[p_p ârkÙ ‘yı[L$ ""râ‹rk‘ºk Ap¡a dpfºk A¡ÞX$
g¡rS>ıg¡i_’’ - dp‹ gM¡ R>¡ -
""àH¥$oV Z{ _Zwî‘ H$m{ gwI Am¡a XwI Zm_H$ Xm{ gd'eo•V_mZ† emgH$m| H{$
AYrZ aI oX‘m h¡ $& h_| •‘m H$aZm Mmoh‘{ Am¡a h_ •‘m H$a|J{, BgH$m oZU'‘ CÝhr
[a oZ^'a H$aVm h¡ $&’’4
Ap hpL$e_u bu˘ ‘‹s…[ _¥r[L$ bÙ[p_u [fa k‹L¡$[ L$f¡ R>¡.
_¥r[L$ kyMhp]$_p kd\fiL$ ¯µ_ ıVy$AVfi$rdg_y‹ L$\_ R>¡.5 ¯¡ L¡$ dp_h
ıhcph\u S> kyM âpà[ L$fhp_u BˆR>p fpM¡ R>¡. A¡V$gp dpV¡$ A¡d_y‹ Ap _¥r[L$
L$[fiìe R>¡, L¡$ [¡ kyMâprà[_u BˆR>p L$f[p¡ fl¡. ¯¡ b^p d_yóep¡ kyM_u BˆR>p
L$f¡ [p¡ [¡ kyM ìes…[_y‹ _rl ¯r[_y‹ \B ¯e R>¡, A_¡ A¡V$gp dpV¡$ ìes…[N[
kyM _lv ‘f‹[y kpdpÞe kyM R>¡. b^p ìes…[Ap¡_¡ S>¡ L$pefi\u kyM dm¡ [¡ L$pefi
_¥r[L$ ×róV$A¡ î¡óW$ R>¡. \p¡X$p A‹Ly$i (blpf A_¡ A‹[f) _p L$pfZ¡ dpZk
ıhp\w lp¡hp R>[p‹ ‘Z ‘fp\w b_u ¯e R>¡. kpdprS>L$, fpS>_¥r[L$, ^prdfiL$
A_¡ âpL'$r[L$ ]$bpZ bpü A‹Ly$i R>¡. Ap‹[qfL$ A‹Ly$i d_yóe_u Ap—dp R>¡.
S>¡_¡ dmhpdp‹ L$[fiìe_p Dºg‹O_\u D—‘Þ_ ]y$:M_u A_yc|r[ L$üy‹ R>¡.6
4. J. Bentham Principles of Morals and Legislation, Chapter-1.
5. "Each person so far as he believes it to the attainable, desires his own happiness. Each
person’s happiness is a good to that person and the general happiness therefore a good
to aggregate of all persons." - Mill, Utilitarianism.
6. Feeling of paind attendent of the violation of duty - Mill, Ibid.
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(5) rhL$pkhp]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[ [Òh :-
rhL$pkhp]$uAp¡_p d[¡ S>¡ âL$pf ˘ hp¡_u iŒ$Ap[ A_¡ A‹r[d Œ$‘ Ap‘Z¡
¯Z[p‹ _\u [¡ âL$pf¡ _¥r[L$[p_p DˆQ[d A_¡ r_ç_[d Œ$‘ Ap‘Zu kpd¡
Aphu iL$[p‹ _\u. Ap‘Z¡ A¡_u dpÓ h[fidp_ Ahı\p_¡ ¯ ZuA¡ R>uA¡. d_yóe
_¥r[L$ is…[ ‘p¡[p_p ‘|hfi¯¡\u âpà[ L$f¡ R>¡. A¡ ìes…[ A_¡ kdpS>_u hˆQ¡
AÞep¡Þepîe k‹b‹^ ı\pr‘[ L$f¡ R>¡. bÞ_¡_p¡ rhL$pk A¡L$bu¯_p rhL$pk ‘f
Aprî[ R>¡. d_yóe_p L$dp£_y‹ _˘L$_y‹ gÿe kpdprS>L$ iyc A_¡ A‹r[d gÿe
kyM A\hp Ap_‹]$âprà[ R>¡.
ı‘¡Þkf_p d[p_ykpf _ur[ A_¥r[L$ ]$ip\u D—‘Þ_ \pe R>¡. Ap‘Z¡
ApQpfZ_¡ dp_hq¾$ep ky^u kurd[ L$fuA¡ R>uA¡. ı‘¡Þkf ‘iy-‘nuAp¡_u
q¾$epAp¡_¡ ‘Z ApQfZ_u A‹[Nfi[ fpM¡ R>¡. A¡d_p d[p_ykpf S>¡ q¾$ep ˘ h__p¡
rhL$pk L$f¡ R>¡, [¡ iyc R>¡ A_¡ ¯¡ A¡_p rhL$pk_¡ fp¡L¡$ R>¡ [¡ Aiyc R>¡. ı‘¡Þkf
˘h__u dpÓp [fa ‘Z ×róV$ L$f¡ R>¡, NyZ ]$p¡j_u [fa _rl. [¡Z¡ ˘h__u
KX$pBdp‹ L$p¡B dl—h ]$u^¡g _\u.
19 du k]$u$_p Ap ]$ifi_ rkÙp‹[_u A‹[Nfi[ _¥r[L$ r_edp¡_¡ âpL'$r[L$
r_ed dp_hpdp‹ Apìep¡ R>¡. ‘f‹[y k—e A¡ R>¡ L¡$ _¥r[L$ Ap]$ifi ‘fL$ lp¡e R>¡.
(6) h¥fp`ehp]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[-[Òh :-
h¥fp`ehp]$_p¡ D]$e ‘ròddp‹ cpf[ue ]$ifi__p âkpf-âQpf_p am
ıhŒ$‘¡ S> \ep¡. [¡dZ¡ Ap—dp A_¡ Q¡[_p_p¡ iyc Apîe_p Œ$‘dp‹
ıhuL$pf L$ep£. A¡_u ı\p‘_p A¡rÞV$k\¡_uS> ¡ B.k. ‘|. 445-365
""rkr_L$hp]$’’ _p Œ$‘dp‹ L$fu. A¡dp‹ ipfuqfL$ ‘qfîd, Ap—dr_cfif[p r[r[np
A_¡ kyM_p ‘qf—epN D‘f bm ]$u^y.
h¥fp`e_p¡ dpNfi A—e‹[ L$$qW$_ R>¡. A¡dp‹ AL$dfi˛e[p D‘f cpf ]$u^p¡ R>¡.
Ap d[_p¡ d|m Ap^pf ApÝep—d R>¡. ¯¡ L¡$ ‘ròdu ×róV$\u ıhcph[:
ApÝepr—dL$ _\u.
X r_óL$pdL$dfidpNfi A_¡ L$pÞV$_y‹ _ur[[Òh :-
Bd¡_yAg L$pÞV$ S>dfi_u_p ârkÙ ]$pifir_L$ l[p. byqÙhp]$_y‹ khfiî¡óW$
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D]$plfZ L$pÞV$_y‹ S> ]$ifi_ R>¡. kyMhp]$_p A_ykpf kyM S> A¡L$ dpÓ _¥r[L$ kyM
R>¡ A¡_p\u AgN byqÙhp]$dp‹ byqÙ_¡ S> khp£ˆQ kyM dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡.
cph_pAp¡_¡ _óV$ L$fu byqÙ Üpfp r_ed‘|hfiL$ ˘h_ ˘hhy _¥r[L$Œ$‘\u
iyc R>¡. byqÜhp]$_p¡ ‘Z A¡L$ gp‹bp¡ Br[lpk R>¡. S>¡dp‹ kde_u ×róV$\u ÓZ
cpNdp‹ rhcprS>[ L$fu iL$pe R>¡ - âpQu_ k‹â]$pe S>¡d_p kd\fiL$ dy¿eŒ$‘\u
rkr_L$ ıV$p¡BL$ R>¡. dÝeeyN_p k‹â]$pe_p âr[r_r^ rkÙp‹[ R>¡ - BkpB
h¥fp`ehp]$. [¡_u S>¡d Ap^yr_L$ eyN_p‹ kd\fiL$ ârkÙ _ur[ipıÓu L$pÞV$
dlp¡]$e R>¡. _¥r[L$op__¡ dpV¡$ Akp^pfZ byqÙ_u S>Œ$f lp¡e R>¡. S>¡_¡ ìehlpqfL$
byqÙ L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap _¥r[L$ r_ed r_f‘¡n Ap]¡$i R>¡ A\hp A¡_p
‘pg_dp‹ L$p¡B gÿe L¡$ if[ fl¡gu _\u. r_f‘¡n Ap]¡$i_p¡ Ap^pf iyc k‹L$º‘
R>¡, iyc k‹L$º‘ L$[fiìe\u b‹^pe¡gp¡ R>¡ A_¡ am_u Apip\u ld¢ip AgN R>¡.
L$[fiìe dpV¡$ L$[fiìe_p¡ rkÙp‹[ L$pÞV$_p ]$ifi_ ‘f Ap^pqf[ R>¡; A¡d_p
d[p_ykpf L$dfi ÓZ âL$pf_p dp_hpdp‹ Aph¡g R>¡ :
(1) —hqf[ hpk_p A\hp âh'rÑ\u â¡qf[ \B L$f¡gy‹ L$dfi.
(2) ıhp\fihi ‘p¡[p_p L$[fiìe_y‹ ‘pg_ L$fhp dpV¡$ L$f¡gy‹ L$dfi.
(3) L¡$hm L$[fiìe_p ‘pg_ dpV¡$ L$f¡gy‹ L$dfi.
Apdp‹ dpÓ Óu¯ âL$pf_p L$[fiìe_¡ S> L$pÞV¡$ _¥r[L$ ×róV$\u ep¡`e
dpÞey‹ R>¡, L¡$ - ]$f¡L$ ìes…[ L$dfi_u cph_p\u â¡qf[ \B L$dfi L$fhp BˆR>¡ R>¡.
d_yóe bu¯ r_edp¡_y‹ ‘pg_ ]‹$X$_p ce\u A\hp ‘yfıL$pf âprà[ dpV¡$ L$f¡ R>¡,
‘Z L$[fiìe dpV¡$ L$[fiìe_y‹ ‘pg_ d_yóe ‘p¡[p_u fu[¡ S> L$f¡ R>¡. d'—ey [fa _¥r[L$
˘h_ ‘Z b^p d_yóe_¡ A¡L$S> ı[f ‘f fpM¡ R>¡. L$p¡B dpZk A¡hp¡ _\u L¡$ S>¡
dp_h[p_p Ar^L$pf\u h‹rQ[ lp¡e. L$p¡B dpZk A¡hp¡ _\u S>¡ d_yóeÒh_p
L$[fiìe_u D‘f lp¡e. dp_h ˘h_dp‹ L$[fiìe A_¡ L$pd_p hˆQ¡ k‹Ojfi Qpgy
fl¡ R>¡. ‘iy-‘nu L$[fiìe_p ı[f ky^u ‘lp¢Q[p _\u A_¡ ]¡$h k‹Ojfi\u D‘f R>¡.
d_yóe_p¡ ^dfi A¡ S> R>¡ L¡$ [¡ â—e¡L$ Ahı\pdp‹ Bðf_p¡ ıhuL$pf L$f¡.
epL$p¡bu, Afb_, f¥iX$g dlÒh_p rhÜp_p¡A¡ Ap rkÙp‹[_u Apgp¡Q_p
L$fu L$üy‹ R>¡ L¡$ L$pÞV$_p¡ _ur[-r_ed d_yóe dpV¡$ _lv ‘Z d_yóe S> _ur[
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r_ed dpV¡$ \B Nep R>¡. [¡d_p d[p_ykpf ]$ep, ‘fp¡‘L$pf, klp_ycyr[ hN¡f¡\u
L$f¡gy‹ L$pefi âi‹kp_¡ ‘pÓ R>¡, _¥r[L$ _lv. Ap kpdprS>L$[p_p¡ r[fıL$pf L$fu
ìes…[hp]$u b_u Nep R>¡. L$pÞV¡$ L$üy‹ R>¡ L¡$ Ap‘Z¡ cph_pAp¡_¡ ]$bphhu ¯¡BA¡
L$pfZ L¡$ ‘|Zfi iyc A_¡ ‘y˛e_p k‹ep¡N\u Ap_‹]$_u âprà[ \pe R>¡. ‘f‹[y
cph_pAp¡ kdpà[ \B ¯e [p¡ Ap_‹]$_u âprà[ L$epf¡e \B iL¡$ _lv.
(7) ‘|Zfi[php]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[-[Òh :-
‘pòp—e dpÞe[p_p¡ âpf‹c B.k.  ‘|. 469-399 kyL$fp[ A_¡ A¡d_p
rióe àg¡V$p¡_p hp[pfigp‘_p Œ$‘dp‹ \ep¡. Ap^yr_L$ eyNdp‹ Ap hp]$_p kd\fiL$
gpBb_uS>, sı‘_p¡_u Apq]$ byqÙhp]$uAp¡A¡ L$ep£. L$pgpÞ[fdp‹ l¡gN¡ Ap
‘y_fy—epq]$[ L$ep£. Ap\u A¡dp‹ A_¡ A¡d_p A_yepeuAp¡A¡ _¥r[L$ rkÙp‹[_¡ S>
‘|Zfi[php]$ _pd Ap‘¡g R>¡. [¡d_p d[p_ykpf d_yóe_y‹ A‹r[d gÿe ‘fd[Òh_¡
âpà[ L$fhp_y‹ R>¡. Ap [Òh_u âprà[ ‘pqfhpqfL$, kpdprS>L$ A_¡ fpS>_¥r[L$
˘h_ Üpfp \pe R>¡. Apdp‹ "î¡ek’ â—ee_¡ ‘|Zfi[p_p¡ â—ee dp_u_¡ ‘Z
k‹‘|Zfi ı‘óV$ L$f¡g _\u.
X kyL$fp[_p¡ d[ :-
kyL$fp[_p rhQpfp¡dp‹ "_ur[’ _y‹ dlÒh ı\p_ R>¡, A¡d_u dpÞe[pAp¡
k‹n¡‘dp‹ Ap âdpZ¡ R>¡.
(1) S>¡ cÖ R>¡, [¡ b^p_¡ dpV¡$ cÖ R>¡, S>¡ AcÖ R>¡ [¡ b^p dpV¡$ AcÖ R>¡.
(2) h'Ñ A¡L$S> R>¡. k—e, cpjZ, Þepe, kplk, k‹ed Apq]$ A¡L$S> h'Ñ_p
rhrh^ Œ$‘ R>¡.
(3) hpı[hdp‹ k]$pQpf k—eop_ S> R>¡. k]$pQpf ‘Z bu˘ rhÛp_u S>¡d
AÝee_-AÝep‘_ L$fphu iL$pe R>¡.
(4) ìes…[_y‹ ApQfZ kyr_rò[ L$fhpdp‹ OZp‹ L$pfZ L$pd L$f¡ R>¡, L¡$V$gp¡L$
cpN dp[p-r‘[p_u ]¡$_ lp¡e R>¡, L¡$V$gp¡L$ cpN hp[phfZ_p¡ âcph
lp¡e R>¡. A¡dp‹ h^pf¡ dlÒh A¡d_p ‘p¡[p_p âe—__p¡ R>¡.
(5) kyL$fp[¡ dp_h-âL'$r[dp‹ bu¯ [Òhp¡ ‘f ‘epfià[ Ýep_ Apàey‹ _\u.
kyL$fp[_u Apgp¡Q_p L$f[p‹ Afı[|A¡ L$üy‹ L¡$ kyL$fp[_p ˘h_dp‹ byqÙ_y‹
ipk_ l[y‹, byqÙ_u D‘sı\r[dp‹ Ap]$[ A\hp DÜ¡N A¡d_¡ ep¡`e
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fı[¡ cV$L$hp ]¡$i¡ _lv. ‘f‹[y kp^pfZ d_yóe_u Ahı\pdp‹ [p¡ byqÙ_u
sı\r[ A¡V$gu [uh° lp¡[u _\u, [p¡ ‘Z kyL$fp[_p ‘n_¡ Ap D]$plfZ_u
d]$]$\u kd˘ iL$pe R>¡ -
(1) S>epf¡ L$p¡B dpZk gp‹Q g¡ R>¡ [p¡ [¡ ¯Z¡ R>¡ L¡$ gp‹Q g¡hu hpı[hdp‹
Mfpb R>¡. bu¯ ‘yfyjp¡_¡ [¡ L$l¡ ‘Z R>¡ L¡$ [¡ Mfpb L$pd R>¡, ‘f‹[y
byqÙ\u A¡ r_Zfie L$fu iL$[p¡ _\u L¡$ Ap Mfpb R>¡.
(2) [¡ ¯Z¡ ‘Z R>¡ L¡$ gp‹Q g¡hu Mfpb R>¡ [p¡ gp‹Q g¡[p kde A¡d_¡
A¡d_p kpfp-Mfpb lp¡hp_p rhjedp‹ Ýep_ fl¡[y‹ _\u. A¡d_¡ L$pefi_¡
_¥r[L$[p_u ×róV$\u ¯ ¡hp_p¡ AhL$pi, AphíeL$[p A\hp sı\r[dp‹ [—‘f
fl¡hp_¡ L$pfZ¡ dm[p¡ _\u. [¡ byqÙ_p Ap]¡$i_u AhNZ_p L$f[p¡ _\u.
byqÙ —ep‹ lp¡[u _\u.
(3) d_yóe_¡ kpdpÞe ^pfZp âdpZ¡ op_ R>¡, L¡$ gp‹Q g¡hu Mfpb R>¡, ‘f‹[y
[¡ rhQpf L$f¡ R>¡ L¡$ A¡d_u h[fidp_ sı\r[ A¡hu R>¡ L¡$ [¡_u D‘f kpdpÞe
r_ed gpNy lp¡[p¡ _\u. A¡d_u ıÓu budpf ‘X$u R>¡, A¡d_p k‹[p_p¡
‘pk¡ ‘l¡fhp hıÓ _\u. [¡\u [¡ L$l¡ R>¡ L¡$ r_ed d_yóep¡_¡ dpV¡$ b_¡ R>¡,
d_yóep¡ r_ed dpV¡$ _lv.
X àg¡V$p¡_p d[¡ _ur[-[Òh :-
àg¡V$p¡A¡ ‘p¡[p_p g¡Mp¡dp‹ _ur[_y‹ rhh¡Q_ dy¿e rhje_p Œ$‘dp‹ L$eyfl R>¡.
A¡d_y‹ dy¿e gÿe l[y‹ kdpS>_u ìehı\p_¡ ky^pfhu A_¡ ìes…[_p ˘h__¡
DˆQ b_phhy‹. Ap bÞ_¡_p¡ ‘fı‘f Or_óW$ k‹b‹^ R>¡. ìes…[ cÖ_u D—‘rÑdp‹
iy‹ L$fu iL¡$ R>¡ A¡ Ap‘Z¡ _ur[\u ¯Zu iL$uA¡ R>uA¡. _ur[ [¡dS> fpS>_ur[
bÞ_¡_y‹ âep¡S>_ R>¡ - dp_h-L$ºepZ. âpQu_ e|_p_dp‹ fpS>_ur[_¡ â\d ı\p_
Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡. e|_p_u d[dp‹ î¡óW$ ‘yfyj î¡óW$ fpóV†$_p î¡óW$ _pNqfL$ R>¡.
k]$pQpf_u r_^pfifZ dpV¡$ AphíeL$ R>¡ L¡$ Ap‘Zp î¡óW$ fpóV†$dp‹ ìes…[_p L$[fiìe_p¡
r_òe L$fu iL$uA¡. àg¡V$p¡A¡ ‘p¡[p_p ârkÙ N°‹\ ""qf‘rågL$’’ dp‹ A¡ âæp¡_¡
‘p¡[p_p rhh¡Q__p¡ rhje b_pìep¡ R>¡.
Ap]$ifi fpóV†$_p¡ ‘pep¡ Þepe D‘f Ap^pqf[ lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡ L$pfZ L¡$ Þepe_p
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Acphdp‹ b^y \hp R>[p‹ L$B \[y‹ _\u. h[fidp_dp‹ ‘Z â\d AphíeL$[p
dp_hpdp‹ Aph¡ R>¡, kpdprS>L$ Þepe. àg¡V$p¡ A¡ Þepe k‹b‹^u rhQpf k|Ó_p
Œ$‘dp‹ ìe…[ L$ep£ R>¡ - S>¡ L‹$$B ‘p¡[p_y‹ R>¡, A¡d_¡ âpà[ L$fhy‹ A_¡ A¡d_p¡ âep¡N
L$fhp¡ Þepe R>¡.
kpdprS>L$ ˘h__p¡ kpf ìehı\p_y‹ ı\p‘_ R>¡. kdpS> r_ed ı\pr‘[
L$f¡ R>¡ A_¡ dp‹NZu L$f¡ R>¡ L¡$ _pNqfL$ A¡ r_edp¡ D‘f Qpg¡. A¡ r_edp¡dp‹
ìes…[_¡ A¡ ‘Z b[ph¡g R>¡ L¡$ [¡ kdpS>\u iy‹ gB iL¡$ R>¡ A_¡ A¡d_¡ iy‹ ]¡$hy‹
¯¡BA¡ ? kpdprS>L$ ˘h__p¡ Ap^pf îd-rhcpS>_ R>¡. ¯¡ ‘yfyj îd L$f¡ R>¡
A¡d_y‹ am A¡d_u k‹‘rÑ R>¡. A¡ ìehsı\[ kdpS>dp‹ A¡ am\u AgN L$fu
iL$[p¡ _\u. kdpS>dp‹ kh£ d_yóe A¡L$S> L$pefi L$fu iL$[p _\u A¡hy‹ L$fhy‹ rl[L$pfL$
S> _\u. Ap‘Z¡ A¡ ‘Z L$lu iL$[p _\u L¡$ ]$f¡L$ d_yóe A¡L$ ıh[‹Ó dpNfi D‘f
Qpg¡ R>¡. îd-rhcpS>_ (L$pefi rhcpS>_) _y‹ dy¿e [Òh A¡ R>¡ L¡$ kdpS>dp‹
L¡$V$gp¡L$ hNfi R>¡, S>¡ kdpS>_u dy¿e AphíeL$[pAp¡_¡ ‘|Zfi L$fu iL¡$.
k]$pQpf A\hp h'Ñ_p k‹b‹^dp‹ ‘Z àg¡V$p¡A¡ ‘p¡[p_p¡ ×róV$L$p¡Z
rhL$kpìep¡. î¡óW$-ìes…[ S> fpóV†$_p¡ î¡óW$ _pNqfL$ R>¡. î¡óW$ fpóV†$dp‹ k‹fnL$
A¡d_p klpeL$ k¥r_L$ A_¡ k‹‘rÑ D—‘p]$L$ lp¡hp ¯¡BA¡. [¡ hNfi ‘p¡[p_y‹ L$pefi
L$f¡ A_¡ bu¯_¡ ‘Z ‘p¡[p_y‹ L$pefi L$fhp ]¡$. àg¡V$p¡A¡ ìes…[_¡ kdpS>_u _p_u
âr[dp_p Œ$‘dp‹ ¯¡B. A‹[: A¡d_u ×róV$dp‹ ìes…[ A_¡ kdpS>_¡ dpV¡$ kdp_
NyZ S> AphíeL$ R>¡. àg¡V$p¡A¡ k‹fnL$p¡_p NyZ byqÙd[p, k¥r_L$p¡_p NyZ kplk
[\p h¥íep¡_p NyZ k‹ed b[pìep R>¡. àg¡V$p¡A¡ Ap ÓZ¡e_¡ dp¥rgL$ h'Ñ
b[pìep R>¡. Qp¡\y‹ dp¥rgL$ h'Ñ Þepe R>¡.
X Afı[|_p d[¡ _ur[-[Òh :-
Afı[|A¡ kyL$fp[ A_¡ àg¡V$p¡\u Sy>]$p¡ dpNfi ‘k‹]$ L$ep£ R>¡. A¡dZ¡ A_ych
L$ep£ L¡$ ˘h_dp‹ A_¡L$ sı\r[Ap¡ âNV$ \pe R>¡ A_¡ â—e¡L$ sı\r[dp‹ A¡d_¡
A_yL|$m ìehlpf L$fhp¡ ‘X¡$ R>¡. ApQfZdp‹ hˆQ¡_p cpN_p¡ r_òe ìehlpqfL$
byqÙhpmp ìes…[ S> L$fu iL¡$ R>¡. Afı[| op__u kp\¡ q¾$ep_¡ ‘Z dlÒh
â]$p_ L$f¡ R>¡. A¡dZ¡ cÖ-AcÖ_p c¡]$_¡ _ur[N[ c¡]$ _rl ‘f‹[y Ar^L$ A_¡
Þe|__p c¡]$ ı\pr‘[ L$ep£. ¯¡ L¡$ [¡ Mpdu‘|Zfi R>¡.
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àg¡V$p¡ dp¥rgL$ h'Ñp¡dp‹ byqÙd[p, k‹ed A_¡ Þepe_¡ ı\p_ Ap‘¡ R>¡.
Afı[|A¡ ‘p¡[p_p D]$plfZp¡dp‹ kplk A_¡ k‹ed D‘f ‘p¡[p_p r_edp¡_¡
q¾$eprÞh[ L$ep£ R>¡. byqÙd[p A_¡ Þepe_¡ A¡dZ¡ gpNy L$f¡g _\u.
X rkr_L$ A_¡ ıV$p¡BL$ rhQpf^pfpAp¡dp‹ _ur[-[Òh :-
rkr_L$ rhQpf A_ykpf _¥r[L$ cÖ S> d|ºehp_ R>¡. AÞe b^u hı[yAp¡
d|ºe\u i|Þe R>¡ A_¡ A¡V$gp dpV¡$ A¡L$ S> ı[f D‘f R>¡. ıV$p¡BL$ rhQpfL$p¡A¡ cÖ
A_¡ AcÖ_p k‹b‹^dp‹ dp¥rgL$ r_ed_¡ A‘_phu fp¿ep¡ ‘f‹[y AÞe ‘]$p\p£dp‹
‘Z c¡]$ L$ep£; S>¡d L¡$, î¡óW$ dpZk_¡ dpV¡$ ıhpıÕe budpfu\u kpfy R>¡. rkr_L$
rhQpfdp‹ h'Ñ aL$[ A¡L$ S> R>¡. â—e¡L$ d_yóe Bdp_]$pf R>¡ A\hp Mfpb,
Bdp_]$pfu [\p byfpB A¡L$ kp\¡ lp¡[u _\u, ‘f‹[y ıV$p¡BL$p¡_u kdn Ap L$pfZ
A_¡L$ dyíL¡$guAp¡ D—‘Þ_ \B ıV$p¡BL$ rhQpfL$ d_yóep¡dp‹ kpfp-Mfpb_p c¡]$_¡
Ar[qf…[ AÞe L$p¡B hNfi c¡]$_¡ dl—h ]¡$[p _ l[p.
X V$pdk A¡L$hu_k_p d[¡ _ur[-[Òh :-
A¡L$hu_k_p _ur[N[ rhQpfp¡dp‹ Ap‘Z_¡ BkpBe[ A_¡ Afı[|_p¡
âcph ¯¡hp dm¡ R>¡. [¡d_p d[p_ykpf L$p¡B L$pefi_u î¡óW$[p dpV¡$ A¡ AphíeL$ R>¡
L¡$ L$[pfi_p¡ cph ‘rhÓ lp¡B A_¡ q¾$ep_y‹ am kpfy lp¡B bÞ_¡dp‹\u A¡L$_p¡ Acph
‘Z L$pefi_¡ Mfpb b_phu ]¡$ R>¡. A¡hu fu[¡ kpfy‹ L$dfi l¡[y ‘Z b¡ if[p¡
\u ıhuL$pefi R>¡. cph kpfp¡ lp¡e A_¡ am kpfy‹ lp¡e A¡_p\u rh‘qf[ L$dfi_p
Ly$r—k[ lp¡hp dpÓ A¡L$ if[_u ‘|r[fi lp¡hu S> ‘epfià[ R>¡. cph Mfpb lp¡e
A\hp L$dfiam _yL$ip_L$pfL$ lp¡e.
X rı‘_p¡¯_p d[¡ _ur[-[Òh :-
k‹kpfdp‹ b_[u â—e¡L$ OV$_p r_edbÙ R>¡. S>¡_p\u S|>]y‹$$ L$B lp¡[y‹ _\u.
âep¡S>__p rhjedp‹ ‘Z L‹$$B ¯Z¡g _\u, ‘f‹[y S>¡ L‹$$B ‘Z S>N[dp‹ \B
füy‹ R>¡, [¡ âpL'$r[L$ r_edp¡_¡ Apr^_ S> \B füy‹ R>¡. d_yóe âL'$r[_u dp‹NZu_¡
‘|Zfi L$f¡ A_¡ ‘p¡[p_p Ası[—h D‘f ld¢i fl¡. A¡d_u ×róV$dp‹ Ap—dfnp\u
h^pf¡ L$p¡B bu¯¡ ^dfi _\u. S>¡ ‘yfyjdp‹ ×Y$ r_óW$p lp¡e R>¡. A¡d_p dpV¡$ fpN,
Ü¡j, cepq]$ DÜ¡N is…[lu_ A\hp l[huefi \B ¯e R>¡. S>¡ ìes…[ kdı[
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âprZAp¡_¡ Ap—dpdp‹ A_¡ Ap—dp_¡ khfiâpZuAp¡_¡ Sy>A¡ R>¡, [¡ L$p¡B_p D‘f
O'Zp L$f[p _\u.
Ap âdpZ¡ V|‹$L$dp‹ L$lu iL$pe L¡$ - A¡dp‹ ìes…[—h_u ‘|Zfi[p_u hp[
L$l¡hpdp‹ Aphu R>¡ A_¡ A¡d_¡ khp£ˆQ _¥r[L$ iyc dp_hpdp‹ Aph¡g R>¡. A¡d_u
×róV$\u [¡S> L$pefi _¥r[L$ ×róV$\u ep¡`e R>¡. S>¡ Ap—dp_u ‘|Zfi[pdp‹ klpeL$ \i¡.
ApS>¡ ‘Z ‘|Zfi[php]$_¡ L¡$V$gpL$ ]$pifir_L$p¡ khp£Ñd _¥r[L$ rkÙp‹[ dp_¡g R>¡.
‘f‹[y [¡ rkÙp‹[ ‘Z ìehlpqfL$ _\u. dpÓ Ap]$ifihp]$_y‹ âı[yr[L$fZ R>¡.
(8) d|ºehp]$u ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[-[Òh :-
d|ºehp]$_p dy¿e N°‹\ àg¡V$p¡, L$pÞV$ A_¡ qaf[¡ Üpfp âZu[ R>¡, [p¡ ‘Z
rkÙp‹r[L$ Œ$‘\u A¡d_u ı\p‘_p 19 du i[på]u$dp‹ \B A_¡ 20 du
i[prå]$dp‹ [¡ rkÙp‹[ âpe: khfikpdpÞe \B Nep¡. ApS> d|ºehp]$ ÓZ âL$pf¡
rhi¡j Œ$‘\u âQrg[ R>¡.
(1) _u—k¡_p¡ ìes…[L¡$rÞÖ[ d|ºehp]$.
(2) dpL$kfi_p¡ kdpS>L¡$rÞÖ[ d|ºehp]$.
(3) Np‹^u_p¡ khp£]$eL¡$rÞÖ[ d|ºehp]$.
Apdp‹ Np‹^ u˘_p‹ khp£]$eL¡$rÞÖe d|ºehp]$ cpf[ue rhQpf^pfp_u A‹[Nfi[
dpÞe R>¡ A_¡ bpL$u bÞ_¡ ‘pòp—e rhQpf^pfpAp¡dp‹ ‘qfNrZ[ R>¡.
(1) _u—k¡_p¡ ìes…[L¡$rÞÖ[ d|ºehp]$ :-
A¡d_p d[p_ykpf _ur[ A_¡ k‹ıL'$r[ ]¥$hu âL'$r[ A_ykpf Apkyfu âL'$r[_¡
ky^pfhp_y‹ S> buSy> _pd R>¡. A¡dZ¡ kyMhp]$_y‹ M‹X$_ L$f[p‹ ]y$:M_¡ D—‘Þ_ A_¡
âbm[p_¡ dy¿e Ap^pf dpÞep¡ R>¡. A¡d_p kdedp‹ Bðf A_¡ ^dfi_u hpX$dp‹
A_ur[ A_¡ A_pQpf_¡ kd\fi_ dmhp gp`ey‹ l[y‹. [¡\u _u—k¡ ıhNfi, ]¥$Þe,
]$ep, ‘fp¡‘L$pf, Bðf - ifZpNr[ B—epq]$\u kdr‘fi[ BkpBe[_p âbm
Apgp¡QL$ b_u Nep [\p A¡dZ¡ ‘y_:d|ºep‹L$__u AphíeL$[p A_ychu. A¡d_p¡
A¡ ‘Z rhQpf l[p¡ L¡$ dpÓ ep¡`e d|ºep¡_¡ d_\u, hpZu\u A_¡ L$dfi\u ˘ h_dp‹
D[pfhp ¯¡BA¡. kpÝe [¡dS> kp^__p k‹]$cfidp‹ _u—k¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ ˘h_
_ur[i|Þe R>¡. ˘h__y‹ gÿe eyÙ, k‹Ojfi, ‘fp¾$d, is…[ hN¡f¡ Üpfp âpà[ L$fu
iL$pe R>¡.
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A¡d_p kdedp‹ dp_h-¯r[_p âL'$r[ c¡]$p¡_p¡ AıhuL$pf L$fu Ap
rkÙp‹[_p¡ âkpf L$fhpdp‹ Apìep¡ L¡$ b^p d_yóe kdp_ R>¡ A_¡ ¯¡ _¥r[L$ r_ed
A¡L$ D‘f gpNy R>¡ [¡S> bu¯ D‘f ‘Z gpNy L$fhpdp‹ Aph¡. _u—k¡_p¡
ìes…[L¡$rÞÖ[ d|ºehp]$u rkÙp‹[ ]$ifi_ipıÓuAp¡_p dÝe A—e‹[ kdpÖ[ R>¡.
‘f‹[y A¡L$p‹Nu lp¡hp_¡ L$pfZ dpL$kfi_p kdpS>L¡$rÞÖ[ d|ºehp]$_u [fa gp¡L$p¡dp‹
h^pf¡ ApL$jfiZ b_u füy‹.
(2) dpL$kfi_p¡ kdpS>L¡$rÞÖ[ d|ºehp]$ :-
dpL$k£ Apr\fiL$ q¾$epAp¡ A_¡ k‹b‹^ p¡_¡ _¥r[L$ dlÒh Ap‘[p‹ b¡ dlÒh_p
rkÙp‹[p¡ "d|ºe_p¡ îd rkÙp‹[’ [\p "Ar[qf…[ d|ºe_p¡ rkÙp‹[’ _u ı\p‘_p
L$fu.
â\d rkÙp‹[_u A‹[Nfi[ îd_¡ b^p kpdprS>L$ L$pep£ A_¡ k‹b‹^p¡_p¡
Ap^pf dpÞep¡ R>¡. îd S> dy¿e d|ºe R>¡. ‘|‹˘hp]$uhNfi îd\u bQhp dp‹N¡ R>¡,
[¡\u îd kdpà[ L$fu ]¡$hp¡ ¯¡BA¡. A¡d_p Üpfp âr[‘pq]$[ bu¯¡ rkÙp‹[
"Ar[qf…[ d|ºe rkÙp‹[’ R>¡. S>¡dp‹ A¡ ı‘óV$ L$fhpdp‹ Apìey‹ R>¡ L¡$ kdpS>_p
b^p ìes…[Ap¡_¡ AphíeL$ D‘ep¡Nu hı[yAp¡ dmhu ¯¡BA¡. ‘|‹˘hp]$u S>¡
gpc dpV¡$ h¡Qhp dpV¡$ hı[y Mfu]$u h^pf¡ gpc_¡ dpV¡$ h¡Q¡ R>¡ A¡_p D‘f A¡d_u
âpf‹rcL$ Mfu]$u fpridp‹ h¡Qhp D‘f Arch'qÙ lp¡hp\u d|ºe_u Arch'qÙ
dpL$kfi_p rhQpfdp‹ Ar[qf…[ d|ºe R>¡. Ap ‘|‹˘hp]$_p d|m_¡ _óV$ L$fhp_p¡ S>
dpL$kfi_p¡ D]¡$íe R>¡.
dpL$kfi_u ×róV$dp‹ kpçehp]$_u ı\p‘_p_¡ dpV¡$ L$p¡B‘Z kp^_ L$pddp‹
gphu iL$pe R>¡. A¡dZ¡ kiıÓ ¾$prÞ[_y‹ kd\fi_ L$eyfl R>¡. A¡dZ¡ k‹Ojfi_¡ S>
S>N[_p¡ Ap^pf dpÞep¡ R>¡. ‘|‹˘ ‘r[Ap¡_u kp\¡ k‹Ojfi L$fu_¡, Arı[—h_¡ kdpà[
L$fu tlkp—dL$ kp^_p¡_¡ A‘_phu ip‹r[ âpà[ L$fu iL$pe R>¡.
dpL$kfi_p d[¡ S>¡ kpÝe iyc lp¡e [p¡ kp^__u Aiyc[p ‘Z iyc[pdp‹
‘qfhr[fi[ \B ¯e R>¡. A¡dZ¡ kdpS> k¡hp, îd, L$pd, ¾$p¡^, gp¡c, dp¡l_¡
hi L$fu â¡d A_¡ kdp_[p_u cph_p_¡ S> ^dfi dpÞep¡ R>¡.
dpL$kfi_u khpfir^L$ Apgp¡Q_p_y ‹ dy¿e L$pfZ A¡dZ¡ tlkp—dL$
kp^_ S> R>¡.
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(9) AÞe Ap^yr_L$ ‘pòp—e ]$pifir_L$p¡_u ×róV$dp‹ _ur[ [Òh :-
˘h__¡ kyMu b_phhp dpV¡$ ]¡$L$p[fi dlp¡]$e¡ A_¡L$ Aı\peu _¥r[L$ r_ed
ıhuL$pf L$epfi R>¡, S>¡ ¾$di: Ap âdpZ¡ R>¡.
(1) lz‹ Ap‘Zp ]¡$i_p‹ r_edp¡ A_¡ rfhp¯¡_y‹ ‘pg_ L$fui, S>¡ ^dfidp‹ lz‹
bpm‘Z\u DR>ep£ A¡dp‹ ×Y$ rhðpk fpMui. AÞe hp[p¡dp‹ lz‹ ld¢ip
bQu A_¡ ‘p¡[p_p hp[phfZ_p rióV$pQpf_¡ A‘_phui.
(2) lz‹ ‘p¡[p_p ìehlpfdp‹ S>¡V$gp¡ ×Y$ A_¡ sı\f \B iLy$, A¡V$gp¡ \Bi. lz‹
A¡dp‹ A¡ ‘r\L$p¡_y‹ A_ykfZ L$fui. S>¡ S>‹Ngdp‹ fı[p¡ cygu ¯e R>¡.
A¡d_p dpV¡$ A¡ ep¡`e R>¡ L¡$ _ [p¡ [¡ fp¡L$pe, _ Apd[¡d Qpg¡ ‘f‹[y ku^u
f¡Mpdp‹ Qpg[p ¯ e. S>¡ N‹[ìe ky^u _ ‘lp¢Q¡ [p¡ ‘Z S>‹Ngdp‹\u blpf
_uL$mu S>i¡ A_¡ N‹[ìe ky^u S>B iL$i¡.
(3) lz‹ A¡ kdS>hp_p¡ âe—_ L$fy‹ Ry>‹ L¡$ Ap‘Zu Q¡óV$pAp¡ [p¡ Ap‘Zp
hidp‹ R>¡. ‘f‹[y blpf_u ‘qfsı\r[ Ap‘Zu Apr^_ _\u. Ap
‘qfsı\r[ D‘f L$pb| d¡mhhp_u A‘¡np ‘p¡[p_u D‘f r_eÞÓZ
d¡mhhp_p¡ âe—_ L$fui. S>epf¡ Mfpb  âe—_ L$fhp\u ‘Z L$p¡B hı[y_¡
âpà[ _ L$fu iLy$ [p¡ kdS>hy‹ L¡$ h[fidp_ sı\r[ dpfp dpV¡$ A¡d_¡ âpà[
L$fhu Ak‹ch l[u.
(4) dpfp dpV¡$ A¡ S> khp£Ñd dpNfi R>¡ S>¡_¡ d¢ ‘p¡[p_p dpV¡$ ‘k‹]$ L$ep£ R>¡.
A\pfi[„ kdN° ˘h__¡ k—e_u rS>opkpdp‹ gNphu ]$Bi.
ApS>¡ ‘Z ]¡$L$p[£ _ur[_p k‹]$cfidp‹ L$p¡B dlÒh‘|Zfi L$pefi L$eyfl _\u [p¡
‘Z A¡d_p _ur[ k‹b‹^u r_ed DˆQ L$p¡qV$_p R>¡.
X Ap\fif ip‘_lphf_u ×róV$dp‹ _ur[-[Òh :-
ip‘_lphf_u ×róV$dp‹ byqÙ_u A‘¡np âe—_ h y^ dlÒh‘|Zfi R>¡. A¡d_p
rkÙp‹[dp‹ kp^pfZ ı[f D‘f _ur[_p¡ S> Ap]¡$i R>¡ L¡$ S>ep‹ ky^u b_¡ ]y$:M_u
dpÓp_¡ OV$pX$hp_p¡ âe—_ L$fhp¡ ¯¡BA¡. DˆQ ı\p_ D‘f khp£Ñd cph_p A¡
R>¡ L¡$ ˘h__u BˆR>p S> _ fl¡.
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byqÙipmu ‘yfyj_y‹ rQl„_ A¡ lp¡e R>¡ L¡$ A¡d_pdp‹ BˆR>pAp¡ OZu r_bfim
lp¡e R>¡ A_¡ d__ âbm [¡S> lp¡e R>¡.
X Ad¡qfL$u ]$pifir_L$ ¯µ_ X$eyB_u ×róV$dp‹ _ur[-[Òh :-
¯µ_ X$eyB (1859-1952) A¡ _ur[ipıÓ D‘f A_¡L$ ‘yı[L$p¡
g¿ep. A¡dp‹ ""dp_h âL'$r[ A_¡ ApQfZ’’ [\p ""]$ifi_dp‹ ‘y_r_dpfiZ’’
_¥r[L$ ×róV$\u rhi¡j dlÒh ^fph¡ R>¡. âpQu_ ×róV$L$p¡Z A_ykpf "_ur[’ A¡L$
S> A‹r[d DØ¡íe_p¡ âkpf L$f¡ R>¡. L$p¡B A¡d_¡ kyM_p Œ$‘dp‹ L$p¡B rih k‹L$º‘_p
Œ$‘dp‹ A_¡ L$p¡B op__p Œ$‘dp‹ Sy>A¡ R>¡. X$eyBA¡ A_¡L$hp]$_¡ â—ee_p¡ _ur[dp‹
âep¡N L$ep£. A¡d_u ×róV$dp‹ kp^_ A_¡ kpÝedp‹ L$p¡B [aph[ _\u A_¡ A¡dZ¡
EQ-_uQ A¡hp c¡]$p¡_¡ dpÞep _\u. Ap‘Zu ^pfZp âpe: A¡L$ S> lp¡e R>¡.
_¥r[L$ Ap]$ifi iy‹ R>¡ ? ‘f‹[y X$eyB A¡d_p DÑfdp‹ d_yóe_u ‘qfsı\r[Ap¡ D‘f
Ap‘ˇ‹ Ýep_ ApL'$óV$ L$f¡ R>¡. b^p d_yóe A¡L$ S> sı\r[dp‹ lp¡[p _\u A_¡
A¡L$ d_yóe ‘Z A¡L$S> sı\r[dp‹ flu iL$[p¡ _\u. ]$f¡L$ d_yóe_y‹ L$[fiìe R>¡ L¡$ [¡
h[fidp_ dyíL¡$guAp¡_¡ ]|$f L$fu ApNm h^¡. Ap‘Zu kdn A¡ kde ipfuqfL$
r_bfim[p dyíL¡$guAp¡ R>¡ [p¡ Ap‘ˇ L$[fiìe ıhpıÕe_¡ âpà[ L$fhp_y‹ R>¡ A_¡ S>¡
Ap‘Zp ‘pX$p¡ku_¡ dpV¡$ ‘pqfhpqfL$ L$gl_p Œ$‘dp‹ rhi¡j dyíL¡$guAp¡ R>¡ [p¡
[¡d_y‹ ]$preÒh A¡ L$gl_¡ ]|$f L$fhp_y‹ R>¡. A¡d_p¡ rhQpf l[p¡ L¡$ Ap hp[ dlÒh‘|Zfi
_\u L¡$ Ap‘Z¡ L$ep‹ Ecp R>uA¡. dlÒh dpÓ A¡ hp[_y‹ R>¡ L¡$ S>ep‹ R>uA¡ —ep‹\u
ApNm h^hp_p¡ âe—_ L$f¡. kpfp ‘yfyj_u Ap¡mM S> A¡ R>¡ L¡$ [¡ h^pf¡ kpfp
b_hpdp‹ âe—_dp‹ f[ fl¡ R>¡.
(10)D‘k‹lpf :-
Ap‘Z_¡ ı‘óV$ \ey‹ R>¡ L¡$ rhrcÞ_ kdedp‹ ‘pòp—e rhQpfL$p¡A¡ _ur[
k‹b‹^u A_¡L$ rkÙp‹[ âı\pr‘[ L$epfi R>¡. Ap‘Z¡ ¯ZuA¡ R>uA¡ L¡$ ‘ròdu
]$pifir_L$p¡A¡ cpf[ue ApQpf-]$ifi__u ‘f‹‘fp_¡ ^dfi_u k‹op â]$p_ L$fu R>¡.
[¡\u A¡d_u ‘fı‘f [yg_p L$fhu AkpÝe _\u ‘f‹[y ]y$fyl Ahíe R>¡. ‘pòp—e
A_¡ ‘p¥fı—e bÞ_¡ rhQpf^pfpAp¡_p tQ[L$p¡A¡ dp_h_p ApQfZ_y‹ dp‘]‹$X$
r_^pfiqf[ L$fhp_p¡ âe—_ L$ep£ R>¡. âophp]$uAp¡A¡ "âop’ _¡ byqÙ_p¡ ‘epfie
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7. VH'$_¥qf àm‘ÀN>Z† - oZØ•V_† (F$‘m{Xe AÜ‘m‘).
8. ""‘md`Ord{V† gwI§ Ord{V† F$U§ H¥$¸dm Y¥V§ o[]{V†’’ (Mmdm'H$m{ H{$  odf‘ _| àMobV A¸‘§V bm{H$oà‘
Am^mUH$)
9. gm¡ÝXaZ§X_† - ‘'. 32.
10. gm¡ÝXaZ§X_† - 14  19.
11. g§Ý‘mg H$_'‘m{JíM oZ l{‘gH$amdw^ m¡ $&
V‘m{æVw H$_'g§Ý‘mgm¸H$_'‘m{Jm{ odoeî‘V{ $&& (^JdXJrV - 5.3)
12. gp¡L$dpÞe r[gL¡$ ‘p¡[p_p Nu[p cpóe (L$dfiep¡NipıÓ) _u c|rdL$pdp‹ L$pÞV$_p d[_u rhi]„$ [yg_p—dL$
rhh¡Q_p L$fu R>¡.
Z oh H$oeM¸jU_o[ OmVw oVîQ>H$_'H¥$V $&
H$m‘'V{ öde H$_' gd} àH¥$oVO¡Jw'U¡ $&& JrVm 4.5
dpÞep¡ R>¡. cpf[dp‹ epıL¡$ [Lfi$ A_¡ Apà[op_ A\hp âop A_¡ byqÙdp‹ [aph[
L$üp R>¡.7
kyMhp]$_p¡ ‘qfóL'$[ rkÙp‹[ ‘pòp—e rhQpf A¡‘uLy$fk¡ Apàep¡ R>¡ A_¡
hp—ıepe_¡ - L$pdk|Ó_p qÜ[ue AÝepedp‹ A¡d_y ‹ D—L' $óV$ D]$plfZ
Apàey‹ R>¡. QphpfiL$ ‘Z ‘y_S>fiÞd, Ap—dp Apq]$ D‘f rhðpk _ fpM[p dpÓ
""A¡rlL$’’ kyM_¡ S> ‘fd gÿe dp_¡ R>¡.8
AÞe ‘pòp—e ApQpf rkÙp‹[ ‘Z cpf[ue ]$ifi__u ‘f‹‘fpdp‹ ı‘óV$
Œ$‘\u ‘qfgrn[ \pe R>¡. ‘pòp—e h¥fp`ehp]$_p¡ rkÙp‹[ Ap‘Z_¡ h¥q]$L$
D‘r_j]$p¡ [\p bp¥Ù A_¡ S>¥_ ]$ifi_p¡dp‹ ı‘óV$[: ×róV$Np¡Qf \pe R>¡. op_
dpNfi rQÖz‘ Ap—dp_p op__¡, S>¥_ Ýep_dpNw "˘h_u L$dfi\u ıh[‹Ó[p_¡, bp¥Ù
Ýep_dpNfi ˘h_ A_¡ ‘]$p\fi_u r_:k‹cph[p9 _¡ [\p ep¡NdpNfi rQÑh'r[
r_fp¡^_¡ ‘fd ‘yfyjp\fi ıhuL$pf¡ R>¡.10
Nu[p_p¡ "r_óL$pd L$dfi’’11 A_¡ L$pÞV$_p¡ "L$[fiìe’ _¡ dpV¡$ L$[fiìe bÞ_¡
rkÙp‹[ L$dfiep¡Nu R>¡.12 A_¡ L$dfi_p l¡[y_¡ dlÒh Ap‘¡ R>¡. dlÒh_p¡ ‘pòp—e
rkÙp‹[ R>¡. ‘|Zfi[php]$ [¡d_y kd\fi_ Ap‘Z_¡ kdı[ rhð k‹ıL'$r[_p Apq]$N°‹\
h¡]$p¡dp‹ ¯¡hp dm¡ R>¡. S>ep‹ "‘|Zfi ‘yfyj’ A\hp "b°ß’ _u âprà[_¡ d_yóe_p
˘h_dp‹ ‘fd gÿe_p Œ$‘dp‹ âr[óW$pr‘[ L$eyfl R>¡. D‘r_j]$p¡dp‹ ‘Z h¡]$p¡_p
‘|Zfi ‘yfyj_¡ "Ap—dp’ L$lu Ap—dpgpc_¡ ‘|Zfi[Òh_u âprà[ dp_¡g R>¡. A¡hu
fu[¡ Np‹^u˘_p khp£]$e ]$ifi__p‹ kfMpdZu ‘pòp—e ‘|Zfihp]$ rkÙp‹[ kp\¡ S>
L$fu iL$pe R>¡. khp£]$e_y‹ gÿe A¡hp kdpS>_u ı\p‘_p L$fhp_y‹ R>¡, S>¡dp‹ kh£
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rhL$rk[ cpjpAp¡, ^dp£ A_¡ kprl—e_¡ ‘|Zfi rhL$rk[ \hp Ahkf dm¡.
Np‹^u˘A¡ _¥r[L$[p_¡ S> k—e dpÞey. ApQpefi rh_p¡bp cph¡ Üpfp b[ph¡g 11
(ArNepf) k]„$NyZ Ap âL$pf¡ R>¡, S>¡ Np‹^u˘_u ×róV$dp‹ k—e A\hp Bðf_y‹
S> Œ$‘ R>¡.
Aqhgm, g¸‘, AæV{‘, ]«÷M‘', Ag§J«h
earal_, AædmX, gd'Ì ^ ‘dO'Zm $&
khfi^dw kpdp_—h, ıh]¡$iu ı‘ificph_p - AqNepf Ap h°[ [¡
rhQpf^pfpdp‹ dlÒh‘|Zfi R>¡. hı[y[: L$lu iL$pe R>¡, L¡$ - _u—k¡ A_¡
dpL$kfi_p ìes…[hp]$u A_¡ kdpS>hp]$u d|ºehp]$_p kdÞhehp]$u ıhŒ$‘ S>
"khp£]$e ]$ifi_’ R>¡.
Apd, L$lu iL$pe R>¡ L¡$ dp_h_p¡ _¥r[L$˘ h__p¡ Br[lpk A¡V$gp¡ S> âpQu_
R>¡ S>¡V$gp¡ [¡ rhhp]$_p¡ rhje R>¡. [p¡ ‘Z Ap‘Z¡ ¯ZuA¡ R>uA¡ L¡$ ‘ròddp‹
rdıÓ [\p e|_p_ A_¡ ‘|hfidp‹ cpf[ A_¡ Qu__u k‹ıL'$r[ âpQu_[d R>¡. ‘pòp—e
rhQpfL$p¡_p¡ d[ R>¡ L¡$ _ur[ipıÓ_p¡ âpf‹c e|_p_dp‹ \ep¡ ‘f‹[y rhÜp_p¡_u ×róV$dp‹
A¡ L$pfZ âr[[ \pe R>¡ L¡$ cpf[dp‹ rgr‘bÙ A_¡ ìehsı\[ Œ$‘dp‹ _¥r[L$
rhQpf _ l[p¡. cpf[ue ApQpf ]$ifi__u ‘f‹‘fp âpQu_ R>¡. A¡ b[ph[p
Ad¡qfL$u rhQpfL$ lp¡‘qL$Þk L$l¡ R>¡ - "BipB eyN_p ‘|hfi cpf[dp‹ k—e, D]$pf[p,
ø]$e_u ]$epmy[p, Ap—dp_u ‘rhÓ[p, ndp [\p ]$ep_p¡ Ap]$ifi ]¥$r_L$ ˘h__p
rkÙp‹[p¡_p Œ$‘dp‹ gMhpdp‹ Aph[p l[p.13
13. Hopkins : E.W. "Ethics of India - P. 1.
&& kdpà[ $&&
X rhcpN - 4 X
d|ºep‹L$_
‘|hfih[u kprl—e A_¡ iy¾$_ur[
X âL$fZ - 19 X
X "fpdpeZ, dlpcpf[ A_¡ iy¾$_ur[’ :-
D‘âL$fZ : (19-1) hp. fpdpeZdp‹ fpS>^dfi
(19-2) hp. fpdpeZ A_¡ iy¾$_ur[
(19-3) dlpcpf[dp‹ fpS>^dfi
(19-4) dlpcpf[ A_¡ iy¾$_ur[
- kdp‘_
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r fpdpeZ-dlpcpf[ A_¡ iy¾$_ur[ :-
X âı[ph_p :-
hpºduqL$ fpdpeZ Ly$Vy‹$bL$\p, kdpS>L$\p A_¡ A_¡L$ rhjep¡ D‘f rhQpf
fS|> L$f[u fpóV†$L$\p R>¡. dp_h, ‘qfhpf, kdpS> [\p fpóV†$ A_¡ rhïh_u Afk‘fk
A¡L$bu¯ â—e¡ iy‹ afS> lp¡B iL¡$ [¡_y ‹ kam kfk r_fy‘Z fpdL$\p_p
dpÝeddp‹\u L$rhA¡ L$eyfl R>¡ ! dp_h-ø]$e_u d|mc|[ gpNZuAp¡ â¡d,
hp—kºe, L$fyZp, d¥Óu hN¡f¡ S>¡hp kyd^yf lp¡e R>¡ [¡hu S> kyd^yf cpjpdp‹
kfm[p\u hlu S>[u Ap fçeL$\p dp_h k‹ıL'$r[_¡ ‘p¡j[u [\p fpdfpS>e Üpfp
A¡L$ Ap]$ifi fpS>e_y‹ gÿe âı[y[ L$f_pf hpºduqL$ fpdpeZ A_¡ îu D‘¡ÞÖ_p\
kp‹X¡$kfp S>¡_¡ "rhfpV$’ iå]$_p [dpd A\p£_¡ kp\fiL$ L$f[p¡, ìep‘L$dp‹ ìep‘L$
˘h_]$ifi_ L$f[p¡ A_¡ L$fph[p¡ dlÑd "N°‹\ kpNf’ L$l¡ R>¡.1 [¡ dlpcpf[dp‹
âpà[ \[u fpS>_ur[ipıÓue bpb[p¡_p¡ ‘|h£ k‹L¡$[ L$fpep¡ R>¡.2
ApQpefi iy¾$ S>epf¡ fpdpeZ A_¡ dlpcpf[dp‹\u D]$plfZp¡ Ap‘¡ R>¡.3
—epf¡ [¡ ‘Z ıhpcprhL$ S> R> ¡ L¡ $ [¡_¡ Ap bÞ_¡ N° ‹\p¡dp‹ arg[ \[u
fpS>_ur[ipıÓue rhQpf^pfp_p¡ ‘qfQe R>¡. Ap L$pfZ¡ Ap âL$fZdp‹ [¡_u
kp\¡ iy¾$pQpe£ âı[y[ L$f¡g bpb[p¡ [‘pku S>hu âı[y[ b_u ¯e R>¡.
khfi â\d fpdpeZ A_¡ iy¾$_ur[_p¡ rhQpf L$fuA¡ [p¡ -
X hp.fp. dp‹ fpS>^dfi :-
hp.fp. dp‹ fpS>eâep¡S>_, fpS>epr^L$pfu, fpS>rinZ, BrÞÖeS>e,
Ap—dfnp, fpS>L$[fiìe, ıhpdu, Adp—e, d‹Óu, rdÓ, L$p¡i, ]y$Nfi, bm, ìek_,
‘yfp¡rl[, ârZr^, ]|$[, ıhpçe_y˘rhh'[, d‹Ó, D‘pe, jpX„$Ny˛e, k¡_p‘r[,
epÓp, iycpiycr_rdÑ, ìe|lc¡]$, rhS>ep¡Ñf L'$—e S>¡hu bpb[ A‹N¡ âQrg[
dpÞe[pAp¡ rhMfpe¡gu ‘X$u R>¡. hp.fp. dp‹ fpS>_ur[ A¡ rhje ‘f Ap^yr_L$p¡A¡
AÝee_ L$eyfl R>¡.4
1. kp‹X¡$kfp D‘¡ÞÖfpe, "cpf[f—_’ - ‘'. 11.
2. Sy>Ap¡ âL$fZ. 5 - ‘'. - 65.
3. iy¾$_ur[: - 1/68, 136, 142, 144 \u 146, 5/54, 4/7/360.
4. (i)  Sharma Ramashraya, - Socio-Political Study of the Valmiki Ramayana.
(ii) MVwd}Xr oedX˛m e_m', ""dmº_roH$ am_m‘U{ amOZroV’’
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X fpdpeZ A_¡ iy¾$_ur[ :-
hp.fp. A_¡ A_¡ iy¾$_ur[_p h˛efirhjep¡_¡ ×róV$ kdn fpMu_¡ L$lu
iL$pe L¡$ -
(1) bÞ_¡dp‹ r_Œ$r‘[ fpS>ek‹ı\pdp‹ ipk_k|Ó_p¡ k‹QpgL$ fp¯ R>¡.
(2) hp.fp. [¡dS> iy._u. fp¯_u q]$ìe[p ıhuL$pf¡ R>¡. gp¡L$‘pg_p A‹ip¡dp‹\u fp¯_y‹
kS>fi_ \e¡gy‹ dp_¡ R>¡. [¡dS> ]¡$hp¡_y‹ Œ$‘ ^pfZ L$f¡ R>¡5 dpV¡$ ‘|S>e NZ¡ R>¡.
(3) bÞ_¡dp‹ fp¯_¡ ]‹$X$^f L$üp¡ R>¡.6
(4) fp¯ A_¡ â¯ ‘f—h¡ ]$pMhhp ep¡`e hgZ_p¡ bÞ_¡dp‹ kfMp k‹L¡$[ L$f¡ R>¡.
r‘[p-‘yÓ_p¡ k‹b‹^ ]$ipfiìep¡ R>¡.7
(5) iy¾$_ur[ A_ykpf ]‹$X$_p Acph¡ dp—ıeÞepe âh[£ A_¡ D]„$h¡S>L$ ]‹$X$ fp¯_p¡
_pi gphu Ap‘¡. hp.fp. âdpZ¡ ]‹$X$ Ap‘_pf fp¯_p Acphdp‹ gp¡L$p¡ ‘fı‘f
d—ıe_u S>¡d cnZ L$f¡, ce‹L$f AfpS>L$[p_p Ar_óV$p¡ Ecp \pe.8
(6) khpfihı\pdp‹ fp¯_u fnp \hu ¯¡BA¡ A¡ hp[ Dce N°‹\ ‘p¡[‘p¡[p_u fu[¡
L$f¡ R>¡.9
(7) hp.fp. dp‹ fpS>e_p kp[ A‹Np¡ dpV¡$ âL'$r[ iå]$ âep¡S>ep¡ _\u, âL'$r[ iå]$
S>_[p, d‹ÓuNZ, ipkL$hNfi A¡ A\fi ^fph¡ R>¡. S>epf¡ iy._u. dp‹ fpS>e_p
kà[p‹Np¡_y‹ r_Œ$‘Z \e¡gy‹ R>¡.10
(8) hp.fp. dp‹ d‹Óu, Adp—e A_¡ krQh A¡ ÓZ k‹opAp¡ L$epf¡e ‘epfieŒ$‘ [p¡
L$epf¡L$ rcÞ_p\fiL$ âep¡¯e¡g R>¡. kydÞÓ_¡ Adp—e, krQh A_¡ d‹Óu L$üp R>¡.
[¡Ap¡ D‘^p[u[ lp¡hp ¯¡BA¡.11 S>epf¡ iy._u. A_ykpf d‹Óu ‘qfj]$dp‹
kæep¡_u k‹¿ep ]$i lp¡hu ¯¡BA¡ - ‘yfp¡^p, âr[r_r^, â^p_, k¡_p‘r[,
5. hp.fp. A_y¾$d¡ Af˛eL$p‹X -$ 43/12, 38/12,13, DÑfL$p‹X$ - 79/20.
qL$óL$Þ^pL$p‹X$ - 14/12, iy. _u. - 1/71-72.
6. hp.fp. Af˛e - 1/17, iy. _u. - 4/24.
7. hp.fp. Af˛e - 7/15, 16, g‹L$p. - 95/55, Aep¡Ýep - 5/30, iy. _u. - 1/79,80.
8. iy._u. - 1/65, 67, 4/50, hp.fp. Aep¡Ýep - 61/21, 73/9 \u 13.
9. hp.fp. Af˛e - 39/10, iy._u. - 1/326 \u 330.
10. hp.fp. Aep¡Ýep - 6/14,29,16,86, 86/14, 93/61, iy._u. 1/61,62.
11. hp.fp. bpgL$p‹X$ - 7/2, 38/4 A_¡ Aep¡Ýep - 92-3, 94-13,
Aep¡Ýep - 115-13, g‹L$p 22-35, 37 dp‹ k‹op rcÞ_p\fiL$ R>¡.
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‘‹qX$[, âpX„$rh‘pL$, krQh, kyd‹Ó, d‹Óu, Adp—e A_¡ ]|$[ A¡ kh£ ep¡`e
NyZpÞhu[ lp¡hp Ar_hpefi R>¡.12
(9) hp.fp. dp‹ b°pßZ_p¡ rhi¡j drldp R>¡. S>epf¡ iy._u. dp‹
]«m÷UæVw g_w¸[ÝZm gd} V{ qH$ Zw ]«m÷Um $&
Z dU'Vm{ Z OZH$mV† ]«m÷V{O à[ÚV{ $&&13
ApQpefi iy¾$_p¡ hZfiìeı\p—dL$ ×róV$L$p¡Z ¾$p‹r[L$pfu âr[[ \pe R>¡. A¡d_p
d[p_ykpf S>Þd\u L$p¡B b°pßZ _\u. hı[y[: NyZ A_¡ L$dfi_p c¡]$\u S>
b°pßZ—h âpà[ \pe R>¡.14
(10) hp.fp. dp‹ d‹X$m rkÙp‹[ ı‘óV$‘Z¡ âr[‘pq]$[ \ep¡ _\u. rhrS>Nujy, rdÓ,
ArdÓ, dÝeı\, D]$pku_ A¡hu k‹opAp¡ S>Œ$f dm¡ R>¡.15
(11) hp.fp. dp‹ jpX„$Ny˛e_p AZkpf dm¡ R>¡.16 S>epf¡ ApQpefi iy¾$A¡ ‘Z N°‹\_p
Qp¡\p AÝepe_p kp[dp‹ âL$fZdp‹ QQpfi L$fu R>¡.
g§oY M odJ«h§ ‘mZ_mgZ§ M g_ml‘_† $&
Û¡Yr^md§ M g§odYmÝ_ÝÌæ‘¡Vm§æVw fS†>JwUmZ† $&&17
(12) hp.fp. kpdpq]$ Qpf D‘pep¡dp‹ ]‹$X$_p¡ âep¡N _p R|>V$L¡$ L$l¡ R>¡.18 ApQpefi
iy¾$_p¡ k|f ‘Z [¡hp¡ R>¡, [¡Ap¡ kpd, ]$pd, c¡]$ [\p ]‹$X$ A¡ Qpf D‘pep¡_p
dlÒh_p¡ ıhuL$pf L$f¡ R>¡. D‘pe Q[yóV„$$e_u dlÑp ıhuL$pf[p L$l¡ R>¡ L¡$ -
odZmeZr‘mæV{ gd} gm_moXo^Ø[H«$_¡ $&
o_Ì§ eÌw§ ‘Wm‘m{‰‘¡ Hw$‘m'V† æddedo˛m'Z_† $&&19
(13) hp.fp. A_ykpf kcpdp‹ Adp—e, d‹ÓuNZ, b°pßZ, krQh hN¡f¡ cpN g¡[p‹
l[p, iy¾$_ur[dp‹ ‘Z d‹Óu‘qfj]$_u rhN[¡ QQpfi L$fpe¡gu R>¡.20
12. iy._u. - 1/69, 70, 352 [\p 4/56, 58.
13. iy._u. - 1/13.
14. A¡S>_ - 1/38, 40.
15. Sharma Ramashraya, - Ibid - P. 292.
16. hp.fp. D[f - 61-22.
17. iy._u. - 4/7/234.
18. hp.fp. g‹L$p. - 35-39.
19. iy._u. - 4/25.
20. MVwd}Xr oedX˛m e_m', ""dmº_roH$ am_m‘U _| amOZroV’’- ‘'. 45-46,
iy._u. - 4/56 \u 58, 1/353, 2/69 \u 74, 2/6,7,92-93.
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(14) hp.fp. dp‹ _p]¡$e, ‘phfi[¡e, Mr_Ó A_¡ Açby A¡ ]y$Np£_p¡ k‹L¡$[ R>¡, iy._u. dp‹
A¡qfZ, ‘pqfM, ‘pqf^, h_, ^Þh, S>g, rNqf, k¥Þe A_¡ klpe]y$Nfi A¡d
_h âL$pf_p ]y$Np£_u QQpfi L$fpe¡gu R>¡.21
(15) hp.fp. dp‹ Q[yf‹rNZu k¡_pdp‹ NS>k¡_p_¡ rhi¡j dlÒh Apàey‹ R>¡. dp¥gpq]$
jX„$rh^ k¥Þe_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡. ApQpefi iy¾$ ‘Z k¡_p_y‹ r_Œ$‘Z rhN[¡ L$f¡ R>¡.
A¡d_p d[p_ykpf ipfuqfL$ bm, kp¥efi bm, k¥Þe bm, AıÓ bm, byqÙ
bm A_¡ Apey bm A¡ R> bm_p âL$pfp¡ hZfih¡ R>¡.22 Ap D‘fp‹[ N°‹\_p
Qp¡\p AÝepe_p kp[dp‹ âL$fZdp‹ k¥Þe_y‹ rhı['[ hZfi_ L$fpe¡g R>¡.
(16) hp.fp. dp‹ NfyX$ìe|l_u S> QQpfi R>¡.23 S>epf¡ iy¾$_ur[dp‹ ìe|lp¡ rhi¡ rhı['[
QQpfi L$fpe¡gu R>¡. L$p¢ˆQ ìe|l, íe¡_ ìe|l, dL$f ìe|l, kyQudyM, Q¾$ìe|l,
khfi[p¡cÖ ìe|l, iL$V$ ìe|l A_¡ ìepg ìe|l_p gnZpq]$_u QQpfi R>¡.24
(17) eyÙ_p âL$pi A_¡ a}V$ eyÙ A¡ b¡ âL$pfp¡ ^dfieyÙ A_¡ A^dfieyÙ_p _pdpÞ[f
R>¡, hp.fp. [¡ bpb[\u ‘qfrQ[ R>¡. fpnkp¡_¡ L|$V$ep¡r_^_ A_¡ dpeprh_
L$üp R>¡. S>epf¡ iy._u. ]¥$hu, Apkyfu A_¡ dp_hue eyÙ A¡d ÓZ âL$pfp¡
hZfih¡ R>¡. S>¡ eyÙdp‹ d‹Ó Üpfp Apey^ k‹Qprg[ lp¡e A¡d_¡ ]¥$hueyÙ, S>¡dp‹
Ap`_¡epıÓ âey…[ lp¡e [¡_¡ Apkyfu A_¡ [ghpf hN¡f¡ iıÓp¡_p¡ lp\p¡\u S>¡
eyÙ L$fhpdp‹ Aph¡ [¡d_¡ dp_hu eyÙ L$l¡ R>¡. [¡_u A‹[Nfi[ d‹ÓrkÙ, Apey^p¡\u
L$fhpdp‹ Aph[y eyÙ khp£Ñd b[ph¡ R>¡.25 D‘fp‹[ iy¾$ ^dfieyÙ\u L¡$ L|$V$eyÙ\u
iÓy_p¡ _pi L$fhp r_]£$i L$f¡ R>¡.26
Apd Ap b^p dyØpAp¡_¡ Ap^pf¡ hpºduqL$ fpdpeZ_p¡ iy¾$_ur[ ‘f_p¡
ı‘óV$ âcph rkÙ L$fhp_u D[phm _ \hu ¯¡BA¡. Ap QQpfi ‘f\u arg[ [p¡
A¡ \pe R>¡ L¡$ L$]$pQ ApQpefi iy¾$ L$p¥. A\fiipıÓ_p Ap^pf¡ N°‹\ fQ_p L$fu lp¡e [¡
kdedp‹ L$p¥.A\fi. rkhpe_p N°‹\p¡_u rhQpf^pfp iy¾$_ur[dp‹ â¡fZp_p¡ ıÓp¡[
b_u lp¡e.
21. hp.fp. ky‹]$fL$p‹X$ - 70-26,  iy._u. - 4/6/1 \u 5.
22. hp.fp. g‹L$p. - 77-3, 11-49, iy._u. - 4/7/5.
23. hp.fp. g‹L$p. - 6/11.
24. iy._u. - 4/7/279 \u 283.
25. A¡S>_ - 4/7/221, 334.
26. A¡S>_ - 4/7/350.
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X dlpcpf[ A_¡ iy¾$_ur[ :-
d.cp. dlpL$pìe [p¡ R>¡ S>, [¡ D‘fp‹[ âpQu_ Br[lpk, c|Np¡m, MNp¡m,
^dfiipıÓ, A\fiipıÓ, fpS>eipıÓ, _ur[ipıÓ hN¡f¡ rhjep¡ D‘f L$gp—dL$
tQ[_ fS|> L$f[p¡ rhfpV$ N°‹\ R>¡. L$p¡B A¡hp¡ rhje _\u, S>¡_p f‹N¡ A¡L$p]$hpf
dlpcpf[L$pf_u ‘vR>u _ f‹NpZu lp¡e ! [¡hp Ap d.cp. _p AY$pf ‘|hfidp‹
(9 \u 11 A_¡ 16 \u 18) R> ‘hfi rkhpe_p ‘hp£dp‹ fpS>_ur[_u QQpfi
AÓ-[Ó-khfiÓ \e¡gu R>¡. Apq]$‘hfi_p 10 AÝepedp‹, kcp‘hfi_p 4
AÝepedp‹, h_‘hfi_p 20 AÝepedp‹ - S>¡dp‹150 kNfidp‹ rhi¡j fu[¡,
rhfpV$‘hfi_p 2 AÝepedp‹, DÛp¡N‘hfi 33, 34 AÝepe krl[ Ly$g 32
AÝepedp‹, cuód‘hfi_p 16 AÝepedp‹, Öp¡Z‘hfi_p 1 AÝepedp‹,
L$Zfi‘hfi_p 1 AÝepedp‹, kp¥rà[L$‘hfi_p 1 AÝepedp‹, A_yipk_‘hfi_p 2
AÝepedp‹,ApîdhprkL$p‘hfi_p 1 AÝepedp‹, Apïhd¡r^L$‘hfi_p
1 AÝepedp‹ fpS>_ur[_u bpb[p¡ hZfih¡ R> ¡. [¡dp‹e ip‹r[‘hfidp‹ [p¡
fpS>_ur[ipıÓue rhQpfp¡_p¡ ^ p¡^  hlu füp¡ lp¡e [¡d gpN¡ R>¡. Alv 96 AÝepe
[—k‹b‹q^[ R>¡. S>¡dp‹ AÝepe 59 \u 130 [p¡ km‹N k|Ó[p\u fpS>^dfi
r_Œ$‘¡ R>¡.
fpS>eipıÓâZ¡[p, fpS>_ur[_p kpdpÞe rkÙp‹[p¡ fpS>iå]$rhQpf,
fpS>âep¡S>_, fpS>âL$pf, fpS>epr^L$pf, fpS>rinp, BrÞÖeS>e, fp¯_u
q]$_Qepfi, Ap—dfnp, fpS>L$[fiìe, ıhpdu, Adp—e, d‹Óu, L$p¡i, fpóV†$, ]y$Nfi,
bm, âL'$r[ ìei_, ‘yfp¡rl[, ârZr^, ]|$[, ıhpçe_y˘ rh_, d‹Ó, d‹X$mrhQpf,
D‘pe, jpX„$Ny˛ e, L$pepfiÝen, k¡_p‘r[, epÓp, eyÙ_u ^ çepfi çefi[p, epÓpL$pm,
iycpiycr_rdÑ, ìe|l, ^dfieyÙ, L|$V$eyÙ, rhS>ep¡[f L'$—ep¡ hN¡f¡ dyØpAp¡ ‘f
d.cp. dp‹ âL$pi ‘pX$ep¡ R>¡.
D‘f ]$ipfih¡g k|rQ A_¡ iy._u. dp‹ r_Œ$r‘[ bpb[p¡ ×róV$ kdn fpM[p
bÞ_¡dp‹ rhjep¡_y‹ kpçe ¯¡hp dm¡ R>¡. d.cp. dp‹_u fpS>_ur[ipıÓue QQpfi
Ar[ ìep‘L$ lp¡B, iy._u. dp‹ r_Œ$r‘[ bpb[p¡_u [¡ kp\¡ [yg_p fkâ]$ A_¡
D‘p]¡$e Ahíe R>¡ ‘Z A_yk‹^p__p¡ A¡L$ ıh[‹Ó rhje b_u ¯e R>¡ —epf¡ Ap
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_p_p âL$fZdp‹ iy¾$ ‘|h£ âQrg[ rhQpf^pfp_u Œ$‘f¡Mp ]$p¡fhp_p¡ dpfp¡ Alv
âepk R>¡.
kdN°[ep d.cp. A_¡ iy._u. _y‹ AÝee_ L$f[p‹ â\d _S>f¡ S> ¿epg
Aph¡ R>¡ L¡$ -
(1) d.cp. â—e¡L$ bpb[ rhı[pf\u kd¯h¡ R>¡. âæ A_¡ [¡_p DÑf A_¡ [¡dp‹
D‘p¿ep_ [¡hu i¥gu A‘_ph¡ R>¡. OZp ïgp¡L$p¡dp‹\u Ap‘Z¡ k|Ó A¡L$W$p L$fhp_p
fl¡ R>¡. S>epf¡ iy._u. iyÙ fpS>_ur[ipıÓue N°‹\ R>¡, k‹n¡‘ âı[y[ L$f¡ R>¡.
[¡\u [¡dp‹ k‹rnà[[p, Qp¡‰$kpB A_¡ ìehsı\[[p rhi¡j R>¡.
(2) ]‹$X$_ur[ A‹N¡ kdp_ ¿epg Dce N°‹\p¡dp‹ ¯ ¡hp dm¡ R>¡.27 D]‹$X$_y‹ (A]$pÞ[_y‹)
]$d_ L$f¡ R>¡, Ar_óV$p¡_¡ rinp L$f¡ R>¡. Apd S>¡ ]$d¡ R>¡, ]‹$X¡$ R>¡ [¡_¡ rhÜp_p¡ ]‹$X$
L$l¡ R>¡. ApQpefiiy¾$ L$l¡ R>¡ - ]‹$X$\u L¡$ Mfpb ApQfZ\u d_yóe_y‹ ]$d_
\pe R>¡. S>¡\u S>¡ kp^_\u ˘h_y‹ kpfu fu[¡ ]$d_ \pe R>¡ A¡d_¡ ]‹$X$ L$l¡ R>¡. fp¯
b^p_p¡ ıhpdu lp¡e R>¡. [¡\u [¡ ]‹$X$ _pd_p¡ D‘pe A¡d_¡ Ap^u_ lp¡e R>¡.28
(3) ]‹$X$^pfL$ fp¯_p Acphdp‹ dp—ıeÞepe âh[£ R>¡. A¡d d.cp. _p A_¡ ]‹$X$^pfL$
fp¯_p âcph\u cyh_ ipð[ dpN£ V$L$u fl¡ R>¡, A¡d iy¾$ ‘Z ]‹$X$_u
AphíeL$[p_p¡ r_]£$i L$f[p‹ dp—ıeÞepe_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡.29
(4) d.cp. dp‹ ]‹$X$_ur[_y‹ A—e‹[ dplp—çe hZfih¡g R>¡ A_¡ b^p D‘pep¡dp‹
]‹ $X$_¡ dlÒh‘|Zfi ı\p_ A‘pe¡g R>¡. [¡_y‹ r_fy‘Z d.cp. _p‹ ip‹r[‘hfi
(AÝepe-15) ]‹$X$-âi‹kpdp‹ S> gMpe¡g R>¡. ApQpefi iy¾$ ‘Z iy¾$_ur[dp‹
Qpf D‘pep¡dp‹ ]‹$X$_¡ h^y dlÒh Ap‘¡ R>¡. [¡Ap¡ AÝepe 4 _p âL$fZ 1 _p
ïgp¡L$ 44 \u 118 ky^u ]‹$X$_p k‹]$cfidp‹ S> r_]£$i R>¡.
27. d.cp. ip‹r[. - 15/8, iy._u. - 4/1/52.
‘¸_mXXmÝVmÝX_‘¸‘ oeîQ>mÝXm@‘¸‘o[ $&
X_ZmX† X˚S>Zm{ÀM¡d Væ_mX†'X˚S>§ odXw]w'Ym $&&
X˚S> Ed oh Y_m'Um§ eaU§ [a_ æ_¥oV_† $&
‘{Z gÝXå‘'V{ OÝVw C[m‘m{ X˚S> Ed g $&&
28. iy._u. - 4/1/44.
29. d.cp. ip‹r[. - 67-16,17,15,30, iy._u. - 1/65,67, 4/50.
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30. d.cp. ip‹r[. - 57-15.
31. iy._u. - 4/4/1.
32. A¡S>_ - 1/93.
33. d.cp. ip‹r[. - 69/4.
34. d.cp. ip‹r[. - 68-40, 59-128, 65-29.
35. A¡S>_ A_yip. - 60-19, 20.
36. iy. _u. - 1/71-72.
37. d.cp. ip‹r[. - 57/33, iy. _u. - 1/78, 79.
(5) Qp[yh˛efi ìehı\p_¡ ¯mhu fpMu [¡ fp¯_p¡ ^dfi R> ¡. [¡ d.cp. _¡
BóV$ R>¡.30 iy._u. dp‹ Qpf Apîdp¡ [\p Qpf¡e Apîdp¡_p L$dp£_u QQpfi R>¡,31
[¡dp‹ Qp[yh˛efi ìehı\p_p¡ r_]£$i dm¡ R>¡.
(6) fp¯ dpV¡$ khfiâ\d ‘p¡[p_u ¯[_¡ ˘[hu S>Œ$fu dp_u R>¡ -
Am¸_mZ§ àW_§ amOm odZ‘{Zm{[[mX‘{V† $&
VV [wÌmæVVm{@_m¸‘mæVVm{ ^ ¥¸ ‘m§æVV àOm_† $&&32
Am¸_m O{‘ gXm amkm VVm{ O{‘mßM eÌd $&
AoOVm¸_m Za[oVod'O‘{V H$W§ na[yZ† $&&33
(7) d.cp. A¡L$bpSy> dlp_ ]¡$h _f Œ$‘¡ (fp¯ Œ$‘¡) fl¡g R>¡. cNhp_ rhóˇA¡
[¡dp‹ âh¡i L$ep£ R>¡, L¡$hm d_yóep¡_p¡ S> Ar^‘r[ _\u, k_p[_ ]¡$h ıhfy‘ R>¡,
S>¡hp rh^p_p¡ Üpfp fp¯_p¡ q]$ìe[p âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡.34 [p¡ bu˘ bpSy> kpfp
fp¯_¡ ]¡$h dpÞep¡ R>¡. AÞe\p fp¯_¡ L$rg, Qp¡f, Akyf L$üp¡ R>¡ A_¡ lX$L$pep
L|$[fp_u S>¡d [¡_¡ dpfu _pMhp L$üy‹ R>¡.35 ApQpefi iy¾$ ‘Z fp¯_u ]¥$hu
D—‘rÑ_p rkÙp‹[_p kd\fiL$ R>¡, BÞÖ, hpey, ed, k|efi, Ar`_, hfyZ, Q‹Ö
A_¡ Ly$b¡f Ap gp¡L$‘pgp¡_p A‹ip¡dp‹\u D]„$ch \e¡gp¡ A\pfi[„ [¡_¡ ‘p¡[p_pdp‹
ld¢ip ^pfZ L$fu ‘p¡[p_u [‘ıep_p âcph\u fp¯ ı\phf A_¡ S>‹Nd ıhŒ$‘
S>N[_p¡ ıhpdu lp¡e R>¡. Apd fp¯ "]¡$hp‹i’ [\p fpS>e_u D—‘rÑ ]¥$hu rkÙp‹[
(Divine right) dp_¡ R>¡.36 [p¡ hmu iy¾$ L$l¡ R>¡ L¡$ NyZp¡ frl[ fp¯
"fpnp‹k’ R>¡.
(8) dlpcpf[L$pf [¡dS> iy¾$pQpefi_p d[¡ â¯_¡ fp¯ [fa\u r‘[p[yºe ìehlpf_p¡
A_ych \hp¡ ¯¡BA¡.37
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(9) L$p¥. A\fi A_¡ iy¾$_ur[ rkhpe d.cp. A¡hp¡ A¡L$ dpÓ N°‹\ R>¡. S>¡dp‹ OZp
ìe|lp¡_y‹ hZfi_ lp¡e. S>¡dL¡$, cuód‘hfidp‹ khfi[p¡dy, h˙>$, L$p¥QpŒ$Z, dlpìe|l,
NpfyX$, A^fiQ‹Ö, ìepg, dL$f, íe¡_, L$p¥Q, d‹X$m, i'‹NpV$L$, ky]y$S>fie A¡ ìe|l
fQ_p [¡dS> Ö$p¥Z‘hfi A_¡ L$Zfi‘hfidp‹ iL$V$, ky‘Zfi d‹X$gp^fi, Q¾$, dL$f, ‘]$d,
k|QudyM ìe|l fQ_p hZfihu R>¡. Ap ìe|l ApL$pf ‘f Ap^pqf[ R>¡, L$ep L$ep
ep¡Ùp L$e¡-L$e¡ ı\p_¡ Np¡W$hpe [¡ ‘Z hZfih¡g R>¡. ¯¡ L¡$ Ap ìe|lp¡_p ipıÓue
gnZp¡ ı‘óV$‘Z¡ Apàep _\u. iy¾$_ur[dp‹ d.cp. dp‹ ]$ipfiìep A¡V$gp ìe|lp¡_p¡
Dºg¡M _\u. ‘f‹[y S>¡ ìe|lp¡_p¡ Dºg¡M R>¡ [¡_p gnZp¡_p¡ ‘Z ı‘óV$ r_]£$i
dm¡ R>¡.38
(10) d.cp. kpd\u ]‹$X$ ky^u_p Qpf D‘pe D‘fp‹[ D‘¡np_¡ ‘p‹Qdp‹ D‘pe [fuL¡$
]$ipfih¡ R>¡, S>epf¡ iy¾$A¡ kpd, ]$pd, c¡]$ [\p ]‹$X$ A¡ D‘peQ[yóV$e_p dlÒh_p¡
ıhuL$pf L$f¡ R>¡.39
(11) iy._u. A_ykpf fpS>e_p kp[ A‹Np¡ R>¡, S>¡d L¡$ -
ædmå‘_m¸‘gwö¸H$m{eamîQ›>XwJ']bmoZ M $&
gßVm_wÀ‘V{ $&& 1-61
d.cp. ‘Z kpdpÞe[ep [¡d ıhuL$pfpey‹ R>¡ ‘Z A¡L$ ı\m¡ _pdr_]£$i
rh_p ApW$dp‹ A‹N_p¡ k‹L¡$[ L$ep£ R>¡.40 V$uL$pL$pf _ugL‹$W$_p d[¡ [¡ î¡Zu
lp¡B iL¡$.
(12) rhÛph'Ù‘fpdifi, ıhpçe_y˘ rhh'[, Þepe‘|hfiL$ L$p¡ipS>fi_ S>¡hu bpb[p¡dp‹ ‘Z
bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ rhQpf kpçe R>¡.41
(13) Dce N°‹\p¡dp‹ ]‹$X$_ur[_u dlÑp ]$ipfihpe R>¡.42
38. iy. _u. - 4/7 - 279 \u 283.
39. d.cp. ip‹r[. - 59/35, iy. _u. - 4/25.
40. d.cp. Apîd. - 5-8, ip‹r[. - 57-5 A_¡ _ugL‹$W$_u ip‹r[. - 59-142 ‘f V$uL$p.
41. A_y¾$d¡ - d.cp. A_y. - 162-49, Apîd. - 5-10 \u 13,
ip‹r[. - 57-20, iy. _u. - 1/146, 47, 3/147,178.
42. d.cp. ip‹r[. AÝep. 15 dp‹ ]‹$X$_ur[_y‹ dlÒh hrZfi[ R>¡.
iy._u. - 4/36, 38, 50.
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(14) Óeu rhÛpdp‹_p¡ rhQpf ‘Z bÞ_¡dp‹ kdp_ R>¡.43
(15) klpeL$p¡_p k‹]$cfidp‹ ‘Z bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ kpçe[p ¯¡B iL$pe R>¡.44
(16) fp¯_p NyZp¡ A‹N¡ d.cp. [\p iy._u. dp‹ A¡L$ kfMp rhQpf R>¡.45
(17) fp¯_u Ap—dfnp A‹N¡ bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ r_Œ$‘Z \e¡gy‹ R>¡.46
(18) jpX„$Ny˛e: k‹r^, rhN°l, ep_, Apk_ A_¡ k‹îe bÞ_¡dp‹ hrZfi[ R>¡.47
(19) d.cp. ]$i âL'$r[Ap¡_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡, [¡dp‹ ‘p‹Q fp¯ ‘p¡[p_u A_¡ ‘p‹Q
iÓy‘n_u A¡d Xe dJ'æ‘ .....48 iy._u. dp. - [wam{YmßM.......àH¥$V‘m{
Xe && 49 ‘yfp¡^p, âr[r_r^, â^p_, k¡_p‘r[, ‘‹qX$[, âpX„$rh‘pL$, krQh,
kyd‹Ó, d‹Óu, Adp—e A_¡ ]|$[. Ap k‹]$cfidp‹ iy¾$ bu¯¡ d[ ‘Z ]$ipfih¡ R>¡.
A¡ d[ âdpZ¡ ApW$ âL'$r[Ap¡ R>¡.
AîQ> àH¥$oVo^‘'w•Vm{ Z¥[ H¡$oíMV æ_¥V gXm & 50
(20) d.cp. _u S>¡d iy._u. _p âdyM rhje fpS>e, fp¯ [¡dS> S>_kpdpÞe R>¡.
(21) fp¯ klpe rh_p L$p ¡B ‘Z L$pefi kp^u iL$[p¡ _\u [¡ rhQpf bÞ_¡
N°‹\p¡dp‹ R>¡.51
(22) d.cp. dp‹ ^dfieyÙ A_¡ L|$qV$g_ur[ bÞ_¡ ¯¡hp dm¡ R>¡, iy._u. dp‹ ]¥$hueyÙ,
ApkyfueyÙ A_¡ dp_hueyÙ_p¡ r_]£$i dm¡ R>¡.52
43. d.cp. ip‹r[. - 59-33, iy._u. - 1/152
- Ì‘r MmÝdrojH$s M¡d dmVm' M ^ aVf'^  $&
   X˚S>ZroVßM od[wbm odÚmæVÌ oZXoe'Vm $&&
- AmÝdrojH$s Ì‘r dmVm' X˚S>ZroVßM emídVr $&
   odÚmíMVò Ed¡Vm Aä‘g{X† Z¥[oV gXm $&&
44. d.cp. ip‹r[. - 57/23 \u 25, iy._u. - 1/86.
45. A¡S>_ -57/13,14,30 \u 32, iy._u. - 1/84 \u 86.
46. A¡S>_ Apîd -5/18, ip‹r[. - 90-30, iy._u. - 1/326 \u 328.
47. d.cp. ip‹r[. - 57/16, iy._u. - 4/7/234.
48. d.cp. ip‹r[. - 57/18.
49. iy._u. - 2/71, 72.
50. A¡S>_ - 2/73, 74.
51. d.cp. ip‹r[. - 81-1, iy._u. - 2/1.
52. d.cp. ip‹r[. - 96-1, 14 A_¡ a}V$eyÙ dpV¡$ L$rZL$_ur[ Apq]$‘hfi - 140-6 \u 24,
iy._u. - 4/7/221 \u 350.
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(23) d.cp. dp‹ ^Þe, dlu, rNqf, d_yóe, d'rÑL$p A_¡ h_]y$Nfi A¡d R> âL$pf_p
]y$Np£ R>¡. S>epf¡ iy._u. dp‹ ‘Z A¡qfZ, ‘pqfM, ‘pqf^, h_, ^Þh, S>g, rNqf
k¥Þe A_¡ klpe]y$Nfi A¡d _h âL$pf_p ]y$Np£ ]$ipfih¡g R>¡.53
(24) d.cp. dp‹ Ob{_¸æ‘moZdm^œ‘Z† Xw]'b ]bd˛ma $& _p¡ Dºg¡M R>¡. iy. _u. dp‹
‘Z ]‹$X$_p Acph¡ dp—ıeÞepe âh[£ A_¡ D]„$hS>L$ ]‹$X$ fp¯_p¡ _pi L$fu
iL¡$ R>¡.54
(25) fp¯_p rh_u[ b_ph_pf h'Ùk‹ep¡N_¡ bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ cpf ]¡$hpe¡g R>¡.55
(26) d.cp. dyS>b ]‹$X$_p ce\u Qpf¡ Apîd_p gp¡L$p¡ ‘p¡[-‘p¡[p_u af¯¡
b¯h¡ R>¡. ^dfirkqÙ dpV¡$ ]‹$X$ is…[_y‹ b°ßpA¡ kS>fi_ L$eyfl R>¡. iy._u. ‘Z Ap
rhQpf fS|> L$f¡ R>¡.56
(27) d.cp. dp‹ S>_‘]$_¡ fpS>ep‹Np¡dp‹ R>Ì$p ¾$d¡ A_¡ ‘yf_¡ kp[dp‹ ¾$d¡ ]$ipfiìep R>¡,
iy._u. dp‹ ıhpdu, Adp—e, rdÓ, L$p¡i, fpóV†$, ]y $Nfi A_¡ bg A¡ ¾$d
hZfih¡g R>¡. Apd bÞ_¡dp‹ \p¡X$p _pdc¡]$ [\p ¾$dc¡]$ ¯¡B iL$pe R>¡.
d.cp. dp‹ fpóV†$ dpV¡$ S>_‘]$ [\p ]y$Nfi_¡ b]$g¡ ‘yf_p¡ Dºg¡M R>¡.57
(28) ""fpS>e A¡ L$p¡B kp[ A‹Np¡_p¡ i‹cyd¡mp¡ _\u ‘Z rhrh^ A‹Np¡_y‹ kyk‹ep¡S>_
A_¡ ArhcpS>e A¡L$d R>¡.’’ A¡d kp¡d‘yfp fpS>e_p ArhcpS>e [fa k‹L¡$[
L$f¡ R>¡. iy._u. dp‹ ‘Z fpS>e_¡ ifuf_p Ahehp¡ kp\¡ kfMphu ArhcpS>e
A‹N¡_p¡ r_]£$i L$ep£ R>¡.58
X kdp‘_ :-
Apd D‘f r_q]fi$óV$ dyØpAp¡ ‘¥L$u L¡$V$gpL$ dyØpAp¡ L$p¥.A\fi. _¡ ‘Z gpNy
‘pX$u iL$pe. fpS>_ur[_p n¡Ódp‹ L¡$V$gpL$ rhQpfp¡ khfikpdpÞe R>¡. iå]$ kd|lp¡
A_¡ hpL$ep¡ âQrg[ \B S>[p‹ lp¡e R>¡, A_¡ ‘f‹‘fp\u kp¥_¡ âpà[ \[p lp¡e R>¡.
53. d.cp. ip‹r[. - 86-5, iy._u. - 4/6/1 \u 5.
54. d.cp. ip‹r[. - 15-30 [\p AÝepe 58 dp‹ iy._u. - 1/65, 67, 4/50.
55. d.cp. DÛp¡N. - 35/58, iy._u. - 1/147, 148.
56. d.cp. ip‹r[. AÝep. - 5, iy._u. - 4/1/52.
57. d.cp. ip‹r[. - 69-62, 63, iy. _u. - 1/61.
58. kp¡d‘yfp L¡$. A¡a., ""rlÞ]y$ fpS>e ‘Ùr[_p¡ Br[lpk’’ - ‘'. 59,
iy._u. - 1/62,346,340.
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‘qfZpd¡ [¡hp kpçe_p Ap^pf¡ A¡L$_p AÞe ‘f_p âcph_u L$º‘_p ep¡`e
_\u. D‘f ]$ipfih¡gu bpb[p¡dp‹ khfiÓ d.cp. _y‹ iy._u. ‘f F>Z R>¡ A¡d [p¡ _ S>
L$lu iL$pe, ‘f‹[y d.cp. _u i¥gu_p¡ bp¡^p—dL$ i¥gu_p¡, L$pìep—dL$[p_p¡,
D‘dpq]$ Ag‹L$pf ‘|hfiL$_u Arcìeq…[_p¡ iy._u. ‘f Ahíe âcph R>¡ A¡d
gp`ep rh_p fl¡[y‹ _\u. R>[p‹ ‘Z d.cp. _p A_¡L$ ïgp¡L$p¡ iy._u. dp‹ dm¡ R>¡.
d.cp. dp‹ L¡$V$gpe ı\p_p¡ ‘f iy._u. [\p Di_p, iy¾$pQpefi_p¡ Dºg¡M
\e¡gp¡ R>¡. [¡dp‹ L$fpe¡gp k‹L¡$[p_ykpf iy¾$L'$[ _ur[kpf k‹N°l - Ap k‹N°l AgN
â[u[ gpN¡ R>¡. L$pfZ L¡$ d.cp. dp‹ iy._u. _p 1000 AÝepep¡_u QQpfi L$fhpdp‹
Aphu R>¡. ‘f‹[y Ap k‹N°ldp‹ dpÓ 2200 ïgp¡L$ dp¥rgL$ [\p L¡$V$gpL$ ârnà[
ïgp¡L$p¡ kp\¡ Ly$g 2454 ïgp¡L$p¡ R>¡. A¡ eys…[ k‹N[ gpN[y‹ _\u. S>¡ lp¡e [¡ ‘f‹[y
S>¡ iy._u. D‘gå^ R>¡, [¡_p¡ A¥r[lprkL$ ×róV$L$p¡Z\u rhQpf L$fhp\u iy._u.
_u rhrióV$[p A_¡ dlÑp h^y ı‘óV$ \B ¯e R>¡. A¡d_y‹ AÝee_ [—L$prg_
cpf[ue kdpS> A¡d_y‹ tQ[_ A_¡ A¡d_u âh'rÑ ‘f k‹‘|Zfi âL$pi ‘X¡$ R>¡.
fpS>_ur[ k‹b‹^ u [Õep¡_y‹ op_ S>¡ ApdpÞe[: kphfiS>r_L$ L$l¡hpe R>¡, [¡ Ap‘Z_¡
Ap N°‹\dp‹\u dm¡ R>¡.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 20 X
X "d_yıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[’ :-
D‘âL$fZ : (20-1) d_yıd'r[_y‹ rhjehı[y
 (20-2) d_yıd'r[dp‹ fpS>^dfi
 (20-3) d_yıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[_u QQpfidp‹ kpçe
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r d_yıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[ :-
X âı[ph_p :-
fpS>_ur[ _lv ‘Z ^dfi ıd'r[Ap¡_p¡ âr[‘pÛ rhje füp¡ R>¡. Alv
kpdpÞe ^dfi_u kp\¡ ìeq…[ ^dfi, ¯r[^dfi, hZfi^dfi ‘f âL$pi ‘pX$ep¡ R>¡,
A_¡ A¡ k‹]$cfidp‹ fp¯_p¡ ^dfi-fpS>^dfi-ıd'r[Ap¡_p h˛efi rhjep¡dp‹ ı\p_
‘pçep¡ R>¡. A‹r[d ‘yfyjp\fi_p kp^_fy‘ rÓhNfi_y‹ k¡h_ A¡ S> ıd'r[_p¡ â^p_
D‘]¡$i R>¡. [¡ ıd'r[ kprl—edp‹ d.ıd'. A¡L$ rhipm rhQpf ‘f‹‘fp_u
‘qfZr[ R>¡. ıd'r[Ap¡dp‹ [¡ kp¥\u rhipm A_¡ âdpZc|[ NZpe¡g R>¡. cpf[ue
fpS>_ur[ ‘f‹‘fp_¡ kdS>hp dpV¡$ [¡ ‘Z A¡L$ dlÒh‘|Zfi ıÓp¡[ R>¡.
X d_yıd'r[_y‹ rhjehı[y :-
2685 ïgp¡L$ A_¡ 12 AÝepe ^fph_pf d.ıd'. dp‹ AÝepe dyS>b
rhjehı[y [\p ïgp¡L$ k‹¿ep _uQ¡ dyS>b R>¡.
AÝepe rhje ïgp¡L$ k‹¿ep
AÝep. 1 S>N[_u D—‘rÑ 119
AÝep. 2 kp¡m k‹ıL$pf_p¡ rhr^ [\p b°ßQpfu_p ^dfi 249
AÝep. 3 N'lı\ ^dfi, rhhpl_p gnZ, 286
‘‹Q dlpeo, îpÙ rhr^
AÝep. 4 b°pßZ_u Ap˘rhL$p, N'lı\_¡ ep¡`e 260
k]$pQpf
AÝep. 5 cÿepcÿe ‘]$p\p£, Apip¥Q r_Zfie 269
‘]$p\fi iyqÙ [\p ıÓu^dfi
AÝep. 6 hp_âı\_p [\p k‹Þepku_p ^dfi 96
AÝep. 7 fpS>^dfi k‹‘|Zfi 226
AÝep. 8 ]$php, Qp¡fu hN¡f¡_p¡ Þepe [\p 420
L$f g¡hp_u fu[
AÝep. 9 ıÓu ‘yfyj_p ^dp£, ]$pecpN, Sy>Npf 336
_p¡ r_j¡^, A‘fp^u_¡ rinp L$fhp_u fu[
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AÝep. 10 hZfii‹L$f ¯r[Ap¡, [¡d_p ^dp£ [\p 331
Qpf hZfi_p Ap‘rÑL$pm ^dp£
AÝep. 11 Sy>]$u Sy>]$u ¯[_p ‘p‘L$dp£ [\p 265
[¡d_p âperò[_u rhr^
AÝep. 12 iycpiyc L$dfi\u \[u Nr[ [\p 126
Ap—dop__y‹ ıhŒ$‘
Ly$g 2685
X d_yıd'r[dp‹ fpS>^dfi :-
d_yıd'r[_p‹ 7 A_¡ 8 dp‹ AÝepedp‹ fpS>_¥r[L$_u QQpfi R>¡. [¡_u A‹[Nfi[
fp¯_u ]¥$hu D—‘rÑ, ]‹$X$ âep¡N fpS>e_p kà[p‹Np¡, ‘yfp¡rl[, ârZr^, ]|$[,
d‹Ó, fpS>d‹X$m, D‘pe, k‹Ýepq]$ R> NyZp¡, L$pepfiÝen, hluhV$u[‹Ó, L$f âZpgu,
k¡_p‘r[, epÓpL$pm, eyÙ âL$pf, ìe|l hN¡f¡ bpb[p¡ hrZfi[ R>¡.
iy._u. _p OZp ïgp¡L$p¡dp‹ D‘eyfi…[ rhjep¡ ‘¥L$u dp¡V$pcpN_p rhjep¡
r_Œ$‘¡ R>¡. Apd iy._u. dp‹ r_fy‘Z ‘pd¡g rhjep¡ d_yıd'r[dp‹ [¡dp‹\u OZp
cpN_p ïgp¡L$p¡ r_Œ$‘Z ‘pçep R>¡. Ap\u Ap ×róV$A¡ d.ıd'. A¡ Ap]$ifi b_u
â¡fZp ‘|fu ‘pX$u lp¡e. [¡\u bÞ_¡_u kfMpdZu âı[y[ b_u fl¡i¡.
X d_yıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[_u QQpfidp‹ kpçe :-
(1) d.ıd'. dp‹ fp¯_u ]¥$hu D—‘rÑ, fp¯_y‹ ]¥$hu‘ˇ‹, fp¯_u ]¡$h[yºe[p ]$ipfihu
[¡_u âcphL$[p âr[‘pq]$[ L$f¡ R>¡. iy._u. dp‹ ‘Z Ap bpb[p¡ hrZfi[ R>¡.1
(2) ]‹$X$_p ce\u S> ^dfi‘pg_ iL$e b_¡ R>¡, ]‹$X$\u S> b^p hidp‹ fl¡ R>¡,
dp—ıeÞepe\u bQhp ]‹$X$ âep¡N AphíeL$ R>¡, [¡_p¡ kdyrQ[-A_yrQ[ âep¡N
â¯f‹S>_-gp¡L$p¡]$h¡N_y‹ r_rd[ b_¡ R>¡. hN¡f¡ rhQpfp¡ bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ kdp_ ¯ ¡hp
dm¡ R>¡.2 Agb[ d_yA¡ ]‹$X$_¡ b°ßp_y‹ kS>fi_ L$fu_¡ [¡_¡ d|[fiŒ$‘ Apàey‹ R>¡.3
(3) hZpfiîd ^dfi_y‹ ‘pg_ d.ıd'. _p¡ â^p_ k|f R>¡ ‘f‹[y iy._u. dp‹ iy¾$ hZpfiîd_p
1. d_yıd'r[: - 7/3 \u 13, 9/309 \u 311.
iy¾$_ur[: - 1/72, 1/84 \u 86.
2. d_y. ıd'. - 7/14 \u 28, 108, iy._u. - 1/65, 4/1/44 \u 59.
3. d_y. ıd'. - 7/25.
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4. d_y. ıd'. - 7/2, iy. _u. - 1/38, 30, 31.
5. d_y. ıd'. - 7/39, iy. _u. - 1/93.
V{ä‘m{@oYJÀN>{oÛZ‘§ odZrVm¸_mo[ oZ¸‘e $&
odZrVm¸_m oh Z¥[oVZ' odZí‘oV H$oh'oMV† $&& - d_yıd'r[: 7/39.
Am¸_mZ§ àW_ amOm odZ‘{Zm{‘[mX‘{V† $&
VV [wÌm§æVVm{@_m¸‘m§æVVm{ ^ ¥¸‘m§æVV àOm_† $&& - iy¾$_ur[: 1/93.
6. d_y. ıd'. - 7/22, iy. _u. - 1/143 \u 145.
7. d_y. ıd'. - 7/37,38, iy. _u. - 1/65,68, 4/50, 1/147,148.
8. d_y. ıd'. - 7/44, iy. _u. - 1/151,99,146.
9. d_y. ıd'. - 7/70,71, iy. _u. - 4/6/1 \u 6.
‘nL$pfu lp¡hp R>[p‹ [¡_p¡ hZpfiìehı\p—dL$ ×róV$L$p¡Z ¾$p‹r[L$pfu S>Zpe R>¡.
[¡d_p d[p_ykpf S>Þd\u L$p¡B b°pßZ, nrÓe, h¥íe L¡$ iyÖ lp¡[p _\u hı[y[:
NyZ A_¡ L$dfi S> b°pldZÒh âpà[ L$f¡ R>¡.4 Apd hZpfiîdpQpfey…[, hZpfiîd
rhcpNrh[, hZfi^dfiâh[fiL$ A_¡ hZpfiîd_p¡ fnL$ fp¯ ıhNfi_p¡ Ar^L$pfu R>¡.
fp¯_u Ar_hpefi[p A_¡ âr[bÙ[p Dce N°‹\p¡dp‹ Arcìe…[ \e¡g R>¡.
(4) fp¯A¡ khfiâ\d ‘p¡[p_u ¯[_¡ ˘[hu S>Œ$fu R>¡. bÞ_¡ N° ‹\p¡ dlÒh
Ap‘¡ R>¡.5
(5) dp_h ‘f L$pd¾$p¡^pq]$_y‹ âbm Ap¾$dZ R>¡. ×Y$ QqfÓ A_¡ ×Y$ d_p¡bmey…[
˘h_ A¡L$ ‘X$L$pf R>¡, A_¡ lf L$p¡B Ap_p¡ kpd_p¡ L$fhp  kd\fi lp¡[p¡ _\u.
Aphp kde¡ "kp^yh'[’ L¡$ iyrQ dp_h ]y$gfic b_u ¯e R>¡. A¡ rhQpf_¡ âNV$
L$fu bÞ_¡ N°‹\p¡ hpı[rhL$[p_p¡ ıhuL$pf L$f[p S>Zpe R>¡.6
(6) fp¯_¡ rh_u[ (rh_eu) b_ph_pf h'Ùk‹ep¡N bÞ_¡ N°‹\p¡_¡ ıhuL$pefi R>¡.7
(7) fp¯ rS>[¡rÞÖe lp¡hp¡ S> ¯¡BA¡ [¡ bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ rhQpf ¯¡hp dm¡ R>¡.8
(8) d_yıd'r[dp‹ ^Þh]y$Nfi, dlu]y$Nfi, S>m]y$Nfi, h'n]y$Nfi, d_yóe]y$Nfi A\hp rNqf]y$Nfi
_u QQpfi R>¡. Ap ]y$Np£dp‹ rNqf ]$yNfi ‘p¡[p_p A_¡L$ NyZp¡_¡ gu^¡ b^p ]y$Np£ L$f[p
î¡óW$ R>¡. iy._u. dp‹ A¡qfZ]y$Nfi, ‘pqfM]y$Nfi, ‘pqf^]y$Nfi, h_]y$Nfi, ^Þh]y$Nfi,
S>g]y$Nfi, rNqf]y$Nfi, k¥Þe]y$Nfi A_¡ klpe]y$Nfi A¡d _h ]y$Np£_p âL$pfp¡ A_¡
gnZpq]$_u QQpfi L$fu R>¡. d_y_u S>¡d iy¾$ ‘Z rNqf]$yNfi_¡ î¡óW$ dp_¡ R>¡.9
""gd}U Vw à‘¸Z{Z oJnaXwJ' g_ml‘{V† $&
Efm§ oh ]mhþJw˚‘{ oJnaXwJ' odoeî‘V{ $&& -d_yıd'r[: 7/71
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""[naImX¡naU§ l{îR>§ [mnaY§ Vw VVm{ dZ_† $&
VVm{ YÝdOb§ Væ_moÒnaXwJ' VV æ_¥V$&& -iy¾$_ur[: 4/6/6
(9) fp¯_p Ap—dfnp ‘f Dce cpf d|L¡$ R>¡.10 rhjey…[ AÞ__u ‘funp, rhj
^_, f—_ ^pfZ L$fhp, ıÓu  A_¡ k¡rhL$pAp¡\u kQ¡[ fl¡hy‹ hN¡f¡ bpb[p¡ d_y
hZfih¡ R>¡. iy¾$ ‘Z rhı[pf\u rhjey…[ AÞ_pq]$_u ‘funp, rhj]„$_p gnZp¡
hN¡f¡ hZfih¡ R>¡.
(10) d_y Qpf_¡ fp¯_p Qny L$l¡ R>¡, [p¡ iy¾$ fpS>e_p kà[p‹Np¡_¡ ifuf_p Ahehp¡
kp\¡ kfMphu kfk Œ$‘L$ Ap‘¡ R>¡. Apd bÞ_¡ N°‹\p¡ ‘p¡[‘p¡[p_u fu[¡ dlÑp
rkÙ L$f¡ R>¡.11
(11) d_y_p d[¡ dp¡l\u fpóV†$_¡ ‘uX$_pf fp¯ fpS>e A_¡ âpZ Mp¡B b¡k¡ R>¡. Ap
rhQpf iy._u. dp‹ ‘Z ¯¡B iL$pe R>¡.12
(12) fpS>e_p kà[p‹Np¡_p¡ r_]£$i bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ R>¡. \p¡X$p a¡fapf R>[p‹13 bÞ_¡_u
QQpfi fpS>eıhŒ$‘_p kpheh rkÙp‹[_¡ A_yŒ$‘ S>Zpe R>¡. A¡L$bu¯_p Ap^pf¡
fl¡g ÓZ ]‹$X$ fl¡gp R>¡. L$p¡B AÞe\u Ar^L$ _\u. ‘|hfi‘|hfi_p ìek_ ‘R>u
‘R>u_p A‹N_p ìek_\u h^y ce‹L$f R>¡, R>[p‹ L$pefi ‘fÒh¡ â—e¡L$_u î¡óW$[p R>¡.
A¡d d_y kd¯h¡ R>¡. [p¡ iy¾$ A¡ d‹Óu_¡ fpS>e_u Ap‹M, rdÓ_¡ L$p_, L$p¡i_¡
dyM, bm_¡ d_ A_¡ ]y $Nfi_¡ lp\ [¡dS> fpóV†$_¡ ‘N kp\¡ kfMphu14
fpS>eıhŒ$‘h_p kpheh rkÙp‹[_¡ A_yŒ$‘ QQpfi L$f[p S>Zpe R>¡.
(13) d_yıd'r[dp‹ kà[p‹Np¡_p¡ ¾$d - fp¯, Adp—e, ‘yf (fpS>^p_u_y‹ il¡f), fpóV†$,
L$p¡i, ]‹$X$ (k¡_p) A_¡ rdÓ R>¡. S>epf¡ iy¾$_ur[dp‹ fp¯, Adp—e, rdÓ,
L$p¡i-fpóV†$, ]y$Nfi A_¡ bm A¡ ¾$d ]$ipfih¡g R>¡. ¾$ddp‹ [\p _pddp‹ \p¡X$p
a¡fapf R>¡ - d. ıd'. ]y$Nfi dpV¡$ "‘yf’ [¡dS> k¡_p dpV¡$ "]‹$X$’ iå]$p¡ âep¡S>¡ R>¡.
10. d_y. ıd'. - 7/217 \u 220, iy. _u. - 1/226 \u 229.
11. d_y. ıd'. - 9/256, iy. _u. - 1/61.
12. d_y. ıd'. - 7/45 \u 53, iy. _u. - 1/110 \u 120.
13. A_y¾$d¡ d_y. ıd'. - 9/294, iy. _u. - 1/61.
ædmå‘m_m¸‘m¡ [wa§ amîQ›>§ H$m¡eX˚S>m¡ gwö˛mWm $&
gßV àH¥$V‘m{ łm{Vm gßVm am`‘_wÀ‘V{ $&& - d_yıd'r[: 9/294.
ædmå‘_m¸_gwö¸H$m{eamîQ›>XwJ']bmoZ M $&
gßVm_wÀ‘V{ am`‘§ VÌ _yÕm' Z¥[ æ_¥V $&& - iy¾$_ur[: 1/61.
14. iy. _u. - 1/62.
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(14) k‹r^, rhN°l, ep_, Apk_, k‹îe [¡dS> Ü¥^ucph A¡ R> NyZp¡_p¡ fp¯A¡
ld¢ip rhQpf L$fhp¡ A¡hy‹ bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ L$l¡hpey R>¡.
(15) k‹r^ [\p rhN°l L$epf¡ L$fhp¡ A¡ rhQpf kpdpÞe[: Dce N°‹\dp‹ kdp_ R>¡.16
(16) eyÙ k‹b‹^u bpb[p¡_y‹ d_y_y‹ hZfi_ L¡$hm 22 ïgp¡L$dp‹ depfiq]$[ R>¡. S>epf¡ iy¾$
A¡L$ ApMy‹ âL$fZ apmh¡ R>¡.17 d_yıd'r[dp‹ jpX„$rh^ k¥Þe, k¡_p‘r[,
R>phZu_p¡ L¡$hm r_]£$i R>¡. S>epf¡ iy¾$_ur[dp‹ [¡_u rhı[pf\u QQpfi R>¡.
d_yıd'r[dp‹ ]‹$X$, iL$V$, hfpl, dL$f, k|Qu, NfyX$ A_¡ ‘]$d ìe|l_p gnZ
rh_p L¡$hm _pd dm¡ R>¡. iy¾$_ur[dp‹ dL$f, íe¡_, k|QudyM, L$pƒQ, khfi[p¡dyM,
iL$V$, ìepgìe|l_p gnZpq]$_u QQpfi R>¡.
(17) d_yıd'r[dp‹ hluhV$u[‹Ó_u QQpfi dm¡ R>¡. iy¾$_ur[dp‹ ‘Z hluhV$u[‹Ó_y‹ rhN[¡
r_Œ$‘Z \e¡gy‹ R>¡.18
(18) eyÙ-_¥r[L$[p A‹N¡_p¡ d_y_p¡ rhQpf rhrióV$ R>¡, A¡L$ bpSy> eyÙdp‹ b^y L$fu
R|>V$hp_u cgpdZ L$f[p‹ S>Zpe R>¡, [p¡ bu˘ bpSy> _¥r[L$ d|ºe ‘f Ap^pqf[
r_ròe ep¡^^dfi ]$ipfihu eyÙ k‹b‹^u L¡$V$gpL$ r_j¡^p¡ âı[y[ L$epfi R>¡. [¡Ap¡
ìephlpqfL$ hpı[rhL$[p A_¡ Ap]$ifi_¡ ¯¡X$u Ap‘¡ R>¡ A¡d X$pµ. b¡V$pB_y‹
[pfZ R>¡.19 ¯¡ L¡$ iy¾¡$ ‘Z _ur[dÑp kp\¡ kph R>¡X$p¡ [p¡ apX$ep¡ _\u ‘f‹[y
[¡Ap¡ h^y hpı[rhL$ A_¡ ìehlpf, hgZ âı[y[ L$f¡ R>¡.20
(19) L$fâZpgu, L$fr_^pfifZdp‹ d|mc|[ ArcNd hNf¡_p AZkpf iy¾$_ur[dp‹
Ahíe R>¡. d_yıd'r[dp‹ Ap D‘fp‹[ L$f_p âL$pfp¡ ‘Z rhN[¡ ]$ipfiìep R>¡.21
(20) kpd, ]$p_, c¡]$ A_¡ ]‹$X$ Ap Qpf¡e D‘pe_y‹ dlÒh DceN°‹\p¡ ıhuL$pf¡ R>¡.22
(21) d_yıd'r[dp‹ fpS>_ur[ r_Œ$‘Z iyÙ fpS>_ur[ipıÓue _lv ‘Z kpdprS>L$,
16. d_y. ıd'. - 7/169, 170, iy. _u. - 4/7/239,250.
17. d_y. ıd'. - 7/182 \u 203, iy. _u. - AÝep. 4, âL$fZ - 7 k¥Þe r_. fpS>^dfi.
18. d_y. ıd'. - 7/115 \u 126, iy. _u. - AÝep. 4, âL$fZ - 5 fpS>^dfi r_. âL$fZ.
19. Betai R. S. "A Reconstruction of the original Intereretation of the Manusmrti"
- P. 264-267.
20. iy. _u. - 4/7/371, 397 \u 409 hN¡f¡...
21. d_yıd'r[: - 7/80, 127 \u 133, iy. _u. - 2/321 \u 334.
22. d. ıd'. - 7/108, 109, iy. _u. - 4/1/25.
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_¥r[L$, kp‹ıL'$r[L$ ×róV$A¡ A_¡ [¡ ‘Z A¡L$ ìep‘L$ rhQpf^pfp_p cpN [fuL¡$
\e¡gy‹ R>¡.23 S>epf¡ iy¾$_ur[_y‹ â^p_ gÿe fpS>_ur[ R>¡ S>¡ d.ıd'. _y‹ _\u.
(22) d_yıd'r[dp‹ b°pßZ_¡ khp£ˆQ ı\p_ Ar‘fi[ \ey‹ R>¡. (Agb[ DˆQ[d
DÑf]$preÒh_u A‘¡np kp\¡) S>epf¡ iy¾¡$ ‘Z b°pßZ_p dlÒh_p¡ ıhuL$pf
L$ep£ R>¡, ‘f‹[y S>Þd\u L$p¡B b°pßZ _\u NyZ A_¡ L$dfi_p c¡]$\u b°pßZ—h
âpà[ L$f¡ R>¡.24
(23) d_yıd'r[ A_ykpf ‘yfp¡rl[ fp¯_p Nyü A_¡ h¥[pr_L$ L$pep£ L$f¡ R>¡.25 ‘Z
fpS>[‹Ó ‘f ‘yfp¡rl[_p âcph rhi¡ L$iy‹ ı‘óV$ \[y‹ _\u. ApQpefi iy¾$A¡
iy¾$_ur[dp‹ ‘yfp¡rl[_p gnZ [\p L$pep£_¡ hZfiìep R>¡.26 iy¾$_p d[¡ AÞe
âL'$r[_u A‘¡npA¡ ‘yf$p¡rl[ khpfir^L$ î¡óW$ R>¡. L$pfZ L¡$ [¡ ‘p¡[p_p epqoL$
A_yóW$p_ Üpfp rh´_-rh_pi L$fu fpS>e A_¡ fp¯ A¡d bÞ_¡_y‹ fnZ L$f¡ R>¡.
(24) dp¥g, ipıÓrh]$, i|f, gå^gn, Ly$gu_, A¡hp kp[ L¡$ ApW$ d‹Óu A¡L$
â^p_d‹Óu A_¡ AÞe AphíeL$[p_ykpf Adp—e_u r_eys…[ [¡dS> rhcpN
hl¡QZu_u QQpfi d_y L¡$hm 9 ïgp¡L$dp‹ L$f¡ R>¡. iy¾$pQpefi iy. _u. _p bu¯
AÝepedp‹ ‘yfp¡rl[, âr[r_r^, â^p_, krQh, d‹Óu, hqL$g, ‘‹qX$[,
kyrhQpfL$, Adp—e A_¡ ]|$[ A¡ ]$i âL'$rÑAp¡ fpS>e k‹Qpg__p âdyM
L$pfZ R>¡. [¡hp ‘yfp¡rl[pq]$_p NyZp¡, h¡[_, b]$gu, rhcpNp¡_u r_eys…[ Apq]$_u
QQpfi L$fpe¡gu R>¡.27
(25) d_yıd'r[ (7/43) dp‹ Qpf rhÛpAp¡ ]$ipfihu R>¡.
Ì¡odÚ{ä‘æÌ‘r odÚm§ X˚S>ZroV M emßdVm_† $&
AmÝdrojH$sMm¸_odÚm§ dmVm'aå^m§ßM bm{H$V $&&
iy¾$_ur[ (1/152) dp‹ ‘Z Qpf rhÛpAp¡ hrZfi[ R>¡.
AmÝdrojH$s Ì‘r dmVm' X˚S>ZroVßM emßdVr $&
odÚmíMVò Ed¡Vm Aä‘g{X Z¥[oV gXm $&&
23. Sy>Ap¡ - Betai R. S. - D‘eyfiL$[ N°‹\ - P. 239.
24. iy. _u. - 1/38,39.
25. d. ıd'. - 7/79.
26. iy. _u. - 2/74, 78, 80.
27. d. ıd'. - 7/54 \u 62, iy. _u. - 2/69 \u 121.
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ApÞhurnL$u (Ap—drhÛp L¡$ [Lfi$ipıÓ) Óeu (F>N„, eSy> A_¡ kpd_u
kdróV$) hp[pfi (ìehlpfipıÓ) A_¡ ]‹$X$_ur[ (A\fiipıÓ) Ap Qpf¡e rhÛpAp¡
k_p[_ R>¡. [¡\u fp¯A¡ [¡d_p¡ ld¢ip Aæepk L$fhp¡ ¯¡BA¡ A¡d Dce
N°‹\p¡dp‹ rhQpf R>¡.
(26) iy¾$_ur[ (4/7/423) dp‹ fpS>_ur[_p S>¡ rhjep¡_¡ dÞhpq]$ ıd'r[Ap¡dp‹
dpÞe[p Ap‘¡g R>¡, A¡ rhjep¡_¡ iy¾$Qpe£ 2200 ïgp¡L$p¡dp‹ _ur[kpfdp‹
L$üp¡ R>¡.
_mÝdmÚ¡amÑVm{ ‘m{@W'æVXWm} ^ mJ'd{U d¡ $&
ÛmqdeoVeV§ ßbmH$m ZroVgma{ àH«$so˛m'Vm $&&
(27) Dce N°‹\p¡dp‹ fp¯_u q]$_Qepfi A‹N¡_y‹ kde‘ÓL$ Ap‘hpdp‹ Apìey‹ R>¡.28
X kdp‘_ :-
Apd kdN° QQpfi_p A‹[¡ L$lu iL$pe L¡$ d. ıd'. "^dfiipıÓ’ N°‹\ R>¡,
iy. _u. _ur[ipıÓue N°‹\ R>¡. bÞ_¡ hˆQ¡ c¡]$ lp¡hp R>[p‹ hpı[hdp‹ b¡ hˆQ¡
L$p¡B blz dp¡V$u MpB ¯¡hp dm[u _\u. bÞ_¡ hˆQ¡ rhk‹hpr]$[p_u [yg_pA¡
k‹hpq]$[p rhi¡j dmu iL¡$. d_yıd'r[_p¡ iy¾$_ur[ ‘f ı‘óV$ ]¡$Mu[p¡ âcph
S>Zpe R>¡. L$pfZ L¡$ My]$ N°‹\L$pf¡ dÞhpq]$_p ıd'r[Ap¡ rhjep¡_¡ ‘p¡[p_p N°‹\dp‹
r_Œ$àep R>¡.29 Ap rhipmL$pe ‘p‹Q AÝepep¡dp‹ rhcprS>[ ‘Ûde iy¾$_ur[
i¥gudp‹ d_yıd'r[ Ahíe D‘p]¡$i b_¡g R>¡. d_yıd'r[_u S>¡d iy¾$_ur[dp‹
âpe: ïgp¡L$p¡dp‹ A_yóVy$‘ R>‹]$_p¡ rhq_ep¡N \e¡gp¡ R>¡.
d_y_u A_¡L$ rhQpf^pfp iy¾$_ur[dp‹ Ap‘Z_¡ âr[‘pq]$[ \pe R>¡.
ApQpefi iy¾$A¡ iy¾$_ur[_p Qp¡\p AÝepe_p gp¡L$^ dfi r_Œ$‘Z âL$fZdp‹ cpf[ue
_pfu_p _¥r[L$-_¥rdrÑL$ L$pep£_y‹ rhı['[ rhhfZ L$eyfl R>¡. ApS> rhQpf^pfp
Ap‘Z_¡ d_yıd'r[dp‹ -
C[mÜ‘m‘mÝXemMm‘' AmM‘m'Um§ eV§ o[Vm $&
ghæÌ§ Vw o[V¥Ý_mVm Jm¡ad{UmoVnaÀ‘V{ $&&30
28. d. ıd'. - 7/216 \u 226, iy. _u. - 1/276 \u 284.
29. iy. _u. - 1/194, 207 [\p 4/7/423.
30. d_yıd'r[: - 2/145.
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[\p
‘ÌZm‘'æVw [y`‘ÝV{ a_ÝV{ VÌ X{dVm $&
‘Ì¡VmæVw Z [y`‘ÝV{ gdm'æVÌm\$bm oH«$‘m $&&31
ipıÓp¡dp‹ [¡_u ApV$gu dlÑp lp¡hp R>[p‹ l¯fp¡ hjfi_u Nygpdu_p L$pfZ¡
L$lp¡ L¡$ bu¯ L$pfZp¡\u L$lp¡; ‘f‹[y rlÞ]y$ kdpS>_u ıÓuis…[ ApS>¡ b‹r^epf
S>¡hu dpg|d ‘X¡$ R>¡. b¡iL,$ [¡_¡ kQ¡[ L$fhp_u, [¡dp‹ _hp¡ âpZ ‘|fhp_u
S>Œ$f R>¡. A¡ dpV¡$ âpQu_ F>rjdyr_Ap¡A¡ S>Zph¡gp Ap]¡$ip¡ kdS>ep rh_p
blpf\u ccL$pcepfi ]¡$Mp[p ‘pòp—e kdpS>_y‹ A‹^p_yL$fZ L$fhp_u S>Œ$f _\u,
A¡\u [p¡ EgVy‹$ "AVm{ ^ îQ> VVm{ ^ îQ>’ \[p‹ Ap‘Z¡ khfi_pi_¡ _p¡[fuiy. Ap‘Zp
rhÜp_p¡, ]¡$ic…[p¡ A_¡ kpdprS>L$ L$pefiL$[pfiAp¡ rh]¡$iu k‹ıL$pfp¡_y‹ Ap‹^ my A_yL$fZ
_rl L$f[p‹ âpQu_ F>rjdyr_Ap¡A¡ b[ph¡gp Ap]¡$ip¡ dyS>b ]¡$i_¡ ]$p¡fhZu
Ap‘hp_u â¡fZp d¡mh¡ A¡S> Ap k‹ip¡^__p¡ âL$º‘ R>¡.
31. A¡S>_ - 3/56.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 21 X
X "epohºL$eıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[’ :-
D‘âL$fZ : (21-1) epohºL$eıd'r[dp‹ fpS>^dfi
(21-2) epohºL$eıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[dp‹ ¯ ¡hp dm[y‹ kpçe
(22-3) epohºL$eıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[dp‹ ×róV$Np¡Qf
\[y‹ h¥jçe
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r epohºL$e ıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[ :-
X âı[ph_p :-
k¥L$pAp¡ ky^u cpf[ue S>_˘h_ ‘f ^ dfiipıÓ A¡V$g¡ L¡$ ıd'r[_p¡ âcph
füp¡ R>¡. ^dfiâdp˛e ‘f—h¡ h¡]$ ‘R>u_y‹ ı\p_ ıd'r[Ap¡_y‹ ıhuL$pfpey‹ R>¡. Aphp
ıd'r[N°‹\p¡dp‹ ep.ıd'. A¡ d.ıd'. ‘R>u_y‹ dlÒh_y‹ ı\p_ ^fph[p¡ N°‹\ R>¡. Ar[
gp¡L$râe b_¡g Ap N°‹\_p¡ âQpf OZp¡ füp¡ R>¡ A_¡ A¡_p ‘f V$uL$pAp¡ ‘Z
kpfu k‹¿epdp‹ gMpe¡gu R>¡. S>¡dp‹ rhðŒ$‘ (B.k. 750-1000),
rhop_¡ïhf (B.k. 1070-1115), Ap rhop_¡ïhf_u F>Sy>>rd[pnfp
kdı[ ^dfikprl—edp‹ AqÜ[ue R>¡. dlpdlp¡‘pÝepe L$pZ¡ L$l¡ R>¡ - ""Its
position is analogous to that of the _hm^mî‘ of [V`Oob in grammer or
to that to the H$mì‘àH$me of _å_X in Poetice’’1 A‘fpLfi$ (Üp]$i i[L$
‘|hpfi^fi) A_¡ i|g‘prZ (B.k. 1375-1460) [\p rdÓ-rdî
(B.k. 1800) hN¡f¡ V$uL$pAp¡ rhi¡j ârkÙ R>¡. d_y.ıd'. [¡dS> L$p¥.A\fi.
kp\¡ L¡$V$gy‹L$ kpçe ^fph[p Ap N°‹\_p¡ fQ_pL$pm B.k.‘|. â\d A_¡ B.k._p
Óu¯ k¥L$p hˆQ¡_p¡ NZpe R>¡.
k‹‘|Zfi ep.ıd'. ÓZ AÝepep¡dp‹ rhcprS>[ R>¡. ApQpfpÝepe,
ìehlpfpÝepe A_¡ âperòÑpÝepe. â\d ApQpfpÝepedp‹ 13 âL$fZ R>¡.
qÜ[ue ìehlpfpÝepedp‹ 25 âL$fZ R>¡ A_¡ ['[ue âperòÑpÝepedp‹ 5
âL$fZ R>¡. [¡dp‹ â\d ApQpfpÝepe_p - "fpS>-^dfi âL$fZ’ _pd_p 13 dp‹
âL$fZdp‹ d_y.ıd'. S>¡ rhjep¡ QQ£ R>¡, ep.ıd'. gNcN b^p rhjep¡_¡
k‹n¡‘dp‹ ı‘i£ R>¡. ep.ıd'. dp‹ ApQpfpÝepedp‹ 60 ïgp¡L$dp‹ fpS>^dfi_y‹
hZfi_ R>¡.3  S>¡d L¡$ - fp¯_p NyZp¡, d‹Óu, ‘yfp¡rl[, fpS>ep_yipk_, fpS>L$[fiìe,
Þepeipk_, L$f A_¡ ìee, fp¯_u q]$_Qepfi, d‹X$gfQ_p, Qpf D‘pe, R> NyZ
]¥$h A_¡ dp_yj DÛp¡N, ]‹$X$dp‹ ‘n‘p[ frl[[p, A\fi]‹$X$ A¡ fpS>^dfi r_Œ$‘[p
rhjep¡ R>¡.
1. P. V. Kane - History of Dharma ’Sastra’ - P. 287.
2. A¡S>_ - Vol. I, P. 180-184.
3. ep. ıd'. - 1/309 \u 368.
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4. A¡S>_ - 1/309, 310, iy._u. - 1/92,93,99,100,101.
5. ep.ıd'. - 1/317, iy._u. - 4/2/5,6.
6. ep.ıd'. - 1/340, iy._u. - 4/2/8,9,12.
7. ep.ıd'. - 1/334, iy._u. - 1/79.
- æ‘m—mOm ^ ¥¸ ‘dJ'fw àOmgw M ‘Wm o[Vm $&
- JwUgmYZgÝXj ædàOm‘m o[Vm ‘Wm $&
8. ep.ıd'. - 1/337.
D‘eyfiL$[ ]$ipfih¡gp rhjep¡ A_¡ iy._u. _p rhjep¡dp‹ kpçe R>¡. Apd [p¡
iy._u. ‘Ûp—dL$ R>¡. —epf¡ Ap rhjedp‹ fk ‘X¡$ [¡ klS> R>¡. hmu ep.ıd'. _p
ïgp¡L$p¡_u kfm[p A_¡ âhprl[p ‘Z A_yL$fZue R>¡. epohºL$e L$l¡[p _\u.
‘Z ı‘óV$ R>¡ L¡$ [¡Ap¡_¡ d_y.ıd'. _¡ ×róV$ kdn fpMu_¡ ‘p¡[p_p ıd'r[N°‹\_u
fQ_p L$fu R>¡. kdp_ rhjep¡_y‹ hZfi_ R>[p‹ L$g¡hf_u ×róV$A¡ ep.ıd'. A¡
d_yıd'r[_p¡ gNcN 1/5 cpN R>¡. fpS>^dfi_¡ gpNphmN¡ R>¡ —ep‹ ky^u
d_y.ıd'. dp‹ 226 ïgp¡L$ R>¡. ep.ıd'. dp‹ L¡$hm 60. Ap\u iy¾$_¡ Ap ×róV$A¡
ep.ıd'. A¡ Ap]$ifi b_u â¡fZp ‘|fu ‘pX$u lp¡e. Ap\u bÞ_¡_u kfMpdZu
âı[y[ b_u fl¡i¡.
X epohºL$e ıd'r[ A_¡ iy¾$_ur[ hˆQ¡ kpçe :-
ep.ıd'. [\p iy._u. A¡ bÞ_¡_p AÝee_ ‘f\u L¡$V$guL$ rhQpf kpçe[p
×róV$Np¡Qf \pe R>¡, S>¡d L¡$ -
(1) BrÞÖerhS>e fp¯ dpV¡$ Ar_hpefi R>¡. A¡d DceN°‹\ dp_¡ R>¡.4
(2) Dce N°‹\p¡dp‹ Agå^_u ^dfi‘|hfiL$ âprà[, âprà[_u fnp, frn[_u h'qÙ A_¡
h'Ù_y‹ k—‘pÓdp‹ âr[‘p]$_ A¡ fp¯_p¡ Ap]$ifi lp¡hp¡ ¯¡BA¡. [¡hy‹ L$l¡hpey‹ R>¡.5
(3) ^dfi‘|hfiL$_p L$p¡i k‹N°l ‘f cpf d|L$u bÞ_¡ AÞepe\u L$p¡ih^fi_ A‹N¡ Q¡[hZu
Ap‘¡ R>¡.6
(4) â¯ â—e¡ fp¯_p DÑf]$pre—h ‘f bÞ_¡ cpf d|L¡$ R>¡. fp¯-â¯ hˆQ¡
r‘[p-‘yÓ [yºe k‹b‹^ dpÞep¡ R>¡.7
(5) ep.ıd'. _p d[¡ L$fN°lZ L$fhp\u fp¯ â¯fnZ dpV¡$ âr[bÙ b_u ¯e R>¡,
AÞe\p [¡ â¯_p ‘p‘_p¡ cpNu]$pf b_¡ R>¡.8 â¯ ‘pg__p ‘fd L$[fiìe\u
fp¯ rhdyM _ b_¡ [¡ dpV¡$ L$l¡ R>¡ L¡$ â¯‘uX$__p k‹[p‘\u âS>hm¡g Ar`_
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fp¯_p _pi ‘R>u S> id¡ R>¡.9 [p¡ ApQpefi iy¾$_p d[p_ykpf k‹N'rl[ L$p¡i\u
fpóV†$ k¡_p [¡dS> ^prdfiL$ L$pep£_u fnp L$fu iL$pe R>¡, S>¡ fp¯ Ap L$pep£ dpV¡$
^_ k‹N°l k‹kpf A_¡ k‹kpf\u D‘f bÞ_¡ gp¡L$_¡ dpV¡$ kyM]$ lp¡e R>¡ A¡_p\u
rcÞ_ L$pep£_¡ dpV¡$ L$p¡ik‹Qe ]y$:M]$peu b_¡ R>¡.10
(6) epohºL$e_p d[p_ykpf kp^yfnp A_¡ ]y$óV$^p[ fp¯_y‹ ‘fd L$[fiìe R>¡. Qp¡f,
g|‹V$pfp, L$peı\ hN¡f¡\u â¯_u fnp L$fhu ¯¡BA¡ [p¡ ApQpefi iy¾$_p¡ d[ A¡hp¡
S> â[u[ \pe R>¡.11 fpS>L$ue Op¡jZp (Proclamation) dp‹ kh£ bpb[p¡_y‹
r_fy‘Z R>¡.12
(7) ]‹$X$_p kçeL„$ L¡$ A_yrQ[ âep¡N A_y¾$d¡ â¯f‹S>_ A_¡ â¯âL$p¡‘_y‹ r_rdÑ
b_¡ R>¡ [¡ A‹N¡ DceN°‹\p¡ kld[ R>¡.13
(8) ep.ıd'. [¡dS> iy._u. dp‹ fp¯_u q]$_Qepfi QQpfie¡gu R>¡.14 ep.ıd'. _u ×róV$A¡
iy¾$ h^y QQpfi L$f¡ R>¡.
(9) ep.ıd'. L$l¡ R>¡ L¡$ - S>_ A_¡ L$p¡i [¡dS> ıhfnp dpV¡$ ]y$Nfi D‘ep¡Nu R>¡, ‘Z
[¡_p âL$pfp¡_u L$p¡B QQpfi _\u -
VÌ XwJm'oU Hw$duV OZH$m{em¸_JwßV‘{ $&
‘f‹[y ApQpefi iy¾$ A¡qfZpq]$ _h ]y$Np£_p âL$pfp¡ A_¡ gnZpq]$_¡
hZfih¡ R>¡.15
(10) ep.ıd'. fp¯_u fpS>_¥r[L$ A_¡ kpdpÞe ep¡`e[p k‹n¡‘dp‹ fpS>NyZ Üpfp âNV$
L$f¡ R>¡. iy._u. dp‹ eÓ, [Ó fp¯_p NyZp¡_p¡ r_]£$i dm¡ R>¡.16
(11) ep.ıd'. d‹Óu âpo$, dp¥g, rı\f A_¡ iyrQ lp¡hp¡ ¯¡BA¡. [¡_u kp\¡ k‹r^,
rhN°lpq]$_p¡ rhQpf L$fhp¡ ¯¡BA¡ [¡d L$l¡ R>¡. S>epf¡ ApQpefi iy¾$A¡ kyìehrı\[
9. A¡S>_ - 1/341.
10. iy._u. - 4/2/2,3 [\p 115 \u 129.
11. ep.ıd'. - 1/338,336, iy._u. - 1/315.
12. iy._u. - 1/294 \u 312.
13. ep.ıd'. - 1/356, iy._u. - 4/1/48-50,54.
14. ep.ıd'. - 1/327 \u 333, iy._u. - 1/282 \u 293.
15. ep.ıd'. - 1/321, iy._u. - 4/6/1 \u 6.
16. ep.ıd'. - 1/309 \u 311, iy._u. - 1/4 \u 6, 12,13,16,22, 24 \u 27 D‘fp‹[
fpS>^dfi r_fy‘Z âL$V.
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fpS>e k‹Qpg_ dpV¡$ A¡L$ "d‹Óu‘]$’ ‘f cpf d|L$ep¡ R>¡, A¡d_u ×róV$dp‹ A¡L$
ıh[‹Ó fp¯ r_f‹Ly$i [¡dS> ıh¡ˆR>pfu \B ¯e R>¡. A_yrQ[ L$pefi L$fhpdp‹ âh'[
\hp_p¡ k‹ch fl¡ R>¡. Ap\u [¡d_p ‘f A‹Ly$i fpMhp dpV¡$, Ap¥rQ—e ‘\ D‘f
A¡d_¡ â¡qf[ L$fhp dpV¡$ kyep¡`e klpeL$p¡ lp¡hp Ar_hpefi R>¡.17 [¡\u A¡dZ¡
d‹Óu‘qfj]$_p NW$_ ‘f cpf d|L$ep¡ R>¡.
(12) ep.ıd'. dp‹ fp¯ ApÞhurnL$u (Ap—drhÛp), ]‹$X$_ur[ (ep¡`e n¡dp¡‘ep¡Nu)
[¡dS> hp[pfi (L'$rjhprZS>e) ÓZ¡edp‹ âhuZ lp¡hp ¯¡BA¡. iy._u. dp‹ Ap
ÓZ D‘fp‹[ Qp¡\u "Óeu’ rhÛp kp\¡ Qpf rhÛp_u QQpfi R>¡.18
(13) Dce N°‹\dp‹ ]‹$X$_p âc¡]$p¡ hZfih¡g R>¡.19
(14) fpS>e_p kà[p‹Np¡_u Dce N°‹\dp‹ QQpfi L$f¡ R>¡.20 epohºL$e kà[p‹Np¡dp‹
fp¯, Adp—e, â¯, ]y$Nfi, L$p¡i, ]‹$X$ A_¡ rdÓ_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡. iy._u. fpS>e_p
kà[p‹Np¡_u QQpfi R>¡, ‘f‹[y \p¡X$p _pd A_¡ ¾$dc¡]$ kp\¡ R>¡. S>_p¡ (â¯) dpV¡$
iy¾$ "fpóV†$’, ]‹$X$_¡ dpV¡$ "bg’ [\p rdÓ_u S>`epA¡ kyø[ iå]$_p¡ rhr_ep¡N
L$f¡ R>¡.
(15) kpd (râecpjZ), ]$p_ (kyhZpfiq]$ D‘lpf Ap‘hp¡), c¡]$ (apV$ a}V$ L$fhu)
A_¡ ]‹$X$ (^_plfZ A_¡ h^ Apq]$ L$dfi) Ap D‘peQ[yóV$e_p âep¡Ndp‹ ]‹$X$_p¡
âep¡N AÞe D‘pep¡ r_óam ¯ e [p¡ A‹[¡ L$fhp¡ ¯ ¡BA¡ A¡ rhQpf_¡ bÞ_¡ N°‹\dp‹
A_ydp¡]$_ dm¡ R>¡.21
(16) ep.ıd'. A_¡ iy._u. dp‹ c|rd L$pS>¡ kpdu R>p[uA¡ gX$_pf ıhNfi ‘pd¡ R>¡,
‘gpe_ \_pf ‘y˛e Nydph¡ R>¡. A¡d bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ L$l¡hpey‹ R>¡.22
17. ep.ıd'. - 1/312, iy._u. - 4/56-58, 1/352, 2/69-70.
18. A_y¾$d¡ - ep.ıd'. - 1/311, iy._u. - 1/151.
ædaÝY«Jm{ßVm@@Ýdroj•‘m§ X˚S>Zr¸‘m§ VW¡d M $&
odZrVæ¸dW dmVm'‘m§ Ìæ‘m§ M¡d ZamoY[ $&&
AmÝdrojH$s Ì‘r dmVm' X˚S>ZroVßM emVr $&
odÚmíMVò Ed¡Vm Aä‘g{X Z¥[oV gXm $&&
19. ep.ıd'. - 1/321, iy._u. - 4/6/1 \u 6.
20. ep.ıd'. - 1/353, iy._u. - 1/61.
21. ep.ıd'. - 1/346,347, iy._u. - 4/6/37 \u 40.
22. A_y¾$d¡ - ep.ıd'. - 1/324, iy._u. - 4/7/30.
- ‘ Amhd{fw dÜ‘ÝV{ ....... V{ ædJ} ‘m{oJZm{ ‘Wm $&&
- Amhd{fw o_Wm{@Ý‘m{Ý‘§ ........ ‘mÝ¸‘[amL†>_wIm $&&
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(17) Dce N°‹\dp‹ Þepe‘|hfiL$ â¯-‘pg_ L$fhp\u am_u âprà[ \pe R>¡, [¡hp
r_]£$ip¡ dm¡ R>¡.23
(18) [p¡g-dp‘_p k‹]$cfidp‹ bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ L'$óZg, f[u, [p¡gp, Aiaw, dpip,
^fZ, ‘g, r_óL$, L$jfi, ‘Z_p¡ Dºg¡M Dce N°‹\p¡dp‹ dm¡ R>¡.24
(19) rdÓ_u dlÑp bÞ_¡ ‘p¡[-‘p¡[p_u fu[¡ kd¯h¡ R>¡.25
(20) rhcpNue AÝenp¡_u r_eys…[_p k‹]$cfidp‹ bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ QQpfi L$fpe¡gu R>¡.26
X h¥jçe :-
bÞ_¡ N°‹\p¡dp‹ L¡$V$guL$ ı‘óV$‘Z¡ rcÞ_[p ‘Z ×róV$Np¡Qf \pe R>¡
S>¡d L¡$ -
(1) ep.ıd'. dp‹ fpS>e_u D—‘rÑ_p k‹]$cfidp‹ k‹L¡$[ _\u, S>epf¡ iy._u. dp‹ fpS>e_u
]¥$hu D—‘rÑ - "]¥$hu rkÙp‹[ (Divine right) ]$ipfiìep¡ R>¡.27
(2) ep.ıd'. dp‹ fp¯_p ]¡$hÒh_p rkÙp‹[_y‹ D—kpl A_¡ Arcr_h¡i kp\¡ âr[‘p]$_
\ey‹ _\u S>epf¡ iy._u. fp¯_¡ "]¡$hp‹i k‹c|[’ L$l¡ R>¡. L$pfZ L¡$ [¡_¡ BÞÖpq]$ ApW$
gp¡L$‘pgp¡_u kdróV$ dp_¡g R>¡.
(3) ep.ıd'. L¡$hm 60 ïgp¡L$dp‹ fpS>^dfi âı[y[ L$f¡ R>¡, S>epf¡ iy._u. bp¡^p—dL$
i¥gudp‹ k‹‘|Zfi "fpS>^dfi r_Œ$‘Z âL$fZ’ r_Œ$‘¡ R>¡.
(4) ep.ıd'. dp‹ fpS>^dfi r_Œ$‘Z âL$fZ_¡ bp]$ L$f[p‹ kpdprS>L$ _¥r[L$, kp‹ıL'$r[L$
×róV$A¡ A_¡ [¡ ‘Z ìep‘L$ rhQpf^pfp_p cpN [fuL¡$ \e¡gy‹ R>¡. S>epf¡
iy._u. A¡ A¡L$ iyÙ fpS>_¥r[L$ N°‹\ R>¡. iy._u. _y‹ â^p_ gÿe fpS>_ur[ R>¡.
S>¡ ep.ıd'. _y‹ _\u.
(5) ep.ıd'. bm_p âL$pf bpb[ dp¥_ k¡h¡ R>¡, S>epf¡ iy._u. rhrh^ ×róV$A¡ R>
âL$pfp¡dp‹ ipfuqfL$ bm, ip¥efibm, k¥Þebm, AıÓbm, byqÙbm A_¡
Apeybfim_p¡ Dºg¡M L$f¡ R>¡.28
23. ep.ıd'. - 1/335, iy._u. - 4/2/15, 1/97.
24. ep.ıd'. - 1/332 \u 366, iy._u. - 4/2/66 \u 68.
25. ep.ıd'. - 1/352, 353, iy._u. - 4/1/2 \u 5, 3/77,78.
26. ep.ıd'. - 1/322, iy._u. - 2/117 \u 121.
27. iy._u. - 1/71, 72.
28. A¡S>_ - 4/7/5.
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(6) ep.ıd'. dp‹ ìe|lrh^p_ A_¡ eyÙ rhjeL$ bpb[p¡_¡ dpÓ k‹L¡$[ dm¡ R>¡, S>epf¡
iy._u. kdN°[ep [¡_u QQpfi AÝepe Qpf_p âL$fZ kp[dp‹ L$f¡ R>¡.
X kdp‘_ :-
Apd D‘eyfiL$[ QQpfi _¡ A‹[¡ L$lu iL$pe L¡$ iy¾$ kdn ep.ıd'. S>Œ$f lp¡B
iL¡$, ‘f‹[y bÞ_¡ N°‹\L$[pfi_p¡ DØ¡íe rcÞ_ âr[[ \pe R>¡. bÞ_¡ S>¡ ‘f‹‘fp_¡
A_ykf¡ R>¡ [¡ ‘Z rcÞ_ R>¡. [¡ bpb[ ×róV$ kdn fpMu ep.ıd'. _p¡ iy._u.
‘f_p âcph_p¡ rhQpf L$fhp¡ OV¡$.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 22 X
X "L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf A_¡ iy¾$_ur[’ :-
D‘âL$fZ : (22-1) L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf_p¡ h˛efirhje
(22-2) L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf A_¡ iy¾$_ur[dp‹ kpçe-h¥jçe
(22-3) L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf A¡ iy¾$_ur[_y‹ ‘y_: k‹ıL$fZ ?
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r L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf A_¡ iy¾$_ur[ :-
X âı[ph_p :-
âpQu_ cpf[dp‹ fpS>_ur[ipıÓue rhQpf^pfp_u A¡L$ D˜S>hm ‘f‹‘fp
flu R>¡. Ap n¡Ó¡ "A\fiipıÓ’ Üpfp ApQpefi L$p¥qV$ºe_y‹ Oˇ‹ dp¡Vy‹$ â]$p_ R>¡.
L $pdÞ]$L ¡ $  Ap "A\fiipıÓ’ _p Ap^pf¡ 20 kNfidp ‹ ‘Ûp—dL$ A¡hp
"L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf’ _u fQ_p L$fu l[u. Ap N°‹\¡ hjp£ ky^ u L$p¥qV$ºe_p rhQpfp¡_y‹
âr[r_r^—h ‘Z L$eyfl l[y‹ [¡_p¡ âcph AÞeÓ Tugpep¡ l[p¡. ¯hp, bprg V$p‘y
ky^u L$pdÞ]$L$_y‹ _pd ‘lp¡ˆey‹ l[y‹. kpfN°prl[p, bp¡^p—dL$[p A_¡ L$pìep—dL$[p
A¡ NyZp¡ [¡d_p N°‹\_p ApL$jfiZp¡ R>¡. âpQu_ fpS>_ur[ipıÓue kprl—edp‹ Ap
N°‹\ A—e‹[ dl—h_y‹ ı\p_ ^fph¡ R>¡.
iyÙ fpS>_ur[ipıÓue N° ‹\p¡dp‹ L$p._u. A¡L$ dl—h_p¡ N° ‹\ R> ¡.
L$p¥.A\fi. _p¡ Alv ‘Ûdp‹ kpf k‹n¡‘ âı[y[ L$ep£ lp¡hp R>[p‹ âpQu_ cpf[ue
fpS>_ur[ipıÓue kprl—edp‹ [¡_y‹ ApNhy‹ A_¡ rhrióV$ ı\p_ R>¡. N°‹\_y‹
_pdprc^p_ k|Qh¡ R>¡ [¡d Ap L$pdÞ]$L$ A\hp L$pdÞ]$qL$_u fQ_p R>¡.
_ur[kpf_p g¡ML$ "L$pdÞ]$L$’ Np¡Ó_p lp¡e A\hp [p¡ L$pdÞ]$L$_p rióe
lp¡e [¡ ‘Z Np¡Ó _pd L$pdÞ]$L$ A\hp L$pdÞ]$L$ k‹chu iL¡$. Ap L$pdÞ]$L¡$ L¡$
L$pdÞ]$qL$A¡ fQ¡g _ur[kpf [¡ L$pdÞ]$L$ue _ur[kpf A¡d kd¯e R>¡.
H$m_ÝXH{$Z H$m_ÝXoH$Zm dm àUrV ZroVgma H$m_ÝXH$s‘ZroVgma $&
L$pdÞ]$L$_p _pd ‘f\u L$pdÞ]$L$_ur[kpf A¡hp _pd¡ ‘Z Ap N°‹\_u
ârkqÙ \B R>¡. Ap fu[¡ L$pdÞ]$L$ L¡$ L$pdÞ]$qL$ A¡ N°‹\L$pf_y‹ Np¡Ó _pd R>¡. A‘f
_pd R>¡. Np¥Ó _pd ^pfZ L$fu Ap N°‹\ fQhp_p¡ N°‹\L$pf_p¡ DØ¡i Nyfy L$p¥qV$ºe_p
‘Ng¡-‘Ng¡ Qpghp_p¡ lp¡B iL¡$. L$p¥qV$ºe ‘Z Np¥Ó _pd R>¡.1
Ap N°‹\_u fQ_p A¡L$ ıÓuA¡ L$f¡g R>¡, A¡hy‹ rh^p_ ‘Z \ey‹ R>¡.
X $p µ. Aˆey[p_Þ]$ r^rºX$epg L$l ¡ R> ¡  - "âpQu_ k‹ıL' $[ kprl—e_p
rhÜp_p¡_p¡ rhQpf R>¡ L¡$ Ap N°‹\ L$p¡B _ur[r_‘yZ ‘qfh°prS>L$pA¡ g¿ep¡ R>¡.
1. L$p._u. - 1-6 _u V$uL$pdp‹
.......MmU•‘ H$m¡oQ>º‘ hoV Xd{ OÝ_ y^o_Jm{Ì oZ]ÝYZ{ $&
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d.d. NZ‘r[ ipıÓuA¡ ‘Z ‘p¡[p_p "L$pdÞ]$L$ue _ur[kpf’ ‘yı[L$_u
c|rdL$pdp‹ L$p¡B ıÓu_¡ S> Ap N°‹\_u âZ¡[p dp_u R>¡.2
îu fpS>¡ÞÖgpg rdî L$l¡ R>¡ L¡$ Ap N°‹\_p g¡ML$ bp¥Ù l[p ‘Z ‘p¡[p_p
Apîe]$p[p rlÞ]y$ fp¯_u gpNZu _ Ohpe [¡ dpV¡$ [¡Z¡ N°‹\pf‹c¡ ‘f‹‘fpN[
d‹NgpQfZdp‹ ‘p¡[p_p BóV$]¡$h_y‹ ıdfZ _ L$eyfl.3 îu r^rºX$epg L$p._u. _u
fQ_p A¡L$ bp¥Ù ‘qfh°prS>L$p_u lp¡B iL¡$ [¡ k‹cph_p ]$ipfih¡ R>¡.4
‘f‹[y kdN° L$p._u dp‹\u A¡L$ ‘Z ïgp¡L$ [¡_p g¡ML$_p bp¥Ù]$ifi_ A_¡
bp¥Ù ‘f‹‘fp_p ‘qfQe_¡ k|rQ[ L$f[p¡ _\u. kdN° L'$r[dp‹ b°pßZ^dfi [¡dS>
h¥q]$L$ hp[phfZ A_¡ rlÞ]y$ ]¡$hp¡, ‘yfpZ L$\pAp¡_p k‹]$cp£, d.cp._p ‘pÓp¡ A_¡
âk‹Np¡\u kcf R>¡.
X L$pdÞ]$L$ue _ur[kpf_p¡ h˛efi rhje :-
L$p¥. A\fi âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ipıÓue tQ[_ ‘f‹‘fpdp‹ ApNhy‹
ı\p_ ^fph[p¡ Ar[ d|ºehp_ N°‹\ R>¡. [¡_p S>¡hp N°‹\_u kygc[p L$p¡B ‘Z
kdpS>_y‹ Np¥fh R>¡. Ap N°‹\ fp¯_¡ A¡hu ìehlpqfL$ iuMpdZp¡ Ap‘¡ R>¡. S>¡_p
hX¡$ fp¯ fpS>ekpi__u î¡óW$ ‘Ùr[ rhL$kphu iL¡$. ‘p¡[p_u kÑp ky×Y$ b_phu
iL¡$. A¡hp A\fiipıÓŒ$‘u dlpkpNfdp‹\u _ur[kpffy‘u Ad'[_¡ L$p._u. dp‹
k‹n¡‘dp‹ âı[y[ L$fu L$pdÞ]$L¡$ Nyfy_y‹ ep¡`e [‘fiZ L$eyfl R>¡ A_¡ ‘p¡[p_u râe
fpS>rhÛp_u DÑd k¡hp Ap‘u R>¡.
L$p. _u. [fuL¡$ ¯Zu[p Ap N°‹\_u A_¡L$ lı[â[p¡ dm¡ R>¡. ¯¡ L¡$ [¡dp‹
kNfi k‹¿ep A_¡ ïgp¡L$$ k‹¿ep_u ×róV$A¡ rcÞ_[p ¯¡hp dm¡ R>¡. L$p._u. dp‹
Ly$g 20 kNp£ R>¡ [¡dp‹ 36 âL$fZp¡ R>¡. [¡dp‹ Ly$g 11875 ïgp¡L$p¡ R>¡. ¯¡ L¡$,
L¡$V$guL$ â[p¡dp‹ 12246, 12257 ïgp¡L$ k‹¿ep dm¡ R>¡.
L$p._u. dp‹ fpS>e r_Œ$‘Z, ıhpdu r_Œ$‘Z, Adp—e, d‹Óu d‹X$m,
2. àmMrZ ^ maVr‘ AmoW'H$ odMmaH$ - ‘'. 287.
3. Mitra R. L. ’The Nisatra by Kamandaka’ Preface - 2.
4. àmMrZ ^ maVr‘ AmoW'H$ odMmaH$ - ‘'. 287.
5. ˘hp_‹]$ rhÛpkpNf (L$gL$Ñp) - B.k. 1875.
6. NyS>fp[u â¡k - dy‹bB - B.k. 1915.
7. Ap_‹]$pîd â¡k - ‘|_p - B.k. 1977 - cpN 1 A_¡ 2.
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fpóV†$ rhQpf, ]y$Nfi rhQpf, L$p¡i rhQpf, bg, rh]¡$i _ur[, eyÙ_ur[, ]|$[ âQpf,
L$V$L$ ip¡^_, hZpfiîd ìehı\p, ]‹$X$ dlp—çe, âL'$q[ k‹‘]$ hN¡f¡ rhjep¡_u
rhi]„$ QQpfi hZu gu^u R>¡.
iy._u. dp‹ L$p¡B ı\m¡ L$pdÞ]$L$_p¡ r_]£$i _\u ‘f‹[y d.cp., d_yıd'r[,
d—ıe‘yfpZ hN¡f¡dp‹\u S>¡d L¡$V$gpL$ ïgp¡L$p¡ Alv L$[pfi_p Dºg¡M rh_p
ıhuL$pepfi R>¡. [¡d L$p._u. _p OZp ïgp¡L$p¡ ‘Z hZu gu^p R>¡. iy¾$_ur[dp‹8
Ly$g 77 ïgp¡L$ A_¡ 48 ïgp¡L$p^fi A¡hp dm¡ R>¡ S>¡ L$p._u. dp‹_p ïgp¡L$ L¡$ ïgp¡L$p^fi
kp\¡ k‹‘|Zfi L¡$ ‘pW$c¡]$ kp\¡ kpçe ^fph¡ R>¡.9
bÞ_¡ L'$r[Ap¡dp‹ ‘yóL$m kpçe ^fph[p ïgp¡L$p¡ _uQ¡_p rhjep¡_¡ Aphfu
g¡ R>¡. fp¯_y‹ dlÒh, BrÞÖeS>e, iÓyjX„$hNfi hZfi_, rhÛp, k]„$h'[, ]$p_
]$ep-d¥Óu-d^yf hpZu_p¡ drldp, fp¯_p dlÒh_p Ap^pfŒ$‘ eyhfpS> A_¡
Adp—e, fpS>‘yÓfnp, A_y˘rhh'[, c¡]$_ue hN¡f¡ Q[yrhfi^ iÓy, eyÙ ep¡`e
c|rd, D‘pe_y‹ dlÒh jpX„$Ny˛e k‹r^dp‹ D‘lpf âL$pf_u î¡óW$[p, ep_ A_¡
Apk__p âL$pfp¡, Apîe, ìe|l L|$V$eyÙ hN¡f¡........
L$p._u. A_¡ iy._u. _p kdp_ rhjep¡_u QQpfi [‘pk[p [\p QQpfi‘Ùr[
¯¡[p‹ h¥jçe[p_p L¡$V$gpL$ dyØpAp¡ [fu Aph¡ R>¡, S>¡d L¡$ -
(1) L$p._u. kNfibÙ fQ_p R>¡. [¡dp‹ 20 kNp£ A_¡ 36 âL$fZp¡ R>¡. L$pìep—dL$
i¥gu ^fph¡ R>¡, ipıÓL$pìe R>¡. iy._u. ‘p‹Q AÝepedp‹ rhcprS>[ R>¡ A_¡
i¥gudp‹ d_yıd'r[_¡ A_ykf¡ R>¡.
(2) L$]$_u ×róV$A¡ iy._u., L$p._u. _u [yg_pA¡ bdZu ïgp¡L$ k‹¿ep ^fph¡ R>¡.
iy¾$_ur[_p Ly$g ïgp¡L$p¡ A_¡ L$p._u. _p Ly$g ïgp¡L$ k‹¿ep 1187 L¡$ 1225 R>¡.
(3) iy¾$_ur[ [¡ b°ßp_p rhQpfp¡_p k‹n¡‘ ‘f‹‘fp_p¡ N°‹\ R>¡, [¡hp¡ ]$php¡ L$f¡ R>¡10
S>epf¡ L$p._u. dp‹ âı[y[ rhQpfp¡ L$p¡B ]¡$h_p rhQpfp¡_p¡ k‹n¡‘ _\u.
(4) bÞ_¡ N°‹\ _ur[kpf R>¡, ‘f‹[y _ur[ipıÓ n¡Ó bpb[ bÞ_¡dp‹ c¡]$ R>¡.
8. blpgNY$ - âL$pri[ iy¾$_ur[_¡ Ýep_dp‹ gu^¡g R>¡.
9. ‘qfrióV$ - 1.
10. iy¾$_ur[: - 1-2, 3.
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(5) iy¾$pQpe£ gp¡L$rl[p\£ [¡d_p N°‹\_u fQ_p L$fu R>¡.11 S>epf¡ L$p._u. dp‹ L$pdÞ]$L$
c|duðfp¡ dpV¡$ [¡d_p¡ N°‹\ fˆep¡ R>¡.12
(6) iy¾$_u A\fiipıÓ k‹op fpS>ipıÓ A_¡ A\fiipıÓ_p¡ kdph¡i L$f¡ R>¡.13 S>epf¡
L$pdÞ]$L$_p d[¡ A\fiipıÓ A¡ _ur[ipıÓ_p¡ ‘epfie R>¡.
(7) bÞ_¡ hZfiìehı\p_p ‘yfıL$[pfi R>¡. ‘f‹[y iy¾$ hZfi_p¡ Ap^pf S>Þd_¡ _lv dp_[p
NyZ A_¡ L$dfi_¡ NZph¡ R>¡.14
(8) fpS>e_p kp[ A‹Np¡_y‹ kphee—h L$pdÞ]$L$ ıhuL$pf¡ R>¡. S>epf¡ iy¾$ [¡_¡ h^y rhi]„$
L$fu Ap‘¡ R>¡.15 []„$_ykpf fp¯ fpS>eŒ$‘u ifuf_y‹ dı[L$ R>¡. Adp—e, rdÓ,
L$p¡i, ]y$Nfi A_¡ fpóV†$ A_y¾$d¡ Ap fpS>eŒ$‘u ifuf_p Qny, L$p_, dyM, d_ A_¡
lp\-‘N R>¡. fp¯ fpS>efy‘u h'n_y‹ d|m R>¡ A_¡ d‹Óu, k¡_p‘r[, k¡_p, â¯
c|cpN A_¡ c|rd A_y¾$d¡ Ap fpS>eh'n_p \X$, ipMp, ‘Zp£, ‘yó‘p¡, am A_¡
buS> R>¡.
(9) L$p._u. dp‹ fp¯_u ]¥$hu D—‘rÑ L¡$ fp¯_p ]¡$hp‹iu‘Zp_y‹ ×Y$‘Z¡ âr[‘p]$_
L$f¡g _\u. S>epf¡ iy._u. A¡ kch[: d_yıd'r[dp‹\u ïgp¡L$ gB fp¯_¡
gp¡L$‘pgp¡_p¡ A‹i dp_¡g R>¡.16 gp¡L$‘pg_p L$dfi kp\¡ fp¯_p L$pefi_y‹ kpeyS>e
]$ipfiìey‹ R>¡.17 fp¯ rkhpe AÞe L$p¡B ]¡$h _\u A¡d ‘Z L$üy‹ R>¡.18 fp¯_¡
ApQpfâ¡fL$ A_¡ L$pgL$pfZ19 L$lu_¡ [¡_y‹ dlÒh âr[‘pq]$[ L$eyfl R>¡.
(10) ApQpefi iy¾$ fp¯_p NyZ-]y$NfiZ_y‹ rhh¡Q_ L$f¡ R>¡, ‘f‹[y L$pdÞ]$L$_u S>¡d AÞe
âL'$r[_p ìek_p¡ hZfiìep _\u.
(11) iy¾$_ur[dp‹ ]y$óV$]‹$X$, â¯‘pg_, fpS>k|epq]$eo, D‘pe‘|hfiL$np¡ih'qÙ,
fp¯Ap¡_¡ L$f]$p[p b_phhp, iÓyd]fi$_, ]$p_ A_¡ c|rdrhı[fZ A¡d ApW$ âL$pf¡
11. iy¾$_ur[: - 1/3.
12. L$p._u. - 1/8.
13. iy._u. - 4/3-5.
14. A¡S>_ - 1/38.
15. A¡S>_ - 1/61$, 62, 5/11.
16. iy¾$_ur[: - 1/71, 72, kfMphp¡ d_yıd'r[ - 7/4.
17. iy¾$_ur[: - 1/72 \u 76.
18. A¡S>_ - 4/3/7.
19. A¡S>_ -
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fpS>h'Ñ hZfiìey‹ R>¡.20 S>epf¡ L$p._u. dp‹ Þepe Üpfp ^_pS>fi_, fnp, h'qÙ A_¡
[¡_p¡ k—‘pÓdp‹ r_n¡‘ A¡d Qpf fpS>h'Ñ âı[y[ \ep R>¡.
(12) d‹Óu_u k‹¿ep bpb[dp‹ iy¾$ kyd‹Ó, ‘‹qX$[, d‹Óu, â^p_ krQh, Adp—e
A_¡ jpX$rhhpL$ A¡d ApW$ L¡$ AÞe d[¡ ‘yfp¡rl[ A_¡ ]|$[ A¡d ]$i âL'$r[21
Üpfp d‹Óu ‘qfj]$_p¡ k‹L¡$[ L$f¡ R>¡. S>epf¡ L$pdÞ]$L$ d‹Óu_u k‹¿ep bpb[ ı‘óV$
r_]£$i L$f[p‹ _\u.
(13) iy._u. dp‹ ‘yfp¡rl[_¡ k¡_p‘r[\u ApNm ı\p_ Apàey‹ R>¡.22 S>epf¡
L$p._u. dp‹ ‘yfp¡rl[_y‹ rhi¡j dlÒh _\u.
(14) iy._u. dp‹ d'Nep_p gpc NZphu_¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ [¡dp‹ tlkp_p¡ dp¡V$p¡ ]$p¡j
fl¡gp¡ R>¡.23 S>epf¡ L$pdÞ]$L$_p¡ d'Nep kpd¡ DN° âr[cph R>¡.
(15) L$pdÞ]$L$_u S>¡d iy¾$ ‘Z Ap¥fk ‘yÓ_¡ eyhfpS> b_phhp L$l¡ R>¡. ‘Z Dd¡f¡ R>¡
L¡$ [¡_p Acphdp‹ AÞe rhL$º‘p¡ R>¡. S>e¡óW$‘yÓ fp¯_p¡ DÑfpr^L$pfu R>¡, ‘f‹[y
¯¡ [¡ rhL$g lp¡e [p¡ AÞe rhL$º‘p¡ rhQpfhp ¯¡BA¡.24
(16) jpX„$Ny˛ edp‹ k‹r^, rhN°l, Apk_ hN¡f¡_u iy._u. _u ìep¿ep rcÞ_ ×róV$L$p¡Z\u
L$fu S>Zpe R>¡.25
(17) iy¾¡$ L$p._u. _p¡ D‘pekà[L$_p¡ rhQpf N°üp¡ _\u. [¡ d_yıd'r[ hN¡f¡_¡ A_ykfu
kpd\u ]‹$X$ ky^u_p Qpf D‘pep¡_¡ dp_¡ R>¡.26
(18) iy¾$_u ]‹$X$ ìehı\p L$pdÞ]$L$_u ]‹$X$ ìehı\p L$f[p‹ rhi¡j rhı['[ A_¡
rhL$rk[ R>¡.
(19) ]y$Nfi âL$pf bpb[dp‹ rhQpf c¡]$ R>¡. L$pdÞ]$L¡$ A¥qfZ A_¡ ^pÞh[ A¡d
Sy>]$p-Sy>]$p ]y$Nfi âL$pf L$üp R>¡. S>epf¡ iy._u. dp‹ rhL$pk ¯¡hp dm¡ R>¡, —ep‹
A¥qfZ, ‘pqfM, ‘pqf^, h_, ^Þh_, S>g, rNqf, k¥Þe A_¡ klpe]y$Nfi ]$ipfihu
k¥Þe_¡ dlÑp Ap‘u R>¡.27
20. A¡S>_ - 1/22.
21. A¡S>_ - 2/72, 70,71.
22. iy¾$_ur[: - 2/265.
23. A¡S>_ - 1/333, 34.
24. A¡S>_ - 1/342, 43, 44.
25. A¡S>_ - 4/7/223.
26. A¡S>_ - 2/94.
27. iy¾$_ur[: - 4/6/1 \u 8.
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(20) [p¡‘, ]$pfyNp¡mp, _prgL$ hN¡f¡_u QQpfi iy._u. _u rhi¡j[p R>¡. ‘Z Ap S>
L$pfZ [¡_y‹ Oˇ‹ ‘fh[w‘ˇ dp_hp i‹L$p L$fhpdp‹ Aph¡ R>¡.
(21) eyÙdp‹ hufNr[ ‘pd[p k¥r_L$p¡_¡ hfhp AàkfpAp¡ ]$p¡X¡$ R>¡, [¡d_¡ L$qW$_ [‘
]y$gfic ‘fd‘]$ âpà[ \pe R>¡, A¡d L$lu iy¾¡$ âgp¡c_ Ap‘¡g R>¡.28 S>epf¡
k¥r_L$p¡_¡ ‘fp¾$d A_ykpf ]$p_ Ap‘u âp¡—kprl[ L$fhp bpb[ iy._u. _u [yg_pA¡
L$p._u. dp‹ rhi¡j rhN[p¡ R>¡.29
Apd L$lu iL$pe L¡$ iy._u. dp‹ A¡L$ bpSy> ‘f‹‘fpN[ rhQpfp¡ A_¡ bu˘
bpSy> _hu_[p A_¡ [pS>Nu R>¡. L$pdÞ]$L$_p N°‹\dp‹ fpS>e_p kp[ A‹Np¡_y‹
rhi]$uL$fZ R>¡. S>epf¡ iy¾$_p N°‹\dp‹ fpS>ipıÓ D‘fp‹[ hluhV$u[‹Ó, Þepe[‹Ó
A_¡ kp^pfZ^dfi_p¡ rhQpf âı[y[ \ep¡ R>¡. iy._u. A¡ ×róV$A¡ kdpS>ipıÓue
fpS>_ur[ipıÓue r_Œ$‘Z R>¡. iy._u. _p k‹L$g_L$[pfiA¡ L$p._u. dp‹ L¡$V$gpL$
rhQpfp¡ ‘p¡[p_p N°‹\dp‹ kdphu gu^p [¡ L$p._u. _p âcph_p¡ ‘qfQe Ap‘¡ R>¡
A_¡ A¡ fu[¡ bÞ_¡ N°‹\p¡_y‹ dlÒh h^u ¯e R>¡.
X L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf A¡ iy¾$_ur[_y‹ ‘y_:k‹ıL$fZ :-
L$p._u. A_¡ iy._u. _p OZp ïgp¡L$p¡ dm[p Aph¡ R>¡.30 Ap bÞ_¡ N°‹\p¡_p
k‹b‹^_u QQpfi L$f[p‹ îu hpQı‘r[ N¥fpgp ]$ipfih¡ R>¡ L¡$ L$p._u. A¡ iy._u._y‹
k‹ıL$fZ R>¡ [¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L¡$ - ""Ap^yr_L$ rhÜp_p¡A¡ L$p._u. _p dÝe eyNdp‹ L¡$
‘R>u_p ^dfiipıÓ_p V$uL$pL$pfp¡ A¡ D]„$^'[ L$f¡g DÙfZp¡_¡ d¡mhu_¡ [pfZ L$pY$ey‹
L¡$ L$pdÞ]$L$_p _ur[kpf_y‹ 17 du k]$u Apk‘pk ‘y_:k‹ıL$fZ \ey‹.’’31 Alv
îu N¥fpgp îu L$piuâkp]$ S>eıhpg_p L$\__p¡ k‹]$cfi Ap‘¡ R>¡. ‘f‹[y îu
S>eıhpg_y‹ L$\_ [p¡ iy._u. _¡ A_ygnu_¡ L$f¡gy‹ R>¡. L$p._u. _¡ A_ygnu_¡ _lv.
îu N$p¥fpgp îu S>eıhpg_p S>¡ L$\__p¡ Ap^pf g¡ R>¡ [¡ Ap âdpZ¡ R>¡ - ""âpQu_
iå]$ "A\fi’ A_¡ "]‹$X$’ _y‹ ı\p_ ApNm S>[p‹ _ur[ A_¡ _hp iå]$p¡A¡ gB
28. A¡S>_ -
29. iy¾$_ur[: - 4/7/351.
L$p._u. - 20/17 \u 20.
30. ‘qfrióV$ - 1.
31. g§æH¥$oV gmoh¸‘ H$m BoVhmg - ‘'. 537.
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gu^y‹ R>¡ [¡d S>Zpe Aph¡ R>¡. S>¡ N°‹\ iy¾$_p¡ d_pe R>¡ A_¡ S>¡ ‘p¡[p_p
h[fidp_Œ$‘dp‹ A¡L$ ârkÙ âpQu_ N°‹\_y‹ ‘y_fph'Ñ k‹ıL$fZ R>¡ A_¡ S>¡ L$]$prQ[
Di_p\u âpQu_ ]‹$X$_ur[_p Ap^pf¡ b_¡g R>¡. [¡_y‹ _pd ‘Z _ur[kpf -
iy¾$_ur[kpf R>¡.’’32 Apd, îu N¥fpgp_y‹ L$p._u. A¡ iy._u. _y‹ ‘y_:k‹ıL$fZ R>¡
A¡hy‹ [pfZ Aep¡`e S>Zpe R>¡.
32. Om‘ædmb H$meràgmX, - ""ohÝXam`‘V§Ì’’ - àW_ ^ mJ AZw. d_m' - ‘'. 5.
&& kdpà[ $&&
X âL$fZ - 23 X
iy¾$_ur[_u rhrióV$[p
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r iy¾$_ur[_u rhrióV$[p :-
X âı[ph_p :-
h¥q]$L$ kde ‘R>u fpS>ipıÓ_p Br[lpkdp‹ A_¡L$ fpS>_¥r[L$ rhQpf^pfp_p¡
D]$e \ep¡. A¡d_u ìep¿ep iy¾$_ur[_p kde ky^u Qpg[u flu. Ap
rhQpf^pfpAp¡ l[u - ^dfiâ^p_, A\fiâ^p_ [\p _ur[â^p_ L¡$ ]‹$X$â^p_
rhQpf^pfp. iy¾$_ur[ _ur[â^p_ rhQpf^pfp_p¡ A¡L$ dlÒh_p¡ N°‹\ R>¡. cpf[ue
_ur[N°‹\p¡_p Br[lpkdp‹ A¡d_y‹ rhrióV$ ı\p_ R>¡. d.cp. dp‹ "bplfiı‘—e’
[\p Di_k ipMp_u rhÛpAp¡_p¡ Dºg¡M R>¡. L$p¥qV$ºe_p d[p_ykpf bplfiı‘—e
ipMp dpÓ hp[pfi (A\fiipıÓ) A_¡ ]‹$X$_ur[ b¡ S> rhÛpAp¡ dpÞe R>¡. Ap¥i_k
ipMp L¡$hm ]‹$X$_ur[_¡ S> AÝee__p¡ dy¿e rhje dp_¡ R>¡. [¡ bÞ_¡ ipMpAp¡
d_y A_¡ L$p¥qV$ºe_u S>¡d dpÓ "Óeu’ A\hp hp[pfi_p AÝee_ ‘yf[u depfiq]$[
_\u. A¡d_y‹ AÝee_ n¡Ó hı[y‘fL$ R>¡. d_y A_¡ L$p¥qV$ºe_p tQ[_ dp_h
ıhcph (ApQpf A_¡ e\p\fi kpdprS>L$ ‘pkp-A\fi rhÛp D‘f rhi¡j rhQpf
L$f¡ R>¡. DÑfh[w kprl—edp‹ Ap rhQpf^pfp_¡ ıh[‹ÓŒ$‘u N°lZ L$fhpdp‹ Aphu.
iy¾$_ur[ A_ykpf [¡dp‹ _ur[ipıÓ [¡dS> ]‹$X$_ur[_uS> kdunp L$fhpdp‹
Aphu R>¡. iy¾$_p d[p_ykpf A\fiipıÓ_y‹ n¡Ó L¡$hm ^_ L¡$ k‹‘r[ âpà[ L$fhp_p
D‘pep¡_y‹ rhh¡Q_ _lv, ‘f‹[y ipk_ipıÓ_p rkÙp‹[p¡_¡ âı\pr‘[ L$fhp_y‹ R>¡.
[¡dp‹ dp_h˘h__p b^p ‘pkpAp¡ Aphu ¯e R>¡. S>_L$ºepZ_p D]„¡$íe\u
â¡qf[ iy¾$_ur[dp‹ ipkL$ [¡dS> iprk[ b‹_¡_¡ q]$ipq_]£$i L$fhp_p rhQpfp¡_p¡
k‹rnà[ kpfp‹i R>¡.1
ApQpefi iy¾$A¡ Ap _ur[ipıÓ_¡ AÞe ipıÓp¡_u rhjehı[y_u A‘¡npA¡
dp_h˘h__p khpflNuZ ‘n_¡ âı[y[ L$fhphpmp¡ N°‹\ b[pìep¡ R>¡. ^dfiipıÓ
[¡dS> A\fiipıÓ kpdprS>L$ ˘h__p L¡$V$gpL$ rhrióV$ ‘pkpAp¡_y‹ rhh¡Q_
L$f¡ R>¡. [¡\u [¡d_y‹ rhje n¡Ó kurd[ [¡dS> Ap‹riL$ dlÒh_y‹ R>¡. ‘f‹[y, iy¾$_p¡
_ur[ipıÓ N°‹\ dp_h kdpS>dp‹ gp¡L$ ìehlpf_u ı\p‘_p L$fhphpmp [\p
1. Puntambekar S.V., Some aspects of Sukra’s Political Thought - p.p. - 2-3
Indian Journal of Political Science April-Sept. - 1948.
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S>_rl[L$pfu R>¡.2 [¡ _ur[ipıÓ ^dfi, A\fi, L$pd A_¡ dp¡n A¡ kh£_y‹ d|m R>¡.
[¡d_u A‹[Nfi[ kpdprS>L$, Apr\fiL$ A_¡ fpS>_¥r[L$ b^p ‘pkpAp¡ Aphu
¯e R>¡.
_ur[ipıÓ_y‹ op_ fp¯_¡ dpV¡$ A—e‹[ S>Œ$fu R>¡. [¡_p rh_p kdpS>ìehı\p
Aìehsı\[ \B ¯e R>¡. _ur[rhdyM fp¯_p A_¡L$ iÓy b_u ¯e R>¡. A¡dp‹
k¥r_L$ hN¡f¡ is…[Ap¡ ‘Z nuZ \B ¯e R>¡.3 fp¯_¡ dpV¡$ A—e‹[ S>Œ$fu R>¡ L¡$
[¡ fpS>e_u kd'qÙ_¡ dpV¡$ _ur[ipıÓ_y‹ op_ fpM¡.4 A_¡ [¡_¡ fpS>e_u cp¥r[L$
DÞ_r[ rhL$pk_¡ dpV¡$ D‘ep¡N L$f¡. _ur[rhdyM fp¯ â¯fnZ_u S>hpb]$pfu
q_cphu iL$[p¡ _\u, A‘fpr^Ap¡_¡ ]‹$qX$[ L$fu iL$[p¡ _\u. _ur[rhlu_ â¯
‘Z ‘p¡[p_p L$[fiìe [¡dS> S>hpb]$pfu_y‹ ‘pg_ L$fu iL$[u _\u. [¡\u fp¯ A_¡
â¯ bÞ_¡_¡ dpV¡$ _ur[op_ AphíeL$ R>¡. iy¾$_p¡ d[ R>¡ L¡$ [¡dZ¡ b[ph¡gu
_ur[ ÓZ¡e gp¡L$dp‹ kh£\u Þepfu A_¡ khp£Ñd R>¡. A¡d_p S>¡hu bu˘ L$p¡B
_ur[ _\u. k—e [p¡ A¡ R>¡ L¡$ dpÓ ApS> _ur[ ìehlpfdp‹ gphhp ep¡`e R>¡.
A¡_p\u Sy>]$u _ur[Ap¡ Ly$_ur[Ap¡ R>¡.5 S>¡ fp¯ A¡d_y‹ A_ykfZ L$f[p‹ _\u [¡
Aop_u [¡dS> d|Mfi R>¡ A¡d_y‹ ‘[_ Ahíe r_rò[ R>¡.
"Ly$dpf k‹ch’ dp‹ A¡L$ ı\m¡ dlpL$rh L$prg]$pk¡ ‘Z iy¾$pQpefi (Di_k)
Üpfp frQ[ _ur[ipıÓ_p rkÙp‹[p¡_¡ dp_h˘h_dp‹ ìephlpqfL$ b[pìep¡ R>¡.
A¡d_y‹ A_ykfZ dp_h kdpS>_p Qfdp¡—L$jfi dpV¡$ A—e‹[ S>Œ$fu R>¡.6
_ur[ [\p bg (]‹$X$) bÞ_¡ fpS>e_u kd'qÙ _¡ dpV¡$ S>Œ$fu R>¡. _ur[_p
Acphdp‹ fpóV†$ rR>Þ_ rcÞ_ Aìehsı\[ [¡dS> r_bfim \B ¯e R>¡.7 _¥r[L$
[¡dS> fpS>_¥r[L$ is…[_p Acphdp‹ kpdprS>L$ Aìehı\p h^¡ R>¡ A_¡
2. iy¾$_ur[: - 1/5 - ‘'. 3.
3. A¡S>_ - 1/15 - ‘'. 7.
4. ædmamÜ‘m{ ZroV_mZ amOm XwamamÜ‘æ¸dZroV_mZ† $&
‘Ì ZroV]b Mm{^{ VÌ lrægd'Vm{ _wIm $&& - iy¾$. - 1/17 - ‘'. 7.
5. Z H$d¡ gÑer ZroVoæÌUw bm{H$fw odÚV{ $&
H$mì‘¡d ZroVaÝ‘m Vw Hw$ZroVì‘'dhmnaUm_† $&&
Zml‘oÝV M ‘{ ZrqV _ÝX^m‰‘mæVw V{ Z¥[m $&& - iy¾$. - 4/7/25,26.
6. AÜ‘mo[Væ‘m{eZgm@o[ ZrqV à‘w•V-amJ àoUoYoÛf'æV{ $&
H$æ‘mW' Y_'odh [r@‘mo_ ogÝYm{æVQ>m]m{Y hd à]wÕ $&& - Ly$.k‹. 3/46.
7. iy¾$_ur[: - 1/19 - ‘'. 8.
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8. Puntambekar S.V., Some aspects of Sukra’s Political Thought
Indian Journal of Political Science April-Sept. - 1948, P. 4.
9. Chalres Drekeier, ’kingship and Community in Early India’ - P. 252.
10. æd^mJ ¥^¸ ‘m Xmæ‘¸d{ àOmZm§ M Z¥[ H¥$V $&
]«÷Um ædmo_Ø[æVw [mbZmW“ oh gd'Xm $&& - iy._u. - 1/188 - ‘'. 76.
AfpS>L$[p R>hpB ¯e R>¡. iy¾$ S>¡ fpS>_¥r[L$ k‹NW$__y‹ hZfi_ L$f¡ R>¡ [¡ Afı[|_u
S>¡d ˘h__p Ası[—h [\p iyc ˘h__u âprà[ dpV¡$ S>Œ$fu R>¡. ‘f‹[y A¡d_u
âprà[ dp$Ó _¥r[L$ rhr^Ap¡_p ep¡`e ‘pg_ [\p ]‹$X$_ur[_p ep¡`e âr[‘p]$_
Üpfp S> iL$e R> ¡. fpS>_¥r[Lis…[ fp¯_p L¡ $V $gpL$ _¥r[L$NyZp¡ D‘f
Ap^pqf[ R>¡. AÞe\p A¡d_y‹ ipk_ A_y‘ep¡Nu, dl—hlu_ A_¡ D‘¡rn[ \B
S>i¡. [¡\u fp¯_¡ ld¢ip _ur[ [¡dS> ]‹$X$ey…[ lp¡hy‹ ¯¡BA¡.8
ApQpefiiy¾$ fpS>‘]$ (Kingship or the Institution) _¡ ]¥$hu dp_¡ R>¡.
fp¯_¡ _lv.9 fp¯_u ]¥$hu D—‘rÑ_p rkÙp‹[_¡ iy¾$ "kyfnpdp‹ S> L$f’
(Taxation if Protection) rkÙp‹[ kp\¡ ¯¡X¡$ R>¡. fp¯_¡ âpà[ "L$f’ A¡d_p¡
‘Npf (Salary) R>¡. iy¾$A¡ fp¯_¡ ]¥$hu Ar^L$pfp¡_y‹ A$p¥rQ—e â¯-fnZ_p
Ap^pf¡ dpÞey‹ R>¡.10
iy¾$_ur[_u bu˘ A¡L$ rhrióV$[p A¡d_u d‹Óu‘qfj]$ue ìehı\p_y‹
k‹Qpg_ R>¡. fp¯_¡ dpV¡$ L$p¡B ‘Z kdıep D‘f d‹Óu‘qfj]$ Üpfp rhQpf
S>Œ$fu R>¡. fp¯_p¡ Ar^L$pf d‹Óu‘qfj]$ Üpfp kurd[ R>¡. âipkL$ue Ar^L$pf
d‹Óu‘qfj]$dp‹ kpd¡g R>¡. d‹ÓuAp¡_u g¡rM[ d‹S|>fu rh_p âipk_ k‹b‹^u L$p¡B
‘Z L$pefi L$fhpdp‹ Aph[y‹ _\u. ApQpefi iy¾$_p d[p_ykpf fp¯_¡ d‹ÓuAp¡_p¡
ce-X$f lp¡hp¡ ¯¡BA¡, AÞe\p ipk_ ìehı\p_y‹ ep¡`e k‹Qpg_ dyíL¡$g L$pefi
b_u S>i¡. iy¾$A¡ d‹ÓuAp¡_u ıh¡ˆR>pQpqf[p D‘f A‹Ly$i fpMhp dpV¡$ rhcpN
‘qfh[fi_-rhcpNue b]$gu_u ‘Ùr[ A‘_phhp L$üy‹ R>¡. A¡d L$fhp\u dpÓ
kÑp_y‹ rhL¡$ÞÖuL$fZ \[y‹ _\u, ‘f‹[y d‹ÓuAp¡_¡ âipk__p rhrh^ rhcpNp¡_p
L$pep£_u ¯ZL$pfu ‘Z âpà[ \pe R>¡. iy¾$_ur[ S> A¡hp¡ A¡L$ N°‹\ R>¡, S>¡dp‹
L$üy‹ R>¡ L¡$ fp¯ L¡$hm [¡ S> r_Zfiep¡ D‘f klu L$fu iL¡$ R>¡ S>¡_p D‘f k‹b‹r^[
rhcpN_p d‹ÓuAp¡_u klu lp¡e.
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iy¾$_ur[dp‹ hrZfi[ ipk_-k‹Qpg__u ìehı\p ‘|hfih[w rhQpfL$p¡\u
rcÞ_ [\p A‘¡np L$f[p h^y âNr[hp]$u R>¡. iy¾$_u ipk_-ìehı\p L$p¥qV$ºe\u
h^y kdpS>hp]$u (Socialistic) R>¡.11 iy¾$_ur[_p¡ fp¯ ‘p¡[p_u â¯_p A_¡L$
L$pep£ D‘f r_e‹ÓZ L$fhp_p¡ Ar^L$pfu R>¡. S>¡d L¡$ - Sy>Npf, dÛ‘p_, ‘iyAp¡_p¡
riL$pf, iıÓ ^ pfZ L$fhp, Npe, c¢k, lp\u, Op¡X$p, ]$pk, AQg k‹‘rÑ kp¡_p,
Qp‹]$u, S>h¡fp[, T¡fugp ‘]$p\fi, ]$pŒ$ D—‘p]$_, rQqL$—kp, ¯r[_y‹ Arcdp_,
ipk__p Np¡‘_ue c¡]$ Mp¡ghp, ‘p¡[p_p ^dfi ‘pg_dp‹ Ahfp¡^ Ecp¡ L$fhp¡,
Ak—e bp¡gh‹y, L$p¡B hı[y_u qL›$d[ _‰$u L$f¡g lp¡e [¡_p L$f[p‹ h^y g¡hu, Qp¡fu
[¡dS> tlkp—dL$ âh'rÑ L$fhu hN¡f¡ fpS>e_u rhr^ ìehı\p_p rhjep¡ R>¡. fp¯_u
Apop rh_p [¡_¡ ìehlpfdp‹ gphu iL$p[u _\u.
ApQpefiiy¾$ S>_d[ (Plebiscite) A_¡ _pNqfL$ Ar^L$pf (Civil Right)
_¡ ‘Z dlÒh Ap‘¡ R>¡. fpS>ep¡_p L$pep£dp‹ ıh¡ˆR>pA¡ klep¡N L$fhp¡ â¯_y‹
L$[fiìe R>¡. —ep‹ iy¾$ kpdprS>L$ ìehı\p_p k‹Qpg_dp‹ _pNqfL$p¡ D‘f A_¡L$
âr[b‹^p¡ Apfp¡r‘[ L$f¡ R>¡. [p¡ bu˘ bpSy> [¡ gp¡L$d[_¡ ‘Z AphíeL$ dlÒh
Ap‘¡ R>¡. ¯¡ kp¡ ìes…[ L$p¡B ‘Z âipkL$ue Ar^L$pfu rhfyÙ aqfep]$ L$f¡ [\p
A¡d_u L$pefiâZpgu D‘f Ak‹[p¡j âNV$ L$f¡ [p¡ fp¯A¡ S>_d[ (People’s
will) D‘f rhQpf L$fhp¡ ¯¡BA¡.12 iy¾$_p d[p_ykpf [¡ kfL$pf S>¡ ‘p¡[p_p
_pNqfL$p¡_p dÝed ]$f˜¯_p¡ Ar^L$pf âpà[ L$f¡ R>¡ [¡ OZp kde ky^u kam
fl¡ R>¡. ı‘óV$ R>¡ L¡$ iy¾$_ur[dp‹ S>_d[_¡ ‘epfià[ dlÒh A‘pe¡g R>¡. dÝed
]$f˜¯_p _pNqfL$ Ar^L$pf Afı[|_p Ar^L$pf_u ^ pfZp_u kdp_ R>¡. S>_d[_¡
A‘pe¡g A¡ dlÒh L$p¡B‘Z Ap^yr_L$ gp¡L$[p‹rÓL$ ‘Ùr[dp‹ b[ph¡g S>_[p_u
BˆR>p (S>_d[) _p dlÒh\u Ap¡Ry ‹ > _\u. â¯ L$ºepZdp‹ bp^L$
Ar^L$pfuAp¡_p L$pdp¡ fp¯_u kdn r_cfie \B fpM¡ R>¡ A_¡ fp¯ [¡_p D‘f
ep¡`e L$pefihplu L$f¡ R>¡. Ap âL$pf¡ iy¾$_ur[_u â¯ L¡$V$guL$ l]$ ky^u ipkL$ [\p
iprk[ bÞ_¡ R>¡.
11. Chalres Drekeier, kingship and Community in Early India - P. 225.
12. iy¾$_ur[: - 1/375-77 - ‘'. 141-42.
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L$p¥qV$ºe A\fiipıÓ\u Ap ^pfZp kprb[ \pe R>¡ L¡$ ^prdfiL$ Ap^pf
D‘f rhL$rk[ kpdprS>L$ [¡dS> fpS>_¥r[L$ ìheı\p_p¡ D]„¡$íe cp¥r[L$, Apr\fiL$
D‘grå^Ap¡_u âprà[ lp¡hp¡ ¯ ¡BA¡. Y_'æ‘_yb_W' Ap Apiedp‹ A\fiipıÓ_¡
kpdprS>L$, Apr\fiL$ [¡dS> fpS>_¥r[L$ rkÙp‹[p¡_p kdp_rl[ ıhŒ$‘ dp_hpdp‹
Aph¡g. S>¡dp‹ kdpS>_u e\p\fihp]$u [¡dS> gp¥qL$L$ kdıepAp¡_y‹ hı[yN[ rhh¡Q_
lp¡e. kp¥ â\d A\fiipıÓ fpS>ipıÓ_p Br[lpkdp‹ ^dfi\u ıh[‹Ó fpS>_¥r[L$
rhQpfp¡_p âı\p‘L$ bÞey‹.13 ^dfik|Ó [\p ıd'r[Ap¡ ^dfiipıÓ‘fL$ l[u A_¡
A¡d_p rhfyÙ S>hy ‹ A¡d_p dpV¡ $ iL$e _\u.14 Ap‘ı[çb15 A_¡
Np¥[d^dfik|Ó16 ^dfi_¡ khpfir^L$ dlÒh Ap‘¡ R>¡. Np¥[d^dfik|Óp_ykpf ^dfi,
A\fi [¡dS> L$pddp‹\u d_yóeA¡ ^dfi_¡ h^y dlÒh Ap‘hy‹ ¯¡BA¡. Ap‘ı[çb
^dfik|Ó [¡ S> A\fi [¡dS> L$pd_p D‘cp¡N_u Apop Ap‘¡ R>¡ S>¡ ^dfi rhfyÙ _
lp¡e. d_y, epohºL$e [\p _pf]$ hN¡f¡ ıd'r[Ap¡ ^dfiipıÓ_u khp£ˆQ[p_y‹
âr[‘p]$_ L$f¡ R>¡. epohºL$e_p d[¡ ^dfiipıÓ A\fiipıÓ_u [yg_pA¡
î¡óW$ R>¡.17 d_yıd'r[ ‘Z fp¯_¡ ^ dpfi_yL|$m A\fik‹Qe_u A_ydr[ Ap‘¡ R>¡.18
_pf]$_p d[¡ S>ep‹ A\fiipıÓ [¡dS> ^dfiipıÓdp‹ ‘fı‘f lp¡e —ep‹ ^dfiipıÓ_y‹
S> A_yNd_ L$fhy‹ ¯¡BA¡ A\fiipıÓ_y‹ _lv.19 Ap âL$pf¡ ^dfiipıÓ [¡dS>
ıd'r[N°‹\ "A\fi’ _u A‘¡npA¡ "^dfi’_u â^p_[p_p¡ ıhuL$pf L$f¡ R>¡. Ap_p\u
rhfyÙ _ur[N°‹\p¡ ld¢ip gp¥qL$L$[p [¡dS> ìephlpqfL$[p_y‹ âr[‘p]$_ L$f¡ R>¡ [\p
^prdfiL$[p â—e¡ dp¡V¡$cpN¡ r_f‘¡n R>¡.20 ^dfiipıÓ Blgp¥qL$L$-‘pfgp¥qL$L$
Aæey]$e A_¡ r_:î¡ek_u âprà[_y‹ kp^_ R>¡. ‘f‹[y _ur[ipıÓ dy¿e[: cp¥r[L$
D‘gså^Ap¡_p¡ â¡fL$ R>¡. _ur[hpL$epd'[dp‹ A\fi A_¡ L$pd_u dlÑp ^dfi_u
13. Saletore B. A., Ancient Indian Political Thought and Institutions - PP. 50-54.
14. Y_'emæÌ§ Vw d¡ æ_¥oV $& - d_y. - 2/10.
15. Np¥[d -  9/46-47.
16. Ap‘ı[çb -  2/8/20,22,23.
17. AW'-emæÌmÝVw ]bdÕ_'emæÌo_oV pæWoV $& - ^ dfikdy‘]¡$i - 1/2/21.
18. d_yıd'r[: - 5/175.
19. ‘Ì odàoV[o˛m æ‘mÕ_'emæÌmW'emæÌ‘m{ $&
AW'emæÌm{•V_w¸g¥`‘ Y_'emæÌm{•V_mMa{V† $&& - _pf]$âL$uZfiL$ - 33.
20. Vishwanath S. V. International Law In Ancient India - P. 18.
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×róV$A¡ î¡óW$ b[phu R>¡. A\fi_¡ b^p âep¡S>_p¡_p¡ kp^L$ b[ph¡g R>¡. N°‹\L$pf
^dfi_u D‘pk_p_¡ A¡hu fu[¡ r_óam dp_¡ R>¡, S>¡d kpfp M¡[f_¡ R>p¡X$u S>‹Ngdp‹
M¡[u L$fhu.21 dy¿e—h¡ _ur[ipıÓ_p¡ dy¿e D]¡$i gp¥qL$L$ DÞ_r[ R>¡; ‘pfgp¥qL$L$
DÞ_r[ A¡d_y‹ Np¥Z gÿe R>¡. _ur[N°‹\p¡_u dpÞe[p R>¡ L¡$ - _ur[_p Acphdp‹
^dfi, A\fi A_¡ L$pd ÓZ¡e_p¡ _pi \B ¯e R>¡. - Zí‘{¸Ì‘r X˚S>ZrVm¡
hVm‘mZ† $& iy¾$ gp¥qL$L$ L$dp£dp‹ S>_kdpS>-â¯_p ìehlpf_y‹ S> A_ykfZ L$fhp_p¡
q_]£$i Ap‘¡ R>¡.22 iy¾$ â¯ A_¡ ipıÓ bÞ_¡_¡ A_yL|$m Qpghpdp‹ S> kdpS>_u
âNr[_¡ dp_¡ R>¡.23 [¡\u iy¾$ fp¯_u ‘pk¡ ‘epfià[ is…[ lp¡hp R>[p‹ L$epf¡e
A¡d_¡ gp ¥qL $L $[p_u rhfyÙ S>hp_u kgpl Ap‘[p _\u.24 hı[y[:
_ur[hpL$epd'[d„_u S>¡d iy¾$_ur[ ‘Z ^dfi, L$pd A_¡ dp¡n_u âprà[_y‹
d|m Lp$fZ A\fi_¡ S> dp_¡ R>¡.25 L$pfZ L¡$ ‘yfyj A\fi_p¡-^__p¡ ]$pk R>¡ ‘f‹[y
A\fi ^_ L$p¡B_p¡ ]$pk _\u.26
iy¾$_ur[ fpS>e k‹Qpg__¡ dpV¡$ îyr[d|gL$ rkÙp‹[p¡_y‹ âr[‘p]$_ _ L$f[p‹
dp¡V¡$cpN¡ eys…[d|gL$ rkÙp‹[p¡_y‹ kd\fi_ L$f¡ R>¡ A_¡ iy¾$ eys…[_¡ âpe: R>gdeu
[fuL¡$ ıhuL$pf L$f¡ R>¡.27 R>[p‹ ‘Z iy¾$A¡ OZu S>`epA¡ ^dfi_y‹ ‘Z A_ykfZ
L$fhp_p¡ r_]£$i Apàep¡ R>¡. ‘f‹[y A¡d_p¡ r_]£$i ^dfi-îyr[d|gL$ _ fl¡[p‹ ]¡$i
L$pm d|gL$ R>¡.28 eys…[_u ìep¿ep L$f[p‹ iy¾$A¡ ı‘óV$ L$üy‹ R>¡ L¡$ S>¡_p\u ‘p¡[p_¡
gpc \pe, [¡ S> _ur[Ap¡_u eys…[ lp¡e R>¡.29 iy¾$_ur[dp‹ ]¡$i-^dfi_u ìep¿ep
L$f[p‹ A¡dZ¡ - H$º[V lwoV_ybm{ dm  (iyL$. 4/305) L$üy‹ R>¡. S>¡_p¡ ı‘óV$
A\fi R>¡ L¡$ ]¡$i ^dfi_¡ îyr[d|gL$ lp¡hy‹ Ar_hpefi _\u. ıd'r[N°‹\ îyr[_p¡ Ap âL$pf¡
rhfp¡^ L$fhp_y‹ kplk L$fu iL¡$ _lv.
21. ZroVdmH$‘m_¥V_† - 1/44, ‘V gd'à‘m{OZogoÕ gm{@W' - 2/1.
22. iy¾$_ur[: - 3/33 - ‘'. 315.
23. iy¾$_ur[: - 3/36 - ‘'. 316.
24. A¡S>_ - e•Vm{@o[ bm¡oH$H$mMma§ _Zgmo[ Z b‘V† $&& - 3/33 - ‘'. 315.
25. A¡S>_ - AWm'X† Y_'ßdH$m_ßM_m{jßMmo[ ^ d{ÝZ¥Um_† $&& - 4.
26. A¡S>_ - AW'æ‘ [wØfm{ Xmgm{ Xmg¸dWm} Z H$æ‘oMV† $&&
27. A¡S>_ - ‘wo•VßdN>bmo¸_H$m àm‘ $&
28. A¡S>_ - ]hþo^‘' æVwVm{ Y_m}@oZoXVm{ Y_' Ed g $&&
29. A¡S>_ - ZroV_Vm§ Vw gm ‘wo•V‘m' oh æd{l{‘g{@oIbm $&
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L$pdÞ]$L$ A_¡ iy¾$ gÿe âprà[ dpV¡$ A‘_ph¡g A_yL|$g[d D‘pe_¡ S>
ep¡`e dp_¡ R>¡. Ap A_yL|$g[d_u kudp\u d$¥qL„$eph¡gu_u gpe_ A¡ÞX$ apL$k
‘p¡rgku ‘Z blpf _\u. S>¡dp‹ gÿe âprà[_¡ dpV¡$ fp¯_¡ ep¡`e Ahkf Apìe¡
tkl_u kdp_ ]y$]$pfiÞ[ Ap¾$dZ L$fhp A_¡ âr[L|$m ‘qfsı\r[dp‹ gp¡dX$u_u
S>¡d cpNhp_u kgpl A‘pe¡g R>¡. d¥qL„$hpe¡gu_u S>¡d L$pdÞ]$L$A¡ nuZ
Ahı\pdp‹ L$pQbp_u S>¡d k‹Ly$rQ[ \B âlpf kl_ L$fhp A_¡ A_yL|$m
‘qfsı\r[dp‹ ¾|$f k‘fi_u S>¡d Ap¾$dZ L$fhp_u kgpl fp¯_¡ Ap‘u R>¡.30
iy¾$A¡ ‘Z c|¿ep rbgpX$p_u kdp_ Ahkf_u â[unp L$fhp A_¡ kde Apìe¡
iÓy D‘f Ap¾$dZ L$fu A¡d_¡ _óV$ L$fu _pMhp_u kgpl fp¯_¡ Ap‘u R>¡.31
A¡d_p¡ A¡hp¡ ArcNd _\u L¡$ _ur[-N°‹\p¡dp‹ ^dfi‘pg_ L¡$ Þepe k‹fnZ_u
QQpfi S> L$fpe¡g _\u, [¡ ‘Z —ep‹ ‘epfià[ R>¡. ‘pòp—e L|$V$_ur[_u rhfyÙ cpf[ue
_ur[op¡A¡ L$epf¡e ^dfi_u t_]$$p L$fu _\u. L$p¥qV$ºe_p A_ykpf
g§æW‘m Y_'emæÌ{U emæÌ§ dm ì‘mdhmnaH$_† $&
‘oæ_ÝZW} odØÜ‘V{ Y_}UmW' odoZßM{V† $&
gd'Y_' ædJm'‘mZÝ¸‘m‘ M $&
Væ‘moVH«$_{ bm{H$ g>amXwoÀN>Ú{V† $&
kpdpÞe[: [¡ ıd'r[-N°‹\p¡_u A_yL'$r[‘fL$ R>¡ A_¡ A¡d_p¡ D‘]¡$i â¯_¡ dpV¡$
A‘pe¡g R>¡, [¡hy‹ âr[[ \pe R>¡.
fpS>e_¡ ıd'r[Ap¡_u S>¡d S> _ur[N°‹\p¡A¡ kp[ A‹Np¡hpmp ıhuL$pf
L$ep£ R>¡. ‘f‹[y iy¾$_ur[A¡ fpS>e_p A‹Np¡_u ifuf_p Ahehp¡ kp\¡ kfk D‘dp
Ap‘u R>¡. []„$A_ykpf fpS>eŒ$‘u ifuf_y‹ fp¯ dı[L$ R>¡. Ap‹Mp¡ d‹Óu, L$p_
rdÓ, dyM L$p¡i A_¡ d_ bm R>¡. ]y$Nfi A_¡ fpóV†$ A¡d_p lp\ A_¡ ‘N R>¡.32
ifuf D‘fp‹[ iy¾$_ur[dp‹ fpS>e_¡ A¡L$ h'n ‘Z dpÞey‹ R>¡. S>¡d_y‹ d|m fp¯,
X$pmu d‹Óu, k¡_p‘r[NZ ipMpAp¡ A_¡ k¥r_L$ ‘ºgh R>¡. â¯ Ly$kyd c|cpN
30. H$m¡_' g§H$m{M_mæWm‘ àhma_f'‘{V† $&
H$mb{ àmßV{ Vw _oV_mZwo˛mîR>{¸H«y$ag['dV† $&& - L$p._u. - 10/35.
31. _mOm'a§ bwªYH§$ hd g§oVîR>{ÝZm§e‘{Xna_† $&& - iy._u.
32. iy._u. - 1/61 - ‘'. 24.
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am [\p c|rd buS> R>¡.33
_ur[N°‹\ fpS>Òh_p¡ Ar^L$pfu nrÓe_¡ S> dp_¡ R>¡. nrÓe_u ìep¿ep
L$f[p‹ iy¾$A¡ L$üy‹ R>¡ L¡$ â¯ k‹fnZdp‹ Ly$im, huf, D]$pf, ‘fp¾$du [\p ]y$óV$
]$d_ ıhcphu nrÓe R>¡.34 L$pdÞ]$L$ A_¡ iy¾$ ‘|Zfi[: kdp_ iå]$p¡dp‹ L$l¡
R>¡ L¡$ - ¯ ¡ î¡óW$ _peL$ fp¯ _ lp¡e [p¡ â¯ L$Zfi^pf rh_p _p¥L$p_u S>¡d k‹kpfŒ$‘u
kpNfdp‹ Xy$bu ¯e R>¡.35 kp¡d]¡$h fp¯ A¡_¡ dp_¡ R>¡, S>¡d_p¡ ^dfi ]y$óV$p¡_p¡
r_N°l [\p rióV$p¡_y‹ ‘qf‘pg_ lp¡e.36 A¡V$gp dpV¡$ h'ÙS>_p¡A¡ Ap k‹kpf_u
h'qÙ_y‹ L$pfZ S> fp¯_¡ b[ph¡g R>¡ L$pfZ L¡$ [¡ â¯_u Ap‹Mp¡_¡ A¡ âL$pf¡ Ap_‹]$
Ap‘¡ R>¡, S>¡d Q‹Ö ‘p¡[p_p D]$e\u kdyÖ_¡.37 Ap fpS>L$[fiìe A_ykpf fp¯
L¡$hm k˜S>_p¡_¡ Ap_‹]$ Ap‘¡ R>¡, ]y$óV$p¡_¡ dpV¡$ [¡ ]$d_L$pfu R>¡. Ap âL$pf¡ fp¯_p¡
ıhcph A¡L$ fu[¡ Q‹Ö kp\¡ bu˘ fu[¡ ed kp\¡ dm¡ R>¡.38 ¯¡ [¡ NyZ fp¯dp‹
_ lp¡e A\pfi[„ S>¡d_u âkÞ_[p\u L$p¡B gpc _ \pe A_¡ ¾$p¡^\u L$p¡B _yL$ip_ _
lp¡e A¡hp fp¯Ap¡_¡ â¯ ‘p¡[p_p ıhpdu [fuL¡$ ıhuL$pf[p _\u.  S>¡ âL$pf¡
_‘y‹kL$ ‘yfyj_¡ L$p¡B ıÓu ‘p¡[p_p¡ ‘r[ dp_[u _\u.39 ApQpefi iy¾$ fp¯dp‹
BÞÖ, hpey, ed, k|efi, Ar`_, hfyZ A_¡ Ly$b¡f [\p Q‹Ö _pd_p ApW$ ]¡$hp¡_p
A‹i_p¡ ıhuL$pf L$f¡ R>¡.40 ‘f‹[y ]¡$hp‹i ^dfi‘fL$ fp¯dp‹ S> fl¡ R>¡. S>¡ ^dfirhdyM
A_¡ â¯‘uqX$[ lp¡e, A¡dp‹ fpnkp¡_p¡ A‹i kdS>hp¡ ¯¡BA¡.41 L$pdÞ]$L¡$
ipıÓop_, âop, ^ ¥efi, Q[yfpB, âNºc[p, kpdÕefi, D—kpl, hpZu_u ep¡` e[p,
×Y$[p, Ap‘r[ [\p TOX$p_¡ kl_ L$fhp_u is…[, âcph, ‘rhÓ[p, d¥Óu,
—epN, k—e, L'$[o[p, îhZ, k]$pQpf A_¡ BrÞÖe ]$d_ hN¡f¡ NyZ fp¯_¡
33. A¡S>_ - 1/62 - ‘'. 24.
34. A¡S>_ - 4/7/302-309 - ‘'. 859-862.
35. iy._u. - 1/65, L$p._u. - 1/10.
36. iy._u. - 5/2.
37. A¡S>_ - 1/64 - ‘'. 25.
38. ‘m{@ZwHy$b àoVHy$b‘m{naÝX ‘_æWmZ§ g amOm $&
amkm{ oh XwîQ>oZJ«h oeîQ> [na[mbZ§ M Y_' $&& - _ur[. - 5/12.
39. àgmXm{ oZîH$bm{ ‘æ‘ H«$m{YßMmo[ oZaW'H$ $&
Z V§ ^ ˛mm'ao_ÀN>oÝV fîR>§ [oVo_doæÌ‘ $&& - rh]y$f_ur[: - 6/31.
40. iy._u. - 1/71-76.
41. A¡S>_ - 1/70.
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42. L$p._u. - 2/21,23.
43. iy._u. - 1/36.
44. A¡S>_ - 1/83.
45. A¡S>_ - 1/14.
46. Za{ída{ OJ¸gd“ oZ_rboV oZ_rboV $&
gy‘m}X‘m{ ‘Wmå^m{O§ V¸à]m{Y{ à]wÜ‘V{ $&& - L$p._u. - 4/12.
47. AmOrì‘ gd' ^ yVmZm| amOm[Om'Ý‘odX† ^ yod $&
oZamOrì‘§ ¸ ‘OX{Z§ ewîH$d¥jo_dm˚@Om $&& - L$p._u. - 4.
48. rh]|$f_ur[: - 1/84, 85.
49. iy¾$_ur[: - 4/
50. L$p._u. - 8/67.
51. A¡S>_ - 1/18.
dpV¡$ AphíeL$ dp_¡g R>¡.42 [¡ S> fp¯ ‘p¡[p_y‹ rl[ L$fu iL¡$ R>¡ S>¡ _ur[ A_¡
A_ur[_p¡ ¯Z_pf lp¡e.43 iy¾$ A¡ fp¯_¡ dpV¡$ A¡L$ S>Œ$fu NyZ A¡ ‘Z
dp_¡g R>¡ L¡$ [¡ ]$p_-dp_-k—L$pf\u ld¢ip â¯_y‹ f‹S>_ L$f[p fl¡.44
_ur[ipıÓ_y‹ op_ fp¯_¡ dpV¡$ Ar_hpefi R>¡. [¡_p Acphdp‹ â¯‘pg_ [\p
]y$óV$]$d__y‹ L$pefi AiL$e R>¡.45 L$pdÞ]$L¡ $ fp¯_y‹ dlÒh b[ph[p L$üy‹
R>¡ L¡$ - fp¯ c°óV$ L¡$ Aop_u lp¡hp\u kdN° k‹kpf c°óV$ L¡$ Aop_u \B ¯e R>¡.
S>epf¡ [¡_p¡ D]$e \pe R>¡ —epf¡ kdN° â¯ A¡ âL$pf¡ Mugu DW¡$ R>¡. S>¡d k|ep£]$e\u
L$dm Mug¡ R>¡.46 Ap L$pfZ¡ fp¯_¡ d¡O_u kdp_ k‹kpfdp‹ b^p_¡ ‘pmhphpmp
L$l¡hpe¡g R>¡. ¯¡ [¡ ‘p¡[p_p L$[fiìe ‘|Zfi L$f[p¡ _\u [p¡ b^u â¯ A¡d_¡ Ap
âL$pf¡ R>p¡X$u ]¡$ R>¡, S>¡hu fu[¡ ‘nu kyL$pe¡gp TpX$_¡ R>p¡X$u ]¡$ R>¡.47 ]y$óV$r_N°l
A_¡ rióV$‘qf‘pg_Œ$‘ ‘p¡[p_p d|m L$[fiìe\u frl[ fp¯_u dp¡V$u ]y$Nfir[
\pe R>¡ L$pfZ L¡$ kpNfdp‹ [|$V¡$gu _p¥L$p_u S>¡d gp¡L$p¡ —epN L$fu ]¡$ R>¡. A¡dp‹\u
A¡L$ AfnL$ fp¯ ‘Z R>¡.48 A¡hp fp¯_¡ bu¯¡ fp¯ S> ky^pfu iL¡$ R>¡ L$pfZ
L¡$ L$p]$hdp‹ akpe¡gp lp\u_¡ lp\u S> blpf L$pY$hpdp‹ kd\fi R>¡.49 L$pdÞ]$L$
‘Z Ap d[_p¡ ıhuL$pf L$f[p‹ bu¯ ÓZ D]$plfZ Üpfp A¡d_¡ ı‘óV$ L$f¡ R>¡.
S>¡dL¡$ - T¡f\u S> T¡f_y‹ id_ \pe R>¡, h˙>$\u S> h˙>$ L$p‘u iL$pe R>¡ A_¡
is…[ipmu lp\u_p¡ h^ is…[ipmu lp\u S> L$fu iL¡$ R>¡.50 L$pdÞ]$L¡$ fp¯_p
dy¿e Qpf L$[fiìe b[pìep R>¡. Þepe‘|hfiL$ A\p£‘pS>_, ArS>fi[^__u fnp A_¡
h'qÙ A_¡ âpà[ ^__p¡ î¡óW$ gp¡L$p¡_¡ dpV¡$ rhq_ep¡N.51 Apd L$fhphpmp fp¯
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S> Mf¡Mf fp¯ R>¡ L$pfZ L¡$ â¯_u kp\¡ r‘[p_p¡ ìehlpf L$f¡ R>¡.52 fp¯dp‹
krlóˇ[p [¡dS> Akrlóˇ[p bÞ_¡ NyZ lp¡hp ¯ ¡BA¡. [¡ kde Apìe¡ ‘hfi[_u
S>¡d ArhQrg[ \B ¯ e R>¡ A_¡ AphíeL$[p A_ykpf Ar`__u S>¡d Akrlóˇ
b_u_¡ iÓy_¡ bpmu _pM¡ R>¡.53
kpdprS>L$ A_yb‹^_hp]$_u Ýhr_ _ur[N°‹\p¡dp‹ Ýhr_[ \pe R>¡. [¡ âdpZ¡
fp¯ â¯_y‹ fnZ L$f¡ R>¡ A_¡ b]$gpdp‹ â¯ ‘Z A¡d_u h'qÙ L$f¡ R>¡. ‘f‹[y
h'qÙ\u k‹fnZ_y‹ L$pefi h^y dlÒh‘|Zfi R>¡ L$pfZ L¡$ k‹fnZ rh_p S>¡ L$p‹B ApS>
R>¡ [¡ _ lp¡[.54 â¯‘pg__p Ap L$pefidp‹ fp¯_¡ ep¡`e kgpl A‘pB R>¡ L¡$ [¡
]y$:MuAp¡_y‹ ‘pg_ d']$[p L$p¡dm[p‘|hfiL$ L$f¡ R>¡55 L$pfZ L¡$ ¯¡ [¡ â¯ ]y$:Mu
\pe [p¡ ‘p¡[p_p Ap‹[qfL$ ¾$p¡^\u fp¯_p¡ _pi L$fu _pM¡ R>¡.56 L$[fiìe_¡ ‘|Zfi
L$fhphpmp fp¯ Ar^L$pfp¡‘cp¡N_¡ dpV¡$ lp\dp‹ ]‹$X$ ^pfZ L$f¡, L$pfZ L¡$ M¡Xy$[
L$p‹V$p_u hpX$\u ¯¡ M¡[f_u fnp L$f¡ R>¡ [p¡ ‘p¡[p_p lp\dp‹ am [p¡X$hp dpV¡$ ]‹$X$
‘Z fpM¡ R>¡.57 fp¯A¡ â¯_p fnZ dpV¡$ ‘p¡[p_p r_eyL$[ Ar^L$pfuAp¡,
Qp¡fp¡, iÓyAp¡ [\p ‘p¡[¡ ‘p¡[p_p gpc D‘f L$pby fpMhp¡ ¯¡BA¡. L$pfZ L¡$ [¡
‘p‹Q¡e\u â¯_¡ ce fl¡ R>¡.58
_ur[N°‹\p¡dp‹ DÑfpr^L$pfu_p k‹]$cfidp‹ ‘Z rhQpf \ep¡ R>¡. Ar^L$pfp¡_p
D‘cp¡N dpV¡$ fpS>tklpk__u [fa ApóL'$óV$ lp¡hp ıhpcprhL$ R>¡. A¡V$gp dpV¡$
DÑfpr^L$pfu_p âï_ D‘f ld¢ip rhhp]$ [¡dS> jX„$e‹Ó lp¡hp_u iL$e[p R>¡.
[¡\u kpdpÞe fu[¡ A¡ r_ed b_phu ]$u^p¡ L¡$ fp¯_p¡ dp¡V$p¡ ‘yÓ eyhfpS> b_¡.
bpL$u fpS>‘yÓp¡_¡ ‘Z jX„$e‹Ó hN¡f¡\u ]|$f fpMhp dpV¡$ rhrcÞ_ klpeL$ ‘]$p¡
D‘f r_eys…[ L$fhpdp‹ Aph[u. A¡_p\u b¡ gpc \ep, fpS>‘yÓp¡ klpeL$
b_hp\u jX„$e‹Óp¡_u iL$e[p Ap¡R>u \B, bu˘ bpSy> Apr\fiL$ [¡dS> âipkr_L$
52. A¡S>_ - 4/20.
53. A¡S>_ - 10/36.
54. A¡S>_ - 1/12.
55. Væ_m—mOm Z¥e§æ‘{Z [mb‘{¸H¥$[U§ OZ_† $& - L$p._u. - 3/6.
56. H¥$[Um{[r@‘_mZm{oh_Ý‘wZm h§oV [moW'd_† $&& - L$p._u. - 3/8.
57. A¡S>_ L$p._u. - 5/82.
58. ‘Wm aj{ÀM oZ[wU§ gæ‘§ H§$Q>H$emI‘m $&
H$bm‘ bJwS> H$m‘'æVÚäXm{‰‘o_X§ OJV† $&& - L$p._u. - 5/81.
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kdıepAp¡_p kdp^p_dp‹ fp¯_¡ kyrh^p \hp gpNu, L$pfZ L¡$ A¡d_p klpeL$
A¡d_p S> dpZkp¡ l[p.
_ur[N°‹\p¡_p kde ky^u fpS>ep¡_u ı\p‘_p OZu rhı['[ \hp gpNu
l[u. L$p._u. (1/17) [\p iy._u. (1/99) dp‹ kpNf‘efiÞ[ fp¯ ey…[
fpS>e_y‹ hZfi_ R>¡. _ur[eyNu_ fpS>ep¡dp‹ âipkL$ue L$pefin¡Ó_p¡ ‘Z rhı['[
rhı[pf \ep¡. A¡dp‹ fpS>ep¡_y‹ k‹Qpg_ L$fhp dpV¡$ fp¯_¡ d‹Óu, ‘yfp¡rl[, k¡_p‘r[
hN¡f¡ D‘fp‹[ AÞe âL$pf_p klep¡Nu Ar^L$pfuAp¡_u ‘Z S>Œ$qfep[ Ecu
\B. iy¾$_ur[dp‹ rhı[pf\u A_¡L$ A_y˘huAp¡_p L$pefi [\p ıhŒ$‘ hN¡f¡_y‹
hZfi_ R>¡. S>¡d L¡$ ]|$[ (2/72 A_¡ 86), ‘yfp¡^ (2/74), Aðpr^‘r[
(2/130), AïhrinL$ (2/135), k¥r_L$ (2/138-40) ^ pÞe‘r[
(2/155), kcpk]$$ (2/165-66), kpf\u (2/131), ‘funL$
(2/168), N°pdfnL$ (2/170), cpNlf-c|rdL$f k‹N°l
(2/170-71), A‹[:‘yf_p L$dfiQpfu (2/284), h¥íepAp¡_p âb‹^L$
(2/191-92) hN¡f¡ rhjedp‹ âk‹Nhi AphíeL$ ‘qfQe Ap‘¡g R>¡.
_ur[N°‹\p¡_u dy¿e rhi¡j[p A¡d_u ^dfir_f‘¡n[p R>¡ L$pfZ L¡ $
ıd'r[N°‹\p¡dp‹ ^prdfiL$ â^p_[p R>¡ A¡ rhi¡j[p A\fiipıÓ D‘f ‘Z gpNy
‘X¡$ R>¡ ‘f‹[y, A¡d_p¡ Apie _\u L¡$ _ur[ipıÓ A\fiipıÓue rkÙp‹[_y‹ S>
A_ydp¡]$_ L$f¡ R>¡. r_óL$jfi[: S>ep‹ ıd'r[Ap¡ "Ap]$ifihp]$u’ fpS>_¥r[L$ rkÙp‹[p¡_y‹
âr[‘p]$_ L$f¡ R>¡ A_¡ _ur[N°‹\ "e\p\fihp]$u’ rkÙp‹[p¡_y‹ [¡ S> A\fiipıÓdp‹
"AmXem}Ý_wI‘WmW'dmXr’ rkÙp‹[_u QQpfi L$fpB R>¡. Ap âL$pf¡ _ur[N°‹\p¡_u
‘p¡[p_u AgN fu[_u ‘f‹‘fp [¡dS> rhi¡j[p flu R>¡.
rhi¡jL$f iy¾$_ur[dp‹ e\p\fihp]$u ×róV$L$p¡Z_y‹ S> rhh¡Q_ R>¡. fp¯
kpdprS>L$ ˘h__u dyíL¡$guAp¡_¡ L¡$hu fu[¡ ]|$f L$f¡ A_¡ âipkL$ue L$pep£_¡ L¡$hu
fu[¡ S>_L$ºepZ kp\¡ Arcâ¡qf[ L$f¡, N°‹\L$pf ApS> rhjehı[y_¡ ‘p¡[p_y‹ hZfi_
n¡Ó b_ph¡ R>¡.
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‘qfrióV$ - 1
-: iy¾$_ur[dp‹ L$pdÞ]$L$ue_ur[kpf_p ïgp¡L$p¡ :-
iy._u. L$p._u.
AÝepe ïgp¡L$ k‹¿ep AÝepe ïgp¡L$ k‹¿ep
1 64,65 1 9,10
1 67,68 1 15,16
1 69(D.) 1 17(‘|.)
1 91 1 21(D.)22(‘|.)
1 92 1 25
1 96,97 1 26,27
1 98,99 1 29,39
1 100 1 40
1 101 \u 105 1 42 \u 46
1 107(‘|.) 1 48(‘|.)
1 110 \u 112(‘|.) 1 52 \u 54(‘|.)
1 142 \u 148 1 56 \u 62
1 149(‘|.) 1 63(‘|.)
1 150(D.) 1 64(‘|.)
1 151 1 65
1 152 2 2
1 154 2 7(D.), 10(D.)
1 155 2 13
1 156(D.) 2 14(D.)
1 157 2 15
1 158 2 11, 12(D.)
1 159, 160 3 6, 7
1 161 3 13(D.), 14(‘|.)
1 162, 163 3 15, 16
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AÝepe ïgp¡L$ k‹¿ep AÝepe ïgp¡L$ k‹¿ep
1 164, 165 3 18, 21
1 166, 167 3 23, 24
1 168, 169 3 26, 28
1 170 3 30
1 172 \u 174 3 31 \u 33
2 12 (‘|.) 18 28 (‘|.)
2 18 7 1(D.) 4(‘|.)
2 19 7 4(D.) 2(‘|.)
2 20(‘|.) 7 2(D.)
2 25(D.) 7 5(D.)
2 26 7 7
2 27 7 8(‘|.) 6(D.)
2 209 5 24(D.) 25(‘|.)
2 210 5 25(D.) 26(‘|.)
2 113, 215 5 23, 28
2 216(‘|.) 5 29(‘|.)
2 219(‘|.) 5 30(‘|.)
2 220 5 3
2 224 \u 226 5 31 \u 33
2 227 5 34, 47(D.)
2 229 5 42(D.) 44(D.)
2 231(‘|.) 5 35(‘|.)
2 232 5 35(D.) 36(‘|.)
2 234(‘|.) 5 37(D.)
4-7 217 17 19
4-7 218 17 20
4-7 219 17 21
4-7 227 9 1
4-7 228 9 22
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AÝepe ïgp¡L$ k‹¿ep AÝepe ïgp¡L$ k‹¿ep
4-7 229 9 23
4-7 232 9 47
4-7 235 9 50
4-7 236 9 51
4-7 237 9 54
4-7 238 10 2
4-7 243 11 2
4-7 244 11 3
4-7 245 11 4
4-7 246 11 5
4-7 247 11 6
4-7 248(‘|.) 11 8(‘|.)
4-7 249 11 9
4-7 251 19 45, 46(D.)
4-7 252 19 44
4-7 253 19 48
4-7 254 19 49
4-7 274 11 15
4-7 275 11 16
4-7 276 11 27
4-7 278(‘|.) 11 23(D.)
4-7 281 12 27(D.) 29(‘|.)
4-7 282(‘|.) 12 29(D.)
4-7 330 19 50(D.) 51(‘|.)
4-7 331 19 51(D.) 52(‘|.)
4-7 332 19 52(D.) 53(‘|.)
4-7 356 20 21
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X D‘k‹lpf :-
k‹ıL'$[ kprl—e_p n¡Ódp‹ îìe_p âc¡]$ [fuL¡$ dlpL$pìe_y‹ rhrióV$ ı\p_
A_¡ dlÒh R>¡. [¡dp‹e âpQu_ cpf[dp‹ fpS>_ur[ipıÓue rhQpf^pfp‘fL$
N°‹\p¡_u A¡L$ D˜S>hm ‘‹f‘fp flu R>¡. L$p¡B dlp‘yfyj L¡$ ApQpefi_p ˘ h_ TfZp‹‹
fk‘p_ L$fphhp ANf ^ dfi L¡$ k‹â]$pe rhi¡j_p âQpf âkpf\£ dlpL$pìep¡ gMp[p‹
lp¡e R>¡. Aphp dlp_ DØ¡íe dpV¡$_y‹ hpl_ ‘Z S> dlp_ lp¡hy‹ ¯¡BA¡. ˘h__y‹
rhipm, khfiìep‘u A_¡ Apd|g]$ifi_ L$fphhp_u dlpL$rh ‘pk¡\u A‘¡np
fpMhpdp‹ Aph¡ R>¡. Ap\u âr[cp, cìe L$º‘_piq…[, Ahgp¡L$_, ˘h__p
â—e¡L$ ‘pep_y‹ k|ÿd r_funZ, DˆQ k‹h¡]$_iug[p cpjp ‘f_y‹ âcyÒh hN¡f¡
iq…[\u L$rh dp_k k‹‘Þ_ A_¡ kd'Ù lp¡hy‹ ¯¡BA¡.
k‹ıL'$[ hpP$dedp‹ _ur[ipıÓ_p âh[fiL$ ApQpep£dp‹ cpf[ue k‹ıL'$r[_p
_peL$, ]$p_hk‹ıL'$r[_p Nyfy, ep¡NpQpefi A_¡ d¡Ophu iy¾$pQpefi_u L$gd¡ gMpe¡g
"iy¾$_ur[’ k]$pQpf A_¡ _ur[_p fkpeZ Üpfp ˘h__¡ ıhı\ A_¡ ky‹]$f
b_phhp_u rQqL$—kp L$f[y‹ S>X$uby¸$u_u S>¡d ¯Zu[y A_¡ dp_u[y‹ bÞey‹ R>¡.
iy¾$pQpefi A¡hp ˘h_ÖóV$p R>¡ L¡$ S>¡ Ap Nl_ k‹kpf L$pÞ[pfdp‹ A¡L$ cp¡rdep
[fuL¡$ Ap‘Z_¡ A¡ dýep A¡ k]„$cp`e R>¡. A¡d_u "iy¾$_ur[’ A¡ dp_h˘h_
epÓpdp‹ A¡L$ Adp¡O _L$ip¡ b_u fl¡ R>¡.
"_ur[’ iå]$ dpÓ _¥r[L$[p (Morality) _p¡ S> _rl ‘f‹[y fpS>_ur[
(Policy) _p¡ ‘Z hpQL$ R>¡. Ly$Vy‹$b A_¡ fpS>e kdpS> ˘h__p Ap^pf R>¡.
A¡V$g¡ Ap]$ifi kdpS>_p r_dpfiZdp‹ Ly$Vy‹$b ˘h__u ıhı\[p A_¡ fpS>ipıÓ_u
ıhı\[p_p¡ L$rh hpf‹hpf rhQpf L$f¡ R>¡. Ap b^p_p L¡$ÞÖdp‹ d_yóe lp¡B, d_yóe_¡
dpV¡$ D‘L$pfL$ A_¡ AphíeL$ A¡hp rhr^ r_j¡^p¡_p¡ dlpcpf[L$pf Ahpf_hpf
Dºg¡M L$f¡ R>¡. A¡L$ dpÓ "_ur[’ _p¡ ]u$‘L$ Ap Ark^pfp S>¡hp ]y$Nfid‘\dp‹
Ûp¡‘V$ ‘pf E[pfhp kd\fi R>¡, A¡S> dpfp ip¡^L$pefi_u agîyr[ R>¡.
rhN[ ‘'óW$p¡dp‹ âpQu_ cpf[ue fpS>_ur[ ipıÓue rhQpfp¡_p ıÓp¡[Œ$‘
N°‹\p¡, iy¾$pQpefi_y‹ fpS>_ur[r_Œ$‘Z, [¡d_p âcphL$pfu ‘yfp¡NpduAp¡, iy¾$pQpefi_u
rhrióV$[pAp¡, depfi]$pAp¡ hN¡f¡ âı[y[ L$fhp_p¡ âepk \ep¡ R>¡. Ap_p ‘qfZpd¡
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L$lu iL$pe L¡$ iy¾$_ur[ fpS>_ur[ipıÓ_p¡ âp\rdL$ ‘qfQe Ap‘[p¡ N°‹\ R>¡ [¡d
R>[p‹ Alv âı[y[ \e¡g rhQpfp¡ Oˇ‹ dpNfi]$ifi_ ‘|fy‹ ‘pX¡$ R>¡.
fpS>e_u D—‘rÑ_p k‹]$cfidp‹ âpQu_[d rkÙp‹[ R>¡ - ""]¥$hu rkÙp‹[’’
[¡ A_ykpf fpS>e_y‹ r_dpfiZ Bðf¡ L$eyfl R>¡. [¡dS> fp¯ Bïhf_p¡ âr[r_q^ R>¡. A¡
dpÞe[p l[u L¡$ fp¯_u Apop_p¡ A_p]$f L$fhp¡ A¡ Bïhf_u Apop_p¡ A_p]$f
dp_hpdp‹ Aph[p¡. Ap k‹]$cfidp‹ d_y, epohºL$e, L$p¥qV$ºe, L$pdÞ]$L$ hN¡f¡_u
S>¡d iy¾$pQpefi_¡ ‘Z fp¯ A_¡ fpS>e_u ]¥$hu D—‘rÑ_p¡ rkÙp‹[ S> dpÞe R>¡.
iy¾$pQpe£ fp¯_¡ khpfir^L$ dlÑp â]$p_ L$fu R>¡. iy¾$_ur[dp‹ fp¯_¡ ]¡$hp‹iu
b[pìep¡ R>¡. N°‹\L$pf fp¯_p b¡ Œ$‘ ]$ipfih¡ R>¡ - "]¡$hp‹i’ A_¡ "fpnkp‹i’ Ap¥rQ—e_y‹
Ahg‹b_ L$fhphpmp fp¯ " ]¥$hp‹iu’ R>¡ A_¡ A_p¥rQ—e_y‹ Ahg‹b_ L$fhphpmp
fp¯ "fpnkp‹iu’ R>¡. N°‹\L$pf¡ kpfp-_fkp NyZp¡_p Ap^pf ‘f fp¯_p ıhŒ$‘_y‹
hNwL$fZ L$eyfl R>¡. ‘h_ S>¡d kyN‹^ L¡$ ]y$Nfl^_p¡ hplL$ R>¡, A¡hu fu[¡ fp¯ ‘Z
kpfp _fkp L$dp£_p¡ â¡fL$ lp¡e R>¡. S>¡d k|efi A‹^L$pf_p¡ _pi L$f¡ R>¡ [¡dS> ^dfi_p¡
âh[fiL$ R>¡, [¡d fp¯ ‘Z A^dfi_p¡ _piL$ [¡dS> ^dfi_p¡ âh[fiL$ R>¡. iy¾$pQpefi
fpS>e_p kp[ A‹Np¡dp‹ ıhpdu-fp¯_p¡ khfiâ\d r_]£$i L$ep£ R>¡.
fpS>edp‹ kp¥â\d ı\p_ fp¯_y‹ lp¡e R>¡. —epf‘R>u_y‹ ı\p_ Adp—e
^fph¡ R>¡. fp¯_p A_¡L$rh^ L$pep£ lp¡e R>¡, [¡ Nd¡ [¡V$gp¡ dr[dp_ A_¡ kd\fi
lp¡e [p¡‘Z A¡L$gp¡ L$p¡B_u klpe rh_p Ap L$pep£ ‘pf ‘pX$u iL$[p¡ _\u. L$p¥qV$ºe¡
‘Z Adp—epq]$_u dlÑp ]$ipfih[p L$üy‹ R>¡ L¡$ f\ A¡L$ ‘ƒX$p\u Qpg[p¡ _\u
fpS>L$pefi klpe\u S> ‘pf ‘X¡$ R>¡. dpV¡$ krQhp¡ _udhp, [¡d_p d[ kp‹cmhp
N°‹\L$pf¡ A¡L$ Œ$‘L$dp‹ Adp—e_u fpS>e_u Ap‹M kp\¡ kfMpdZu L$fu R>¡. hmu
fpS>e_¡ h'n_y‹ Œ$‘L$ Apàey‹ [¡dp‹ d‹ÓuAp¡_¡ h'n_p \X$ dp_¡g R>¡. Apd, iy¾$pQpefi
‘|hfi A_¡ ‘R>u d‹Óu_¡ L¡$ Adp—e_¡ Oˇ‹ dlÒh A‘pey‹ R>¡.
fpS>_ur[ipıÓuAp¡A¡ rdÓ_¡ Oˇ‹ S> dlÒh‘|Zfi A‹N NZph¡g R>¡.
iy¾$pQpe£ ‘Z rdÓ (rdÓ fpóV†$) _¡ fpS>e_p kp[ A‹Np¡dp‹ ı\p_ Ap‘u
dp¥rgL$[p A_¡ k|T ]$ipfihu R>¡. Apd, Ap rdÓ A¡ rhrS>Nujy\u ıh[‹Ó lp¡e R>¡.
[¡_¡ ‘p¡[p_u âL'$r[ lp¡e R>¡. rdÓ_y‹ fpS>e A¡ rcÞ_ fpS>e lp¡e R>¡. ‘f‹[y iÓy
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kp\¡_p rhrS>Nujy_p ìehlpfdp‹ rdÓ fpS>e_u klpe dlÒh‘|Zfi ‘qfbm b_u
¯e R>¡. kÑp kd[yg_dp‹ rdÓ (fpS>e) _y‹ dp¡Vy‹$ ep¡N]$p_ fl¡gy‹ R>¡. S>¡d Adp—e,
L$p¡i, ]y$Nfi hN¡f¡ D‘L$pfL$ R>¡, [¡d rdÓ ‘Z D‘L$pfL$ R>¡. N°‹\L$pf¡ fpS>e_p kp[
A‹Np¡_u k|rQdp‹ rdÓ_¡ Óu¯ ¾$d¡ d|L¡$gp¡ R>¡. N°‹\L$pf kfMph¡ R>¡ ifufdp‹ L$p__y‹
S>¡V$gy‹ dlÒh R>¡, [¡V$gy‹ dlÒh fpS>edp‹ rdÓ_y‹ R>¡.
cpf[ue fpS>_ur[ipıÓuAp¡A¡ L$p¡i_u dlÑp ‘vR>pZu, hpı[rhL$[p_¡
gÿedp‹ fpMu DrQ[ fu[¡ S> [¡_¡ fpS>e_p kà[p‹Np¡dp‹ kdprhóV$ L$f¡gp¡ R>¡.
ApQpefi iy¾$ ‘Z fpS>e_p kp[ A‹Np¡dp‹ L$p¡i_p¡ r_]£$i L$f¡ R>¡. ^dfiipıÓ¡
‘Z A\fi_p Np¥fh_¡ ıhuL$peyfl R>¡. ‘pfgp¥qL$L$ kyM D‘fp‹[ A¥rlL$ kyM ‘Z
dp_h_¡ BóV$ A_¡ â¡e lp¡e R>¡. A\fi A¥rlL$ kyMdp‹ dp¡Vy‹$$ ‘qfbm R>¡. A\fi_¡
dp_h ˘h__p Qpf ‘yfyjp\fidp‹ ı\p_ Ap‘u d_ujuAp¡A¡ k|ÿd kdS>
]$ipfihu R>¡. Apd, dp_h_p kdN° ˘h_dp‹ A\fi_y‹ khfi[p¡ìep‘u ı\p_ R>¡. A\fi
rhi¡_u Aphu kdS> N°‹\L$pf_¡ ‘Z ‘f‹‘fp\u dmu R>¡. [¡Ap¡ ıhe‹ Ap
rhQpf^pfp_y‹ A_ydp¡]$_ L$f[p S>Zpe R>¡. N°‹\L$pf¡ L$p¡i_u dlÑp, L$p¡i k‹Qe,
L$f r_^pfifZ_p rkÙp‹[p¡, L$p¡ifnp A_¡ L$p¡i_p¡ rhr_ep¡N hN¡f¡ k‹]$c£ rhi]„$
QQpfi L$fu R>¡ A_¡ S>¡ OZu D‘ep¡Nu b_¡ [¡ âL$pf_u R>¡.
fpS>_ur[ipıÓuAp¡A¡ fpS>e_p rhrcÞ_ A‹Np¡dp‹ ]y$Nfi_y‹ ‘Z dlÒh
]$ipfih¡ R>¡. ApQpefi iy¾$ A¡ ‘Z fpS>e_p kp[ A‹Np¡dp‹ ]y$Nfi_¡ kdprhóV$ L$f¡gp¡ R>¡
A_¡ ]y$Nfi_¡ fpS>e_p lp\ kp\¡ kfMph¡g R>¡. fp¯_¡ ‘pX$p¡iu fpS>ep¡ hˆQ¡ iÓy[p
ıhpcprhL$ b_u S>[u lp¡e —epf¡ Dce ‘n¡ kyfnp_p D‘pep¡ Ar[ AphíeL$
b_u ¯e R>¡. iÓy_p Ap¾$dZ_p âr[L$pfdp‹ dm¡gu r_óam[p fp¯_¡ fpS>e_p
ıhpdu—h\u h‹rQ[ L$fu ]¡$ R>¡. Ap L$pfZ¡ kyfnp_p D‘pep¡ ‘¥L$u AN—e_p D‘pep¡
fpS>e_p A‹N [fuL¡$ ı\p_ âpà[ L$fu g¡ R>¡. Ap\u ]y$Nfi_p¡ fpS>e_p kp[ A‹Np¡dp‹
\e¡gp¡ kdph¡i kd˘ iL$pe R>¡.
âpQu_ rhQpfL$p¡A¡ eyÙ [¡dS> k¥Þe_¡ ‘Z tQ[__p¡ rhje b_pìep¡ R>¡.
eyÙ_p L$pfZp¡, k¥Þe_u dlÑp hN¡f¡_¡ kd˘_¡ fpS>e_p kp[ A‹Np¡dp‹ k¡_p_¡
ı\p_ Apàey‹ R>¡. bg A\hp k¥Þeiq…[_¡ âpQu_L$pmdp‹ fpS>e_y‹ A¡L$ Ar_hpefi
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A‹N dp_hpdp‹ Aph[y‹ l[y‹. fpS>e_u kyfnpdp‹ [¡d_y‹ rhi¡j dlÒh l[y‹.
dlpcpf[, A\fiipıÓ, d_yıd'r[ hN¡f¡dp‹ ]‹$X$ A\hp bg L¡$ k¡_p_y‹ rhı[pf\u
hZfi_ dm¡ R>¡. ApQpefi iy¾$ ‘Z k‹b‹^u rhQpf^pfpdp‹ ‘p¡[p_p¡ k|f ‘|fph¡ R>¡.
N°‹\L$pf¡ bg_y‹ dlÒh, k¥r_L$_u ep¡` e[p, k¡_p_p âL$pf, AıÓ-iıÓ_p¡ rhQpf,
k¡_p‘r[ A_¡ [¡_p NyZp¡, k¡_p‘r[ A_¡ _peL$ hN¡f¡ k‹b‹^u rhQpf L$ep£ R>¡.
[p¡ hmu, eyÙ A¡ fpS>e rhı[pf_p ıhà__¡ kpL$pf L$fhp dpV¡$ rhrS>Nujy_p
dlÒh_p kp^_p¡ ‘¥L$u_y‹ A¡L$ kp^_ R>¡. hmu Ap¾$dZ_p cp¡N b_¡gp fp¯
dpV¡$ eyÙ A¡ A¡L$ Aphu ‘X¡$gu Ap‘rÑ R>¡, S>¡_p¡ L$p¡B ‘Z âL$pf¡ âr[L$pf L$fhp¡
‘X¡$ R>¡. Ap\u eyÙ _ lp¡hy‹ ¯¡BA¡ A¡ A¡L$ Ap]$ifi R>¡. S>epf¡ eyÙ \pe R>¡ A¡ A¡L$
hpı[rhL$[p R>¡. Ap\u L$p¡B‘Z fpS>_ur[ipıÓue rhQpfL$ eyÙ_u QQpfi
V$pm¡ _lv, [¡_u D‘¡np L$f¡ _lv, [¡_¡ ı‘iepfi rh_p R>p¡X$u ]¡ $ _lv [¡
ıhpcprhL$ R>¡. [¡\u Alv iy¾$_ur[dp‹ hrZfi[ eyÙ_ur[_p¡ rhQpf âı[y[ b_u
Ne¡g R>¡. N°‹\L$pf¡ eyÙ_p âL$pfp¡, L|$V$eyÙ, QY$pB, ìe|lrh^p_, ]$p_L$º‘_p hN¡f¡
dyØpAp¡ ‘f M|bS> L$pm˘‘|hfiL$ R>ZphV$ L$fu R>¡.
cpf[ue ‘‹f‘fpdp‹ fpS>_ur[ iq…[_p¡ öp¡[ kdpS> R>¡. fpS>_ur[
rhïg¡jZdp‹ kdpS>_p¡ khpflNuZ rhL$pk Ar_hpefi R>¡. hı[y[: iy¾$ kdpS>_p
k‹NW$_, [¡d_p rhrcÞ_ OV$L$p¡_y‹ ıhŒ$‘, S>hpb]$pfu, ‘fı‘f k‹b‹^ hN¡f¡_u
ìep‘L$ ìep¿ep L$f¡ R>¡. [¡dp‹ kpdprS>L$, Apr\fiL$ [¡dS> fpS>_¥r[L$_u kp\¡ ^ prdfiL$
A_¡ kp‹ıL'$r[L$ ‘n_p¡ ‘Z kdph¡i \B ¯e R>¡. Ap ìep‘L$ ‘qfh¡idp‹
fpS>kÑp_p r_Œ$‘Zdp‹ iy¾$_ur[ fpS>_¥r[L$ kdpS>ipıÓ_y‹ Œ$‘ ^pfZ
L$fu g¡ R>¡. S>¡dp‹ Apr\fiL$ iq…[Ap¡ A_¡ [¡d_p Üpfp \[p‹ ‘qfh[fi_p¡_u âq¾$ep_y‹
ìep‘L$ rQÓZ dm¡ R>¡. Ap âL$pf¡ iy¾$_ur[_p¡ âr[‘pÛ rhje A—e‹[ rhı['[
b_u ¯e R>¡.
iy¾$_p¡ Dºg¡M fpS>ipıÓ âZ¡[p_p Œ$‘dp‹ dlpcpf[\u âpà[ \pe R>¡.
A¡d_u ‘f‹‘fp Qp¡‰$k [¡_p\u ‘|hfih[w flu R>¡. iy¾$_ur[dp‹ âpà[ kpdN°u_p
L¡$V$gpL$ A‹ip¡_p Ap^pf¡ [¡_¡ Ap^yr_L$ fQ_p ‘Z L$l¡hpdp‹ Aph¡ R>¡. A¡V$gy‹ [p¡
khfikpdpÞe R>¡ L¡$ iy¾$ _ur[N°‹\p¡_u ‘f‹‘fp_p kiL$[ cpóeL$pf R>¡ A_¡ iy¾$_ur[
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Ap ‘f‹‘fp_u khpfir^L$ kiL$[ L'$r[ R>¡. [¡dp‹ fpS>_ur[ipıÓ_p rhrcÞ_ A‹ip¡_y‹
A—e‹[ ìehrı\[ Œ$‘\u âr[‘p]$_ \ey‹ R>¡.
iy¾$pQpefi_p¡ fp¯ h‹ip_yN[ R>¡ L$pfZ L¡$ [¡d_u ep¡`e[p_p¡ A¡L$
Ap^pf R>¡. ¯¡ [¡ AÞe ep¡`e[pAp¡\u ‘f lp¡e [p¡ h‹i_p S> Ap^pf ‘f fp¯
b_u iL$[p¡ _\u. h‹ip_yN[ fpS>[‹Ó_p _p[¡ ¯ r[-rhi¡j_p S> fp¯ \hy‹ Ar_hpefi
_\u. S>epf¡ nrÓe¡[f fp¯Ap¡_y‹ hZfi_ dm¡ R>¡, [¡_u kp\¡ fp¯_p ‘]$ˆey[
lp¡hp_p ‘Z âdpZ dm¡ R>¡. iy¾$_p¡ ı‘óV$ Dºg¡M R>¡ L¡$ ¯¡ fp¯ NyZ, ¯r[
[¡dS> bm_p¡ Ü¡ju A_¡ A^prdfiL$ lp¡e [p¡ fpS>Ly$mdp‹ D—‘Þ_ lp¡hp R>[p‹ ‘Z
[¡d_¡ fpóV†$_piL$ kd˘ —epN L$fu ]¡$hp¡ ¯¡BA¡ A_¡ [¡d_p ı\p_¡ [¡S> Ly$m_p
L$p¡B‘Z NyZhp_ ‘yfyj_¡ AÞe d‹ÓuAp¡ [¡dS> ‘yfp¡rl[p¡ kp\¡ ‘fpdifi L$fu ‘]$pfyY$
L$fu ]¡$hp¡ ¯¡BA¡. Ap rı\r[dp‹ h‹ip_yN[ fpS>[‹Ó _¥krNfiL$ L¡$ ]¥$hu Ar^L$pf_u
kdp_ _\u. fpS>[‹Ó_u ìep¿epdp‹ iy¾$pQpe£ ‘f‹‘fp âpà[ Ap]$ip£_u ı\p‘_p
L$fu R>¡.
iy¾$pQpefi_u Ap fQ_p_p¡ dy¿e Ap^pf L$p¥. A\fi R>¡. AÞe ‘yfp¡Npdu
A\fiipıÓue rhQpfL$p¡_y ‹ tQ[_ hpfkpdp‹\u Aphíe[p_ykpf N°üy‹ R>¡,
ıd'r[ipıÓp¡_p¡ âcph Tuºep¡ R>¡ A_¡ A¡ fu[¡ Ap N°‹\ A\fiipıÓ ıd'r[ ‘f‹‘fp_¡
âı[y[ L$f¡ R>¡.
ipıÓue bpb[p¡_¡ âı[y[ L$f[u h¡mp L$pìe_¡ hplL$ b_phhy‹, gp¡L$p¡qL$[Ap¡
ep]$ Aphu ¯e [¡hu k|q…[Ap¡ hZu g¡hu, Nm¡ D[fu ¯e [¡ âL$pf¡
bp¡^p—dL$[p_p¡ ‘yV$ Ap‘hp¡, Ag‹L$pf dY¡$gp rhQpfp¡ âı[y[ L$fhp, R>‹]$_p gedp‹
rhQpfp¡_¡ Ap‹]$p¡rg[ L$fhp âpe: kpfNrcfi[p ¯mhu fpMhu hN¡f¡ bpb[p¡dp‹
iy¾$pQpefi_u rhrióV$[p ¯¡B iL$pe R>¡.
Apd, N°‹\_p fQ_pL$pm kde_u fpS>L$ue rı\r[ A_¡ h[fidp_ rı\r[dp‹
Ar[ie rcÞ_[p lp¡hp R>[p‹ Ap N°‹\ ipkL$ A_¡ iprk[ hˆQ¡_p kyd¡mcepfi
k‹b‹^p¡_p r_dpfiZ_u h[fidp_ kdedp‹ ‘Z â¡fZp Ap‘¡ R>¡. h^y_¡ h^y â¯f‹S>L$
L$pefi L$fhp_p¡ bp¡^ Ap‘¡ R>¡. ipkL$ S> _lv ‘Z kp¥_p QqfÓ_u ×Y$[p_¡ AphíeL$
rh_e-BrÞÖS>e_p¡ D‘]¡$i Ap‘¡ R>¡. rh]¡$i_ur[dp‹ L¡$hm Ap]$ifi _lv A‘_ph[p
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ìehlpqfL$[p A_¡ Ap]$ifi_p kdÞhe_u D‘p]¡$e[p kd¯h¡ R>¡. fp¯ b_ph_pf
kdpS>_y‹ OX$[f L$fhpdp‹ klpec|[ b_u fl¡ R>¡. iy¾$pQpe£ Ap _\u Apàey‹,
[¡ _\u Apàey [¡d ep]$u L$fu iL$pe, [¡_u depfi]$p â—e¡ Ap‹M dvQpdZp‹ _
L$fpe. ‘f‹[y fpS>_ur[ipıÓ_p _ufk iyóL$ â]¡$idp‹ L$pìe_p tkQ_\u gugp¡[fu
ENpX$u [¡_¡ gugp¡R>d b_phu ]$u^p¡ A¡ D‘L$pf ‘Z Ap¡R>p¡ _\u !
L$pìei¥gu_p Aphp Qd—L$pqfL$ âep¡N Üpfp fpS>_ur[ipıÓ_p ‘pW$
iuMhhp_u Ap fur[A¡ iy¾$_p A_yNpduAp¡_¡ ApL$rjfi[ L$epfi R>¡. iy¾$pQpe£ Alv
âı[y[ L$f¡g rhQpfp¡ ‘¥L$u L¡$V$gpL$ rhQpf dp_hıhcph ‘f Ap^pqf[ R>¡.
‘qfZpd¡ [¡dp‹ khfi]¡$iue[p, khfiL$pgu_[p ¯¡hp dm¡ R>¡. Ap\u fpS>e_p A¡L$
‘pep_p A¡L$d [fuL¡$ _pNqfL$_¡ A_¡  fpS>e_u rhL$pkepÓpdp‹ dlÒh_u AN°
c|rdL$p cS>hhp_u nd[p ^fph_pf ipkL$ hNfi_¡ L$p¡B‘Z ı\m¡ A_¡ L$p¡B‘Z
kde¡ D‘ep¡Nu b_u fl¡ [¡hu rhN[p¡ Alv âpà[ \[u lp¡B iy¾$_p¡ Aæepk
khfi]$p klpeL$ b_u fl¡ [¡d R>¡.
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 :: k‹]$cfi N°‹\p¡_u k|rQ ::
k‹ıL'$[ N°‹\p¡
iy¾$_ur[_p‹ k‹ıL$fZp¡
1. ewH«$ZroV Mm¡Iå^m gwa^maVr àH$meZ
dmamUgr - 1998
2. ewH«$ZroVgma Mm¡Iå^m dmamUgr - 1968
3. ewH«$ZroVgma am_bmb H$[ya Q›>æQ>
(ì‘m»‘m. ædm_r OJXredamZÝX) ]hmbJT>, àW_ - 1983
4. ewH«$ZroV H$m{bH$m˛mm g{ àH$moeV
- OrdmZZÝX odÚmgmJa
5. ewH«$ZroV _—mg g{ àH$moeV
- Am{[Q>' _hm{X‘
6. ewH«$ZroV Mm¡Iå^m g§æH¥$V g§æWmZ
- [§oS>V ]«÷e§H$a o_l dmamUgr
7. ewH«$ZroV gæVw gmoh¸‘ dY'H$ _w§]B'
8. ewH«$ZroV d¢H$Q>{a _w§]B' à{g - 1982
A_y. rdrlfQ‹Ö
A‹N°¡˘ A_yhp]$
- Sacred of Hindu Series
_| A§J«{Or AZwdmX g§æH$aU
- àm. odZ‘Hw$_ma gaH$ma
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dym k‹ıL'$[ N°‹\p¡
1. AWd'd{X g§ohVm gm‘U^mî‘ gohV
- gm‘U^mî‘ gohV àH$meH$ - odkmZ{ßda o_Vmjam
od{ídamZÝX d¡oXH$ em{Y ì‘m»‘m àH$me ohÝXr ì‘m»‘m M
g§æWmZ od y^ofVm
hm{oe‘ma[wa - 1960-64 ohÝXr ì‘m»‘mH$ma -
S>m°. C_{e MÝ— [m˚S>{‘
Mm¡Iå^m g§æH¥$V g§æWmZ
dmamUgr od. g{. 2060
2. A_aH$m{e (ì‘m»‘mgwYm) ^mZwoOXrojV oZU'‘gmJa - 1929
3. Ao^kmZ em§Hw$ÝVb_† _hmH$odH$mobXmg
àH$meH$ - oZU'‘gmJa _w§]B'
4. Ah'ÝZroV AZw. _oUbmb ZWw^ mB'  S>m{gr
5. AmoX[wamU d|H$Q>{a à{g _w§]B'
6. C˛maam_MnaV_† ^d y^oV
g§[mXH$ - S>m°. dg§VHw$_ma _ ^ ¯>
àH$meH$ - gaædVr [wæVH$ ^ ˚S>ma
A_XmdmX
7. F$‰d{Xg§ohVm gm‘U ^ mî‘gohV
àH$meH$ - d¡oXH$ g§em{YZ
_˚S>b - [yZm 1941
8. H$m_ÝXr‘ZroVgma JwOamVr oàÝQ>tJ à{g, _w§]B'
(A_y. B.k. ]¡$kpB, âp. l. ipıÓu
ârkÙ L$f_pf d.B. ]¡$kpB - 1915
9. H$m_ÝXH$s‘ZroVgma OrdmZÝX odÚmgmJa H$m{bH$m˛mm - 1875
10. H$m_gyÌ dm¸æ‘m‘Z
Mm¡Iå^m g§æH¥$V grarO
dmamUgr - 1929
11. H$mobH$m[wamU d|H$Q>{a à{g - _w§]B'
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12. Hw$_mag§^ d_† H$mobXmg odaoMV_†
(dºb^X{d Q>rH$m) g§[mXH$ - Jm¡V_ [Q>{b
A_XmdmX - 1986
13. Hw$_mag§^ d_† _hmH$odH$mobXmg odaoMV_†
g§. [o˚S>V e{famO e_m'
Mm¡Iå]m g§æH¥$V grarO
14. N>mÝXm{‰‘m{‘oZfXro[H$m g§. S>m°. Jm¡V_ [Q>{b
(gm‘UmMm‘'^ mî‘) A_XmdmX
16. V¡o˛mar‘ C[oZfX† g§[mXH$ - S>m°. V[ædr e§. ZmÝXr
àH$meH$ - gaædVr [wæVH$ ^ ˚S>ma
A_XmdmX -oÛVr‘ Amd¥o˛m df' - 2001
15. XeHw$_maMnaV_† X˚S>r odaoMV_†
g§. H$mb{
àH$meH$ - _m{Vrbmb ]Zmag
Xrºbr - 1966
17. ZmaX æ_¥oV
18. ZroVeVH$_† ^V¥'hnaoMV[†
AZw. _ZgwIbmb gmdob‘m
àH$meH$ - àdrU [wæVH$ ^ ˚S>ma
amOH$m{Q>
19. oZØ•V ‘mæH$mMm‘'  (XwJm'Mm‘' Q>rH$m gohV)
g§. dg§VHw$_ma _Zw^mB' ^ ¯>
gaædVr [wæVH$ ^ §S>ma - A_XmdmX
20. Zm_obL†>JmZwemgZ_† g§[mXH$ Am{\$ H{$. Or.
21. ZroV_‘yI ZrbH$˚R>H¥$V
g§[mXH$ - O. a. Yma[wa
_w§]B' - 1925
22. ZroVdm•‘m_¥V_†
23. [˜MV§Ì_† [o˚S>V [wæVH$mb‘ H$mer - 1952
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24. _Zwæ_¥oV ^mfm§VaH$Vm' - oJ. _. emæÌr
àH$meH$ - gæVw gmoh¸‘ dY'H$
H$m‘m'b‘ - _w§]B'
àW_ Amd¥o˛m - 1941
25. _hm^maV_† _hof' H¥$îUÛ¡[m‘Z d{Xì‘mg àUrV
g§[mXH$ - S>m°. [§. lr[mX Xm_m{Xa
gmVdb{H$a
ædmÜ‘m‘ _˚S>b [maS>r
àW_ Amd¥o˛m - 1975
26. _hm^maV_† _hof' H¥$îUÛ¡[m‘Z d{Xì‘mg àUrV
AZw. [o˚S>V am_Zmam‘UX˛m emæÌr
[m˚S>{‘ - JrVm à{g - Jm{aI[wa
27. _¸æ‘[wamU_†
28. eVH$Ì‘_† g§[mXH$ - S>r. S>r. H$m¡gå]r
^maVr odÚm^dZ - _w§]B' - 1946
29. oeew[mbdY _mYodaoMV
S>m°. ^ JdVr [wæVH$ ^ ˚S>ma
A_XmdmX - 1978
30. gm_d{X g§ohVm g§[mXH$ - [§. gmVdb{H$a
[maS>r - 1939
31. gw^ mofVoÌeVr (lr ^ V¥'hnaH¥$V eVH$Ì‘_†)
lr am_MÝX]wY{Ý— odaoMV‘m
Mm¡Iå^m g§æH¥$V g§æWmZ dmamUgr
lr Jm{Hw$b _w—mb‘
àW_ g§æH$aU - od. g§. 2044
32. gw^ mofVa¸Z ^ m˚S>mJma_† [UerH$am{[mhdodöXya bœ_U
e_'U ZwOZwfm dmgwX{d e_'U,
hæQ>Z' qbH$g' 58 25/Ý‘w.
MÝXmdb OdmhaZJa - oXºbr
àW_ g§æH$aU - 1661
33. gm¡ÝXaZ§X_† AKm{f aoMV_†
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34. aKwd§e_† H$mobXmg àUrV_†
g§[mXH$ - Jm¡V_ [Q>{b
à - gaædVr [wæVH$ ^ ˚S>ma
A_XmdmX
35. am_m‘U lr_Ûmº_roH$_hm_woZàUrV_†
g§[mXH$ - H$¯>r lroZdmgemæÌr Ed§
gmVH$oL>_wIm{[mÜ‘m‘ e_m'
àH$meH$ - [na_b [pªbH{$eZ
oXºbr - 1983
36. dmOgZ{‘r g§ohVm Cìda† _hrYa^mî‘ g§ohVm
àH$meH$ - _m{Vrbmb ]ZmagXmg
- 1971
37. odXyaZroV àH$meH$ - Mm¡Iå]m g§æH¥$V grarO
dmamUgr
38. odîUwghò e§H$amMm‘'^ mî‘
àH$meH$  JrVm à{g Jm{aI[wa
39. odîUwæ_¥oV
40. drao_Ìm{X‘ O. am. KQ>[wa{ - _w§]B'
41. d{X^mî‘ ^ yo_H$m g§J«h gm‘UH¥$V
g§[mXH$ - ]bX{d C[mÜ‘m‘
àH$meH$ - Mm¡Iå]m - 1958
42. ‘mkdºH$‘æ_¥oV lr_Úm{Jra _hof' ‘mkdºH$‘ àUrVm
odkmZ{aàUV "n_Vmja’ ì‘mI‘Vm
àH$meH$ - Mm¡Iå]m g§æH¥$V g§æWmZ
dmamUgr gßV_ od. g§. 2060
43. ohVm{[X{e oZU'‘gmJa _w—Umb‘
_w§]B' - 1949
44. lr_X† ^ JdVJrVm g§[mXH$ - S>m°. gr. Eb. emæÌr
45. ÜdÝ‘mbm{H$ g_mbm{MZ  lr Ao^ZdJwßV odaoMV
"bm{MZ’ VWm g§[yU' JwOamVr
oMÝ_‘ ì‘m»‘m gmW
g§[mXH$  àm. S>m°. V[ædr e§. ZmÝXr
àH$meH$  gaædVr [wæVH$ ^ §S>ma
A_XmdmX - àW_ Amd¥o˛m-1997-98
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rlÞ]$u N°‹\p¡
klpeL$ N°‹\p¡
1. JØS> [wamU EH$ AÜ‘‘Z S>m°. AdæWr AdYodhmarbmb - 1969
2. Y_'emæÌ H$m BoVhmg [r. dr. H$mU{
(àW_ ^ mJ) AZw. H$í‘[
3. ]mh'æ[¸‘ amOì‘dæWm Am_wI S>m°. ]mO[{‘r amKd{Ý—
àH$meH$ - dmamUgr - 1966
4. ZroVdm•‘m_¥V _| amOZroV e_m' E_. Eb. - oXºbr - 1971
5. ZroVXe'ZH$s Œ$[a{Im àm{. aÝZmX{ - 1968
6. ZroVemæÌ X{gmB' ^ mæH$a Jm{[mbOr
]S>m{Xam - 1964
7. ZroV Y_' Xe'Z _hm¸_m Jm§Yr - Bbm]mX - 1976
8. ZroVemæÌH$s Œ$[a{Im O‘àH$me Ed§ Mm¡Yar ]b]raqgh
- 1936
9. ZroV Y_' Xe'Z y^o_H$m gmYZm gw_Z - Bbm]mX - 1968
10. [moUZrH$mbrZ ^ maVdf' lr dmgwX{d eaU AJ«dmb
dmamUgr - od. g§. 2012
11. àmMrZ ^ maVr‘ emgZ ì‘dæWm odÚmb§H$ma g¸‘H{$Vw
Am¡a amOemæÌ
12. à_wI æ_¥oV‘m| H$m AÜ‘‘Z R>mHw$a bœ_rX˛m
ohÝXr go_oV bIZD$ - 1965
13. _hm^maVH$mbrZ am`‘ì‘dæWm S>m°. emæÌr aKwdra
àH$meH$ - gmoh¸‘ ^ ˚S>ma _{aR>-1971
14. ^maVr‘ ZroVemæÌ H$m BoVhmg ^rIZbmb AmÌ{‘ - bIZD$-1964
15. ^maVr‘ emgZ[ÕoV AbV{H$a E. Eg.
16. ^maVr‘ ZroV H$m odH$mg [m˚S>{‘ í‘m_bmb
àH$meH$ - n]hma amîQ›>^mfm [nafX
[Q>Zm - 1965
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17. ^maVr‘ Y_' Am¡a Xe'Z AmMm‘' ]bX{d C[mÜ‘m‘
18. ^maVr‘ Xe'Z S>m°. amYmH¥$îUZ
S>m°. C_{e
àH$meH$ - C. à. ohÝXr go_oV
bIZB' - 1975
19. ^maVr‘ am`‘emæÌ àU{Vm [m˚S>{‘ í‘m_bmb
20. ^maVr‘ ZroVemæÌ oXdmH$a [mR>H$
àH$meH$ - ohÝXr J«§W AH$mX_r
[Q>Zm - (o]hma) 1971
21. ^maVr‘ g§æH¥$oV H$m odH$mg S>m°. _§JbX{d emæÌr
àH$meH$ - dmamUgr - 1966
22. amOZroV Am¡a Xe'Z S>m°. d_m' odZmW àgmX
àH$meH$ - [Q>Zm - 1960
23. d{XH$mbrZ am`‘ì‘dæWm [m˚S>{‘, amO]br - bIZD$
24. d{XH$mbrZ g_mO kmZr nedX˛m
àH$meH$ - dmamUgr - 1967
25. d¡oXH$Ymam S>m°. _§JbX{d emæÌr
26. d¡oXH$ X{dVmemæÌ AZw. S>m°. gy‘'H$mÝV
27. dmº_roH$ am_m‘_U _| amOZroV MVwd}Xr oedX˛m e_m'
àH$meH$ - dmamUgr - 1980
28. g§æH¥$V H$mì‘ H{$ ZroVV˛d ]mH$Zm àH$meZ
29. gm§»‘ àdMZ gyÌ
30. gm§»‘ àdMZ ^mî‘
31. g§æH¥$V gmoh¸‘ H$m BoVhmg S>m°. ]bX{d C[mÜ‘m‘
àH$meZ - emaXm g§æWmZ
dmamUgr - 1937
32. ewH«$ H$s amOZroV [m˚S>{‘ í‘m_bmb
àH$meH$ -  bIZD$
od.g§. 2001
33. ohÝX am`‘V§Ì Om‘ædmb H$meràgmX
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NyS>fp[u N°‹\p¡
1. cNh]„$ Np¡d‹X$g L$[pfi. cNh[tkl˘ Np¢X$g
âL$pi_ hjfi - ıhp[‹Ôeq]$_ - 1950
2. cNhp_ L$p¥qV$ºe X$pµ. L$. dp. dy_iu
âL$piL$ - NyS>fif Ad]$php]$ - 1972
3. cpf[ue kprl—eipıÓ_u g¡ML$ - X$pµ. [‘ıhu _pÞ]$u
rhQpf ‘f‹‘fpAp¡ klk‹‘p]$L$ - _pfpeZ d¡. L‹$kpfp
âL$piL$ - eyr_. N°‹\r_dpfiZ bp¡Xfi$
Ad]$php]$ - â\d Aph'r[-1975
4. cpf[f—_ g¡ML$ - D‘¡ÞÖfpe kp‹X¡$kfp
âL$piL$ - Ad]$php]$ - 1963
5. rlÞ]y$ fpS>e ìehı\p g¡ML$ - S>eıhpg L¡$. ‘u.
A_y. -  dl¡[p Q‹‘L$gpg
âL$piL$ - Ad]$php]$ - 1937
6. rlÞ]y$ fpS>e ‘Ùr[_p¡ Br[lpk kp¡d‘yfp L$p‹r[gpg A¡a.
âL$piL$ - eyr_. N°‹\r_dpfiZ bp¡Xfi$
Ad]$php]$ - 1973
7. l¡d kdunp dp¡]$u d^yk|]$_
Ap—dp_‹]$ S>Þdi[på]$u ıdpfL$ V†$ıV$
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8. ‘prZ_ue ìepL$fZ ‘fç‘fpdp‹ L$dg¡iLy$dpf R>N_gpg Qp¡L$ku
L$pfL$-dudp‹kp âL$piL$ - NyS>fp[ eyr_. -Ad]$php]$
- â\d k‹ıL$fZ  - 2001
9. âpQu_ cpf[ X$pµ. ipıÓu lqfâkp]$ ˘.
âL$piL$ - NyS>fp[ eyr_.
Ad]$php]$ - 1969
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(kfm NyS>fp[u cphp\fi âL$piL$ : eyN r_dpfiZ ep¡S>_p
krl[ - cpN 1 \u 4) âL$piL$ : b°ßhQfik„ ip‹r[L|‹$S>
lqfÜpf, DÑfp‹Qg - 2005
11. kpdh¡]$ k‹rl[p k‹‘p]$L$ : h¡]$d|r[fi [‘p¡r_óW$ ‘‹.
(kfm NyS>fp[u cphp\fi âL$piL$ : eyN r_dpfiZep¡S>_p
krl[ - cpN 1 \u 4) âL$piL$ : b°ßhQfik„ ip‹r[L|$S>
lqfÜpf, D[fp‹Qg - 2004
12. A\hfih¡]$ k‹rl[p k‹‘p]$L$ : h¡]$d|r[fi [‘p¡r_óW$ ‘‹.
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A‹N°¡˘ N°‹\p¡
1. A. B. Keth The Religion and Philosophy of
The Vedes and Upanishada
2. Alterkar A. S. State and Govt. in Ancient India
3. B. K. Sarkar The Sukraniti (Tr.)
4. Benerjee S. C. Dharm Satras A. Study in their
origin and Development
5. Beni Prasad Theory of Government in
Ancient India - Allahabad-1927
6. Betai R. S. A Reconstruction of the original
Interpretations of the Manusmriti
Guj. Uni. Ahmedabad - 1970
7. Banerji P. N. Public Administration in
Ancient India
8. Bhandarkar D. R. Some Aspects of Ancient
Hindu Polity - Banaras - 1929
9. Bhandokar D. R. Carmichael Lectures - 1981
10. Bhoshal V. N. History of Indian Political Ideas
11. Chaudhary G. C. Political History of Northen
India from Jain - Sources
Amritsar - 1963
12. Cr. Kangle R. P. The Kautiliya Arthasatra
13. Dasgupa S. N. A History of Sanskrit Literature,
Calcutta - 1962
14. Dikshiar V. R. R. -Mauryan Polity - Mysore - 1932
- Gupta Polity - Madras - 1952
- Hindu Administrative
Institutions
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16. Ghoshal U. N. History of Hindu Political
theories - Calcutta - 1923
17. Gopal Lajanji Sukraniti A, Nineteen Century
text - Varanasi - 1978
18. Gowne Ferbert H. History of Ancient Sanskrit
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Seema Publication - Delhi-1983
19. Gupta Ram Kishore Political throught in the Smrti
Literature - Allahabad - 1958
20. Hopkis Ethics of India Viewhaven - 1927
21. J. Bentham Principles of Morals and
Legislation
22. Jayaswal K. P. - Hindu Polity - Calcutta - 1934
- Manu and Yajnyavalkya
Calcutta - 1930
23. Kane P. V. History of Dharma Sastra
Poona, Bhandarkar oriental
Research Institute - 1930, 1946
24. M. Winternitz A History of Indian Literature
vol. III Part II Delhi - 1967
25. Mishra B. B. Studies in the puranic pecoras
on Hindu Rites and custom
26. Mitra R. L. The Nisatra by Kamandaka
27. Puntambekar S. V. Indian Journal of political
Science - 1948
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28. R. E. Hume The Thirteen Princcial
Upanishada
29. Roy B. P. Political Ideas and Institutious
in the Mahabharata
Calcutta - 1975
30. S. N. Shende The religen and Philosophy
of Athavaved a Poona - 1952
31. Saletor B. A. Ancient Indian Political
Science - 1963
32. Sarkar B. K. Positive Background of
Hindu Sociology
Allahabad - 1921
33. Sharma Ramashraya Socio - Political Study
of Ramayana - Delhi - 1971
34. Vishwanath S. V. International Law in
Ancient India
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L$p¡i N°‹\p¡
1. AdfL$p¡i A_yhp]$L$ - L¡$ihfpd L$p. ipıÓu
âL$piL$ - eyr_hrkfiV$u N°‹\r_dpfiZ bp¡Xfi$
Ad]$php]$ - â\d Aph'rÑ - 1975
2. AdfL$p¡i Adftkl
âL$piL$ - r_ZfiekpNf â¡k dy‹bB
1918 - B.k. 1897
3. N|S>fp[u k‹ıL'$[ L$p¡i fQre[p - X$pµ. _pfpeZ L‹$kpfp
ApQpefi _V$hfgpg eproL$, X$pµ. ]$if\
cpB h¡q]$ep, X$pµ. S>e‹r[gpg c¸$
X$pµ. Ad'[ D‘pÝepe
âL$piL$ - Bðfgpg ‘V¡$g
dlrjfi h¡]$ rhop[p A]$p]$du
hjfi - 1990
4. hbm‘wYH$m{e k‹‘p]$L$ - S>ei‹L$f ¯¡ju
(Arc^p_ f—_dpgp) âL$piL$ - kfıh[u ch_, hpfpZku
5. rlÞ]$u kprl—eL$p¡i k‹‘p]$L$ - ^uf¡ÞÖ hdpfi
âL$piL$ - op_d‹X$g guduV¡$X$,
hpfpZku qÜ[ue k‹ıL$fZ
k‹h[ - 2020
6. g§æH¥$V eªXmW' H$m¡æVw^ qÜ[ue k‹ıL$fZ
7. g§æH¥$V - ohÝXr eªXH$m{e k‹N°lL$pf - hpd_ rihfpd ApdV¡$
âL$piL$ - q]$ºgu - 1966
Adf ‘rågL¡$i_ - hpfpZku
â\d k‹ıL$fZ - 1664
8. k‹ıL'$[ N|S>fp[u rh_u[L$p¡i k‹‘p]$L$ - Np¡‘pg]$pk ˘hpcpB
âL$piL$ - N|S>fp[ rhÛp‘uW$ Ad]$php]$
â\d Aph'rÑ - 1962
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9. eªXH$º[—x_  ^ mJ 1 g{ 5 g§[mXH$  amOm amYmH$mÝV X{d odaoMV
àH$meH$  ZmJ [oªbeg'
oXºbr - oÛV‘ Amd¥o˛m - 2002
10. kp\fi N|>fp[u ¯¡X$Zu L$p¡i âL$piL$ - fpdgpg X$püpgpg ‘fuM
NyS>fp[ rhÛp‘uW$ Ad]$php]$
â\d Aph'rÑ - 1929
11. ]¥hV† H$m{e (g§æH¥$V-JwOamVr) k‹‘p]$L$ - âp. fr[gpg kp. _peL$
âL$piL$ - Anfp âL$pi_ Ad]$php]$
â\d Aph'rÑ - 2003
12. ^Jdm{_˚S>b ^JdVqghOr
àdrU àH$meZ amOH$m{Q>
àW_ Amd¥o˛m - 1948
[wZ_w—U - 1986
13. od gyo•VH$m{e g§[mXH$ - S>m°. í‘m_ ]hmXwa d_m'
(I˚S> 1 g{ 4) ghg§[mXH$ - S>m°. _Yw d_m'
àH$meH$ - à^mV àH$meZ
oXºbr - 2006
14. à{oH$H$b g§æH¥$V oS>•eZar E. E. _{H$S>m{Zmb
15. A Dictionary of Literari - J. A. Cuddon Edited by Eric
Terms Parttridge and Simeon Potter
New Delhi - 1980
16. A Modern English Gujarati - P. G. Deshpande
Dictionary Oxford University Press - 1987
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1. Ap—d^dfi âL$piL$ - îu Qud_gpg W$pL$fiu
dp¡]$u
d‹Óu - V†$ıV$u - îu q]$N‹bf S>¥_
ıhpÝepe d‹q]$f V†$ıV$ - kp¡_NY$
k‹‘p]$L$ - _pNf]$pk b¡Qf]$pk dp¡]$u
2. L$rhgp¡L$ k‹ı\p‘L$ - fpS>¡ÞÖ ipl
(‘‹QdlpL$pìe rhi¡jp‹L$) dyÖL$ - âL$piL$ - [‹Óu
^uŒ$ ‘fuM
_h¡çbf - qX$k¡çbf
3. gaædVr gwf_m dmamUg{‘ g§æH¥$V od odÚmb‘
[oÌH$m
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4. g§æH¥$V àoV^m g§[mXH$ - AmMm‘' Eg. o].
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Ý‘y oXºbr - 2000
5. gmå_Zæ‘_† ]¥hX†JwOamV g§æH¥$V [nafX†
(_mogH$s [oÌH$m) [mbS>r - A_XmdmX
